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1 Introducción y objetivos 
 La Autoridad Portuaria de Valencia es el organismo encargado de la gestión de tres puertos 
localizados en la Comunidad Valenciana: el Puerto de Valencia, el Puerto de Sagunto y el Puerto de 
Gandía. 
El de Valencia es un puerto de ámbito internacional que ocupa la quinta posición en el tráfico marítimo 
europeo, una posición importante en el tráfico marítimo español y lidera el tráfico de los puertos 
comerciales del Mediterráneo. Además, su ubicación geográfica lo convierte en la vía natural del 
intercambio marítimo de mercancías entre China y el Mediterráneo. 
En lo que respecta a la influencia del puerto sobre la península ibérica, su ubicación es altamente 
ventajosa dado que su radio de influencia representa el 51% de producto interior bruto nacional, lo que 
supone una ventaja competitiva que facilita sus relaciones comerciales con las comunidades de su 
alrededor (Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Murcia y una pequeña parte de Andalucía). 
En cuanto a la gestión de su domino público, el Puerto de Valencia pertenece al conjunto de puertos que 
componen el Sistema Portuario de Interés General, los cuales emplean un modelo de gestión tipo 
Landlord Port1. 
 
Ilustración 1. Puerto de Valencia. Fuente: GOOGLE (2020h). 
Entre los muelles de los que dispone el puerto, se encuentra el muelle sobre el que se pretende actuar, 
el Muelle Sur. Las actuaciones a realizar sobre él están incluidas en el Plan de Inversiones APV 2019-
2023, que recoge las obras más importantes que llevará a cabo la citada entidad en los próximos años. 
Dicho muelle se ubica en la Dársena Turia del Puerto de Valencia y las operaciones que en él se realizan 
consisten básicamente en la carga y descarga de graneles sólidos que, a pesar de no ser la tipología de 
tráfico predominante, supone cantidades que se pueden considerar relevantes en comparación con las 
de otros puertos del Sistema Portuario Español. 
 
1 La gestión Landlord Port consiste en que las autoridades portuarias gestionan el dominio público portuario de titularidad del 
Estado, mientras que las empresas privadas, tras conseguir la concesión por parte de éstas, prestan los servicios en el 
mencionado dominio público bajo la supervisión de las autoridades portuarias. 
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Ilustración 2. Muelle Sur del Puerto de Valencia. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Las citadas actuaciones, motivadas por el gran deterioro que presenta la infraestructura, estarán 
encaminadas a lograr una serie de objetivos: 
• Aumentar la vida útil de la infraestructura y solventar las deficiencias detectadas en la misma. 
• Mejorar la capacidad portante del muelle para poder equiparlo con grúas de mayor rendimiento en 
la carga y descarga de graneles sólidos. 
• Llegar a más mercados, captar nuevos tráficos y fidelizar los actuales. 
• Incrementar el tamaño de los buques graneleros logrando así economías de escala. 
Cabe destacar, que los puertos marítimos son elementos fundamentales de las redes de transporte al 
servicio de los procesos de aprovisionamiento, producción y distribución de mercancías; y que son, 
además, enclaves donde se concentran importantes inversiones tanto públicas como privadas. 
Debido a la importancia de dichas inversiones, se hace necesaria la formulación de un estudio de 
viabilidad que sirva de apoyo a la toma de decisiones, y en el que se incluya un análisis desde los puntos 
de vista económico y financiero, siendo ésta la finalidad de este documento. 
Así pues, el estudio comenzará con el análisis de la situación actual y el planteamiento de las distintas 
alternativas, de las cuales se seleccionará la que mejor se adapte a las necesidades existentes. Una vez 
seleccionada la alternativa a ejecutar, se realizará un análisis diferencial entre las situaciones con y sin 
proyecto, en el que se estudiará la rentabilidad financiera y económica, la sensibilidad y la aceptabilidad 
del mismo. 
Por tanto, el presente estudio combina la importancia de analizar la viabilidad económica y financiera 
del proyecto de inversión que la Autoridad Portuaria de Valencia pretende realizar, con la innovación 
de aplicar dicho análisis a un campo que, por ser el hermano pequeño de un gran gigante como es el 
tráfico de contenedores, no se ha estudiado con tanta profundidad. El aspecto más innovador de este 
estudio será la elaboración de una proyección de la demanda de tráfico a largo plazo para los graneles 
sólidos y, en especial, para los cereales, cuya proyección se basará en patrones climáticos por la relación 
que mantienen las cosechas con el clima. 
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2 Metodología a emplear 
 La metodología a emplear será el “Método de Evaluación de Inversiones Portuarias” recogida en 
el manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), que ha sido confeccionada por Puertos del Estado. 
Esta metodología es el resultado de aplicar algunas modificaciones a la versión anterior del manual y de 
añadir a su contenido recomendaciones realizadas por las distintas autoridades portuarias, así como 
diversos aspectos de las guías de referencia de evaluación de inversiones tanto a nivel nacional como 
internacional, de los manuales de evaluación de proyectos de inversión de la Unión Europea y, en 
especial, de las Guías de Análisis Coste-Beneficio de la misma. 
La mencionada metodología se compone de las fases que se muestran en el esquema a continuación. 
 
Figura 1. Esquema metodológico MEIPOR 2016. Fuente: Puertos del Estado (2016). 
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Destacar que, como se expondrá en apartados sucesivos, los análisis financiero y económico únicamente 
se exigirán en caso de que la cuantía de la inversión supere ciertos límites (3 y 15 millones de euros 
respectivamente). 
Como ya se ha mencionado, parte de la metodología está basada en guías y recomendaciones de la Unión 
Europea, pero, a diferencia de éstas, el manual MEIPOR 2016 proporciona valores de referencia para 
casos concretos del territorio español, corrigiendo así las posibles distorsiones derivadas del empleo de 
valores que dependen en gran medida del país donde se ejecuta el proyecto. Subrayar que esta 
metodología es la exigida por Puertos del Estado para proyectos de inversión de infraestructuras 
portuarias, y que los resultados obtenidos tras la aplicación de ésta se emplearán como base para la toma 
de decisiones. 
 
3 Resumen ejecutivo 
A.- Datos proyecto 
A.1.- Autoridad Portuaria 
Autoridad Portuaria de Valencia 
A.2.- Nombre del Proyecto 
Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
A.3.- Número Expediente 
- 
Tabla 1. Datos del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
B.- Descripción del proyecto 
B.1.- Perímetro del proyecto 
España en el ámbito del transporte, sin perjuicio de considerar externalidades que puedan afectar de manera directa a la 
sociedad en general. 
B.2.- Descripción conceptual 
Tras superar los cuarenta años de operación desde su construcción en la década de los setenta y aproximándose el Muelle 
Sur al fin de su vida útil, la Autoridad Portuaria de Valencia se propone acondicionar y ampliar dicho muelle, así como 
incrementar el calado útil de atraque, pasando de los 14 metros actuales a 16, para lograr el objetivo de continuar operando 
en condiciones de seguridad adecuadas. Adicionalmente, está previsto prolongar el muelle hacia el este pues, el pantalán de 
hidrocarburos y los duques de alba que ocupan actualmente ese espacio, se pretenden desmantelar previamente a la ejecución 
del proyecto. 
Así pues, como se indicaba, ante la proximidad del final de su vida útil y ante el gran deterioro que presentan los elementos 
del muelle, aparece la necesidad de mejorar su estructura para que el muelle cumpla su función con el nivel adecuado de 
seguridad durante los próximos 50 años. 
B.3.- Agente análisis financiero 
Autoridad Portuaria de Valencia 
B.4.- Agentes análisis económico 
Autoridad Portuaria de Valencia 
Otras autoridades portuarias (Cartagena y Tarragona) 
Operador de la terminal de graneles sólidos asociada al Muelle Sur 
Otros operadores de terminales de graneles sólidos (puertos de Cartagena y Tarragona) 
Cargadores 
Sociedad o colectividad 
Tabla 2. Descripción del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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C.- Proyecciones de demanda 














2020 1.180.232 1.180.232 0 0 0 0 
2021 1.122.967 1.122.967 0 0 0 0 
2022 1.188.343 1.188.343 0 0 0 0 
2023 1.029.779 1.591.092 561.313 560.000 0 1.313 
2024 1.126.142 1.778.297 652.155 650.000 0 2.155 
2025 1.094.650 1.771.627 676.977 675.000 0 1.977 
2026 1.412.255 2.054.655 642.400 640.000 0 2.400 
2027 1.242.933 1.869.790 626.857 625.000 0 1.857 
2028 1.286.505 1.888.905 602.400 600.000 0 2.400 
2029 1.617.251 2.193.759 576.508 575.000 0 1.508 
2030 1.367.493 1.893.806 526.313 525.000 0 1.313 
2031 1.270.128 1.797.283 527.155 525.000 0 2.155 
2032 1.344.226 1.871.203 526.977 525.000 0 1.977 
2033 1.401.608 1.929.008 527.400 525.000 0 2.400 
2034 1.324.526 1.851.384 526.857 525.000 0 1.857 
2035 1.113.953 1.641.353 527.400 525.000 0 2.400 
2036 1.192.011 1.718.519 526.508 525.000 0 1.508 
2037 1.100.660 1.626.973 526.313 525.000 0 1.313 
2038 1.260.134 1.787.289 527.155 525.000 0 2.155 
2039 1.401.426 1.928.403 526.977 525.000 0 1.977 
2040 1.264.607 1.792.007 527.400 525.000 0 2.400 
2041 1.431.211 1.958.068 526.857 525.000 0 1.857 
2042 1.632.038 2.159.438 527.400 525.000 0 2.400 
2043 1.286.752 1.813.260 526.508 525.000 0 1.508 
2044 1.093.838 1.620.151 526.313 525.000 0 1.313 
2045 1.170.724 1.697.879 527.155 525.000 0 2.155 
2046 1.260.799 1.787.776 526.977 525.000 0 1.977 
2047 1.077.867 1.605.267 527.400 525.000 0 2.400 
2048 1.172.971 1.699.828 526.857 525.000 0 1.857 
2049 1.103.180 1.630.580 527.400 525.000 0 2.400 
2050 1.312.796 1.839.304 526.508 525.000 0 1.508 
2051 1.160.385 1.686.698 526.313 525.000 0 1.313 
2052 1.313.078 1.840.233 527.155 525.000 0 2.155 
2053 1.549.495 2.076.472 526.977 525.000 0 1.977 
2054 1.393.638 1.921.038 527.400 525.000 0 2.400 
2055 1.230.511 1.757.368 526.857 525.000 0 1.857 
2056 1.377.329 1.904.729 527.400 525.000 0 2.400 
2057 1.313.967 1.840.475 526.508 525.000 0 1.508 
2058 1.137.843 1.664.156 526.313 525.000 0 1.313 
2059 1.112.186 1.639.341 527.155 525.000 0 2.155 
2060 1.145.892 1.672.869 526.977 525.000 0 1.977 
2061 1.176.671 1.704.071 527.400 525.000 0 2.400 
2062 1.246.261 1.773.118 526.857 525.000 0 1.857 
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C.- Proyecciones de demanda 














2063 1.360.983 1.888.383 527.400 525.000 0 2.400 
2064 1.279.432 1.805.940 526.508 525.000 0 1.508 
2065 1.452.798 1.979.111 526.313 525.000 0 1.313 
2066 1.615.521 2.142.676 527.155 525.000 0 2.155 
2067 1.366.878 1.893.855 526.977 525.000 0 1.977 
2068 1.159.512 1.686.912 527.400 525.000 0 2.400 
2069 1.103.813 1.630.670 526.857 525.000 0 1.857 
2070 1.219.202 1.746.602 527.400 525.000 0 2.400 
2071 1.078.599 1.605.107 526.508 525.000 0 1.508 
2072 1.090.329 1.616.642 526.313 525.000 0 1.313 
Tabla 3. Proyecciones de demanda. Fuente: Elaboración propia. 
D.- Rentabilidad Financiera 
D.1.- Rentabilidad Financiera del Proyecto 
 Autoridad Portuaria 
Tasa Financiera de Descuento del Proyecto 3,80% 
Valor Actual Neo Financiero del Proyecto-VANF (I) 5.770.709,31 € 
Tasa Interna de Rentabilidad Financiera del Proyecto-TIRF (I) 5,73% 
Payback del Proyecto-Payback (I) 2048 - 2049 
D.2.- Rentabilidad Financiera el Capital 
 Autoridad Portuaria 
Tasa Financiera de Descuento del Proyecto 5,00% 
Valor Actual Neo Financiero del Proyecto-VANF (C) 1.816.851,18 € 
Tasa Interna de Rentabilidad Financiera del Proyecto-TIRF (C) 5,73% 
Payback del Proyecto-Payback (C) 2057 - 2058 
Tabla 4. Rentabilidad financiera. Fuente: Elaboración propia. 
E.- Sostenibilidad Financiera 
E.1.- Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Portuario 
Año Fuentes de financiación Ingresos de operación Entradas de caja 
2020  119.589,60 €   - €  119.589,60 €  
2021 14.337.996,04 €   - €  14.337.996,04 €  
2022 - €   - €  - €  
2023 - €   1.098.216,60 €   1.098.216,60 €  
2024 - €   1.335.503,53 €   1.335.503,53 €  
2025 - €   1.415.608,60 €   1.415.608,60 €  
2026 - €   1.394.852,96 €   1.394.852,96 €  
2027 - €   1.390.585,45 €   1.390.585,45 €  
2028 - €   1.378.450,96 €   1.378.450,96 €  
2029 - €   1.364.829,28 €   1.364.829,28 €  
2030 - €   1.328.923,09 €   1.328.923,09 €  
2031 - €   1.338.646,92 €   1.338.646,92 €  
2032 - €   1.347.605,34 €   1.347.605,34 €  
2033 - €   1.357.824,92 €   1.357.824,92 €  
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E.- Sostenibilidad Financiera 
E.1.- Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Portuario 
Año Fuentes de financiación Ingresos de operación Entradas de caja 
2034 - €   1.367.111,86 €   1.367.111,86 €  
2035 - €   1.376.696,76 €   1.376.696,76 €  
2036 - €   1.385.331,01 €   1.385.331,01 €  
2037 - €   1.395.423,85 €   1.395.423,85 €  
2038 - €   1.405.773,31 €   1.405.773,31 €  
2039 - €   1.415.140,99 €   1.415.140,99 €  
2040 - €   1.425.479,90 €   1.425.479,90 €  
2041 - €   1.435.442,50 €   1.435.442,50 €  
2042 - €   1.445.894,54 €   1.445.894,54 €  
2043 - €   1.454.664,76 €   1.454.664,76 €  
2044 - €   1.464.889,92 €   1.464.889,92 €  
2045 - €   1.476.224,03 €   1.476.224,03 €  
2046 - €   1.486.208,22 €   1.486.208,22 €  
2047 - €   1.490.101,42 €   1.490.101,42 €  
2048 - €   1.506.773,29 €   1.506.773,29 €  
2049 - €   1.518.313,02 €   1.518.313,02 €  
2050 - €   1.527.835,72 €   1.527.835,72 €  
2051 - €   1.538.107,61 €   1.538.107,61 €  
2052 - €   1.788.155,22 €   1.788.155,22 €  
2053 - €   1.560.745,11 €   1.560.745,11 €  
2054 - €   1.572.103,24 €   1.572.103,24 €  
2055 - €   1.582.374,94 €   1.582.374,94 €  
2056 - €   1.593.840,65 €   1.593.840,65 €  
2057 - €   1.604.369,66 €   1.604.369,66 €  
2058 - €   1.615.498,67 €   1.615.498,67 €  
2059 - €   1.627.411,41 €   1.627.411,41 €  
2060 - €   1.638.325,45 €   1.638.325,45 €  
2061 - €   1.650.773,00 €   1.650.773,00 €  
2062 - €   1.661.699,60 €   1.661.699,60 €  
2063 - €   1.673.740,06 €   1.673.740,06 €  
2064 - €   1.684.142,09 €   1.684.142,09 €  
2065 - €   1.696.411,92 €   1.696.411,92 €  
2066 - €   1.709.211,06 €   1.709.211,06 €  
2067 - €   1.720.394,14 €   1.720.394,14 €  
2068 - €   1.732.779,55 €   1.732.779,55 €  
2069 - €   1.744.902,18 €   1.744.902,18 €  
2070 - €   1.757.768,97 €   1.757.768,97 €  
2071 - €   1.768.705,95 €   1.768.705,95 €  
2072 - €   1.780.811,45 €   1.780.811,45 €  
Tabla 5. Sostenibilidad financiera – Entradas de caja. Fuente: Elaboración propia. 
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E.- Sostenibilidad Financiera 
E.1.- Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Portuario 
Año Costes de operación Costes de inversión Impuestos Salidas de caja 
2020 - €  -119.589,60 €  - €  -119.589,60 €  
2021 - €  - 14.337.996,04 €  - €  -14.337.996,04 €  
2022 - €  - €  - €   - €  
2023 -455.436,94 €  - €  - €  -455.436,94 €  
2024 -536.332,39 €  - €  - €  -536.332,39 €  
2025 -560.536,84 €  - €  - €  -560.536,84 €  
2026 -535.504,64 €  - €  - €  -535.504,64 €  
2027 -551.633,38 €  - €  - €  -551.633,38 €  
2028 -505.759,48 €  - €  - €  -505.759,48 €  
2029 -490.262,66 €  - €  - €  -490.262,66 €  
2030 -450.524,12 €  - €  - €  -450.524,12 €  
2031 -454.196,87 €  - €  - €  -454.196,87 €  
2032 -483.422,25 €  - €  - €  -483.422,25 €  
2033 -457.062,35 €  - €  - €  -457.062,35 €  
2034 -462.791,58 €  - €  - €  -462.791,58 €  
2035 -466.221,60 €  - €  - €  -466.221,60 €  
2036 -468.381,78 €  - €  - €  -468.381,78 €  
2037 -498.436,81 €  - €  - €  -498.436,81 €  
2038 -414.961,79 €  - €  - €  -414.961,79 €  
2039 -477.651,83 €  - €  - €  -477.651,83 €  
2040 -480.988,80 €  - €  - €  -480.988,80 €  
2041 -483.444,39 €  - €  - €  -483.444,39 €  
2042 -515.030,20 €  - €  - €  -515.030,20 €  
2043 -485.559,86 €  - €  - €  -485.559,86 €  
2044 -491.787,07 €  - €  - €  -491.787,07 €  
2045 -495.525,83 €  - €  - €  -495.525,83 €  
2046 -498.309,32 €  - €  - €  -498.309,32 €  
2047 -576.265,76 €  - €  - €  -576.265,76 €  
2048 -500.531,81 €  - €  - €  -500.531,81 €  
2049 -507.569,76 €  - €  - €  -507.569,76 €  
2050 -509.660,03 €  - €  - €  -509.660,03 €  
2051 -512.418,55 €  - €  - €  -512.418,55 €  
2052 -546.031,43 €  - €  - €  -546.031,43 €  
2053 -453.481,59 €  - €  - €  -453.481,59 €  
2054 -522.336,96 €  - €  - €  -522.336,96 €  
2055 -524.750,01 €  - €  - €  -524.750,01 €  
2056 -528.243,84 €  - €  - €  -528.243,84 €  
2057 -560.993,58 €  - €  - €  -560.993,58 €  
2058 -529.275,96 €  - €  - €  -529.275,96 €  
2059 -536.854,79 €  - €  - €  -536.854,79 €  
2060 -539.624,30 €  - €  - €  -539.624,30 €  
2061 -543.011,04 €  - €  - €  -543.011,04 €  
2062 -576.950,54 €  - €  - €  -576.950,54 €  
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E.- Sostenibilidad Financiera 
E.1.- Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Portuario 
Año Costes de operación Costes de inversión Impuestos Salidas de caja 
2063 -545.039,52 €  - €  - €  -545.039,52 €  
2064 -550.938,29 €  - €  - €  -550.938,29 €  
2065 -553.681,51 €  - €  - €  -553.681,51 €  
2066 -557.519,28 €  - €  - €  -557.519,28 €  
2067 -592.682,82 €  - €  - €  -592.682,82 €  
2068 -492.614,24 €  - €  - €  -492.614,24 €  
2069 -566.055,63 €  - €  - €  -566.055,63 €  
2070 -569.592,00 €  - €  - €  -569.592,00 €  
2071 -571.577,41 €  - €  - €  -571.577,41 €  
2072 -607.567,31 €  - €  - €  -607.567,31 €  
Tabla 6. Sostenibilidad financiera – Salidas de caja. Fuente: Elaboración propia. 
E.- Sostenibilidad Financiera 
E.1.- Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Portuario 
Año Entradas de caja Salidas de caja Flujos de Caja Netos 
Flujos de Caja Netos 
Acumulados 
2020 119.589,60 €  -119.589,60 €   - €   - €  
2021 14.337.996,04 €  -14.337.996,04 €   - €   - €  
2022 - €  - €   - €   - €  
2023 1.098.216,60 €  -455.436,94 €   642.779,66 €   642.779,66 €  
2024 1.335.503,53 €  -536.332,39 €   799.171,14 €  1.441.950,80 €  
2025 1.415.608,60 €  -560.536,84 €   855.071,76 €  2.297.022,57 €  
2026 1.394.852,96 €  -535.504,64 €   859.348,32 €  3.156.370,89 €  
2027 1.390.585,45 €  -551.633,38 €   838.952,07 €  3.995.322,95 €  
2028 1.378.450,96 €  -505.759,48 €   872.691,47 €  4.868.014,43 €  
2029 1.364.829,28 €  -490.262,66 €   874.566,62 €  5.742.581,05 €  
2030 1.328.923,09 €  -450.524,12 €   878.398,97 €  6.620.980,02 €  
2031 1.338.646,92 €  -454.196,87 €   884.450,05 €  7.505.430,07 €  
2032 1.347.605,34 €  -483.422,25 €   864.183,09 €  8.369.613,16 €  
2033 1.357.824,92 €  -457.062,35 €   900.762,57 €  9.270.375,74 €  
2034 1.367.111,86 €  -462.791,58 €   904.320,29 €   10.174.696,02 €  
2035 1.376.696,76 €  -466.221,60 €   910.475,16 €   11.085.171,18 €  
2036 1.385.331,01 €  -468.381,78 €   916.949,22 €   12.002.120,40 €  
2037 1.395.423,85 €  -498.436,81 €   896.987,03 €   12.899.107,43 €  
2038 1.405.773,31 €  -414.961,79 €   990.811,53 €   13.889.918,96 €  
2039 1.415.140,99 €  -477.651,83 €   937.489,16 €   14.827.408,12 €  
2040 1.425.479,90 €  -480.988,80 €   944.491,10 €   15.771.899,22 €  
2041 1.435.442,50 €  -483.444,39 €   951.998,11 €   16.723.897,33 €  
2042 1.445.894,54 €  -515.030,20 €   930.864,34 €   17.654.761,67 €  
2043 1.454.664,76 €  -485.559,86 €   969.104,90 €   18.623.866,57 €  
2044 1.464.889,92 €  -491.787,07 €   973.102,84 €   19.596.969,42 €  
2045 1.476.224,03 €  -495.525,83 €   980.698,19 €   20.577.667,61 €  
2046 1.486.208,22 €  -498.309,32 €   987.898,90 €   21.565.566,52 €  
2047 1.490.101,42 €  -576.265,76 €   913.835,66 €   22.479.402,17 €  
2048 1.506.773,29 €  -500.531,81 €   1.006.241,48 €   23.485.643,65 €  
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E.- Sostenibilidad Financiera 
E.1.- Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Portuario 
Año Entradas de caja Salidas de caja Flujos de Caja Netos 
Flujos de Caja Netos 
Acumulados 
2049 1.518.313,02 €  -507.569,76 €   1.010.743,26 €   24.496.386,91 €  
2050 1.527.835,72 €  -509.660,03 €   1.018.175,69 €   25.514.562,60 €  
2051 1.538.107,61 €  -512.418,55 €   1.025.689,06 €   26.540.251,66 €  
2052 1.788.155,22 €  -546.031,43 €   1.242.123,79 €   27.782.375,45 €  
2053 1.560.745,11 €  -453.481,59 €   1.107.263,52 €   28.889.638,97 €  
2054 1.572.103,24 €  -522.336,96 €   1.049.766,28 €   29.939.405,24 €  
2055 1.582.374,94 €  -524.750,01 €   1.057.624,93 €   30.997.030,17 €  
2056 1.593.840,65 €  -528.243,84 €   1.065.596,81 €  32.062.626,98 €  
2057 1.604.369,66 €  -560.993,58 €   1.043.376,08 €   33.106.003,06 €  
2058 1.615.498,67 €  -529.275,96 €   1.086.222,71 €  34.192.225,77 €  
2059 1.627.411,41 €  -536.854,79 €   1.090.556,61 €  35.282.782,38 €  
2060 1.638.325,45 €  -539.624,30 €   1.098.701,14 €   36.381.483,52 €  
2061 1.650.773,00 €  -543.011,04 €   1.107.761,96 €   37.489.245,48 €  
2062 1.661.699,60 €  -576.950,54 €   1.084.749,06 €  38.573.994,54 €  
2063 1.673.740,06 €  -545.039,52 €   1.128.700,54 €   39.702.695,08 €  
2064 1.684.142,09 €  -550.938,29 €   1.133.203,81 €  40.835.898,89 €  
2065 1.696.411,92 €  -553.681,51 €   1.142.730,41 €   41.978.629,30 €  
2066 1.709.211,06 €  -557.519,28 €   1.151.691,78 €  43.130.321,08 €  
2067 1.720.394,14 €  -592.682,82 €   1.127.711,33 €   44.258.032,41 €  
2068 1.732.779,55 €  -492.614,24 €   1.240.165,32 €   45.498.197,73 €  
2069 1.744.902,18 €  -566.055,63 €   1.178.846,54 €  46.677.044,27 €  
2070 1.757.768,97 €  -569.592,00 €   1.188.176,97 €   47.865.221,24 €  
2071 1.768.705,95 €  -571.577,41 €   1.197.128,54 €  49.062.349,77 €  
2072 1.780.811,45 €  -607.567,31 €   1.173.244,14 €   50.235.593,92 €  
Tabla 7. Sostenibilidad financiera del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
F.- Variación de Excedentes 





Cargadores Colectividad Total 
2020  108.121 €  - €  - €  - €  - €  - €   108.121 €  
2021 -12.872.872 €  - €  - €  - €  - €  - €  -12.872.872 €  
2022 - €  - €  - €  - €  - €  - €  - €  
2023  672.182 €  -670.609 €  1.154.969 €  - 1.152.267 €  4.059.212 €  1.553.863 €  5.617.350 €  
2024  827.064 €  -824.331 €  1.341.887 €  - 1.337.452 €  4.632.584 €  1.774.006 €  6.413.757 €  
2025  877.442 €  -874.880 €  1.392.961 €  - 1.388.893 €  4.697.510 €  1.793.773 €  6.497.912 €  
2026  873.043 €  -869.781 €  1.321.815 €  - 1.316.876 €  4.430.375 €  1.694.406 €  6.132.981 €  
2027  848.880 €  -846.365 €  1.289.834 €  - 1.286.012 €  4.330.719 €  1.653.143 €  5.990.200 €  
2028  870.625 €  -867.156 €  1.239.510 €  - 1.234.571 €  4.134.985 €  1.581.728 €  5.725.120 €  
2029  864.802 €  -862.539 €  1.186.234 €  - 1.183.131 €  3.968.635 €  1.512.934 €  5.486.935 €  
2030  858.710 €  -856.567 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.682 €  
2031  858.491 €  -854.982 €  1.084.684 €  - 1.080.250 €  3.586.146 €  1.370.904 €  4.964.995 €  
2032  836.199 €  -833.062 €  1.084.318 €  - 1.080.250 €  3.589.799 €  1.371.230 €  4.968.233 €  
2033  861.349 €  -857.429 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.445 €  
2034  858.848 €  -855.820 €  1.084.072 €  - 1.080.250 €  3.592.245 €  1.371.448 €  4.970.543 €  
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F.- Variación de Excedentes 





Cargadores Colectividad Total 
2035  858.469 €  -854.563 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.432 €  
2036  858.218 €  -855.759 €  1.083.354 €  - 1.080.250 €  3.599.398 €  1.372.086 €  4.977.047 €  
2037  836.668 €  -834.580 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.627 €  
2038  906.709 €  -903.002 €  1.084.684 €  - 1.080.250 €  3.586.146 €  1.370.904 €  4.965.192 €  
2039  858.329 €  -855.109 €  1.084.318 €  - 1.080.250 €  3.589.799 €  1.371.230 €  4.968.316 €  
2040  858.399 €  -854.493 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.431 €  
2041  858.778 €  -855.751 €  1.084.072 €  - 1.080.250 €  3.592.245 €  1.371.448 €  4.970.543 €  
2042  836.690 €  -832.883 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.332 €  
2043  860.922 €  -858.455 €  1.083.354 €  - 1.080.250 €  3.599.398 €  1.372.086 €  4.977.054 €  
2044  858.403 €  -856.262 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.682 €  
2045  858.702 €  -855.191 €  1.084.684 €  - 1.080.250 €  3.586.146 €  1.370.904 €  4.964.996 €  
2046  858.539 €  -855.318 €  1.084.318 €  - 1.080.250 €  3.589.799 €  1.371.230 €  4.968.317 €  
2047  796.113 €  -792.491 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.148 €  
2048  861.062 €  -858.026 €  1.084.072 €  - 1.080.250 €  3.592.245 €  1.371.448 €  4.970.551 €  
2049  858.785 €  -854.877 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.433 €  
2050  858.533 €  -856.074 €  1.083.354 €  - 1.080.250 €  3.599.398 €  1.372.086 €  4.977.047 €  
2051  858.333 €  -856.192 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.681 €  
2052 1.027.093 €  -1.022.894 €  1.084.684 €  - 1.080.250 €  3.586.146 €  1.370.904 €  4.965.684 €  
2053  906.766 €  -903.364 €  1.084.318 €  - 1.080.250 €  3.589.799 €  1.371.230 €  4.968.498 €  
2054  858.706 €  -854.798 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.433 €  
2055  858.524 €  -855.497 €  1.084.072 €  - 1.080.250 €  3.592.245 €  1.371.448 €  4.970.542 €  
2056  858.434 €  -854.528 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.431 €  
2057  836.552 €  -834.156 €  1.083.354 €  - 1.080.250 €  3.599.398 €  1.372.086 €  4.976.984 €  
2058  861.353 €  -859.204 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.689 €  
2059  858.509 €  -854.999 €  1.084.684 €  - 1.080.250 €  3.586.146 €  1.370.904 €  4.964.995 €  
2060  858.276 €  -855.057 €  1.084.318 €  - 1.080.250 €  3.589.799 €  1.371.230 €  4.968.316 €  
2061  858.706 €  -854.798 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.433 €  
2062  836.587 €  -833.638 €  1.084.072 €  - 1.080.250 €  3.592.245 €  1.371.448 €  4.970.465 €  
2063  861.235 €  -857.316 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.444 €  
2064  858.218 €  -855.759 €  1.083.354 €  - 1.080.250 €  3.599.398 €  1.372.086 €  4.977.047 €  
2065  858.710 €  -856.567 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.682 €  
2066  858.772 €  -855.261 €  1.084.684 €  - 1.080.250 €  3.586.146 €  1.370.904 €  4.964.996 €  
2067  836.296 €  -833.158 €  1.084.318 €  - 1.080.250 €  3.589.799 €  1.371.230 €  4.968.234 €  
2068  906.372 €  -902.247 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.650 €  
2069  858.664 €  -855.637 €  1.084.072 €  - 1.080.250 €  3.592.245 €  1.371.448 €  4.970.543 €  
2070  858.732 €  -854.824 €  1.085.188 €  - 1.080.250 €  3.581.130 €  1.370.457 €  4.960.433 €  
2071  858.419 €  -855.960 €  1.083.354 €  - 1.080.250 €  3.599.398 €  1.372.086 €  4.977.047 €  
2072  836.327 €  -834.240 €  1.082.952 €  - 1.080.250 €  3.603.395 €  1.372.443 €  4.980.626 €  
Tabla 8. Variación de excedente. Fuente: Elaboración propia. 
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G.- Rentabilidad Económica 
D.1.- Rentabilidad Financiera del Proyecto 
Tasa Económica de Descuento del Proyecto 3,50% 
Valor Actual Neo Económico del Proyecto-VANE (I) 102.309.434,16 € 
Tasa Interna de Rentabilidad Económica del Proyecto-TIRE (I) 34,46% 
Tabla 9. Rentabilidad económica. Fuente: Elaboración propia. 
 
4 Análisis del contexto del proyecto 
 
4.1 Contexto socio-económico del proyecto 
 En el apartado de análisis del contexto económico y social2 se definirán las condiciones de contorno 
del proyecto y se analizarán aquellas variables económicas y sociales relacionadas con el mismo, 
especialmente las que tienen influencia en el perímetro del proyecto. 
A continuación, se procederá a la realización de dicho análisis comenzando con los factores e influencias 
a nivel global, continuando con la Unión Europea, para finalizar con el territorio nacional y el transporte 
marítimo en concreto. 
 
4.1.1 Contexto mundial y europeo 
 El contexto económico internacional se caracteriza por haber llegado a un punto de inflexión en el 
año 2018, a partir del cual la aceleración de la economía mundial se ha frenado, haciéndose notar dicha 
ralentización en la tasa de crecimiento del año 2019 que ha sido del 2,9%, un 0,7% menos que en año 
anterior. Según el FMI (FMI, 2020a), la economía continuará creciendo de forma ralentizada en 2020 
al 3,3% y en 2021 al 3,4%. 
  
 
2 El presente análisis se realizó anteriormente a la propagación del coronavirus por lo que los impactos que este pueda provocar 
no se reflejarán en dicho análisis. Además, al ser el cereal el producto con mayor peso en el tráfico del Muelle Sur y representar 
este un producto básico para la alimentación humana y animal, se considera que la crisis provocada por el virus no tendrá una 
afección destacable sobre el mencionado tráfico. 
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Tabla 10. Panorama de las proyecciones de perspectivas de la economía mundial (variación porcentual salvo que se indique 
lo contrario). Fuente: FMI (2020a). 
La atenuación del crecimiento ha sido motivada por el panorama de incertidumbre en lo relativo a 
geopolítica, comercio internacional, barreras comerciales, situación macroeconómica de algunos 
mercados emergentes, envejecimiento poblacional y bajo incremento de la productividad en los países 
avanzados. 
Por otro lado, como se puede comprobar en la tabla 10, las economías avanzadas disminuyen su 
crecimiento mientras que, países como Brasil, México, Arabia Saudita, India y Rusia cuyo crecimiento 
en 2019 ha disminuido notablemente respecto al de 2018, comenzarán a recuperase en 2020.  
Las mayores tasas de crecimiento son las correspondientes a las economías de los países asiáticos que 
se encuentran en desarrollo, tomando valores cercanos al 6,5% y superando con creces la tasa de 
crecimiento económico mundial del 3,6%.  
Otra tendencia clave es la relación entre el crecimiento del comercio y del PIB a nivel internacional. 
Contrariamente a la tendencia histórica, durante los últimos años, la elasticidad del comercio respecto 
al crecimiento económico ha ido descendiendo y el PIB ha crecido más que el comercio internacional, 
lo que ha provocado una importante caída del comercio de la que, como se muestra en el gráfico 1, 
parece empezar a recuperarse. 
 
Gráfico 1. Relación entre el crecimiento del volumen del comercio mundial de mercancías y el crecimiento del PIB real 
mundial, 1981-2017 (variación porcentual anual y relación). Fuente: FMI (2020b). 
La anterior circunstancia se puede explicar con la evolución de las inversiones en las economías 
desarrolladas y algunos países emergentes. 
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Gráfico 2. Contribución al crecimiento del volumen del comercio mundial por regiones, 2011-2017 (variación porcentual 
anual). Fuente: FMI (2020b). 
En la actualidad, España se encuentra entre las posiciones 5 y 6 del ranking de economías con mayor 
relevancia dentro de la Unión Europea. 
La situación económica española es positiva en comparación con la de la Unión Europea dado que, ésta 
última, sigue una tendencia creciente, pero de forma mucho más lenta que la española. Según datos del 
BCE (MAQUEDA, 2019b), en 2018 el PIB de la Unión Europea aumentó un 1,8%, un 0,7% menos que 
el de España el cual aumentó un 2,5%. En 2019, el panel de Funcas (MAQUEDA, 2019b) prevé un 
incremento del 1,1% para la Unión Europea y del 2,2% para España, aumentando la distancia anterior 
del 0,7% hasta el 1,1%. Sin embargo, la mencionada distancia no se mantendrá eternamente, sino que 
poco a poco, los niveles de ambas economías se irán igualando. 
A continuación, el gráfico 3 muestra la tasa de variación intertrimestral del PIB en la eurozona: 
 
Gráfico 3. Tasas de variación intertrimestral del PIB (variación porcentual anual). Fuente: MAQUEDA (2019a). 
Asimismo, en el gráfico 4 se detalla la evolución del PIB español, así como su comparación con algunos 
países relevantes pertenecientes a la Unión Europea y con el de esta en su conjunto. 
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Gráfico 4. Variación trimestral interanual del PIB (%). Fuente: MAQUEDA (2019b). 
En el gráfico anterior se observa cómo tras un periodo en el que la economía se estaba recuperando de 
la crisis de deuda, se produjo una ralentización del crecimiento debido a sucesos como las protestas de 
los conocidos bajo el nombre de “chalecos amarillos” en Francia, la incertidumbre italiana o los 
problemas de la industria automovilística alemana. 
Esta ralentización surgió en China como consecuencia de la excesiva deuda, la baja inversión y los 
conflictos comerciales con Estados Unidos. Todo ello, seguido de la crisis en Turquía, la incertidumbre 
generada por el Brexit y los impactos del comercio global sobre la industria, derivan en perjuicios para 
las exportaciones de Europa. 
Sin embargo, factores como el proteccionismo estatal, la presencia de economías fuera del territorio 
occidental que permiten la dinamización de las actividades globales, y la capacidad de respuesta ante 
situaciones de crisis en las políticas macroeconómicas, permitieron suavizar la inminente recesión. 
Otro de los motivos de la ralentización económica ha sido el enfriamiento del sector manufacturero y 
del comercio internacional, el cual representa uno de los motores de la economía mundial que se ve 
gravemente afectado por el fenómeno conocido como proteccionismo. 
En el gráfico 5 se muestra la evolución de las medidas liberalizadoras y proteccionistas del comercio 
internacional. 
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Gráfico 5. Evolución de las medidas liberalizadoras y restrictivas del comercio internacional. Fuente: PALLARDÓ (2019). 
En base a la información que proporciona dicho gráfico, se destaca el gran crecimiento que ha 
experimentado el ratio que relaciona las medidas proteccionistas con las liberalizadoras, cuyo valor en 
2016 era del 2,4 y en 2019 ha alcanzado el 4,1. 
En el caso de España, las medidas proteccionistas a las que se ve sometida superan en 917 a las 
actuaciones liberalizadoras. 
 
Gráfico 6. Medidas comerciales que afectan a los distintos países (liberalizadoras-restrictivas). Fuente: PALLARDÓ (2019). 
Adicionalmente, el gráfico 7 detalla la diferencia entre las medidas proteccionistas y liberalizadoras que 
aplica cada una de las principales economías mundiales sobre el resto. Para España, las medidas 
proteccionistas aplicadas sobre otros países superan en 191 a las actuaciones liberalizadoras. 
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Gráfico 7. Medidas comerciales impuestas por los distintos países (restrictivas- liberalizadoras). Fuente: PALLARDÓ 
(2019). 
Otro de los pilares fundamentales del crecimiento de la economía es la política monetaria expansiva ya 
que, a pesar de la debilidad de la manufactura y del comercio internacional, las economías avanzadas se 
mantienen firmes debido al establecimiento de estas políticas por parte de los gobiernos, las cuales han 
generado un crecimiento del 3%. Pese a que dicho crecimiento se pueda considerar leve, no se habría 
conseguido sin las políticas expansivas aplicadas. Prueba de ello es el hecho de que, si no se hubiera 
contado con el mencionado estímulo monetario, el crecimiento mundial en 2019 y 2020 habría sido 0,5 
puntos porcentuales más bajo que el actual.  
Por otra parte, cabe destacar el papel que ocupa en la recuperación la política fiscal. Ésta ha producido 
una reducción del impacto provocado por las políticas comerciales aplicadas por diversos países y los 
aranceles impuestos por los estados no pertenecientes a la eurozona. A pesar de ello, las economías 
avanzadas continúan enfriándose y mermando su potencial a largo plazo. 
 
4.1.2 Contexto Español 
 Durante los últimos años la balanza económica española se ha recuperado a buen ritmo, según el 
FMI (BANCO SANTANDER, 2020), entre los años 2015 y 2018 el promedio de su crecimiento se sitúa 
en un 2,8% y, en 2019, en un 2,2%. Otras fuentes como el Panel Funcas3 (FUNCAS, 2020) afirman que 
dicha recuperación continuará en los próximos años de modo que el superávit de la balanza se mantendrá 
con un 1,3% del PIB para 2020 y un 1,2% para 2021. 
Esta tendencia de crecimiento que experimenta la economía española implica una reducción de la deuda 
externa, la cual es una de las debilidades más importantes de la economía del país. El Fondo Monetario 
Internacional (Caballero, 2019) prevé para 2019 una reducción del déficit público hasta el 2,3%, y una 
disminución de la deuda pública de aproximadamente el 97% del PIB. 
 
3 El Panel de previsiones de la economía española se elabora a partir de una encuesta que Funcas realiza a veinte servicios de 
análisis españoles. Para obtener las previsiones de “consenso”, se realiza la media aritmética de los resultados obtenidos de 
cada una de las veinte encuestas. Adicionalmente, el informe incluye algunas de las previsiones realizadas por el Gobierno, el 
Banco de España y los principales organismos internacionales. 
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Varios expertos en la materia achacan dicha tendencia a factores como el incremento de los salarios y 
del empleo que incentivan el consumo, la política fiscal expansiva, el gran incremento del crédito al 
consumo, los tipos de interés reales negativos, la recuperación del sector de la construcción y el 
abaratamiento del coste del petróleo. 
En lo referente a las exportaciones, decir que cobran gran importancia en el sistema actual ya que un 
aumento de la demanda extranjera implica: un incremento de la producción, la creación de nuevos 
puestos de trabajo para cubrir la demanda y los beneficios obtenidos por la venta de productos. 
Durante los últimos años, las exportaciones españolas seguían una tendencia positiva hasta que, en 2018, 
el crecimiento frenó de manera importante y las importaciones superaron a las exportaciones. Dicho 
frenazo fue en parte consecuencia de la guerra comercial que mantienen China y Estados Unidos y que 
afecta a la economía mundial debido a sus interrelaciones. No obstante, en 2019 éstas últimas vuelven 
a su tendencia de crecimiento, aunque con menor intensidad. 
Ocurre algo similar con las inversiones, las cuales experimentaban cierto crecimiento hasta que, en 2018, 
el crecimiento se frenó repentinamente siguiendo la tónica del mercado mundial. Sin embargo, las 
previsiones indican que en 2021 la inversión se recuperará debido al aumento de la demanda nacional. 
En cuanto al consumo, destacar que es el componente fundamental del PIB de las economías de 
occidente y que su aumento durante estos últimos años es lo que ha motivado la mejora en el PIB. Dicho 
incremento ha sido posible gracias al abaratamiento de los créditos y a la reducción de los costes de la 
deuda contraída por los consumidores. 
En lo respectivo al déficit presupuestario español, en 2019 se sitúa en un 2,3% el cual, según el FMI 
(BANCO SANTANDER, 2020), se mantendrá estable a lo largo de los próximos años. Además, como 
consecuencia del aumento del PIB nominal y la bajada del coste de los préstamos, se ha reducido la 
relación entre deuda y producto interior bruto hasta el 96,4%, tendencia que continuará hasta alcanzar 
en 2021 un valor del 94%. 
Por otro lado, la inflación en España se redujo del 1,7% alcanzado en 2018 al 0,7% en 2019. El Fondo 
Monetario Internacional (BANCO SANTANDER, 2020) prevé que en 2020 suba hasta el 1% y continúe 
hasta alcanzar el 1,4% en 2021. 
 
Gráfico 8. Crecimiento e inflación en España. Fuente: BANCO DE ESPAÑA (2019). 
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Asimismo, a pesar de las altas cifras alcanzadas por la tasa de desempleo del país la cual se sitúa en un 
13,9%, se observa una disminución que, de acuerdo con lo estimado con el FMI (BANCO 
SANTANDER, 2020), continuará hasta el 13,2% en 2020 y el 12,7% en 2021. Ello implica que el 
número de empleos se incrementará de forma progresiva. 
 
Gráfico 9. Evolución de la tasa de desempleo. Fuente: PALLARDÓ (2019). 
En relación a lo mencionado anteriormente y como se puede observar en la tabla 11, la tasa de desempleo 
española en 2019 es mayor que la del resto de Europa y su recuperación más lenta, pese a ello, el ritmo 
del crecimiento de la economía española facilitará que dicha recuperación iguale los niveles europeos. 
 Alemania España 
Estados 
Unidos 





2000-2007 1,6 0,1 1,2 1,2 3,0 -0,9 3,2 2,4 
2011-2018 2,5 -0,6 0,8 0,7 0,7 0,1 1,2 0,1 
2016-2019 5,5 -2,8 1,5 0,7 1,4 1,3 1,9 0,7 
Tabla 11. Variación de los salarios reales (medidos en moneda nacional, media anual en %). Fuente: PALLARDÓ (2019). 
Cabe destacar que, a pesar del aumento de los sueldos, tanto las exportaciones netas como el consumo 
privado se han ralentizan debido a la precaución de los consumidores. 
En el gráfico 10 se muestra la evolución de los sueldos en España y su comparación con otros países. 
 
Gráfico 10. Evolución de los salarios reales. Fuente: PALLARDÓ (2019). 
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Además, los sectores con mayor contribución a la actividad económica nacional son: 
• La agricultura: ofreciendo empleo al 4,3% de la población y con una contribución del 2,8% del 
Producto Interior Bruto de España. No sólo crea puestos de trabajo y riqueza de forma directa, sino 
que también tiene efectos indirectos en la ganadería. 
• La industria: proporcionando empleo al 19,7% de la población y con una contribución del 20% del 
Producto Interior Bruto de España. 
• El sector servicios: proporcionando empleo al 76% de la población y con una contribución del 
66,4% del Producto Interior Bruto de España. 
Repartición de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios 
Empleo por sector (en % del empleo total) 4,3 19,7 76,0 
Valor añadido (en % del PIB) 2,8 20,0 66,4 
Valor añadido (crecimiento anual en %) 5,9 1,2 2,6 
Tabla 12. Actividad económica española por sectores. Fuente: BANCO SANTANDER (2020). 
A modo de resumen, se recogen los principales indicadores de crecimiento del país4. 
Indicadores de crecimiento 2017 2018 2019 (e) 2020 (e) 2021 (e) 
PIB (miles de millones de USD) 1.317,10e 1.427,53e 1.397,87 1.440,40 1.503,51 
PIB (crecimiento anual en %, precio contante) 3,0e 2,6e 2,2 1,8 1,7 
PIB per cápita (USD) 28.381e 30.733e 29.961 30.734 31.937 
Saldo de hacienda pública (en % del PIB) -2,5 -2,3e -2,3 -2,3 -2,3 
Endeudamiento del Estado (en % del PIB) 98,1 97,1e 96,4 95,2 94,0 
Tasa de inflación (%) 2,0 1,7e 0,7 1,0 1,4 
Tasa de paro (% de la población activa) 17,2 15,3e 13,9 13,2 12,7 
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de 
USD) 
24,29 13,17e 12,83 15,00 15,77 
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) 1,8 0,9e 0,9 1,0 1,0 
Tabla 13. Indicadores de crecimiento de España. Fuente: BANCO SANTANDER (2020). 
Y la tabla 14 recoge las previsiones económicas españolas.
 
4 Los datos acompañados por la letra “e” son datos estimados por el Fondo Monetario Internacional (Banco Santander, 2020). 
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Tabla 14. Previsiones económicas para España. Fuente: FUNCAS (2020). 
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Por último, el siguiente cuadro recoge el clima económico y la tendencia a corto plazo de algunos 
factores determinantes para la economía del país, dando así una visión general de la situación actual 
española: 
Determinantes Trimestre actual Trimestre anterior 
 Situación Tendencia Situación Tendencia 
Actividad Económica  Positiva  Negativa 
Tensiones comerciales/cambiarias  Positiva  Neutra 
Política monetaria  Expansiva  Expansiva 
Política fiscal  Neutra  Neutra 
Mercados de materias primas  Neutra  Neutra 
Tensiones geopolíticas  Negativa  Negativa 
Negativo/contractivo Positivo/expansivo 
     
 
Tabla 15. Clima económico y tendencia en España. Fuente: PALLARDÓ (2019). 
 
4.1.3 Contexto del sector del transporte marítimo 
 Tras estudiar el contexto económico, se procederá a contextualizar el proyecto que se pretende 
realizar mediante el estudio del sector del transporte marítimo. 
El transporte por vía marítima cuenta con gran relevancia en la economía global ya que esta vía se 
emplea para el 90% del transporte de carga a nivel mundial. En el caso de España, el 60% de sus 
exportaciones y el 85% de sus importaciones son por esta vía. 
En el gráfico 11 se detalla la influencia en el comercio mundial de cada uno de los continentes. En él se 
observa como en 2017, Asia era claramente el continente con mayor contribución al crecimiento 
comercial seguido de Europa, América, Oceanía y, por último, África. 
 
Gráfico 11. Comercio marítimo mundial por región, 2017 (en porcentajes del tonelaje mundial). Fuente: UNCTAD (2018). 
Ambos aspectos (el transporte marítimo y la economía global) están interrelacionados y, es por ello, que 
la reactivación de la economía ha contribuido en los últimos tiempos a la prosperidad del comercio 
marítimo.  
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En la tabla 16 y gráfico 12 se muestra la evolución del comercio marítimo internacional el cual en 2017 
creció con una tasa del 4%, siendo la mitad de ese impulso debido al tráfico de graneles sólidos. 
Año 
Petróleo crudo, derivados 
del petróleo y gas 
Principales 
mercancías a granel 
Otra carga seca 
Total 
(todo tipo de carga) 
1970 1.440 448 717 2.605 
1980 1.871 608 1.225 3.704 
1990 1.755 968 1.265 4.008 
2000 2.163 1.295 2.526 5.984 
2005 2.422 1.711 2.976 7.109 
2006 2.698 1.713 3.289 7.701 
2007 2.747 1.840 3.447 8.034 
2008 2.742 1.946 3.541 8.229 
2009 2.642 2.022 3.194 7.858 
2010 2.772 2.259 3.378 8.409 
2011 2.794 2.392 3.599 8.785 
2012 2.841 2.594 3.762 9.197 
2013 2.829 2.761 3.924 9.514 
2014 2.825 2.988 4.030 9.843 
2015 2.932 2.961 4.131 10.024 
2016 3.055 3.041 4.193 10.289 
2017 3.146 3.196 4.360 10.702 
Tabla 16. Evolución del comercio marítimo internacional, hasta 2017 (en millones de toneladas cargadas). Fuente: 
UNCTAD (2018). 
 
Gráfico 12. Comercio marítimo internacional, hasta 2017 (en millones de toneladas cargadas). Fuente: UNCTAD (2018). 
Seguidamente, se indica el tráfico de carga seca desglosado por productos en los años 2016 y 2017 y los 
principales países participantes en este tráfico. En concreto, el comercio mundial de cereales aumentó 
un 7,1% entre 2016 y 2017. 
  
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Contenedores 102 152 234 371 598 1.001 1.092 1.215 1.272 1.134 1.291 1.411 1.458 1.532 1.622 1.660 1.734 1.834
Otra carga seca 1.123 819 1.031 1.125 1.928 1.975 2.197 2.232 2.269 2.060 2.087 2.188 2.304 2.392 2.408 2.471 2.459 2.526
Graneles principales 608 900 988 1.105 1.295 1.711 1.713 1.840 1.946 2.022 2.259 2.392 2.594 2.761 2.988 2.961 3.041 3.196
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 2016 2017 
Variación porcentual 
2016-2017 
Graneles principales 3.040,9 3.196,3 5,1 
de los cuales:    
Mineral de hierro 1.418,1 1.472,7 3,9 
Carbón 1.141,9 1.208,5 5,8 
Cereales 480,9 515,1 7,1 
Graneles secundarios 1.874,6 1.916,5 2,2 
de los cuales:    
Productos de acero 406,0 390,0 -3,9 
Productos forestales 354,6 363,6 2,5 
Carga seca total 4.915,5 5.112,8 4,0 
Tabla 17. Tráfico de carga seca, 2016 y 2017 (en millones de toneladas y variación porcentual anual). Fuente: UNCTAD 
(2018). 
Productores de acero  Consumidores de acero  
China 49 China 46 
Japón 6 Estados Unidos 6 
India 6 India 5 
Estados Unidos 5 Japón 4 
Federación de Rusia 4 República de Corea 4 
República de Corea 4 Alemania 3 
Alemania 3 Federación de Rusia 3 
Turquía 2 Turquía 2 
Brasil 2 México 2 
Otros 19 Otros 25 
Exportadores de mineral 
de hierro 
 
Importadores de mineral de 
hierro 
 
Australia 56 China 72 
Brasil 26 Japón 9 
Sudáfrica 4 Europa 8 
Canadá 3 República de Corea 5 
India 2 Otros 6 
Otros 9   
Exportadores de carbón  Importadores de carbón  
Indonesia 32 China 18 
Australia 30 India 17 
Colombia 7 Japón 15 
Estados Unidos 7 Unión Europea 13 
Sudáfrica 7 República de Corea 12 
Canadá 2 Provincia China de Taiwán 6 
Otros 15 Malasia 3 
  Otros 16 
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Exportadores de cereales  Importadores de cereales  
Estados Unidos 25 Asia Oriental y Asia Meridional 34 
Federación de Rusia 23 África 21 
Ucrania 15 Países en desarrollo de América 20 
Argentina 11 Asia Occidental 16 
Unión Europea 9 Europa 7 
Australia 8 Economías en transición 2 
Canadá 7   
Otros 2   
Tabla 18. Graneles principales y acero: productores, consumidores, exportadores e importadores, 2017 (participación en el 
mercado mundial, en porcentajes). Fuente: UNCTAD (2018). 
Como se puede comprobar en la tabla 18, Estados Unidos domina las exportaciones mientras que las 
importaciones se reparten entre distintas regiones. 
Además, el sector portuario contribuye a la economía mediante el PIB y la generación de puestos de 
trabajo. De cara al futuro, el FMI (UNCTAD, 2018) prevé un incremento superior al 3% del PIB mundial 
entre los años 2018 y 2023, cifra que supera a su contribución actual y que para la economía española 
representa un 2% del mismo. 
El volumen de transporte y el crecimiento del PIB están estrechamente relacionados debido a que uno 
de los principales motores económicos es el comercio que, a su vez, está vinculado con la demanda de 
transporte. 
Con respecto al transporte marítimo, la actual incertidumbre provocada por factores como las 
limitaciones medioambientales IMO2020, el proteccionismo, el crecimiento de la globalización, los 
cambios en la creación de las cadenas de valor mundiales, la existencia de conflictos geoestratégicos y 
la tensión comercial entre China y Estados Unidos, representa un importante lastre para su crecimiento.  
A pesar de que en 2018 se movieron once mil millones de toneladas por vía marítima (cifra récord hasta 
el momento), el crecimiento experimentado por el transporte marítimo internacional en ese mismo año 
fue inferior al del año anterior. En 2019, ha bajado una décima hasta el 2,6%, sin embargo, la UNCTAD 
(UNCTAD, 2018) prevé que la tasa de crecimiento media hasta 2024 será del 3,4%. 
No obstante lo anterior, parece que los graneles sólidos no se verán afectados de manera importante por 
las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos anteriormente mencionadas, pues los acuerdos 
comerciales de transporte de carga para estos productos han seguido una tendencia creciente y se prevé 
continúen en la misma línea.  
Esta tipología de productos representa una parte importante del comercio mundial: en 2018 rondaba los 
cinco mil doscientos millones de toneladas representando un 43,33% sobre el total del comercio 
marítimo. 
De ahí que el futuro del transporte marítimo en general se augura esperanzador, en especial para el 
tráfico de contendores y a granel, los cuales crecerán más rápidamente que el resto. A pesar de ello, la 
evolución futura de los factores origen de incertidumbre puede influir de manera positiva o negativa en 
el comercio marítimo. 
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3,1 2017-2026 Comercio marítimo Lloyd’s List Intelligence research, 2017 
 4,6 2017-2026 Comercio contenedorizado  
 3,6 2017-2026 Graneles secos  
 2,5 2017-2026 Graneles líquidos  
Clarksons 
Research Services 
3,4 2018 Comercio marítimo Seaborne Trade Monitor, May 2018 
 5,2 2018 Comercio contenedorizado 
Container Intelligence Monthly, 
April 2018 
 2,6 2018 Graneles secos Dry Bulk Trade Outlook, April 2018 
 2,4 2018 Graneles líquidos Seaborne Trade Monitor, May 2018 
 4,9 2019 Comercio contenedorizado 




4,5 2018 Comercio contenedorizado Container Forecaster, Quarter 1, 2018 
 4,2 2019 Comercio contenedorizado Container Forecaster, Quarter 1, 2018 
UNCTAD 4,0 2018 
Volumen del comercio 
marítimo 
Informe sobre el Transporte 
Marítimo 2018  
 5,2 2018 Graneles secos  
 6,4 2018 Comercio contenedorizado  
 1,8 2018 Petróleo crudo  
 2,8 2018 Productos derivados del petróleo y gas 
 3,8 2018-2023 Comercio marítimo 
Informe sobre el Transporte 
Marítimo 2018 
 4,9 2018-2023 Graneles secos  
 6,0 2018-2023 Comercio contenedorizado  
 1,7 2018-2023 Petróleo crudo  
 2,6 2018-2023 
Productos derivados del 
petróleo y gas 
 
Tabla 19. Previsiones sobre la evolución del comercio marítimo, 2017-2026 (variación porcentual). Fuente: UNCTAD 
(2018). 
Por último, en lo referente al marco político, destacar que pese a que el Puerto de Valencia está incluido 
en la Red Transeuropea de Transportes (RTE-T) promovida por la Unión Europea con la que se pretende 
facilitar el transporte de mercancías y personas por el territorio europeo y, más concretamente, en la red 
core constituida por nueve corredores entre los que se incluye el Corredor Mediterráneo al que pertenece 
al mencionado puerto, el proyecto “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto de 
Valencia” no estará incluido en las infraestructuras a tener en cuenta en la citada red ya que en el Muelle 
Sur no se dispone de terminales ferroviarias de carga de granel. 
 
4.2 Consistencia con las políticas del transporte 
 Tal y como se explicaba en el apartado anterior, el proyecto “Acondicionamiento y ampliación del 
Muelle Sur del Puerto de Valencia” que se desarrollará en el Puerto de Valencia, no se enmarcará en el 
desarrollo de infraestructuras de la Red Transeuropea de Transportes por no disponerse en este puerto 
de terminales ferroviarias para carga de graneles. Por ende, no se analizará la consistencia con la política 
de transportes de la Unión Europea. 
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Por parte de las políticas de transporte nacionales, el Ministerio de Fomento elaboró el Plan de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 articulado alrededor de los siguientes objetivos 
básicos: 
• Mejorar la eficiencia y competitividad del Sistema global del transporte optimizando la utilización 
de las capacidades existentes. 
• Contribuir a un desarrollo económico equilibrado como herramienta al servicio de la superación de 
la crisis. 
• Promover una movilidad sostenible compatibilizando sus efectos económicos y sociales con 
respecto al medio ambiente. 
• Reforzar la cohesión territorial y la accesibilidad de todos los territorios del Estado a través del 
Sistema de transporte. 
• Favorecer la integración funcional del Sistema de transporte en su conjunto mediante un enfoque 
intermodal. 
En este ámbito, el objetivo del proyecto es consistente pues fomenta la mejora del aprovechamiento de 
la capacidad y del equipamiento actual. Además, promueve un enfoque en el que los puertos representan 
nodos del Sistema de Transporte Global y en dicho sistema deberán atender las demandas del mercado 
y el servicio al cliente. 
 
4.3 Comparación con el Sistema Portuario Español 
 Para completar el estudio del contexto del proyecto se ha realizado un pequeño benchmarking5 de 
la situación del Puerto de Valencia en comparación con el resto de puertos del Sistema Portuario Español 
en lo referente al tráfico de graneles sólidos.  
De la citada comparativa se concluye que al no ser el tráfico de graneles sólidos la principal actividad 
del Puerto de Valencia, las cantidades con las que se opera en dicho puerto son bastante menores que 
las de otros puertos del Sistema Portuario Español en los que los graneles sólidos poseen mayor 
importancia. No obstante, el tráfico de cereales y más concretamente su importación, representa uno de 
los tráficos más relevantes del Muelle Sur ocupando la cuarta posición de todo el Sistema Portuario. 
Además, se deduce que los principales puertos competidores del Puerto de Valencia son los de 
Tarragona y Cartagena. 
Con respecto al resto de productos, en general, las cantidades manipuladas en el Muelle Sur no son 
significativas en comparación con las de los puertos que lideran el ranking. El tráfico de piensos y 
abonos es poco destacable, el de importación de minerales muy escaso y el de exportación de los mismos 
se perdió hace años. Finalmente, los productos químicos sobreviven gracias al tráfico de exportación de 
sulfatos, el cual parece seguir una tendencia ligeramente ascendente. 
 
 
5 El Anejo A “Benchmarking del tráfico de graneles sólidos en los puertos del Sistema Portuario Español” incluye un estudio 
más exhaustivo de la comparativa tomando como base los datos de tráfico facilitados desde Puertos del Estado por mediación 
de la APV. 
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4.4 Antecedentes y estado actual del Muelle Sur 
 El Muelle Sur del Puerto del Valencia, ubicado en la Dársena Turia al oeste de la Dársena de 
Servicios Náuticos y del pantalán de productos petrolíferos de dicho puerto, es un muelle dedicado al 
transporte y manipulación de graneles sólidos.  
La zona en la que se ubica está abrigada frente a las acciones del oleaje y las corrientes, orientándose su 
cantil hacia el nornoreste (NNE). 
La ROM 0.4-95 incluye un atlas de viento litoral de España, en el que se pueden encontrar las 
direcciones predominantes del viento en función de la zona de la península en la que se ubica el puerto. 
Para el caso concreto del Muelle Sur, las direcciones de viento predominante son la estesureste (ESE) y 
la nornoreste (NNE), las cuales coinciden con las direcciones longitudinal y transversal del muelle. 
 
Figura 2. Régimen medio de vientos. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
 
Figura 3. Ubicación del Puerto de Valencia respecto a la rosa de vientos. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Las características del muelle son las que se indican a continuación: 
• Actividad: conforme a lo especificado en DEUP del Puerto de Valencia, el muelle está 
concesionado para actividades de carga y descarga de graneles sólidos. 
• Longitud: 550 metros (dividida en módulos de aproximadamente 48 metros). 
• Anchura: 24,23 metros. 
• Calado: 14 metros (limitación de calado 12,80 metros). 
• Equipamiento: 25 bolardos simples cuya separación es de 25 metros y con un tiro nominal de 100 
toneladas. 
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• Superficie total de la terminal: 83.766 m2. 
• Superficie de almacén: 54.718 m2 concesionados y 15.650 m2 autorizados. 
• Superficie descubierta (explanadas): 29.048 m2. 
Esta infraestructura se compone de un conjunto de pilotes pretensados tipo Raymond, los cuales sirven 
de cimentación a un tablero de elementos de hormigón armado. La longitud de los citados pilotes varía 
en función de la estratigrafía de la traza del muelle debido a que se encuentran hincados en el terreno. 
Los estratos geológicos sobre los que se asienta la infraestructura son los que se muestran en la figura 
4. 
 
Figura 4. Estratos sobre los que se cimenta el muelle. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS, (2017). 
Como se puede observar, dicho estrato se compone de gravas cuya capacidad portante es buena. Sobre 
éstas se asienta una capa de arcilla y otra de arenas limosas. El estrato de gravas se encuentra a unos 30 
metros de la superficie marina y los espesores de los estratos varían conforme a la longitud del muelle. 
Además, el citado muelle se encuentra adosado a un dique en talud y está formado por los elementos 
estructurales indicados en la figura 5. 
 
Figura 5. Esquema estructural del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS, (2017). 
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La descripción de estos elementos se ha extraído del “ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIAGNÓSTICO 
DEL MUELLE SUR Y TACÓN RO-RO DEL PUERTO DE VALENCIA ANTE EL POSIBLE USO DE 
GRÚAS LIEBHERR LHM-250 Y LHM-420” (ALMAZÁN INGENIEROS, 2017) siendo la siguiente: 
- “La viga cantil, situada en el borde exterior del muelle, transmite a los demás elementos estructurales 
las acciones debidas a las operaciones de atraque y amarre de los buques que operan en el mismo. 
 - Las vigas cabecero, se sitúan en sentido transversal al cantil del muelle y rigidizan la estructura 
formando pórticos constituidos por 6 o 7 pilotes. Transmiten los empujes transversales a los elementos 
de cimentación.  
- Las vigas carril, son vigas continúas situadas en dirección longitudinal que reciben este nombre 
porque inicialmente soportaban la carga de carriles situados sobre las mismas para el tráfico guiado. 
Actualmente reciben las cargas debidas al apoyo de las grúas en las operaciones de carga y descarga. 
- La viga de cierre, situada en el borde interior del muelle y que al igual que la viga cantil rigidiza el 
muelle en su plano descargando parcialmente a estas últimas ante esfuerzos de flexión provocados por 
el empuje de los buques en el atraque o el tiro de bolardo durante el amarre. Adicionalmente, 
proporcionan rigidez y contribuyen en la distribución de los esfuerzos generados agentes sísmicos. 
- El forjado, formado por viguetas de hormigón pretensadas y una capa de hormigón in situ.  
- Los pilotes, transmiten los esfuerzos al terreno y evitan el hundimiento trabajando por fuste y por 
punta. Cada módulo se compone de 51 pilotes. Los pilotes situados en la segunda y tercera fila son 
oblicuos, lo que proporciona mayor rigidez a cada pórtico y descomponen la componente de reacción 
horizontal que se produce en el plano del muelle en dos, trabajando uno de ellos en compresión y el 
otro en tracción (sólo ante estos esfuerzos ya que el propio peso de la estructura hace que no se lleguen 
a desarrollar las tracciones).” 
 
Figura 6. Esquema en planta de un módulo del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
En referencia al estado del muelle, la APV ha encargado varios estudios para conocer su estado actual 
que servirán como base para evaluar las posibilidades futuras del mismo. 
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En 2013, se realizó el “Estudio Geotécnico para la evaluación de las Condiciones de Estabilidad del 
Muelle Sur del Puerto de Valencia” cuya conclusión fue que, siguiendo las recomendaciones e hipótesis 
especificadas en la ROM 05-05 “Recomendaciones Geotécnicas para Obras Marítimas y Portuarias”, el 
muelle era estable siempre que su estructura se conservase en un estado adecuado. 
En el año 2015 se inspeccionó la estructura del muelle, obteniendo como resultado el “Informe de 
Inspección Subacuática de los Muelles Sur y Turia/Sur del Puerto de Valencia” del cual se desprendía 
como conclusión que ésta se encontraba en un estado importante de deterioro, especialmente en lo 
respectivo a las armaduras. 
Adicionalmente, el informe sobre el “ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIAGNÓSTICO DEL MUELLE 
SUR Y TACÓN RO-RO DEL PUERTO DE VALENCIA ANTE EL POSIBLE USO DE GRÚAS 
LIEBHERR LHM-250 Y LHM-420” (Almazán Ingenieros, 2017) encargado en 2017 por la empresa 
concesionaria de la terminal asociada al Muelle Sur, arrojaba como conclusión que éste presenta un 
importante grado de deterioro debido a los problemas de durabilidad provocados por el elevado número 
de años durante los que ha estado dando servicio, expuesto a un ambiente marino agresivo. Añadido a 
lo anterior, está la problemática asociada a su diseño que se realizó con normativas antiguas menos 
restrictivas que las actuales, ocasionando la pérdida de sección resistente de sus elementos estructurales. 
Los principales daños detectados en la estructura están relacionados con la durabilidad de sus elementos 
consecuencia del ataque químico del agua de mar. Ejemplo de ello es la degradación del hormigón y la 
corrosión de las armaduras presentes en los elementos que forman el muelle. 
Tomando como punto de partida el estado actual de la infraestructura, en apartados sucesivos se 
plantearán diversas soluciones para solventar la problemática existente. 
 
5 Análisis de alternativas 
 Ante la proximidad del fin de la vida útil del Muelle Sur y el incremento de la exigencia de las 
solicitaciones a las que, posiblemente, se encontrará sometido en el futuro debidas al nuevo 
equipamiento que se pretende implantar en la terminal, aparece la necesidad de mejorar su estructura 
para cumplir su función con el nivel adecuado de seguridad a lo largo de su vida útil. 
En este apartado se plantearán las distintas alternativas barajadas, de las cuales se seleccionará aquella 
que más se adapte a los requerimientos técnicos, operativos y económicos y, por consiguiente, se 
considere más adecuada para el proyecto en cuestión. 
 
5.1 Identificación y descripción de alternativas 
 Las premisas y algunas de las alternativas a considerar se han obtenido del “Estudio de ampliación 
del Muelle Sur del Puerto de Valencia” (BERENGUER, 2017) y del “PROYECTO DE 
ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MUELLE SUR DEL PUERTO DE VALENCIA” (TPF 
GETINSA EUROESTUDIOS, 2020). 
Las premisas consideradas para la definición de alternativas serán las siguientes: 
• La tipología de la terminal: la terminal objeto de estudio se ha destinado y se destinará a la carga y 
descarga de graneles sólidos. Su diseño se adaptará a esta función y a equipamientos y buques 
característicos de esta actividad. 
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• El estado actual de explotación de la terminal: el muelle sobre el que se actuará se encuentra en 
estado de explotación y se deberá velar porque parte del mismo continúe estándolo. Para ello, las 
alternativas deberán considerar un desarrollo de las actividades por fases, permitiendo el atraque 
de los buques graneleros en una zona habilitada del muelle que irá cambiando de ubicación en 
función de la fase en la que se encuentren las actuaciones. 
• El calado a respetar: tras las actuaciones, el calado de la Dársena del Turia deberá incrementarse 
hasta la cota -16 metros, o como mínimo, mantenerse en la -14. 
• Las características geotécnicas del terreno: se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en el 
estudio geotécnico realizado. 
• Los límites hasta los que se puede actuar: el límite de las actuaciones se fijará en el borde norte de 
la rampa ro-ro, de este modo, no habrá interferencia alguna en las maniobras del resto de buques 
que operan en la dársena donde se encuentra el muelle objeto de la actuación. 
• Las demoliciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones: la demolición del pantalán de 
productos petrolíferos se realizará previamente al inicio de las obras. Además, la superestructura 
actual se demolerá. 
Las alternativas planteadas serán las que se relacionan a continuación: 
 
5.1.1 Situación sin proyecto 
 La situación sin proyecto es aquella en la que se realiza una previsión de lo que ocurrirá en el futuro 
si no se realiza ninguna actuación. Esta situación se comparará con la situación con proyecto para 
abordar el enfoque diferencial. 
• Alternativa 0: Reparación del muelle actual 
La primera de las alternativas es la conocida como alternativa cero, que habitualmente consiste en 
no hacer nada. En este caso no se aconseja esta opción ya que, como se ha explicado anteriormente, 
si no se realiza ninguna actuación, el muelle correrá riesgo de fallar debido al alto grado de deterioro 
en el que se encuentran su estructura. Además, agotará su vida útil en aproximadamente cuatro años 
tras los que será necesario demolerlo o actuar sobre él, por lo que lo más probable es que 
simplemente se retrase la realización del proyecto algunos años. 
Tras descartar la opción de no hacer nada, se valoró la opción de demoler el muelle, pero este 
escenario se descartó por dos motivos:  
o El primero es la falta de sentido que tendría disponer de una terminal que carece de muelle y, 
en consecuencia, disponer de una terminal en la que no es posible operar.  
o El segundo, que la demolición del muelle supondría grandes pérdidas para la Autoridad 
Portuaria de Valencia, pues si no hay muelle, no se concesiona la terminal y se dejan de obtener 
los ingresos generados por la explotación de la misma. 
Por todo lo anterior, para el caso estudiado, la alternativa cero consistirá en la reparación y 
adaptación de la infraestructura actual para hacer posible la continuidad de su actividad habitual. 
Dicha reparación se aplicará a toda la longitud del muelle (550 metros) y se realizará teniendo en 
cuenta las recomendaciones recogidas en el informe “ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y 
DIAGNÓSTICO DEL MUELLE SUR Y TACÓN RO-RO DEL PUERTO DE VALENCIA ANTE EL 
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POSIBLE USO DE GRÚAS LIEBHERR LHM-250 Y LHM-420” (ALMAZÁN INGENIEROS, 
2017) que indica lo siguiente: 
“Las recomendaciones que se establecen para continuar operando en el muelle con las grúas 
LHM-250 consisten en la rehabilitación global del mismo, de manera que se restaure la capacidad 
portante y la continuidad de cada uno de los elementos estructurales que han visto reducida su 
resistencia por pérdidas de sección y cuantías. Será necesario reparar todos los elementos 
estructurales con patologías detectadas, realizando el saneo del hormigón afectado y reponiendo 
las cuantías de armadura perdidas.” 
El Anejo B “Estimación del coste de reparación del Muelle Sur” incluye la descripción de los daños 
detectados, una breve descripción de la metodología de reparación y una estimación de los costes 
que supondrá la misma. Fundamentalmente, ésta consistirá en la sustitución de la armadura y el 
espesor de hormigón dañados y en la colocación de una protección mediante encamisados de fibra 
de vidrio en la parte superior de los pilotes. De este modo, el mortero protegerá la armadura y la 
camisa de fibra de vidrio protegerá el mortero aplicado. Complementariamente, se realizará un 
dragado de la zona anexa al muelle para devolverlo a su calado inicial de 14 metros. 
La tabla 20 muestra un resumen de las principales partidas que componen el presupuesto de la 
reparación y el coste final de la misma6. 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPÍTULOS IMPORTE 
Capítulo 1. Dragado  279.840,00 €  
Capítulo 2. Reparación de encepados 5.035.401,87 €  
Capítulo 3. Reparación viga cantil  612.945,65 €  
Capítulo 4. Reparación vigas carril  372.556,36 €  
Capítulo 5. Reparación viguetas 4.593.224,80 €  
Capítulo 6. Reparación pilotes 1.332.270,92 €  
Capítulo 7. Gestión de residuos  1.487,71 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  12.227.727,31 €  
Gastos Generales (GG) 13%   1.589.604,55 €  
Beneficio Industrial (BI) 6%      733.663,64 €  
Presupuesto base de licitación sin IVA 14.550.995,50 €  
IVA 21%     3.055.709,05 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL) 17.606.704,55 €  
Tabla 20. Presupuesto de la reparación del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Así pues, los costes de reparación del Muelle Sur del Puerto de Valencia ascenderán a DIECISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS (17.606.704,55 €). 
 
5.1.2 Situación con proyecto 
 La situación con proyecto es aquella en la que se actuará sobre la infraestructura demoliendo la 
actual y construyendo una nueva. 
 
6 El presupuesto detallado se puede consultar en el Anejo B “Estimación del coste de reparación del Muelle Sur”. 
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Para lograrlo, inicialmente se barajarán cuatro opciones de las cuales dos se desecharán para simplificar 
el estudio y por considerar más adecuadas las dos opciones restantes. Es por ello que sólo se estudiarán 
detalladamente las dos opciones finalmente seleccionadas. 
Como se expondrá a continuación, las dos opciones descartadas serán el muelle de pilotes y el muelle 
de pantalla de tablestacas adelantadas. El primero por la susceptibilidad de los elementos que conforman 
el muelle a dañarse en el ambiente marino al que estarían sometidos, ya que la pérdida de sección y la 
corrosión de las armaduras son los daños más importantes que presenta el muelle actual; en cambio, el 
resto de tipologías a priori resistirían mejor dichos efectos. Además, la ejecución de nuevos pilotes se 
complicaría al existir pilotes inclinados en la infraestructura actual, puesto que los nuevos pilotes se 
tendrían que ejecutar entre los antiguos, y algunos de ellos, deberían atravesar el talud de escollera que 
existe bajo el muelle. 
En el segundo de los casos, el principal motivo es su mayor complejidad frente al resto de tipologías 
dado que no sería posible su construcción desde el muelle actual, siendo necesaria la construcción de 
una mota que, al finalizar las actuaciones, debería retirarse. 
De acuerdo a lo anterior, las dos opciones seleccionadas para el estudio de alternativas serán el muelle 
de cajones y el muelle de pantalla de tablestacas. 
• Alternativa 1: Muelle de pilotes 
La alternativa del muelle de pilotes consistirá en construir una estructura de pilotes similar a la 
actual. El planteamiento será el siguiente: se mantendrá la alineación actual del muelle y, 
conservando su tipología estructural, se construirá una estructura de pilotes nueva. En cuanto al 
muelle actual, la superestructura se demolerá y los pilotes quedarán enterrados por un nuevo talud 
que se ejecutará por debajo de la superestructura. 
 
Figura 7. Sección tipo del muelle de pilotes. Fuente: BERENGUER (2017). 
El funcionamiento de esta tipología de muelle se basa en la transmisión de las cargas aplicadas 
sobre la losa o plataforma hacia los pilotes que la sustentan, siendo el terreno el que soporta los 
esfuerzos. 
No se realizará un estudio más detallado de esta solución debido a que esta alternativa consistirá 
en una estructura similar al muelle actual y, en coherencia con lo ya acontecido, los elementos del 
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muelle correrían alto riesgo de volver a deteriorarse ya que estarían en contacto constante con agua 
marina. 
• Alternativa 2: Muelle de cajones 
Los muelles de cajones están incluidos en la tipología de muelle de gravedad cuyo funcionamiento 
se basa en que el peso propio de la estructura junto con el empuje pasivo del terreno en la 
cimentación, proporcionan la resistencia necesaria para soportar las cargas y los empujes de los 
rellenos de su trasdós. 
La alternativa del muelle de cajones consistirá en una fila de 540 metros formada por 15 cajones 
prefabricados de hormigón armado cimentados a la cota -16 metros sobre una banqueta de escollera 
de dos metros.  
El planteamiento será el siguiente: se adelantará 24 metros el cantil del muelle y se ejecutarán los 
cajones. En cuanto al muelle actual, los pilotes quedarán enterrados y la superestructura demolida.  
La sección quedará del siguiente modo: 
o Desde la cota -18 metros hasta la -16: banqueta de escollera sobre la que se cimentarán los 
cajones. 
o Desde la cota -16 metros hasta la +0,5: cajones prefabricados de hormigón. 
o A partir de la cota +0,5 metros: viga cantil de hormigón. 
Tras fondear los cajones se rellenará su trasdós con pedraplén y se finalizará con la superestructura. 
Adicionalmente, se ejecutarán dos cierres evitando así el vertido del material de relleno tanto en la 
zona cercana al tacón ro-ro sustentado por pilotes, como en el lado opuesto en el que finalizará el 
muelle.  
El primero de ellos estará ubicado junto al tacón de la rampa ro-ro (zona oeste) y se ejecutará con 
hormigón sumergido. El segundo, en el otro extremo del muelle (zona este), se materializará 
dejando sobresalir de la explanada algunos metros del cajón ubicado en este extremo y 
construyendo una especie de mota en su trasdós. 
 
Figura 8. Sección tipo del muelle de cajones. Fuente: TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
La inversión a realizar en caso de seleccionar esta alternativa será la que muestra la tabla 217. 
 
7 El presupuesto de la ejecución del muelle de cajones se ha extraído de la redacción del proyecto facilitado por la APV (TPF 
GETINSA EUROESTUDIOS, 2020). 
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Alternativa nº2 de cajones de hormigón armado 
Capítulo Resumen Importe % 
01 Demoliciones y retirada……………………………… 1.733.866,59 7,17 
02 Dragados……………………………………………... 2.490.168,64 10,29 
03 Muelle………………………………………………… 11.658.679,37 48,19 
04 Superestructura……………………………………….. 2.432.669,50 10,06 
05 Explanada…………………………………………….. 4.567.297,65 18,92 
06 Pavimentos………………………………………….... 1.301.026,76 5,38 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 24.192.708,61  
Tabla 21. Presupuesto de ejecución del muelle de cajones 1. Fuente: TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
Añadiendo la parte correspondiente a los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA se 
obtendrá: 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO MUELLE DE CAJONES 
CAPÍTULOS IMPORTE 
Capítulo 1. Demoliciones y retirada        1.733.866,69 €  
Capítulo 2. Dragados        2.490.168,64 €  
Capítulo 3. Muelle     11.658.679,37 €  
Capítulo 4. Superestructura        2.432.669,50 €  
Capítulo 5. Explanada        4.576.297,65 €  
Capítulo 6. Pavimentos        1.301.026,76 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)     24.192.708,61 €  
Gastos Generales (GG) 13%        3.145.052,12 €  
Beneficio Industrial (BI) 6%        1.451.562,52 €  
Presupuesto base de licitación sin IVA     28.789.323,25 €  
IVA 21%        6.045.757,88 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)     34.835.081,13 €  
Tabla 22. Presupuesto de ejecución del muelle de cajones 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS (2020). 
Por lo tanto, los costes asociados a la construcción de un nuevo muelle de cajones ascenderán a 
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y 
UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (34.835.081,13 €). 
• Alternativa 3: Muelle de pantalla de tablestacas 
En el caso de los muelles pantalla, la resistencia estructural de la pantalla o los anclajes junto con 
el empuje pasivo del terreno, proporcionan la resistencia necesaria para soportar las cargas. Éstas 
se transmiten al terreno mediante las tablestacas y a su trasdós mediante los anclajes. 
La alternativa del muelle de pantalla de tablestacas consistirá en un par de pantallas de tablestacas 
atirantadas de 486 metros (una principal y otra de anclaje), ambas construidas desde el muelle 
actual.  
El planteamiento será el siguiente: se mantendrá la alineación del muelle actual y, para anclar las 
cabezas de las tablestacas que componen la pantalla, se instalará un tirante entre la pantalla principal 
y la pantalla posterior, instalándose esta última sobre el talud de todo uno que existe en la 
actualidad. En cuanto al muelle actual, los primeros metros de los pilotes se cortarán quedando el 
resto de los mismos enterrado y la superestructura demolida. 
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Para evitar el derrame de material en los laterales del muelle, se ejecutará un cierre de tablestacas 
de 14 metros en la zona este del muelle y otro de hormigón sumergido en la zona oeste.  
Destacar que, en este caso, el dragado se realizará sólo hasta la cota -17 metros. 
El principal inconveniente de esta alternativa está relacionado con la posible presencia de bolos en 
el talud de todo uno que produzcan rechazo en la hinca de las tablestacas que forman la pantalla de 
anclaje. Este hecho podría llevar a replantearse el diseño de la pantalla llegando a cambiar su 
tipología. 
 
Figura 9. Nombre: Sección tipo del muelle de pantalla de tablestacas. Fuente: TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
La inversión a realizar en caso de seleccionar esta alternativa será la que muestra la tabla 238. 
Alternativa nº2 de cajones de hormigón armado 
Capítulo Resumen Importe % 
01 Demoliciones y retirada…………………………….. 3.547.366,51 13,81 
02 Dragados……………………………………………. 1.343.318,71 5,23 
03 Muelle de tablestacas.………………………………. 14.696.307,85 57,20 
04 Superestructura……………………………………… 2.374.961,60 9,24 
05 Explanada…………………………………………… 2.839.972,65 11,05 
06 Pavimentos…………………………………………... 889.568,86 3,46 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 25.691.516,18  
Tabla 23. Presupuesto de ejecución del muelle de pantalla de tablestacas. Fuente: TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 




8 El presupuesto de la ejecución del muelle de pantalla de tablestacas se ha extraído de la redacción del proyecto facilitado por 
la APV (TPF GETINSA EUROESTUDIOS, 2020). 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO MUELLE DE TABLESTACAS 
CAPÍTULOS IMPORTE 
Capítulo 1. Demoliciones y retirada        3.547.366,51 €  
Capítulo 2. Dragados        1.343.318,71 €  
Capítulo 3. Muelle     14.696.307,85 €  
Capítulo 4. Superestructura        2.374.981,60 €  
Capítulo 5. Explanada        2.839.972,65 €  
Capítulo 6. Pavimentos        889.568,86 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)     25.691.516,18 €  
Gastos Generales (GG) 13%        3.339.897,10 €  
Beneficio Industrial (BI) 6%        1.541.490,97 €  
Presupuesto base de licitación sin IVA     30.572.904,25 €  
IVA 21%        6.420.309,89 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)     36.993.214,15 €  
Tabla 24. Presupuesto de ejecución del muelle de pantalla de tablestacas 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
En consecuencia, los costes asociados a la construcción de un nuevo muelle de pantalla de 
tablestacas ascenderán a TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (36.993.214,15 €). 
• Alternativa 4: Muelle de pantalla de tablestacas adelantadas 
La alternativa del muelle de pantalla de tablestacas adelantadas consistirá en una pantalla similar a 
la del caso anterior, pero en esta ocasión las tablestacas estarán adelantadas y la pantalla no se 
construirá desde el actual muelle, sino que se hará desde una mota de relleno que, una vez 
finalizados los trabajos, se retirará. 
De manera semejante al resto de alternativas, los pilotes quedarían enterrados y la superestructura 
demolida. 
 
Figura 10. Sección tipo del muelle de pantalla de tablestacas adelantada. Fuente: BERENGUER (2017). 
No se realizará un estudio más detallado de esta solución ya que en caso de seleccionar una 
alternativa de pantalla de tablestacas la alternativa 3 se considera más sencilla y adecuada. Por este 
motivo, esta solución será una de las descartadas. 
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Por tanto, las alternativas a considerar para la ejecución del proyecto “Acondicionamiento y ampliación 
del Muelle Sur del Puerto de Valencia” serán la alternativa 2 (muelle de cajones) y la 3 (muelle de 
pantalla de tablestacas). 
 
5.2 Análisis preliminar de riesgos 
 Con este análisis se pretende detectar y estudiar aquellos aspectos que puedan representar un riesgo 
para el proyecto de inversión.  
En principio no se han detectado riesgos que afecten de manera destacable a la ejecución del proyecto. 
No obstante lo anterior, los posibles riesgos para el proyecto de “Acondicionamiento y ampliación del 
Muelle Sur del Puerto de Valencia” serán: 
• El riesgo de demanda: este riesgo aparece cuando la viabilidad del proyecto depende en gran 
medida de unas proyecciones de demanda de tráfico con mucha incertidumbre. Para el caso objeto 
de estudio, existe incertidumbre acerca de la evolución futura de la demanda de tráfico dado que, 
en el Puerto de Valencia como en muchos otros, el tráfico de contenedores es el tráfico principal y 
las previsiones de graneles sólidos no se estudian con tanto detalle como las de contenedores. 
Añadido a lo anterior está el inconveniente de la gran dificultad que implica predecir la evolución 
de este tipo de mercancía. Por estas razones, se considerará que existe riesgo de demanda. 
• El riesgo de valoración de los costes de inversión: este riesgo aparece cuando la inversión a realizar 
puede sufrir variaciones importantes. Los estudios previos realizados y los criterios de prudencia 
empleados a la hora de calcular los presupuestos de las diversas alternativas permiten concluir que, 
a priori, no se detecta la existencia de riesgos importantes relativos a la valoración de los costes de 
inversión. 
• El riesgo financiero: este riesgo aparece cuando en la financiación del proyecto se incluyen 
productos financieros de calidad dudosa. La financiación del proyecto se realizará íntegramente por 
la Autoridad Portuaria de Valencia y no lleva asociados riesgos de liquidez o sobreendeudamiento, 
por lo que no presentará riesgos financieros que afecten de manera importante a la realización del 
mismo. 
• El riesgo legal: este riesgo aparece cuando la realización del proyecto o su viabilidad dependan de 
que se reforme o no el marco normativo vigente. La ejecución del proyecto no depende de reformas 
en la normativa actual. 
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5.3 Comparación y selección de la alternativa a desarrollar 
 Los criterios de discriminación de alternativas9 y las ventajas o desventajas que presentan serán: 
• La localización del muelle no es un aspecto a barajar en las distintas alternativas puesto que las 
actuaciones consistirán en ampliar y acondicionar un muelle ya existente manteniendo su ubicación 
actual.  
• Ocurre algo similar con la distribución funcional de los espacios e instalaciones. 
• El número de atraques se mantendrá en 2 y la longitud del muelle apenas variará entre alternativas, 
por lo que éste tampoco será un factor discriminatorio. 
• La capacidad para atender la demanda no será un factor de discriminación ya que coincidirá para 
todas las alternativas. No obstante, la superficie disponible en la alternativa 2 (muelle de cajones) 
será mayor que en la 3 (muelle de pantalla de tablestacas), dado que en la primera se adelantará el 
cantil del muelle. Este resultará un factor relevante a la hora de realizar las operaciones portuarias 
y, también, en lo referente a la capacidad de almacenamiento de la terminal. 
• Todas las alternativas que contemplan renovar el muelle supondrán una mejora de la eficiencia 
operacional, gracias al aumento de productividad derivado del incremento de la capacidad portante 
del mismo que permitirá equiparlo con grúas de mayor rendimiento. 
• Las actuaciones conciernen exclusivamente al muelle. Es por ello que ninguna de las alternativas 
requerirá la modificación de los accesos a la terminal, es decir, se mantendrán los accesos actuales. 
• Ambas alternativas tendrán un impacto ambiental bajo. 
• En cuanto a la facilidad y seguridad de maniobra, el adelantamiento del cantil en la alternativa de 
cajones hará que se reduzca la distancia de seguridad entre límites de áreas navegables con otros 
muelles, perjudicando a esta alternativa. 
• La afección a las actividades de explotación será mayor en el caso del muelle de pantalla de 
tablestacas. 
• La duración de las actuaciones no diferirá excesivamente entre ambas alternativas, siendo algo 
menor en el caso del muelle de cajones (20 meses) que en el de pantalla de tablestacas (22 meses). 
• Con respecto a la dificultad que implica la solución técnica, al existir la posibilidad de encontrar 
bolos en la hinca de la pantalla trasera de tablestacas, esta alternativa presentará mayor dificultad 
de ejecución. 
• El estudio de la estabilidad de ambas soluciones arroja resultados aceptables superando los límites 
que recomienda la ROM. De ahí que, las condiciones de seguridad de las dos soluciones sean 
suficientes. 
• Los costes de inversión favorecerán a la alternativa 2 consistente en un muelle de cajones. 
• Ocurre lo mismo con los costes de mantenimiento debido a que las tablestacas son metálicas y su 
mantenimiento será mayor que el de los cajones de hormigón. 
 
9 Algunos de estos criterios se han estudiado a partir de los datos e indicaciones del estudio realizado por TPF GETINSA 
EUROESTUDIOS, 2020. 
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A pesar de que todas las alternativas planteadas deberán cumplir los objetivos del proyecto, se hace 
necesario elegir la que mejor se adapte a las condiciones requeridas. 
Para evaluar las dos alternativas posibles se realizará una especie de análisis multicriterio en el que se 
le asignará a cada uno de los criterios de discriminación un peso en porcentaje (en función de su 
importancia) y una valoración entre 0 y 3; siendo 0 la peor puntuación y 3 la más alta. Cuanto mayor 
sea el total calculado, más recomendable será la alternativa según los criterios estudiados. 
En dicho análisis sólo se tendrán en cuenta aquellos criterios que realmente sean discriminatorios, es 
decir, aquellos que vengan impuestos o sean iguales para todas las alternativas, como es el caso de la 
ubicación del muelle, no se contemplarán en este análisis. 
Poner en relieve que en la asignación de los pesos de los criterios estudiados se han considerado como 
primordiales la cuantía a invertir y la facilidad de ejecución de la solución técnica debido a que estos 
factores condicionan en mayor medida la decisión de ejecutar el proyecto. De ahí que sus pesos sean 
mayores que los del resto de criterios considerados secundarios. 
  Alt. 2 Alt. 3 
Criterios Ponderación Muelle de cajones 
Muelle de pantalla de 
tablestacas 
Incremento de eficiencia operacional y superficie 10% 2 1 
Maniobrabilidad 10% 2 3 
Inversión 20% 2 1 
Mantenimiento 10% 2 1 
Afección a la explotación 10% 2 1 
Plazo 10% 2 1 
Solución técnica 30% 3 1 
Total 100% 2,3 1,2 
Tabla 25. Análisis de alternativas. Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 25 recoge la evaluación de los criterios discriminatorios para las dos alternativas posibles. Como 
se puede observar, el único criterio en el que la puntuación del muelle de pantalla de tablestacas superará 
a la del muelle de cajones es en la maniobrabilidad, ya que en la alternativa 2 se incrementará la 
superficie del muelle disminuyendo la distancia con los adyacentes y, consecuentemente, la seguridad 
en las maniobras. 
Subrayar la diferencia existente en lo relativo a la solución técnica, siendo el muelle de cajones bastante 
más fácil de ejecutar que el de tablestacas. 
Conforme a lo anterior, el análisis multicriterio realizado arroja como conclusión que la alternativa más 
atractiva para el proyecto en cuestión y, por consiguiente, la alternativa seleccionada, será la del muelle 
de cajones. 
Añadir que las proyecciones de la demanda de tráfico, los ratios financieros y económicos, y los aspectos 
medioambientales también se considerarán factores determinantes. Todos estos aspectos se abordarán 
en apartados sucesivos para la alternativa seleccionada. 
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6 Definición del proyecto 
 Tras estudiar las diversas alternativas propuestas y seleccionar la que mayor atractivo presenta para 
el proyecto en cuestión, se definirá el perímetro y la tipología del mismo y se describirán de manera 
detallada las actuaciones que se pretenden acometer en las situaciones con y sin proyecto. 
Poner en relieve que el estudio de viabilidad que se efectuará en apartados posteriores estará basado en 
un enfoque diferencial, o lo que es lo mismo, se basará en la comparación de las situaciones con y sin 
proyecto. Por ello, en el presente apartado se describirá la solución elegida para ambas situaciones. 
 
6.1 Perímetro y tipología del proyecto 
 Puesto que el Muelle Sur del Puerto de Valencia donde se realizarán las actuaciones se encuentra 
en España, el perímetro del proyecto contemplará el país en su conjunto en el ámbito del transporte. En 
cuanto a la cadena de transporte, los eslabones más afectados serán el portuario y el terrestre. 
Añadir que, en línea con lo que establece el manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), el 
proyecto “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia” pertenece a la 
tipología de proyectos de “Muelles y atraques”. 
 
6.2 Descripción del proyecto 
 En este apartado se describirá la solución elegida para llevar a cabo el proyecto de construcción en 
base al estudio de soluciones elaborado en el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y 
AMPLIACIÓN DEL MUELLE SUR DEL PUERTO DE VALENCIA” (TPF Getinsa Euroestudios, 2020). 
 
6.2.1 Situación sin proyecto 
 La situación sin proyecto se corresponderá con la alternativa 0 del Apartado 5.1 “Identificación y 
descripción de alternativas”, que consistirá en reparar el muelle actual. Las principales actuaciones 
contempladas en la mencionada alternativa estarán relacionadas con la reparación de los elementos 
dañados. Añadido a lo anterior, esta alternativa incluirá el dragado de la dársena hasta la cota -14 metros, 
aumentando su calado actual en 1,2 metros de manera que se incremente la seguridad de las operaciones 
que allí se realizan. 
La descripción de esta alternativa se detalla en ese mismo apartado y en el Anejo B “Estimación del 
coste de reparación del Muelle Sur”.  
Respecto a las ventajas y desventajas que ofrecerá, el coste asociado a la reparación del muelle será 
menor que el de construir uno nuevo. Sin embargo, esta ventaja se verá eclipsada por diversos 
inconvenientes: 
• La reparación del muelle actual conllevará desechar la idea de aumentar la capacidad portante de 
éste y, consecuentemente, de implantar grúas de mayor capacidad. A su vez, ello implicará perder 
la posibilidad de captar tráficos. 
• El mantenimiento que requiere un muelle de pilotes es mayor que el de uno de cajones, máxime 
cuando se trata de un muelle reparado. 
• La reparación del muelle actual implicará rechazar el incremento de superficie del muelle. 
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En lo referente al plazo de ejecución de la alternativa, se estima que será de aproximadamente dos años; 
muy similar al de la construcción de un muelle de cajones. 
Una vez finalizada la reparación, las características del Muelle Sur serán las que se relacionan a 
continuación10:  
• Actividad: el muelle estará concesionado para actividades de carga y descarga de graneles sólidos. 
• Longitud: 550 metros (dividida en módulos de 48 metros aproximadamente). 
• Anchura: 24,23 metros. 
• Calado: 14 metros. 
• Equipamiento: 25 bolardos simples con separación de 25 metros y tiro nominal de 100 toneladas. 
• Superficie total de la terminal: 83.766 m2. 
• Superficie de almacén: 54.718 m2 concesionados y 15.650 m2 autorizados. 
• Superficie descubierta (explanadas): 29.048 m2. 
 
6.2.2 Situación con proyecto 
 En el lado opuesto, estará la situación con proyecto en la que se construirá un nuevo muelle cuya 
descripción se relata a continuación. 
Tras superar los cuarenta años de operación desde su construcción en la década de los setenta y 
aproximándose el Muelle Sur al fin de su vida útil, la Autoridad Portuaria de Valencia se propone 
acondicionar y ampliar dicho muelle, así como incrementar su calado útil de atraque pasando de los 14 
metros actuales a 16 para lograr el objetivo de continuar operando en condiciones de seguridad 
adecuadas. Adicionalmente, está previsto prolongar el muelle hacia el este pues el pantalán de 
hidrocarburos y los duques de alba que ocupan actualmente ese espacio, se pretenden desmantelar 
previamente a la ejecución del proyecto. 
De este modo, se eliminará la problemática existente relacionada con el mal estado de los elementos de 
la infraestructura, y se aprovechará para solventar los actuales problemas de rendimiento relacionados 
con la baja capacidad portante del muelle que impide equiparlo con grúas de mayor envergadura. El 
proyecto de “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia” planteará una 
serie de actuaciones entre las que destaca el cambio de su tipología, pasando de ser un muelle de pilotes 
a uno de cajones. 
Entonces, las obras consistirán en el acondicionamiento de los 400 metros existentes desde el extremo 
este hacia el oeste, pero sin llegar al tacón ro-ro, y su ampliación en 140 metros hacia el este incluyendo 
el relleno y la pavimentación de este último tramo. La justificación de no actuar sobre los 150 metros 
restantes hasta el tacón ro-ro ubicado en el extremo oeste, se fundamenta en que la Autoridad Portuaria 
de Valencia baraja la posibilidad de acometer otras actuaciones en ese tramo. 
 
10 Señalar que la capacidad de la terminal en las situaciones con y sin proyecto se calculará en apartados sucesivos (Apartado 
6.3.2 “Capacidad de la terminal”). Asimismo, el equipamiento actual de la terminal se relaciona en el Anejo D “Cálculo del 
rendimiento”; en cuanto al equipamiento futuro, es muy probable que la empresa concesionaria equipe la terminal con grúas 
de mayor capacidad cuyas características aún están por determinar. 
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Así pues, la alternativa seleccionada consistirá en un muelle formado por una fila de 15 cajones de 
hormigón armado de 36 metros de eslora, cuya longitud total será de 540 metros. Como se comprueba 
en la figura 11, de esta forma el muelle podrá atender o servir a dos buques graneleros al mismo tiempo. 
 
Figura 11. Planta del nuevo muelle. Fuente: TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
El planteamiento será el siguiente: se adelantará 24 metros el cantil del muelle ampliando la superficie 
disponible en aproximadamente unos 12.000 metros cuadrados y se ejecutarán los cajones. En cuanto al 
muelle actual, los pilotes quedarán enterrados y la superestructura demolida. 
La sección quedará del siguiente modo: 
• Desde la cota11 -18,00 metros hasta la -16,00 se instalará una banqueta de escollera sobre la que se 
cimentarán los cajones con una berma de 4 metros de longitud. 
• Entre la cota -16,00 metros y la +0,50 se colocarán los cajones prefabricados de hormigón, cuyas 
dimensiones serán 16,50 metros de puntal y 16,15 metros de manga. 
• A partir de la cota +0,50 metros se ejecutará la superestructura hasta la cota +2,50, cota de 
coronación del cantil. 
Tras fondear los cajones se rellenará su trasdós con pedraplén y se finalizará con la superestructura. La 
coronación del pedraplén de relleno será de 2,5 metros y la superestructura tendrá 2 metros de canto y 
5 de ancho. 
 
Figura 12. Sección tipo del muelle de cajones. Fuente: TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
 
11 Las cotas tienen como referencia el nivel del mar, es decir, su unidad es metros sobre el nivel del mar (msnm). 
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Adicionalmente, se ejecutarán dos cierres evitando así el vertido del material de relleno tanto en la zona 
próxima al tacón ro-ro sustentado por pilotes, como en el lado opuesto en el que finalizará el muelle.  
El primero de ellos estará ubicado junto al tacón de la rampa ro-ro (zona oeste) y se ejecutará con 
hormigón sumergido. El segundo, en el otro extremo del muelle (zona este), se materializará dejando 
sobresalir de la explanada algunos metros del cajón ubicado en este extremo y construyendo una especie 
de mota en su trasdós. 
Subrayar que todo ello deberá realizarse provocando la mínima afección a las actividades de explotación 
que se realizan en el muelle, y consiguiendo los óptimos resultados mediante la conjunción de los puntos 
de vista económico y técnico durante la construcción, el mantenimiento y la explotación de la 
infraestructura. 
Las principales ventajas que implicará esta solución hacen referencia al incremento de la capacidad 
portante del muelle, a la posibilidad de mejorar su equipamiento, al plazo de ejecución y a la escasa 
interferencia de las actuaciones con las operaciones que en él se realizan por ser los cajones 
prefabricados. Este último aspecto se verá reforzado por el hecho de dividir la ejecución del proyecto 
en dos tramos de unos 250 metros, para así sólo interrumpir las operaciones habituales del muelle en el 
tramo en el que se está actuando en cada momento. 
Además, todas estas actuaciones permitirán aprovechar economías de escala aumentando el tamaño de 
los buques en los que se transporta la mercancía. Las características del nuevo buque tipo12 serán las 
siguientes: 
Buque granelero clase Panamax 
Eslora total (L) 236 m 
Eslora entre perpendiculares (LPP) 227 m 
Manga (B) 32,3 m 
Calado máximo (De) 14,0 m 
Desplazamiento (ΔPC) 86.000 tn 
Puntal (T) 19,3 m 
Área frontal expuesta (Lastre AT,max) 892 m2 
Área lateral expuesta (Lastre AL,max) 3.930 m2 
Tonelaje de Peso muerto (TPM) 70.000 t 
Tabla 26. Características de los buques de cálculo. Fuente: BERENGUER (2017). 
También permitirán mejorar la competitividad del puerto y generarán la posibilidad de captar tráfico de 
puertos competidores. 
Finalmente, las características del muelle tras las actuaciones serán las que se indican a continuación: 
• Actividad: el muelle estará concesionado para actividades de carga y descarga de graneles sólidos. 
• Longitud: 540 metros. Se actuará sobre 400 metros del muelle actual a los que se añadirán los 140 
metros correspondientes a la extensión del mismo por el extremo este. 
• Calado: 16 metros. 
 
12 El buque granelero PANAMAX ZEYNEP K de 236 metros de eslora define un máximo, pero no implica que todos los 
buques que operaran en la terminal sean de este tamaño. 
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• Equipamiento: 25 bolardos simples cuya separación es de 25 metros y con un tiro nominal de 100 
toneladas. 
• Superficie total de la terminal: 83.766 m2. 
• Superficie de almacén: 58.681 m2 concesionados y 15.650 m2 autorizados. 
• Superficie descubierta (explanadas): 29.048 m2. 
• Incremento aproximado de la superficie del muelle tras la ampliación: 12.000 m2. 
 
6.3 Proyección de la demanda de tráfico de graneles sólidos 
 El presente estudio se ha realizado en colaboración con la Unidad de Estadística de la Autoridad 
Portuaria de Valencia, que a su vez son los responsables de la elaboración de las previsiones de tráfico 
anuales que se requieren para los Planes de Empresa de Puertos del Estado. Las previsiones realizadas 
en este estudio serán utilizadas y formarán parte de manera oficial de dicho Plan de Empresa13. 
Para la elaboración de las proyecciones de tráfico se utilizarán datos históricos reales. 
La principal dificultad que presenta la realización de una previsión para este tipo de tráfico es su 
volatilidad, pues es un tráfico tramp14 que puede ser en algunos casos muy irregular y que, además, para 
algunos productos puede verse afectado por las condiciones meteorológicas que se puedan producir en 
un momento determinado en una zona geográfica determinada que, a su vez, afectarán a las cosechas de 
dicha área. Todo ello explica el hecho de que no es habitual realizar previsiones de este tipo de tráfico 
a largo plazo, e incluso las propias concesionarias son reacias a facilitar datos sobre previsiones de 
tráfico más allá de un año precisamente por dicha dificultad.  
Pese a los mencionados inconvenientes y ante la necesidad de realizar una estimación a largo plazo de 
la demanda de la terminal asociada a la nueva infraestructura y con maquinaria más eficiente, se utilizará 
para este ejercicio una metodología propia basada en patrones la cual se explicará posteriormente. 
Además, en este apartado se efectuará un estudio sobre la vida útil de la infraestructura que se va a 
construir, y también, se realizará una aproximación a las capacidades que tendrá la terminal una vez 
construida dicha infraestructura y dispuesta la maquinaria para la manipulación de la mercancía. 
 
6.3.1 Vida útil de la infraestructura 
 El periodo horizonte del estudio se corresponderá con la vida útil de la infraestructura que se 
obtendrá de la ROM15 2.0-11 (TOMO I) titulada “Recomendaciones para el proyecto y ejecución de 
Obras de Atraque y Amarre”, en cuyo Capítulo III se hace referencia al “Dimensionamiento en planta 
y alzado, bases de diseño y criterios generales del proyecto”, y concretamente, en su apartado 3.4. 
 
13 Es posible que, en dicho plan, las presentes proyecciones se modifiquen. No obstante, el presente estudio se tomará como 
base para las previsiones definitivas. 
14 El tráfico “tramp” es el habitual para el transporte de mercancía homogénea, como son los graneles sólidos o líquidos, que 
parten de un remitente a un destinatario concreto. Este tráfico es el opuesto a las líneas regulares puesto que, a diferencia de 
estas últimas, no siguen un programa o itinerario predeterminado, sino que se rige por la demanda del mercado. 
15 Las ROM (Recomendaciones de Obras Marítimas) son una serie de preceptivas de prestigio internacional desarrolladas por 
expertos reconocidos en el sector marítimo portuario. Su objeto principal es la normalización en distintos ámbitos como son la 
planificación, el proyecto, la ejecución y la explotación de los puertos garantizando la calidad y seguridad de las infraestructuras 
marítimas mediante la optimización de sus diseños. 
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“Criterios generales de proyecto” que incluye el subapartado 3.4.3. “Fases de Proyecto y su duración. 
Vida útil.” (Puertos del Estado, 2012), se indica lo siguiente: 
“En función de la vida útil, las obras de atraque y amarre se dividen en: 
- Obras provisionales:  Vida útil ≤ 5 años 
- Obras definitivas:  Vida útil > 5 años” 
En la tabla 3.4.2.1 de la ROM 2.0-11 se incluyen los valores habituales aplicables a las obras de atraque 
y amarre obtenidos en función de distintos criterios. Dicha tabla se encuentra en el apartado “3.4.2. 
Carácter general y operativo de cada tramo - 3.4.2.2. Carácter operativo del tramo”. 
Adicionalmente, para obras definitivas, se recomienda que la vida útil no sea inferior a los valores 
mínimos dados en función del Índice de Repercusión Económica (IRE) de la obra. 
Uso Tipo de mercancía Índice IRE 
Vida útil mínima (VMín)4 
(Años) 
Comercial 
Graneles líquidos r3(r2)1 Alto (Medio)1 50 (25)1 
Graneles sólidos r3(r2)1 Alto (Medio)1 50 (25)1 
Mercancía general r2 Medio 25 
Pasajeros 
Ferris r3(r2)2 Alto (Medio)2 50 (25)2 
Cruceros r2 Medio 25 
Pesquero r1 Bajo 14 
[Náutico]-deportivo r1 Bajo 15 
Industrial r3(r2)3 Alto (Medio)3 25 (50)3 
Militar r3 Alto 50 
(1) El índice IRE podrá reducirse a r2 cuando el granel sólido [o] líquido no esté relacionado con el suministro energético 
o con materias minerales estratégicas y no se pueda disponer de sistemas alternativos para su manipulación y 
almacenamiento. 
(2) El índice IRE podrá reducirse a r2 cuando se pueda disponer de instalaciones alternativas. 
(3) El índice IRE se elevará a r3 cuando la industria a la que sirve la obra de atraque esté asociada con la producción 
energética o con la transformación de materias primas minerales estratégicas. 
(4) Los índices r1 y r2 de la tabla se elevarán un grado por cada 25 M€ de inversión inicial de la obra de atraque. 
Tabla 27. Vida útil de la infraestructura en función de su uso y el tipo de mercancía. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO 
(2012). 
Como conclusión y debido a que la obra del Muelle Sur será una obra definitiva de uso comercial, de 
acuerdo con lo establecido en la tabla 3.4.2.1 de la ROM 2.0-11 (Puertos del Estado, 2012), su vida útil 
será igual a 50 años por lo que el año horizonte de estudio llegará hasta el año 2072. 
 
6.3.2 Capacidad de la terminal 
 Para el cálculo de la capacidad de la terminal se seguirán las recomendaciones recogidas en el 
manual de la UNCTAD16 “MONOGRAFÍAS SOBRE GESTIÓN DE PUERTOS” (UNCTAD & IAPH, 
1991), que consiste en una serie de monografías preparadas por dicho organismo en colaboración con 
la Asociación Internacional de Puertos y Terminales (IAPH) y, más concretamente, en la monografía 
 
16 La UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development o Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo) consiste en una serie de reuniones entre autoridades intelectuales o políticas para tratar temas cuya finalidad es 
ayudar a los países menos desarrollados tanto en el aprovechamiento y maximización de oportunidades comerciales, de 
inversión y desarrollo, como en su integración a la economía globalizada. 
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número 9 “Terminales portuarias polivalentes – Recomendaciones para su planificación y gestión”. 
Dicho documento recoge una serie de recomendaciones prácticas para la planificación y diseño de la 
infraestructura de terminales polivalentes, basándose en la experiencia recogida en los puertos 
españoles. 
Estas recomendaciones se aplicarán al caso de estudio pues, tal y como se me trasladó en la entrevista 
con el departamento de infraestructuras, pese a que los requisitos mencionados corresponden a una 
terminal polivalente, se podrían extrapolar a una terminal de graneles. Así pues, las recomendaciones 
serán las siguientes: 
1. Debe cumplir una serie de especificaciones tal y como indica la definición que viene en la 
monografía: “La definición inicial de una terminal polivalente es la de un conjunto de 
infraestructura, equipo y servicios que en forma combinada y flexible cubre la demanda de cierto 
tipo de buques y mercancías, con una utilización óptima de mano de obra y equipo.”, lo cual la 
terminal de graneles cumple perfectamente. 
2. La terminal de graneles recibe tráficos heterogéneos que pueden requerir de la utilización de 
maquinaria diferente en función del tipo de granel que se manipule, por lo tanto, de alguna manera, 
también se podría aplicar uno de los requisitos que se recogen en la monografía y que dice: “Que 
las terminales polivalentes se proyecten para recibir tráficos heterogéneos, desde carga general 
fraccionada hasta contenedores, lo que no significa que dichas terminales deban recibir cualquier 
tipo de tráfico”. Sin tener en cuenta la referencia que hace el requisito en cuanto a contenedores o 
carga general fraccionada. 
Para el caso objeto de estudio resulta relevante lo especificado en el capítulo III.- 
RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN, apartado 2.- Dimensionamiento de la 
Monografía número 9 de la UNCTAD (UNCTAD & IAPH, 1991). En él se establecen una serie de 
procedimientos que permiten estimar la capacidad potencial de tráfico de una terminal polivalente, 
dividiendo en cuatro fases el proceso operativo: 
• Fase I, hace referencia a la capacidad anual de la terminal en lo que respecta a la línea de atraque. 
• Fase II, hace referencia a los rendimientos de carga y descarga entre buque y tierra. 
• Fase III, hace referencia a la capacidad de las calzadas y vías férreas de la terminal. 
• Fase IV, hace referencia a la capacidad anual de depósito de mercancías de la terminal. 
La capacidad global de la terminal se corresponderá con la capacidad mínima de las anteriores fases. 
De las cuatro fases, tan sólo la fase I y la IV resultarán de interés para el cálculo de la capacidad actual 
de la terminal del Muelle Sur y de la capacidad resultante de las obras de acondicionamiento. 
La fase I recoge dos procedimientos, uno empírico y otro semianalítico17, de los cuales se tomará el 
empírico por considerarse más adecuado para este caso porque es más objetivo y se dispone de datos 
observados para su cálculo. 
 
17 El procedimiento semianalítico consiste en considerar tres tipos de carga: cargas fraccionadas, paletizadas y preeslingadas, 
productos forestales y siderúrgicos, contenedores y cargas rodantes, y calcular tanto la capacidad para cada uno de ellos como 
el porcentaje de tiempo de utilización de los mismos en función de la capacidad que representa cada tipo de carga. Finalmente 
se multiplica cada capacidad por su tiempo correspondiente y se suman todas las capacidades resultantes para obtener la 
capacidad global de la terminal. 
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El procedimiento empírico consiste en aplicar la siguiente fórmula: 
𝐶 = 𝑅 ∗ Ф ∗ 𝑁 ∗ 𝑇 
Siendo: 
• C: capacidad potencial en toneladas anuales. 
• R: rendimiento medio por buque (toneladas/buque/turno). 
• Ф: factor de ocupación del atraque. 
• N: número de días de trabajo al año. 
• T: número de turnos de trabajo al día. 
El factor de ocupación dependerá del número de atraques y, a pesar de que la “Monografía número 9 
de la UNCTAD” incluye una tabla para obtener su valor, éste último se calculará empleando la teoría 
de colas con la finalidad de obtener un resultado más exacto. 
La tabla facilitada en la “Monografía número 9 de la UNCTAD” se muestra en la tabla 28. 
Número de 
atraques 





Tabla 28. Factor de ocupación. Fuente: UNCTAD & IAPH (1991). 
Por una parte, siguiendo las recomendaciones de la UNCTAD y teniendo en cuenta que la terminal 
dispone de dos atraques, el factor de ocupación recomendado será del 50%. Este valor es muy 
conservador ya que los buques graneleros, en muchos casos, están dispuestos a asumir tiempos de espera 
mayores que los buques portacontenedores u otros tipos de buques. Dicha afirmación se corrobora en el 
Anejo C “Escalas de los buques” en el que se muestran los tiempos de escala de los buques graneleros, 
portacontenedores y buques ro-ro.  
Por otra parte, se calculará la tasa de ocupación del muelle teniendo en cuenta la distribución de llegadas 
de los buques y la de los tiempos de servicio, así como la relación entre el tiempo de espera y el de 
servicio. 
Debido a la imposibilidad de conseguir datos reales acerca de las distribuciones anteriores, éstos se 
estimarán siguiendo lo indicado por la UNCTAD (1984) en la que los sistemas recomendados son los 
siguientes: 
• La distribución E2/E2/n recomendada para terminales especializadas o de mercancía general en las 
que la distribución de las llegadas y la de los tiempos de servicio se corresponden con una curva 
Erlang 2. 
• La distribución M/E2/n recomendada para terminales que atienden buques con carga fraccionada o 
terminales polivalentes en las que las distribuciones de las llegadas son aleatorias 
correspondiéndose con una curva exponencial M y las de los tiempos de servicio se corresponden 
con una curva Erlang 2. 
• En este caso, al dedicarse el muelle objeto de estudio a los graneles sólidos, los sistemas 
recomendados serán el M/E2/n y el M/M/n.  
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De los dos sistemas posibles se empleará el sistema doble exponencial M/M/n por ser el habitual de los 
tráficos tramp entre los que se incluye el tráfico del Muelle Sur, y en el que tanto la distribución de las 




Tiempo de Espera/Tiempo de Servicio 
M/M/n M/E2/n E2/E2/n 
1 atraque 2 atraques 1 atraque 2 atraques 1 atraque 2 atraques 
10 0,11 0,01 0,08 0,01 0,02 0,00 
15 0,18 0,02 0,13 0,02 0,03 0,01 
20 0,25 0,04 0,19 0,03 0,06 0,01 
25 0,33 0,07 0,25 0,05 0,09 0,02 
30 0,43 0,10 0,32 0,08 0,13 0,02 
35 0,54 0,14 0,39 0,11 0,17 0,03 
40 0,67 0,19 0,48 0,14 0,24 0,06 
45 0,82 0,25 0,59 0,18 0,30 0,09 
50 1,00 0,33 0,72 0,24 0,39 0,12 
55 1,22 0,43 0,88 0,31 0,49 0,16 
60 1,50 0,56 1,08 0,42 0,63 0,22 
65 1,86 0,73 1,34 0,53 0,80 0,30 
70 2,33 0,96 1,70 0,72 1,04 0,41 
Tabla 29. Teoría de colas: coeficientes de tiempos de espera de los buques para los sistemas M/M/n, M/E2/N y E2/E2/n. 
Fuente: FUNDACIÓN VALENCIAPORT (s.f.). 
Los tiempos de espera y de servicio se calcularán en base a la línea temporal desde que el buque entra 
en aguas portuarias hasta que sale de ellas. 
Línea Temporal 
Figura 13. Línea temporal de la escala de un buque. Fuente: MARTÍNEZ ESTÉVEZ (2019). 
De acuerdo a esta línea temporal, estos tiempos serían los siguientes:  
• Tiempo de espera: entrada en aguas portuarias y práctico a bordo a primer cabo.  
• Tiempo de servicio: tiempo hasta inicio de operación, tiempo de operación y tiempo hasta inicio 
de desatraque.  
Los mencionados tiempos para un buque granelero serán los recogidos en la tabla 30. 
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  Buques Graneleros 
  Sin fondeo Con fondeo 
  horas minutos horas minutos 
Entrada en aguas portuarias - 43 38 43 
Práctico a bordo a primer cabo - 35 - 39 
Tiempo hasta inicio de operación 19 - 20 39 
Tiempo de operación 57 34 62 33 
Tiempo hasta inicio de desatraque 1 35 1 44 
Último cabo a práctico - 15 - 16 
Salida de aguas portuarias - 29 - 31 
Total 80 14 125 7 
Tabla 30. Datos tiempos de escala buques graneleros. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de VALENCIAPORT 
(s.f.-b). 
Así pues, se obtendrá como resultado: 
• Tiempo de espera: 39 horas y 22 minutos o 2.362 minutos 











Tiempo de espera/Tiempo de servicio 
M/M/n (2 atraques) 
55 0,43 
60 0,56 
Tabla 31. Valores a interpolar para obtener la tasa de ocupación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de 




∗ (𝑦2 − 𝑦1) + 𝑦1 =
(0,46 − 0,43)
(0,56 − 0,43)
∗ (60 − 55) + 55 = 56,15 
Otra opción será obtener dicho valor gráficamente. 
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Gráfico 13. Correspondencia de la tasa de ocupación y la espera relativa. Fuente: FUNDACIÓN VALENCIAPORT (s.f.). 
Por tanto, el factor de ocupación del Muelle Sur será igual al 56%. 
Asimismo, las monografías recomiendan considerar dos turnos de trabajo al día y 300 días de trabajo al 
año. Los datos proporcionados por personal de la Autoridad Portuaria de Valencia coinciden con las 
recomendaciones en lo relativo a los turnos de trabajo de lunes a viernes, es decir, dos turnos por día. 
Sin embargo, también se trabaja en fin de semana en horario de mañana tanto el sábado como el 
domingo, de esta manera, aumentarán los días de trabajo en la terminal de graneles hasta los 330 días, 
por lo que para el presente estudio se utilizará esta cifra en lugar de la recomendada en las monografías. 
Para el cálculo del rendimiento se emplearán los tiempos de operación registrados en la terminal durante 
los años 2017, 2018 y 2019 con los que se obtendrá un rendimiento promedio. Se descartarán los valores 
atípicos para evitar distorsión en el citado rendimiento promedio. 
En primer lugar y para cada uno de los buques graneleros que operan en la terminal, se determinará el 
número de turnos empleados en cada uno de los buques de acuerdo a los siguientes tramos horarios: 
• De lunes a viernes: 2 turnos al día operando desde las 8:00 hasta las 20:00 horas. 
• Sábados y domingos: 1 turno al día desde las 8:00 hasta las 14:00 horas. 
Dividiendo las toneladas de mercancía de cada uno de los buques entre los turnos, se obtendrá el 
rendimiento para cada uno de los casos. 
A continuación, se presenta una tabla ejemplo del cálculo de dicho rendimiento y en el Anejo D “Cálculo 













2017 3.478 L 09/01/2017 815 L 09/01/2017 2200 2 1.739,00 
2017 4.204 L 27/11/2017 900 M 28/11/2017 1730 4 1.051,00 
Tabla 32. Tiempos de operación observados Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Con todo ello, se obtendrá el siguiente rendimiento promedio por turno: 
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Promedio t/T/buque 2.225,90 
Tabla 33. Rendimiento promedio Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
O bien, un rendimiento horario igual a 46018 toneladas por hora (2.225,90/6). 
El valor del rendimiento calculado se ha contrastado con el facilitado19 por la empresa concesionaria de 
la terminal (2.400 toneladas por turno) comprobándose que el cálculo realizado se ajusta bastante a los 
datos observados20 en la actividad de la terminal durante el año 2019. Al no existir gran diferencia entre 
ambos valores y puesto que en los datos empleados para realizar los cálculos anteriores se han detectado 
algunos valores atípicos, se tomará como válido el valor proporcionado por el concesionario de la 
terminal. 
Introduciendo los valores en la fórmula de la capacidad indicada anteriormente, se obtendrá el valor de 
la capacidad de la terminal: 
Capacidad 
R (t/buque/turno) 2.400 
Φ 56% 
N (días) 330 
T (turnos) 2 
C (t/año) 887.040 
Tabla 34. Capacidad fase I. Fuente: Elaboración propia. 
Tras calcular la capacidad teórica actual, se procederá al cálculo de la capacidad futura de la terminal 
con proyecto, teniendo en cuenta el equipamiento actual del que dispone la misma y el equipamiento 
futuro que la empresa concesionaria pretende implantar. Tanto el equipamiento disponible actualmente 
en la terminal y el que se pretende implantar, como la estimación de la mejora del rendimiento que 
supondría el nuevo equipamiento, se pueden consultar en el Anejo D “Cálculo del rendimiento”. 
Por consiguiente y considerando lo reflejado en el citado anejo, el rendimiento aumentará en un 30% 
alcanzando las 600 toneladas por hora aproximadamente. 
Realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los realizados para la capacidad actual, la 
capacidad ampliada quedará como sigue: 
Capacidad ampliada 
R (t/buque/turno) 3.120 
Φ 56% 
N (días) 330 
T (turnos) 2 
C (t/año) 1.153.152 
Tabla 35. Capacidad Fase I tras la actuación. Fuente: Elaboración propia. 
  
 
18 El valor del rendimiento obtenido se ha contrastado con el rendimiento calculado en un estudio de capacidad de las terminales 
del Puerto de Sagunto realizado por la Fundación Valenciaport. En dicho estudio, para la terminal de graneles sólidos la cual 
posee características similares a la terminal objeto de estudio, se baraja un valor del rendimiento igual a 500 toneladas por hora. 
De este modo se comprueba que el valor obtenido en este estudio es coherente. 
19 Dato facilitado por Dominio Público de la APV a partir del Business Plan de la empresa concesionaria. 
20 A partir declaración sumaria y declaración de escala facilitada a la APV por los consignatarios de la mercancía y del buque 
respectivamente. 
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Una vez calculada la capacidad de la terminal en función del rendimiento, se procederá a realizar el 
mismo cálculo pero esta vez en función de la superficie de almacenamiento y, una vez calculada ésta, 
en línea con la recomendación de la UNCTAD, se tomará como capacidad de la terminal el mínimo 
valor de los dos.  
La fórmula que se aplicará para el cálculo de la capacidad será la siguiente: 
𝑇 = 𝑛 ∗ 𝑞 ∗ 𝑆 ∗ 𝐾1 ∗ 𝐾2 
Siendo: 
• n: número de ciclos de ocupación al año (depende del tiempo de tránsito de las mercancías). 
• q: carga de ocupación expresada en t/m2 y referida a superficie realmente ocupada por la mercancía. 
• S: superficie total de depósito, incluyendo la necesaria para las operaciones, pero no los viales 
generales. 
• K1: factor de minoración de la superficie total por necesidades operativas. 
• K2: factor de minoración de la superficie total por desequilibrio de cargas en el caso de contenedores 
y remolques. 
Los valores de n y q dependerán del tipo de carga. Puesto que la carga del Muelle Sur consiste en 
graneles sólidos y esta tipología no está contemplada en la monografía número 9 de la UNCTAD 
“Terminales portuarias polivalentes. Recomendaciones para su planificación y gestión” (UNCTAD & 
IAPH, 1991), sus valores se obtendrán de manera independiente obviando lo estipulado en dicho 
manual. 
La tabla 36 muestra los tipos de carga contemplados en el manual. Como se puede comprobar, los 




tránsito en días 
n 
número de ciclos 
q 
toneladas/m2 
Carga general fraccionada 
Productos forestales y siderúrgicos 
Contenedores y rodantes 
12 
14 ½ 







Tabla 36. Valores de n y q. Fuente: UNCTAD & IAPH (1991). 
En primer lugar, se calculará el valor del número de ciclos (n) aplicable a los graneles del Muelle Sur 
teniendo en cuenta que el tiempo de estancia medio de la mercancía en el almacén de la terminal es de 
aproximadamente 35 días. 
𝑛 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜




= 10,43 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 
En segundo lugar, la carga de ocupación en función de la superficie de almacenamiento se calculará 
mediante la densidad de los productos a almacenar y la altura de acopio de dichos productos. Al ser el 
maíz y el trigo los productos que se almacenan en mayores cantidades, sus propiedades serán las que se 
tomen como referencia para realizar los cálculos. 
Entonces, la fórmula a emplear para el cálculo de la carga de ocupación (q) será: 
𝑞 = 𝜌𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑡
𝑚3⁄ ∗ 𝑚 =
𝑡
𝑚2⁄  
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La densidad del maíz es de 0,760 toneladas por metro cúbico, prácticamente igual a la del trigo cuyo 
valor es de 0,769 toneladas por metro cúbico. Debido a la mínima diferencia entre ellos, calcular un 
valor medio carecerá de sentido por lo que se tomará una densidad igual a 0,76 toneladas por metro 
cúbico. 
La altura aproximada de los acopios en el interior de los almacenes es de 9,22 metros. 
𝑞 = 0,76 𝑡 𝑚3⁄ ∗ 9,22 𝑚 = 7 
𝑡
𝑚2⁄  
En lo referente a K1 y K2 se tomarán los valores recomendados por la monografía número 9 de la 
UNCTAD en su capítulo “III. RECOMENDACIONES PARA PLANIFICACIÓN” (UNCTAD & IAPH, 
1991), apartado “2. Dimensionamiento” (0,5 y 0,75 respectivamente).  
En este caso, se procederá a calcular la capacidad de cada uno de los almacenes de depósito en los que 
se reparte la carga de graneles de la terminal y, posteriormente, se sumarán para obtener la capacidad 
total de la misma conforme a la fórmula ya indicada y que se corresponde con lo denominado como fase 
IV en la recomendación de la UNCTAD.  
Actualmente, el Muelle Sur cuenta con un depósito propiedad de SILESA y otro de TEMAGRA, 
incluyendo este último la superficie del denominado Tinglado 16, cuyas capacidades son las siguientes: 
Capacidad Silesa 
n (ciclos) 10,43 
q (t/m2) 7,00 
S (m2) 6.981,00 
K1 0,50 
K2 0,75 
T (t) 191.131,05 
Tabla 37. Capacidad almacén SILESA. Fuente: Elaboración propia. 
Capacidad Infraportva 
n (ciclos) 10,43 
q (t/m2) 7,00 
S (m2) 47.737,00 
K1 0,50 
K2 0,75 
T (t) 1.306.979,39 
Tabla 38. Capacidad almacén INFRAPORTVA. Fuente: Elaboración propia. 
También existen algunas naves que se encontraban en desuso y que la Autoridad Portuaria de Valencia 
concedió a la empresa concesionaria en régimen de autorización debido a que los espacios de los que 
esta disponía no eran suficientes para almacenar toda la mercancía que se mueve en la terminal. Los 
almacenes autorizados son: 
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• La antigua nave de Bórax 
Capacidad nave Bórax 
n (ciclos) 10,43 
q (t/m2) 7,00 
S (m2) 3.650,00 
K1 0,50 
K2 0,75 
T (t) 99.932,44 
Tabla 39. Capacidad almacén Bórax. Fuente: Elaboración propia. 
• El Tinglado 14 
Capacidad Tinglado 14 
n (ciclos) 10,43 
q (t/m2) 7,00 
S (m2) 8.000,00 
K1 0,50 
K2 0,75 
T (t) 219.030,00 
Tabla 40. Capacidad almacén Bórax. Fuente: Elaboración propia. 
• La antigua nave de TMS 
Capacidad antigua nave TMS 
n (ciclos) 10,43 
q (t/m2) 7,00 
S (m2) 4.000,00 
K1 0,50 
K2 0,75 
T (t) 109.515,00 
Tabla 41. Capacidad antigua nave TMS. Fuente: Elaboración propia. 
Otro aspecto a considerar es que TEMAGRA planifica construir, próximo al Tinglado 16, otro almacén 
con una capacidad igual al existente, por ello, se incluirá la capacidad de dicho almacén cuyas 
características coincidirán con las del actual Tinglado 16: 
Capacidad Tinglado 16 (ampliación) 
n (ciclos) 10,43 
q (t/m2) 7,00 
S (m2) 3.963,00 
K1 0,50 
K2 0,75 
T (t) 108.501,99 
Tabla 42. Capacidad Tinglado 16. Fuente: Elaboración propia. 
Adicionalmente, existe un espacio descubierto el cual no se considerará en este estudio ya que la 
mercancía a granel del Muelle Sur se almacena en su totalidad en espacios cubiertos. 
Por ende, la capacidad actual se calculará tomando en consideración la de los depósitos de mercancías 
de SILESA, TEMAGRA y la de los almacenes autorizados y, para calcular la capacidad de la terminal 
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ampliada, se añadirá la de la ampliación del Tinglado 16. De lo anteriormente expuesto se obtendrán los 
valores de la tabla 43. 
Capacidad (t) 
Total, capacidad actual concesionada (t/año) 1.498.110,44 
Total, capacidad actual concesionada y autorizada (t/año) 1.926.587,88 
Total, capacidad ampliada (t/año) 2.035.089,87 
Tabla 43. Capacidad fase IV. Fuente: Elaboración propia. 
En el siguiente cuadro se relacionan las diferentes fases y su correspondiente valor de capacidad. Hay 
que destacar que en la tabla se incluyen la fase II21 y la fase III22 como una simple referencia en vista de 
que el cálculo de éstas no se puede considerar un factor limitante para el caso de estudio. 
Fase Capacidad (t) 
Fase I 887.040,00 
Fase II - 
Fase III - 
Fase IV 1.926.587,88 
Tabla 44. Capacidad de cada fase. Fuente: Elaboración propia. 
Fase Capacidad ampliada (t) 
Fase I 1.153.152,00 
Fase II - 
Fase III - 
Fase IV 2.035.089,87 
Tabla 45. Capacidad de cada fase tras la actuación. Fuente: Elaboración propia. 
Según la recomendación de la UNCTAD, la capacidad global de una terminal será la menor capacidad 
que resulte del cálculo de las distintas fases (rendimiento de los medios de manipulación y superficie de 
almacenamiento, fases I y IV respectivamente). Pese a ello, en el presente estudio no se seguirá esta 
recomendación por los siguientes motivos: 
• Los resultados obtenidos para la fase I no son coherentes ya que la serie histórica del tráfico total 
del Muelle Sur supera con creces los citados valores. Sin embargo, los resultados obtenidos para la 
fase IV sí son coherentes con los datos de tráfico registrados, por esta razón, se tomará como 
capacidad de la terminal la obtenida para la fase IV. 
• El propio manual de la UNCTAD habla de recomendación por lo que no es en ningún caso 
obligatorio su uso y, además, alguna de las fórmulas o alguna de las variables empleadas podrían 
estar obsoletas. 
En teoría, la capacidad de la terminal marcará el máximo tráfico que ésta puede acoger. Por ello, los 
valores obtenidos se tendrán en cuenta a la hora de realizar las previsiones a futuro del mismo. 
  
 
21 La fase II del cálculo de la capacidad potencial de la terminal consiste en determinar ésta en función del rendimiento de los 
equipos empleados en la terminal y de la combinación de los mismos. 
22 La fase III del cálculo de la capacidad potencial de la terminal consiste en determinar ésta en función de la capacidad de los 
viales de carretera con y sin congestión, y de las vías de ferrocarril según las horas en las que está abierta a la circulación y la 
capacidad de circulación. 
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En la fase I el factor limitante es la maquinaria necesaria para las operaciones de carga y descarga pues 
de ella depende el rendimiento de la terminal, aunque si existe la necesidad de aumentar el rendimiento, 
en la mayor parte de los casos, es posible aumentar la cantidad de maquinaria o reemplazarla por otra 
de mayor rendimiento, siempre teniendo en cuenta la ley de los rendimientos decrecientes23. 
Por otro lado, la capacidad de la fase IV depende principalmente de la superficie de almacenamiento, 
pero en caso de resultar un problema, existe la posibilidad de arrendar nuevas naves o construirlas en la 
propia terminal, siempre que se disponga de espacio suficiente y que exista acuerdo entre la empresa 
concesionaria y la entidad propietaria del suelo (en este caso la APV). 
Además, se debe tener presente que parte de la mercancía no se almacena en la terminal, sino que se 
opera (carga o descarga) directamente en al medio de transporte y que dicha capacidad depende también 
de la velocidad de rotación de mercancías. Al aumentar la rotación, aumentará la capacidad y viceversa. 
Tras analizar los resultados anteriores y contrastándolos con el tráfico actual y previsto del Muelle Sur, 
se constata que los resultados de las capacidades calculadas siguiendo las recomendaciones de la 
UNCTAD no son coherentes. Tomarlas como válidas implicaría que la terminal no habría sido capaz de 
manipular toda la cantidad de tráfico que manipuló en el pasado y que se prevé para el futuro. Sin 
embargo, la terminal sí fue capaz de manipular toda la mercancía, por lo que el sentido común indica 
que la capacidad real de la terminal está por encima de la calculada en la fase I. En el gráfico 14 se puede 
comprobar cómo el tráfico histórico del muelle supera de largo el valor de la capacidad obtenido en la 
fase I (línea marrón), y cómo, el citado tráfico, no supera en prácticamente ninguna ocasión el valor 
obtenido en la fase IV (línea morada). 
 
Gráfico 14. Serie histórica del tráfico del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Añadido a lo anterior y para concluir este apartado relacionado con las capacidades, cabe destacar que 
en el PITVI (Plan de infraestructura, transporte y vivienda del Ministerio de Transporte, movilidad y 
agenda urbana) de 2011 realizado por Puertos del Estado, se estima que para una terminal de graneles 
sólidos tipo 2 como la que se está estudiando la capacidad será de dos millones de toneladas24, dato que 
apoya lo anteriormente expuesto.  
 
23 La ley de rendimientos decrecientes afirma que existe un punto en el que a medida que se añade un factor productivo 
manteniendo constantes el resto de factores, los incrementos en los ingresos marginales de la producción cada vez serán 
menores hasta que comiencen a disminuir. 









Tráfico histórico Muelle Sur
Importación Muelle Sur Exportación Muelle Sur Tráfico total Muelle Sur
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6.3.3 Estudio de la serie histórica 
 Previamente a la elaboración de la previsión de tráfico se procederá al estudio de la serie histórica 
por productos. Inicialmente, se relacionará la lista de productos con los que se trabajará y también se 
indicarán los productos que no serán objeto de estudio, bien por ser prácticamente residuales en la 
terminal o bien porque, en este caso particular, se corresponden con operaciones realizadas por buques 
que no son propios de la terminal y, aunque atraquen en el muelle correspondiente a la misma, su tráfico 
se asigna a otra concesión, siendo además, mercancías no pertenecientes a los graneles. A continuación, 
se entrará a detallar aquellos graneles de mayor peso que serán susceptibles de estudio. Finalmente, se 
realizará el análisis del tráfico histórico intentando extraer patrones del comportamiento de éste y, por 
último, se realizará la previsión de tráfico con año horizonte 2072 el cual se corresponde, como ya se ha 
indicado en otras ocasiones, con la vida útil de la infraestructura. 
• Mercancías manipuladas en la terminal de graneles sólidos y sus pesos 
Primeramente, se diferenciarán aquellas mercancías que van a ser tratadas en las siguientes fases 
de las que no serán objeto de estudio. 
Existen algunos productos que, a pesar de que se manipulan en la terminal estudiada, no pertenecen 
a TEMAGRA ni a Silesa sino a Eurolíneas Marítimas, aunque algunos de sus buques atracan y 
operan en dicha terminal. El registro que posee la APV también incluye algunos productos cuyo 
tráfico existía en la terminal en tiempos pasados, pero actualmente se han perdido. Todas estas 
mercancías se pueden consultar en la lista del Anejo F “Productos con los que se opera en el Muelle 
Sur”. 
Los productos que no serán objeto de este estudio son: 
o Cemento y Clinker 
o Tara equipamiento (ro-ro) 
o Vinos, bebida, alcoholes y derivados 
o Habas de soja 
o Productos siderúrgicos 
o Tara de contenedores 
o Tabaco, cacao, café y especias 
o Aceites y grasas 
o Chatarra de hierro 
o Automóviles y sus piezas 
o Mineral de hierro 
o Mercancía en contenedores, tránsito 
o Papel y pasta 
o Conservas 
o Carbón y coque de petróleo 
o Gas-oil 
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o Pescados congelados y refrigerados 
o Otros productos metalúrgicos 
o Sal común 
o Otros productos petrolíferos 
o Fuel-oil 
o Asfalto 
Asimismo y debido a su importancia en la terminal de graneles, se relacionarán las principales 
mercancías que se manipulan en la instalación y que sí serán objeto de análisis y estudio. Del mismo 
modo que en la anterior lista, ésta también se puede consultar en el Anejo F “Productos con los 
que se opera en el Muelle Sur”. 
Los productos objeto de estudio serán los siguientes: 
o Cereales y sus harinas 
o Abonos naturales y artificiales 
o Pienso y forrajes 
o Otros minerales y residuos metálicos 
o Productos químicos 
o Frutas, hortalizas y legumbres 
o Maderas y corcho 
o Maquinaria, herramientas y repuestos 
o Materiales de construcción elaborados 
o Otros minerales no metálicos 
o Otros productos alimenticios 
o Potasas 
o Resto de mercancías 
Los productos seleccionados para el análisis se clasificarán en grupos para realizar el estudio del 
tráfico del Muelle Sur. Así pues, se establecerán cinco grupos de mercancías principales que serán: 
cereales, abonos, piensos, minerales y productos químicos (sulfatos); y que representarán el 92% 
del tráfico de mercancías en la terminal. Además, se creará un grupo para aquellas mercancías que 
serán objeto de estudio y que no estarán incluidas en los anteriores, el cual se denominará “otras 
mercancías” y representará un 4% del total del tráfico de la terminal. Por último, el 4% restante se 
corresponderá con la lista de mercancías que no formarán parte de los productos a estudiar. 
En la tabla que se presenta a continuación y para el año 2019, se recoge la relación de productos 
que serán analizados y su importancia tanto absoluta como relativa en el conjunto de la terminal. 
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Granel sólido t Porcentaje 
Total, Cereales y sus harinas 20.979.795 57% 
Total, Abonos naturales y artificiales  4.994.190 14% 
Total, Pienso y forrajes 3.258.868 9% 
Total, Otros minerales y residuos metálicos 2.369.429 6% 
Total, Productos químicos 2.059.413 6% 
Total, otros productos 1.369.708 4% 
Total, Mercancías objeto de estudio 36.560.280 96% 
Total, Mercancías no objeto de estudio 1.369.708 4% 
Total, Mercancías en Terminal 37.929.988 100% 
Tabla 46. Porcentaje del Tráfico del Muelle Sur objeto de estudio. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
Una vez establecida la clasificación y para cada uno de los grupos objeto de análisis, se realizará 
un estudio de los productos que mayor peso representan en el tráfico total del muelle. Se 
considerarán para dicho desglose los productos cuyo peso sea mayor al 10% (productos resaltados 
en color verde) y que a su vez se repiten a lo largo de los años, expresado de otra forma, que 
representan cierta frecuencia a lo largo del tiempo. 
Los cálculos realizados se encuentran en el Anejo G “Graneles sólidos con mayor peso”, de todos 
modos, se muestra un ejemplo de la tabla y el cálculo para el año 2019. 
Importación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2019 
Maíz  532.466 80,50% 
Trigo y morcajo o tranquillón 94.551 14,30% 
Sorgo para grano 17.892 2,71% 
Cebada 6.371 0,96% 
Arroz 6.194 0,94% 
Avena 3.946 0,60% 
Total 661.420   
Tabla 47. Peso de los diversos productos con los que se opera en el Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos facilitados por la APV. 
• Metodología para el cálculo de las proyecciones a largo plazo 
La metodología empleada en el presente estudio surge de un proceso analítico realizado a partir de 
datos extraídos de los repositorios de la Autoridad Portuaria de Valencia. Aunque intuitivamente 
se barajaba la hipótesis de que las series históricas extraídas no iban a cumplir con los requisitos 
del análisis estadístico, debido a la irregularidad interanual de las operaciones de graneles, se 
decidió en un primer momento realizar una serie de comprobaciones. Dichas comprobaciones, que 
se mostrarán más adelante, se basarán en un análisis de regresión de las series históricas de ciertos 
productos en el que, a partir de la ecuación de la recta, se realizará el cálculo del coeficiente de 
determinación de la serie dando como resultado y pudiendo demostrar, que para ninguna mercancía 
se puede utilizar la serie histórica para realizar la predicción en base a la recta de regresión. Al no 
ser posible la utilización de dicha técnica estadística y después de leer algún informe sectorial, se 
llegó a la conclusión de que sí podría existir una correlación entre el patrón de máximos y mínimos 
de la serie entre 1996 y 2019 y el de periodos secos y húmedos en ese mismo periodo. 
Efectivamente, tal y como se explicará posteriormente, se encontró un patrón en el que en los 
periodos de sequía aumenta la importación de cereales y en periodos de buenas cosechas se tiende 
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a reducir. Por consiguiente, se decidió utilizar el patrón meteorológico para proyectar la serie a 
futuro tal y como se expondrá en apartados sucesivos. 
Dicho patrón únicamente se aplicará a los cereales (y productos relacionados), que es una de las 
mercancías de mayor interés del estudio, mientras que, para otras mercancías como el sulfato, se 
ha tenido en cuenta la importancia de España en la explotación minera de este producto, el cual se 
exporta vía norte de España y Valencia. Los productos restantes se proyectarán tomando como base 
la evolución de su serie histórica. 
Conforme a lo anterior, las comprobaciones estadísticas efectuadas y sus resultados se relatan en 
los siguientes párrafos. 
En la primera de las comprobaciones se buscará en la serie histórica si existe correlación y, para 
ello, se utilizará el método de la regresión lineal simple y se valorará la correlación a partir del 
coeficiente de determinación R2. La citada comprobación se puede consultar en el Anejo E 
“Comprobación estadística – correlación de las series históricas” en el que se recoge un análisis 
detallado de este coeficiente para los productos estudiados. 
El coeficiente de determinación (R2) se utiliza frecuentemente para predecir resultados futuros; 
determina la calidad que posee el modelo para replicar dichos resultados y la parte de variación de 
éstos que puede explicar el mismo. Este coeficiente adquiere valores entre 0 y 1, el primero indica 
que no existe correlación alguna mientras que, el segundo indica máxima correlación entre las 
variables. 
Para que se pueda aplicar un modelo de regresión lineal, el coeficiente de correlación, según criterio 
propio y para este tipo de producto muy volátil, estacional y sujeto a condiciones climáticas, debe 
ser bastante alto. Así pues, el criterio empleado será que dicho coeficiente R2 debería ser igual o 
superior a 0,85 para poder aplicar esta técnica estadística. Dicho valor no se supera en ninguno de 
los casos, únicamente la exportación de sulfatos y la importación de maíz presentan coeficientes de 
correlación “decentes”, pero al no alcanzar el criterio establecido y ser productos que están sujetos 
a patrones climáticos, se decide desechar el criterio del coeficiente de correlación.  
Además, se obtiene una correlación igual o muy próxima a cero en la mayor parte de los casos, en 
otras palabras, no existe ninguna correlación entre las variables estudiadas por lo que no es posible 
aplicar ningún modelo predictivo de regresión para la mayoría de productos. 
Continuando con los métodos estadísticos, se planteó la posibilidad de calcular el CAGR o tasa 
anual compuesta de crecimiento, empleada habitualmente para describir el crecimiento que se 









o n: número de años 
o V0: valor inicial 
o Vn: valor final  
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El resultado que arroja la fórmula anterior muestra el porcentaje de crecimiento, pero, al igual que 
en el caso de la regresión lineal, no será aconsejable aplicar esta técnica porque considera un 
crecimiento del tráfico lineal que no se correspondería con la realidad. 
En ambos casos, se decide que no sería muy adecuado para este tipo de mercancía aplicar métodos 
estadísticos para realizar la previsión, pues sus resultados podrían presentar importantes 
distorsiones, o bien, no reflejarían la realidad aplicando un crecimiento vegetativo hasta el año 
horizonte del estudio. 
Por todo lo anteriormente expuesto, se considera que la mejor alternativa para proyectar la demanda 
de tráfico del Muelle Sur del Puerto de Valencia será el estudio de la evolución del mismo mediante 
la serie histórica, y así tratar de determinar un patrón que defina o explique su comportamiento 
actual y futuro. 
• Análisis de la serie histórica 
En este punto se evaluará el comportamiento de cada uno de los tráficos relevantes en la terminal 
con el fin de analizar y detectar patrones que permitan extraer conclusiones que se puedan 
extrapolar a los años cuyo tráfico se pretende estimar, es decir, a los años de la vida útil de la 
infraestructura. 
Para ello, se utilizará el año 2019 como último año de la serie histórica. Dado que en el momento 
de realizar este análisis faltaban tres meses para finalizar el año, se efectuará una estimación de los 
citados meses. 
Entonces, debido a que sólo se dispone de datos de los nueve primeros meses del año 2019, el 
tráfico de graneles sólidos del Puerto de Valencia durante los tres últimos meses del año será 
estimado tomando en consideración la tasa de crecimiento del tráfico en los últimos doce meses 
(interanual), y ésta se aplicará a cada uno de los tres últimos meses del año 2018 estimando de este 
modo los meses que faltan del 2019, salvo los productos cuyo tráfico en los que los primeros meses 
del 2019 sea nulo para los cuales seguirá siéndolo hasta finalizar el año. 
La tasa de crecimiento que se aplicará se calculará de la siguiente manera: 








o n: número de años (en este caso 1 año). 
o x: tráfico en toneladas desde octubre de 2017 hasta septiembre de 2018 (interanual). 
o y: tráfico en toneladas desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019 (interanual). 
Los resultados obtenidos se recogen en las tablas del Anejo H “Estimación de tráficos para 2019” 
pero, para explicar la metodología empleada, seguidamente se muestra un ejemplo de cálculo25: 
Para confeccionar la estimación del tráfico de importación de trigo, antes que nada, se recopilará la 
información de tráfico mensual de los dos años previos de los que se disponen datos reales, en este 
 
25 Se muestra un ejemplo de cálculo de la realización de la estimación de los últimos meses de 2019 y en el Anejo H “Estimación 
de tráficos para 2019” se presenta el detalle de las tablas para cada producto. 
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caso desde octubre de 2017 a septiembre de 2019, para de esta manera obtener el tráfico interanual 
2017-2018 y 2018-2019. Dichos datos se introducirán en la fórmula de la tasa de crecimiento. 
Importación trigo: datos interanuales  Importación trigo: datos interanuales 
2017 
10 97.809  
2018 
10 58.595 
11 6.564  11 37.117 
12 32.792  12 48.303 
2018 
1 20.172  
2019 
1 6.914 
2 55.624  2 0 
3 0  3 0 
4 65.990  4 0 
5 16.631  5 0 
6 27.776  6 0 
7 0  7 0 
8 65.569  8 55.623 
9 41.618  9 32.014 
 Total 430.545   Total 238.566 
 
Tasa de crecimiento -0,45 
Tabla 48. Cálculos previsión 2019 – Importación trigo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
Al sustituir las variables en la fórmula se conocerá el valor de la tasa de crecimiento 
correspondiente: 






− 1 =  −0,45 
De esta manera, aplicando la tasa calculada al tráfico de los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2018, se obtendrá el tráfico estimado para los mencionados meses en el año 2019. 
Importación trigo 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 6.914 0 0 0 0 0 0 55.623 32.014 32.468 20.567 26.765 174.350 
Tabla 49. Previsión 2019 – Importación trigo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
Una vez calculado dicho valor se analizará la serie histórica considerando los aspectos coyunturales 
por los que puede verse afectada. 
Así pues, se procederá a analizar el 96% del tráfico de graneles, el cual se corresponde con el tráfico 
considerado de interés para el caso estudio. Para ello, se irán analizando los grupos relacionados 
anteriormente y a su vez, cuando se considere oportuno, estos grupos se desglosarán por productos. 
El objetivo será determinar patrones de conducta de estos tráficos con el fin de poder extrapolarlos 
a los años de la proyección. 
El primer grupo que se estudiará y que representa el 57% del tráfico total de la terminal de graneles 
será el de los cereales. 
Para estudiar el comportamiento de la serie histórica del tráfico de cereales en el Muelle Sur será 
necesario tener en cuenta que este producto proviene de cultivos y que estos dependen en gran parte 
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del clima. A su vez, el clima26 está relacionado con distintos factores naturales y éstos se suelen 
repetir con frecuencia a lo largo del tiempo, por lo que en las estadísticas climáticas observadas27 
se puede verificar una cierta tendencia estacional. 
Una de las características del clima mediterráneo seco es la aparición de fenómenos de sequía en 
la región, lo cual tendrá importantes consecuencias sobre los cultivos de cereal pues ello provoca 
que las cosechas mengüen.  
España es un país de sequías cíclicas en el que los años secos se suelen repetir cada 10 años. De 
hecho, se han dado varios periodos en los que el déficit de precipitaciones se ha hecho notable. Un 
ejemplo de ello se dio en el año 1998 tras el que la situación mejoró hasta que, en 2004, el déficit 
se volvió a acentuar. En 2015, nuevamente se produjo una ausencia de precipitación la cual se 
agravó y, en 2017, se dio un otoño excepcionalmente seco en toda la península. Esta concatenación 
de periodos secos dio lugar a una sequía hidrológica considerada como una de las más graves en la 
historia de España. La situación mejoró a principios de 2018 cuando comenzaron a sucederse las 
lluvias, pero no demasiado, ya que algunas de éstas vinieron acompañadas de granizo y afectaron 
notablemente a las cosechas de cereales. Además, estas lluvias no fueron suficientes para paliar la 
situación de sequía. 
También son habituales en la península ibérica las heladas que tanto daño hacen a los cultivos. 
Éstas se dan durante los fríos meses de invierno en los que las temperaturas son inferiores a los 
cero grados centígrados y, en especial, en el mes de enero que suele ser el más frío en España. 
En el siguiente mapa se puede constatar lo comentado en relación a las heladas y se verifica que 
gran parte del país tuvo un promedio de días de helada alto en las zonas donde se concentra la 
mayor parte de los cultivos de cereal, las cuales se corresponden con las zonas del interior (alta 
montaña) de la península como Castilla y León, Aragón y algunas zonas de Cataluña y Castilla La 
Mancha. 
 
Figura 14. Número de días de helada anual en España (media entre 2002 y2012). Fuente: NAFRÍA GARCÍA et al. (2013). 
 
26 En el caso español, el clima predominante es el mediterráneo seco. 
27 Las estadísticas climáticas con las que se ha verificado la tendencia se pueden encontrar en la página web de AEMET. 
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En la tabla 50 se muestra la estimación de la producción de cereales en España por comunidades. 
En la misma, se puede comprobar que las regiones del interior anteriormente mencionadas son las 
zonas de mayor producción. 
 Estimación producción de cereales España (t) 
 2016 2017 2018 2019 
País Vasco 311.860 206.202 234.251 236.696 
Navarra 1.065.037 918.525 966.835 972.445 
La Rioja 261.497 167.269 239.248 140.629 
Aragón 3.441.524 2.929.815 3.568.637 2.721.663 
Cataluña 1.503.228 1.366.357 1.535.935 1.269.672 
Castilla-León 9.000.007 3.442.823 8.716.534 5.651.989 
Castilla-Mancha 4.458.777 2.634.103 4.099.787 3.083.900 
Extremadura 1.255.526 1.186.185 1.394.648 883.083 
Andalucía 2.007.709 2.175.130 2.718.889 2.019.271 
Resto 747.264 499.063 599.294 517.335 
España 24.052.429 15.525.472 24.074.058 17.496.683 
Tabla 50. Estimación de la producción de cereales en España. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CATÓN 
VÁZQUEZ (2019). 
Por otro lado, geográficamente, Castilla y León es una de las zonas de la península dónde más 
superficie se dedica a la actividad agraria, ocupando también el primer puesto en producción tal y 
como se constata a continuación: 
o Producción agraria: el 46,3% de la producción agrícola española se da en esta comunidad. 
o Tierras de cultivo: el 38% de la superficie de la comunidad son tierras de cultivo. 
o Cultivos herbáceos: el 75% de sus cultivos son herbáceos de los que el 71,6% (2 millones de 
hectáreas) son cereales para grano entre los que destacan la cebada y el trigo blando. 
o Cultivos de regadío: el 16% de la superficie cultivable se dedica a este tipo de cultivos 
destacando el maíz al que se destinan 101.800 hectáreas. 
Es por ello que se tomará como referencia para todo el territorio español, dado que las zonas de 
cultivo en España poseen condiciones similares a las que allí se dan.  
Otro de los factores que influye de manera determinante en el crecimiento de los cultivos es, sin 
lugar a dudas, la precipitación que se da en estas regiones. Si bien, algunos de los cultivos que se 
estudiarán son de secano, éstos necesitan igualmente, aunque en menor cantidad, ser abastecidos 
de agua. 
A continuación, se analizará la precipitación histórica media anual en Castilla y León y su relación 
con la cosecha y la importación de cereales. Habitualmente, cuanto mayor precipitación mejor es 
la cosecha y mayor cantidad de la misma se obtiene de los cultivos. 
La estimación de las precipitaciones en la Comunidad de Castilla y León se calculará como el 
promedio de las precipitaciones de las provincias de Valladolid, León y Salamanca, considerándose 
éstas como representativas de dicha comunidad. Los cálculos realizados para su obtención se 
encuentran recogidos en el Anejo I “Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés 
dedicadas al cultivo de cereales”. 
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Precipitaciones Castilla y León  Precipitaciones Castilla y León 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 75,96  2008 56,30 
1997 70,76  2009 53,18 
1998 45,35  2010 64,97 
1999 54,21  2011 51,13 
2000 68,78  2012 47,40 
2001 58,05  2013 62,91 
2002 67,01  2014 61,51 
2003 69,85  2015 48,37 
2004 47,60  2016 60,55 
2005 45,43  2017 45,48 
2006 60,35  2018 65,94 
2007 53,30    
Tabla 51. Datos precipitaciones anuales Castilla y León 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico 15 se puede observar la precipitación histórica media anual en Castilla y León. 
 
Gráfico 15. Gráfico de precipitación media anual en Castilla y León. Fuente: Elaboración propia. 
Y la cosecha anual de cereales (trigo, maíz, cebada, avena, centeno y triticale) entre 1990 y 2019 



















Precipitación anual en Castilla y León
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Cereales  Cereales 
Año Cosecha (t)  Año Cosecha (t) 
1996 21.600.000  2008 22.764.166 
1997 18.500.000  2009 16.044.375 
1998 21.700.000  2010 17.644.727 
1999 17.300.000  2011 20.781.394 
2000 23.700.000  2012 15.448.512 
2001 17.180.000  2013 24.109.430 
2002 20.800.000  2014 19.251.809 
2003 19.300.000  2015 18.617.699 
2004 22.600.000  2016 24.052.428 
2005 11.400.000  2017 15.525.471 
2006 18.153.919  2018 24.074.056 
2007 22.183.193  
Tabla 52. Datos de cosecha en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
 
Gráfico 16. Evolución cosecha anual de cereales entre 1990 y 2019. Fuente: CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
Entonces, la relación entre la precipitación y la cosecha que se obtiene de la actividad agraria en 
Castilla y León será la siguiente: 
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Gráfico 17. Correlación entre la precipitación total anual en España y la cosecha de cereales en España. Fuente: 
Elaboración propia. 
Valorando el contenido del gráfico, como norma general, cuando las precipitaciones en Castilla y 
León aumentan, la cosecha hace lo propio. Bien es cierto, que en algunos años existe una 
divergencia entre la precipitación y la cosecha por motivos no analizados y que en el marco de este 
proyecto no se va a profundizar. No obstante, sí que se podrá asumir dicho patrón. 
Asimismo, la relación entre la precipitación y la proliferación de cultivos, que se estudiará mediante 
la importación de cereales, será la siguiente: 
Cereales  Cereales 
Año Importación (t)  Año Importación (t) 
1996 603.913  2008 973.798 
1997 369.077  2009 956.622 
1998 582.501  2010 688.989 
1999 618.325  2011 733.689 
2000 614.709  2012 737.407 
2001 649.439  2013 702.823 
2002 940.735  2014 781.165 
2003 724.654  2015 912.802 
2004 744.887  2016 878.646 
2005 1.158.963  2017 1.039.529 
2006 986.203  2018 1.306.289 
2007 913.211  

































Precipitación total anual en Castilla y León vs cosecha de cereales en España
Cosecha de cereales Precipitación total anual en Castilla y León
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Gráfico 18. Correlación entre la precipitación total anual en España y la importación de cereales en el Puerto de Valencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico anterior se detecta un ligero comportamiento inverso entre la precipitación y la 
importación de cereales puesto que, generalmente, a medida que aumenta la primera de ellas, la 
segunda disminuye y viceversa. Dicho comportamiento puede estar apoyado por la idea de que las 
precipitaciones son un factor importante en el desarrollo de las cosechas de cereales, y la ausencia 
de éstas, implica escasez de este producto e imposibilidad de abastecimiento de la demanda de 
consumo haciendo necesaria la importación. 
Sin embargo, el clima, aunque uno de los más importantes, no es el único factor que influye en la 
evolución del tráfico de cereales sino que, además, dependiendo de la situación económica del país, 
podría resultar en algún caso, como se puede verificar en el año 2002, que la demanda interna 
pudiera dar lugar a un aumento de la importación, así como la situación contraria cuando se diera 
un periodo de desaceleración o recesión. Por todo lo expuesto, se puede considerar que el factor 
económico no tiene tanto peso como el climático. 
Como conclusión, el tráfico de cereales y otros productos aptos para el consumo humano y animal 
dependerá en gran parte del factor climático debido a que el clima condiciona las cosechas; cuando 
las condiciones son favorables tanto en lo relativo a la sequía como a las heladas y precipitaciones, 
las cosechas suelen ser suficientes para satisfacer la demanda de los consumidores y también se 
suele dar el caso de que se produzcan excedentes que permitan la exportación a otros países. Por el 
contrario, cuando el clima es adverso, las cosechas no pueden satisfacer completamente la demanda 
interna y es necesario aumentar las importaciones. Generalmente, en España, la demanda interna 
supera la producción nacional y casi siempre se requiere de la importación, sin embargo, ésta será 
mayor o menor en función de las condiciones climáticas. Los productos para el consumo humano 
y animal están sujetos también a la oferta y la demanda mundial, por lo que los precios igualmente 
serán un factor a considerar en las exportaciones e importaciones. 
Como se comprobará en la serie histórica, todos estos fenómenos influirán en el desarrollo de los 
cultivos y, por tanto, en el tráfico de cereales. Por esta razón, partiendo de la evolución pasada de 
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climatológicas y otras variables coyunturales que influyeron en el pasado y que podrían influir 
también en el futuro del tráfico28. 
El citado patrón se basará en replicar la serie o parte de ella fijando un rango o unos valores límite 
que no serán rebasados en el futuro, evitando así los valores atípicos que podrían distorsionar la 
proyección. Dichos valores se sustituirán por los límites fijados. 
Por otra parte, es importante destacar que la pluviosidad también afecta a los países socios de 
España en la importación de cereales. El Anejo J “Países desde los que se importan cereales y su 
clima” incluye una descripción detallada de la evolución del clima y la producción de estos países 
y, del mismo modo, el Anejo I “Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés 
dedicadas al cultivo de cereales” recoge los cálculos y resultados de la precipitación media anual 
en las áreas de cultivo de cada uno de ellos. 
En lo referente al cultivo de maíz, los países desde los que mayores cantidades se importan hacia 
el Puerto de Valencia son: 
o Argentina: 
Argentina es un país exportador de maíz en el que, habitualmente, las cosechas alcanzan cifras 
que superan la demanda nacional generándose un excedente del producto. Además, su régimen 
pluviométrico con abundantes lluvias favorece su cultivo. 
Las principales áreas donde se cultiva maíz se localizan en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires 
y La Pampa, siendo su índice de pluviosidad de 67,09 milímetros anuales. 
o Brasil:  
Al igual que Argentina, Brasil es uno de los principales países exportadores de maíz gracias a 
su régimen pluviométrico con muy abundantes y habituales lluvias que favorecen en gran 
medida el desarrollo de este producto de regadío y, por tanto, la existencia de excedentes. 
Las principales áreas de cultivo se localizan en Río Grande do Sul, Paraná, Sao Paulo y Minas 
Gerais, siendo su índice de pluviosidad de 125,38 milímetros anuales. 
o Rumanía 
Los campos rumanos, en comparación con los del resto de Europa, son unos de los mejores 
campos para cultivo. Ello favorece la prosperidad y abundancia de cosechas y permite la 
exportación del excedente generado. 
Las principales áreas de cultivo de maíz se localizan en Bihor, Arad, Timis, Dolj, Teleorman, 
Giurgiu e Ilfov, siendo su índice de pluviosidad de 53,47 milímetros anuales. 
o Ucrania 
En última instancia se encuentra Ucrania, otro de los países desde los que se importa maíz al 
Puerto de Valencia. 
Las principales áreas de cultivo de maíz son Poltava y sus alrededores, siendo su índice de 
pluviosidad de 44,90 milímetros anuales. 
 
28 Se debe tener en cuenta que dicho patrón se ha previsto para unas condiciones normales. Si por el contrario, la situación 
estuviera sujeta a cambios consecuencia de los imponderables que pudieran suceder en el futuro (decisiones estratégicas, 
políticas, geopolíticas o del clima) la proyección podría perder validez, pero eso es algo que difícilmente se puede prever. 
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Con relación al cultivo de trigo, los países desde los que mayores cantidades se importan hacia el 
Puerto de Valencia son: 
o Bulgaria 
Los países del este de Europa representan algunos de los principales orígenes desde los que se 
exporta trigo. Como se puede comprobar, la precipitación media anual de los países en los que 
se cultiva trigo es, en general, menor que en las zonas en las que se cultiva maíz. Precisamente 
este régimen pluviométrico es favorable para la proliferación de este tipo de cultivo por ser un 
cereal de secano. 
En cuanto a Bulgaria, los cultivos de trigo se encuentran repartidos por el país, siendo su índice 
de pluviosidad de 55,98 milímetros anuales. 
o Ucrania 
Ucrania no sólo es un país exportador de maíz, sino que también se dedica a la exportación de 
trigo. 
Las principales áreas de cultivo se localizan en Odesa, Zaporizhzhya y Dnipropetrovsíka, 
siendo su índice de pluviosidad de 42,25 milímetros anuales. 
o Reino Unido 
Otro de los orígenes de trigo es el Reino Unido. Sus principales áreas de cultivo se localizan 
en la zona de Inglaterra, siendo su índice de pluviosidad de 59,60 milímetros anuales. 
Por último, los países exportadores de otros cereales son: 
o Alemania 
Los cultivos de cereales de Alemania se encuentran repartidos por el país, siendo su índice de 
pluviosidad de 61,35 milímetros anuales. 
o Francia  
En cuanto a Francia, sus cultivos también están repartidos por todo el país, siendo su índice de 
pluviosidad de 66,31 milímetros anuales. 
o EEUU 
Las principales áreas de cultivo de cereales en Estados Unidos se localizan en la zona centro 
y en la zona este del país, siendo su índice de pluviosidad de 85,31 milímetros anuales. 
Tanto los proveedores de maíz como los de trigo y otros cereales se reparten en distintos 
hemisferios lo que supone una ventaja porque, en caso de darse una sequía en alguno de los países 
productores, existiría la posibilidad de recurrir al resto de ellos. La importación de los mencionados 
productos únicamente se complicaría de manera importante en el hipotético caso de que se diera 
una sequía a nivel global, pero las posibilidades de que esto ocurra son mínimas29. 
 
29 A partir del estudio realizado sobre el clima de estos países se concluye que, en general, no han coincidido los años en los 
que el clima era adverso en los distintos países productores de cereales ya que cuando un país producía poco, la producción 
nacional o la del resto de países suplía esta carencia. 
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Finalmente, señalar que los cereales tienen un papel importante en el comercio exterior de 
productos agrarios debido a que son fundamentales para la alimentación de la población y el 
ganado. 
España representa uno de los grandes importadores de estos productos, en especial de maíz y trigo, 
ya que la producción del país no es suficiente para cubrir la demanda nacional. El déficit español 
durante los últimos años en lo referente a los citados productos es el que se muestra en el gráfico 
19. 
 
Gráfico 19. Evolución del comercio exterior español. Fuente: SGCHIAO (s.f.). 
Entrando en materia con el análisis de los cereales, la evolución de esta tipología de tráfico es la 
que se relata a continuación. 
o Importación de trigo 
La serie histórica de importación de trigo es la que se presenta a continuación: 
Importación trigo  Importación trigo 
Año t  Año t 
1996 87.698  2008 211.104 
1997 125.577  2009 284.671 
1998 132.071  2010 138.246 
1999 125.242  2011 101.260 
2000 141.173  2012 118.312 
2001 169.641  2013 142.308 
2002 356.135  2014 126.243 
2003 202.643  2015 299.415 
2004 234.279  2016 208.157 
2005 451.669  2017 287.503 
2006 301.107  2018 437.395 
2007 126.947  2019 174.350 
Tabla 54. Datos serie histórica - Importación de trigo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 Media 5 cc 17/18
Importaciones 9.406.132 10.014.132 13.459.510 16.216.299 12.391.364 12.297.485 18.852.445
Exportaciones 845.829 1.199.611 1.062.824 861.578 1.043.687 1.002.706 991.697
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Gráfico 20. Gráfico serie histórica - Importación de trigo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Como se puede observar en el gráfico 20, la importación de trigo ha sido irregular por depender 
de la proliferación de las cosechas y de la cantidad de producto que demanda la población. En 
años de buena cosecha la importación desciende ya que el país es capaz de autoabastecerse. 
En 2005 se observa un máximo de importación provocado por una de las peores cosechas 
registradas hasta esa fecha, especialmente en lo respectivo a trigo y cebada (algunos de los 
principales cereales consumidos en España). 
El segundo de los máximos se alcanzó en 2018 como consecuencia del clima adverso de 2017 
en el que coincidieron distintos fenómenos como granizos, sequías, heladas e inundaciones, 
provocando grandes daños en las cosechas tanto de cereal de secano como de regadío. 
A partir de 2018 cambió la tendencia iniciada en el año anterior debido a que la cosecha de 
2019 no fue en absoluto buena, siendo los meses de mayo y junio calurosos en exceso y muy 
cortos de lluvias. 
Al igual que ocurre con la importación, su producción ha sido bastante irregular. Los valores 
registrados en España durante los últimos años lo demuestran: 
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 Estimación producción trigo (t) 
 2016 2017 2018 2019 
País Vasco 161.928 113.299 126.258 130.542 
Navarra 388.347 327.039 391.166 390.689 
La Rioja 162.179 98.640 147.533 84.353 
Aragón 953.197 688.054 841.522 521.266 
Cataluña 365.344 279.948 406.233 261.243 
Castilla-León 3.689.765 1.352.327 3.673.725 1.929.362 
Castilla-Mancha 888.412 430.946 698.420 567.384 
Extremadura 234.679 186.853 298.914 124.997 
Andalucía 972.351 1.059.920 1.410.452 958.567 
Resto 162.633 83.622 106.226 77.908 
España 7.978.835 4.620.648 8.100.449 5.046.311 
Tabla 56. Estimación producción trigo por Comunidades Autónomas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
Si se estudia el impacto de los factores expuestos anteriormente, se observa que durante los 
periodos de recesión la importación adopta los valores mínimos de la serie, aumentando 
durante las épocas de recuperación. Asimismo, durante los periodos de sequía la importación 
aumenta llegando a valores máximos. 
o Importación de maíz 
El maíz es un producto de alto consumo en España que se importa principalmente de Ucrania 
y Rumania. Pero, de todo el maíz que entra en España por vía marítima, tan sólo un 8,5% lo 
hace por el Puerto de Valencia y la mayor parte va destinada a una importante empresa 
valenciana con aproximadamente 300 mil toneladas anuales.  
La serie histórica de la importación del maíz es la que se expone a continuación: 
Importación maíz  Importación maíz 
Año t  Año t 
1996 344.062  2008 742.283 
1997 228.068  2009 597.480 
1998 405.247  2010 534.177 
1999 472.202  2011 544.736 
2000 451.853  2012 619.095 
2001 451.348  2013 553.910 
2002 469.383  2014 654.922 
2003 467.694  2015 583.521 
2004 505.552  2016 642.856 
2005 579.196  2017 741.763 
2006 628.846  2018 811.698 
2007 700.372  2019 751.033 
Tabla 57. Datos serie histórica - Importación de maíz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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Gráfico 21. Gráfico serie histórica - Importación de maíz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Este producto depende en gran medida del consumo humano y animal. La mayoría de 
empresas que utilizan esta mercancía para la elaboración de sus productos importan en función 
de la demanda existente y, al disminuir ésta, también disminuirá su importación. 
Su comportamiento ha sido más estable que el del trigo, pero también se observan pequeños 
picos coincidentes con las circunstancias climatológicas y con la situación económica del país 
tal y como se verifica en las tablas 58 y 59. 





Tabla 58. Estimación producción maíz en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CATÓN VÁZQUEZ 
(2019). 
 Estimación producción maíz (t) 
 
2016 2017 2018 2019 
País Vasco 1.122 0 0 0 
Navarra 196.295 187.726 189.442 206.710 
La Rioja 6.600 3.872 2.750 2.750 
Aragón 718.700 767.214 902.088 558.665 
Cataluña 367.038 383.669 311.840 330.951 
Castilla-León 1.112.470 885.186 1.089.155 1.269.763 
Castilla-Mancha 328.513 287.587 348.838 283.169 
Extremadura 545.974 574.125 585.845 545.023 
Andalucía 275.725 195.976 139.161 195.541 
Resto 215.371 165.500 187.013 169.051 
España 3.767.808 3.450.855 3.756.132 3.561.623 
Tabla 59. Estimación producción maíz por Comunidades Autónomas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
A pesar de ser uno de los productos más consumidos en España, también es uno de los menos 
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o Importación de otros cereales 
Los cereales restantes representan una pequeña parte del tráfico de importación. Su serie 
histórica es la que se muestra a continuación: 
Importación otros cereales  Importación otros cereales 
Año t  Año t 
1996 172.153  2008 20.411 
1997 15.432  2009 74.471 
1998 45.183  2010 16.566 
1999 20.881  2011 87.693 
2000 21.683  2012 0 
2001 28.450  2013 6.605 
2002 115.217  2014 0 
2003 54.317  2015 29.866 
2004 5.056  2016 27.633 
2005 128.098  2017 10.263 
2006 56.250  2018 57.196 
2007 85.892  2019 39.636 
Tabla 60. Datos serie histórica - Importación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
 
Gráfico 22. Gráfico serie histórica - Importación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
La importación de cereales, al depender de distintos productos y no seguir un patrón 
estadístico, es un tráfico volátil y difícilmente predecible. No obstante, la coyuntura ya 
expuesta puede explicar parte del comportamiento de la serie histórica de este tráfico. 
Por el contrario, existen otros cereales cuya producción supera su consumo por lo que el excedente 
se exporta a otros países. Es el caso de los cereales que se estudiarán a continuación. 
o Exportación de arroz 
España ocupa el segundo lugar en producción de arroz con un 28% de los 2,6 millones de 
toneladas que se producen en Europa. El 97% de la misma se concentra en cinco comunidades 
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Comunidad Producción Superficie 
Andalucía 40% 33% 
Extremadura 23% 23% 
Comunidad Valenciana 16% 14% 
Cataluña 15% 18% 
Aragón 6% 12% 
Tabla 61. Producción de arroz en la superficie española. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CATÓN 
VÁZQUEZ (2019). 
Aunque, no toda la producción de arroz se exporta por vía marítima, parte de ella se exporta 
por carretera hacia Francia. 
En la península se produce más arroz del que se consume. La producción alcanzó su máximo 
en el 2004, reduciéndose paulatinamente hasta la actualidad. 
Así pues, como la producción va ligada a la exportación, las épocas de mayor producción 
coincidirán con las de mayor exportación y viceversa. Ello explica el aumento de la 
exportación durante los años de crisis, sin embargo, con la recuperación económica la 
demanda en la península volvió a aumentar provocando su descenso. 
La serie histórica de la exportación de arroz es la que se detalla a continuación: 
Exportación arroz  Exportación arroz 
Año t  Año t 
1996 3.684  2008 2.172 
1997 3.754  2009 2.098 
1998 1.300  2010 1.894 
1999 4.211  2011 3.797 
2000 0  2012 2.120 
2001 0  2013 0 
2002 5.357  2014 5.440 
2003 1.599  2015 0 
2004 3.556  2016 0 
2005 0  2017 0 
2006 10.297  2018 5.000 
2007 10.916  2019 0 
Tabla 62. Datos serie histórica - Exportación de arroz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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Gráfico 23. Gráfico serie histórica - Exportación de arroz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Tras estudiar la evolución histórica de la exportación de arroz se concluye que es un tráfico 
irregular y difícilmente proyectable en el que los picos se dan de manera puntual coincidiendo 
con años de buenas cosechas. 
o Exportación de cebada 
La serie histórica de la exportación de cebada es la que se indica a continuación: 
Exportación cebada  Exportación cebada 
Año t  Año t 
1996 91.168  2008 71.453 
1997 134.613  2009 0 
1998 63.349  2010 59.801 
1999 90.665  2011 3.312 
2000 28.769  2012 5.716 
2001 56.925  2013 6.921 
2002 0  2014 58.340 
2003 18.214  2015 0 
2004 4.274  2016 3.925 
2005 5.345  2017 0 
2006 0  2018 23.706 
2007 336.289  2019 25.979 
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Gráfico 24. Gráfico serie histórica - Exportación de cebada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Gran parte de la cebada que se produce en España es para autoconsumo, es por ello que, salvo 
en algún caso excepcional en el que la exportación alcanzó cantidades importantes, por 
ejemplo, en 2007, la exportación de este producto no resulta un tráfico relevante. Además, la 
mayor parte de lo que se exporta va destinado a Argelia saliendo de Zaragoza, Navarra y 
Tarragona. 
La estimación de la producción de cebada durante los últimos años no aporta información 
destacable. 





Tabla 64. Estimación producción cebada en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CATÓN VÁZQUEZ 
(2019). 
 Estimación producción cebada (t) 
 2016 2017 2018 2019 
País Vasco 109.320 59.828 71.671 79.201 
Navarra 425.595 342.840 330.996 302.289 
La Rioja 82.445 57.712 82.445 48.784 
Aragón 1.605.631 1.362.251 1.644.920 1.457.418 
Cataluña 697.708 624.701 735.420 605.059 
Castilla-León 3.354.112 948.308 2.998.964 1.961.538 
Castilla-Mancha 2.658.140 1.485.198 2.385.304 1.825.361 
Extremadura 197.883 160.177 234.868 113.619 
Andalucía 337.146 424.358 617.730 358.391 
Resto 254.027 145.877 208.816 188.634 
España 9.722.007 5.611.249 9.311.134 6.940.294 
Tabla 65. Estimación producción cebada por Comunidades Autónomas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
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  Cebada 
  Rendimiento Producción 
La Rioja 
2016 5 82.445 
2017 3,5 57.712 
2018 5 82.445 
2019 3 48.784 
Resto 
2016 10,1 254.027 
2017 5,8 145.877 
2018 8,3 208.816 
2019 7,5 188.634 
Tabla 66. Estimación producción cebada en función del rendimiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
o Exportación de avena 
La serie histórica de la exportación de avena es la que se presenta a continuación: 
Exportación avena  Exportación avena 
Año t  Año t 
1996 5.132  2008 4.750 
1997 9.493  2009 0 
1998 2.011  2010 0 
1999 0  2011 3.847 
2000 11.046  2012 2.749 
2001 9.572  2013 0 
2002 17.808  2014 6.389 
2003 8.320  2015 9.874 
2004 13.170  2016 6.770 
2005 0  2017 0 
2006 0  2018 11.450 
2007 5.549  2019 0 
Tabla 67. Datos serie histórica - Exportación de avena. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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En este caso, se trata de nuevo con un producto cuyo comportamiento es irregular. En las 
épocas de recesión y de clima adverso, especialmente sequía, las exportaciones disminuyen. 
En el gráfico 25 se puede comprobar cómo durante las épocas de recesión la exportación 
disminuye y cómo aumenta en las épocas con situación económica y clima favorables. 
La producción de avena en la península depende fundamentalmente de la cosecha, es decir, 
del clima. 





Tabla 68. Estimación producción avena en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CATÓN VÁZQUEZ 
(2019). 
 Estimación producción avena (t) 
 2016 2017 2018 2019 
País Vasco 38.580 33.075 36.322 26.953 
Navarra 47.668 56.200 46.416 62.571 
La Rioja 0 0 0 0 
Aragón 49.685 42.702 53.405 51.581 
Cataluña 47.017 52.429 54.128 51.187 
Castilla-León 406.285 139.229 515.562 199.862 
Castilla-Mancha 334.280 294.078 450.675 190.351 
Extremadura 177.750 190.517 205.461 49.798 
Andalucía 187.810 210.616 300.288 170.739 
Resto 67.145 51.030 59.088 56.402 
España 1.356.220 1.069.876 1.721.345 859.444 
Tabla 69. Estimación producción avena por Comunidades Autónomas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
  Avena 
  Rendimiento Producción 
Resto 
2016 7,5 67.145 
2017 5,7 51.030 
2018 6,6 59.088 
2019 6,3 56.402 
Tabla 70. Estimación producción avena en función del rendimiento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
CATÓN VÁZQUEZ (2019). 
o Exportación de otros cereales 
La serie histórica de la exportación del resto de cereales es la que se expone a continuación: 
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Exportación otros cereales  Exportación otros cereales 
Año t  Año t 
1996 0  2008 58.114 
1997 2.348  2009 15.525 
1998 1.626  2010 22.794 
1999 1.525  2011 0 
2000 2.037  2012 0 
2001 10.709  2013 2.258 
2002 21.105  2014 0 
2003 29.787  2015 2.433 
2004 12.440  2016 0 
2005 12.091  2017 0 
2006 4.609  2018 9.675 
2007 0  2019 3.023 
Tabla 71. Datos serie histórica - Exportación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
 
Gráfico 26. Gráfico serie histórica - Exportación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
La exportación del resto de cereales ha sido bastante escasa a excepción de algunos casos 
concretos que, nuevamente, se consideran coyunturales. Se observa que al igual que en el caso 
de la avena, es un tráfico muy irregular pues algunos años ha sido nulo y otros alcanzó valores 
no muy elevados. En cualquiera de los casos, no resulta un tráfico destacable. 
Este análisis continuará con el estudio de los piensos y abonos que representan el 9% y 14% del 
total respectivamente y que, al estar ligados en cierto modo a las cosechas, también lo estarán al 
factor climático. 
o Importación de piensos 
La importación de piensos en España va asociada a la producción, al aumentar ésta, aumentará 
la necesidad de la materia prima empleada para producir este tipo de compuestos y, en caso 
de no poder abastecerse con la producción nacional, se requerirá su importación. 
De todos los países que conforman la Unión Europea, España es el país con mayor producción 
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El consumo de piensos está destinado principalmente al sector porcino. En 2018, el 
crecimiento de este sector desencadenó un aumento de la producción de piensos en España 
llegando, por primera vez, a liderar el ranking de la Unión Europea con aproximadamente 37,5 
millones de toneladas. Actualmente, sigue una tendencia alcista. 
Entre los productos que se importan en España para producir piensos destacan las tortas de 
maíz, harina y derivados del cereal. 
La serie histórica de la importación de pienso y forrajes es la que se detalla a continuación: 
Importación piensos  Importación piensos 
Año t  Año t 
1996 155.868  2008 243.471 
1997 100.526  2009 125.122 
1998 156.382  2010 35.476 
1999 277.378  2011 6.375 
2000 137.027  2012 18.170 
2001 74.060  2013 14.202 
2002 130.052  2014 11.211 
2003 108.129  2015 13.065 
2004 168.174  2016 11.919 
2005 186.820  2017 25.612 
2006 446.119  2018 51.131 
2007 324.849  2019 118.244 
Tabla 72. Datos serie histórica - Importación de piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 27. Gráfico serie histórica - Importación de piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
El gráfico 27 muestra como hace años los piensos representaban una parte importante del 
tráfico de importación del Muelle Sur llegando a alcanzar las 450 mil toneladas, sin embargo, 
a partir del año 2006 empezó a caer de manera muy pronunciada como consecuencia de la 
crisis económica que sufría el país hasta que, en 2011, era casi inexistente. En 2016 la 
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o Exportación de piensos 
De manera semejante al caso anterior, la exportación de piensos en España está relacionada 
con su producción, es decir, si aumenta ésta, aumentará su exportación. 
La serie histórica de la exportación de pienso y forrajes es la que se muestra a continuación: 
Exportación piensos  Exportación piensos 
Año t  Año t 
1996 2.230  2008 3.598 
1997 0  2009 11.696 
1998 0  2010 22.623 
1999 2.941  2011 5.471 
2000 0  2012 0 
2001 10.215  2013 7.200 
2002 0  2014 6.393 
2003 63.851  2015 5.644 
2004 65.231  2016 2.247 
2005 4.823  2017 8.338 
2006 981  2018 8.606 
2007 3.309  2019 10.162 
Tabla 73. Datos serie histórica - Exportación de piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 28. Gráfico serie histórica - Exportación de piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Como se puede comprobar tanto en la tabla 73 como en el gráfico 28, la exportación de piensos 
no es habitual en el Puerto de Valencia. Tan sólo despuntó en los años 2003 y 2004 
considerándose como un hecho aislado.  
o Importación de abonos 
Analizando el Sistema Portuario Español desde una perspectiva general se observa que la 
importación de abonos va en aumento, pero en el caso particular del Puerto de Valencia este 
tráfico va en detrimento, de hecho, otros puertos han captado tráfico que inicialmente 
pertenecía a Valencia. Uno de ellos es el Puerto de Castellón cuyo tráfico de importación de 
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La serie histórica de la importación de abonos es la que se presenta a continuación: 
Importación abonos  Importación abonos 
Año t  Año t 
1996 190.434  2008 222.849 
1997 198.465  2009 200.453 
1998 326.162  2010 283.347 
1999 215.526  2011 179.796 
2000 221.684  2012 163.659 
2001 143.736  2013 218.351 
2002 157.878  2014 232.214 
2003 227.515  2015 206.652 
2004 340.817  2016 144.158 
2005 216.232  2017 145.224 
2006 218.236  2018 129.066 
2007 187.199  2019 123.970 
Tabla 74. Datos serie histórica - Importación de abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 29. Gráfico serie histórica - Importación de abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
El tráfico de abonos está estrechamente relacionado con las cosechas, cuando éstas aumentan, 
aumenta la importación de este producto y a su vez, el aumento de la cosecha está relacionado 
con factores climáticos. 
Del gráfico 29 se puede extraer que la importación de abonos, en general, es bastante estable. 
No obstante, en algunos años puntuales ha alcanzado cifras significativas pero, durante los 
últimos años, ha seguido una tendencia a la baja llegando en 2019 al mínimo valor de la serie. 
o Exportación de abonos 
La exportación de abonos es poco significativa en el Puerto de Valencia tal y como se puede 
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Exportación abonos  Exportación abonos 
Año t  Año t 
1996 0  2008 6.851 
1997 0  2009 0 
1998 0  2010 0 
1999 0  2011 0 
2000 1.599  2012 0 
2001 0  2013 0 
2002 0  2014 2.243 
2003 0  2015 0 
2004 0  2016 0 
2005 0  2017 0 
2006 0  2018 0 
2007 0  2019 0 
Tabla 75. Datos serie histórica - Exportación de abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 30. Gráfico serie histórica - Exportación de abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Finalmente, el estudio del tráfico de minerales, productos químicos y otros productos, los cuales 
suman tan sólo el 16% del tráfico total, se expone a continuación. 
o Importación de minerales 
Los minerales con mayor peso en la importación del Muelle Sur son los de niobio, tantalio, 
circonio y vanadio, ocupando España la segunda posición, por debajo de China, en el ranking 
de principales importadores de estos minerales. Debido a que la producción nacional es nula, 
España se ve obligada, aunque en cantidades modestas, a importar. 
De estos minerales destaca principalmente el de niobio por ser un metal empleado como 
endurecedor de las aleaciones de acero debido a su alta resistencia tanto al calor como al 
desgaste. Además, se considera como un material estratégico por su gran relevancia en los 
sectores relacionados con la defensa y la actividad aeroespacial. 
Añadir que la escasez de fuentes de los citados minerales explica su consideración como 
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A pesar de que parte de su importación entra en la península por el Puerto de Valencia, la 
mayor parte lo hace por los puertos de Tarragona y Ferrol. 
La serie histórica de la importación de minerales en Valencia es la que se indica a 
continuación: 
Importación minerales  Importación minerales 
Año t  Año t 
1996 173.063  2008 148.307 
1997 151.606  2009 82.451 
1998 107.396  2010 95.409 
1999 119.716  2011 55.290 
2000 95.203  2012 31.805 
2001 128.171  2013 30.875 
2002 139.902  2014 48.735 
2003 136.314  2015 14.201 
2004 169.804  2016 0 
2005 159.799  2017 21.969 
2006 207.947  2018 6.002 
2007 140.595  2019 0 
Tabla 76. Datos serie histórica - Importación de minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 31. Gráfico serie histórica - Importación de minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
Con el paso de los años la importación de minerales ha ido descendiendo progresivamente de 
tal forma que, actualmente, resulta un tráfico residual en el Puerto de Valencia al ser acaparado 
por otros puertos. 
o Exportación de minerales 
La exportación de minerales es residual en el Puerto de Valencia tal y como se puede observar 
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Exportación minerales  Exportación minerales 
Año t  Año t 
1996 0  2008 4.450 
1997 3.182  2009 0 
1998 6.214  2010 10.310 
1999 3.028  2011 0 
2000 1.548  2012 0 
2001 1.291  2013 0 
2002 1.558  2014 0 
2003 8.607  2015 0 
2004 1.557  2016 0 
2005 1.494  2017 0 
2006 1.518  2018 0 
2007 2.889  2019 0 
Tabla 77. Datos serie histórica - Exportación de minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 32. Gráfico serie histórica - Exportación de minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
o Importación de productos químicos 
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Importación productos químicos  Importación productos químicos 
Año t  Año t 
1996 71.089  2008 26.155 
1997 73.550  2009 16.500 
1998 71.950  2010 28.140 
1999 82.100  2011 34.430 
2000 90.791  2012 30.890 
2001 92.525  2013 19.450 
2002 88.646  2014 18.870 
2003 86.050  2015 20.340 
2004 76.524  2016 20.850 
2005 23.579  2017 28.200 
2006 18.841  2018 9.663 
2007 21.445  2019 0 
Tabla 78. Datos serie histórica - Importación de productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
 
Gráfico 33. Gráfico serie histórica - Importación de productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
El gráfico 33 muestra cómo los productos químicos tuvieron cierta importancia en el tráfico 
de importación del Muelle Sur hasta que, en 2004 el tráfico cayó, estabilizándose desde 2005 
entre las 20.000 y 40.000 toneladas, para en 2017, caer nuevamente hasta desaparecer. 
o Exportación de sulfatos 
En el grupo de los productos químicos el sulfato sódico natural procedente da las explotaciones 
de glauberita y thenardita representa la práctica totalidad del tráfico del Muelle Sur.  
A pesar de que existen yacimientos de estos minerales en diversos países como son: Rumania, 
Mongolia, Italia, Egipto, China, Botsuana, Turquía, México, Canadá, Estados Unidos y 
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Gráfico 34. Reservas estimadas según USGS en 2013. Fuente: IGME (2018). 
De todos los países pertenecientes a la Unión Europea, únicamente España posee 
explotaciones de estos minerales y, en consecuencia, la ventaja competitiva que este hecho 
supone. 
En la tabla y el gráfico a continuación se puede observar la evolución de su producción anual 
(en kilotoneladas) a nivel nacional entre los años 2008 y 2016: 
(kt) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
(Cont. En Na2SO4) 1.104 1.200 1.281 1.156 1.225 1.323 1.541 1.510 1.454 
GLAUBERITA 976 1.057 1.145 1.049 1.050 1.090 1.274 1.265 1.243 
THENARDITA 128 143 135 107 175 233 267 245 211 
Total, general 1.104 1.200 1.281 1.156 1.225 1.323 1.541 1.510 1.454 
Tabla 79. Evolución de la producción de sulfato sódico natural entre 2008 y 2016 – Cifras. Fuente: IGME (2018). 
 
Gráfico 35. Evolución de la producción de sulfato sódico natural entre 2008 y 2016 – Gráfico. Fuente: IGME (2018). 
Como se aprecia en las figuras anteriores, la producción de glauberita es bastante importante 
y se espera continúe esta tendencia en vista de que, en España, existen reservas suficientes 
para que se mantenga e incluso aumente. 
860
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Reservas estimadas según USGS (2013)
(Millones de toneladas)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
GLAUBERITA
(Cont. En Na2SO4) - kt
976 1.057 1.146 1.049 1.050 1.090 1.274 1.265 1.243
THENARDITA
(Cont. En Na2SO4) - kt
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Su distribución por Comunidades Autónomas entre 2007 y 2016 es la siguiente: 
 
Gráfico 36. Distribución de la producción de sulfato sódico natural por CCAA. Fuente: IGME (2018). 
En el gráfico 36 se observa como la thenardita se produce exclusivamente en Castilla la 
Mancha y la glauberita se reparte entre Madrid y Castilla y León, siendo esta última la que 
produce mayor parte de este mineral. 
Para mayor concreción, las provincias en las que se producen estos minerales son: 
Producción (kt)           
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
GLAUBERITA 1.025 1.033 1.122 1.217 1.272 1.276 1.330 1.315 1.307 1.243 
Castilla y León 830 846 845 958 1.003 1.011 1.055 1.018 1.003 941 
Burgos 830 846 845 958 1.003 1.011 1.055 1.018 1.003 941 
Madrid 195 187 277 259 269 265 275 297 304 302 
Madrid 195 187 277 259 269 265 275 297 304 302 
THENARDITA 138 149 166 157 124 176 234 268 245 212 
Cast. La Mancha 138 149 166 157 124 176 234 268 245 212 
Toledo 138 149 166 157 124 176 234 268 245 212 
Tabla 80. Distribución de la producción de sulfato sódico natural por provincias – Cifras. Fuente: IGME (2018). 
 
Gráfico 37. Distribución de la producción de sulfato sódico natural por provincias – Gráfico. Fuente: IGME (2018). 
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Número de Explotación     
 2013 2014 2015 2016 
GLAUBERITA 3 3 3 3 
Castilla y León 2 2 2 2 
Burgos 2 2 2 2 
Compañía Minera Río Tirón, S.A.U.   1 1 
Río Tirón   1 1 
Crimidesa, S.A. Compañía Minera Río Tirón 1 1   
Grupo Río Tirón 1 1   
Minera de Santa Marta 1 1 1 1 
Santa Marta I 1 1 1 1 
Madrid 1 1 1 1 
Madrid 1 1 1 1 
Sulquisa, S.A. 1 1 1 1 
Mina Fátima 1    
Mina Fátima (Fátima, Jarama y Fátima Fr. II)  1 1 1 
THENARDITA 1 1 1 1 
Castilla-La Mancha 1 1 1 1 
Toledo 1 1 1 1 
Minera se Santa Marta 1 1 1 1 
El Castellar, G.Minero 1 1 1 1 
Total, general 4 4 4 4 
Tabla 81. Empresas españolas que explotan sulfato sódico. Fuente: IGME (2018). 
De la lista anterior, tres empresas son las principales productoras de sulfato en España: 
▪ SULQUISA S.A. en Madrid, cuyas instalaciones productivas se encuentran en la Cuenca 
del Tajo. 
▪ MINERA DE SANTA MARTA S.A. en Burgos y en Toledo, cuyas instalaciones 
productivas se encuentran tanto en la Cuenca del Ebro como en la del Tajo. 
▪ CRIMIDESA S.A. en Burgos, cuyas instalaciones productivas se encuentran en la Cuenca 
del Ebro. 
La exportación de sulfatos es relevante para la economía nacional al ser España un país, como 
ya se ha indicado, productor de esta mercancía. En el gráfico 38 se indican los principales 
países destino a los que se exporta. 
 
Gráfico 38. Exportación de sulfato sódico natural. Fuente: IGME (2018).  
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Aunque no se dispone de datos más recientes, estos valores sirven para poner en contexto la 
evolución del producto y, además, se tomarán como base para estudiar su tendencia futura. 
La serie histórica de la exportación de sulfatos es la que se expone a continuación: 
Exportación sulfatos  Exportación sulfatos 
Año t  Año t 
1996 0  2008 0 
1997 0  2009 33.610 
1998 0  2010 54.279 
1999 0  2011 55.436 
2000 0  2012 67.123 
2001 0  2013 92.872 
2002 0  2014 121.493 
2003 0  2015 75.415 
2004 14.263  2016 65.661 
2005 10.424  2017 107.757 
2006 2.415  2018 98.843 
2007 0  2019 141.534 
Tabla 82. Datos serie histórica - Exportación de sulfatos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
Gráfico 39. Gráfico serie histórica - Exportación de sulfatos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
En el Puerto de Valencia este producto comenzó a exportarse de manera significativa en 2008, 
alcanzando en 2019 la cifra de 140 mil toneladas exportadas. Destacar que se espera que el 
volumen de exportaciones en la terminal aumente en los años sucesivos. 
Como ya se ha mencionado, la producción de sulfatos se concentra en Castilla la Mancha, 
Madrid y Castilla y León. La situación actual en lo concerniente a su exportación es la 
siguiente: la producción de Castilla la Mancha (Toledo) y Madrid sale de España por los 
puertos de Valencia y Cartagena en su mayor parte, mientras que la producción de Castilla y 
León (Burgos) lo hace por los puertos de Bilbao y Santander. De todo este tráfico, Valencia, 
tras realizar las obras de acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur, únicamente podría 
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o Exportación de otros productos químicos 
La serie histórica de la exportación de otros productos químicos es la que se detalla a 
continuación: 
Exportación otros productos químicos  Exportación otros productos químicos 
Año t  Año t 
1996 3.317  2008 0 
1997 0  2009 0 
1998 0  2010 0 
1999 0  2011 0 
2000 5.749  2012 0 
2001 0  2013 0 
2002 0  2014 0 
2003 0  2015 0 
2004 0  2016 0 
2005 0  2017 0 
2006 0  2018 0 
2007 0  2019 0 
Tabla 83. Datos serie histórica - Exportación de otros productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
 
Gráfico 40. Gráfico serie histórica - Exportación de otros productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
Como se puede comprobar tanto en la tabla 83 como en el gráfico 40, la exportación de 
productos químicos, a excepción de los sulfatos, es nula. 
o Importación de otros productos 
Este grupo engloba productos cuyo peso en el tráfico del muelle resulta poco determinante. Es 
por ello que las cifras alcanzadas por este tipo de productos son modestas. 
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Importación otros productos  Importación otros productos 
Año t  Año t 
1996 21.419  2008 11.645 
1997 55.187  2009 0 
1998 23.301  2010 4.256 
1999 0  2011 55.887 
2000 42.901  2012 68.373 
2001 28.469  2013 69.357 
2002 0  2014 51.902 
2003 0  2015 55.783 
2004 32.170  2016 48.964 
2005 28.382  2017 64.575 
2006 34.079  2018 30.726 
2007 11.220  2019 13.540 
Tabla 84. Datos serie histórica - Importación de otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
 
Gráfico 41. Gráfico serie histórica - Importación de otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
Pese a que la importación de otros productos no ha alcanzado valores destacables, está presente 
en la mayor parte de los años estudiados. Se observa que entre el año 2011 y el 2017 aumentó 
con respecto a los años anteriores y a partir de este año va en declive. 
o Exportación de otros productos 
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Exportación otros productos  Exportación otros productos 
Año t  Año t 
1996 9.094  2008 3.370 
1997 15.055  2009 0 
1998 9.713  2010 0 
1999 9.195  2011 6.014 
2000 0  2012 6.289 
2001 0  2013 1.000 
2002 0  2014 6.567 
2003 5.008  2015 1.011 
2004 0  2016 3.204 
2005 1.202  2017 0 
2006 0  2018 6.806 
2007 0  2019 11.444 
Tabla 85. Datos serie histórica - Exportación de otros productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
 
Gráfico 42. Gráfico serie histórica - Exportación de otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
En el gráfico 42 se puede comprobar cómo la exportación de otros productos ha sido 
prácticamente nula entre los años 2000 y 2017, tendiendo al aumento de ahí en adelante. 
o Importación total 
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Importación total  Importación total 
Año t  Año t 
1996 1.215.786  2008 1.626.225 
1997 948.411  2009 1.381.148 
1998 1.267.692  2010 1.135.617 
1999 1.313.045  2011 1.065.467 
2000 1.202.315  2012 1.050.304 
2001 1.116.400  2013 1.055.058 
2002 1.457.213  2014 1.144.097 
2003 1.282.662  2015 1.222.843 
2004 1.532.376  2016 1.104.537 
2005 1.773.775  2017 1.325.109 
2006 1.911.425  2018 1.532.877 
2007 1.598.519  2019 1.220.773 
Tabla 86. Datos serie histórica - Importación total. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
 
Gráfico 43. Gráfico serie histórica - Importación total. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
En el gráfico 43 se puede comprobar que el tráfico de importación del Puerto de Valencia 
históricamente se ha comportado de manera estable. En algunos años concretos aparecen 
pequeños picos poco destacables. 
o Exportación total 
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Exportación total  Exportación total 
Año t  Año t 
1996 114.625  2008 154.758 
1997 168.445  2009 62.929 
1998 84.213  2010 171.701 
1999 111.565  2011 77.877 
2000 49.748  2012 83.997 
2001 88.712  2013 110.251 
2002 45.846  2014 206.865 
2003 135.386  2015 94.377 
2004 114.491  2016 81.807 
2005 35.379  2017 116.095 
2006 19.820  2018 164.086 
2007 358.952  2019 166.841 
Tabla 87. Datos serie histórica - Exportación total. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
 
Gráfico 44. Gráfico serie histórica - Exportación total. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
El tráfico de exportación en general ha sido escaso, a excepción de algunos años concretos, 
especialmente el 2007 debido a una exportación puntual de cebada a Arabia Saudí. 
o Tráfico total 
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Tráfico total  Tráfico total 
Año t  Año t 
1996 1.330.411  2008 1.780.983 
1997 1.116.856  2009 1.444.077 
1998 1.351.905  2010 1.307.318 
1999 1.424.610  2011 1.143.344 
2000 1.252.063  2012 1.134.301 
2001 1.205.112  2013 1.165.309 
2002 1.503.059  2014 1.350.962 
2003 1.418.048  2015 1.317.220 
2004 1.646.867  2016 1.186.344 
2005 1.809.154  2017 1.441.204 
2006 1.931.245  2018 1.696.963 
2007 1.957.471  2019 1.387.614 
Tabla 88. Datos serie histórica – Tráfico total. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
 
Gráfico 45. Gráfico serie histórica – Tráfico total. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
De la composición de los dos anteriores se obtiene el tráfico total de la terminal, el cual sigue 
una tendencia estable similar a la del tráfico de importación total lo que indica la importancia 
de esta última. 
Como conclusión, la evolución pasada de los distintos tráficos que componen el tráfico total del 
Muelle Sur es la que se expone a continuación. 
o Cereales: el tráfico de cereales más relevante es el de importación de trigo y maíz, el cual ha 
representado y seguirá representando gran parte del tráfico total del Muelle Sur. La 
importación de maíz sigue una tendencia ascendente, mientras que la de trigo ha sufrido 
algunos altibajos aunque, a pesar de ello, su tendencia se considera positiva. 
o Piensos y forrajes: el tráfico de piensos ha descendido considerablemente en los últimos años. 
o Abonos: el tráfico de abonos se ha mantenido a lo largo del tiempo. 
o Minerales: en la actualidad, este producto apenas se manipula en el Puerto de Valencia. Por 
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o Productos químicos: el principal y prácticamente único componente de este grupo es el sulfato 
que comenzó a exportarse de manera importante en 2008, y desde entonces ha seguido una 
tendencia alcista.  
o Otros productos: mientras la importación del resto de productos ha ido aumentando a lo largo 
de los últimos años, su exportación se ha mantenido en el tiempo con cifras poco destacables. 
La conjunción de los tráficos anteriores se puede observar en el gráfico 45 en el que se observa 
cómo el tráfico total del muelle se ha mantenido entre uno y dos millones de toneladas. 
 
6.3.4 Escenarios para la proyección de demanda de tráfico 
 Tras estudiar la evolución de cada uno de los productos se abordará la proyección de demanda de 
tráfico planteando tres escenarios: 
• Un escenario optimista en el que se estudiará el tráfico potencial, en otras palabras, el máximo 
tráfico que podrá captar la terminal de graneles. 
• Un escenario base o realista en el que no sólo se tendrá en cuenta el tráfico potencial que podría 
conseguir la terminal, sino también qué parte de ese tráfico sería captado por otros puertos, así 
como qué parte del mismo no podría captar la terminal porque sus competidores serán capaces de 
mantenerlo. 
• Un escenario pesimista en el que se partirá del tráfico mínimo que se le exige a la empresa 
concesionaria y se asumirá que el puerto sólo alcanzará esa cuantía mínima. 
Planteados los tres escenarios se elegirá el que se considere más adecuado a la coyuntura actual. 
Cabe destacar que estos escenarios se plantearán únicamente para la situación con proyecto ya que, si 
no se ejecuta el proyecto, no se contemplará la opción de captar o generar tráfico y la proyección 
consistirá simplemente en replicar la serie histórica completa o parte de la misma imponiendo los límites 
fijados. 
• Escenario optimista 
El primero de los escenarios a estudiar será el optimista30 en el que se considerará que el Puerto de 
Valencia conseguirá captar prácticamente todo el tráfico potencial existente. Dicho tráfico se 
estimará en función de la coyuntura de cada producto y del tráfico que se podría desviar desde 
puertos vecinos. 
El tráfico potencial que podría absorber está limitado por diversos factores. 
El primero es el mal estado del muelle lo que implica baja capacidad portante y, por ende, grúas de 
bajo rendimiento que no pueden competir con las de otros puertos. 
La empresa concesionaria prevé desarrollar una política comercial que consistirá en atraer el 
máximo tráfico posible entre los años 2023 y 2025, años inmediatamente posteriores a la 
culminación de las obras de acondicionamiento. 
 
30 Todos los cálculos relativos a la proyección de la demanda de tráfico del escenario optimista se pueden consultar en el Anejo 
K “Cálculos relativos a la proyección de tráfico de graneles sólidos – escenario optimista”. Del mismo modo, los resultados 
obtenidos para este escenario se recogen en el Anejo L “Resultados obtenidos de la proyección de tráfico de graneles sólidos 
– escenario optimista”. 
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Actualmente están entrando medio millón de toneladas de maíz por el Puerto de Tarragona y otro 
medio millón por el de Cartagena destinadas directamente a una empresa ubicada en Meliana 
(pueblo cercano a Valencia). Ello se presenta como una gran oportunidad para el Puerto de Valencia 
que tendrá la posibilidad de captar parte de ese tráfico, el cual representa el 80% de la importación 
de cereales. 
El motivo por el que los puertos elegidos como destino de estas mercancías son el de Tarragona y 
el de Cartagena es que éstos ofrecen unos costes de transporte y una calidad de servicio muy 
competitivos. La terminal del Muelle Sur no es competitiva y uno de los principales motivos es que 
el muelle no soporta grúas de gran envergadura más competitivas que las actuales. Esto provoca 
que los costes sean altos y, por consiguiente, los servicios prestados a las empresas sean caros 
provocando que éstas opten por otros puertos. Además, las empresas presentan quejas respecto a la 
limpieza de los buques. 
Si el Puerto de Valencia hace lo necesario para mejorar en este aspecto, podrá entrar en la 
competición por captar ese tráfico, y las obras de ampliación y acondicionamiento se presentan 
como uno de los principales factores que pueden ayudar a conseguirlo. 
Además, existen otros factores a barajar que podrían influir en la decisión de cambiar el puerto 
donde se opera la mercancía: 
o La política medioambiental de la Autoridad Portuaria de Valencia está encaminada a la 
reducción de la huella de carbono en las terminales, por lo que las empresas que operan en el 
puerto serán percibidas por la ciudadanía como empresas comprometidas con el medio 
ambiente. 
o En vista de que la mayoría de sus clientes poseen fábricas localizadas relativamente cerca del 
Puerto de Valencia, el recorrido relativo al transporte de la mercancía sería menor y, en 
consecuencia, sería posible abaratar los costes de transporte. 
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, la política comercial de la empresa 
concesionaria se materializará en un incremento de tráfico de cereales resultado del tráfico captado 
a los puertos de Cartagena y Tarragona. En el caso del maíz, del millón de toneladas que se podría 
captar, se absorberá un porcentaje igual al peso de este producto en el tráfico total de cereales del 
Muelle Sur como se verá más adelante. 
De igual modo y por coherencia con el criterio anterior, el tráfico de trigo y de otros cereales que 
se captará, será acorde a su peso sobre el total de cereales. 
Por lo tanto, el tráfico que se prevé captar se repartirá de la siguiente manera: 
o El maíz representa un 70% del tráfico de importación de cereales, por ello, su incremento será 
de 700.000 toneladas. 
o El trigo representa un 25% del tráfico de importación de cereales, por lo que su incremento 
será de 250.000 toneladas. 
o El resto de cereales representan sólo un 5% del tráfico de importación de cereales, por tanto, 
su incremento será de 50.000 toneladas. 
Dichos incrementos se añadirán a las proyecciones de los productos implicados de forma progresiva 
y considerando el periodo conocido como ramp up o periodo necesario para consolidar los nuevos 
tráficos. 
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Otro factor limitante es el almacenamiento de estos productos. En caso de ser éstos transportados 
directamente a la empresa destino no se presentará como un obstáculo, sin embargo, si fuera 
necesario almacenarlos en el puerto, la empresa concesionaria debería habilitar zonas de 
almacenamiento incluso fuera de la propia concesión. 
Tomando como punto de partida las premisas ya expuestas, se procederá a efectuar la proyección 
de la demanda de tráfico para el escenario optimista.  
Subrayar que el clima mostraba un patrón tendente a la repetición y que, debido a la relación 
detectada entre el factor climático y la cosecha, dicho patrón se empleará en la proyección del 
tráfico de cereales. A su vez, piensos y abonos se relacionan con la cosecha, por lo que el 
mencionado patrón servirá también para estos productos. Finalmente, los productos restantes se 
proyectarán en función de su tendencia histórica y su coyuntura. 
Seguidamente se detallará la citada proyección para la importación de cereales, la cual se verá 
incrementada gracias al tráfico que se conseguirá de los puertos de Cartagena y Tarragona. 
o Importación de trigo 
La proyección de demanda de este cereal se realizará replicando la serie al completo, pero 
tomando como valor mínimo 100.000 toneladas31. De este modo, la proyección de la demanda 
para la situación sin proyecto se obtendrá sustituyendo los valores de la serie menores a 
100.000 por este valor. 
Añadido a lo anterior, en la situación con proyecto se prevé que la terminal podrá captar parte 
del tráfico de importación de trigo de los puertos de Tarragona y Cartagena. Ello implicará un 
incremento de tráfico igual a 250.000 toneladas que se dará de forma progresiva: 
▪ En el año 202332 el incremento de tráfico será del 40% →100.000 toneladas 
▪ En el año 2024 se alcanzará el máximo incremento →250.000 toneladas 
▪ A partir del año 2025 se mantendrá un incremento anual →250.000 toneladas 
La proyección de tráfico para la situación con proyecto se obtendrá tomando como base la 
proyección sin proyecto y añadiéndole el tráfico que se prevé captar. 
En definitiva, tras aplicar lo anteriormente referido, se obtendrá la proyección de demanda de 




31 La justificación de la proyección y sus límites se puede consultar en el Anejo K “Cálculos relativos a la proyección de tráfico 
de graneles sólidos – escenario optimista”. 
32 La línea vertical verde indica el año de puesta en operación del muelle tras las actuaciones pertinentes. 
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Gráfico 46. Gráfico proyección de demanda – Importación de trigo. Fuente: Elaboración propia. 
o Importación de maíz 
La proyección de demanda de maíz se realizará replicando la serie al completo, pero tomando 
como valores límite 520.000 y 751.033 toneladas. La aplicación de estos límites dará como 
resultado la previsión de la demanda de tráfico para la situación sin proyecto. 
Igual que ocurría en el caso anterior, la proyección del tráfico de importación de maíz se 
incrementará en 700.000 toneladas debido al tráfico que se prevé captar. Dicho incremento se 
repartirá del siguiente modo: 
▪ En el año 2023 el incremento de tráfico será del 45% →315.000 toneladas 
▪ En el año 2024 se alcanzará el máximo incremento →700.000 toneladas 
▪ A partir del año 2025 se mantendrá un incremento anual →700.000 toneladas 
De modo análogo a la obtención de la proyección de demanda del trigo, se obtendrá la 
proyección de demanda del maíz en las situaciones con y sin proyecto. 
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o Importación de otros cereales 
En lo que respecta al resto de cereales, se replicará la serie al completo tomando como valores 
límite 5.056 y 128.000 toneladas, obteniendo la previsión para la situación sin proyecto. 
Para la situación con proyecto, se añadirá el tráfico susceptible de ser captado a los puertos 
competidores. 
▪ En el año 2023 el incremento de tráfico será del 60% →20.000 toneladas 
▪ En el año 2024 se alcanzará el máximo incremento →50.000 toneladas 
▪ A partir del año 2025 se mantendrá un incremento anual →50.000 toneladas 
 
Gráfico 48. Gráfico proyección de demanda – Importación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a la exportación de cereales, no se contemplará la posibilidad de captar tráfico de otros 
puertos españoles debido a que la exportación de los puertos competidores, al igual que la del 
Puerto de Valencia, no alcanza valores significativos. Por esta razón, es preciso señalar que, al no 
preverse incremento alguno en esta tipología de tráfico, la proyección de la demanda en las 
situaciones con y sin proyecto coincidirá. 
o Exportación de arroz 
Como se puede comprobar en la serie histórica, la exportación de arroz es muy irregular y 
difícilmente proyectable. Por este motivo, se considera que lo más probable será que este 
producto siga la tendencia de los últimos años estudiados.  
Así pues, su proyección consistirá en replicar la serie a partir del año 2015, tomando como 
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Gráfico 49. Gráfico proyección de demanda – Exportación de arroz. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de cebada 
Tras el estudio de la serie histórica y teniendo en cuenta todo el aspecto coyuntural, la serie 
proyectada se corresponderá con la histórica a partir del año 2001 sin llegar a superar el límite 
de 60.000 toneladas. Además, se obviará el pico de 2007 por ser éste meramente coyuntural 
(fue debido a la compra de cebada por parte de Arabia Saudí). 
 
Gráfico 50. Gráfico proyección de demanda – Exportación de cebada. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de avena 
Del estudio de la serie histórica de la avena se deduce que este es un producto con un 
comportamiento muy irregular por lo que resulta complicado realizar su proyección. Por ello, 
se replicará la serie imponiendo un límite superior de 10.000 toneladas ya que su trayectoria 
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Gráfico 51. Gráfico proyección de demanda – Exportación de avena. Fuente: Elaboración propia 
o Exportación de otros cereales 
La serie proyectada de la exportación de otros cereales a excepción del arroz, la cebada y la 
avena, será una réplica de su histórico a partir del año 2014, pero sin superar las 10.000 
toneladas. 
 
Gráfico 52. Gráfico proyección de demanda – Exportación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia. 
El cómputo de los productos anteriormente estudiados dará como resultado la proyección del tráfico 
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Gráfico 53. Serie histórica y previsión del tráfico de cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico 53 se observa tanto la evolución histórica del tráfico de cereales diferenciando su 
importación y su exportación, como la evolución que se espera en el futuro.  
Como se puede comprobar, la importación de cereales se ha mantenido entre los años 1996 y 2019, 
siendo el máximo de alrededor de 1,5 millones de toneladas. A partir de ese año, se espera un 
incremento gracias a la oportunidad de captación de tráfico consecuencia de las obras de 
acondicionamiento que podría dar lugar a que los cereales alcanzasen cifras superiores a los 3 
millones de toneladas y, de ser así, este producto sería determinante en el incremento de tráfico 
total. 
En cuanto a la exportación, se observa que no se trata de un tráfico relevante y que tampoco se 
espera que la situación mejore en el futuro. 
o Importación de piensos 
Tras analizar la evolución de la serie histórica de importación de piensos se deduce que, 
excepto en años concretos en los que se dieron picos de tráfico considerados como valores 
atípicos por ser casos excepcionales, la importación de este producto oscila entre 10.000 y 
50.000 toneladas. Por ello, se tomarán estos valores como límites mínimo y máximo 
respectivamente. 
En esta ocasión, el Puerto de Valencia no podrá absorber tráfico dado que existen más de 800 
empresas asentadas en España a las que se destina este producto que ya poseen ruta prefijada 
con otros puertos y resulta difícil que la cambien. Además, la desaparición de una fábrica que 
operaba este tipo de tráfico en Valencia reduce considerablemente las posibilidades de 
incrementar la importación de este producto en Valencia. 
Entonces, la serie proyectada consistirá en replicar el histórico a excepción de los años 2006, 
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Gráfico 54. Gráfico proyección de demanda – Importación de piensos. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de piensos 
Con referencia a la exportación, como la mayor parte de su serie histórica oscila entre 4.000 y 
10.000 toneladas, ésta se replicará reemplazando los pocos valores que rebasen esos límites. 
Al igual que en el caso anterior, no se contemplará la posibilidad de incrementar su tráfico. 
 
Gráfico 55. Gráfico proyección de demanda - Exportación de piensos. Fuente: Elaboración propia. 
La agregación de la importación y la exportación de este producto proporcionará el tráfico 
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Gráfico 56. Serie histórica y previsión del tráfico de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico anterior se puede deducir que la exportación de piensos es prácticamente nula, 
aunque existe una pequeña cantidad de toneladas exportadas en algunos años, y se considera 
que su tendencia a futuro continuará en esta misma línea. 
La importación, en cambio, tuvo presencia durante algunos años en el pasado llegando a 
máximos como las casi 300.000 toneladas del año 1999, o las 450.000 toneladas de 2006, pero 
desde ese año ha ido cayendo progresivamente. El futuro de este tráfico se espera poco 
optimista manteniéndose alrededor de las 50.000 toneladas. 
o Importación de abonos 
La serie de importación de abonos se proyectará replicando la serie histórica e imponiendo 
unos valores límite que serán iguales a 150.000 y 300.000 toneladas. 
 
Gráfico 57. Gráfico proyección de demanda – Importación de abonos. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de abonos 
Del análisis de la serie histórica se deduce que la futura exportación de abonos oscilará entre 
0 y 2.000 toneladas. La serie proyectada se corresponderá con la histórica eliminando los 
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Gráfico 58. Gráfico proyección de demanda – Exportación de abonos. Fuente: Elaboración propia. 
La composición de los tráficos anteriores dará lugar al tráfico total de abonos que representado 
gráficamente quedará del siguiente modo: 
 
Gráfico 59. Serie histórica y previsión del tráfico de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Del gráfico 59 se puede concluir que el tráfico total de abonos estará compuesto básicamente 
por el tráfico de importación debido a que la exportación de este producto es y se espera que 
sea residual. La importación se mantiene según un patrón que se repite aproximadamente cada 
cinco años, aunque en algunos casos (como entre 2013 y 2018) sufre variaciones. En el futuro 
se espera que ese patrón continúe. 
o Importación de minerales 
La importación de minerales no se augura muy optimista. Desde que Bórax dejó de operar en 
el Puerto de Valencia este producto ha reducido su importación de forma importante. Se 
vaticina un escenario pesimista en el que este tráfico se espera tome valores no superiores a 
las 20.000 toneladas. 
Su proyección a futuro se realizará replicando los valores de la serie histórica entre 2016 y 
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Gráfico 60. Gráfico proyección de demanda – Importación de minerales. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de minerales 
La exportación de minerales se considera un tráfico residual y no se espera que se recupere a 
largo plazo. 
 
Gráfico 61. Gráfico proyección de demanda – Exportación de minerales. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 62. Serie histórica y previsión del tráfico de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
En el gráfico 62 se puede comprobar cómo la importación de este producto históricamente ha 
tenido subidas y bajadas, llegando a su máximo en 2006 con más de 200.000 toneladas y, a 
partir de entonces, ha ido cayendo poco a poco hasta alcanzar un nivel mínimo en los últimos 
años el cual se va a mantener hasta 2072. Su exportación era y será prácticamente nula. 
o Importación de productos químicos 
La importación de productos químicos ha sido inexistente en el pasado y se espera que siga 
siéndolo en el futuro. 
 
Gráfico 63. Gráfico proyección de demanda – Importación de productos químicos. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de sulfatos 
Tras el aumento que ha experimentado este tráfico durante los últimos años, en el futuro se 
espera continúe aumentando hasta alcanzar las 180.000 toneladas en varios años. 
Su proyección se realizará replicando el tráfico de los últimos años (2013 a 2019) e 
imponiendo como valores límite 65.000 y 120.000 toneladas. Sin embargo, el resultado de lo 
anterior sólo mostrará la tendencia futura del producto sin tener en cuenta el tráfico potencial 
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la actualidad pertenece al Puerto de Cartagena, pero que en el futuro se prevé pertenezca al de 
Valencia33. Este tráfico será el siguiente: 
▪ En 2023: 10.000 toneladas. 
▪ En 2024: 25.000 toneladas. 
▪ A partir de 2025: 50.000 toneladas. 
Al tráfico captado se le añadirá el incremento estimado por la gran cantidad de reservas 
existentes en España para la producción de sulfatos: 
▪ En 2023: incremento del 2% sobre el tráfico calculado en las proyecciones. 
▪ En 2024: incremento del 3% sobre el tráfico calculado en las proyecciones. 
▪ A partir de 2025: se fija un incremento de 5% sobre el tráfico calculado en las 
proyecciones. 
 
Gráfico 64. Gráfico proyección de demanda optimista – Exportación de sulfatos. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de otros producto químicos 
De igual modo que en el caso de la importación, la exportación se espera prácticamente nula 
durante el periodo estudiado. 
 
33 La cantidad de tráfico potencial a captar se ha estimado considerando el tráfico actual de la terminal de graneles sólidos del 
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Gráfico 65. Gráfico proyección de demanda – Exportación de otros productos químicos. Fuente: Elaboración propia. 
De nuevo, la conjunción de los anteriores proporcionará el tráfico total de productos químicos 
que gráficamente será el que se muestra a continuación. 
 
Gráfico 66. Serie histórica y previsión del tráfico de productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia 
El gráfico 66 muestra que el único tráfico relevante en lo referente a productos químicos será 
la exportación de sulfatos. Este tráfico apareció en 2004 con pequeñas cantidades y, a partir 
de 2008, ha ido cobrando importancia hasta representar la totalidad de este tipo de tráfico. 
La exportación de sulfatos ha evolucionado muy positivamente. Tanto así, que podrían 
convertirse en uno de los productos que contribuiría de forma importante al aumento del tráfico 
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o Importación de otros productos 
Su proyección se realizará replicando la serie histórica, imponiendo como valores límite 
10.000 y 50.000 toneladas. 
 
Gráfico 67. Gráfico proyección de demanda – Importación de otros productos. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de otros productos 
Su proyección se realizará replicando la serie histórica, imponiendo como límite superior 
10.000 toneladas y sustituyendo por este último cualquier valor que lo supere. 
 
Gráfico 68. Gráfico proyección de demanda – Exportación de otros productos. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 69. Serie histórica y previsión del tráfico de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
El gráfico 69 muestra la irregularidad del tráfico de los productos no incluidos en los grupos 
anteriores. 
o Importación total 
De la composición de los distintos tráficos de importación se obtendrá el gráfico 70. 
Gráfico 70. Gráfico proyección de demanda optimista – Importación total. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación total 
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Gráfico 71. Gráfico proyección de demanda optimista – Exportación total. Fuente: Elaboración propia. 
o Tráfico total 
Por último, la agregación de todos los tráficos anteriores proporcionará como resultado el 
tráfico total de la terminal en el escenario optimista. 
 
Gráfico 72. Gráfico proyección de demanda optimista – Tráfico total. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, la representación gráfica de la serie completa del tráfico total del Muelle Sur será34: 
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Gráfico 73. Serie histórica y proyección del tráfico del Muelle Sur escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Al componer el tráfico de toda la terminal se obtendrá el gráfico 73 del que se puede concluir 
que la importación total se ha mantenido de 1996 a 2019 en un rango comprendido entre unas 
900.000 y 2.000.000 toneladas, pero a partir de 2023, una vez concluidas las obras de 
acondicionamiento, se espera un incremento de este tráfico debido principalmente a la 
importación de cereales. 
En cuanto a la exportación, no tomará un papel destacado en el futuro de la terminal pues, 
como se puede comprobar, el único producto relevante que hace subsistir a este tráfico es la 
exportación de productos químicos, concretamente, de sulfatos. 
De todo lo anterior y en líneas generales, se extraerán las siguientes conclusiones para el 
escenario optimista:  
▪ Tanto para la importación de cereales como para la exportación de sulfatos se espera un 
aumento de tráfico que será mucho más importante para los cereales. 
▪ El tráfico de abonos se mantendrá. 
▪ El tráfico de minerales y piensos disminuirá, aunque el primero de forma más notable que 
el segundo. 
Conforme a lo indicado, éste será un escenario poco probable debido al exceso de optimismo 
en las previsiones efectuadas. Además, en este escenario no se ha tenido en cuenta la 
competencia que representará la nueva terminal de graneles sólidos que NOATUM pretende 
implantar en el Puerto de Sagunto. 
Tampoco se ha considerado el grado de dificultad que puede suponer para la terminal estudiada 
la captación de tráfico de los puertos de Tarragona y Cartagena consecuencia de la posición 
de desventaja en la que se encuentra debido a: 
• El rendimiento actual de la terminal asociada al Muelle Sur es dos o tres veces inferior al 
de sus competidores. 
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• Las multinacionales ya están establecidas en un lugar y no sale rentable hacer escala en 
varios puertos. 
• En relación a la limpieza de las bodegas de los buques, los puertos competidores parten 
con ventaja por ser sus precios más competitivos. 
A pesar de ello, se debe de tener en cuenta que, tras las actuaciones, la mayor parte de estos 
aspectos mejorarán. 
• Escenario base o realista 
Para plantear el escenario base o realista35 se partirá de las proyecciones elaboradas en el escenario 
optimista. A este último, se le restará el tráfico que no podrá absorber el Puerto de Valencia porque 
lo captarán otras terminales competidoras, y aquel que será mantenido por los puertos que 
actualmente lo poseen36. 
A consecuencia de que en la mayor parte de los casos estudiados en el escenario optimista se ha 
realizado una proyección bastante conservadora, solamente se modificarán las proyecciones del 
tráfico de importación de cereales (maíz, trigo y otros cereales) y del tráfico de exportación de 
sulfato sódico. 
En lo respectivo a los cereales, en el escenario optimista se ha considerado que el Puerto de 
Valencia será capaz de captar prácticamente todo el tráfico potencial existente. Pero, siendo 
realistas, habría que considerar que los puertos de Tarragona y Cartagena lograrán mantener una 
parte del tráfico y, adicionalmente, podrían aparecer nuevos competidores. 
o Importación de maíz 
El tráfico potencial de maíz que se podría captar de los puertos de Cartagena y Tarragona es 
de un millón de toneladas anuales. Se estima que a partir del año 2023 (año de puesta en 
servicio del muelle tras las obras) la mitad de ese millón será retenido por dichos puertos, 
mientras que la mitad restante será captada por el Puerto de Valencia tras las mejoras que 
supondrán las obras de acondicionamiento. 
La situación cambiará a partir del año 2026 dado que aparecerá un nuevo competidor que 
tratará de captar parte de ese tráfico. El nuevo competidor será la terminal de graneles sólidos 
del Puerto de Sagunto que iniciará su actividad en este periodo. 
El tráfico de graneles sólidos existente en el Puerto de Sagunto se compone exclusivamente 
de cereales y fertilizantes. Para el caso en cuestión, los fertilizantes no serán importantes pero 
sí los cereales. El único cereal importado en este puerto es el maíz. 
Importación maíz 
Año 2016 2017 2018 2019 
Toneladas 12.549 42.059 18.448 63.306 
Tabla 89. Importación de maíz en el Puerto de Sagunto. Fuente: APV. 
 
35 Todos los cálculos relativos a la proyección de la demanda de tráfico del escenario realista o base se pueden consultar en el 
Anejo M “Cálculos relativos a la proyección de tráfico de graneles sólidos – escenario base”. Del mismo modo, los resultados 
obtenidos para este escenario se recogen en el Anejo N “Resultados obtenidos de la proyección de tráfico de graneles sólidos 
– escenario base”. 
36 La situación sin proyecto coincidirá en ambos escenarios, en cambio, tras la ejecución de éste las proyecciones en los distintos 
escenarios diferirán. 
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La estimación de la evolución del tráfico de importación de maíz en el Puerto de Sagunto será 
la siguiente: 
Tráfico Puerto de Sagunto (t) 
Año Actual Estimado Captado 
2025 50.000 50.000 0 
2026 50.000 120.000 70.000 
2027 50.000 150.000 100.000 
2028 50.000 200.000 150.000 
2029 50.000 250.000 200.000 
2030 50.000 350.000 300.000 
Tabla 90. Estimación del tráfico de importación de maíz del Puerto de Sagunto. Fuente: Elaboración propia. 
Entonces, la estimación anterior cambiará de forma que este puerto conseguirá parte de las 
500.000 toneladas de los puertos de Cartagena y Tarragona y otra parte del tráfico que había 
captado el Puerto de Valencia unos años antes. 
En línea con lo anterior, el millón de toneladas anuales de maíz potencialmente captables se 
repartirá del siguiente modo: 
Reparto del tráfico potencial (t) 
Año Cartagena y Tarragona Valencia Sagunto 
2023 500.000 500.000 0 
2024 500.000 500.000 0 
2025 500.000 500.000 0 
2026 465.000 465.000 70.000 
2027 450.000 450.000 100.000 
2028 425.000 425.000 150.000 
2029 400.000 400.000 200.000 
2030 350.000 350.000 300.000 
Tabla 91. Estimación del reparto del tráfico potencial de importación de maíz. Fuente: Elaboración propia. 
A partir del año 2030 el reparto de tráfico potencial se mantendrá, es decir, cuando el Puerto 
de Sagunto consolide los tráficos captados, tanto los puertos de Cartagena y Tarragona como 
el Puerto de Valencia perderán 150.000 toneladas. 
Con todo ello, la proyección elaborada en el escenario optimista cambiará quedando del 
siguiente modo: 
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Gráfico 74. Gráfico proyección de demanda base o realista – Importación de maíz. Fuente: Elaboración propia. 
o Importación de trigo 
De igual modo que en el escenario optimista, la proyección de demanda de este cereal se 
realizará replicando la serie al completo, pero tomando como valor mínimo 100.000 toneladas. 
Los valores de la serie menores se sustituirán por dicho valor. 
En cuanto al incremento de este tráfico, se prevé que, tras las actuaciones, el Puerto de 
Valencia consiga parte del tráfico de importación de trigo de otros puertos españoles entre los 
que de nuevo destacan Cartagena y Tarragona, aunque en menor medida que en el escenario 
optimista. Dicho incremento se reducirá a la mitad del previsto en el citado escenario 
materializándose de forma progresiva: 
▪ En el año 2023 el incremento de tráfico será del 40% →50.000 toneladas 
▪ En el año 2024 se alcanzará el máximo incremento →125.000 toneladas 
▪ A partir del año 2025 se mantendrá un incremento anual →125.000 toneladas 
Con todo ello, la proyección confeccionada en el escenario optimista cambiará dando como 
resultado: 











Proyección demanda importación de maíz











Proyección demanda importación de trigo
Tráfico sin proyecto Tráfico con proyecto
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o Importación de otros cereales 
En este caso, a diferencia del escenario optimista, el tráfico de importación de otros cereales 
no se prevé que experimente incremento alguno. 
 
Gráfico 76. Gráfico proyección de demanda base o realista – Importación de otros cereales. Fuente: Elaboración propia. 
o Exportación de sulfatos 
Por otra parte, la situación del tráfico de sulfatos será totalmente diferente. En esta ocasión, la 
gran cantidad de reservas existentes en nuestro país ha llevado a realizar una proyección muy 
favorable. 
Para que la proyección del tráfico de exportación de sulfatos sea lo más realista posible se 
incrementará en un pequeño porcentaje (2%), pero menor que en el escenario optimista (5%). 
A ese incremento se le añadirá el tráfico que se captará desde el Puerto de Cartagena cuyos 
valores serán: 
▪ En 2023: 10.000 toneladas. 
▪ En 2024: 25.000 toneladas. 
▪ A partir de 2025: 50.000 toneladas. 
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Gráfico 77. Gráfico proyección de demanda base o realista – Exportación de sulfatos. Fuente: Elaboración propia. 
o Importación total 
Por consiguiente, los tráficos totales también cambiarán quedando como sigue: 
 
Gráfico 78. Gráfico proyección de demanda base o realista – Importación total. Fuente: Elaboración propia. 
Si se compara el tráfico de importación de graneles sólidos en ambas situaciones, con y sin 
proyecto, se observa un importante aumento sostenido en el tiempo tras las actuaciones de 
mejora del muelle. Este hecho justifica la conveniencia de llevar a cabo el proyecto de 
inversión, siendo sustancial la mejora que proporcionará en los tráficos. 
o Exportación total 
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Gráfico 79. Gráfico proyección de demanda base o realista – Exportación total. Fuente: Elaboración propia. 
En el tráfico de exportación también se observa un incremento con respecto al tráfico actual, 
pero en este caso no se trata de grandes cantidades por lo que no se considera relevante tal y 
como ocurría con la importación. 
o Tráfico total 
En consecuencia, el tráfico total del Muelle Sur variará adoptando los siguientes valores: 
 
Gráfico 80. Gráfico proyección de demanda base o realista – Tráfico total. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones para este escenario serán similares a las del escenario optimista, pero el 
incremento experimentado por el tráfico de importación de cereales y el de exportación de 
sulfatos será menor. A pesar de ello, las tendencias generales observadas en dicho escenario 
se mantendrán. 
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Gráfico 81. Serie histórica y proyección del tráfico del Muelle Sur escenario realista. Fuente: Elaboración propia. 
Por una parte, a partir de 2021 el tráfico de importación tenderá a incrementarse debido a las 
mejoras que conllevarán las actuaciones realizadas en el muelle tanto a nivel de infraestructura 
como de superestructura. 
El Puerto de Valencia conseguirá captar cierto tráfico que, por diversas circunstancias ya 
expuestas entre las que destaca el abaratamiento de los costes, tenían como puertos de destino 
Cartagena y Tarragona.  
En lo relativo a la exportación, este tráfico se mantendrá debido a que el único producto con 
un incremento destacable será el sulfato y su repercusión en el tráfico total de exportación no 
alcanzará valores reseñables.
• Escenario pesimista 
El tercero de los escenarios a estudiar será el escenario pesimista cuyo planteamiento se basará en 
considerar que sólo se alcanzará el tráfico mínimo exigido en la concesión y en la autorización. 





Tinglado 14 83.500 
Nave Borax 20.000 
Nave TMS 66.000 
Total 1.369.500 
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Gráfico 82. Tráfico mínimo exigido por la concesión. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
 
6.3.5 Resultados de la proyección de demanda de tráfico 
 De los tres escenarios anteriormente expuestos se considera que el escenario base es el que más 
probabilidades tiene de aproximarse a una realidad futura. Por este motivo, los resultados de tráfico del 
Muelle Sur obtenidos en dicho escenario serán los que se empleen en la proyección de demanda de 
tráfico y en los cálculos posteriores. 
Proyección de la demanda de tráfico del Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Desviado (t) Generado (t) Diferencial (t) 
2020 1.180.232 1.180.232 0 0 0 
2021 1.122.967 1.122.967 0 0 0 
2022 1.188.343 1.188.343 0 0 0 
2023 1.029.779 1.591.092 560.000 1.313 561.313 
2024 1.126.142 1.778.297 650.000 2.155 652.155 
2025 1.094.650 1.771.627 675.000 1.977 676.977 
2026 1.412.255 2.054.655 640.000 2.400 642.400 
2027 1.242.933 1.869.790 625.000 1.857 626.857 
2028 1.286.505 1.888.905 600.000 2.400 602.400 
2029 1.617.251 2.193.759 575.000 1.508 576.508 
2030 1.367.493 1.893.806 525.000 1.313 526.313 
2031 1.270.128 1.797.283 525.000 2.155 527.155 
2032 1.344.226 1.871.203 525.000 1.977 526.977 
2033 1.401.608 1.929.008 525.000 2.400 527.400 
2034 1.324.526 1.851.384 525.000 1.857 526.857 
2035 1.113.953 1.641.353 525.000 2.400 527.400 
2036 1.192.011 1.718.519 525.000 1.508 526.508 
2037 1.100.660 1.626.973 525.000 1.313 526.313 
2038 1.260.134 1.787.289 525.000 2.155 527.155 
2039 1.401.426 1.928.403 525.000 1.977 526.977 
2040 1.264.607 1.792.007 525.000 2.400 527.400 












Tráfico mínimo exigido según concesión y autorización
Tráfico mínimo exigido por la concesión
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Proyección de la demanda de tráfico del Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Desviado (t) Generado (t) Diferencial (t) 
2042 1.632.038 2.159.438 525.000 2.400 527.400 
2043 1.286.752 1.813.260 525.000 1.508 526.508 
2044 1.093.838 1.620.151 525.000 1.313 526.313 
2045 1.170.724 1.697.879 525.000 2.155 527.155 
2046 1.260.799 1.787.776 525.000 1.977 526.977 
2047 1.077.867 1.605.267 525.000 2.400 527.400 
2048 1.172.971 1.699.828 525.000 1.857 526.857 
2049 1.103.180 1.630.580 525.000 2.400 527.400 
2050 1.312.796 1.839.304 525.000 1.508 526.508 
2051 1.160.385 1.686.698 525.000 1.313 526.313 
2052 1.313.078 1.840.233 525.000 2.155 527.155 
2053 1.549.495 2.076.472 525.000 1.977 526.977 
2054 1.393.638 1.921.038 525.000 2.400 527.400 
2055 1.230.511 1.757.368 525.000 1.857 526.857 
2056 1.377.329 1.904.729 525.000 2.400 527.400 
2057 1.313.967 1.840.475 525.000 1.508 526.508 
2058 1.137.843 1.664.156 525.000 1.313 526.313 
2059 1.112.186 1.639.341 525.000 2.155 527.155 
2060 1.145.892 1.672.869 525.000 1.977 526.977 
2061 1.176.671 1.704.071 525.000 2.400 527.400 
2062 1.246.261 1.773.118 525.000 1.857 526.857 
2063 1.360.983 1.888.383 525.000 2.400 527.400 
2064 1.279.432 1.805.940 525.000 1.508 526.508 
2065 1.452.798 1.979.111 525.000 1.313 526.313 
2066 1.615.521 2.142.676 525.000 2.155 527.155 
2067 1.366.878 1.893.855 525.000 1.977 526.977 
2068 1.159.512 1.686.912 525.000 2.400 527.400 
2069 1.103.813 1.630.670 525.000 1.857 526.857 
2070 1.219.202 1.746.602 525.000 2.400 527.400 
2071 1.078.599 1.605.107 525.000 1.508 526.508 
2072 1.090.329 1.616.642 525.000 1.313 526.313 
Tabla 93. Proyección de la demanda del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Para concluir el apartado, se contrastarán las proyecciones elaboradas con anterioridad y las 
confeccionadas por diversas instituciones que resultan relevantes en lo referente al comercio marítimo 
internacional. Dichas previsiones se recogen en el Anejo O “Previsiones oficiales para contrastar la 
proyección de demanda de tráfico”. 
En términos generales, entidades como la UNCTAD, DVN GL y el CIC entre otras vaticinan un 
crecimiento sostenido del tráfico de graneles sólidos hasta el año 2050, ocurriendo algo semejante para 
el caso concreto de los cereales. Por consiguiente, se puede afirmar que las proyecciones realizadas en 
el presente TFM son coherentes y aceptables. 
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6.4 Identificación y clasificación de agentes 
 En el presente apartado se identificarán aquellos agentes que se verán afectados por la ejecución 
del proyecto de inversión, clasificándose en función de su tipología: 
• Operadores  
o La Autoridad Portuaria de Valencia por ser el agente que financiará el proyecto. 
o Otras autoridades portuarias incluidas en el perímetro del proyecto, principalmente las 
autoridades portuarias de Cartagena y Tarragona puesto que sus tráficos se verán afectados 
por la ejecución del proyecto. 
o El operador de la terminal de graneles sólidos del Puerto de Valencia que verá incrementados 
sus tráficos. 
o El operador de la terminal de graneles sólidos de los puertos de Cartagena y Tarragona que 
verán disminuidos sus tráficos. 
• Consumidores o clientes 
o Los cargadores, pues son los agentes propietarios de las mercancías con las que se opera en la 
infraestructura sobre la que se realizarán las actuaciones. 
• Sociedad y colectividad ya que recibirán las externalidades derivadas de la ejecución del proyecto, 
las cuales tendrán dos tipos de efectos: 
o Efectos positivos como pueden ser los beneficios económicos que supondrá para la comunidad 
de Valencia y en concreto, para sus empresas, el incremento de tráfico consecuencia de la 
ejecución del proyecto; o incluso la disminución de impactos generados por la reducción del 
recorrido en el transporte de la mercancía. 
o Efectos negativos como puede ser el incremento de externalidades medioambientales 
(contaminación). 
Añadido a lo anterior, la materialización de las actuaciones proporcionará beneficios tanto para el 
propio puerto como para la Comunidad Portuaria, y el incremento del tamaño de los buques 
consecuencia de las actuaciones será beneficioso para los remolcadores, pero en el presente estudio 
no se entrará en ese nivel de detalle. 
• Las Administraciones Públicas cuyos efectos no se considerarán sobre un agente concreto, sino que 
se integrarán en el resto de agentes. 
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7 Análisis financiero 
 La resolución de aprobación del documento “Revisión y actualización del método de evaluación 
de inversiones portuarias (MEIPOR 2016)” (Puertos del Estado, 2016) especifica ciertos límites a partir 
de los cuales será necesario realizar un análisis de rentabilidad financiera. Dichas especificaciones son 
las que se muestran a continuación. 
“Los límites económicos a partir de los cuales los proyectos de inversión deberán acompañarse de un 
estudio de rentabilidad serán los siguientes: 
Análisis de rentabilidad financiera: 
- Proyectos de inversión con presupuesto (sin IVA) a cargo de la Autoridad Portuaria superior a tres 
millones de euros (3.000.000 €); o 
- Proyectos de inversión con presupuesto (sin IVA) a cargo de la Autoridad Portuaria superior al diez 
por ciento (10%) del importe neto de la cifra de negocio correspondiente al último ejercicio cerrado.” 
Debido a que la inversión a realizar por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia superará dichos 
límites, el estudio de viabilidad del proyecto de “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del 
Puerto de Valencia” deberá incluir su correspondiente análisis de rentabilidad financiera. 
 
7.1 Metodología 
 En el presente apartado se realizará un análisis financiero del proyecto de “Acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia” siguiendo la metodología MEIPOR 2016. 
La finalidad del análisis será valorar la rentabilidad del proyecto objeto de estudio, evaluando su 
sostenibilidad y su capacidad de generación de ingresos que permitan recuperar la inversión realizada. 
Dicho análisis se realizará desde dos puntos de vista: 
• El primero de ellos se realizará desde la perspectiva del propio proyecto de inversión evaluando el 
rendimiento de este, independientemente de la forma de financiación a emplear. 
• El segundo punto de vista contempla la evaluación del rendimiento del capital invertido desde la 
perspectiva de la Autoridad Portuaria de Valencia, pues es el único agente participante en el 
proyecto. 
Ambas perspectivas se analizarán mediante el cálculo de indicadores de rentabilidad. 
Los aspectos que incluirá el citado análisis serán los que se enumeran a continuación: 
1. Consideraciones generales que servirán como base de las hipótesis genéricas sobre las que se 
planteará el análisis financiero. 
2. Identificación de aquellos agentes que se consideren relevantes para el análisis financiero. 
3. Cálculo, para cada agente participante en el proyecto, de los flujos de caja libres del proyecto 
midiendo los costes de inversión y los costes e ingresos de operación. 
4. Cálculo de la rentabilidad financiera del proyecto. 
5. Cálculo de la rentabilidad financiera del capital. 
6. Cálculo de la sostenibilidad financiera. 
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7.2 Consideraciones de partida 
 Para realizar el análisis financiero se partirá de una serie de consideraciones e hipótesis las cuales 
serán: 
• A pesar de que en el manual MEIPOR 2016 se recomienda realizar el estudio de viabilidad para 
un horizonte temporal de 30 años, para el caso de estudio se tomará un horizonte temporal de 
50 años pues, como se detallaba en el Apartado 6.3 “Proyección de la demanda de tráfico de 
graneles sólidos”, esta cifra se corresponde con la vida útil de la infraestructura y, a priori, se 
considera que será más adecuada para este estudio. Entre los motivos que llevan a tomar esta 
decisión está el alto Índice de Repercusión Económica del proyecto. 
• Debido a que el único agente que participará en la financiación del proyecto será la Autoridad 
Portuaria de Valencia, este organismo será el que se considere en el análisis financiero. 
• Siguiendo las indicaciones del manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), este análisis 
se realizará a precios corrientes o nominales de modo que, tanto los ingresos como los gastos, 
se actualizarán anualmente con una tasa de inflación igual a 0,7% por ser esta la tasa de inflación 
media correspondiente al periodo comprendido entre febrero de 2019 y febrero de 2020. 
• De acuerdo a lo indicado en la metodología, el análisis incorporará los impuestos directos, sin 
embargo, los precios estarán exentos de IVA u otros impuestos indirectos. 
• Este análisis estará basado en un enfoque incremental o diferencial mediante la comparación de 
costes e ingresos en las situaciones con y sin proyecto. 
• El cálculo de los flujos de caja se realizará según la metodología de los flujos de caja 
descontados. 
• La tasa financiera de descuento del proyecto se calculará mediante la fórmula del WACC 
(Weighted Average Cost of Capital): 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑘𝑒 ∗ (1 − 𝑑) + 𝑘𝑑 ∗ 𝑑 ∗ (1 − 𝑡) 
Siendo: 
• WAAC: la tasa financiera de descuento del proyecto. 
• Ke: la tasa de coste de oportunidad de los recursos propios aportados para la financiación del 
proyecto que, según lo establecido en la metodología MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), 
tomará un valor de 5%. 
• Kd: la tasa de coste de oportunidad de la deuda utilizada para la financiación del proyecto. Para 
calcular su valor se tendrá en cuenta la media de la rentabilidad del Bono a 10 años en España 
publicado por el Banco de España el 5 de marzo de 2020 y, a este valor, se le añadirán 1,5 puntos 
porcentuales. 
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Tabla 94. Rentabilidad del Bono a 10 años en España. Fuente: BANCO DE ESPAÑA (2020). 
En este caso la rentabilidad de las obligaciones a 10 años (Bono) es de 0,27 por lo que al añadirle 1,5 se 
obtiene como valor de Kd 1,77%. 
• d: se corresponde con el apalancamiento financiero del agente que aporta la inversión, en este caso 
la Autoridad Portuaria de Valencia, en el año 2019. Según la información facilitada por personal 
del mencionado organismo su valor será del 37,07%.  
• t: es la tasa impositiva (impuesto de sociedades) que para el caso de las autoridades portuarias será 
del 0% ya que esta entidad está exenta de dicho impuestos, su justificación se recoge en el Anejo 
P “Exención del Impuesto de Sociedades”. 
Por tanto, el valor de la tasa será: 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,05 ∗ (1 − 0,3707) + 0,0177 ∗ 0,3703 ∗ (1 − 0) = 0,03803 → 3,80% 
 
7.3 Identificación y caracterización de agentes clave 
 Al ser la Autoridad Portuaria de Valencia el único participante en la financiación del proyecto, este 
organismo será el agente al que le afectará la rentabilidad del mismo. Los cálculos a realizar para la 
mencionada autoridad serán: 
• La rentabilidad financiera del proyecto 
• La rentabilidad financiera del capital 
• Se comprobará la sostenibilidad financiera 
 
7.4 Flujos de caja libres del proyecto 
 Los flujos de caja libres están constituidos por las entradas y salidas de efectivo generadas por el 
proyecto. Para calcular estos flujos se tendrán en cuenta tanto los costes de inversión y operación para 
el agente que financia el proyecto, como los ingresos de operación que se generarán para ese mismo 
agente con su signo correspondiente en función de si son entradas (positivas) o salidas (negativas). 
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7.4.1 Costes de inversión 
 Los costes de inversión del proyecto se pueden clasificar en dos tipologías. La primera de ellas 
son los costes de establecimiento o puesta en marcha que hacen referencia a aquellos estudios previos 
necesarios para la realización del proyecto. Los citados estudios se realizarán tanto en las situaciones 
con proyecto y sin proyecto y sus costes serán los siguientes: 
• Estudios previos: 100.000 € (sin IVA). 
• Redacción del proyecto: 128.654,20 € (sin IVA). 
Adicionalmente, en la situación sin proyecto, se requerirá de un estudio detallado de los daños que 
presentan los elementos del muelle. 
• Estudio detallado de los daños del Muelle Sur37: 119.589,60 € (sin IVA). 
Pese a que algunos de estos estudios se han realizado varios años antes a la redacción del proyecto, la 
parte de la inversión correspondiente a la puesta en marcha se incluirá en el año de redacción del mismo. 
La segunda tipología se corresponde con los costes fijos de inversión. Estos costes incluyen las partidas 
principales de la misma, como por ejemplo, la construcción de la infraestructura. 
La situación sin proyecto se presenta como una situación poco habitual en la que se calculará la inversión 
necesaria para reparar el muelle actual. Como ya se ha comentado, los costes relacionados con la puesta 
en marcha del proyecto coincidirán con los de la situación con proyecto. En cambio, los costes fijos de 
inversión, serán los correspondientes a la reparación del muelle ya estimados en el estudio de 
alternativas, cuyo cálculo se puede consultar en el Anejo B “Estimación del coste de reparación del 
Muelle Sur”.  
A continuación, se muestra un resumen del presupuesto de reparación del muelle: 
Resumen del presupuesto de reparación del muelle 
Capítulos         Importe 
Capítulo 1. Dragado            279.840,00 €  
Capítulo 2. Reparación de encepados         5.035.401,87 €  
Capítulo 3. Reparación viga cantil            612.945,65 €  
Capítulo 4. Reparación vigas carril            372.556,36 €  
Capítulo 5. Reparación viguetas         4.593.224,80 €  
Capítulo 6. Reparación pilotes         1.332.270,92 €  
Capítulo 7. Gestión de residuos                1.487,71 €  
Presupuesto de ejecución material (PEM)      12.227.727,31 €  
Gastos Generales (GG) 13%         1.589.604,55 €  
Beneficio Industrial (BI) 6%            733.663,64 €  
Presupuesto base de licitación sin IVA      14.550.995,50 €  
IVA 21%         3.055.709,05 €  
Presupuesto base de licitación (PBL)      17.606.704,55 €  
Tabla 95. Estimación del PBL de la reparación del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
 
37 El coste de este estudio se ha estimado a partir del coste de estudios similares. 
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De la tabla 95 se obtiene el valor de la inversión a realizar en la situación sin proyecto, el cual alcanzará 
la cifra de CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (14.550.995,50 €). 
En consecuencia, la suma de la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto y de la 
inversión relativa a la ejecución del mismo proporcionará el valor de la inversión a realizar por parte de 
la Autoridad Portuaria de Valencia en la situación sin proyecto. 
Situación sin proyecto 
(precios de mercado) 
Año Inversión 
2020 348.243,80 € 
2021 14.550.995,50 € 
Total 14.889.239,30 € 
Tabla 96. Inversión a realizar por la APV en la situación sin proyecto a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Tal y como se ha indicado en las consideraciones iniciales, en el análisis financiero se utilizarán precios 
nominales, es decir, al coste anual obtenido se le aplicará el IPC38 interanual que, en España, para el 
periodo comprendido entre febrero de 2019 y febrero de 2020, será del 0,7%. 
Periodo Variación % 
Febrero 2019 a Febrero 2020 0,7 
Tabla 97. IPC España. Fuente: INE (s. f.-a). 
De esta forma, los costes de inversión de la situación sin proyecto quedarán del siguiente modo: 
Situación sin proyecto 
Año Inversión 
2020 348.243,80 € 
2021 14.652.852,47 € 
Total 15.001.096,27 € 
Tabla 98. Inversión a realizar por la APV en la situación sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
La inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto de “Acondicionamiento y ampliación del Muelle 
Sur del Puerto de Valencia” ejecutando un muelle de cajones se resume en la siguiente tabla39. 
  
 
38 El Índice de Precios al Consumo refleja la variación que experimentarán los precios actuales en un periodo de tiempo 
determinado. 
39 El presupuesto de la construcción de un nuevo muelle de cajones se ha obtenido de TPF GETINSA EUROESTUDIOS, 2020. 
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Resumen del presupuesto muelle de cajones 
Capítulos                                               Importe  
Capítulo 1. Demoliciones y retirada        1.733.866,69 €  
Capítulo 2. Dragados        2.490.168,64 €  
Capítulo 3. Muelle     11.658.679,37 €  
Capítulo 4. Superestructura        2.432.669,50 €  
Capítulo 5. Explanada        4.576.297,65 €  
Capítulo 6. Pavimentos        1.301.026,76 €  
Presupuesto de ejecución material (PEM)     24.192.708,61 €  
Gastos Generales (GG) 13%        3.145.052,12 €  
Beneficio Industrial (BI) 6%        1.451.562,52 €  
Presupuesto base de licitación sin IVA     28.789.323,25 €  
IVA 21%        6.045.757,88 €  
Presupuesto base de licitación (PBL)     34.835.081,13 €  
Tabla 99. Estimación del PBL de la construcción del muelle de cajones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
De la tabla 99 se extrae el valor de la inversión a realizar en la situación con proyecto, el cual alcanzará 
la cifra de VEINTIOCHO MILLONES SETENCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (28.789.323,25 €). 
De manera análoga a la situación sin proyecto, la suma de la inversión relativa a la puesta en marcha del 
proyecto y a la ejecución de este, dará como resultado la inversión a realizar en la situación con proyecto. 
Situación con proyecto (precios de mercado) 
Año Inversión 
2020 228.654,20 € 
2021 28.789.323,25 € 
Total 29.017.977,45 € 
Tabla 100. Inversión a realizar por la APV en la situación con proyecto a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de TPF GETINSA EUROESTUDIOS (2020). 
Incrementando la inversión del año 2021 el porcentaje correspondiente a la variación del IPC, se 
obtendrá su valor a precios de mercado: 
Situación con proyecto 
Año Inversión 
2020 228.654,20 € 
2021 28.990.848,51 € 
Total 29.219.502,71 € 
Tabla 101. Inversión a realizar por la APV en la situación con proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Como puede comprobarse en la tabla 101, la mayor parte de la inversión se concentrará en el año 2021 
por ser el año en el que se iniciarán las actuaciones. Asimismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución 
de ambos casos, el año 2023 será el año de puesta en operación del muelle tras la realización de las 
obras. 
En referencia al valor residual del activo, el año horizonte del estudio coincide con la vida útil de la 
infraestructura. Ello implica que dicho valor será igual a cero pues la infraestructura ya ha cumplido su 
función durante los años previstos. 
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La fórmula mediante la que se calculará la inversión diferencial para cada uno de los años del estudio 
será la que se muestra a continuación: 
(∆𝐶𝑖𝑛𝑣)𝒕 = [(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡 − (𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡] − (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡 
Siendo: 
• (∆Cinv)t: los costes de inversión diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año t. 
• t: año de estudio dentro del horizonte temporal del proyecto. 
Por tanto, los costes de inversión diferenciales para la Autoridad Portuaria de Valencia a precios de 
mercado serán los siguientes: 
Diferencial (precios de mercado) 
Año Inversión 
2020 -199.589,60 € 
2021 14.238.327,75 € 
Total 14.118.738,15 € 
Tabla 102. Costes de inversión diferenciales a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Y a precios nominales: 
Diferencial 
Año Inversión 
2020 -199.589,60 € 
2021 14.337.996,04 € 
Total 14.218.406,44 € 
Tabla 103. Costes de inversión diferenciales. Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla 103 se deduce que la inversión necesaria para ejecutar el muelle de cajones superará a la de 
reparación de muelle actual. 
 
7.4.2 Costes de operación 
 Los costes de operación representan los desembolsos regulares que deben efectuar los agentes 
implicados en el proyecto. Para el proyecto “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto 
de Valencia” el desembolso a realizar por la Autoridad Portuaria de Valencia se corresponderá con los 
costes de mantenimiento del propio muelle, dragado de mantenimiento en la zona adyacente al mismo 
y otros costes entre los que se incluye el suministro, costes de explotación y costes generales. 
• Mantenimiento 
En algunos casos, el mantenimiento corre a cargo del operador de la terminal, pero en este caso, 
como solamente se ha concesionado la terminal y no el muelle, el mantenimiento de este último 
correrá a cargo de la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Así pues, como el Puerto de Valencia pretende implantar un nuevo plan de mantenimiento de 
infraestructuras, sus costes en el Muelle Sur para las situaciones con y sin proyecto se calcularán 
según lo especificado en el mencionado plan (FHECOR, 2019).  
Para evitar, o al menos minimizar, los posibles daños en el Muelle Sur del Puerto de Valencia 
consecuencia del tiempo que lleva la infraestructura operativa o de su propia funcionalidad que 
hace que esté expuesta a condiciones climáticas de alta exigencia, pues se encuentra en un ambiente 
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marino perjudicial para la durabilidad de los materiales, se hace necesario realizar actividades de 
mantenimiento sobre dicho muelle. 
Generalmente, la estrategia de mantenimiento que se aplicará a las obras de atraque consistirá en 
un mantenimiento predictivo basado en conocer el estado real de la infraestructura mediante un 
conjunto de inspecciones, las cuales se definen a continuación. 
o Inventario 
El primer paso para poder realizar un plan de mantenimiento adaptado a una infraestructura 
en concreto, es realizar un inventario en el que se incluyan las características de la misma. 
Por esta razón, una vez finalizadas las actuaciones contempladas en el proyecto, se reunirá a 
un equipo que visitará la infraestructura con el fin de recabar las citadas características. Dicha 
visita constará de dos etapas: una inspección a pie y una inspección en embarcación. 
Tras la visita, se cumplimentará una ficha de inventario en la que se incluirán aspectos como: 
datos generales de la infraestructura, características geométricas y características 
constructivas. 
Una vez relacionados los elementos objeto de control, se realizarán algunas inspecciones con 
el fin de evaluar el estado real del muelle. 
o Inspección rutinaria 
La inspección rutinaria se asocia al mantenimiento preventivo, tendrá carácter anual y será 
realizada por un equipo compuesto por personal no necesariamente especializado, aunque sí 
formado mediante cursos relativos a la materia en cuestión. Para desempeñar esta labor, no 
serán necesarios medios auxiliares. 
El objetivo será comprobar, de manera visual, el estado en el que se encuentra la 
infraestructura y los elementos que la componen detectando las posibles deficiencias a nivel 
funcional o estructural, buscando deterioros que puedan comprometer la durabilidad o 
seguridad de la obra de atraque, y tomando datos que permitan controlar la evolución de los 
daños entre las distintas inspecciones. 
Para ello, se realizará una visita que constará de dos etapas: una inspección a pie y una 
inspección en embarcación, tras la que se redactará un informe en el que se refleje todo lo 
anterior. 
o Inspección principal 
La inspección principal se asocia al mantenimiento predictivo y se realizará cada cinco años, 
a menos que la evolución del estado de la obra de atraque requiera modificar dicho plazo. 
El equipo que llevará a cabo esta inspección estará compuesto por ingenieros de caminos o 
ingenieros civiles con experiencia en este tipo de tareas y especialistas en la inspección y el 
diagnóstico de infraestructuras. En este caso sí que se emplearán medios auxiliares. 
Esta inspección consistirá en una inspección visual detallada que permita cuantificar el 
estado en el que se encuentra el muelle. Dicha cuantificación dependerá de los daños 
observados, de su severidad y de su extensión; y se materializará en el índice de daño el cual 
tendrá un papel fundamental a la hora de priorizar actuaciones. 
De este modo, se podrá comparar la evolución del estado del muelle real (evolución entre las 
diversas inspecciones principales) con la evolución prevista en el plan de mantenimiento 
obtenida empleando modelos de deterioro basados en los datos obtenidos de la experiencia 
en actividades de inspección similares. En caso de que ambas evoluciones sean muy dispares, 
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será necesario modificar la evolución del deterioro de la infraestructura prevista en dicho 
plan. 
El objetivo de esta inspección será confirmar los daños detectados en la inspección rutinaria, 
identificar sus causas, valorar si es necesario realizar una inspección especial o una 
reparación adicional a las contempladas en el mantenimiento preventivo y recabar la 
información necesaria para cuantificar los daños en un índice. En resumen, se valorará el 
estado de la infraestructura y se identificarán las causas de los posibles daños para prever su 
evolución. 
Para ello, se realizará una visita que constará de tres etapas: una inspección a pie, una 
inspección en embarcación y una inspección con medios subacuáticos, tras la que se 
redactará un informe en el que se refleje el índice de daño y una calificación global del estado 
en el que se encuentra la infraestructura. 
o Inspección especial 
Finalmente, la inspección especial se asocia al mantenimiento correctivo, es decir, se 
realizará en caso de que se hayan detectado daños importantes en las inspecciones previas. 
Esta inspección requerirá de una auscultación y un diagnóstico específico de la 
infraestructura y de personal altamente capacitado. 
La dificultad que implica predecir este tipo de daños hace que no se pueda realizar una 
planificación de las inspecciones especiales. Pese a ello, el índice de daño puede dar una idea 
de la evolución de los daños y de su proximidad al umbral de daño inadmisible, el cual se 
indicará en el plan de mantenimiento de forma que se pueda prever la necesidad de realizar 
dicha inspección en función de la proximidad entre ambos valores. 
El objetivo de esta inspección será realizar un diagnóstico específico del estado en el que se 
encuentra la infraestructura, combinando la inspección visual con métodos de auscultación 
y con ensayos. Para lograrlo, se realizará una evaluación de los daños detectados en las 
inspecciones anteriores, así como un diagnóstico de sus causas. También se realizará un 
mapa de daños y una estimación de la vida útil remanente de la obra de atraque con lo que 
se propondrán actuaciones para rehabilitarla. 
Nuevamente se realizará una visita que constará de tres etapas: una inspección a pie, una 
inspección en embarcación y una inspección con medios subacuáticos, pero en este caso, la 
dificultad asociada a esta inspección hace necesaria la contratación de empresas 
especializadas en el ámbito de la durabilidad de infraestructuras. 
Tras la inspección, se redactará un informe en el que se incluirán las patologías detectadas 
con su correspondiente reportaje fotográfico y los resultados obtenidos en los ensayos 
realizados. Dicho informe servirá como base para el planteamiento de actuaciones y para la 
redacción del proyecto de reparación. 
Todas estas inspecciones se realizarán siguiendo una serie de pautas las cuales estarán incluidas en 
el plan de mantenimiento de cada infraestructura. Además, tanto la información obtenida en dichas 
inspecciones como los informes redactados en gabinete, se incorporarán a un sistema informático 
de gestión del mantenimiento. 
El esquema de actuación recogido en el “PLAN DE MANTENIMIENTO - DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS BAJO LA GESTIÓN DE 
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LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA” (FHECOR, 2019) en función del resultado de 
cada tipo de inspección se muestra en la figura 15. 
 
Figura 15. Diagrama de actuaciones posibles en función del resultado de cada tipo de inspección. Fuente: FHECOR (2019). 
En línea con lo anterior, los costes de mantenimiento del muelle se corresponderán con los 
mantenimientos asociados a las distintas inspecciones. 
• Dragado de mantenimiento 
Con la finalidad de eliminar la acumulación de sedimentos y mantener el calado de la zona 
adyacente al muelle, se programará un dragado de mantenimiento con una regularidad no superior 
a 5 años. 
El volumen a dragar en ambas situaciones se calculará en función de la longitud del muelle, del 
espesor de sedimentos acumulado y de la distancia entre el muelle y la batimétrica correspondiente 
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• Otros 
Dado que solamente se dispone de información para calcular los costes relativos al mantenimiento 
del muelle y al dragado de mantenimiento de la zona anexa al mismo, se supondrá un valor asociado 
a los costes restantes (suministro, costes de explotación no contemplados y otros costes generales) 
en función de la cantidad de mercancía manipulada. Dicho valor será igual a ochenta céntimos por 
tonelada40. 
Los cálculos relativos a los costes de las citadas actuaciones, tanto para la situación sin proyecto como 
para la situación con proyecto, se pueden consultar en el Anejo Q “Cálculo de los costes de operación”. 
De nuevo, los costes de operación se calcularán teniendo en cuenta la variación del IPC. La tabla 104 
muestra los resultados de los costes de operación para ambas situaciones, así como el coste diferencial 
para cada uno de los años de estudio calculado mediante la fórmula: 
(∆𝐶𝑜𝑝)𝒕 =
[(𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡 − (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡] 
Siendo: 
• (∆Cop)t: los costes de operación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año t. 
• t: año de estudio dentro del horizonte temporal del proyecto. 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 944.185,60 €  944.185,60 €  - €  
2021 904.662,22 €  904.662,22 €  - €  
2022 963.983,84 €  963.983,84 €  - €  
2023 851.822,95 €   1.307.259,89 €   455.436,94 €  
2024 926.653,49 €   1.462.985,88 €   536.332,39 €  
2025 906.888,01 €   1.467.424,85 €   560.536,84 €  
2026  1.177.777,08 €   1.713.281,72 €   535.504,64 €  
2027  1.288.220,99 €   1.839.854,37 €   551.633,38 €  
2028  1.097.422,22 €   1.603.181,70 €   505.759,48 €  
2029  1.375.842,07 €   1.866.104,73 €   490.262,66 €  
2030  1.171.109,33 €   1.621.633,45 €   450.524,12 €  
2031  1.094.881,11 €   1.549.077,98 €   454.196,87 €  
2032  1.419.043,91 €   1.902.466,17 €   483.422,25 €  
2033  1.234.257,01 €   1.691.319,36 €   457.062,35 €  
2034  1.164.013,03 €   1.626.804,60 €   462.791,58 €  
2035 985.287,28 €   1.451.508,88 €   466.221,60 €  
2036  1.060.969,38 €   1.529.351,17 €   468.381,78 €  
2037  1.246.821,47 €   1.745.258,28 €   498.436,81 €  
2038  1.202.955,87 €   1.617.917,65 €   414.961,79 €  
2039  1.270.819,37 €   1.748.471,19 €   477.651,83 €  
2040  1.153.891,93 €   1.634.880,73 €   480.988,80 €  
2041  1.313.853,06 €   1.797.297,44 €   483.444,39 €  
2042  1.776.387,69 €   2.291.417,89 €   515.030,20 €  
 
40 Este valor se ha estimado tomando como referencia valores reflejados en el Manual MEIPOR 2016 y ajustándolos al caso 
de estudio. 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2043  1.206.770,43 €   1.692.330,29 €   485.559,86 €  
2044  1.022.666,58 €   1.514.453,65 €   491.787,07 €  
2045  1.101.068,41 €   1.596.594,24 €   495.525,83 €  
2046  1.192.802,89 €   1.691.112,21 €   498.309,32 €  
2047  1.303.136,75 €   1.879.402,51 €   576.265,76 €  
2048  1.134.284,47 €   1.634.816,28 €   500.531,81 €  
2049  1.062.302,29 €   1.569.872,05 €   507.569,76 €  
2050  1.271.391,89 €   1.781.051,93 €   509.660,03 €  
2051  1.130.359,70 €   1.642.778,25 €   512.418,55 €  
2052  1.571.815,14 €   2.117.846,58 €   546.031,43 €  
2053  1.600.094,75 €   2.053.576,33 €   453.481,59 €  
2054  1.380.878,45 €   1.903.215,41 €   522.336,96 €  
2055  1.226.211,83 €   1.750.961,84 €   524.750,01 €  
2056  1.380.159,10 €   1.908.402,94 €   528.243,84 €  
2057  1.617.656,24 €   2.178.649,82 €   560.993,58 €  
2058  1.165.094,72 €   1.694.370,68 €   529.275,96 €  
2059  1.133.287,10 €   1.670.141,90 €   536.854,79 €  
2060  1.174.033,79 €   1.713.658,10 €   539.624,30 €  
2061  1.212.144,35 €   1.755.155,39 €   543.011,04 €  
2062  1.592.537,58 €   2.169.488,12 €   576.950,54 €  
2063  1.429.549,19 €   1.974.588,71 €   545.039,52 €  
2064  1.339.452,04 €   1.890.390,32 €   550.938,29 €  
2065  1.529.001,46 €   2.082.682,97 €   553.681,51 €  
2066  1.709.236,48 €   2.266.755,76 €   557.519,28 €  
2067  1.763.852,51 €   2.356.535,33 €   592.682,82 €  
2068  1.319.763,41 €   1.812.377,64 €   492.614,24 €  
2069  1.186.608,59 €   1.752.664,22 €   566.055,63 €  
2070  1.317.413,57 €   1.887.005,56 €   569.592,00 €  
2071  1.171.605,98 €   1.743.183,39 €   571.577,41 €  
2072  1.508.534,21 €   2.116.101,52 €   607.567,31 €  
Tabla 104. Costes de operación del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Señalar, que los costes de operación serán mayores en la situación con proyecto por lo que, en este 
sentido, la ejecución de la alternativa del muelle de cajones supondrá pérdidas para la Autoridad 
Portuaria de Valencia. No obstante, para poder extraer una conclusión final, habrá que estudiar los 
ingresos que se generarán en cada una de las situaciones objeto de estudio, dado que es probable que 
estos costes se vean compensados con el incremento de ingresos. 
 
7.4.3 Ingresos de operación 
 Los ingresos de operación son aquellos ingresos generados para la Autoridad Portuaria de Valencia 
consecuencia de la explotación del proyecto. Estos ingresos vienen en concepto de tasas portuarias que 
se calculan de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2011 del 5 de septiembre que 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.  
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El Muelle Sur es un muelle dedicado al tráfico de graneles sólidos en el que se aplican las tasas que se 
relacionan a continuación. 
• Tasa de actividad 
• Tasa de ocupación 
• Tasa de ayuda a la navegación 
• Tasa al buque 
• Tasa a la mercancía 
Las dos últimas (tasa al buque y tasa a la mercancía) también se conocen como tasas de utilización. 
Los cálculos relativos a las tasas para las situaciones con y sin proyecto se pueden consultar en el Anejo 
R “Cálculo de las tasas portuarias”. Del mismo modo que para los costes de operación, como se indicaba 
en las consideraciones de partida, a los mencionados ingresos se le aplicará el IPC obteniendo así los 
ingresos de operación a precios nominales.  
Destacar que la diferencia de ingresos de operación entre a la situación sin proyecto y la situación con 
proyecto se encuentra en el incremento de la recaudación en lo relativo a tasas portuarias debido al 
incremento de tráfico previsto tras realizar las obras de acondicionamiento y ampliación.  
La fórmula mediante la que se calcularán los ingresos de operación diferenciales para cada uno de los 
años del estudio será la que se muestra a continuación: 
(∆𝐼𝑜𝑝)𝒕 =
[(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡 − (𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜)𝑡] 
Siendo: 
• (∆Iop)t: los ingresos de operación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año 
t. 
• t: año de estudio dentro del horizonte temporal del proyecto. 
La tabla 105 muestra los resultados obtenidos para ambas situaciones, así como el diferencial para cada 
uno de los años de estudio. 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.484.336,00 €  2.484.336,00 €  - €  
2021 2.639.186,50 €  2.639.186,50 €  - €  
2022 2.730.795,10 €  2.730.795,10 €  - €  
2023 2.350.937,75 €   3.449.154,35 €  1.098.216,60 €  
2024 2.476.837,06 €   3.812.340,59 €  1.335.503,53 €  
2025 2.679.709,27 €   4.095.317,87 €  1.415.608,60 €  
2026 2.985.328,37 €   4.380.181,33 €  1.394.852,96 €  
2027 2.648.085,41 €   4.038.670,86 €  1.390.585,45 €  
2028 2.699.771,02 €   4.078.221,98 €  1.378.450,96 €  
2029 3.232.917,53 €   4.597.746,81 €  1.364.829,28 €  
2030 3.011.749,93 €   4.340.673,01 €  1.328.923,09 €  
2031 2.743.377,32 €   4.082.024,24 €  1.338.646,92 €  
2032 2.850.801,91 €   4.198.407,25 €  1.347.605,34 €  
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Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2033 3.124.056,93 €   4.481.881,85 €  1.357.824,92 €  
2034 3.050.574,99 €   4.417.686,85 €  1.367.111,86 €  
2035 2.678.553,92 €   4.055.250,68 €  1.376.696,76 €  
2036 2.783.922,89 €   4.169.253,90 €  1.385.331,01 €  
2037 2.907.553,05 €   4.302.976,89 €  1.395.423,85 €  
2038 3.099.639,46 €   4.505.412,77 €  1.405.773,31 €  
2039 3.040.849,54 €   4.455.990,53 €  1.415.140,99 €  
2040 2.927.051,50 €   4.352.531,40 €  1.425.479,90 €  
2041 3.314.536,96 €   4.749.979,46 €  1.435.442,50 €  
2042 3.547.048,05 €   4.992.942,59 €  1.445.894,54 €  
2043 3.016.784,10 €   4.471.448,87 €  1.454.664,76 €  
2044 2.825.283,57 €   4.290.173,49 €  1.464.889,92 €  
2045 3.156.068,69 €   4.632.292,71 €  1.476.224,03 €  
2046 3.283.261,91 €   4.769.470,13 €  1.486.208,22 €  
2047 2.883.089,56 €   4.373.190,98 €  1.490.101,42 €  
2048 2.997.085,03 €   4.503.858,32 €  1.506.773,29 €  
2049 3.170.051,35 €   4.688.364,37 €  1.518.313,02 €  
2050 3.425.354,92 €   4.953.190,65 €  1.527.835,72 €  
2051 3.043.735,60 €   4.581.843,21 €  1.538.107,61 €  
2052 3.221.731,42 €   5.009.886,64 €  1.788.155,22 €  
2053 3.742.653,00 €   5.303.398,11 €  1.560.745,11 €  
2054 3.602.995,12 €   5.175.098,35 €  1.572.103,24 €  
2055 3.193.258,44 €   4.775.633,38 €  1.582.374,94 €  
2056 3.392.000,75 €   4.985.841,40 €  1.593.840,65 €  
2057 3.591.683,70 €   5.196.053,36 €  1.604.369,66 €  
2058 3.412.871,05 €   5.028.369,72 €  1.615.498,67 €  
2059 3.157.360,07 €   4.784.771,48 €  1.627.411,41 €  
2060 3.239.552,22 €   4.877.877,67 €  1.638.325,45 €  
2061 3.538.248,33 €   5.189.021,33 €  1.650.773,00 €  
2062 3.643.103,53 €   5.304.803,13 €  1.661.699,60 €  
2063 3.531.640,13 €   5.205.380,19 €  1.673.740,06 €  
2064 3.485.227,38 €   5.169.369,47 €  1.684.142,09 €  
2065 3.943.663,51 €   5.640.075,44 €  1.696.411,92 €  
2066 4.166.414,74 €   5.875.625,80 €  1.709.211,06 €  
2067 3.655.088,67 €   5.375.482,81 €  1.720.394,14 €  
2068 3.447.518,52 €   5.180.298,07 €  1.732.779,55 €  
2069 3.651.337,79 €   5.396.239,97 €  1.744.902,18 €  
2070 3.815.662,52 €   5.573.431,49 €  1.757.768,97 €  
2071 3.393.359,93 €   5.162.065,88 €  1.768.705,95 €  
2072 3.434.428,97 €   5.215.240,42 €  1.780.811,45 €  
Tabla 105. Costes de mantenimiento del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
En este aspecto, la situación con proyecto será la más atractiva para la Autoridad Portuaria de Valencia 
ya que los ingresos de operación en dicha situación superarán, en cantidades de hasta un millón 
setecientos mil euros anuales, a los de la situación sin proyecto. 
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Una vez analizados tanto los costes como los ingresos de operación se confirma que, a pesar de que los 
costes en la situación con proyecto son superiores, los ingresos también lo serán y en mayor medida. 
Por consiguiente, los ingresos compensarán los costes llegando a generar beneficios. 
 
7.4.4 Cálculo de los flujos de caja libres del proyecto 
 Para concluir el análisis financiero se calcularán los flujos de caja libres netos del proyecto para 
el único agente implicado en su financiación. Como ya se ha indicado, dicho cálculo se realizará en 
términos diferenciales, es decir, se calculará la diferencia que se producirá en los ingresos de 
explotación, en los costes de inversión y en los costes de explotación entre las situaciones con y sin 
proyecto. 
La fórmula mediante la que se calcularán los flujos de caja diferenciales libres del proyecto, para cada 
uno de los años del estudio, será la que se muestra a continuación: 
(∆𝐹𝐶𝑝𝑟𝑜𝑦)𝒕 = (∆𝐼𝑜𝑝)𝑡 +
(∆𝑅𝑒𝑠)𝑡 − (∆𝐶𝑖𝑛𝑣)𝑡 − (∆𝐶𝑜𝑝)𝑡 − (∆𝐶𝑖𝑚𝑝)𝑡 
Siendo: 
• (∆FCproy)t: los flujos de caja libres diferenciales del proyecto entre las situaciones con y sin proyecto 
para el año t. 
• (∆Iop)t: los ingresos de operación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año 
t. 
• (∆Res)t: el valor residual diferencial entre las situaciones con y sin proyecto para el año t. 
• (∆Cinv)t: los costes de inversión diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año t. 
• (∆Cop)t: los costes de operación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año t. 
• (∆Cimp)t: el pago de impuestos diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año t. 
• t: año de estudio dentro del horizonte temporal del proyecto. 
Con el fin de estudiar el rendimiento del proyecto sobre los recursos aportados por el agente encargado 
de financiarlo, se calcularán los mencionados flujos. 
Flujos de caja libres diferenciales del proyecto 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libre 
diferenciales del proyecto 
2020  - €   - €  119.589,60 €  119.589,60 €  
2021  - €   - €  - 14.337.996,04 €  - 14.337.996,04 €  
2022  - €   - €  - €  - €  
2023  1.098.216,60 €  - 455.436,94 €  - €  642.779,66 €  
2024  1.335.503,53 €  - 536.332,39 €  - €  799.171,14 €  
2025  1.415.608,60 €  - 560.536,84 €  - €  855.071,76 €  
2026  1.394.852,96 €  - 535.504,64 €  - €  859.348,32 €  
2027  1.390.585,45 €  - 551.633,38 €  - €  838.952,07 €  
2028  1.378.450,96 €  - 505.759,48 €  - €  872.691,47 €  
2029  1.364.829,28 €  - 490.262,66 €  - €  874.566,62 €  
2030  1.328.923,09 €  - 450.524,12 €  - €  878.398,97 €  
2031  1.338.646,92 €  - 454.196,87 €  - €  884.450,05 €  
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libre 
diferenciales del proyecto 
2032  1.347.605,34 €  - 483.422,25 €  - €  864.183,09 €  
2033  1.357.824,92 €  - 457.062,35 €  - €  900.762,57 €  
2034  1.367.111,86 €  - 462.791,58 €  - €  904.320,29 €  
2035  1.376.696,76 €  - 466.221,60 €  - €  910.475,16 €  
2036  1.385.331,01 €  - 468.381,78 €  - €  916.949,22 €  
2037  1.395.423,85 €  - 498.436,81 €  - €  896.987,03 €  
2038  1.405.773,31 €  - 414.961,79 €  - €  990.811,53 €  
2039  1.415.140,99 €  - 477.651,83 €  - €  937.489,16 €  
2040  1.425.479,90 €  - 480.988,80 €  - €  944.491,10 €  
2041  1.435.442,50 €  - 483.444,39 €  - €  951.998,11 €  
2042  1.445.894,54 €  - 515.030,20 €  - €  930.864,34 €  
2043  1.454.664,76 €  - 485.559,86 €  - €  969.104,90 €  
2044  1.464.889,92 €  - 491.787,07 €  - €  973.102,84 €  
2045  1.476.224,03 €  - 495.525,83 €  - €  980.698,19 €  
2046  1.486.208,22 €  - 498.309,32 €  - €  987.898,90 €  
2047  1.490.101,42 €  - 576.265,76 €  - €  913.835,66 €  
2048  1.506.773,29 €  - 500.531,81 €  - €   1.006.241,48 €  
2049  1.518.313,02 €  - 507.569,76 €  - €   1.010.743,26 €  
2050  1.527.835,72 €  - 509.660,03 €  - €   1.018.175,69 €  
2051  1.538.107,61 €  - 512.418,55 €  - €   1.025.689,06 €  
2052  1.788.155,22 €  - 546.031,43 €  - €   1.242.123,79 €  
2053  1.560.745,11 €  - 453.481,59 €  - €   1.107.263,52 €  
2054  1.572.103,24 €  - 522.336,96 €  - €   1.049.766,28 €  
2055  1.582.374,94 €  - 524.750,01 €  - €   1.057.624,93 €  
2056  1.593.840,65 €  - 528.243,84 €  - €   1.065.596,81 €  
2057  1.604.369,66 €  - 560.993,58 €  - €   1.043.376,08 €  
2058  1.615.498,67 €  - 529.275,96 €  - €   1.086.222,71 €  
2059  1.627.411,41 €  - 536.854,79 €  - €   1.090.556,61 €  
2060  1.638.325,45 €  - 539.624,30 €  - €   1.098.701,14 €  
2061  1.650.773,00 €  - 543.011,04 €  - €   1.107.761,96 €  
2062  1.661.699,60 €  - 576.950,54 €  - €   1.084.749,06 €  
2063  1.673.740,06 €  - 545.039,52 €  - €   1.128.700,54 €  
2064  1.684.142,09 €  - 550.938,29 €  - €   1.133.203,81 €  
2065  1.696.411,92 €  - 553.681,51 €  - €   1.142.730,41 €  
2066  1.709.211,06 €  - 557.519,28 €  - €   1.151.691,78 €  
2067  1.720.394,14 €  - 592.682,82 €  - €   1.127.711,33 €  
2068  1.732.779,55 €  - 492.614,24 €  - €   1.240.165,32 €  
2069  1.744.902,18 €  - 566.055,63 €  - €   1.178.846,54 €  
2070  1.757.768,97 €  - 569.592,00 €  - €   1.188.176,97 €  
2071  1.768.705,95 €  - 571.577,41 €  - €   1.197.128,54 €  
2072  1.780.811,45 €  - 607.567,31 €  - €   1.173.244,14 €  
Tabla 106. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Los flujos de caja diferenciales del proyecto verifican que, a partir del año de puesta en marcha del 
nuevo muelle, los ingresos superarán a los costes. Estos flujos serán negativos hasta el segundo año de 
estudio, si bien, de ahí en adelante, adoptarán valores positivos. 
Añadir que, al no existir financiación ajena, los flujos diferenciales del proyecto y del capital coincidirán. 
 
7.5 Rentabilidad financiera del proyecto 
 Los flujos de caja calculados en el apartado anterior se emplearán para estudiar la rentabilidad 
financiera del proyecto. Dicha rentabilidad se medirá mediante los siguientes indicadores: 
 
7.5.1 Valor actual neto financiero del proyecto - VANF(I) 
 El cálculo del valor presente o valor actual neto, comúnmente conocido por sus siglas “VAN”, 
consiste en descontar los flujos de caja futuros al momento inicial y, a ese valor, restarle la inversión 
inicial. De este modo, se obtiene el valor presente de los flujos de caja que originará la inversión en el 
futuro. Este indicador es el más utilizado para tomar una decisión acerca de realizar o no una inversión. 
En este caso, el cálculo del valor actual neto financiero del proyecto se realizará con los flujos de caja 
diferenciales aplicando la fórmula: 








• (∆FCproy)t: el flujo de caja libre diferencial para el año t. 
• ifinanc.proy: la tasa de descuento, se corresponde con el WACC calculado en las consideraciones de 
partida.  
• t: año del horizonte temporal. 
• T: la vida del proyecto o el horizonte temporal. 
Y, conforme a lo especificado en las consideraciones de partida, la tasa financiera de descuento a 
emplear será la obtenida con la fórmula del WACC e igual a 3,80%. Considerando todos estos aspectos, 
los flujos de caja diferenciales actualizados del proyecto serán: 
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
actualizados 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
actualizados acumulados 
2020 119.589,60 €   119.589,60 €   119.589,60 €  
2021 - 14.337.996,04 €  -13.812.699,10 €  -13.693.109,50 €  
2022 - €  - €  -13.693.109,50 €  
2023 642.779,66 €   574.688,37 €  -13.118.421,12 €  
2024 799.171,14 €   688.335,50 €  -12.430.085,62 €  
2025 855.071,76 €   709.501,05 €  -11.720.584,57 €  
2026 859.348,32 €   686.925,76 €  -11.033.658,82 €  
2027 838.952,07 €   646.052,50 €  -10.387.606,32 €  
2028 872.691,47 €   647.413,11 €  -9.740.193,20 €  
2029 874.566,62 €   625.034,16 €  -9.115.159,04 €  
2030 878.398,97 €   604.773,52 €  -8.510.385,53 €  
2031 884.450,05 €   586.630,12 €  -7.923.755,41 €  
2032 864.183,09 €   552.187,92 €  -7.371.567,49 €  
2033 900.762,57 €   554.474,48 €  -6.817.093,01 €  
2034 904.320,29 €   536.270,12 €  -6.280.822,89 €  
2035 910.475,16 €   520.139,13 €  -5.760.683,76 €  
2036 916.949,22 €   504.645,96 €  -5.256.037,80 €  
2037 896.987,03 €   475.573,64 €  -4.780.464,16 €  
2038 990.811,53 €   506.072,52 €  -4.274.391,64 €  
2039 937.489,16 €   461.294,27 €  -3.813.097,37 €  
2040 944.491,10 €   447.713,06 €  -3.365.384,31 €  
2041 951.998,11 €   434.738,47 €  -2.930.645,83 €  
2042 930.864,34 €   409.513,74 €  -2.521.132,09 €  
2043 969.104,90 €   410.717,28 €  -2.110.414,81 €  
2044 973.102,84 €   397.302,24 €  -1.713.112,57 €  
2045 980.698,19 €   385.733,84 €  -1.327.378,73 €  
2046 987.898,90 €   374.330,29 €  - 953.048,44 €  
2047 913.835,66 €   333.580,50 €  - 619.467,93 €  
2048 1.006.241,48 €   353.854,62 €  - 265.613,31 €  
2049 1.010.743,26 €   342.415,65 €   76.802,33 €  
2050 1.018.175,69 €   332.296,35 €   409.098,68 €  
2051 1.025.689,06 €   322.484,36 €   731.583,05 €  
2052 1.242.123,79 €   376.225,23 €   1.107.808,27 €  
2053 1.107.263,52 €   323.090,45 €   1.430.898,72 €  
2054 1.049.766,28 €   295.090,92 €   1.725.989,64 €  
2055 1.057.624,93 €   286.407,90 €   2.012.397,54 €  
2056 1.065.596,81 €   277.994,58 €   2.290.392,12 €  
2057 1.043.376,08 €   262.225,18 €   2.552.617,29 €  
2058 1.086.222,71 €   262.991,96 €   2.815.609,26 €  
2059 1.090.556,61 €   254.367,67 €   3.069.976,93 €  
2060 1.098.701,14 €   246.878,56 €   3.316.855,48 €  
2061 1.107.761,96 €   239.795,12 €   3.556.650,60 €  
2062 1.084.749,06 €   226.210,76 €   3.782.861,36 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
actualizados 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
actualizados acumulados 
2063 1.128.700,54 €   226.752,88 €   4.009.614,24 €  
2064 1.133.203,81 €   219.316,95 €   4.228.931,19 €  
2065 1.142.730,41 €   213.058,10 €   4.441.989,29 €  
2066 1.151.691,78 €   206.861,96 €   4.648.851,25 €  
2067 1.127.711,33 €   195.133,75 €   4.843.985,00 €  
2068 1.240.165,32 €   206.730,30 €   5.050.715,30 €  
2069 1.178.846,54 €   189.309,29 €   5.240.024,59 €  
2070 1.188.176,97 €   183.817,08 €   5.423.841,67 €  
2071 1.197.128,54 €   178.416,75 €   5.602.258,42 €  
2072 1.173.244,14 €   168.450,90 €   5.770.709,31 €  
Tabla 107. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto actualizados. Fuente: Elaboración propia. 
Ante los resultados arrojados por la fórmula del VAN existen tres situaciones posibles: 
• Si el VAN es mayor que cero, la inversión o el proyecto será rentable pues generará beneficios. Si 
se interpreta el resultado en comparación con un proyecto alternativo, siempre que el valor del 
VAN sea positivo, este se corresponde con el beneficio adicional que ganará el inversionista en 
comparación con lo que ganaría con un proyecto alternativo. 
• Si el VAN es igual a cero, la inversión o la materialización del proyecto servirá para cubrir la 
inversión realizada pero no generará beneficios adicionales. Si se interpreta el resultado en 
comparación con un proyecto alternativo, cuando el valor del VAN sea igual a cero, el inversionista 
ganará el mismo beneficio que el esperado para el proyecto alternativo. 
• Si el VAN es menor que cero, la inversión o el proyecto no será rentable pues generará pérdidas. 
Si se interpreta el resultado en comparación con un proyecto alternativo, cuando el valor del VAN 
sea negativo, su valor se corresponderá con el beneficio que se dejaría de ganar si se descartase el 
proyecto actual y se optase por un proyecto alternativo. 
De la tabla 108 se extraerá el valor actual neto financiero del proyecto: 
Indicadores de rentabilidad 
VAN      5.770.709,31 €  
Tabla 108. Resultado del VANF (I). Fuente: Elaboración propia. 
Al ser el resultado obtenido para este indicador mayor que cero, se confirma que la inversión será 
rentable desde el punto de vista del valor actual neto financiero del proyecto pues no sólo se recupera la 
inversión, sino que, a partir del año 2049 se empezarán a obtener beneficios, alcanzando éstos en el año 
2072 más de 5 millones setecientos mil euros. 
 
7.5.2 Tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto - TIRF (I) 
 La tasa interna de retorno o TIR se emplea, al igual que el VAN, para medir la rentabilidad de las 
inversiones. La TIR es la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero y, cuanto mayor sea 
esta tasa, más recomendable será la inversión. 
Reseñar que el VAN y la TIR están estrechamente relacionados y, en la mayor parte de las ocasiones, 
conducen a la misma decisión: 
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• Cuando el VAN es mayor que cero, la TIR supera el valor de la tasa de descuento y, habitualmente, 
la inversión o el proyecto objeto de estudio es recomendable pues la inversión proporciona una 
rentabilidad mayor a la mínima exigida. 
• Cuando el VAN es igual a cero, la TIR coincide con el valor de la tasa de descuento y la inversión 
o el proyecto objeto de estudio se puede aceptar pues se cubrirán los gastos y no se incurrirá en 
pérdidas, pero tampoco se obtendrá beneficio alguno, es decir, la inversión no proporcionará 
rentabilidad. 
• Cuando el VAN es menor que cero, la TIR no alcanza el valor de la tasa de descuento mínima 
exigida y la inversión o el proyecto objeto de estudio es totalmente desaconsejable. 
A pesar de que ambos indicadores miden la rentabilidad de un proyecto de inversión, la TIR se obtiene 
mediante la resolución de una ecuación de n-grado que, en ocasiones, no tiene solución. Por ello, el 
empleo de la TIR no siempre es factible, no ocurriendo lo mismo con el VAN que siempre proporciona 
un resultado fiable para la toma de decisiones. 
La fórmula mediante la que se calcula la tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto será la 
siguiente: 







• (∆FCproy)t: el flujo de caja libre diferencial para el año t. 
• t: año del horizonte temporal. 
• T: la vida del proyecto o el horizonte temporal. 
Tras calcular la tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto se obtendrá como resultado: 
Indicadores de rentabilidad 
TIR 5,73% 
Tabla 109. Resultado de la TIRF (I). Fuente: Elaboración propia. 
Conforme a lo indicado por el valor actual neto financiero del proyecto, al ser la tasa interna de 
rentabilidad financiera del proyecto mayor que la tasa financiera de descuento, desde el punto de vista 
de este indicador, la inversión será rentable y el ritmo de recuperación de la misma será relativamente 
rápida dado que, aproximadamente, al llegar a la mitad de la vida útil de la infraestructura, la inversión 
se habrá recuperado.  
Subrayar que el VAN y la TIR serán directamente proporcionales, o lo que es lo mismo, a medida que 
incrementa la TIR el VAN hará lo propio. 
 
7.5.3 Payback del proyecto – Payback (I) 
 El periodo de recuperación o “payback” de una inversión es igual al periodo de tiempo necesario 
para que los flujos netos de caja o efectivo sumen la cantidad aportada como inversión inicial, expresado 
de otra forma, el plazo necesario para recuperar dicha inversión. El retorno o recuperación de la 
inversión se produce cuando los flujos de caja actualizados y los acumulados son igual a cero. La 
fórmula que se aplicará para su cálculo será: 
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• Tp: el periodo de recuperación de la inversión. 
• VR: el valor residual. 
Con este indicador se eliminan los proyectos de lenta maduración cuando los recursos financieros 
disponibles son limitados. 
De acuerdo con los cálculos efectuados, el momento en el que se recuperará la inversión se situará entre 
los años 2048 y 2049. 
Indicadores de rentabilidad 
Payback 2048 - 2049 
Tabla 110. Payback. Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla a continuación se resumen los resultados obtenidos del análisis de rentabilidad financiera del 
proyecto: 
Autoridad Portuaria 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,80% 
Valor actual neto financiero del proyecto-VANF (I) 5.770.709,31 € 
Tasa Interna de rentabilidad financiera del proyecto-TIRF (I) 5,73% 
Periodo de recuperación del proyecto-Payback (I) 2048 - 2049 
Tabla 111. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Por tanto, se deduce que la inversión será rentable, pues el valor actual neto financiero del proyecto es 
muy superior a cero y la tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto supera a la tasa financiera 
de descuento. 
La interpretación de los indicadores arroja como conclusión que la Autoridad Portuaria de Valencia 
obtendrá un beneficio próximo a los 6 millones de euros al finalizar el periodo estudiado. 
Aclarar que los graneles sólidos, en general, son productos con poco valor añadido. Por esta razón, se 
considera normal que la rentabilidad financiera del proyecto no alcance valores muy elevados. 
 
7.6 Fuentes de financiación 
 Para poder llevar a cabo el proyecto de inversión se necesitarán unos recursos que vendrán de una 
fuente de financiación. En lo respectivo al caso de estudio, dicha fuente serán los recursos o fondos 
propios de la Autoridad Portuaria de Valencia debido a que no existe un agente externo que participe en 
dicha financiación, ni se le ha concedido al proyecto ningún tipo de ayuda o subvención. 
La financiación necesaria en la situación sin proyecto se muestra en la tabla 112. 
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Situación sin proyecto 
Año Inversión (financiación propia) 
2020 348.243,80 € 
2021 14.652.852,47 € 
Total 15.001.096,27 € 
Tabla 112. Financiación situación sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Para la situación con proyecto, las necesidades de financiación serán las de la tabla 113. 
Situación con proyecto 
Año Inversión (financiación propia) 
2020 228.654,20 € 
2021 28.990.848,51 € 
Total 29.219.502,71 € 
Tabla 113. Financiación situación con proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Y finalmente, el diferencial de las anteriores situaciones será: 
Diferencial 
Año Inversión (financiación propia) 
2020 -199.589,60 € 
2021 14.337.996,04 € 
Total 14.218.406,44 € 
Tabla 114. Financiación del proyecto por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia. Fuente: Elaboración propia. 
 
7.7 Flujos de caja del capital 
 Los flujos de caja del capital se emplearán para analizar la rentabilidad financiera del capital de la 
inversión para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Para realizar dicho análisis, se debe estudiar el rendimiento del proyecto sobre los recursos aportados 
por la mencionada entidad y, también se debe tener en cuenta la financiación ajena. Para el caso de 
estudio y debido a que no existe financiación ajena, pues el proyecto se financia al completo con fondos 
propios, los flujos de caja libres diferenciales del proyecto coincidirán con los flujos de caja libres 
diferenciales del capital. 
 
7.8 Rentabilidad financiera del capital 
 Al no existir necesidad de financiación ajena, la rentabilidad financiera del proyecto y la del capital 
se diferenciarán en la tasa financiera de descuento. 
La tasa financiera de descuento del capital se obtendrá siguiendo la metodología MEIPOR 2016 (Puertos 
del Estado, 2016) en la que se indica que esta tasa se corresponderá con la tasa de coste de oportunidad 
de los recursos propios de la Autoridad Portuaria de Valencia (ke), cuyo valor para el proyecto que se 
está estudiando es del 5%.  
El incremento de esta tasa influirá en los flujos de caja libres diferenciales del capital quedando éstos 
como sigue: 
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
actualizado 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
actualizado acumulado 
2020 119.589,60 €   119.589,60 €   119.589,60 €  
2021 - 14.337.996,04 €  -13.655.234,33 €  -13.535.644,73 €  
2022 - €  - €  -13.535.644,73 €  
2023 642.779,66 €   555.257,24 €  -12.980.387,49 €  
2024 799.171,14 €   657.480,07 €  -12.322.907,41 €  
2025 855.071,76 €   669.971,10 €  -11.652.936,31 €  
2026 859.348,32 €   641.258,95 €  -11.011.677,37 €  
2027 838.952,07 €   596.227,57 €  -10.415.449,79 €  
2028 872.691,47 €   590.671,94 €  -9.824.777,85 €  
2029 874.566,62 €   563.753,44 €  -9.261.024,41 €  
2030 878.398,97 €   539.260,77 €  -8.721.763,64 €  
2031 884.450,05 €   517.119,63 €  -8.204.644,01 €  
2032 864.183,09 €   481.209,48 €  -7.723.434,53 €  
2033 900.762,57 €   477.693,62 €  -7.245.740,91 €  
2034 904.320,29 €   456.743,20 €  -6.788.997,71 €  
2035 910.475,16 €   437.954,12 €  -6.351.043,59 €  
2036 916.949,22 €   420.065,00 €  -5.930.978,59 €  
2037 896.987,03 €   391.352,47 €  -5.539.626,12 €  
2038 990.811,53 €   411.702,65 €  -5.127.923,47 €  
2039 937.489,16 €   370.996,30 €  -4.756.927,17 €  
2040 944.491,10 €   355.968,76 €  -4.400.958,41 €  
2041 951.998,11 €   341.712,45 €  -4.059.245,96 €  
2042 930.864,34 €   318.215,85 €  -3.741.030,10 €  
2043 969.104,90 €   315.512,75 €  -3.425.517,35 €  
2044 973.102,84 €   301.727,97 €  -3.123.789,39 €  
2045 980.698,19 €   289.602,89 €  -2.834.186,49 €  
2046 987.898,90 €   277.837,41 €  -2.556.349,08 €  
2047 913.835,66 €   244.769,34 €  -2.311.579,73 €  
2048 1.006.241,48 €   256.685,80 €  -2.054.893,93 €  
2049 1.010.743,26 €   245.556,36 €  -1.809.337,58 €  
2050 1.018.175,69 €   235.582,89 €  -1.573.754,68 €  
2051 1.025.689,06 €   226.020,30 €  -1.347.734,38 €  
2052 1.242.123,79 €   260.679,76 €  -1.087.054,62 €  
2053 1.107.263,52 €   221.311,57 €  - 865.743,05 €  
2054 1.049.766,28 €   199.828,05 €  - 665.915,00 €  
2055 1.057.624,93 €   191.737,13 €  - 474.177,88 €  
2056 1.065.596,81 €   183.983,19 €  - 290.194,69 €  
2057 1.043.376,08 €   171.568,21 €  - 118.626,48 €  
2058 1.086.222,71 €   170.108,30 €   51.481,82 €  
2059 1.090.556,61 €   162.654,30 €   214.136,12 €  
2060 1.098.701,14 €   156.065,75 €   370.201,88 €  
2061 1.107.761,96 €   149.859,81 €   520.061,69 €  
2062 1.084.749,06 €   139.758,66 €   659.820,35 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
actualizado 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
actualizado acumulado 
2063 1.128.700,54 €   138.496,52 €   798.316,87 €  
2064 1.133.203,81 €   132.427,71 €   930.744,58 €  
2065 1.142.730,41 €   127.181,91 €   1.057.926,48 €  
2066 1.151.691,78 €   122.075,50 €   1.180.001,98 €  
2067 1.127.711,33 €   113.841,57 €   1.293.843,56 €  
2068 1.240.165,32 €   119.232,11 €   1.413.075,67 €  
2069 1.178.846,54 €   107.939,80 €   1.521.015,47 €  
2070 1.188.176,97 €   103.613,46 €   1.624.628,93 €  
2071 1.197.128,54 €   99.422,92 €   1.724.051,85 €  
2072 1.173.244,14 €   92.799,33 €   1.816.851,18 €  
Tabla 115. Flujos de caja libres diferenciales del capital actualizados. Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla a continuación se resumen los resultados obtenidos del análisis de la rentabilidad financiera 
de capital: 
Autoridad Portuaria 
Tasa financiera de descuento del capital 5,00% 
Valor actual neto financiero del capital-VANF (C) 1.816.851,18 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del capital-TIRF (C) 5,73% 
Payback del capital-Payback (C) 2057 - 2058 
Tabla 116. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del capital. Fuente: Elaboración propia. 
Como ya se ha comentado, la no existencia de financiación ajena implica que la tasa interna de 
rentabilidad financiera del capital coincida con la de la rentabilidad financiera del proyecto. Sin 
embargo, no ocurrirá lo mismo con la tasa financiera de descuento, lo que explica la notable disminución 
que experimentará el VAN y el incremento del periodo de recuperación de la inversión. 
Nuevamente, el valor actual neto financiero del capital es superior a cero, aunque notablemente inferior 
que el del proyecto. En este caso, el periodo de recuperación de la inversión también será mayor. 
De todos modos, las conclusiones obtenidas del análisis de la rentabilidad financiera del proyecto serán 
aplicables a la rentabilidad financiera del capital, es decir, el proyecto será rentable. 
 
7.9 Sostenibilidad financiera 
 El análisis financiero finaliza con la evaluación de la sostenibilidad financiera del proyecto a 
estudiar, la cual pretende detectar los posibles riesgos existentes en los flujos de caja para el agente que 
lo financia, es decir, la Autoridad Portuaria de Valencia. Para ello, se calcularán los flujos de caja netos 
del proyecto acumulados y se corroborará que éstos están por encima de cero durante todos los años de 
estudio. 
La fórmula mediante la que se calcularán los flujos de caja netos para cada uno de los años estudiados 
será la que se muestra a continuación: 
(𝐹𝐶𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠)𝒕 = [(∆𝐼𝑜𝑝)𝑡 + (∆𝐼𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑡] − [
(∆𝐶𝑖𝑛𝑣)𝑡 + (∆𝐶𝑜𝑝)𝑡 + (∆𝐶𝑖𝑚𝑝)𝑡 + (∆𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐)𝑡] 
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Siendo: 
• (FCnetos)t: los flujos de caja netos del proyecto entre las situaciones con y sin proyecto para el año 
t. 
• (∆Ifinanc.total)t: la financiación total recibida diferencial entre las situaciones con y sin proyecto para 
el año t. 
• (∆Iop)t: los ingresos de operación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el año 
t. 
• (∆Cinv)t: los costes de inversión diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el  
año t. 
• (∆Cop)t: los costes de operación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el  
año t. 
• (∆Cfinanc)t: los costes de financiación diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el 
año t. 
• (∆Cimp)t: el pago de impuestos diferenciales entre las situaciones con y sin proyecto para el  
año t. 
• t: año de estudio dentro del horizonte temporal del proyecto. 
O expresado de manera simplificada, se calculará la diferencia entre las entradas y las salidas de caja 
diferenciales del proyecto. 
Las entradas de caja diferenciales del proyecto se muestran en la tabla 117. 
Entradas de caja diferenciales 
Año Fuentes de financiación  Ingresos de operación  Entradas de caja 
2020  119.589,60 €   - €  119.589,60 €  
2021 14.337.996,04 €   - €  14.337.996,04 €  
2022 - €   - €  - €  
2023 - €   1.098.216,60 €   1.098.216,60 €  
2024 - €   1.335.503,53 €   1.335.503,53 €  
2025 - €   1.415.608,60 €   1.415.608,60 €  
2026 - €   1.394.852,96 €   1.394.852,96 €  
2027 - €   1.390.585,45 €   1.390.585,45 €  
2028 - €   1.378.450,96 €   1.378.450,96 €  
2029 - €   1.364.829,28 €   1.364.829,28 €  
2030 - €   1.328.923,09 €   1.328.923,09 €  
2031 - €   1.338.646,92 €   1.338.646,92 €  
2032 - €   1.347.605,34 €   1.347.605,34 €  
2033 - €   1.357.824,92 €   1.357.824,92 €  
2034 - €   1.367.111,86 €   1.367.111,86 €  
2035 - €   1.376.696,76 €   1.376.696,76 €  
2036 - €   1.385.331,01 €   1.385.331,01 €  
2037 - €   1.395.423,85 €   1.395.423,85 €  
2038 - €   1.405.773,31 €   1.405.773,31 €  
2039 - €   1.415.140,99 €   1.415.140,99 €  
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Entradas de caja diferenciales 
Año Fuentes de financiación Ingresos de operación Entradas de caja 
2040 - €   1.425.479,90 €   1.425.479,90 €  
2041 - €   1.435.442,50 €   1.435.442,50 €  
2042 - €   1.445.894,54 €   1.445.894,54 €  
2043 - €   1.454.664,76 €   1.454.664,76 €  
2044 - €   1.464.889,92 €   1.464.889,92 €  
2045 - €   1.476.224,03 €   1.476.224,03 €  
2046 - €   1.486.208,22 €   1.486.208,22 €  
2047 - €   1.490.101,42 €   1.490.101,42 €  
2048 - €   1.506.773,29 €   1.506.773,29 €  
2049 - €   1.518.313,02 €   1.518.313,02 €  
2050 - €   1.527.835,72 €   1.527.835,72 €  
2051 - €   1.538.107,61 €   1.538.107,61 €  
2052 - €   1.788.155,22 €   1.788.155,22 €  
2053 - €   1.560.745,11 €   1.560.745,11 €  
2054 - €   1.572.103,24 €   1.572.103,24 €  
2055 - €   1.582.374,94 €   1.582.374,94 €  
2056 - €   1.593.840,65 €   1.593.840,65 €  
2057 - €   1.604.369,66 €   1.604.369,66 €  
2058 - €   1.615.498,67 €   1.615.498,67 €  
2059 - €   1.627.411,41 €   1.627.411,41 €  
2060 - €   1.638.325,45 €   1.638.325,45 €  
2061 - €   1.650.773,00 €   1.650.773,00 €  
2062 - €   1.661.699,60 €   1.661.699,60 €  
2063 - €   1.673.740,06 €   1.673.740,06 €  
2064 - €   1.684.142,09 €   1.684.142,09 €  
2065 - €   1.696.411,92 €   1.696.411,92 €  
2066 - €   1.709.211,06 €   1.709.211,06 €  
2067 - €   1.720.394,14 €   1.720.394,14 €  
2068 - €   1.732.779,55 €   1.732.779,55 €  
2069 - €   1.744.902,18 €   1.744.902,18 €  
2070 - €   1.757.768,97 €   1.757.768,97 €  
2071 - €   1.768.705,95 €   1.768.705,95 €  
2072 - €   1.780.811,45 €   1.780.811,45 €  
Tabla 117. Entradas de caja. Fuente: Elaboración propia. 
Y las salidas de caja diferenciales en la tabla 118. 
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Salidas de caja diferenciales 





Salidas de caja 
2020 - €  -119.589,60 €  - €   - €   - €  -119.589,60 €  
2021 - €  - 14.337.996,04 €  - €   - €   - €  -14.337.996,04 €  
2022 - €  - €  - €   - €   - €   - €  
2023 -455.436,94 €  - €  - €   - €   - €  -455.436,94 €  
2024 -536.332,39 €  - €  - €   - €   - €  -536.332,39 €  
2025 -560.536,84 €  - €  - €   - €   - €  -560.536,84 €  
2026 -535.504,64 €  - €  - €   - €   - €  -535.504,64 €  
2027 -551.633,38 €  - €  - €   - €   - €  -551.633,38 €  
2028 -505.759,48 €  - €  - €   - €   - €  -505.759,48 €  
2029 -490.262,66 €  - €  - €   - €   - €  -490.262,66 €  
2030 -450.524,12 €  - €  - €   - €   - €  -450.524,12 €  
2031 -454.196,87 €  - €  - €   - €   - €  -454.196,87 €  
2032 -483.422,25 €  - €  - €   - €   - €  -483.422,25 €  
2033 -457.062,35 €  - €  - €   - €   - €  -457.062,35 €  
2034 -462.791,58 €  - €  - €   - €   - €  -462.791,58 €  
2035 -466.221,60 €  - €  - €   - €   - €  -466.221,60 €  
2036 -468.381,78 €  - €  - €   - €   - €  -468.381,78 €  
2037 -498.436,81 €  - €  - €   - €   - €  -498.436,81 €  
2038 -414.961,79 €  - €  - €   - €   - €  -414.961,79 €  
2039 -477.651,83 €  - €  - €   - €   - €  -477.651,83 €  
2040 -480.988,80 €  - €  - €   - €   - €  -480.988,80 €  
2041 -483.444,39 €  - €  - €   - €   - €  -483.444,39 €  
2042 -515.030,20 €  - €  - €   - €   - €  -515.030,20 €  
2043 -485.559,86 €  - €  - €   - €   - €  -485.559,86 €  
2044 -491.787,07 €  - €  - €   - €   - €  -491.787,07 €  
2045 -495.525,83 €  - €  - €   - €   - €  -495.525,83 €  
2046 -498.309,32 €  - €  - €   - €   - €  -498.309,32 €  
2047 -576.265,76 €  - €  - €   - €   - €  -576.265,76 €  
2048 -500.531,81 €  - €  - €   - €   - €  -500.531,81 €  
2049 -507.569,76 €  - €  - €   - €   - €  -507.569,76 €  
2050 -509.660,03 €  - €  - €   - €   - €  -509.660,03 €  
2051 -512.418,55 €  - €  - €   - €   - €  -512.418,55 €  
2052 -546.031,43 €  - €  - €   - €   - €  -546.031,43 €  
2053 -453.481,59 €  - €  - €   - €   - €  -453.481,59 €  
2054 -522.336,96 €  - €  - €   - €   - €  -522.336,96 €  
2055 -524.750,01 €  - €  - €   - €   - €  -524.750,01 €  
2056 -528.243,84 €  - €  - €   - €   - €  -528.243,84 €  
2057 -560.993,58 €  - €  - €   - €   - €  -560.993,58 €  
2058 -529.275,96 €  - €  - €   - €   - €  -529.275,96 €  
2059 -536.854,79 €  - €  - €   - €   - €  -536.854,79 €  
2060 -539.624,30 €  - €  - €   - €   - €  -539.624,30 €  
2061 -543.011,04 €  - €  - €   - €   - €  -543.011,04 €  
2062 -576.950,54 €  - €  - €   - €   - €  -576.950,54 €  
2063 -545.039,52 €  - €  - €   - €   - €  -545.039,52 €  
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Salidas de caja diferenciales 





Salidas de caja 
2064 -550.938,29 €  - €  - €   - €   - €  -550.938,29 €  
2065 -553.681,51 €  - €  - €   - €   - €  -553.681,51 €  
2066 -557.519,28 €  - €  - €   - €   - €  -557.519,28 €  
2067 -592.682,82 €  - €  - €   - €   - €  -592.682,82 €  
2068 -492.614,24 €  - €  - €   - €   - €  -492.614,24 €  
2069 -566.055,63 €  - €  - €   - €   - €  -566.055,63 €  
2070 -569.592,00 €  - €  - €   - €   - €  -569.592,00 €  
2071 -571.577,41 €  - €  - €   - €   - €  -571.577,41 €  
2072 -607.567,31 €  - €  - €   - €   - €  -607.567,31 €  
Tabla 118. Salidas de caja. Fuente: Elaboración propia. 
Aclarar que, al no requerir el proyecto de financiación ajena, aquellos aspectos referentes a la deuda o 
préstamo carecerán de sentido y serán nulos. 
Por último, la diferencia entre ambas será igual a los flujos de caja netos del proyecto. 
Sostenibilidad financiera del proyecto 
Año Entradas de caja Salidas de caja Flujos de caja netos Flujos de caja netos acumulados 
2020  119.589,60 €  -119.589,60 €   - €   - €  
2021 14.337.996,04 €  -14.337.996,04 €   - €   - €  
2022 - €  - €   - €   - €  
2023 1.098.216,60 €  -455.436,94 €   642.779,66 €   642.779,66 €  
2024 1.335.503,53 €  -536.332,39 €   799.171,14 €  1.441.950,80 €  
2025 1.415.608,60 €  -560.536,84 €   855.071,76 €  2.297.022,57 €  
2026 1.394.852,96 €  -535.504,64 €   859.348,32 €  3.156.370,89 €  
2027 1.390.585,45 €  -551.633,38 €   838.952,07 €  3.995.322,95 €  
2028 1.378.450,96 €  -505.759,48 €   872.691,47 €  4.868.014,43 €  
2029 1.364.829,28 €  -490.262,66 €   874.566,62 €  5.742.581,05 €  
2030 1.328.923,09 €  -450.524,12 €   878.398,97 €  6.620.980,02 €  
2031 1.338.646,92 €  -454.196,87 €   884.450,05 €  7.505.430,07 €  
2032 1.347.605,34 €  -483.422,25 €   864.183,09 €  8.369.613,16 €  
2033 1.357.824,92 €  -457.062,35 €   900.762,57 €  9.270.375,74 €  
2034 1.367.111,86 €  -462.791,58 €   904.320,29 €   10.174.696,02 €  
2035 1.376.696,76 €  -466.221,60 €   910.475,16 €   11.085.171,18 €  
2036 1.385.331,01 €  -468.381,78 €   916.949,22 €   12.002.120,40 €  
2037 1.395.423,85 €  -498.436,81 €   896.987,03 €   12.899.107,43 €  
2038 1.405.773,31 €  -414.961,79 €   990.811,53 €   13.889.918,96 €  
2039 1.415.140,99 €  -477.651,83 €   937.489,16 €   14.827.408,12 €  
2040 1.425.479,90 €  -480.988,80 €   944.491,10 €   15.771.899,22 €  
2041 1.435.442,50 €  -483.444,39 €   951.998,11 €   16.723.897,33 €  
2042 1.445.894,54 €  -515.030,20 €   930.864,34 €   17.654.761,67 €  
2043 1.454.664,76 €  -485.559,86 €   969.104,90 €   18.623.866,57 €  
2044 1.464.889,92 €  -491.787,07 €   973.102,84 €   19.596.969,42 €  
2045 1.476.224,03 €  -495.525,83 €   980.698,19 €   20.577.667,61 €  
2046 1.486.208,22 €  -498.309,32 €   987.898,90 €   21.565.566,52 €  
2047 1.490.101,42 €  -576.265,76 €   913.835,66 €   22.479.402,17 €  
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Sostenibilidad financiera del proyecto 
Año Entradas de caja Salidas de caja Flujos de caja netos Flujos de caja netos acumulados 
2048 1.506.773,29 €  -500.531,81 €   1.006.241,48 €   23.485.643,65 €  
2049 1.518.313,02 €  -507.569,76 €   1.010.743,26 €   24.496.386,91 €  
2050 1.527.835,72 €  -509.660,03 €   1.018.175,69 €   25.514.562,60 €  
2051 1.538.107,61 €  -512.418,55 €   1.025.689,06 €   26.540.251,66 €  
2052 1.788.155,22 €  -546.031,43 €   1.242.123,79 €   27.782.375,45 €  
2053 1.560.745,11 €  -453.481,59 €   1.107.263,52 €   28.889.638,97 €  
2054 1.572.103,24 €  -522.336,96 €   1.049.766,28 €   29.939.405,24 €  
2055 1.582.374,94 €  -524.750,01 €   1.057.624,93 €   30.997.030,17 €  
2056 1.593.840,65 €  -528.243,84 €   1.065.596,81 €   32.062.626,98 €  
2057 1.604.369,66 €  -560.993,58 €   1.043.376,08 €   33.106.003,06 €  
2058 1.615.498,67 €  -529.275,96 €   1.086.222,71 €   34.192.225,77 €  
2059 1.627.411,41 €  -536.854,79 €   1.090.556,61 €   35.282.782,38 €  
2060 1.638.325,45 €  -539.624,30 €   1.098.701,14 €   36.381.483,52 €  
2061 1.650.773,00 €  -543.011,04 €   1.107.761,96 €   37.489.245,48 €  
2062 1.661.699,60 €  -576.950,54 €   1.084.749,06 €   38.573.994,54 €  
2063 1.673.740,06 €  -545.039,52 €   1.128.700,54 €   39.702.695,08 €  
2064 1.684.142,09 €  -550.938,29 €   1.133.203,81 €   40.835.898,89 €  
2065 1.696.411,92 €  -553.681,51 €   1.142.730,41 €   41.978.629,30 €  
2066 1.709.211,06 €  -557.519,28 €   1.151.691,78 €   43.130.321,08 €  
2067 1.720.394,14 €  -592.682,82 €   1.127.711,33 €   44.258.032,41 €  
2068 1.732.779,55 €  -492.614,24 €   1.240.165,32 €   45.498.197,73 €  
2069 1.744.902,18 €  -566.055,63 €   1.178.846,54 €   46.677.044,27 €  
2070 1.757.768,97 €  -569.592,00 €   1.188.176,97 €   47.865.221,24 €  
2071 1.768.705,95 €  -571.577,41 €   1.197.128,54 €   49.062.349,77 €  
2072 1.780.811,45 €  -607.567,31 €   1.173.244,14 €   50.235.593,92 €  
Tabla 119. Sostenibilidad financiera. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar en la tabla 119, los flujos de caja acumulados del proyecto serán positivos 
durante todos y cada uno de los años estudiados, por lo que no se detectan riesgos de caja para la entidad 
que asumirá la financiación del proyecto, o lo que es lo mismo, la Autoridad Portuaria de Valencia posee 
solvencia suficiente para hacer frente a todos los pagos que pueda suponer el proyecto de inversión. 
 
7.10 Criterios de aceptación del proyecto 
 Una vez calculados los indicadores de rentabilidad, se comprobará si el proyecto es o no admisible. 
Para realizar esta tarea será necesario definir los criterios de aceptación para proyectos de inversión 
portuaria los cuales serán los indicados en la versión revisada MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016). 
Concretamente, los criterios mínimos que deberá cumplir el proyecto serán los siguientes: 
• El valor actual neto financiero del capital o VANF (C) del inversor deberá ser positivo. 
• El valor actual neto económico del proyecto o VANE (I) del inversor deberá ser positivo. 
• La sostenibilidad financiera del proyecto para la Autoridad Portuaria de Valencia deberá ser 
adecuada, o lo que es lo mismo, deberá ser superior a cero en todos los años objeto de este estudio. 
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Hasta el momento, el proyecto cumple dos de los tres requisitos exigidos dado que el VANF (C) será 
positivo y la sostenibilidad financiera para la Autoridad Portuaria de Valencia adecuada. El último de 
los requisitos se comprobará tras realizar el análisis económico del proyecto. 
 
8 Análisis económico 
 La principal diferencia entre un proyecto privado y uno público radica en que el primero solamente 
busca el beneficio financiero, en otras palabras, “ganar dinero”, y el segundo añade el objetivo del interés 
social o beneficio económico para la sociedad. 
El proyecto objeto de estudio se incluye en el grupo de proyectos públicos y, consecuentemente, tiene 
como objetivo un equilibrio entre el beneficio financiero y el beneficio social. 
En este caso, al igual que ocurría en el análisis de rentabilidad financiera, la resolución de aprobación 
del documento “Revisión y actualización del método de evaluación de inversiones portuarias (MEIPOR 
2016)” (Puertos del Estado, 2016) especifica ciertos límites a partir de los cuales será necesario realizar 
un análisis de rentabilidad económica. Dichas especificaciones son las que se muestran a continuación. 
“Los límites económicos a partir de los cuales los proyectos de inversión deberán acompañarse de un 
estudio de rentabilidad serán los siguientes: 
Análisis de rentabilidad financiera y económica: 
- Proyectos de inversión con presupuesto (sin IVA) a cargo de la Autoridad Portuaria superiores a 
quince millones de euros (15.000.000 €); o 
- Proyectos de inversión con presupuesto (sin IVA) a cargo de la Autoridad Portuaria superior al treinta 
por ciento (30%) del importe neto de la cifra de negocio correspondiente al último ejercicio cerrado” 
Debido a que la inversión a realizar por parte de la Autoridad Portuaria de Valencia supera dichos 
límites, el estudio de viabilidad del proyecto de “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del 
Puerto de Valencia” deberá incluir su correspondiente análisis de rentabilidad económica. 
 
8.1 Metodología 
 En el presente apartado se realizará un análisis económico del proyecto de “Acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia” siguiendo la metodología MEIPOR 2016. 
La finalidad del análisis será evaluar, desde una perspectiva económico-social, los efectos que producirá 
el proyecto sobre agentes, tráficos y operaciones que guardan relación con éste. 
De este modo, se incluirán aquellos agentes que, a pesar de no participar en la financiación del proyecto, 
se verán afectados por la realización del mismo. 
Los aspectos que comprenderá el citado análisis serán los que se enumeran a continuación: 
1. Consideraciones generales que servirán como base de las hipótesis genéricas sobre las que se 
planteará el análisis económico. 
2. Identificación y caracterización de aquellos agentes que se consideren relevantes para el análisis 
económico. 
3. Identificación de los efectos producidos por el proyecto. 
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4. Cuantificación de efectos producidos por el proyecto. 
5. Cálculo de la rentabilidad económica. 
 
8.2 Consideraciones de partida 
 Para realizar el análisis económico se partirá de ciertas consideraciones e hipótesis las cuales serán: 
• A pesar de que en el manual MEIPOR 2016 se recomienda realizar el estudio de viabilidad para un 
horizonte temporal de 30 años, para el caso en cuestión se tomará un horizonte temporal de 50 años 
pues, como se detallaba en el Apartado 6.3 “Proyección de la demanda de tráfico de graneles 
sólidos”, esta cifra se corresponde con la vida útil de la infraestructura y, a priori, se considera que 
será más adecuada para este estudio. Entre los motivos que llevan a tomar esta decisión está el alto 
Índice de Repercusión Económica del proyecto. 
• Siguiendo las indicaciones del manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016) y a diferencia de 
lo planteado para el análisis financiero, este análisis se realizará a precios constantes de modo que 
no se considerará la inflación. 
• De acuerdo a lo indicado en la metodología, en el análisis económico no se incorporará ningún tipo 
de impuesto. 
• Este análisis estará basado en un enfoque incremental o diferencial mediante la comparación de 
costes e ingresos en las situaciones con y sin proyecto. 
• Se tomará como tasa social de descuento del proyecto la indicada en la “Guía para el Análisis 
Coste-Beneficio de Proyectos de Inversión” (Puertos del Estado, 2016) que para el caso de España 
es del 3,5%.  
• Para algunos de los cálculos del análisis económico será necesario realizar un desglose de los costes 
de operación y de inversión en función de tres conceptos: personal, energía y otros conceptos. 
El citado desglose se realizará de acuerdo a las Fórmulas de Revisión de Precios de los Contratos de las 
Administraciones Públicas (RD 1359/2011) tomadas como base en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos 
del Estado, 2016) para obtener la tabla que se muestra a continuación. 
Tipo de obra portuaria 
% Costes de Inversión 
Personal Energía Otros conceptos 
Diques en talud con manto de protección con predominio de escollera 28% 16% 56% 
Diques en talud con manto de protección con predominio de bloques de hormigón 13% 13% 74% 
Diques verticales 14% 7% 79% 
Dragados en roca 64% 21% 15% 
Dragados excepto en roca 73% 12% 15% 
Obras de edificación en ambientes marinos con predominio de elementos siderúrgicos 17% 2% 81% 
Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, con fuente de suministro externa 20% 34% 46% 
Explanadas y rellenos portuarios sin consolidar, sin fuente de suministro externa 29% 33% 38% 
Muelles de gravedad 24% 13% 63% 
Muelles de pilotes 36% 12% 52% 
Muelles de tablestacas 18% 10% 72% 
Pavimentos de hormigón sin armar 18% 15% 67% 
Urbanización y viales en entornos portuarios 24% 8% 68% 
Urbanización y viales en entornos urbanos 17% 2% 81% 
Tabla 120. Desglose por conceptos de los costes por tipo de obra portuaria. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
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La alternativa seleccionada para la situación con proyecto es la construcción de un muelle de cajones, o 
lo que es lo mismo, un muelle de gravedad, por lo que los porcentajes que se aplicarán a los distintos 
costes diferenciales serán los siguientes: 
% Costes 
Personal Energía Otros 
24% 13% 63% 
Tabla 121. Desglose por conceptos de los costes de un muelle de cajones. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
 
8.3 Identificación y caracterización de agentes clave 
 Pese a que en el apartado “Definición del proyecto” ya se identificaron los agentes que percibirán 
efectos derivados de la realización del proyecto, en este apartado se profundizará en su caracterización. 
Los agentes a incluir serán aquellos que participen en la financiación, en la ejecución o en la explotación 
del proyecto y, además, otros agentes que se verán afectados de forma relevante por los cambios 
producidos en el desarrollo de las operaciones consecuencia de su ejecución. 
Así pues, a continuación, se relacionan aquellos agentes que estarán incluidos en el perímetro del 
proyecto y que se verán afectados de manera importante por la materialización del mismo.  
• La Autoridad Portuaria de Valencia: será el ente promotor y financiador del proyecto y el principal 
afectado por la realización de éste. 
• Otras autoridades portuarias: este grupo está compuesto por las autoridades portuarias incluidas en 
el perímetro del proyecto que se verán afectadas por la ejecución del mismo debido a la pérdida de 
tráfico que ello les supondrá. Las principales autoridades portuarias afectadas serán las de los 
puertos de Cartagena y Tarragona. 
• El operador de la terminal de graneles sólidos del Puerto de Valencia: es la empresa que opera en 
la terminal sobre la que se actuará, la cual se verá obligada a atender el incremento de tráfico que 
supondrá la ejecución del proyecto. 
Puesto que en esta ocasión el operador de la terminal asociada al Muelle Sur no participa en la 
inversión y que, prácticamente, la totalidad del incremento de tráfico que se producirá se 
corresponderá con el tráfico desviado desde otros puertos, los efectos sobre otros operadores 
competidores serán muy similares a los de este agente, aunque con signo contrario. 
• Los operadores de las terminales de graneles sólidos de otras autoridades portuarias: son las 
empresas que operan en las terminales competidoras incluidas en el perímetro del proyecto. La 
principal afección que sufrirán estas empresas será la disminución de tráfico consecuencia de su 
desviación hacia el Muelle Sur del Puerto de Valencia. Las principales empresas afectadas serán 
aquellas que poseen la concesión de las terminales de graneles sólidos de los puertos de Cartagena 
y Tarragona. 
• Los consumidores o clientes: son los propietarios de la mercancía con la que se opera en el muelle. 
La ejecución del proyecto puede afectar a las operaciones que se realizan con la misma y, en 
consecuencia, a sus propietarios. En este caso los agentes afectados serán los cargadores dado que 
la distancia y la duración del recorrido de los tráficos desviados variará y habrá que añadir el 
recorrido de los tráficos generados. 
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• La sociedad o colectividad: la sociedad en su conjunto sufrirá las externalidades asociadas al 
proyecto (o la reducción de éstas).  
• Las Administraciones Públicas: este grupo está formado por las diferentes entidades públicas que 
se verán afectadas por la ejecución del proyecto de inversión; y sus efectos se incluirán en los de 
cada agente anteriormente relacionado.  
A pesar de que existen más agentes afectados como podrían ser los prestadores de servicio al buque de 
la Autoridad Portuaria de Valencia y de otras autoridades portuarias, no se tendrán en cuenta para el 
presente análisis dado que la afección que supondrá para ellos la realización del proyecto no se considera 
suficientemente relevante. 
 
8.4 Identificación de efectos 
 Una vez definidos los agentes que se verán afectados por la ejecución del proyecto, se identificarán 
los efectos que se producirán sobre ellos así como su ámbito de afección. 
En primer lugar, se estudiarán los efectos en el ámbito de explotación “directa” los cuales se producen 
de forma directa como consecuencia de la ejecución y explotación del proyecto. Los efectos en este 
ámbito coincidirán con los del análisis financiero, aunque sobre ellos se efectuarán algunas 
modificaciones como son el empleo de precios de mercado y la exclusión de impuestos. 
• La variación de los ingresos de operación: es la diferencia que se produce entre los ingresos de 
operación de la situación sin proyecto y estos mismos en la situación con proyecto. En esta ocasión, 
el agente afectado será la Autoridad Portuaria de Valencia y, si la diferencia es negativa su afección 
vendrá en forma de costes; por el contrario, si la diferencia es positiva el proyecto generará 
beneficios para este organismo. 
Su valor se corresponde con el calculado en el análisis financiero, pero descontándole la inflación. 
• La variación de los costes de operación: es la diferencia que se produce entre los costes de 
operación de la situación sin proyecto y estos mismos en la situación con proyecto tras la aplicación 
de los factores correctores. Nuevamente, el agente que se verá afectado será la Autoridad Portuaria 
de Valencia y, si la diferencia es positiva su afección vendrá en forma de aumento de costes; 
contrariamente, si la diferencia es negativa el proyecto generará beneficios para esta entidad. 
Su valor se corresponde con el calculado en el análisis financiero, pero descontándole la inflación 
y aplicándole los correspondientes factores correctores al personal y a la energía. 
• La variación de los costes de inversión: es la diferencia que se produce entre los costes de 
inversión de la situación sin proyecto y estos mismos en la situación con proyecto. Una vez más, 
el agente que se verá afectado será la Autoridad Portuaria de Valencia y, si la diferencia es positiva 
su afección vendrá en forma de costes; por el contrario, si la diferencia es negativa el proyecto 
generará beneficios para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Su valor se corresponde con el calculado en el análisis financiero, pero descontándole la inflación 
y aplicándole los factores correctores pertinentes al personal y a la energía. 
En segundo lugar, se estudiarán los efectos en el ámbito de las operaciones relacionadas con el proyecto 
que se producen de forma directa en otras operaciones o ámbitos no incluidos en el anterior. 
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• La variación de los ingresos de operación: es la diferencia que se produce entre los ingresos de 
operación de la situación sin proyecto y estos mismos en la situación con proyecto. En este caso, 
los agentes que se verán afectados serán otras autoridades portuarias (principalmente las de 
Cartagena y Tarragona) y otros operadores (el operador de la terminal de graneles sólidos del Puerto 
de Valencia y los operados de las terminales de graneles sólidos de otros puertos competidores, 
principalmente los de Cartagena y Tarragona). Si la diferencia es negativa su afección vendrá en 
forma de costes; opuestamente, si la diferencia es positiva el proyecto generará beneficios para la 
Autoridad Portuaria de Valencia. 
Los ingresos de operación que dejarán de obtener las autoridades portuarias de Cartagena y 
Tarragona y, en consecuencia, los operadores de las terminales de graneles sólidos de sus puertos, 
serán los ingresos generados por aquellos tráficos que tras la ejecución del proyecto se desviarán 
hacia la terminal de graneles sólidos del Puerto de Valencia. 
Por tanto, esos ingresos serán los generados por el incremento de tráfico que supondrá la ejecución 
del proyecto en favor del operador de la terminal de graneles sólidos del Muelle Sur. 
• La variación de los costes de operación: es la diferencia que se produce entre los costes de 
operación de la situación sin proyecto y estos mismos en la situación con proyecto tras la aplicación 
de factores correctores sobre ellos. Nuevamente, los agentes que se verán afectados serán otras 
autoridades portuarias (principalmente las de Cartagena y Tarragona) y otros operadores (el 
operador de la terminal de graneles sólidos del Puerto de Valencia y los operados de las terminales 
de graneles sólidos de otros puertos competidores, principalmente los de Cartagena y Tarragona). 
Si la diferencia es positiva su afección vendrá en forma de aumento de costes; contrariamente, si la 
diferencia es negativa el proyecto generará beneficios para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Los costes de operación que dejarán de tener las autoridades portuarias de Cartagena y Tarragona 
y, consecuentemente, los operadores de las terminales de graneles sólidos de sus puertos, serán los 
costes generados por aquellos tráficos que tras la ejecución del proyecto se desviarán hacia la 
terminal de graneles sólidos del Muelle Sur. 
Por tanto, esos costes serán los asociados a la disminución de tráfico de los puertos competidores 
del Puerto de Valencia y pasarán a ser asumidos por el operador de la terminal de graneles sólidos 
de dicho puerto. 
• La variación de los costes directos del transporte: es la diferencia que se produce en la tarifa o 
el precio a pagar por el transporte de las mercancías en la situación sin proyecto y esa misma tarifa 
o precio en la situación con proyecto. En este caso, los agentes que se verán afectados serán los 
consumidores o los clientes (cargadores) y, si la diferencia es positiva su afección vendrá en forma 
de costes, por el contrario, si la diferencia es negativa el proyecto generará beneficios. 
• La variación del tiempo: es la diferencia que se produce en el tiempo consumido por los clientes 
durante toda la cadena de transporte en la situación sin proyecto y ese mismo tiempo en la situación 
con proyecto. De nuevo, los agentes que se verán afectados serán los consumidores o los clientes 
(cargadores) y, si la diferencia es positiva su afección vendrá en forma de costes, opuestamente, si 
la diferencia es negativa el proyecto generará beneficios. 
• Las externalidades medioambientales: es la diferencia (en términos monetarios) que supondría 
la realización del proyecto en los impactos que se producen sobre el medio ambiente. El principal 
agente al que afectará esta diferencia es la sociedad o colectividad en su conjunto y su afección se 
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materializará en forma de costes cuando la diferencia sea positiva, y en forma de beneficios cuando 
sea negativa. 
 
8.5 Cuantificación de efectos 
 Tras la identificación de los agentes afectados y los efectos que la ejecución del proyecto producirá 
sobre ellos, se procederá a la cuantificación en términos económicos de los mencionados efectos. 
Para ello, se empleará el enfoque “partial equilibrium approach” o un enfoque basado en la variación 
de excedentes de los agentes, el cual permitirá conocer los efectos del proyecto en su conjunto y los 
efectos para cada uno de los agentes. 
Dicho enfoque permite relacionar fácilmente los análisis financiero y económico, evita cometer errores 
relacionados con el doble conteo de efectos y, además, es consistente con las recomendaciones de la 
Unión Europea. 
 
8.5.1 Factores de corrección 
 Los factores de corrección que se aplicarán para realizar la cuantificación de los efectos 
anteriormente indicados serán los relacionados a continuación. 
• Factor de corrección de los costes de personal (S) 
El factor de corrección de los costes de personal se aplicará sobre las variaciones de los costes de 
operación y de inversión. Con este factor se reflejará el efecto indirecto derivado de la generación 
de empleo que llevará asociado el proyecto. 
Su valor dependerá de la tasa de desempleo en el entorno geográfico del lugar donde se desarrollará 
el proyecto durante el periodo de estudio. La metodología MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 
2016), en línea con la “Guía del Análisis Coste Beneficio” de la Unión Europea de julio de 2008, 
especifica que el valor del factor de corrección de los costes de personal será igual al doble de la 
mencionada tasa. 
Los datos de los que se dispone acerca de la tasa de desempleo se relatan a continuación. 
La tasa de desempleo del país en 2019 se sitúa en un 13,9%. Durante los próximos años la tasa 
adoptará un valor de 13,2% en 2020, de 12,7% en 2021 y, de acuerdo con lo estimado con el FMI 
(BANCO SANTANDER, 2020), continuará disminuyendo hasta el 12,5% en 2024. Puesto que no 
se dispone de datos para el resto de años se asumirá la hipótesis de que esta tasa se mantendrá entre 
el 10% y el 15% a lo largo del periodo de estudio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el factor será del 21%. 
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Tasa de desempleo 
Porcentaje de trabajadores 
desempleados contratados 
Factor de corrección S 
(% s/Precios de mercado del personal) 
Menor del 5% 10% 8% 
5-10% 15% 12% 
10-15% 25% 21% 
15-20% 35% 29% 
20-25% 45% 37% 
Mayor del 25% 50% 42% 
Tabla 122. Factor de corrección S según tasa de desempleo. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
El factor de corrección sobre los costes de operación o de inversión relativos a personal se aplicará 
del siguiente modo: 
∆𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 = ∆𝐶𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑀 ∗ (1 − 𝑆) 
Siendo: 
o ∆Cpersonal: la variación en los costes de operación o de inversión relacionados con el personal 
entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
o S: el factor de corrección sobre los costes de personal. 
o ∆Cpersonal PM: la variación en los costes de operación o de inversión relacionados con el personal 
entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
• Factor de corrección de los costes de energía (F) 
El factor de corrección de los costes de energía variará en función del entorno geográfico en el que 
se pretenda llevar a cabo el proyecto. Con este factor se corregirá la dispersión existente en los 
precios de mercado debidos a los impuestos aplicados a la energía o los carburantes. 
En línea con lo establecido en el manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), el valor del 
factor corrector de los costes de energía será del 35%. 
Ámbito geográfico 
Factor de corrección F 




Tabla 123. Factor de corrección F. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
El factor de corrección sobre los costes de operación o de inversión relativos a energía se aplicará 
del siguiente modo: 
∆𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = ∆𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑃𝑀 ∗ (1 − 𝐹) 
Siendo: 
o ∆Cenergía: la variación en los costes de operación o de inversión relacionados con la energía 
entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
o F: es el factor de corrección sobre los costes de energía. 
o ∆Cenergía PM: la variación en los costes de operación o de inversión relacionados con la energía 
entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
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• Valor del tiempo 
Como el tiempo no tiene un valor monetario directo, la metodología MEIPOR 2016 (Puertos del 
Estado, 2016) recomienda seguir lo especificado en el “Manual del Proyecto HEATCO” de la 
Comisión Europea de 2006 en el que el valor del tiempo se calcula en función de la relación costes 
del tiempo y costes operativos de los operadores del transporte. 
El citado manual no incluye valores de referencia para el modo de transporte marítimo. No obstante, 
el valor del tiempo de este modo de transporte se considera muy similar al del modo ferroviario, 
concretamente, un 95% del valor asignado al modo de transporte ferroviario. 
Además, los valores incluidos en el manual hacen referencia al año 2015, por ello, se actualizarán 
incrementando su valor con la elasticidad del Producto Interior Bruto durante el periodo 2015-
2019. Conforme a lo especificado con la metodología MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), 
la elasticidad del PIB en el periodo de estudio será de 0,7. 
Modo de transporte 
Pasajeros 
(€/hora · pax) 
Mercancías 
(€/hora · ton) 
Carretera 11,85 3,67 
Ferrocarril 11,85 1,51 
Marítimo 11,26 1,44 
Tabla 124. Valor del tiempo por tipo de cliente y modo de transporte (año 2015). Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
El valor del tiempo en 2015 para el modo de transporte marítimo y para el transporte de mercancías 
era de 1,44 €/h·t y el crecimiento del PIB será el recogido en la tabla 124. 
Crecimiento en volumen 
(Revisión Estadística 2019) 
Año Tasa anual (en %) 
2019 (PE) 2,0 








Tabla 125. Tasa de crecimiento anual del PIB (%). Fuente: INE (s.f.-b). 
Año Crecimiento del PIB (%) Crecimiento del PIB Elasticidad del PIB 
2015 3,8 0,038 0,7 
2016 3,0 0,030 0,7 
2017 2,9 0,029 0,7 
2018 2,4 0,024 0,7 
2019 2,0 0,020 0,7 
Tabla 126. Variación y elasticidad del PIB en España. Fuente: Elaboración propia a partir de INE (s.f.-b). 
La tasa de incremento anual a aplicar sobre el valor del tiempo se calculará del siguiente modo: 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1 + 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 ∗ 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝐵 
Al aplicar sobre el valor del tiempo del año 2015, el incremento correspondiente a la elasticidad y 
al crecimiento del PIB, se obtendrá su valor para el año 2019. 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡−1 ∗ 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 
Año Tasa de incremento Valor del tiempo (€/h·t) 
2015 - 1,44 
2016 1,0210 1,47 
2017 1,0203 1,50 
2018 1,0168 1,53 
2019 1,0140 1,55 
Tabla 127. Valor del tiempo para el modo marítimo en función de la variación del PIB en España. Fuente: Elaboración 
propia. 
De acuerdo a lo anterior, el valor del tiempo que se considerará para la evaluación de los efectos 
sobre los clientes o consumidores será 1,55 €/h·t. 
Asimismo, el valor del tiempo en 2015 para el modo de transporte terrestre y para el transporte de 
mercancías era de 3,67 €/h·t. Al aplicar sobre este valor el incremento correspondiente a la 
elasticidad y al crecimiento del PIB se obtendrá su valor para el año 2019 que será de 3,94 €/h·t. 
Año Tasa de incremento Valor del tiempo (€/h·t) 
2015 - 3,67 
2016 1,0210 3,75 
2017 1,0203 3,82 
2018 1,0168 3,89 
2019 1,0140 3,94 
Tabla 128. Valor del tiempo para el modo terrestre en función de la variación del PIB en España. Fuente: Elaboración 
propia. 
Para descontar la inflación y obtener los distintos valores a precios de mercado existen dos opciones: 
eliminar la inflación considerada en los cálculos del análisis financiero o aplicar el deflactor del IPC a 
los resultados obtenidos en dicho análisis41. El deflactor del IPC para el caso estudiado será de 0,7%. 
𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐼𝑃𝐶 =
𝐼𝑃𝐶𝑡−1
𝐼𝑃𝐶𝑡
− 1 ∗ 100 
 
8.5.2 Variación de excedentes 
 La variación de excedentes representa la afección que implicará la ejecución del proyecto para los 
distintos agentes. Dicha afección puede ser en forma de beneficio o perjuicio monetario42 
• Autoridad Portuaria de Valencia (ámbito de explotación del proyecto) 
Los efectos del proyecto para la Autoridad Portuaria de Valencia serán los mismos que en el análisis 
financiero con ciertas variaciones, las cuales consistirán en aplicar los factores de corrección 
expuestos en las hipótesis de partida y en descontar el efecto producido por la inflación. 
o Variación de ingresos de operación: se corresponde con el incremento de ingresos en 
concepto de tasas asociadas a la infraestructura. 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación de los ingresos de la Autoridad 
Portuaria de Valencia será la siguiente: 
 
41 Ambas opciones arrojan idénticos resultados. 
42 Todos los cálculos relativos a la variación de excedentes se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la variación de 
excedentes”. 
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∆𝐼𝑜𝑝−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎=[(𝐼𝑜𝑝−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦) − (𝐼𝑜𝑝−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦)]
= (𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎)
− (𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎)
= [(𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎
+ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎)
∗ 𝑃𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎] − [𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎] 
Siendo: 
▪ ∆Iop-A.Portuaria: la variación de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Valencia entre 
las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ Tráficocon proy-A.Portuaria: el tráfico de la Autoridad Portuaria de Valencia en la situación 
con proyecto. 
▪ Pcon proy-A.Portuaria: los precios o las tasas unitarias que cobra la Autoridad Portuaria de 
Valencia en la situación con proyecto. 
▪ Tráficosin proy-A.Portuaria: el tráfico de la Autoridad Portuaria de Valencia sin proyecto. 
▪ Psin proy-A.Portuaria: los precios o las tasas unitarias que cobra la Autoridad Portuaria de 
Valencia en la situación sin proyecto. 
▪ Tráficodesviado portuario-A.Portuaria: el tráfico desviado portuario de otras autoridades 
portuarias en la situación con proyecto. 
▪ Tráficodesviado modal-A.Portuaria: el tráfico desviado modal en la situación con proyecto. 
▪ Tráficogenerado-A.Portuaria: el tráfico generado en la situación con proyecto. 
Como ya se ha indicado, no se aplicará ninguna corrección pues su valor se corresponde con 
el calculado en el análisis financiero, pero descontándole la inflación. 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.484.336,00 €  2.484.336,00 €  - €  
2021 2.620.840,61 €  2.620.840,61 €  - €  
2022 2.692.961,68 €  2.692.961,68 €  - €  
2023 2.302.251,25 €   3.377.724,45 €  1.075.473,20 €  
2024 2.408.682,49 €   3.707.437,26 €  1.298.754,77 €  
2025 2.587.857,30 €   3.954.943,32 €  1.367.086,02 €  
2026 2.862.960,03 €   4.200.638,10 €  1.337.678,06 €  
2027 2.521.887,41 €   3.846.202,69 €  1.324.315,27 €  
2028 2.553.237,22 €   3.856.870,85 €  1.303.633,63 €  
2029 3.036.193,11 €   4.317.971,95 €  1.281.778,84 €  
2030 2.808.821,90 €   4.048.203,78 €  1.239.381,88 €  
2031 2.540.746,69 €   3.780.518,81 €  1.239.772,13 €  
2032 2.621.883,53 €   3.861.276,64 €  1.239.393,11 €  
2033 2.853.223,70 €   4.093.334,98 €  1.240.111,28 €  
2034 2.766.744,90 €   4.006.658,61 €  1.239.913,71 €  
2035 2.412.450,08 €   3.652.377,40 €  1.239.927,33 €  
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Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2036 2.489.921,60 €   3.728.952,19 €  1.239.030,58 €  
2037 2.582.418,64 €   3.821.800,52 €  1.239.381,88 €  
2038 2.733.887,95 €   3.973.782,71 €  1.239.894,76 €  
2039 2.663.391,39 €   3.902.872,09 €  1.239.480,70 €  
2040 2.545.897,72 €   3.785.754,97 €  1.239.857,25 €  
2041 2.862.885,54 €   4.102.729,18 €  1.239.843,64 €  
2042 3.042.416,86 €   4.282.606,98 €  1.240.190,12 €  
2043 2.569.605,23 €   3.808.644,57 €  1.239.039,34 €  
2044 2.389.762,55 €   3.628.837,84 €  1.239.075,29 €  
2045 2.650.999,73 €   3.890.982,08 €  1.239.982,36 €  
2046 2.738.667,41 €   3.978.358,35 €  1.239.690,93 €  
2047 2.388.154,55 €   3.622.452,82 €  1.234.298,28 €  
2048 2.465.323,35 €   3.704.755,44 €  1.239.432,09 €  
2049 2.589.474,57 €   3.829.717,24 €  1.240.242,67 €  
2050 2.778.570,76 €   4.017.916,69 €  1.239.345,93 €  
2051 2.451.846,84 €   3.690.852,05 €  1.239.005,21 €  
2052 2.577.189,03 €   4.007.604,37 €  1.430.415,33 €  
2053 2.973.083,01 €   4.212.905,34 €  1.239.822,33 €  
2054 2.842.246,07 €   4.082.409,91 €  1.240.163,84 €  
2055 2.501.512,05 €   3.741.101,66 €  1.239.589,61 €  
2056 2.638.730,28 €   3.878.622,57 €  1.239.892,29 €  
2057 2.774.646,58 €   4.014.053,83 €  1.239.407,24 €  
2058 2.618.183,00 €   3.857.512,32 €  1.239.329,32 €  
2059 2.405.330,52 €   3.645.120,16 €  1.239.789,64 €  
2060 2.450.790,36 €   3.690.218,50 €  1.239.428,15 €  
2061 2.658.153,26 €   3.898.317,10 €  1.240.163,84 €  
2062 2.717.901,73 €   3.957.596,45 €  1.239.694,72 €  
2063 2.616.430,54 €   3.856.427,94 €  1.239.997,40 €  
2064 2.564.096,78 €   3.803.127,36 €  1.239.030,58 €  
2065 2.881.201,80 €   4.120.583,68 €  1.239.381,88 €  
2066 3.022.782,18 €   4.262.834,61 €  1.240.052,43 €  
2067 2.633.375,56 €   3.872.865,03 €  1.239.489,46 €  
2068 2.466.561,91 €   3.706.296,53 €  1.239.734,62 €  
2069 2.594.226,88 €   3.833.956,64 €  1.239.729,76 €  
2070 2.692.132,48 €   3.932.322,60 €  1.240.190,12 €  
2071 2.377.535,05 €   3.616.767,11 €  1.239.232,05 €  
2072 2.389.582,72 €   3.628.623,13 €  1.239.040,41 €  
Tabla 129. Variación de los ingresos de operación. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de la variación de ingresos para la Autoridad Portuaria de Valencia serán 
positivos debido al incremento de tráfico que supondrá la realización del proyecto, lo que se 
traducirá en un beneficio para la citada entidad. 
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o Variación de costes de operación: se corresponde con el decremento de costes de 
mantenimiento asociados a la infraestructura. 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación de los costes de operación de la 
Autoridad Portuaria de Valencia será la siguiente: 
∆𝐶𝑜𝑝−𝐴,𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 = [(𝐶𝑜𝑝𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦) − (𝐶𝑜𝑝𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦)] 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
= [∆𝐶𝑜𝑝−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ (1 − 𝑆)]
+ [∆𝐶𝑜𝑝−𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ (1 − 𝐹)] + ∆𝐶𝑜𝑝−𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 
Siendo: 
▪ ∆Cop-A.Portuaria: la variación de los costes de operación de la Autoridad Portuaria de 
Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
▪ ∆Cop-personal-A.Portuaria: la variación de los costes de operación de personal de la Autoridad 
Portuaria de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ S: es el factor de corrección sobre los costes de personal. 
▪ ∆Cop-energía-A.Portuaria: la variación de los costes de operación de energía de la Autoridad 
Portuaria de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ F: es el factor de corrección sobre los costes de energía. 
▪ ∆Cop-resto-A.Portuaria: la variación del resto de los costes de operación de la Autoridad 
Portuaria de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
Al valor obtenido en el análisis financiero se le descontará la inflación, obteniendo así la 
variación de los costes de operación a precios de mercado. Adicionalmente, se le aplicarán los 
factores correctores de personal y energía para obtener el valor corregido. 
Costes de operación diferenciales - Autoridad Portuaria de Valencia 
(corregidos) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020  - €   - €  - €  - €  
2021  - €   - €  - €  - €  
2022  - €   - €  - €  - €  
2023  84.574,77 €   37.692,87 €  281.023,77 €  403.291,42 €  
2024  98.918,89 €   44.085,69 €  328.686,19 €  471.690,77 €  
2025  102.683,85 €   45.763,64 €  341.196,34 €  489.643,82 €  
2026  97.439,23 €   43.426,24 €  323.769,60 €  464.635,07 €  
2027  99.704,18 €   44.435,67 €  331.295,55 €  475.435,41 €  
2028  90.806,82 €   40.470,34 €  301.731,51 €  433.008,66 €  
2029  87.444,78 €   38.971,96 €  290.560,18 €  416.976,92 €  
2030  79.831,19 €   35.578,77 €  265.261,86 €  380.671,83 €  
2031  79.958,89 €   35.635,69 €  265.686,19 €  381.280,77 €  
2032  84.554,30 €   37.683,75 €  280.955,74 €  403.193,78 €  
2033  79.430,82 €   35.400,34 €  263.931,51 €  378.762,66 €  
2034  79.913,74 €   35.615,56 €  265.536,15 €  381.065,45 €  
2035  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
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Costes de operación diferenciales - Autoridad Portuaria de Valencia 
(corregidos) 
Año Personal Energía Otros Total 
2036  79.860,78 €   35.591,96 €  265.360,18 €  380.812,92 €  
2037  84.453,64 €   37.638,88 €  280.621,26 €  402.713,78 €  
2038  69.872,78 €   31.140,56 €  232.172,23 €  333.185,57 €  
2039  79.931,85 €   35.623,64 €  265.596,34 €  381.151,82 €  
2040  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
2041  79.913,74 €   35.615,56 €  265.536,15 €  381.065,45 €  
2042  84.618,48 €   37.712,35 €  281.169,00 €  403.499,83 €  
2043  79.295,56 €   35.340,06 €  263.482,09 €  378.117,72 €  
2044  79.831,19 €   35.578,77 €  265.261,86 €  380.671,83 €  
2045  79.958,89 €   35.635,69 €  265.686,19 €  381.280,77 €  
2046  79.931,85 €   35.623,64 €  265.596,34 €  381.151,82 €  
2047  91.892,34 €   40.954,13 €  305.338,46 €  438.184,92 €  
2048  79.348,52 €   35.363,66 €  263.658,06 €  378.370,24 €  
2049  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
2050  79.860,78 €   35.591,96 €  265.360,18 €  380.812,92 €  
2051  79.831,19 €   35.578,77 €  265.261,86 €  380.671,83 €  
2052  84.581,34 €   37.695,80 €  281.045,59 €  403.322,73 €  
2053  69.845,74 €   31.128,51 €  232.082,37 €  333.056,62 €  
2054  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
2055  79.913,74 €   35.615,56 €  265.536,15 €  381.065,45 €  
2056  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
2057  84.483,23 €   37.652,07 €  280.719,58 €  402.854,88 €  
2058  79.265,97 €   35.326,87 €  263.383,77 €  377.976,62 €  
2059  79.958,89 €   35.635,69 €  265.686,19 €  381.280,77 €  
2060  79.931,85 €   35.623,64 €  265.596,34 €  381.151,82 €  
2061  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
2062  84.536,18 €   37.675,67 €  280.895,55 €  403.107,41 €  
2063  79.430,82 €   35.400,34 €  263.931,51 €  378.762,66 €  
2064  79.860,78 €   35.591,96 €  265.360,18 €  380.812,92 €  
2065  79.831,19 €   35.578,77 €  265.261,86 €  380.671,83 €  
2066  79.958,89 €   35.635,69 €  265.686,19 €  381.280,77 €  
2067  84.554,30 €   37.683,75 €  280.955,74 €  403.193,78 €  
2068  69.909,92 €   31.157,11 €  232.295,63 €  333.362,67 €  
2069  79.913,74 €   35.615,56 €  265.536,15 €  381.065,45 €  
2070  79.996,03 €   35.652,24 €  265.809,60 €  381.457,87 €  
2071  79.860,78 €   35.591,96 €  265.360,18 €  380.812,92 €  
2072  84.453,64 €   37.638,88 €  280.621,26 €  402.713,78 €  
Tabla 130. Costes de operación a precios corregidos. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de la variación de costes de operación para la Autoridad Portuaria de Valencia 
serán negativos debido a que los costes de operación en la situación sin proyecto serán menores 
que los de la situación con proyecto, lo que se traducirá en un incremento de los costes para la 
citada entidad. 
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o Variación de costes de inversión 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación de los costes de inversión de la 
Autoridad Portuaria de Valencia será la siguiente: 
∆𝐶𝑖𝑛𝑣−𝐴,𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 = [(𝐶𝑖𝑛𝑣𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦) − (𝐶𝑖𝑛𝑣𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦)] − 𝑉. 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑 
𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
= [∆𝐶𝑖𝑛𝑣−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ (1 − 𝑆)]
+ [∆𝐶𝑖𝑛𝑣−𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ (1 − 𝐹)] + ∆𝐶𝑖𝑛𝑣−𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎
− ∆𝑉𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 
Siendo: 
▪ ∆Cinv-A.Portuaria: la variación de los costes de inversión de la Autoridad Portuaria de 
Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
▪ ∆Cinv-personal-A.Portuaria: la variación de los costes de inversión de personal de la Autoridad 
Portuaria de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ S: es el factor de corrección sobre los costes de personal. 
▪ ∆Cinv-energía-A.Portuaria: la variación de los costes de inversión de energía de la Autoridad 
Portuaria de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ F: es el factor de corrección sobre los costes de energía. 
▪ ∆Cinv-resto-A.Portuaria: la variación del resto de los costes de inversión de la Autoridad 
Portuaria de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ ∆VResid-A.Portuaria: la variación del valor residual de la inversión de la Autoridad Portuaria 
de Valencia entre las situaciones con y sin proyecto. 
De modo análogo a la variación de los costes de operación, el valor de la variación de los 
costes de inversión se calculará descontándole la inflación y aplicándole los factores 
correctores de personal y energía al valor obtenido en el análisis financiero. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 -22.674,19 €  -10.105,32 €  -75.341,45 €  -108.120,96 €  
2021 2.699.586,94 €  1.203.138,69 €  8.970.146,48 €  12.872.872,12 €  
Tabla 131. Costes de inversión corregidos. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de la variación de la inversión serán negativos consecuencia del mayor coste 
que implica construir un nuevo muelle, lo que generará unos costes adicionales para la 
Autoridad Portuaria de Valencia. 
o Variación de excedente de la Autoridad Portuaria de Valencia: la variación total de 
excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia se calculará como la suma de las 
variaciones anteriores. 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación del excedente de la Autoridad 
Portuaria de Valencia será la siguiente: 
∆𝐸𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 = (∆𝐼𝑜𝑝−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎) − [(∆𝐶𝑜𝑝−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎) + (∆𝐶𝑖𝑛𝑣−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎)] 
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Siendo: 
▪ ∆EA.Portuaria: la variación del excedente de la Autoridad Portuaria de Valencia. 
▪ ∆Iop-A.Portuaria: la variación de los ingresos de la Autoridad Portuaria de Valencia entre las 
situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ ∆Cop-A.Portuaria: la variación de los costes de operación de la Autoridad Portuaria de 
Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
▪ ∆Cinv-A.Portuaria: la variación de los costes de inversión de la Autoridad Portuaria de 
Valencia entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
Finalmente, la variación de excedente total para la Autoridad Portuaria de Valencia será el que 
se muestra en la tabla 132. Las tablas con los cálculos y resultados intermedios para obtener 
la mencionada variación se encuentran en el Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 
Variación de los 
costes de operación 
Variación de los 
costes de inversión 
Variación de 
excedentes 
2020 - €   - €  108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 - €   - €  - 12.872.872,12 €  - 12.872.872,12 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023 1.075.473,20 €  - 403.291,42 €  - €  672.181,78 €  
2024 1.298.754,77 €  - 471.690,77 €  - €  827.064,00 €  
2025 1.367.086,02 €  - 489.643,82 €  - €  877.442,19 €  
2026 1.337.678,06 €  - 464.635,07 €  - €  873.042,99 €  
2027 1.324.315,27 €  - 475.435,41 €  - €  848.879,87 €  
2028 1.303.633,63 €  - 433.008,66 €  - €  870.624,96 €  
2029 1.281.778,84 €  - 416.976,92 €  - €  864.801,91 €  
2030 1.239.381,88 €  - 380.671,83 €  - €  858.710,05 €  
2031 1.239.772,13 €  - 381.280,77 €  - €  858.491,36 €  
2032 1.239.393,11 €  - 403.193,78 €  - €  836.199,33 €  
2033 1.240.111,28 €  - 378.762,66 €  - €  861.348,61 €  
2034 1.239.913,71 €  - 381.065,45 €  - €  858.848,26 €  
2035 1.239.927,33 €  - 381.457,87 €  - €  858.469,46 €  
2036 1.239.030,58 €  - 380.812,92 €  - €  858.217,66 €  
2037 1.239.381,88 €  - 402.713,78 €  - €  836.668,09 €  
2038 1.239.894,76 €  - 333.185,57 €  - €  906.709,19 €  
2039 1.239.480,70 €  - 381.151,82 €  - €  858.328,88 €  
2040 1.239.857,25 €  - 381.457,87 €  - €  858.399,38 €  
2041 1.239.843,64 €  - 381.065,45 €  - €  858.778,19 €  
2042 1.240.190,12 €  - 403.499,83 €  - €  836.690,29 €  
2043 1.239.039,34 €  - 378.117,72 €  - €  860.921,63 €  
2044 1.239.075,29 €  - 380.671,83 €  - €  858.403,46 €  
2045 1.239.982,36 €  - 381.280,77 €  - €  858.701,59 €  
2046 1.239.690,93 €  - 381.151,82 €  - €  858.539,11 €  
2047 1.234.298,28 €  - 438.184,92 €  - €  796.113,35 €  
2048 1.239.432,09 €  - 378.370,24 €  - €  861.061,85 €  
2049 1.240.242,67 €  - 381.457,87 €  - €  858.784,80 €  
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Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 
Variación de los 
costes de operación 
Variación de los 
costes de inversión 
Variación de 
excedentes 
2050 1.239.345,93 €  - 380.812,92 €  - €  858.533,00 €  
2051 1.239.005,21 €  - 380.671,83 €  - €  858.333,39 €  
2052 1.430.415,33 €  - 403.322,73 €  - €  1.027.092,61 €  
2053 1.239.822,33 €  - 333.056,62 €  - €  906.765,70 €  
2054 1.240.163,84 €  - 381.457,87 €  - €  858.705,96 €  
2055 1.239.589,61 €  - 381.065,45 €  - €  858.524,16 €  
2056 1.239.892,29 €  - 381.457,87 €  - €  858.434,42 €  
2057 1.239.407,24 €  - 402.854,88 €  - €  836.552,36 €  
2058 1.239.329,32 €  - 377.976,62 €  - €  861.352,70 €  
2059 1.239.789,64 €  - 381.280,77 €  - €  858.508,87 €  
2060 1.239.428,15 €  - 381.151,82 €  - €  858.276,32 €  
2061 1.240.163,84 €  - 381.457,87 €  - €  858.705,96 €  
2062 1.239.694,72 €  - 403.107,41 €  - €  836.587,32 €  
2063 1.239.997,40 €  - 378.762,66 €  - €  861.234,74 €  
2064 1.239.030,58 €  - 380.812,92 €  - €  858.217,66 €  
2065 1.239.381,88 €  - 380.671,83 €  - €  858.710,05 €  
2066 1.240.052,43 €  - 381.280,77 €  - €  858.771,66 €  
2067 1.239.489,46 €  - 403.193,78 €  - €  836.295,68 €  
2068 1.239.734,62 €  - 333.362,67 €  - €  906.371,94 €  
2069 1.239.729,76 €  - 381.065,45 €  - €  858.664,31 €  
2070 1.240.190,12 €  - 381.457,87 €  - €  858.732,24 €  
2071 1.239.232,05 €  - 380.812,92 €  - €  858.419,13 €  
2072 1.239.040,41 €  - 402.713,78 €  - €  836.326,63 €  
Tabla 132. Variación de excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia. Fuente: Elaboración propia. 
De esta tabla se deduce que, considerando la inversión, los costes de operación y los ingresos, 
las actuaciones sobre el Muelle Sur serán beneficiosas para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
• Otras autoridades portuarias (ámbito de otras operaciones relacionadas con el proyecto) 
La variación del excedente para otras autoridades portuarias, en este caso las de los puertos de 
Cartagena y Tarragona, dependerá de la variación de los ingresos y los costes de operación entre 
las situaciones con y sin proyecto. La variación de los costes de inversión carece de sentido pues 
las mencionadas autoridades no realizarán inversión alguna. 
o Variación de ingresos de operación 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación de los ingresos de otras autoridades 
portuarias será la fórmula de aproximación directa: 
∆𝐼𝑜𝑝−𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
= −{[(𝑇𝑟á𝑓sin 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 + 𝑇𝑟á𝑓𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎)
∗ 𝑃𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎] − [𝑇𝑟á𝑓sin 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑃𝑠𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑦−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎]} 
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Siendo: 
▪ ∆Iop-Otras A.Portuaria: la variación de los ingresos de otras autoridades portuarias entre las 
situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ Pcon proy-A.Portuaria: los precios o tasas unitarias que cobra la autoridad portuaria en la 
situación con proyecto. 
▪ Tráfsin proy-A.Portuaria: el tráfico de la autoridad portuaria en la situación sin proyecto. 
▪ Psin proy-A.Portuaria: los precios o tasas unitarias que cobra la autoridad portuaria en la 
situación sin proyecto. 
▪ Tráfdesviado portuario-A.Portuaria: el tráfico desviado portuario de la autoridad portuaria en la 
situación con proyecto. Dicho tráfico será desviado de otros puertos que se encuentran 
dentro del perímetro del proyecto. 
El valor de la variación de ingresos de operación para otras autoridades portuarias coincidirá 
con la de la Autoridad Portuaria de Valencia en lo relativo al tráfico desviado portuario, 
aunque con signo contrario. 
o Variación de costes de operación 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación de los costes de operación para 
estas entidades será la siguiente: 
∆𝐶𝑜𝑝−𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠
= −{[∆𝐶𝑜𝑝−𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎−𝑡𝑟á𝑓 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ (1 − 𝑆)]
+ [∆𝐶𝑜𝑝−𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎−𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎−𝑡𝑟á𝑓 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 ∗ (1 − 𝐹)]
+  ∆𝐶𝑜𝑝−𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜−𝑡𝑟á𝑓 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠} 
Siendo: 
▪ ∆Cop-Otas A.Portuaria: la variación de los costes de operación de otras autoridades portuarias 
entre las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
▪ ∆Cop-personal-A.Portuaria-tráf desviados portuarios: la variación de los costes de operación relacionados 
con el personal de la autoridad portuaria relativos a los tráficos desviados portuarios a 
precios de mercado. 
▪ S: el factor de corrección sobre los costes de personal. 
▪ ∆Cop-energía-A.Portuaria-tráf desviados portuarios: la variación de los costes de operación relacionados 
con la energía de la autoridad portuaria relativos a los tráficos desviados portuarios a 
precios de mercado. 
▪ F: el factor de corrección sobre los costes de energía. 
▪ ∆Cop-resto-A.Portuaria-tráf desviados portuarios: la variación del resto de los costes de operación de la 
autoridad portuaria relativos a los tráficos desviados portuarios a precios de mercado. 
Nuevamente, el valor de la variación de costes de operación para otras autoridades portuarias 
coincidirá con la de la Autoridad Portuaria de Valencia en lo relativo al tráfico desviado 
portuario, aunque con signo contrario. 
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o Variación del excedente de otras autoridades portuarias 
La fórmula que se empleará para el cálculo de la variación de excedentes de otras autoridades 
portuarias será la que sigue. 
∆𝐸𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = (∆𝐼𝑜𝑝−𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) − (∆𝐶𝑜𝑝−𝑂𝑡𝑟𝑎𝑠 𝐴.𝑃𝑜𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠) 
Siendo: 
▪ ∆EA.Portuaria: la variación del excedente de otras autoridades portuarias. 
▪ ∆Iop-A.Portuaria: la variación de los ingresos de otras autoridades portuarias entre las 
situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
▪ ∆Cop-A.Portuaria: la variación de los costes de operación de otras autoridades portuarias entre 
las situaciones con y sin proyecto a precios corregidos. 
Así pues, la variación de excedente para otras autoridades portuarias coincidirá con la 
variación de los ingresos y los costes de operación asociados a los tráficos desviados, pero con 
signo contrario. Las tablas con los cálculos y resultados intermedios para obtener dicha 
variación se encuentran en el Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
Variación de excedentes para otras autoridades portuarias 
Año 
Variación de los ingresos de 
operación 
Variación de los costes de 
operación 
Variación de excedente 
2020 - € - € - € 
2021 - € - € - € 
2022 - € - € - € 
2023 - 1.072.957,08 €   402.347,90 €  -670.609,18 €  
2024 - 1.294.462,85 €   470.132,00 €  -824.330,85 €  
2025 - 1.363.093,95 €   488.214,00 €  -874.879,95 €  
2026 - 1.332.680,51 €   462.899,20 €  -869.781,31 €  
2027 - 1.320.391,20 €   474.026,65 €  -846.364,55 €  
2028 - 1.298.439,87 €   431.283,53 €  -867.156,34 €  
2029 - 1.278.425,36 €   415.886,00 €  -862.539,36 €  
2030 - 1.236.289,46 €   379.722,00 €  -856.567,46 €  
2031 - 1.234.703,63 €   379.722,00 €  -854.981,63 €  
2032 - 1.234.743,75 €   401.681,27 €  -833.062,47 €  
2033 - 1.234.468,00 €   377.039,06 €  -857.428,94 €  
2034 - 1.235.542,39 €   379.722,00 €  -855.820,39 €  
2035 - 1.234.284,88 €   379.722,00 €  -854.562,88 €  
2036 - 1.235.481,10 €   379.722,00 €  -855.759,10 €  
2037 - 1.236.289,46 €   401.708,96 €  -834.580,50 €  
2038 - 1.234.825,76 €   331.823,43 €  -903.002,34 €  
2039 - 1.234.831,01 €   379.722,00 €  -855.109,01 €  
2040 - 1.234.215,12 €   379.722,00 €  -854.493,12 €  
2041 - 1.235.472,56 €   379.722,00 €  -855.750,56 €  
2042 - 1.234.546,47 €   401.663,65 €  -832.882,82 €  
2043 - 1.235.489,84 €   377.034,51 €  -858.455,32 €  
2044 - 1.235.983,64 €   379.722,00 €  -856.261,64 €  
2045 - 1.234.913,00 €   379.722,00 €  -855.191,00 €  
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Variación de excedentes para otras autoridades portuarias 
Año 
Variación de los ingresos de 
operación 
Variación de los costes de 
operación 
Variación de excedente 
2046 - 1.235.040,45 €   379.722,00 €  -855.318,45 €  
2047 - 1.228.681,45 €   436.190,91 €  -792.490,54 €  
2048 - 1.235.062,47 €   377.036,29 €  -858.026,17 €  
2049 - 1.234.598,79 €   379.722,00 €  -854.876,79 €  
2050 - 1.235.795,55 €   379.722,00 €  -856.073,55 €  
2051 - 1.235.913,73 €   379.722,00 €  -856.191,73 €  
2052 - 1.424.567,44 €   401.673,85 €  - 1.022.893,60 €  
2053 - 1.235.171,36 €   331.807,22 €  -903.364,13 €  
2054 - 1.234.520,31 €   379.722,00 €  -854.798,31 €  
2055 - 1.235.219,43 €   379.722,00 €  -855.497,43 €  
2056 - 1.234.250,00 €   379.722,00 €  -854.528,00 €  
2057 - 1.235.856,69 €   401.700,81 €  -834.155,87 €  
2058 - 1.236.237,03 €   377.033,52 €  -859.203,51 €  
2059 - 1.234.721,08 €   379.722,00 €  -854.999,08 €  
2060 - 1.234.778,65 €   379.722,00 €  -855.056,65 €  
2061 - 1.234.520,31 €   379.722,00 €  -854.798,31 €  
2062 - 1.235.324,17 €   401.686,25 €  -833.637,92 €  
2063 - 1.234.354,64 €   377.039,06 €  -857.315,58 €  
2064 - 1.235.481,10 €   379.722,00 €  -855.759,10 €  
2065 - 1.236.289,46 €   379.722,00 €  -856.567,46 €  
2066 - 1.234.982,79 €   379.722,00 €  -855.260,79 €  
2067 - 1.234.839,74 €   401.681,27 €  -833.158,47 €  
2068 - 1.234.093,05 €   331.845,66 €  -902.247,38 €  
2069 - 1.235.359,09 €   379.722,00 €  -855.637,09 €  
2070 - 1.234.546,47 €   379.722,00 €  -854.824,47 €  
2071 - 1.235.682,00 €   379.722,00 €  -855.960,00 €  
2072 - 1.235.948,84 €   401.708,96 €  -834.239,88 €  
Tabla 133. Ingresos de operación otras AAPP. Fuente: Elaboración propia. 
Como es lógico, la variación de los ingresos de operación para los citados organismos adoptará 
valores negativos consecuencia de la pérdida de aquel tráfico que se desviará hacia el Puerto 
de Valencia. Por el contrario, los costes de mantenimiento para las citadas autoridades 
portuarias disminuirán, aunque no lo suficiente para compensar la pérdida de ingresos. 
En consecuencia, la mejora del Muelle Sur afectará negativamente a las autoridades portuarias 
de Cartagena y Tarragona. 
• Operador de la terminal de graneles sólidos (ámbito de otras operaciones relacionadas con el 
proyecto) 
Como bien es sabido, los tráficos desviados generarán efectos positivos para el operador de la 
terminal objeto de estudio y efectos negativos para los operadores de las terminales desde las que 
se desviará ese tráfico. 
La financiación del proyecto correrá a cargo únicamente de la Autoridad Portuaria de Valencia por 
lo que, al no participar el operador de la terminal en la financiación del proyecto, no habrá variación 
de los costes de inversión para este operador. Las únicas variaciones posibles para el mismo serán 
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las relativas al incremento de los ingresos de operación que se originarán con motivo de los tráficos 
desviados y generados, y las relativas a los costes de operación. 
Los ingresos del operador de la terminal asociada al Muelle Sur del Puerto de Valencia se obtendrán 
tomando como referencia los ingresos de la empresa en 2018. Sin embargo, no se dispone de 
información relativa a los costes de explotación, por esta razón, su valor se estimará tomando como 
referencia lo reflejado en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016). 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, la variación de excedentes para el operador de la terminal 
se recoge en la tabla 134. Las tablas con los cálculos y resultados intermedios para obtener la 
mencionada variación se encuentran en el Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
Variación de excedentes para el operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2020 - €   - €  - €  
2021 - €   - €  - €  
2022 - €   - €  - €  
2023 1.152.266,70 €   2.702,11 €  1.154.968,81 €  
2024 1.337.452,42 €   4.434,46 €  1.341.886,88 €  
2025 1.388.892,90 €   4.067,62 €  1.392.960,53 €  
2026 1.316.876,23 €   4.938,29 €  1.321.814,52 €  
2027 1.286.011,94 €   3.821,90 €  1.289.833,85 €  
2028 1.234.571,47 €   4.938,29 €  1.239.509,75 €  
2029 1.183.130,99 €   3.103,51 €  1.186.234,50 €  
2030 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
2031 1.080.250,03 €   4.434,46 €  1.084.684,49 €  
2032 1.080.250,03 €   4.067,62 €  1.084.317,66 €  
2033 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2034 1.080.250,03 €   3.821,90 €  1.084.071,94 €  
2035 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2036 1.080.250,03 €   3.103,51 €  1.083.353,54 €  
2037 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
2038 1.080.250,03 €   4.434,46 €  1.084.684,49 €  
2039 1.080.250,03 €   4.067,62 €  1.084.317,66 €  
2040 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2041 1.080.250,03 €   3.821,90 €  1.084.071,94 €  
2042 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2043 1.080.250,03 €   3.103,51 €  1.083.353,54 €  
2044 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
2045 1.080.250,03 €   4.434,46 €  1.084.684,49 €  
2046 1.080.250,03 €   4.067,62 €  1.084.317,66 €  
2047 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2048 1.080.250,03 €   3.821,90 €  1.084.071,94 €  
2049 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2050 1.080.250,03 €   3.103,51 €  1.083.353,54 €  
2051 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
2052 1.080.250,03 €   4.434,46 €  1.084.684,49 €  
2053 1.080.250,03 €   4.067,62 €  1.084.317,66 €  
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Variación de excedentes para el operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2054 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2055 1.080.250,03 €   3.821,90 €  1.084.071,94 €  
2056 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2057 1.080.250,03 €   3.103,51 €  1.083.353,54 €  
2058 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
2059 1.080.250,03 €   4.434,46 €  1.084.684,49 €  
2060 1.080.250,03 €   4.067,62 €  1.084.317,66 €  
2061 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2062 1.080.250,03 €   3.821,90 €  1.084.071,94 €  
2063 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2064 1.080.250,03 €   3.103,51 €  1.083.353,54 €  
2065 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
2066 1.080.250,03 €   4.434,46 €  1.084.684,49 €  
2067 1.080.250,03 €   4.067,62 €  1.084.317,66 €  
2068 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2069 1.080.250,03 €   3.821,90 €  1.084.071,94 €  
2070 1.080.250,03 €   4.938,29 €  1.085.188,32 €  
2071 1.080.250,03 €   3.103,51 €  1.083.353,54 €  
2072 1.080.250,03 €   2.702,11 €  1.082.952,14 €  
Tabla 134. Variación de excedentes para el operador de la terminal. Fuente: Elaboración propia. 
Como era de esperar, la ejecución del proyecto será beneficiosa para el operador de la terminal de 
graneles sólidos del Puerto de Valencia ya que sus beneficios aumentarán de manera proporcional 
al incremento de tráfico que experimentará. 
• Otros operadores de terminales de graneles sólidos de otras autoridades portuarias (ámbito 
de otras operaciones relacionadas con el proyecto) 
La variación de excedentes para los operadores de las terminales de los puertos de Cartagena y 
Tarragona (puertos competidores) de los que se captará tráfico, será bastante similar, pero de signo 
contrario, a la variación de excedentes del operador de la terminal asociada al Muelle Sur dado que 
la diferencia entre ambas radica en los tráficos generados, los cuales no alcanzan cifras 
significativas (entre 1.000 y 2.000 toneladas anuales).  
El factor relevante para estos operadores será el tráfico desviado, correspondiéndose éste con aquel 
tráfico ganado para el operador de la terminal del Puerto de Valencia y aquel tráfico perdido para 
sus competidores. Así pues, la variación de ingresos y de costes de operación para los operadores 
de las terminales competidoras de la terminal del Muelle Sur será igual a la variación generada por 
los tráficos desviados para el operador de la terminal pero con signo contrario, en otras palabras, 
los ingresos y costes que generarán los tráficos desviados para el operador de la terminal de graneles 
sólidos del Puerto de Valencia serán los ingresos y costes que dejarán de tener los operadores de 
otras terminales de graneles sólidos. 
Las tablas con los cálculos y resultados intermedios para obtener la mencionada variación se 
encuentran en el Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Variación de excedentes para otros operadores 
Año Ingresos de operación Costes de operación TOTAL 
2020  - €  - €  - €  
2021  - €  - €  - €  
2022  - €  - €  - €  
2023 -4.232.266,70 €  3.080.000,00 €  -1.152.266,70 €  
2024 -4.912.452,42 €  3.575.000,00 €  -1.337.452,42 €  
2025 -5.101.392,90 €  3.712.500,00 €  -1.388.892,90 €  
2026 -4.836.876,23 €  3.520.000,00 €  -1.316.876,23 €  
2027 -4.723.511,94 €  3.437.500,00 €  -1.286.011,94 €  
2028 -4.534.571,47 €  3.300.000,00 €  -1.234.571,47 €  
2029 -4.345.630,99 €  3.162.500,00 €  -1.183.130,99 €  
2030 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2031 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2032 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2033 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2034 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2035 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2036 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2037 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2038 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2039 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2040 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2041 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2042 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2043 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2044 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2045 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2046 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2047 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2048 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2049 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2050 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2051 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2052 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2053 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2054 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2055 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2056 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2057 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2058 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2059 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2060 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2061 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2062 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2063 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
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Variación de excedentes para otros operadores 
Año Ingresos de operación Costes de operación TOTAL 
2064 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2065 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2066 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2067 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2068 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2069 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2070 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2071 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
2072 -3.967.750,03 €  2.887.500,00 €  -1.080.250,03 €  
Tabla 135. Variación de excedentes para los operadores de otras terminales. Fuente: Elaboración propia. 
Por el contrario, para los operadores de las terminales competidoras de la terminal del Puerto de 
Valencia, la ejecución del proyecto provocará efectos negativos que se traducirán en pérdidas 
consecuencia de la disminución de tráfico. 
• Cargadores (ámbito de otras operaciones relacionadas con el proyecto) 
Los efectos producidos sobre los consumidores, en este caso los cargadores, serán aquellos relativos 
al tráfico desviado desde otros puertos al Puerto de Valencia, y al tráfico generado con motivo de 
la mejora del muelle43. 
Por una parte, el destino de la mercancía desviada está más próximo al Puerto de Valencia que a 
los puertos en los que actualmente se manipula dicha mercancía. Ello supondrá un ahorro para el 
propietario de la misma. 
Por otra parte, habrá que considerar el coste adicional del transporte del tráfico generado de 
sulfatos, aunque este no será muy alto pues la cantidad de tráfico generado tampoco lo será. 
Como se ha explicado en el Apartado 6.3 “Proyección de la demanda de tráfico de graneles 
sólidos”, al finalizarse las actuaciones sobre el Muelle Sur, Valencia captará tráfico de importación 
de maíz y de trigo de los puertos de Cartagena y Tarragona y, cuando comience a operar la nueva 
terminal de graneles sólidos del Puerto de Sagunto, el tráfico captado se repartirá entre ambos 
puertos. El destino de ese tráfico es una empresa valenciana ubicada en Meliana por lo que el 
cambio de destino de la mercancía le generará beneficios en lo relativo a costes y a tiempo a su 
propietario. 
En cuanto a los sulfatos, la producción de las fábricas de Toledo (MINERA DE SANTA MARTA 
S.A.) y Madrid (SULQUISA S.A.) sale de España por los puertos de Valencia y Cartagena en su 
mayor parte. Cierta cantidad del tráfico que pertenece al Puerto de Cartagena se desviará al Puerto 
de Valencia tras las actuaciones y, al ubicarse este último más próximo a ambas fábricas, se 
producirán ahorros en los costes directos y el tiempo de transporte por carretera. Contrariamente, 




43 Señalar que únicamente se considerarán aquellos factores cuyos resultados sean relevantes para el estudio en cuestión. 
Aquellos factores cuya afección al resultado final no supere la importancia relativa, no se contemplarán en este estudio. 
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o Variación del coste directo del transporte 
La variación del coste directo de transporte es la variación del coste de prestación de los 
servicios de transporte que se calculará de manera independiente para los diversos tráficos que 
componen las proyecciones de demanda44. 
Para el caso objeto de estudio existirá una variación de estos costes en los tráficos desviados 
desde otros puertos debido a que el Puerto de Valencia está más próximo al lugar de origen o 
de destino de la mercancía, lo que conlleva una disminución de los kilómetros que se recorren 
en el transporte por carretera. 
El cálculo del coste unitario se realizará de acuerdo a las siguientes hipótesis: 
▪ Para calcular la variación del coste directo de transporte se emplearán precios de mercado. 
▪ Tras consultar el informe del observatorio de costes del transporte de mercancías por 
carretera (CNTC et al., 2020), se estima que el transporte de graneles se realizará con un 
camión volquete cuya capacidad es de aproximadamente 24 toneladas. 
▪ El ratio unitario del coste de transporte terrestre de graneles, según el observatorio de 
costes del transporte de mercancías por carretera (CNTC et al., 2020), será de 0,69 €/km. 
Calculando dicho ratio en función de las toneladas se obtendrá 0,69 €/km·24t, o lo que es 
lo mismo, 0,03 €/t·km. 
De las hipótesis anteriores se obtiene como ratio del coste del transporte por carretera 
0,03 €/t·km.  
Una vez obtenido el coste del transporte por tonelada y por kilómetro, será necesario calcular 
la distancia a la que aplicar dicho precio. 
En primer lugar, el tráfico de maíz y de trigo que se importa en los puertos de Cartagena y de 
Tarragona pasará a importarse en el Puerto de Valencia. Ello implica que ya no será necesario 
el transporte terrestre de la mercancía hasta Meliana (Valencia) donde se ubican las empresas 
destino de estos productos. 
La distancia que se dejará de recorrer desde el Puerto de Cartagena será de 287 kilómetros, lo 
que implica un ahorro de tiempo de 3 horas y 15 minutos. La ruta elegida será la que 
habitualmente eligen los camioneros pasando por la población de Fuente la Higuera, ya que la 
ruta alternativa incluye elevadas pendientes poco recomendables para el tráfico de camiones. 
 
44 En el cálculo de la variación de excedente para los cargadores únicamente se contemplarán los aspectos que se consideren 
más relevantes, despreciando aquellos que no afecten de manera considerable a los resultados del estudio. 
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Figura 16. Distancia Puerto de Cartagena-Meliana. Fuente: GOOGLE (2020a). 
Asimismo, la distancia que se dejará de recorrer desde el Puerto de Tarragona será de 256 
kilómetros implicando un ahorro de tiempo igual a 2 horas y 50 minutos. La ruta seleccionada 
será la que discurre por la AP-7 pues la mayor parte de sus peajes han sido eliminados. 
 
Figura 17. Distancia Puerto de Tarragona-Meliana. Fuente: GOOGLE (2020c). 
La información proporcionada por personal de la Autoridad Portuaria de Valencia acerca de 
la cantidad de maíz y trigo que se importan en los puertos de Tarragona y Cartagena, indica 
que ese tráfico se reparte de manera equitativa entre ambos puertos. En línea con esta 
información, el coste directo de transporte diferencial para este tráfico se calculará de la 
siguiente manera: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝑇𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎
∗ 𝑘𝑚𝑃.𝑇𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑘𝑚𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎 
Si bien es cierto que el cargador se ahorrará los costes del transporte de la mercancía desde los 
puertos de Tarragona y Cartagena a la empresa de Meliana, también lo es que deberá asumir 
los costes de transporte desde el Puerto de Valencia hasta la misma. Dicho coste se calculará 
de manera análoga a los anteriores mediante la fórmula: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑚𝑎í𝑧,𝑡𝑟𝑖𝑔𝑜
∗ 𝑘𝑚𝑃.𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎−𝑀𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 
La distancia que se deberá recorrer desde el Puerto de Valencia hasta Meliana será de 12 
kilómetros implicando un incremento de tiempo igual a 22 minutos. 
 
Figura 18. Distancia Puerto de Valencia-Meliana. Fuente: GOOGLE (2020d). 
En segundo lugar, parte del tráfico de sulfatos que se exporta por el Puerto de Cartagena pasará 
a exportarse por el Puerto de Valencia, por lo que el transporte terrestre Madrid-Puerto de 
Cartagena y Toledo-Puerto de Cartagena pasará a ser Madrid-Puerto de Valencia y Toledo-
Puerto de Valencia. 
La distancia desde la empresa productora de sulfatos ubicada en Toledo al Puerto de Cartagena 
es de 404 kilómetros y el tiempo del recorrido es de 3 horas y 45 minutos. 
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Figura 19. Distancia Toledo (MINERA DE SANTA MARTA S.A.)-Puerto de Cartagena. Fuente: GOOGLE (2020b). 
Y la distancia entre dicha empresa y el Puerto de Valencia es de 324 kilómetros los cuales se 
recorren en una media de 3 horas y 4 minutos. 
 
Figura 20. Distancia Toledo (MINERA DE SANTA MARTA S.A.)-Puerto de Valencia. Fuente: GOOGLE (2020e). 
La diferencia entre ambas será de 80 kilómetros y el ahorro en tiempo de 41 minutos. 
En cuanto a la empresa SULQUISA S.A. localizada en Madrid, su distancia al Puerto de 
Cartagena es de 436 kilómetros con una duración del recorrido de 4 horas y 7 minutos. 
 
Figura 21. Distancia Madrid (SULQUISA S.A.)-Puerto de Cartagena. Fuente: GOOGLE (2020g). 
Y la distancia entre la empresa y el Puerto de Valencia es de 342 kilómetros cuyo recorrido 
tiene una duración de 3 horas y 25 minutos. 
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Figura 22. Distancia Madrid (SULQUISA S.A.)-Puerto de Valencia. Fuente: GOOGLE (2020f). 
En este caso, la diferencia entre ambas será de 94 kilómetros y el ahorro de tiempo igual a 42 
minutos. 
Debido a que ambas empresas poseen una capacidad de producción similar y a que no se 
disponen de datos de la cantidad de sulfatos que provienen de cada una de ellas, para realizar 
los cálculos referentes al ahorro de los costes de transporte, se supondrá que la mitad del tráfico 
que captará el Puerto de Valencia proviene de MINERA DE SANTA MARTA S.A. y la otra 
mitad de SULQUISA S.A. 
La fórmula a emplear será la misma que para el maíz y el trigo, pero sustituyendo las distancias 
por las correspondientes a las empresas de los sulfatos. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎
∗ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑘𝑚𝑆𝑢𝑙𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 
En contraposición, la reducción de costes asociados al transporte de los sulfatos captados desde 
el Puerto de Cartagena se verá disminuida por los costes del transporte del tráfico de sulfatos 
generado cuyo valor se calculará mediante la fórmula: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑡𝑟á𝑓 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
∗ (
𝑘𝑚𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 + 𝑘𝑚𝑆𝑢𝑙𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎
2
) 
o Variación del coste del tiempo 
Esta variación se corresponde con la variación del tiempo dedicado al transporte de la 
mercancía que, del mismo modo que en los costes directos del transporte, se calculará de 
manera independiente para los diversos tráficos que componen las proyecciones de demanda. 
De nuevo, para el caso objeto de estudio existirá una variación de tiempo en el transporte de 
los tráficos desviados desde otros puertos debido a que el Puerto de Valencia está más próximo 
al lugar de origen o de destino de la mercancía, lo que conlleva una disminución de los 
kilómetros que se recorren en el transporte por carretera y, en consecuencia, una disminución 
del tiempo invertido en dicho transporte. 
De los datos mostrados en las figuras anteriores se deduce que la disminución en el tiempo de 
cada viaje se distribuirá del siguiente modo: 
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▪ Se elimina el recorrido desde el Puerto de Cartagena hasta la empresa ubicada en Meliana 
(Valencia): 3 horas y 15 minutos. 
▪ Se elimina el recorrido desde el Puerto de Tarragona hasta la empresa ubicada en Meliana 
(Valencia): 2 horas y 50 minutos. 
▪ La distancia entre la empresa productora de Toledo y el Puerto de Valencia es menor que 
la de esta misma empresa y el Puerto de Cartagena, en duración de recorrido la diferencia 
es de 41 minutos. 
▪ La distancia entre la empresa productora de Madrid y el Puerto de Valencia es menor que 
la de esta misma empresa y el Puerto de Cartagena, en duración de recorrido la diferencia 
es de 42 minutos. 
Los anteriores valores del ahorro en forma de tiempo hacen referencia a cada viaje realizado, 
es decir, ese ahorro se dará por cada camión que transporta mercancía. 
En las hipótesis y consideraciones iniciales del apartado se calculó el valor del tiempo para el 
transporte de mercancía por carretera obteniendo un valor de 3,94 €/h·t. Para poder aplicar 
dicho valor se hace necesario obtener el ahorro de tiempo por cada tonelada de tráfico de maíz 
y trigo por una parte, y de sulfatos por otra parte. El mencionado valor se obtendrá dividiendo 
el tiempo entre la capacidad de carga de un camión tipo dedicado al transporte de estos 
productos que, en consonancia con lo expuesto para los costes directos del transporte, se 
estimará en 24 toneladas. 
La variación del coste del tiempo de transporte diferencial para el maíz y el trigo se calculará 
de la siguiente manera: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝑇𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎
∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑃.𝑇𝑎𝑟𝑟𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎 
La misma variación para el tráfico de sulfatos se calculará como sigue: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙
= 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎
∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑡𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 𝑇𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑃.𝐶𝑎𝑟𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑆𝑢𝑙𝑞𝑢𝑖𝑠𝑎 
Al igual que en los costes directos del transporte, el ahorro de tiempo relativo al transporte de 
maíz y trigo se verá disminuido por la duración del trayecto entre el Puerto de Valencia y la 
empresa a la que se destinan estos productos (22 minutos), a lo que se le añade el tiempo del 
trayecto relativo al incremento de tráfico de sulfatos (3 horas y 42 minutos y 3 horas y 6 
minutos), el cual se destinará en cantidades iguales a Sulquisa y a Minera Santa Marta. 
o Efectos relacionados con los operadores terrestres 
Los efectos diferenciales que generará la ejecución del proyecto sobre los operadores terrestres 
tendrán carácter de coste y, siguiendo lo indicado en la metodología MEIPOR 2016 (Puertos 
del Estado, 2016), se incluirán mediante la aplicación de un factor corrector igual a 0,9 sobre 
la variación de excedente de los consumidores o clientes ya calculada. 
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Tras obtener la variación de excedentes del coste directo del transporte y del tiempo, la 
variación de excedentes relativa a los consumidores o clientes se calculará mediante la 
fórmula: 
∆𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 = 0,9 ∗ (∆𝐶𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + ∆𝐶𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝) 
Siendo: 
▪ ∆Econsum: la variación del excedente de los consumidores o clientes 
▪ ∆Ctiempo: la variación del tiempo (en valor monetario) que consumen los clientes entre las 
situaciones con y sin proyecto. 
▪ ∆Ctransp: la variación del coste directo del transporte que pagan los consumidores o clientes 
entre las situaciones con y sin proyecto a precios de mercado. 
o Variación del excedente de los cargadores 
Por tanto, la variación del excedente de los cargadores será la recogida en la tabla 136. Las 
tablas con los cálculos y resultados intermedios para obtener la mencionada variación se 
encuentran en el Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
Variación del excedente de los cargadores 
Año Ahorro coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2020  - €   - €  - €  
2021  - €   - €  - €  
2022  - €   - €  - €  
2023  3.865.257,84 €   193.954,52 €  4.059.212,36 €  
2024  4.418.410,64 €   214.172,91 €  4.632.583,55 €  
2025  4.478.738,55 €   218.771,13 €  4.697.509,68 €  
2026  4.229.706,60 €   200.668,26 €  4.430.374,86 €  
2027  4.129.487,26 €   201.232,00 €  4.330.719,26 €  
2028  3.949.446,60 €   185.538,66 €  4.134.985,26 €  
2029  3.782.301,37 €   186.333,76 €  3.968.635,13 €  
2030  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
2031  3.426.160,64 €   159.985,60 €  3.586.146,24 €  
2032  3.427.763,55 €   162.035,13 €  3.589.798,68 €  
2033  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2034  3.428.837,26 €   163.408,00 €  3.592.245,26 €  
2035  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2036  3.431.976,37 €   167.421,76 €  3.599.398,13 €  
2037  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
2038  3.426.160,64 €   159.985,60 €  3.586.146,24 €  
2039  3.427.763,55 €   162.035,13 €  3.589.798,68 €  
2040  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2041  3.428.837,26 €   163.408,00 €  3.592.245,26 €  
2042  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2043  3.431.976,37 €   167.421,76 €  3.599.398,13 €  
2044  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
2045  3.426.160,64 €   159.985,60 €  3.586.146,24 €  
2046  3.427.763,55 €   162.035,13 €  3.589.798,68 €  
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Variación del excedente de los cargadores 
Año Ahorro coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2047  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2048  3.428.837,26 €   163.408,00 €  3.592.245,26 €  
2049  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2050  3.431.976,37 €   167.421,76 €  3.599.398,13 €  
2051  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
2052  3.426.160,64 €   159.985,60 €  3.586.146,24 €  
2053  3.427.763,55 €   162.035,13 €  3.589.798,68 €  
2054  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2055  3.428.837,26 €   163.408,00 €  3.592.245,26 €  
2056  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2057  3.431.976,37 €   167.421,76 €  3.599.398,13 €  
2058  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
2059  3.426.160,64 €   159.985,60 €  3.586.146,24 €  
2060  3.427.763,55 €   162.035,13 €  3.589.798,68 €  
2061  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2062  3.428.837,26 €   163.408,00 €  3.592.245,26 €  
2063  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2064  3.431.976,37 €   167.421,76 €  3.599.398,13 €  
2065  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
2066  3.426.160,64 €   159.985,60 €  3.586.146,24 €  
2067  3.427.763,55 €   162.035,13 €  3.589.798,68 €  
2068  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2069  3.428.837,26 €   163.408,00 €  3.592.245,26 €  
2070  3.423.959,10 €   157.170,66 €  3.581.129,76 €  
2071  3.431.976,37 €   167.421,76 €  3.599.398,13 €  
2072  3.433.730,34 €   169.664,42 €  3.603.394,76 €  
Tabla 136. Variación del excedente de los cargadores. Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 136 confirma que la ejecución del proyecto y los ahorros en tiempo y distancia que 
conlleva, producirán efectos positivos en forma de ahorro para los cargadores. 
o Colectividad o sociedad (ámbito de otras operaciones relacionadas con el proyecto) 
La variación de excedentes sobre la sociedad o la colectividad se corresponde, 
fundamentalmente, con las externalidades o efectos medioambientales y de seguridad y salud. 
El análisis económico de estos aspectos es importante, pues no considerarlos supone la 
infravaloración de los posibles costes o beneficios que estos implican y puede llevar a 
decisiones erróneas desde la perspectiva económico-social. 
La fórmula para el cálculo de la variación del coste asociado a un efecto medioambiental tiene 
en cuenta tanto los costes directos como los indirectos. En este apartado, únicamente se 
calcularán los indirectos por haberse considerado los directos en los estudios previos de la 
inversión inicial, evitando así una doble contabilización de los mismos. 
Al igual que para el resto de efectos contemplados en este estudio, el impacto medioambiental 
se evaluará desde un enfoque diferencial entre las situaciones con y sin proyecto. Destacar que 
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solamente se considerarán los impactos generados por el proyecto en sí o por los agentes 
considerados anteriormente. 
Para realizar la citada evaluación se tomarán como valores de referencia los costes indirectos 
indicados en la “Actualización del Manual sobre Costes Externos del Transporte” publicado 
en el año 2014 por la Unión Europea (KORZHENEVYCH et al., 2014). La metodología que 
se empleará para calcular el coste de los distintos impactos cambiará dependiendo del método 
empleado para estimar cada uno de los valores de referencia. Entonces, en cada caso se 
utilizará el método asociado a la obtención de dicho valor. 
Las etapas que componen la evaluación de los impactos serán: 
1. Identificación de los ámbitos en los que tiene impacto el efecto medioambiental 
estudiado. Los principales ámbitos a tener en cuenta y las causas de los impactos que en ellos 
se producen serán los siguientes: 
▪ En el ámbito del tráfico de carretera los impactos se producirán como consecuencia de la 
variación experimentada en el tráfico de vehículos pesados tras la ejecución del proyecto. 
▪ En el ámbito del tráfico de ferrocarril los impactos se producirán como consecuencia de la 
variación experimentada en el tráfico de ferrocarril tras la ejecución del proyecto. 
▪ En el ámbito del tráfico marítimo los impactos se producirán como consecuencia de la 
variación experimentada en el tráfico marítimo tras la ejecución del proyecto. 
▪ En el ámbito de las operaciones portuarias los impactos se producirán como consecuencia 
de los equipos que operan en la terminal. 
Conforme a lo indicado, el ámbito del ferrocarril no tiene cabida en este estudio ya que se 
asocia a proyectos consistentes en la construcción de accesos ferroviarios, terminales ro-ro o 
similares. Las operaciones portuarias tampoco se contemplarán en este estudio porque, en 
principio, la maquinaria a emplear apenas va a cambiar y, consecuentemente, no se producirá 
una variación relevante en los impactos generados por la misma. 
En cambio, el tráfico marítimo se verá afectado de modo que el cambio de destino de la 
mercancía correspondiente a los tráficos desviados y generados producirá variaciones en los 
impactos sobre la colectividad. 
Otro ámbito que se verá afectado por el cambio de destino de parte de la mercancía será el de 
la carretera. 
2. Cálculo del “volumen” de impacto diferencial para los distintos ámbitos identificados. 
3. Elección del valor unitario que se tomará como referencia. 
4. Actualización de dicho valor unitario al año de inicio del proyecto: los valores 
proporcionados por el manual hacen referencia al año 2010. Para obtener su valor en el año de 
inicio del proyecto se corregirá según la evolución del IPC en España entre el año 2010 y el 
año de inicio del proyecto. 
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Variación del IPC (%) 
Año Variación (%) Variación 
2010 3,3 0,033 
2011 2,0 0,020 
2012 2,7 0,027 
2013 0,2 0,002 
2014 -1,3 -0,013 
2015 -0,3 -0,003 
2016 3,0 0,030 
2017 0,6 0,006 
2018 1,0 0,010 
2019 1,1 0,011 
Tabla 137. Variación anual del IPC en España. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INE (s. f.-c). 
5. Cálculo del valor indirecto del efecto estudiado. 
o Contaminación acústica 
Los principales efectos producidos por la contaminación acústica se asocian al tráfico terrestre, 
tanto de carretera como de ferrocarril. El efecto del ruido asociado a las operaciones portuarias 
es relativamente trivial, pues el ruido se produce dentro del recinto portuario al que sólo tiene 
permitido acceso el personal autorizado y éste debe ir debidamente protegido y equipado. 
Por este motivo, el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016) recomienda no 
considerar este efecto a menos que se trate de un proyecto en el que la contaminación acústica 
tenga un impacto relevante que se pueda medir con facilidad. 
Siguiendo la recomendación del manual y al no poseer gran relevancia el impacto del ruido en 
el proyecto objeto de estudio, no se considerarán sus efectos. 
Además, como se verá en apartados sucesivos, los resultados reflejados en la memoria 
ambiental del puerto (VALENCIAPORT, s.f.-a) en materia de contaminación acústica 
muestran que los efectos del ruido sólo tienen influencia en la zona de servicio y que en ningún 
caso se superan los límites fijados en la legislación vigente. 
o Contaminación del aire y del agua 
La contaminación del aire y del agua representa una de las externalidades con mayor 
relevancia en los proyectos de inversión. El ámbito temporal en el que mayor impacto produce 
este efecto medioambiental es a medio plazo. 
En este caso, los valores de referencia de los costes indirectos indicados en la “Actualización 
del Manual sobre Costes Externos del Transporte” (KORZHENEVYCH et al., 2014) se han 
estimado mediante el método de las funciones de “Dosis-Respuesta”45 por la precisión de los 
resultados que este método proporciona. 
 
45 Este método establece una relación entre la variación de la dosis (el efecto) y la respuesta que ello genera (el impacto). La 
cuantificación de ese impacto permite determinar su valor económico. En este caso, los valores de referencia de contaminación 
del aire y del agua se han obtenido cuantificando el impacto explícito sobre la salud de las personas, los recursos naturales y 
las actividades económicas entre otros. 
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Comenzando el estudio de estos costes por el ámbito del tráfico marítimo, los valores de 
referencia a emplear serán los siguientes: 
















Crude oil tanker 0-10 kt 1761 4,94 5,22 3,02 6,70 2,37 
Crude oil tanker 10-60 kt 18413 1,45 1,55 0,91 1,99 0,70 
Crude oil tanker 80-120 kt 49633 0,95 1,01 0,59 1,29 0,45 
Products tanker 0-5 kt 810 6,71 7,07 4,09 9,09 3,22 
Products tanker 5-10 kt 3150 4,36 4,59 2,65 5,91 2,09 
General Cargo 0-5 kt 1527 2,57 2,73 1,59 3,49 1,23 
General Cargo 5-10 kt 4174 2,90 3,08 1,81 3,94 1,39 
Bulk carrier (feeder) 1440 4,71 5,01 2,93 6,41 2,26 
Bulk carrier (handysize) 14300 1,39 1,48 0,87 1,89 0,67 
Bulk carrier (handymax) 24750 1,01 1,08 0,63 1,38 0,48 
Tabla 138. Valores de referencia del coste de la contaminación del aire y del agua 2010 (€/1000t·km), ámbito marítimo. 
Fuente: KORZHENEVYCH et al. (2014). 
Los datos facilitados por personal de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre el tamaño de 
los buques que transportan las mercancías estudiadas son: 
▪ El promedio del tamaño de los buques que importan cereales se corresponde con la 
tipología de buque “Bulk carrier (handymax)”. 
▪ El promedio del tamaño de los buques que exportan sulfatos se corresponde con la tipología 
de buque “Bulk carrier (handysize)”. 
En definitiva, el coste del impacto de la contaminación del aire y del agua actualizado se 
calculará del siguiente modo: 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡−1 ∗ (1 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑃𝐶) 
Coste de la contaminación del aire y del agua 





2010 0,033 0,63 0,87 
2011 0,020 0,64 0,89 
2012 0,027 0,66 0,91 
2013 0,002 0,66 0,91 
2014 -0,013 0,65 0,90 
2015 -0,003 0,65 0,90 
2016 0,030 0,67 0,93 
2017 0,006 0,67 0,93 
2018 0,010 0,68 0,94 
2019 0,011 0,69 0,95 
Tabla 139. Actualización del coste de contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo. Fuente: Elaboración propia. 
Tal y como indica la tabla 139, el coste que genera la contaminación del aire y del agua se 
determinará en función de las toneladas transportadas y de los kilómetros recorridos. Para el 
caso objeto de estudio sólo existirá una variación de estos costes generada por el tráfico 
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desviado desde otros puertos debido a la diferencia en la distancia recorrida. El tráfico 
generado no se tendrá en cuenta ya que su cuantía no es suficiente para llenar un buque y se 
considera que simplemente se incrementará ligeramente la carga de alguno de los buques que 
exportan sulfatos desde el Puerto de Valencia. 
Debido a la variedad de países de los que se importa el tráfico de maíz y de trigo y a los que 
se exporta el tráfico de sulfatos, para simplificar los cálculos, sólo se tendrán en cuenta 
aquellos países de origen o destino de la mercancía que se consideren más representativos 
tomando como referencia los datos recogidos por la APV en el Muelle Sur46. 
El tráfico de importación de maíz proviene principalmente de Brasil y Argentina (40%) y de 
Rumanía y Ucrania (40%). Por esta razón, se tomarán éstos como los orígenes de referencia 
para el cálculo de la distancia recorrida por la mercancía. 
Se procederá de modo análogo con el trigo cuyo principal origen son los países del este, en 
concreto, Bulgaria y Rumanía (45%) y, en menor medida, Reino Unido (20%). 
Por último, la exportación de sulfatos tiene como principales destinos Brasil (45%), Italia 
(33%) y Marruecos (14%). 
Tomando en consideración esta información se supondrá lo siguiente: 
▪ El tráfico de importación de maíz se repartirá de manera equitativa entre dos orígenes, los 
países del este de Europa y los de América del Sur. 
▪ El tráfico de importación de trigo se repartirá entre los países del este de Europa con un 
70% y Reino Unido con un 30%. 
▪ El tráfico de exportación de sulfatos se repartirá entre Italia con un 35%, Marruecos con 
un 15% y los países de América del Sur, más concretamente Brasil, con un 50%.  
Adicionalmente, se calculará la variación de las distancias recorridas por vía marítima que se 
emplearán para el cálculo del coste de la contaminación del aire y del agua de modo que, si la 
distancia se incrementa, los costes harán lo propio; en caso contrario, la reducción de distancia 
supondrá menores impactos traducidos en ahorros. 
La distancia desde los puertos de los países de América del Sur, origen del maíz importado en 
los puertos españoles, se asimilará a la distancia entre Brasil (Puerto de Santos) y los puertos 
de destino en España. Dichas distancias serán las que se muestran a continuación. 
▪ La distancia entre Brasil (Puerto de Santos) y el Puerto de Valencia es de 4.868,20 millas 
náuticas, lo que equivale a 9.015,90 kilómetros. 
▪ La distancia entre Brasil (Puerto de Santos) y el Puerto de Tarragona es de 4.974,90 millas 
náuticas, lo que equivale a 9.213,51 kilómetros.  
▪ La distancia entre Brasil (Puerto de Santos) y el Puerto de Cartagena es de 4.713,80 millas 
náuticas, lo que equivale a 8.729,95 kilómetros. 
La ruta marítima del trayecto entre América del Sur y los puertos españoles será la siguiente: 
 
46 La estimación del porcentaje de cereales procedente de cada país o conjunto de ellos se ha realizado en base a los datos del 
Anejo J “Países desde los que se importan cereales y su clima”. Del mismo modo, el porcentaje de sulfatos asociado a los 
distintos destinos está basado en los datos del Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Figura 23. Ruta marítima entre América del Sur y los puertos españoles. Fuente: MARINETRAFFIC (2020a). 
Y la variación de kilómetros recorridos entre Brasil y los diversos destinos será: 
▪ La disminución de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Tarragona al 
Puerto de Valencia será de 197,61 kilómetros. 
▪ El incremento de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Cartagena al 
Puerto de Valencia será de 285,95 kilómetros. 
La distancia desde los puertos de los países del este de Europa, origen de los cereales (maíz y 
trigo) importados en los puertos españoles, se asimilará a la distancia entre Rumanía (Puerto 
de Constanza) y los puertos de destino en España. Dichas distancias serán las que se muestran 
a continuación. 
▪ La distancia entre Rumanía (Puerto de Constanza) y el Puerto de Valencia es de 1.747,10 
millas náuticas, lo que equivale a 3.235,63 kilómetros. 
▪ La distancia entre Rumanía (Puerto de Constanza) y el Puerto de Tarragona es de 1.595,70 
millas náuticas, lo que equivale a 2.955,24 kilómetros.  
▪ La distancia entre Rumanía (Puerto de Constanza) y el Puerto de Cartagena es de 1.776,70 
millas náuticas, lo que equivale a 3.290,45 kilómetros. 
La ruta marítima del trayecto entre el este de Europa y los puertos españoles será la siguiente: 
 
Figura 24. Ruta marítima entre el este de Europa y los puertos españoles. Fuente: MARINETRAFFIC (2020b). 
Y la variación de kilómetros recorridos entre Rumanía y los diversos destinos será: 
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▪ El incremento de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Tarragona al 
Puerto de Valencia será de 280,39 kilómetros. 
▪ La disminución de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Cartagena al 
Puerto de Valencia será de 54,82 kilómetros. 
La distancia desde los puertos del Reino Unido, origen del trigo importado en los puertos 
españoles, se asimilará a la distancia entre el Puerto de Liverpool y los puertos de destino en 
España. Dichas distancias serán las que se muestran a continuación. 
▪ La distancia entre Reino Unido (Puerto de Liverpool) y el Puerto de Valencia es de 
1.724,20 millas náuticas, lo que equivale a 3.193,22 kilómetros. 
▪ La distancia entre Reino Unido (Puerto de Liverpool) y el Puerto de Tarragona es de 
1.830,50 millas náuticas, lo que equivale a 3.392,08 kilómetros. 
▪ La distancia entre Reino Unido (Puerto de Liverpool) y el Puerto de Cartagena es de 
1.569,80 millas náuticas, lo que equivale a 2.907,27 kilómetros. 
La ruta marítima del trayecto entre Reino Unido y los puertos españoles será la siguiente: 
 
Figura 25. Ruta marítima entre Reino Unido y los puertos españoles. Fuente: MARINETRAFFIC (2020e). 
Y la variación de kilómetros recorridos entre Reino Unido y los diversos destinos será: 
▪ La disminución de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Tarragona al 
Puerto de Valencia será de 198,86 kilómetros. 
▪ El incremento de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Cartagena al 
Puerto de Valencia será de 285,95 kilómetros. 
La distancia hasta los puertos de Italia, destino de los sulfatos exportados desde los puertos 
españoles, se asimilará a la distancia entre los puertos españoles y el Puerto de Génova. Dichas 
distancias serán las que se muestran a continuación. 
▪ La distancia entre Italia (Puerto de Génova) y el Puerto de Valencia es de 513,80 millas 
náuticas, lo que equivale a 951,56 kilómetros. 
▪ La distancia entre Italia (Puerto de Génova) y el Puerto de Cartagena es de 634,30 millas 
náuticas, lo que equivale a 1.174,72 kilómetros. 
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La ruta marítima del trayecto entre Italia y los puertos españoles será la siguiente: 
 
Figura 26. Ruta marítima entre Italia y los puertos españoles. Fuente: MARINETRAFFIC (2020c). 
Y la variación de kilómetros recorridos entre Italia y ambos destinos será: 
▪ La disminución de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Cartagena al 
Puerto de Valencia será de 120,50 kilómetros. 
La distancia hasta los puertos de Marruecos, destino de los sulfatos exportados desde los 
puertos españoles, se asimilará a la distancia entre los puertos españoles y el Puerto de Tánger 
Med. Dichas distancias serán las que se muestran a continuación. 
▪ La distancia entre Marruecos (Puerto de Tánger Med) y el Puerto de Valencia es de 
408,30 millas náuticas, lo que equivale a 756,17 kilómetros. 
▪ La distancia entre Marruecos (Puerto de Tánger Med) y el Puerto de Cartagena es de 
254,60 millas náuticas, lo que equivale a 471,52 kilómetros. 
La ruta marítima del trayecto entre Marruecos y los puertos españoles será la siguiente: 
 
Figura 27. Ruta marítima entre Marruecos y los puertos españoles. Fuente: MARINETRAFFIC (2020d). 
Y la variación de kilómetros recorridos entre Marruecos y ambos destinos será: 
▪ El incremento de kilómetros que implica desviar el tráfico del Puerto de Cartagena al 
Puerto de Valencia será de 284,65 kilómetros. 
Entonces, la variación del coste de la contaminación del aire y del agua para cada producto se 
calculará como sigue: 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ ∑ 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 ∗ %𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑥 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑥 
Por otra parte, en el ámbito del transporte por carretera, la variación de este impacto se 
relacionará fundamentalmente con la eliminación o modificación de las rutas recorridas por 
los camiones al transportar la mercancía. 
Los valores de referencia de estos costes se muestran en la siguiente tabla de la que se extraerá 
el decremento o incremento de coste referente a la contaminación del aire y del agua climático 
debido a la contaminación producida por los camiones, por consiguiente y en consonancia con 
las características de los camiones empleados en dicho transporte, se tomará como coste 4,9 
céntimos de euro por vehículo y por kilómetro (Vehículo rígido, Autovía o autopista47, 24 t, 
EURO V48). 
Vehicle Category EURO-Class Urban Suburban Rural Motorway 
   €c/vkm €c/vkm €c/vkm €c/vkm 
Rigid HGV <=7,5 t EURO 0 15.4 7.7 5.6 5.9 
EURO I 8.5 4.8 3.8 4.1 
EURO II 6.9 4.6 3.8 4.1 
EURO III 6.1 3.7 2.9 3.1 
EURO IV 3.8 2.5 2.1 2.1 
EURO V 3.7 2.3 1.2 0.8 
EURO VI 1.7 0.6 0.3 0.2 
 
7,5 – 12 t EURO 0 20.5 12.4 9.4 9.3 
EURO I 13.0 7.6 5.7 5.6 
EURO II 10.5 7.2 5.8 5.7 
EURO III 9.1 5.9 4.5 4.3 
EURO IV 5.4 3.9 3.2 3.0 
EURO V 5.2 3.6 1.8 1.2 
EURO VI 1.8 0.7 0.3 0.3 
 
12 – 14 t EURO 0 22.5 13.8 10.3 9.8 
EURO I 14.4 8.5 6.2 5.9 
EURO II 11.6 8.1 6.3 6.0 
EURO III 10.1 6.8 5.1 4.6 
EURO IV 6.0 4.4 3.5 3.2 
EURO V 5.5 3.9 2.0 1.3 
EURO VI 1.8 0.7 0.3 0.3 
 
14 – 20 t EURO 0 29.0 17.8 12.8 11.6 
EURO I 18.3 10.9 7.7 7.0 
EURO II 14.5 10.4 7.9 7.2 
EURO III 13.0 8.8 6.4 5.5 
EURO IV 7.3 5.5 4.3 3.8 
EURO V 7.4 5.6 3.0 1.7 
EURO VI 2.1 1.0 0.4 0.3 
       
 
47 Como la mayor parte del recorrido se realiza por este tipo de vía, se seleccionará el coste asociado a la misma. 
48 Debido a que no se disponen de datos concretos sobre la clase de los camiones empleados en el transporte de la mercancía, 
se supondrá una clase intermedia. 
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Vehicle Category EURO-Class Urban Suburban Rural Motorway 
   €c/vkm €c/vkm €c/vkm €c/vkm 
 
20 – 26 t EURO 0 31.8 20.0 14.2 12.2 
EURO I 23.8 14.3 10.0 8.6 
EURO II 18.9 13.6 10.1 8.8 
EURO III 16.3 11.2 8.1 7.1 
EURO IV 9.1 7.1 5.6 4.9 
EURO V 8.3 6.3 3.3 2.0 
EURO VI 2.1 1.0 0.5 0.3 
Tabla 140. Valores de referencia del coste de la contaminación del aire y del agua 2010 (ct€/v·km), ámbito terrestre. Fuente: 
KORZHENEVYCH et al. (2014). 
Actualizando dicho coste de forma análoga al anterior se obtendrá: 
Coste de la contaminación del aire y del agua 
Año Variación IPC Coste (ct€/v·km) 
2010 0,033 0,049 
2011 0,020 0,050 
2012 0,027 0,051 
2013 0,002 0,051 
2014 -0,013 0,051 
2015 -0,003 0,049 
2016 0,030 0,051 
2017 0,006 0,051 
2018 0,010 0,052 
2019 0,011 0,052 
Tabla 141. Actualización del coste de contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
En esta ocasión, la distancia a la que se aplicará el coste se calculará sumando los kilómetros 
que se dejarán de recorrer, dado que supondrán un ahorro, y restando las rutas adicionales que 
supondrán un nuevo coste. 
Tomando como referencia la distancia que recorren los camiones calculada para la variación 
de excedente de los cargadores, se deduce lo siguiente: 
▪ La eliminación de las rutas Tarragona-Valencia y Cartagena Valencia se traducirá en una 
reducción de 543 kilómetros por camión. 
▪ La nueva ruta entre Valencia y Meliana generará un incremento del trayecto igual a 12 
kilómetros. 
▪ La supresión de las rutas Madrid-Valencia y Toledo-Valencia supondrá una disminución 
del recorrido de aproximadamente 174 kilómetros. Estas mismas rutas para el tráfico 
generado supondrán un incremento de 333 kilómetros. 
En línea con esta información, la reducción de los 543 kilómetros por cada camión49 del 
transporte de cereales se verá disminuida por su transporte hasta Meliana resultando el ahorro 
igual a 531 kilómetros. 
 
49 Aclarar que el número de vehículos se calculará como el cociente entre las toneladas a transportar (tráfico desviado de 
cereales y desviado y generado de sulfatos) y las toneladas que transporta un vehículo (24). 
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Para los sulfatos este cálculo es algo más complicado puesto que el ahorro concerniente al 
tráfico desviado se verá disminuido por el coste relativo al tráfico generado. Por tanto, se 
partirá de las toneladas a transportar, las cuales se dividirán entre las toneladas que puede 
transportar cada camión, para calcular el número de camiones que realmente dejan de realizar 
el recorrido de 174 kilómetros en el caso del tráfico desviado y los 333 kilómetros en el del 
tráfico generado. 
Así pues, la variación del coste de la contaminación del aire y del agua para cada producto se 
calculará como sigue. 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ ∑ (
𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
24
) ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑥 
Una vez obtenidos los costes relativos a cada producto, se agregarán obteniendo el coste total 
el cual se muestra en la tabla 148. 
o Cambio climático 
El impacto generado por el cambio climático está relacionado con el de la contaminación del 
aire y del agua aunque, en este caso, el ámbito temporal en el que mayor impacto produce este 
efecto será el largo plazo.  
Los valores de referencia de los costes indirectos indicados en la “Actualización del Manual 
sobre Costes Externos del Transporte” (KORZHENEVYCH et al., 2014) se han estimado 
mediante el método de las funciones de “Dosis-Respuesta” y, sus resultados, se han cruzado 
con los del método del Comportamiento Defensivo o de Precaución50. 
En primera instancia, se calculará el coste referente al cambio climático en el ámbito del 
transporte marítimo. Los valores de referencia de este coste serán: 
















Crude oil tanker 0-10 kt 1761 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 
Crude oil tanker 10-60 kt 18413 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
Crude oil tanker 80-120 kt 49633 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Products tanker 0-5 kt 810 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 
Products tanker 5-10 kt 3150 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
General Cargo 0-5 kt 1527 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 
General Cargo 5-10 kt 4174 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
Bulk carrier (feeder) 1440 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 
Bulk carrier (handysize) 14300 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
Bulk carrier (handymax) 24750 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
Tabla 142. Valores de referencia del coste del cambio climático 2010 (€/1000t·km), ámbito marítimo. Fuente: 
KORZHENEVYCH et al. (2014). 
El coste del impacto del cambio climático actualizado se calculará del siguiente modo: 
 
50 Este método toma como partida la idea de que los individuos están dispuestos a asumir un cierto coste a cambio de evitar 
exponerse a efectos medioambientales negativos. El aislamiento se consigue mediante la compra de un bien de mercado que 
evite dicha exposición. De este modo se cuantifica el efecto. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑡 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑐𝑙𝑖𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜𝑡−1 ∗ (1 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝑃𝐶) 
Coste de la contaminación del cambio climático 
Año Variación IPC Coste cereales (€/1000t·km) Coste sulfatos (€/1000t·km) 
2010 0,033 0,50 0,70 
2011 0,020 0,51 0,71 
2012 0,027 0,52 0,73 
2013 0,002 0,52 0,73 
2014 -0,013 0,52 0,73 
2015 -0,003 0,52 0,72 
2016 0,030 0,53 0,74 
2017 0,006 0,54 0,75 
2018 0,010 0,54 0,76 
2019 0,011 0,55 0,76 
Tabla 143. Actualización del coste del cambio climático. Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto al ámbito del transporte por carretera, el coste de referencia será: 
Vehicle Category EURO-Class Urban Suburban Rural Motorway 
   €c/vkm €c/vkm €c/vkm €c/vkm 
Rigid HGV  EURO I 7.7 5.8 5.3 6.3 
EURO II 7.6 5.6 5.1 6.1 
EURO III 7.6 5.6 5.1 6.1 
EURO IV 7.4 5.1 4.6 5.8 
EURO V 7.4 5.1 4.6 5.8 
HGVs <=7,5 t EURO 0 3.8 3.2 3.4 3.4 
EURO I 3.1 2.7 3.0 2.9 
EURO II 2.9 2.5 2.8 2.7 
EURO III 2.9 2.6 2.8 2.7 
EURO IV 2.7 2.3 2.5 2.5 
EURO V 2.7 2.3 2.5 2.5 
7,5 - 16 t EURO 0 6.5 5.4 5.1 5.6 
EURO I 5.7 4.7 4.5 5.0 
EURO II 5.5 4.4 4.2 4.7 
EURO III 5.7 4.3 4.2 4.8 
EURO IV 5.3 3.9 3.7 4.4 
EURO V 5.3 3.9 3.7 4.4 
16 - 32 t EURO 0 10.6 8.3 7.3 8.5 
EURO I 9.7 7.7 6.8 8.0 
EURO II 9.4 7.4 6.4 7.8 
EURO III 9.7 7.2 6.2 7.6 
EURO IV 8.9 6.5 5.5 7.0 
EURO V 8.9 6.5 5.5 7.0 
Tabla 144. Valores de referencia del coste del cambio climático 2010 (ct€/v·km), ámbito terrestre. Fuente: 
KORZHENEVYCH et al. (2014). 
Que actualizado quedará como sigue. 
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Coste de la contaminación del cambio climático 
Año Variación IPC Coste (ct€/v·km) 
2010 0,033 0,055 
2011 0,020 0,056 
2012 0,027 0,057 
2013 0,002 0,058 
2014 -0,013 0,057 
2015 -0,003 0,057 
2016 0,030 0,059 
2017 0,006 0,059 
2018 0,010 0,059 
2019 0,011 0,060 
Tabla 145. Actualización del coste de contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
El procedimiento y los valores empleados para el cálculo de la variación del coste relativo al 
cambio climático coincidirán con los empleados para calcular la variación del coste de la 
contaminación del aire y del agua, a excepción del coste unitario. El ahorro concerniente al 
cambio climático se muestra en la tabla 148. 
o Efectos de seguridad y salud: accidentes 
La evaluación de los costes de los accidentes en algunos ámbitos del transporte, entre los que 
se incluye el transporte marítimo, se basa en el promedio de accidentes durante algunos años 
previos al periodo estudiado. La escasa ocurrencia de los mismos durante los últimos años 
hace que no se disponga de un valor de referencia para este coste. Por ello, el presente estudio 
no contemplará los costes relacionados con los accidentes marítimos. 
Contrariamente, el coste relativo a los accidentes en el ámbito terrestre sí se contemplará en 
este estudio y el valor asignado a los mismos en el territorio español se muestra en la tabla 
146. 


























Austria 0.5 0.4 0.9 5.8 1.8 3.8 0.4 5.6 12.1 
Belgium 0.3 0.3 0.4 3.0 1.5 0.9 1.6 3.0 6.0 
Bulgaria 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 1.1 0.0 0.0 0.1 
Croatia 0.3 0.2 2.9 0.9 0.6 16.4 0.0 0.2 1.6 
Cyprus 0.8 0.1 2.1 2.0 0.3 46.2 0.3 0.1 5.6 
Czech Republic 0.1 0.2 0.2 1.1 0.6 1.0 0.0 0.2 0.2 
Denmark 0.1 0.1 0.1 1.1 1.0 0.7 0.3 1.2 3.8 
Estonia  0.4 0.2  0.5 0.8  0.2 0.2 
Finland 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 1.1 2.1 
France 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.7 0.9 2.3 7.8 
Germany 0.2 0.4 0.6 2.4 1.3 1.5 1.6 3.3 8.5 
Greece 0.2 0.2 0.2 0.9 1.3 1.3 0.1 0.1 0.4 
Hungary 0.1 0.3 1.3 1.8 1.2 6.8 0.0 0.1 2.4 
Ireland 0.1 0.2 0.1 1.7 1.4 0.6 0.2 0.4 0.3 
Italy 0.1 0.2 0.6 2.1 1.0 4.0 0.1 0.2 1.5 
Latvia  0.3 0.2  0.4 0.5  0.1 0.3 
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Lithuania  0.2 0.3  0.3 0.9  0.2 0.2 
Luxembourg 0.9  0.1 1.8  0.1 23.8  3.5 
Malta   3.6   17.3   0.7 
Netherlands 0.0 0.1 0.1 0.3 2.3 1.2 0.2 4.5 11.6 
Poland 0.1 0.2 0.5 0.6 0.6 1.9 0.0 0.1 0.4 
Portugal 0.1 0.1 0.3 2.1 2.7 9.3 0.1 0.2 0.9 
Romania 0.0 0.2 2.1 0.1 0.6 12.0 0.0 0.0 1.5 
Slovakia 0.1 0.3 0.5 0.8 0.7 12.2 0.0 0.2 0.5 
Slovenia 0.1 0.2 0.2 0.5 0.7 1.7 0.0 0.3 0.1 
Spain 0.2 0.1 0.1 1.8 0.9 0.3 1.0 0.8 1.6 
Sweden 0.3 0.3 0.3 1.2 1.0 0.9 1.0 3.4 8.1 
Great Britain 0.1 0.1 0.2 0.9 0.5 0.3 0.4 1.3 2.1 
EU average 0.1 0.2 0.3 1.2 0.8 1.1 0.2 0.5 1.9 
Tabla 146. Valores de referencia del coste del cambio climático 2010 (ct€/v·km), ámbito terrestre. Fuente: 
KORZHENEVYCH et al. (2014). 
Este coste actualizado será el siguiente: 
Coste de los accidentes 
Año Variación IPC Coste (ct€/v·km) 
2010 0,033 0,018 
2011 0,020 0,018 
2012 0,027 0,019 
2013 0,002 0,019 
2014 -0,013 0,019 
2015 -0,003 0,019 
2016 0,030 0,019 
2017 0,006 0,019 
2018 0,010 0,019 
2019 0,011 0,020 
Tabla 147. Actualización del coste de los accidentes, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
Otra vez, el procedimiento y los valores empleados para el cálculo de la variación del coste 
relativo a los accidentes coincidirán con los empleados para calcular la variación del coste de 
la contaminación del aire y del agua y la del cambio climático, a excepción del coste unitario. 
Asimismo, el ahorro concerniente a los accidentes se muestra en la tabla 148. 
o Variación del excedente de la colectividad 
La variación de excedente de la sociedad o colectividad total se obtendrá mediante la 
agregación de cada uno de los efectos medioambientales calculados. Al igual que en los casos 
anteriores, las tablas con los cálculos y resultados intermedios para obtener la mencionada 
variación se encuentran en el Anejo S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Variación del excedente de la colectividad 
Año Coste contaminación aire y agua Coste cambio climático Accidentes Total 
2020 - €   - €   - €  - €  
2021 - €   - €   - €  - €  
2022 - €   - €   - €  - €  
2023 604.426,46 €   708.642,82 €   240.793,67 €  1.553.862,95 €  
2024 689.528,30 €   809.082,42 €   275.395,61 €  1.774.006,33 €  
2025 696.612,01 €   818.145,58 €   279.014,96 €  1.793.772,55 €  
2026 657.930,30 €   772.831,68 €   263.644,12 €  1.694.406,10 €  
2027 641.874,72 €   754.014,09 €   257.254,48 €  1.653.143,30 €  
2028 614.071,55 €   721.446,96 €   246.209,62 €  1.581.728,12 €  
2029 587.303,19 €   690.073,84 €   235.556,79 €  1.512.933,82 €  
2030 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2031 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2032 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2033 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2034 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2035 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2036 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2037 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2038 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2039 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2040 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2041 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2042 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2043 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2044 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2045 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2046 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2047 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2048 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2049 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2050 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2051 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2052 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2053 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2054 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2055 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2056 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2057 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2058 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2059 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2060 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2061 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2062 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2063 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
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Variación del excedente de la colectividad 
Año Coste contaminación aire y agua Coste cambio climático Accidentes Total 
2064 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2065 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2066 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2067 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2068 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2069 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2070 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2071 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2072 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
Tabla 148. Variación de excedente de la colectividad. Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla 148 se concluye que la reducción en los impactos sobre la colectividad en general 
y el medio ambiente en particular, también generará impactos positivos en forma de beneficio 
social y monetario dado que, lejos de suponer costes, supondrá ahorros relativamente 
relevantes. 
Cabe destacar que en el ámbito marítimo se incrementarán los costes concernientes a la 
contaminación, sin embargo, éstos se verán compensados ampliamente por la gran reducción 
de impactos que se producirá en el ámbito terrestre. 
• Efectos ligados al incremento del tamaño medio de los buques (ámbito de otras operaciones 
relacionadas con el proyecto) 
Entre las actuaciones contempladas en el proyecto se incluirá el dragado de la dársena en la que se 
ubica el muelle para aumentar su calado. Consecuentemente, la materialización del proyecto 
permitirá el acceso a buques de mayores dimensiones. 
Entonces, los efectos ligados a dicho incremento se considerarán efectos sobre la demanda, los 
cuales se han considerado ya en los tráficos desviados y generados tras la ejecución del proyecto. 
 
8.5.3 Agregación de excedentes 
 Con todo lo anterior, se calculará el total de la variación de excedentes obteniendo los siguientes 
resultados51. 
Variación del excedente total  Variación del excedente total 
Año Total  Año Total 
2020  108.120,96 €   2028 5.725.120,29 €  
2021 -12.872.872,12 €   2029 5.486.935,01 €  
2022 - €   2030 4.980.682,28 €  
2023 5.617.350,03 €   2031 4.964.994,76 €  
2024 6.413.757,48 €   2032 4.968.233,29 €  
2025 6.497.912,10 €   2033 4.960.444,62 €  
2026 6.132.980,92 €   2034 4.970.543,38 €  
2027 5.990.199,77 €   2035 4.960.431,52 €  
 
51 Cabe destacar que la variación de excedentes para cada uno de los agentes estudiados se traducirá en costes si es negativa y 
en ahorros si es positiva. 
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Variación del excedente total  Variación del excedente total 
Año Total  Año Total 
2036 4.977.046,54 €   2055 4.970.542,24 €  
2037 4.980.627,28 €   2056 4.960.431,36 €  
2038 4.965.191,89 €   2057 4.976.984,47 €  
2039 4.968.316,30 €   2058 4.980.688,88 €  
2040 4.960.431,20 €   2059 4.964.994,84 €  
2041 4.970.543,13 €   2060 4.968.316,10 €  
2042 4.960.332,41 €   2061 4.960.432,60 €  
2043 4.977.054,28 €   2062 4.970.464,90 €  
2044 4.980.681,52 €   2063 4.960.444,11 €  
2045 4.964.995,62 €   2064 4.977.046,54 €  
2046 4.968.317,09 €   2065 4.980.682,28 €  
2047 4.960.147,76 €   2066 4.964.995,91 €  
2048 4.970.551,19 €   2067 4.968.233,65 €  
2049 4.960.432,96 €   2068 4.960.649,51 €  
2050 4.977.047,44 €   2069 4.970.542,73 €  
2051 4.980.681,34 €   2070 4.960.432,72 €  
2052 4.965.684,05 €   2071 4.977.047,11 €  
2053 4.968.498,00 €   2072 4.980.626,43 €  
2054 4.960.432,60 €     
Tabla 149. Variación del excedente total. Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, la variación total de excedentes demuestra que la ejecución del proyecto, además de ser 
conveniente para la Autoridad Portuaria de Valencia, lo será para la mayoría de los agentes estudiados. 
De ahí que el cómputo final de los excedentes adopte valores positivos, lo que se traducirá en efectos 
positivos desde la perspectiva económico-social. 
 
8.6 Rentabilidad económica 
 Por último, partiendo de la variación de excedente total se calcularán los distintos indicadores de 
rentabilidad económico-social. De este modo, se medirá el retorno económico que generará el proyecto. 
• Valor Actual Neto Económico del Proyecto o VANE (I) 
El cálculo del VANE consiste en descontar al año inicial el sumatorio de la variación de los 
excedentes totales del proyecto. 








o T: años que componen el horizonte temporal. 
o t: año que se está estudiando. 
o isocial: tasa “social” de descuento. 
o (∆Etotal)t: variación del excedente total en el año t, en euros.  
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• Tasa Interna de Rentabilidad Económica del Proyecto o TIRE (I) 
La TIRE mide la capacidad de generación de excedente “social” que tiene el proyecto y, por lo 
tanto, la capacidad de recuperación de la inversión. 







o T: años que componen el horizonte temporal. 
o t: año que se está estudiando. 
o (∆Etotal)t: variación del excedente total en el año t, en euros. 
Al igual que ocurría en el análisis financiero, el VANE (I) será el indicador con mayor relevancia. 
Además, el valor actual neto económico resultará incluso más relevante que el financiero pues algunos 
proyectos no son viables desde el punto de vista financiero, pero sí lo son desde la perspectiva económica 
o social. 
Para calcular los citados indicadores, se hará necesario conocer los flujos de caja económicos del 
proyecto. Como se exponía en las consideraciones de partida, estos flujos se calcularán con una tasa 
social de descuento igual al 3,50%. 
Flujos de caja de la variación de excedente 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  108.120,96 €   108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 -12.872.872,12 €  -12.437.557,60 €  - 12.329.436,65 €  
2022 - €   - €  - 12.329.436,65 €  
2023 5.617.350,03 €   5.066.527,88 €  - 7.262.908,76 €  
2024 6.413.757,48 €   5.589.219,11 €  - 1.673.689,65 €  
2025 6.497.912,10 €   5.471.067,63 €   3.797.377,98 €  
2026 6.132.980,92 €   4.989.183,93 €   8.786.561,91 €  
2027 5.990.199,77 €   4.708.242,87 €  13.494.804,78 €  
2028 5.725.120,29 €   4.347.722,51 €  17.842.527,29 €  
2029 5.486.935,01 €   4.025.934,16 €  21.868.461,45 €  
2030 4.980.682,28 €   3.530.899,37 €  25.399.360,82 €  
2031 4.964.994,76 €   3.400.751,88 €  28.800.112,71 €  
2032 4.968.233,29 €   3.287.893,81 €  32.088.006,52 €  
2033 4.960.444,62 €   3.171.728,89 €  35.259.735,41 €  
2034 4.970.543,38 €   3.070.711,19 €  38.330.446,60 €  
2035 4.960.431,52 €   2.960.835,04 €  41.291.281,64 €  
2036 4.977.046,54 €   2.870.292,16 €  44.161.573,80 €  
2037 4.980.627,28 €   2.775.224,35 €  46.936.798,15 €  
2038 4.965.191,89 €   2.673.066,36 €  49.609.864,51 €  
2039 4.968.316,30 €   2.584.298,00 €  52.194.162,50 €  
2040 4.960.431,20 €   2.492.943,49 €  54.687.106,00 €  
2041 4.970.543,13 €   2.413.551,12 €  57.100.657,12 €  
2042 4.960.332,41 €   2.327.143,08 €  59.427.800,20 €  
2043 4.977.054,28 €   2.256.027,20 €  61.683.827,40 €  
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Flujos de caja de la variación de excedente 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2044 4.980.681,52 €   2.181.325,00 €  63.865.152,40 €  
2045 4.964.995,62 €   2.100.922,95 €  65.966.075,35 €  
2046 4.968.317,09 €   2.031.235,19 €  67.997.310,54 €  
2047 4.960.147,76 €   1.959.319,09 €  69.956.629,63 €  
2048 4.970.551,19 €   1.897.032,43 €  71.853.662,06 €  
2049 4.960.432,96 €   1.829.150,50 €  73.682.812,56 €  
2050 4.977.047,44 €   1.773.214,55 €  75.456.027,12 €  
2051 4.980.681,34 €   1.714.501,67 €  77.170.528,79 €  
2052 4.965.684,05 €   1.651.535,41 €  78.822.064,20 €  
2053 4.968.498,00 €   1.596.590,63 €  80.418.654,83 €  
2054 4.960.432,60 €   1.540.095,53 €  81.958.750,36 €  
2055 4.970.542,24 €   1.491.047,66 €  83.449.798,02 €  
2056 4.960.431,36 €   1.437.695,30 €  84.887.493,32 €  
2057 4.976.984,47 €   1.393.712,98 €  86.281.206,29 €  
2058 4.980.688,88 €   1.347.584,86 €  87.628.791,15 €  
2059 4.964.994,84 €   1.297.911,74 €  88.926.702,88 €  
2060 4.968.316,10 €   1.254.859,86 €  90.181.562,74 €  
2061 4.960.432,60 €   1.210.501,16 €  91.392.063,91 €  
2062 4.970.464,90 €   1.171.931,75 €  92.563.995,66 €  
2063 4.960.444,11 €   1.130.018,41 €  93.694.014,07 €  
2064 4.977.046,54 €   1.095.459,46 €  94.789.473,53 €  
2065 4.980.682,28 €   1.059.188,11 €  95.848.661,64 €  
2066 4.964.995,91 €   1.020.147,11 €  96.868.808,76 €  
2067 4.968.233,65 €   986.292,14 €  97.855.100,89 €  
2068 4.960.649,51 €   951.484,58 €  98.806.585,47 €  
2069 4.970.542,73 €   921.142,19 €  99.727.727,66 €  
2070 4.960.432,72 €   888.182,22 €  100.615.909,87 €  
2071 4.977.047,11 €   861.021,33 €  101.476.931,21 €  
2072 4.980.626,43 €   832.502,95 €  102.309.434,16 €  
Tabla 150. Flujos de caja de la variación del excedente total. Fuente: Elaboración propia. 
Resumiendo la tabla 150, los indicadores de rentabilidad serán los recogidos en la tabla a continuación. 
Autoridad Portuaria  
Tasa social de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 102.309.434,16 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 34,46% 
Tabla 151. Rentabilidad económica del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla 151 se concluye que el proyecto en cuestión no sólo será rentable desde el punto de vista 
financiero, sino que será muy rentable desde la perspectiva económico-social. Los resultados de los 
indicadores de rentabilidad lo demuestran siendo el VAN superior a los 102 millones de euros y la tasa 
interna de rentabilidad de aproximadamente un 34,5%. 
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Estudiando los flujos de caja se observa que la explicación para estas elevadas cantidades radica 
principalmente en la variación de excedentes para los cargadores, ya que el gran ahorro de kilómetros 
que supondrá para éstos eliminar el trayecto en camión desde los puertos de Cartagena y Tarragona 
hasta Meliana se traducirá en ahorro de costes. Por este motivo, los flujos de caja comenzarán a ser 
positivos poco después de finalizar las actuaciones influyendo este aspecto en el valor del VAN y la 
TIR. 
8.7 Criterios de aceptación del proyecto 
Una vez finalizados los cálculos relativos a los indicadores de rentabilidad económica del proyecto, se 
podrá completar la comprobación iniciada al concluir el análisis financiero y confirmar si el proyecto es 
o no admisible.  
Como se exponía en este mismo apartado del análisis financiero, los criterios mínimos que deberá 
cumplir el proyecto serán los siguientes: 
• El Valor Actual Neto Financiero del Capital o VANF (C) del inversor deberá ser positivo. 
• El Valor Actual Neto Económico del Proyecto o VANE (I) del inversor deberá ser positivo. 
• La sostenibilidad financiera del proyecto para la Autoridad Portuaria de Valencia deberá ser 
adecuada, o lo que es lo mismo, deberá ser superior a cero en todos los años objeto de este estudio. 
Los resultados del análisis financiero confirmaron el cumplimiento del primer y el tercer criterio y los 
resultados del análisis económico confirman el cumplimiento del segundo. En otras palabras, el proyecto 
cumple los tres requisitos exigidos dado que el VANF (C) y el VANE (I) serán positivos, y la 
sostenibilidad financiera para la Autoridad Portuaria de Valencia será adecuada.  
Por consiguiente, el proyecto objeto de estudio será totalmente aceptable. 
 
9 Análisis de sensibilidad y riesgos 
 El análisis de sensibilidad consistirá en detectar las variables críticas que puedan suponer un riesgo 
para el proyecto y estudiar su afección a la rentabilidad del mismo. 
 
9.1 Análisis de riesgos 
 El objeto del análisis de riesgos es determinar el nivel de riesgo existente en las estimaciones que 
se han realizado y comprobar la existencia de un margen de seguridad en las mismas, expresado de otro 
modo, comprobar que el proyecto seguirá siendo viable en caso de que se dé un cambio en las 
condiciones de partida. Para realizar este análisis, se aplicará un incremento o decremento a las variables 
consideradas como principales y se cuantificarán los efectos que se producirán en los resultados 
previamente obtenidos. 
Según las especificaciones de la metodología MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), el nivel de 
detalle con el que se realizará el análisis de sensibilidad depende fundamentalmente de si se ha solicitado 
o no alguna subvención europea o ayuda comunitaria para financiar parte del proyecto. En esta ocasión, 
al no solicitarse ninguna de ellas, se realizará un análisis de sensibilidad simplificado. 
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9.2 Análisis de elasticidad discreto 
 Por los motivos ya expuestos, el análisis de sensibilidad que se realizará será un análisis 
simplificado y constituido por dos etapas. La primera de ellas consistirá en la elección de las variables 
con mayor impacto sobre los indicadores de rentabilidad estudiados o variables críticas relacionadas con 
aspectos que tienen gran relevancia en lo relativo a proyectos de inversión portuaria. 
En la segunda etapa se realizará un análisis de elasticidad “discreto” en el que se plantearán dos 
escenarios, uno pesimista y otro optimista; y tras calcular de nuevo los indicadores de rentabilidad, se 
compararán los resultados obtenidos con los del escenario base o lo que se ha tomado como escenario 
real. De esta forma, se podrá evaluar la criticidad de cada variable analizada en referencia al proyecto 
que se pretende estudiar. 
La elección de las variables y los escenarios a plantear serán los siguientes: 
• La primera variable crítica a estudiar estará relacionada con los costes de inversión. En este aspecto, 
se considerará que la variable con mayor influencia será el importe de la inversión, el cual se 
disminuirá en el escenario optimista y se aumentará en el pesimista. 
• La segunda variable crítica a estudiar estará relacionada con la demanda. En este caso, se 
considerará que la variable con mayor influencia será el crecimiento experimentado en la situación 
con proyecto respecto a la situación sin proyecto, el cual se incrementará en el escenario optimista 
y se disminuirá en el pesimista. 
En tales escenarios, la modificación a aplicar sobre las variables consideradas como críticas, será igual 
al 10%. 
En primer lugar, se analizará la variable costes de inversión. Realizados los cálculos pertinentes52 de 
manera análoga a los de los análisis financiero y económico base, se obtendrán los resultados de la tabla 
152. 
 Análisis de sensibilidad 
 Escenario optimista Escenario base Escenario pesimista 
Variable crítica  
Inversión 
-10% Base 10% 
12.796.565,80 € 14.218.406,44 € 15.640.247,09 € 
Indicadores de rentabilidad  
VANF (I) 7.140.020,26 € 5.770.709,31 € 4.401.398,36 € 
TIRF(I) 6,39% 5,73% 5,17% 
VANF (C) 3.170.415,66 € 1.816.851,18 € 463.286,71 € 
TIRF (C) 6,39% 5,73% 5,17% 
VANE (I) 103.542.452,90 € 102.309.434,16 € 101.076.490,47 € 
TIRE (I) 37,56% 34,46% 31,83% 
Tabla 152. Resultados del análisis de la sensibilidad simplificado variando la inversión. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede observar, la alteración del importe de la inversión en ambos escenarios supondrá 
modificaciones poco relevantes en los indicadores de rentabilidad. La inversión y la rentabilidad serán 
 
52 Los cálculos relativos a la sensibilidad de los costes de inversión se pueden consultar en el Anejo T “Análisis de sensibilidad 
– variación de la inversión en el escenario optimista” para el escenario optimista, y en el Anejo U “Análisis de sensibilidad – 
variación de la inversión en el escenario pesimista” para el pesimista. 
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inversamente proporcionales, es decir, al disminuir la cantidad a invertir, la rentabilidad aumentará y 
viceversa. 
En segunda instancia, se analizará la variable demanda de tráfico. Del mismo modo que en el caso de la 
inversión, una vez realizados los cálculos pertinentes53 y procediendo análogamente a los análisis 
financiero y económico base, se obtendrán los resultados de la tabla 153. 
 Análisis de sensibilidad 
 Escenario optimista Escenario base Escenario pesimista 
Variable crítica  
Incremento de tráfico 
(toneladas) 
10% Base -10% 
29.696.248,93 26.996.589,94 24.296.930,95 
Indicadores de rentabilidad  
VANF (I) 6.512.486,05 € 5.770.709,31 € 5.028.932,58 € 
TIRF(I) 5,96% 5,73% 5,50% 
VANF (C) 2.398.484,61 € 1.816.851,18 € 1.235.217,75 € 
TIRF (C) 5,96% 5,73% 5,50% 
VANE (I) 113.769.504,62 € 102.309.434,16 € 90.849.513,88 € 
TIRE (I) 37,25% 34,46% 31,57% 
Tabla 153. Resultados del análisis de la sensibilidad simplificado variando la demanda. Fuente: Elaboración propia. 
En la tabla 153 se puede comprobar que la variación aplicada sobre la demanda, en ambos escenarios, 
no supondrá modificaciones muy relevantes en los indicadores de rentabilidad financiera. Al aumentar 
la demanda de tráfico, la rentabilidad aumentará de manera poco significativa. En cambio, analizando 
la rentabilidad económica del proyecto se observa que la variación entre escenarios se hará mucho más 
notable, alcanzando la diferencia cantidades superiores a los 11 millones de euros. 
En cualquier caso, ambas rentabilidades (financiera y económica) continuarán siendo beneficiosas para 
la Autoridad Portuaria de Valencia en todos los escenarios estudiados. Por esta razón, la inversión y la 
demanda no se considerarán factores de riesgo importantes para el proyecto. 
Analizados los resultados obtenidos y en vista de la gran influencia ejercida por la variación de 
excedentes para los cargadores en la rentabilidad económico-social del proyecto, se considera oportuno 
realizar un análisis más exhaustivo de los excedentes para dicho agente. 
Con este fin, se realizará un nuevo análisis de sensibilidad modificando el valor del coste del transporte 
de la mercancía por carretera, esta vez en un porcentaje algo mayor54. En el escenario optimista el 
mencionado coste se aumentará un 20% incrementándose así el ahorro del propietario de la mercancía; 
por el contrario, en el pesimista se disminuirá dicho coste en esa misma cantidad y también lo hará el 
ahorro. 
Como resultado del análisis se obtendrán los siguientes valores: 
  
 
53 Los cálculos relativos a la sensibilidad de la demanda de tráfico se pueden consultar en el Anejo V “Análisis de sensibilidad 
– variación de la demanda en el escenario optimista” para el escenario optimista, y en el Anejo W “Análisis de sensibilidad – 
variación de la demanda en el escenario pesimista” para el pesimista. 
54 Los cálculos relativos a la sensibilidad de los costes del transporte por carretera se pueden consultar en el Anejo X “Análisis 
de sensibilidad – variación de los costes para los cargadores en el escenario optimista” para el escenario optimista, y en el 
Anejo Y “Análisis de sensibilidad – variación de los costes para los cargadores en el escenario pesimista” para el pesimista. 
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 Análisis de sensibilidad 
 Escenario optimista Escenario base Escenario pesimista 
Variable crítica  
Coste del transporte por 
carretera (€/t*km) 
+20% Base -20% 
0,036 0,030 0,024 
Indicadores de rentabilidad  
VANF (I) 5.770.709,31 € 5.770.709,31 € 5.770.709,31 € 
TIRF(I) 5,73% 5,73% 5,73% 
VANF (C) 1.816.851,18 € 1.816.851,18 € 1.816.851,18 € 
TIRF (C) 5,73% 5,73% 5,73% 
VANE (I) 118.122.308,96 € 102.309.434,16 € 86.496.709,51 € 
TIRE (I) 38,29% 34,46% 30,45% 
Tabla 154. Resultados del análisis de la sensibilidad variando el coste del transporte por carretera. Fuente: Elaboración 
propia. 
En efecto, observando la tabla 154 se verifica la sensibilidad de esta variable pues al enfrentar los 
indicadores de rentabilidad del escenario base con los de los escenarios optimista y pesimista, se detecta 
que la diferencia del VANE rondará los 16 millones de euros y la de la TIRE el 4%. 
La sensibilidad que muestra esta variable podría llevar a considerarla un factor de riesgo importante para 
el proyecto, sin embargo, la diferencia entre los resultados de los escenarios optimista y pesimista con 
el base sólo se verá alterada en el análisis económico y, además, se considera que la estimación del coste 
del transporte se ha realizado conforme al criterio de prudencia dado que se ha obtenido de fuentes 
oficiales. Por todo ello, se concluye que la mencionada variable no será un factor de riesgo para el 
proyecto. 
Cabe destacar que en esta ocasión la variable modificada afectará exclusivamente al coste directo del 
transporte, mientras que en el resto de los casos, las variables modificadas (inversión y demanda) 
afectarán a diversos costes e ingresos. Ello pone en evidencia la gran influencia que tiene la citada 
variable en los resultados de rentabilidad.  
De cualquier forma, como en todos los casos la modificación de las variables no afectará a la conclusión 
final, o expresado de otra forma, como el proyecto será rentable en todos y cada uno de los escenarios 
analizados, no se detecta la existencia de variables de riesgo que afecten de manera significativa a la 
rentabilidad del proyecto objeto de estudio. 
 
10 Eficiencia ambiental 
 A nivel general, la eficiencia ambiental consiste en consumir o utilizar los recursos naturales de 
manera eficiente y, para el caso de estudio en concreto, consiste en manipular los graneles sólidos de la 
forma más eficiente posible minimizando así la contaminación producida por dicha manipulación. 
En este apartado se evaluará la eficiencia ambiental del Muelle Sur del Puerto de Valencia mediante el 
estudio de los posibles focos de contaminación en las distintas operaciones que se realizan en el citado 
muelle y del índice de eficiencia de las mismas. Adicionalmente, se propondrán algunas mejoras para 
solventar los problemas de eficiencia detectados. 
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10.1 Factores condicionantes en el desempeño ambiental de las operaciones con graneles 
sólidos 
 En línea con lo indicado en la “Guía de Buenas Prácticas en la manipulación y almacenamiento 
de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias” (Puertos del Estado, 2015)55, el desempeño ambiental 
relativo a las operaciones de manipulación de graneles sólidos depende en gran medida de los siguientes 
factores: 
• Las operaciones portuarias: el desempeño ambiental y las medidas a aplicar para mejorarlo 
cambian en función de las instalaciones y de los equipos empleados en las distintas operaciones 
(carga y descarga del buque, transporte horizontal, almacenamiento y entrega de la mercancía). 
En este sentido, los medios continuos en la carga, descarga y transporte de la mercancía 
proporcionan altos niveles de eficiencia ambiental y rendimiento. En cambio, para los medios 
discontinuos el rendimiento depende del tiempo empleado en la carga y descarga y los niveles de 
eficiencia ambiental suelen ser más bajos. 
El almacenamiento cubierto también contribuye a la eficiencia ambiental, evitando la generación 
de polvo y el arrastre de partículas producido por el viento. 
• Los equipos empleados y su manipulación: la eficiencia ambiental está condicionada por los 
equipos utilizados en las operaciones de carga de buques, descarga de éstos, transporte horizontal 
y entrega de mercancías; y por el modo en que se manipulan dichos equipos. El diseño de los 
mismos debe evitar, en la medida de lo posible, los derrames y las emisiones. 
En este aspecto, tienen gran influencia la hermeticidad y la altura y velocidad de caída en la 
manipulación de la mercancía. 
• El mantenimiento de los equipos y las instalaciones: el correcto mantenimiento de los equipos e 
instalaciones, acorde a su correspondiente programa, evita impactos negativos sobre el medio 
ambiente y sobre la rentabilidad del puerto. 
• Las características de la mercancía: durante la manipulación de la mercancía es vital tener en 
cuenta propiedades como su densidad, su ángulo de reposo, su pulverulencia, si es o no 
humedecible, su adherencia y los riesgos de seguridad y salud que lleva asociados. 
• El clima: es fundamental considerar las direcciones desfavorables en lo referente a la acción del 
viento ya que este puede generar arrastre de partículas, en especial cuando se acopia la mercancía 
a la intemperie o cuando se producen derrames de mercancía sobre los viales. 
Asimismo, la manipulación de graneles sólidos y el mantenimiento de los equipos necesarios para dicha 
manipulación pueden originar impactos negativos sobre el medio físico, biológico, económico y social. 
• Medio físico 
o Deterioro de la calidad del aire debido principalmente a la emisión de partículas ya sea por 
arrastre del viento o por derrames desde el camión al transportarla. El mencionado deterioro 
puede provocar impactos en la calidad de vida de los habitantes de núcleos urbanos cercanos 
al puerto y en la salud de los trabajadores. 
 
55 Para la definición y descripción de los factores que se relatan en este apartado se ha tomado como base lo especificado en 
esta guía. 
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o Deterioro de la calidad del agua causado por vertidos accidentales de la mercancía en el 
proceso de manipulación o de fluidos hidráulicos procedentes de la maquinaria empleada. Este 
deterioro puede generar impactos negativos en el ecosistema. 
• Medio biológico 
o Eutrofización del agua debido al derrame de productos fertilizantes durante la manipulación 
de éstos. Además, la eutrofización puede tener impactos en las actividades económicas y la 
fauna. 
o Desarrollo de plagas por el derrame de productos agroalimentarios que sirven de alimento a 
ciertas especies. Estos derrames atraen a los roedores y a las aves pudiendo provocar 
problemas sanitarios o comerciales. 
• Medio económico 
o Contaminación cruzada ya que la emisión de partículas originada por el viento o por derrames 
puede alterar o comprometer las propiedades de algunos productos al depositarse las partículas 
en ellos. 
o Deterioro de la maquinaria debido a la adhesión de partículas durante las labores de 
manipulación o a la deposición de las mismas tras su derrame. La eliminación de esas 
partículas obliga a incurrir en costes de mantenimiento adicionales. 
o Deterioro de la infraestructura dado que además del incremento en los costes de 
mantenimiento de los equipos comentados anteriormente, los derrames de mercancía en la 
dársena contribuyen a disminuir el calado de la misma generando la necesidad de dragar y, 
consecuentemente, incrementando los costes de mantenimiento de la misma. 
o Incremento de los costes de limpieza consecuencia tanto de la limpieza de los derrames y 
deposición de mercancía, como de la gestión de los residuos generados durante el desarrollo 
de la actividad. Añadir que estos costes pueden verse incrementados por la limpieza de algunos 
equipamientos, como por ejemplo en los elementos de drenaje, que pueden presentar 
problemas de atascos por derrames y vertidos de mercancía. 
o Mermas de mercancía debidas a los derrames, los vertidos o al arrastre del viento que suponen 
pérdidas económicas. 
• Medio social 
o Problemas de salud laboral y pública por la emisión de partículas que pueden provocar 
problemas respiratorios. 
o Inseguridad en las instalaciones consecuencia de las emisiones de partículas que pueden 
dificultar la visibilidad de los operarios o de la acumulación de productos peligrosos que 
pueden llevar a situaciones comprometidas. 
o Contaminación acústica debido al ruido que generan los equipos de manipulación de 
mercancías. 
o Generación de malos olores causados por el mal estado de las aguas que presentan alto 
contenido de materia orgánica y de la fermentación de aquellos productos agroalimentarios 
derramados que no han sido retirados. 
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Todos estos impactos pueden afectar a la reputación del puerto y de las empresas que en él operan y, 
también, a su actividad económica. Por ello, es de vital importancia tomar medidas que corrijan, o al 
menos minimicen, los citados impactos. Las principales medidas aplicadas para solventar los efectos 
ambientales negativos en el Muelle Sur son las siguientes: 
1. Regulación de la operativa en función del viento 
Con esta medida se pretende controlar las emisiones de partículas en acopios por arrastre del viento. 
Para ello, ante la presencia de viento, se reduce la velocidad de movimiento de las mercancías o 
incluso, en función de la intensidad, persistencia y dirección del mismo, se detienen temporalmente 
los trabajos en curso. 
La regulación de la operativa en función del viento es una medida de bajo coste siempre que éste 
no impida operar con frecuencia, pues en ese caso, se prolongará el tiempo de estancia del buque 
lo cual implica incremento de costes. 
2. Toldado de protección en camiones 
Con esta medida se pretende evitar las emisiones de partículas y los derrames consecuencia de la 
circulación de los camiones sin toldos. Para conseguirlo, la mercancía se apantalla con toldos o 
lonas evitando así su derrame. 
Esta medida se aplica siempre que la mercancía se transporte hacia el exterior del puerto. En 
cambio, cuando la mercancía se transporte en su interior, sólo se toldan aquellos camiones cuyo 
contenido sea de pulverulencia media o alta. 
3. Control de la sobrecarga 
Con esta medida se pretende evitar los derrames de mercancía no controlados provocados por el 
retorno de camiones con exceso de carga, así como las emisiones de partículas que se producen 
durante el mencionado retorno y durante su descarga. Para ello, se ha dotado al punto de cargas de 
sistemas de control del nivel de carga, como pueden ser básculas portátiles para vehículos de alto 
tonelaje, sistemas de pesaje a bordo, palas y tolvas con sistemas de pesaje a bordo o similares, para 
evitar la circulación de los mencionados camiones con exceso o defecto de la misma. 
El control del exceso o defecto de carga permite reducir los tiempos dedicados a esta actividad 
optimizando la operativa. 
4. Optimización de las cucharas 
Con esta medida se pretende controlar las emisiones de partículas y los derrames originados en las 
operaciones de manipulación de graneles sólidos con grúas móviles con cuchara. Para lograrlo, se 
trabaja con cucharas herméticas apantalladas con tapas, evitando así tanto los reboses como la 
erosión del viento. 
5. Carenado y apantallamiento de los equipos 
Con esta medida se pretende evitar las emisiones de partículas debidas al arrastre del viento y los 
derrames en los equipos de manipulación, así como el acceso y el crecimiento de las poblaciones 
de aves. Para conseguirlo, se aísla la mercancía con pantallas, cerramientos, capotas o cortinas 
evitando la acción del viento y limitando el acceso de las aves a las cintas, tolvas, puntos de 
transferencia de la mercancía, zonas de descarga de camiones y similares. 
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Esta medida a su vez sirve de mantenimiento preventivo pues evita las necesidades de 
mantenimiento de la instalación y evita problemas de contaminación cruzada. 
6. Optimización de las cintas 
Con esta medida se pretende evitar las emisiones de partículas y los derrames en transferencias a 
cinta por descentrado y por retorno. Para lograrlo, se llevan a cabo una serie de medidas técnicas: 
se controla el centrado y la carga de la cinta, se limpia la cinta de la mercancía adherida en el 
retorno, se mantiene el encauzador o punto de carga hermético y se limita la velocidad de caída en 
el punto de carga, así como el flujo de aire que se induce en dicha caída. 
7. Empleo de tolvas telescópicas de cascada 
Con esta medida se pretende reducir las emisiones de partículas por descenso de mercancía en caída 
libre y los derrames en la carga de cintas, camiones o vagones. Para ello, se trata de canalizar el 
penacho de mercancía, frenando su caída y evitando la mezcla de ésta con el aire, de modo que se 
cree un flujo compacto de material. 
Además, con las tolvas telescópicas se controlan las emisiones de partículas evitando la necesidad 
de otros sistemas de control. 
 
10.2 Índice de eficiencia ambiental 
 Una vez descritos los posibles impactos y las medidas adoptadas para evitarlos, se analizará la 
eficiencia ambiental del Muelle Sur mediante el análisis de las operativas empleadas en la manipulación 
de las mercancías. 
Las operaciones realizadas en el muelle e, implícitamente, los equipos empleados para realizar dichas 
operaciones, tienen asignadas unas medidas cuya finalidad es controlar o minimizar los impactos 
generados. Éstas se clasifican en niveles en función de la eficiencia ambiental asociada a cada medida. 
Dichos niveles serán los considerados en la “Guía de Buenas Prácticas en la manipulación y 
almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias” (Puertos del Estado, 2015). 
Niveles de aplicación de medidas 
Niv_1 
Buenas prácticas operativas 
• Elaboración de protocolos operativos documentales que recojan buenas prácticas 
ambientales. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Elaboración de planes de mantenimiento que cubran aquellas partes de los equipos cuyo 


























Niv_1 + Medidas técnicas preventivas 
• Implantar las medidas preventivas recomendadas para cada tipo de operación. 
Niv_3 
Niv_2 + Medidas complementarias 
• Implantar conjuntos de medidas preventivas complementarias o atenuantes recomendadas 
para cada tipo de operación. 
Niv_4 
Niv_3 + Regulación operativa por viento 
• En operativas en las que la mercancía es manipulada expuesta a la acción del viento, para 
la operativa cuando el viento sople hacía zonas sensibles con intensidades que superen un 
cierto umbral de seguridad. 
Tabla 155. Niveles de aplicación de medidas. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
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El primer nivel incluye las buenas prácticas operativas (BPO) y las buenas prácticas de mantenimiento, 
el segundo incluye las medidas técnicas preventivas (MTP), el tercer nivel las medidas técnicas 
complementarias (MTC) y el cuarto la regulación de la operativa por viento (ROV). 
La asignación de niveles en función de las medidas adoptadas en cada una de las operaciones que se 
realizan en el Muelle Sur es la que se muestra en la tabla 156. 
Operaciones y equipos empleados Nivel de aplicación de medidas 
Carga con pórtico cargador continuo ROV 
Carga con cinta transportadora móvil ROV 
Descarga con grúa pórtico ROV 
Descarga con descargador neumático MTC 
Carga/descarga con grúa cuchara ROV 
Descarga con tolva ROV 
Formación de acopio temporal en primera línea de muelle BPM 
Levante o remonte con pala cargadora MTP 
Transporte con camión ROV 
Cinta transportadora MTC 
Almacenamiento en almacén horizontal MTP 
Tabla 156. Operaciones y equipos y sus correspondientes niveles de aplicación de medidas. Fuente: Elaboración propia. 
Las medidas a emplear para combatir los impactos relacionados al inicio del apartado dependen del 
riesgo ambiental, que a su vez depende de los factores: 
• Tipología de la mercancía: como el principal problema producido por los graneles sólidos es la 
emisión de partículas o similares, la mercancía se clasifica en función de la cantidad de 
pulverulencia que produce en su manipulación. 
Tipos de mercancía 
Pulverulencia Propiedades 
Baja PB 
• Bauxista, arcilla, gravas, arenas, potasas y otros productos de mayor peso específico e inferior 
contenido en finos. 
Media PM 
• Concentrados minerales, carbón térmico, coke de petróleo y otros productos inertes con menor 
peso específico y mayor contenido en finos que no hayan sido clasificados como pulverulencia 
alta 
• Cereales, semillas y otros productos agroganaderos o agroalimentarios no incluidos en 
pulverulencia alta. 
Alta PA 
• Clinker, cemento, alumina, caolín, fosfato y otros productos con similar contenidos en finos. 
• Harinas de cereales, leguminosas o pescado y otros agroalimentarios con similar contenido en 
finos. 
• Mercancías clasificadas como mercancía peligrosas, como fertilizantes con nitrato amónico o 
azufre 
• Mercancías con propiedades alergénicas o con riesgo para el entorno natural 
Tabla 157. Clasificación de los tipos de mercancía. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Para el caso que se está estudiando la pulverulencia de la mercancía será media. 
• Intensidad o frecuencia con la que se realiza la actividad: la intensidad, para el caso objeto de 
estudio, será alta debido a que se realiza durante todo el año y, por tanto, supera el límite de 60 días 
especificado en la “Guía de Buenas Prácticas en la manipulación y almacenamiento de Graneles 
Sólidos en Instalaciones Portuarias” (Puertos del Estado, 2015). 
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Intensidad de actividad 













Entre 20 y 40 días al año 
30 y 60 










Más de 40 días al año 
 60  
 70  
 
Tabla 158. Clasificación de la intensidad de la actividad. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
• Sensibilidad o vulnerabilidad del entorno en lo relativo a emisiones: para conocer la 
vulnerabilidad del entorno es necesario estudiar la probabilidad de que se den eventos que lo 
contaminen y los costes a nivel natural, económico y social que producirían dichos eventos en caso 
de darse. 
La vulnerabilidad se caracteriza por la afección que los citados eventos producirían en las 
actividades comerciales que se desarrollan en el entorno portuario, así como en los usos del terreno 
de ese mismo entorno y por la accesibilidad o facilidad de que los citados eventos contaminantes 
alcancen zonas consideradas como sensibles. 
La zona sensible más cercana al muelle se corresponde con el barrio de Nazaret, el cual se encuentra 
a una distancia de 678,39 metros. 
 
Ilustración 3. Distancia entre la zona de operaciones y zona sensible. Fuente: GOOGLE (2020h). 
Teniendo en cuenta esa distancia, la vulnerabilidad del barrio de Nazaret será media. 
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Criterios de clasificación de la vulnerabilidad 
Zonas sensibles Se entenderá por zona sensible cualquiera de la siguientes. 
• Núcleos de población 
• Zonas del puerto donde se desarrollen actividades comerciales o productivas que puedan 
verse afectadas por depósitos de polvos o vertidos, como son: 
o Puertos deportivos 
o Campas de almacenamiento de vehículos sin matrícula 
o Estaciones de pasajeros, tanto cruceros como líneas regulares 
o Zona de operación y almacenamiento de mercancías que pueden verse afectados por 
efectos de contaminación cruzada 
Distancia • Para la estimación de la distancia entre zona de operaciones portuarias y zonas sensibles se 
seleccionará el punto de manipulación de mercancías más cercano a posibles puntos 
sensibles. 
Frecuencia y 
dirección del viento 
• Se estimará a partir de datos instrumentales o procedentes de modelos numéricos que sean 
representativos de la zona de estudio. 
Zonas con diferente 
vulnerabilidad 
• Cuando se hayan identificado varias zonas vulnerables, la vulnerabilidad del entorno será el 
de la zona con mayor nivel de vulnerabilidad. 
Tabla 159. Clasificación de la vulnerabilidad del entorno 1. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Vulnerabilidad del entorno 
Nivel de 
vulnerabilidad 
Distancia de la zona de operaciones a zonas 
sensibles 
Frecuencia con la que el viento sopla en 
dirección a zonas sensibles 
Alta Menos de 500 metros Con cualquier frecuencia 
Media Más de 500 metros y menos de 3.000 metros Con frecuencia superior o igual al 30% 
Baja  Con frecuencia inferior al 30 % 
Más de 3.000 metros Con cualquier frencuencia 
Tabla 160. Clasificación de la vulnerabilidad del entorno 2. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
• Eficiencia ambiental de las operaciones y equipos a emplear: los medios de manipulación de la 
mercancía son un factor importante. Los sistemas herméticos y continuos disminuyen notablemente 
la probabilidad de que se produzcan derrames o arrastres por el viento y, con ello, la probabilidad 
de impactos negativos. A pesar de ser un factor importante, el equipo empleado en la manipulación 
de la mercancía no es el único factor a tener en cuenta; también influyen factores como el 
mantenimiento de los equipos o las praxis empleadas en dicha manipulación. 
Todos estos factores se recogen en un índice con el que se valora la eficiencia ambiental de cada 
una de las operaciones realizadas en el muelle. La valoración de dicho índice se detalla en la 
siguiente tabla: 
Rango de valores del índice de eficiencia ambiental relativa 
Índice 0 – No recomendable 1 2 3 4 5 
Eficiencia No recomendable Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
Tabla 161. Rango de valores del índice de eficiencia ambiental. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Además, a la hora de valorar ese índice hay que considerar que la eficiencia ambiental de las 
operaciones aumenta al disminuir la vulnerabilidad del entorno, la intensidad de la actividad y la 
pulverulencia de la mercancía y viceversa. Así, la eficiencia ambiental recomendada dependerá de 
estos tres factores. 
El índice de eficiencia ambiental recomendable en función de la vulnerabilidad del entorno y de la 
intensidad de la actividad para el caso de estudio será igual a cuatro. 
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Índice de eficiencia ambiental recomendable 
Vulnerabilidad del 
entorno 
Intensidad de la actividad 
Alta Media Baja 
Alta 5 5 3 
Media 4 4 2 
Baja 3 2 1 
Tabla 162. Índice de eficiencia ambiental recomendable. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Tras realizar los cálculos relativos al índice de eficiencia ambiental para cada una de las operaciones 
realizadas en el Muelle Sur, los cuales se recogen en el Anejo Z “Índice de eficiencia ambiental”, 
se obtendrán los resultados que se muestran en la tabla 163. 
Operaciones Índice de eficiencia 
Descarga de buques 
Grúas-acopio-pala 1 
Grúas-tolva 5 
Grúas pórtico 5 
Descargador neumático 5 
Carga de buques 
Pala-acopio-grúas 1 
Cinta transportadora móvil 5 









Cargador de camión 5 
Camión-acopio-pala remonte 3 
Tabla 163. Índice de eficiencia ambiental. Fuente: Elaboración propia. 
De los resultados obtenidos se puede deducir que, en general, las operaciones realizadas en el 
muelle superan el índice recomendado. Sin embargo, el índice de las operaciones en las que se 
emplean acopios y palas es inferior debido a los efectos causados por la acción del viento. 
Con el fin de aumentar el citado índice, las actuaciones incluirán medidas atenuantes de los posibles 
efectos ambientales negativos consecuencia de las operaciones realizadas en el muelle. 
 
10.3 Medida a implementar – Pantallas cortavientos 
 Para incrementar el índice de eficiencia ambiental se implementarán, como medida correctora, una 
serie de pantallas porosas cuya función será reducir la velocidad del viento y atenuar su turbulencia. 
Con esta medida se tratará de controlar las emisiones de partículas debidas al arrastre del viento sobre 
la mercancía acopiada en explanadas.  
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La ilustración 4 muestra un ejemplo de la pantalla a implantar formada por módulos de 10 metros de 
alto y 2,5 metros de ancho. 
 
Ilustración 4. Pantallas corta vientos en el Puerto de Sagunto. Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia. 
Las mencionadas pantallas, actualmente en desuso, se dispondrán en el lateral del Muelle Sur como se 
indica en color rojo en la ilustración 5. La longitud aproximada de la barrera formada por las pantallas 
será de 200 metros. 
 
Ilustración 5. Muelle Sur con pantallas cortavientos. Fuente: GOOGLE (2020h). 
Tras su implantación, el índice de eficiencia ambiental asociado al muelle se verá modificado y la 
asignación de niveles en función de las nuevas medidas adoptadas en las operaciones realizadas en éste, 
previsiblemente, quedará como muestra la tabla 164. 
Operaciones y equipos empleados Nivel de aplicación de medidas 
Carga con pórtico cargador continuo ROV 
Carga con cinta transportadora móvil ROV 
Descarga con grúa pórtico ROV 
Descarga con descargador neumático MTC 
Carga/descarga con grúa cuchara ROV 
Descarga con tolva ROV 
Formación de acopio temporal en primera línea de muelle MTC 
Levante o remonte con pala cargadora MTC 
Transporte con camión ROV 
Cinta transportadora MTC 
Almacenamiento en almacén horizontal MTP 
Tabla 164. Operaciones y equipos y sus correspondientes niveles de aplicación de medidas tras la implantación de pantallas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De modo análogo, los índices de las operativas y de los equipos empleados para llevar a cabo las distintas 
operaciones que se realizan en el Muelle Sur cambiarán. Los cálculos relativos al índice de eficiencia 
ambiental para cada una de estas operaciones tras la implantación de las pantallas se recogen en el Anejo 
Z “Índice de eficiencia ambiental”. 
Operaciones Índice de eficiencia 
Descarga de buques 
Grúas-acopio-pala 1 → 3 
Grúas-tolva 5 
Grúas pórtico 5 
Descargador neumático 5 
Carga de buques 
Pala-acopio-grúas 1 → 3 
Cinta transportadora móvil 5 





Almacén horizontal 4 
Entrega/recepción 
Acopio-pala-camión 1 → 3 
Tolva-camión 5 
Cargador de camión 5 
Camión-acopio-pala remonte 3 
Tabla 165. Índice de eficiencia ambiental tras la mejora. Fuente: Elaboración propia. 
La mejora en los índices de eficiencia ambiental se hace notar en las operaciones en las que se emplean 
acopios y palas ya que, previamente a la implantación de las pantallas, la eficiencia ambiental era muy 
baja y cuando éstas se implanten, se producirá un aumento hasta una eficiencia media mucho más 
cercana a la recomendada. 
 
10.4 Sostenibilidad ambiental 
 Como complemento al estudio de eficiencia ambiental, se exponen una serie de estudios 
relacionados con los impactos medioambientales en el Puerto de Valencia extraídos de la memoria de 
ambiental de éste (VALENCIAPORT, s. f.-a) en los que se comprueba que en ningún caso se superan 
los límites fijados en las normativas vigentes. 
Con respecto a la legislación en vigor, la Autoridad Portuaria de Valencia estudia y comprueba su 
cumplimiento en todo el recinto portuario, sobre todo en aspecto de materia ambiental como son los 
residuos, las emisiones, los vertidos y los ruidos. 
• Calidad de aire 
La evaluación de la calidad del aire se realiza con la ayuda de la información proporcionada por 
una red de instrumentación que monitoriza constantemente los datos obtenidos. De este modo es 
posible controlar la concentración existente, en las aguas portuarias, de contaminantes como las 
partículas (PM10, PM2.5 y PM1), el monóxido de carbono, el ozono, el óxido de azufre o el dióxido 
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de nitrógeno. Cabe destacar la existencia de un captador de partículas el cual se ubica en la zona 
comprendida entre el puerto y el barrio de Nazaret, zona muy cercana al muelle objeto de estudio. 
La información anterior se complementa con los datos registrados por una red de estaciones 
meteorológicas instaladas en puntos del puerto considerados relevantes. 
 
Ilustración 6. Ubicación de los equipos de medición de calidad del aire. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
Además, no sólo se hacen mediciones de la calidad del aire, sino que también se realiza un control 
de diversos factores que pueden influir provocando efectos negativos sobre la calidad del mismo.  
Uno de los factores que mayor influencia tiene en las operaciones relacionadas con la manipulación 
de graneles sólidos es el viento. De hecho, cuando este supera ciertos umbrales, se hace necesaria 
la suspensión de las operaciones. 
Si se observa la rosa de vientos predominantes en la Dársena Turia en la que se ubica el Muelle 
Sur, se comprueba como las direcciones más desfavorables son la estesureste (ESE) y la nornoreste 
(NNE), las cuales coinciden con las direcciones longitudinal y transversal del muelle. 
 
Figura 28. Rosa de vientos en la Dársena Turia. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
Los datos estadísticos recopilados en 2017 en lo que respecta a la calidad del aire en el Muelle Sur 
se muestran en la figura 28. 
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Valores estadísticos mensuales de la estación MA,V.6. Turia. EM5 – Año 2017 
 DD VV TMP HR PRB 












































































Enero 31 17,73 31 1,98 6,25 0,40 31 11,28 14,88 7,09 31 59,35 83,44 35,51 31 1019,5 1028,5 1010,6 
Febrero 28 26,24 28 1,41 4,26 0,32 28 13,57 17,68 10,78 28 62,23 84,96 31,99 28 10,18,2 1031,1 1006,5 
Marzo 30 24,56 30 1,32 3,48 0,54 30 14,91 20,08 10,83 30 61,33 84,26 39,75 30 1017,9 1026,5 1007,2 
Abril 30 359,51 30 1,29 2,87 0,54 30 16,32 20,13 11,47 30 60,69 79,63 43,10 30 1017,8 1027,0 1006,7 
Mayo 31 34,00 31 1,42 2,04 0,68 31 20,70 23,54 17,06 31 59,99 74,15 41,46 31 1015,7 1025,8 1001,1 
Junio 30 343,91 30 1,44 2,13 0,89 30 25,39 29,04 20,23 30 58,93 78,56 26,71 30 1014,6 1019,2 1005,8 
Julio 31 358,14 31 1,69 3,25 0,86 31 26,62 27,79 22,60 31 63,93 75,57 45,47 31 1014,5 1021,8 1008,6 
Agosto 31 18,63 31 2,32 3,92 1,41 31 26,92 29,67 23,29 31 65,22 75,57 50,70 31 1014,8 1019,2 1009,2 
Septiembre 30 358,25 30 2,37 4,82 1,70 30 23,95 27,66 19,88 30 61,40 69,68 35,77 30 1015,5 1021,6 1003,9 
Octubre 27 355,85 27 1,84 3,04 1,40 27 21,56 24,16 18,69 27 65,73 72,09 56,78 27 1019,6 1024,4 1008,9 
Noviembre 30 11,72 30 1,97 3,92 1,40 30 15,54 19,65 11,41 30 52,02 76,92 33,36 30 1017,6 1026,8 1006,4 
Diciembre 31 25,07 31 2,75 5,80 1,13 31 12,43 17,82 8,60 31 53,00 70,56 33,40 31 1021,6 1034,5 995,6 
Tabla 166. Datos de viento en la Dársena Turia. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
A partir de esta información se puede comprobar como no se superan los límites fijados en el Real 
Decreto 102/2011 en materia de calidad del aire. 
• Calidad acústica 
El Puerto de Valencia cuenta con tres sonómetros para el registro de los niveles sonoros asociados 
a las actividades que allí se realizan, los cuales se plasmarán en mapas “predictivos” acústicos. La 
ilustración 7 muestra la ubicación de los mismos. 
 
Ilustración 7. Ubicación sonómetros. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
Los mencionados mapas son los que se muestran a continuación. En ellos se puede comprobar 
como la zona exterior del puerto es la menos afectada por el ruido, y a medida que nos adentramos 
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en el recinto portuario, estos niveles aumentan de manera progresiva alcanzando su máximo en las 
zonas donde se operan las mercancías. 
 
Ilustración 8. Niveles sonoros del Puerto de Valencia – día. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
 
Ilustración 9. Niveles sonoros del Puerto de Valencia – noche. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
El estudio acústico desprende como resultado que los niveles sonoros en la zona urbana son 
menores a los límites impuestos por el Real Decreto 1367/2007, no superando los 60 dB(A) durante 
el día y los 50 dB(A) durante la noche; y que los efectos del ruido se quedan en la zona de servicio 
por lo que no afectan a las poblaciones cercanas. 
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• Calidad del agua 
En materia de calidad de aguas existen varias normativas y recomendaciones para la evaluación del 
estado y la mejora de la calidad de las masas de agua: 
o La Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) cuyo objetivo es lograr que el estado de las masas 
de agua sea bueno. 
o El Real Decreto 817/2015 que proporciona las directrices a seguir para evaluar el estado de 
las aguas. 
o Puertos del Estado elaboró en 2013 la ROM 5.1-13 “Calidad de las aguas litorales en áreas 
portuarias” en la que se recogen una serie de protocolos a aplicar en el análisis de las aguas 
intraportuarias. 
El Puerto de Valencia se compone de masas de agua muy modificadas o artificiales. Por esta razón, 
es especialmente relevante mantenerlas en buen estado siguiendo las indicaciones de los 
documentos anteriormente referidos. 
La evaluación de la calidad ambiental de las aguas del puerto se realiza según el esquema de la 
figura 29. Conforme a lo especificado en dicho esquema, las masas de agua se pueden clasificar en 
los siguientes niveles: buena, moderada, mala o deficiente. 
Indicadores de 
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Figura 29. Esquema para la evaluación de la calidad ambiental del Puerto de Valencia. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
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Con todo lo anterior, se obtiene como resultado: 
Puerto UGAP 
Indicadores de 
calidad FQ del 
sedimento 
Indicadores de 
calidad biológica del 
agua y del bentos 
Indicadores de 
calidad FQ del 
aqua 
Calidad química 
del agua y del 
sedimento 
Clasificación 
de la calidad 
ambiental 
Valencia 
UGAP 1 Bueno Bueno Bueno Cumple Bueno 
UGAP 2 Bueno Bueno Bueno Cumple Bueno 
UGAP 3 Bueno Bueno Bueno Cumple Bueno 
UGAP 4 Bueno Bueno Bueno NE* Bueno 
Sagunto 
UGAP 1 Bueno Bueno Bueno Cumple Bueno 








*NE = No Evaluable 
     
Tabla 167. Clasificación de la calidad ambiental del Puerto de Valencia 1. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
 
Ilustración 10. Clasificación de la calidad ambiental del Puerto de Valencia 2. Fuente: VALENCIAPORT (s. f.-a). 
Como se comprueba en las dos figuras anteriores, la calidad ambiental de las aguas del Puerto de 
Valencia, incluidas las aguas del entorno del Muelle Sur, es buena. 
 
10.5 Conclusiones 
 A modo de conclusión, señalar que, en el Puerto de Valencia, y por consiguiente en el Muelle Sur, 
no se superan los límites ambientales establecidos en la legislación.  
Destacar la buena calidad del agua, máxime cuando las masas con las que se está tratando son 
artificiales; y que la contaminación acústica apenas afecta a las poblaciones adyacentes, pues está 
limitada al área del puerto. 
Como reto para mejorar, aparece la problemática asociada a los arrastres provocados por el viento, la 
cual se minorará mediante la instalación de pantallas cortavientos. 
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11 Conclusiones del estudio de viabilidad 
 El objeto del presente estudio es analizar la viabilidad de las obras de acondicionamiento y 
ampliación que la Autoridad Portuaria de Valencia pretende acometer sobre el Muelle Sur del Puerto de 
Valencia pues, ante la proximidad del fin de su vida útil, el deterioro que presentan sus elementos y el 
incremento de la exigencia de las solicitaciones a las que, posiblemente, se encontrará sometido en el 
futuro debidas al nuevo equipamiento que se pretende implantar en la terminal, aparece la necesidad de 
mejorar su estructura para cumplir su función con el nivel adecuado de seguridad a lo largo de su vida 
útil 
Con el fin de mejorar la mencionada infraestructura se llevarán a cabo una serie de actuaciones 
encaminadas a lograr los siguientes objetivos: aumentar la vida útil de la infraestructura y solventar las 
deficiencias detectadas en la misma; mejorar la capacidad portante del muelle para poder equiparlo con 
grúas de mayor rendimiento en la carga y descarga de graneles sólidos; llegar a más mercados, captar 
nuevos tráficos y fidelizar los actuales; e incrementar el tamaño de los buques graneleros logrando así 
economías de escala. 
Por otro lado, debido a la importancia de la inversión asociada a este tipo de actuaciones se hace 
necesaria la formulación de un estudio de viabilidad que sirva de apoyo a la toma de decisiones y en el 
que se incluya un análisis desde los puntos de vista económico y financiero. La metodología a emplear 
para este estudio será el “Método de Evaluación de Inversiones Portuarias”, la cual se recoge en el 
manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016) y es la exigida por Puertos del Estado para proyectos 
de inversión de infraestructuras portuarias. 
Señalar que el citado estudio se abordará desde un enfoque diferencial entre las situaciones con y sin 
proyecto, consistiendo la situación sin proyecto en la reparación del Muelle Sur y la situación con 
proyecto en la demolición de parte de la infraestructura actual y la construcción de un nuevo muelle de 
cajones prefabricados de hormigón armado.  
En cuanto a la situación con proyecto, se demolerán los primeros 400 metros de la superestructura actual, 
comenzando por el extremo este y continuando hacia el oeste, pero sin llegar al tacón ro-ro, dejando los 
pilotes enterrados y construyendo un nuevo muelle de cajones. Adicionalmente, se ampliará la 
infraestructura en 140 metros hacia el este y se adelantará su cantil en 24 metros, ampliando así la 
superficie disponible. 
Aclarar que la justificación de no actuar sobre los 150 metros restantes hasta el tacón ro-ro ubicado en 
el extremo oeste, se fundamenta en que la Autoridad Portuaria de Valencia baraja la posibilidad de 
acometer otras actuaciones en ese tramo.  
Considerando todo lo anterior, las conclusiones extraídas del estudio de viabilidad de las actuaciones de 
acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia serán las que se presentan a 
continuación. 
Por una parte, los resultados de los análisis financiero y económico demuestran la rentabilidad de 
ejecutar la alternativa de un nuevo muelle de cajones. En ambos casos, el valor actual neto es positivo 
(aproximándose la rentabilidad financiera del proyecto a los 6 millones de euros, la del capital a los 2 
millones de euros y la económica a los 102 millones de euros) y la tasa interna de rentabilidad es atractiva 
(aproximándose al 6% en el caso de la perspectiva financiera y al 34,5% en el de la económica).  
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Por otra parte, la sensibilidad del proyecto a la modificación de las variables consideradas como críticas, 
también arroja resultados positivos siendo el VAN mayor que cero y superando la TIR a la tasa de 
descuento. 
Añadir, que la variación de excedente resultado de la ejecución del proyecto alcanza valores muy 
reseñables y que éste será beneficioso para todos los agentes estudiados a excepción, como es lógico, 
de las autoridades portuarias y operadores competidores del Puerto de Valencia (Cartagena y 
Tarragona), ya que estos agentes perderán parte de su tráfico que se desviará hacia Valencia. 
En cuanto a los criterios de aceptabilidad, el valor actual neto financiero del capital y el valor actual neto 
económico del proyecto (VANF (C) y VANE(I)) son positivos y la sostenibilidad adecuada durante 
todos los años estudiados (no existen riesgos de caja durante el proyecto). Poner en relieve que, tras 
modificar las variables críticas, los citados indicadores muestran que el proyecto sigue siendo rentable 
lo que refuerza la conclusión anterior. 
Por todos estos motivos, el proyecto de “Acondicionamiento y ampliación del Muelle Sur del Puerto de 
Valencia”, el cual consiste en la ejecución de un nuevo muelle de cajones, será adecuado y viable según 
la metodología MEIPOR 2016 pues generará beneficios para la Autoridad Portuaria de Valencia y 
efectos positivos para el resto de agentes afectados, exceptuando a los agentes que representan la 
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A Introducción 
 En este anejo se realizará una comparativa entre la situación del Puerto de Valencia y la del resto 
de puertos que componen el Sistema Portuario Español en lo relativo al tráfico de graneles sólidos. A 
continuación, se mostrará su evolución durante los años 2017, 2018 y 2019, para así poder estudiar el 
estado actual de esta tipología de tráfico. 
Como sólo se dispone de datos hasta el mes de septiembre, para calcular el tráfico total del año 2019 se 
supondrá que el tráfico de graneles sólidos es homogéneo todos los meses. Por tanto, para obtener su 
valor, se dividirá el valor del tráfico de enero a septiembre entre nueve y se multiplicará por doce. 
 
B Tráfico total 
 En primera instancia, se muestra el tráfico total dividido en importaciones y exportaciones. Los 
puertos cuyo tráfico se considera relevante en comparación con el resto serán aquellos que se han 
resaltado en color. 
• Tráfico de importación total 
Graneles sólidos (toneladas) – Importación total 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 4.132.230,00 4.075.694,00 2.589.581,33 10.797.505,33 
Alicante 344.018,00 293.431,00 321.100,00 958.549,00 
Almería 2.907.306,00 3.324.912,00 1.856.742,67 8.088.960,67 
Avilés 2.008.738,00 2.355.110,00 1.914.637,33 6.278.485,33 
Bahía de Algeciras 1.696.491,00 1.352.143,00 876.810,67 3.925.444,67 
Bahía de Cádiz 1.065.960,00 1.026.715,00 912.898,67 3.005.573,67 
Baleares 1.414.329,00 1.249.381,00 1.219.789,33 3.883.499,33 
Barcelona 2.277.552,00 2.225.563,00 2.209.856,00 6.712.971,00 
Bilbao 2.114.697,00 2.119.717,00 2.038.674,67 6.273.088,67 
Cartagena 3.949.863,00 4.257.820,00 4.411.774,67 12.619.457,67 
Castellón 5.587.224,00 6.098.952,00 5.821.909,33 17.508.085,33 
Ceuta 21.900,00 31.894,00 30.965,33 84.759,33 
Ferrol-San Cibrao 9.037.911,00 9.403.138,00 7.604.850,67 26.045.899,67 
Gijón 16.251.391,00 14.520.043,00 12.202.893,33 42.974.327,33 
Huelva 3.476.758,00 3.491.102,00 3.151.854,67 10.119.714,67 
Las Palmas 416.944,00 456.284,00 461.746,67 1.334.974,67 
Málaga 696.206,00 759.446,00 703.628,00 2.159.280,00 
Marín y Ría de Pontevedra 904.369,00 917.267,00 839.857,33 2.661.493,33 
Melilla 7.348,00 5.202,00 9.466,67 22.016,67 
Motril 157.467,00 211.709,00 130.314,67 499.490,67 
Pasaia 761.280,00 817.836,00 843.452,00 2.422.568,00 
Santa Cruz de Tenerife 394.199,00 417.585,00 403.828,00 1.215.612,00 
Santander 2.440.012,00 2.201.982,00 2.349.669,33 6.991.663,33 
Sevilla 1.670.065,00 1.591.523,00 1.518.720,00 4.780.308,00 
Tarragona 6.873.542,00 7.052.712,00 6.799.377,33 20.725.631,33 
Valencia 1.614.836,00 1.881.622,00 1.497.600,00 4.994.058,00 
Vigo 261.587,00 271.820,00 298.102,67 831.509,67 
Vilagarcía 336.432,00 320.225,00 361.093,33 1.017.750,33 
Total, general 72.820.655,00 72.730.828,00 63.381.194,67 208.932.677,67 
Tabla 1. Tráfico de importación en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por Puertos de Estado a través de la APV. 
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En la tabla 1 se puede comprobar que el Puerto de Valencia ocupa la posición número trece del 
Sistema Portuario Español en lo que respecta al tráfico de importación de graneles sólidos, siendo 
su peso sobre el tráfico total del 2,39%. 
Dentro del Sistema Portuario Español y en lo que a importación de graneles sólidos se refiere, los 
principales competidores del Puerto de Valencia son los puertos de Cartagena, Castellón y 
Tarragona. 
• Tráfico de exportación total 
En cuanto a la exportación, los datos relativos a este tráfico son los que se muestran en la tabla a 
continuación. 
Graneles sólidos (toneladas) - Exportación total 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 924.794,00 762.886,00 641.692,00 2.329.372,00 
Alicante 1.533.161,00 1.299.240,00 1.175.220,00 4.007.621,00 
Almería 2.711.565,00 3.012.104,00 2.847.560,00 8.571.229,00 
Avilés 820.096,00 786.417,00 870.152,00 2.476.665,00 
Bahía de Algeciras 1.261,00 198,00 0,00  1.459,00 
Bahía de Cádiz 645.584,00 624.198,00 597.996,00 1.867.778,00 
Baleares 196.324,00 155.887,00 58.488,00 410.699,00 
Barcelona 2.188.092,00 1.999.163,00 1.840.554,67 6.027.809,67 
Bilbao 2.428.474,00 2.634.142,00 2.711.253,33 7.773.869,33 
Cartagena 1.870.470,00 2.315.495,00 2.180.808,00 6.366.773,00 
Castellón 876.491,00 1.326.471,00 1.299.485,33 3.502.447,33 
Ferrol-San Cibrao 1.352.632,00 1.331.538,00 1.391.954,67 4.076.124,67 
Gijón 2.773.157,00 2.504.017,00 2.203.306,67 7.480.480,67 
Huelva 2.387.090,00 2.366.676,00 2.104.406,67 6.858.172,67 
Las Palmas 23.455,00 5.685,00 10.861,33 40.001,33 
Málaga 978.892,00 935.232,00 643.510,67 2.557.634,67 
Marín y Ría de Pontevedra 11.451,00 12.938,00 14.162,67 38.551,67 
Motril 246.844,00 346.787,00 411.198,67 1.004.829,67 
Pasaia 73.159,00 178.050,00 140.713,33 391.922,33 
Santa Cruz de Tenerife 19.356,00 29.342,00 29.306,67 78.004,67 
Santander 1.046.014,00 1.111.931,00 1.209.348,00 3.367.293,00 
Sevilla 531.556,00 571.322,00 583.276,00 1.686.154,00 
Tarragona 733.487,00 1.044.123,00 965.632,00 2.743.242,00 
Valencia 664.021,00 626.774,00 620.102,67 1.910.897,67 
Vilagarcía 84.668,00 127.995,00 128.937,33 341.600,33 
Total, general 25.122.118,00 26.108.659,00 24.679.926,67 75.910.703,67 
Tabla 2. Tráfico de exportación en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por Puertos de Estado a través de la APV. 
Para el caso de la exportación, Valencia se encuentra un par de posiciones por debajo de su posición 
en el tráfico de importación, ocupando el puesto número quince con un peso del 2,52% sobre el 
tráfico total de exportación español. 
Al comparar el tráfico de importación y el de exportación de este tipo de mercancía se comprueba que 
en el puerto objeto de estudio predomina la importación pues ésta representa más del doble del tráfico 
de exportación. 
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C Tráfico por productos 
 En segundo lugar, se muestran los tráficos correspondientes a los distintos puertos que componen 
el Sistema Portuario Español clasificados según los grupos con mayor peso56 en el tráfico de graneles 
sólidos del Muelle Sur. 
• Tráfico de importación de cereales 
El tráfico de importación de cereales en España se reparte del siguiente modo: 
Graneles sólidos (toneladas) - Importación cereales 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 1.304.277,00 1.454.799,00 1.068.898,67 3.827.974,67 
Alicante 4.355,00 8.506,00 11.496,00 24.357,00 
Avilés 51.112,00 25.844,00 0,00 76.956,00 
Bahía de Cádiz 603.518,00 719.333,00 582.738,67 1.905.589,67 
Baleares 22.442,00 16.465,00 14.890,67 53.797,67 
Barcelona 506.956,00 496.923,00 477.000,00 1.480.879,00 
Bilbao 45.349,00 118.934,00 85.537,33 249.820,33 
Cartagena 2.275.273,00 2.456.065,00 2.376.821,33 7.108.159,33 
Castellón 147.807,00 231.325,00 294.637,33 673.769,33 
Ferrol-San Cibrao 0,00  31.299,00 115.690,67 146.989,67 
Gijón 341.129,00 460.171,00 226.140,00 1.027.440,00 
Huelva 829.404,00 918.955,00 761.144,00 2.509.503,00 
Las Palmas 172.949,00 174.505,00 160.612,00 508.066,00 
Málaga 526.794,00 525.902,00 452.417,33 1.505.113,33 
Marín y Ría de Pontevedra 601.091,00 580.506,00 529.332,00 1.710.929,00 
Motril 16.202,00 28.925,00 24.833,33 69.960,33 
Pasaia 130.580,00 91.950,00 52.545,33 275.075,33 
Santa Cruz de Tenerife 128.538,00 117.553,00 116.349,33 362.440,33 
Santander 522.673,00 450.808,00 349.621,33 1.323.102,33 
Sevilla 272.588,00 137.049,00 194.149,33 603.786,33 
Tarragona 2.851.512,00 3.794.619,00 3.740.749,33 10.386.880,33 
Valencia 1.081.588,00 1.332.427,00 928.468,00 3.342.483,00 
Vilagarcía 176.710,00 157.159,00 197.862,67 531.731,67 
Total, general 12.612.847,00 14.330.022,00 12.761.934,67 39.704.803,67 
Tabla 3. Tráfico de importación de cereales en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
El Puerto de Valencia ocupa la cuarta posición en lo que a tráfico de importación de cereales se 
refiere. Como se verá más adelante, este es uno de los tráficos más representativos del Muelle Sur 
con un peso del 8,42%. 




56 En el Anejo J “Países desde los que se importan cereales y su clima” se recogen los cálculos realizados para determinar 
aquellos productos con mayor peso en el tráfico de graneles sólidos del Muelle Sur del Puerto de Valencia. 
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• Tráfico de exportación de cereales 
El reparto del tráfico de exportación de cereales se recoge en la tabla 4. 
Graneles sólidos (toneladas) - Exportación cereales 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 73.028,00 0,00  0,00  73.028,00 
Bahía de Cádiz 34.624,00 135.512,00 242.646,67 412.782,67 
Barcelona 0,00  7.492,00 0,00  7.492,00 
Cartagena 22.586,00 102.819,00 31.936,00 157.341,00 
Huelva 7.927,00 52.330,00 33.836,00 94.093,00 
Las Palmas 3.987,00 1,00 0,00  3.988,00 
Málaga 17.971,00 36.046,00 25.249,33 79.266,33 
Marín y Ría de Pontevedra 0,00  6.002,00 0,00  6.002,00 
Pasaia 4.641,00 26.616,00 14.052,00 45.309,00 
Santander 2,00 8.364,00 74.280,00 82.646,00 
Sevilla 255.442,00 258.893,00 257.969,33 772.304,33 
Tarragona 52.650,00 102.877,00 12.821,33 168.348,33 
Valencia 0,00  49.831,00 38.637,33 88.468,33 
Total, general 472.858,00 786.783,00 731.428,00 1.991.069,00 
Tabla 4. Tráfico de exportación de cereales en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
Por el contrario, a pesar de ocupar la posición número seis en lo referente a exportación de cereales, 
este tipo de tráfico es muy escaso en el puerto objeto de estudio y en el Sistema Portuario Español 
en general. El peso de la exportación de cereales del Muelle Sur respecto al total es del 4,44%. 
• Tráfico de importación de piensos 
El tráfico de importación de piensos durante los últimos años ha sido el siguiente: 
Graneles sólidos (toneladas) - Importación piensos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 969.502,00 818.495,00 999.421,33 2.787.418,33 
Avilés 41.059,00 46.864,00 47.237,33 135.160,33 
Bahía de Cádiz 198.719,00 124.335,00 155.929,33 478.983,33 
Bilbao 119.271,00 59.266,00 87.312,00 265.849,00 
Cartagena 342.489,00 379.783,00 599.538,67 1.321.810,67 
Castellón 42.807,00 14.521,00 23.313,33 80.641,33 
Gijón 3.269,00 3.072,00 0,00  6.341,00 
Huelva 614.248,00 469.622,00 528.214,67 1.612.084,67 
Las Palmas 4.187,00 5.292,00 1.118,67 10.597,67 
Málaga 138.661,00 193.319,00 222.790,67 554.770,67 
Marín y Ría de Pontevedra 244.863,00 312.612,00 273.124,00 830.599,00 
Pasaia 131.338,00 129.189,00 132.005,33 392.532,33 
Santa Cruz de Tenerife 21.744,00 23.061,00 19.860,00 64.665,00 
Santander 239.910,00 230.216,00 241.412,00 711.538,00 
Sevilla 149.662,00 107.858,00 142.656,00 400.176,00 
Tarragona 1.573.132,00 1.195.767,00 1.481.850,67 4.250.749,67 
Valencia 28.866,00 51.131,00 151.397,33 231.394,33 
Vilagarcía 10.794,00 5.455,00 4.405,33 20.654,33 
Total, general 4.874.521,00 4.169.860,00 5.111.586,67 14.155.967,67 
Tabla 5. Tráfico de importación de piensos en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
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En cuanto a los piensos, Valencia ocupa la posición número doce con un tráfico bastante bajo en 
comparación a la mayoría de puertos españoles, su peso es igual al 1,63%. 
Al igual que en el caso de los cereales, el tráfico de importación de los puertos que se presentan 
como competencia del Puerto de Valencia supera de largo las cantidades manejadas en el Muelle 
Sur. 
• Tráfico de exportación de piensos 
Igualmente, el tráfico de exportación se ha desarrollado de la siguiente forma: 
Graneles sólidos (toneladas) - Exportación piensos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 6.338,00 15.013,00 0,00 21.351,00 
Almería 1.004,00 0,00  0,00 1.004,00 
Bahía de Cádiz 10.035,00 14.481,00 6.666,67 31.182,67 
Barcelona 88.023,00 70.731,00 64.770,67 223.524,67 
Bilbao 27.646,00 27.977,00 8.104,00 63.727,00 
Cartagena 51.618,00 42.303,00 68.326,67 162.247,67 
Huelva 32.143,00 7.333,00 20.648,00 60.124,00 
Las Palmas 40,00 210,00 304,00 554,00 
Málaga 59.786,00 30.603,00 118.648,00 209.037,00 
Motril 29.044,00 80.802,00 121.978,67 231.824,67 
Pasaia 2.951,00 8.427,00 0,00  11.378,00 
Santander 21.358,00 50.860,00 13.308,00 85.526,00 
Sevilla 26.827,00 41.671,00 55.884,00 124.382,00 
Tarragona 67.420,00 85.831,00 46.025,33 199.276,33 
Valencia 8.338,00 8.606,00 11.861,33 28.805,33 
Total, general 432.571,00 484.849,00 536.525,33 1.453.945,33 
Tabla 6. Tráfico de exportación de piensos en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
En la exportación de piensos ocurre algo similar a la importación. El Puerto de Valencia ocupa la 
posición once con valores muy bajos que representan el 1,98% del tráfico total. 
• Tráfico de importación de abonos 
Continuando con el estudio de los tráficos de abonos, la importación de este producto se muestra a 
continuación. 
Graneles sólidos (toneladas) - Importación abonos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 43.864,00 74.408,00 40.645,33 158.917,33 
Alicante 54.666,00 41.610,00 39.560,00 135.836,00 
Almería 17.636,00 61.981,00 69.568,00 149.185,00 
Avilés 17.024,00 17.521,00 2.933,33 37.478,33 
Bahía de Cádiz 0,00  12.500,00 0,00  12.500,00 
Baleares 5.805,00 5.444,00 3.600,00 14.849,00 
Bilbao 32.352,00 24.208,00 15.636,00 72.196,00 
Cartagena 36.857,00 26.118,00 23.386,67 86.361,67 
Castellón 256.330,00 271.886,00 233.586,67 761.802,67 
Ferrol-San Cibrao 24.701,00 35.494,00 25.881,33 86.076,33 
Gijón 89.265,00 52.535,00 72.268,00 214.068,00 
Huelva 119.548,00 80.198,00 44.925,33 244.671,33 
Las Palmas 1.521,00 1.724,00 3.225,33 6.470,33 
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Graneles sólidos (toneladas) - Importación abonos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
Málaga 25.136,00 12.288,00 13.314,67 50.738,67 
Motril 70.277,00 100.049,00 64.600,00 234.926,00 
Pasaia 118.291,00 149.255,00 99.413,33 366.959,33 
Santa Cruz de Tenerife 2.653,00 503,00 3.786,67 6.942,67 
Santander 395.870,00 427.426,00 412.242,67 1.235.538,67 
Sevilla 511.497,00 561.233,00 433.890,67 1.506.620,67 
Tarragona 186.552,00 159.256,00 132.712,00 478.520,00 
Valencia 298.826,00 263.350,00 289.744,00 851.920,00 
Vilagarcía 87.509,00 88.343,00 81.561,33 257.413,33 
Total, general 2.396.180,00 2.467.330,00 2.106.481,33 6.969.991,33 
Tabla 7. Tráfico de importación de abonos en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
Nuevamente, el puerto estudiado ocupa la cuarta posición con un peso del 12,22%. Sin embargo, 
la cuantía de este tráfico resulta insignificante en comparación con la del tráfico de cereales. 
En este caso, los puertos con mayor tráfico son los de Sevilla y Santander y la diferencia con 
respecto al de Valencia no es excesivamente alta. 
• Tráfico de exportación de abonos 
Del mismo modo, se muestra el tráfico de exportación de abonos. 
Graneles sólidos (toneladas) - Exportación abonos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
Alicante 2.000,00 0,00  0,00  2.000,00 
Avilés 318.652,00 350.993,00 303.590,67 973.235,67 
Bahía de Cádiz 0,00  4.201,00 2.212,00 6.413,00 
Castellón 205.332,00 249.508,00 265.668,00 720.508,00 
Huelva 96.573,00 118.217,00 111.073,33 325.863,33 
Motril 19.474,00 35.289,00 8.012,00 62.775,00 
Valencia 264.495,00 221.306,00 313.209,33 799.010,33 
Total, general 906.526,00 979.514,00 1.003.765,33 2.889.805,33 
Tabla 8. Tráfico de exportación de abonos en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
A pesar de ocupar el segundo puesto del Sistema Portuario Español y representar un alto porcentaje 
del tráfico total (27,64%), el de exportación de abonos es un tráfico muy irregular que se da en años 
puntuales. 
• Tráfico de importación de minerales 
La importación de minerales en España se reparte como sigue: 
Graneles sólidos (toneladas) - Importación minerales 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 54.454,00 181.959,00 0,00  236.413,00 
Almería 13.506,00 6.000,00 0,00  19.506,00 
Avilés 872.976,00 1.170.830,00 954.650,67 2.998.456,67 
Bahía de Algeciras 700,00 0,00 0,00  700,00 
Bahía de Cádiz 0,00 7.282,00 0,00  7.282,00 
Barcelona 27.000,00 30.770,00 47.000,00 104.770,00 
Castellón 56.037,00 65.202,00 58.108,00 179.347,00 
Ferrol-San Cibrao 3.858.960,00 4.240.042,00 4.224.724,00 12.323.726,00 
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Graneles sólidos (toneladas) - Importación minerales 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
Gijón 11.201,00 0,00 0,00  11.201,00 
Huelva 1.195.842,00 1.319.988,00 1.197.997,33 3.713.827,33 
Pasaia 40.721,00 40.868,00 41.122,67 122.711,67 
Santander 289.585,00 243.359,00 224.550,67 757.494,67 
Tarragona 100.568,00 80.298,00 72.108,00 252.974,00 
Valencia 58.231,00 48.665,00 13.974,67 120.870,67 
Total, general 6.579.781,00 7.435.263,00 6.834.236,00 20.849.280,00 
Tabla 9. Tráfico de importación de minerales en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
Valencia ocupa la octava posición con un tráfico muy inferior al millón de toneladas y con una 
diferencia de más de once millones de toneladas con respecto al Puerto de Ferrol, el cual lidera este 
tipo de tráfico. Su peso resulta insignificante en comparación con el tráfico total de este producto, 
tan sólo representa el 0,58% de dicho tráfico. 
• Tráfico de exportación de minerales 
Como se puede comprobar en la tabla 10, la exportación de minerales es un tráfico que se perdió 
hace tiempo en el Puerto de Valencia. 
Graneles sólidos (toneladas) - Exportación minerales 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 2.099,00 2.900,00 0,00  4.999,00 
Avilés 67.699,00 41.055,00 41.009,33 149.763,33 
Bilbao 9.546,00 11.388,00 0,00  20.934,00 
Castellón 5.500,00 0,00  0,00  5.500,00 
Ferrol-San Cibrao 23.729,00 19.830,00 20.161,33 63.720,33 
Gijón 9.311,00 0,00  0,00  9.311,00 
Huelva 780.542,00 1.060.294,00 984.917,33 2.825.753,33 
Pasaia 36.508,00 31.390,00 31.333,33 99.231,33 
Santander 5.665,00 10.096,00 9.970,67 25.731,67 
Total, general 940.599,00 1.176.953,00 1.087.396,00 3.204.948,00 
Tabla 10. Tráfico de exportación de minerales en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
• Tráfico de importación de productos químicos 
En la tabla 11, la cual se muestra a continuación, se puede comprobar que la importación de 
productos químicos es un tráfico poco destacable en España. 
Graneles sólidos (toneladas) - Importación productos químicos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
A Coruña 134.367,00 127.485,00 24.480,00 286.332,00 
Alicante 20.817,00 50.188,00 54.273,33 125.278,33 
Avilés 126.400,00 117.137,00 11.389,33 254.926,33 
Bahía de Algeciras 0,00  0,00  1.334,67 1.334,67 
Bilbao 42.023,00 74.950,00 64.400,00 181.373,00 
Cartagena 41.814,00 22.645,00 16.070,67 80.529,67 
Castellón 37.600,00 47.752,00 21.277,33 106.629,33 
Ferrol-San Cibrao 0,00  4.176,00 0,00  4.176,00 
Huelva 68.736,00 105.577,00 121.541,33 295.854,33 
Las Palmas 59,00 1.191,00 1.600,00 2.850,00 
Motril 1.496,00 0,0  0,00  1.496,00 
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Graneles sólidos (toneladas) - Importación productos químicos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
Pasaia 18.356,00 10.500,00 14.209,33 43.065,33 
Santa Cruz de Tenerife 0,00  2.054,00 0,00 2.054,00 
Santander 1.050,00 4.900,00 10.000,00 15.950,00 
Tarragona 203.091,00 257.988,00 256.057,33 717.136,33 
Valencia 28.200,00 29.240,00 26.769,33 84.209,33 
Vilagarcía 5.829,00 10.537,00 8.862,67 25.228,67 
Total, general 729.838,00 866.320,00 632.265,33 2.228.423,33 
Tabla 11. Tráfico de importación de productos químicos en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
De nuevo, el puerto en cuestión ocupa la octava posición con un tráfico escaso pues no alcanza ni 
las cien mil toneladas.  
Cabe destacar que el tráfico total del Sistema Portuario Español, en lo que a importación de 
productos químicos se refiere, es escaso. De los dos millones de toneladas totales, el 3,78% se 
manipulan en Valencia. 
• Tráfico de exportación de productos químicos 
Finalmente, la exportación de productos químicos en el Sistema Portuario Español es la que se 
muestra en la tabla 12. 
Graneles sólidos (toneladas) - Exportación productos químicos 
Autoridad Portuaria 2017 2018 2019 Total, general 
Almería 8.427,00 2.655,00 8.461,33 19.543,33 
Avilés 38.317,00 48.367,00 44.617,33 131.301,33 
Bahía de Algeciras 0,00  198,00 0,00  198,00 
Bilbao 381.695,00 511.978,00 547.878,67 1.441.551,67 
Cartagena 144.900,00 124.151,00 140.028,00 409.079,00 
Castellón 33.894,00 31.664,00 16.573,33 82.131,33 
Ferrol-San Cibrao 1.197.434,00 1.195.260,00 1.195.437,33 3.588.131,33 
Huelva 149.945,00 113.799,00 178.814,67 442.558,67 
Las Palmas 18,00 30,00 0,00  48,00 
Santander 554.394,00 558.470,00 557.408,00 1.670.272,00 
Tarragona 5.354,00 0,00  0,00  5.354,00 
Valencia 107.757,00 98.843,00 127.437,33 334.037,33 
Total, general 2.622.135,00 2.685.415,00 2.816.696,00 8.124.246,00 
Tabla 12. Tráfico de exportación de productos químicos en el Sistema Portuario Español. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos facilitados por Puertos de Estado a través de la APV. 
El puesto que ocupa en el tráfico de exportación de productos químicos es el número seis 
representando el 4,11% del total del Sistema Portuario Español. Pese a ello, este es un tráfico poco 
relevante en dicho puerto pues básicamente sobrevive gracias a los sulfatos. 
El Puerto de Bilbao representa uno de sus principales competidores en cuanto a la exportación de 
sulfatos. 
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D Conclusión 
 Al no ser el tráfico de graneles sólidos la principal actividad del Puerto de Valencia, las 
cantidades con las que se opera en dicho puerto son bastante menores que las de otros puertos del 
Sistema Portuario Español en los que los graneles sólidos poseen mayor importancia. No obstante, el 
tráfico de cereales y, más concretamente su importación, representa uno de los tráficos más relevantes 
del Muelle Sur. 
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A Introducción 
 En este anejo se recogerán los cálculos realizados para estimar a grosso modo los costes que 
supondría la reparación del muelle actual ya que, además de que el presente trabajo no es un proyecto 
constructivo, no se dispone de información suficiente para realizar un estudio más detallado. No obstante 
lo anterior, se considera que la estimación que se realizará en este anejo será suficiente para realizar los 
cálculos pertinentes para la situación sin proyecto. 
El Muelle Sur del Puerto de Valencia está compuesto de 12 módulos de unos 48 metros de largo y 24,23 
metros de ancho. El esquema en planta de uno de estos módulos se muestra en la figura 1. 
 
Figura 1. Esquema en planta de un módulo del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Cada módulo consta de 50 pilotes y 8 encepados, por tanto, el número total de pilotes y encepados en el 
muelle se obtendrá multiplicando estos valores por el número de módulos. 
𝑃𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 = 12 ∗ 50 = 600 
𝐸𝑛𝑐𝑒𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 = 12 ∗ 8 = 96 
La sección transversal tipo del muelle es la que se muestra en la figura 2: 
 
Figura 2. Esquema sección del tablero del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
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B Descripción de los daños y cantidades a reparar 
 En primer lugar, se analizarán los daños que presentan los elementos que componen el muelle. Para 
ello, se tendrá en cuenta todo lo reflejado en el documento “ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y 
DIAGNÓSTICO DEL MUELLE SUR Y TACÓN RO-RO DEL PUERTO DE VALENCIA ANTE EL 
POSIBLE USO DE GRÚAS LIEBHERR LHM-250 Y LHM-420” (ALMAZÁN INGENIEROS, 2017) 
en el que se relatan los daños generales de la infraestructura, aunque con bajo nivel de detalle.  
Tras acometer los análisis pertinentes en relación con el estado del muelle, el análisis realizado por la 
empresa Almazán Ingenieros anteriormente referido concluía y recomendaba lo siguiente: 
“Se concluye que el grado de afección del Muelle Sur es importante como consecuencia de los 
problemas de durabilidad que presentan sus elementos estructurales. Estos se deben a la prolongada 
vida en servicio de la estructura en un ambiente agresivo y a un diseño inicial adecuado a una normativa 
de hace 50 años, con menores recubrimientos que los definidos por la norma actual; lo que ha dado 
lugar a pérdidas de sección útil de hormigón y de sección de la armadura con la consecuente reducción 
de su resistencia.  
El uso de las grúas LIEBHERR LHM-420, con el estado actual del muelle, no se puede garantizar de 
forma segura puesto que, tras los análisis, se han obtenido factores de seguridad inferiores a la unidad 
solo en algunos casos extremos. El riesgo de fallo estructural también se da, aunque en menor medida 
con el uso de las grúas LHM-250.  
Las recomendaciones que se establecen para continuar operando en el muelle con las grúas LHM-250 
consisten en la rehabilitación global del mismo, de manera que se restaure la capacidad portante y la 
continuidad de cada uno de los elementos estructurales que han visto reducida su resistencia por 
pérdidas de sección y cuantías. Será necesario reparar todos los elementos estructurales con patologías 
detectadas, realizando el saneo del hormigón afectado, reponiendo las cuantías de armadura perdidas 
y otorgándoles el recubrimiento necesario y suficiente. Puntualmente, será necesario realizar la 
sustitución de algún elemento estructural.”  
Tal y como se expresa en el citado informe (ALMAZÁN INGENIEROS, 2017), los daños detectados 
en los elementos del Muelle Sur serán los que se exponen a continuación. 
• Encepado o viga de cabecero 
La sección tipo de los encepados y su correspondiente armadura es la que se muestra en la figura 
3. 
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Figura 3. Sección encepado o viga de cabecero del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
En la cara inferior de los encepados se han detectado daños en el hormigón, estimándose un espesor 
dañado de 150 milímetros. Además, la armadura longitudinal de dicha cara está totalmente corroída 
y los cercos han perdido parte de su sección en algunas zonas, por ello, deberán reemplazarse o 
rehabilitarse. 
En cuanto a las caras laterales, la estimación del espesor dañado es de unos 20 milímetros y la 
armadura no se ha visto afectada por procesos de corrosión. 
Considerando todos estos daños, se calcularán las cantidades de hormigón y acero a reparar, así 
como la superficie a limpiar.  
Las cantidades de la sección de hormigón y de las armaduras a reparar se calcularán como sigue. 
Viga de cabecero cara inferior- Hormigón 
Espesor dañado (m) 0,15 
Ancho mayor (m) 1,20 
Área (m2) 0,18 
Longitud (m) 23,23 
Volumen (m3) 4,18 




















4 Ø13.5 / 200 
4 Ø22.5 
3 Ø10.5 / 200 
12 Ø22.5 
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Viga de cabecero caras laterales - Hormigón 
Espesor dañado (m) 0,02 
Canto menor (m) 0,95 
Área (m2) 0,04 
Longitud (m) 23,23 
Volumen (m3) 0,88 
Tabla 2. Espesor de hormigón dañado – Encepado caras laterales. Fuente: Elaboración propia. 
Viga de cabecero - Armadura longitudinal 
Diámetro (m) 0,0225 
Número de barras 4,00 
Área (m2) 0,0016 
Longitud (m) 23,23 
Volumen (m3) 0,04 
Tabla 3. Armadura longitudinal a reemplazar – Encepado. Fuente: Elaboración propia. 
Viga de cabecero - Armadura transversal 
Diámetro (m) 0,01 
Número de barras 348,00 
Área (m2) 0,03 
Ancho mayor (m) 1,20 
Recubrimiento (m) 0,03 
Longitud (m) 1,14 
Volumen (m3) 0,03 
Tabla 4. Armadura transversal a reemplazar – Encepado. Fuente: Elaboración propia. 
Aplicando los pesos específicos del hormigón y del acero al volumen a reparar se obtendrán las 
toneladas a reparar. 
Peso específico 
Hormigón (t/m3) 2,20 
Acero (t/m3) 7,85 
Tabla 5. Armadura a reemplazar – Encepado cara inferior. Fuente: Elaboración propia. 
Las cantidades y duración de los trabajos57 que se tendrán en cuenta para estimar el coste de la 
reparación de los encepados se muestran en las tablas 6 y 7. 
  
 
57 La duración y los rendimientos de los trabajos se han estimado tomando en consideración la información facilitada por 
personal de la APV y las estimaciones realizadas en diversos proyectos de reparación. 
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Vigas de cabecero (encepados) 
Encepados 96,00 
Hormigón (m3) 5,06 
Total, hormigón (m3) 486,16 
Acero (m3) 0,07 
Total, acero (m3) 6,85 
Total, hormigón (t) 1.069,55 
Total, acero (t) 53,76 
Tabla 6. Cantidades a reparar – Encepados. Fuente: Elaboración propia. 
Encepado - Horas 
Encepados 96,00 
Horas 60,00 
Total, horas 5.760,00 
Tabla 7. Horas reparación encepados. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, la superficie a limpiar con agua a presión se calculará del siguiente modo: 
Viga de cabecero cara inferior 
Ancho mayor (m) 1,20 
Longitud (m) 23,23 
Área (m2) 27,88 
Tabla 8. Superficie a limpiar – Encepado cara inferior. Fuente: Elaboración propia. 
Viga de cabecero caras laterales 
Canto menor (m) 0,95 
Longitud (m) 23,23 
Área (m2) 44,14 
Tabla 9. Superficie a limpiar – Encepado caras laterales. Fuente: Elaboración propia. 
Vigas de cabecero (encepados) 
Encepados 96,00 
Superficie (m2) 72,01 
Total, superficie (m2) 6.913,25 
Tabla 10. Superficie a limpiar – Encepado. Fuente: Elaboración propia. 
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• Viga cantil 
La sección tipo de la viga cantil y su correspondiente armadura es la que se muestra en la figura 4. 
 
Figura 4. Sección viga cantil del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
La estimación de espesor de hormigón dañado en la cara inferior es de 100 milímetros. Además, la 
armadura longitudinal de dicha cara está totalmente corroída y los cercos han perdido parte de su 
sección en algunas zonas. 
En las caras laterales se detectan unos 80 milímetros de hormigón afectado y ciertos daños en la 
armadura que, en principio, se podrían reparar sin llegar a sustituir. 
Considerando todos estos daños, se calcularán las cantidades de hormigón y acero a reparar, así 
como la superficie a limpiar. 
Las cantidades de la sección de hormigón y de las armaduras a reparar se calcularán como sigue. 
Viga cantil cara inferior- Hormigón 
Espesor dañado inferior (m) 0,10 
Ancho menor (m) 0,50 
Área (m2) 0,05 
Longitud (m) 550,00 
Volumen (m3) 27,50 
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Viga cantil caras laterales- Hormigón 
Espesor dañado inferior (m) 0,08 
Canto (m) 1,00 
Área (m2) 0,16 
Longitud (m) 550,00 
Volumen (m3) 88,00 
Tabla 12. Espesor de hormigón dañado – Viga cantil caras laterales. Fuente: Elaboración propia. 
Viga cantil - Armadura longitudinal 
Diámetro (m) 0,0100 
Número de barras 3,00 
Área (m2) 0,0002 
Longitud (m) 550,00 
Volumen (m3) 0,13 
Tabla 13. Armadura longitudinal a reemplazar – Viga cantil. Fuente: Elaboración propia. 
Viga cantil - Armadura transversal 
Diámetro (m) 0,0120 
Número de barras 2200,00 
Área (m2) 0,2488 
Ancho menor (m) 0,50 
Recubrimiento (m) 0,03 
Longitud (m) 0,44 
Volumen (m3) 0,11 
Tabla 14. Armadura transversal a reemplazar – Viga cantil. Fuente: Elaboración propia. 
Las cantidades y duración de los trabajos que se tendrán en cuenta para estimar el coste de la 
reparación de la viga cantil se muestran en las tablas 15 y 16. 
Viga cantil 
Hormigón (m3) 115,50 
Acero (m3) 0,24 
Total, hormigón (t) 254,10 
Total, acero (t) 1,88 
Tabla 15. Cantidades a reparar – Viga cantil. Fuente: Elaboración propia. 
Viga cantil - Horas 
Longitud viga (m) 550,00 
Horas por metro 0,50 
Total, horas 275,00 
Tabla 16. Horas reparación viga cantil. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, la superficie a limpiar con agua a presión se calculará seguidamente. 
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Viga cantil cara inferior 
Ancho menor (m) 0,50 
Longitud (m) 550,00 
Área (m2) 275,00 
Tabla 17. Superficie a limpiar – Viga cantil cara inferior. Fuente: Elaboración propia. 
Viga cantil caras laterales 
Canto (m) 1,00 
Longitud (m) 550,00 
Área (m2) 1.100,00 
Tabla 18. Superficie a limpiar – Viga cantil caras laterales. Fuente: Elaboración propia. 
Viga cantil 
Superficie (m2) 1.375,00 
Tabla 19. Superficie a limpiar – Encepado. Fuente: Elaboración propia. 
• Viga carril 
La sección tipo de la viga carril interior y de la exterior así como su correspondiente armadura son 
la que se muestra en la figura 5. 
 
Figura 5. Sección viga carril del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
El único daño detectado en este elemento está relacionado con el espesor de hormigón de la cara 
inferior, el cual es de aproximadamente 20 milímetros. Así pues, se calcularán las cantidades de 
hormigón a reparar y la superficie a limpiar. 
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Viga carril - Hormigón 
Espesor dañado (m) 0,02 
Ancho (m) 0,80 
Área (m2) 0,02 
Longitud (m) 550,00 
Volumen (m3) 8,80 
Tabla 20. Espesor de hormigón dañado – Viga carril cara inferior. Fuente: Elaboración propia. 
Las cantidades y duración de los trabajos que se tendrán en cuenta para estimar el coste de la 
reparación de las vigas carril se muestran en las tablas 21 y 22. 
Vigas carril 
Vigas 2,00 
Hormigón (m3) 8,80 
Total, hormigón (m3) 17,60 
Total, hormigón (t) 38,72 
Tabla 21. Cantidades a reparar – Viga carril. Fuente: Elaboración propia. 
Viga carril - Horas 
Vigas 2,00 
Longitud viga (m) 550,00 
Horas por metro 0,50 
Total, horas 550,00 
Tabla 22. Horas reparación viga cantil. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, la superficie a limpiar con agua a presión se calculará del siguiente modo: 
Viga carril – Superficie por viga 
Ancho (m) 0,80 
Longitud (m) 550,00 
Área (m2) 440,00 
Tabla 23. Superficie a limpiar – Viga carril cara inferior. Fuente: Elaboración propia. 
Vigas carril 
Vigas 2,00 
Superficie (m2) 440,00 
Total, superficie (m2) 880,00 
Tabla 24. Superficie a limpiar – Vigas carril. Fuente: Elaboración propia. 
• Vigueta 
La sección tipo de las viguetas y su correspondiente armadura es la que se muestra en la figura 6. 
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Figura 6. Sección vigueta del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Para el forjado de viguetas, el espesor de hormigón afectado en la cara inferior es de 20 milímetros 
y, debido al alto grado de corrosión presente en la armadura longitudinal, será necesario sustituirla. 
Adicionalmente, la armadura transversal inferior también presenta daños producidos por la 
corrosión, por lo que será recomendable rehabilitarla. 
Considerando todos estos daños, se calcularán las cantidades de hormigón y acero a reparar, así 
como la superficie a limpiar. 
Las cantidades de la sección de hormigón y de las armaduras a reparar se calcularán como sigue. 
Vigueta - Hormigón 
Espesor dañado (m) 0,02 
Ancho mayor (m) 0,40 
Área (m2) 0,0080 
Longitud (m) 5,40 
Volumen (m3) 0,04 
Tabla 25. Espesor de hormigón dañado – Viguetas. Fuente: Elaboración propia. 
Vigueta - Armadura longitudinal 
Diámetro (m) 0,0060 
Número de barras 2,00 
Área (m2) 0,00006 
Longitud (m) 5,40 
Volumen (m3) 0,0003 











              Alambres de prensado: 
18 Ø4 
2 Ø7.5 
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Viguetas - Armadura transversal 
Diámetro (m) 0,0075 
Número de barras 20,00 
Área (m2) 0,0009 
Ancho mayor (m) 0,40 
Recubrimiento (m) 0,03 
Longitud (m) 0,34 
Volumen (m3) 0,0003 
Tabla 27. Armadura transversal a reparar – Viguetas. Fuente: Elaboración propia. 
Las cantidades y duración de los trabajos que se tendrán en cuenta para estimar el coste de la 
reparación de las viguetas se muestran en las tablas 28 y 29. 
Viguetas 
Viguetas 4800,00 
Hormigón (m3) 0,04 
Total, hormigón (m3) 207,36 
Acero (m3) 0,0006 
Total, acero (m3) 2,91 
Total, hormigón (t) 456,19 
Total, acero (t) 22,83 
Tabla 28. Cantidades a reparar – Viguetas. Fuente: Elaboración propia. 
Viguetas - Horas 
Viguetas 4.800,00 
Longitud vigueta (m) 5,40 
Horas por metro 0,25 
Total, horas 6.480,00 
Tabla 29. Horas reparación viguetas. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, la superficie a limpiar con agua a presión se calculará seguidamente. 
Vigueta - Hormigón 
Ancho mayor (m) 0,40 
Longitud (m) 5,40 
Área (m2) 2,16 
Tabla 30. Superficie a limpiar – Vigueta. Fuente: Elaboración propia. 
Viguetas 
Viguetas 4.800,00 
Superficie (m2) 2,16 
Total, superficie (m2) 10.368,00 
Tabla 31. Superficie a limpiar – Viguetas. Fuente: Elaboración propia. 
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• Pilotes 
La sección de los pilotes tipo Raymond y su correspondiente armadura es la que se muestra en la  
figura 7. 
 
Figura 7. Sección pilote del Muelle Sur. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Los daños observados en los pilotes se encuentran localizados en la parte superior del mismo, es 
decir, en la zona sometida a la carrera de marea, siendo el espesor de hormigón dañado de 
aproximadamente 70 milímetros. 
En cuanto a la parte del fuste del pilote que se encuentra sumergida, la afección producida por el 
agua de mar ha sido mínima por lo que no será necesario reparar esta zona. Asimismo, los cables 
de pretensado no han sufrido daños y no será necesario repararlos. 
La longitud del pilote que no está sumergida es de 0,3 metros y los datos relativos a los niveles de 
marea en la Dársena Turia del Puerto de Valencia son los que se muestran en la tabla 32. 
Definición [m] 
Máxima pleamar astronómica +0.30 
Nivel medio del mar +0.12 
Mínima bajamar astronómica -0.08 
Cero del puerto (cero REDMAR) ±0.00 
Tabla 32. Niveles de marea en la Dársena Turia del Puerto de Valencia. Fuente: APV. 
Tomando en consideración estos datos, se estima que la longitud mínima de pilote a reparar será 
de 0,5 metros. De todos modos, como cabe la posibilidad de que el daño supere dicha longitud o la 
longitud susceptible a ser dañada sea mayor, se reparará un metro de longitud en cada pilote 
quedando así del lado de la seguridad y evitando posibles daños futuros. 
A partir de los datos anteriores, se calcularán las cantidades de hormigón a reparar así como la 
superficie a limpiar. 




de 8 torones Ø0.487cm 
12 cables de pretensado 
Cercos: Ø7.5 / 100 
12 Ø18.5 
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Pilote - Hormigón 
Espesor dañado (m) 0,07 
Sección pilote (m2) 0,66 
Sección sin espesor dañado (m2) 0,47 
Área (m2) 0,19 
Longitud (m) 1,00 
Volumen (m3) 0,19 
Tabla 33. Espesor de hormigón dañado – Pilote. Fuente: Elaboración propia. 
Pilotes 
Pilotes 600,00 
Hormigón (m3) 0,19 
Total, hormigón (m3) 111,42 
Total, hormigón (t) 245,12 
Tabla 34. Cantidades a reparar – Pilotes. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, la superficie a limpiar con agua a presión se calculará como se muestra a continuación. 
Pilote - Hormigón 
Perímetro (m) 2,43 
Longitud (m) 1,00 
Área (m2) 2,43 
Tabla 35. Superficie a limpiar – Pilote. Fuente: Elaboración propia. 
Pilotes 
Pilotes 600,00 
Superficie (m2) 2,43 
Total, superficie (m2) 1.459,71 
Tabla 36. Superficie a limpiar – Pilotes. Fuente: Elaboración propia. 
En este caso, debido a que sólo se reparará un metro de cada pilote, se considerará un rendimiento 
de dos pilotes por jornada (8 horas). Entonces, la duración de los trabajos se calculará del siguiente 
modo: 
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 = 600 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 ∗
8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
2 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
= 2.400 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
 
C Actuaciones de reparación 
 En este apartado se describirán brevemente las actuaciones contempladas en la situación sin 
proyecto (reparación del muelle actual). La reparación de los elementos del tablero incluirá las siguientes 
actuaciones: 
• Cajeado del espesor de hormigón dañado hasta alcanzar la superficie sana 
• Limpieza de la superficie con agua a presión 
• Restauración o sustitución de la armadura dañada 
• Aplicación de mortero de reparación 
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• Limpieza de la superficie con agua a presión 
• Aplicación de cuatro capas de pintura de protección 
En cambio, la secuencia de reparación de los pilotes será la siguiente: 
• Cajeado del espesor de hormigón dañado hasta alcanzar la superficie sana 
• Limpieza de la superficie con agua a presión 
• Colocación de las camisas de fibra de vidrio con adhesivo epóxico 
• Colocación de zunchos alrededor del pilote de modo que se aseguren las camisas de fibra de vidrio 
• Inyección del mortero de reparación 
• Retirada de zunchos 
Cabe destacar que todas y cada una de las reparaciones serán realizadas por un equipo de buzos debido 
a que la distancia entre la parte inferior del tablero y el nivel del mar no permite la realización de los 
trabajos mediante pontona u otro medio similar. 
Adicionalmente, los residuos no pétreos serán retirados por los buzos y transportados en la embarcación 
para su correspondiente gestión. En cuanto a los residuos pétreos, se dejarán caer al fondo del mar pues, 
como el calado útil del muelle se ha visto reducido por la acumulación de sedimentos en el fondo marino, 
las obras de acondicionamiento del muelle incluirán un dragado de mantenimiento hasta la cota -14 
restaurando el calado inicial del muelle. De esta forma, los residuos pétreos ligeros que no queden 
embebidos en la escollera ubicada bajo el muelle se retirarán junto con la acumulación de sedimentos y 
el calado se incrementará mejorando la seguridad de las operaciones que en ella se realizan. 
Finalmente, el volumen de material a dragar se calculará considerando el calado útil actual (12,8 metros), 
la longitud del muelle y la distancia entre el mismo y la batimétrica -14. 
Dragado 
Espesor a dragar (m) 1,20 
Longitud del muelle (m) 550,00 
Ancho a dragar (m) 40,00 
Volumen (m3) 2.6400,00 
Tabla 37. Volumen a dragar. Fuente: Elaboración propia. 
 
D Estimación del presupuesto de reparación 
 Con todos los datos y cálculos acometidos, se realizará un presupuesto en el que se estimarán los 
costes de reparación del Muelle Sur58. 
  
 
58 Los costes de los trabajos se han estimado tomando en consideración la información facilitada por personal de la APV y las 
estimaciones realizadas en diversos proyectos de reparación (FHECOR, 2018) y (ORA BULLÓN, 2008). 
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PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DEL MUELLE SUR 
     
CAPÍTULO 1. DRAGADO CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Dragado fondo marino 
m3 Dragado del fondo marino 26.400,00 10,60            279.840,00 €  
Total            279.840,00 €  
TOTAL, DRAGADO            279.840,00 €  
     
CAPÍTULO 2. REPARACIÓN DE ENCEPADOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Reparación encepados de hormigón 
m3 Cajeado 486,16 1.718,93            835.670,61 €  
m2 Limpieza con agua a presión 6.913,25 3,83              26.477,74 €  
kg Restauración de la armadura dañada 53.763,47 8,93            480.107,78 €  
m3 Aplicación de mortero de reparación 486,16 1.226,67            596.354,75 €  
m2 Limpieza con agua a presión 6.913,25 3,83              26.477,74 €  
m2 Aplicación de un sistema de 4 capas de pintura 6.913,25 94,60            653.993,26 €  
Total         2.619.081,87 €  
Medios auxiliares 
h Embarcación 5.760,00 120,00            691.200,00 €  
Total            691.200,00 €  
Apoyo a trabajos 
h Equipo de buzos 5.760,00 299,50         1.725.120,00 €  
Total         1.725.120,00 €  
TOTAL, REPARACIÓN ENCEPADOS        5.035.401,87 €  
 
CAPÍTULO 3. REPARACIÓN VIGA CANTIL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Reparación vigas 
m3 Cajeado 115,50 1.718,93            198.536,42 €  
m2 Limpieza con agua a presión 1.375,00 3,83                5.266,25 €  
kg Restauración de la armadura dañada 1.876,69 8,93              16.758,85 €  
m3 Aplicación de mortero de reparación 115,50 1.226,67            141.680,39 €  
m2 Limpieza con agua a presión 1.375,00 3,83                5.266,25 €  
m2 Aplicación de un sistema de 4 capas de pintura 1.375,00 94,60              130.075,00 €  
Total            497.583,15 €  
Medios auxiliares 
h Embarcación 275,00 120,00              33.000,00 €  
Total              33.000,00 €  
Apoyo a trabajos 
h Equipo de buzos 275,00 299,50              82.362,50 €  
Total              82.362,50 €  
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CAPÍTULO 4. REPARACIÓN VIGAS CARRIL CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Reparación vigas 
m3 Cajeado 17,60 1.718,93              30.253,17 €  
m2 Limpieza con agua a presión 880,00 3,83                3.370,40 €  
m3 Aplicación de mortero de reparación 17,60 1.226,67              21.589,39 €  
m2 Limpieza con agua a presión 880,00 3,83                3.370,40 €  
m2 Aplicación de un sistema de 4 capas de pintura 880,00 94,60              83.248,00 €  
Total            141.831,36 €  
Medios auxiliares 
h Embarcación 550,00 120,00              66.000,00 €  
Total              66.000,00 €  
Apoyo a trabajos 
h Equipo de buzos 550,00 299,50            164.725,00 €  
Total            164.725,00 €  
TOTAL, REPARACIÓN VIGAS CARRIL            372.556,36 €  
 
CAPÍTULO 5. REPARACIÓN VIGUETAS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Reparación viguetas 
m3 Cajeado 207,36 1.718,93            356.437,32 €  
m2 Limpieza con agua a presión 10.368,00 3,83              39.709,44 €  
kg Restauración de la armadura dañada 22.825,70 8,93            203.833,50 €  
m3 Aplicación de mortero de reparación 207,36 1.226,67            254.362,29 €  
m2 Limpieza con agua a presión 10.368,00 3,83              39.709,44 €  
m2 Aplicación de un sistema de 4 capas de pintura 10.368,00 94,60            980.812,80 €  
Total         1.874.864,80 €  
Medios auxiliares 
h Embarcación 6.480,00 120,00            777.600,00 €  
Total            777.600,00 €  
Apoyo a trabajos 
h Equipo de buzos 6.480,00 299,50         1.940.760,00 €  
Total         1.940.760,00 €  
TOTAL, REPARACIÓN VIGUETAS        4.593.224,80 €  
 
CAPÍTULO 6. REPARACIÓN PILOTES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Reparación pilotes 
m3 Cajeado 111,42 1.718,93            191.516,23 €  
m2 Limpieza con agua a presión 1.459,71 3,33                5.590,69 €  
u 
Colocación de las chaquetas de fibra de vidrio, anclaje e 
inyección del mortero de reparación 
600,00 111,74              67.044,00 €  
Total            264.150,92 €  
Medios auxiliares 
u Equipos 600,00 102,20              61.320,00 €  
h Embarcación 2.400,00 120,00            288.000,00 €  
Total            349.320,00 €  
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CAPÍTULO 6. REPARACIÓN PILOTES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Apoyo a trabajos 
h Equipo de buzos 2.400,00 299,50            718.800,00 €  
Total            718.800,00 €  
TOTAL, REPARACIÓN PILOTES        1.332.270,92 €  
 
CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
Gestión de residuos 
t Gestión de RNP no pétreos 78,47 18,96                  1.487,71 €  
Total                  1.487,71 €  
TOTAL, GESTIÓN DE RESIDUOS                  1.487,71 €  
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL      12.227.727,31 €  
Tabla 38. Estimación del PEM de la reparación del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPÍTULOS         IMPORTE 
CAPÍTULO 1. DRAGADO            279.840,00 €  
CAPÍTULO 2. REPARACIÓN DE ENCEPADOS         5.035.401,87 €  
CAPÍTULO 3. REPARACIÓN VIGA CANTIL            612.945,65 €  
CAPÍTULO 4. REPARACIÓN VIGAS CARRIL            372.556,36 €  
CAPÍTULO 5. REPARACIÓN VIGUETAS         4.593.224,80 €  
CAPÍTULO 6. REPARACIÓN PILOTES         1.332.270,92 €  
CAPÍTULO 7. GESTIÓN DE RESIDUOS                  1.487,71 €  
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)      12.227.727,31 €  
Gastos Generales (GG) 13%         1.589.604,55 €  
Beneficio Industrial (BI) 6%            733.663,64 €  
Presupuesto base de licitación sin IVA      14.550.995,50 €  
IVA 21%         3.055.709,05 €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (PBL)      17.606.704,55 €  
Tabla 39. Estimación del PBL de la reparación del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Por tanto, los costes de reparación del Muelle Sur del Puerto de Valencia ascenderán a DIECISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS (17.606.704,55 €). 
Poner en relieve que, a pesar de que el coste estimado de la reparación del Muelle Sur a primera vista 
puede parecer excesivo, al analizar en profundidad los elevados daños que presenta la infraestructura y 
al considerar que sus elementos deberán cumplir su función de forma segura durante los próximos 50 
años, no parece una cifra tan elevada. 
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A Introducción 
En este anejo se mostrarán y compararán los tiempos de escala de tres tipologías de buques que 
operan en el Muelle Sur. 




Figura 1. Línea temporal de la escala de un buque. Fuente: MARTÍNEZ ESTÉVEZ (2019). 
 
B Tiempos de escala 
Los tiempos de escala para los buques graneleros, portacontenedores y ro-ro se detallan a 
continuación. 
• Buques graneleros 
El tiempo de escala para los buques graneleros se desarrolla como muestra la tabla 1. 
  Buques Graneleros 
  Sin fondeo Con fondeo 
  horas minutos horas minutos 
Entrada en aguas portuarias - 43 38 43 
Práctico a bordo a primer cabo - 35 - 39 
Tiempo hasta inicio de operación 19 - 20 39 
Tiempo de operación 57 34 62 33 
Tiempo hasta inicio de desatraque 1 35 1 44 
Último cabo a práctico - 15 - 16 
Salida de aguas portuarias - 29 - 31 
Total 80 11 125 05 
Tabla 1. Datos tiempos de escala buques graneleros. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de 
VALENCIAPORT (s.f.-b). 
Por tanto, el tiempo de escala para un buque granelero será de 80 horas y 11 minutos sin fondeo, y 
de 125 horas y 5 minutos con fondeo. 
Dichos valores se han obtenido de la web Valenciaport (VALENCIAPORT, s.f.-b) en la que se 
distingue entre tiempo de escala sin fondeo y con fondeo. 
El tiempo de escala para los buques graneleros sin fondeo se divide en etapas según muestra la 
figura 2. 
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Figura 2. Gráfico tiempos de escala buques graneleros sin fondeo. Fuente: VALENCIAPORT (s.f.-b). 
En cuanto a las escalas teniendo en cuenta el fondeo, los tiempos de cada etapa aumentan adoptando 
los valores recogidos en la figura 3. 
 
Figura 3. Gráfico tiempos de escala buques graneleros con fondeo. Fuente: VALENCIAPORT (s.f.-b). 
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• Buques ro-ro 
El tiempo de escala para los buques ro-ro se desarrolla como muestra la tabla 2. 
  Buques Ro-Ro 
  Sin fondeo Con fondeo 
  horas minutos horas minutos 
Entrada en aguas portuarias - 32 51 37 
Práctico a bordo a primer cabo - 25 - 32 
Tiempo hasta inicio de operación 2 43 3 28 
Tiempo de operación 13 57 17 48 
Tiempo hasta inicio de desatraque - 40 - 52 
Último cabo a práctico - 16 - 20 
Salida de aguas portuarias - 23 - 30 
Total 18 56 75 07 
Tabla 2. Datos tiempos de escala buques ro-ro. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de VALENCIAPORT 
(s.f.-b). 
Por tanto, el tiempo de escala para un buque ro-ro será de 18 horas y 56 minutos sin fondeo, y de 
75 horas y 7 minutos con fondeo. 
Al igual que para los buques graneleros, dichos valores se han obtenido de la web Valenciaport 
(VALENCIAPORT, s.f.-b) en la que se distingue entre tiempo de escala sin fondeo y con fondeo. 
El tiempo de escala para los buques ro-ro sin fondeo se divide en etapas según muestra la figura 4. 
 
Figura 4. Gráfico tiempos de escala buques ro-ro sin fondeo. Fuente: VALENCIAPORT (s.f.-b). 
En cuanto a las escalas teniendo en cuenta el fondeo, los tiempos de cada etapa aumentan adoptando 
los valores recogidos en la figura 5. 
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Figura 5. Gráfico tiempos de escala buques ro-ro con fondeo. Fuente: VALENCIAPORT (s.f.-b). 
• Buques portacontenedores 
El tiempo de escala para los buques portacontenedores se desarrolla como muestra la tabla 3. 
  Buques Portacontenedores 
  Sin fondeo Con fondeo 
  horas minutos horas minutos 
Entrada en aguas portuarias - 41 24 28 
Práctico a bordo a primer cabo - 44 - 43 
Tiempo hasta inicio de operación 2 50 2 46 
Tiempo de operación 22 2 21 26 
Tiempo hasta inicio de desatraque 1 9 1 7 
Último cabo a práctico - 29 - 28 
Salida de aguas portuarias - 26 - 25 
Total 28 21 51 23 
Tabla 3. Datos tiempos de escala buques portacontenedores. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de 
VALENCIAPORT (s.f.-b). 
Por tanto, el tiempo de escala para un buque portacontenedores será de 28 horas y 21 minutos sin 
fondeo, y de 51 horas y 23 minutos con fondeo. 
Nuevamente, los valores se han obtenido de la web Valenciaport (VALENCIAPORT, s.f.-b) en la 
que se distingue entre tiempo de escala sin fondeo y con fondeo. 
El tiempo de escala para los buques portacontenedores sin fondeo se divide en etapas según muestra 
la figura 6. 
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Figura 6. Gráfico tiempos de escala buques portacontenedores sin fondeo. Fuente: VALENCIAPORT (s.f.-b). 
En cuanto a las escalas teniendo en cuenta el fondeo, los tiempos de cada etapa aumentan adoptando 
los valores recogidos en la figura 7. 
 
Figura 7. Gráfico tiempos de escala buques portacontenedores con fondeo. Fuente: VALENCIAPORT (s.f.-b). 
Subrayar que, la cantidad de graneles con los que se opera en el Puerto de Valencia no es alta. Por 
ello, los tiempos de espera de los buques que los transportan no suelen ser prolongados y, 
generalmente, cuando un buque granelero llega al puerto dispone de un atraque libre. 
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A Introducción 
Este anejo servirá como complemento al apartado de la memoria referente a la capacidad de la 
terminal. Inicialmente, se calculará el rendimiento de la terminal actual a partir de los datos facilitados 
por la Autoridad Portuaria de Valencia. Seguidamente, se relatará el equipamiento actual de la terminal 
de graneles sólidos del Puerto del Valencia, y se realizará una estimación de la mejora en el rendimiento 
que supondría la implantación de grúas de mayor envergadura en la misma. 
 
B Rendimiento actual de la terminal 
A continuación, se presenta la tabla del cálculo del rendimiento para cada uno de los buques que 













2017 3.478 L 09/01/2017 815 L 09/01/2017 2200 2 1.739,00 
2017 47.302 J 05/01/2017 800 V 13/01/2017 1600 16 2.956,38 
2017 13.010 X 11/01/2017 1400 L 16/01/2017 2000 9 1.445,56 
2017 4.496 M 17/01/2017 800 X 18/01/2017 1400 3 1.498,67 
2017 1.193 L 23/01/2017 800 M 24/01/2017 2015 4 298,25 
2017 8.114 L 30/01/2017 800 J 02/02/2017 1200 7 1.159,14 
2017 2.903 X 25/01/2017 800 X 25/01/2017 2000 2 1.451,50 
2017 1.988 L 30/01/2017 800 L 30/01/2017 1700 2 994,00 
2017 10.500 M 31/01/2017 800 V 03/02/2017 1900 8 1.312,50 
2017 4.285 V 03/02/2017 1040 L 06/02/2017 1715 8 535,63 
2017 43.750 X 01/02/2017 1630 J 09/02/2017 2000 15 2.916,67 
2017 29.941 X 08/02/2017 1500 V 17/02/2017 1400 16 1.871,31 
2017 4.009 L 13/02/2017 800 X 15/02/2017 1730 6 668,17 
2017 30.299 J 23/02/2017 800 X 01/03/2017 1300 11 2.754,45 
2017 7.500 V 24/02/2017 1500 L 27/02/2017 2000 5 1.500,00 
2017 4.500 L 06/03/2017 800 L 06/03/2017 2000 2 2.250,00 
2017 4.819 J 16/03/2017 1400 L 20/03/2017 2010 7 688,43 
2017 5.173 X 15/03/2017 800 J 16/03/2017 1400 3 1.724,33 
2017 7.370 M 04/04/2017 800 X 05/04/2017 1200 3 2.456,67 
2017 1.940 L 20/03/2017 800 L 20/03/2017 2030 2 970,00 
2017 8.800 J 23/03/2017 800 V 24/03/2017 1700 4 2.200,00 
2017 31.417 M 04/04/2017 800 V 07/04/2017 2000 8 3.927,13 
2017 29.908 L 10/04/2017 1400 X 19/04/2017 1800 17 1.759,29 
2017 4.400 L 10/04/2017 1400 M 11/04/2017 1900 3 1.466,67 
2017 3.880 M 18/04/2017 800 M 18/04/2017 1800 2 1.940,00 
2017 6.318 X 19/04/2017 800 X 19/04/2017 1700 2 3.159,00 
2017 4.001 J 20/04/2017 800 V 21/04/2017 1405 3 1.333,67 
2017 32.858 M 25/04/2017 1400 X 03/05/2017 1540 15 2.190,53 
2017 3.800 J 20/04/2017 1400 J 20/04/2017 2200 1 3.800,00 
2017 7.600 M 02/05/2017 800 J 04/05/2017 1400 5 1.520,00 
2017 1.400 L 15/05/2017 1400 L 15/05/2017 1900 1 1.400,00 
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2017 48.117 L 08/05/2017 800 X 17/05/2017 2000 18 2.673,17 
2017 1.094 X 10/05/2017 800 X 10/05/2017 2130 2 547,00 
2017 5.223 J 18/05/2017 800 S 20/05/2017 1100 5 1.044,60 
2017 4.002 M 23/05/2017 1400 X 24/05/2017 1700 3 1.334,00 
2017 2.005 X 24/05/2017 800 X 24/05/2017 1900 2 1.002,50 
2017 29.953 L 29/05/2017 1400 V 02/06/2017 1400 8 3.744,13 
2017 3.125 M 06/06/2017 915 J 08/06/2017 1415 5 625,00 
2017 4.730 V 23/06/2017 800 L 26/06/2017 1400 5 946,00 
2017 9.182 J 08/06/2017 800 J 08/06/2017 2200 2 4.591,00 
2017 12.000 L 12/06/2017 800 V 16/06/2017 1800 10 1.200,00 
2017 23.996 S 00/01/1900 0 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2017 4.500 L 12/06/2017 800 L 12/06/2017 2100 2 2.250,00 
2017 29.828 L 19/06/2017 800 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2017 4.973 V 23/06/2017 800 S 24/06/2017 1515 3 1.657,67 
2017 53.025 M 27/06/2017 900 M 04/07/2017 2000 14 3.787,50 
2017 6.085 J 06/07/2017 1400 L 10/07/2017 1330 6 1.014,17 
2017 15.000 J 06/07/2017 800 L 10/07/2017 1530 8 1.875,00 
2017 7.487 L 03/07/2017 800 M 04/07/2017 2000 4 1.871,75 
2017 5.977 X 19/07/2017 1400 V 21/07/2017 1130 5 1.195,40 
2017 29.679 V 21/07/2017 1400 J 27/07/2017 800 11 2.698,09 
2017 7.800 V 28/07/2017 805 L 31/07/2017 2000 6 1.300,00 
2017 3.291 J 10/08/2017 1400 V 11/08/2017 1445 2 1.645,50 
2017 40.558 M 01/08/2017 800 X 09/08/2017 1300 15 2.703,87 
2017 10.551 X 02/08/2017 800 J 03/08/2017 1500 4 2.637,75 
2017 4.500 J 10/08/2017 1400 V 11/08/2017 1200 2 2.250,00 
2017 4.000 J 24/08/2017 1400 V 25/08/2017 2150 3 1.333,33 
2017 21.000 L 04/09/2017 800 J 07/09/2017 1900 8 2.625,00 
2017 1.899 V 25/08/2017 800 V 25/08/2017 2220 2 949,50 
2017 32.844 L 28/08/2017 1400 V 01/09/2017 1720 9 3.649,33 
2017 4.371 M 29/08/2017 1850 X 30/08/2017 2110 3 1.457,00 
2017 50.657 V 08/09/2017 800 J 14/09/2017 2000 12 4.221,42 
2017 32.839 L 04/09/2017 800 J 07/09/2017 2100 8 4.104,88 
2017 2.978 V 08/09/2017 800 V 08/09/2017 2000 2 1.489,00 
2017 9.106 V 22/09/2017 800 M 26/09/2017 1445 7 1.300,86 
2017 4.458 X 27/09/2017 800 J 28/09/2017 1530 4 1.114,50 
2017 8.609 M 19/09/2017 800 X 20/09/2017 2100 4 2.152,25 
2017 13.450 L 25/09/2017 800 V 29/09/2017 1130 9 1.494,44 
2017 32.065 V 29/09/2017 800 V 06/10/2017 2200 14 2.290,36 
2017 2.042 X 04/10/2017 800 X 04/10/2017 2000 2 1.021,00 
2017 6.602 L 02/10/2017 800 X 04/10/2017 2000 6 1.100,33 
2017 4.004 L 02/10/2017 800 M 03/10/2017 1800 4 1.001,00 
2017 18.910 M 10/10/2017 800 M 17/10/2017 1800 14 1.350,71 
2017 5.094 J 05/10/2017 800 V 06/10/2017 1400 3 1.698,00 
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2017 2.717 M 10/10/2017 800 X 11/10/2017 1830 4 679,25 
2017 48.838 L 23/10/2017 800 M 31/10/2017 1115 15 3.255,87 
2017 33.010 S 14/10/2017 800 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2017 7.700 X 11/10/2017 800 V 13/10/2017 2000 6 1.283,33 
2017 10.304 X 18/10/2017 800 J 19/10/2017 1800 4 2.576,00 
2017 38.752 V 20/10/2017 1400 V 27/10/2017 1400 12 3.229,33 
2017 21.000 X 08/11/2017 900 V 10/11/2017 2100 6 3.500,00 
2017 4.742 L 13/11/2017 800 M 14/11/2017 1500 3 1.580,67 
2017 3.919 L 30/10/2017 800 M 31/10/2017 1215 3 1.306,33 
2017 26.979 J 02/11/2017 1400 X 08/11/2017 1500 11 2.452,64 
2017 6.564 L 06/11/2017 800 M 07/11/2017 2000 4 1.641,00 
2017 1.027 V 17/11/2017 930 V 17/11/2017 1930 2 513,50 
2017 4.440 L 20/11/2017 800 L 20/11/2017 2000 2 2.220,00 
2017 6.582 L 20/11/2017 800 M 21/11/2017 2000 4 1.645,50 
2017 30.814 L 20/11/2017 800 J 30/11/2017 2000 20 1.540,70 
2017 4.499 X 29/11/2017 800 V 01/12/2017 1330 5 899,80 
2017 15.078 L 04/12/2017 1000 V 08/12/2017 200 - 0,00 
2017 7.500 L 27/11/2017 800 J 30/11/2017 1730 8 937,50 
2017 4.204 L 27/11/2017 900 M 28/11/2017 1730 4 1.051,00 
2017 5.527 V 01/12/2017 800 V 01/12/2017 2050 2 2.763,50 
2017 2.600 M 05/12/2017 800 J 07/12/2017 2110 6 433,33 
2017 5.467 X 13/12/2017 800 J 14/12/2017 100 - 0,00 
2017 2.342 L 11/12/2017 800 L 11/12/2017 1940 2 1.171,00 
2017 11.550 M 05/12/2017 800 M 12/12/2017 1530 14 825,00 
2017 3.005 M 12/12/2017 800 M 12/12/2017 1900 2 1.502,50 
2017 25.961 L 18/12/2017 800 L 18/12/2017 1950 2 12.980,50 
2017 32.792 S 09/12/2017 800 X 13/12/2017 2000 8 4.099,00 
2017 18.000 M 19/12/2017 800 V 22/12/2017 1600 8 2.250,00 
2017 29.812 M 12/12/2017 2200 L 18/12/2017 2030 10 2.981,20 
2017 32.918 L 02/01/2017 800 L 09/01/2017 1410 13 2.532,15 
2018 15.986 M 02/01/2018 800 V 05/01/2018 600 - 0,00 
2018 1.985 L 15/01/2018 800 L 15/01/2018 1700 2 992,50 
2018 55.924 J 18/01/2018 2000 L 29/01/2018 1930 18 3.106,89 
2018 2.541 X 31/01/2018 800 X 31/01/2018 1800 2 1.270,50 
2018 20.172 L 15/01/2018 1400 V 19/01/2018 1750 9 2.241,33 
2018 3.488 V 02/02/2018 1400 V 02/02/2018 2000 1 3.488,00 
2018 27.331 L 15/01/2018 800 J 18/01/2018 1645 8 3.416,38 
2018 4.992 J 25/01/2018 1400 L 29/01/2018 1900 7 713,14 
2018 4.339 M 23/01/2018 800 X 24/01/2018 1930 4 1.084,75 
2018 5.000 X 07/02/2018 800 X 07/02/2018 2000 2 2.500,00 
2018 29.709 L 05/02/2018 1400 X 07/02/2018 2000 5 5.941,80 
2018 28.465 J 08/02/2018 800 X 14/02/2018 1400 11 2.587,73 
2018 27.159 X 14/02/2018 800 J 15/02/2018 2100 4 6.789,75 
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2018 3.110 V 16/02/2018 800 L 19/02/2018 2130 6 518,33 
2018 2.000 L 19/02/2018 800 L 19/02/2018 2040 2 1.000,00 
2018 26.722 X 21/02/2018 1400 X 21/02/2018 1930 1 26.722,00 
2018 6.035 L 26/02/2018 1400 X 28/02/2018 1830 5 1.207,00 
2018 2.732 J 01/03/2018 800 J 01/03/2018 2000 2 1.366,00 
2018 3.143 X 14/03/2018 800 X 14/03/2018 1800 2 1.571,50 
2018 1.067 M 06/03/2018 1430 M 06/03/2018 2030 1 1.067,00 
2018 5.463 L 12/03/2018 1400 M 13/03/2018 2000 3 1.821,00 
2018 4.500 X 07/03/2018 800 J 08/03/2018 1330 3 1.500,00 
2018 1.324 L 12/03/2018 1400 L 12/03/2018 2200 1 1.324,00 
2018 52.306 X 14/03/2018 800 L 19/03/2018 1815 10 5.230,60 
2018 27.853 J 15/03/2018 800 J 22/03/2018 1600 14 1.989,50 
2018 9.337 X 21/03/2018 800 L 26/03/2018 1900 10 933,70 
2018 1.569 M 20/03/2018 1430 M 20/03/2018 2210 1 1.569,00 
2018 32.823 X 28/03/2018 1000 J 05/04/2018 2000 16 2.051,44 
2018 33.000 V 06/04/2018 800 L 16/04/2018 1900 18 1.833,33 
2018 3.502 X 28/03/2018 800 X 28/03/2018 2100 2 1.751,00 
2018 41.312 J 05/04/2018 800 V 13/04/2018 2100 16 2.582,00 
2018 4.400 M 17/04/2018 1400 X 18/04/2018 1600 3 1.466,67 
2018 32.990 J 19/04/2018 1000 M 24/04/2018 2300 10 3.299,00 
2018 2.000 X 02/05/2018 1400 J 03/05/2018 1500 3 666,67 
2018 2.120 L 23/04/2018 900 L 23/04/2018 1620 2 1.060,00 
2018 7.382 V 27/04/2018 1400 X 02/05/2018 2345 - 0,00 
2018 4.500 M 24/04/2018 800 M 24/04/2018 2000 2 2.250,00 
2018 2.048 X 02/05/2018 830 X 02/05/2018 2100 2 1.024,00 
2018 32.736 V 04/05/2018 800 X 09/05/2018 2115 10 3.273,60 
2018 50.664 L 07/05/2018 1400 M 15/05/2018 1100 15 3.377,60 
2018 4.262 V 11/05/2018 800 V 11/05/2018 1630 2 2.131,00 
2018 22.000 L 14/05/2018 1400 J 17/05/2018 1330 6 3.666,67 
2018 19.868 X 16/05/2018 800 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2018 6.437 L 21/05/2018 800 M 22/05/2018 1800 4 1.609,25 
2018 10.194 X 23/05/2018 1400 J 24/05/2018 2000 3 3.398,00 
2018 32.626 L 21/05/2018 1530 V 25/05/2018 1930 9 3.625,11 
2018 27.776 M 29/05/2018 1400 S 02/06/2018 1200 8 3.472,00 
2018 2.500 V 01/06/2018 1500 S 02/06/2018 1400 2 1.250,00 
2018 1.497 J 07/06/2018 800 J 07/06/2018 2000 2 748,50 
2018 1.014 V 08/06/2018 800 V 08/06/2018 1545 2 507,00 
2018 4.500 V 08/06/2018 800 V 08/06/2018 1900 2 2.250,00 
2018 4.377 V 08/06/2018 800 L 11/06/2018 1600 6 729,50 
2018 4.993 M 26/06/2018 800 X 27/06/2018 1345 3 1.664,33 
2018 2.075 L 18/06/2018 800 M 19/06/2018 1450 4 518,75 
2018 4.000 X 20/06/2018 800 X 20/06/2018 1900 2 2.000,00 
2018 54.558 J 14/06/2018 800 J 21/06/2018 1545 14 3.897,00 
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2018 1.200 X 13/06/2018 800 X 13/06/2018 1030 1 1.200,00 
2018 54.101 V 22/06/2018 800 V 29/06/2018 1710 14 3.864,36 
2018 2.347 L 25/06/2018 800 L 25/06/2018 2100 2 1.173,50 
2018 3.275 V 06/07/2018 1400 L 09/07/2018 1400 4 818,75 
2018 4.294 M 17/07/2018 1400 X 18/07/2018 1900 3 1.431,33 
2018 35.074 M 17/07/2018 1400 M 24/07/2018 1315 12 2.922,83 
2018 2.015 S 00/01/1900 0 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2018 38.676 J 26/07/2018 800 V 03/08/2018 2000 16 2.417,25 
2018 2.493 V 27/07/2018 1400 L 30/07/2018 1840 5 498,60 
2018 4.500 J 09/08/2018 1000 J 09/08/2018 2000 2 2.250,00 
2018 1.000 V 10/08/2018 800 V 10/08/2018 1440 2 500,00 
2018 31.624 L 13/08/2018 1400 L 20/08/2018 2200 13 2.432,62 
2018 4.005 V 10/08/2018 1440 L 13/08/2018 1930 5 801,00 
2018 2.763 J 16/08/2018 1330 M 21/08/2018 1500 10 276,30 
2018 8.509 L 27/08/2018 1400 X 29/08/2018 2000 5 1.701,80 
2018 26.893 M 21/08/2018 800 V 24/08/2018 2130 8 3.361,63 
2018 10.341 M 21/08/2018 800 J 23/08/2018 2000 6 1.723,50 
2018 6.451 L 27/08/2018 800 M 28/08/2018 2000 4 1.612,75 
2018 3.286 J 23/08/2018 1400 V 24/08/2018 1830 3 1.095,33 
2018 12.768 X 12/09/2018 800 J 13/09/2018 200 - 0,00 
2018 1.880 J 06/09/2018 800 J 06/09/2018 1620 2 940,00 
2018 1.900 J 30/08/2018 800 J 30/08/2018 2000 2 950,00 
2018 27.222 J 06/09/2018 1400 M 11/09/2018 2000 9 3.024,67 
2018 3.500 M 18/09/2018 1400 X 19/09/2018 1900 3 1.166,67 
2018 2.004 J 13/09/2018 1400 V 14/09/2018 1600 3 668,00 
2018 14.396 S 08/09/2018 800 X 12/09/2018 2000 8 1.799,50 
2018 39.796 L 17/09/2018 800 S 22/09/2018 1300 11 3.617,82 
2018 2.401 J 13/09/2018 1400 J 13/09/2018 2000 1 2.401,00 
2018 1.219 V 14/09/2018 1400 V 14/09/2018 1945 1 1.219,00 
2018 3.955 L 01/10/2018 800 L 01/10/2018 2335 - 0,00 
2018 6.565 L 24/09/2018 800 M 25/09/2018 1650 4 1.641,25 
2018 5.000 L 24/09/2018 800 L 24/09/2018 2045 2 2.500,00 
2018 4.171 M 25/09/2018 1450 J 27/09/2018 1300 5 834,20 
2018 5.558 L 24/09/2018 1400 X 26/09/2018 1510 5 1.111,60 
2018 23.000 V 12/10/2018 800 M 16/10/2018 2000 8 2.875,00 
2018 31.243 M 02/10/2018 800 V 05/10/2018 1400 7 4.463,29 
2018 3.000 L 01/10/2018 1000 M 02/10/2018 1330 3 1.000,00 
2018 8.057 J 04/10/2018 800 V 05/10/2018 2000 4 2.014,25 
2018 240 S 06/10/2018 1400 D 07/10/2018 1400 1 240,00 
2018 26.825 L 08/10/2018 800 M 16/10/2018 200 - 0,00 
2018 23.713 X 17/10/2018 1100 M 23/10/2018 1500 12 1.976,08 
2018 35.884 X 17/10/2018 800 J 25/10/2018 100 - 0,00 
2018 4.000 S 00/01/1900 0 S 00/01/1900 0 - 0,00 
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2018 4.612 J 18/10/2018 800 L 22/10/2018 2000 8 576,50 
2018 1.500 M 23/10/2018 1400 M 23/10/2018 2100 1 1.500,00 
2018 42.834 X 24/10/2018 800 V 02/11/2018 1900 18 2.379,67 
2018 32.989 J 25/10/2018 900 L 05/11/2018 1900 20 1.649,45 
2018 6.851 X 07/11/2018 800 X 07/11/2018 1930 2 3.425,50 
2018 4.129 J 08/11/2018 800 V 09/11/2018 1400 3 1.376,33 
2018 5.782 J 08/11/2018 800 S 10/11/2018 1430 5 1.156,40 
2018 4.725 L 12/11/2018 800 M 13/11/2018 1400 3 1.575,00 
2018 2.036 V 30/11/2018 800 S 01/12/2018 700 - 0,00 
2018 4.738 J 15/11/2018 1045 M 20/11/2018 1620 10 473,80 
2018 4.606 M 13/11/2018 800 J 22/11/2018 100 - 0,00 
2018 31.479 V 09/11/2018 1400 J 15/11/2018 1415 10 3.147,90 
2018 2.032 S 15/12/2018 1000 L 17/12/2018 1630 4 508,00 
2018 7.105 M 27/11/2018 800 X 28/11/2018 200 - 0,00 
2018 3.003 M 27/11/2018 1540 X 28/11/2018 2030 3 1.001,00 
2018 6.195 L 19/11/2018 800 J 22/11/2018 2230 8 774,38 
2018 31.125 X 21/11/2018 900 L 26/11/2018 2115 10 3.112,50 
2018 5.000 M 27/11/2018 1440 X 28/11/2018 2200 3 1.666,67 
2018 6.600 S 00/01/1900 0 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2018 2.068 X 28/11/2018 800 X 28/11/2018 1950 2 1.034,00 
2018 3.510 J 29/11/2018 800 V 30/11/2018 30 - 0,00 
2018 1.244 S 00/01/1900 0 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2018 7.900 M 04/12/2018 1400 L 10/12/2018 1500 11 718,18 
2018 26.249 M 04/12/2018 1400 M 11/12/2018 100 - 0,00 
2018 29.690 M 11/12/2018 830 V 14/12/2018 1820 8 3.711,25 
2018 4.001 L 10/12/2018 1400 M 11/12/2018 1900 3 1.333,67 
2018 1.968 X 19/12/2018 830 J 20/12/2018 1400 3 656,00 
2018 3.061 M 11/12/2018 1400 X 12/12/2018 1430 2 1.530,50 
2018 48.303 L 17/12/2018 800 V 21/12/2018 2200 9 5.367,00 
2018 4.500 J 13/12/2018 1215 V 14/12/2018 2000 4 1.125,00 
2018 32.942 M 18/12/2018 800 V 21/12/2018 2230 8 4.117,75 
2018 18.534 X 26/12/2018 930 X 02/01/2019 2000 14 1.323,86 
2018 2.315 M 02/01/2018 1400 X 03/01/2018 1700 3 771,67 
2019 2.200 L 07/01/2019 800 L 07/01/2019 1800 2 1.100,00 
2019 2.167 M 08/01/2019 800 X 09/01/2019 630 - 0,00 
2019 6.914 M 08/01/2019 800 X 09/01/2019 2000 4 1.728,50 
2019 3.300 V 04/01/2019 1400 L 07/01/2019 1800 5 660,00 
2019 1.005 L 07/01/2019 1400 M 08/01/2019 1610 3 335,00 
2019 1.512 X 23/01/2019 800 X 23/01/2019 2000 2 756,00 
2019 31.831 V 11/01/2019 1400 V 18/01/2019 655 - 0,00 
2019 31.159 J 10/01/2019 1400 X 16/01/2019 2100 11 2.832,64 
2019 23.028 V 18/01/2019 1300 V 25/01/2019 1600 14 1.644,86 
2019 1.388 J 17/01/2019 800 J 17/01/2019 1700 2 694,00 
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2019 6.228 V 18/01/2019 900 L 21/01/2019 1800 6 1.038,00 
2019 7.533 V 01/02/2019 800 L 04/02/2019 1830 6 1.255,50 
2019 37.517 J 24/01/2019 800 M 29/01/2019 2000 10 3.751,70 
2019 3.850 L 21/01/2019 800 X 23/01/2019 1500 6 641,67 
2019 4.647 J 24/01/2019 800 S 26/01/2019 1345 5 929,40 
2019 4.007 L 04/02/2019 800 L 04/02/2019 1500 2 2.003,50 
2019 7.592 J 07/02/2019 1400 M 12/02/2019 1330 8 949,00 
2019 3.038 X 13/02/2019 1400 J 14/02/2019 1500 3 1.012,67 
2019 4.192 X 06/02/2019 800 X 06/02/2019 2130 2 2.096,00 
2019 32.966 L 11/02/2019 800 V 15/02/2019 1230 9 3.662,89 
2019 2.001 X 20/02/2019 800 X 20/02/2019 2000 2 1.000,50 
2019 14.936 V 22/02/2019 1400 M 26/02/2019 2105 7 2.133,71 
2019 1.994 X 13/02/2019 1530 X 13/02/2019 2230 1 1.994,00 
2019 2.422 M 26/02/2019 1400 X 27/02/2019 1200 2 1.211,00 
2019 2.654 X 06/03/2019 1400 X 06/03/2019 2000 1 2.654,00 
2019 5.500 L 04/03/2019 800 L 04/03/2019 2000 2 2.750,00 
2019 32.589 M 05/03/2019 1400 L 11/03/2019 2030 11 2.962,64 
2019 17.892 M 12/03/2019 800 X 13/03/2019 2000 4 4.473,00 
2019 3.400 V 08/03/2019 800 M 12/03/2019 1600 8 425,00 
2019 1.109 L 01/04/2019 1400 L 01/04/2019 2100 1 1.109,00 
2019 20.100 J 21/03/2019 800 L 25/03/2019 2000 8 2.512,50 
2019 6.592 X 27/03/2019 800 J 28/03/2019 2000 4 1.648,00 
2019 31.379 X 03/04/2019 800 L 08/04/2019 1615 10 3.137,90 
2019 5.500 J 04/04/2019 900 V 05/04/2019 1400 3 1.833,33 
2019 32.143 L 08/04/2019 1400 L 08/04/2019 2000 1 32.143,00 
2019 4.700 X 03/04/2019 800 J 04/04/2019 1900 4 1.175,00 
2019 3.850 X 10/04/2019 800 J 11/04/2019 1300 3 1.283,33 
2019 2.104 L 15/04/2019 800 L 15/04/2019 1900 2 1.052,00 
2019 4.025 M 23/04/2019 800 X 24/04/2019 1930 4 1.006,25 
2019 1.242 J 02/05/2019 1400 J 02/05/2019 2210 1 1.242,00 
2019 28.800 J 02/05/2019 800 X 08/05/2019 2200 12 2.400,00 
2019 36.275 L 06/05/2019 800 V 10/05/2019 1500 10 3.627,50 
2019 32.574 V 10/05/2019 1400 J 16/05/2019 5 - 0,00 
2019 3.359 V 17/05/2019 800 S 00/01/1900 0 - 0,00 
2019 13.038 J 16/05/2019 800 V 17/05/2019 2000 4 3.259,50 
2019 1.452 V 24/05/2019 800 S 25/05/2019 1525 4 363,00 
2019 1.000 X 22/05/2019 800 X 22/05/2019 1100 2 500,00 
2019 6.194 J 30/05/2019 1400 V 31/05/2019 2300 3 2.064,67 
2019 4.297 L 03/06/2019 800 J 06/06/2019 1630 8 537,13 
2019 22.002 L 17/06/2019 800 J 20/06/2019 2145 8 2.750,25 
2019 54.057 D 09/06/2019 600 S 15/06/2019 1400 - 0,00 
2019 3.878 L 17/06/2019 800 M 18/06/2019 1945 4 969,50 
2019 2.811 L 01/07/2019 800 L 01/07/2019 2000 2 1.405,50 
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2019 1.600 J 20/06/2019 1400 J 20/06/2019 2130 1 1.600,00 
2019 2.101 L 01/07/2019 800 L 01/07/2019 1810 2 1.050,50 
2019 28.634 M 25/06/2019 1400 V 28/06/2019 1930 7 4.090,57 
2019 3.815 L 15/07/2019 1400 S 18/07/2019 30 - 0,00 
2019 3.016 L 01/07/2019 800 M 02/07/2019 1400 3 1.005,33 
2019 15.217 J 11/07/2019 800 V 12/07/2019 2330 - 0,00 
2019 3.525 J 11/07/2019 800 V 12/07/2019 25 - 0,00 
2019 1.600 X 24/07/2019 1400 X 24/07/2019 2200 1 1.600,00 
2019 5.000 L 22/07/2019 1400 L 22/07/2019 1940 1 5.000,00 
2019 29.146 M 20/08/2019 1400 V 23/08/2019 2000 7 4.163,71 
2019 27.757 X 31/07/2019 1000 L 05/08/2019 2000 10 2.775,70 
2019 2.779 V 09/08/2019 1000 V 09/08/2019 2000 2 1.389,50 
2019 32.896 L 05/08/2019 1400 V 09/08/2019 1315 8 4.112,00 
2019 24.588 M 13/08/2019 815 L 19/08/2019 2210 12 2.049,00 
2019 27.866 X 14/08/2019 800 M 20/08/2019 2000 12 2.322,17 
2019 4.700 M 13/08/2019 815 M 13/08/2019 2200 2 2.350,00 
2019 6.371 X 21/08/2019 1800 V 23/08/2019 1625 5 1.274,20 
2019 25.000 L 26/08/2019 800 V 30/08/2019 1200 9 2.777,78 
2019 2.101 V 30/08/2019 800 V 30/08/2019 1930 2 1.050,50 
2019 32.014 M 03/09/2019 800 V 06/09/2019 1705 8 4.001,75 
2019 38.536 M 10/09/2019 1600 J 19/09/2019 1400 16 2.408,50 
2019 8.132 J 12/09/2019 1230 M 17/09/2019 2000 10 813,20 
2019 6.747 L 23/09/2019 800 M 24/09/2019 2000 4 1.686,75 
2019 5.500 L 23/09/2019 800 M 24/09/2019 2000 4 1.375,00 
2019 21.964 L 23/09/2019 800 J 26/09/2019 2030 8 2.745,50 
2019 3.946 X 25/09/2019 800 X 25/09/2019 2000 2 1.973,00 
2019 1.800 X 02/10/2019 800 X 02/10/2019 1730 2 900,00 
2019 6.452 L 30/09/2019 800 M 01/10/2019 2045 4 1.613,00 
2019 30.685 V 27/09/2019 800 V 27/09/2019 2000 2 15.342,50 
2019 6.628 L 21/10/2019 1400 X 23/10/2019 2200 5 1.325,60 
2019 32.795 L 30/09/2019 1400 M 01/10/2019 1730 3 10.931,67 
2019 6.000 J 03/10/2019 900 V 04/10/2019 1500 3 2.000,00 
2019 52.541 L 07/10/2019 800 M 15/10/2019 2000 16 3.283,81 
2019 2.095 X 16/10/2019 200 X 16/10/2019 2130 - 0,00 
2019 4.458 J 24/10/2019 800 J 24/10/2019 2000 2 2.229,00 
2019 16.593 V 11/10/2019 815 X 16/10/2019 1915 10 1.659,30 
2019 4.397 L 21/10/2019 1400 X 23/10/2019 1630 5 879,40 
2019 27.550 J 24/10/2019 800 J 24/10/2019 2000 2 13.775,00 
2019 7.496 L 28/10/2019 800 X 30/10/2019 730 - 0,00 
Tabla 1. Tiempos de operación observados Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
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C Equipamiento actual de la terminal 
Se comenzará relacionando el equipamiento actual del que dispone el operador para manipular la 
mercancía en la terminal de graneles sólidos: 
• Cinco básculas 
• Una carretilla elevadora 
• Dieciocho cintas transportadoras de graneles, tres de ellas móviles y las quince restantes de 
instalación fija 
 
Figura 1. Cinta transportadora. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Como muestra la ilustración 1, estas cintas están dispuestas en forma de L en las direcciones 
paralela y perpendicular al muelle. 
 
Ilustración 1. Cinta transportadora en el Muelle Sur. Fuente: GOOGLE (2020h).  
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• Tres tolvas semiautomáticas eléctricas (modelos: CHIA, SILVA y HERJIMAR) las cuales trabajan 
de forma paralela a las grúas. 
 
Ilustración 2. Tolva. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
La ubicación de las tolvas varía en función de las necesidades del operador. 
 
Ilustración 3. Tolva en el Muelle Sur. Fuente: GOOGLE (2020h). 
• Seis cucharas manuales 
• Cuatro palas cargadoras de neumáticos 
• Dos barredoras 
• Una plataforma 
• Dos descargadoras neumáticas sobre raíles 
• Tres grúas móviles LIEBHERR LHM-250 sobre neumáticos diseñadas teniendo en cuenta las 
condiciones especiales del Muelle Sur en cuanto a capacidad portante, para que puedan operar en 
el mismo. Las grúas poseen una capacidad de elevación de 64 toneladas y el alcance de su pluma 
es de 35 metros. 
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Figura 2. Grúa LIEBHERR LHM-250. Fuente: ALMAZÁN INGENIEROS (2017). 
Del mismo modo que en el caso de las tolvas, la ubicación de las grúas móviles varía en función 
de las necesidades del operador. 
 
Ilustración 4. Grúa LIEBHERR LHM-250 en el Muelle Sur. Fuente: GOOGLE (2020h). 
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• Dos básculas de pesaje continuo 
• Una carretilla elevadora 
• Dos cucharas manuales 
• Una pala cargadora de neumáticos 
 
D Estimación del rendimiento futuro de la terminal 
Tras las obras de acondicionamiento, la capacidad portante del muelle aumentará permitiendo la 
mejora de la superestructura del mismo. Por esta razón, la empresa que posee la concesión de la terminal 
ha expresado su deseo de equipar el muelle con nuevas grúas de mayores dimensiones (posiblemente 
grúas LIEBHERR LHM-420), lo que dará lugar a una mejora del rendimiento global de la terminal y, 
consecuentemente, de la capacidad de la misma calculada anteriormente en la memoria cuyo valor fue 
de 887.040 toneladas. 
Como no se dispone de un Business Plan del proyecto aportado por la compañía en el que se indique o 
confirme, entre otras cosas, la nueva maquinaria a utilizar en la terminal, se tendrá que estimar el 
rendimiento a partir de la maquinaria que la misma empresa concesionaria está utilizando en otros 
puertos, concretamente, se tomará como referencia el puerto de Tarragona. Así pues, los rendimientos 
de dicho equipamiento serán los siguientes: 
• Tolva a cliente 
 
Figura 3. Tolva a cliente Castella – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
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Figura 4. Tolva a cliente Aragó – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
• Directo a silos 
 
Figura 5. Directo a silos Castella – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
 
Figura 6. Directo a silos Aragó – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
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• Directo a almacén mecanizado 
 
Figura 7. Directo a almacén mecanizado Castella – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
 
Figura 8. Directo a almacén mecanizado Aragó – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
• A almacén convencional 
 
Figura 9. A almacén convencional Castella – Puerto de Tarragona. Fuente: Sitasa - silos de tarragona S.A. (s.f.). 
No obstante, no todos los elementos anteriores de carga y descarga se van a utilizar en la nueva terminal 
ya que no está prevista la construcción de silos verticales, manteniéndose el almacenamiento de la 
mercancía tanto en silos horizontales en la propia terminal como en otros almacenes repartidos por el 
puerto. También se estima que se seguirán realizando operaciones de carga y descarga directa a camión 
a través de tolvas y cucharas. 
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Por tanto, según la información facilitada por personal de la empresa concesionaria, su intención es 
manipular la mercancía con la ayuda de descargadores de buques neumáticos. De los datos recogidos 
en las fichas técnicas anteriores se puede deducir que, para el caso en cuestión, el rendimiento máximo 
podría alcanzar las 1.000 toneladas por hora. 
De acuerdo a los valores con los que se ha trabajado, tanto en lo concerniente al rendimiento actual de 
la terminal (460 t/h) como en lo relativo a datos recogidos del Business Plan de la terminal de graneles 
de Sagunto59 (500 t/h) cuyas cifras son las únicas referencias de las que se dispone en estos momentos, 
se considera que un rendimiento de 1.000 toneladas por hora será excesivo por lo que se estimará que 
un incremento del 30% sobre el rendimiento actual podría ser más realista. 
Por consiguiente, el citado aumento conducirá a un rendimiento en la nueva terminal de 600 toneladas 
por hora aproximadamente, valor que se utilizará para el cálculo de la nueva capacidad desde el punto 
de vista del rendimiento (fase I). 
  
 
59 El personal de la Autoridad Portuaria de Valencia ha facilitado el valor del rendimiento de la terminal de graneles sólidos 
del Puerto de Sagunto el cual se ha empleado para contrastar lo resultados obtenidos en el presente estudio. 
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A CORRELACIÓN DE LAS SERIES HISTÓRICAS 
En este anejo se empleará el método de regresión lineal simple para comprobar si existe correlación 
entre los valores de la serie histórica del tráfico de los distintos productos con los que se opera en el 
Muelle Sur. Dicha correlación se valorará a partir del coeficiente de determinación R2. 
Véanse a continuación la comprobación para cada uno de los productos objeto de estudio: 
• Importación de trigo 
 
Gráfico 1. Coeficiente R2 importación trigo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Importación de maíz 
 
Gráfico 2. Coeficiente R2 importación maíz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV.  
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Importación maíz Lineal (Importación maíz)
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• Importación de otros cereales 
 
Gráfico 3. Coeficiente R2 importación otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Exportación de arroz 
 
Gráfico 4. Coeficiente R2 exportación arroz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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• Exportación de cebada 
 
Gráfico 5. Coeficiente R2 exportación cebada. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Exportación de avena 
 
Gráfico 6. Coeficiente R2 exportación avena. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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• Exportación de otros cereales 
 
Gráfico 7. Coeficiente R2 exportación otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Importación de piensos 
 
Gráfico 8. Coeficiente R2 importación piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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• Exportación de piensos 
 
Gráfico 9. Coeficiente R2 exportación piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Importación de abonos 
 
Gráfico 10. Coeficiente R2 importación abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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• Exportación de abonos 
 
Gráfico 11. Coeficiente R2 exportación abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Importación de minerales 
 
Gráfico 12. Coeficiente R2 importación minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
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• Exportación de minerales 
 
Gráfico 13. Coeficiente R2 exportación minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Importación de productos químicos 
 
Gráfico 14. Coeficiente R2 importación productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
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• Exportación de sulfatos 
 
Gráfico 15. Coeficiente R2 exportación sulfatos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
• Exportación otros productos químicos 
 
Gráfico 16. Coeficiente R2 exportación otros productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
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• Importación de otros productos 
 
Gráfico 17. Coeficiente R2 importación otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
• Exportación de otros productos 
 
Gráfico 18. Coeficiente R2 exportación otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
Como se puede deducir de los resultados obtenidos, únicamente la exportación de sulfatos y la 
importación de maíz presentan coeficientes de correlación considerados “decentes”. En la mayor parte 
de los casos se obtiene una correlación igual o muy próxima a cero, es decir, no existe ninguna 
correlación entre las variables estudiadas, por lo que no será posible aplicar ningún modelo predictivo 
de regresión para la mayoría de productos. 
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A Productos con los que se opera en el Muelle Sur 
Los principales grupos de graneles sólidos que componen el tráfico de la terminal del Muelle Sur 
del Puerto de Valencia son los siguientes60: 
Granel sólido t 
Cereales y su harina   
Maíz                                                 13.321.621 
Trigo y morcajo o tranquillón                        5.151.785 
Cebada                                               1.477.398 
Arroz                                                317.185 
Sorgo para grano                                     272.225 
Avena                                                158.906 
Centeno                                              148.008 
Granos de cereales trabajados de otra forma 71.370 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         32.248 
Grañones, sémola y "pellets", de cereales            10.359 
Gluten de trigo, incluso seco                        7.486 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 7.307 
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón           3.897 
Total, Cereales y su harina        20.979.795 
Abonos naturales y artificiales 
Abonos minerales o químicos envasados 2.198.507 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             1.290.547 
Urea                                                 1.235.146 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 89.127 
Abonos químicos (excepto sulfato amónico) 71.951 
Abonos minerales o químicos fosfatados               69.316 
Sulfato amónico                                      33.099 
Nitritos; nitratos                                   6.422 
Nitritos y nitratos (excepto nitrato de estroncio)   63 
Turba, incluida la utilizada para cama de animales 12 
Total, Abonos naturales y artificiales     4.994.190 
Pienso y forrajes 
Tortas y demás residuos solidos 2.362.475 
Tortas y demás residuos solidos 410.511 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 113.595 
Harina de semillas o de frutos oleaginosos  86.166 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 65.725 
Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas 60.437 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              48.439 
Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula 30.000 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 23.136 
 
60 Los datos incluidos en este anejo (mercancías y cantidad de las mismas) se han extraído directamente de la base de datos de 
la APV. Por esta razón, es posible que la nomenclatura empleada para designar la mercancía esté incompleta o, en alguna 
ocasión, carezca de sentido para el lector. 
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Granel sólido t 
Pienso y forrajes 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 20.913 
Gluten de maíz                                       15.854 
Nabos, remolachas, raíces forrajeras 9.540 
Semilla de nabo o de colza, incluso quebrantada      5.193 
Grañones, sémola y "pellets", de cereales            2.714 
Preparaciones para la alimentación 1.928 
Harina, polvo y "pellets", de carne, despojos, pescado 1.419 
Las demás semillas y frutos oleaginosos 740 
Paja y cascabillo de cereales, en bruto 83 
Total, Pienso y forrajes                                  3.258.868 
Otros minerales y residuos metálicos 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio, de vanadio 1.100.372 
Boratos naturales y sus concentrados 390.587 
Colemanita                                           266.900 
Caolín y demás arcillas caolinicas 160.546 
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita 124.406 
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia 86.192 
Minerales de manganeso y sus concentrados 42.269 
Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas  34.252 
Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas) 28.353 
Materias minerales no expresadas ni en otros 22.970 
Arenas naturales de cualquier clase 18.433 
Bentonita                                            18.046 
Ulexita                                              17.941 
Minerales de cromo y sus concentrados                13.773 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras  8.361 
Minerales de aluminio y sus concentrados             6.809 
Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás 6.080 
Feldespato                                           5.500 
Mica, incluida la mica exfoliada en laminillas irregulares 4.750 
Las demás arcillas (con exclusión del caolín) 3.700 
Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia  2.420 
Sulfato de bario natural (baritina) 2.000 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 1.678 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 1.149 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 409 
Minerales de titanio y sus concentrados              300 
Piritas de hierro sin tostar                         284 
Desperdicios y desechos, de cinc                     193 
Cantos, grava, piedras machacadas 157 
Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento 134 
Piedra pómez; esmeril; corindón natural 116 
Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos 69 
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Granel sólido t 
Otros minerales y residuos metálicos 
Desperdicios y desechos, de cobre                    68 
Minerales de molibdeno y sus concentrados            67 
Los demás minerales y sus concentrados               41 
Desperdicios y desechos, de aluminio                 38 
Desperdicios y desechos, de níquel                   29 
Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes 20 
Betunes, asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas 11 
Polvo y partículas de aluminio                      3 
Oxido de aluminio (incluido el corindón artificial) 3 
Total, Otros minerales y residuos metálicos     2.369.429 
Productos químicos 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 896.538 
Boratos, peroxoboratos (perboratos)   886.102 
Óxidos de boro, ácidos bóricos                       239.128 
Pentaoxido de difosforo; ácido fosfórico 9.386 
Aceites y demás productos de la destilación 5.513 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 4.396 
Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) 3.329 
Pigmentos, opacificantes y colores preparados 3.315 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 2.555 
Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos), carbón 1.682 
Carburos, aunque no sean de constitución química 1.504 
Desechos y desperdicios municipales                  1.028 
Polímeros de etileno en formas primarias             881 
Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas 511 
Oxido de cinc, peróxido de cinc                      276 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 268 
Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas  252 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 235 
Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial 230 
Poliamidas en formas primarias                       216 
Ceras artificiales y ceras preparadas                201 
Medicamentos  169 
Cloruro de hidrogeno (ácido clorhídrico) 164 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 164 
Desechos, recortes y desperdicios, de plástico       150 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 145 
Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos 107 
Polímeros de propileno o de otras olefinas, en forma 102 
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) 67 
Secativos preparados                                 58 
Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi 57 
Perfumes y aguas de tocador                          50 
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Granel sólido t 
Productos químicos 
Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno 45 
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos 37 
Pólvoras de proyección                               36 
Explosivos preparados 36 
Materias colorantes orgánicas sintéticas 32 
Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosos 31 
Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos 29 
Fenoles, fenoles-alcoholes                           29 
Ácidos monocarboxilicos acíclicos saturados 28 
Preparaciones de belleza, de maquillaje 26 
Esmaltes                                             26 
Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos  26 
Aprestos y productos de acabado 24 
Líquidos para frenos hidráulicos y demás preparación 24 
Hidróxido de sodio (sosa caustica); hidróxido de potasio 23 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas 22 
Ácido sulfúrico, óleum                               22 
Fosfuros, aunque no sean de constitución química 21 
Alquitranes de hulla, de lignito o de turba y demás  20 
Los demás compuestos organo-inorganicos              16 
Colores para la pintura artística, la enseñanza 16 
Compuestos aminados con funciones oxigenadas         14 
Pigmentos (incluidos el polvo y las laminillas metálicas 13 
Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar 9 
Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas 6 
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 6 
"Tall oil", incluso refinado                         6 
Siliconas en formas primarias                        5 
Sales de los ácidos oxometalicos o peroxometalicos   3 
Pigmentos, opacificantes y colores preparados 1 
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxigeno 1 
Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua 1 
Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación 0 
Masilla, cementos de resina y otros mastiques 0 
Reactivos compuestos de diagnóstico o de laboratorio 0 
Total, Productos químicos        2.059.413 
Cemento y clinker 
Cementos hidráulicos 499.073 
Cementos hidráulicos, envasados 15.060 
Cementos hidráulicos a granel, aunque estén coloreado 4.619 
Total, Cemento y clinker      518.752 
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Tara equipamiento (ro-ro) 
Remolques y semirremolques para cualquier vehículo 349.782 
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 119.550 
Remolques y semirremolques vehículo hasta 15oo kg 16 
Total, Tara equipamiento (Ro-Ro) 469.348 
Otros minerales no metálicos 
Colemanita                                           297.037 
Bentonita                                            42.818 
Caolín y demás arcillas caolinicas 26.805 
Ulexita                                              12.200 
Dolomita, incluso sinterizada o calcinada; dolomita  10.315 
Arenas naturales de cualquier clase 6.510 
Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas  5.981 
Materias minerales no expresadas en otros 4.667 
Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos 2.019 
Piedra pómez; esmeril; corindón natural 128 
Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) 124 
Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento 82 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 72 
Esteatita natural, incluso desbastada 48 
Mica, incluida la mica exfoliada en laminillas irregulares 5 
Total, Otros minerales no metálicos       408.811 
Otros productos alimenticios 
Preparaciones alimenticias no expresadas en otros 97.740 
Malta, incluso tostada                               54.366 
Carne de animales de la especie bovina, congelada    35.439 
Melaza de la extracción o del refinado del azúcar    16.028 
Harina y sémola de las legumbres secas de la partida 8.927 
Productos comestibles de origen animal no expresados 8.822 
Carne de animales de la especie bovina 4.203 
Lactosuero 2.881 
Leche y nata (crema), sin concentrar 2.832 
Productos de panadería, pastelería o galletería 2.591 
Almidón y fécula; inulina                            1.202 
Los demás azucares, incluidas la lactosa, la maltosa 383 
Las demás carnes y despojos comestibles, frescos 314 
Pescado refrigerado (excepto los filetes y demás) 201 
Despojos comestibles de animales de las especies bovina 175 
Cacahuetes o maníes, crudos, incluso sin cascara  132 
Frutos sin cocer o cocidos con agua o vapor, congelados 131 
Miel natural                                         123 
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas 113 
Carne de animales de la especie porcina, fresca 104 
Helados y productos similares, incluso con cacao  98 
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Otros productos alimenticios 
Suero de mantequilla, leche y nata (crema), cuajadas 88 
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate) 85 
Moluscos, inc. valvas, vivo, frescos, refrigerados, congelados 84 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida  83 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente 75 
Carne de animales de las especies ovina o caprina 68 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojo 63 
Huevos de ave con cascara, frescos, conservados 53 
Carne de animales de las especies caballar, asnal  39 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas 30 
Filetes y demás carne pescado, refrigerado y congelado   26 
Productos a base de cereales obtenidos por insuflado 25 
Frutas y otros frutos, secos 20 
Quesos y requesón                                    19 
Cortezas de agrios, melones o sandias, frescas, congelado 13 
Preparaciones para sopas, potajes o caldos; sopas 11 
Frutos conservados provisionalmente 10 
Leche y nata (crema) 10 
Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina 4 
Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera 2 
Mantequilla y demás materias grasas de la leche      0 
Total, Otros productos alimenticios    237.613 
Frutas, hortalizas y legumbres 
Raíces de mandioca, arrurruz, salep, aguaturmas 142.415 
Legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigerado 48.092 
Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas 24.485 
Los demás frutos frescos                             10.048 
Lechugas (lactuca sativa) y achicorias 1.204 
Patatas (papas), frescas o refrigeradas              1.010 
Los demás frutos de cascara frescos o secos 748 
Las demás hortalizas frescas o refrigeradas          569 
Legumbres y hortalizas conservadas provisionalmente  444 
Albaricoques (damascos, incluidos los chabacanos) 303 
Legumbres y hortalizas, secas, incluso en trozos  226 
Plátanos (bananas), pantais (plat. macho), frescos   148 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas 148 
Frutas y otros frutos, secos  90 
Cocos, nueces del brasil y nueces de cajuil 36 
Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas) 24 
Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 22 
Agrios frescos o secos                               21 
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Frutas, hortalizas y legumbres 
Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados         16 
Tomates frescos o refrigerados                       11 
Total, Frutas, hortalizas y legumbres      230.060 
Resto de mercancías 
Mercancías que no se informan detalladamente aduana  64.273 
Efectos personales                                   36.648 
Desperdicios y desechos de vidrio; vidrio en masa    31.420 
Artículos para el transporte o, envasado, de plástico 14.903 
Los demás muebles y sus partes                       13.811 
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces) 3.819 
Objetos de vidrio para el servicio de mesa 3.582 
Hilo de coser de fibras sintéticas o artificiales 1.822 
Libros registro, libros de contabilidad, talonarios  1.587 
Bombonas, botellas, frascos, tarros, potes, envases  1.569 
Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones 939 
Somieres; artículos de cama y artículos similares 713 
Guantes y similares, de punto                        646 
Mercancías transportadas por correo                  430 
Animales vivos de la especie bovina                  414 
Desechos, desperdicios y recortes, de caucho 399 
Los demás juguetes; modelos reducidos y modelos similares 356 
Productos textiles en pieza 329 
Las demás placas, hojas, películas, bandas y laminas 308 
Ropa de cama, de mesa, de tocador o de cocina        281 
Libros, folletos e impresos similares 276 
Videoconsolas y máquinas de videojuego, juegos de mesa    270 
Caucho sintético y caucho facticio derivado 255 
Las demás manufacturas de cerámica                   221 
Tapones y tapas (incluidos los tapones corona 212 
Cristales para relojes y cristales análogos, cristal 205 
Cajas, cajitas, jaulas, tambores (cilindros) y envases 184 
Marfil, hueso, concha de tortuga, cuerno, asta 182 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos 173 
Las demás manufacturas de vidrio                     173 
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas 171 
Paraguas, sombrillas y quitasoles 170 
Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y bálsamos 152 
Muñecas que representen solamente seres humanos      144 
Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes 135 
Juguetes de ruedas diseñados para ser montados 134 
Los demás calzados con suela y parte superior 131 
Sacos y talegas, para envasar                        127 
Cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases 116 
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Granel sólido t 
Resto de mercancías 
Mercancías suministradas a buques y aeronaves        112 
Piedras sintéticas o reconstituidas 108 
Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología 106 
Guarniciones, herrajes y artículos similares de metal 105 
Artículos de mesa o de cocina, de madera             102 
Maniquíes y artículos similares; autómatas y escenas 97 
Artículos de higiene o de tocador, y sus partes 93 
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 92 
Algodón sin cardar ni peinar                         92 
Artículos de uso doméstico y sus partes 90 
Toldos de cualquier clase, velas para embarcaciones  88 
Tejidos de fibras sintéticas discontinuas 87 
Manufacturas de perlas finas o cultivadas, de piedra 84 
Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos           84 
Semillas, frutos y esporas, para siembra     84 
Tejidos de algodón mezclado exclusiva o principalmente 82 
Los demás animales vivos                             82 
Desperdicios de fibras sintéticas o artificiales  78 
Papel de tipo utilizado para papel higiénico y similares 76 
Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos  75 
Desperdicios y residuos, de metales preciosos 73 
Los demás tejidos de algodón                     72 
Cierres, monturas-cierre, hebillas, hebillas-cierre 72 
Pizarras y tableros para escribir o dibujar 71 
Sobres, sobres-carta, tarjetas postales sin ilustrar 70 
Tejidos con bucles para toallas 70 
Mantas                                               69 
Vajillas y demás artículos de uso doméstico, de higiene 69 
Monedas                                              69 
Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartucho 67 
Plantas, partes de plantas, semillas y frutos 63 
Cod utiliz excluido comercio estados miembros 60 
Asientos (con exclusión de los de la partida 94.02) 59 
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino  58 
Alfombras y demás revestimientos para el suelo 57 
Artículos y material para gimnasia, atletismo y demás 57 
Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural 57 
Alfombras de nudo de materias textiles 56 
Partes de calzado; plantillas, taloneras y artículos 55 
Trenzas y artículos similares, de materias trenzable 54 
Materias vegetales de las especies 53 
Prendas confeccionadas con tejidos de punto 51 
Los demás cueros y pieles, en bruto 49 
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Resto de mercancías 
Telas sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas 47 
Escobas, cepillos y brochas 45 
Estatuillas y demás objetos de adorno, de cerámica   44 
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle  44 
Placas, hojas, bandas, varillas y perfiles, de caucho 41 
Cueros y pieles, de bovino y de equino, depilados 41 
Partes y accesorios de los vehículos de las partidas 40 
Placas indicadoras, placas rotulo, placas de dirección 38 
Sellos de correos, timbres fiscales, marcas postales 37 
Tejidos de algodón con un contenido de algodón 37 
Placas, películas, papel, cartón y textiles 36 
Bienes personales pertenecientes a personas físicas  36 
Jugos y extractos vegetales; materias pépticas 33 
Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas  28 
Vajilla, artículos de cocina o de uso domestico 27 
Clasificadores, ficheros, cajas de clasificación 24 
Las demás prendas de vestir, de punto                24 
Otros artículos de moblaje 22 
Bolígrafos; rotuladores y marcadores con punta 22 
Artículos para fiestas, carnaval u otras diversiones 22 
Prendas, guantes y demás complementos de vestir 21 
Pieles en bruto de ovino (frescas o saladas) 20 
Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas) 20 
Chapados de plata sobre metales comunes  20 
Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonel 19 
Contenedores (incluidos los contenedores cisterna 18 
Productos de origen animal no expresados en otros 18 
Placas, hojas, bandas, cintas, películas y demás 18 
Hilos y cuerdas de caucho, recubiertos de textiles 18 
Bisutería                                           18 
Los demás artículos confeccionados 17 
Degras; residuos del tratamiento de las grasas 16 
Ampollas y envolturas tubulares, abiertas 16 
Marquetería y taracea; cofres, cajas y estuches 14 
Los demás complementos de vestir confeccionados  14 
Cucharas, tenedores, cucharones, espumaderas, palas  14 
Caucho endurecido (por ejemplo: ebonita) 13 
Productos vegetales no expresados en otros 13 
Cintas para máquinas de escribir y cintas similares 13 
Baúles, maletas, (valijas) maletines 13 
Pieles depiladas de ovino, preparadas 12 
Los demás complementos de vestir; partes de prendas  12 
Las demás manufacturas de metales preciosos  12 
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Resto de mercancías 
Guata de materias textiles 11 
Trajes-sastre, conjuntos, chaquetas, (sacos), vestidos 11 
Papel, cartón y textiles, fotográficos 11 
Cañas de pescar, anzuelos y demás artículos para la pesca 11 
Cuadros, pinturas y dibujos, hechos totalmente 10 
Bicicletas y demás ciclos (incluidos los triciclos) 10 
Tapicería tejida a mano (gobelinos, flandes, aubusso) 10 
Camisetas de punto                                   10 
Partes (por ejemplo: mecanismos de cajas de música)  9 
Artículos de cestería 9 
Obras originales de estatuaria o de escultura 9 
Artículos de prendería                               7 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos 6 
Suéteres, jerséis, "pullovers", "cardigans", chaleco 6 
Partes y accesorios de los artículos de las partidas 6 
Calendarios de cualquier clase impresos 5 
Cueros y pieles agamuzados 5 
Betunes y cremas para el calzado, encáusticos 5 
Guantes y similares                                  5 
Prendas y complementos de vestir 5 
Prendas y complementos de vestir, de cuero natural 4 
Tejidos de hilados de filamentos sintéticos 4 
Instrumentos musicales en los que el sonido se produce 4 
Las demás manufacturas de madera                     3 
Peines, peinetas, pasadores y artículos similares 3 
Velas, cirios y artículos similares                  3 
Fibras artificiales discontinuas, cardadas, peinadas 3 
Materias vegetales o minerales para tallar, trabajados 3 
Los demás impresos, incluidas las estampas, grabados 3 
Las demás manufacturas de cuero natural o de cuero 3 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos y pintadas 3 
Fieltro, incluso impregnado, recubierto, revestido 2 
Tejidos de punto de anchura inferior o igual a 30 cm 2 
Pianos, incluso automáticos; clavicordios y demás 2 
Cuentas de vidrio, imitaciones de perlas finas 2 
Las demás alfombras y revestimientos para el suelo 1 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas 1 
Cueros preparados después del curtido o del secado  1 
Los demás instrumentos musicales de cuerda 1 
Cueros y pieles barnizados o revestidos, cueros 1 
Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento) 1 
Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras 1 
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Resto de mercancías 
Espejos de vidrio con marco o sin el 1 
Etiquetas de todas clases, de papel o cartón 1 
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas, camisones 1 
Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, (sacos) 1 
Sombreros y demás tocados, de punto, de encaje 1 
Flores, follajes y frutos, artificiales y sus partes 1 
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas 1 
Planos y dibujos originales hechos a mano 0 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras 0 
Camisas de punto para hombres o niños                0 
Motocicletas pasajeras                               0 
Prendas confeccionadas con productos de las partidas 0 
Cintas, excepto los artículos de la partida 0 
Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, bufandas 0 
Instrumentos musicales de percusión 0 
Automóviles turismo pasajeros > 5 metros longitud    0 
Pasajero en régimen de transporte                    0 
Calcomanías de cualquier clase                       0 
Pasajeros bloque II                                  0 
Conductores elementos transporte sujetos tasa mercante 0 
Tejidos de fibras artificiales discontinuas          0 
Conjuntos o surtidos de viaje para el aseo personal 0 
Los demás sombreros y tocados, incluso guarnecidos   0 
Hilados de filamentos sintéticos  0 
Soportes preparados para grabar sonido o para grabación 0 
Las demás manufacturas de caucho vulcanizado 0 
Automóviles de turismo pasajeros                     0 
Camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces 0 
Total, Resto de mercancías      186.204 
Vinos, bebida, alcoholes y derivados 
Vino de uvas, a granel, incluso encabezado, mosto 83.969 
Jugos de frutas (incluido el mosto de uva) 37.054 
Agua, envasada, incluida el agua mineral natural 21.161 
Vino de uvas frescas, incluso encabezado 16.839 
Cerveza de malta, envasada                           13.694 
Agua, incluida el agua mineral y la gasificada 8.681 
Vino de uvas, envasado, incluso encabezado, mosto 704 
Alcohol etílico sin desnaturalizar, envasado 460 
Agua, a granel, incluida el agua mineral natural 203 
Cerveza de malta, a granel                           99 
Agua, a granel, para abastecimiento de poblaciones 64 
Agua, incluida el agua mineral natural o artificial  52 
Alcohol etílico sin desnaturalizar 50 
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Vinos, bebida, alcoholes y derivados 
Vermuts y demás vinos de uvas de plantas aromáticas  45 
Las demás bebidas fermentadas (por ejemplo: sidra) 21 
Total, Vinos, bebida, alcoholes y derivados      183.096 
Habas de soja 
Habas de soja, incluso quebrantadas                  175.879 
Total, Habas de Soja          175.879 
Potasas 
Abonos minerales o químicos potásicos 82.649 
Cloruro de potasio                                   28.477 
Abonos minerales o químicos potásicos                500 
Total, Potasas         111.626 
Materiales de construcción elaborados 
Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación  55.990 
Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generales 9.111 
Lunas (vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido) 6.025 
Manufacturas de yeso o de preparaciones 3.089 
Construcciones y partes de construcciones 3.014 
Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas 2.679 
Piedra de talla o de construcción trabajada 2.533 
Baldosas de cerámica pavimentación revestimiento     2.234 
Lana de escoria, de roca y lanas ninerales similares 1.993 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras  1.878 
Manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra 1.314 
Construcciones prefabricadas                         1.263 
Manufacturas de piedra o de otras materias minerales 1.142 
Ladrillos, losas, baldosas y piezas cerámicas 1.137 
Ladrillos, losas, baldosas y otras piezas cerámicas  1.048 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 757 
Construcciones y partes de construcción (ej. puentes) 647 
Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo, juntas) 611 
Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado  408 
Tubos, canalones y accesorios de tubería, de cerámica 382 
Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo 336 
Vidrio colado en placas, hojas o perfiles 335 
Obras y piezas de carpintería para construcciones 294 
Adoquines, encintados y losas para pavimentos 279 
Fregaderos, lavabos, pedestales de lavabo, bañeras  262 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 249 
Tubos de aluminio                                    193 
Accesorios de tubería (por ejemplo: racores, codos) 139 
Fibra de vidrio (incluida la lana de vidrio)  134 
Vidrio estirado o soplado, en hojas 113 
Artículos para la construcción, de plástico 108 
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Granel sólido t 
Materiales de construcción elaborados 
Vidrieras aislantes de paredes múltiples             92 
Manufacturas de asfalto o de productos similares  86 
Tubos de cobre                                       82 
Revestimientos de plástico para suelos 76 
Manufacturas de amianto-cemento, celulosa-cemento   72 
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares 71 
Bañeras, duchas, lavabos, bidés, inodoros  59 
Paneles, planchas, baldosas, bloques y artículos similares 55 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras  48 
Telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin)  44 
Adoquines, losas, ladrillos, baldosas, tejas y demás 31 
Tubos de caucho vulcanizado sin endurecer 24 
Total, Materiales de construcción elaborados                     100.437 
Maderas y corcho 
Madera aserrada                                      48.590 
Leña, aserrín, desperdicios y desechos de madera     15.046 
Madera en bruto, incluso descortezada 7.046 
Tableros de partículas y tableros similares de madera 3.085 
Madera densificada en bloques, planchas 2.671 
Hojas para chapado y contrachapado (incluso unidas)  1.229 
Madera contrachapada, madera chapada y madera  833 
Madera en bruto, incluso descortezada 271 
Madera (incluidas las tablillas y frisos para parque 199 
Madera en plaquitas o partículas, incluso aglomerado 148 
Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas 52 
Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas 27 
Corcho natural en bruto o simplemente preparado 24 
Corcho natural, descortezado 24 
Lana (viruta) de madera, harina de madera            21 
Corcho aglomerado (incluso con aglutinante)  6 
Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas 4 
Total, Maderas y corcho       79.276 
Productos siderúrgicos 
Fundición en bruto y fundición especular, en lingote 45.278 
Perfiles de hierro o de acero sin alear              10.217 
Barras de hierro o de acero sin alear 2.372 
Hierro y acero sin alear, en lingotes u otras formas 1.093 
Las demás manufacturas de hierro o de acero 334 
Alambre de hierro o de acero sin alear               293 
Los demás tubos (por ejemplo: soldados o remachados) 187 
Alambrón de hierro o de acero sin alear              170 
Semiproductos de hierro o de acero sin alear         133 
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro 117 
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Granel sólido t 
Productos siderúrgicos 
Tubos y perfiles huecos, de fundición                107 
Las demás barras de hierro o de acero sin alear      97 
Los demás tubos y perfiles huecos  77 
Barras y perfiles, de acero inoxidable               61 
Accesorios de tubería (por ejemplo: racores) 52 
Alambre de acero inoxidable                          46 
Productos laminados planos de acero inoxidable 43 
Elementos para vías férreas, de fundición, de hierro 31 
Barras y perfiles, de los demás aceros aleados 26 
Los demás aceros aleados en lingotes u otras formas  24 
Alambre de los demás aceros aleados                  15 
Productos laminados planos de hierro o de acero  9 
Las demás manufacturas moldeadas de fundición 7 
Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias  2 
Productos laminados planos de los demás aceros aleados 0 
Total, Productos siderúrgicos  60.791 
Tara de contenedores 
Contenedores (incluidos los contenedores cisterna) 42.048 
Total, Tara de contenedores      42.048 
Maquinaria, herramientas y repuestos 
Útiles intercambiables para herramientas de mano 2.495 
Partes identificables como destinadas 1.915 
Máquinas y aparatos mecánicos con una función propia 1.364 
Lavavajillas; máquinas y aparatos para limpiar  1.001 
Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo  604 
Grúas y cables aéreos ("andariveles"); puentes rodantes 505 
Máquinas y aparatos, no expresados ni comprendidos 492 
Máquinas y aparatos auxiliares para las maquinas  455 
Depósitos, barriles, tambores, bidones, cajas  417 
Aparatos y artículos, de cerámica para usos químicos 366 
Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar  341 
Los demás motores y máquinas motrices                317 
Partes de máquinas o de aparatos 314 
Juntas metaloplasticas; juegos o surtidos de juntas  287 
Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar 245 
Partes de máquinas o aparatos no comprendidos  224 
Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga 214 
Acumuladores eléctricos, incluidos los separadores 204 
Máquinas herramienta 181 
Partes y accesorios identificables como destinados  174 
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 173 
Máquinas y aparatos para encuadernación 172 
Máquinas y aparatos eléctricos con una función propia 167 
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Granel sólido t 
Maquinaria, herramientas y repuestos 
Herramientas de mano (incluidos los diamantes) 162 
Las demás máquinas y aparatos de explanación, nivela 150 
Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches 149 
Campanas, campanillas, gongos y artículos similares 131 
Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores)  108 
Abrasivos naturales o artificiales en polvo  105 
Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos 103 
Acondicionadores de aire que contengan un ventilador 102 
Pilas y baterías de pilas, eléctricas                91 
Piezas aislantes totalmente de materia aislante  90 
Contenedores (incluidos los contenedores cisterna) 80 
Máquinas herramienta para trabajar la piedra, cerámica 78 
Recipientes para gases comprimidos o licuados 76 
Vehículos automóviles para usos especiales  69 
Partes identificables como destinadas, exclusiva  58 
Carretillas apiladoras; las demás carretillas 56 
Muelles, ballestas y sus hojas, de hierro o de acero 56 
Aparatos electromecánicos con motor eléctrico  55 
Hornos eléctricos industriales o de laboratorio 54 
Aparatos y dispositivos 54 
Refrigeradores, congeladores-conservadores y demás  52 
Calderas para calefacción central 46 
Máquinas (incluidas las unidades o cabezales auto) 42 
Herramientas de dos o más de las partidas 41 
Layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas 40 
Aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización 39 
Quemadores para la alimentación de hogares 39 
Motores de embolo alternativo o rotativo 38 
Radiadores para la calefacción central 38 
Hilos, cables (incluidos los coaxiles) y demás 37 
Teléfonos, incluidos móviles, redes inalámbricas 35 
Calandrias y laminadores, excepto los de metales  34 
Transatlánticos, barcos para excursiones, transborda 33 
Mangueras para bombas y tubos similares, de materias 32 
Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado  31 
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía 31 
Calentadores eléctricos de agua y calentadores eléctricos 29 
Partes y accesorios de los aparatos de las partidas  28 
Aisladores eléctricos de cualquier materia           26 
Muelas y artículos similares, sin bastidor 26 
Arboles de transmisión 25 
Telares                                              22 
Hornos industriales o de laboratorio 20 
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Granel sólido t 
Maquinaria, herramientas y repuestos 
Anclas, rezones y sus partes, de fundición, de hierro 20 
Candados, cerraduras y cerrojos 18 
Carros y automóviles blindados de combate 18 
Las demás máquinas herramienta para trabajar metales 18 
Las demás máquinas y aparatos, para la agricultura 18 
Cuadros, paneles, consolas, pupitres, armarios 18 
Topadoras ("bulldozers"), incluso las angulares  17 
Tractores (excepto las carretillas-tractoras) 17 
Barcos de pesca; barcos factoría y demás barcos  17 
Máquinas y aparatos para clasificar, cribar, separar 17 
Cajas de fundición; placas de fondo para moldes 16 
Máquinas (incluidas las prensas) para forjar 16 
Generadores de gas pobre (de gas de aire) o de gas 15 
Centrifugadoras y secadoras centrifugas 14 
Diodos, transistores y dispositivos semiconductores  13 
Artículos de grifería y órganos similares para tuberías 12 
Electroimanes; imanes permanentes y artículos  11 
Productos y artículos textiles para usos técnicos 11 
Máquinas automáticas para la venta de productos 10 
Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medido 10 
Máquinas y aparatos  10 
Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido  9 
Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos 9 
Lámparas eléctricas portátiles  8 
Máquinas automáticas para procesamiento de datos  7 
Aparatos eléctricos de señalización  7 
Máquinas para montar lámparas, tubos o válvulas  7 
Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo  7 
Micrófonos y sus soportes; altavoces 7 
Herramientas, monturas y mangos de herramientas 6 
Máquinas de escribir y máquinas para procesamiento  5 
Aparatos e instrumentos para pesar 5 
Emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía 4 
Magnetófonos y demás aparatos de grabación de sonido 4 
Ordeñadoras y máquinas y aparatos para la industria  4 
Estufas, calderas con hogar, cocinas  4 
Carretillas-automóvil sin dispositivo de elevación 4 
Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícola 3 
Máquinas para lavar ropa 3 
Partes de vehículos para vías férreas o similares    3 
Máquinas para el hilado (extrusión), estirado 2 
Artefactos flotantes (por ejemplo: balsas, depósitos) 2 
Depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares  2 
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Granel sólido t 
Maquinaria, herramientas y repuestos 
Aparatos y material para laboratorios fotográficos 2 
Receptores de televisión (incluidos los monitores) 2 
Motores y generadores, eléctricos  1 
Partes y accesorios, no expresados en otros grupos 1 
Partes eléctricas de máquinas o de aparatos 1 
Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia  1 
Instrumentos, aparatos y máquinas de medida  1 
Resistencias eléctricas 1 
Aparatos para el corte, seccionamiento, protección 1 
Polipastos; tornos y cabrestantes; gatos             1 
Limas, escofinas, alicates (incluso cortantes), tena 1 
Prensas, estrujadoras y máquinas y aparatos análogos 1 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire  1 
Motores de embolo, de encendido por compresión  0 
Contadores de gases, de líquidos o de electricidad 0 
Máquinas y aparatos para la preparación, el curtido  0 
Total, Maquinaria, herramientas y repuestos   15.681 
Tabaco, cacao, café y especias 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado    5.235 
Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo 4.085 
Cigarros o puros (incluso despuntados), puritos 2.367 
Café, incluso tostado o descafeinado; cascara 445 
Pimienta del género piper; pimientos de los géneros  48 
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel 40 
Manteca, grasa y aceite de cacao                     24 
Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborado 10 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 6 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias  3 
Extractos, esencias y concentrados de café 0 
Total, Tabaco, cacao, café y especias     12.263 
Aceites y grasas 
Aceites de girasol, de cártamo o de algodón 6.081 
Aceite de soja y sus fracciones, a granel 2.036 
Grasas y aceites, animales o vegetales 1.686 
Grasas de animales de las especies bovina, ovina  1.000 
Aceite de oliva y sus fracciones, envasado  238 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos  166 
Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado 75 
Aceite de oliva y sus fracciones, a granel  17 
Total, Aceites y grasas        11.299 
Chatarra de hierro 
Desperdicios y desechos, de fundición, de hierro  10.891 
Total, Chatarra de hierro              10.891 
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Automóviles y sus piezas 
Coches de turismo y demás vehículos automóviles 7.240 
Coches turismo hasta 2500 kg no eléctricos o hibrido 938 
Partes y accesorios de vehículos automóviles  870 
Automóviles y sus piezas 
Neumáticos recauchutados o usados de caucho 423 
Neumáticos nuevos de caucho                          311 
Automóviles turismo (excepto 8702) no eléctricos-híbridos <2500 kg usados 231 
Carrocerías de vehículos de las partidas 189 
Coches turismo >2500 kg no eléctricos o híbridos     80 
Coches turismo >2500 kg eléctricos o híbridos       60 
Vehículos automáticos. Tte. >10 personas no eléctricos o híbridos 42 
Autocares grandes pasajeros                          25 
Automóviles turismo (excepto 8702) eléctricos o híbridos <2500 kg nuevos 20 
Remolques y semirremolques vehículo hasta 15oo kg 15 
Remolques y semirremolques > 2500k usados            14 
Motocicletas (incluso con pedales) y ciclos con motores 10 
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8 
Cámaras de caucho                                    5 
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 2 
Total, Automóviles y sus piezas         10.483 
Mineral de hierro 
Minerales de hierro y sus concentrados 5.950 
Productos férreos obtenidos por reducción directa 2.223 
Mineral de hierro en estado natural                  19 
Total, Mineral de hierro  8.192 
Mercancía en contenedores, tránsito (tic) 
Efectos personales                                   2.298 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado    900 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente 384 
Algodón cardado o peinado                            272 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             268 
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos 230 
Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi 200 
Café, incluso tostado o descafeinado; cascara 196 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 156 
Madera aserrada                                      155 
Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate) 138 
Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales 126 
Las demás máquinas y aparatos de explanación, nivela 94 
Cerveza de malta, envasada                           80 
Artículos para la construcción, de plástico 75 
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino 67 
Los demás frutos de cascara frescos o secos 64 
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Granel sólido t 
Mercancía en contenedores, tránsito (tic) 
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles 57 
Hojas para chapado y contrachapado (incluso unidas)  52 
Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle  46 
Uvas y pasas                                         42 
Medicamentos  42 
Los demás muebles y sus partes                       39 
Contenedores (incluidos los contenedores cisterna) 30 
Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel 30 
Hilados de lino                                      29 
Marfil, hueso, concha de tortuga, cuerno, asta 27 
Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación 26 
Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) 24 
Neumáticos nuevos de caucho                          24 
Chapas, hojas y bandas, de cinc                      22 
Chasis de vehículos automóviles de las partidas 21 
Estufas, calderas con hogar, cocinas  21 
Los demás compuestos orgánicos                     20 
Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos  20 
Alambres, varillas, tubos, placas, electrodos  19 
Madera (incluidas las tablillas y frisos para parqué) 19 
Perfiles de hierro o de acero sin alear              19 
Las demás manufacturas de aluminio                   19 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas 17 
Coches de turismo y demás vehículos automóviles  16 
Gas natural                                          16 
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas  14 
Pescado congelado, con exclusión de los filetes  14 
Cables, trenzas, eslingas y artículos similares  13 
Vajilla, artículos de cocina o de uso domestico  12 
Partes y accesorios de vehículos automóviles  12 
Camisas para hombres o niños                         10 
Construcciones prefabricadas                         8 
Aparatos y dispositivos, aunque se calienten 8 
Los demás artículos confeccionados 7 
Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos 6 
Autocares grandes pasajeros                          3 
Total, Mercancía en contenedores, tránsito (TIC)  6.507 
Papel y pasta 
Desperdicios y desechos de papel o cartón            1.815 
Pasta química de madera a la sosa o al sulfato 1.360 
Papel prensa en bobinas o en hojas                   924 
Papel para decorar y revestimientos similares 205 
Papel carbón, papel autocopia  197 
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Granel sólido t 
Papel y pasta 
Los demás papeles y cartones 131 
Papel y cartón ondulado  112 
Papel del tipo del utilizado para papel higiénico 108 
Papel y cartón, sin estucar ni recubrir 102 
Bloques y placas, filtrantes, de pasta de papel      68 
Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir 63 
Los demás papeles, cartones, guatas de celulosa  25 
Papel y cartón, estucado por una o las dos caras  21 
Papel y cartón obtenidos por pegado de hojas planas 12 
Papel, cartón, guata de celulosa y napas de fibras  12 
Papel carbón, papel autocopia y demás papeles  2 
Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado 1 
Total, Papel y pasta           5.158 
Conservas 
Frutas u otros frutos y demás partes comestibles 1.339 
Las demás hortalizas, incluso "silvestres", preparados 948 
Hortalizas, incluso "silvestres", frutas y otros frutos 885 
Las demás preparaciones y conservas de carne 333 
Preparaciones y conservas de pescado; caviar  90 
Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas 37 
Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 24 
Hortalizas, incluso "silvestres", frutas u otros frutos 19 
Hongos y trufas, preparadas o conservadas  10 
Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) 6 
Total, Conservas   3.691 
Carbón y coque de petróleo 
Coque y betún                                        3.000 
Carbón vegetal, envasado (incluido el de cascaras) 143 
Carbón vegetal, a granel (incluido el de cascaras) 46 
Turba, incluida la utilizada para cama de animales  25 
Carbón vegetal (incluido el de cascaras) 23 
Total, Carbón y coque de petróleo    3.237 
Gas-oil 
Gasóleo 2.165 
Total, Gas-oil            2.165 
Pescados congelados y refrigerado 
Pescado congelado (excepto los filetes y demás carnes) 1.096 
Pescado refrigerado (excepto los filetes y demás carnes) 889 
Pescado congelado, con exclusión de los filetes 96 
Filetes y demás carne pescado, refrigerado y congelado   20 
Atunes, sardinas y caballas congelados 16 
Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados 13 
Total, Pescados congelados y refrigerado          2.130 
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Otros productos metalúrgicos 
Barras y perfiles, de aluminio                       310 
Chapas y bandas de aluminio, de espesor superior a 0 151 
Aluminio en bruto                                    131 
"Cermets" y manufacturas de "cermets" 126 
Las demás manufacturas de aluminio                   75 
Las demás manufacturas de cobre                      65 
Barras, perfiles y alambre, de estaño                52 
Matas de cobre; cobre de cementación 48 
Alambre de aluminio                                  31 
Cables, trenzas y artículos similares, de cobre 20 
Chapas y bandas, de cobre, de espesor superior a 0,1 17 
Cables, trenzas y artículos similares, de aluminio 10 
Hojas y tiras delgadas, de aluminio  3 
Alambre de cobre                                     1 
Total, Otros productos metalúrgicos    1.040 
Sal común 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) 898 
Total, Sal común     898 
Otros productos petrolíferos 
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún natural 170 
Aceites minerales plastificantes tipo repex          81 
Vaselina, parafina, cera de petróleo microcristalina 69 
Lubricantes 40 
Betunes, asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosos 22 
Lubricantes subpartidas 3 
Total, Otros productos petrolíferos   385 
Fuel-oil 
Gasóleo 320 
Fuel d/c en atraques especialmente habilitados 0 
Total, Fuel-oil  320 
Asfalto 
Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminoso 88 
Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún natural 40 
Total, Asfalto          128 
Biocombustibles 
Alcohol etílico sin desnaturalizar, a granel 85 
Total, Biocombustibles        85 
Gases energéticos del petróleo 
Butano y propano                                     28 
Hidrocarburos cíclicos                               1 
Total, Gases energéticos del petróleo    29 
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Piritas 
Piritas de hierro sin tostar                         25 
Total, Piritas    25 
Fosfatos 
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos aluminocalcicos 20 
Total, Fosfatos     20 
Gasolina 
Refinados d/c en atraques especialmente habilitados  17 
Total, Gasolina           17 
TOTAL, GENERAL 36.560.280 
Tabla 1. Lista de productos con los que se opera en el Muelle Sur. Fuente. Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
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A Introducción 
Los cálculos realizados en el presente anejo tendrán por objeto servir de base para la selección de 
los productos con mayor relevancia en el tráfico total del Muelle Sur del Puerto de Valencia. De esta 
forma, solamente se estudiarán en profundidad los citados productos reduciendo así la cantidad de los 
mismos a estudiar. 
 
B Graneles sólidos con mayor peso en el tráfico del Muelle Sur 
De cada uno de los grupos objeto de análisis se realizará un estudio de los productos que mayor 
peso representen. Dichos pesos se muestran en las tablas a continuación. 
• Importación de cereales 
Importación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Maíz                                                 344.062 56,61% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        87.698 14,43% 
Cebada                                               59.635 9,81% 
Centeno                                              51.880 8,54% 
Sorgo para grano                                     42.147 6,93% 
Avena                                                13.750 2,26% 
Arroz                                                8.631 1,42% 
Total 607.803   
1997 
Maíz                                                 228.227 61,80% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        125.577 34,01% 
Cebada                                               5.871 1,59% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         5.757 1,56% 
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón           3.840 1,04% 
Total 369.272   
1998 
Maíz                                                 405.247 69,57% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        132.071 22,67% 
Sorgo para grano                                     34.748 5,97% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         5.234 0,90% 
Arroz                                                5.201 0,89% 
Total 582.501   
1999 
Maíz                                                 472.202 76,37% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        125.242 20,26% 
Sorgo para grano                                     14.919 2,41% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         5.962 0,96% 
Total 618.325   
2000 
Maíz                                                 451.853 73,51% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        141.173 22,97% 
Sorgo para grano                                     15.650 2,55% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         6.033 0,98% 
Total 614.709   
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Importación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2001 
Maíz                                                 451.348 69,50% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        169.641 26,12% 
Arroz                                                22.991 3,54% 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 2.802 0,43% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         2.657 0,41% 
Total 649.439   
2002 
Maíz                                                 469.383 49,90% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        356.135 37,86% 
Centeno                                              50.592 5,38% 
Cebada                                               42.036 4,47% 
Arroz                                                22.589 2,40% 
Total 940.735   
2003 
Maíz                                                 467.694 64,54% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        202.643 27,96% 
Sorgo para grano                                     52.473 7,24% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 1.844 0,25% 
Total 724.654   
2004 
Maíz                                                 505.552 67,87% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        234.279 31,45% 
Cebada                                               3.919 0,53% 
Arroz                                                1.137 0,15% 
Total 744.887   
2005 
Maíz                                                 579.196 49,98% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        451.669 38,97% 
Cebada                                               83.247 7,18% 
Centeno                                              26.258 2,27% 
Gluten de trigo, incluso seco                        7.465 0,64% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         6.591 0,57% 
Avena                                                3.235 0,28% 
Arroz                                                1.302 0,11% 
Total 1.158.963   
2006 
Maíz                                                 628.846 63,76% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        301.107 30,53% 
Cebada                                               38.046 3,86% 
Arroz                                                18.204 1,85% 
Total 986.203   
2007 
Maíz                                                 700.372 76,69% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        126.947 13,90% 
Arroz                                                51.119 5,60% 
Sorgo para grano                                     34.773 3,81% 
Total 913.211   
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Importación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2008 
Maíz                                                 742.283 76,23% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        211.104 21,68% 
Arroz                                                17.225 1,77% 
Cebada                                               3.186 0,33% 
Total 973.798   
2009 
Maíz                                                 597.480 62,25% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        284.671 29,66% 
Cebada                                               57.137 5,95% 
Centeno                                              12.609 1,31% 
Arroz                                                6.300 0,66% 
Avena                                                1.575 0,16% 
Total 959.772   
2010 
Maíz                                                 534.177 77,53% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        138.246 20,07% 
Cebada                                               16.566 2,40% 
Total 688.989   
2011 
Maíz                                                 544.738 74,25% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        101.260 13,80% 
Cebada                                               35.222 4,80% 
Arroz                                                32.644 4,45% 
Sorgo para grano                                     19.827 2,70% 
Total 733.691   
2012 
Maíz                                                 619.095 83,96% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        118.312 16,04% 
Total 737.407   
2013 
Maíz                                                 553.910 78,81% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        142.308 20,25% 
Centeno                                              6.605 0,94% 
Total 702.823   
2014 
Maíz                                                 654.922 83,84% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        126.243 16,16% 
Total 781.165   
2015 
Maíz                                                 583.521 63,93% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        299.415 32,80% 
Cebada                                               26.143 2,86% 
Arroz                                                3.723 0,41% 
Total 912.802   
2016 
Maíz                                                 642.856 73,16% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        208.157 23,69% 
Arroz                                                24.591 2,80% 
Cebada                                               3.042 0,35% 
Total 878.646   
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Importación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2017 
Maíz                                                 741.763 71,36% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        287.503 27,66% 
Arroz                                                6.344 0,61% 
Cebada                                               3.919 0,38% 
Total 1.039.529   
2018 
Maíz                                                 811.698 62,14% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        437.395 33,48% 
Sorgo para grano                                     39.796 3,05% 
Arroz                                                13.106 1,00% 
Cebada                                               4.294 0,33% 
Total 1.306.289   
2019 
Maíz                                                 532.466 80,50% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        94.551 14,30% 
Sorgo para grano                                     17.892 2,71% 
Cebada                                               6.371 0,96% 
Arroz                                                6.194 0,94% 
Avena                                                3.946 0,60% 
Total 661.420   
Tabla 1. Productos con mayor peso - Importación de cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
• Exportación de cereales 
Exportación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Cebada                                               91.168 89,26% 
Avena                                                7.287 7,13% 
Arroz                                                3.684 3,61% 
Total 102.139   
1997 
Cebada                                               134.613 89,62% 
Avena                                                9.493 6,32% 
Arroz                                                3.754 2,50% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        2.348 1,56% 
Total 150.208   
1998 
Cebada                                               63.349 92,77% 
Avena                                                2.011 2,94% 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 1.626 2,38% 
Arroz                                                1.300 1,90% 
Total 68.286   
1999 
Cebada                                               90.665 94,05% 
Arroz                                                4.211 4,37% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        1.525 1,58% 
Total 96.401   
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Exportación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2000 
Cebada                                               28.769 68,74% 
Avena                                                11.046 26,39% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        2.037 4,87% 
Total 41.852   
2001 
Cebada                                               56.925 73,73% 
Avena                                                9.572 12,40% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        4.530 5,87% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 3.576 4,63% 
Maíz                                                 2.603 3,37% 
Total 77.206   
2002 
Granos de cereales trabajados de otra forma 21.105 46,02% 
Avena                                                18.258 39,81% 
Arroz                                                6.501 14,17% 
Total 45.864   
2003 
Cebada                                               18.214 29,58% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        17.797 28,90% 
Avena                                                11.985 19,46% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 10.918 17,73% 
Arroz                                                1.599 2,60% 
Maíz                                                 1.072 1,74% 
Total 61.585   
2004 
Avena                                                15.370 40,65% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 9.410 24,88% 
Arroz                                                5.731 15,16% 
Cebada                                               4.274 11,30% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        3.030 8,01% 
Total 37.815   
2005 
Granos de cereales trabajados de otra forma 12.133 69,42% 
Cebada                                               5.345 30,58% 
Total 17.478   
2006 
Arroz                                                10.321 68,56% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        3.073 20,41% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 1.639 10,89% 
Gluten de trigo, incluso seco                        21 0,14% 
Total 15.054   
2007 
Cebada                                               336.289 95,30% 
Arroz                                                10.916 3,09% 
Avena                                                5.549 1,57% 
Centeno                                              64 0,02% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 50 0,01% 
Total 352.868   
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Exportación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2008 
Cebada                                               71.453 52,35% 
Maíz                                                 43.221 31,66% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        10.966 8,03% 
Avena                                                4.750 3,48% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 3.927 2,88% 
Arroz                                                2.172 1,59% 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales         14 0,01% 
Total 136.503   
2009 
Trigo y morcajo o tranquillón                        12.185 69,04% 
Arroz                                                2.108 11,94% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 2.020 11,45% 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 1.335 7,56% 
Total 17.648   
2010 Cebada                                               59.801 70,78% 
2011 
Avena                                                3.847 35,08% 
Arroz                                                3.797 34,63% 
Cebada                                               3.312 30,20% 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 10 0,09% 
Total 10.966   
2012 
Cebada                                               5.716 54,00% 
Avena                                                2.749 25,97% 
Arroz                                                2.120 20,03% 
Total 10.585   
2013 
Cebada                                               6.921 75,25% 
Trigo y morcajo o tranquillón                        2.258 24,55% 
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón           18 0,20% 
Total 9.197   
2014 
Cebada                                               58.340 83,14% 
Avena                                                6.389 9,11% 
Arroz                                                5.440 7,75% 
Total 70.169   
2015 
Avena                                                9.874 79,21% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 2.433 19,52% 
Arroz                                                143 1,15% 
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón           15 0,12% 
Total 12.465   
2016 
Avena                                                6.770 62,91% 
Cebada                                               3.925 36,47% 
Arroz                                                67 0,62% 
Total 10.762   
2017 
Arroz                                                23 100% 
Total 23   
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Exportación de cereales 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2018 
Cebada                                               23.706 47,46% 
Avena                                                11.450 22,92% 
Grañones, sémola y "pellets", de cereales            7.360 14,73% 
Arroz                                                5.098 10,21% 
Granos de cereales trabajados de otra forma 2.315 4,63% 
Harina de trigo y de morcajo o tranquillón           24 0,05% 
Total 49.953   
2019 
Cebada                                               25.979 89,51% 
Grañones, sémola y "pellets", de cereales            2.999 10,33% 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo 24 0,08% 
Arroz                                                20 0,07% 
Total 29.022   
Tabla 2. Productos con mayor peso - Exportación de cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
• Importación de abonos 
Importación de abonos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             116.484 60,22% 
Abonos minerales o químicos envasados 76.950 39,78% 
Total 193.434   
1997 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             98.021 49,07% 
Abonos minerales o químicos envasados 88.634 44,37% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 9.398 4,70% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               3.700 1,85% 
Total 199.753   
1998 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             165.044 49,84% 
Abonos minerales o químicos envasados 113.013 34,13% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 51.776 15,64% 
Nitritos; nitratos                                   1.300 0,39% 
Total 331.133   
1999 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             113.910 51,42% 
Abonos minerales o químicos envasados 107.621 48,58% 
Total 221.531   
2000 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             144.214 63,28% 
Abonos minerales o químicos envasados 82.679 36,28% 
Nitritos; nitratos                                   1.021 0,45% 
Total 227.914   
2001 
Abonos minerales o químicos envasados 77.263 53,72% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             65.037 45,22% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               1.535 1,07% 
Total 143.835   
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Importación de abonos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2002 
Abonos minerales o químicos envasados 87.647 52,21% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             69.876 41,62% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 10.349 6,16% 
Total 167.872   
2003 
Abonos minerales o químicos envasados 134.236 56,84% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             89.134 37,74% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 8.699 3,68% 
Nitritos; nitratos                                   4.101 1,74% 
Total 236.170   
2004 
Abonos minerales o químicos envasados 156.070 44,97% 
Urea                                                 103.932 29,95% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             65.897 18,99% 
Sulfato amónico                                      12.124 3,49% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               5.332 1,54% 
Abonos químicos 3.660 1,05% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 39 0,01% 
Total 347.054   
2005 
Abonos minerales o químicos envasados 92.892 41,10% 
   
Urea                                                 63.543 28,11% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             52.694 23,31% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 7.864 3,48% 
Sulfato amónico                                      5.352 2,37% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               3.686 1,63% 
Total 226.031   
2006 
Urea                                                 88.294 39,32% 
Abonos minerales o químicos envasados 67.772 30,18% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             38.230 17,02% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               13.537 6,03% 
Abonos químicos 10.104 4,50% 
Sulfato amónico                                      6.622 2,95% 
Total 224.559   
2007 
Urea                                                 102.584 54,80% 
Abonos minerales o químicos envasados 67.532 36,07% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             12.244 6,54% 
Abonos químicos 4.839 2,58% 
Total 187.199   
2008 
Abonos minerales o químicos envasados 102.723 45,28% 
Urea                                                 96.854 42,69% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             17.336 7,64% 
Abonos químicos 9.949 4,39% 
Total 226.862   
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Importación de abonos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2009 
Urea                                                 130.333 64,07% 
Abonos minerales o químicos envasados 46.894 23,05% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             16.804 8,26% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               9.403 4,62% 
Total 203.434   
2010 
Urea                                                 126.761 44,74% 
Abonos minerales o químicos envasados 117.946 41,63% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               15.438 5,45% 
Abonos químicos 14.739 5,20% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             8.463 2,99% 
Total 283.347   
2011 
Urea                                                 74.988 41,71% 
Abonos minerales o químicos envasados 73.315 40,78% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               11.891 6,61% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             11.393 6,34% 
Abonos químicos 8.209 4,57% 
Total 179.796   
2012 
Abonos minerales o químicos envasados 82.177 50,21% 
Urea                                                 55.041 33,63% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             20.962 12,81% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               3.300 2,02% 
Sulfato amonico                                      2.179 1,33% 
Total 163.659   
2013 
Abonos minerales o químicos envasados 140.198 64,21% 
Urea                                                 54.152 24,80% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             18.229 8,35% 
Abonos químicos 4.200 1,92% 
Sulfato amonico                                      1.572 0,72% 
Total 218.351   
2014 
Abonos minerales o químicos envasados 106.940 46,05% 
Urea                                                 86.820 37,39% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             22.203 9,56% 
Abonos químicos 16.251 7,00% 
Total 232.214   
2015 
Abonos minerales o químicos envasados 105.602 51,10% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             54.831 26,53% 
Urea                                                 46.219 22,37% 
Total 206.652   
2016 
Abonos minerales o químicos envasados 88.665 61,51% 
Urea                                                 41.883 29,05% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             13.610 9,44% 
Total 144.158   
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Importación de abonos 
Año Granel sólidos t Porcentaje anual 
2017 
Abonos minerales o químicos envasados 66.891 46,06% 
Urea                                                 53.293 36,70% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             23.640 16,28% 
Sulfato amónico                                      1.400 0,96% 
Total 145.224   
2018 
Abonos minerales o químicos envasados 65.432 50,70% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             33.625 26,05% 
Urea                                                 30.009 23,25% 
Total 129.066   
2019 
Urea                                                 29.472 38,02% 
Abonos minerales o químicos envasados 27.100 34,96% 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             17.099 22,06% 
Sulfato amónico                                      3.850 4,97% 
Total 77.521   
Tabla 3. Productos con mayor peso - Importación de abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
• Exportación de abonos 
Exportación de abonos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1997 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 50 98,04% 
Abonos minerales o químicos envasados 1 1,96% 
Total 51   
2000 
Abonos minerales o químicos envasados 1.599 100,00% 
Total 1.599   
2005 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 24 54,55% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               20 45,45% 
Total 44   
2006 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 266 100,00% 
Total 266   
2007 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 108 100,00% 
Total 108   
2008 
Urea                                                 4.000 58,13% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               1.450 21,07% 
Abonos minerales o químicos envasados 1.401 20,36% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 30 0,44% 
Total 6.881   
2009 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 20 66,67% 
Nitritos y nitratos (excepto nitrato de estroncio)   10 33,33% 
Total 30   
2010 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 7 100,00% 
Total 7   
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Exportación de abonos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2011 
Abonos minerales o químicos nitrogenados             1.567 73,22% 
Abonos minerales o químicos envasados 513 23,97% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 24 1,12% 
Nitritos y nitratos (excepto nitrato de estroncio)   24 1,12% 
Turba, incluida la utilizada para cama de animales y 12 0,56% 
Total 2.140   
2012 
Abonos minerales o químicos envasados 3.445 100,00% 
Total 3.445   
2013 
Abonos minerales o químicos envasados 12.981 84,65% 
Urea                                                 2.264 14,76% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 90 0,59% 
Total 15.335   
2014 
Urea                                                 6.530 73,68% 
Abonos minerales o químicos envasados 2.243 25,31% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 90 1,02% 
Total 8.863   
2015 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 190 78,51% 
Nitritos y nitratos (excepto nitrato de estroncio)   29 11,98% 
Abonos minerales o químicos envasados 23 9,50% 
Total 242   
2016 
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los e 48 34,78% 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 42 30,43% 
Urea                                                 24 17,39% 
Abonos minerales o químicos fosfatados               24 17,39% 
Total 138   
2017 
Abonos minerales o químicos envasados 22 100,00% 
Total 22   
2018 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 24 61,54% 
Abonos minerales o químicos envasados 15 38,46% 
Total 39   
2019 
Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados 37 60,66% 
Abonos minerales o químicos envasados 24 39,34% 
Total 61   
Tabla 4. Productos con mayor peso - Exportación de abonos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
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• Importación de piensos 
Importación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Tortas y demás residuos solidos 133.561 85,62% 
Legumbres secas desvainadas, mondadas o partidas 16.457 10,55% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 4.384 2,81% 
Tortas y demás residuos solidos 1.466 0,94% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              90 0,06% 
Harina de semillas o de frutos oleaginosos 36 0,02% 
Total 155.994   
1997 
Tortas y demás residuos solidos 81.191 80,32% 
Tortas y demás residuos solidos 8.433 8,34% 
Legumbres secas desvainadas, mondadas o partidas 5.757 5,69% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 5.145 5,09% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              523 0,52% 
Nabos, remolachas y raíces forrajeras 22 0,02% 
Preparaciones para la alimentación 18 0,02% 
Total 101.089   
1998 
Tortas y demás residuos solidos 106.496 68,09% 
Legumbres secas desvainadas, mondadas o partidas 30.370 19,42% 
Tortas y demás residuos solidos 12.909 8,25% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              3.005 1,92% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 1.952 1,25% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 1.650 1,05% 
Las demás semillas y frutos oleaginosos 22 0,01% 
Total 156.404   
1999 
Tortas y demás residuos solidos 217.358 78,36% 
Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula 30.000 10,82% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              14.012 5,05% 
Tortas y demás residuos solidos 5.432 1,96% 
Legumbres secas desvainadas, mondadas o partidas 4.320 1,56% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 4.101 1,48% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 2.155 0,78% 
Total 277.378   
2000 
Tortas y demás residuos solidos 113.144 82,57% 
Harina de semillas o de frutos oleaginosos 10.450 7,63% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 5.989 4,37% 
Tortas y demás residuos solidos 4.695 3,43% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 2.749 2,01% 
Total 137.027   
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Importación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2001 
Tortas y demás residuos solidos 54.673 73,82% 
Tortas y demás residuos solidos 15.596 21,06% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              3.141 4,24% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 650 0,88% 
Total 74.060   
2002 
Tortas y demás residuos solidos 88.300 67,90% 
Tortas y demás residuos solidos 36.227 27,86% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 5.525 4,25% 
Total 130.052   
2003 
Tortas y demás residuos solidos 54.031 49,97% 
Harina de semillas o de frutos oleaginosos 42.529 39,33% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 6.212 5,74% 
Tortas y demás residuos solidos 5.357 4,95% 
Total 108.129   
2004 
Tortas y demás residuos solidos 137.109 76,49% 
Harina de semillas o de frutos oleaginosos 16.928 9,44% 
Gluten de maíz                                       11.080 6,18% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 8.202 4,58% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido  4.604 2,57% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 1.331 0,74% 
Total 179.254   
2005 
Tortas y demás residuos solidos 154.596 82,74% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 11.395 6,10% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              8.925 4,78% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 5.791 3,10% 
Tortas y demás residuos solidos 4.136 2,21% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 1.977 1,06% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 15 0,01% 
Total 186.835   
2006 
Tortas y demás residuos solidos 408.216 91,47% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 11.800 2,64% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              11.524 2,58% 
Tortas y demás residuos solidos 5.202 1,17% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 5.140 1,15% 
Grañones, sémola y "pellets", de cereales            2.714 0,61% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 1.676 0,38% 
Total 446.272   
2007 
Tortas y demás residuos solidos 299.255 92,05% 
Harina de semillas o de frutos oleaginosos 16.223 4,99% 
Tortas y demás residuos solidos 5.020 1,54% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 4.620 1,42% 
Total 325.118   
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Importación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2008 
Tortas y demás residuos solidos 236.889 97,29% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 3.480 1,43% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 1.777 0,73% 
Semilla de nabo o de colza, incluso quebrantada      1.340 0,55% 
Total 243.486   
2009 
Tortas y demás residuos solidos 115.202 92,06% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 7.561 6,04% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 2.381 1,90% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 0 0,00% 
Total 125.144   
2010 
Tortas y demás residuos solidos 16.950 47,78% 
Tortas y demás residuos solidos 8.913 25,12% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 5.762 16,24% 
Semilla de nabo o de colza, incluso quebrantada      3.853 10,86% 
Total 35.478   
2011 
Tortas y demás residuos solidos 17.213 86,11% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 2.765 13,83% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 12 0,06% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 0 0,00% 
Total 19.990   
2012 
Tortas y demás residuos solidos 34.666 73,79% 
Semilla de girasol, incluso quebrantada              7.175 15,27% 
Gluten de maíz                                       2.984 6,35% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 2.155 4,59% 
Total 46.980   
2013 
Tortas y demás residuos solidos 8.199 57,44% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 6.075 42,56% 
Total 14.274   
2014 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 7.986 70,50% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 3.341 29,50% 
Total 11.327   
2015 
Tortas y demás residuos solidos 8.991 66,89% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 4.436 33,00% 
Preparaciones para alimentación 15 0,11% 
Total 13.442   
2016 
Tortas y demás residuos solidos 7.593 63,53% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 3.082 25,79% 
Tortas y demás residuos solidos 1.265 10,58% 
Preparaciones para la alimentación 11 0,09% 
Total 11.951   
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Importación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2017 
Tortas y demás residuos solidos 17.486 67,91% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 8.224 31,94% 
Preparaciones para alimentación 38 0,15% 
Total 25.748   
2018 
Tortas y demás residuos solidos 32.636 63,65% 
Tortas y demás residuos solidos 13.417 26,17% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 5.129 10,00% 
Preparaciones para la alimentación 94 0,18% 
Total 51.276   
2019 
Tortas y demás residuos solidos 105.313 92,58% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 5.372 4,72% 
Tortas y demás residuos solidos 3.002 2,64% 
Preparaciones para alimentación 64 0,06% 
Total 113.751   
Tabla 5. Productos con mayor peso - Importación de piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
• Exportación de piensos 
Exportación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 2.230 100,00% 
Total 2.230   
1999 
Tortas y demás residuos solidos  2.941 100,00% 
Total 2.941   
2001 
Nabos, remolachas, raíces forrajeras 9.518 92,41% 
Las demás semillas y frutos oleaginosos 697 6,77% 
Preparaciones para la alimentación 50 0,49% 
Paja y cascabillo de cereales, en bruto 35 0,34% 
Total 10.300   
2002 
Tortas y demás residuos solidos  6.416 100,00% 
Total 6.416   
2003 
Tortas y demás residuos solidos  69.854 97,70% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 1.641 2,30% 
Total 71.495   
2004 
Tortas y demás residuos solidos  62.152 93,36% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 2.532 3,80% 
Tortas y demás residuos solidos  1.890 2,84% 
Total 66.574   
2005 
Tortas y demás residuos solidos  2.898 59,53% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 1.925 39,54% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 24 0,49% 
Las demás semillas y frutos oleaginosos 21 0,43% 
Total 4.868   
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Exportación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2006 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 981 89,92% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 90 8,25% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 20 1,83% 
Total 1.091   
2007 
Tortas y demás residuos solidos  3.309 92,48% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 158 4,42% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 57 1,59% 
Preparaciones para la alimentación 54 1,51% 
Total 3.578   
2008 
Tortas y demás residuos solidos  3.598 99,36% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 23 0,64% 
Total 3.621   
2009 
Tortas y demás residuos solidos  7.296 60,26% 
Tortas y demás residuos solidos  4.400 36,34% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 350 2,89% 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido 51 0,42% 
Preparaciones para la alimentación 11 0,09% 
Total 12.108   
2010 
Tortas y demás residuos solidos  22.623 99,80% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 35 0,15% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 11 0,05% 
Total 22.669   
2011 
Tortas y demás residuos solidos  5.471 83,92% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 824 12,64% 
Preparaciones para la alimentación 110 1,69% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 97 1,49% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 17 0,26% 
Total 6.519   
2012 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 171 95,53% 
Preparaciones para la alimentación 8 4,47% 
Total 179   
2013 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 7.200 99,05% 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 33 0,45% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 18 0,25% 
Preparaciones para la alimentación 18 0,25% 
Total 7.269   
2014 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 4.393 67,09% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 1.000 15,27% 
Gluten de maíz                                       1.000 15,27% 
Preparaciones para la alimentación 108 1,65% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 29 0,44% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 18 0,27% 
Total 6.548   
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Exportación de piensos y forrajes 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2015 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos 4.054 64,80% 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 800 12,79% 
Gluten de maíz                                       790 12,63% 
Preparaciones para la alimentación 452 7,23% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 90 1,44% 
Paja y cascabillo de cereales, en bruto 48 0,77% 
Harina, polvo y "pellets”, de carne, despojos, pescado 22 0,35% 
Total 6.256   
2016 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 3.453 89,53% 
Preparaciones para la alimentación 404 10,47% 
Total 3.857   
2017 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 8.338 99,24% 
Preparaciones para la alimentación 64 0,76% 
Total 8.402   
2018 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 8.606 97,33% 
Preparaciones para la alimentación 236 2,67% 
Total 8.842   
2019 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares 7.296 80,45% 
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar 1.600 17,64% 
Preparaciones para la alimentación 173 1,91% 
Total 9.069   
Tabla 6. Productos con mayor peso - Exportación de piensos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
• Importación de minerales 
Importación de minerales y residuos metálicos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 66.700 38,44% 
Boratos naturales y sus concentrados 52.258 30,12% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 22.818 13,15% 
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita 13.875 8,00% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 7.380 4,25% 
Escorias (excepto las granuladas) 6.080 3,50% 
Minerales de cromo y sus concentrados                2.103 1,21% 
Minerales de aluminio y sus concentrados             2.003 1,15% 
Minerales de titanio y sus concentrados              300 0,17% 
Total 173.517   
1997 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 73.388 46,16% 
Boratos naturales y sus concentrados 33.725 21,21% 
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita 24.310 15,29% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 14.530 9,14% 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras  6.813 4,28% 
Las demás arcillas (con exclusión de las arcillas 2.501 1,57% 
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Importación de minerales y residuos metálicos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1997 
Minerales de cromo y sus concentrados                2.176 1,37% 
Minerales de aluminio y sus concentrados             1.540 0,97% 
Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes 18 0,01% 
Total 159.001   
1998 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 42.666 38,39% 
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita 28.371 25,53% 
Boratos naturales y sus concentrados 19.300 17,37% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 7.396 6,65% 
Las demás arcillas 5.672 5,10% 
Mica, incluida la mica exfoliada en laminillas irregulares 4.750 4,27% 
Minerales de aluminio y sus concentrados             1.501 1,35% 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras  1.479 1,33% 
Total 111.135   
1999 
Boratos naturales y sus concentrados 39.900 32,65% 
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita 37.850 30,97% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 24.302 19,88% 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 18.400 15,06% 
Minerales de aluminio y sus concentrados             1.765 1,44% 
Total 122.217   
2000 
Boratos naturales y sus concentrados 48.800 50,94% 
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita 20.000 20,88% 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 15.025 15,68% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 6.680 6,97% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 4.000 4,18% 
Las demás arcillas 1.300 1,36% 
Total 95.805   
2001 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 65.094 47,69% 
Boratos naturales y sus concentrados 51.375 37,64% 
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia 9.571 7,01% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 7.440 5,45% 
Minerales de cromo y sus concentrados                3.000 2,20% 
Total 136.480   
2002 
Boratos naturales y sus concentrados 79.830 55,87% 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 46.492 32,54% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 6.955 4,87% 
Las demás arcillas 6.520 4,56% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 2.100 1,47% 
Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia  1.000 0,70% 
Total 142.897   
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Importación de minerales y residuos metálicos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2003 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 66.957 49,12% 
Boratos naturales y sus concentrados 57.230 41,98% 
Las demás arcillas 5.300 3,89% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 3.110 2,28% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 2.200 1,61% 
Minerales de cromo y sus concentrados                1.517 1,11% 
Total 136.314   
2004 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 97.518 57,43% 
Colemanita                                           45.750 26,94% 
Boratos naturales y sus concentrados 8.100 4,77% 
Bentonita                                            5.480 3,23% 
Ulexita                                              5.201 3,06% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 2.179 1,28% 
Las demás arcillas (con exclusión del caolín) 2.000 1,18% 
Minerales de cromo y sus concentrados                1.977 1,16% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 1.600 0,94% 
Total 169.805   
2005 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 69.554 43,52% 
Colemanita                                           45.850 28,69% 
Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas  22.362 13,99% 
Bentonita                                            5.548 3,47% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 5.385 3,37% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 4.400 2,75% 
Ulexita                                              3.000 1,88% 
Sulfato de bario natural (baritina) 2.000 1,25% 
Las demás arcillas (con exclusión del caolín) 1.700 1,06% 
Desperdicios y desechos, de níquel                   6 0,00% 
Total 159.805   
2006 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 94.251 45,32% 
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia 45.725 21,99% 
Colemanita                                           43.190 20,77% 
Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas  11.890 5,72% 
Bentonita                                            7.018 3,37% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 4.453 2,14% 
Carbonato de magnesio natural (magnesita); magnesia  1.420 0,68% 
Desperdicios y desechos, de cobre                    15 0,01% 
Total 207.962   
2007 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 56.724 40,06% 
Colemanita                                           30.410 21,48% 
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia 25.116 17,74% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 23.508 16,60% 
Ulexita                                              5.840 4,12% 
Total 141.598   
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Importación de minerales y residuos metálicos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
2008 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 69.864 47,10% 
Colemanita                                           46.050 31,05% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 26.623 17,95% 
Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia 5.780 3,90% 
Total 148.317   
2009 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 37.029 44,91% 
Colemanita                                           23.530 28,54% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 6.992 8,48% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 5.500 6,67% 
Feldespato                                           5.500 6,67% 
Ulexita                                              3.900 4,73% 
Total 82.451   
2010 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 60.131 62,97% 
Colemanita                                           32.120 33,63% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 3.158 3,31% 
Desperdicios y desechos, de cobre                    53 0,06% 
Desperdicios y desechos, de cinc                     20 0,02% 
Desperdicios y desechos, de níquel                   15 0,02% 
Total 95.497   
2011 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 58.040 99,95% 
Desperdicios y desechos, de cinc                     21 0,04% 
Desperdicios y desechos, de níquel                   8 0,01% 
Piritas de hierro sin tostar                         1 0,00% 
Total 58.070   
2012 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 26.222 76,44% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 5.084 14,82% 
Minerales de cromo y sus concentrados                3.000 8,74% 
Total 34.306   
2013 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 38.374 100,00% 
Total 38.374   
2014 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 52.135 100,00% 
Total 52.135   
2015 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 14.201 100,00% 
Total 14.201   
2016 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 7.665 98,95% 
Desperdicios y desechos, de cinc                     80 1,03% 
Desperdicios y desechos, de aluminio                 1 0,01% 
Total 7.746   
2017 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 16.996 77,26% 
Minerales de manganeso y sus concentrados 4.973 22,61% 
Desperdicios y desechos, de aluminio                 29 0,13% 
Total 21.998   
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2018 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 6.002 99,59% 
Desperdicios y desechos, de cinc                     24 0,40% 
Desperdicios y desechos, de aluminio                 1 0,02% 
Total 6.027   
2019 
Desperdicios y desechos, de cinc                     48 100,00% 
Total 48   
Tabla 7. Productos con mayor peso - Importación de minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
• Exportación de minerales 
Exportación de minerales y residuos metálicos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 737 89,01% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 68 8,21% 
Boratos naturales y sus concentrados 23 2,78% 
Total 828   
1997 
Arenas naturales de cualquier clase 1.600 33,31% 
Materias minerales no expresadas en otros 1.597 33,24% 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 1.223 25,46% 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 92 1,92% 
Silicatos; silicatos comerciales de los metales alcalinos 69 1,44% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 66 1,37% 
Caolín y demás arcillas caoliníticas 49 1,02% 
Boratos naturales y sus concentrados 46 0,96% 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras  46 0,96% 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 14 0,29% 
Óxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes 2 0,04% 
Total 4.804   
1998 
Arenas naturales de cualquier clase 6.214 96,33% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 119 1,84% 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 115 1,78% 
Oxido de aluminio (incluido el corindón artificial) 3 0,05% 
Total 6.451   
1999 
Materias minerales no expresadas en otros 3.028 100,00% 
Total 3.028   
2000 
Materias minerales no expresadas en otros 1.548 100,00% 
Total 1.548   
2001 
Materias minerales no expresadas en otros 1.291 98,40% 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 21   
Total 1.312   
2002 
Materias minerales no expresadas en otros 1.558 100,00% 
Total 1.558   
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2003 
Las demás arcillas 7.060 82,03% 
Materias minerales no expresadas en otros  1.547 17,97% 
Total 8.607   
2004 
Materias minerales no expresadas ni en otros 1.557 100,00% 
Total 1.557   
2005 
Materias minerales no expresadas ni en otros 1.494 96,95% 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 24 1,56% 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 23 1,49% 
Total 1.541   
2006 
Materias minerales no expresadas ni en otros 1.612 76,95% 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 235 11,22% 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 128 6,11% 
Cantos, grava, piedras machacadas 55 2,63% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 46 2,20% 
Arenas naturales de cualquier clase 19 0,91% 
Total 2.095   
2007 
Materias minerales no expresadas ni en otros 3.288 71,92% 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 762 16,67% 
Arenas naturales de cualquier clase 108 2,36% 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 103 2,25% 
Cantos, grava, piedras machacadas 92 2,01% 
Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento 90 1,97% 
Piedra pómez; esmeril; corindón natural 84 1,84% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 45 0,98% 
Total 4.572   
2008 
Materias minerales no expresadas ni en otros 4.450 93,02% 
Yeso natural; anhidrita; yesos calcinados 93 1,94% 
Arenas naturales de cualquier clase 92 1,92% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 52 1,09% 
Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento 44 0,92% 
Piedra pómez; esmeril; corindón natural 20 0,42% 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras 19 0,40% 
Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosos 11 0,23% 
Polvo y partículas, de aluminio                      3 0,06% 
Total 4.784   
2009 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 18 40,00% 
Cal viva, cal apagada y cal hidráulica 13 28,89% 
Cantos, grava, piedras machacadas 10 22,22% 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y demás piedras  4 8,89% 
Total 45   
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2010 
Arenas naturales de cualquier clase 10.400 99,24% 
Mármol, travertinos, "ecaussines" y demás piedras 68 0,65% 
Piedra pómez; esmeril; corindón natural 12 0,11% 
Total 10.480   
2011 
Piritas de hierro sin tostar                         156 100,00% 
Total 156   
2013 
Piritas de hierro sin tostar                         84 92,31% 
Desperdicios y desechos, de aluminio                 7 7,69% 
Total 91   
2014 
Los demás minerales y sus concentrados               26 59,09% 
Piritas de hierro sin tostar                         18 40,91% 
Total 44   
2015 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 26 39,39% 
Piritas de hierro sin tostar                         25 37,88% 
Los demás minerales y sus concentrados               15 22,73% 
Total 66   
2016 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 65 100,00% 
Total 65   
2018 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio 24 100,00% 
Total 24   
Tabla 8. Productos con mayor peso - Exportación de minerales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
• Exportación de productos químicos 
Exportación de productos químicos 
Año Granel sólido t Porcentaje anual 
1996 
Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) 3.317 87,94% 
Pigmentos, opacificantes y colores preparados 278 7,37% 
Polímeros de propileno o de otras olefinas 102 2,70% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 42 1,11% 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 14 0,37% 
Materias colorantes orgánicas sintéticas 14 0,37% 
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 3 0,08% 
Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua 1 0,03% 
Perfumes y aguas de tocador                          1 0,03% 
Medicamentos 0 0,00% 
Total 3.772   
1997 
Pigmentos, opacificantes y colores preparados 2.923 82,87% 
Aldehídos, incluso con otras funciones oxigenadas 252 7,14% 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 66 1,87% 
Polímeros de etileno en formas primarias             58 1,64% 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 33 0,94% 
Ácidos monocarboxilicos acíclicos saturados 28 0,79% 
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Hidróxido de sodio (sosa caustica); hidróxido de potasio 23 0,65% 
Ácido sulfúrico                     22 0,62% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 22 0,62% 
Fosfuros, aunque no sean de constitución química 21 0,60% 
Los demás compuestos organo-inorganicos              16 0,45% 
Perfumes y aguas de tocador                          10 0,28% 
Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi 9 0,26% 
Medicamentos 9 0,26% 
Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos 9 0,26% 
Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas 6 0,17% 
Materias colorantes orgánicas sintéticas 5 0,14% 
Siliconas en formas primarias                        5 0,14% 
Aprestos y productos de acabado 4 0,11% 
Aceites esenciales (desterpenados o no) 3 0,09% 
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 2 0,06% 
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de oxigeno 1 0,03% 
Preparaciones antidetonantes, inhibidores de oxidación 0 0,00% 
Ceras artificiales y ceras preparadas                0 0,00% 
Pigmentos (incluidos el polvo y las laminillas metálicas) 0 0,00% 
Total 3.527   
1998 
Polímeros de etileno en formas primarias             736 52,16% 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 394 27,92% 
Pigmentos, opacificantes y colores preparados 114 8,08% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 63 4,46% 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 29 2,06% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 25 1,77% 
Aprestos y productos de acabado 20 1,42% 
Materias colorantes orgánicas sintéticas 13 0,92% 
Fosfinatos (hipofosfitos), fosfonatos (fosfitos) 12 0,85% 
Sales de los ácidos oxometalicos o peroxometalicos   3 0,21% 
Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos), carbón 2 0,14% 
Reactivos compuestos de diagnóstico o de laboratorio 0 0,00% 
Total 1.411   
1999 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 729 100,00% 
Total 729   
2000 
Boratos, peroxoboratos (perboratos) 5.749 99,95% 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 3 0,05% 
Total 5.752   
2001 
Pólvoras de proyección                               36 100,00% 
Total 36   
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2002 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 2.498 98,00% 
Polímeros de etileno en formas primarias             36 1,41% 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas 14 0,55% 
Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas 1 0,04% 
Medicamentos 0 0,00% 
Total 2.549   
2004 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos)  14.263 95,95% 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 600 4,04% 
Medicamentos 2 0,01% 
Total 14.865   
2005 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos)  10.424 100,00% 
Total 10.424   
2006 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 2.415 90,35% 
Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos), carbón 212 7,93% 
Medicamentos 20 0,75% 
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) 16 0,60% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 10 0,37% 
Total 2.673   
2007 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 44 61,97% 
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) 27 38,03% 
Total 71   
2008 
Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos), carbón 48 46,15% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 42 40,38% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 14 13,46% 
Total 104   
2009 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 33.610 99,37% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 178 0,53% 
Alquitranes de hulla, de lignito o de turba y demás  20 0,06% 
Colores para la pintura artística, la enseñanza 16 0,05% 
Total 33.824   
2010 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 54.279 99,70% 
Carbonatos, peroxocarbonatos (percarbonatos), carbón 120 0,22% 
Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) 24 0,04% 
Perfumes y aguas de tocador                          20 0,04% 
Total 54.443   
2011 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos)  55.436 99,44% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 183 0,33% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 56 0,10% 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 44 0,08% 
Preparaciones de belleza, de maquillaje 22 0,04% 
"Tall oil", incluso refinado                         6 0,01% 
Total 55.747   
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2012 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 67.123 99,87% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 36 0,05% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 18 0,03% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 18 0,03% 
Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos 16 0,02% 
Total 67.211   
2013 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 92.872 99,74% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 108 0,12% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 37 0,04% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 33 0,04% 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 33 0,04% 
Secativos preparados                                 30 0,03% 
Medicamentos 4 0,00% 
Total 93.117   
2014 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos)   121.493 99,77% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 144 0,12% 
Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial 54 0,04% 
Esmaltes                                             26 0,02% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 22 0,02% 
Resinas amínicas, resinas fenólicas y poliuretanos 18 0,01% 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 15 0,01% 
Total 121.772   
2015 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 75.415 98,48% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 402 0,52% 
Hipocloritos; hipoclorito de calcio comercial 176 0,23% 
Cloruro de hidrogeno (ácido clorhídrico); ácido clorhídrico 164 0,21% 
Aceites y demás productos de la destilación 161 0,21% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 58 0,08% 
Polímeros de etileno en formas primarias             51 0,07% 
Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 50 0,07% 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 38 0,05% 
Poliamidas en formas primarias                       27 0,04% 
Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos 22 0,03% 
Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar 9 0,01% 
Desechos y desperdicios municipales                  2 0,00% 
Desechos, recortes y desperdicios, de plástico       2 0,00% 
Medicamentos 1 0,00% 
Total 76.578   
2016 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 65.661 99,40% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 165 0,25% 
Desechos, recortes y desperdicios, de plástico       86 0,13% 
Aceites y demás productos de la destilación 61 0,09% 
Medicamentos 29 0,04% 
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2016 
Secativos preparados                                 28 0,04% 
Explosivos preparados 23 0,03% 
Preparaciones de belleza, de maquillaje 4 0,01% 
Desechos y desperdicios municipales                  3 0,00% 
Total 66.060   
2017 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 107.757 99,54% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 315 0,29% 
Aceites y demás productos de la destilación 81 0,07% 
Medicamentos 39 0,04% 
Derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosos 27 0,02% 
Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos 26 0,02% 
Desechos y desperdicios municipales                  10 0,01% 
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos 1 0,00% 
Masilla, cementos de resina y otros mastiques 0 0,00% 
Total 108.256   
2018 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos) 98.843 99,21% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 520 0,52% 
Aceites y demás productos de la destilación 84 0,08% 
Medicamentos 39 0,04% 
Desechos y desperdicios municipales                  34 0,03% 
Fenoles, fenoles-alcoholes                           29 0,03% 
Líquidos para frenos hidráulicos y demás preparación 24 0,02% 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas 22 0,02% 
Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos 19 0,02% 
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados en otros 18 0,02% 
Total 99.632   
2019 
Sulfatos, alumbres, peroxosulfatos (persulfatos)  95.578 99,39% 
Cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares 422 0,44% 
Desechos y desperdicios municipales                  72 0,07% 
Aceites y demás productos de la destilación 58 0,06% 
Disolventes o diluyentes orgánicos compuestos 24 0,02% 
Medicamentos 7 0,01% 
Total 96.161   
Tabla 9. Productos con mayor peso – Exportación de productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
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A Introducción 
El presente anejo recoge la estimación del tráfico de cereales durante los tres últimos meses del año 
2019 ya que, en el momento de elaboración de este anejo, sólo se disponía de datos relativos a los nueve 
primeros meses del citado año. 
 
B Estimación del tráfico de importación de trigo 
La estimación del tráfico de importación de trigo para los tres últimos meses de 2019 será la 
siguiente: 














































Tasa de crecimiento -0,45 
Tabla 1. Cálculos previsión 2019 – Importación trigo. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
Importación trigo 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 6.914 0 0 0 0 0 0 55.623 32.014 32.468 20.567 26.765 174.350 
Tabla 2. Previsión 2019 - Importación Trigo. Fuente: Elaboración propia. 
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C Estimación del tráfico de importación de maíz 
La estimación del tráfico de importación de maíz para los tres últimos meses de 2019 se muestra 
en la tabla 4. 














































Tasa de crecimiento -0,03 
Tabla 3. Cálculos previsión 2019 – Importación maíz. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
Importación maíz 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 100.507 32.966 32.589 63.522 65.075 115.265 0 62.042 60.500 64.823 67.913 85.831 751.033 
Tabla 4. Previsión 2019 – Importación maíz. Fuente: Elaboración propia. 
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D Estimación del tráfico de importación de otros cereales 
La estimación del tráfico de importación de otros cereales para los tres últimos meses de 2019 será 
la siguiente: 














































Tasa de crecimiento -0,26 
Tabla 5. Cálculos previsión 2019 – Importación otros cereales. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por 
la APV. 
Importación otros cereales 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 17.892 0 0 6.194 0 6.371 3.946 0 5.233 0 39.636 
Tabla 6. Previsión 2019 – Importación otros cereales. Fuente: Elaboración propia. 
 
E Estimación del tráfico de exportación de cebada 
La estimación del tráfico de exportación de cebada para los tres últimos meses de 2019 se muestra 
en la tabla 7. 
Exportación cebada 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 19.133 4.192 2.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.979 
Tabla 7. Previsión 2019 – Exportación cebada. Fuente: Elaboración propia. 
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F Estimación del tráfico de exportación de avena 
La estimación del tráfico de exportación de avena para los tres últimos meses de 2019 será la 
siguiente: 
Exportación avena 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 8. Previsión 2019 – Exportación avena. Fuente: Elaboración propia. 
 
G Estimación del tráfico de exportación de arroz 
La estimación del tráfico de exportación de arroz para los tres últimos meses de 2019 será la 
recogida en la tabla 9. 
Exportación arroz 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 
Tabla 9. Previsión 2019 – Exportación arroz. Fuente: Elaboración propia. 
 
H Estimación del tráfico de exportación de otros cereales 
La estimación del tráfico de exportación de otros cereales para los tres últimos meses de 2019 se 
muestra en la tabla 10. 
Exportación otros cereales 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 1.005 1.994 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 3.023 
Tabla 10. Previsión 2019 – Exportación otros cereales. Fuente: Elaboración propia. 
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I Estimación del tráfico de importación de piensos 
Continuando con la importación de piensos y forrajes se obtiene lo siguiente: 
• Importación de algarrobas 









































 Total 3.110   Total 7.201 
 
Tasa de crecimiento 1,32 
Tabla 11. Cálculos previsión 2019 – Importación algarrobas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Importación algarrobas 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 2.422 19 0 0 2.912 19 0 0 0 4.557 9.929 
Tabla 12. Previsión 2019 – Importación algarrobas. Fuente: Elaboración propia.  
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• Importación de tortas y residuos sólidos 









































 Total 52.635   Total 108.315 
 
Tasa de crecimiento 1,06 
Tabla 13. Cálculos previsión 2019 – Importación tortas y residuos sólidos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
Importación tortas y residuos sólidos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 18.534 14.936 0 0 13.038 22.002 15.217 24.588 0 0 0 0 108.315 
Tabla 14. Previsión 2019 – Importación tortas y residuos sólidos. Fuente: Elaboración propia. 
• Importación de otros piensos 
Importación otros piensos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 15. Previsión 2019 – Importación otros piensos. Fuente: Elaboración propia. 
Sumando los anteriores se obtendrá la importación total de piensos que será empleada para el análisis 
posterior. 
Total, importación piensos 118.244 
Tabla 16. Previsión 2019 – Importación piensos. Fuente: Elaboración propia. 
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J Estimación del tráfico de exportación de piensos 
Con referencia a la exportación de piensos y forrajes se obtiene lo siguiente: 
• Exportación de tortas y residuos sólidos 
Exportación tortas y residuos sólidos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 17. Previsión 2019 – Exportación tortas y residuos sólidos. Fuente: Elaboración propia.  
• Exportación de residuos sólidos 









































 Total 8.389   Total 8.540 
 
Tasa de crecimiento 0,02 
Tabla 18. Cálculos previsión 2019 – Exportación residuos sólidos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
Exportación residuos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 3.038 0 0 1.242 0 3.016 0 0 0 1.266 0 8.562 
Tabla 19 Previsión 2019 – Exportación residuos sólidos. Fuente: Elaboración propia. 
• Exportación de otros piensos 
Exportación otros piensos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 1.600 
Tabla 20. Previsión 2019 – Exportación otros piensos. Fuente: Elaboración propia. 
Sumando los anteriores se obtendrá la exportación total de piensos que será empleada para el análisis 
posterior. 
Total, exportación piensos 10.162 
Tabla 21. Previsión 2019 – Exportación piensos. Fuente: Elaboración propia. 
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K Estimación del tráfico de importación de abonos 
En lo respectivo a la importación de abonos, las estimaciones serán: 
• Importación urea 














































Tasa de crecimiento 0,08 
Tabla 22. Cálculos previsión 2019 – Importación urea. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la APV. 
Importación urea 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 9.534 0 7.604 0 0 2.101 2.101 8.132 0 13.158 2.207 44.837 
Tabla 23. Previsión 2019 – Importación urea. Fuente: Elaboración propia. 
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• Importación de abonos minerales o químicos nitrogenados 
Importación abonos minerales o químicos nitrogenados: 
datos interanuales 















































Tasa de crecimiento 0,29 
Tabla 24. Cálculos previsión 2019 – Importación abonos minerales o químicos nitrogenados. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos facilitados por la APV. 
Importación abonos minerales o químicos nitrogenados 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 11.599 0 0 0 0 0 0 5.500 5.148 3.865 15.316 41.427 
Tabla 25. Previsión 2019 – Importación abonos minerales o químicos nitrogenados. Fuente: Elaboración propia. 
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• Importación de abonos minerales o químicos envasados 
Importación abonos minerales o químicos envasados: 
datos interanuales 















































Tasa de crecimiento -0,49 
Tabla 26. Cálculos previsión 2019 – Importación abonos minerales o químicos envasados. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos facilitados por la APV. 
Importación abonos minerales o químicos envasados 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 7.701 0 7.237 5.415 0 6.747 4.350 2.406 0 33.856 
Tabla 27. Previsión 2019 – Importación abonos minerales o químicos envasados. Fuente: Elaboración propia. 
• Importación de otros abonos 
Importación otros abonos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 3.850 0 0 0 0 0 0 0 0 3.850 
Tabla 28. Previsión 2019 – Importación otros abonos. Fuente: Elaboración propia. 
Sumando los anteriores se obtendrá la importación total de abonos que será empleada para el análisis 
posterior. 
Total, importación abonos 123.970 
Tabla 29. Previsión 2019 – Importación abonos. Fuente: Elaboración propia. 
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L Estimación del tráfico de exportación de abonos 
Del mismo modo, la estimación de la exportación de abonos será: 
• Exportación de abonos de origen animal o vegetal 
Exportación abonos de origen animal o vegetal 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 30. Previsión 2019 – Exportación abonos origen animal o vegetal. Fuente: Elaboración propia.  
• Exportación de abonos minerales o químicos envasados 
Exportación abonos minerales o químicos envasados 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 31. Previsión 2019 – Exportación abonos minerales o químicos envasados. Fuente: Elaboración propia. 
• Exportación de otros abonos 
Exportación otros abonos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 32. Previsión 2019 – Exportación otros abonos. Fuente: Elaboración propia. 
Sumando los anteriores se obtendrá la exportación total de abonos que será empleada para el análisis 
posterior. 
Total, exportación abonos 0 
Tabla 33. Previsión 2019 – Exportación abonos. Fuente: Elaboración propia. 
 
M Estimación del tráfico de importación de minerales 
En cuanto a la importación de minerales: 
• Importación de niobio 
Importación niobio 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 34. Previsión 2019 – Importación niobio. Fuente: Elaboración propia. 
• Importación de colemanita 
Importación colemanita 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 35. Previsión 2019 – Importación colemanita. Fuente: Elaboración propia. 
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• Importación de otros minerales 
Importación otros minerales 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 36. Previsión 2019 – Importación otros minerales. Fuente: Elaboración propia. 
Sumando los anteriores se obtendrá la importación total de minerales que será empleada para el análisis 
posterior. 
Total, importación minerales 0 
Tabla 37. Previsión 2019 – Importación minerales. Fuente: Elaboración propia. 
 
N Estimación del tráfico de exportación de minerales 
Los resultados obtenidos para la estimación del tráfico de exportación de minerales serán: 
• Exportación de materias minerales 
Exportación materias minerales 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 38. Previsión 2019 – Exportación materias minerales. Fuente: Elaboración propia. 
• Exportación de otros minerales 
Exportación otros minerales 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 39. Previsión 2019 – Exportación otros minerales. Fuente: Elaboración propia. 
Sumando los anteriores se obtendrá la exportación total de minerales que será empleada para el análisis 
posterior. 
Total, exportación minerales 0 
Tabla 40. Previsión 2019 – Exportación minerales. Fuente: Elaboración propia. 
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O Estimación del tráfico de importación de productos químicos 
Los resultados obtenidos para la importación de productos químicos son: 














































Tasa de crecimiento -1,00 
Tabla 41. Cálculos previsión 2019 – Importación productos químicos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
Importación productos químicos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 42. Previsión 2019 – Importación productos químicos. Fuente: Elaboración propia. 
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P Estimación del tráfico de exportación de sulfatos 
La estimación de la exportación de sulfatos será la que se muestra a continuación: 
Exportación sulfatos: datos interanuales  Exportación sulfatos: datos interanuales 
2017 
10 0  
2018 
10 23.000 
11 21.000  11 8.235 
12 18.000  12 4.500 
2018 
































Tasa de crecimiento 0,29 
Tabla 43. Cálculos previsión 2019 – Exportación sulfatos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la 
APV. 
Exportación sulfatos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 23.028 0 25.600 8.725 0 0 8.525 29.700 0 29.578 10.590 5.787 141.534 
Tabla 44 Previsión 2019 – Exportación sulfatos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Q Estimación del tráfico de exportación de productos químicos 
En cuanto al resto de productos químicos, la estimación del tráfico de exportación se muestra en 
la tabla 45. 
Exportación otros productos químicos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 45. Previsión 2019 – Exportación otros productos químicos. Fuente: Elaboración propia. 
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R Estimación del tráfico de importación de otros productos 
Para finalizar, los resultados obtenidos para la importación de otros productos serán: 











































  Total 
15.012 
 
Tasa de crecimiento -0,67 
Tabla 46. Cálculos previsión 2019 – Importación otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
Importación otros productos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 1.512 0 3.400 0 0 1.452 0 2.779 0 4.397 0 0 13.540 
Tabla 47. Previsión 2019 – Importación otros productos. Fuente: Elaboración propia. 
En este caso, debido a que los resultados arrojados al aplicar la tasa no se consideran adecuados, pues 
no tienen coherencia con los datos históricos, el tráfico de octubre, noviembre y diciembre se estimará 
en coherencia con dichos datos. 
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S Estimación del tráfico de exportación de productos químicos 
Así mismo, la estimación obtenida para la exportación de otros productos será: 














































Tasa de crecimiento 5,61 
Tabla 48. Cálculos previsión 2019 – Exportación otros productos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados 
por la APV. 
Exportación otros productos 
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 
t 4.647 0 0 0 1.000 4.297 0 0 0 0 1.500 0 11.444 
Tabla 49. Previsión 2019 – Exportación otros productos. Fuente: Elaboración propia. 
Nuevamente, el resultado de la tasa de crecimiento no se considera adecuado por lo que la estimación 
se realizará en coherencia con los datos históricos. 
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A Introducción 
 En el presente anejo se recogerán los cálculos acometidos para la obtención de la precipitación 
media anual61 en diversas ubicaciones geográficas de interés para el estudio en cuestión. 
A modo de ejemplo, se mostrarán los datos empleados y el procedimiento de cálculo para el primero de 
los casos, mostrando para el resto solamente los resultados obtenidos62. 
 
B Castilla y León 
 La precipitación media anual de la Comunidad de Castilla y León se calculará como el promedio 
de las precipitaciones de las provincias de Valladolid, León y Salamanca, pues éstas se consideran 
representativas de toda la comunidad. 
Las siguientes tablas y gráficos muestran la precipitación mensual promedio (en milímetros) para los 
años objeto de estudio en tres de las provincias más representativas de Castilla y León. 
• Provincia de León 
Precipitaciones León  Precipitaciones León 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 65,72  2008 50,26 
1997 64,60  2009 50,28 
1998 42,06  2010 61,46 
1999 53,06  2011 47,25 
2000 68,00  2012 39,92 
2001 53,01  2013 59,67 
2002 61,44  2014 59,75 
2003 66,78  2015 45,86 
2004 41,60  2016 55,40 
2005 39,31  2017 40,47 
2006 57,17  2018 63,26 
2007 46,31    
Tabla 1. Datos precipitaciones mensuales en León 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
61 Señalar, que los valores de precipitación media anual recogidos en este anejo se corresponden con un área del país y no con 
el área del país completo. Es por ello, que los valores de dicha precipitación serán bastante inferiores a los del total de 
precipitaciones del país. 
62 Con el objeto de no cargar con demasiadas tablas que no aportan información relevante, no se mostrarán en este anejo las 
tablas de datos. Únicamente se mostrarán los gráficos y la precipitación obtenida para cada zona. 
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Gráfico 1. Precipitaciones mensuales en León 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020p). 
• Provincia de Valladolid 
Precipitaciones Valladolid  Precipitaciones Valladolid 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 65,72  2008 50,26 
1997 64,60  2009 50,28 
1998 42,06  2010 61,46 
1999 53,06  2011 47,25 
2000 68,00  2012 39,92 
2001 53,01  2013 59,67 
2002 61,44  2014 59,75 
2003 66,78  2015 45,86 
2004 41,60  2016 55,40 
2005 39,31  2017 40,47 
2006 57,17  2018 63,26 
2007 46,31    
Tabla 2. Datos precipitaciones mensuales en Valladolid 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 2. Precipitaciones mensuales en Valladolid 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ah). 
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• Provincia de Salamanca 
Precipitaciones Salamanca  Precipitaciones Salamanca 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 96,45  2008 68,39 
1997 83,08  2009 58,98 
1998 51,91  2010 72,00 
1999 56,50  2011 58,88 
2000 70,36  2012 62,37 
2001 68,15  2013 69,41 
2002 78,15  2014 65,05 
2003 75,98  2015 53,39 
2004 59,59  2016 70,85 
2005 57,67  2017 55,50 
2006 66,70  2018 71,30 
2007 67,27    
Tabla 3. Datos precipitaciones mensuales en Salamanca 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. Precipitaciones mensuales en Salamanca 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ab). 
Para estimar las precipitaciones en la Comunidad de Castilla y León se calculará la media de las 
anteriores. 
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Precipitaciones Castilla y León  Precipitaciones Castilla y León 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 75,96  2008 56,30 
1997 70,76  2009 53,18 
1998 45,35  2010 64,97 
1999 54,21  2011 51,13 
2000 68,78  2012 47,40 
2001 58,05  2013 62,91 
2002 67,01  2014 61,51 
2003 69,85  2015 48,37 
2004 47,60  2016 60,55 
2005 45,43  2017 45,48 
2006 60,35  2018 65,94 
2007 53,30    
Tabla 4. Datos precipitaciones anuales Castilla y León 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 4. Precipitaciones anuales Castilla y León 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, la precipitación media anual será de 58,02 milímetros. 
 
C Argentina 
 Para el caso de Argentina, la precipitación media anual de las zonas en las que se cultiva maíz se 
calculará como el promedio de las precipitaciones de cada una de las ciudades con áreas importantes 
dedicadas al cultivo de este producto. 
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• La Pampa 
 
Gráfico 5. Precipitaciones mensuales en La Pampa 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020o). 
• Córdoba 
 
Gráfico 6. Precipitaciones mensuales en Córdoba 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020h). 
• Santa Fe 
 
Gráfico 7. Precipitaciones mensuales en Santa Fe 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ac). 
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• Buenos Aires 
 
Gráfico 8. Precipitaciones mensuales en Buenos Aires 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020f). 
Para estimar las precipitaciones en las zonas de cultivo de maíz de Argentina se calculará la media de 
las precipitaciones anteriores. 
Precipitaciones Argentina  Precipitaciones Argentina 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 59,19  2008 48,54 
1997 65,51  2009 67,06 
1998 60,19  2010 63,17 




2001 75,31  2013 57,79 
2002 77,89  2014 84,54 
2003 71,16  2015 69,16 
2004 55,33  2016 78,85 
2005 60,80  2017 66,48 
2006 66,91  2018 66,43 
2007 65,47    
Tabla 5. Datos precipitaciones anuales Argentina 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 9. Precipitaciones anuales Argentina 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 




 La precipitación media anual de las zonas en las que se cultiva maíz en Brasil se calculará como el 
promedio de las precipitaciones de cada una de las ciudades con áreas importantes dedicadas al cultivo 
de este producto. 
Los gráficos a continuación muestran la precipitación mensual promedio (en milímetros) de los años 
objeto de estudio en dichas ciudades. 
• Río Grande do Sul 
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Gráfico 11. Precipitaciones mensuales en Paraná 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020v). 
• Sao Paulo 
 
Gráfico 12. Precipitaciones mensuales en Sao Paulo 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ad). 
• Minas Gerais 
 
Gráfico 13. Precipitaciones mensuales en Minas Gerais 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020r). 
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Para estimar las precipitaciones en las zonas de cultivo de maíz de Brasil se calculará la media de las 
precipitaciones anteriores. 
Precipitaciones Brasil  Precipitaciones Brasil 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 132,43  2008 131,59 
1997 137,99  2009 155,20 
1998 146,56  2010 137,83 
1999 111,85  2011 135,45 
2000 126,45  2012 114,80 
2001 132,90  2013 116,98 
2002 141,93  2014 105,79 
2003 116,85  2015 121,75 
2004 127,22  2016 117,23 
2005 133,36  2017 105,12 
2006 113,39  2018 103,81 
2007 117,19    
Tabla 6. Datos precipitaciones anuales Argentina 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 14. Precipitaciones anuales Brasil 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la precipitación media anual será de 125,38 milímetros. 
 
E Rumanía 
 Para el caso de Rumanía, nuevamente, la precipitación media anual de las zonas en las que se 
cultiva maíz se calculará como el promedio de las precipitaciones de cada una de las ciudades con áreas 
importantes dedicadas al cultivo de este producto. 
Los siguientes gráficos muestran el histórico de precipitación mensual promedio (en milímetros) de los 
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Gráfico 15. Precipitaciones mensuales en Bihor 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020d). 
• Arad 
 
Gráfico 16. Precipitaciones mensuales en Arad 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020b). 
• Timis 
 
Gráfico 17. Precipitaciones mensuales en Timis 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020af). 
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Gráfico 18. Precipitaciones mensuales en Dolj 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020j). 
• Teleorman 
 
Gráfico 19. Precipitaciones mensuales en Teleorman 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ae). 
• Giurgiu 
 
Gráfico 20. Precipitaciones mensuales en Giurgiu 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020m). 
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Gráfico 21. Precipitaciones mensuales en Ilfov 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020n). 
Para estimar las precipitaciones en las zonas de cultivo de maíz de Rumanía se calculará la media de las 
precipitaciones anteriores. 
Precipitaciones Rumanía  Precipitaciones Rumanía 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 51,77  2008 46,59 
1997 54,96  2009 53,39 
1998 52,98  2010 65,71 
1999 59,54  2011 38,54 
2000 30,21  2012 46,41 
2001 51,27  2013 52,26 
2002 52,79  2014 68,88 
2003 46,57  2015 51,46 
2004 54,36  2016 60,86 
2005 74,48  2017 55,62 
2006 49,67  2018 55,79 
2007 55,76    
Tabla 7. Datos precipitaciones anuales Rumanía 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 22. Precipitaciones anuales Rumanía 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
Considerando lo anterior, la precipitación media anual será de 53,47 milímetros. 
 
F Ucrania 
 En el caso de Ucrania, las áreas de cultivo a estudiar son dos: la correspondiente a cultivos de maíz 
y la de cultivos de trigo. 
La precipitación media anual de las zonas en las que se cultivan maíz y trigo en Ucrania se calculará 
como el promedio de las precipitaciones de cada una de las ciudades con áreas importantes dedicadas al 
cultivo de los mismos, y de manera independiente para cada uno de los productos. 
En primer lugar, se estudiará la precipitación media anual en las zonas de cultivo de maíz, siendo los 
datos de precipitación de los años objeto de estudio los que se muestran a continuación. 
• Poltava 
 
Gráfico 23. Precipitaciones mensuales en Poltava 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020x). 
Por tanto, las precipitaciones en las zonas de cultivo de maíz de Ucrania serán la que se muestran en la 
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Precipitaciones Poltava  Precipitaciones Poltava 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 33,13  2008 48,05 
1997 51,58  2009 43,22 
1998 43,93  2010 54,37 
1999 43,99  2011 40,01 
2000 47,30  2012 44,76 
2001 49,96  2013 42,53 
2002 42,61  2014 41,18 
2003 40,64  2015 41,63 
2004 55,79  2016 58,80 
2005 46,27  2017 37,32 
2006 41,40  2018 45,76 
2007 38,58    
Tabla 8. Datos precipitaciones anuales Poltava 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 24. Precipitaciones anuales Poltava1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la precipitación media anual en las zonas de cultivo de maíz en Ucrania 
será de 44,90 milímetros. 
En segundo lugar, se estudiará la precipitación media anual en las zonas de cultivo de trigo mediante los 
gráficos de la precipitación mensual promedio de los años objeto de estudio en las ubicaciones 
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Gráfico 25. Precipitaciones mensuales en Odesa 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020u). 
• Zaporizhzhya 
 
Gráfico 26. Precipitaciones mensuales en Zaporizhzhya 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ai). 
• Dnipropetrovska 
 
Gráfico 27. Precipitaciones mensuales en Dnipropetrovska1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020i). 
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Para estimar las precipitaciones en las zonas de cultivo de trigo de Ucrania se calculará la media de las 
precipitaciones anteriores. 
Precipitaciones Ucrania  Precipitaciones Ucrania 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 39,62  2008 38,55 
1997 55,13  2009 41,42 
1998 37,65  2010 52,45 
1999 42,82  2011 32,69 
2000 38,65  2012 40,44 
2001 43,76  2013 34,43 
2002 40,68  2014 42,47 
2003 42,13  2015 42,12 
2004 59,72  2016 50,68 
2005 41,53  2017 37,73 
2006 39,98  2018 43,13 
2007 34,01    
Tabla 9. Datos precipitaciones anuales Ucrania 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 28. Precipitaciones anuales Ucrania 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
Análogamente al caso del maíz, la precipitación media anual en las zonas de cultivo de trigo de Ucrania 
será de 42,25 milímetros. 
 
G Bulgaria 
 En cuanto a Bulgaria, los cultivos de trigo se encuentran repartidos por el país. El gráfico a 
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Gráfico 29. Precipitaciones mensuales en Bulgaria 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020g). 
La estimación de la precipitación media anual en las zonas de cultivo de trigo de Bulgaria se muestra en 
la tabla 10 y el gráfico 30. 
Precipitaciones Bulgaria  Precipitaciones Bulgaria 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 49,66  2008 37,96 
1997 53,38  2009 53,74 
1998 55,23  2010 63,70 
1999 54,15  2011 47,36 
2000 35,98  2012 50,76 
2001 44,83  2013 48,42 
2002 68,29  2014 89,71 
2003 49,02  2015 65,27 
2004 53,47  2016 60,40 
2005 77,20  2017 60,01 
2006 46,65  2018 64,25 
2007 58,14    
Tabla 10. Datos precipitaciones anuales Bulgaria 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
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Con todo ello, la precipitación media anual búlgara será de 55,98 milímetros. 
 
H Reino Unido 
 Para el caso de Reino Unido, las mayores áreas de cultivo de trigo se concentran en Inglaterra. La 
precipitación media anual de dicha zona se calculará como el promedio de las precipitaciones de algunas 
ciudades de Inglaterra, seleccionando éstas de modo que se abarque la mayor parte del área dedicada al 
cultivo. 
Los siguientes gráficos muestran la precipitación mensual promedio (en milímetros) de los años objeto 
de estudio en dichas ciudades. 
• Plymouth 
 
Gráfico 31. Precipitaciones mensuales en Plymouth 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020w). 
• Londres 
 
Gráfico 32. Precipitaciones mensuales en Londres 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020q). 
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Gráfico 33. Precipitaciones mensuales en Nottingham 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020t). 
• Newcastle 
 
Gráfico 34. Precipitaciones mensuales en Newcastle 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020s). 
Para estimar las precipitaciones en las zonas de cultivo de trigo de Reino Unido se calculará la media 
de las precipitaciones anteriores. 
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Precipitaciones Reino Unido  Precipitaciones Reino Unido 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 46,71  2008 66,63 
1997 53,45  2009 61,48 
1998 65,83  2010 50,96 
1999 63,13  2011 46,45 
2000 78,99  2012 76,22 
2001 63,19  2013 54,97 
2002 70,89  2014 69,29 
2003 45,07  2015 58,08 
2004 60,06  2016 58,52 
2005 48,67  2017 56,65 
2006 58,09  2018 53,97 
2007 63,62    
Tabla 11. Datos precipitaciones anuales Reino Unido 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 35. Precipitaciones anuales Reino Unido 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
En definitiva, la precipitación media anual en Reino Unido será de 59,60 milímetros. 
 
I Alemania 
 La precipitación media anual durante los años objeto de estudio en Alemania se muestra en el 
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Gráfico 36. Precipitaciones mensuales en Alemania 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020a). 
Asimismo, la estimación la precipitación media anual en las zonas de cultivo de cereales de Alemania 
se muestra en la tabla 12 y en el gráfico 37. 
Precipitaciones Alemania  Precipitaciones Alemania 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 53,76  2008 57,43 
1997 57,80  2009 65,97 
1998 73,82  2010 64,16 
1999 63,46  2011 48,10 
2000 63,09  2012 56,64 
2001 68,70  2013 61,51 
2002 80,84  2014 61,48 
2003 47,68  2015 55,67 
2004 63,94  2016 51,22 
2005 59,33  2017 74,78 
2006 54,17  2018 40,90 
2007 86,61    
Tabla 12. Datos precipitaciones anuales Alemania 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
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Con todo ello, la precipitación media anual será de 61,35 milímetros. 
 
J Francia 
 El histórico de precipitación media anual (en milímetros) durante los años de estudio en Francia se 
muestra en el gráfico a continuación. 
 
Gráfico 38. Precipitaciones mensuales en Francia 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020l). 
Asimismo, la estimación la precipitación media anual en las zonas de cultivo de cereales del país se 
recoge en la tabla 13 y en el gráfico 39. 
Precipitaciones Francia  Precipitaciones Francia 
Año Precipitación (mm) 
 
Año Precipitación (mm) 
1996 66,00  2008 77,56 
1997 60,26  2009 61,37 
1998 67,22  2010 68,41 
1999 75,31  2011 55,80 
2000 72,07  2012 57,98 
2001 78,64  2013 67,15 
2002 67,48  2014 69,96 
2003 61,15  2015 48,67 
2004 80,43  2016 66,06 
2005 58,56  2017 57,03 
2006 75,20  2018 56,43 
2007 76,42    
Tabla 13. Datos precipitaciones anuales Francia 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 39. Precipitaciones anuales Francia 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
K Estados Unidos 
 La precipitación media anual durante los años objeto de estudio en Estados Unidos se muestra en 
el siguiente gráfico. 
 
Gráfico 40. Precipitaciones mensuales en Estados Unidos 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020k). 
Asimismo, la estimación de la precipitación media anual en las zonas de cultivo de cereales de Estados 
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Precipitaciones Estados Unidos  Precipitaciones Estados Unidos 
Año Precipitación (mm)  Año Precipitación (mm) 
1996 74,06  2008 119,04 
1997 92,90  2009 111,68 
1998 105,06  2010 73,89 
1999 93,12  2011 64,44 
2000 77,33  2012 61,71 
2001 80,29  2013 83,05 
2002 75,17  2014 54,53 
2003 85,38  2015 97,61 
2004 95,04  2016 80,60 
2005 81,68  2017 95,89 
2006 63,32  2018 85,30 
2007 111,02    
Tabla 14. Datos precipitaciones anuales Estados Unidos 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 41. Precipitaciones anuales Estados Unidos 1996-2018 (mm). Fuente: Elaboración propia. 
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A Principales países desde los que se importan cereales al Puerto de Valencia 
 A continuación, se procederá a analizar los principales países desde los que se importan cereales 
en el Puerto de Valencia. De todos ellos, se analizarán con mayor nivel de detalle aquellos que mayores 
cantidades representen respecto de la importación total. Para ello, se estudiarán tres grupos 
correspondiéndose éstos con los cereales más importados, es decir, el maíz, el trigo y un tercer grupo en 
el que se recogerán el resto de cereales. 
• Países desde los que se importa maíz en el Puerto de Valencia 
Año/País Argentina Brasil Bulgaria Croacia E.E.U.U. Eslovaquia Eslovenia España Francia Holanda Hungría 
1996 103.118       211.028   7.919   29.916     
1997 139.815       82.773   10.414   2.734     
1998 312.560       8.410     101.085 3.552     
1999 386.116     31.305         56.726     
2000 353.978               107.921     
2001 118.493 258.894             32.336     
2002 176.040 127.084             106.458     
2003 113.540 360.571             26.401     
2004 144.901 240.048             64.746     
2005 205.943   14.236 2.979       34.379 71.551   126.548 
2006 41.653 293.899 41.247 37.911   38.658     13.834   51.351 
2007 182.112 521.847                 5.413 
2008 182.554 506.677             24.042     
2009 23.718 81.999 88.647 9.285     3.117   83.096   36.899 
2010 68.622 41.933 95.334     20.581     95.288 8.455 14.288 
2011 84.717   91.480 23.912       1.594 85.087   15.224 
2012 26.148   77.333           80.088     
2013     99.837                 
2014     110.381           11.141     
2015 26.138   62.052           22.525     
2016 26.123   11.277           43.940     
2017 15.078 50.657 57.912                 
2018                       
2019     21.964           7.496     
Total 2.731.367 2.483.609 771.700 105.392 302.211 59.239 21.450 137.058 968.878 8.455 249.723 
 19,89% 18,08% 5,62% 0,77% 2,20% 0,43% 0,16% 1,00% 7,05% 0,06% 1,82% 
Tabla 1. Países desde los que se importa maíz en el Puerto de Valencia I. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
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Turquía Ucrania Uruguay 
1996                     
1997     24.406               
1998                 9.845   
1999                 7.122   
2000           46.899         
2001                     
2002           54.988       6.072 
2003           51.260         
2004                     
2005       21.911   113.303     32.109   
2006           93.300   24.883     
2007                     
2008         22.195   6.815       
2009           138.137 177.877       
2010 10.688         139.624 42.361       
2011   41.689       106.578 36.459   60.892   
2012   9.896       217.084     264.007   
2013           34.004     387.201   
2014           169.269     364.131   
2015           107.872     364.934   
2016           84.684     476.832   
2017           58.971     559.145   
2018           61.303     750.395   
2019           136.075     581.457   
Total 10.688 51.585 24.406 21.911 22.195 1.613.351 263.512 24.883 3.858.070 6.072 
 0,08% 0,38% 0,18% 0,16% 0,16% 11,75% 1,92% 0,18% 28,09% 0,04% 
Tabla 2. Países desde los que se importa maíz en el Puerto de Valencia II. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
• Países desde los que se importa trigo en el Puerto de Valencia 
Año/País Alemania Argentina Brasil Bulgaria Canadá Croacia Dinamarca E.E.U.U. Eslovenia 
1996 895                 
1997 8.335           3.367     
1998 2.601           12.000     
1999               11.231   
2000                   
2001       4.143           
2002 1.099                 
2003         17.758         
2004       14.444 61.158         
2005   32.201   16.374 106.539 8.740       
2006     53.091 57.075     3.812   10.102 
2007 4.181       8.233   12.405 17.496   
2008 14.589     31.201 25.813         
2009 1.500     85.044          
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Año/País Alemania Argentina Brasil Bulgaria Canadá Croacia Dinamarca E.E.U.U. Eslovenia 
2010 1.628     116.432           
2011       62.452           
2012       56.286     23.700     
2013     51.568 55.001           
2014       30.872           
2015       47.868     72.243     
2016 7.061     82.077           
2017       138.254           
2018 32.990     106.890           
2019       62.330     96.427     
Total 74.879 32.201 104.659 966.743 219.501 8.740 223.954 28.727 10.102 
 1,45% 0,63% 2,03% 18,77% 4,26% 0,17% 4,35% 0,56% 0,20% 
Tabla 3. Países de los que se importa trigo en el Puerto de Valencia I. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
Año/País España Estonia Francia Georgia Holanda Hungría Italia Letonia Lituania 
1996     8.104             
1997     6.750             
1998     2.870             
1999     46.737             
2000     49.501   2.193   2.142     
2001     37.771       1.902     
2002     5.575       1.761     
2003 13.200   32.256             
2004     10.962             
2005     64.192     14.290 2.806     
2006                 20.257 
2007                   
2008     4.324             
2009 1.741                 
2010 9.119                 
2011                   
2012                   
2013 3.976                 
2014   4.529 27.047         5.417   
2015     2.700           7.770 
2016                 7.098 
2017     5.977         10.304 30.299 
2018     28.465 15.194       35.833   
2019                   
Total 28.036 4.529 333.231 15.194 2.193 14.290 8.611 51.554 65.424 
 0,54% 0,09% 6,47% 0,29% 0,04% 0,28% 0,17% 1,00% 1,27% 
Tabla 4. Países desde los que se importa trigo en el Puerto de Valencia II. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
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Año/País Serbia y Montenegro Polonia Reino Unido Rumanía Rusia Suecia Ucrania 
1996     89.571         
1997     85.429 3.776     24.877 
1998     118.252     26.624 10.555 
1999     45.591     30.089 8.658 
2000     93.937         
2001     30.576   11.000 13.170 71.079 
2002     43.572 41.792 59.059   250.383 
2003     30.556   30.796   53.632 
2004     70.396   6.203   74.116 
2005     48.558 26.564     186.320 
2006   4.022 80.902 14.989   8.255 8.914 
2007     55.408 55.577     29.224 
2008     28.224 7.067     106.953 
2009   6.291 18.518       116.000 
2010     4.000         
2011 8.784   18.626       11.398 
2012       22.391     15.935 
2013       31.763       
2014     31.471       26.907 
2015     7.340 32.636 25.107 11.218 117.427 
2016     59.188   3.037   24.802 
2017     7.487 9.182     86.000 
2018       105.560 13.288   99.175 
2019       32.014     27.757 
Total 8.784 10.313 967.602 383.311 148.490 89.356 1.350.112 
 0,17% 0,20% 18,79% 7,44% 2,88% 1,73% 26,21% 
Tabla 5. Países desde los que se importa trigo en el Puerto de Valencia III. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
• Países desde los que se importan otros cereales en el Puerto de Valencia 
Año/País Alemania Argentina Australia Brasil Bulgaria Canadá Dinamarca E.E.U.U. Egipto 
1996 111.913             47.241 1.937 
1997 3.804 8.264               
1998   9.942           24.806 146 
1999               14.919   
2000               15.650   
2001     9.833         13.158   
2002     19.967         2.622   
2003               52.473   
2004                   
2005 49.572                 
2006   18.204         21.110     
2007       14.077   5.757   49.424   
2008         3.186 5.234       
2009 5.810       14.487 5.962       
2010           6.033       
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Año/País Alemania Argentina Australia Brasil Bulgaria Canadá Dinamarca E.E.U.U. Egipto 
2011       32.644   2.657   19.827   
2012                   
2013                   
2014                   
2015                   
2016                   
2017                   
2018               39.796   
2019               17.892   
Total 171.099 36.410 29.800 46.721 17.673 25.643 21.110 297.808 2.083 
 14,19% 3,02% 2,47% 3,88% 1,47% 2,13% 1,75% 24,71% 0,17% 
Tabla 6. Países desde los que se importan otros cereales en el Puerto de Valencia I. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos facilitados por la APV. 
Año/País Eslovaquia Estonia Francia Grecia Guyana Holanda Italia Letonia Lituania 
1996     5.250 3.309   3.347       
1997                   
1998       5.201           
1999                   
2000                   
2001                   
2002                   
2003                   
2004     1.137             
2005     19.263       7.465     
2006     21.372             
2007                   
2008                   
2009     9.972   3.150       20.376 
2010 5.755   8.136         6.969   
2011     35.222             
2012     11.180             
2013                   
2014                   
2015         3.723         
2016     3.042 2.970 15.929         
2017     3.919 2.342 4.002         
2018     4.294   13.106         
2019   3.125     10.471         
Total 5.755 3.125 122.787 13.822 50.381 3.347 7.465 6.969 20.376 
 0,48% 0,26% 10,19% 1,15% 4,18% 0,28% 0,62% 0,58% 1,69% 
Tabla 7. Países desde los que se importan otros cereales en el Puerto de Valencia II. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos facilitados por la APV. 
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Año/País Polonia Reino Unido Rumanía Rusia Suecia Turquía Ucrania Uruguay 
1996   3.861     5.250 1.600     
1997   7.859             
1998                 
1999                 
2000                 
2001             2.802   
2002           30.297 72.994   
2003   1.844             
2004   3.919             
2005 36.396 9.650     3.235   5.571   
2006                 
2007               51.119 
2008               17.225 
2009 12.609   8.067           
2010                 
2011                 
2012                 
2013 6.605               
2014                 
2015             26.143   
2016       5.692         
2017                 
2018                 
2019   3.946         6.371   
Total 55.610 31.079 8.067 5.692 8.485 31.897 113.881 68.344 
 4,61% 2,58% 0,67% 0,47% 0,70% 2,65% 9,45% 5,67% 
Tabla 8. Países desde los que se importan otros cereales en el Puerto de Valencia III. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos facilitados por la APV. 
En las tablas anteriores se han resaltado en color verde los porcentajes de importación de cereales 
correspondientes a aquellos países que más exportan con destino al puerto valenciano. 
En ellas se puede comprobar como para el maíz, los principales países desde los que se importa son 
Argentina, Brasil, Rumanía y Ucrania; para el trigo, Ucrania, Bulgaria y Reino Unido; y para el resto de 
cereales Estados Unidos, Alemania y Francia. 
 
B Estudio del clima y de la producción de cada país 
 Para estudiar la evolución de las importaciones del Puerto de Valencia se procederá al estudio del 
clima, pues este es uno de los principales impulsores del mercado de cereales y de las cosechas de los 
principales países exportadores de cereales hacia el mencionado puerto. 
• Argentina 
Argentina es uno de los principales exportadores de maíz hacia España y, en concreto, hacia el 
Puerto de Valencia.  
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Para poder estudiar la importación de maíz en el Puerto de Valencia desde Argentina, se hace 
necesario estudiar el clima y la evolución de sus cosechas. Entonces, en primer lugar se estudiará 
el clima argentino, para después continuar con su producción y sus cosechas. 
En el periodo comprendido entre los años 1961 y 2009, la media anual de temperatura fue de 18 
grados con mínimos de 12 en los meses calurosos y máximos de 24 en los meses más fríos. El 
promedio anual de precipitaciones fue de 1.18263 milímetros siendo éstas más intensas entre octubre 
y abril, aunque este promedio cambió en los años más próximos a la actualidad disminuyendo hasta 
los 600 milímetros. 
Como se puede apreciar en el gráfico, en Argentina suelen darse precipitaciones durante todos los 
meses del año, aunque algunos años son la excepción. 
 
Gráfico 1. Climograma del Observatorio Central de Buenos Aires, 1961-2009. Fuente: GATTI (2014). 
En el siguiente gráfico se puede comprobar como la temperatura anual media se ha ido 
incrementando en las últimas décadas. 
 
Gráfico 2. Temperatura media anual por década (ºC), 1961-2010. Fuente: GATTI (2014). 
Ocurre algo similar con la precipitación, pero en este caso los valores se fueron estabilizando 
alrededor de los 1.100 milímetros. 
 
 
63 Este valor de la precipitación media anual hace referencia al país en su conjunto. En el presente estudio, en el Anejo I 
“Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés dedicadas al cultivo de cereales”, se ha calculado su valor para 
las zonas concretas en las que se cultiva maíz. 
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Gráfico 3. Precipitación media anual por década, 1961-2010. Fuente: GATTI (2014). 
El siguiente gráfico confirma la afirmación anterior. Los días con lluvia aumentaron, especialmente 
en la década 2001-2010. 
 
Gráfico 4. Número de días con precipitación diaria mayor a 100 milímetros por década. Fuente: GATTI (2014). 
Argentina es un país en el que el régimen pluviométrico carece de estación seca y en el que las 
precipitaciones más altas se suelen dar en la época cálida. Los datos de precipitaciones durante las 
distintas estaciones del año se exponen a continuación. 
La frecuencia de precipitaciones diarias en verano se muestra en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Frecuencia de precipitación diaria en verano 1981-2012. Fuente: GATTI (2014). 
La frecuencia de precipitaciones diarias en otoño en el gráfico 6. 
 
Gráfico 6. Frecuencia de precipitación diaria en otoño 1981-2012. Fuente: GATTI (2014). 
La frecuencia de precipitaciones diarias en invierno se muestra en el gráfico 7. 
 
Gráfico 7. Frecuencia de precipitación diaria en invierno 1981-2012. Fuente: GATTI (2014). 
Y la de primavera en el gráfico 8. 
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Gráfico 8. Frecuencia de precipitación diaria en primavera 1981-2012. Fuente: GATTI (2014). 
Puesto que se disponen de datos de la frecuencia de precipitación diaria de las distintas estaciones 
del año, será posible calcular la frecuencia anual obteniendo como resultado la tabla 9. 
Año Verano Otoño Invierno Primavera Anual 
1996 0 1 0 4 5 
1997 2 2 1 2 7 
1998 2 0 1 1 4 
1999 3 0 3 0 6 
2000 1 6 1 4 12 
2001 5 1 2 5 13 
2002 2 2 4 2 10 
2003 5 0 2 2 9 
2004 2 2 0 0 4 
2005 3 1 2 0 6 
2006 2 0 1 1 4 
2007 3 2 1 0 6 
2008 0 1 1 1 3 
2009 2 0 2 6 10 
2010 4 3 3 0 10 
2011 1 2 1 0 4 
2012 4 1 5 4 14 
Tabla 9. Frecuencia de precipitación diaria estacional y anual 1996-2012. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos 
de GATTI (2014). 
Representando los datos de la tabla 9 gráficamente se obtendrá: 
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Gráfico 9. Frecuencia de precipitación diaria anual 1996-2012. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de GATTI 
(2014). 
Del anterior gráfico se puede deducir que los años en los que se produjeron mayor número de días 
lluviosos fueron los años 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 y 2012. Resaltar la gran intensidad de las 
precipitaciones que se produjeron en el año 1997 y en el 2009. 
Para finalizar con las precipitaciones, el siguiente gráfico muestra la precipitación mensual 
promedio en milímetros de los años objeto de estudio64: 
 
Gráfico 10. Precipitaciones mensuales en Argentina 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020c). 
El año 1995 fue un año de fuertes y extremas sequías las cuales produjeron importantes reducciones 
en la producción de cereales de la campaña 1995/1996. En 1997 la situación mejoró para, en 1998, 
volver a empeorar siendo las precipitaciones de ese año un 60% inferiores al promedio histórico. 
Dicha situación se mantuvo durante 1999 aunque, de nuevo mejoró en el año 2000. 
 
64 Como ya se ha referenciado anteriormente, la precipitación media anual en las principales zonas de Argentina en las que se 
cultiva maíz se puede consultar en el Anejo I “Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés dedicadas al 
cultivo de cereales”. No obstante, se muestra en este anejo la precipitación media anual de todo el país a modo informativo y 





















Días de lluvia al año
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No fue hasta el año 2008 cuando se volvió a dar un evento extremo de similar categoría, el cual 
remontó en 2010 para volver a caer en 2011 provocando la pérdida de gran cantidad de cosechas 
de cereales. Por último, en 2018 una nueva sequía azotó al país. 
Continuando con el estudio de la producción de cereales, la superficie de siembra de cereales 
evolucionó del siguiente modo: 
 
Gráfico 11. Evolución de la superficie de siembra en Argentina. Fuente: HERMIDA (2018). 
El gráfico anterior muestra que la superficie de siembra en Argentina ha ido aumentando con el 
paso de los años excepto, a partir del año 2017, cuando su tendencia comenzó a ser negativa. Las 
mejores campañas fueron las de los años 2011/2012, 2014/2015 y 2016/2017. 
Asimismo, la evolución experimentada por su producción fue la siguiente: 
 
Gráfico 12. Evolución de la producción de cereales en Argentina. Fuente: HERMIDA (2018). 
La evolución de la producción ha ido variando a lo largo de los años. Señalar el incremento de la 
campaña 2016/2017, la cual superó en un 14% a la campaña anterior y en un 22% al promedio de 
los 5 años anteriores, alcanzando cifras récord en la producción nacional de cereales. Tras ello, la 
producción sufrió una caída del 24% con respecto a la campaña anterior siendo esta campaña la 
peor en 9 años.
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La importante caída en la producción de cereales fue debida a la sequía producida en dicha 
campaña. 
 
Gráfico 13. Impacto sobre los cultivos de cereales de la sequía en la campaña 2017/2018. Fuente: HERMIDA (2018). 
En concreto, la evolución de las cosechas de maíz en función del área dedicada a su cultivo a lo 
largo de los años ha sido la siguiente: 
 
Gráfico 14. Evolución de la cosecha de maíz en Argentina. Fuente: HERMIDA (2018). 
La producción argentina de maíz ha sido irregular a lo largo de los últimos años. Los años de 
bonanza para este cereal fueron el año 2012 y el 2017 cuando alcanzó un récord histórico con un 
incremento del 30% respecto a la campaña anterior. Ese mismo año se produjo una fuerte sequía la 
cual tuvo graves impactos sobre la cosecha de maíz de 2018, pues se perdieron 28 millones de 
toneladas entre maíz y soja. No obstante lo anterior, la tendencia para los próximos años es bastante 
positiva. 
Para el resto de cereales se puede concluir que la producción argentina de trigo del año 2017 fue la 
más alta en 18 años. Ello se debió a la gran expansión del área de cultivo dedicada a este cereal 
cuyo incremento fue cercano al 52%. En la cara opuesta, la sequía que se produjo ese mismo año 
tuvo consecuencias sobre la producción de este cereal en 2018, así como sobre la producción de 
soja. 
Cabe destacar que el aumento de la superficie de cultivo, siempre que el clima acompañe, fomenta 
el incremento de la producción y, por tanto, el excedente disponible para exportar a otros países. 
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• Brasil 
Otro de los principales exportadores de maíz hacia España y, en concreto, hacia el Puerto de 
Valencia es Brasil, sobre todo entre los años 2001 y 2010. Nuevamente, se procederá al estudio del 
clima de este país para poder explicar la evolución de la importación de maíz desde Brasil con 
destino el Puerto de Valencia. 
El estudio se comenzará relatando el histórico de sequías del país. En la siguiente tabla se muestra 
el criterio de clasificación de intensidad de sequías mediante el Índice de Precipitación 
Estandarizada (SPI). 
 
Tabla 10. Clasificación de las sequías según el índice de precipitación. Fuente: NÚÑEZ COBO & VERBIST (2018). 
Aquellos valores superiores a cero indican que, durante el año de estudio, las precipitaciones 
superaron el promedio histórico. En cambio, valores inferiores a cero indican lo contrario, que en 
el año de estudio las precipitaciones fueron inferiores a las esperadas, es decir, que en ese año se 
produjo una sequía. 
En línea con este criterio y conociendo el Índice de Precipitación Estandarizada (SPI), es posible 
clasificar las sequías producidas en Brasil: 
 
Gráfico 15. Índice de Precipitación Estandarizada (1901-2016). Fuente: NÚÑEZ COBO & VERBIST (2018). 
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Los principales eventos climáticos registrados a partir del año 1996 en Brasil se dieron en los años 
1998, 2007, 2012 y 2016.  
En base a los criterios ya expuestos, la clasificación de las sequías brasileñas es la que se muestra 
en la tabla a continuación. 
 
Tabla 11. Clasificación de las sequías brasileñas. Fuente: NÚÑEZ COBO & VERBIST (2018). 
El periodo comprendido entre el año 2010 y el 2017 fue un periodo excesivamente seco en el que 
el país se vio gravemente afectado por la peor sequía que se había registrado hasta entonces. Su 
duración, su intensidad y su alcance, provocaron una serie de consecuencias de extremada gravedad 
entre las que se encontraba el daño producido a las cosechas de cereales. 
El 2012 fue un año de sequía extrema en Brasil alcanzándose el pico de esta serie de eventos y 
obligando al gobierno a declarar la situación de emergencia hídrica. Las precipitaciones promedio 
de ese año fueron inferiores a los 200 milímetros. 
Los años 2014, 2015 y 2016 fueron duros en lo que a la producción de cereales se refiere, debido a 
una fuerte sequía que acabó desencadenando una de las peores crisis hídricas en la historia 
brasileña. El año 2015 fue catastrófico debido a una de las peores y más severas sequías producidas 
en el país. Tras unos meses excesivamente secos aparecieron las lluvias, pero no fueron suficientes 
para compensar los efectos de la sequía. En 2016 desaparecieron las lluvias y, nuevamente, apareció 
la sequía. La concatenación de periodos secos y la grave afección a las cosechas y al abastecimiento 
de la población provocó la declaración de situación de emergencia. 
Aquellos periodos exentos de sequía fueron provechosos para las cosechas brasileñas pues la 
producción de trigo se incrementó un 33% entre 2013 y 2014, y la cosecha de maíz también 
aumentó, aunque no en grandes cantidades. 
La precipitación media en Brasil durante los últimos años ha sido de 1.761 milímetros65. El 
siguiente gráfico muestra la precipitación mensual promedio en milímetros de los años objeto de 
estudio: 
 
65 Al igual que en caso de Argentina, la precipitación media anual en las principales zonas de Brasil en las que se cultiva maíz 
se puede consultar en el Anejo I “Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés dedicadas al cultivo de 
cereales”. No obstante, se muestra en este anejo la precipitación media anual de todo el país a modo informativo y para tener 
un orden de magnitud de la precipitación total del país. 
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Gráfico 16. Precipitaciones mensuales en Brasil 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020e). 
• Rumanía 
A pesar de que inicialmente Rumanía no representaba un país referente para las importaciones del 
Puerto de Valencia, a partir del año 2009 y durante los últimos años, este país ha sido el origen de 
gran cantidad de maíz con destino el mencionado puerto. 
La evolución del clima y de las cosechas rumanas, ambos, factores relevantes en el tráfico de 
importación de maíz, se estudiarán a continuación. 
En primer lugar, se muestra el riesgo de sequía que presentan las distintas regiones que componen 
el país. Se distingue en color marrón las zonas con menor riesgo de sequía, incrementándose éste a 
medida que va cambiando hacia un tono amarillo. 
 
Figura 1. Mapa de riesgo de sequía. Fuente: VIÑALS (2013). 
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En la figura 1 se observa que las zonas con alto riesgo de sequía son escasas en comparación con 
las de riesgo bajo, lo cual se considera un factor beneficioso para las cosechas de maíz ya que éste 
es un producto de regadío que demanda de cierta cantidad de agua para su correcto desarrollo. 
En el lado opuesto a la sequía están las precipitaciones. La precipitación media anual de Rumanía 
durante los últimos años ha sido de 637 milímetros66. El siguiente gráfico muestra la precipitación 
mensual promedio en milímetros durante los años a estudiar: 
 
Gráfico 17. Precipitaciones mensuales en Rumanía 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020aa). 
En cuanto a la evolución de las cosechas rumanas, desde el año 1990 han ido disminuyendo en 
cantidad hasta alcanzar un valor mínimo en el año 2000, año en el que Rumanía se vio gravemente 
afectada por una de las peores sequías de los últimos tiempos. La sequía, combinada con las altas 
temperaturas alcanzadas durante los meses de verano, provocó que las cosechas rumanas fueran 
unas de las más escasas en la historia de este país.  
En el caso del trigo, al ser este un cereal de secano que requiere menor cantidad de agua en su 
cultivo, la sequía tuvo menor afección reduciéndose la cosecha un 20% con respecto a los años 
previos. Por el contrario, el maíz fue uno de los cereales más afectados disminuyendo su recogida 
desde los 10 millones de toneladas habituales hasta los 4 millones de toneladas. La relevancia de 
este evento fue tal, que en 2001 Rumanía requirió de la importación de maíz y trigo para poder 
cubrir la demanda del país. 
En 2012 una nueva sequía afectó a las cosechas reduciéndose éstas a la mitad de lo recolectado el 
año anterior. La tendencia negativa de las cosechas cambió en el año 2013, en el que se 
incrementaron en un 70% respecto al año anterior superando los niveles alcanzados en 2011. 
  
 
66 De nuevo, el valor de la precipitación media anual mostrado en este anejo se tomará como referencia para tener un orden de 
magnitud de la precipitación total del país. Sin embargo, el dato realmente interesante para el presente estudio es la precipitación 
media anual de las principales zonas en las que se cultiva maíz en Rumanía, cuyo valor se puede consultar en el Anejo I 
“Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés dedicadas al cultivo de cereales”. 
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• Ucrania 
Ucrania es otro de los países origen del maíz y el trigo que se importan en el Puerto de Valencia. 
En el caso del trigo, las importaciones se han mantenido constantes a lo largo de los años, por el 
contrario, para el maíz las importaciones más destacables se dieron a partir de 2011. 
De nuevo, se procederá al estudio del clima de este país para poder explicar la evolución de la 
importación de maíz y trigo desde Ucrania hacia Valencia. 
Su precipitación media anual durante los últimos años fue de 565 milímetros. El siguiente gráfico 
muestra la precipitación mensual promedio (en milímetros) de los años objeto de estudio: 
 
Gráfico 18. Precipitaciones mensuales en Ucrania 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020ag). 
En general, las precipitaciones en Ucrania fueron bastante estables a lo largo de los años. Ello 
facilitó el correcto crecimiento de los cultivos. 
Señalar que Ucrania es uno de los principales países productores de trigo. Entre los años 2010 y 
2012 las cosechas de trigo ucranianas se vieron gravemente afectada por las intensas sequías que 
se dieron en el país. Fue este acontecimiento el que motivó al gobierno del país a plantearse limitar 
sus exportaciones de cereales, especialmente las de trigo y maíz. 
• Bulgaria 
En el caso de Bulgaria, el trigo es el cereal más exportado hacia Valencia cobrando especial 
relevancia a partir del año 2004. A continuación se estudiará la evolución del clima y de las 
cosechas búlgaras, ambos, factores relevantes en las importaciones de trigo que se realizan en el 
Puerto de Valencia. 
La precipitación media anual durante los últimos años en el país fue de 608 milímetros, y su 
histórico de precipitaciones y eventos extremos se expondrá en los párrafos siguientes. 
En Bulgaria, la precipitación máxima diaria depende en gran medida del desarrollo y movimiento 
de los ciclones mediterráneos, especialmente durante los meses fríos del año. Las figuras 21 y 22 
muestran el número de ciclones por año producidos entre 1990 y 2001. 
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Gráfico 19. Distribución anual de los ciclones en Bulgaria, 1990-2001. Fuente: Bochava et al. (2005). 
 
Tabla 12. Distribución anual y mensual de los ciclones Mediterráneos en Bulgaria. Fuente: BOCHEVA et al. (2005). 
Si se tienen en cuenta únicamente los datos a partir del año 1996 (primer año del estudio que nos 
ocupa), los años en los que mayor número de ciclones se produjeron fueron 1996 y 1997 con nueve 
y diez ciclones respectivamente. En los años restantes hasta 2001 se estabilizaron alrededor de los 
siete ciclones anuales. Añadir que el 66% de éstos se asociaron a grandes tormentas desarrolladas 
durante el periodo estudiado. 
De todos estos eventos ciclónicos, cobra especial importancia el producido en 1999 el cual fue 
seguido de un tornado y causó grandes daños al país. Además, entre los años 2006 y 2009 se dieron 
cinco tornados más que también causaron graves daños. 
El año 1994 fue un año lluvioso en Bulgaria. Sin embargo, las precipitaciones que se produjeron 
en ese año fueron débiles en comparación con las de 2005, año en el que se dieron una serie de 
eventos asociados a tormentas convectivas severas y precipitaciones extremas, las cuales 
alcanzaron valores superiores a los 100 milímetros en 24 horas, provocando graves inundaciones y 
los consecuentes daños en el país. 
En el gráfico a continuación se puede observar que los años 2002 y 2005 fueron extremadamente 
húmedos. 
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Gráfico 20. Distribución de las precipitaciones medias totales (eventos extremos), 1961-2005. Fuente: BOCHEVA et al. 
(2008). 
La gráfico 21 muestra la distribución anual de los días de precipitación intensa. Nuevamente se 
comprueba que los años más lluviosos fueron 2002 y 2005. 
 
Gráfico 21. Número de días al año con precipitaciones intensas. Fuente: BOCHEVA et al. (2008). 
En el periodo comprendido entre 1991 y 2005 las precipitaciones aumentaron un 32% con respecto 
al periodo 1961-1990. No obstante, el número medio de días de precipitación extrema se mantuvo. 
Los eventos extremos, como la precipitación torrencial, asociados con los efectos del cambio 
climático se dieron con mayor frecuencia durante la última década del siglo XX. Estos eventos 
fueron especialmente importantes en los años 1999, 2005, 2006, 2007 y 2010. 
El siguiente gráfico muestra la precipitación mensual promedio en milímetros de los años objeto 
de estudio: 
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Gráfico 22. Precipitaciones mensuales en Bulgaria 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020g). 
A lo ya mencionado sobre los tres países anteriores pertenecientes a Europa del Este, se le añade la 
afección producida por las sequías en diversos países entre los años 2006 y 2016. Las zonas verdes 
son las que sufrieron menor afección, por el contrario, la tendencia al color rojo indica mayor 
afección. 
 
Figura 2. Zonas más afectadas por la sequía (en rojo) en los últimos 10 años en el Mediterráneo central y oriental (LV). 
Fuente: BARBIERI (2016). 
Como se puede comprobar en la figura 26, de los tres países estudiados, Ucrania es el país con 
menor afección. La afección sufrida por Rumanía es media y el país con mayor afección es 
Bulgaria. 
Las cosechas de los países de Europa del este (Ucrania, Rumanía y Bulgaria) en 2018 también se 
vieron afectadas por el clima adverso. 
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• Reino Unido 
El Reino Unido es uno de los exportadores de trigo con destino España por excelencia. Además, es 
un exportador habitual de trigo hacia el Puerto de Valencia. La evolución del clima y de las 
cosechas en Reino Unido se estudiará a continuación. 
La precipitación media anual del país durante los últimos años fue de 1.220 milímetros67. El 
siguiente gráfico muestra la precipitación mensual promedio en milímetros de los años objeto de 
estudio: 
 
Gráfico 23. Precipitaciones mensuales en Reino Unido 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020y). 
Durante el periodo de estudio, las precipitaciones en el Reino Unido se han mantenido 
aproximadamente constantes aunque se observan algunos años, como 2016, donde dichas 
precipitaciones repuntan. Las campañas de cosecha de trigo durante estos años han sido en general 
abundantes gracias a las precipitaciones. 
El año 2013 fue algo más seco de lo habitual recibiendo, la mayoría de las áreas del Reino Unido, 
entre la mitad o dos tercios de la cantidad normal de lluvia. 
Finalmente, en 2018, las elevadas temperaturas y escasas precipitaciones tuvieron consecuencias 
sobre la cosecha, siendo ésta la época más seca en los últimos 80 años en el Reino Unido. La 
producción de cereales disminuyó en un 6% con respecto al año anterior, siendo el trigo y la cebada 
los cereales más afectados por dicha disminución. 
  
 
67 La precipitación media anual en las principales zonas de Reino Unido en las que se cultiva trigo se puede consultar en el 
Anejo I “Cálculo de la precipitación media anual en las áreas de interés dedicadas al cultivo de cereales”. No obstante, se 
muestra en este anejo la precipitación media anual de todo el país a modo informativo y para tener un orden de magnitud de la 
precipitación total del país. 
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• Estados Unidos 
Estados Unidos es uno de los países que exporta varios tipos de cereales con destino España. En 
este país predomina el clima tropical siendo la duración de la estación seca muy corta y las 
precipitaciones significativas en la mayor parte de los meses. La precipitación media ha llegado a 
alcanzar los 1.904 milímetros anuales, aunque durante los últimos años su valor ha rondado los 715 
milímetros. El siguiente gráfico muestra la precipitación mensual promedio en milímetros de los 
años objeto de estudio: 
 
Gráfico 24. Precipitaciones mensuales en Estados Unidos 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020k). 
El año 2012 fue un año especialmente seco en el que la escasez de lluvias afectó a las cosechas de 
maíz de Estados Unidos. En 2013, ya superada la época de sequía, el panorama mejoró y las 
cosechas volvieron a aumentar. Dos años más tarde, en 2015, las exportaciones de soja comenzaron 
a disminuir, tendencia que continuó durante varios años. 
En el último siglo, la frecuencia de las precipitaciones en el país ha ido aumentando y en algunos 
años, el exceso de precipitaciones ha provocado una disminución de la producción y de la calidad 
del trigo. 
• Alemania 
Acompañando a Estados Unidos, Alemania es otro de los países origen de distintos cereales que se 
importan en el Puerto de Valencia. 
La precipitación media anual en el territorio alemán durante los últimos años ha sido de 700 
milímetros. El siguiente gráfico muestra la precipitación mensual promedio en milímetros de los 
años objeto de estudio: 
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Gráfico 25. Precipitaciones mensuales en Alemania 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020a). 
Añadir, que Alemania ocupa el segundo puesto en la producción de cereales de la Unión Europea 
siguiendo a Francia. Su producción de cereales durante los últimos años ha sido la siguiente: 
 
Gráfico 26. Producción de cereales en Alemania 1 (en toneladas). Fuente: Alemania - Producción de cereales (Toneladas) 
(2016). 
Datos Fecha Evolución 
52.010.400 toneladas 2014 ≈ 4.253.300 ↑ 
47.575.100 toneladas 2013 ≈ 2.360.600 ↑ 
45.396.500 toneladas 2012 ≈ 3.476.100 ↑ 
41.920.400 toneladas 2011 ≈ -2.393.992 ↓ 
Tabla 13. Producción de cereales en Alemania 2 (en toneladas). Fuente: Alemania - Producción de cereales (Toneladas) 
(2016). 
Como se puede observar en la tabla y los gráficos anteriores, los años más críticos para la 
producción de cereales en Alemania fueron 2003, 2007 y 2011. A partir de 2011 la producción 
siguió una tendencia positiva hasta que 2017 las cosecha comenzaron a disminuir.  
En 2003, Alemania sufrió una gran sequía la cual causó estragos sobre sus cosechas. Las cosechas 
alemanas de 2015 fueron bastante buenas, empeorando ligeramente en 2016 con motivo del clima 
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adverso. En 2017, las cosechas fueron gravemente afectadas por el calor y la ausencia de lluvias. 
La historia se repitió en 2018, en el que la larga sequía hizo que se perdiera gran parte de la cosecha 
disminuyendo en un 18% con respecto al año anterior, en especial la de trigo y el maíz. La 
intensidad de esta última sequía fue tal, que la cosecha no había sido tan escasa en 24 años. 
• Francia 
Por último, Francia también es un país exportador de gran variedad de cereales a diversos países 
entre los que se encuentra España. Su producción y sus condiciones climáticas son factores clave 
para el estudio de sus exportaciones cuya evolución se analizará a continuación. 
Las variaciones de temperatura entre 1990 y 2010 fueron las que se muestran a continuación: 
 
Gráfico 27. Temperatura media anual en Francia. Fuente: GIBELIN (2015). 
Asimismo, las variaciones de precipitaciones entre 1950 y 2010 fueron las siguientes: 
 
Gráfico 28. Precipitación anual en Francia. Fuente: GIBELIN (2015). 
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Su precipitación media anual durante los últimos años fue de 867 milímetros y la precipitación 
mensual promedio en milímetros la que se muestra en gráfico 29. 
 
Gráfico 29. Precipitaciones mensuales en Francia 1996-2018 (mm). Fuente: EDO (2020l). 
La evolución anual de las sequías hasta el año 2011 fue la que se muestra en el gráfico 30: 
 
Gráfico 30. Sequías producidas en Francia. Fuente: NOGIER (2019). 
Las sequías que azotaron con más dureza a Francia a partir del año 1996 se dieron en los años 2003, 
2005 y 2011. La ola de calor sumada a la sequía del año 2003, provocó un verano particularmente 
seco. Las restricciones de agua afectaron a las cosechas de tal forma que se declaró el estado de 
calamidad en diversas provincias. Tras dos años de calma, la sequía reapareció afectando 
especialmente a la mitad occidental de Francia y a los cultivos de maíz de suroeste del país. En 
2011, una sequía temprana provocó de nuevo restricciones de agua y, finalmente, en el verano de 
2018 se inició otra sequía que también afectó a las cosechas francesas. 
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Destacar que Francia es séptimo productor de cereales a nivel mundial y uno de los principales 
productores de la Unión Europea. Su producción se divide del siguiente modo:
 
Gráfico 31. Distribución de la producción de cereales en Francia. Fuente: LANGLOIS BERTHELOT &FROUTE (2018). 
 
Gráfico 32. Evolución de las superficies y la producción de cereales franceses. Fuente: LANGLOIS BERTHELOT 
&FROUTE (2018). 
Como se puede comprobar en los gráficos anteriores, la producción de cereales francesa está 
liderada por el trigo con un 53% del total, tras él se encuentra el maíz con un 22% y, finalmente la 
cebada con un 17%. 
Concretamente, la evolución de la producción de trigo fue la siguiente: 
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Gráfico 33. Evolución del rendimiento y la producción de trigo en Francia. Fuente: LANGLOIS BERTHELOT &FROUTE 
(2018). 
La cosecha de maíz de 2015 cayó un 28% con respecto a 2014. Sin embargo, las cosechas de trigo 
y cebada aumentaron un 8% y un 4% respectivamente. En el año 2016 las cosechas de cereales 
francesas llegaron a su nivel más bajo desde 2003. La elevada cantidad de precipitaciones y la 
ausencia de calor, ocasionaron una reducción del 31% en la producción de trigo respecto al año 
anterior, del 7% para el caso del maíz y un 12% en el caso de la colza. Si bien el clima francés en 
2018 fue algo más cálido y húmedo, las cosechas francesas volvieron a disminuir en un 10% con 
respecto al año anterior. En el caso del trigo la reducción con respecto a 2017 fue del 7% y para el 
maíz del 23%. 
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A Introducción 
Este anejo recoge el procedimiento que se empleará para realizar las previsiones del tráfico de 
graneles sólidos en el Muelle Sur del Puerto de Valencia, el cual es igual para todos los casos por lo que 
se explicará dicho procedimiento para un producto, a modo de ejemplo, y para el resto se adjuntarán 
únicamente los cálculos. 
 
B Cálculos para la previsión del tráfico de importación de maíz 
Como bien se ha explicado, el maíz se tomará como ejemplo para mostrar el procedimiento 
empleado para realizar la previsión del tráfico futuro de la terminal. 
Una vez estudiada la serie histórica, se replicará al completo o parte de ella en función de si se detectan 
valores atípicos o si el tráfico de ese producto ha experimentado un cambio importante durante los 
últimos años. A continuación, en caso de observarse valores atípicos intermedios o valores fuera de 
rango, se fijarán unos límites máximo y mínimo los cuales no podrán ser rebasados por la serie. 
Para la determinación de los citados límites, en un primer momento se valorará la posibilidad de emplear 
una técnica estadística basada en una box plot68. Esta técnica proporcionará los valores del primer y 
tercer cuartil que, en este caso, se corresponderán con los límites de la serie y, por tanto, definirán el 
rango de valores entre los que oscilará el tráfico futuro del Muelle Sur. 
Sin embargo, como ya se ha mencionado, el objeto de fijar unos límites a la hora de replicar la serie es 
eliminar los valores atípicos o circunstanciales y mantener el resto. Ello llevará a modificar los límites 
proporcionados por esta técnica pues éstos contemplan un rango de valores bastante reducido, en otras 
palabras, si se aceptasen esos límites sin ninguna modificación, no sólo eliminarían los valores atípicos, 
sino que se perdería también parte de la serie que se pretende mantener. Por este motivo, se tomarán 
como valores de partida los de los cuartiles obtenidos de la box plot, pero se aplicará sobre ellos una 
desviación con el fin de ajustar mejor los límites máximo y mínimo en base a las referencias observadas 
en la serie. 
Continuando con el ejemplo del maíz, al aplicar este método a la serie histórica de su tráfico la box plot 
resultante será el que muestra la figura 1. 
 
Figura 1. Box plot de la serie histórica de importación de maíz. Fuente: Elaboración propia mediante RStudio. 
Los valores del primer y tercer cuartil asociados a dicha figura serán los siguientes: 
 
68 Esta técnica se aplicará a los productos con mayor importancia en el tráfico total y para los que resulta complicado detectar 
los valores atípicos por abarcar un amplio rango de valores. 
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Figura 2. Resultados de la box plot para el maíz. Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio. 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los valores del primer y tercer cuartil obtenidos se ampliarán 
para definir los límites máximo y mínimo, de modo que, se eliminarán los valores atípicos de la serie 
histórica y se mantendrán los restantes. 
En el caso del maíz, se replicará la serie completa y se fijarán como límites 751.033 y 520.000 toneladas. 
La siguiente tabla muestra la serie replicada con los valores corregidos según los límites fijados 
anteriormente. 
Importación maíz  Importación maíz 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 344.062 520.000  2047 472.202 520.000 
2021 228.068 520.000  2048 451.853 520.000 
2022 405.247 520.000  2049 451.348 520.000 
2023 472.202 520.000  2050 469.383 520.000 
2024 451.853 520.000  2051 467.694 520.000 
2025 451.348 520.000  2052 505.552 520.000 
2026 469.383 520.000  2053 579.196 579.196 
2027 467.694 520.000  2054 628.846 628.846 
2028 505.552 520.000  2055 700.372 700.372 
2029 579.196 579.196  2056 742.283 742.283 
2030 628.846 628.846  2057 597.480 597.480 
2031 700.372 700.372  2058 534.177 534.177 
2032 742.283 742.283  2059 544.736 544.736 
2033 597.480 597.480  2060 619.095 619.095 
2034 534.177 751.033  2061 553.910 553.910 
2035 544.736 544.736  2062 654.922 654.922 
2036 619.095 751.033  2063 583.521 583.521 
2037 553.910 553.910  2064 642.856 642.856 
2038 654.922 654.922  2065 741.763 751.033 
2039 583.521 583.521  2066 811.698 751.033 
2040 642.856 642.856  2067 751.033 751.033 
2041 741.763 741.763  2068 344.062 520.000 
2042 811.698 751.033  2069 228.068 520.000 
2043 751.033 751.033  2070 405.247 520.000 
2044 344.062 520.000  2071 472.202 520.000 
2045 228.068 520.000  2072 451.853 520.000 
2046 405.247 520.000     
Tabla 1. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de maíz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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Los datos facilitados por personal de la Autoridad Portuaria de Valencia relativos a las características 
de los buques empleados en el transporte del maíz se resumirán en la siguiente tabla en la que se 
obtendrán el G.T. promedio, el número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio 
de los mismos69. 
Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 28.519 24.025 68.143 7.468 15 206 
1997 24.826 24.037 40.059 1.853 10 193 
1998 19.576 19.385 39.005 2.300 18 181 
1999 16.247 17.268 34.839 2.287 22 167 
2000 16.543 16.502 35.873 1.354 23 167 
2001 22.068 20.969 40.504 1.594 15 179 
2002 17.752 16.307 38.972 1.298 20 170 
2003 27.347 30.479 43.595 7.468 14 200 
2004 18.367 16.080 35.012 3.383 17 171 
2005 13.024 13.659 37.323 1.554 40 152 
2006 15.469 16.022 36.803 998 30 151 
2007 29.770 35.879 46.982 4.382 17 203 
2008 20.131 17.999 39.035 1.972 27 170 
2009 7.843 4.294 37.709 997 61 121 
2010 12.002 12.253 32.460 2.099 38 147 
2011 8.286 5.629 43.069 1.354 50 124 
2012 13.731 16.605 32.460 1.554 39 146 
2013 18.489 17.879 36.586 4.446 21 174 
2014 23.619 23.204 45.263 3.618 21 179 
2015 22.883 20.981 37.831 4.355 20 179 
2016 23.780 22.683 43.506 4.442 21 179 
2017 24.045 23.440 35.812 7.227 23 181 
2018 24.419 23.494 34.830 17.018 23 184 
2019 25.465 23.898 43.025 14.431 16 188 
Tabla 2. Promedios para la previsión del tráfico de importación de maíz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
De este modo, con la serie histórica de tráficos, el G.T. promedio, el número de buques que pasan por 
el muelle al año y la eslora promedio de los mismos, se completará la tabla 4 para el periodo 
comprendido entre los años 1996 y 2019. Los G.T. totales para cada año se obtendrán multiplicando el 
número de buques por el G.T. promedio de los buques y, las toneladas por G.T. se calcularán como el 
cociente entre las toneladas manipuladas cada año y el G.T. promedio. 
A partir del año 2020 se hará necesario cambiar la metodología de cálculo. El tráfico se corresponderá 




69 La tabla resumen muestra los resultados obtenidos tras calcular los valores promedio, máximo y mínimo de los datos 
facilitados por personal de la APV. Puesto que las tablas que contienen los datos originales no aportan información relevante 
y para no cargar el anejo con tablas de gran extensión, éstas se omitirán mostrando únicamente la tabla resumen resultado de 
los cálculos. 
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Las dos últimas columnas de la tabla se dedicarán al incremento de tráfico. Por ello, sólo aparecerán en 
aquellos casos en los que el tráfico del producto se vea incrementado en el futuro, no teniendo sentido 
incluirlas para el resto de los casos. En ellas se recogerá el incremento de tráfico y el tráfico previsto 
total (tráfico con incremento), el cual se obtendrá de la suma de las previsiones iniciales y el incremento 
esperado. 
No obstante lo anterior, al no disponerse de datos de eslora y G.T. promedio para los buques que 
transportarán los distintos productos en el futuro, estos datos se deberán estimar. A lo largo de los años 
de duración de las actuaciones (2020-2023) se mantendrán los valores de 2019, mientras que, a partir 
del año 2023, año de puesta en servicio del muelle acondicionado, los tráficos comenzarán a 
incrementarse y, consecuentemente, aumentarán el resto de parámetros considerados. 
Para el cálculo del incremento de dichos parámetros se asumirán algunas suposiciones: 
• La eslora de los buques y las toneladas entre el G.T. se incrementarán un porcentaje entre los años 
2022 y 2025. El mencionado porcentaje se obtendrá calculando el promedio del valor de las 
toneladas entre el G.T. durante algunos años previos a 2019 por considerarse estos más 
representativos, y se repartirá gradualmente durante el periodo mencionado. Para el caso del maíz 
el porcentaje obtenido será del 11%. 
• El G.T. promedio de los buques que pasan por el muelle se incrementará un porcentaje entre los 
años 2022 y 2025. Dicho porcentaje se obtendrá calculando el promedio del valor del G.T. de los 
buques que pasan por el muelle durante algunos años previos a 2019 por considerarse estos más 
representativos, y se repartirá gradualmente durante el periodo mencionado. Para el caso del maíz 
el porcentaje obtenido será del 40%. 
Con ello y realizando los cálculos de manera inversa a los de la etapa 1996-2019, se obtendrán los 
valores futuros de los distintos parámetros, es decir, multiplicando el valor de las toneladas entre el G.T. 
por las toneladas previstas, se obtendrá el valor de los G.T. totales para cada año y, dividiendo este 
último valor entre el G.T. promedio, se obtendrá el número de buques que pasan al año por el muelle. 
Cabe destacar que el año 2025 será el año en el que se concluirá el desarrollo de la política comercial 
de la empresa concesionaria, la cual consiste en mejorar la eficiencia e incrementar los tráficos. El 
periodo comprendido entre los años 2023 y 202570 será el periodo conocido como “ramp up” consistente 
en el desarrollo gradual de dichas políticas, es decir, en 2023 comenzará a tener efecto la mejora 




70 En las tablas de la proyección de demanda de tráfico se ha señalado en color verde el año de puesta en operación del muelle 
tras las actuaciones, y en amarillo el año en el que la empresa concesionaria de la terminal habrá desarrollado completamente 
su política comercial. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
1996 344.062 15 28.519 206 427.787 0,80     
1997 228.068 10 24.826 193 248.258 0,92   
1998 405.247 18 19.576 181 352.373 1,15   
1999 472.202 22 16.247 167 357.440 1,32   
2000 451.853 23 16.543 167 380.494 1,19   
2001 451.348 15 20.841 175 312.608 1,44   
2002 469.383 20 17.752 170 355.033 1,32   
2003 467.694 14 25.596 191 358.350 1,31   
2004 505.552 17 18.367 171 312.245 1,62   
2005 579.196 40 13.024 152 520.965 1,11   
2006 628.846 30 15.469 151 464.066 1,36   
2007 700.372 17 29.770 203 506.092 1,38   
2008 742.283 27 15.539 150 419.555 1,77   
2009 597.480 61 7.843 121 478.446 1,25   
2010 534.177 38 11.370 143 432.049 1,24   
2011 544.736 50 8.286 124 414.297 1,31   
2012 619.095 39 13.731 146 535.512 1,16   
2013 553.910 21 18.489 174 388.262 1,43   
2014 654.922 21 23.619 179 496.003 1,32   
2015 583.521 20 22.883 179 457.663 1,28   
2016 642.856 21 23.780 179 499.383 1,29   
2017 741.763 23 24.045 181 553.039 1,34   
2018 811.698 23 24.419 184 561.631 1,45   
2019 751.033 23 25.000 180 580.755 1,30   
2020 520.000 16 25.000 180 400.000 1,30 520.000  
2021 520.000 16 25.000 180 400.000 1,30 520.000  
2022 520.000 16 25.000 180 400.000 1,30 520.000  
2023 520.000 23 26000 185 607.407 1,35 820.000 300.000 
2024 520.000 25 33.000 190 824.324 1,48 1.220.000 700.000 
2025 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2026 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2027 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2028 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2029 579.196 24 35.000 200 852.797 1,50 1.279.196 700.000 
2030 628.846 25 35.000 200 885.897 1,50 1.328.846 700.000 
2031 700.372 27 35.000 200 933.581 1,50 1.400.372 700.000 
2032 742.283 27 35.000 200 961.522 1,50 1.442.283 700.000 
2033 597.480 25 35.000 200 864.987 1,50 1.297.480 700.000 
2034 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2035 544.736 24 35.000 200 829.824 1,50 1.244.736 700.000 
2036 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2037 553.910 24 35.000 200 835.940 1,50 1.253.910 700.000 
2038 654.922 26 35.000 200 903.281 1,50 1.354.922 700.000 
2039 583.521 24 35.000 200 855.681 1,50 1.283.521 700.000 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
2040 642.856 26 35.000 200 895.237 1,50 1.342.856 700.000 
2041 741.763 27 35.000 200 961.175 1,50 1.441.763 700.000 
2042 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2043 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2044 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2045 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2046 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2047 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2048 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2049 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2050 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2051 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2052 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2053 579.196 24 35.000 200 852.797 1,50 1.279.196 700.000 
2054 628.846 25 35.000 200 885.897 1,50 1.328.846 700.000 
2055 700.372 27 35.000 200 933.581 1,50 1.400.372 700.000 
2056 742.283 27 35.000 200 961.522 1,50 1.442.283 700.000 
2057 597.480 25 35.000 200 864.987 1,50 1.297.480 700.000 
2058 534.177 24 35.000 200 822.785 1,50 1.234.177 700.000 
2059 544.736 24 35.000 200 829.824 1,50 1.244.736 700.000 
2060 619.095 25 35.000 200 879.397 1,50 1.319.095 700.000 
2061 553.910 24 35.000 200 835.940 1,50 1.253.910 700.000 
2062 654.922 26 35.000 200 903.281 1,50 1.354.922 700.000 
2063 583.521 24 35.000 200 855.681 1,50 1.283.521 700.000 
2064 642.856 26 35.000 200 895.237 1,50 1.342.856 700.000 
2065 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2066 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2067 751.033 28 35.000 200 967.355 1,50 1.451.033 700.000 
2068 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2069 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2070 520.000 23 35.000 200 813.333 1,50 1.220.000 700.000 
2071 520.000 14 35.000 201 488.000 2,50 1.220.000 700.000 
2072 520.000 10 35.000 202 348.571 3,50 1.220.000 700.000 
Tabla 3. Previsión del tráfico de importación de maíz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 1,3 
Promedio G.T. por buque 25.000 
Tabla 4. Ratios previsión del tráfico de importación de maíz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
De todo lo anterior se deduce que el de tráfico de maíz será el siguiente: 
• Entre los años 1996 y 2019 el correspondiente a la columna “t” o toneladas el cual se corresponde 
con la serie histórica. 
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• A partir del año 2020 se prevé que el tráfico se corresponderá con el recogido en la columna “t con 
incremento”71 o toneladas con incremento. 
 
C Cálculos para la previsión del tráfico de importación de trigo 
En el caso del trigo, se replicará la serie completa y se fijará como límite inferior 100.000 toneladas. 
En cuanto al límite superior, en este caso no se considerará necesario pues no se han detectado valores 
atípicos en este sentido. 
Nuevamente, para definir los límites o, en este caso, para definir el límite inferior y para determinar que 
no se fijará un límite superior, se tomarán como referencia los valores del primer y tercer cuartil 
obtenidos mediante la box plot aplicándoles la desviación correspondiente. 
Tras aplicar la citada técnica, se obtendrán los resultados que se muestran en las figuras 3 y 4. 
 
Figura 3. Box plot de la serie histórica de importación de trigo. Fuente: Elaboración propia mediante RStudio. 
Los valores del primer y tercer cuartil asociados a la anterior figura serán los siguientes: 
 
Figura 4. Resultados de la box plot para el trigo. Fuente: Elaboración propia mediante Rstudio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la serie corregida será la que se muestra en la tabla 5. 
  
 
71 En los casos en los que el tráfico no se verá incrementado, tanto la serie histórica como la previsión se recogerán en la 
columna “t”, es decir, el tráfico del producto estará en la misma columna. 
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Año t sin corrección t 
 
Año t sin corrección t 
2020 87.698 100.000  2047 125.242 125.242 
2021 125.577 125.577  2048 141.173 141.173 
2022 132.071 132.071  2049 169.641 169.641 
2023 125.242 125.242  2050 356.135 356.135 
2024 141.173 141.173  2051 202.643 202.643 
2025 169.641 169.641  2052 234.279 234.279 
2026 356.135 356.135  2053 451.669 451.669 
2027 202.643 202.643  2054 301.107 301.107 
2028 234.279 234.279  2055 126.947 126.947 
2029 451.669 451.669  2056 211.104 211.104 
2030 301.107 301.107  2057 284.671 284.671 
2031 126.947 126.947  2058 138.246 138.246 
2032 211.104 211.104  2059 101.260 101.260 
2033 284.671 284.671  2060 118.312 118.312 
2034 138.246 138.246  2061 142.308 142.308 
2035 101.260 101.260  2062 126.243 126.243 
2036 118.312 118.312  2063 299.415 299.415 
2037 142.308 142.308  2064 208.157 208.157 
2038 126.243 126.243  2065 287.503 287.503 
2039 299.415 299.415  2066 437.395 437.395 
2040 208.157 208.157  2067 174.350 174.350 
2041 287.503 287.503  2068 87.698 100.000 
2042 437.395 437.395 
 
2069 125.577 125.577 
2043 174.350 174.350  2070 132.071 132.071 
2044 87.698 100.000  2071 125.242 125.242 
2045 125.577 125.577  2072 141.173 141.173 
2046 132.071 132.071     
Tabla 5. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de trigo escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 7.637 7.170 17.388 1.768 15 125 
1997 4.220 3.127 16.486 1.527 23 105 
1998 14.860 16.502 18.121 3.968 11 169 
1999 9.738 9.965 17.169 2.287 15 140 
2000 9.907 9.965 18.602 1.958 11 142 
2001 12.357 8.300 43.286 1.223 17 143 
2002 14.826 16.209 36.768 1.472 26 161 
2003 12.564 11.965 23.609 3.702 13 152 
2004 13.738 15.788 22.531 3.041 13 160 
2005 17.132 16.243 39.042 1.839 26 172 
2006 14.912 16.638 34.290 4.397 14 161 
2007 13.089 12.765 22.655 5.581 7 155 
2008 10.736 7.855 23.271 2.999 16 142 
2009 8.398 6.534 25.206 1.862 30 131 
2010 11.623 14.143 17.979 2.735 12 144 
2011 12.230 11.306 25.503 4.927 8 152 
2012 14.451 16.278 24.165 4.967 8 158 
2013 24.200 20.686 43.834 2.998 6 185 
2014 13.010 19.707 20.809 2.998 7 144 
2015 15.075 13.697 40.473 2.164 19 153 
2016 12.156 7.284 26.449 2.466 12 141 
2017 17.144 7.284 26.449 2.466 13 141 
2018 17.667 17.033 33.044 4.043 19 163 
2019 15.581 18.161 21.179 4.825 4 163 
Tabla 6. Promedios para la previsión del tráfico de importación de trigo escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de importación de trigo para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
1996 87.698 15 7.637 125 114.553 0,77   
1997 125.577 23 4.220 105 97.071 1,29   
1998 132.071 11 14.860 169 163.463 0,81   
1999 125.242 15 9.738 140 146.063 0,86   
2000 141.173 11 9.907 142 108.977 1,30   
2001 169.641 17 12.357 143 210.077 0,81   
2002 356.135 26 14.826 161 385.472 0,92   
2003 202.643 13 12.564 152 163.334 1,24   
2004 234.279 13 13.738 160 178.596 1,31   
2005 451.669 26 17.132 172 445.438 1,01   
2006 301.107 14 14.912 161 208.763 1,44   
2007 126.947 7 13.089 155 91.622 1,39   
2008 211.104 16 10.736 142 171.780 1,23   
2009 284.671 30 8.398 131 251.939 1,13   
2010 138.246 12 11.623 144 139.477 0,99   
2011 101.260 8 12.230 152 97.842 1,03   
2012 118.312 8 14.451 158 115.605 1,02   
2013 142.308 6 24.200 185 145.198 0,98   
2014 126.243 7 13.010 144 91.068 1,39   
2015 299.415 19 15.075 153 286.425 1,05   
2016 208.157 12 12.156 141 145.870 1,43   
2017 287.503 13 17.144 141 222.872 1,29   
2018 437.395 19 17.667 163 335.674 1,30   
2019 174.350 8 18.000 165 154.316 1,13   
2020 100.000 5 18.000 165 88.496 1,13 100.000  
2021 125.577 6 18.000 165 111.130 1,13 125.577  
2022 132.071 6 18.000 165 116.877 1,13 132.071  
2023 125.242 10 19.000 168 195.863 1,15 225.242 100.000 
2024 141.173 13 23.500 170 312.938 1,25 391.173 250.000 
2025 169.641 13 25.200 180 322.801 1,30 419.641 250.000 
2026 356.135 19 25.200 180 466.258 1,30 606.135 250.000 
2027 202.643 14 25.200 180 348.187 1,30 452.643 250.000 
2028 234.279 15 25.200 180 372.522 1,30 484.279 250.000 
2029 451.669 21 25.200 180 539.745 1,30 701.669 250.000 
2030 301.107 17 25.200 180 423.928 1,30 551.107 250.000 
2031 126.947 12 25.200 180 289.959 1,30 376.947 250.000 
2032 211.104 14 25.200 180 354.695 1,30 461.104 250.000 
2033 284.671 16 25.200 180 411.285 1,30 534.671 250.000 
2034 138.246 12 25.200 180 298.651 1,30 388.246 250.000 
2035 101.260 11 25.200 180 270.200 1,30 351.260 250.000 
2036 118.312 11 25.200 180 283.317 1,30 368.312 250.000 
2037 142.308 12 25.200 180 301.775 1,30 392.308 250.000 
2038 126.243 11 25.200 180 289.418 1,30 376.243 250.000 
2039 299.415 17 25.200 180 422.627 1,30 549.415 250.000 
2040 208.157 14 25.200 180 352.428 1,30 458.157 250.000 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
2041 287.503 16 25.200 180 413.464 1,30 537.503 250.000 
2042 437.395 21 25.200 180 528.765 1,30 687.395 250.000 
2043 174.350 13 25.200 180 326.423 1,30 424.350 250.000 
2044 100.000 11 25.200 180 269.231 1,30 350.000 250.000 
2045 125.577 11 25.200 180 288.905 1,30 375.577 250.000 
2046 132.071 12 25.200 180 293.901 1,30 382.071 250.000 
2047 125.242 11 25.200 180 288.648 1,30 375.242 250.000 
2048 141.173 12 25.200 180 300.902 1,30 391.173 250.000 
2049 169.641 13 25.200 180 322.801 1,30 419.641 250.000 
2050 356.135 19 25.200 180 466.258 1,30 606.135 250.000 
2051 202.643 14 25.200 180 348.187 1,30 452.643 250.000 
2052 234.279 15 25.200 180 372.522 1,30 484.279 250.000 
2053 451.669 21 25.200 180 539.745 1,30 701.669 250.000 
2054 301.107 17 25.200 180 423.928 1,30 551.107 250.000 
2055 126.947 12 25.200 180 289.959 1,30 376.947 250.000 
2056 211.104 14 25.200 180 354.695 1,30 461.104 250.000 
2057 284.671 16 25.200 180 411.285 1,30 534.671 250.000 
2058 138.246 12 25.200 180 298.651 1,30 388.246 250.000 
2059 101.260 11 25.200 180 270.200 1,30 351.260 250.000 
2060 118.312 11 25.200 180 283.317 1,30 368.312 250.000 
2061 142.308 12 25.200 180 301.775 1,30 392.308 250.000 
2062 126.243 11 25.200 180 289.418 1,30 376.243 250.000 
2063 299.415 17 25.200 180 422.627 1,30 549.415 250.000 
2064 208.157 14 25.200 180 352.428 1,30 458.157 250.000 
2065 287.503 16 25.200 180 413.464 1,30 537.503 250.000 
2066 437.395 21 25.200 180 528.765 1,30 687.395 250.000 
2067 174.350 13 25.200 180 326.423 1,30 424.350 250.000 
2068 100.000 11 25.200 180 269.231 1,30 350.000 250.000 
2069 125.577 11 25.200 180 288.905 1,30 375.577 250.000 
2070 132.071 12 25.200 180 293.901 1,30 382.071 250.000 
2071 125.242 6 25.200 181 163.149 2,30 375.242 250.000 
2072 141.173 5 25.200 182 118.537 3,30 391.173 250.000 
Tabla 7. Previsión del tráfico de importación de trigo escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 1,13 
Promedio G.T. por buque 18.000 
Tabla 8. Ratios previsión del tráfico de importación de trigo escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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D Cálculos para la previsión del tráfico de importación de otros cereales 
En el caso de la importación del resto de cereales se replicará la serie completa y se fijarán como 
límites 128.098 y 5.056 toneladas. De esta manera, se eliminarán los valores atípicos y se mantendrá el 
resto de la serie. 
Importación otros cereales  Importación otros cereales 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 172.153 128.098  2047 20.881 20.881 
2021 15.432 15.432  2048 21.683 21.683 
2022 45.183 45.183  2049 28.450 28.450 
2023 20.881 20.881  2050 115.217 115.217 
2024 21.683 21.683  2051 54.317 54.317 
2025 28.450 28.450  2052 5.056 5.056 
2026 115.217 115.217  2053 128.098 128.098 
2027 54.317 54.317  2054 56.250 56.250 
2028 5.056 5.056  2055 85.892 85.892 
2029 128.098 128.098  2056 20.411 20.411 
2030 56.250 56.250  2057 74.471 74.471 
2031 85.892 85.892  2058 16.566 16.566 
2032 20.411 20.411  2059 87.693 87.693 
2033 74.471 74.471  2060 0 5.056 
2034 16.566 16.566  2061 6.605 6.605 
2035 87.693 87.693  2062 0 5.056 
2036 0 5.056  2063 29.866 29.866 
2037 6.605 6.605  2064 27.633 27.633 
2038 0 5.056  2065 10.263 10.263 
2039 29.866 29.866  2066 57.196 57.196 
2040 27.633 27.633  2067 39.636 39.636 
2041 10.263 10.263  2068 172.153 128.098 
2042 57.196 57.196  2069 15.432 15.432 
2043 39.636 39.636  2070 45.183 45.183 
2044 172.153 128.098  2071 20.881 20.881 
2045 15.432 15.432  2072 21.683 21.683 
2046 45.183 45.183     
Tabla 9. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 10.712 4.927 68.143 1.596 30 133 
1997 6.430 3.127 14.499 1.926 5 118 
1998 12.365 15.899 19.510 2.466 6 159 
1999 26.265 22.388 35.271 21.135 3 210 
2000 20.121 21.152 21.387 16.794 4 185 
2001 15.425 16.004 27.176 2.516 4 160 
2002 17.574 16.166 34.636 10.673 9 176 
2003 19.526 18.050 39.056 1.472 3 158 
2004 2.110 2.110 2.810 1.409 2 84 
2005 8.000 4.600 17.944 1.297 19 122 
2006 8.848 9.490 17.944 1.589 5 131 
2007 23.429 12.765 40.224 11.176 5 183 
2008 12.712 12.712 14.159 11.264 2 154 
2009 5.738 4.866 11.676 2.381 12 118 
2010 9.078 5.202 19.049 2.984 3 131 
2011 9.487 8.938 39.941 2.050 11 126 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 5.581 5.581 5.581 5.581 1 108 
2014 0 0 0 0 0 0 
2015 14.198 14.198 22.070 6.326 2 156 
2016 6.421 5.404 12.993 2.456 8 113 
2017 5.038 3.057 9.611 2.446 3 105 
2018 15.471 12.333 34.220 2.998 4 145 
2019 14.293 6.916 39.736 3.603 4 151 
Tabla 10. Promedios para la previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de importación del resto de cereales para el escenario base será la recogida en 
la siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
1996 172.153 30 10.712 133 321.347 0,54     
1997 15.432 5 6.430 118 32.149 0,48   
1998 45.183 6 12.365 159 74.189 0,61   
1999 20.881 3 26.265 210 78.794 0,27   
2000 21.683 4 20.121 185 80.484 0,27   
2001 28.450 4 15.425 160 61.700 0,46   
2002 115.217 9 17.574 176 158.166 0,73   
2003 54.317 3 19.526 158 58.578 0,93   
2004 5.056 2 2.110 84 4.219 1,20   
2005 128.098 19 8.000 122 151.995 0,84   
2006 56.250 5 8.848 131 44.240 1,27   
2007 85.892 5 23.429 183 117.145 0,73   
2008 20.411 2 12.712 154 25.423 0,80   
2009 74.471 12 5.738 118 68.853 1,08   
2010 16.566 3 9.078 131 27.235 0,61   
2011 87.693 11 9.487 126 104.359 0,84   
2012 0 0 0 0 0 0,00   
2013 6.605 1 5.581 108 5.581 1,18   
2014 0 0 0 0 0 0,00   
2015 29.866 2 14.198 156 28.396 1,05   
2016 27.633 8 6.421 113 51.370 0,54   
2017 10.263 3 5.038 105 15.114 0,68   
2018 57.196 4 15.471 145 61.883 0,92   
2019 39.636 6 10.000 140 56.865 0,70   
2020 128.098 18 10.000 140 183.781 0,70 128.098  
2021 15.432 2 10.000 140 22.140 0,70 15.432  
2022 45.183 6 10.000 140 64.824 0,70 45.183  
2023 20.881 5 11.000 145 54.508 0,75 40.881 20.000 
2024 21.683 7 13.000 150 93.095 0,77 71.683 50.000 
2025 28.450 7 14.000 160 101.398 0,77 78.450 50.000 
2026 115.217 15 14.000 160 213.545 0,77 165.217 50.000 
2027 54.317 10 14.000 160 134.831 0,77 104.317 50.000 
2028 5.056 5 14.000 160 71.161 0,77 55.056 50.000 
2029 128.098 16 14.000 160 230.194 0,77 178.098 50.000 
2030 56.250 10 14.000 160 137.330 0,77 106.250 50.000 
2031 85.892 13 14.000 160 175.642 0,77 135.892 50.000 
2032 20.411 7 14.000 160 91.007 0,77 70.411 50.000 
2033 74.471 11 14.000 160 160.881 0,77 124.471 50.000 
2034 16.566 6 14.000 160 86.038 0,77 66.566 50.000 
2035 87.693 13 14.000 160 177.970 0,77 137.693 50.000 
2036 5.056 5 14.000 160 71.161 0,77 55.056 50.000 
2037 6.605 5 14.000 160 73.163 0,77 56.605 50.000 
2038 5.056 5 14.000 160 71.161 0,77 55.056 50.000 
2039 29.866 7 14.000 160 103.228 0,77 79.866 50.000 
2040 27.633 7 14.000 160 100.342 0,77 77.633 50.000 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
2041 10.263 6 14.000 160 77.891 0,77 60.263 50.000 
2042 57.196 10 14.000 160 138.552 0,77 107.196 50.000 
2043 39.636 8 14.000 160 115.856 0,77 89.636 50.000 
2044 128.098 16 14.000 160 230.194 0,77 178.098 50.000 
2045 15.432 6 14.000 160 84.572 0,77 65.432 50.000 
2046 45.183 9 14.000 160 123.025 0,77 95.183 50.000 
2047 20.881 7 14.000 160 91.615 0,77 70.881 50.000 
2048 21.683 7 14.000 160 92.651 0,77 71.683 50.000 
2049 28.450 7 14.000 160 101.398 0,77 78.450 50.000 
2050 115.217 15 14.000 160 213.545 0,77 165.217 50.000 
2051 54.317 10 14.000 160 134.831 0,77 104.317 50.000 
2052 5.056 5 14.000 160 71.161 0,77 55.056 50.000 
2053 128.098 16 14.000 160 230.194 0,77 178.098 50.000 
2054 56.250 10 14.000 160 137.330 0,77 106.250 50.000 
2055 85.892 13 14.000 160 175.642 0,77 135.892 50.000 
2056 20.411 7 14.000 160 91.007 0,77 70.411 50.000 
2057 74.471 11 14.000 160 160.881 0,77 124.471 50.000 
2058 16.566 6 14.000 160 86.038 0,77 66.566 50.000 
2059 87.693 13 14.000 160 177.970 0,77 137.693 50.000 
2060 5.056 5 14.000 160 71.161 0,77 55.056 50.000 
2061 6.605 5 14.000 160 73.163 0,77 56.605 50.000 
2062 5.056 5 14.000 160 71.161 0,77 55.056 50.000 
2063 29.866 7 14.000 160 103.228 0,77 79.866 50.000 
2064 27.633 7 14.000 160 100.342 0,77 77.633 50.000 
2065 10.263 6 14.000 160 77.891 0,77 60.263 50.000 
2066 57.196 10 14.000 160 138.552 0,77 107.196 50.000 
2067 39.636 8 14.000 160 115.856 0,77 89.636 50.000 
2068 128.098 16 14.000 160 230.194 0,77 178.098 50.000 
2069 15.432 6 14.000 160 84.572 0,77 65.432 50.000 
2070 45.183 9 14.000 160 123.025 0,77 95.183 50.000 
2071 20.881 7 14.000 161 91.615 0,77 70.881 50.000 
2072 21.683 7 14.000 162 92.651 0,77 71.683 50.000 
Tabla 11. Previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,70 
Promedio G.T. por buque 10.000 
Tabla 12. Ratios previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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E Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de arroz 
En lo referente al arroz, se replicarán los últimos años de la serie. No se fijará límite alguno puesto 




Año t sin corrección t 
 
Año t sin corrección t 
2020 0 0  2047 0 0 
2021 0 0  2048 5.000 5.000 
2022 0 0  2049 0 0 
2023 5.000 5.000  2050 0 0 
2024 0 0  2051 0 0 
2025 0 0  2052 0 0 
2026 0 0  2053 5.000 5.000 
2027 0 0  2054 0 0 
2028 5.000 5.000  2055 0 0 
2029 0 0  2056 0 0 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 0 0  2058 5.000 5.000 
2032 0 0  2059 0 0 
2033 5.000 5.000  2060 0 0 
2034 0 0  2061 0 0 
2035 0 0  2062 0 0 
2036 0 0  2063 5.000 5.000 
2037 0 0  2064 0 0 
2038 5.000 5.000  2065 0 0 
2039 0 0  2066 0 0 
2040 0 0  2067 0 0 
2041 0 0  2068 5.000 5.000 
2042 0 0  2069 0 0 
2043 5.000 5.000  2070 0 0 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 0 0  2072 0 0 
2046 0 0     
Tabla 13. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de arroz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 1.722 1.722 1.814 1.630 2 85 
1997 1.362 1.362 1.630 1.094 2 77 
1998 2.351 2.351 2.351 2.351 1 87 
1999 1.634 1.596 2.006 1.301 3 79 
2000 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 2.909 2.909 3.048 2.769 2 104 
2003 1.213 1.213 1.213 1.213 2 69 
2004 1.515 1.515 1.515 1.515 1 75 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 1.743 1.599 2.061 1.559 5 85 
2007 1.740 1.843 1.846 1.574 5 85 
2008 2.061 2.061 2.061 2.061 1 88 
2009 1.596 1.596 1.596 1.596 1 81 
2010 1.472 1.472 1.472 1.472 1 79 
2011 2.157 2.157 2.452 1.862 2 88 
2012 1.599 1.599 1.599 1.599 1 88 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 2.694 2.694 4.015 1.372 2 87 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 19.846 19.846 19.846 19.846 1 176 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 14. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de arroz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Para aquellos productos para los que no existe la posibilidad de incrementar sus tráficos, ya sea mediante 
tráfico captado o mediante tráfico generado, la eslora y el G.T. promedio se mantendrán, o lo que es lo 
mismo, no experimentarán incremento alguno. 
La previsión del tráfico de exportación de arroz para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 3.684 2 1.722 85 3.444 1,07 
1997 3.754 2 1.362 77 2.724 1,38 
1998 1.300 1 2.351 87 2.351 0,55 
1999 4.211 3 1.634 79 4.903 0,86 
2000 0 0 0 0 0 0,00 
2001 0 0 0 0 0 0,00 
2002 5.357 2 2.909 104 5.817 0,92 
2003 1.599 2 1.213 69 2.426 0,66 
2004 3.556 1 1.515 75 1.515 2,35 
2005 0 0 0 0 0 0,00 
2006 10.297 5 1.743 85 8.717 1,18 
2007 10.916 5 1.740 85 8.698 1,26 
2008 2.172 1 2.061 88 2.061 1,05 
2009 2.098 1 1.596 81 1.596 1,31 
2010 1.894 1 1.472 79 1.472 1,29 
2011 3.797 2 2.157 88 4.314 0,88 
2012 2.120 1 1.599 88 1.599 1,33 
2013 0 0 0 0 0 0,00 
2014 5.440 2 2.694 87 5.387 1,01 
2015 0 0 0 0 0 0,00 
2016 0 0 0 0 0 0,00 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 5.000 1 19.846 176 19.846 0,25 
2019 0 0 0 0 0 0,83 
2020 0 0 0 0 0 0,83 
2021 0 0 0 0 0 0,83 
2022 0 0 0 0 0 0,83 
2023 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2024 0 0 0 0 0 0,83 
2025 0 0 0 90 0 0,83 
2026 0 0 0 0 0 0,83 
2027 0 0 0 0 0 0,83 
2028 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2029 0 0 0 0 0 0,83 
2030 0 0 0 0 0 0,83 
2031 0 0 0 0 0 0,83 
2032 0 0 0 0 0 0,83 
2033 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2034 0 0 0 0 0 0,83 
2035 0 0 0 0 0 0,83 
2036 0 0 0 0 0 0,83 
2037 0 0 0 0 0 0,83 
2038 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2039 0 0 0 0 0 0,83 
2040 0 0 0 0 0 0,83 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 0 0 0 0 0 0,83 
2042 0 0 0 0 0 0,83 
2043 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2044 0 0 0 0 0 0,83 
2045 0 0 0 0 0 0,83 
2046 0 0 0 0 0 0,83 
2047 0 0 0 0 0 0,83 
2048 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2049 0 0 0 0 0 0,83 
2050 0 0 0 0 0 0,83 
2051 0 0 0 0 0 0,83 
2052 0 0 0 0 0 0,83 
2053 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2054 0 0 0 0 0 0,83 
2055 0 0 0 0 0 0,83 
2056 0 0 0 0 0 0,83 
2057 0 0 0 0 0 0,83 
2058 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2059 0 0 0 0 0 0,83 
2060 0 0 0 0 0 0,83 
2061 0 0 0 0 0 0,83 
2062 0 0 0 0 0 0,83 
2063 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2064 0 0 0 0 0 0,83 
2065 0 0 0 0 0 0,83 
2066 0 0 0 0 0 0,83 
2067 0 0 0 0 0 0,83 
2068 5.000 2 3.000 90 6.024 0,83 
2069 0 0 0 0 0 0,83 
2070 0 0 0 0 0 0,83 
2071 0 0 0 0 0 0,83 
2071 0 0 0 0 0 0,83 
Tabla 15. Previsión del tráfico de exportación de arroz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,75 
Promedio G.T. por buque 3.000 
Tabla 16. Ratios previsión del tráfico de exportación de arroz escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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F Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de cebada 
En el caso de la cebada, se replicará la serie a partir del año 2001 por considerarse la serie estable 
en un rango de valores a partir de dicho año, fijándose como límite superior 60.000 toneladas para 
eliminar así los valores atípicos. En cuanto al límite inferior, en este caso no se considerará necesario 
pues este tráfico es nulo en ciertos años. 
Proyección demanda exportación cebada  Proyección demanda exportación cebada 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 56.925 56.925  2047 0 0 
2021 0 0  2048 59.801 59.801 
2022 18.214 18.214  2049 3.312 3.312 
2023 4.274 4.274  2050 5.716 5.716 
2024 5.345 5.345  2051 6.921 6.921 
2025 0 0  2052 58.340 58.340 
2026 336.289 60.000  2053 0 0 
2027 71.453 60.000  2054 3.925 3.925 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 59.801 59.801  2056 23.706 23.706 
2030 3.312 3.312  2057 25.979 25.979 
2031 5.716 5.716  2058 56.925 56.925 
2032 6.921 6.921  2059 0 0 
2033 58.340 58.340  2060 18.214 18.214 
2034 0 0  2061 4.274 4.274 
2035 3.925 3.925  2062 5.345 5.345 
2036 0 0  2063 0 0 
2037 23.706 23.706  2064 336.289 60.000 
2038 25.979 25.979  2065 71.453 60.000 
2039 56.925 56.925  2066 0 0 
2040 0 0  2067 59.801 59.801 
2041 18.214 18.214  2068 3.312 3.312 
2042 4.274 4.274  2069 5.716 5.716 
2043 5.345 5.345  2070 6.921 6.921 
2044 0 0  2071 58.340 58.340 
2045 336.289 60.000  2072 0 0 
2046 71.453 60.000     
Tabla 17. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de cebada escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 3.238 2.420 21.228 1.847 25 98 
1997 8.118 3.013 65.580 1.698 20 114 
1998 9.428 3.762 33.921 2.241 5 124 
1999 9.571 2.766 35.196 2.149 8 128 
2000 2.983 2.164 5.983 1.719 8 97 
2001 2.981 3.127 4.749 1.185 15 95 
2002 16.166 16.166 16.166 16.166 1 185 
2003 2.364 2.364 2.377 2.351 2 87 
2004 1.711 1.711 1.909 1.512 2 86 
2005 2.057 2.057 2.601 1.512 2 87 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 6.511 3.127 39.538 999 39 112 
2008 3.401 2.827 5.684 1.846 15 103 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 6.006 2.729 26.010 909 8 108 
2011 2.861 2.861 2.861 2.861 1 89 
2012 2.802 2.802 3.988 1.616 2 90 
2013 2.876 2.876 2.876 2.876 2 90 
2014 3.171 2.597 8.289 1.354 15 95 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 3.666 3.666 3.666 3.666 1 104 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 4.109 4.645 5.988 1.719 5 108 
2019 2.549 2.466 5.087 998 8 90 
Tabla 18. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de cebada escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de exportación de cebada para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 91.168 25 3.238 98 80.941 1,13 
1997 134.613 20 8.118 114 162.362 0,83 
1998 63.349 5 9.428 124 47.138 1,34 
1999 90.665 8 9.571 128 76.571 1,18 
2000 28.769 8 2.983 97 23.864 1,21 
2001 56.925 15 2.981 95 44.717 1,27 
2002 0 1 16.166 185 16.166 0,00 
2003 18.214 2 2.364 87 4.728 3,85 
2004 4.274 2 1.711 86 3.421 1,25 
2005 5.345 2 2.057 87 4.113 1,30 
2006 0 0 0 0 0 0,00 
2007 336.289 39 6.511 112 253.933 1,32 
2008 71.453 15 3.401 103 51.014 1,40 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 59.801 8 6.006 108 48.047 1,24 
2011 3.312 1 2.861 89 2.861 1,16 
2012 5.716 2 2.802 90 5.604 1,02 
2013 6.921 2 2.876 90 5.752 1,20 
2014 58.340 15 3.171 95 47.561 1,23 
2015 0 0 0 0 0 0,00 
2016 3.925 1 3.666 104 3.666 1,07 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 23.706 5 4.109 108 20.545 1,15 
2019 25.979 6 4.000 100 24.727 1,05 
2020 56.925 14 4.000 100 54.181 1,05 
2021 0 0 0 100 0 1,05 
2022 18.214 4 4.000 100 17.336 1,05 
2023 4.274 1 4.000 100 4.068 1,05 
2024 5.345 1 4.000 100 5.087 1,05 
2025 0 0 0 100 0 1,05 
2026 60.000 14 4.000 100 57.108 1,05 
2027 60.000 14 4.000 100 57.108 1,05 
2028 0 0 0 100 0 1,05 
2029 59.801 14 4.000 100 56.918 1,05 
2030 3.312 1 4.000 100 3.152 1,05 
2031 5.716 1 4.000 100 5.440 1,05 
2032 6.921 2 4.000 100 6.587 1,05 
2033 58.340 14 4.000 100 55.528 1,05 
2034 0 0 0 100 0 1,05 
2035 3.925 1 4.000 100 3.736 1,05 
2036 0 0 4.000 100 0 1,05 
2037 23.706 6 4.000 100 22.563 1,05 
2038 25.979 6 4.000 100 24.727 1,05 
2039 56.925 14 4.000 100 54.181 1,05 
2040 0 0 0 100 0 1,05 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 18.214 4 4.000 100 17.336 1,05 
2042 4.274 1 4.000 100 4.068 1,05 
2043 5.345 1 4.000 100 5.087 1,05 
2044 0 0 0 100 0 1,05 
2045 60.000 14 4.000 100 57.108 1,05 
2046 60.000 14 4.000 100 57.108 1,05 
2047 0 0 4.000 100 0 1,05 
2048 59.801 14 4.000 100 56.918 1,05 
2049 3.312 1 4.000 100 3.152 1,05 
2050 5.716 1 4.000 100 5.440 1,05 
2051 6.921 2 4.000 100 6.587 1,05 
2052 58.340 14 4.000 100 55.528 1,05 
2053 0 0 0 100 0 1,05 
2054 3.925 1 4.000 100 3.736 1,05 
2055 0 0 0 100 0 1,05 
2056 23.706 6 4.000 100 22.563 1,05 
2057 25.979 6 4.000 100 24.727 1,05 
2058 56.925 14 4.000 100 54.181 1,05 
2059 0 0 0 100 0 1,05 
2060 18.214 4 4.000 100 17.336 1,05 
2061 4.274 1 4.000 100 4.068 1,05 
2062 5.345 1 4.000 100 5.087 1,05 
2063 0 0 0 100 0 1,05 
2064 60.000 14 4.000 100 57.108 1,05 
2065 60.000 14 4.000 100 57.108 1,05 
2066 0 0 0 100 0 1,05 
2067 59.801 14 4.000 100 56.918 1,05 
2068 3.312 1 4.000 100 3.152 1,05 
2069 5.716 1 4.000 100 5.440 1,05 
2070 6.921 2 4.000 100 6.587 1,05 
2071 58.340 14 4.000 100 55.528 1,05 
2072 0 0 0 0 0 1,05 
Tabla 19. Previsión del tráfico de exportación de cebada escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 1,05 
Promedio G.T. por buque 4.000 
Tabla 20. Ratios previsión del tráfico de exportación de cebada escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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G Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de avena 
En cuanto a la avena, se replicará la serie completa y se fijará como límite superior 10.000 toneladas 
eliminando así los valores atípicos. En cuanto al límite inferior, en este caso no se considerará necesario 
pues en ciertos años no se exporta avena y el límite inferior sería igual a cero. 
Proyección demanda exportación avena  Proyección demanda exportación avena 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 5.132 5.132  2047 0 0 
2021 9.493 9.493  2048 11.046 10.000 
2022 2.011 2.011  2049 9.572 9.572 
2023 0 0  2050 17.808 10.000 
2024 11.046 10.000  2051 8.320 8.320 
2025 9.572 9.572  2052 13.170 10.000 
2026 17.808 10.000  2053 0 0 
2027 8.320 8.320  2054 0 0 
2028 13.170 10.000  2055 5.549 5.549 
2029 0 0  2056 4.750 4.750 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 5.549 5.549  2058 0 0 
2032 4.750 4.750  2059 3.847 3.847 
2033 0 0  2060 2.749 2.749 
2034 0 0  2061 0 0 
2035 3.847 3.847  2062 6.389 6.389 
2036 2.749 2.749  2063 9.874 9.874 
2037 0 0  2064 6.770 6.770 
2038 6.389 6.389  2065 0 0 
2039 9.874 9.874  2066 11.450 10.000 
2040 6.770 6.770  2067 0 0 
2041 0 0  2068 5.132 5.132 
2042 11.450 10.000  2069 9.493 9.493 
2043 0 0  2070 2.011 2.011 
2044 5.132 5.132  2071 0 0 
2045 9.493 9.493  2072 11.046 10.000 
2046 2.011 2.011     
Tabla 21. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de avena escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 2.312 2.312 2.752 1.871 2 83 
1997 2.148 1.932 2.736 1.583 5 86 
1998 1.883 1.883 1.883 1.883 1 85 
1999 0 0 0 0 0 0 
2000 1.897 1.992 2.133 1.597 5 84 
2001 2.458 2.465 2.909 1.992 4 87 
2002 2.214 1.951 3.700 995 9 89 
2003 1.934 2.086 2.133 1.521 5 87 
2004 2.854 2.810 3.803 1.993 4 94 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 1.982 1.923 2.313 1.710 3 80 
2008 1.652 1.432 2.361 1.163 3 79 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 
2011 1.740 1.740 1.997 1.482 2 78 
2012 2.769 2.769 2.769 2.769 1 90 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 2.749 2.416 3.925 1.905 3 91 
2015 2.943 2.891 3.992 1.999 4 91 
2016 2.971 3.128 3.778 2.007 3 89 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 3.521 3.499 4.110 2.977 4 98 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 22. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de avena escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de exportación de avena para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 5.132 2 2.312 83 4.623 1,11 
1997 9.493 5 2.148 86 10.738 0,88 
1998 2.011 1 1.883 85 1.883 1,07 
1999 0 0 0 0 0 0,00 
2000 11.046 5 1.897 84 9.484 1,16 
2001 9.572 4 2.458 87 9.830 0,97 
2002 17.808 9 2.214 89 19.922 0,89 
2003 8.320 5 1.934 87 9.672 0,86 
2004 13.170 4 2.854 94 11.415 1,15 
2005 0 0 0 0 0 0,00 
2006 0 0 0 0 0 0,00 
2007 5.549 3 1.982 80 5.946 0,93 
2008 4.750 3 1.652 79 4.956 0,96 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 0 0 0 0 0 0,00 
2011 3.847 2 1.740 78 3.479 1,11 
2012 2.749 1 2.769 90 2.769 0,99 
2013 0 0 0 0 0 0,00 
2014 6.389 3 2.749 91 8.246 0,77 
2015 9.874 4 2.943 91 11.773 0,84 
2016 6.770 3 2.971 89 8.913 0,76 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 11.450 4 3.521 98 14.085 0,81 
2019 0 0 0 90 0 0,71 
2020 5.132 2 3.500 90 7.228 0,71 
2021 9.493 4 3.500 90 13.370 0,71 
2022 2.011 1 3.500 90 2.832 0,71 
2023 0 0 0 90 0 0,71 
2024 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2025 9.572 4 3.500 90 13.482 0,71 
2026 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2027 8.320 3 3.500 90 11.718 0,71 
2028 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2029 0 0 0 90 0 0,71 
2030 0 0 0 90 0 0,71 
2031 5.549 2 3.500 90 7.815 0,71 
2032 4.750 2 3.500 90 6.690 0,71 
2033 0 0 0 90 0 0,71 
2034 0 0 0 90 0 0,71 
2035 3.847 2 3.500 90 5.418 0,71 
2036 2.749 1 3.500 90 3.872 0,71 
2037 0 0 0 90 0 0,71 
2038 6.389 3 3.500 90 8.999 0,71 
2039 9.874 4 3.500 90 13.907 0,71 
2040 6.770 3 3.500 90 9.535 0,71 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 0 0 0 90 0 0,71 
2042 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2043 0 0 0 90 0 0,71 
2044 5.132 2 3.500 90 7.228 0,71 
2045 9.493 4 3.500 90 13.370 0,71 
2046 2.011 1 3.500 90 2.832 0,71 
2047 0 0 0 90 0 0,71 
2048 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2049 9.572 4 3.500 90 13.482 0,71 
2050 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2051 8.320 3 3.500 90 11.718 0,71 
2052 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2053 0 0 0 90 0 0,71 
2054 0 0 0 90 0 0,71 
2055 5.549 2 3.500 90 7.815 0,71 
2056 4.750 2 3.500 90 6.690 0,71 
2057 0 0 0 90 0 0,71 
2058 0 0 0 90 0 0,71 
2059 3.847 2 3.500 90 5.418 0,71 
2060 2.749 1 3.500 90 3.872 0,71 
2061 0 0 0 90 0 0,71 
2062 6.389 3 3.500 90 8.999 0,71 
2063 9.874 4 3.500 90 13.907 0,71 
2064 6.770 3 3.500 90 9.535 0,71 
2065 0 0 0 90 0 0,71 
2066 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
2067 0 0 0 90 0 0,71 
2068 5.132 2 3.500 90 7.228 0,71 
2069 9.493 4 3.500 90 13.370 0,71 
2070 2.011 1 3.500 90 2.832 0,71 
2071 0 0 3.500 90 0 0,71 
2072 10.000 4 3.500 90 14.085 0,71 
Tabla 23. Previsión del tráfico de exportación de avena escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,66 
Promedio G.T. por buque 3.500 
Tabla 24. Ratios previsión del tráfico de exportación de avena escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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H Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de otros cereales 
En cuanto a la exportación del resto de cereales, se replicarán los últimos años de la serie. No se 
fijará límite alguno puesto que es un producto muy irregular que solamente se exporta en años concretos. 
Exportación otros cereales 
 
Exportación otros cereales 
Año t sin corrección t 
 
Año t sin corrección t 
2020 2.258 2.258  2047 3.023 3.023 
2021 0 0  2048 2.258 2.258 
2022 2.433 2.433  2049 0 0 
2023 0 0  2050 2.433 2.433 
2024 0 0  2051 0 0 
2025 9.675 9.675  2052 0 0 
2026 3.023 3.023  2053 9.675 9.675 
2027 2.258 2.258  2054 3.023 3.023 
2028 0 0  2055 2.258 2.258 
2029 2.433 2.433  2056 0 0 
2030 0 0  2057 2.433 2.433 
2031 0 0  2058 0 0 
2032 9.675 9.675  2059 0 0 
2033 3.023 3.023  2060 9.675 9.675 
2034 2.258 2.258  2061 3.023 3.023 
2035 0 0  2062 2.258 2.258 
2036 2.433 2.433  2063 0 0 
2037 0 0  2064 2.433 2.433 
2038 0 0  2065 0 0 
2039 9.675 9.675  2066 0 0 
2040 3.023 3.023  2067 9.675 9.675 
2041 2.258 2.258  2068 3.023 3.023 
2042 0 0  2069 2.258 2.258 
2043 2.433 2.433  2070 0 0 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 0 0  2072 2.433 2.433 
2046 9.675 9.675     
Tabla 25. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 0 0 0 0 0 0 
1997 1.763 1.763 1.763 1.763 1 80 
1998 1.337 1.337 1.337 1.337 1 74 
1999 1.301 1.301 1.301 1.301 1 75 
2000 1596 1596 1596 1596 1 81,44 
2001 2071,8 1763 3127 1473 5 88,976 
2002 2.336 2.218 2.863 1.864 7 88 
2003 4.004 1.582 23.609 1.083 9 90 
2004 1.852 1.846 2.351 1.527 6 86 
2005 1512,67 1513,00 1524,00 1499,00 6 76,01 
2006 1.435 1.246 2.061 997 3 80 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 2.865 2.999 3.446 1.550 16 94 
2009 2.231 2.360 3.164 1.297 7 85 
2010 2.610 2.530 5.581 1.115 7 89 
2011 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 2481 2481 2481 2481 1 87,48 
2014 0 0 0 0 0 0 
2015 2545 2545 2545 2545 1 88,6 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 9.772 9.772 9.772 9.772 5 140 
2019 8061,5 8061,5 9772 6351 2 136,03 
Tabla 26. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de exportación del resto de cereales para el escenario base será la recogida en la 
siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 0 0 0 0 0 0,00 
1997 2.348 1 1.763 80 1.763 1,33 
1998 1.626 1 1.337 74 1.337 1,22 
1999 1.525 1 1.301 75 1.301 1,17 
2000 2.037 1 1.596 81 1.596 0,00 
2001 10.709 5 2.072 89 10.359 0,00 
2002 21.105 7 2.336 88 16.353 1,29 
2003 29.787 9 4.004 90 36.037 0,83 
2004 12.440 6 1.852 86 11.114 1,12 
2005 12.091 6 1.513 76 9.076 0,00 
2006 4.609 3 1.435 80 4.304 1,07 
2007 0 0 0 0 0 0,00 
2008 58.114 16 2.865 94 45.843 1,27 
2009 15.525 7 2.231 85 15.618 0,99 
2010 22.794 7 2.610 89 18.269 1,25 
2011 0 0 0 0 0 0,00 
2012 0 0 0 0 0 0,00 
2013 2.258 1 2.481 87 2.481 0,91 
2014 0 0 0 0 0 0,00 
2015 2.433 1 2.545 89 2.545 0,96 
2016 0 0 0 0 0 0,00 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 9.675 5 9.772 140 48.860 0,20 
2019 3.023 2 8.000 136 5.112 0,59 
2020 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2021 0 0 0 136 0 0,59 
2022 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2023 0 0 0 136 0 0,59 
2024 0 0 0 136 0 0,59 
2025 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2026 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
2027 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2028 0 0 0 136 0 0,59 
2029 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2030 0 0 0 136 0 0,59 
2031 0 0 0 136 0 0,59 
2032 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2033 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
2034 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2035 0 0 0 136 0 0,59 
2036 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2037 0 0 0 136 0 0,59 
2038 0 0 0 136 0 0,59 
2039 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2040 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2042 0 0 0 136 0 0,59 
2043 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2044 0 0 0 136 0 0,59 
2045 0 0 0 136 0 0,59 
2046 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2047 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
2048 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2049 0 0 0 136 0 0,59 
2050 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2051 0 0 0 136 0 0,59 
2052 0 0 0 136 0 0,59 
2053 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2054 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
2055 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2056 0 0 0 136 0 0,59 
2057 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2058 0 0 0 136 0 0,59 
2059 0 0 0 136 0 0,59 
2060 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2061 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
2062 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2063 0 0 0 136 0 0,59 
2064 2.433 1 8.000 136 4.124 0,59 
2065 0 0 0 136 0 0,59 
2066 0 0 0 136 0 0,59 
2067 9.675 2 8.000 136 16.398 0,59 
2068 3.023 1 8.000 136 5.124 0,59 
2069 2.258 1 0 136 3.827 0,59 
2070 0 0 0 136 0 0,59 
2071 0 0 0 136 0 0,59 
2072 2.433 0 0 136 4.124 0,59 
Tabla 27. Previsión del tráfico de exportación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,59 
Promedio G.T. por buque 8.000 
Tabla 28. Ratios previsión del tráfico de exportación de otros cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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I Cálculos para la previsión del tráfico de importación de piensos 
Para el tráfico de importación de piensos se replicará la serie completa eliminando los años 2006, 
2007 y 2008 y fijando como límite superior 50.000 toneladas. En cuanto al límite inferior, en este caso 
no se considerará necesario pues no se han detectado valores atípicos en este sentido. 
De nuevo, para definir los límites o, en este caso, para definir el límite superior y para determinar que 
no se fijará un límite inferior, se tomarán como referencia los valores del primer y tercer cuartil obtenidos 
mediante la box plot aplicándoles la desviación correspondiente. 
Tras aplicar la técnica de la box plot a la serie histórica del tráfico de importación de piensos los 
resultados obtenidos serán los recogidos en las figuras 5 y 6. 
 
Figura 5. Box plot de la serie histórica de importación de piensos. Fuente: Elaboración propia mediante RStudio. 
Los valores del primer y tercer cuartil asociados a la anterior figura serán los siguientes: 
 
Figura 6. Resultados de la box plot para la importación de piensos. Fuente: Elaboración propia mediante RStudio. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la serie corregida será la que se muestra en la tabla 29. 
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Proyección demanda importación piensos  Proyección demanda importación piensos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 155.868 50.000  2047 130.052 50.000 
2021 100.526 50.000  2048 108.129 50.000 
2022 156.382 50.000  2049 168.174 50.000 
2023 277.378 50.000  2050 186.820 50.000 
2024 137.027 50.000  2051 125.122 50.000 
2025 74.060 50.000  2052 35.476 35.476 
2026 130.052 50.000  2053 6.375 6.375 
2027 108.129 50.000  2054 18.170 18.170 
2028 168.174 50.000  2055 14.202 14.202 
2029 186.820 50.000  2056 11.211 11.211 
2030 125.122 50.000  2057 13.065 13.065 
2031 35.476 35.476  2058 11.919 11.919 
2032 6.375 6.375  2059 25.612 25.612 
2033 18.170 18.170  2060 51.131 50.000 
2034 14.202 14.202  2061 118.244 50.000 
2035 11.211 11.211  2062 155.868 50.000 
2036 13.065 13.065  2063 100.526 50.000 
2037 11.919 11.919  2064 156.382 50.000 
2038 25.612 25.612  2065 277.378 50.000 
2039 51.131 50.000  2066 137.027 50.000 
2040 118.244 50.000  2067 74.060 50.000 
2041 155.868 50.000  2068 130.052 50.000 
2042 100.526 50.000 
 
2069 108.129 50.000 
2043 156.382 50.000  2070 168.174 50.000 
2044 277.378 50.000  2071 186.820 50.000 
2045 137.027 50.000  2072 125.122 50.000 
2046 74.060 50.000     
Tabla 29. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 15.530 16.265 36.177 1.305 14 167 
1997 15.660 16.502 35.350 1.995 14 163 
1998 11.328 10.450 23.343 998 26 140 
1999 20.000 20.909 38.852 1.259 26 167 
2000 24.679 31.235 36.465 2.269 12 180 
2001 14.241 3.399 38.520 1.704 12 148 
2002 18.657 4.966 40.600 1.911 11 157 
2003 18.108 21.460 36.592 1.871 11 162 
2004 13.857 9.439 39.056 1.327 16 139 
2005 12.920 3.917 39.161 1.233 21 134 
2006 20.554 27.986 42.887 920 29 156 
2007 28.749 38.527 43.181 1.472 18 190 
2008 17.542 16.518 46.982 1.472 18 148 
2009 15.287 3.408 40.832 1.973 10 138 
2010 9.996 4.955 31.271 2.984 5 129 
2011 2.974 2.974 3.120 2.827 2 88 
2012 3.866 2.452 11.676 998 7 101 
2013 2.705 2.592 2.984 2.449 5 94 
2014 2.703 2.857 3.037 2.061 4 90 
2015 3.068 2.967 4.276 2.061 4 95 
2016 3.840 4.115 4.163 2.967 4 98 
2017 5.120 5.164 6.204 3.556 5 109 
2018 19.375 5.087 44.323 2.056 7 151 
2019 29.717 33.528 47.984 2.446 8 179 
Tabla 30. Promedios para la previsión del tráfico de importación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de importación de piensos para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 155.868 14 15.530 167 217419 0,72 
1997 100.526 14 15.660 163 219237 0,46 
1998 156.382 26 11.328 140 294520 0,53 
1999 277.378 26 20.000 167 520012 0,53 
2000 137.027 12 24.679 180 296146 0,46 
2001 74.060 12 14.241 148 170897 0,43 
2002 130.052 11 18.657 157 205230 0,63 
2003 108.129 11 18.108 162 199185 0,54 
2004 168.174 16 13.857 139 221719 0,76 
2005 186.820 21 12.920 134 271317 0,69 
2006 446.119 29 20.554 156 596060 0,75 
2007 324.849 18 28.749 190 517481 0,63 
2008 243.471 18 17.542 148 315751 0,77 
2009 125.122 10 15.287 138 152871 0,82 
2010 35.476 5 9.996 129 49982 0,71 
2011 6.375 2 2.974 88 5947 1,07 
2012 18.170 7 3.866 101 27065 0,67 
2013 14.202 5 2.705 94 13527 1,05 
2014 11.211 4 2.703 90 10812 1,04 
2015 13.065 4 3.068 95 12271 1,06 
2016 11.919 4 3.840 98 15360 0,78 
2017 25.612 5 5.120 109 25601 1,00 
2018 51.131 7 19.375 151 135625 0,38 
2019 118.244 10 16.000 140 164.992 0,87 
2020 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2021 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2022 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2023 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2024 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2025 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2026 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2027 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2028 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2029 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2030 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2031 35.476 6 7.000 100 40.777 0,87 
2032 6.375 1 7.000 100 7.328 0,87 
2033 18.170 3 7.000 100 20.885 0,87 
2034 14.202 2 7.000 100 16.324 0,87 
2035 11.211 2 7.000 100 12.886 0,87 
2036 13.065 2 7.000 100 15.017 0,87 
2037 11.919 2 7.000 100 13.700 0,87 
2038 25.612 4 7.000 100 29.439 0,87 
2039 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2040 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2041 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2042 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2043 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2044 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2045 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2046 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2047 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2048 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2049 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2050 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2051 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2052 35.476 6 7.000 100 40.777 0,87 
2053 6.375 1 7.000 100 7.328 0,87 
2054 18.170 3 7.000 100 20.885 0,87 
2055 14.202 2 7.000 100 16.324 0,87 
2056 11.211 2 7.000 100 12.886 0,87 
2057 13.065 2 7.000 100 15.017 0,87 
2058 11.919 2 7.000 100 13.700 0,87 
2059 25.612 4 7.000 100 29.439 0,87 
2060 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2061 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2062 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2063 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2064 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2065 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2066 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2067 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2068 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2069 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2070 50.000 8 7.000 100 57.471 0,87 
2071 50.000 8 7.000 101 57.471 0,87 
2072 50.000 8 7.000 102 57.471 0,87 
Tabla 31. Previsión del tráfico de importación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,72 
Promedio G.T. por buque 16.000 
Tabla 32. Ratios previsión del tráfico de importación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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J Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de piensos 
Para el tráfico de exportación de piensos se replicará la serie completa y se fijarán como límites 
10.000 y 4.000 toneladas. De esta manera, se eliminarán los valores atípicos y se mantendrá el resto de 
la serie. 
Proyección demanda exportación piensos  Proyección demanda exportación piensos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 2.230 4.000  2047 2.941 4.000 
2021 0 4.000  2048 0 4.000 
2022 0 4.000  2049 10.215 10.000 
2023 2.941 4.000  2050 0 4.000 
2024 0 4.000  2051 63.851 10.000 
2025 10.215 10.000  2052 65.231 10.000 
2026 0 4.000  2053 4.823 4.823 
2027 63.851 10.000  2054 981 4.000 
2028 65.231 10.000  2055 3.309 4.000 
2029 4.823 4.823  2056 3.598 4.000 
2030 981 4.000  2057 11.696 10.000 
2031 3.309 4.000  2058 22.623 10.000 
2032 3.598 4.000  2059 5.471 5.471 
2033 11.696 10.000  2060 0 4.000 
2034 22.623 10.000  2061 7.200 7.200 
2035 5.471 5.471  2062 6.393 6.393 
2036 0 4.000  2063 5.644 5.644 
2037 7.200 7.200  2064 2.247 4.000 
2038 6.393 6.393  2065 8.338 8.338 
2039 5.644 5.644  2066 8.606 8.606 
2040 2.247 4.000  2067 10.162 10.000 
2041 8.338 8.338  2068 2.230 4.000 
2042 8.606 8.606  2069 0 4.000 
2043 10.162 10.000  2070 0 4.000 
2044 2.230 4.000  2071 2.941 4.000 
2045 0 4.000  2072 0 4.000 
2046 0 4.000     
Tabla 33. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 1.294 1.294 1.371 1.217 2 76 
1997 1.393 1.393 1.393 1.393 1 68 
1998 0 0 0 0 0 0 
1999 3.169 3.169 3.169 3.169 1 95 
2000 0 0 0 0 0 0 
2001 1.478 1.483 2.086 971 6 76 
2002 1.473 1.473 1.473 1.473 1 79 
2003 2.910 2.993 3.127 2.545 17 91 
2004 2.454 2.561 3.803 1.400 20 86 
2005 1.665 1.083 2.901 1.010 3 74 
2006 1.599 1.599 1.599 1.599 1 80 
2007 2.270 2.270 2.270 2.270 1 82 
2008 2.840 2.840 2.840 2.840 1 88 
2009 3.364 3.259 3.990 2.844 3 97 
2010 2.914 2.996 3.338 2.329 6 92 
2011 4.255 4.255 4.255 4.255 1 114 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 1.641 1.607 2.061 1.139 6 82 
2014 2.455 1.996 3.995 1.373 3 87 
2015 2.580 2.061 4.090 1.589 3 94 
2016 1.849 1.849 2.035 1.662 2 86 
2017 2.157 2.190 2.842 1.596 5 85 
2018 2.023 1.863 2.999 1.662 6 88 
2019 2.426 2.545 2.811 1.801 4 89 
Tabla 34. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de exportación de piensos para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 2.230 2 1.294 76 2.588 0,86 
1997 0 1 1.393 68 1.393 0,00 
1998 0 0 0 0 0 0,00 
1999 2.941 1 3.169 95 3.169 0,93 
2000 0 0 0 0 0 0,00 
2001 10.215 6 1.478 76 8.865 1,15 
2002 0 1 1.473 79 1.473 0,00 
2003 63.851 17 2.910 91 49.466 1,29 
2004 65.231 20 2.454 86 49.078 1,33 
2005 4.823 3 1.665 74 4.994 0,97 
2006 981 1 1.599 80 1.599 0,61 
2007 3.309 1 2.270 82 2.270 1,46 
2008 3.598 1 2.840 88 2.840 1,27 
2009 11.696 3 3.364 97 10.093 1,16 
2010 22.623 6 2.914 92 17.485 1,29 
2011 5.471 1 4.255 114 4.255 1,29 
2012 0 0 0 0 0 0,00 
2013 7.200 6 1.641 82 9.848 0,73 
2014 6.393 3 2.455 87 7.364 0,87 
2015 5.644 3 2.580 94 7.740 0,73 
2016 2.247 2 1.849 86 3.697 0,61 
2017 8.338 5 2.157 85 10.787 0,77 
2018 8.606 6 2.023 88 12.138 0,71 
2019 10.162 6 2.000 90 12.969 1,03 
2020 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2021 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2022 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2023 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2024 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2025 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2026 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2027 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2028 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2029 4.823 2 2.000 90 4.683 1,03 
2030 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2031 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2032 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2033 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2034 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2035 5.471 3 2.000 90 5.312 1,03 
2036 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2037 7.200 3 2.000 90 6.990 1,03 
2038 6.393 3 2.000 90 6.207 1,03 
2039 5.644 3 2.000 90 5.480 1,03 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2040 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2041 8.338 4 2.000 90 8.095 1,03 
2042 8.606 4 2.000 90 8.355 1,03 
2043 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2044 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2045 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2046 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2047 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2048 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2049 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2050 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2051 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2052 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2053 4.823 2 2.000 90 4.683 1,03 
2054 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2055 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2056 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2057 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2058 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2059 5.471 3 2.000 90 5.312 1,03 
2060 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2061 7.200 3 2.000 90 6.990 1,03 
2062 6.393 3 2.000 90 6.207 1,03 
2063 5.644 3 2.000 90 5.480 1,03 
2064 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2065 8.338 4 2.000 90 8.095 1,03 
2066 8.606 4 2.000 90 8.355 1,03 
2067 10.000 5 2.000 90 9.709 1,03 
2068 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2069 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2070 4.000 2 2.000 90 3.883 1,03 
2071 4.000 2 2.000 91 3.883 1,03 
2072 4.000 2 2.000 92 3.883 1,03 
Tabla 35. Previsión del tráfico de exportación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,78 
Promedio G.T. por buque 2.000 
Tabla 36. Ratios previsión del tráfico de exportación de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JJ 
K Cálculos para la previsión del tráfico de importación de abonos 
En el caso de la importación de abonos se replicará la serie completa y se fijarán como límites 
300.000 y 150.000 toneladas. De esta manera se eliminarán los valores atípicos y se mantendrá el resto 
de la serie. 
Proyección demanda importación abonos  Proyección demanda importación abonos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 190.434 190.434  2047 215.526 215.526 
2021 198.465 198.465  2048 221.684 221.684 
2022 326.162 300.000  2049 143.736 143.736 
2023 215.526 215.526  2050 157.878 157.878 
2024 221.684 221.684  2051 227.515 227.515 
2025 143.736 150.000  2052 340.817 300.000 
2026 157.878 157.878  2053 216.232 216.232 
2027 227.515 227.515  2054 218.236 218.236 
2028 340.817 300.000  2055 187.199 187.199 
2029 216.232 216.232  2056 222.849 222.849 
2030 218.236 218.236  2057 200.453 200.453 
2031 187.199 187.199  2058 283.347 283.347 
2032 222.849 222.849  2059 179.796 179.796 
2033 200.453 200.453  2060 163.659 163.659 
2034 283.347 283.347  2061 218.351 218.351 
2035 179.796 179.796  2062 232.214 232.214 
2036 163.659 163.659  2063 206.652 206.652 
2037 218.351 218.351  2064 144.158 150.000 
2038 232.214 232.214  2065 145.224 150.000 
2039 206.652 206.652  2066 129.066 150.000 
2040 144.158 150.000  2067 123.970 150.000 
2041 145.224 150.000  2068 190.434 190.434 
2042 129.066 150.000  2069 198.465 198.465 
2043 123.970 150.000  2070 326.162 300.000 
2044 190.434 190.434  2071 215.526 215.526 
2045 198.465 198.465  2072 221.684 221.684 
2046 326.162 300.000     
Tabla 37. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JK 
Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 3.487 2.578 18.025 1.386 65 99 
1997 3.189 2.453 8.889 1.788 64 96 
1998 4.358 2.903 16.794 1.246 76 105 
1999 4.103 3.168 12.182 1.494 55 103 
2000 3.745 2.999 16.502 946 57 99 
2001 3.603 2.970 16.342 978 42 100 
2002 3.516 2.848 14.141 1.225 45 97 
2003 3.419 2.978 13.277 1.726 59 97 
2004 3.513 3.119 9.815 1.589 77 98 
2005 3.825 2.914 15.880 1.211 53 99 
2006 3.567 2.987 20.232 1.400 52 99 
2007 3.476 2.991 17.944 1.939 47 98 
2008 4.010 2.994 23.207 1.866 53 99 
2009 3.293 2.981 6.142 1.596 55 97 
2010 3.727 3.167 10.490 2.120 68 100 
2011 3.306 2.993 5.581 1.957 49 95 
2012 3.665 2.984 29.407 1.599 44 96 
2013 3.609 2.984 32.315 1.596 60 95 
2014 4.563 3.164 23.578 1.949 55 104 
2015 3.772 2.993 13.697 1.662 53 99 
2016 3.817 3.164 7.988 1.662 37 103 
2017 5.096 3.164 23.440 1.589 28 105 
2018 4.116 3.164 16.967 1.662 29 104 
2019 4.724 4.451 9.514 1.662 18 108 
Tabla 38. Promedios para la previsión del tráfico de importación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de importación de abonos para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JL 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 190.434 65 3.487 99 226644 0,84 
1997 198.465 64 3.189 96 204074 0,97 
1998 326.162 76 4.358 105 331186 0,98 
1999 215.526 55 4.103 103 225654 0,96 
2000 221.684 57 3.745 99 213479 1,04 
2001 143.736 42 3.603 100 151341 0,95 
2002 157.878 45 3.516 97 158230 1,00 
2003 227.515 59 3.419 97 201706 1,13 
2004 340.817 77 3.513 98 270502 1,26 
2005 216.232 53 3.825 99 202699 1,07 
2006 218.236 52 3.567 99 185458 1,18 
2007 187.199 47 3.476 98 163366 1,15 
2008 222.849 53 4.010 99 212533 1,05 
2009 200.453 55 3.293 97 181107 1,11 
2010 283.347 68 3.727 100 253438 1,12 
2011 179.796 49 3.306 95 161992 1,11 
2012 163.659 44 3.665 96 161261 1,01 
2013 218.351 60 3.609 95 216540 1,01 
2014 232.214 55 4.563 104 250990 0,93 
2015 206.652 53 3.772 99 199892 1,03 
2016 144.158 37 3.817 103 141231 1,02 
2017 145.224 28 5.096 105 142675 1,02 
2018 129.066 29 4.116 104 119359 1,08 
2019 123.970 30 4.000 100 118.798 1,06 
2020 190.434 45 4.000 100 179.655 1,06 
2021 198.465 47 4.000 100 187.231 1,06 
2022 300.000 71 4.000 100 283.019 1,06 
2023 215.526 49 4.000 100 195.933 1,10 
2024 221.684 49 4.000 100 194.460 1,14 
2025 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2026 157.878 34 4.000 100 134.182 1,18 
2027 227.515 48 4.000 100 193.366 1,18 
2028 300.000 64 4.000 100 254.972 1,18 
2029 216.232 46 4.000 100 183.777 1,18 
2030 218.236 46 4.000 100 185.480 1,18 
2031 187.199 40 4.000 100 159.102 1,18 
2032 222.849 47 4.000 100 189.401 1,18 
2033 200.453 43 4.000 100 170.366 1,18 
2034 283.347 60 4.000 100 240.818 1,18 
2035 179.796 38 4.000 100 152.810 1,18 
2036 163.659 35 4.000 100 139.095 1,18 
2037 218.351 46 4.000 100 185.578 1,18 
2038 232.214 49 4.000 100 197.360 1,18 
2039 206.652 44 4.000 100 175.635 1,18 
2040 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JM 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2042 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2043 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2044 190.434 40 4.000 100 161.851 1,18 
2045 198.465 42 4.000 100 168.677 1,18 
2046 300.000 64 4.000 100 254.972 1,18 
2047 215.526 46 4.000 100 183.177 1,18 
2048 221.684 47 4.000 100 188.411 1,18 
2049 143.736 31 4.000 100 122.162 1,18 
2050 157.878 34 4.000 100 134.182 1,18 
2051 227.515 48 4.000 100 193.366 1,18 
2052 300.000 64 4.000 100 254.972 1,18 
2053 216.232 46 4.000 100 183.777 1,18 
2054 218.236 46 4.000 100 185.480 1,18 
2055 187.199 40 4.000 100 159.102 1,18 
2056 222.849 47 4.000 100 189.401 1,18 
2057 200.453 43 4.000 100 170.366 1,18 
2058 283.347 60 4.000 100 240.818 1,18 
2059 179.796 38 4.000 100 152.810 1,18 
2060 163.659 35 4.000 100 139.095 1,18 
2061 218.351 46 4.000 100 185.578 1,18 
2062 232.214 49 4.000 100 197.360 1,18 
2063 206.652 44 4.000 100 175.635 1,18 
2064 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2065 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2066 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2067 150.000 32 4.000 100 127.486 1,18 
2068 190.434 40 4.000 100 161.851 1,18 
2069 198.465 42 4.000 100 168.677 1,18 
2070 300.000 64 4.000 100 254.972 1,18 
2071 215.526 46 4.000 101 183.177 1,18 
2072 221.684 47 4.000 102 188.411 1,18 
Tabla 39. Previsión del tráfico de importación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 1,04 
Promedio G.T. por buque 4.000 
Tabla 40. Ratios previsión del tráfico de importación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JN 
 
L Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de abonos 
En el caso de la exportación de abonos se replicará la serie completa y se fijará como límite superior 
2.000 toneladas eliminando así los valores atípicos. En cuanto al límite inferior, en este caso no se 
considerará necesario pues no se han detectado valores atípicos en este sentido. 
Proyección demanda exportación abonos  Proyección demanda exportación abonos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 0 0  2047 0 0 
2021 0 0  2048 1.599 1.599 
2022 0 0  2049 0 0 
2023 0 0  2050 0 0 
2024 1.599 1.599 
 
2051 0 0 
2025 0 0  2052 0 0 
2026 0 0  2053 0 0 
2027 0 0  2054 0 0 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 0 0  2056 6.851 2.000 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 0 0  2058 0 0 
2032 6.851 2.000  2059 0 0 
2033 0 0  2060 0 0 
2034 0 0  2061 0 0 
2035 0 0  2062 2.243 2.000 
2036 0 0 
 
2063 0 0 
2037 0 0  2064 0 0 
2038 2.243 2.000  2065 0 0 
2039 0 0  2066 0 0 
2040 0 0  2067 0 0 
2041 0 0  2068 0 0 
2042 0 0  2069 0 0 
2043 0 0  2070 0 0 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 0 0  2072 1.599 1.599 
2046 0 0     
Tabla 41. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JO 
Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 0 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 0 
1998 0 0 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 
2000 1.991 1.991 1.991 1.991 1 92 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 1.866 1.299 2.999 1.299 3 80 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 1.905 1.905 1.905 1.905 1 88 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 42. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de exportación de abonos para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JP 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 0 0 0 0 0 0,00 
1997 0 0 0 0 0 0,00 
1998 0 0 0 0 0 0,00 
1999 0 0 0 0 0 0,00 
2000 1.599 1 1.991 92 1.991 0,80 
2001 0 0 0 0 0 0,00 
2002 0 0 0 0 0 0,00 
2003 0 0 0 0 0 0,00 
2004 0 0 0 0 0 0,00 
2005 0 0 0 0 0 0,00 
2006 0 0 0 0 0 0,00 
2007 0 0 0 0 0 0,00 
2008 6.851 3 1.866 80 5.597 1,22 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 0 0 0 0 0 0,00 
2011 0 0 0 0 0 0,00 
2012 0 0 0 0 0 0,00 
2013 0 0 0 0 0 0,00 
2014 2.243 1 1.905 88 1.905 1,18 
2015 0 0 0 0 0 0,00 
2016 0 0 0 0 0 0,00 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 0 0 0 0 0 0,00 
2019 0 0 0 0 0 0,00 
2020 0 0 0 0 0 0,00 
2021 0 0 0 0 0 0,00 
2022 0 0 0 0 0 0,00 
2023 0 0 0 0 0 0,00 
2024 1.599 1 1.991 92 5.514 0,29 
2025 0 0 0 0 0 0,00 
2026 0 0 0 0 0 0,00 
2027 0 0 0 0 0 0,00 
2028 0 0 0 0 0 0,00 
2029 0 0 0 0 0 0,00 
2030 0 0 0 0 0 0,00 
2031 0 0 0 0 0 0,00 
2032 2.000 3 2.000 80 6.897 0,29 
2033 0 0 0 0 0 0,00 
2034 0 0 0 0 0 0,00 
2035 0 0 0 0 0 0,00 
2036 0 0 0 0 0 0,00 
2037 0 0 0 0 0 0,00 
2038 2.000 3 2.000 80 6.897 0,29 
2039 0 0 0 0 0 0,00 
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JQ 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2040 0 0 0 0 0 0,00 
2041 0 0 0 0 0 0,00 
2042 0 0 0 0 0 0,00 
2043 0 0 0 0 0 0,00 
2044 0 0 0 0 0 0,00 
2045 0 0 0 0 0 0,00 
2046 0 0 0 0 0 0,00 
2047 0 0 0 0 0 0,00 
2048 1.599 1 1.991 92 5.514 0,29 
2049 0 0 0 0 0 0,00 
2050 0 0 0 0 0 0,00 
2051 0 0 0 0 0 0,00 
2052 0 0 0 0 0 0,00 
2053 0 0 0 0 0 0,00 
2054 0 0 0 0 0 0,00 
2055 0 0 0 0 0 0,00 
2056 2.000 3 2.000 80 6.897 0,29 
2057 0 0 0 0 0 0,00 
2058 0 0 0 0 0 0,00 
2059 0 0 0 0 0 0,00 
2060 0 0 0 0 0 0,00 
2061 0 0 0 0 0 0,00 
2062 2.000 3 2.000 80 6.897 0,29 
2063 0 0 0 0 0 0,00 
2064 0 0 0 0 0 0,00 
2065 0 0 0 0 0 0,00 
2066 0 0 0 0 0 0,00 
2067 0 0 0 0 0 0,00 
2068 0 0 0 0 0 0,00 
2069 0 0 0 0 0 0,00 
2070 0 0 0 0 0 0,00 
2071 0 0 0 0 0 0,29 
2072 1.599 2 0 2 5.514 0,29 
Tabla 43. Previsión del tráfico de exportación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,14 
Promedio G.T. por buque 2.000 
Tabla 44. Ratios previsión del tráfico de exportación de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JR 
M Cálculos para la previsión del tráfico de importación de minerales 
Para la importación de minerales se replicarán los cuatro últimos años de la serie y se fijará como 
límite superior 20.000 toneladas eliminando así los valores atípicos. En cuanto al límite inferior, en este 
caso no se considerará necesario pues no se han detectado valores atípicos en este sentido. 
Proyección demanda importación minerales  Proyección demanda importación minerales 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 0 0  2047 0 0 
2021 21.969 20.000  2048 0 0 
2022 6.002 6.002  2049 21.969 20.000 
2023 0 0  2050 6.002 6.002 
2024 0 0  2051 0 0 
2025 21.969 20.000  2052 0 0 
2026 6.002 6.002  2053 21.969 20.000 
2027 0 0  2054 6.002 6.002 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 21.969 20.000  2056 0 0 
2030 6.002 6.002  2057 21.969 20.000 
2031 0 0  2058 6.002 6.002 
2032 0 0  2059 0 0 
2033 21.969 20.000  2060 0 0 
2034 6.002 6.002  2061 21.969 20.000 
2035 0 0  2062 6.002 6.002 
2036 0 0  2063 0 0 
2037 21.969 20.000  2064 0 0 
2038 6.002 6.002  2065 21.969 20.000 
2039 0 0  2066 6.002 6.002 
2040 0 0  2067 0 0 
2041 21.969 20.000  2068 0 0 
2042 6.002 6.002  2069 21.969 20.000 
2043 0 0  2070 6.002 6.002 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 21.969 20.000  2072 0 0 
2046 6.002 6.002     
Tabla 45. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JS 
Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 8.821 3.996 24.950 997 40 126 
1997 9.130 5.586 27.563 959 41 122 
1998 8.092 5.004 24.643 959 27 120 
1999 6.564 5.452 36.592 0 26 115 
2000 6.811 5.563 19.602 1.010 20 117 
2001 10.720 6.540 34.364 1.010 27 135 
2002 10.004 6.130 34.211 1.010 27 134 
2003 13.097 13.418 27.980 1.010 30 150 
2004 12.858 16.405 25.889 1.475 29 148 
2005 11.533 11.364 31.100 851 31 136 
2006 14.730 15.731 38.232 2.300 32 149 
2007 12.424 9.445 30.027 3.990 26 146 
2008 9.590 5.598 25.498 2.568 23 128 
2009 9.335 5.581 24.918 2.397 17 128 
2010 10.052 5.614 25.982 2.446 16 132 
2011 17.738 20.141 30.012 6.668 13 161 
2012 22.271 25.719 29.407 9.625 9 176 
2013 14.012 13.501 26.862 1.846 10 150 
2014 21.847 22.223 24.247 17.697 7 178 
2015 15.338 14.802 21.213 9.627 6 160 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 15.359 17.025 20.981 4.358 5 156 
2018 22.209 22.209 34.806 9.611 2 169 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 46. Promedios para la previsión del tráfico de importación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de importación de minerales para el escenario base será la recogida en la 
siguiente tabla. 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JT 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 173.063 40 8.821 126 352.829 0,49 
1997 151.606 41 9.130 122 374.319 0,41 
1998 107.396 27 8.092 120 218.489 0,49 
1999 119.716 26 6.564 115 170.664 0,70 
2000 95.203 20 6.811 117 136.212 0,70 
2001 128.171 27 10.720 135 289.440 0,44 
2002 139.902 27 10.004 134 270.121 0,52 
2003 136.314 30 13.097 150 392.924 0,35 
2004 169.804 29 12.858 148 372.880 0,46 
2005 159.799 31 11.533 136 357.523 0,45 
2006 207.947 32 14.730 149 471.346 0,44 
2007 140.595 26 12.424 146 323.032 0,44 
2008 148.307 23 9.590 128 220.559 0,67 
2009 82.451 17 9.335 128 158.689 0,52 
2010 95.409 16 10.052 132 160.838 0,59 
2011 55.290 13 17.738 161 230.594 0,24 
2012 31.805 9 22.271 176 200.442 0,16 
2013 30.875 10 14.012 150 140.119 0,22 
2014 48.735 7 21.847 178 152.929 0,32 
2015 14.201 6 15.338 160 92.025 0,15 
2016 0 0 0 0 0 0,00 
2017 21.969 5 15.359 156 76.794 0,29 
2018 6.002 2 22.209 169 44.417 0,14 
2019 0 0 0 0 0 0,00 
2020 0 0 15.000 160 0 0,00 
2021 20.000 3 15.000 160 48.780 0,41 
2022 6.002 1 15.000 160 14.639 0,41 
2023 0 0 0 160 0 0,00 
2024 0 0 15.000 160 0 0,00 
2025 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2026 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2027 0 0 0 160 0 0,00 
2028 0 0 15.000 160 0 0,00 
2029 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2030 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2031 0 0 0 160 0 0,00 
2032 0 0 15.000 160 0 0,00 
2033 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2034 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2035 0 0 0 160 0 0,00 
2036 0 0 15.000 160 0 0,00 
2037 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2038 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2039 0 0 0 160 0 0,00 
2040 0 0 15.000 160 0 0,00 
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 
ampliación del Muelle Sur del Puerto de Valencia 
Página JU 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2042 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2043 0 0 0 160 0 0,00 
2044 0 0 15.000 160 0 0,00 
2045 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2046 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2047 0 0 0 160 0 0,00 
2048 0 0 15.000 160 0 0,00 
2049 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2050 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2051 0 0 0 160 0 0,00 
2052 0 0 15.000 160 0 0,00 
2053 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2054 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2055 0 0 0 160 0 0,00 
2056 0 0 15.000 160 0 0,00 
2057 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2058 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2059 0 0 0 160 0 0,00 
2060 0 0 15.000 160 0 0,00 
2061 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2062 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2063 0 0 0 160 0 0,00 
2064 0 0 15.000 160 0 0,00 
2065 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2066 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2067 0 0 0 160 0 0,00 
2068 0 0 15.000 160 0 0,00 
2069 20.000 3 15.000 160 43.946 0,46 
2070 6.002 1 15.000 160 13.188 0,46 
2071 0 0 0 0 0 0,46 
2072 0 0 0 0 0 0,46 
Tabla 47. Previsión del tráfico de importación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,40 
Promedio G.T. por buque 15.000 
Tabla 48. Ratios previsión del tráfico de importación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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N Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de minerales 
El tráfico de exportación de minerales se considerará un tráfico perdido por lo que será nulo.  
Exportación minerales  Exportación minerales 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 0 0  2047 0 0 
2021 0 0  2048 0 0 
2022 0 0  2049 0 0 
2023 0 0  2050 0 0 
2024 0 0  2051 0 0 
2025 0 0  2052 0 0 
2026 0 0  2053 0 0 
2027 0 0  2054 0 0 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 0 0  2056 0 0 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 0 0  2058 0 0 
2032 0 0  2059 0 0 
2033 0 0  2060 0 0 
2034 0 0  2061 0 0 
2035 0 0  2062 0 0 
2036 0 0  2063 0 0 
2037 0 0  2064 0 0 
2038 0 0  2065 0 0 
2039 0 0  2066 0 0 
2040 0 0  2067 0 0 
2041 0 0  2068 0 0 
2042 0 0  2069 0 0 
2043 0 0  2070 0 0 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 0 0  2072 0 0 
2046 0 0     
Tabla 49. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 0 0 0 0 0 0 
1997 1.254 1.254 1.384 1.124 2 79 
1998 1.761 853 3.576 853 3 75 
1999 1.439 1.439 1.715 1.162 2 83 
2000 1.246 1.246 1.246 1.246 1 79 
2001 1.091 1.091 1.091 1.091 1 70 
2002 1.973 1.973 1.973 1.973 1 83 
2003 2.461 2.905 3.259 1.220 3 85 
2004 1.939 1.939 1.939 1.939 1 88 
2005 1.246 1.246 1.246 1.246 1 77 
2006 1.384 1.384 1.384 1.384 1 82 
2007 1.246 1.246 1.246 1.246 2 77 
2008 1.130 1.130 1.130 1.130 3 79 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 2.267 2.448 2.876 1.297 4 85 
2011 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 50. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de exportación de minerales para el escenario base será la recogida en la 
siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 0 0 0 0 0 0,00 
1997 3.182 2 1.254 79 2.508 1,27 
1998 6.214 3 1.761 75 5.282 1,18 
1999 3.028 2 1.439 83 2.877 1,05 
2000 1.548 1 1.246 79 1.246 1,24 
2001 1.291 1 1.091 70 1.091 1,18 
2002 1.558 1 1.973 83 1.973 0,79 
2003 8.607 3 2.461 85 7.384 1,17 
2004 1.557 1 1.939 88 1.939 0,80 
2005 1.494 1 1.246 77 1.246 1,20 
2006 1.518 1 1.384 82 1.384 1,10 
2007 2.889 2 1.246 77 2.492 1,16 
2008 4.450 3 1.130 79 3.390 1,31 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 10.310 4 2.267 85 9.069 1,14 
2011 0 0 0 0 0 0,00 
2012 0 0 0 0 0 0,00 
2013 0 0 0 0 0 0,00 
2014 0 0 0 0 0 0,00 
2015 0 0 0 0 0 0,00 
2016 0 0 0 0 0 0,00 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 0 0 0 0 0 0,00 
2019 0 0 0 0 0 0,00 
2020 0 0 0 0 0 0,00 
2021 0 0 0 0 0 0,00 
2022 0 0 0 0 0 0,00 
2023 0 0 0 0 0 0,00 
2024 0 0 0 0 0 0,00 
2025 0 0 0 0 0 0,00 
2026 0 0 0 0 0 0,00 
2027 0 0 0 0 0 0,00 
2028 0 0 0 0 0 0,00 
2029 0 0 0 0 0 0,00 
2030 0 0 0 0 0 0,00 
2031 0 0 0 0 0 0,00 
2032 0 0 0 0 0 0,00 
2033 0 0 0 0 0 0,00 
2034 0 0 0 0 0 0,00 
2035 0 0 0 0 0 0,00 
2036 0 0 0 0 0 0,00 
2037 0 0 0 0 0 0,00 
2038 0 0 0 0 0 0,00 
2039 0 0 0 0 0 0,00 
2040 0 0 0 0 0 0,00 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 0 0 0 0 0 0,00 
2042 0 0 0 0 0 0,00 
2043 0 0 0 0 0 0,00 
2044 0 0 0 0 0 0,00 
2045 0 0 0 0 0 0,00 
2046 0 0 0 0 0 0,00 
2047 0 0 0 0 0 0,00 
2048 0 0 0 0 0 0,00 
2049 0 0 0 0 0 0,00 
2050 0 0 0 0 0 0,00 
2051 0 0 0 0 0 0,00 
2052 0 0 0 0 0 0,00 
2053 0 0 0 0 0 0,00 
2054 0 0 0 0 0 0,00 
2055 0 0 0 0 0 0,00 
2056 0 0 0 0 0 0,00 
2057 0 0 0 0 0 0,00 
2058 0 0 0 0 0 0,00 
2059 0 0 0 0 0 0,00 
2060 0 0 0 0 0 0,00 
2061 0 0 0 0 0 0,00 
2062 0 0 0 0 0 0,00 
2063 0 0 0 0 0 0,00 
2064 0 0 0 0 0 0,00 
2065 0 0 0 0 0 0,00 
2066 0 0 0 0 0 0,00 
2067 0 0 0 0 0 0,00 
2068 0 0 0 0 0 0,00 
2069 0 0 0 0 0 0,00 
2070 0 0 0 0 0 0,00 
2071 0 0 0 0 0 0,72 
2072 0 0 0 0 0 0,72 
Tabla 51. Previsión del tráfico de exportación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,63 
Promedio G.T. por buque 0 
Tabla 52. Ratios previsión del tráfico de exportación de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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O Cálculos para la previsión del tráfico de importación de productos químicos 
El tráfico de importación de productos químicos se considerará un tráfico perdido por lo que será 
nulo.  
Importación productos químicos 
 
Importación productos químicos 
Año t sin corrección t 
 
Año t sin corrección t 
2020 0 0  2047 0 0 
2021 0 0  2048 0 0 
2022 0 0  2049 0 0 
2023 0 0  2050 0 0 
2024 0 0  2051 0 0 
2025 0 0  2052 0 0 
2026 0 0  2053 0 0 
2027 0 0  2054 0 0 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 0 0  2056 0 0 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 0 0  2058 0 0 
2032 0 0  2059 0 0 
2033 0 0  2060 0 0 
2034 0 0  2061 0 0 
2035 0 0  2062 0 0 
2036 0 0  2063 0 0 
2037 0 0  2064 0 0 
2038 0 0  2065 0 0 
2039 0 0  2066 0 0 
2040 0 0  2067 0 0 
2041 0 0  2068 0 0 
2042 0 0  2069 0 0 
2043 0 0  2070 0 0 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 0 0  2072 0 0 
2046 0 0     
Tabla 53. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de productos químicos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Página KA 
Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 15.189 25.899 26.890 835 19 147 
1997 21.873 26.058 27.011 1.998 19 171 
1998 25.239 26.059 27.011 5.157 19 184 
1999 23.686 26.330 27.011 5.456 19 179 
2000 18.416 19.354 28.073 2.351 21 168 
2001 17.850 19.354 21.305 5.943 19 173 
2002 22.106 24.158 27.989 3.992 20 178 
2003 19.817 19.618 28.200 2.810 22 171 
2004 18.345 26.574 28.200 2.061 15 157 
2005 20.155 21.274 27.989 11.364 8 172 
2006 7.732 5.581 13.340 2.435 7 121 
2007 4.904 4.967 9.490 2.846 11 114 
2008 6.509 5.598 9.490 2.910 11 117 
2009 4.822 4.109 6.540 2.765 7 110 
2010 4.428 4.927 5.599 2.993 11 103 
2011 4.748 5.418 6.154 2.990 22 112 
2012 4.856 5.418 6.154 2.991 14 116 
2013 5.109 5.214 6.687 3.870 9 116 
2014 7.356 5.975 11.885 5.581 8 121 
2015 6.182 6.130 9.938 4.106 8 124 
2016 8.098 9.490 9.530 2.452 8 130 
2017 7.573 7.550 9.758 5.604 10 128 
2018 4.894 4.894 5.792 3.995 4 110 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 54. Promedios para la previsión del tráfico de importación de productos químicos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de importación de otros productos químicos para el escenario base será la 
recogida en la siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 71.089 19 15.189 147 288.584 4,68 
1997 73.550 19 21.873 171 415.585 3,36 
1998 71.950 19 25.239 184 479.545 2,85 
1999 82.100 19 23.686 179 450.036 3,47 
2000 90.791 21 18.416 168 386.738 4,93 
2001 92.525 19 17.850 173 339.157 5,18 
2002 88.646 20 22.106 178 442.113 4,01 
2003 86.050 22 19.817 171 435.965 4,34 
2004 76.524 15 18.345 157 275.175 4,17 
2005 23.579 8 20.155 172 161.238 1,17 
2006 18.841 7 7.732 121 54.125 2,44 
2007 21.445 11 4.904 114 53.943 4,37 
2008 26.155 11 6.509 117 71.598 4,02 
2009 16.500 7 4.822 110 33.753 3,42 
2010 28.140 11 4.428 103 48.704 6,36 
2011 34.430 22 4.748 112 104.462 7,25 
2012 30.890 14 4.856 116 67.979 6,36 
2013 19.450 9 5.109 116 45.982 3,81 
2014 18.870 8 7.356 121 58.845 2,57 
2015 20.340 8 6.182 124 49.453 3,29 
2016 20.850 8 8.098 130 64.784 2,57 
2017 28.200 10 7.573 128 75.731 3,72 
2018 9.663 4 4.894 110 19.574 1,97 
2019 0 0 0 0 0 0,00 
2020 0 0 0 0 0 0,00 
2021 0 0 0 0 0 0,00 
2022 0 0 0 0 0 0,00 
2023 0 0 0 0 0 0,00 
2024 0 0 0 0 0 0,00 
2025 0 0 0 0 0 0,00 
2026 0 0 0 0 0 0,00 
2027 0 0 0 0 0 0,00 
2028 0 0 0 0 0 0,00 
2029 0 0 0 0 0 0,00 
2030 0 0 0 0 0 0,00 
2031 0 0 0 0 0 0,00 
2032 0 0 0 0 0 0,00 
2033 0 0 0 0 0 0,00 
2034 0 0 0 0 0 0,00 
2035 0 0 0 0 0 0,00 
2036 0 0 0 0 0 0,00 
2037 0 0 0 0 0 0,00 
2038 0 0 0 0 0 0,00 
2039 0 0 0 0 0 0,00 
2040 0 0 0 0 0 0,00 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 0 0 0 0 0 0,00 
2042 0 0 0 0 0 0,00 
2043 0 0 0 0 0 0,00 
2044 0 0 0 0 0 0,00 
2045 0 0 0 0 0 0,00 
2046 0 0 0 0 0 0,00 
2047 0 0 0 0 0 0,00 
2048 0 0 0 0 0 0,00 
2049 0 0 0 0 0 0,00 
2050 0 0 0 0 0 0,00 
2051 0 0 0 0 0 0,00 
2052 0 0 0 0 0 0,00 
2053 0 0 0 0 0 0,00 
2054 0 0 0 0 0 0,00 
2055 0 0 0 0 0 0,00 
2056 0 0 0 0 0 0,00 
2057 0 0 0 0 0 0,00 
2058 0 0 0 0 0 0,00 
2059 0 0 0 0 0 0,00 
2060 0 0 0 0 0 0,00 
2061 0 0 0 0 0 0,00 
2062 0 0 0 0 0 0,00 
2063 0 0 0 0 0 0,00 
2064 0 0 0 0 0 0,00 
2065 0 0 0 0 0 0,00 
2066 0 0 0 0 0 0,00 
2067 0 0 0 0 0 0,00 
2068 0 0 0 0 0 0,00 
2069 0 0 0 0 0 0,00 
2070 0 0 0 0 0 0,00 
2071 0 0 0 0 0 0,00 
2072 0 0 0 0 0 0,00 
Tabla 55. Previsión del tráfico de importación de productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 3,93 
Promedio G.T. por buque 0 
Tabla 56. Ratios previsión del tráfico de importación de productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
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P Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de sulfatos 
En el caso del sulfato se replicará la serie a partir del año 2013 y se fijará como límite superior 
120.000 toneladas. En cuanto al límite inferior, en este caso no se considerará necesario pues no se han 
detectado valores atípicos en este sentido. 
Nuevamente, para definir los límites o, en este caso, para definir el límite superior y para determinar 
que no se fijará un límite inferior, se tomarán como referencia los valores del primer y tercer cuartil 
obtenidos mediante la box plot aplicándoles la desviación correspondiente. 
Tras aplicar la técnica de la box plot a la serie histórica del tráfico de exportación de sulfatos los 
resultados obtenidos serán los recogidos en la figura 7. 
 
Figura 7. Box plot de la serie histórica de exportación de sulfatos. Fuente: Elaboración propia mediante RStudio. 
 
Los valores del primer y tercer cuartil asociados a dicha figura serán los siguientes: 
 
Figura 8. Resultados de la box plot para la exportación de sulfatos. Fuente: Elaboración propia mediante RStudio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la serie corregida será la que se muestra en la tabla 57. 
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Año t sin corrección t 
 
Año t sin corrección t 
2020 92.872 92.872  2047 141.534 120.000 
2021 121.493 120.000  2048 92.872 92.872 
2022 75.415 75.415  2049 121.493 120.000 
2023 65.661 65.661  2050 75.415 75.415 
2024 107.757 107.757  2051 65.661 65.661 
2025 98.843 98.843  2052 107.757 107.757 
2026 141.534 120.000  2053 98.843 98.843 
2027 92.872 92.872  2054 141.534 120.000 
2028 121.493 120.000  2055 92.872 92.872 
2029 75.415 75.415  2056 121.493 120.000 
2030 65.661 65.661  2057 75.415 75.415 
2031 107.757 107.757  2058 65.661 65.661 
2032 98.843 98.843  2059 107.757 107.757 
2033 141.534 120.000  2060 98.843 98.843 
2034 92.872 92.872  2061 141.534 120.000 
2035 121.493 120.000  2062 92.872 92.872 
2036 75.415 75.415  2063 121.493 120.000 
2037 65.661 65.661  2064 75.415 75.415 
2038 107.757 107.757  2065 65.661 65.661 
2039 98.843 98.843  2066 107.757 107.757 
2040 141.534 120.000  2067 98.843 98.843 
2041 92.872 92.872  2068 141.534 120.000 
2042 121.493 120.000 
 
2069 92.872 92.872 
2043 75.415 75.415  2070 121.493 120.000 
2044 65.661 65.661  2071 75.415 75.415 
2045 107.757 107.757  2072 65.661 65.661 
2046 98.843 98.843     
Tabla 57. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 0 0 0 0 0 0 
1997 0 0 0 0 0 0 
1998 0 0 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 
2000 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 2.435 2.449 2.449 2.394 4 88 
2005 2.472 2.410 3.199 1.868 4 94 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 
2009 10.641 2.530 33.448 1.972 6 119 
2010 5.016 2.997 20.915 1.990 11 110 
2011 5.740 2.657 39.258 1.990 12 103 
2012 7.859 0 0 0 13 0 
2013 9.955 2.977 39.258 2.061 14 115 
2014 9.827 2.452 39.258 2.381 16 117 
2015 6.914 2.881 37.499 2.452 16 104 
2016 7.892 3.082 37.499 2.449 14 112 
2017 16.952 5.040 44.684 2.971 11 151 
2018 8.098 3.164 29.758 1.559 15 116 
2019 13.916 4.967 37.150 2.381 9 137 
Tabla 58. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
La previsión del tráfico de exportación de sulfatos para el escenario base será la recogida en la siguiente 
tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
1996 0 0 0 0 0 0,00     
1997 0 0 0 0 0 0,00   
1998 0 0 0 0 0 0,00   
1999 0 0 0 0 0 0,00   
2000 0 0 0 0 0 0,00   
2001 0 0 0 0 0 0,00   
2002 0 0 0 0 0 0,00   
2003 0 0 0 0 0 0,00   
2004 14.263 4 2.435 88 9.741 1,46   
2005 10.424 4 2.472 94 9.887 1,05   
2006 2.415 0 0 0 0 0,00   
2007 0 0 0 0 0 0,00   
2008 0 0 0 0 0 0,00   
2009 33.610 6 10.641 119 63.844 0,53   
2010 54.279 11 5.016 110 55.172 0,98   
2011 55.436 12 5.740 103 68.883 0,80   
2012 67.123 13 7.859 0 102.172 0,00   
2013 92.872 14 9.955 115 139.376 0,67   
2014 121.493 16 9.827 117 157.235 0,77   
2015 75.415 16 6.914 104 110.623 0,68   
2016 65.661 14 7.892 112 110.485 0,59   
2017 107.757 11 16.952 151 186.468 0,58   
2018 98.843 15 8.098 116 121.467 0,81   
2019 141.534 40 9.000 120 364.115 0,39   
2020 92.872 26 9.000 120 238.133 0,39 92.872  
2021 120.000 34 9.000 120 307.692 0,39 120.000  
2022 75.415 21 9.000 120 193.372 0,39 75.415  
2023 65.661 22 9.000 120 197.370 0,39 76.974 1,02 
2024 107.757 39 9.000 120 348.692 0,39 135.990 1,03 
2025 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2026 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2027 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2028 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2029 75.415 37 9.000 120 331.246 0,39 129.186 1,05 
2030 65.661 34 9.000 120 304.985 0,39 118.944 1,05 
2031 107.757 46 9.000 120 418.320 0,39 163.145 1,05 
2032 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2033 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2034 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2035 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2036 75.415 37 9.000 120 331.246 0,39 129.186 1,05 
2037 65.661 34 9.000 120 304.985 0,39 118.944 1,05 
2038 107.757 46 9.000 120 418.320 0,39 163.145 1,05 
2039 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2040 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
2041 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2042 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2043 75.415 37 9.000 120 331.246 0,39 129.186 1,05 
2044 65.661 34 9.000 120 304.985 0,39 118.944 1,05 
2045 107.757 46 9.000 120 418.320 0,39 163.145 1,05 
2046 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2047 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2048 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2049 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2050 75.415 37 9.000 120 331.246 0,39 129.186 1,05 
2051 65.661 34 9.000 120 304.985 0,39 118.944 1,05 
2052 107.757 46 9.000 120 418.320 0,39 163.145 1,05 
2053 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2054 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2055 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2056 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2057 75.415 37 9.000 120 331.246 0,39 129.186 1,05 
2058 65.661 34 9.000 120 304.985 0,39 118.944 1,05 
2059 107.757 46 9.000 120 418.320 0,39 163.145 1,05 
2060 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2061 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2062 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2063 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2064 75.415 37 9.000 120 331.246 0,39 129.186 1,05 
2065 65.661 34 9.000 120 304.985 0,39 118.944 1,05 
2066 107.757 46 9.000 120 418.320 0,39 163.145 1,05 
2067 98.843 44 9.000 120 394.321 0,39 153.785 1,05 
2068 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2069 92.872 42 9.000 120 378.245 0,39 147.516 1,05 
2070 120.000 50 9.000 120 451.282 0,39 176.000 1,05 
2071 75.415 37 9.000 121 331.246 0,39 129.186 1,05 
2072 65.661 34 9.000 122 304.985 0,39 118.944 1,05 
Tabla 59. Previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,39 
Promedio G.T. por buque 9.000 
Tabla 60. Ratios previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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Q Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de otros productos químicos 
El tráfico de exportación de otros productos químicos se considerará un tráfico perdido por lo que 
será nulo. 
Exportación 
otros productos químicos  
Exportación 
otros productos químicos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 0 0  2047 0 0 
2021 0 0  2048 0 0 
2022 0 0  2049 0 0 
2023 0 0  2050 0 0 
2024 0 0  2051 0 0 
2025 0 0  2052 0 0 
2026 0 0  2053 0 0 
2027 0 0  2054 0 0 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 0 0  2056 0 0 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 0 0  2058 0 0 
2032 0 0  2059 0 0 
2033 0 0  2060 0 0 
2034 0 0  2061 0 0 
2035 0 0  2062 0 0 
2036 0 0  2063 0 0 
2037 0 0  2064 0 0 
2038 0 0  2065 0 0 
2039 0 0  2066 0 0 
2040 0 0  2067 0 0 
2041 0 0  2068 0 0 
2042 0 0  2069 0 0 
2043 0 0  2070 0 0 
2044 0 0  2071 0 0 
2045 0 0  2072 0 0 
2046 0 0     
Tabla 61. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de otros productos químicos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 2.256 2.256 2.256 2.256 1 82 
1997 0 0 0 0 0 0 
1998 0 0 0 0 0 0 
1999 0 0 0 0 0 0 
2000 2.817 2.817 2.916 2.718 2 93 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 0 0 0 0 0 0 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 
2011 0 0 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 
2014 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 62. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de otros productos químicos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de exportación de otros productos químicos para el escenario base será la 
recogida en la siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 3.317 1 2.256 82 2.256 1,47 
1997 0 0 0 0 0 0,00 
1998 0 0 0 0 0 0,00 
1999 0 0 0 0 0 0,00 
2000 5.749 2 2.817 93 5.634 2,04 
2001 0 0 0 0 0 0,00 
2002 0 0 0 0 0 0,00 
2003 0 0 0 0 0 0,00 
2004 0 0 0 0 0 0,00 
2005 0 0 0 0 0 0,00 
2006 0 0 0 0 0 0,00 
2007 0 0 0 0 0 0,00 
2008 0 0 0 0 0 0,00 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 0 0 0 0 0 0,00 
2011 0 0 0 0 0 0,00 
2012 0 0 0 0 0 0,00 
2013 0 0 0 0 0 0,00 
2014 0 0 0 0 0 0,00 
2015 0 0 0 0 0 0,00 
2016 0 0 0 0 0 0,00 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 0 0 0 0 0 0,00 
2019 0 0 0 0 0 0,00 
2020 0 0 0 0 0 0,00 
2021 0 0 0 0 0 0,00 
2022 0 0 0 0 0 0,00 
2023 0 0 0 0 0 0,00 
2024 0 0 0 0 0 0,00 
2025 0 0 0 0 0 0,00 
2026 0 0 0 0 0 0,00 
2027 0 0 0 0 0 0,00 
2028 0 0 0 0 0 0,00 
2029 0 0 0 0 0 0,00 
2030 0 0 0 0 0 0,00 
2031 0 0 0 0 0 0,00 
2032 0 0 0 0 0 0,00 
2033 0 0 0 0 0 0,00 
2034 0 0 0 0 0 0,00 
2035 0 0 0 0 0 0,00 
2036 0 0 0 0 0 0,00 
2037 0 0 0 0 0 0,00 
2038 0 0 0 0 0 0,00 
2039 0 0 0 0 0 0,00 
2040 0 0 0 0 0 0,00 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 0 0 0 0 0 0,00 
2042 0 0 0 0 0 0,00 
2043 0 0 0 0 0 0,00 
2044 0 0 0 0 0 0,00 
2045 0 0 0 0 0 0,00 
2046 0 0 0 0 0 0,00 
2047 0 0 0 0 0 0,00 
2048 0 0 0 0 0 0,00 
2049 0 0 0 0 0 0,00 
2050 0 0 0 0 0 0,00 
2051 0 0 0 0 0 0,00 
2052 0 0 0 0 0 0,00 
2053 0 0 0 0 0 0,00 
2054 0 0 0 0 0 0,00 
2055 0 0 0 0 0 0,00 
2056 0 0 0 0 0 0,00 
2057 0 0 0 0 0 0,00 
2058 0 0 0 0 0 0,00 
2059 0 0 0 0 0 0,00 
2060 0 0 0 0 0 0,00 
2061 0 0 0 0 0 0,00 
2062 0 0 0 0 0 0,00 
2063 0 0 0 0 0 0,00 
2064 0 0 0 0 0 0,00 
2065 0 0 0 0 0 0,00 
2066 0 0 0 0 0 0,00 
2067 0 0 0 0 0 0,00 
2068 0 0 0 0 0 0,00 
2069 0 0 0 0 0 0,00 
2070 0 0 0 0 0 0,00 
2071 0 0 0 0 0 0,00 
2072 0 0 0 0 0 0,00 
Tabla 63. Previsión del tráfico de exportación de otros productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,15 
Promedio G.T. por buque 0 
Tabla 64. Ratios previsión del tráfico de exportación de otros productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
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R Cálculos para la previsión del tráfico de importación de otros productos 
Para la importación de otros productos se replicará la serie completa y se fijarán como límites 
50.000 y 10.000 toneladas. De esta manera se eliminarán los valores atípicos y se mantendrá el resto de 
la serie. 
Proyección demanda importación otros productos  Proyección demanda importación otros productos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 21.419 21.419  2047 0 10.000 
2021 55.187 50.000  2048 42.901 42.901 
2022 23.301 23.301  2049 28.469 28.469 
2023 0 10.000  2050 0 10.000 
2024 42.901 42.901  2051 0 10.000 
2025 28.469 28.469  2052 32.170 32.170 
2026 0 10.000  2053 28.382 28.382 
2027 0 10.000  2054 34.079 34.079 
2028 32.170 32.170  2055 11.220 11.220 
2029 28.382 28.382  2056 11.645 11.645 
2030 34.079 34.079  2057 0 10.000 
2031 11.220 11.220  2058 4.256 10.000 
2032 11.645 11.645  2059 55.887 50.000 
2033 0 10.000  2060 68.373 50.000 
2034 4.256 10.000  2061 69.357 50.000 
2035 55.887 50.000  2062 51.902 50.000 
2036 68.373 50.000  2063 55.783 50.000 
2037 69.357 50.000  2064 48.964 48.964 
2038 51.902 50.000  2065 64.575 50.000 
2039 55.783 50.000  2066 30.726 30.726 
2040 48.964 48.964  2067 13.540 13.540 
2041 64.575 50.000  2068 21.419 21.419 
2042 30.726 30.726  2069 55.187 50.000 
2043 13.540 13.540  2070 23.301 23.301 
2044 21.419 21.419  2071 0 0 
2045 55.187 50.000  2072 42.901 42.901 
2046 23.301 23.301     
Tabla 65. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 7.898 2.351 19.309 2.034 3 123 
1997 16.915 20.122 24.646 2.224 7 159 
1998 21.724 23.685 37.059 2.466 4 176 
1999 0 0 0 0 0 0 
2000 33.789 38.289 38.431 24.646 3 211 
2001 26.886 38.372 40.067 2.218 3 185 
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 0 
2004 13.154 16.257 20.837 3.259 5 155 
2005 17.020 19.165 22.654 9.242 3 180 
2006 6.668 3.067 16.775 1.970 8 119 
2007 2.946 2.881 3.493 2.528 4 97 
2008 3.387 3.504 4.293 2.364 3 97 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 3.655 3.655 4.193 3.117 2 103 
2011 4.821 5.057 6.154 2.977 18 115 
2012 4.756 4.112 11.767 2.491 20 113 
2013 6.303 4.442 35.240 2.450 17 112 
2014 7.864 5.581 35.240 1.986 11 116 
2015 4.747 4.573 9.938 2.446 14 109 
2016 6.177 7.401 9.530 2.281 12 116 
2017 7.656 6.540 22.662 2.190 13 125 
2018 4.299 4.250 6.953 2.452 10 106 
2019 3.273 2.449 6.204 1.990 4 93 
Tabla 66. Promedios para la previsión del tráfico de importación de otros productos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de importación de otros productos para el escenario base será la recogida en la 
siguiente tabla. 
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Página KO 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 21.419 3 7.898 123 23.694 2,71 
1997 55.187 7 16.915 159 118.404 3,26 
1998 23.301 4 21.724 176 86.894 1,07 
1999 0 0 0 0 0 0,00 
2000 42.901 3 33.789 211 101.366 1,27 
2001 28.469 3 26.886 185 80.657 1,06 
2002 0 0 0 0 0 0,00 
2003 0 0 0 0 0 0,00 
2004 32.170 5 13.154 155 65.770 2,45 
2005 28.382 3 17.020 180 51.061 1,67 
2006 34.079 8 6.668 119 53.340 5,11 
2007 11.220 4 2.946 97 11.783 3,81 
2008 11.645 3 3.387 97 10.161 3,44 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 4.256 2 3.655 103 7.310 1,16 
2011 55.887 15 4.654 115 69.808 12,01 
2012 68.373 18 4.611 113 83.001 14,83 
2013 69.357 17 6.303 112 107.154 11,00 
2014 51.902 11 7.864 116 86.505 6,60 
2015 55.783 14 4.747 109 66.464 11,75 
2016 48.964 10 6.323 116 63.228 7,74 
2017 64.575 12 7.503 125 90.037 8,61 
2018 30.726 10 4.299 106 42.988 7,15 
2019 13.540 5 3.440 100 17.198 4,64 
2020 21.419 1 6.000 115 4.617 4,64 
2021 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2022 23.301 1 6.000 115 5.023 4,64 
2023 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2024 42.901 2 6.000 115 9.248 4,64 
2025 28.469 1 6.000 115 6.137 4,64 
2026 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2027 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2028 32.170 1 6.000 115 6.935 4,64 
2029 28.382 1 6.000 115 6.118 4,64 
2030 34.079 1 6.000 115 7.346 4,64 
2031 11.220 1 6.000 115 2.419 4,64 
2032 11.645 1 6.000 115 2.510 4,64 
2033 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2034 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2035 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2036 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2037 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2038 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2039 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2040 48.964 2 6.000 115 10.555 4,64 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2042 30.726 1 6.000 115 6.623 4,64 
2043 13.540 1 6.000 115 2.919 4,64 
2044 21.419 1 6.000 115 4.617 4,64 
2045 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2046 23.301 1 6.000 115 5.023 4,64 
2047 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2048 42.901 2 6.000 115 9.248 4,64 
2049 28.469 1 6.000 115 6.137 4,64 
2050 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2051 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2052 32.170 1 6.000 115 6.935 4,64 
2053 28.382 1 6.000 115 6.118 4,64 
2054 34.079 1 6.000 115 7.346 4,64 
2055 11.220 1 6.000 115 2.419 4,64 
2056 11.645 1 6.000 115 2.510 4,64 
2057 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2058 10.000 1 6.000 115 2.156 4,64 
2059 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2060 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2061 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2062 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2063 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2064 48.964 2 6.000 115 10.555 4,64 
2065 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2066 30.726 1 6.000 115 6.623 4,64 
2067 13.540 1 6.000 115 2.919 4,64 
2068 21.419 1 6.000 115 4.617 4,64 
2069 50.000 2 6.000 115 10.778 4,64 
2070 23.301 1 6.000 115 5.023 4,64 
2071 0 0 0 0 0 4,64 
2072 42.901 2 6.000 117 9.248 4,64 
Tabla 67. Previsión del tráfico de importación de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 4,64 
Promedio G.T. por buque 6.000 
Tabla 68. Ratios previsión del tráfico de importación de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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S Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de otros productos 
Para la exportación de otros productos se replicará la serie completa y se fijará como límite superior 
10.000 toneladas eliminando así los valores atípicos. En cuanto al límite inferior, en este caso no se 
considerará necesario pues no se han detectado valores atípicos en este sentido. 
Proyección demanda exportación otros productos  Proyección demanda exportación otros productos 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 9.094 9.094  2047 9.195 9.195 
2021 15.055 10.000  2048 0 0 
2022 9.713 9.713  2049 0 0 
2023 9.195 9.195  2050 0 0 
2024 0 0  2051 5.008 5.008 
2025 0 0  2052 0 0 
2026 0 0  2053 1.202 1.202 
2027 5.008 5.008  2054 0 0 
2028 0 0  2055 0 0 
2029 1.202 1.202  2056 3.370 3.370 
2030 0 0  2057 0 0 
2031 0 0  2058 0 0 
2032 3.370 3.370  2059 6.014 6.014 
2033 0 0  2060 6.289 6.289 
2034 0 0  2061 1.000 1.000 
2035 6.014 6.014  2062 6.567 6.567 
2036 6.289 6.289  2063 1.011 1.011 
2037 1.000 1.000  2064 3.204 3.204 
2038 6.567 6.567  2065 0 0 
2039 1.011 1.011  2066 6.806 6.806 
2040 3.204 3.204  2067 11.444 10.000 
2041 0 0  2068 9.094 9.094 
2042 6.806 6.806  2069 15.055 10.000 
2043 11.444 10.000  2070 9.713 9.713 
2044 9.094 9.094  2071 9.195 9.195 
2045 15.055 10.000  2072 9.195 9.195 
2046 9.713 9.713     
Tabla 69. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración 
propia. 
Los datos facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia referentes a los buques empleados en el 
tráfico de graneles sólidos se resumirán en la siguiente tabla en la que se reflejará el G.T. promedio, el 
número de buques que pasan por el muelle al año y la eslora promedio de los mismos. 
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Año G.T. promedio G.T. mediana G.T. máx. G.T. mín. Buques Eslora promedio 
1996 9.815 9.815 9.815 9.815 1 144 
1997 7.168 3.585 19.653 1.848 4 113 
1998 2.361 2.234 3.127 1.848 4 93 
1999 11.542 11.542 11.542 11.542 1 149 
2000 0 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 0 
2003 2.842 2.842 2.842 2.842 2 98 
2004 0 0 0 0 0 0 
2005 1.409 1.409 1.409 1.409 1 79 
2006 0 0 0 0 0 0 
2007 0 0 0 0 0 0 
2008 2.514 2.514 2.514 2.514 1 88 
2009 0 0 0 0 0 0 
2010 0 0 0 0 0 0 
2011 2.548 2.548 2.876 2.219 2 85 
2012 2.752 2.781 2.999 2.446 4 92 
2013 2.568 2.568 2.568 2.568 1 88 
2014 2.920 2.606 3.862 2.606 4 93 
2015 2.568 2.568 2.568 2.568 1 88 
2016 2.593 2.606 2.606 2.568 3 89 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 2.723 2.723 2.999 2.446 2 89 
2019 0 0 0 0 0 0 
Tabla 70. Promedios para la previsión del tráfico de exportación de otros productos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de exportación de otros productos para el escenario base será la recogida en la 
siguiente tabla. 
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Página KS 
Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
1996 9.094 1 9.815 144 9.815 0,93 
1997 15.055 4 7.168 113 28.671 2,10 
1998 9.713 4 2.361 93 9.442 4,11 
1999 9.195 1 11.542 149 11.542 0,80 
2000 0 0 0 0 0 0,00 
2001 0 0 0 0 0 0,00 
2002 0 0 0 0 0 0,00 
2003 5.008 2 2.842 98 5.684 1,76 
2004 0 0 0 0 0 0,00 
2005 1.202 1 1.409 79 1.409 0,85 
2006 0 0 0 0 0 0,00 
2007 0 0 0 0 0 0,00 
2008 3.370 1 2.514 88 2.514 1,34 
2009 0 0 0 0 0 0,00 
2010 0 0 0 0 0 0,00 
2011 6.014 2 2.548 85 5.095 2,36 
2012 6.289 4 2.752 92 11.007 2,29 
2013 1.000 1 2.568 88 2.568 0,39 
2014 6.567 4 2.920 93 11.680 2,25 
2015 1.011 1 2.568 88 2.568 0,39 
2016 3.204 3 2.593 89 7.780 1,24 
2017 0 0 0 0 0 0,00 
2018 6.806 3 3.681 89 11.043 1,85 
2019 11.444 4 3.922 89 15.688 0,99 
2020 9.094 3 3.000 89 9.232 0,99 
2021 10.000 3 3.000 89 10.151 0,99 
2022 9.713 3 3.000 89 9.860 0,99 
2023 9.195 3 3.000 89 9.334 0,99 
2024 0 0 0 0 0 0,99 
2025 0 0 0 0 0 0,99 
2026 0 0 0 0 0 0,99 
2027 5.008 2 3.000 89 5.084 0,99 
2028 0 0 0 0 0 0,99 
2029 1.202 1 3.000 89 1.220 0,99 
2030 0 0 0 0 0 0,99 
2031 0 0 0 0 0 0,99 
2032 3.370 1 3.000 89 3.421 0,99 
2033 0 0 0 0 0 0,99 
2034 0 0 0 0 0 0,99 
2035 6.014 2 3.000 89 6.105 0,99 
2036 6.289 2 3.000 89 6.384 0,99 
2037 1.000 1 0 89 1.015 0,99 
2038 6.567 2 3.000 89 6.666 0,99 
2039 1.011 1 0 89 1.026 0,99 
2040 3.204 1 3.000 89 3.253 0,99 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. 
2041 0 0 0 0 0 0,99 
2042 6.806 2 3.000 89 6.909 0,99 
2043 10.000 3 3.000 89 10.151 0,99 
2044 9.094 3 3.000 89 9.232 0,99 
2045 10.000 3 3.000 89 10.151 0,99 
2046 9.713 3 3.000 89 9.860 0,99 
2047 9.195 3 3.000 89 9.334 0,99 
2048 0 0 0 0 0 0,99 
2049 0 0 0 0 0 0,99 
2050 0 0 0 0 0 0,99 
2051 5.008 2 3.000 89 5.084 0,99 
2052 0 0 0 0 0 0,99 
2053 1.202 1 0 89 1.220 0,99 
2054 0 0 0 89 0 0,99 
2055 0 0 0 89 0 0,99 
2056 3.370 1 3.000 89 3.421 0,99 
2057 0 0 0 0 0 0,99 
2058 0 0 0 0 0 0,99 
2059 6.014 2 3.000 89 6.105 0,99 
2060 6.289 2 3.000 89 6.384 0,99 
2061 1.000 0 0 89 1.015 0,99 
2062 6.567 2 3.000 89 6.666 0,99 
2063 1.011 1 0 89 1.026 0,99 
2064 3.204 1 3.000 89 3.253 0,99 
2065 0 0 0 0 0 0,99 
2066 6.806 2 3.000 89 6.909 0,99 
2067 10.000 3 3.000 89 10.151 0,99 
2068 9.094 3 3.000 89 9.232 0,99 
2069 10.000 3 3.000 89 10.151 0,99 
2070 9.713 3 3.000 89 9.860 0,99 
2071 9.195 3 3.000 90 9.334 0,99 
2072 9.195 3 3.000 91 9.334 0,99 
Tabla 71. Previsión del tráfico de exportación de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,99 
Promedio G.T. por buque 3.000 
Tabla 72. Ratios previsión del tráfico de exportación de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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 En el presente anejo se recopilarán una serie de tablas con los resultados obtenidos, tras efectuar 
los cálculos correspondientes, para el tráfico de graneles sólidos en el Muelle Sur del Puerto de Valencia 
en el escenario optimista. 
 
B Resultados de la previsión de tráfico de cereales 
 El procedimiento empleado para obtener dichos resultados será igual para todos los casos, por lo 
que sólo se explicará el procedimiento para un producto a modo de ejemplo. 
• Resultados de la previsión del tráfico de importación de cereales 
La tabla 1 muestra los resultados obtenidos para el tráfico de importación de cereales tras realizar 
los cálculos pertinentes. Para su obtención, simplemente se sumarán las previsiones de la 
importación de cada uno de los cereales estudiados. 
 Cereales 
 Importación maíz Importación trigo Importación otros cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 344.062 15 28.519 87.698 15 7.637 172.153 30 10.712 
1997 228.068 10 24.826 125.577 23 4.220 15.432 5 6.430 
1998 405.247 18 19.576 132.071 11 14.860 45.183 6 12.365 
1999 472.202 22 16.247 125.242 15 9.738 20.881 3 26.265 
2000 451.853 23 16.543 141.173 11 9.907 21.683 4 20.121 
2001 451.348 15 20.841 169.641 17 12.357 28.450 4 15.425 
2002 469.383 20 17.752 356.135 26 14.826 115.217 9 17.574 
2003 467.694 14 25.596 202.643 13 12.564 54.317 3 19.526 
2004 505.552 17 18.367 234.279 13 13.738 5.056 2 2.110 
2005 579.196 40 13.024 451.669 26 17.132 128.098 19 8.000 
2006 628.846 30 15.469 301.107 14 14.912 56.250 5 8.848 
2007 700.372 17 29.770 126.947 7 13.089 85.892 5 23.429 
2008 742.283 27 15.539 211.104 16 10.736 20.411 2 12.712 
2009 597.480 61 7.843 284.671 30 8.398 74.471 12 5.738 
2010 534.177 38 11.370 138.246 12 11.623 16.566 3 9.078 
2011 544.736 50 8.286 101.260 8 12.230 87.693 11 9.487 
2012 619.095 39 13.731 118.312 8 14.451 0 0 0 
2013 553.910 21 18.489 142.308 6 24.200 6.605 1 5.581 
2014 654.922 21 23.619 126.243 7 13.010 0 0 0 
2015 583.521 20 22.883 299.415 19 15.075 29.866 2 14.198 
2016 642.856 21 23.780 208.157 12 12.156 27.633 8 6.421 
2017 741.763 23 24.045 287.503 13 17.144 10.263 3 5.038 
2018 811.698 23 24.419 437.395 19 17.667 57.196 4 15.471 
2019 751.033 23 25.000 174.350 8 18.000 39.636 6 10.000 
2020 520.000 16 25.000 100.000 5 18.000 128.098 18 10.000 
2021 520.000 16 25.000 125.577 6 18.000 15.432 2 10.000 
2022 520.000 16 25.000 132.071 6 18.000 45.183 6 10.000 
2023 820.000 23 26.000 225.242 10 19.000 40.881 5 11.000 
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 Importación maíz Importación trigo Importación otros cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2024 1.220.000 25 33.000 391.173 13 23.500 71.683 7 13.000 
2025 1.220.000 23 35.000 419.641 13 25.200 78.450 7 14.000 
2026 1.220.000 23 35.000 606.135 19 25.200 165.217 15 14.000 
2027 1.220.000 23 35.000 452.643 14 25.200 104.317 10 14.000 
2028 1.220.000 23 35.000 484.279 15 25.200 55.056 5 14.000 
2029 1.279.196 24 35.000 701.669 21 25.200 178.098 16 14.000 
2030 1.328.846 25 35.000 551.107 17 25.200 106.250 10 14.000 
2031 1.400.372 27 35.000 376.947 12 25.200 135.892 13 14.000 
2032 1.442.283 27 35.000 461.104 14 25.200 70.411 7 14.000 
2033 1.297.480 25 35.000 534.671 16 25.200 124.471 11 14.000 
2034 1.451.033 28 35.000 388.246 12 25.200 66.566 6 14.000 
2035 1.244.736 24 35.000 351.260 11 25.200 137.693 13 14.000 
2036 1.451.033 28 35.000 368.312 11 25.200 55.056 5 14.000 
2037 1.253.910 24 35.000 392.308 12 25.200 56.605 5 14.000 
2038 1.354.922 26 35.000 376.243 11 25.200 55.056 5 14.000 
2039 1.283.521 24 35.000 549.415 17 25.200 79.866 7 14.000 
2040 1.342.856 26 35.000 458.157 14 25.200 77.633 7 14.000 
2041 1.441.763 27 35.000 537.503 16 25.200 60.263 6 14.000 
2042 1.451.033 28 35.000 687.395 21 25.200 107.196 10 14.000 
2043 1.451.033 28 35.000 424.350 13 25.200 89.636 8 14.000 
2044 1.220.000 23 35.000 350.000 11 25.200 178.098 16 14.000 
2045 1.220.000 23 35.000 375.577 11 25.200 65.432 6 14.000 
2046 1.220.000 23 35.000 382.071 12 25.200 95.183 9 14.000 
2047 1.220.000 23 35.000 375.242 11 25.200 70.881 7 14.000 
2048 1.220.000 23 35.000 391.173 12 25.200 71.683 7 14.000 
2049 1.220.000 23 35.000 419.641 13 25.200 78.450 7 14.000 
2050 1.220.000 23 35.000 606.135 19 25.200 165.217 15 14.000 
2051 1.220.000 23 35.000 452.643 14 25.200 104.317 10 14.000 
2052 1.220.000 23 35.000 484.279 15 25.200 55.056 5 14.000 
2053 1.279.196 24 35.000 701.669 21 25.200 178.098 16 14.000 
2054 1.328.846 25 35.000 551.107 17 25.200 106.250 10 14.000 
2055 1.400.372 27 35.000 376.947 12 25.200 135.892 13 14.000 
2056 1.442.283 27 35.000 461.104 14 25.200 70.411 7 14.000 
2057 1.297.480 25 35.000 534.671 16 25.200 124.471 11 14.000 
2058 1.234.177 24 35.000 388.246 12 25.200 66.566 6 14.000 
2059 1.244.736 24 35.000 351.260 11 25.200 137.693 13 14.000 
2060 1.319.095 25 35.000 368.312 11 25.200 55.056 5 14.000 
2061 1.253.910 24 35.000 392.308 12 25.200 56.605 5 14.000 
2062 1.354.922 26 35.000 376.243 11 25.200 55.056 5 14.000 
2063 1.283.521 24 35.000 549.415 17 25.200 79.866 7 14.000 
2064 1.342.856 26 35.000 458.157 14 25.200 77.633 7 14.000 
2065 1.451.033 28 35.000 537.503 16 25.200 60.263 6 14.000 
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 Importación maíz Importación trigo Importación otros cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2066 1.451.033 28 35.000 687.395 21 25.200 107.196 10 14.000 
2067 1.451.033 28 35.000 424.350 13 25.200 89.636 8 14.000 
2068 1.220.000 23 35.000 350.000 11 25.200 178.098 16 14.000 
2069 1.220.000 23 35.000 375.577 11 25.200 65.432 6 14.000 
2070 1.220.000 23 35.000 382.071 12 25.200 95.183 9 14.000 
2071 1.220.000 14 35.000 375.242 6 25.200 70.881 7 14.000 
2072 1.220.000 10 35.000 391.173 5 25.200 71.683 7 14.000 
Tabla 1. Resultados de la previsión del tráfico de importación de cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
• Resultados de la previsión del tráfico de exportación de cereales 
La tabla 2 muestra los resultados obtenidos para el tráfico de exportación de cereales tras 
efectuarlos cálculos pertinentes. Igualmente, para su obtención se sumarán las previsiones de la 
exportación de cada uno de los cereales estudiados. 
 Cereales 
 
Exportación cebada Exportación avena Exportación arroz Exportación otros cereales 
Año t B72 G.T. t B G.T. t B G.T. t B G.T. 
1996 91.168 25 3.238 5.132 2 2.312 3.684 2 1.722 0 0 0 
1997 134.613 20 8.118 9.493 5 2.148 3.754 2 1.362 2.348 1 1.763 
1998 63.349 5 9.428 2.011 1 1.883 1.300 1 2.351 1.626 1 1.337 
1999 90.665 8 9.571 0 0 0 4.211 3 1.634 1.525 1 1.301 
2000 28.769 8 2.983 11.046 5 1.897 0 0 0 2.037 1 1.596 
2001 56.925 15 2.981 9.572 4 2.458 0 0 0 10.709 5 2.072 
2002 0 0 0 17.808 9 2.214 5.357 2 2.909 21.105 7 2.336 
2003 18.214 2 2.364 8.320 5 1.934 1.599 2 1.213 29.787 9 4.004 
2004 4.274 2 1.711 13.170 4 2.854 3.556 1 1.515 12.440 6 1.852 
2005 5.345 2 2.057 0 0 0 0 0 0 12.091 6 1.513 
2006 0 0 0 0 0 0 10.297 5 1.743 4.609 3 1.435 
2007 336.289 39 6.511 5.549 3 1.982 10.916 5 1.740 0 0 0 
2008 71.453 15 3.401 4.750 3 1.652 2.172 1 2.061 58.114 16 2.865 
2009 0 0 0 0 0 0 2.098 1 1.596 15.525 7 2.231 
2010 59.801 8 6.006 0 0 0 1.894 1 1.472 22.794 7 2.610 
2011 3.312 1 2.861 3.847 2 1.740 3.797 2 2.157 0 0 0 
2012 5.716 2 2.802 2.749 1 2.769 2.120 1 1.599 0 0 0 
2013 6.921 2 2.876 0 0 0 0 0 0 2.258 1 2.481 
2014 58.340 15 3.171 6.389 3 2.749 5.440 2 2.694 0 0 0 
2015 0 0 0 9.874 4 2.943 0 0 0 2.433 1 2.545 
2016 3.925 1 3.666 6.770 3 2.971 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 23.706 5 4.109 11.450 4 3.521 5.000 1 19.846 9.675 5 9.772 
2019 25.979 6 4.000 0 0 0 0 0 0 3.023 2 8.000 
2020 56.925 14 4.000 5.132 2 3.500 0 0 0 2.258 1 0 
 
72 La columna “B” hace referencia al número de buques. 
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Exportación cebada Exportación avena Exportación arroz Exportación otros cereales 
Año t B G.T. t B G.T. t B G.T. t B G.T. 
2021 0 0 0 9.493 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2022 18.214 4 4.000 2.011 1 3.500 0 0 0 2.433 1 8.000 
2023 4.274 1 4.000 0 0 0 5.000 2 3.000 0 0 0 
2024 5.345 1 4.000 10.000 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 9.572 4 3.500 0 0 0 9.675 2 8.000 
2026 60.000 14 4.000 10.000 4 3.500 0 0 0 3.023 1 8.000 
2027 60.000 14 4.000 8.320 3 3.500 0 0 0 2.258 1 0 
2028 0 0 0 10.000 4 3.500 5.000 2 3.000 0 0 0 
2029 59.801 14 4.000 0 0 0 0 0 0 2.433 1 8.000 
2030 3.312 1 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2031 5.716 1 4.000 5.549 2 3.500 0 0 0 0 0 0 
2032 6.921 2 4.000 4.750 2 3.500 0 0 0 9.675 2 8.000 
2033 58.340 14 4.000 0 0 0 5.000 2 3.000 3.023 1 8.000 
2034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.258 1 0 
2035 3.925 1 4.000 3.847 2 3.500 0 0 0 0 0 0 
2036 0 0 4.000 2.749 1 3.500 0 0 0 2.433 1 8.000 
2037 23.706 6 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2038 25.979 6 4.000 6.389 3 3.500 5.000 2 3.000 0 0 0 
2039 56.925 14 4.000 9.874 4 3.500 0 0 0 9.675 2 8.000 
2040 0 0 0 6.770 3 3.500 0 0 0 3.023 1 8.000 
2041 18.214 4 4.000 0 0 0 0 0 0 2.258 1 0 
2042 4.274 1 4.000 10.000 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2043 5.345 1 4.000 0 0 0 5.000 2 3.000 2.433 1 8.000 
2044 0 0 0 5.132 2 3.500 0 0 0 0 0 0 
2045 60.000 14 4.000 9.493 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2046 60.000 14 4.000 2.011 1 3.500 0 0 0 9.675 2 8.000 
2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.023 1 8.000 
2048 59.801 14 4.000 10.000 4 3.500 5.000 2 3.000 2.258 1 0 
2049 3.312 1 4.000 9.572 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2050 5.716 1 4.000 10.000 4 3.500 0 0 0 2.433 1 8.000 
2051 6.921 2 4.000 8.320 3 3.500 0 0 0 0 0 0 
2052 58.340 14 4.000 10.000 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2053 0 0 0 0 0 0 5.000 2 3.000 9.675 2 8.000 
2054 3.925 1 4.000 0 0 0 0 0 0 3.023 1 8.000 
2055 0 0 0 5.549 2 3.500 0 0 0 2.258 1 0 
2056 23.706 6 4.000 4.750 2 3.500 0 0 0 0 0 0 
2057 25.979 6 4.000 0 0 0 0 0 0 2.433 1 8.000 
2058 56.925 14 4.000 0 0 0 5.000 2 3.000 0 0 0 
2059 0 0 0 3.847 2 3.500 0 0 0 0 0 0 
2060 18.214 4 4.000 2.749 1 3.500 0 0 0 9.675 2 8.000 
2061 4.274 1 4.000 0 0 0 0 0 0 3.023 1 8.000 
2062 5.345 1 4.000 6.389 3 3.500 0 0 0 2.258 1 0 
2063 0 0 0 9.874 4 3.500 5.000 2 3.000 0 0 0 
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Exportación cebada Exportación avena Exportación arroz Exportación otros cereales 
Año t B G.T. t B G.T. t B G.T. t B G.T. 
2064 60.000 14 4.000 6.770 3 3.500 0 0 0 2.433 1 8.000 
2065 60.000 14 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2066 0 0 0 10.000 4 3.500 0 0 0 0 0 0 
2067 59.801 14 4.000 0 0 0 0 0 0 9.675 2 8.000 
2068 3.312 1 4.000 5.132 2 3.500 5.000 2 3.000 3.023 1 8.000 
2069 5.716 1 4.000 9.493 4 3.500 0 0 0 2.258 1 0 
2070 6.921 2 4.000 2.011 1 3.500 0 0 0 0 0 0 
2071 58.340 14 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2072 0 0 0 10.000 4 3.500 0 0 0 2.433 0 0 
Tabla 2. Resultados de la previsión del tráfico de exportación de cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
• Resultados de la previsión del tráfico de cereales 
La tabla 3 recopila los resultados obtenidos en las dos anteriores y la agregación de ambos. 
 Cereales 
 Importación cereales Exportación cereales Total, cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 603.913 60 46.868 99.984 29 7.271 703.897 89 45.832 
1997 369.077 38 35.476 150.208 28 13.391 519.285 66 34.898 
1998 582.501 35 46.801 68.286 8 14.999 650.787 43 45.969 
1999 618.325 40 52.249 96.401 12 12.507 714.726 52 51.210 
2000 614.709 38 46.571 41.852 14 6.476 656.561 52 45.522 
2001 649.439 36 48.623 77.206 24 7.510 726.645 60 47.547 
2002 940.735 55 50.151 44.270 18 7.458 985.005 73 49.034 
2003 724.654 30 57.687 57.920 18 9.516 782.574 48 56.426 
2004 744.887 32 34.215 33.440 13 7.932 778.327 45 33.527 
2005 1.158.963 85 38.156 17.436 8 3.569 1.176.399 93 37.251 
2006 986.203 49 39.229 14.906 8 3.178 1.001.109 57 38.285 
2007 913.211 29 66.288 352.754 47 10.233 1.265.965 76 64.821 
2008 973.798 45 38.987 136.489 35 9.979 1.110.287 80 38.228 
2009 956.622 103 21.979 17.623 8 3.827 974.245 111 21.504 
2010 688.989 53 32.071 84.489 16 10.088 773.478 69 31.496 
2011 733.689 69 30.003 10.956 5 6.758 744.645 74 29.395 
2012 737.407 47 28.182 10.585 4 7.170 747.992 51 27.632 
2013 702.823 28 48.269 9.179 3 5.357 712.002 31 47.147 
2014 781.165 28 36.629 70.169 20 8.613 851.334 48 35.896 
2015 912.802 41 52.156 12.307 5 5.488 925.109 46 50.935 
2016 878.646 41 42.357 10.695 4 6.637 889.341 45 41.423 
2017 1.039.529 39 46.227 0 0 0 1.039.529 39 45.018 
2018 1.306.289 46 57.557 49.831 15 37.248 1.356.120 61 57.025 
2019 965.019 37 53.000 29.002 8 12.000 994.021 45 51.927 
2020 748.098 39 53.000 64.315 17 7.500 812.413 56 51.810 
2021 661.009 24 53.000 9.493 4 3.500 670.502 28 51.705 
2022 697.254 29 53.000 22.658 6 15.500 719.912 35 52.019 
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 




 Importación cereales Exportación cereales Total, cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2023 1.086.123 39 56.000 9.274 3 7.000 1.095.397 42 54.718 
2024 1.682.856 45 69.500 15.345 5 7.500 1.698.201 51 67.878 
2025 1.718.091 43 74.200 19.247 6 11.500 1.737.338 49 72.560 
2026 1.991.352 57 74.200 73.023 19 15.500 2.064.375 76 72.664 
2027 1.776.960 47 74.200 70.578 19 7.500 1.847.538 65 72.455 
2028 1.759.335 43 74.200 15.000 6 6.500 1.774.335 49 72.429 
2029 2.158.963 62 74.200 62.234 15 12.000 2.221.197 77 72.573 
2030 1.986.203 52 74.200 3.312 1 4.000 1.989.515 53 72.363 
2031 1.913.211 51 74.200 11.265 4 7.500 1.924.476 54 72.455 
2032 1.973.798 48 74.200 21.346 6 15.500 1.995.144 54 72.664 
2033 1.956.622 53 74.200 66.363 17 15.000 2.022.985 69 72.651 
2034 1.905.845 46 74.200 2.258 1 0 1.908.103 47 72.259 
2035 1.733.689 47 74.200 7.772 2 7.500 1.741.461 50 72.455 
2036 1.874.401 44 74.200 5.182 2 15.500 1.879.583 46 72.664 
2037 1.702.823 41 74.200 23.706 6 4.000 1.726.529 47 72.363 
2038 1.786.221 42 74.200 37.368 11 10.500 1.823.589 53 72.533 
2039 1.912.802 49 74.200 76.474 20 15.500 1.989.276 68 72.664 
2040 1.878.646 47 74.200 9.793 3 11.500 1.888.439 50 72.560 
2041 2.039.529 49 74.200 20.472 5 4.000 2.060.001 55 72.363 
2042 2.245.624 59 74.200 14.274 5 7.500 2.259.898 64 72.455 
2043 1.965.019 49 74.200 12.778 4 15.000 1.977.797 53 72.651 
2044 1.748.098 50 74.200 5.132 2 3.500 1.753.230 52 72.350 
2045 1.661.009 41 74.200 69.493 18 7.500 1.730.502 59 72.455 
2046 1.697.254 44 74.200 71.686 17 15.500 1.768.940 61 72.664 
2047 1.666.123 41 74.200 3.023 1 12.000 1.669.146 42 72.573 
2048 1.682.856 42 74.200 77.059 21 10.500 1.759.915 63 72.533 
2049 1.718.091 43 74.200 12.884 5 7.500 1.730.975 48 72.455 
2050 1.991.352 57 74.200 18.149 6 15.500 2.009.501 63 72.664 
2051 1.776.960 47 74.200 15.241 5 7.500 1.792.201 52 72.455 
2052 1.759.335 43 74.200 68.340 18 7.500 1.827.675 61 72.455 
2053 2.158.963 62 74.200 14.675 4 11.000 2.173.638 66 72.546 
2054 1.986.203 52 74.200 6.948 2 12.000 1.993.151 54 72.573 
2055 1.913.211 51 74.200 7.807 3 3.500 1.921.018 54 72.350 
2056 1.973.798 48 74.200 28.456 8 7.500 2.002.254 56 72.455 
2057 1.956.622 53 74.200 28.412 7 12.000 1.985.034 59 72.573 
2058 1.688.989 42 74.200 61.925 16 7.000 1.750.914 57 72.442 
2059 1.733.689 47 74.200 3.847 2 3.500 1.737.536 49 72.350 
2060 1.742.463 41 74.200 30.638 7 15.500 1.773.101 49 72.664 
2061 1.702.823 41 74.200 7.297 2 12.000 1.710.120 43 72.573 
2062 1.786.221 42 74.200 13.992 5 7.500 1.800.213 47 72.455 
2063 1.912.802 49 74.200 14.874 6 6.500 1.927.676 55 72.429 
2064 1.878.646 47 74.200 69.203 18 15.500 1.947.849 64 72.664 
2065 2.048.799 50 74.200 60.000 14 4.000 2.108.799 64 72.363 
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 




 Importación cereales Exportación cereales Total, cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2066 2.245.624 59 74.200 10.000 4 3.500 2.255.624 63 72.350 
2067 1.965.019 49 74.200 69.476 16 12.000 2.034.495 65 72.573 
2068 1.748.098 50 74.200 16.467 6 18.500 1.764.565 56 72.743 
2069 1.661.009 41 74.200 17.467 6 7.500 1.678.476 47 72.455 
2070 1.697.254 44 74.200 8.932 2 7.500 1.706.186 46 72.455 
2071 1.666.123 27 74.200 58.340 14 7.500 1.724.463 41 72.455 
2072 1.682.856 21 74.200 12.433 4 3.500 1.695.289 25 72.350 
Tabla 3. Resultados de la previsión del tráfico total de cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
El tráfico total y el número de buques total se obtendrán sumando sus valores de importación y 
exportación, sin embargo, para calcular el G.T. cambiará la operativa. Puesto que la importación de 
cereales tiene un peso mucho mayor que la exportación de los mismos sobre el tráfico total de cereales 
del Muelle Sur, se calculará el peso de la importación y de la exportación y se aplicarán en el cálculo 
del G.T. total de cereales. 
𝐺. 𝑇.𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐺. 𝑇.𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛∗ %𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐺. 𝑇.𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛∗ %𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Con todo ello, se obtendrán los siguientes resultados: 
 Cereales 
 toneladas % 
Importación 113.588.160 97,38 
Exportación 3.051.714 2,62 
Total 116.639.874 100,00 
Tabla 4. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de cereales escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de cereales se obtendrá: 
 
Gráfico 1. Serie histórica y previsión del tráfico de cereales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan cereales 
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Gráfico 2. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de cereales escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación de cereales escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 4. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de cereales escenario 
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De los gráficos anteriores se deduce que el número de buques que transportarán mercancía en el Muelle 
Sur se reducirá en comparación a los primeros años de estudio, si bien, se mantendrá con respecto a los 
últimos años estudiados. Sin embargo, el tamaño de los mismos aumentará de manera considerable 
(aproximadamente 20.000 G.T.). 
Este incremento de tamaño será debido a los buques que importan cereales ya que, anteriormente, estos 
buques eran pequeños (de poco G.T.) pero durante los últimos años siguen una tendencia al alza la cual 
se prevé que continúe. Por el contrario, los buques que exportan cereales se mantendrán en número y 
tamaño. 
 
C Resultados de la previsión de tráfico de piensos 
 La tabla 5 muestra los resultados obtenidos, tras efectuar los cálculos correspondientes, para el 
tráfico de piensos. 
 Pienso y forrajes 
 Importación piensos Exportación piensos Total, piensos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 155.868 14 15.530 2.230 2 1.294 158.098 16 14.097 
1997 100.526 14 15.660 0 0 0 100.526 15 14.083 
1998 156.382 26 11.328 0 0 0 156.382 26 10.187 
1999 277.378 26 20.000 2.941 1 3.169 280.319 27 18.306 
2000 137.027 12 24.679 0 0 0 137.027 12 22.195 
2001 74.060 12 14.241 10.215 6 1.478 84.275 18 12.957 
2002 130.052 11 18.657 0 1 1.473 130.052 12 16.779 
2003 108.129 11 18.108 63.851 17 2.910 171.980 28 16.578 
2004 168.174 16 13.857 65.231 20 2.454 233.405 36 12.710 
2005 186.820 21 12.920 4.823 3 1.665 191.643 24 11.787 
2006 446.119 29 20.554 981 1 1.599 447.100 30 18.646 
2007 324.849 18 28.749 3.309 1 2.270 328.158 19 26.084 
2008 243.471 18 17.542 3.598 1 2.840 247.069 19 16.062 
2009 125.122 10 15.287 11.696 3 3.364 136.818 13 14.087 
2010 35.476 5 9.996 22.623 6 2.914 58.099 11 9.284 
2011 6.375 2 2.974 5.471 1 4.255 11.846 3 3.102 
2012 18.170 7 3.866 0 0 0 18.170 7 3.477 
2013 14.202 5 2.705 7.200 6 1.641 21.402 11 2.598 
2014 11.211 4 2.703 6.393 3 2.455 17.604 7 2.678 
2015 13.065 4 3.068 5.644 3 2.580 18.709 7 3.019 
2016 11.919 4 3.840 2.247 2 1.849 14.166 6 3.640 
2017 25.612 5 5.120 8.338 5 2.157 33.950 10 4.822 
2018 51.131 7 19.375 8.606 6 2.023 59.737 13 17.628 
2019 118.244 10 16.000 10.162 6 2.000 128.406 16 14.591 
2020 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2021 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2022 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2023 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2024 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
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 Pienso y forrajes 
 Importación piensos Exportación piensos Total, piensos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2025 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
2026 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2027 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
2028 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
2029 50.000 8 7.000 4.823 2 2.000 54.823 11 6.497 
2030 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2031 35.476 6 7.000 4.000 2 2.000 39.476 8 6.497 
2032 6.375 1 7.000 4.000 2 2.000 10.375 3 6.497 
2033 18.170 3 7.000 10.000 5 2.000 28.170 8 6.497 
2034 14.202 2 7.000 10.000 5 2.000 24.202 7 6.497 
2035 11.211 2 7.000 5.471 3 2.000 16.682 4 6.497 
2036 13.065 2 7.000 4.000 2 2.000 17.065 4 6.497 
2037 11.919 2 7.000 7.200 3 2.000 19.119 5 6.497 
2038 25.612 4 7.000 6.393 3 2.000 32.005 7 6.497 
2039 50.000 8 7.000 5.644 3 2.000 55.644 11 6.497 
2040 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2041 50.000 8 7.000 8.338 4 2.000 58.338 12 6.497 
2042 50.000 8 7.000 8.606 4 2.000 58.606 12 6.497 
2043 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
2044 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2045 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2046 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2047 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2048 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2049 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
2050 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2051 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
2052 35.476 6 7.000 10.000 5 2.000 45.476 11 6.497 
2053 6.375 1 7.000 4.823 2 2.000 11.198 3 6.497 
2054 18.170 3 7.000 4.000 2 2.000 22.170 5 6.497 
2055 14.202 2 7.000 4.000 2 2.000 18.202 4 6.497 
2056 11.211 2 7.000 4.000 2 2.000 15.211 4 6.497 
2057 13.065 2 7.000 10.000 5 2.000 23.065 7 6.497 
2058 11.919 2 7.000 10.000 5 2.000 21.919 7 6.497 
2059 25.612 4 7.000 5.471 3 2.000 31.083 7 6.497 
2060 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2061 50.000 8 7.000 7.200 3 2.000 57.200 12 6.497 
2062 50.000 8 7.000 6.393 3 2.000 56.393 11 6.497 
2063 50.000 8 7.000 5.644 3 2.000 55.644 11 6.497 
2064 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2065 50.000 8 7.000 8.338 4 2.000 58.338 12 6.497 
2066 50.000 8 7.000 8.606 4 2.000 58.606 12 6.497 
2067 50.000 8 7.000 10.000 5 2.000 60.000 13 6.497 
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 Pienso y forrajes 
 Importación piensos Exportación piensos Total, piensos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2068 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2069 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2070 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2071 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
2072 50.000 8 7.000 4.000 2 2.000 54.000 10 6.497 
Tabla 5. Resultados de la previsión del tráfico de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 




Importación 5.061.442 89,93 
Exportación 566.509 10,07 
Total 5.627.951 100,00 
Tabla 6. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de piensos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de piensos se obtendrá: 
 
Gráfico 5. Serie histórica y previsión del tráfico de piensos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan piensos 
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Gráfico 6. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de piensos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Gráfico 7. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de piensos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Gráfico 8. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de piensos escenario 
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La evolución general del número de buques que transportan piensos y su tamaño tenderá a descender, 
especialmente en el caso de los buques de importación. Dicho descenso comenzó en 2018 continuando 
hasta 2020, cuando los valores se estabilizarán y se mantendrán de manera sostenida en el tiempo. 
 
D Resultados de la previsión de tráfico de abonos 
 La tabla 7 muestra los resultados obtenidos para el tráfico de abonos, tras realizar los cálculos. 
 Abonos 
 Importación abonos Exportación abonos Total, abonos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 190.434 65 3.487 0 0 0 190.434 65 3.482 
1997 198.465 64 3.189 0 0 0 198.465 64 3.184 
1998 326.162 76 4.358 0 0 0 326.162 76 4.351 
1999 215.526 55 4.103 0 0 0 215.526 55 4.097 
2000 221.684 57 3.745 1.599 1 1.991 223.283 58 3.743 
2001 143.736 42 3.603 0 0 0 143.736 42 3.598 
2002 157.878 45 3.516 0 0 0 157.878 45 3.511 
2003 227.515 59 3.419 0 0 0 227.515 59 3.414 
2004 340.817 77 3.513 0 0 0 340.817 77 3.508 
2005 216.232 53 3.825 0 0 0 216.232 53 3.819 
2006 218.236 52 3.567 0 0 0 218.236 52 3.561 
2007 187.199 47 3.476 0 0 0 187.199 47 3.471 
2008 222.849 53 4.010 6.851 3 1.866 229.700 56 4.007 
2009 200.453 55 3.293 0 0 0 200.453 55 3.288 
2010 283.347 68 3.727 0 0 0 283.347 68 3.721 
2011 179.796 49 3.306 0 0 0 179.796 49 3.301 
2012 163.659 44 3.665 0 0 0 163.659 44 3.660 
2013 218.351 60 3.609 0 0 0 218.351 60 3.604 
2014 232.214 55 4.563 2.243 1 1.905 234.457 56 4.560 
2015 206.652 53 3.772 0 0 0 206.652 53 3.766 
2016 144.158 37 3.817 0 0 0 144.158 37 3.811 
2017 145.224 28 5.096 0 0 0 145.224 28 5.088 
2018 129.066 29 4.116 0 0 0 129.066 29 4.110 
2019 123.970 30 4.000 0 0 0 123.970 30 3.994 
2020 190.434 45 4.000 0 0 0 190.434 45 3.994 
2021 198.465 47 4.000 0 0 0 198.465 47 3.994 
2022 300.000 71 4.000 0 0 0 300.000 71 3.994 
2023 215.526 49 4.000 0 0 0 215.526 49 3.994 
2024 221.684 49 4.000 1.599 1 1.991 223.283 50 3.997 
2025 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2026 157.878 34 4.000 0 0 0 157.878 34 3.994 
2027 227.515 48 4.000 0 0 0 227.515 48 3.994 
2028 300.000 64 4.000 0 0 0 300.000 64 3.994 
2029 216.232 46 4.000 0 0 0 216.232 46 3.994 
2030 218.236 46 4.000 0 0 0 218.236 46 3.994 
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 




 Importación abonos Exportación abonos Total, abonos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2031 187.199 40 4.000 0 0 0 187.199 40 3.994 
2032 222.849 47 4.000 2.000 3 2.000 224.849 51 3.997 
2033 200.453 43 4.000 0 0 0 200.453 43 3.994 
2034 283.347 60 4.000 0 0 0 283.347 60 3.994 
2035 179.796 38 4.000 0 0 0 179.796 38 3.994 
2036 163.659 35 4.000 0 0 0 163.659 35 3.994 
2037 218.351 46 4.000 0 0 0 218.351 46 3.994 
2038 232.214 49 4.000 2.000 3 2.000 234.214 53 3.997 
2039 206.652 44 4.000 0 0 0 206.652 44 3.994 
2040 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2041 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2042 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2043 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2044 190.434 40 4.000 0 0 0 190.434 40 3.994 
2045 198.465 42 4.000 0 0 0 198.465 42 3.994 
2046 300.000 64 4.000 0 0 0 300.000 64 3.994 
2047 215.526 46 4.000 0 0 0 215.526 46 3.994 
2048 221.684 47 4.000 1.599 1 1.991 223.283 48 3.997 
2049 143.736 31 4.000 0 0 0 143.736 31 3.994 
2050 157.878 34 4.000 0 0 0 157.878 34 3.994 
2051 227.515 48 4.000 0 0 0 227.515 48 3.994 
2052 300.000 64 4.000 0 0 0 300.000 64 3.994 
2053 216.232 46 4.000 0 0 0 216.232 46 3.994 
2054 218.236 46 4.000 0 0 0 218.236 46 3.994 
2055 187.199 40 4.000 0 0 0 187.199 40 3.994 
2056 222.849 47 4.000 2.000 3 2.000 224.849 51 3.997 
2057 200.453 43 4.000 0 0 0 200.453 43 3.994 
2058 283.347 60 4.000 0 0 0 283.347 60 3.994 
2059 179.796 38 4.000 0 0 0 179.796 38 3.994 
2060 163.659 35 4.000 0 0 0 163.659 35 3.994 
2061 218.351 46 4.000 0 0 0 218.351 46 3.994 
2062 232.214 49 4.000 2.000 3 2.000 234.214 53 3.997 
2063 206.652 44 4.000 0 0 0 206.652 44 3.994 
2064 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2065 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2066 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2067 150.000 32 4.000 0 0 0 150.000 32 3.994 
2068 190.434 40 4.000 0 0 0 190.434 40 3.994 
2069 198.465 42 4.000 0 0 0 198.465 42 3.994 
2070 300.000 64 4.000 0 0 0 300.000 64 3.994 
2071 215.526 46 4.000 0 0 0 215.526 46 3.994 
2072 221.684 47 4.000 1.599 1 1.991 223.283 48 3.997 
Tabla 7. Resultados de la previsión del tráfico de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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Los porcentajes a aplicar para la obtención del G.T. total serán los siguientes: 
 Abonos 
 toneladas % 
Importación 15.794.448 99,85 
Exportación 23.490 0,15 
Total 15.817.938 100,00 
Tabla 8. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de abonos escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de abonos se obtendrá: 
 
Gráfico 9. Serie histórica y previsión del tráfico de abonos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan abonos 
frente a la evolución del G.T. promedio de los mismos. 
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Gráfico 11. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación de abonos escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 12. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de abonos escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a los abonos, el tráfico de exportación de este producto se considera un tráfico prácticamente 
perdido ya que se dará de manera muy circunstancial. Por esta razón, la evolución de los buques 
dedicados al transporte de abonos se corresponderá con la evolución de los buques de importación. 
Tanto en el gráfico 10 como en el 11, se comprueba que el número de buques irá variando ligeramente 
dentro de un rango comprendido entre los 30 y los 60 buques y el tamaño de éstos se estabilizará en 
4.000 G.T. 
 
E Resultados de la previsión de tráfico de minerales 
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 Importación minerales Exportación minerales Total, minerales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 173.063 40 8.821 0 0 0 173.063 40 8.662 
1997 151.606 41 9.130 3.182 2 1.254 154.788 43 8.988 
1998 107.396 27 8.092 6.214 3 1.761 113.610 30 7.978 
1999 119.716 26 6.564 3.028 2 1.439 122.744 28 6.472 
2000 95.203 20 6.811 1.548 1 1.246 96.751 21 6.711 
2001 128.171 27 10.720 1.291 1 1.091 129.462 28 10.547 
2002 139.902 27 10.004 1.558 1 1.973 141.460 28 9.860 
2003 136.314 30 13.097 8.607 3 2.461 144.921 33 12.906 
2004 169.804 29 12.858 1.557 1 1.939 171.361 30 12.662 
2005 159.799 31 11.533 1.494 1 1.246 161.293 32 11.348 
2006 207.947 32 14.730 1.518 1 1.384 209.465 33 14.490 
2007 140.595 26 12.424 2.889 2 1.246 143.484 28 12.223 
2008 148.307 23 9.590 4.450 3 1.130 152.757 26 9.437 
2009 82.451 17 9.335 0 0 0 82.451 17 9.167 
2010 95.409 16 10.052 10.310 4 2.267 105.719 20 9.912 
2011 55.290 13 17.738 0 0 0 55.290 13 17.419 
2012 31.805 9 22.271 0 0 0 31.805 9 21.871 
2013 30.875 10 14.012 0 0 0 30.875 10 13.760 
2014 48.735 7 21.847 0 0 0 48.735 7 21.454 
2015 14.201 6 15.338 0 0 0 14.201 6 15.062 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2017 21.969 5 15.359 0 0 0 21.969 5 15.083 
2018 6.002 2 22.209 0 0 0 6.002 2 21.809 
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2021 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2022 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 
2025 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2026 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2028 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0 
2029 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2030 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2033 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2034 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2037 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2038 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
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 Importación minerales Exportación minerales Total, minerales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2041 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2042 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2045 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2046 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2049 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2050 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2053 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2054 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2057 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2058 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2061 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2062 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2065 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2066 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2069 20.000 3 15.000 0 0 0 20.000 3 14.730 
2070 6.002 1 15.000 0 0 0 6.002 1 14.730 
2071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tabla 9. Resultados de la previsión del tráfico de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 




Importación 2.602.586 98,20 
Exportación 47.646 1,80 
Total 2.650.232 100,00 
Tabla 10. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de minerales escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de minerales se obtendrá: 
 
Gráfico 13. Serie histórica y previsión del tráfico de minerales escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan 
minerales frente a la evolución del G.T. promedio de los mismos. 
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Gráfico 15. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación de minerales escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 16. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de minerales escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
En este caso ocurre lo mismo que con los abonos, la exportación de minerales es un tráfico totalmente 
perdido desde 2011 y, en el futuro, se importarán minerales de manera moderada pues no se superarán 
los 5 buques de 15.000 G.T. anuales. 
 
F Resultados de la previsión de tráfico de productos químicos 
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 Productos químicos 





Total, productos químicos 
Año t B G.T. t B G.T. t B G.T. t B G.T. 
1996 71.089 19 15.189 0 0 0 3.317 1 2.256 74.406 20 3.644 
1997 73.550 19 21.873 0 0 0 0 0 0 73.550 19 2.347 
1998 71.950 19 25.239 0 0 0 0 0 0 71.950 19 2.708 
1999 82.100 19 23.686 0 0 0 0 0 0 82.100 19 2.542 
2000 90.791 21 18.416 0 0 0 5.749 2 2.817 96.540 23 4.491 
2001 92.525 19 17.850 0 0 0 0 0 0 92.525 19 1.915 
2002 88.646 20 22.106 0 0 0 0 0 0 88.646 20 2.372 
2003 86.050 22 19.817 0 0 0 0 0 0 86.050 22 2.126 
2004 76.524 15 18.345 14.263 4 2.435 0 0 0 90.787 19 4.142 
2005 23.579 8 20.155 10.424 4 2.472 0 0 0 34.003 12 4.369 
2006 18.841 7 7.732 2.415 0 0 0 0 0 21.256 7 830 
2007 21.445 11 4.904 0 0 0 0 0 0 21.445 11 526 
2008 26.155 11 6.509 0 0 0 0 0 0 26.155 11 698 
2009 16.500 7 4.822 33.610 6 10.641 0 0 0 50.110 13 10.016 
2010 28.140 11 4.428 54.279 11 5.016 0 0 0 82.419 22 4.953 
2011 34.430 22 4.748 55.436 12 5.740 0 0 0 89.866 34 5.634 
2012 30.890 14 4.856 67.123 13 7.859 0 0 0 98.013 27 7.537 
2013 19.450 9 5.109 92.872 14 9.955 0 0 0 112.322 23 9.435 
2014 18.870 8 7.356 121.493 16 9.827 0 0 0 140.363 24 9.562 
2015 20.340 8 6.182 75.415 16 6.914 0 0 0 95.755 24 6.835 
2016 20.850 8 8.098 65.661 14 7.892 0 0 0 86.511 22 7.914 
2017 28.200 10 7.573 107.757 11 16.952 0 0 0 135.957 21 15.945 
2018 9.663 4 4.894 98.843 15 8.098 0 0 0 108.506 19 7.754 
2019 0 0 0 141.534 40 9.000 0 0 0 141.534 40 8.034 
2020 0 0 0 92.872 26 9.000 0 0 0 92.872 26 8.034 
2021 0 0 0 120.000 34 9.000 0 0 0 120.000 34 8.034 
2022 0 0 0 75.415 21 9.000 0 0 0 75.415 21 8.034 
2023 0 0 0 76.974 22 9.000 0 0 0 76.974 22 8.034 
2024 0 0 0 135.990 39 9.000 0 0 0 135.990 39 8.034 
2025 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2026 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2027 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2028 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2029 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2030 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
2031 0 0 0 163.145 46 9.000 0 0 0 163.145 46 8.034 
2032 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2033 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2034 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2035 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2036 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2037 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
2038 0 0 0 163.145 46 9.000 0 0 0 163.145 46 8.034 
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 Productos químicos 





Total, productos químicos 
Año t B G.T. t B G.T. t B G.T. t B G.T. 
2039 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2040 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2041 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2042 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2043 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2044 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
2045 0 0 0 163.145 46 9.000 0 0 0 163.145 46 8.034 
2046 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2047 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2048 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2049 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2050 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2051 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
2052 0 0 0 163.145 46 9.000 0 0 0 163.145 46 8.034 
2053 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2054 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2055 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2056 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2057 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2058 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
2059 0 0 0 163.145 46 9.000 0 0 0 163.145 46 8.034 
2060 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2061 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2062 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2063 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2064 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2065 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
2066 0 0 0 163.145 46 9.000 0 0 0 163.145 46 8.034 
2067 0 0 0 153.785 44 9.000 0 0 0 153.785 44 8.034 
2068 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2069 0 0 0 147.516 42 9.000 0 0 0 147.516 42 8.034 
2070 0 0 0 176.000 50 9.000 0 0 0 176.000 50 8.034 
2071 0 0 0 129.186 37 9.000 0 0 0 129.186 37 8.034 
2072 0 0 0 118.944 34 9.000 0 0 0 118.944 34 8.034 
Tabla 11. Resultados de la previsión del tráfico de productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los porcentajes a aplicar para la obtención del G.T. total serán los siguientes: 
 Productos químicos 
 
toneladas % 
Importación 1.050.578 10,73 
Exportación 8.740.325 89,27 
Total 9.790.903 100,00 
Tabla 12. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de productos químicos escenario optimista. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de productos químicos se 
obtendrá: 
 
Gráfico 17. Serie histórica y previsión del tráfico de productos químicos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan 
productos químicos frente a la evolución del G.T. promedio de los mismos. 
 
Gráfico 18. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de productos químicos escenario optimista. 
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Gráfico 19. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación de productos químicos 
escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 20. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de sulfatos escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 21. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de otros productos químicos 
escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los productos químicos sobrevivirán gracias a los sulfatos ya que es el único producto con el que se 
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En el gráfico 20 se observa como poco a poco, la exportación de sulfatos ha ido ganando peso hasta que, 
en 2018, se estabilizó el tamaño de los buques en 10.000 G.T., valor que se mantendrá en los próximos 
años. En lo referente al número de buques, en 2026 alcanzará su máximo con 50 buques y durante los 
años posteriores variará entre los 30 y 50 buques. 
 
G Resultados de la previsión de tráfico de otros productos 
 La tabla 13 muestra los resultados obtenidos, tras acometer los cálculos correspondientes, para el 
tráfico del resto de productos. 
 Otros productos 
 Importación otros productos Exportación otros productos Total, otros productos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 21.419 3 7.898 9.094 1 9.815 30.513 4 8.128 
1997 55.187 7 16.915 15.055 4 7.168 70.242 11 15.747 
1998 23.301 4 21.724 9.713 4 2.361 33.014 8 19.403 
1999 0 0 0 9.195 1 11.542 9.195 1 1.383 
2000 42.901 3 33.789 0 0 0 42.901 3 29.739 
2001 28.469 3 26.886 0 0 0 28.469 3 23.663 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 5.008 2 2.842 5.008 2 341 
2004 32.170 5 13.154 0 0 0 32.170 5 11.577 
2005 28.382 3 17.020 1.202 1 1.409 29.584 4 15.149 
2006 34.079 8 6.668 0 0 0 34.079 8 5.868 
2007 11.220 4 2.946 0 0 0 11.220 4 2.593 
2008 11.645 3 3.387 3.370 1 2.514 15.015 4 3.282 
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010 4.256 2 3.655 0 0 0 4.256 2 3.217 
2011 55.887 15 4.654 6.014 2 2.548 61.901 17 4.401 
2012 68.373 18 4.611 6.289 4 2.752 74.662 22 4.388 
2013 69.357 17 6.303 1.000 1 2.568 70.357 18 5.855 
2014 51.902 11 7.864 6.567 4 2.920 58.469 15 7.272 
2015 55.783 14 4.747 1.011 1 2.568 56.794 15 4.486 
2016 48.964 10 6.323 3.204 3 2.593 52.168 13 5.876 
2017 64.575 12 7.503 0 0 0 64.575 12 6.604 
2018 30.726 10 4.299 6.806 3 3.681 37.532 13 4.225 
2019 13.540 5 3.440 11.444 4 3.922 24.984 9 3.497 
2020 21.419 1 6.000 9.094 3 3.000 30.513 4 5.640 
2021 50.000 2 6.000 10.000 3 3.000 60.000 5 5.640 
2022 23.301 1 6.000 9.713 3 3.000 33.014 4 5.640 
2023 10.000 1 6.000 9.195 3 3.000 19.195 4 5.640 
2024 42.901 2 6.000 0 0 0 42.901 2 5.281 
2025 28.469 1 6.000 0 0 0 28.469 1 5.281 
2026 10.000 1 6.000 0 0 0 10.000 1 5.281 
2027 10.000 1 6.000 5.008 2 3.000 15.008 3 5.640 
2028 32.170 1 6.000 0 0 0 32.170 1 5.281 
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 Otros productos 
 Importación otros productos Exportación otros productos Total, otros productos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2029 28.382 1 6.000 1.202 1 3.000 29.584 2 5.640 
2030 34.079 1 6.000 0 0 0 34.079 1 5.281 
2031 11.220 1 6.000 0 0 0 11.220 1 5.281 
2032 11.645 1 6.000 3.370 1 3.000 15.015 2 5.640 
2033 10.000 1 6.000 0 0 0 10.000 1 5.281 
2034 10.000 1 6.000 0 0 0 10.000 1 5.281 
2035 50.000 2 6.000 6.014 2 3.000 56.014 4 5.640 
2036 50.000 2 6.000 6.289 2 3.000 56.289 4 5.640 
2037 50.000 2 6.000 1.000 1 0 51.000 3 5.281 
2038 50.000 2 6.000 6.567 2 3.000 56.567 4 5.640 
2039 50.000 2 6.000 1.011 1 0 51.011 3 5.281 
2040 48.964 2 6.000 3.204 1 3.000 52.168 3 5.640 
2041 50.000 2 6.000 0 0 0 50.000 2 5.281 
2042 30.726 1 6.000 6.806 2 3.000 37.532 3 5.640 
2043 13.540 1 6.000 10.000 3 3.000 23.540 4 5.640 
2044 21.419 1 6.000 9.094 3 3.000 30.513 4 5.640 
2045 50.000 2 6.000 10.000 3 3.000 60.000 5 5.640 
2046 23.301 1 6.000 9.713 3 3.000 33.014 4 5.640 
2047 10.000 1 6.000 9.195 3 3.000 19.195 4 5.640 
2048 42.901 2 6.000 0 0 0 42.901 2 5.281 
2049 28.469 1 6.000 0 0 0 28.469 1 5.281 
2050 10.000 1 6.000 0 0 0 10.000 1 5.281 
2051 10.000 1 6.000 5.008 2 3.000 15.008 3 5.640 
2052 32.170 1 6.000 0 0 0 32.170 1 5.281 
2053 28.382 1 6.000 1.202 1 0 29.584 2 5.281 
2054 34.079 1 6.000 0 0 0 34.079 1 5.281 
2055 11.220 1 6.000 0 0 0 11.220 1 5.281 
2056 11.645 1 6.000 3.370 1 3.000 15.015 2 5.640 
2057 10.000 1 6.000 0 0 0 10.000 1 5.281 
2058 10.000 1 6.000 0 0 0 10.000 1 5.281 
2059 50.000 2 6.000 6.014 2 3.000 56.014 4 5.640 
2060 50.000 2 6.000 6.289 2 3.000 56.289 4 5.640 
2061 50.000 2 6.000 1.000 0 0 51.000 2 5.281 
2062 50.000 2 6.000 6.567 2 3.000 56.567 4 5.640 
2063 50.000 2 6.000 1.011 1 0 51.011 3 5.281 
2064 48.964 2 6.000 3.204 1 3.000 52.168 3 5.640 
2065 50.000 2 6.000 0 0 0 50.000 2 5.281 
2066 30.726 1 6.000 6.806 2 3.000 37.532 3 5.640 
2067 13.540 1 6.000 10.000 3 3.000 23.540 4 5.640 
2068 21.419 1 6.000 9.094 3 3.000 30.513 4 5.640 
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 Otros productos 
 Importación otros productos Exportación otros productos Total, otros productos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2069 50.000 2 6.000 10.000 3 3.000 60.000 5 5.640 
2070 23.301 1 6.000 9.713 3 3.000 33.014 4 5.640 
2071 0 0 6.000 9.195 3 3.000 9.195 3 5.640 
2072 42.901 2 6.000 9.195 3 3.000 52.096 5 5.640 
Tabla 13. Resultados de la previsión del tráfico de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
Los porcentajes a aplicar para la obtención del G.T. total serán los siguientes: 
 Otros productos 
 
toneladas % 
Importación 2.343.389 88,01 
Exportación 319.115 11,99 
Total 2.662.504 100,00 
Tabla 14. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de otros productos escenario optimista. 
Fuente: Elaboración propia. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de otros productos se obtendrá: 
 
Gráfico 22. Serie histórica y previsión del tráfico de otros productos escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan 
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Gráfico 23. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de otros productos escenario optimista. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 24. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación de otros productos escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 25. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de otros productos escenario 
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El tráfico de los productos no incluidos en los grupos anteriores es trivial. En el gráfico 23 se comprueba 
cómo es y será un tráfico muy escaso, pues tanto el número de buques que se esperan en el futuro como 
el tamaño de los mismos adoptan valores realmente bajos. 
 
H Resultados de la previsión del tráfico del Muelle Sur 
 La tabla 15 muestra los resultados obtenidos, tras efectuar los cálculos pertinentes. 
 Tráfico Muelle Sur 
 Total, importación Total, exportación Total 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 1.215.786 201 97.792 114.625 33 20.636 1.330.411 234 91.370 
1997 948.411 183 102.242 168.445 34 21.812 1.116.856 217 95.548 
1998 1.267.692 187 117.542 84.213 15 19.120 1.351.905 202 109.350 
1999 1.313.045 166 106.603 111.565 16 28.656 1.424.610 182 100.116 
2000 1.202.315 151 134.011 50.748 18 12.530 1.253.063 169 123.900 
2001 1.116.400 139 121.924 88.712 31 10.079 1.205.112 170 112.615 
2002 1.457.213 158 104.435 45.828 19 9.431 1.503.041 177 96.528 
2003 1.282.662 152 112.127 135.386 40 17.729 1.418.048 192 104.271 
2004 1.532.376 174 95.942 114.491 38 14.760 1.646.867 212 89.186 
2005 1.773.775 201 103.609 35.379 17 10.361 1.809.154 218 95.848 
2006 1.911.425 177 92.478 19.820 10 6.161 1.931.245 187 85.294 
2007 1.598.519 135 118.787 358.952 50 13.749 1.957.471 185 110.045 
2008 1.626.225 153 80.024 154.758 43 18.329 1.780.983 196 74.889 
2009 1.381.148 192 54.716 62.929 17 17.832 1.444.077 209 51.646 
2010 1.135.617 155 63.930 171.701 37 20.285 1.307.318 192 60.297 
2011 1.065.467 170 63.423 77.877 20 19.300 1.143.344 190 59.751 
2012 1.050.304 139 67.451 83.997 21 17.781 1.134.301 160 63.317 
2013 1.055.058 129 80.008 110.251 24 19.522 1.165.309 153 74.974 
2014 1.144.097 113 80.962 206.865 44 25.720 1.350.962 157 76.365 
2015 1.222.843 126 85.262 94.377 25 17.550 1.317.220 151 79.627 
2016 1.104.537 100 64.435 81.807 23 18.971 1.186.344 123 60.651 
2017 1.325.109 99 86.878 116.095 16 19.109 1.441.204 115 81.238 
2018 1.532.877 98 112.448 164.086 39 51.050 1.696.963 137 107.338 
2019 1.220.773 82 76.440 192.142 58 26.922 1.412.915 140 72.318 
2020 1.009.951 93 70.000 170.281 48 21.500 1.180.232 141 65.964 
2021 979.474 84 85.000 143.493 43 17.500 1.122.967 128 79.382 
2022 1.076.557 110 85.000 111.786 32 29.500 1.188.343 142 80.381 
2023 1.361.649 97 73.000 99.443 30 21.000 1.461.092 127 68.672 
2024 1.997.441 104 86.500 156.934 47 20.491 2.154.375 151 81.006 
2025 1.966.560 87 106.200 183.032 55 22.500 2.149.592 142 99.234 
2026 2.215.232 101 106.200 253.023 71 26.500 2.468.255 172 99.567 
2027 2.064.475 104 91.200 233.102 67 21.500 2.297.577 171 85.399 
2028 2.141.505 116 91.200 201.000 61 17.500 2.342.505 177 85.066 
2029 2.473.577 120 106.200 197.445 55 26.000 2.671.022 175 99.525 
2030 2.294.520 109 106.200 126.256 37 15.000 2.420.776 145 98.610 
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 Tráfico Muelle Sur 
 Total, importación Total, exportación Total 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2031 2.147.106 97 91.200 178.410 52 18.500 2.325.516 149 85.150 
2032 2.214.667 97 91.200 184.501 56 31.500 2.399.168 153 86.231 
2033 2.205.245 102 106.200 252.363 72 26.000 2.457.608 174 99.525 
2034 2.219.396 110 106.200 159.774 48 11.000 2.379.170 158 98.277 
2035 1.974.696 89 91.200 195.257 57 21.500 2.169.953 146 85.399 
2036 2.101.125 83 91.200 144.657 42 29.500 2.245.782 125 86.065 
2037 2.003.093 94 106.200 150.850 44 15.000 2.153.943 138 98.610 
2038 2.100.049 99 106.200 215.473 66 26.500 2.315.522 165 99.567 
2039 2.219.454 103 91.200 236.914 67 26.500 2.456.368 170 85.815 
2040 2.127.610 89 91.200 192.997 57 25.500 2.320.607 145 85.732 
2041 2.309.529 94 106.200 176.326 51 15.000 2.485.855 146 98.610 
2042 2.482.352 101 106.200 205.686 62 21.500 2.688.038 162 99.151 
2043 2.178.559 90 91.200 161.964 49 29.000 2.340.523 139 86.023 
2044 2.009.951 100 91.200 137.170 41 17.500 2.147.121 141 85.066 
2045 1.979.474 96 106.200 246.638 70 21.500 2.226.112 166 99.151 
2046 2.076.557 117 106.200 239.184 66 29.500 2.315.741 184 99.817 
2047 1.941.649 96 91.200 192.218 56 26.000 2.133.867 152 85.774 
2048 1.997.441 99 91.200 230.174 66 23.491 2.227.615 165 85.565 
2049 1.960.296 86 106.200 198.884 60 18.500 2.159.180 146 98.901 
2050 2.215.232 101 106.200 151.335 45 26.500 2.366.567 145 99.567 
2051 2.064.475 104 91.200 149.193 45 21.500 2.213.668 150 85.399 
2052 2.126.981 114 91.200 241.485 69 18.500 2.368.466 183 85.150 
2053 2.429.952 113 106.200 174.485 51 22.000 2.604.437 164 99.192 
2054 2.262.690 103 106.200 186.948 54 23.000 2.449.638 157 99.276 
2055 2.125.832 94 91.200 159.323 47 14.500 2.285.155 141 84.817 
2056 2.219.503 98 91.200 213.826 64 23.500 2.433.329 162 85.566 
2057 2.200.140 101 106.200 167.598 48 23.000 2.367.738 150 99.276 
2058 2.000.257 106 106.200 190.869 54 18.000 2.191.126 160 98.860 
2059 1.989.097 91 91.200 178.477 53 17.500 2.167.574 144 85.066 
2060 2.006.122 86 91.200 194.712 55 29.500 2.200.834 142 86.065 
2061 2.041.174 100 106.200 191.497 55 23.000 2.232.671 156 99.276 
2062 2.124.437 103 106.200 176.468 56 23.500 2.300.905 158 99.317 
2063 2.219.454 103 91.200 197.529 60 17.500 2.416.983 162 85.066 
2064 2.127.610 89 91.200 205.593 57 29.500 2.333.203 146 86.065 
2065 2.318.799 94 106.200 187.282 52 15.000 2.506.081 147 98.610 
2066 2.482.352 101 106.200 188.557 57 17.500 2.670.909 158 98.818 
2067 2.178.559 90 91.200 243.261 68 26.000 2.421.820 158 85.774 
2068 2.009.951 100 91.200 205.561 61 32.500 2.215.512 160 86.315 
2069 1.979.474 96 106.200 178.983 54 21.500 2.158.457 149 99.151 
2070 2.076.557 117 106.200 198.645 58 21.500 2.275.202 175 99.151 
2071 1.931.649 81 91.200 201.239 56 21.500 2.132.888 137 85.399 
2072 1.997.441 78 91.200 146.171 44 19.491 2.143.612 122 85.232 
Tabla 15. Resultados de la previsión del tráfico total del Muelle Sur escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
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Los porcentajes a aplicar para la obtención del G.T. total serán los siguientes: 
 Tráfico total 
 toneladas % 
Importación 140.440.603 91,68 
Exportación 12.749.317 8,32 
Total 153.189.920 100,00 
Tabla 16. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico total escenario optimista. Fuente: 
Elaboración propia. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico total del Muelle Sur se 
obtendrá: 
 
Gráfico 26. Serie histórica y previsión del tráfico del Muelle Sur escenario optimista. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número total de buques que transportan la 
mercancía manipulada en el Muelle Sur frente a la evolución del G.T. promedio de los mismos. 
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Gráfico 28. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación del Muelle Sur escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 29. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación del Muelle Sur escenario 
optimista. Fuente: Elaboración propia. 
En general, entre los años 2023 y 2026 se incrementará ligeramente el número de buques y su tamaño 
con respecto a los últimos años. A partir de 2026, sus valores se mantendrán sostenidos en el tiempo. 
El tamaño de los buques será distinto según sea el tráfico de importación o de exportación. Para el caso 
de la importación, el número de buques no aumentará mucho con respecto a los años previos a las obras 
de acondicionamiento, lo que sí aumentará será el tamaño de los mismos. 
Contrariamente, para el caso de la exportación, se mantendrá el tamaño de los buques, pero aumentará 
el número de los mismos debido al pequeño aumento experimentado por el tráfico de sulfatos.  
Pese a ese pequeño aumento, las cantidades de mercancía que se exportarán en el muelle son poco 
relevantes y no saldría rentable emplear buques de mayor tamaño. Los picos que se observan en el 
gráfico durante los años previos a las actuaciones son debidos a buques grandes que salieron del puerto 
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En el presente anejo se recogen los cálculos de las previsiones de maíz, trigo, otros cereales y 
sulfatos para el escenario base. La previsión para el resto de productos es la misma que la del escenario 
optimista y está recogida en el anejo correspondiente, por este motivo, no se incluirán en este anejo. 
El procedimiento empleado para realizar las previsiones del tráfico de graneles sólidos en el Muelle Sur 
del Puerto de Valencia es igual para todos los casos, la explicación de dichos cálculos se recoge en el 
Anejo K “Cálculos relativos a las previsiones de tráfico de graneles sólidos: escenario optimista”.  
La única diferencia entre la previsión del escenario optimista y el escenario base será el incremento de 
tráfico experimentado por los cuatro productos indicados anteriormente (maíz, trigo, importación de 
otros cereales y sulfatos). Dicha previsión será más comedida que la inicialmente planteada (escenario 
optimista). 
Así pues, la nueva previsión para estos productos y la que se empleará para el estudio de viabilidad será 
la que se muestra a continuación. 
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B Cálculos para la previsión del tráfico de importación de maíz 
La siguiente tabla muestra la serie replicada con los valores corregidos según los límites fijados 




Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 344.062 520.000  2047 472.202 520.000 
2021 228.068 520.000  2048 451.853 520.000 
2022 405.247 520.000  2049 451.348 520.000 
2023 472.202 520.000  2050 469.383 520.000 
2024 451.853 520.000  2051 467.694 520.000 
2025 451.348 520.000  2052 505.552 520.000 
2026 469.383 520.000  2053 579.196 579.196 
2027 467.694 520.000  2054 628.846 628.846 
2028 505.552 520.000  2055 700.372 700.372 
2029 579.196 579.196  2056 742.283 742.283 
2030 628.846 628.846  2057 597.480 597.480 
2031 700.372 700.372  2058 534.177 534.177 
2032 742.283 742.283  2059 544.736 544.736 
2033 597.480 597.480  2060 619.095 619.095 
2034 534.177 751.033  2061 553.910 553.910 
2035 544.736 544.736  2062 654.922 654.922 
2036 619.095 751.033  2063 583.521 583.521 
2037 553.910 553.910  2064 642.856 642.856 
2038 654.922 654.922  2065 741.763 751.033 
2039 583.521 583.521  2066 811.698 751.033 
2040 642.856 642.856  2067 751.033 751.033 
2041 741.763 741.763  2068 344.062 520.000 
2042 811.698 751.033  2069 228.068 520.000 
2043 751.033 751.033  2070 405.247 520.000 
2044 344.062 520.000  2071 472.202 520.000 
2045 228.068 520.000  2072 451.853 520.000 
2046 405.247 520.000     
Tabla 1. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de maíz escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
La previsión del tráfico de importación de maíz para el escenario base será relativamente similar a la del 
escenario optimista, aunque más conservadora. Una vez reducida la cantidad de tráfico que se captará 
de los puertos de Cartagena y Tarragona, la nueva previsión será la recogida en la siguiente tabla73: 
  
 
73 En las tablas de la proyección de demanda de tráfico se ha señalado en color verde el año de puesta en operación del muelle 
tras las actuaciones y en amarillo el año en el que la empresa concesionaria de la terminal habrá desarrollado completamente 
su política comercial. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
1996 344.062 15 28.519 206 427.787 0,80   
1997 228.068 10 24.826 193 248.258 0,92   
1998 405.247 18 19.576 181 352.373 1,15   
1999 472.202 22 16.247 167 357.440 1,32   
2000 451.853 23 16.543 167 380.494 1,19   
2001 451.348 15 20.841 175 312.608 1,44   
2002 469.383 20 17.752 170 355.033 1,32   
2003 467.694 14 25.596 191 358.350 1,31   
2004 505.552 17 18.367 171 312.245 1,62   
2005 579.196 40 13.024 152 520.965 1,11   
2006 628.846 30 15.469 151 464.066 1,36   
2007 700.372 17 29.770 203 506.092 1,38   
2008 742.283 27 15.539 150 419.555 1,77   
2009 597.480 61 7.843 121 478.446 1,25   
2010 534.177 38 11.370 143 432.049 1,24   
2011 544.736 50 8.286 124 414.297 1,31   
2012 619.095 39 13.731 146 535.512 1,16   
2013 553.910 21 18.489 174 388.262 1,43   
2014 654.922 21 23.619 179 496.003 1,32   
2015 583.521 20 22.883 179 457.663 1,28   
2016 642.856 21 23.780 179 499.383 1,29   
2017 741.763 23 24.045 181 553.039 1,34   
2018 811.698 23 24.419 184 561.631 1,45   
2019 751.033 23 25.000 180 580.755 1,30   
2020 520.000 16 25.000 180 400.000 1,30 520.000  
2021 520.000 16 25.000 180 400.000 1,30 520.000  
2022 520.000 16 25.000 180 400.000 1,30 520.000  
2023 520.000 29 26000 185 755.556 1,35 1.020.000 500.000 
2024 520.000 21 33.000 190 689.189 1,48 1.020.000 500.000 
2025 520.000 19 35.000 200 680.000 1,50 1.020.000 500.000 
2026 520.000 19 35.000 200 656.667 1,50 985.000 465.000 
2027 520.000 18 35.000 200 646.667 1,50 970.000 450.000 
2028 520.000 18 35.000 200 630.000 1,50 945.000 425.000 
2029 579.196 19 35.000 200 652.797 1,50 979.196 400.000 
2030 628.846 19 35.000 200 652.564 1,50 978.846 350.000 
2031 700.372 20 35.000 200 700.248 1,50 1.050.372 350.000 
2032 742.283 21 35.000 200 728.189 1,50 1.092.283 350.000 
2033 597.480 18 35.000 200 631.653 1,50 947.480 350.000 
2034 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2035 544.736 17 35.000 200 596.491 1,50 894.736 350.000 
2036 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2037 553.910 17 35.000 200 602.607 1,50 903.910 350.000 
2038 654.922 19 35.000 200 669.948 1,50 1.004.922 350.000 
2039 583.521 18 35.000 200 622.347 1,50 933.521 350.000 
2040 642.856 19 35.000 200 661.904 1,50 992.856 350.000 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Incremento tráfico 
2041 741.763 21 35.000 200 727.842 1,50 1.091.763 350.000 
2042 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2043 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2044 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2045 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2046 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2047 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2048 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2049 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2050 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2051 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2052 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2053 579.196 18 35.000 200 619.464 1,50 929.196 350.000 
2054 628.846 19 35.000 200 652.564 1,50 978.846 350.000 
2055 700.372 20 35.000 200 700.248 1,50 1.050.372 350.000 
2056 742.283 21 35.000 200 728.189 1,50 1.092.283 350.000 
2057 597.480 18 35.000 200 631.653 1,50 947.480 350.000 
2058 534.177 17 35.000 200 589.451 1,50 884.177 350.000 
2059 544.736 17 35.000 200 596.491 1,50 894.736 350.000 
2060 619.095 18 35.000 200 646.063 1,50 969.095 350.000 
2061 553.910 17 35.000 200 602.607 1,50 903.910 350.000 
2062 654.922 19 35.000 200 669.948 1,50 1.004.922 350.000 
2063 583.521 18 35.000 200 622.347 1,50 933.521 350.000 
2064 642.856 19 35.000 200 661.904 1,50 992.856 350.000 
2065 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2066 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2067 751.033 21 35.000 200 734.022 1,50 1.101.033 350.000 
2068 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2069 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2070 520.000 17 35.000 200 580.000 1,50 870.000 350.000 
2071 520.000 10 35.000 201 348.000 2,50 870.000 350.000 
2072 520.000 7 35.000 202 248.571 3,50 870.000 350.000 
Tabla 2. Previsión del tráfico de importación de maíz escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 1,3 
Promedio G.T. por buque 25.000 
Tabla 3. Ratios previsión del tráfico de importación de maíz escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
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C Cálculos para la previsión del tráfico de importación de trigo 





Año t sin corrección t 
 
Año t sin corrección t 
2020 87.698 100.000  2047 125.242 125.242 
2021 125.577 125.577  2048 141.173 141.173 
2022 132.071 132.071  2049 169.641 169.641 
2023 125.242 125.242  2050 356.135 356.135 
2024 141.173 141.173  2051 202.643 202.643 
2025 169.641 169.641  2052 234.279 234.279 
2026 356.135 356.135  2053 451.669 451.669 
2027 202.643 202.643  2054 301.107 301.107 
2028 234.279 234.279  2055 126.947 126.947 
2029 451.669 451.669  2056 211.104 211.104 
2030 301.107 301.107  2057 284.671 284.671 
2031 126.947 126.947  2058 138.246 138.246 
2032 211.104 211.104  2059 101.260 101.260 
2033 284.671 284.671  2060 118.312 118.312 
2034 138.246 138.246  2061 142.308 142.308 
2035 101.260 101.260  2062 126.243 126.243 
2036 118.312 118.312  2063 299.415 299.415 
2037 142.308 142.308  2064 208.157 208.157 
2038 126.243 126.243  2065 287.503 287.503 
2039 299.415 299.415  2066 437.395 437.395 
2040 208.157 208.157  2067 174.350 174.350 
2041 287.503 287.503  2068 87.698 100.000 
2042 437.395 437.395  2069 125.577 125.577 
2043 174.350 174.350  2070 132.071 132.071 
2044 87.698 100.000  2071 125.242 125.242 
2045 125.577 125.577  2072 141.173 141.173 
2046 132.071 132.071     
Tabla 4. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de trigo escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
En la previsión del tráfico de importación de trigo para el escenario base ocurrirá algo semejante a la 
del maíz. La nueva previsión para este tráfico será la recogida en la siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
1996 87.698 15 7.637 125 114.553 0,77   
1997 125.577 23 4.220 105 97.071 1,29   
1998 132.071 11 14.860 169 163.463 0,81   
1999 125.242 15 9.738 140 146.063 0,86   
2000 141.173 11 9.907 142 108.977 1,30   
2001 169.641 17 12.357 143 210.077 0,81   
2002 356.135 26 14.826 161 385.472 0,92   
2003 202.643 13 12.564 152 163.334 1,24   
2004 234.279 13 13.738 160 178.596 1,31   
2005 451.669 26 17.132 172 445.438 1,01   
2006 301.107 14 14.912 161 208.763 1,44   
2007 126.947 7 13.089 155 91.622 1,39   
2008 211.104 16 10.736 142 171.780 1,23   
2009 284.671 30 8.398 131 251.939 1,13   
2010 138.246 12 11.623 144 139.477 0,99   
2011 101.260 8 12.230 152 97.842 1,03   
2012 118.312 8 14.451 158 115.605 1,02   
2013 142.308 6 24.200 185 145.198 0,98   
2014 126.243 7 13.010 144 91.068 1,39   
2015 299.415 19 15.075 153 286.425 1,05   
2016 208.157 12 12.156 141 145.870 1,43   
2017 287.503 13 17.144 141 222.872 1,29   
2018 437.395 19 17.667 163 335.674 1,30   
2019 174.350 8 18.000 165 154.316 1,13   
2020 100.000 5 18.000 165 88.496 1,13 100.000  
2021 125.577 6 18.000 165 111.130 1,13 125.577  
2022 132.071 6 18.000 165 116.877 1,13 132.071  
2023 125.242 8 19.000 168 152.384 1,15 175.242 50.000 
2024 141.173 9 23.500 170 212.938 1,25 266.173 125.000 
2025 169.641 9 25.200 180 226.647 1,30 294.641 125.000 
2026 356.135 15 25.200 180 370.104 1,30 481.135 125.000 
2027 202.643 10 25.200 180 252.033 1,30 327.643 125.000 
2028 234.279 11 25.200 180 276.368 1,30 359.279 125.000 
2029 451.669 18 25.200 180 443.592 1,30 576.669 125.000 
2030 301.107 13 25.200 180 327.775 1,30 426.107 125.000 
2031 126.947 8 25.200 180 193.805 1,30 251.947 125.000 
2032 211.104 10 25.200 180 258.542 1,30 336.104 125.000 
2033 284.671 13 25.200 180 315.132 1,30 409.671 125.000 
2034 138.246 8 25.200 180 202.497 1,30 263.246 125.000 
2035 101.260 7 25.200 180 174.046 1,30 226.260 125.000 
2036 118.312 7 25.200 180 187.163 1,30 243.312 125.000 
2037 142.308 8 25.200 180 205.622 1,30 267.308 125.000 
2038 126.243 8 25.200 180 193.264 1,30 251.243 125.000 
2039 299.415 13 25.200 180 326.473 1,30 424.415 125.000 
2040 208.157 10 25.200 180 256.275 1,30 333.157 125.000 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
2041 287.503 13 25.200 180 317.310 1,30 412.503 125.000 
2042 437.395 17 25.200 180 432.612 1,30 562.395 125.000 
2043 174.350 9 25.200 180 230.269 1,30 299.350 125.000 
2044 100.000 7 25.200 180 173.077 1,30 225.000 125.000 
2045 125.577 8 25.200 180 192.752 1,30 250.577 125.000 
2046 132.071 8 25.200 180 197.747 1,30 257.071 125.000 
2047 125.242 8 25.200 180 192.494 1,30 250.242 125.000 
2048 141.173 8 25.200 180 204.748 1,30 266.173 125.000 
2049 169.641 9 25.200 180 226.647 1,30 294.641 125.000 
2050 356.135 15 25.200 180 370.104 1,30 481.135 125.000 
2051 202.643 10 25.200 180 252.033 1,30 327.643 125.000 
2052 234.279 11 25.200 180 276.368 1,30 359.279 125.000 
2053 451.669 18 25.200 180 443.592 1,30 576.669 125.000 
2054 301.107 13 25.200 180 327.775 1,30 426.107 125.000 
2055 126.947 8 25.200 180 193.805 1,30 251.947 125.000 
2056 211.104 10 25.200 180 258.542 1,30 336.104 125.000 
2057 284.671 13 25.200 180 315.132 1,30 409.671 125.000 
2058 138.246 8 25.200 180 202.497 1,30 263.246 125.000 
2059 101.260 7 25.200 180 174.046 1,30 226.260 125.000 
2060 118.312 7 25.200 180 187.163 1,30 243.312 125.000 
2061 142.308 8 25.200 180 205.622 1,30 267.308 125.000 
2062 126.243 8 25.200 180 193.264 1,30 251.243 125.000 
2063 299.415 13 25.200 180 326.473 1,30 424.415 125.000 
2064 208.157 10 25.200 180 256.275 1,30 333.157 125.000 
2065 287.503 13 25.200 180 317.310 1,30 412.503 125.000 
2066 437.395 17 25.200 180 432.612 1,30 562.395 125.000 
2067 174.350 9 25.200 180 230.269 1,30 299.350 125.000 
2068 100.000 7 25.200 180 173.077 1,30 225.000 125.000 
2069 125.577 8 25.200 180 192.752 1,30 250.577 125.000 
2070 132.071 8 25.200 180 197.747 1,30 257.071 125.000 
2071 125.242 4 25.200 181 108.801 2,30 250.242 125.000 
2072 141.173 3 25.200 182 80.658 3,30 266.173 125.000 
Tabla 5. Previsión del tráfico de importación de trigo escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 1,13 
Promedio G.T. por buque 18.000 
Tabla 6. Ratios previsión del tráfico de importación de trigo escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
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D Cálculos para la previsión del tráfico de importación de otros cereales 
La tabla 7 muestra la serie replicada con los valores corregidos según los límites fijados para el 
tráfico de importación de cereales a excepción del maíz y el trigo. 
Proyección demanda importación otros cereales  Proyección demanda importación otros cereales 
Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 172.153 128.098  2047 20.881 20.881 
2021 15.432 15.432  2048 21.683 21.683 
2022 45.183 45.183  2049 28.450 28.450 
2023 20.881 20.881  2050 115.217 115.217 
2024 21.683 21.683  2051 54.317 54.317 
2025 28.450 28.450  2052 5.056 5.056 
2026 115.217 115.217  2053 128.098 128.098 
2027 54.317 54.317  2054 56.250 56.250 
2028 5.056 5.056  2055 85.892 85.892 
2029 128.098 128.098  2056 20.411 20.411 
2030 56.250 56.250  2057 74.471 74.471 
2031 85.892 85.892  2058 16.566 16.566 
2032 20.411 20.411  2059 87.693 87.693 
2033 74.471 74.471  2060 0 5.056 
2034 16.566 16.566  2061 6.605 6.605 
2035 87.693 87.693  2062 0 5.056 
2036 0 5.056  2063 29.866 29.866 
2037 6.605 6.605  2064 27.633 27.633 
2038 0 5.056  2065 10.263 10.263 
2039 29.866 29.866  2066 57.196 57.196 
2040 27.633 27.633  2067 39.636 39.636 
2041 10.263 10.263  2068 172.153 128.098 
2042 57.196 57.196  2069 15.432 15.432 
2043 39.636 39.636  2070 45.183 45.183 
2044 172.153 128.098  2071 20.881 20.881 
2045 15.432 15.432  2072 21.683 21.683 
2046 45.183 45.183     
Tabla 7. Cálculos para la previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
En esta ocasión, se considerará que no será posible captar tráfico del resto de cereales. Entonces, la 
previsión del tráfico de importación de otros cereales para el escenario base será la recogida en la 
siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
1996 172.153 30 10.712 133 321.347 0,54     
1997 15.432 5 6.430 118 32.149 0,48   
1998 45.183 6 12.365 159 74.189 0,61   
1999 20.881 3 26.265 210 78.794 0,27   
2000 21.683 4 20.121 185 80.484 0,27   
2001 28.450 4 15.425 160 61.700 0,46   
2002 115.217 9 17.574 176 158.166 0,73   
2003 54.317 3 19.526 158 58.578 0,93   
2004 5.056 2 2.110 84 4.219 1,20   
2005 128.098 19 8.000 122 151.995 0,84   
2006 56.250 5 8.848 131 44.240 1,27   
2007 85.892 5 23.429 183 117.145 0,73   
2008 20.411 2 12.712 154 25.423 0,80   
2009 74.471 12 5.738 118 68.853 1,08   
2010 16.566 3 9.078 131 27.235 0,61   
2011 87.693 11 9.487 126 104.359 0,84   
2012 0 0 0 0 0 0,00   
2013 6.605 1 5.581 108 5.581 1,18   
2014 0 0 0 0 0 0,00   
2015 29.866 2 14.198 156 28.396 1,05   
2016 27.633 8 6.421 113 51.370 0,54   
2017 10.263 3 5.038 105 15.114 0,68   
2018 57.196 4 15.471 145 61.883 0,92   
2019 39.636 6 10.000 140 56.865 0,70   
2020 128.098 18 10.000 140 183.781 0,70 128.098  
2021 15.432 2 10.000 140 22.140 0,70 15.432  
2022 45.183 6 10.000 140 64.824 0,70 45.183  
2023 20.881 3 11.000 145 27.841 0,75 20.881 1 
2024 21.683 2 13.000 150 28.160 0,77 21.683 1 
2025 28.450 3 14.000 160 36.772 0,77 28.450 1 
2026 115.217 11 14.000 160 148.920 0,77 115.217 1 
2027 54.317 5 14.000 160 70.206 0,77 54.317 1 
2028 5.056 0 14.000 160 6.535 0,77 5.056 1 
2029 128.098 12 14.000 160 165.569 0,77 128.098 1 
2030 56.250 5 14.000 160 72.704 0,77 56.250 1 
2031 85.892 8 14.000 160 111.017 0,77 85.892 1 
2032 20.411 2 14.000 160 26.382 0,77 20.411 1 
2033 74.471 7 14.000 160 96.255 0,77 74.471 1 
2034 16.566 2 14.000 160 21.412 0,77 16.566 1 
2035 87.693 8 14.000 160 113.344 0,77 87.693 1 
2036 5.056 0 14.000 160 6.535 0,77 5.056 1 
2037 6.605 1 14.000 160 8.537 0,77 6.605 1 
2038 5.056 0 14.000 160 6.535 0,77 5.056 1 
2039 29.866 3 14.000 160 38.602 0,77 29.866 1 
2040 27.633 3 14.000 160 35.716 0,77 27.633 1 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
2041 10.263 1 14.000 160 13.265 0,77 10.263 1 
2042 57.196 5 14.000 160 73.927 0,77 57.196 1 
2043 39.636 4 14.000 160 51.230 0,77 39.636 1 
2044 128.098 12 14.000 160 165.569 0,77 128.098 1 
2045 15.432 1 14.000 160 19.946 0,77 15.432 1 
2046 45.183 4 14.000 160 58.400 0,77 45.183 1 
2047 20.881 2 14.000 160 26.989 0,77 20.881 1 
2048 21.683 2 14.000 160 28.026 0,77 21.683 1 
2049 28.450 3 14.000 160 36.772 0,77 28.450 1 
2050 115.217 11 14.000 160 148.920 0,77 115.217 1 
2051 54.317 5 14.000 160 70.206 0,77 54.317 1 
2052 5.056 0 14.000 160 6.535 0,77 5.056 1 
2053 128.098 12 14.000 160 165.569 0,77 128.098 1 
2054 56.250 5 14.000 160 72.704 0,77 56.250 1 
2055 85.892 8 14.000 160 111.017 0,77 85.892 1 
2056 20.411 2 14.000 160 26.382 0,77 20.411 1 
2057 74.471 7 14.000 160 96.255 0,77 74.471 1 
2058 16.566 2 14.000 160 21.412 0,77 16.566 1 
2059 87.693 8 14.000 160 113.344 0,77 87.693 1 
2060 5.056 0 14.000 160 6.535 0,77 5.056 1 
2061 6.605 1 14.000 160 8.537 0,77 6.605 1 
2062 5.056 0 14.000 160 6.535 0,77 5.056 1 
2063 29.866 3 14.000 160 38.602 0,77 29.866 1 
2064 27.633 3 14.000 160 35.716 0,77 27.633 1 
2065 10.263 1 14.000 160 13.265 0,77 10.263 1 
2066 57.196 5 14.000 160 73.927 0,77 57.196 1 
2067 39.636 4 14.000 160 51.230 0,77 39.636 1 
2068 128.098 12 14.000 160 165.569 0,77 128.098 1 
2069 15.432 1 14.000 160 19.946 0,77 15.432 1 
2070 45.183 4 14.000 160 58.400 0,77 45.183 1 
2071 20.881 2 14.000 161 26.989 0,77 20.881 1 
2072 21.683 2 14.000 162 28.026 0,77 21.683 1 
Tabla 8. Previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,70 
Promedio G.T. por buque 10.000 
Tabla 9. Ratios previsión del tráfico de importación de otros cereales escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
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E Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de sulfatos 





Año t sin corrección t  Año t sin corrección t 
2020 92.872 92.872  2047 141.534 120.000 
2021 121.493 120.000  2048 92.872 92.872 
2022 75.415 75.415  2049 121.493 120.000 
2023 65.661 65.661  2050 75.415 75.415 
2024 107.757 107.757  2051 65.661 65.661 
2025 98.843 98.843  2052 107.757 107.757 
2026 141.534 120.000  2053 98.843 98.843 
2027 92.872 92.872  2054 141.534 120.000 
2028 121.493 120.000  2055 92.872 92.872 
2029 75.415 75.415  2056 121.493 120.000 
2030 65.661 65.661  2057 75.415 75.415 
2031 107.757 107.757  2058 65.661 65.661 
2032 98.843 98.843  2059 107.757 107.757 
2033 141.534 120.000  2060 98.843 98.843 
2034 92.872 92.872  2061 141.534 120.000 
2035 121.493 120.000  2062 92.872 92.872 
2036 75.415 75.415  2063 121.493 120.000 
2037 65.661 65.661  2064 75.415 75.415 
2038 107.757 107.757  2065 65.661 65.661 
2039 98.843 98.843  2066 107.757 107.757 
2040 141.534 120.000  2067 98.843 98.843 
2041 92.872 92.872  2068 141.534 120.000 
2042 121.493 120.000  2069 92.872 92.872 
2043 75.415 75.415  2070 121.493 120.000 
2044 65.661 65.661  2071 75.415 75.415 
2045 107.757 107.757  2072 65.661 65.661 
2046 98.843 98.843     
Tabla 10. Cálculos para la previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
El cálculo de la previsión del tráfico de exportación de sulfatos para el escenario base se realizará en 
coherencia con lo expuesto en la proyección de demanda, es decir, el tráfico generado de este producto 
se reducirá a la mitad de la cantidad proyectada en el escenario optimista. Teniendo en cuenta lo anterior, 
la nueva previsión será la recogida en la siguiente tabla. 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
1996 0 0 0 0 0 0,00     
1997 0 0 0 0 0 0,00   
1998 0 0 0 0 0 0,00   
1999 0 0 0 0 0 0,00   
2000 0 0 0 0 0 0,00   
2001 0 0 0 0 0 0,00   
2002 0 0 0 0 0 0,00   
2003 0 0 0 0 0 0,00   
2004 14.263 4 2.435 88 9.741 1,46   
2005 10.424 4 2.472 94 9.887 1,05   
2006 2.415 0 0 0 0 0,00   
2007 0 0 0 0 0 0,00   
2008 0 0 0 0 0 0,00   
2009 33.610 6 10.641 119 63.844 0,53   
2010 54.279 11 5.016 110 55.172 0,98   
2011 55.436 12 5.740 103 68.883 0,80   
2012 67.123 13 7.859 0 102.172 0,00   
2013 92.872 14 9.955 115 139.376 0,67   
2014 121.493 16 9.827 117 157.235 0,77   
2015 75.415 16 6.914 104 110.623 0,68   
2016 65.661 14 7.892 112 110.485 0,59   
2017 107.757 11 16.952 151 186.468 0,58   
2018 98.843 15 8.098 116 121.467 0,81   
2019 141.534 40 9.000 120 364.115 0,39   
2020 92.872 26 9.000 120 238.133 0,39 92.872  
2021 120.000 34 9.000 120 307.692 0,39 120.000  
2022 75.415 21 9.000 120 193.372 0,39 75.415  
2023 65.661 22 9.000 120 197.370 0,39 76.974 1,02 
2024 107.757 38 9.000 120 345.929 0,39 134.912 1,02 
2025 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2026 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2027 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2028 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2029 75.415 36 9.000 120 325.444 0,39 126.923 1,02 
2030 65.661 33 9.000 120 299.934 0,39 116.974 1,02 
2031 107.757 46 9.000 120 410.031 0,39 159.912 1,02 
2032 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2033 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2034 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2035 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2036 75.415 36 9.000 120 325.444 0,39 126.923 1,02 
2037 65.661 33 9.000 120 299.934 0,39 116.974 1,02 
2038 107.757 46 9.000 120 410.031 0,39 159.912 1,02 
2039 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2040 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
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Año t Buques G.T. Eslora G.T. totales t/G.T. t con incremento Factor crecimiento 
2041 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2042 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2043 75.415 36 9.000 120 325.444 0,39 126.923 1,02 
2044 65.661 33 9.000 120 299.934 0,39 116.974 1,02 
2045 107.757 46 9.000 120 410.031 0,39 159.912 1,02 
2046 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2047 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2048 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2049 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2050 75.415 36 9.000 120 325.444 0,39 126.923 1,02 
2051 65.661 33 9.000 120 299.934 0,39 116.974 1,02 
2052 107.757 46 9.000 120 410.031 0,39 159.912 1,02 
2053 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2054 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2055 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2056 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2057 75.415 36 9.000 120 325.444 0,39 126.923 1,02 
2058 65.661 33 9.000 120 299.934 0,39 116.974 1,02 
2059 107.757 46 9.000 120 410.031 0,39 159.912 1,02 
2060 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2061 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2062 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2063 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2064 75.415 36 9.000 120 325.444 0,39 126.923 1,02 
2065 65.661 33 9.000 120 299.934 0,39 116.974 1,02 
2066 107.757 46 9.000 120 410.031 0,39 159.912 1,02 
2067 98.843 43 9.000 120 386.718 0,39 150.820 1,02 
2068 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2069 92.872 41 9.000 120 371.101 0,39 144.729 1,02 
2070 120.000 49 9.000 120 442.051 0,39 172.400 1,02 
2071 75.415 36 9.000 121 325.444 0,39 126.923 1,02 
2072 65.661 33 9.000 122 299.934 0,39 116.974 1,02 
Tabla 11. Previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
Ratio medio por unidad de G.T. 0,39 
Promedio G.T. por buque 9.000 
Tabla 12. Ratios previsión del tráfico de exportación de sulfatos escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
Recalcar de nuevo, que la proyección de demanda resultado del escenario base será la que se empleará 
para elaborar el estudio de viabilidad del proyecto. 
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 En el presente anejo se recogerán una serie de tablas con los resultados obtenidos, tras realizar los 
cálculos pertinentes, para el tráfico de graneles sólidos en el Muelle Sur del Puerto de Valencia para el 
escenario base o realista. Como ya se ha comentado en el Anejo M “Cálculos relativos a las previsiones 
de tráfico de graneles sólidos - escenario base”, las previsiones del escenario base serán las que se 
empleen para realizar el estudio de viabilidad del proyecto por considerarse que serán las que mayores 
probabilidades tengan de ajustarse a la realidad. 
 
B Resultados de la previsión de tráfico de cereales 
 Al igual que en el caso de los cálculos de las previsiones de tráfico, estos resultados únicamente 
cambian para el caso de los cereales, los sulfatos y, en consecuencia, para el tráfico total. Por este motivo, 
sólo se incluirán en este anejo los resultados de los productos anteriormente mencionados. 
• Resultados de la previsión del tráfico de importación de cereales 
La tabla 1 muestra los resultados obtenidos, tras efectuar los cálculos pertinentes74, para el tráfico 
de importación de cereales. 
 Cereales 
 Importación maíz Importación trigo Importación otros cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 344.062 15 28.519 87.698 15 7.637 172.153 30 10.712 
1997 228.068 10 24.826 125.577 23 4.220 15.432 5 6.430 
1998 405.247 18 19.576 132.071 11 14.860 45.183 6 12.365 
1999 472.202 22 16.247 125.242 15 9.738 20.881 3 26.265 
2000 451.853 23 16.543 141.173 11 9.907 21.683 4 20.121 
2001 451.348 15 20.841 169.641 17 12.357 28.450 4 15.425 
2002 469.383 20 17.752 356.135 26 14.826 115.217 9 17.574 
2003 467.694 14 25.596 202.643 13 12.564 54.317 3 19.526 
2004 505.552 17 18.367 234.279 13 13.738 5.056 2 2.110 
2005 579.196 40 13.024 451.669 26 17.132 128.098 19 8.000 
2006 628.846 30 15.469 301.107 14 14.912 56.250 5 8.848 
2007 700.372 17 29.770 126.947 7 13.089 85.892 5 23.429 
2008 742.283 27 15.539 211.104 16 10.736 20.411 2 12.712 
2009 597.480 61 7.843 284.671 30 8.398 74.471 12 5.738 
2010 534.177 38 11.370 138.246 12 11.623 16.566 3 9.078 
2011 544.736 50 8.286 101.260 8 12.230 87.693 11 9.487 
2012 619.095 39 13.731 118.312 8 14.451 0 0 0 
2013 553.910 21 18.489 142.308 6 24.200 6.605 1 5.581 
2014 654.922 21 23.619 126.243 7 13.010 0 0 0 
2015 583.521 20 22.883 299.415 19 15.075 29.866 2 14.198 
2016 642.856 21 23.780 208.157 12 12.156 27.633 8 6.421 
2017 741.763 23 24.045 287.503 13 17.144 10.263 3 5.038 
 
74 El procedimiento empleado en los cálculos efectuados para obtener los resultados recogidos en este anejo será análogo al del 
escenario optimista. 
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 Importación maíz Importación trigo Importación otros cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2018 811.698 23 24.419 437.395 19 17.667 57.196 4 15.471 
2019 751.033 23 25.000 174.350 8 18.000 39.636 6 10.000 
2020 520.000 16 25.000 100.000 5 18.000 128.098 18 10.000 
2021 520.000 16 25.000 125.577 6 18.000 15.432 2 10.000 
2022 520.000 16 25.000 132.071 6 18.000 45.183 6 10.000 
2023 1.020.000 29 26.000 175.242 8 19.000 20.881 3 11.000 
2024 1.020.000 21 33.000 266.173 9 23.500 21.683 2 13.000 
2025 1.020.000 19 35.000 294.641 9 25.200 28.450 3 14.000 
2026 985.000 19 35.000 481.135 15 25.200 115.217 11 14.000 
2027 970.000 18 35.000 327.643 10 25.200 54.317 5 14.000 
2028 945.000 18 35.000 359.279 11 25.200 5.056 0 14.000 
2029 979.196 19 35.000 576.669 18 25.200 128.098 12 14.000 
2030 978.846 19 35.000 426.107 13 25.200 56.250 5 14.000 
2031 1.050.372 20 35.000 251.947 8 25.200 85.892 8 14.000 
2032 1.092.283 21 35.000 336.104 10 25.200 20.411 2 14.000 
2033 947.480 18 35.000 409.671 13 25.200 74.471 7 14.000 
2034 1.101.033 21 35.000 263.246 8 25.200 16.566 2 14.000 
2035 894.736 17 35.000 226.260 7 25.200 87.693 8 14.000 
2036 1.101.033 21 35.000 243.312 7 25.200 5.056 0 14.000 
2037 903.910 17 35.000 267.308 8 25.200 6.605 1 14.000 
2038 1.004.922 19 35.000 251.243 8 25.200 5.056 0 14.000 
2039 933.521 18 35.000 424.415 13 25.200 29.866 3 14.000 
2040 992.856 19 35.000 333.157 10 25.200 27.633 3 14.000 
2041 1.091.763 21 35.000 412.503 13 25.200 10.263 1 14.000 
2042 1.101.033 21 35.000 562.395 17 25.200 57.196 5 14.000 
2043 1.101.033 21 35.000 299.350 9 25.200 39.636 4 14.000 
2044 870.000 17 35.000 225.000 7 25.200 128.098 12 14.000 
2045 870.000 17 35.000 250.577 8 25.200 15.432 1 14.000 
2046 870.000 17 35.000 257.071 8 25.200 45.183 4 14.000 
2047 870.000 17 35.000 250.242 8 25.200 20.881 2 14.000 
2048 870.000 17 35.000 266.173 8 25.200 21.683 2 14.000 
2049 870.000 17 35.000 294.641 9 25.200 28.450 3 14.000 
2050 870.000 17 35.000 481.135 15 25.200 115.217 11 14.000 
2051 870.000 17 35.000 327.643 10 25.200 54.317 5 14.000 
2052 870.000 17 35.000 359.279 11 25.200 5.056 0 14.000 
2053 929.196 18 35.000 576.669 18 25.200 128.098 12 14.000 
2054 978.846 19 35.000 426.107 13 25.200 56.250 5 14.000 
2055 1.050.372 20 35.000 251.947 8 25.200 85.892 8 14.000 
2056 1.092.283 21 35.000 336.104 10 25.200 20.411 2 14.000 
2057 947.480 18 35.000 409.671 13 25.200 74.471 7 14.000 
2058 884.177 17 35.000 263.246 8 25.200 16.566 2 14.000 
2059 894.736 17 35.000 226.260 7 25.200 87.693 8 14.000 
2060 969.095 18 35.000 243.312 7 25.200 5.056 0 14.000 
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 Importación maíz Importación trigo Importación otros cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2061 903.910 17 35.000 267.308 8 25.200 6.605 1 14.000 
2062 1.004.922 19 35.000 251.243 8 25.200 5.056 0 14.000 
2063 933.521 18 35.000 424.415 13 25.200 29.866 3 14.000 
2064 992.856 19 35.000 333.157 10 25.200 27.633 3 14.000 
2065 1.101.033 21 35.000 412.503 13 25.200 10.263 1 14.000 
2066 1.101.033 21 35.000 562.395 17 25.200 57.196 5 14.000 
2067 1.101.033 21 35.000 299.350 9 25.200 39.636 4 14.000 
2068 870.000 17 35.000 225.000 7 25.200 128.098 12 14.000 
2069 870.000 17 35.000 250.577 8 25.200 15.432 1 14.000 
2070 870.000 17 35.000 257.071 8 25.200 45.183 4 14.000 
2071 870.000 10 35.000 250.242 4 25.200 20.881 2 14.000 
2072 870.000 7 35.000 266.173 3 25.200 21.683 2 14.000 
Tabla 1. Resultados de la previsión del tráfico de importación de cereales escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
• Resultados de la previsión del tráfico de cereales 
La tabla 2 recopila los resultados obtenidos para el tráfico total de cereales. 
 Cereales 
 Importación cereales Exportación cereales Total, cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 603.913 60 46.868 99.984 29 7.271 703.897 89 45.550 
1997 369.077 38 35.476 150.208 28 13.391 519.285 66 34.741 
1998 582.501 35 46.801 68.286 8 14.999 650.787 43 45.743 
1999 618.325 40 52.249 96.401 12 12.507 714.726 52 50.927 
2000 614.709 38 46.571 41.852 14 6.476 656.561 52 45.237 
2001 649.439 36 48.623 77.206 24 7.510 726.645 60 47.255 
2002 940.735 55 50.151 44.270 18 7.458 985.005 73 48.730 
2003 724.654 30 57.687 57.920 18 9.516 782.574 48 56.083 
2004 744.887 32 34.215 33.440 13 7.932 778.327 45 33.340 
2005 1.158.963 85 38.156 17.436 8 3.569 1.176.399 93 37.005 
2006 986.203 49 39.229 14.906 8 3.178 1.001.109 57 38.029 
2007 913.211 29 66.288 352.754 47 10.233 1.265.965 76 64.422 
2008 973.798 45 38.987 136.489 35 9.979 1.110.287 80 38.021 
2009 956.622 103 21.979 17.623 8 3.827 974.245 111 21.375 
2010 688.989 53 32.071 84.489 16 10.088 773.478 69 31.339 
2011 733.689 69 30.003 10.956 5 6.758 744.645 74 29.230 
2012 737.407 47 28.182 10.585 4 7.170 747.992 51 27.482 
2013 702.823 28 48.269 9.179 3 5.357 712.002 31 46.841 
2014 781.165 28 36.629 70.169 20 8.613 851.334 48 35.696 
2015 912.802 41 52.156 12.307 5 5.488 925.109 46 50.603 
2016 878.646 41 42.357 10.695 4 6.637 889.341 45 41.168 
2017 1.039.529 39 46.227 0 0 0 1.039.529 39 44.689 
2018 1.306.289 46 57.557 49.831 15 37.248 1.356.120 61 56.881 
2019 965.019 37 53.000 29.002 8 12.000 994.021 45 51.635 
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 Importación cereales Exportación cereales Total, cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2020 748.098 39 53.000 64.315 17 7.500 812.413 56 51.486 
2021 661.009 24 53.000 9.493 4 3.500 670.502 28 51.352 
2022 697.254 29 53.000 22.658 6 15.500 719.912 35 51.752 
2023 1.216.123 40 56.000 9.274 3 7.000 1.225.397 43 54.369 
2024 1.307.856 32 69.500 15.345 5 7.500 1.323.201 37 67.436 
2025 1.343.091 31 74.200 19.247 6 11.500 1.362.338 37 72.113 
2026 1.581.352 44 74.200 73.023 19 15.500 1.654.375 63 72.246 
2027 1.351.960 33 74.200 70.578 19 7.500 1.422.538 52 71.980 
2028 1.309.335 29 74.200 15.000 6 6.500 1.324.335 35 71.947 
2029 1.683.963 48 74.200 62.234 15 12.000 1.746.197 63 72.130 
2030 1.461.203 37 74.200 3.312 1 4.000 1.464.515 38 71.863 
2031 1.388.211 36 74.200 11.265 4 7.500 1.399.476 39 71.980 
2032 1.448.798 33 74.200 21.346 6 15.500 1.470.144 39 72.246 
2033 1.431.622 37 74.200 66.363 17 15.000 1.497.985 54 72.230 
2034 1.380.845 31 74.200 2.258 1 0 1.383.103 32 71.730 
2035 1.208.689 32 74.200 7.772 2 7.500 1.216.461 35 71.980 
2036 1.349.401 29 74.200 5.182 2 15.500 1.354.583 30 72.246 
2037 1.177.823 26 74.200 23.706 6 4.000 1.201.529 32 71.863 
2038 1.261.221 27 74.200 37.368 11 10.500 1.298.589 38 72.080 
2039 1.387.802 33 74.200 76.474 20 15.500 1.464.276 53 72.246 
2040 1.353.646 32 74.200 9.793 3 11.500 1.363.439 35 72.113 
2041 1.514.529 34 74.200 20.472 5 4.000 1.535.001 40 71.863 
2042 1.720.624 43 74.200 14.274 5 7.500 1.734.898 48 71.980 
2043 1.440.019 34 74.200 12.778 4 15.000 1.452.797 38 72.230 
2044 1.223.098 35 74.200 5.132 2 3.500 1.228.230 37 71.847 
2045 1.136.009 26 74.200 69.493 18 7.500 1.205.502 44 71.980 
2046 1.172.254 29 74.200 71.686 17 15.500 1.243.940 46 72.246 
2047 1.141.123 26 74.200 3.023 1 8.000 1.144.146 27 71.997 
2048 1.157.856 27 74.200 77.059 21 10.500 1.234.915 48 72.080 
2049 1.193.091 28 74.200 12.884 5 7.500 1.205.975 33 71.980 
2050 1.466.352 42 74.200 18.149 6 15.500 1.484.501 48 72.246 
2051 1.251.960 32 74.200 15.241 5 7.500 1.267.201 37 71.980 
2052 1.234.335 28 74.200 68.340 18 7.500 1.302.675 46 71.980 
2053 1.633.963 47 74.200 14.675 4 11.000 1.648.638 51 72.096 
2054 1.461.203 37 74.200 6.948 2 12.000 1.468.151 38 72.130 
2055 1.388.211 36 74.200 7.807 3 3.500 1.396.018 39 71.847 
2056 1.448.798 33 74.200 28.456 8 7.500 1.477.254 41 71.980 
2057 1.431.622 37 74.200 28.412 7 12.000 1.460.034 44 72.130 
2058 1.163.989 26 74.200 61.925 16 7.000 1.225.914 42 71.963 
2059 1.208.689 32 74.200 3.847 2 3.500 1.212.536 34 71.847 
2060 1.217.463 26 74.200 30.638 7 15.500 1.248.101 34 72.246 
2061 1.177.823 26 74.200 7.297 2 12.000 1.185.120 28 72.130 
2062 1.261.221 27 74.200 13.992 5 7.500 1.275.213 32 71.980 
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 Importación cereales Exportación cereales Total, cereales 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2063 1.387.802 33 74.200 14.874 6 6.500 1.402.676 39 71.947 
2064 1.353.646 32 74.200 69.203 18 15.500 1.422.849 49 72.246 
2065 1.523.799 35 74.200 60.000 14 4.000 1.583.799 49 71.863 
2066 1.720.624 43 74.200 10.000 4 3.500 1.730.624 47 71.847 
2067 1.440.019 34 74.200 69.476 16 12.000 1.509.495 50 72.130 
2068 1.223.098 35 74.200 16.467 6 18.500 1.239.565 41 72.346 
2069 1.136.009 26 74.200 17.467 6 7.500 1.153.476 32 71.980 
2070 1.172.254 29 74.200 8.932 2 7.500 1.181.186 31 71.980 
2071 1.141.123 16 74.200 58.340 14 4.000 1.199.463 30 71.863 
2072 1.157.856 12 74.200 12.433 4 3.500 1.170.289 16 71.847 
Tabla 2. Resultados de la previsión del tráfico total de cereales escenario base. Fuente: Elaboración propia. 




Importación 88.633.160 96,67 
Exportación 3.051.714 3,33 
Total 91.684.874 100,00 
Tabla 3. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de cereales escenario base. Fuente: 
Elaboración propia. 
La diferencia entre lo reflejado en la tabla 2 y lo obtenido en el escenario optimista estriba en el descenso 
del tráfico captado, provocando una disminución en la cuantía del tráfico total. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de cereales se obtendrá: 
 
Gráfico 1. Serie histórica y previsión del tráfico de cereales escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan cereales 








Tráfico de cereales y sus harinas
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Gráfico 2. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de cereales escenario base. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación de cereales escenario base. 
Fuente: Elaboración propia. 
Pese a las modificaciones aplicadas sobre este tráfico, la evolución del número de buques frente al 
tamaño medio de los mismos apenas se verá afectada. 
 
C Resultados de la previsión de tráfico de productos químicos 
 La tabla 4 muestra los resultados obtenidos, tras efectuar los cálculos pertinentes, para el tráfico de 
productos químicos. 
 Productos químicos 
 Exportación sulfatos Total, productos químicos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 0 0 0 74.406 20 3.664 
1997 0 0 0 73.550 19 2.381 
1998 0 0 0 71.950 19 2.748 
1999 0 0 0 82.100 19 2.579 
2000 0 0 0 96.540 23 4.515 





















































Evolución buques vs G.T. promedio - Importación cereales y sus harinas
G.T. promedio Buques
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Página NB 
 Productos químicos 
 
Exportación sulfatos Total, productos químicos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. 
2002 0 0 0 88.646 20 2.407 
2003 0 0 0 86.050 22 2.157 
2004 14.263 4 2.435 90.787 19 4.167 
2005 10.424 4 2.472 34.003 12 4.397 
2006 2.415 0 0 21.256 7 842 
2007 0 0 0 21.445 11 534 
2008 0 0 0 26.155 11 709 
2009 33.610 6 10.641 50.110 13 10.007 
2010 54.279 11 5.016 82.419 22 4.952 
2011 55.436 12 5.740 89.866 34 5.632 
2012 67.123 13 7.859 98.013 27 7.532 
2013 92.872 14 9.955 112.322 23 9.428 
2014 121.493 16 9.827 140.363 24 9.558 
2015 75.415 16 6.914 95.755 24 6.834 
2016 65.661 14 7.892 86.511 22 7.914 
2017 107.757 11 16.952 135.957 21 15.931 
2018 98.843 15 8.098 108.506 19 7.749 
2019 141.534 40 9.000 141.534 40 8.020 
2020 92.872 26 9.000 92.872 26 8.020 
2021 120.000 34 9.000 120.000 34 8.020 
2022 75.415 21 9.000 75.415 21 8.020 
2023 76.974 22 9.000 76.974 22 8.020 
2024 134.912 38 9.000 134.912 38 8.020 
2025 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2026 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2027 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2028 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2029 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2030 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
2031 159.912 46 9.000 159.912 46 8.020 
2032 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2033 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2034 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2035 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2036 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2037 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
2038 159.912 46 9.000 159.912 46 8.020 
2039 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2040 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2041 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2042 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2043 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2044 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
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Página NC 
 Productos químicos 
 
Exportación sulfatos Total, productos químicos 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. 
2045 159.912 46 9.000 159.912 46 8.020 
2046 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2047 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2048 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2049 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2050 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2051 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
2052 159.912 46 9.000 159.912 46 8.020 
2053 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2054 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2055 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2056 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2057 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2058 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
2059 159.912 46 9.000 159.912 46 8.020 
2060 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2061 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2062 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2063 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2064 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2065 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
2066 159.912 46 9.000 159.912 46 8.020 
2067 150.820 43 9.000 150.820 43 8.020 
2068 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2069 144.729 41 9.000 144.729 41 8.020 
2070 172.400 49 9.000 172.400 49 8.020 
2071 126.923 36 9.000 126.923 36 8.020 
2072 116.974 33 9.000 116.974 33 8.020 
Tabla 4. Resultados de la previsión del tráfico de exportación de sulfatos y total de productos químicos escenario base. 
Fuente: Elaboración propia. 
Los porcentajes a aplicar para la obtención del G.T. total serán los siguientes: 
 Productos químicos 
 toneladas % 
Importación 1.050.578 10,89 
Exportación 8.599.565 89,11 
Total 9.650.143 100,00 
Tabla 5. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico de productos químicos escenario base. 
Fuente: Elaboración propia. 
En esta ocasión, la principal diferencia con el escenario base se fundamenta en la reducción del tráfico 
de sulfatos captado y generado, que también hará descender el tráfico total de productos químicos. 
Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico de productos químicos se 
obtendrá: 
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Gráfico 4. Serie histórica y previsión del tráfico de productos químicos escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número de buques que transportan sulfatos 
frente a la evolución del G.T. promedio de los mismos. 
 
Gráfico 5. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación de sulfatos escenario base. 
Fuente: Elaboración propia 
De manera semejante a los cereales, las modificaciones aplicadas sobre el tráfico de sulfatos afectarán 
de forma muy leve a la evolución del número de buques frente al tamaño medio de los mismos. 
 
D Resultados de la previsión del tráfico del Muelle Sur 
 La tabla 6 muestra los resultados obtenidos, tras realizar los cálculos pertinentes, para el tráfico 
total del Muelle Sur del Puerto de Valencia. 
 Tráfico Muelle Sur 
 Total, importación Total, exportación Total 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
1996 1.215.786 201 97.792 114.625 33 20.636 1.330.411 234 90.197 
1997 948.411 183 102.242 168.445 34 21.812 1.116.856 217 94.325 
1998 1.267.692 187 117.542 84.213 15 19.120 1.351.905 202 107.854 
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 Tráfico Muelle Sur 
 Total, importación Total, exportación Total 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2000 1.202.315 151 134.011 50.748 18 12.530 1.253.063 169 122.054 
2001 1.116.400 139 121.924 88.712 31 10.079 1.205.112 170 110.915 
2002 1.457.213 158 104.435 45.828 19 9.431 1.503.041 177 95.084 
2003 1.282.662 152 112.127 135.386 40 17.729 1.418.048 192 102.836 
2004 1.532.376 174 95.942 114.491 38 14.760 1.646.867 212 87.952 
2005 1.773.775 201 103.609 35.379 17 10.361 1.809.154 218 94.430 
2006 1.911.425 177 92.478 19.820 10 6.161 1.931.245 187 83.982 
2007 1.598.519 135 118.787 358.952 50 13.749 1.957.471 185 108.448 
2008 1.626.225 153 80.024 154.758 43 18.329 1.780.983 196 73.951 
2009 1.381.148 192 54.716 62.929 17 17.832 1.444.077 209 51.085 
2010 1.135.617 155 63.930 171.701 37 20.285 1.307.318 192 59.634 
2011 1.065.467 170 63.423 77.877 20 19.300 1.143.344 190 59.080 
2012 1.050.304 139 67.451 83.997 21 17.781 1.134.301 160 62.562 
2013 1.055.058 129 80.008 110.251 24 19.522 1.165.309 153 74.054 
2014 1.144.097 113 80.962 206.865 44 25.720 1.350.962 157 75.525 
2015 1.222.843 126 85.262 94.377 25 17.550 1.317.220 151 78.597 
2016 1.104.537 100 64.435 81.807 23 18.971 1.186.344 123 59.960 
2017 1.325.109 99 86.878 116.095 16 19.109 1.441.204 115 80.208 
2018 1.532.877 98 112.448 164.086 39 51.050 1.696.963 137 106.405 
2019 1.220.773 82 76.440 192.142 58 26.922 1.412.915 140 71.566 
2020 1.009.951 93 70.000 170.281 48 21.500 1.180.232 141 65.226 
2021 979.474 84 85.000 143.493 43 17.500 1.122.967 128 78.356 
2022 1.076.557 110 85.000 111.786 32 29.500 1.188.343 142 79.537 
2023 1.491.649 98 73.000 99.443 30 21.000 1.591.092 128 67.882 
2024 1.622.441 90 86.500 155.856 47 20.491 1.778.297 137 80.003 
2025 1.591.560 75 106.200 180.067 54 22.500 1.771.627 129 97.962 
2026 1.805.232 88 106.200 249.423 70 26.500 2.054.655 158 98.355 
2027 1.639.475 91 91.200 230.315 66 21.500 1.869.790 157 84.340 
2028 1.691.505 103 91.200 197.400 60 17.500 1.888.905 163 83.946 
2029 1.998.577 106 106.200 195.182 54 26.000 2.193.759 160 98.306 
2030 1.769.520 94 106.200 124.286 36 15.000 1.893.806 130 97.223 
2031 1.622.106 82 91.200 175.177 51 18.500 1.797.283 133 84.044 
2032 1.689.667 82 91.200 181.536 55 31.500 1.871.203 137 85.324 
2033 1.680.245 87 106.200 248.763 71 26.000 1.929.008 157 98.306 
2034 1.694.396 95 106.200 156.987 47 11.000 1.851.384 142 96.830 
2035 1.449.696 74 91.200 191.657 56 21.500 1.641.353 130 84.340 
2036 1.576.125 68 91.200 142.394 42 29.500 1.718.519 109 85.127 
2037 1.478.093 79 106.200 148.880 43 15.000 1.626.973 123 97.223 
2038 1.575.049 83 106.200 212.240 65 26.500 1.787.289 149 98.355 
2039 1.694.454 87 91.200 233.949 66 26.500 1.928.403 154 84.832 
2040 1.602.610 73 91.200 189.397 56 25.500 1.792.007 129 84.733 
2041 1.784.529 79 106.200 173.539 51 15.000 1.958.068 130 97.223 
2042 1.957.352 85 106.200 202.086 61 21.500 2.159.438 146 97.863 
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 Tráfico Muelle Sur 
 Total, importación Total, exportación Total 
Año t Buques G.T. t Buques G.T. t Buques G.T. 
2043 1.653.559 75 91.200 159.701 48 29.000 1.813.260 123 85.078 
2044 1.484.951 85 91.200 135.200 40 17.500 1.620.151 125 83.946 
2045 1.454.474 81 106.200 243.405 69 21.500 1.697.879 150 97.863 
2046 1.551.557 102 106.200 236.219 65 29.500 1.787.776 168 98.651 
2047 1.416.649 81 91.200 188.618 55 22.000 1.605.267 136 84.389 
2048 1.472.441 84 91.200 227.387 65 23.491 1.699.828 149 84.536 
2049 1.435.296 71 106.200 195.284 59 18.500 1.630.580 130 97.568 
2050 1.690.232 86 106.200 149.072 44 26.500 1.839.304 130 98.355 
2051 1.539.475 89 91.200 147.223 45 21.500 1.686.698 134 84.340 
2052 1.601.981 99 106.200 238.252 68 18.500 1.840.233 167 97.568 
2053 1.904.952 98 106.200 171.520 50 22.000 2.076.472 148 97.912 
2054 1.737.690 88 106.200 183.348 53 23.000 1.921.038 141 98.011 
2055 1.600.832 79 91.200 156.536 46 14.500 1.757.368 125 83.651 
2056 1.694.503 83 91.200 210.226 63 23.500 1.904.729 146 84.536 
2057 1.675.140 86 106.200 165.335 48 23.000 1.840.475 134 98.011 
2058 1.475.257 90 106.200 188.899 54 18.000 1.664.156 144 97.519 
2059 1.464.097 76 91.200 175.244 52 17.500 1.639.341 128 83.946 
2060 1.481.122 71 91.200 191.747 55 29.500 1.672.869 126 85.127 
2061 1.516.174 85 106.200 187.897 54 23.000 1.704.071 140 98.011 
2062 1.599.437 88 106.200 173.681 55 23.500 1.773.118 142 98.060 
2063 1.694.454 87 91.200 193.929 59 17.500 1.888.383 146 83.946 
2064 1.602.610 73 91.200 203.330 57 29.500 1.805.940 130 85.127 
2065 1.793.799 79 106.200 185.312 52 15.000 1.979.111 131 97.223 
2066 1.957.352 85 106.200 185.324 56 17.500 2.142.676 142 97.469 
2067 1.653.559 75 91.200 240.296 67 26.000 1.893.855 142 84.782 
2068 1.484.951 85 91.200 201.961 60 32.500 1.686.912 144 85.422 
2069 1.454.474 81 106.200 176.196 53 21.500 1.630.670 133 97.863 
2070 1.551.557 102 106.200 195.045 57 21.500 1.746.602 159 97.863 
2071 1.406.649 70 91.200 198.458 55 18.000 1.605.107 125 83.995 
2072 1.472.441 69 91.200 144.201 43 19.491 1.616.642 113 84.142 
Tabla 6. Resultados de la previsión del tráfico total del Muelle Sur escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
Los porcentajes a aplicar para la obtención del G.T. total serán los siguientes: 
 Tráfico total 
 
toneladas % 
Importación 115.485.603 90,16 
Exportación 12.608.039 9,84 
Total 128.093.642 100,00 
Tabla 7. Peso de la importación y de la exportación en la previsión del tráfico total del Muelle Sur escenario base. Fuente: 
Elaboración propia. 
En la tabla 6 se observa que las modificaciones aplicadas sobre el tráfico de cereales y el de sulfatos 
afectarán de manera poco pronunciada al tráfico total del muelle. 
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Si se representa gráficamente la serie histórica y la proyección del tráfico total del Muelle Sur se 
obtendrá: 
 
Gráfico 6. Serie histórica y previsión del tráfico del Muelle Sur escenario base. Fuente: Elaboración propia. 
A continuación, se representa gráficamente la evolución del número total de buques que transportan la 
mercancía manipulada en el Muelle Sur frente a la evolución del G.T. promedio de los mismos. 
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Gráfico 8. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de importación del Muelle Sur escenario 
base. Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 9. Evolución del número de buques frente al G.T. promedio del tráfico de exportación del Muelle Sur escenario 
base. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede comprobar, tanto para los cereales y sulfatos como para el tráfico total, la evolución del 
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 En el presente anejo se contrastarán las proyecciones realizadas en el Apartado 6.3 “Proyección 
de la demanda de tráfico de graneles sólidos” de la memoria con las previsiones internacionales 
realizadas por diversas instituciones que poseen relevancia en lo referente al comercio marítimo 
internacional. 
 
B Previsiones para el tráfico de graneles sólidos 
 El pronóstico realizado por la entidad DVN GL (DNV GL, s.f.) es positivo para el comercio 
marítimo mundial de graneles sólidos pues, como se puede comprobar en la tabla y el gráfico que se 
mostrarán a continuación, las previsiones para esta tipología de tráfico auguran un crecimiento del 
mismo, especialmente entre el año 2016 y el 2030. 
La siguiente tabla muestra la previsión realizada para el comercio marítimo mundial en millones de 
toneladas anuales: 
Trade (million tonnes/yr) 
Cargo type 2016 2030 2040 2050 
Crude oil 1,950 2,280 1,850 1,270 
Oil products 1,070 1,320 1,250 1,020 
Natural gas 360 640 770 790 
Bulk 4,890 6,730 6,940 6,910 
Container 1,730 2,850 3,400 3,740 
Other cargo 1,150 1,630 1,860 2,010 
Total 11,130 15,460 16,080 15,730 
Tabla 1. Datos previsión de la evolución del comercio marítimo mundial. Fuente: DNV GL (s.f.). 
Para el producto a granel, se prevé un crecimiento sostenido hasta 2050 cuando el comercio será 
aproximadamente un 40% mayor que el actual. 
Igualmente, el siguiente gráfico muestra la previsión realizada para el comercio marítimo mundial en 
gigatoneladas anuales: 
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Gráfico 1. Gráfico previsión de la evolución del comercio marítimo mundial. Fuente: DNV GL (s.f.). 
Por tanto, en base a lo anterior, la tasa de crecimiento anual promedio quedará como sigue: 
Average annual growth rate in % 2010-2016 2016-2030 2030-2050 
Crude oil 0.7 1.1 -2.9 
Oil products 3.3 1.5 -1.3 
Natural gas 4.3 4.3 1.0 
Bulk 4.9 2.3 0.1 
Container 5.0 3.6 1.4 
Other cargo 5.0 3.6 1.0 
Average 3.8 2.4 0.1 
Tabla 2. Previsión de la evolución de la tasa de crecimiento anual promedio del comercio marítimo mundial (en porcentaje). 
Fuente: DNV GL (s.f.). 
Se observa que el mayor crecimiento del tráfico de graneles se producirá hasta el año 2030, tras el que 
el crecimiento será residual. 
En cuanto a las toneladas en función de las millas náuticas recorridas, se prevé un crecimiento lento 
hasta 2030, siendo la tasa de crecimiento en el periodo 2030-2050 del 5%. 
La evolución del tráfico mundial de algunos graneles sólidos (incluidos los cereales) desde el año 1980 
así como sus proyecciones hasta el año 2050, se recogen en el gráfico y la tabla a continuación. Las 
unidades de medida empleadas son billones de toneladas-millas náuticas por año. 
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Gráfico 2. Previsión de la evolución del comercio mundial de graneles sólidos. Fuente: DNV GL (s.f.). 
Resaltar el crecimiento que experimentará el tráfico de cereales el cual será del 3,5% hasta 2030, y del 
2,5% hasta 2050. 
Average annual growth rate in % 2010-2016 2016-2030 2030-2050 
Coal 3.5 -0.7 -3.3 
Iron ore 6.3 2.6 -0.1 
Grain 5.6 3.5 2.5 
Minor bulk 3.3 1.9 0.9 
Average 4.4 1.9 0.4 
Tabla 3. Previsión de la evolución de la tasa de crecimiento anual promedio del comercio marítimo mundial (en porcentaje). 
Fuente: DNV GL (s.f.). 
porcentaje). Fuente: DNV GL (s.f.). 
En resumen, las previsiones realizadas por esta entidad auguran que el tráfico de graneles sólidos 
alcanzará un máximo dentro de dos o tres décadas. 
De igual modo, la UNCTAD (UNCTAD, 2020) ha realizado unas previsiones sobre el desarrollo del 
comercio marítimo internacional, en base a la elasticidad de los ingresos del comercio marítimo en el 
periodo comprendido entre los años 2006 y 2018 y al crecimiento del PIB previsto por el FMI para el 
periodo 2019-2024. 
Según estas proyecciones, se espera que el comercio de graneles sólidos crezca con una tasa de 
crecimiento anual compuesta del 3,9% entre 2019 y 2024, la cual supondría un incremento del 0,8% con 
respecto a la tasa de 2019. 
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 Growth Years Seaborne trade fows Source 
 Annual growth    
UNCTAD 2.6 2019 Seaborne trade Review of Maritime Transport 2019 
Clarksons Research 2.3 2019 Seaborne trade Seaborne Trade Monitor, June 2019 
UNCTAD 1.5 2019 Tanke trade Review of Maritime Transport 2019 
Clarksons Reseach 2.6 2019 Liquid bulk Seaborne Trade Monitor, June 2019 





























DynaLiners Monthly, March 2019 
DynaLiners Monthly, April 2019 
DynaLiners Monthly, May 2019 
DynaLiners Monthly, May 2019 
DynaLiners Monthly, May 2019 
DynaLiners Monthly, April 2019 
Container Intelligence Monthly, May 2019 
UNCTAG 3.1 2019 Dry bulk Review of Maritime Transport 2019 
Clarksons Research 1.3 2019 Dry bulk Dry Bulk Trade Outlook, June 2019 
Tabla 4. Previsiones del desarrollo del comercio marítimo internacional entre 2017 y 2026. Fuente: UNCTAD (2020). 
 
C Previsiones para el tráfico de cereales 
 Puesto que la importación de cereales representa el tráfico con mayor importancia en el Muelle Sur 
y tras estudiar las previsiones para el tráfico de graneles sólidos en general, se contrastarán de forma 
particular, las previsiones realizadas para el tráfico de este producto. 
La previsión realizada por la FAO75 (MALUENDA GARCÍA, s.f.) en lo referente a la producción 
mundial de cereales pronostica que, en el año 2019, se alcanzará un máximo histórico de producción 
aumentando un 2,3% respecto a 2018. 
Adicionalmente, el Consejo Internacional de Cereales (MALUENDA GARCÍA, s.f.) prevé que la 
producción mundial de cereales en 2020 se desarrollará del siguiente modo: 
En los países de la Unión Europea aumentarán las cosechas de trigo, pero disminuirán las de maíz y las 
de avena. En Rusia, las cosechas de trigo también crecerán.  
Argentina y Australia serán dos de los países en los que las cosechas de trigo disminuirán. En el primero 
de ellos disminuirán también las cosechas de maíz y en el segundo las de avena. Al igual que en 
Australia, las cosechas de avena en Estados Unidos disminuirán. 
Lo anterior se dará como consecuencia de la carencia de humedad en países de la Unión Europea, Rusia 
y Ucrania y del exceso de humedad en países como el Reino Unido. 
Con respecto a los cultivos de cereales brasileños, en 2019 se vaticinaban incrementos con respecto a 
2018. Se esperaba que la producción general de cereales se incrementara de manera importante 
alcanzando un máximo histórico. Para 2020 las previsiones serán aún más positivas pues se prevén cifras 
récord, incrementándose estos valores un 3,1% respecto a la campaña anterior. Los cultivos de soja serán 
un 10,4% más productivos y los de arroz un 1%. Por el contrario, la cosecha de maíz disminuirá un 4%. 
 
75 La FAO es una agencia perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura cuyo 
objetivo consiste en poner fin al hambre en el mundo. 
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A largo plazo, el pronóstico realizado por DVN GL (DNV GL, s.f.) expuesto anteriormente, mostraba 
un incremento medianamente sostenido del tráfico de cereales hasta el año 2050. 
Por otro lado, las previsiones a nivel mundial realizadas por el Consejo Internacional de Cereales 
(MALUENDA GARCÍA, s.f.) entre las campañas 2018/2019 y 2022/2023 coinciden con lo ya 
mencionado, la producción y el comercio de cereales aumentará en los próximos años. Los datos 
recogidos en la siguiente tabla sirven como fundamento de esta afirmación. 









































































Tabla 5. Producción, comercio, consumo y stocks de cereales (millones de toneladas). Fuente: MALUENDA GARCÍA (s.f.). 
Asimismo, como el maíz y el trigo tienen gran peso (85%) en el sector de los cereales a nivel mundial, 
el CIC (MALUENDA GARCÍA, s.f.) ha realizado una previsión específica para estos dos productos. 
Durante el próximo lustro, se estima que la producción de trigo aumentará un 2,7% con respecto a la 
producción promedio de los cinco últimos años. 
La Unión Europea ocupa el primer puesto a nivel mundial en la producción de trigo. Al finalizar el año 
2023 su producción, siguiendo la tónica general, aumentará con respecto a la cifra actual. Ucrania 
alcanzará cifras de récord y, con la producción rusa, ocurrirá algo similar pues aumentará 
progresivamente alcanzando una de las producciones más altas de su historia, sólo superada por la 
producción de la campaña 2017/2018. 
Contrariamente, la producción de Estados Unidos en 2023 será la menor de las producciones 
comprendidas en los cinco años de previsión. 
En cuanto al comercio, en este aspecto el trigo experimentará un aumento del 4,3% con respecto a los 
últimos cinco años y, entre el año 2019 y el 2023, aumentará con una tasa del 0,8%.  
Las exportaciones de trigo procedentes de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea no 
sufrirán variaciones importantes durante los próximos cinco años, mientras que países como Argentina, 
Ucrania y Rusia se encargarán de impulsar el comercio mediante el incremento de sus exportaciones. 
Igualmente, las importaciones de trigo de los países que conforman la Unión Europea así como las de 
Brasil, se mantendrán durante los años estudiados en 7 y 6 millones de toneladas respectivamente. 
Por otro lado, la producción de maíz en el año 2023 batirá récords aumentando un 5% en los principales 
países productores y exportadores de este producto. Ejemplo de ello será la producción ucraniana de 
maíz que aumentará un 16,2%, la brasileña cuyo aumento será del 14,7%, la argentina que se elevará un 
5,2% o la de los países comunitarios con un aumento del 5%. Sin embargo, los incrementos en la 
producción de los principales productores de maíz a nivel mundial serán poco destacables (1,4% para 
Estados Unidos y 3,7% para China). 
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La previsión para el próximo lustro del comercio del maíz pronostica un incremento del 8,5% con 
respecto al lustro anterior. Las exportaciones de los principales países productores y exportadores 
aumentarán durante la etapa 2019-2023. En Estados Unidos y en Argentina las exportaciones de maíz 
aumentarán 3 millones de toneladas (cada uno), en Brasil se incrementarán un 18%. 
En lo concerniente a las importaciones de este producto, se mantendrán durante el periodo de estudio 
excepto en el caso los países comunitarios, cuyas compras en 2023, se incrementarán en 1 millón de 
toneladas con respecto al año 2019. 
Por último, la Comisión Europea ha confeccionado el informe “Agricultural Outlook for the 
agricultural markets and income 2017-2030” (MALUENDA GARCÍA, s.f.) en el que se recogen las 
perspectivas realizadas por esta institución para los cereales de la Unión Europea hasta el año 2030. 
Según el citado informe, en 2030 la producción de cereales de la Unión Europea se incrementará gracias 
al aumento de la superficie dedicada a este tipo de cultivos entre 2010 y 2015 cuya cifra, como muestra 
el gráfico, se ha estabilizado en 57,2 millones de hectáreas. 
 
Gráfico 3. Superficie de cereales (millones de hectáreas). Fuente: MALUENDA GARCÍA (s.f.). 
Por otro lado, el balance comercial de cereales en la zona comunitaria se inclinará hacia las 
exportaciones. 
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Gráfico 4. Balance de cereales (millones de toneladas). Fuente: MALUENDA GARCÍA (s.f.). 
En el informe también se prevé que, en el año 2030, las exportaciones de cereales dentro de la eurozona 
se incrementarán un 35% con respecto al promedio de los años 2012 a 2017. La mayor parte de las 
mismas serán de trigo pues este cereal sufrirá un aumento del 19% en el citado periodo. Del mismo 
modo, Ucrania y Rusia incrementarán sus exportaciones, mientras que las de Estados Unidos se 
mantendrán. 
En cuanto a las previsiones realizadas por la Comisión Europea (MALUENDA GARCÍA, s.f.) en lo 
referente a las importaciones de maíz en la Unión Europea para 2030, muestran un incremento del 
11% con respecto a las importaciones promedio entre los años 2012 y 2017. 
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Gráfico 5. Demanda de cereales en la UE (millones de toneladas). Fuente: MALUENDA GARCÍA (s.f.). 
 
D Conclusión 
 A modo de conclusión, se puede afirmar que las proyecciones elaboradas en el presente TFM son 
coherentes con las previsiones realizadas por diversas instituciones especializadas en la materia, pues 
ambos resultados muestran un incremento del tráfico de graneles sólidos en general y del tráfico de 
cereales en particular. 
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A Exención para las autoridades portuarias del impuesto de sociedades 
Los puertos españoles están exentos de tributar por el impuesto de sociedades en lo respectivo a los 
ingresos reportados por las actividades económicas que realizan: ingresos por tasas portuarias, ingresos 
por contratos de arrendamiento o contratos de concesión. 
La Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, de 27 de noviembre76, publicada por la Jefatura del 
Estado en el «BOE» número 288, de 28 de noviembre de 2014 así lo dispone: 
 
“TÍTULO III  
Contribuyentes 
Artículo 9.  Exenciones. 
3. Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo XIV del título VII 
de esta Ley:  
f) Las entidades de derecho público Puertos del Estado y las respectivas de las Comunidades 
Autónomas, así como las Autoridades Portuarias. 
 
CAPÍTULO XIV 
Régimen de entidades parcialmente exentas 
Artículo 109. Ámbito de aplicación  
Ámbito de aplicación. El presente régimen se aplicará a las entidades a que se refiere el artículo 9, 
apartado 3, de esta Ley. 
Artículo 110. Rentas exentas.  
1. Estarán exentas las siguientes rentas obtenidas por las entidades que se citan en el artículo anterior:  
a) Las que procedan de la realización de actividades que constituyan su objeto o finalidad específica, 
siempre que no tengan la consideración de actividades económicas. En particular, estarán exentas las 
cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores, siempre que no se correspondan 
con el derecho a percibir una prestación derivada de una actividad económica.  
A efectos de la aplicación de este régimen a la Entidad de Derecho Público Puertos del Estado y a las 
Autoridades Portuarias se considerará que no proceden de la realización de actividades económicas 
los ingresos de naturaleza tributaria y los procedentes del ejercicio de la potestad sancionadora y de 
la actividad administrativa realizadas por las Autoridades Portuarias, así como los procedentes de la 
actividad de coordinación y control de eficiencia del sistema portuario realizada por el Ente Público 
Puertos del Estado.” 
 
Pese a que la Comisión Europea ha solicitado que se elimine la exención y a que el gobierno español 
pretende atender dicha petición, a fecha de la redacción del presente TFM todavía no se ha realizado 
cambio alguno sobre dicha ley. 
  
 
76 (España. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. BOE, 27 de noviembre). 
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 Los diversos apartados que componen este anejo se dedicarán al cálculo de los costes de 
mantenimiento del muelle, el dragado necesario para mantener el calado del mismo y al cálculo de otros 
costes de operación. La suma de los anteriores, proporcionará el valor de los costes de operación del 
Muelle Sur. 
 
B Mantenimiento muelle de pilotes 
 La estrategia de mantenimiento que se aplicará a las obras de atraque del Puerto de Valencia 
consistirá en un mantenimiento predictivo. Sin embargo, en numerosas ocasiones será necesario aplicar 
un mantenimiento ordinario tras la inspección principal para reparar los daños observados. 
Adicionalmente, cuando los resultados de las inspecciones así lo requieran, se aplicará un 
mantenimiento especializado de carácter correctivo. 
Para el cálculo de los costes de mantenimiento asociados a la situación sin proyecto, se tomarán como 
referencia los costes de los equipos de personal que realizarán las distintas inspecciones. El documento 
“PLAN DE MANTENIMIENTO - DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS BAJO LA GESTIÓN DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA” 
(FHECOR, 2019) incluye una estimación de los mismos. 
• Costes para la evaluación económica de los trabajos de inventario 
  Coste de referencia Porcentaje Valoración 
Ingeniero de caminos mayor que 10 años 73.08 € 25% 18.27 € 
Ingeniero de caminos mayor que 5 años 48.72 € 60% 29.23 € 
Ingeniero de caminos/ITOP mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Delineante mayor que 10 años 30.08 € 5% 1.50 € 
Mediciones mayor que 10 años 38.28 € 5% 1.91 € 
Ingeniero de caminos BIM mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Titulado medio BIM mayor que 5 años 40.02 € 0% 0.00 € 
Administrativo  18.27 € 5% 0.91 € 
  Coste horario ponderado 51.83 € 
Tabla 1. Costes para la evaluación económica de los trabajos de inventario. Fuente: FHECOR (2019). 
• Costes para la evaluación económica de los trabajos de inspección rutinaria 
  Coste de referencia Porcentaje Valoración 
Ingeniero de caminos mayor que 10 años 73.08 € 10% 7.31 € 
Ingeniero de caminos mayor que 5 años 48.72 € 20% 9.74 € 
Ingeniero de caminos/ITOP mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Delineante mayor que 10 años 30.08 € 5% 1.50 € 
Mediciones mayor que 10 años 38.28 € 5% 1.91 € 
Ingeniero de caminos BIM mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Titulado medio BIM mayor que 5 años 40.02 € 0% 0.00 € 
Administrativo I  18.27 € 0% 0.00 € 
Personal de conversación  18.27 € 60% 10.96 € 
  Coste horario ponderado 31.43 € 
Tabla 2. Costes para la evaluación económica de los trabajos de inspección rutinaria. Fuente: FHECOR (2019). 
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• Costes para la evaluación económica de los trabajos de inspección principal 
  Coste de referencia Porcentaje Valoración 
Ingeniero de caminos mayor que 10 años 73.08 € 30% 21.92 € 
Ingeniero de caminos mayor que 5 años 48.72 € 55% 26.80 € 
Ingeniero de caminos/ITOP mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Delineante mayor que 10 años 30.08 € 5% 1.50 € 
Mediciones mayor que 10 años 38.28 € 5% 1.91 € 
Ingeniero de caminos BIM mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Titulado medio BIM mayor que 5 años 40.02 € 0% 0.00 € 
Administrativo  18.27 € 5% 0.91 € 
  Coste horario ponderado 53.05 € 
Tabla 3. Costes para la evaluación económica de los trabajos de inspección principal. Fuente: FHECOR (2019). 
• Costes para la evaluación económica de los trabajos de inspección especial 
  Coste de referencia Porcentaje Valoración 
Ingeniero de caminos mayor que 10 años 73.08 € 55% 40.19 € 
Ingeniero de caminos mayor que 5 años 48.72 € 30% 14.62 € 
Ingeniero de caminos/ITOP mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Delineante mayor que 10 años 30.08 € 5% 1.50 € 
Mediciones mayor que 10 años 38.28 € 5% 1.91 € 
Ingeniero de caminos BIM mayor que 5 años 48.72 € 0% 0.00 € 
Titulado medio BIM mayor que 5 años 40.02 € 0% 0.00 € 
Administrativo  18.27 € 5% 0.91 € 
  Coste horario ponderado 59.14 € 
Tabla 4. Costes para la evaluación económica de los trabajos de inspección especial. Fuente: FHECOR (2019). 
Adicionalmente, el mencionado documento estima otros costes de referencia como el coste de alquiler 
de una embarcación o el coste de contratación de un equipo de buzos para las labores subacuáticas. 
 Coste de referencias (€/hora) 
Alquiler embarcación con patrón 75.00 
Equipo de 5 buzos 150.00 
Tabla 5. Otros costes de referencia para la evaluación económica de los trabajos de inspección. Fuente: FHECOR (2019). 
En resumen, los costes de referencia que se emplearán para calcular los costes de mantenimiento del 
muelle serán los que se muestran en las tablas 6 y 7. 
Coste horario ponderado 
Inventario 51,83 €  
Inspección rutinaria 31,43 €  
Inspección principal 53,05 €  
Inspección especial 59,14 €  
Tabla 6. Resumen costes de referencia para la evaluación económica de los trabajos de inspección 1. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de FHECOR (2019). 
Coste horario de referencia 
Alquiler embarcación con patrón 75,00 €  
Equipo de 5 buzos 150,00 €  
Tabla 7. Resumen costes de referencia para la evaluación económica de los trabajos de inspección 2. Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de FHECOR (2019). 
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Del mismo modo, el documento “PLAN DE MANTENIMIENTO - DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS BAJO LA GESTIÓN DE LA AUTORIDAD 
PORTUARIA DE VALENCIA” (FHECOR, 2019) incluye también una estimación de la duración de los 
trabajos clasificándolos en función de si son trabajos de campo (la propia inspección) o de gabinete 
(redacción de informes). 








Inspección a pie 5.49 1.10 0.73 0.37 
Inspección con embarcación 0.31 0.31 0.31 0.27 
Inspección submarinistas superfic. 9.88 2.82   
Inspección submarinistas pilas/pilotes 2.75 1.10   
     








Inspección a pie 16.47 1.10 0.15 0.73 
Inspección con embarcación 0.92 0.31 0.06 0.55 
Inspección submarinistas superfic. 29.65 2.82 0.00 0.00 
Inspección submarinistas pilas/pilotes 8.24 1.10 0.00 0.00 
Tabla 8. Estimación de la duración de los trabajos de campo y gabinete en días– muelle de pilotes. Fuente: FHECOR 
(2019). 
La estimación proporcionada está en días de trabajo, mientras que los costes definidos anteriormente, 
son costes horarios. Por ello, a continuación, se muestra la duración de los trabajos en horas suponiendo 
una jornada laboral de ocho horas. 
 Duración de los trabajos de campo (horas) 
 
Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial 
Inspección a pie 2,96 5,84 8,80 43,92 
Inspección con embarcación 2,16 2,48 2,48 2,48 
Inspección submarinistas superficie 0,00 0,00 22,56 79,04 
Inspección submarinistas pilotes 0,00 0,00 8,80 22,00 
Tabla 9. Estimación de la duración de los trabajos de campo en horas – muelle de pilotes. Fuente: FHECOR (2019). 
 Duración de los trabajos de gabinete (horas) 
 Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial 
Inspección a pie 5,84 1,20 8,80 131,76 
Inspección con embarcación 4,40 0,48 2,48 7,36 
Inspección submarinistas superficie 0,00 0,00 22,56 237,20 
Inspección submarinistas pilotes 0,00 0,00 8,80 65,92 
Tabla 10. Estimación de la duración de los trabajos de gabinete en horas – muelle de pilotes. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de FHECOR (2019). 
Tomando en consideración los valores anteriores, se calcularán los costes asociados a cada una de las 
inspecciones según lo siguiente: 
• Los costes de la inspección a pie se calcularán multiplicando el coste horario ponderado por la suma 
de las horas empleadas para realizar el trabajo de campo y las horas de trabajo de gabinete. 
𝐶𝑖𝑛𝑠𝑝 𝑎 𝑝𝑖𝑒 = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ (ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 + ℎ𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒) 
• Los costes de la inspección con embarcación se calcularán multiplicando el coste horario ponderado 
por la suma de las horas empleadas para realizar el trabajo de campo y las horas de trabajo de 
gabinete, añadiéndole el coste horario de alquiler de una embarcación con patrón multiplicado por 
las horas empleadas para realizar el trabajo de campo. 
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𝐶𝑖𝑛𝑠𝑝 𝑒𝑚𝑏 = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ (ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 + ℎ𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒) + 𝐶𝑒𝑚𝑏 ∗ ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 
• Los costes de la inspección superficial con submarinistas se calcularán multiplicando el coste 
horario ponderado por la suma de las horas empleadas para realizar el trabajo de campo y las horas 
de trabajo de gabinete, añadiéndole el coste horario de un equipo de cinco submarinistas 
multiplicado por las horas empleadas para realizar el trabajo de campo. 
𝐶𝑖𝑛𝑠𝑝 𝑠𝑢𝑏 𝑠𝑢𝑝 = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ (ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 + ℎ𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒) + 𝐶𝑏𝑢𝑧𝑜𝑠 ∗ ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 
• Los costes de la inspección de los pilotes con submarinistas se calcularán multiplicando el coste 
horario ponderado por la suma de las horas empleadas para realizar el trabajo de campo y las horas 
de trabajo de gabinete, añadiéndole el coste horario de un equipo de cinco submarinistas 
multiplicado por las horas empleadas para realizar el trabajo de campo. 
𝐶𝑖𝑛𝑠𝑝 𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 = 𝐶𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 ∗ (ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 + ℎ𝑔𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒) + 𝐶𝑏𝑢𝑧𝑜𝑠 ∗ ℎ𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 
Aplicando las fórmulas anteriores se obtendrá el coste de las inspecciones que se realizarán en la 
situación sin proyecto, es decir, en el muelle de pilotes. 









Inspección a pie  456,10 €   221,27 €   933,68 €   10.389,72 €  
Inspección con embarcación  502,00 €   279,03 €   449,13 €   767,94 €  
Inspección submarinistas superficie - € - €  5.777,62 €   30.558,43 €  
Inspección submarinistas pilotes - € - €  2.360,86 €   8.499,59 €  
TOTAL  958,11 €   500,30 €   9.521,29 €   50.215,68 €  
Tabla 11. Estimación del coste de las inspecciones para el muelle de pilotes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
FHECOR (2019). 
Una vez obtenidos los costes de las distintas inspecciones y tomando en consideración las premisas que 
se exponen a continuación, se calcularán los costes asociados a las actividades de mantenimiento para 
el muelle de pilotes. 
Así pues, deberá tomarse en consideración que: 
• Durante los años de ejecución del proyecto, tanto de reparación como de construcción de la nueva 
tipología de muelle, no habrá costes fijos de mantenimiento. 
• Se aprovechará para realizar de manera conjunta el inventario y la primera de las inspecciones 
principales obteniendo así un ahorro en los costes pues, además de lo que se ahorrará en coste y 
personal frente a realizarlas por separado, no será necesario realizar la inspección rutinaria al 
considerarse ésta incluida en la inspección principal. 
• Con respecto a la inspección especial, mencionar que el mantenimiento correctivo es difícilmente 
predecible, que se debe considerar que se está tratando con un muelle reparado y que la probabilidad 
de que se produzcan daños en sus elementos es mayor que en el caso de un muelle de nueva 
construcción. Es por ello que se supondrá que será necesario realizar tres mantenimientos de este 
tipo a lo largo de la vida útil de la infraestructura. 
Finalmente, los costes de mantenimiento para la situación sin proyecto serán los que se muestran en la 
tabla 12. 
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Mantenimiento muelle de pilotes - Sin proyecto 
Año Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial Total 
2020                         -   €  
2021                         -   €  
2022                         -   €  
2023            958,11 €                          9.521,29 €      10.479,40 €  
2024                            500,30 €             500,30 €  
2025                            500,30 €             500,30 €  
2026                            500,30 €             500,30 €  
2027                            500,30 €             500,30 €  
2028                            500,30 €                        9.521,29 €      10.021,59 €  
2029                            500,30 €             500,30 €  
2030                            500,30 €             500,30 €  
2031                            500,30 €             500,30 €  
2032                            500,30 €             500,30 €  
2033                            500,30 €                        9.521,29 €      10.021,59 €  
2034                            500,30 €             500,30 €  
2035                            500,30 €             500,30 €  
2036                            500,30 €            500,30 €  
2037                            500,30 €             500,30 €  
2038                            500,30 €                        9.521,29 €               50.215,68 €    60.237,26 €  
2039                            500,30 €             500,30 €  
2040                            500,30 €             500,30 €  
2041                            500,30 €             500,30 €  
2042                            500,30 €             500,30 €  
2043                            500,30 €                        9.521,29 €      10.021,59 €  
2044                            500,30 €             500,30 €  
2045                            500,30 €             500,30 €  
2046                            500,30 €             500,30 €  
2047                            500,30 €            500,30 €  
2048                            500,30 €                        9.521,29 €      10.021,59 €  
2049                            500,30 €             500,30 €  
2050                            500,30 €             500,30 €  
2051                            500,30 €            500,30 €  
2052                            500,30 €             500,30 €  
2053                            500,30 €                        9.521,29 €               50.215,68 €    60.237,26 €  
2054                            500,30 €             500,30 €  
2055                            500,30 €             500,30 €  
2056                            500,30 €             500,30 €  
2057                            500,30 €             500,30 €  
2058                            500,30 €                        9.521,29 €      10.021,59 €  
2059                            500,30 €             500,30 €  
2060                            500,30 €             500,30 €  
2061                            500,30 €             500,30 €  
2062                            500,30 €             500,30 €  
2063                            500,30 €                        9.521,29 €      10.021,59 €  
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Mantenimiento muelle de pilotes - Sin proyecto 
Año Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial Total 
2064                            500,30 €             500,30 €  
2065                            500,30 €             500,30 €  
2066                            500,30 €            500,30 €  
2067                            500,30 €             500,30 €  
2068                            500,30 €                        9.521,29 €               50.215,68 €    60.237,26 €  
2069                            500,30 €             500,30 €  
2070                            500,30 €             500,30 €  
2071                            500,30 €             500,30 €  
2072                            500,30 €             500,30 €  
Tabla 12. Costes de mantenimiento del Muelle Sur – Pilotes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FHECOR 
(2019). 
 
C Mantenimiento muelle de cajones 
 De modo análogo, se calcularán los costes de las inspecciones que se realizarán en la situación con 
proyecto, es decir, en el muelle de cajones. En esta situación se reducirá el tiempo empleado en la 
inspección con submarinistas puesto que simplemente se inspeccionará la superficie de cada cajón, en 
cambio, la inspección de un muelle de pilotes implica que los submarinistas buceen entre estos para 
inspeccionar los elementos que componen la parte inferior del tablero, los encepados y su conexión con 
los pilotes, lo que conlleva un mayor número de horas dedicadas a estas tareas. Además, ya no se incluirá 
la inspección de los pilotes con submarinistas ya que, al no haber pilotes, no será aplicable. 
La duración de los trabajos de las inspecciones a realizar en el muelle se estimará tomando como 
referencia los valores de un muelle con características similares a las del muelle proyectado. El Muelle 
Costa podría ser una buena opción ya que es un muelle de la misma tipología cuya longitud y calado 
son 579 metros y 16 metros respectivamente. 
De nuevo, la estimación de la duración de los trabajos que forman parte del mantenimiento del Muelle 
Costa está incluida en el documento “PLAN DE MANTENIMIENTO - DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA DE MANTENIMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS BAJO LA GESTIÓN DE LA 
AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA” (FHECOR, 2019). 








Inspección a pie 5.79 1.16 0.77 0.39 
Inspección con embarcación 0.32 0.32 0.32 0.29 
Inspección con submarinistas 9.26 2.65   
     








Inspección a pie 17.37 1.16 0.15 0.77 
Inspección con embarcación 0.97 0.32 0.06 0.58 
Inspección con submarinistas 27.79 2.65 0.00 0.00 
Tabla 13. Estimación de la duración de los trabajos de campo y gabinete en días – muelle de cajones. Fuente: FHECOR 
(2019). 
Debido a que la longitud del muelle que se ha tomado como referencia es algo mayor que la longitud 
del Muelle Sur, se calculará un ratio con ambas longitudes el cual se aplicará a la duración de la 
inspección con submarinistas obteniendo así una estimación más realista. 
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Ratio de conversión de tiempo 
Longitud del muelle ejemplo (m) 579 
Longitud Muelle Sur (m) 550 
Ratio de conversión 0,95 
Tabla 14. Ratio para la estimación de la duración de las inspecciones. Fuente: Elaboración propia 
 Duración de los trabajos de campo (horas) 
 Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial 
Inspección a pie 2,96 5,84 8,80 43,92 
Inspección con embarcación 2,16 2,48 2,48 2,48 
Inspección con submarinistas  0,00 0,00 20,14 70,37 
Tabla 15. Estimación de la duración de los trabajos de campo en horas – muelle de cajones. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de FHECOR (2019).  
 
Duración de los trabajos de gabinete (horas) 
 Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial 
Inspección a pie 5,84 1,20 8,80 131,76 
Inspección con embarcación 4,40 0,48 2,48 7,36 
Inspección con submarinistas  0,00 0,00 20,14 211,18 
Tabla 16. Estimación de la duración de los trabajos de gabinete en horas – muelle de cajones. Fuente: Elaboración propia a 
partir de datos de FHECOR (2019). 
Entonces, el coste de las inspecciones para la situación con proyecto será: 
 Estimación del coste de la inspección 
 Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial 
Inspección a pie  456,10 €   221,27 €   933,68 €   10.389,72 €  
Inspección con embarcación  502,00 €   279,03 €   449,13 €   767,94 €  
Inspección submarinistas superficie    5.157,39 €   27.206,57 €  
TOTAL  958,11 €   500,30 €   6.540,19 €   38.364,22 €  
Tabla 17. Estimación del coste de las inspecciones para el muelle de cajones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de FHECOR (2019). 
Las consideraciones a tener en cuenta en este caso coinciden con las del caso anterior excepto en lo 
referente al mantenimiento correctivo. Como en esta ocasión se trata de un muelle nuevo, la probabilidad 
de daños en sus elementos será menor y, por consiguiente, la necesidad de realizar un mantenimiento 
correctivo también. Es por ello que se supondrá que será necesario realizar un mantenimiento de este 
tipo a lo largo de la vida útil de la infraestructura, coincidiendo éste con la mitad de la citada vida útil. 
Los costes asociados al mantenimiento del Muelle Sur en la situación con proyecto serán los recogidos 
en la tabla 18. 
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Mantenimiento muelle de cajones - Con proyecto 
Año Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial Total 
2020                         -   €  
2021                         -   €  
2022                         -   €  
2023       958,11 €                     6.540,19 €        7.498,30 €  
2024                       500,30 €             500,30 €  
2025                       500,30 €             500,30 €  
2026                       500,30 €             500,30 €  
2027                       500,30 €             500,30 €  
2028                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2029                       500,30 €             500,30 €  
2030                       500,30 €             500,30 €  
2031                       500,30 €             500,30 €  
2032                       500,30 €             500,30 €  
2033                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2034                       500,30 €             500,30 €  
2035                       500,30 €             500,30 €  
2036                       500,30 €             500,30 €  
2037                       500,30 €             500,30 €  
2038                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2039                       500,30 €             500,30 €  
2040                       500,30 €             500,30 €  
2041                       500,30 €             500,30 €  
2042                       500,30 €             500,30 €  
2043                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2044                       500,30 €             500,30 €  
2045                       500,30 €             500,30 €  
2046                       500,30 €            500,30 €  
2047                       500,30 €                 38.364,22 €    38.864,52 €  
2048                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2049                       500,30 €             500,30 €  
2050                       500,30 €             500,30 €  
2051                       500,30 €             500,30 €  
2052                       500,30 €             500,30 €  
2053                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2054                       500,30 €             500,30 €  
2055                       500,30 €             500,30 €  
2056                       500,30 €             500,30 €  
2057                       500,30 €             500,30 €  
2058                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2059                       500,30 €             500,30 €  
2060                       500,30 €             500,30 €  
2061                       500,30 €             500,30 €  
2062                       500,30 €             500,30 €  
2063                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
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Mantenimiento muelle de cajones - Con proyecto 
Año Inventario Inspección rutinaria Inspección principal Inspección especial Total 
2064                       500,30 €             500,30 €  
2065                       500,30 €             500,30 €  
2066                       500,30 €             500,30 €  
2067                       500,30 €             500,30 €  
2068                       500,30 €                   6.540,19 €        7.040,49 €  
2069                       500,30 €             500,30 €  
2070                       500,30 €             500,30 €  
2071                       500,30 €             500,30 €  
2072                       500,30 €             500,30 €  
Tabla 18. Costes de mantenimiento del Muelle Sur – Cajones. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FHECOR 
(2019).  
 
D Costes de mantenimiento 
 Restando los costes calculados en las tablas anteriores se obtendrá el coste total para ambas 
situaciones y el coste diferencial entre ellas. 
Mantenimiento (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020                       -   €                        -   €                       -   €  
2021                       -   €                        -   €                       -   €  
2022                       -   €                        -   €                       -   €  
2023         10.479,40 €            7.498,30 €  -       2.981,09 €  
2024              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2025              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2026              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2027              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2028         10.021,59 €            7.040,49 €  -       2.981,09 €  
2029              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2030              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2031              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2032              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2033         10.021,59 €            7.040,49 €  -       2.981,09 €  
2034              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2035              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2036              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2037              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2038         60.237,26 €            7.040,49 €  -     53.196,77 €  
2039              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2040              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2041              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2042              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2043         10.021,59 €            7.040,49 €  -       2.981,09 €  
2044              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2045              500,30 €               500,30 €                       -   €  
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Mantenimiento (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2046              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2047              500,30 €         38.864,52 €         38.364,22 €  
2048         10.021,59 €            7.040,49 €  -       2.981,09 €  
2049              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2050              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2051              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2052              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2053         60.237,26 €            7.040,49 €  -     53.196,77 €  
2054              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2055              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2056              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2057              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2058         10.021,59 €            7.040,49 €  -       2.981,09 €  
2059              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2060              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2061              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2062              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2063         10.021,59 €            7.040,49 €  -       2.981,09 €  
2064              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2065              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2066              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2067              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2068         60.237,26 €            7.040,49 €  -     53.196,77 €  
2069              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2070              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2071              500,30 €               500,30 €                       -   €  
2072              500,30 €               500,30 €                       -   €  
Tabla 19. Costes de mantenimiento del Muelle Sur a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
FHECOR (2019). 
Aplicando el valor del IPC al coste de mantenimiento a precios de mercado se obtendrá su valor a precios 
nominales. 
Por tanto, los costes de las actividades necesarias para el mantenimiento del muelle para cada uno de los 
años de estudio tras aplicar el IPC serán los siguientes: 
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Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 1,000                      -   €                        -    €                      -    €  
2021 1,007                      -   €                        -    €                      -    €  
2022 1,014                      -   €                        -    €                      -    €  
2023 1,021        10.699,46 €           7.655,766 €  -     3.043,698 €  
2024 1,028             514,31 €               514,308 €                      -    €  
2025 1,035             517,81 €               517,811 €                      -    €  
2026 1,042             521,31 €               521,313 €                      -    €  
2027 1,049             524,81 €               524,815 €                      -    €  
2028 1,056        10.582,80 €           7.434,761 €  -     3.148,036 €  
2029 1,063             531,82 €               531,819 €                      -    €  
2030 1,070             535,32 €               535,321 €                      -    €  
2031 1,077             538,82 €               538,823 €                      -    €  
2032 1,084             542,33 €               542,325 €                      -    €  
2033 1,091        10.933,55 €           7.681,178 €  -     3.252,374 €  
2034 1,098             549,33 €               549,329 €                      -    €  
2035 1,105             552,83 €               552,831 €                      -    €  
2036 1,112             556,33 €               556,334 €                      -    €  
2037 1,119             559,84 €               559,836 €                      -    €  
2038 1,126        67.827,16 €           7.927,595 €  -   59.899,563 €  
2039 1,133             566,84 €               566,840 €                      -    €  
2040 1,140             570,34 €               570,342 €                      -    €  
2041 1,147             573,84 €               573,844 €                      -    €  
2042 1,154             577,35 €               577,346 €                      -    €  
2043 1,161        11.635,06 €           8.174,013 €  -     3.461,051 €  
2044 1,168             584,35 €               584,350 €                      -    €  
2045 1,175             587,85 €               587,852 €                      -    €  
2046 1,182             591,35 €               591,355 €                      -    €  
2047 1,189             594,86 €         46.209,915 €      45.615,058 €  
2048 1,196        11.985,82 €           8.420,430 €  -     3.565,389 €  
2049 1,203             601,86 €               601,861 €                      -    €  
2050 1,210             605,36 €               605,363 €                      -    €  
2051 1,217             608,87 €               608,865 €                      -    €  
2052 1,224             612,37 €               612,367 €                      -    €  
2053 1,231        74.152,07 €           8.666,847 €  -   65.485,224 €  
2054 1,238             619,37 €               619,371 €                      -    €  
2055 1,245             622,87 €               622,873 €                      -    €  
2056 1,252             626,38 €               626,376 €                      -    €  
2057 1,259             629,88 €               629,878 €                      -    €  
2058 1,266        12.687,33 €           8.913,264 €  -     3.774,066 €  
2059 1,273             636,88 €               636,882 €                      -    €  
2060 1,280             640,38 €               640,384 €                      -    €  
2061 1,287             643,89 €               643,886 €                      -    €  
2062 1,294             647,39 €               647,388 €                      -    €  
2063 1,301        13.038,09 €           9.159,682 €  -     3.878,404 €  
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Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2064 1,308             654,39 €               654,392 €                      -    €  
2065 1,315             657,89 €               657,894 €                      -    €  
2066 1,322             661,40 €               661,397 €                      -    €  
2067 1,329             664,90 €               664,899 €                      -    €  
2068 1,336        80.476,98 €           9.406,099 €  -   71.070,885 €  
2069 1,343             671,90 €               671,903 €                      -    €  
2070 1,350             675,40 €               675,405 €                      -    €  
2071 1,357             678,91 €               678,907 €                      -    €  
2072 1,364             682,41 €               682,409 €                      -    €  
Tabla 20. Costes de mantenimiento del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
De los resultados obtenidos se deduce que los costes de mantenimiento del muelle de pilotes serán 
mayores que los del muelle de cajones y que, en este sentido, la construcción de un nuevo muelle 
supondría cierto ahorro o beneficio para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
 
E Coste del dragado de mantenimiento 
 El segundo componente de los costes de operación será el coste del dragado de la zona anexa al 
muelle, actuación que se acometerá con el objeto de mantener su calado inicial. El volumen a dragar en 
ambas situaciones se calculará en función de la longitud del muelle, del espesor de sedimentos a retirar 
y de la distancia entre el muelle y la batimétrica correspondiente a cada situación (-14 y -16). El espesor 
de sedimentos acumulado entre los diversos dragados se supondrá igual a un metro para ambas 
situaciones. 
El coste del dragado se calculará en función del volumen a dragar y su valor se calculará con los valores 
que se muestran en las tablas a continuación. En la situación sin proyecto los valores a considerar serán: 
Cantidad dragado - Sin proyecto 
Espesor a dragar (m) 1,00 
Longitud del muelle (m) 550,00 
Ancho a dragar (m) 40,00 
Volumen (m3) 22.000,00 
Tabla 21. Volumen a dragar en la situación sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Coste dragado - Sin proyecto 
Coste (€/m3) 10,60 
Total 233.200,00 
Tabla 22. Coste del dragado de mantenimiento sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
En la situación con proyecto la distancia a dragar aumentará ligeramente y la longitud del muelle 
disminuirá en 10 metros. 
Cantidad dragado - Con proyecto 
Espesor a dragar (m) 1,00 
Longitud del muelle (m) 540,00 
Ancho a dragar (m) 45,00 
Volumen (m3) 24.300,00 
Tabla 23. Volumen a dragar en la situación con proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
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Coste dragado - Con proyecto 
Coste (€/m3) 10,60 
Total 257.580,00 
Tabla 24. Coste del dragado de mantenimiento con proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
El coste de esta actuación se aplicará cada cinco años en las dos situaciones estudiadas. 
Dragado de mantenimiento (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020                           -   €  
2021                           -   €  
2022                           -   €  
2023                           -   €  
2024                           -   €  
2025                           -   €  
2026                           -   €  
2027      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2028                           -   €  
2029                           -   €  
2030                           -   €  
2031                           -   €  
2032      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2033                           -   €  
2034                           -   €  
2035                           -   €  
2036                           -   €  
2037      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2038                           -   €  
2039                           -   €  
2040                           -   €  
2041                           -   €  
2042      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2043                           -   €  
2044                           -   €  
2045                           -   €  
2046                           -   €  
2047      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2048                           -   €  
2049                           -   €  
2050                           -   €  
2051                           -   €  
2052      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2053                           -   €  
2054                           -   €  
2055                           -   €  
2056                           -   €  
2057      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
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Dragado de mantenimiento (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2058                           -   €  
2059                           -   €  
2060                           -   €  
2061                           -   €  
2062      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2063                           -   €  
2064                           -   €  
2065                           -   €  
2066                           -   €  
2067      233.200,00 €         257.580,00 €         24.380,00 €  
2068                           -   €  
2069                           -   €  
2070                           -   €  
2071                           -   €  
2072 233.200,00 € 257.580,00 € 24.380,00 € 
Tabla 25. Coste del dragado de mantenimiento a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Nuevamente, el coste se incrementará en un porcentaje correspondiente al valor del IPC. 
Dragado de mantenimiento 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 1,000                    -   €                     -   €                              -   €  
2021 1,007                    -   €                     -   €                              -   €  
2022 1,014                    -   €                     -   €                              -   €  
2023 1,021                    -   €                     -   €                              -   €  
2024 1,028                    -   €                     -   €                              -   €  
2025 1,035                    -   €                     -   €                              -   €  
2026 1,042                    -   €                     -   €                              -   €  
2027 1,049    244.626,80 €     270.201,42 €                25.574,62 €  
2028 1,056                    -   €                     -   €                              -   €  
2029 1,063                    -   €                     -   €                              -   €  
2030 1,070                    -   €                     -   €                              -   €  
2031 1,077                    -   €                     -   €                              -   €  
2032 1,084    252.788,80 €     279.216,72 €                26.427,92 €  
2033 1,091                    -   €                     -   €                              -   €  
2034 1,098                    -   €                     -   €                              -   €  
2035 1,105                    -   €                     -   €                              -   €  
2036 1,112                    -   €                     -   €                              -   €  
2037 1,119    260.950,80 €     288.232,02 €                27.281,22 €  
2038 1,126                    -   €                     -   €                              -   €  
2039 1,133                    -   €                     -   €                              -   €  
2040 1,140                    -   €                     -   €                              -   €  
2041 1,147                    -   €                     -   €                              -   €  
2042 1,154    269.112,80 €     297.247,32 €                28.134,52 €  
2043 1,161                    -   €                     -   €                              -   €  
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Dragado de mantenimiento 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2044 1,168                    -   €                     -   €                              -   €  
2045 1,175                    -   €                     -   €                              -   €  
2046 1,182                    -   €                     -   €                              -   €  
2047 1,189    277.274,80 €     306.262,62 €                28.987,82 €  
2048 1,196                    -   €                     -   €                              -   €  
2049 1,203                    -   €                     -   €                              -   €  
2050 1,210                    -   €                     -   €                              -   €  
2051 1,217                    -   €                     -   €                              -   €  
2052 1,224    285.436,80 €     315.277,92 €                29.841,12 €  
2053 1,231                    -   €                     -   €                              -   €  
2054 1,238                    -   €                     -   €                              -   €  
2055 1,245                    -   €                     -   €                              -   €  
2056 1,252                    -   €                     -   €                              -   €  
2057 1,259    293.598,80 €     324.293,22 €                30.694,42 €  
2058 1,266                    -   €                     -   €                              -   €  
2059 1,273                    -   €                     -   €                              -   €  
2060 1,280                    -   €                     -   €                              -   €  
2061 1,287                    -   €                     -   €                              -   €  
2062 1,294    301.760,80 €     333.308,52 €                31.547,72 €  
2063 1,301                    -   €                     -   €                              -   €  
2064 1,308                    -   €                     -   €                              -   €  
2065 1,315                    -   €                     -   €                              -   €  
2066 1,322                    -   €                     -   €                              -   €  
2067 1,329    309.922,80 €     342.323,82 €                32.401,02 €  
2068 1,336                    -   €                     -   €                              -   €  
2069 1,343                    -   €                     -   €                              -   €  
2070 1,350                    -   €                     -   €                              -   €  
2071 1,357                    -   €                     -   €                              -   €  
2072 1,364    318.084,80 €     351.339,12 €                33.254,32 €  
Tabla 26. Coste del dragado de mantenimiento. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede comprobar, el volumen a dragar en la situación con proyecto será mayor que en la 
situación sin proyecto y, por consiguiente, su coste también. Ello se presenta como un coste adicional 
para la entidad afectada. 
 
F Otros costes de operación 
 Por último, los costes de operación no incluidos en apartados anteriores se estimarán aplicando un 
ratio que dependerá de las toneladas manipuladas en el muelle. El valor de ese ratio se ha estimado en 
ochenta céntimos por tonelada77. 
La proyección de tráfico del Muelle Sur para los años estudiados será la recogida en la tabla 27. 
 
77 Este valor se ha estimado tomando como referencia valores reflejados en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 
2016) y ajustándolos al caso de estudio. 
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Tráfico Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2020 1.180.232 1.180.232 0 
2021 1.122.967 1.122.967 0 
2022 1.188.343 1.188.343 0 
2023 1.029.779 1.591.092 561.313 
2024 1.126.142 1.778.297 652.155 
2025 1.094.650 1.771.627 676.977 
2026 1.412.255 2.054.655 642.400 
2027 1.242.933 1.869.790 626.857 
2028 1.286.505 1.888.905 602.400 
2029 1.617.251 2.193.759 576.508 
2030 1.367.493 1.893.806 526.313 
2031 1.270.128 1.797.283 527.155 
2032 1.344.226 1.871.203 526.977 
2033 1.401.608 1.929.008 527.400 
2034 1.324.526 1.851.384 526.857 
2035 1.113.953 1.641.353 527.400 
2036 1.192.011 1.718.519 526.508 
2037 1.100.660 1.626.973 526.313 
2038 1.260.134 1.787.289 527.155 
2039 1.401.426 1.928.403 526.977 
2040 1.264.607 1.792.007 527.400 
2041 1.431.211 1.958.068 526.857 
2042 1.632.038 2.159.438 527.400 
2043 1.286.752 1.813.260 526.508 
2044 1.093.838 1.620.151 526.313 
2045 1.170.724 1.697.879 527.155 
2046 1.260.799 1.787.776 526.977 
2047 1.077.867 1.605.267 527.400 
2048 1.172.971 1.699.828 526.857 
2049 1.103.180 1.630.580 527.400 
2050 1.312.796 1.839.304 526.508 
2051 1.160.385 1.686.698 526.313 
2052 1.313.078 1.840.233 527.155 
2053 1.549.495 2.076.472 526.977 
2054 1.393.638 1.921.038 527.400 
2055 1.230.511 1.757.368 526.857 
2056 1.377.329 1.904.729 527.400 
2057 1.313.967 1.840.475 526.508 
2058 1.137.843 1.664.156 526.313 
2059 1.112.186 1.639.341 527.155 
2060 1.145.892 1.672.869 526.977 
2061 1.176.671 1.704.071 527.400 
2062 1.246.261 1.773.118 526.857 
2063 1.360.983 1.888.383 527.400 
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Tráfico Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencia (t)l 
2064 1.279.432 1.805.940 526.508 
2065 1.452.798 1.979.111 526.313 
2066 1.615.521 2.142.676 527.155 
2067 1.366.878 1.893.855 526.977 
2068 1.159.512 1.686.912 527.400 
2069 1.103.813 1.630.670 526.857 
2070 1.219.202 1.746.602 527.400 
2071 1.078.599 1.605.107 526.508 
2072 1.090.329 1.616.642 526.313 
Tabla 27. Proyección de la demanda de tráfico del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Si se aplica el ratio estimado a la proyección de tráfico se obtendrá el valor de otros costes de explotación 
a precios de mercado. 
Otros costes de explotación (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020      944.185,60 €       944.185,60 €                      -   €  
2021      898.373,60 €       898.373,60 €                      -   €  
2022      950.674,40 €       950.674,40 €                      -   €  
2023      823.823,20 €    1.272.873,78 €      449.050,58 €  
2024      900.913,60 €    1.422.637,71 €      521.724,11 €  
2025      875.720,00 €    1.417.301,49 €      541.581,49 €  
2026   1.129.804,00 €    1.643.724,00 €      513.920,00 €  
2027      994.346,40 €    1.495.832,35 €      501.485,95 €  
2028   1.029.204,00 €    1.511.124,00 €      481.920,00 €  
2029   1.293.800,80 €    1.755.007,44 €      461.206,64 €  
2030   1.093.994,40 €    1.515.044,98 €      421.050,58 €  
2031   1.016.102,40 €    1.437.826,51 €      421.724,11 €  
2032   1.075.380,80 €    1.496.962,29 €      421.581,49 €  
2033   1.121.286,40 €    1.543.206,40 €      421.920,00 €  
2034   1.059.620,86 €    1.481.106,81 €      421.485,95 €  
2035      891.162,40 €    1.313.082,40 €      421.920,00 €  
2036      953.608,86 €    1.374.815,50 €      421.206,64 €  
2037      880.528,00 €    1.301.578,58 €      421.050,58 €  
2038   1.008.107,20 €    1.429.831,31 €      421.724,11 €  
2039   1.121.140,80 €    1.542.722,29 €      421.581,49 €  
2040   1.011.685,60 €    1.433.605,60 €      421.920,00 €  
2041   1.144.968,80 €    1.566.454,75 €      421.485,95 €  
2042   1.305.630,46 €    1.727.550,46 €      421.920,00 €  
2043   1.029.401,69 €    1.450.608,33 €      421.206,64 €  
2044      875.070,40 €    1.296.120,98 €      421.050,58 €  
2045      936.579,20 €    1.358.303,31 €      421.724,11 €  
2046   1.008.639,20 €    1.430.220,69 €      421.581,49 €  
2047      862.293,60 €    1.284.213,60 €      421.920,00 €  
2048      938.376,80 €    1.359.862,75 €      421.485,95 €  
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Otros costes de explotación (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2049      882.544,00 €    1.304.464,00 €      421.920,00 €  
2050   1.050.236,80 €    1.471.443,44 €      421.206,64 €  
2051      928.308,00 €    1.349.358,58 €      421.050,58 €  
2052   1.050.462,40 €    1.472.186,51 €      421.724,11 €  
2053   1.239.596,00 €    1.661.177,49 €      421.581,49 €  
2054   1.114.910,40 €    1.536.830,40 €      421.920,00 €  
2055      984.408,80 €    1.405.894,75 €      421.485,95 €  
2056   1.101.863,20 €    1.523.783,20 €      421.920,00 €  
2057   1.051.173,60 €    1.472.380,24 €      421.206,64 €  
2058      910.274,40 €    1.331.324,98 €      421.050,58 €  
2059      889.748,80 €    1.311.472,91 €      421.724,11 €  
2060      916.713,60 €    1.338.295,09 €      421.581,49 €  
2061      941.336,80 €    1.363.256,80 €      421.920,00 €  
2062      997.008,80 €    1.418.494,75 €      421.485,95 €  
2063   1.088.786,40 €    1.510.706,40 €      421.920,00 €  
2064   1.023.545,60 €    1.444.752,24 €      421.206,64 €  
2065   1.162.238,46 €    1.583.289,03 €      421.050,58 €  
2066   1.292.416,86 €    1.714.140,97 €      421.724,11 €  
2067   1.093.502,49 €    1.515.083,98 €      421.581,49 €  
2068      927.609,60 €    1.349.529,60 €      421.920,00 €  
2069      883.050,40 €    1.304.536,35 €      421.485,95 €  
2070      975.361,60 €    1.397.281,60 €      421.920,00 €  
2071      862.879,20 €    1.284.085,84 €      421.206,64 €  
2072      872.263,20 €    1.293.313,78 €      421.050,58 €  
Tabla 28. Otros costes de explotación a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Para finalizar, se calculará el valor de estos costes a precios nominales: 
Otros costes de explotación (con IPC) 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 1,000      944.185,60 €       944.185,60 €                    -   €  
2021 1,007      904.662,22 €       904.662,22 €                    -   €  
2022 1,014      963.983,84 €       963.983,84 €                    -   €  
2023 1,021      841.123,49 €    1.299.604,13 €    458.480,64 €  
2024 1,028      926.139,18 €    1.462.471,57 €    536.332,39 €  
2025 1,035      906.370,20 €    1.466.907,04 €    560.536,84 €  
2026 1,042   1.177.255,77 €    1.712.760,41 €    535.504,64 €  
2027 1,049   1.043.069,37 €    1.569.128,14 €    526.058,76 €  
2028 1,056   1.086.839,42 €    1.595.746,94 €    508.907,52 €  
2029 1,063   1.375.310,25 €    1.865.572,91 €    490.262,66 €  
2030 1,070   1.170.574,01 €    1.621.098,12 €    450.524,12 €  
2031 1,077   1.094.342,28 €    1.548.539,15 €    454.196,87 €  
2032 1,084   1.165.712,79 €    1.622.707,12 €    456.994,33 €  
2033 1,091   1.223.323,46 €    1.683.638,18 €    460.314,72 €  
2034 1,098   1.163.463,70 €    1.626.255,28 €    462.791,58 €  
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Otros costes de explotación (con IPC) 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2035 1,105      984.734,45 €    1.450.956,05 €    466.221,60 €  
2036 1,112   1.060.413,05 €    1.528.794,83 €    468.381,78 €  
2037 1,119      985.310,83 €    1.456.466,43 €    471.155,59 €  
2038 1,126   1.135.128,71 €    1.609.990,06 €    474.861,35 €  
2039 1,133   1.270.252,53 €    1.747.904,35 €    477.651,83 €  
2040 1,140   1.153.321,58 €    1.634.310,38 €    480.988,80 €  
2041 1,147   1.313.279,21 €    1.796.723,60 €    483.444,39 €  
2042 1,154   1.506.697,55 €    1.993.593,23 €    486.895,68 €  
2043 1,161   1.195.135,37 €    1.684.156,27 €    489.020,91 €  
2044 1,168   1.022.082,23 €    1.513.869,30 €    491.787,07 €  
2045 1,175   1.100.480,56 €    1.596.006,39 €    495.525,83 €  
2046 1,182   1.192.211,53 €    1.690.520,85 €    498.309,32 €  
2047 1,189   1.025.267,09 €    1.526.929,97 €    501.662,88 €  
2048 1,196   1.122.298,65 €    1.626.395,85 €    504.097,20 €  
2049 1,203   1.061.700,43 €    1.569.270,19 €    507.569,76 €  
2050 1,210   1.270.786,53 €    1.780.446,56 €    509.660,03 €  
2051 1,217   1.129.750,84 €    1.642.169,39 €    512.418,55 €  
2052 1,224   1.285.765,98 €    1.801.956,29 €    516.190,31 €  
2053 1,231   1.525.942,68 €    2.044.909,49 €    518.966,81 €  
2054 1,238   1.380.259,08 €    1.902.596,04 €    522.336,96 €  
2055 1,245   1.225.588,96 €    1.750.338,97 €    524.750,01 €  
2056 1,252   1.379.532,73 €    1.907.776,57 €    528.243,84 €  
2057 1,259   1.323.427,56 €    1.853.726,72 €    530.299,16 €  
2058 1,266   1.152.407,39 €    1.685.457,42 €    533.050,03 €  
2059 1,273   1.132.650,22 €    1.669.505,02 €    536.854,79 €  
2060 1,280   1.173.393,41 €    1.713.017,71 €    539.624,30 €  
2061 1,287   1.211.500,46 €    1.754.511,50 €    543.011,04 €  
2062 1,294   1.290.129,39 €    1.835.532,21 €    545.402,82 €  
2063 1,301   1.416.511,11 €    1.965.429,03 €    548.917,92 €  
2064 1,308   1.338.797,64 €    1.889.735,93 €    550.938,29 €  
2065 1,315   1.528.343,57 €    2.082.025,08 €    553.681,51 €  
2066 1,322   1.708.575,08 €    2.266.094,36 €    557.519,28 €  
2067 1,329   1.453.264,81 €    2.013.546,61 €    560.281,80 €  
2068 1,336   1.239.286,43 €    1.802.971,55 €    563.685,12 €  
2069 1,343   1.185.936,69 €    1.751.992,32 €    566.055,63 €  
2070 1,350   1.316.738,16 €    1.886.330,16 €    569.592,00 €  
2071 1,357   1.170.927,07 €    1.742.504,48 €    571.577,41 €  
2072 1,364   1.189.767,00 €    1.764.079,99 €    574.312,99 €  
Tabla 29. Otros costes de explotación. Fuente: Elaboración propia. 
Del mismo modo que en el coste del dragado de mantenimiento, la situación con proyecto supondrá un 
coste adicional para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
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G Costes de operación 
 Los costes de operación totales asociados al Muelle Sur se calcularán como la suma de cada uno 
de los costes anteriores a precios nominales. 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 944.185,60 €  944.185,60 €  - €  
2021 904.662,22 €  904.662,22 €  - €  
2022 963.983,84 €  963.983,84 €  - €  
2023 851.822,95 €   1.307.259,89 €   455.436,94 €  
2024 926.653,49 €   1.462.985,88 €   536.332,39 €  
2025 906.888,01 €   1.467.424,85 €   560.536,84 €  
2026  1.177.777,08 €   1.713.281,72 €   535.504,64 €  
2027  1.288.220,99 €   1.839.854,37 €   551.633,38 €  
2028  1.097.422,22 €   1.603.181,70 €   505.759,48 €  
2029  1.375.842,07 €   1.866.104,73 €   490.262,66 €  
2030  1.171.109,33 €   1.621.633,45 €   450.524,12 €  
2031  1.094.881,11 €   1.549.077,98 €   454.196,87 €  
2032  1.419.043,91 €   1.902.466,17 €   483.422,25 €  
2033  1.234.257,01 €   1.691.319,36 €   457.062,35 €  
2034  1.164.013,03 €   1.626.804,60 €   462.791,58 €  
2035 985.287,28 €   1.451.508,88 €   466.221,60 €  
2036  1.060.969,38 €   1.529.351,17 €   468.381,78 €  
2037  1.246.821,47 €   1.745.258,28 €   498.436,81 €  
2038  1.202.955,87 €   1.617.917,65 €   414.961,79 €  
2039  1.270.819,37 €   1.748.471,19 €   477.651,83 €  
2040  1.153.891,93 €   1.634.880,73 €   480.988,80 €  
2041  1.313.853,06 €   1.797.297,44 €   483.444,39 €  
2042  1.776.387,69 €   2.291.417,89 €   515.030,20 €  
2043  1.206.770,43 €   1.692.330,29 €   485.559,86 €  
2044  1.022.666,58 €   1.514.453,65 €   491.787,07 €  
2045  1.101.068,41 €   1.596.594,24 €   495.525,83 €  
2046  1.192.802,89 €   1.691.112,21 €   498.309,32 €  
2047  1.303.136,75 €   1.879.402,51 €   576.265,76 €  
2048  1.134.284,47 €   1.634.816,28 €   500.531,81 €  
2049  1.062.302,29 €   1.569.872,05 €   507.569,76 €  
2050  1.271.391,89 €   1.781.051,93 €   509.660,03 €  
2051  1.130.359,70 €   1.642.778,25 €   512.418,55 €  
2052  1.571.815,14 €   2.117.846,58 €   546.031,43 €  
2053  1.600.094,75 €   2.053.576,33 €   453.481,59 €  
2054  1.380.878,45 €   1.903.215,41 €   522.336,96 €  
2055  1.226.211,83 €   1.750.961,84 €   524.750,01 €  
2056  1.380.159,10 €   1.908.402,94 €   528.243,84 €  
2057  1.617.656,24 €   2.178.649,82 €   560.993,58 €  
2058  1.165.094,72 €   1.694.370,68 €   529.275,96 €  
2059  1.133.287,10 €   1.670.141,90 €   536.854,79 €  
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2060  1.174.033,79 €   1.713.658,10 €   539.624,30 €  
2061  1.212.144,35 €   1.755.155,39 €   543.011,04 €  
2062  1.592.537,58 €   2.169.488,12 €   576.950,54 €  
2063  1.429.549,19 €   1.974.588,71 €   545.039,52 €  
2064  1.339.452,04 €   1.890.390,32 €   550.938,29 €  
2065  1.529.001,46 €   2.082.682,97 €   553.681,51 €  
2066  1.709.236,48 €   2.266.755,76 €   557.519,28 €  
2067  1.763.852,51 €   2.356.535,33 €   592.682,82 €  
2068  1.319.763,41 €   1.812.377,64 €   492.614,24 €  
2069  1.186.608,59 €   1.752.664,22 €   566.055,63 €  
2070  1.317.413,57 €   1.887.005,56 €   569.592,00 €  
2071  1.171.605,98 €   1.743.183,39 €   571.577,41 €  
2072  1.508.534,21 €   2.116.101,52 €   607.567,31 €  
Tabla 30. Costes de operación del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Para concluir con los costes de operación, señalar que estos serán mayores en la situación con proyecto 
por lo que, en principio, la ejecución de la alternativa del muelle de cajones supondrá pérdidas para la 
entidad en cuestión. No obstante, habrá que estudiar los ingresos que se generarán en cada una de las 
situaciones objeto de estudio para poder extraer una conclusión final dado que es probable que estos 
costes se vean compensados con el incremento de los ingresos. 
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 En el presente anejo se realizarán los cálculos relativos a los ingresos obtenidos por la Autoridad 
Portuaria de Valencia en concepto de tasas asociadas al Muelle Sur. Estos cálculos se realizarán tanto 
para la situación sin proyecto como con proyecto, y la diferencia de ingresos entre ambas situaciones se 
deberá a los tráficos generados y desviados tras las actuaciones contempladas en éste. 
 
B Cálculo de las tasas 
 Los valores de referencia facilitados por personal de la Autoridad Portuaria de Valencia que se 
emplearán para el cálculo de los ingresos percibidos por dicha entidad se muestran en la tabla 1. 
Valores de referencia de las tasas 
IPC (%) 0,70 
Tasa de actividad (€/t) 0,128373 
Tasa de ocupación (€) 563.428,52 
Tasa del buque (€) 1.500.000,00 
Tasa de la mercancía (€) 1.200.000,00 
Tasa de ayuda a la navegación (€)  22.000,00 
Tabla 1. Valores de referencia de las tasas aplicables en el Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
facilitados por la APV. 
Las tasas de actividad, de la mercancía y de ayuda a la navegación se calcularán en función del tráfico 
total (toneladas), y la del buque en función del tamaño del mismo (G.T.). En cambio, la tasa de 
ocupación78 se presentará como un valor que depende de la superficie ocupada. 
En los valores de referencia facilitados por la Autoridad Portuaria de Valencia, la tasa de actividad viene 
dada en función del tráfico total (toneladas). Por el contrario, para el resto de tasas, el dato facilitado se 
corresponde con el valor de los ingresos en concepto de tasas portuarias en el año 2018. Para obtener un 
ratio y poderlo aplicar a la proyección de tráfico calculada en el Apartado 6.3 “Proyección de la 
demanda de tráfico de graneles sólidos” de la memoria, se dividirá el valor de referencia entre las 





Superficie sin proyecto (m2) 13.326,50 
Tabla 2. Datos registrados en 2018. Fuente: Elaboración propia. 
Conforme a lo ya expuesto, los ratios a aplicar para calcular el valor de las tasas quedarán recogidos en 
la siguiente tabla: 
  
 
78 El incremento de la tasa de ocupación se corresponde, en cierto modo, con el incremento del valor del terreno tras las 
actuaciones. 
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Ratios de las tasas 
IPC (%) 0,70 
Tasa de actividad (€/t) 0,13 
Tasa de ocupación (€/m2) 42,28 
Tasa del buque (€/G.T.) 14,10 
Tasa de la mercancía (€/t) 0,71 
Tasa de ayuda a la navegación (€/t) 0,01 
Tabla 3. Ratios para el cálculo de las tasas del Muelle Sur. Fuente: Elaboración propia. 
Además, el valor de dichas tasas para los años futuros se calculará aplicando un incremento que se 
corresponderá con el IPC interanual. 
Tasas 
Año Actividad (€/t) Ocupación (€/m2) Buque (€/G.T.) Mercancía (€/t) Ayuda a la navegación (€/t) 
2020 0,13 42,28 14,10 0,71 0,01 
2021 0,13 42,57 14,20 0,71 0,01 
2022 0,13 42,87 14,30 0,72 0,01 
2023 0,13 43,17 14,40 0,72 0,01 
2024 0,13 43,48 14,50 0,73 0,01 
2025 0,13 43,78 14,60 0,73 0,01 
2026 0,13 44,09 14,70 0,74 0,01 
2027 0,13 44,39 14,80 0,74 0,01 
2028 0,14 44,71 14,91 0,75 0,01 
2029 0,14 45,02 15,01 0,75 0,01 
2030 0,14 45,33 15,12 0,76 0,01 
2031 0,14 45,65 15,22 0,76 0,01 
2032 0,14 45,97 15,33 0,77 0,01 
2033 0,14 46,29 15,44 0,77 0,01 
2034 0,14 46,62 15,54 0,78 0,01 
2035 0,14 46,94 15,65 0,79 0,01 
2036 0,14 47,27 15,76 0,79 0,01 
2037 0,14 47,60 15,87 0,80 0,01 
2038 0,15 47,94 15,98 0,80 0,01 
2039 0,15 48,27 16,09 0,81 0,01 
2040 0,15 48,61 16,21 0,81 0,01 
2041 0,15 48,95 16,32 0,82 0,02 
2042 0,15 49,29 16,44 0,82 0,02 
2043 0,15 49,64 16,55 0,83 0,02 
2044 0,15 49,98 16,67 0,84 0,02 
2045 0,15 50,33 16,78 0,84 0,02 
2046 0,15 50,69 16,90 0,85 0,02 
2047 0,15 51,04 17,02 0,85 0,02 
2048 0,16 51,40 17,14 0,86 0,02 
2049 0,16 51,76 17,26 0,87 0,02 
2050 0,16 52,12 17,38 0,87 0,02 
2051 0,16 52,49 17,50 0,88 0,02 
2052 0,16 52,85 17,62 0,88 0,02 
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Año Actividad (€/t) Ocupación (€/m2) Buque (€/G.T.) Mercancía (€/t) Ayuda a la navegación (€/t) 
2053 0,16 53,22 17,75 0,89 0,02 
2054 0,16 53,60 17,87 0,90 0,02 
2055 0,16 53,97 18,00 0,90 0,02 
2056 0,17 54,35 18,12 0,91 0,02 
2057 0,17 54,73 18,25 0,92 0,02 
2058 0,17 55,11 18,38 0,92 0,02 
2059 0,17 55,50 18,50 0,93 0,02 
2060 0,17 55,89 18,63 0,93 0,02 
2061 0,17 56,28 18,76 0,94 0,02 
2062 0,17 56,67 18,90 0,95 0,02 
2063 0,17 57,07 19,03 0,95 0,02 
2064 0,17 57,47 19,16 0,96 0,02 
2065 0,18 57,87 19,30 0,97 0,02 
2066 0,18 58,27 19,43 0,97 0,02 
2067 0,18 58,68 19,57 0,98 0,02 
2068 0,18 59,09 19,70 0,99 0,02 
2069 0,18 59,51 19,84 1,00 0,02 
2070 0,18 59,92 19,98 1,00 0,02 
2071 0,18 60,34 20,12 1,01 0,02 
2072 0,18 60,77 20,26 1,02 0,02 
Tabla 4. Valores anuales de las tasas tras aplicar el IPC. Fuente: Elaboración propia. 
 
C Ingresos de operación en la situación sin proyecto 
 Inicialmente, se estudiarán los ingresos que se generarán en la situación sin proyecto. Puesto que 
la tasa de actividad viene dada en función del tráfico proyectado para cada año, se multiplicará el valor 
de la citada tasa por la cantidad de toneladas proyectadas para cada uno de los años. 
Los resultados de las proyecciones de la demanda de tráfico para las mencionadas situaciones son los 
siguientes: 
Tráfico Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2020 1.180.232 1.180.232 0 
2021 1.122.967 1.122.967 0 
2022 1.188.343 1.188.343 0 
2023 1.029.779 1.591.092 561.313 
2024 1.126.142 1.778.297 652.155 
2025 1.094.650 1.771.627 676.977 
2026 1.412.255 2.054.655 642.400 
2027 1.242.933 1.869.790 626.857 
2028 1.286.505 1.888.905 602.400 
2029 1.617.251 2.193.759 576.508 
2030 1.367.493 1.893.806 526.313 
2031 1.270.128 1.797.283 527.155 
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Tráfico Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2032 1.344.226 1.871.203 526.977 
2033 1.401.608 1.929.008 527.400 
2034 1.324.526 1.851.384 526.857 
2035 1.113.953 1.641.353 527.400 
2036 1.192.011 1.718.519 526.508 
2037 1.100.660 1.626.973 526.313 
2038 1.260.134 1.787.289 527.155 
2039 1.401.426 1.928.403 526.977 
2040 1.264.607 1.792.007 527.400 
2041 1.431.211 1.958.068 526.857 
2042 1.632.038 2.159.438 527.400 
2043 1.286.752 1.813.260 526.508 
2044 1.093.838 1.620.151 526.313 
2045 1.170.724 1.697.879 527.155 
2046 1.260.799 1.787.776 526.977 
2047 1.077.867 1.605.267 527.400 
2048 1.172.971 1.699.828 526.857 
2049 1.103.180 1.630.580 527.400 
2050 1.312.796 1.839.304 526.508 
2051 1.160.385 1.686.698 526.313 
2052 1.313.078 1.840.233 527.155 
2053 1.549.495 2.076.472 526.977 
2054 1.393.638 1.921.038 527.400 
2055 1.230.511 1.757.368 526.857 
2056 1.377.329 1.904.729 527.400 
2057 1.313.967 1.840.475 526.508 
2058 1.137.843 1.664.156 526.313 
2059 1.112.186 1.639.341 527.155 
2060 1.145.892 1.672.869 526.977 
2061 1.176.671 1.704.071 527.400 
2062 1.246.261 1.773.118 526.857 
2063 1.360.983 1.888.383 527.400 
2064 1.279.432 1.805.940 526.508 
2065 1.452.798 1.979.111 526.313 
2066 1.615.521 2.142.676 527.155 
2067 1.366.878 1.893.855 526.977 
2068 1.159.512 1.686.912 527.400 
2069 1.103.813 1.630.670 526.857 
2070 1.219.202 1.746.602 527.400 
2071 1.078.599 1.605.107 526.508 
2072 1.090.329 1.616.642 526.313 
Tabla 5. Proyección de la demanda de tráfico en las situaciones con y sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, las proyecciones del G.T. de los buques se recogen en la tabla 6. 
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Buques Muelle Sur - G.T. 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 65.226 65.226 0 
2021 78.356 78.356 0 
2022 79.537 79.537 0 
2023 61.365 67.882 6.516 
2024 63.115 80.003 16.888 
2025 77.721 97.962 20.241 
2026 78.119 98.355 20.236 
2027 64.116 84.340 20.223 
2028 63.717 83.946 20.228 
2029 78.070 98.306 20.236 
2030 76.973 97.223 20.250 
2031 63.817 84.044 20.227 
2032 65.113 85.324 20.211 
2033 78.070 98.306 20.236 
2034 76.575 96.830 20.255 
2035 64.116 84.340 20.223 
2036 64.913 85.127 20.213 
2037 76.973 97.223 20.250 
2038 78.119 98.355 20.236 
2039 64.614 84.832 20.217 
2040 64.515 84.733 20.218 
2041 76.973 97.223 20.250 
2042 77.621 97.863 20.242 
2043 64.864 85.078 20.214 
2044 63.717 83.946 20.228 
2045 77.621 97.863 20.242 
2046 78.418 98.651 20.232 
2047 64.565 84.389 19.824 
2048 64.315 84.536 20.221 
2049 77.322 97.568 20.246 
2050 78.119 98.355 20.236 
2051 64.116 84.340 20.223 
2052 63.817 97.568 33.751 
2053 77.671 97.912 20.241 
2054 77.771 98.011 20.240 
2055 63.418 83.651 20.232 
2056 64.315 84.536 20.221 
2057 77.771 98.011 20.240 
2058 77.272 97.519 20.246 
2059 63.717 83.946 20.228 
2060 64.913 85.127 20.213 
2061 77.771 98.011 20.240 
2062 77.820 98.060 20.240 
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Buques Muelle Sur - G.T. 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2063 63.717 83.946 20.228 
2064 64.913 85.127 20.213 
2065 76.973 97.223 20.250 
2066 77.222 97.469 20.247 
2067 64.565 84.782 20.218 
2068 65.213 85.422 20.210 
2069 77.621 97.863 20.242 
2070 77.621 97.863 20.242 
2071 63.767 83.995 20.228 
2072 63.916 84.142 20.226 
Tabla 6. Proyección del G.T. en las situaciones con y sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Y la superficie del muelle en ambas situaciones se muestra en la siguiente tabla79. 
Superficie 
Sin proyecto (m2) 13.326,50 
Con proyecto (m2) 25.326,50 
Tabla 7. Superficie del muelle en las situaciones con y sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
La aplicación de los ratios a las proyecciones de la demanda de tráfico, del G.T. y a la superficie, 
proporcionará el valor de los ingresos relativos a las tasas portuarias, en este caso, para la situación sin 
proyecto. 
Ingresos de operación – Situación sin proyecto 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 151.509,92€ 563.428,52€ 919.500,71€ 834.595,92€ 15.300,93€ 2.484.336,00€ 
2021 145.167,75€ 567.372,52€ 1.112.325,86€ 799.659,94€ 14.660,43€ 2.639.186,50€ 
2022 154.694,35€ 571.344,13€ 1.136.996,71€ 852.137,40€ 15.622,52€ 2.730.795,10€ 
2023 134.991,41€ 575.343,54€ 883.366,76€ 743.603,31€ 13.632,73€ 2.350.937,75€ 
2024 148.656,78€ 579.370,94€ 914.917,22€ 818.879,33€ 15.012,79€ 2.476.837,06€ 
2025 145.511,17€ 583.426,54€ 1.134.524,81€ 801.551,64€ 14.695,11€ 2.679.709,27€ 
2026 189.044,32€ 587.510,52€ 1.148.327,00€ 1.041.355,03€ 19.091,51€ 2.985.328,37€ 
2027 167.543,55€ 591.623,10€ 949.081,10€ 922.917,51€ 16.920,15€ 2.648.085,41€ 
2028 174.630,84€ 595.764,46€ 949.781,82€ 961.958,01€ 17.635,90€ 2.699.771,02€ 
2029 221.063,15€ 599.934,81€ 1.171.863,00€ 1.217.731,49€ 22.325,08€ 3.232.917,53€ 
2030 188.232,02€ 604.134,35€ 1.163.493,61€ 1.036.880,46€ 19.009,48€ 3.011.749,93€ 
2031 176.053,78€ 608.363,29€ 971.384,31€ 969.796,34€ 17.779,60€ 2.743.377,32€ 
2032 187.628,86€ 612.621,84€ 998.044,76€ 1.033.557,90€ 18.948,56€ 2.850.801,91€ 
2033 197.007,78€ 616.910,19€ 1.205.021,31€ 1.085.221,92€ 19.895,74€ 3.124.056,93€ 
2034 187.476,48€ 621.228,56€ 1.190.218,25€ 1.032.718,53€ 18.933,17€ 3.050.574,99€ 
2035 158.775,18€ 625.577,16€ 1.003.550,17€ 874.616,77€ 16.034,64€ 2.678.553,92€ 
2036 171.090,35€ 629.956,20€ 1.023.142,85€ 942.455,15€ 17.278,34€ 2.783.922,89€ 
2037 159.084,50€ 634.365,89€ 1.221.716,10€ 876.320,67€ 16.065,88€ 2.907.553,05€ 
2038 183.409,10€ 638.806,46€ 1.248.588,19€ 1.010.313,31€ 18.522,41€ 3.099.639,46€ 
 
79 La superficie sin proyecto se obtiene multiplicando la longitud del muelle (550 metros) por su ancho (24,23 metros) y la 
superficie con proyecto incrementando el resultado anterior en 12.000 metros cuadrados. 
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Ingresos de operación – Situación sin proyecto 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2039 205.401,59€ 643.278,10€ 1.039.967,00€ 1.131.459,42€ 20.743,42€ 3.040.849,54€ 
2040 186.646,00€ 647.781,05€ 1.045.631,34€ 1.028.143,81€ 18.849,30€ 2.927.051,50€ 
2041 212.714,08€ 652.315,52€ 1.256.285,02€ 1.171.740,44€ 21.481,91€ 3.314.536,96€ 
2042 244.259,99€ 656.881,72€ 1.275.726,83€ 1.345.511,80€ 24.667,72€ 3.547.048,05€ 
2043 193.930,63€ 661.479,90€ 1.073.517,24€ 1.068.271,36€ 19.584,98€ 3.016.784,10€ 
2044 166.009,90€ 666.110,26€ 1.061.928,76€ 914.469,39€ 16.765,27€ 2.825.283,57€ 
2045 178.922,51€ 670.773,03€ 1.302.705,06€ 985.598,78€ 18.069,31€ 3.156.068,69€ 
2046 194.037,55€ 675.468,44€ 1.325.299,81€ 1.068.860,34€ 19.595,77€ 3.283.261,91€ 
2047 167.045,42€ 680.196,72€ 1.098.804,01€ 920.173,57€ 16.869,85€ 2.883.089,56€ 
2048 183.056,92€ 684.958,09€ 1.102.209,91€ 1.008.373,27€ 18.486,84€ 2.997.085,03€ 
2049 173.370,31€ 689.752,80€ 1.334.405,29€ 955.014,35€ 17.508,60€ 3.170.051,35€ 
2050 207.756,71€ 694.581,07€ 1.357.603,25€ 1.144.432,64€ 20.981,26€ 3.425.354,92€ 
2051 184.922,34€ 699.443,14€ 1.122.045,89€ 1.018.649,01€ 18.675,23€ 3.043.735,60€ 
2052 210.720,74€ 704.339,24€ 1.124.630,78€ 1.160.760,06€ 21.280,60€ 3.221.731,42€ 
2053 250.401,20€ 709.269,61€ 1.378.353,48€ 1.379.340,79€ 25.287,91€ 3.742.653,00€ 
2054 226.790,92€ 714.234,50€ 1.389.783,11€ 1.249.283,06€ 22.903,52€ 3.602.995,12€ 
2055 201.646,49€ 719.234,14€ 1.141.239,26€ 1.110.774,35€ 20.364,20€ 3.193.258,44€ 
2056 227.285,81€ 724.268,78€ 1.165.483,51€ 1.252.009,15€ 22.953,50€ 3.392.000,75€ 
2057 218.347,67€ 729.338,66€ 1.419.173,33€ 1.202.773,20€ 22.050,84€ 3.591.683,70€ 
2058 190.403,93€ 734.444,03€ 1.419.949,79€ 1.048.844,48€ 19.228,82€ 3.412.871,05€ 
2059 187.413,33€ 739.585,14€ 1.179.064,16€ 1.032.370,65€ 18.926,80€ 3.157.360,07€ 
2060 194.444,74€ 744.762,24€ 1.209.604,99€ 1.071.103,36€ 19.636,89€ 3.239.552,22€ 
2061 201.065,26€ 749.975,57€ 1.459.329,37€ 1.107.572,63€ 20.305,50€ 3.538.248,33€ 
2062 214.447,24€ 755.225,40€ 1.470.486,36€ 1.181.287,59€ 21.656,94€ 3.643.103,53€ 
2063 235.827,05€ 760.511,98€ 1.212.426,22€ 1.299.058,79€ 23.816,08€ 3.531.640,13€ 
2064 223.248,01€ 765.835,57€ 1.243.831,21€ 1.229.766,86€ 22.545,73€ 3.485.227,38€ 
2065 255.273,14€ 771.196,41€ 1.485.236,02€ 1.406.178,01€ 25.779,93€ 3.943.663,51€ 
2066 285.852,48€ 776.594,79€ 1.500.474,34€ 1.574.625,01€ 28.868,13€ 4.166.414,74€ 
2067 243.550,26€ 782.030,95€ 1.263.309,16€ 1.341.602,25€ 24.596,04€ 3.655.088,67€ 
2068 208.047,99€ 787.505,17€ 1.284.917,50€ 1.146.037,18€ 21.010,68€ 3.447.518,52€ 
2069 199.440,45€ 793.017,71€ 1.540.115,86€ 1.098.622,36€ 20.141,41€ 3.651.337,79€ 
2070 221.831,33€ 798.568,83€ 1.550.896,67€ 1.221.963,03€ 22.402,66€ 3.815.662,52€ 
2071 197.622,64€ 804.158,81€ 1.283.011,74€ 1.088.608,91€ 19.957,83€ 3.393.359,93€ 
2072 201.170,23€ 809.787,92€ 1.295.003,81€ 1.108.150,90€ 20.316,10€ 3.434.428,97€ 
Tabla 8. Ingresos de operación en la situación sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Una vez obtenido el valor monetario de cada una de las tasas aplicables al caso de estudio, se sumarán 
y se obtendrán los ingresos totales para la Autoridad Portuaria de Valencia. Dichos ingresos se 
corresponderán con la última columna de la tabla 8. 
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D Ingresos de operación en la situación con proyecto 
 Procediendo de forma análoga, pero en esta ocasión aplicando la proyección de tráfico de la 
situación con proyecto, se obtendrán las tasas que se percibirán tras realizar las actuaciones, las cuales 
se especifican en la tabla 9. 
Ingresos de operación - Situación con proyecto 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 151.509,92€ 563.428,52€ 919.500,71€ 834.595,92€ 15.300,93€ 2.484.336,00€ 
2021 145.167,75€ 567.372,52€ 1.112.325,86€ 799.659,94€ 14.660,43€ 2.639.186,50€ 
2022 154.694,35€ 571.344,13€ 1.136.996,71€ 852.137,40€ 15.622,52€ 2.730.795,10€ 
2023 208.572,70€ 1.093.418,23€ 977.172,22€ 1.148.927,53€ 21.063,67€ 3.449.154,35€ 
2024 234.744,76€ 1.101.072,16€ 1.159.719,95€ 1.293.096,94€ 23.706,78€ 3.812.340,59€ 
2025 235.501,29€ 1.108.779,66€ 1.429.989,39€ 1.297.264,34€ 23.783,18€ 4.095.317,87€ 
2026 275.035,92€ 1.116.541,12€ 1.445.786,75€ 1.515.041,77€ 27.775,77€ 4.380.181,33€ 
2027 252.042,00€ 1.124.356,91€ 1.248.439,12€ 1.388.379,21€ 25.453,62€ 4.038.670,86€ 
2028 256.400,92€ 1.132.227,41€ 1.251.309,44€ 1.412.390,39€ 25.893,82€ 4.078.221,98€ 
2029 299.866,47€ 1.140.153,00€ 1.475.622,57€ 1.651.821,38€ 30.283,39€ 4.597.746,81€ 
2030 260.677,73€ 1.148.134,07€ 1.469.586,13€ 1.435.949,34€ 26.325,74€ 4.340.673,01€ 
2031 249.123,31€ 1.156.171,01€ 1.279.269,53€ 1.372.301,54€ 25.158,86€ 4.082.024,24€ 
2032 261.184,99€ 1.164.264,21€ 1.307.837,54€ 1.438.743,56€ 26.376,97€ 4.198.407,25€ 
2033 271.138,28€ 1.172.414,06€ 1.517.375,87€ 1.493.571,50€ 27.382,14€ 4.481.881,85€ 
2034 262.049,10€ 1.180.620,95€ 1.505.049,03€ 1.443.503,54€ 26.464,23€ 4.417.686,85€ 
2035 233.947,14€ 1.188.885,30€ 1.320.088,76€ 1.288.703,25€ 23.626,23€ 4.055.250,68€ 
2036 246.660,52€ 1.197.207,50€ 1.341.740,51€ 1.358.735,22€ 24.910,15€ 4.169.253,90€ 
2037 235.155,47€ 1.205.587,95€ 1.543.125,83€ 1.295.359,39€ 23.748,26€ 4.302.976,89€ 
2038 260.135,11€ 1.214.027,07€ 1.572.019,35€ 1.432.960,30€ 26.270,94€ 4.505.412,77€ 
2039 282.638,55€ 1.222.525,26€ 1.365.362,16€ 1.556.921,01€ 28.543,55€ 4.455.990,53€ 
2040 264.486,07€ 1.231.082,93€ 1.373.324,41€ 1.456.927,65€ 26.710,34€ 4.352.531,40€ 
2041 291.018,39€ 1.239.700,51€ 1.586.789,15€ 1.603.081,57€ 29.389,83€ 4.749.979,46€ 
2042 323.193,63€ 1.248.378,42€ 1.608.411,73€ 1.780.319,62€ 32.639,19€ 4.992.942,59€ 
2043 273.282,42€ 1.257.117,07€ 1.408.068,15€ 1.505.382,55€ 27.598,68€ 4.471.448,87€ 
2044 245.887,55€ 1.265.916,89€ 1.399.059,71€ 1.354.477,26€ 24.832,08€ 4.290.173,49€ 
2045 259.487,97€ 1.274.778,30€ 1.642.425,36€ 1.429.395,50€ 26.205,58€ 4.632.292,71€ 
2046 275.139,53€ 1.283.701,75€ 1.667.230,13€ 1.515.612,49€ 27.786,23€ 4.769.470,13€ 
2047 248.780,69€ 1.292.687,66€ 1.436.184,14€ 1.370.414,22€ 25.124,26€ 4.373.190,98€ 
2048 265.279,66€ 1.301.736,48€ 1.448.752,51€ 1.461.299,18€ 26.790,48€ 4.503.858,32€ 
2049 256.253,88€ 1.310.848,63€ 1.683.802,45€ 1.411.580,43€ 25.878,97€ 4.688.364,37€ 
2050 291.079,35€ 1.320.024,57€ 1.709.273,40€ 1.603.417,34€ 29.395,98€ 4.953.190,65€ 
2051 268.797,15€ 1.329.264,75€ 1.475.960,25€ 1.480.675,35€ 27.145,71€ 4.581.843,21€ 
2052 295.317,78€ 1.338.569,60€ 1.719.410,39€ 1.626.764,84€ 29.824,02€ 5.009.886,64€ 
2053 335.561,61€ 1.347.939,59€ 1.737.559,77€ 1.848.448,91€ 33.888,23€ 5.303.398,11€ 
2054 312.616,32€ 1.357.375,16€ 1.751.481,63€ 1.722.054,24€ 31.570,99€ 5.175.098,35€ 
2055 287.983,75€ 1.366.876,79€ 1.505.324,31€ 1.586.365,17€ 29.083,36€ 4.775.633,38€ 
2056 314.316,97€ 1.376.444,93€ 1.531.914,47€ 1.731.422,30€ 31.742,74€ 4.985.841,40€ 
2057 305.839,87€ 1.386.080,04€ 1.788.520,82€ 1.684.725,99€ 30.886,64€ 5.196.053,36€ 
2058 278.475,93€ 1.395.782,60€ 1.791.996,90€ 1.533.991,12€ 28.123,17€ 5.028.369,72€ 
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Ingresos de operación - Situación con proyecto 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2059 276.243,70€ 1.405.553,08€ 1.553.382,15€ 1.521.694,82€ 27.897,74€ 4.784.771,48€ 
2060 283.866,67€ 1.415.391,95€ 1.586.265,30€ 1.563.686,16€ 28.667,58€ 4.877.877,67€ 
2061 291.185,45€ 1.425.299,70€ 1.839.127,68€ 1.604.001,80€ 29.406,70€ 5.189.021,33€ 
2062 305.104,91€ 1.435.276,79€ 1.852.931,52€ 1.680.677,49€ 30.812,42€ 5.304.803,13€ 
2063 327.213,34€ 1.445.323,73€ 1.597.335,67€ 1.802.462,30€ 33.045,14€ 5.205.380,19€ 
2064 315.118,42€ 1.455.441,00€ 1.631.149,27€ 1.735.837,10€ 31.823,68€ 5.169.369,47€ 
2065 347.752,36€ 1.465.629,08€ 1.875.972,70€ 1.915.601,92€ 35.119,37€ 5.640.075,44€ 
2066 379.128,02€ 1.475.888,49€ 1.893.885,81€ 2.088.435,50€ 38.287,98€ 5.875.625,80€ 
2067 337.446,96€ 1.486.219,71€ 1.658.903,08€ 1.858.834,43€ 34.078,63€ 5.375.482,81€ 
2068 302.677,89€ 1.496.623,24€ 1.683.121,41€ 1.667.308,20€ 30.567,32€ 5.180.298,07€ 
2069 294.634,74€ 1.507.099,61€ 1.941.748,31€ 1.623.002,27€ 29.755,04€ 5.396.239,97€ 
2070 317.790,69€ 1.517.649,30€ 1.955.340,55€ 1.750.557,39€ 32.093,55€ 5.573.431,49€ 
2071 294.090,34€ 1.528.272,85€ 1.689.999,17€ 1.620.003,46€ 29.700,06€ 5.162.065,88€ 
2072 298.277,21€ 1.538.970,76€ 1.704.802,61€ 1.643.066,94€ 30.122,89€ 5.215.240,42€ 
Tabla 9. Ingresos de operación en la situación con proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
 
E Ingresos de operación diferenciales 
 El diferencial de ingresos de operación para la Autoridad Portuaria de Valencia se calculará como 
la diferencia de ingresos entre las situaciones con y sin proyecto. 
Ingresos de operación - Diferencial 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 -€ -€ -€ -€ -€ -€ 
2021 -€ -€ -€ -€ -€ -€ 
2022 -€ -€ -€ -€ -€ -€ 
2023 73.581,29€ 518.074,70€ 93.805,46€ 405.324,22€ 7.430,94€ 1.098.216,60€ 
2024 86.087,98€ 521.701,22€ 244.802,73€ 474.217,61€ 8.693,99€ 1.335.503,53€ 
2025 89.990,13€ 525.353,13€ 295.464,58€ 495.712,70€ 9.088,07€ 1.415.608,60€ 
2026 85.991,60€ 529.030,60€ 297.459,76€ 473.686,74€ 8.684,26€ 1.394.852,96€ 
2027 84.498,46€ 532.733,81€ 299.358,02€ 465.461,70€ 8.533,46€ 1.390.585,45€ 
2028 81.770,08€ 536.462,95€ 301.527,62€ 450.432,38€ 8.257,93€ 1.378.450,96€ 
2029 78.803,32€ 540.218,19€ 303.759,57€ 434.089,89€ 7.958,31€ 1.364.829,28€ 
2030 72.445,71€ 543.999,72€ 306.092,52€ 399.068,88€ 7.316,26€ 1.328.923,09€ 
2031 73.069,53€ 547.807,72€ 307.885,22€ 402.505,20€ 7.379,26€ 1.338.646,92€ 
2032 73.556,13€ 551.642,37€ 309.792,78€ 405.185,66€ 7.428,40€ 1.347.605,34€ 
2033 74.130,50€ 555.503,87€ 312.354,56€ 408.349,58€ 7.486,41€ 1.357.824,92€ 
2034 74.572,62€ 559.392,39€ 314.830,79€ 410.785,00€ 7.531,06€ 1.367.111,86€ 
2035 75.171,96€ 563.308,14€ 316.538,59€ 414.086,49€ 7.591,59€ 1.376.696,76€ 
2036 75.570,18€ 567.251,30€ 318.597,66€ 416.280,07€ 7.631,80€ 1.385.331,01€ 
2037 76.070,97€ 571.222,06€ 321.409,72€ 419.038,72€ 7.682,38€ 1.395.423,85€ 
2038 76.726,01€ 575.220,61€ 323.431,17€ 422.647,00€ 7.748,53€ 1.405.773,31€ 
2039 77.236,96€ 579.247,16€ 325.395,16€ 425.461,59€ 7.800,13€ 1.415.140,99€ 
2040 77.840,07€ 583.301,89€ 327.693,06€ 428.783,84€ 7.861,04€ 1.425.479,90€ 
2041 78.304,31€ 587.385,00€ 330.504,13€ 431.341,13€ 7.907,92€ 1.435.442,50€ 
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Ingresos de operación - Diferencial 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2042 78.933,65€ 591.496,69€ 332.684,90€ 434.807,82€ 7.971,48€ 1.445.894,54€ 
2043 79.351,79€ 595.637,17€ 334.550,91€ 437.111,18€ 8.013,71€ 1.454.664,76€ 
2044 79.877,65€ 599.806,63€ 337.130,96€ 440.007,87€ 8.066,81€ 1.464.889,92€ 
2045 80.565,46€ 604.005,28€ 339.720,30€ 443.796,71€ 8.136,27€ 1.476.224,03€ 
2046 81.101,98€ 608.233,31€ 341.930,32€ 446.752,15€ 8.190,46€ 1.486.208,22€ 
2047 81.735,27€ 612.490,95€ 337.380,13€ 450.240,65€ 8.254,41€ 1.490.101,42€ 
2048 82.222,75€ 616.778,38€ 346.542,61€ 452.925,91€ 8.303,64€ 1.506.773,29€ 
2049 82.883,57€ 621.095,83€ 349.397,15€ 456.566,08€ 8.370,38€ 1.518.313,02€ 
2050 83.322,64€ 625.443,50€ 351.670,16€ 458.984,70€ 8.414,72€ 1.527.835,72€ 
2051 83.874,81€ 629.821,61€ 353.914,36€ 462.026,34€ 8.470,48€ 1.538.107,61€ 
2052 84.597,05€ 634.230,36€ 594.779,61€ 466.004,78€ 8.543,42€ 1.788.155,22€ 
2053 85.160,41€ 638.669,97€ 359.206,29€ 469.108,12€ 8.600,32€ 1.560.745,11€ 
2054 85.825,40€ 643.140,66€ 361.698,52€ 472.771,18€ 8.667,47€ 1.572.103,24€ 
2055 86.337,26€ 647.642,65€ 364.085,05€ 475.590,82€ 8.719,16€ 1.582.374,94€ 
2056 87.031,16€ 652.176,14€ 366.430,96€ 479.413,15€ 8.789,24€ 1.593.840,65€ 
2057 87.492,20€ 656.741,38€ 369.347,49€ 481.952,80€ 8.835,80€ 1.604.369,66€ 
2058 88.072,00€ 661.338,57€ 372.047,10€ 485.146,65€ 8.894,36€ 1.615.498,67€ 
2059 88.830,37€ 665.967,94€ 374.317,98€ 489.324,17€ 8.970,94€ 1.627.411,41€ 
2060 89.421,93€ 670.629,71€ 376.660,32€ 492.582,80€ 9.030,68€ 1.638.325,45€ 
2061 90.120,19€ 675.324,12€ 379.798,31€ 496.429,17€ 9.101,20€ 1.650.773,00€ 
2062 90.657,67€ 680.051,39€ 382.445,16€ 499.389,90€ 9.155,48€ 1.661.699,60€ 
2063 91.386,29€ 684.811,75€ 384.909,45€ 503.403,50€ 9.229,06€ 1.673.740,06€ 
2064 91.870,40€ 689.605,43€ 387.318,06€ 506.070,24€ 9.277,95€ 1.684.142,09€ 
2065 92.479,22€ 694.432,67€ 390.736,68€ 509.423,91€ 9.339,44€ 1.696.411,92€ 
2066 93.275,54€ 699.293,70€ 393.411,47€ 513.810,49€ 9.419,86€ 1.709.211,06€ 
2067 93.896,70€ 704.188,75€ 395.593,92€ 517.232,18€ 9.482,59€ 1.720.394,14€ 
2068 94.629,90€ 709.118,08€ 398.203,91€ 521.271,02€ 9.556,64€ 1.732.779,55€ 
2069 95.194,28€ 714.081,90€ 401.632,45€ 524.379,91€ 9.613,63€ 1.744.902,18€ 
2070 95.959,36€ 719.080,48€ 404.443,88€ 528.594,36€ 9.690,90€ 1.757.768,97€ 
2071 96.467,70€ 724.114,04€ 406.987,43€ 531.394,55€ 9.742,23€ 1.768.705,95€ 
2072 97.106,98€ 729.182,84€ 409.798,80€ 534.916,04€ 9.806,79€ 1.780.811,45€ 
Tabla 10. Ingresos de operación diferenciales. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede comprobar, la mencionada entidad percibirá beneficios en forma de tasas en ambas 
situaciones, pero éstos serán mayores si se ejecuta el muelle de cajones. 
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F Ingresos de operación 
 A modo de resumen, los resultados del cálculo de los ingresos de operación en las situaciones con 
y sin proyecto y su diferencial se recogen en la tabla 11. 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.484.336,00€ 2.484.336,00€ -€ 
2021 2.639.186,50€ 2.639.186,50€ -€ 
2022 2.730.795,10€ 2.730.795,10€ -€ 
2023 2.350.937,75€ 3.449.154,35€ 1.098.216,60€ 
2024 2.476.837,06€ 3.812.340,59€ 1.335.503,53€ 
2025 2.679.709,27€ 4.095.317,87€ 1.415.608,60€ 
2026 2.985.328,37€ 4.380.181,33€ 1.394.852,96€ 
2027 2.648.085,41€ 4.038.670,86€ 1.390.585,45€ 
2028 2.699.771,02€ 4.078.221,98€ 1.378.450,96€ 
2029 3.232.917,53€ 4.597.746,81€ 1.364.829,28€ 
2030 3.011.749,93€ 4.340.673,01€ 1.328.923,09€ 
2031 2.743.377,32€ 4.082.024,24€ 1.338.646,92€ 
2032 2.850.801,91€ 4.198.407,25€ 1.347.605,34€ 
2033 3.124.056,93€ 4.481.881,85€ 1.357.824,92€ 
2034 3.050.574,99€ 4.417.686,85€ 1.367.111,86€ 
2035 2.678.553,92€ 4.055.250,68€ 1.376.696,76€ 
2036 2.783.922,89€ 4.169.253,90€ 1.385.331,01€ 
2037 2.907.553,05€ 4.302.976,89€ 1.395.423,85€ 
2038 3.099.639,46€ 4.505.412,77€ 1.405.773,31€ 
2039 3.040.849,54€ 4.455.990,53€ 1.415.140,99€ 
2040 2.927.051,50€ 4.352.531,40€ 1.425.479,90€ 
2041 3.314.536,96€ 4.749.979,46€ 1.435.442,50€ 
2042 3.547.048,05€ 4.992.942,59€ 1.445.894,54€ 
2043 3.016.784,10€ 4.471.448,87€ 1.454.664,76€ 
2044 2.825.283,57€ 4.290.173,49€ 1.464.889,92€ 
2045 3.156.068,69€ 4.632.292,71€ 1.476.224,03€ 
2046 3.283.261,91€ 4.769.470,13€ 1.486.208,22€ 
2047 2.883.089,56€ 4.373.190,98€ 1.490.101,42€ 
2048 2.997.085,03€ 4.503.858,32€ 1.506.773,29€ 
2049 3.170.051,35€ 4.688.364,37€ 1.518.313,02€ 
2050 3.425.354,92€ 4.953.190,65€ 1.527.835,72€ 
2051 3.043.735,60€ 4.581.843,21€ 1.538.107,61€ 
2052 3.221.731,42€ 5.009.886,64€ 1.788.155,22€ 
2053 3.742.653,00€ 5.303.398,11€ 1.560.745,11€ 
2054 3.602.995,12€ 5.175.098,35€ 1.572.103,24€ 
2055 3.193.258,44€ 4.775.633,38€ 1.582.374,94€ 
2056 3.392.000,75€ 4.985.841,40€ 1.593.840,65€ 
2057 3.591.683,70€ 5.196.053,36€ 1.604.369,66€ 
2058 3.412.871,05€ 5.028.369,72€ 1.615.498,67€ 
2059 3.157.360,07€ 4.784.771,48€ 1.627.411,41€ 
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Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2060 3.239.552,22€ 4.877.877,67€ 1.638.325,45€ 
2061 3.538.248,33€ 5.189.021,33€ 1.650.773,00€ 
2062 3.643.103,53€ 5.304.803,13€ 1.661.699,60€ 
2063 3.531.640,13€ 5.205.380,19€ 1.673.740,06€ 
2064 3.485.227,38€ 5.169.369,47€ 1.684.142,09€ 
2065 3.943.663,51€ 5.640.075,44€ 1.696.411,92€ 
2066 4.166.414,74€ 5.875.625,80€ 1.709.211,06€ 
2067 3.655.088,67€ 5.375.482,81€ 1.720.394,14€ 
2068 3.447.518,52€ 5.180.298,07€ 1.732.779,55€ 
2069 3.651.337,79€ 5.396.239,97€ 1.744.902,18€ 
2070 3.815.662,52€ 5.573.431,49€ 1.757.768,97€ 
2071 3.393.359,93€ 5.162.065,88€ 1.768.705,95€ 
2072 3.434.428,97€ 5.215.240,42€ 1.780.811,45€ 
Tabla 11. Ingresos de operación. Fuente: Elaboración propia. 
De los resultados de la tabla anterior se extrae como conclusión que la situación con proyecto será la 
más ventajosa para la Autoridad Portuaria de Valencia, ya que los ingresos de operación en dicha 
situación superarán, en cantidades de hasta un millón setecientos mil euros anuales, a los de la situación 
sin proyecto. 
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Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 




 En el anejo en cuestión se expondrán los cálculos correspondientes a la variación de excedentes 
para cada uno de los agentes afectados de manera relevante por la materialización del proyecto80. 
 
B Variación de excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia 
 La variación de excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia dependerá de la alteración de 
los ingresos y costes de operación, así como de los costes de inversión entre las situaciones con y sin 
proyecto. 
La variación de ingresos de operación vendrá dada por las tasas relativas a la infraestructura cuyo valor 
se corresponderá con el calculado en el análisis financiero, pero sin tener en cuenta la inflación. 
En el análisis financiero el valor de las tasas se incrementaba cada año en cierta cantidad correspondiente 
a la inflación. En este caso, para obtener los precios de mercado de los ingresos, el valor de las tasas no 
se incrementará y los únicos cambios que se darán respecto al análisis financiero serán los relacionados 
con el tráfico asociado a las situaciones con y sin proyecto. Dicho tráfico se recoge en la tabla 1. 
Tráfico Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2020 1.180.232 1.180.232 0 
2021 1.122.967 1.122.967 0 
2022 1.188.343 1.188.343 0 
2023 1.029.779 1.591.092 561.313 
2024 1.126.142 1.778.297 652.155 
2025 1.094.650 1.771.627 676.977 
2026 1.412.255 2.054.655 642.400 
2027 1.242.933 1.869.790 626.857 
2028 1.286.505 1.888.905 602.400 
2029 1.617.251 2.193.759 576.508 
2030 1.367.493 1.893.806 526.313 
2031 1.270.128 1.797.283 527.155 
2032 1.344.226 1.871.203 526.977 
2033 1.401.608 1.929.008 527.400 
2034 1.324.526 1.851.384 526.857 
2035 1.113.953 1.641.353 527.400 
2036 1.192.011 1.718.519 526.508 
2037 1.100.660 1.626.973 526.313 
2038 1.260.134 1.787.289 527.155 
2039 1.401.426 1.928.403 526.977 
2040 1.264.607 1.792.007 527.400 
2041 1.431.211 1.958.068 526.857 
2042 1.632.038 2.159.438 527.400 
2043 1.286.752 1.813.260 526.508 
 
80 Aclarar que los resultados de la variación de excedentes negativos se traducirán en un coste y los positivos en un ahorro para 
el agente en cuestión. 
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Página PM 
Tráfico Muelle Sur 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2044 1.093.838 1.620.151 526.313 
2045 1.170.724 1.697.879 527.155 
2046 1.260.799 1.787.776 526.977 
2047 1.077.867 1.605.267 527.400 
2048 1.172.971 1.699.828 526.857 
2049 1.103.180 1.630.580 527.400 
2050 1.312.796 1.839.304 526.508 
2051 1.160.385 1.686.698 526.313 
2052 1.313.078 1.840.233 527.155 
2053 1.549.495 2.076.472 526.977 
2054 1.393.638 1.921.038 527.400 
2055 1.230.511 1.757.368 526.857 
2056 1.377.329 1.904.729 527.400 
2057 1.313.967 1.840.475 526.508 
2058 1.137.843 1.664.156 526.313 
2059 1.112.186 1.639.341 527.155 
2060 1.145.892 1.672.869 526.977 
2061 1.176.671 1.704.071 527.400 
2062 1.246.261 1.773.118 526.857 
2063 1.360.983 1.888.383 527.400 
2064 1.279.432 1.805.940 526.508 
2065 1.452.798 1.979.111 526.313 
2066 1.615.521 2.142.676 527.155 
2067 1.366.878 1.893.855 526.977 
2068 1.159.512 1.686.912 527.400 
2069 1.103.813 1.630.670 526.857 
2070 1.219.202 1.746.602 527.400 
2071 1.078.599 1.605.107 526.508 
2071 1.090.329 1.616.642 526.313 
Tabla 1. Proyección de tráfico para las situaciones con y sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Con respecto a la tasa del buque, los cambios estarán relacionados con el G.T. de los buques que atracan 
en el muelle. 
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Buques Melle Sur - G.T. 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 65.226 65.226 0 
2021 78.356 78.356 0 
2022 79.537 79.537 0 
2023 61.365 67.882 6.516 
2024 63.115 80.003 16.888 
2025 77.721 97.962 20.241 
2026 78.119 98.355 20.236 
2027 64.116 84.340 20.223 
2028 63.717 83.946 20.228 
2029 78.070 98.306 20.236 
2030 76.973 97.223 20.250 
2031 63.817 84.044 20.227 
2032 65.113 85.324 20.211 
2033 78.070 98.306 20.236 
2034 76.575 96.830 20.255 
2035 64.116 84.340 20.223 
2036 64.913 85.127 20.213 
2037 76.973 97.223 20.250 
2038 78.119 98.355 20.236 
2039 64.614 84.832 20.217 
2040 64.515 84.733 20.218 
2041 76.973 97.223 20.250 
2042 77.621 97.863 20.242 
2043 64.864 85.078 20.214 
2044 63.717 83.946 20.228 
2045 77.621 97.863 20.242 
2046 78.418 98.651 20.232 
2047 64.565 84.389 19.824 
2048 64.315 84.536 20.221 
2049 77.322 97.568 20.246 
2050 78.119 98.355 20.236 
2051 64.116 84.340 20.223 
2052 63.817 97.568 33.751 
2053 77.671 97.912 20.241 
2054 77.771 98.011 20.240 
2055 63.418 83.651 20.232 
2056 64.315 84.536 20.221 
2057 77.771 98.011 20.240 
2058 77.272 97.519 20.246 
2059 63.717 83.946 20.228 
2060 64.913 85.127 20.213 
2061 77.771 98.011 20.240 
2062 77.820 98.060 20.240 
2063 63.717 83.946 20.228 
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Buques Melle Sur - G.T. 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2064 64.913 85.127 20.213 
2065 76.973 97.223 20.250 
2066 77.222 97.469 20.247 
2067 64.565 84.782 20.218 
2068 65.213 85.422 20.210 
2069 77.621 97.863 20.242 
2070 77.621 97.863 20.242 
2071 63.767 83.995 20.228 
2072 63.916 84.142 20.226 
Tabla 2. Proyección del G.T. para las situaciones con y sin proyecto. Fuente: Elaboración propia. 
Los ratios a aplicar a las tasas se muestran en la tabla 3. 
Valores de referencia de las tasas 
Tasa de actividad (€/t) 0,13 
Tasa de ocupación (€/m2) 42,28 
Tasa del buque (€/t) 14,10 
Tasa de la mercancía (€/t) 0,71 
Tasa de ayuda a la navegación (€/t) 0,01 
Tabla 3. Valores de referencia de las tasas. Fuente: Elaboración propia. 
Una vez aplicados los valores de referencia de las tasas (sin tener en cuenta la inflación) a las 
proyecciones de tráfico y G.T. para la situación sin proyecto, se obtendrá como resultado la siguiente 
tabla. 
Ingresos de operación - Situación sin proyecto (precios de mercado) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 151.509,92 €   563.428,52 €   919.500,71 €  834.595,92 €  15.300,93 €  2.484.336,00 €  
2021 144.158,64 €   563.428,52 €  1.104.593,70 €  794.101,23 €  14.558,52 €  2.620.840,61 €  
2022 152.551,16 €   563.428,52 €  1.121.244,35 €  840.331,58 €  15.406,08 €  2.692.961,68 €  
2023 132.195,82 €   563.428,52 €   865.072,77 €  728.203,74 €  13.350,40 €  2.302.251,25 €  
2024 144.566,23 €   563.428,52 €   889.741,64 €  796.346,41 €  14.599,68 €  2.408.682,49 €  
2025 140.523,50 €   563.428,52 €  1.095.636,88 €  774.076,98 €  14.191,41 €  2.587.857,30 €  
2026 181.295,41 €   563.428,52 €  1.101.257,18 €  998.669,98 €  18.308,95 €  2.862.960,03 €  
2027 159.559,04 €   563.428,52 €   903.851,39 €  878.934,66 €  16.113,80 €  2.521.887,41 €  
2028 165.152,51 €   563.428,52 €   898.231,10 €  909.746,41 €  16.678,68 €  2.553.237,22 €  
2029 207.611,36 €   563.428,52 €  1.100.554,64 €  1.143.632,01 €  20.966,59 €  3.036.193,11 €  
2030 175.549,18 €   563.428,52 €  1.085.098,84 €  967.016,72 €  17.728,64 €  2.808.821,90 €  
2031 163.050,14 €   563.428,52 €   899.636,17 €  898.165,49 €  16.466,37 €  2.540.746,69 €  
2032 172.562,32 €   563.428,52 €   917.902,12 €  950.563,57 €  17.427,00 €  2.621.883,53 €  
2033 179.928,62 €   563.428,52 €  1.100.554,64 €  991.141,00 €  18.170,92 €  2.853.223,70 €  
2034 170.033,39 €   563.428,52 €  1.079.478,55 €  936.632,85 €  17.171,60 €  2.766.744,90 €  
2035 143.001,49 €   563.428,52 €   903.851,39 €  787.727,02 €  14.441,66 €  2.412.450,08 €  
2036 153.022,04 €   563.428,52 €   915.091,97 €  842.925,44 €  15.453,63 €  2.489.921,60 €  
2037 141.295,03 €   563.428,52 €  1.085.098,84 €  778.326,93 €  14.269,33 €  2.582.418,64 €  
2038 161.767,18 €   563.428,52 €  1.101.257,18 €  891.098,27 €  16.336,80 €  2.733.887,95 €  
2039 179.905,26 €   563.428,52 €   910.876,75 €  991.012,30 €  18.168,56 €  2.663.391,39 €  
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Ingresos de operación - Situación sin proyecto (precios de mercado) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2040 162.341,39 €   563.428,52 €   909.471,68 €  894.261,34 €  16.394,79 €  2.545.897,72 €  
2041 183.728,85 €   563.428,52 €  1.085.098,84 €  1.012.074,63 €  18.554,70 €  2.862.885,54 €  
2042 209.509,62 €   563.428,52 €  1.094.231,81 €  1.154.088,62 €  21.158,29 €  3.042.416,86 €  
2043 165.184,23 €   563.428,52 €   914.389,44 €  909.921,16 €  16.681,89 €  2.569.605,23 €  
2044 140.419,27 €   563.428,52 €   898.231,10 €  773.502,78 €  14.180,88 €  2.389.762,55 €  
2045 150.289,35 €   563.428,52 €  1.094.231,81 €  827.872,38 €  15.177,66 €  2.650.999,73 €  
2046 161.852,55 €   563.428,52 €  1.105.472,39 €  891.568,53 €  16.345,42 €  2.738.667,41 €  
2047 138.369,02 €   563.428,52 €   910.174,22 €  762.208,96 €  13.973,83 €  2.388.154,55 €  
2048 150.577,81 €   563.428,52 €   906.648,89 €  829.461,34 €  15.206,79 €  2.465.323,35 €  
2049 141.618,53 €   563.428,52 €  1.090.016,59 €  780.108,94 €  14.302,00 €  2.589.474,57 €  
2050 168.527,56 €   563.428,52 €  1.101.257,18 €  928.337,98 €  17.019,53 €  2.778.570,76 €  
2051 148.962,10 €   563.428,52 €   903.851,39 €  820.561,20 €  15.043,62 €  2.451.846,84 €  
2052 168.563,76 €   563.428,52 €   899.636,17 €  928.537,39 €  17.023,19 €  2.577.189,03 €  
2053 198.913,32 €   563.428,52 €  1.094.934,35 €  1.095.718,65 €  20.088,18 €  2.973.083,01 €  
2054 178.905,49 €   563.428,52 €  1.096.339,42 €  985.505,05 €  18.067,59 €  2.842.246,07 €  
2055 157.964,39 €   563.428,52 €   894.015,88 €  870.150,50 €  15.952,76 €  2.501.512,05 €  
2056 176.811,86 €   563.428,52 €   906.661,54 €  973.972,21 €  17.856,16 €  2.638.730,28 €  
2057 168.677,89 €   563.428,52 €  1.096.339,42 €  929.166,05 €  17.034,71 €  2.774.646,58 €  
2058 146.068,32 €   563.428,52 €  1.089.314,06 €  804.620,73 €  14.751,38 €  2.618.183,00 €  
2059 142.774,65 €   563.428,52 €   898.231,10 €  786.477,49 €  14.418,75 €  2.405.330,52 €  
2060 147.101,59 €   563.428,52 €   915.091,97 €  810.312,54 €  14.855,73 €  2.450.790,36 €  
2061 151.052,79 €   563.428,52 €  1.096.339,42 €  832.077,78 €  15.254,76 €  2.658.153,26 €  
2062 159.986,26 €   563.428,52 €  1.097.041,96 €  881.288,04 €  16.156,95 €  2.717.901,73 €  
2063 174.713,47 €   563.428,52 €   898.231,10 €  962.413,21 €  17.644,24 €  2.616.430,54 €  
2064 164.244,52 €   563.428,52 €   915.091,97 €  904.744,77 €  16.586,99 €  2.564.096,78 €  
2065 186.500,05 €   563.428,52 €  1.085.098,84 €  1.027.339,83 €  18.834,56 €  2.881.201,80 €  
2066 207.389,29 €   563.428,52 €  1.088.611,52 €  1.142.408,69 €  20.944,16 €  3.022.782,18 €  
2067 175.470,24 €   563.428,52 €   910.174,22 €  966.581,91 €  17.720,67 €  2.633.375,56 €  
2068 148.850,03 €   563.428,52 €   919.307,19 €  819.943,86 €  15.032,30 €  2.466.561,91 €  
2069 141.699,79 €   563.428,52 €  1.094.231,81 €  780.556,56 €  14.310,20 €  2.594.226,88 €  
2070 156.512,62 €   563.428,52 €  1.094.231,81 €  862.153,39 €  15.806,15 €  2.692.132,48 €  
2071 138.462,99 €   563.428,52 €   898.933,64 €  762.726,59 €  13.983,32 €  2.377.535,05 €  
2072 139.968,80 €   563.428,52 €   901.028,60 €  771.021,41 €  14.135,39 €  2.389.582,72 €  
Tabla 4. Ingresos de operación para la situación sin proyecto a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Haciendo lo propio para la situación con proyecto se obtendrá lo siguiente: 
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Ingresos de operación - Situación con proyecto (precios de mercado) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía 
Ayuda a la 
navegación 
Total 
2020 151.509,92 €   563.428,52 €   919.500,71 €   834.595,92 €  15.300,93 €  2.484.336,00 €  
2021 144.158,64 €   563.428,52 €  1.104.593,70 €   794.101,23 €  14.558,52 €  2.620.840,61 €  
2022 152.551,16 €   563.428,52 €  1.121.244,35 €   840.331,58 €  15.406,08 €  2.692.961,68 €  
2023 204.253,28 €  1.070.774,20 €   956.935,57 €  1.125.133,94 €  20.627,46 €  3.377.724,45 €  
2024 228.285,34 €  1.070.774,20 €  1.127.808,20 €  1.257.515,08 €  23.054,44 €  3.707.437,26 €  
2025 227.429,05 €  1.070.774,20 €  1.380.973,87 €  1.252.798,22 €  22.967,97 €  3.954.943,32 €  
2026 263.762,23 €  1.070.774,20 €  1.386.524,09 €  1.452.940,34 €  26.637,24 €  4.200.638,10 €  
2027 240.030,61 €  1.070.774,20 €  1.188.943,11 €  1.322.214,17 €  24.240,59 €  3.846.202,69 €  
2028 242.484,40 €  1.070.774,20 €  1.183.392,89 €  1.335.730,95 €  24.488,40 €  3.856.870,85 €  
2029 281.619,46 €  1.070.774,20 €  1.385.830,31 €  1.551.307,34 €  28.440,63 €  4.317.971,95 €  
2030 243.113,59 €  1.070.774,20 €  1.370.567,22 €  1.339.196,83 €  24.551,94 €  4.048.203,78 €  
2031 230.722,63 €  1.070.774,20 €  1.184.780,45 €  1.270.940,95 €  23.300,58 €  3.780.518,81 €  
2032 240.211,92 €  1.070.774,20 €  1.202.818,65 €  1.323.212,96 €  24.258,90 €  3.861.276,64 €  
2033 247.632,54 €  1.070.774,20 €  1.385.830,31 €  1.364.089,61 €  25.008,31 €  4.093.334,98 €  
2034 237.667,66 €  1.070.774,20 €  1.365.017,00 €  1.309.197,79 €  24.001,96 €  4.006.658,61 €  
2035 210.705,41 €  1.070.774,20 €  1.188.943,11 €  1.160.675,63 €  21.279,05 €  3.652.377,40 €  
2036 220.611,49 €  1.070.774,20 €  1.200.043,54 €  1.215.243,49 €  22.279,46 €  3.728.952,19 €  
2037 208.859,43 €  1.070.774,20 €  1.370.567,22 €  1.150.507,03 €  21.092,63 €  3.821.800,52 €  
2038 229.439,67 €  1.070.774,20 €  1.386.524,09 €  1.263.873,74 €  23.171,02 €  3.973.782,71 €  
2039 247.554,86 €  1.070.774,20 €  1.195.880,88 €  1.363.661,69 €  25.000,46 €  3.902.872,09 €  
2040 230.045,31 €  1.070.774,20 €  1.194.493,32 €  1.267.209,95 €  23.232,18 €  3.785.754,97 €  
2041 251.363,12 €  1.070.774,20 €  1.370.567,22 €  1.384.639,58 €  25.385,06 €  4.102.729,18 €  
2042 277.213,54 €  1.070.774,20 €  1.379.586,32 €  1.527.037,23 €  27.995,68 €  4.282.606,98 €  
2043 232.773,68 €  1.070.774,20 €  1.199.349,76 €  1.282.239,21 €  23.507,72 €  3.808.644,57 €  
2044 207.983,67 €  1.070.774,20 €  1.183.392,89 €  1.145.682,88 €  21.004,19 €  3.628.837,84 €  
2045 217.961,84 €  1.070.774,20 €  1.379.586,32 €  1.200.647,84 €  22.011,88 €  3.890.982,08 €  
2046 229.502,15 €  1.070.774,20 €  1.390.686,75 €  1.264.217,92 €  23.177,33 €  3.978.358,35 €  
2047 206.072,94 €  1.070.774,20 €  1.189.636,89 €  1.135.157,57 €  20.811,22 €  3.622.452,82 €  
2048 218.212,08 €  1.070.774,20 €  1.191.705,73 €  1.202.026,28 €  22.037,15 €  3.704.755,44 €  
2049 209.322,45 €  1.070.774,20 €  1.375.423,66 €  1.153.057,55 €  21.139,39 €  3.829.717,24 €  
2050 236.117,01 €  1.070.774,20 €  1.386.524,09 €  1.300.656,03 €  23.845,36 €  4.017.916,69 €  
2051 216.526,51 €  1.070.774,20 €  1.188.943,11 €  1.192.741,31 €  21.866,92 €  3.690.852,05 €  
2052 236.236,25 €  1.070.774,20 €  1.375.423,66 €  1.301.312,86 €  23.857,40 €  4.007.604,37 €  
2053 266.562,92 €  1.070.774,20 €  1.380.280,09 €  1.468.368,04 €  26.920,08 €  4.212.905,34 €  
2054 246.609,41 €  1.070.774,20 €  1.381.667,65 €  1.358.453,66 €  24.904,98 €  4.082.409,91 €  
2055 225.598,66 €  1.070.774,20 €  1.179.230,23 €  1.242.715,44 €  22.783,12 €  3.741.101,66 €  
2056 244.515,78 €  1.070.774,20 €  1.191.718,22 €  1.346.920,82 €  24.693,55 €  3.878.622,57 €  
2057 236.267,34 €  1.070.774,20 €  1.381.667,65 €  1.301.484,10 €  23.860,54 €  4.014.053,83 €  
2058 213.632,73 €  1.070.774,20 €  1.374.729,88 €  1.176.800,83 €  21.574,68 €  3.857.512,32 €  
2059 210.447,14 €  1.070.774,20 €  1.183.392,89 €  1.159.252,95 €  21.252,97 €  3.645.120,16 €  
2060 214.751,19 €  1.070.774,20 €  1.200.043,54 €  1.182.961,93 €  21.687,64 €  3.690.218,50 €  
2061 218.756,71 €  1.070.774,20 €  1.381.667,65 €  1.205.026,39 €  22.092,15 €  3.898.317,10 €  
2062 227.620,53 €  1.070.774,20 €  1.382.361,42 €  1.253.852,99 €  22.987,30 €  3.957.596,45 €  
2063 242.417,39 €  1.070.774,20 €  1.183.392,89 €  1.335.361,82 €  24.481,63 €  3.856.427,94 €  
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Ingresos de operación - Situación con proyecto (precios de mercado) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía 
Ayuda a la 
navegación 
Total 
2064 231.833,97 €  1.070.774,20 €  1.200.043,54 €  1.277.062,82 €  23.412,82 €  3.803.127,36 €  
2065 254.064,45 €  1.070.774,20 €  1.370.567,22 €  1.399.519,94 €  25.657,87 €  4.120.583,68 €  
2066 275.061,77 €  1.070.774,20 €  1.374.036,10 €  1.515.184,16 €  27.778,38 €  4.262.834,61 €  
2067 243.119,84 €  1.070.774,20 €  1.195.187,10 €  1.339.231,30 €  24.552,57 €  3.872.865,03 €  
2068 216.553,95 €  1.070.774,20 €  1.204.206,20 €  1.192.892,48 €  21.869,70 €  3.706.296,53 €  
2069 209.334,06 €  1.070.774,20 €  1.379.586,32 €  1.153.121,50 €  21.140,56 €  3.833.956,64 €  
2070 224.216,54 €  1.070.774,20 €  1.379.586,32 €  1.235.102,00 €  22.643,54 €  3.932.322,60 €  
2071 206.052,44 €  1.070.774,20 €  1.184.086,67 €  1.135.044,64 €  20.809,15 €  3.616.767,11 €  
2072 207.533,21 €  1.070.774,20 €  1.186.155,51 €  1.143.201,51 €  20.958,69 €  3.628.623,13 €  
Tabla 5. Ingresos de operación para la situación con proyecto a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Restando los resultados anteriores se obtendrá la variación de los ingresos de operación. 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.484.336,00 €  2.484.336,00 €  - €  
2021 2.620.840,61 €  2.620.840,61 €  - €  
2022 2.692.961,68 €  2.692.961,68 €  - €  
2023 2.302.251,25 €   3.377.724,45 €  1.075.473,20 €  
2024 2.408.682,49 €   3.707.437,26 €  1.298.754,77 €  
2025 2.587.857,30 €   3.954.943,32 €  1.367.086,02 €  
2026 2.862.960,03 €   4.200.638,10 €  1.337.678,06 €  
2027 2.521.887,41 €   3.846.202,69 €  1.324.315,27 €  
2028 2.553.237,22 €   3.856.870,85 €  1.303.633,63 €  
2029 3.036.193,11 €   4.317.971,95 €  1.281.778,84 €  
2030 2.808.821,90 €   4.048.203,78 €  1.239.381,88 €  
2031 2.540.746,69 €   3.780.518,81 €  1.239.772,13 €  
2032 2.621.883,53 €   3.861.276,64 €  1.239.393,11 €  
2033 2.853.223,70 €   4.093.334,98 €  1.240.111,28 €  
2034 2.766.744,90 €   4.006.658,61 €  1.239.913,71 €  
2035 2.412.450,08 €   3.652.377,40 €  1.239.927,33 €  
2036 2.489.921,60 €   3.728.952,19 €  1.239.030,58 €  
2037 2.582.418,64 €   3.821.800,52 €  1.239.381,88 €  
2038 2.733.887,95 €   3.973.782,71 €  1.239.894,76 €  
2039 2.663.391,39 €   3.902.872,09 €  1.239.480,70 €  
2040 2.545.897,72 €   3.785.754,97 €  1.239.857,25 €  
2041 2.862.885,54 €   4.102.729,18 €  1.239.843,64 €  
2042 3.042.416,86 €   4.282.606,98 €  1.240.190,12 €  
2043 2.569.605,23 €   3.808.644,57 €  1.239.039,34 €  
2044 2.389.762,55 €   3.628.837,84 €  1.239.075,29 €  
2045 2.650.999,73 €   3.890.982,08 €  1.239.982,36 €  
2046 2.738.667,41 €   3.978.358,35 €  1.239.690,93 €  
2047 2.388.154,55 €   3.622.452,82 €  1.234.298,28 €  
2048 2.465.323,35 €   3.704.755,44 €  1.239.432,09 €  
2049 2.589.474,57 €   3.829.717,24 €  1.240.242,67 €  
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Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2050 2.778.570,76 €   4.017.916,69 €  1.239.345,93 €  
2051 2.451.846,84 €   3.690.852,05 €  1.239.005,21 €  
2052 2.577.189,03 €   4.007.604,37 €  1.430.415,33 €  
2053 2.973.083,01 €   4.212.905,34 €  1.239.822,33 €  
2054 2.842.246,07 €   4.082.409,91 €  1.240.163,84 €  
2055 2.501.512,05 €   3.741.101,66 €  1.239.589,61 €  
2056 2.638.730,28 €   3.878.622,57 €  1.239.892,29 €  
2057 2.774.646,58 €   4.014.053,83 €  1.239.407,24 €  
2058 2.618.183,00 €   3.857.512,32 €  1.239.329,32 €  
2059 2.405.330,52 €   3.645.120,16 €  1.239.789,64 €  
2060 2.450.790,36 €   3.690.218,50 €  1.239.428,15 €  
2061 2.658.153,26 €   3.898.317,10 €  1.240.163,84 €  
2062 2.717.901,73 €   3.957.596,45 €  1.239.694,72 €  
2063 2.616.430,54 €   3.856.427,94 €  1.239.997,40 €  
2064 2.564.096,78 €   3.803.127,36 €  1.239.030,58 €  
2065 2.881.201,80 €   4.120.583,68 €  1.239.381,88 €  
2066 3.022.782,18 €   4.262.834,61 €  1.240.052,43 €  
2067 2.633.375,56 €   3.872.865,03 €  1.239.489,46 €  
2068 2.466.561,91 €   3.706.296,53 €  1.239.734,62 €  
2069 2.594.226,88 €   3.833.956,64 €  1.239.729,76 €  
2070 2.692.132,48 €   3.932.322,60 €  1.240.190,12 €  
2071 2.377.535,05 €   3.616.767,11 €  1.239.232,05 €  
2072 2.389.582,72 €   3.628.623,13 €  1.239.040,41 €  
Tabla 6. Variación de los ingresos de operación a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Como muestran los resultados obtenidos, los ingresos de operación se incrementarán tras la ejecución 
del proyecto representando un beneficio para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Por otra parte, la variación de los costes de operación para la citada entidad se corresponderá con la 
variación del coste de las labores de mantenimiento entre el muelle actual reparado (muelle de pilotes) 
y un nuevo muelle de cajones, la del dragado de mantenimiento y la de otros costes de explotación, 
siempre descontando la inflación y aplicando las correcciones pertinentes. 
Los costes de mantenimiento serán los del análisis financiero, aunque sin tener en cuenta la inflación. 
Mantenimiento muelle (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020  - €   - €  - €  
2021  - €   - €  - €  
2022  - €   - €  - €  
2023 10.479,40 €   7.498,30 €  - 2.981,09 €  
2024 500,30 €  500,30 €  - €  
2025 500,30 €  500,30 €  - €  
2026 500,30 €  500,30 €  - €  
2027 500,30 €  500,30 €  - €  
2028 10.021,59 €   7.040,49 €  - 2.981,09 €  
2029 500,30 €  500,30 €  - €  
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Mantenimiento muelle (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2030 500,30 €  500,30 €  - €  
2031 500,30 €  500,30 €  - €  
2032 500,30 €  500,30 €  - €  
2033 10.021,59 €   7.040,49 €  - 2.981,09 €  
2034 500,30 €  500,30 €  - €  
2035 500,30 €  500,30 €  - €  
2036 500,30 €  500,30 €  - €  
2037 500,30 €  500,30 €  - €  
2038 60.237,26 €   7.040,49 €  -53.196,77 €  
2039 500,30 €  500,30 €  - €  
2040 500,30 €  500,30 €  - €  
2041 500,30 €  500,30 €  - €  
2042 500,30 €  500,30 €  - €  
2043 10.021,59 €   7.040,49 €  - 2.981,09 €  
2044 500,30 €  500,30 €  - €  
2045 500,30 €  500,30 €  - €  
2046 500,30 €  500,30 €  - €  
2047 500,30 €   38.864,52 €  38.364,22 €  
2048 10.021,59 €   7.040,49 €  - 2.981,09 €  
2049 500,30 €  500,30 €  - €  
2050 500,30 €  500,30 €  - €  
2051 500,30 €  500,30 €  - €  
2052 500,30 €  500,30 €  - €  
2053 60.237,26 €   7.040,49 €  -53.196,77 €  
2054 500,30 €  500,30 €  - €  
2055 500,30 €  500,30 €  - €  
2056 500,30 €  500,30 €  - €  
2057 500,30 €  500,30 €  - €  
2058 10.021,59 €   7.040,49 €  - 2.981,09 €  
2059 500,30 €  500,30 €  - €  
2060 500,30 €  500,30 €  - €  
2061 500,30 €  500,30 €  - €  
2062 500,30 €  500,30 €  - €  
2063 10.021,59 €   7.040,49 €  - 2.981,09 €  
2064 500,30 €  500,30 €  - €  
2065 500,30 €  500,30 €  - €  
2066 500,30 €  500,30 €  - €  
2067 500,30 €  500,30 €  - €  
2068 60.237,26 €   7.040,49 €  -53.196,77 €  
2069 500,30 €  500,30 €  - €  
2070 500,30 €  500,30 €  - €  
2071 500,30 €  500,30 €  - €  
2072 500,30 €  500,30 €  - €  
Tabla 7. Costes de mantenimiento a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
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Ocurre lo mismo con los costes del dragado de mantenimiento que, tras descontar la inflación, quedarán 
como sigue. 
Dragado de mantenimiento (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  
2023 - €  - €  - €  
2024 - €  - €  - €  
2025 - €  - €  - €  
2026 - €  - €  - €  
2027  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2028 - €  - €  - €  
2029 - €  - €  - €  
2030 - €  - €  - €  
2031 - €  - €  - €  
2032  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2033 - €  - €  - €  
2034 - €  - €  - €  
2035 - €  - €  - €  
2036 - €  - €  - €  
2037  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2038 - €  - €  - €  
2039 - €  - €  - €  
2040 - €  - €  - €  
2041 - €  - €  - €  
2042  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2043 - €  - €  - €  
2044 - €  - €  - €  
2045 - €  - €  - €  
2046 - €  - €  - €  
2047  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2048 - €  - €  - €  
2049 - €  - €  - €  
2050 - €  - €  - €  
2051 - €  - €  - €  
2052  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2053 - €  - €  - €  
2054 - €  - €  - €  
2055 - €  - €  - €  
2056 - €  - €  - €  
2057  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2058 - €  - €  - €  
2059 - €  - €  - €  
2060 - €  - €  - €  
2061 - €  - €  - €  
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Dragado de mantenimiento (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2062  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2063 - €  - €  - €  
2064 - €  - €  - €  
2065 - €  - €  - €  
2066 - €  - €  - €  
2067  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
2068 - €  - €  - €  
2069 - €  - €  - €  
2070 - €  - €  - €  
2071 - €  - €  - €  
2072  233.200,00 €   257.580,00 €   24.380,00 €  
Tabla 8. Costes de dragado de mantenimiento a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Y por último, el resto de costes relacionados con las actividades de explotación del muelle sin inflación 
serán: 
Otros costes de explotación (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 944.185,60 € 944.185,60 € - € 
2021 898.373,60 € 898.373,60 € - € 
2022 950.674,40 € 950.674,40 € - € 
2023 823.823,20 € 1.272.873,78 € 449.050,58 € 
2024 900.913,60 € 1.422.637,71 € 521.724,11 € 
2025 875.720,00 € 1.417.301,49 € 541.581,49 € 
2026 1.129.804,00 € 1.643.724,00 € 513.920,00 € 
2027 994.346,40 € 1.495.832,35 € 501.485,95 € 
2028 1.029.204,00 € 1.511.124,00 € 481.920,00 € 
2029 1.293.800,80 € 1.755.007,44 € 461.206,64 € 
2030 1.093.994,40 € 1.515.044,98 € 421.050,58 € 
2031 1.016.102,40 € 1.437.826,51 € 421.724,11 € 
2032 1.075.380,80 € 1.496.962,29 € 421.581,49 € 
2033 1.121.286,40 € 1.543.206,40 € 421.920,00 € 
2034 1.059.620,86 € 1.481.106,81 € 421.485,95 € 
2035 891.162,40 € 1.313.082,40 € 421.920,00 € 
2036 953.608,86 € 1.374.815,50 € 421.206,64 € 
2037 880.528,00 € 1.301.578,58 € 421.050,58 € 
2038 1.008.107,20 € 1.429.831,31 € 421.724,11 € 
2039 1.121.140,80 € 1.542.722,29 € 421.581,49 € 
2040 1.011.685,60 € 1.433.605,60 € 421.920,00 € 
2041 1.144.968,80 € 1.566.454,75 € 421.485,95 € 
2042 1.305.630,46 € 1.727.550,46 € 421.920,00 € 
2043 1.029.401,69 € 1.450.608,33 € 421.206,64 € 
2044 875.070,40 € 1.296.120,98 € 421.050,58 € 
2045 936.579,20 € 1.358.303,31 € 421.724,11 € 
2046 1.008.639,20 € 1.430.220,69 € 421.581,49 € 
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Otros costes de explotación (precios de mercado) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2047 862.293,60 € 1.284.213,60 € 421.920,00 € 
2048 938.376,80 € 1.359.862,75 € 421.485,95 € 
2049 882.544,00 € 1.304.464,00 € 421.920,00 € 
2050 1.050.236,80 € 1.471.443,44 € 421.206,64 € 
2051 928.308,00 € 1.349.358,58 € 421.050,58 € 
2052 1.050.462,40 € 1.472.186,51 € 421.724,11 € 
2053 1.239.596,00 € 1.661.177,49 € 421.581,49 € 
2054 1.114.910,40 € 1.536.830,40 € 421.920,00 € 
2055 984.408,80 € 1.405.894,75 € 421.485,95 € 
2056 1.101.863,20 € 1.523.783,20 € 421.920,00 € 
2057 1.051.173,60 € 1.472.380,24 € 421.206,64 € 
2058 910.274,40 € 1.331.324,98 € 421.050,58 € 
2059 889.748,80 € 1.311.472,91 € 421.724,11 € 
2060 916.713,60 € 1.338.295,09 € 421.581,49 € 
2061 941.336,80 € 1.363.256,80 € 421.920,00 € 
2062 997.008,80 € 1.418.494,75 € 421.485,95 € 
2063 1.088.786,40 € 1.510.706,40 € 421.920,00 € 
2064 1.023.545,60 € 1.444.752,24 € 421.206,64 € 
2065 1.162.238,46 € 1.583.289,03 € 421.050,58 € 
2066 1.292.416,86 € 1.714.140,97 € 421.724,11 € 
2067 1.093.502,49 € 1.515.083,98 € 421.581,49 € 
2068 927.609,60 € 1.349.529,60 € 421.920,00 € 
2069 883.050,40 € 1.304.536,35 € 421.485,95 € 
2070 975.361,60 € 1.397.281,60 € 421.920,00 € 
2071 862.879,20 € 1.284.085,84 € 421.206,64 € 
2072 872.263,20 € 1.293.313,78 € 421.050,58 € 
Tabla 9. Otros costes de explotación a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los tres costes anteriores proporcionará el valor de los costes de operación descontando la 
inflación. 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 944.185,60 €  944.185,60 €  - €  
2021 898.373,60 €  898.373,60 €  - €  
2022 950.674,40 €  950.674,40 €  - €  
2023 834.302,60 €   1.280.372,08 €   446.069,48 €  
2024 901.413,90 €   1.423.138,01 €   521.724,11 €  
2025 876.220,30 €   1.417.801,79 €   541.581,49 €  
2026  1.130.304,30 €   1.644.224,30 €   513.920,00 €  
2027  1.228.046,70 €   1.753.912,65 €   525.865,95 €  
2028  1.039.225,59 €   1.518.164,49 €   478.938,91 €  
2029  1.294.301,10 €   1.755.507,74 €   461.206,64 €  
2030  1.094.494,70 €   1.515.545,28 €   421.050,58 €  
2031  1.016.602,70 €   1.438.326,81 €   421.724,11 €  
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2032  1.309.081,10 €   1.755.042,59 €   445.961,49 €  
2033  1.131.307,99 €   1.550.246,89 €   418.938,91 €  
2034  1.060.121,16 €   1.481.607,11 €   421.485,95 €  
2035 891.662,70 €   1.313.582,70 €   421.920,00 €  
2036 954.109,16 €   1.375.315,80 €   421.206,64 €  
2037  1.114.228,30 €   1.559.658,88 €   445.430,58 €  
2038  1.068.344,46 €   1.436.871,81 €   368.527,34 €  
2039  1.121.641,10 €   1.543.222,59 €   421.581,49 €  
2040  1.012.185,90 €   1.434.105,90 €   421.920,00 €  
2041  1.145.469,10 €   1.566.955,05 €   421.485,95 €  
2042  1.539.330,76 €   1.985.630,76 €   446.300,00 €  
2043  1.039.423,28 €   1.457.648,83 €   418.225,55 €  
2044 875.570,70 €   1.296.621,28 €   421.050,58 €  
2045 937.079,50 €   1.358.803,61 €   421.724,11 €  
2046  1.009.139,50 €   1.430.720,99 €   421.581,49 €  
2047  1.095.993,90 €   1.580.658,12 €   484.664,22 €  
2048 948.398,39 €   1.366.903,25 €   418.504,86 €  
2049 883.044,30 €   1.304.964,30 €   421.920,00 €  
2050  1.050.737,10 €   1.471.943,74 €   421.206,64 €  
2051 928.808,30 €   1.349.858,88 €   421.050,58 €  
2052  1.284.162,70 €   1.730.266,81 €   446.104,11 €  
2053  1.299.833,26 €   1.668.217,98 €   368.384,72 €  
2054  1.115.410,70 €   1.537.330,70 €   421.920,00 €  
2055 984.909,10 €   1.406.395,05 €   421.485,95 €  
2056  1.102.363,50 €   1.524.283,50 €   421.920,00 €  
2057  1.284.873,90 €   1.730.460,54 €   445.586,64 €  
2058 920.295,99 €   1.338.365,47 €   418.069,48 €  
2059 890.249,10 €   1.311.973,21 €   421.724,11 €  
2060 917.213,90 €   1.338.795,39 €   421.581,49 €  
2061 941.837,10 €   1.363.757,10 €   421.920,00 €  
2062  1.230.709,10 €   1.676.575,05 €   445.865,95 €  
2063  1.098.807,99 €   1.517.746,89 €   418.938,91 €  
2064  1.024.045,90 €   1.445.252,54 €   421.206,64 €  
2065  1.162.738,76 €   1.583.789,33 €   421.050,58 €  
2066  1.292.917,16 €   1.714.641,27 €   421.724,11 €  
2067  1.327.202,79 €   1.773.164,28 €   445.961,49 €  
2068 987.846,86 €   1.356.570,09 €   368.723,23 €  
2069 883.550,70 €   1.305.036,65 €   421.485,95 €  
2070 975.861,90 €   1.397.781,90 €   421.920,00 €  
2071 863.379,50 €   1.284.586,14 €   421.206,64 €  
2072  1.105.963,50 €   1.551.394,08 €   445.430,58 €  
Tabla 10. Costes de operación a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Si se desglosa el coste diferencial por conceptos se obtendrá lo siguiente: 
  
Estudio de viabilidad de las actuaciones de acondicionamiento y 




Personal Energía Otros 
24% 13% 63% 
Tabla 11. Porcentaje para el desglose de los costes de operación por concepto. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
de PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
Costes de operación diferenciales - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 - € - € - € - € 
2021 - € - € - € - € 
2022 - € - € - € - € 
2023 107.056,68 € 57.989,03 € 281.023,77 € 446.069,48 € 
2024 125.213,79 € 67.824,13 € 328.686,19 € 521.724,11 € 
2025 129.979,56 € 70.405,59 € 341.196,34 € 541.581,49 € 
2026 123.340,80 € 66.809,60 € 323.769,60 € 513.920,00 € 
2027 126.207,83 € 68.362,57 € 331.295,55 € 525.865,95 € 
2028 114.945,34 € 62.262,06 € 301.731,51 € 478.938,91 € 
2029 110.689,59 € 59.956,86 € 290.560,18 € 461.206,64 € 
2030 101.052,14 € 54.736,57 € 265.261,86 € 421.050,58 € 
2031 101.213,79 € 54.824,13 € 265.686,19 € 421.724,11 € 
2032 107.030,76 € 57.974,99 € 280.955,74 € 445.961,49 € 
2033 100.545,34 € 54.462,06 € 263.931,51 € 418.938,91 € 
2034 101.156,63 € 54.793,17 € 265.536,15 € 421.485,95 € 
2035 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2036 101.089,59 € 54.756,86 € 265.360,18 € 421.206,64 € 
2037 106.903,34 € 57.905,97 € 280.621,26 € 445.430,58 € 
2038 88.446,56 € 47.908,55 € 232.172,23 € 368.527,34 € 
2039 101.179,56 € 54.805,59 € 265.596,34 € 421.581,49 € 
2040 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2041 101.156,63 € 54.793,17 € 265.536,15 € 421.485,95 € 
2042 107.112,00 € 58.019,00 € 281.169,00 € 446.300,00 € 
2043 100.374,13 € 54.369,32 € 263.482,09 € 418.225,55 € 
2044 101.052,14 € 54.736,57 € 265.261,86 € 421.050,58 € 
2045 101.213,79 € 54.824,13 € 265.686,19 € 421.724,11 € 
2046 101.179,56 € 54.805,59 € 265.596,34 € 421.581,49 € 
2047 116.319,41 € 63.006,35 € 305.338,46 € 484.664,22 € 
2048 100.441,17 € 54.405,63 € 263.658,06 € 418.504,86 € 
2049 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2050 101.089,59 € 54.756,86 € 265.360,18 € 421.206,64 € 
2051 101.052,14 € 54.736,57 € 265.261,86 € 421.050,58 € 
2052 107.064,99 € 57.993,53 € 281.045,59 € 446.104,11 € 
2053 88.412,33 € 47.890,01 € 232.082,37 € 368.384,72 € 
2054 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2055 101.156,63 € 54.793,17 € 265.536,15 € 421.485,95 € 
2056 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2057 106.940,79 € 57.926,26 € 280.719,58 € 445.586,64 € 
2058 100.336,68 € 54.349,03 € 263.383,77 € 418.069,48 € 
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Costes de operación diferenciales - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Personal Energía Otros Total 
2059 101.213,79 € 54.824,13 € 265.686,19 € 421.724,11 € 
2060 101.179,56 € 54.805,59 € 265.596,34 € 421.581,49 € 
2061 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2062 107.007,83 € 57.962,57 € 280.895,55 € 445.865,95 € 
2063 100.545,34 € 54.462,06 € 263.931,51 € 418.938,91 € 
2064 101.089,59 € 54.756,86 € 265.360,18 € 421.206,64 € 
2065 101.052,14 € 54.736,57 € 265.261,86 € 421.050,58 € 
2066 101.213,79 € 54.824,13 € 265.686,19 € 421.724,11 € 
2067 107.030,76 € 57.974,99 € 280.955,74 € 445.961,49 € 
2068 88.493,58 € 47.934,02 € 232.295,63 € 368.723,23 € 
2069 101.156,63 € 54.793,17 € 265.536,15 € 421.485,95 € 
2070 101.260,80 € 54.849,60 € 265.809,60 € 421.920,00 € 
2071 101.089,59 € 54.756,86 € 265.360,18 € 421.206,64 € 
2072 106.903,34 € 57.905,97 € 280.621,26 € 445.430,58 € 
Tabla 12. Costes de operación a precios de mercado desglosados. Fuente: Elaboración propia. 
Tras aplicar los factores correctores de personal y energía se obtendrá el resultado final de la variación 
de los costes de operación. 
Factores de corrección 
Personal (S) Energía (F) 
21% 35% 
Tabla 13. Factores de corrección. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PUERTOS DEL ESTADO (2016). 
Costes de operación diferenciales - Autoridad Portuaria de Valencia 
(corregidos) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 - € - € - € - € 
2021 - € - € - € - € 
2022 - € - € - € - € 
2023 84.574,77 € 37.692,87 € 281.023,77 € 403.291,42 € 
2024 98.918,89 € 44.085,69 € 328.686,19 € 471.690,77 € 
2025 102.683,85 € 45.763,64 € 341.196,34 € 489.643,82 € 
2026 97.439,23 € 43.426,24 € 323.769,60 € 464.635,07 € 
2027 99.704,18 € 44.435,67 € 331.295,55 € 475.435,41 € 
2028 90.806,82 € 40.470,34 € 301.731,51 € 433.008,66 € 
2029 87.444,78 € 38.971,96 € 290.560,18 € 416.976,92 € 
2030 79.831,19 € 35.578,77 € 265.261,86 € 380.671,83 € 
2031 79.958,89 € 35.635,69 € 265.686,19 € 381.280,77 € 
2032 84.554,30 € 37.683,75 € 280.955,74 € 403.193,78 € 
2033 79.430,82 € 35.400,34 € 263.931,51 € 378.762,66 € 
2034 79.913,74 € 35.615,56 € 265.536,15 € 381.065,45 € 
2035 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2036 79.860,78 € 35.591,96 € 265.360,18 € 380.812,92 € 
2037 84.453,64 € 37.638,88 € 280.621,26 € 402.713,78 € 
2038 69.872,78 € 31.140,56 € 232.172,23 € 333.185,57 € 
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Costes de operación diferenciales - Autoridad Portuaria de Valencia 
(corregidos) 
Año Personal Energía Otros Total 
2039 79.931,85 € 35.623,64 € 265.596,34 € 381.151,82 € 
2040 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2041 79.913,74 € 35.615,56 € 265.536,15 € 381.065,45 € 
2042 84.618,48 € 37.712,35 € 281.169,00 € 403.499,83 € 
2043 79.295,56 € 35.340,06 € 263.482,09 € 378.117,72 € 
2044 79.831,19 € 35.578,77 € 265.261,86 € 380.671,83 € 
2045 79.958,89 € 35.635,69 € 265.686,19 € 381.280,77 € 
2046 79.931,85 € 35.623,64 € 265.596,34 € 381.151,82 € 
2047 91.892,34 € 40.954,13 € 305.338,46 € 438.184,92 € 
2048 79.348,52 € 35.363,66 € 263.658,06 € 378.370,24 € 
2049 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2050 79.860,78 € 35.591,96 € 265.360,18 € 380.812,92 € 
2051 79.831,19 € 35.578,77 € 265.261,86 € 380.671,83 € 
2052 84.581,34 € 37.695,80 € 281.045,59 € 403.322,73 € 
2053 69.845,74 € 31.128,51 € 232.082,37 € 333.056,62 € 
2054 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2055 79.913,74 € 35.615,56 € 265.536,15 € 381.065,45 € 
2056 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2057 84.483,23 € 37.652,07 € 280.719,58 € 402.854,88 € 
2058 79.265,97 € 35.326,87 € 263.383,77 € 377.976,62 € 
2059 79.958,89 € 35.635,69 € 265.686,19 € 381.280,77 € 
2060 79.931,85 € 35.623,64 € 265.596,34 € 381.151,82 € 
2061 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2062 84.536,18 € 37.675,67 € 280.895,55 € 403.107,41 € 
2063 79.430,82 € 35.400,34 € 263.931,51 € 378.762,66 € 
2064 79.860,78 € 35.591,96 € 265.360,18 € 380.812,92 € 
2065 79.831,19 € 35.578,77 € 265.261,86 € 380.671,83 € 
2066 79.958,89 € 35.635,69 € 265.686,19 € 381.280,77 € 
2067 84.554,30 € 37.683,75 € 280.955,74 € 403.193,78 € 
2068 69.909,92 € 31.157,11 € 232.295,63 € 333.362,67 € 
2069 79.913,74 € 35.615,56 € 265.536,15 € 381.065,45 € 
2070 79.996,03 € 35.652,24 € 265.809,60 € 381.457,87 € 
2071 79.860,78 € 35.591,96 € 265.360,18 € 380.812,92 € 
2072 84.453,64 € 37.638,88 € 280.621,26 € 402.713,78 € 
Tabla 14. Costes de operación a precios corregidos. Fuente: Elaboración propia. 
La variación de los costes de inversión81 se calculará de manera análoga a la de los costes de operación. 
Los porcentajes de desglose y los factores de corrección coincidirán con los anteriores.  
 
81 Únicamente se mostrarán los costes de inversión hasta el año 2021 ya que de ahí en adelante serán nulos. 
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Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 348.243,80 € 228.654,20 € -119.589,60 € 
2021 14.550.995,50 € 28.789.323,25 € 14.238.327,75 € 
Tabla 15. Costes de inversión a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
El desglose de los mismos se recoge en la tabla 16. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 -28.701,50 € -15.546,65 € -75.341,45 € -119.589,60 € 
2021 3.417.198,66 € 1.850.982,61 € 8.970.146,48 € 14.238.327,75 € 
Tabla 16. Costes de inversión a precios de mercado desglosados. Fuente: Elaboración propia. 
Tras aplicar los factores correctores de personal y energía se obtendrá la variación de los costes de 
inversión. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 -22.674,19 € -10.105,32 € -75.341,45 € -108.120,96 € 
2021 2.699.586,94 € 1.203.138,69 € 8.970.146,48 € 12.872.872,12 € 
Tabla 17. Costes de inversión corregidos. Fuente: Elaboración propia. 
Una vez calculadas las distintas variaciones, se agregarán obteniendo la variación total de excedente 
para la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia 
Año 
Variación de los ingresos 
de operación 
Variación de los costes de 
operación 
Variación de los costes 
de inversión 
Variación de excedentes 
2020 - € - € 108.120,96 € 108.120,96 € 
2021 - € - € - 12.872.872,12 € - 12.872.872,12 € 
2022 - € - € - € - € 
2023 1.075.473,20 € - 403.291,42 € - € 672.181,78 € 
2024 1.298.754,77 € - 471.690,77 € - € 827.064,00 € 
2025 1.367.086,02 € - 489.643,82 € - € 877.442,19 € 
2026 1.337.678,06 € - 464.635,07 € - € 873.042,99 € 
2027 1.324.315,27 € - 475.435,41 € - € 848.879,87 € 
2028 1.303.633,63 € - 433.008,66 € - € 870.624,96 € 
2029 1.281.778,84 € - 416.976,92 € - € 864.801,91 € 
2030 1.239.381,88 € - 380.671,83 € - € 858.710,05 € 
2031 1.239.772,13 € - 381.280,77 € - € 858.491,36 € 
2032 1.239.393,11 € - 403.193,78 € - € 836.199,33 € 
2033 1.240.111,28 € - 378.762,66 € - € 861.348,61 € 
2034 1.239.913,71 € - 381.065,45 € - € 858.848,26 € 
2035 1.239.927,33 € - 381.457,87 € - € 858.469,46 € 
2036 1.239.030,58 € - 380.812,92 € - € 858.217,66 € 
2037 1.239.381,88 € - 402.713,78 € - € 836.668,09 € 
2038 1.239.894,76 € - 333.185,57 € - € 906.709,19 € 
2039 1.239.480,70 € - 381.151,82 € - € 858.328,88 € 
2040 1.239.857,25 € - 381.457,87 € - € 858.399,38 € 
2041 1.239.843,64 € - 381.065,45 € - € 858.778,19 € 
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Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia 
Año 
Variación de los ingresos 
de operación 
Variación de los costes de 
operación 
Variación de los costes 
de inversión 
Variación de excedentes 
2042 1.240.190,12 € - 403.499,83 € - € 836.690,29 € 
2043 1.239.039,34 € - 378.117,72 € - € 860.921,63 € 
2044 1.239.075,29 € - 380.671,83 € - € 858.403,46 € 
2045 1.239.982,36 € - 381.280,77 € - € 858.701,59 € 
2046 1.239.690,93 € - 381.151,82 € - € 858.539,11 € 
2047 1.234.298,28 € - 438.184,92 € - € 796.113,35 € 
2048 1.239.432,09 € - 378.370,24 € - € 861.061,85 € 
2049 1.240.242,67 € - 381.457,87 € - € 858.784,80 € 
2050 1.239.345,93 € - 380.812,92 € - € 858.533,00 € 
2051 1.239.005,21 € - 380.671,83 € - € 858.333,39 € 
2052 1.430.415,33 € - 403.322,73 € - € 1.027.092,61 € 
2053 1.239.822,33 € - 333.056,62 € - € 906.765,70 € 
2054 1.240.163,84 € - 381.457,87 € - € 858.705,96 € 
2055 1.239.589,61 € - 381.065,45 € - € 858.524,16 € 
2056 1.239.892,29 € - 381.457,87 € - € 858.434,42 € 
2057 1.239.407,24 € - 402.854,88 € - € 836.552,36 € 
2058 1.239.329,32 € - 377.976,62 € - € 861.352,70 € 
2059 1.239.789,64 € - 381.280,77 € - € 858.508,87 € 
2060 1.239.428,15 € - 381.151,82 € - € 858.276,32 € 
2061 1.240.163,84 € - 381.457,87 € - € 858.705,96 € 
2062 1.239.694,72 € - 403.107,41 € - € 836.587,32 € 
2063 1.239.997,40 € - 378.762,66 € - € 861.234,74 € 
2064 1.239.030,58 € - 380.812,92 € - € 858.217,66 € 
2065 1.239.381,88 € - 380.671,83 € - € 858.710,05 € 
2066 1.240.052,43 € - 381.280,77 € - € 858.771,66 € 
2067 1.239.489,46 € - 403.193,78 € - € 836.295,68 € 
2068 1.239.734,62 € - 333.362,67 € - € 906.371,94 € 
2069 1.239.729,76 € - 381.065,45 € - € 858.664,31 € 
2070 1.240.190,12 € - 381.457,87 € - € 858.732,24 € 
2071 1.239.232,05 € - 380.812,92 € - € 858.419,13 € 
2072 1.239.040,41 € - 402.713,78 € - € 836.326,63 € 
Tabla 18. Variación de excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia. Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla 18 se deduce que las actuaciones sobre el Muelle Sur serán beneficiosas para la Autoridad 
Portuaria de Valencia. 
 
C Variación de excedente para otras autoridades portuarias 
 La variación del excedente para otras autoridades portuarias, en este caso las de los puertos de 
Cartagena y Tarragona, dependerá de la variación de los ingresos y de los costes de operación entre las 
situaciones con y sin proyecto. La variación de los costes de inversión carece de sentido pues las 
mencionadas autoridades no realizarán inversión alguna.  
Siguiendo lo indicado en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), la variación de los 
ingresos de operación para otras autoridades portuarias coincidirá con la de la Autoridad Portuaria de 
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Valencia en lo relativo al tráfico desviado, pero con signo contrario. Es por ello que el primer paso para 
su obtención será clasificar el diferencial de tráfico futuro en tráfico generado y tráfico desviado, para 
así aplicar las tasas únicamente al tráfico desviado. 
La proyección de tráfico desviado desde otros puertos y el generado tras las mejoras se muestran en la 
tabla 19. 
Tráfico Muelle Sur 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
2023 561.313 560.000 1.313 
2024 652.155 650.000 2.155 
2025 676.977 675.000 1.977 
2026 642.400 640.000 2.400 
2027 626.857 625.000 1.857 
2028 602.400 600.000 2.400 
2029 576.508 575.000 1.508 
2030 526.313 525.000 1.313 
2031 527.155 525.000 2.155 
2032 526.977 525.000 1.977 
2033 527.400 525.000 2.400 
2034 526.857 525.000 1.857 
2035 527.400 525.000 2.400 
2036 526.508 525.000 1.508 
2037 526.313 525.000 1.313 
2038 527.155 525.000 2.155 
2039 526.977 525.000 1.977 
2040 527.400 525.000 2.400 
2041 526.857 525.000 1.857 
2042 527.400 525.000 2.400 
2043 526.508 525.000 1.508 
2044 526.313 525.000 1.313 
2045 527.155 525.000 2.155 
2046 526.977 525.000 1.977 
2047 527.400 525.000 2.400 
2048 526.857 525.000 1.857 
2049 527.400 525.000 2.400 
2050 526.508 525.000 1.508 
2051 526.313 525.000 1.313 
2052 527.155 525.000 2.155 
2053 526.977 525.000 1.977 
2054 527.400 525.000 2.400 
2055 526.857 525.000 1.857 
2056 527.400 525.000 2.400 
2057 526.508 525.000 1.508 
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Tráfico Muelle Sur 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2058 526.313 525.000 1.313 
2059 527.155 525.000 2.155 
2060 526.977 525.000 1.977 
2061 527.400 525.000 2.400 
2062 526.857 525.000 1.857 
2063 527.400 525.000 2.400 
2064 526.508 525.000 1.508 
2065 526.313 525.000 1.313 
2066 527.155 525.000 2.155 
2067 526.977 525.000 1.977 
2068 527.400 525.000 2.400 
2069 526.857 525.000 1.857 
2070 527.400 525.000 2.400 
2071 526.508 525.000 1.508 
2072 526.313 525.000 1.313 
Tabla 19. Proyección de tráfico desviado y generado. Fuente: Elaboración propia. 
A partir de los ingresos y costes de operación totales de la Autoridad Portuaria de Valencia y conociendo 
el tráfico desviado, se calculará la parte de esos ingresos y costes que generará dicho tráfico. Expresado 
de otra manera, si se calculan los ingresos obtenidos y los costes generados gracias al incremento de 
tráfico que se producirá tras las actuaciones y, a esos ingresos y costes, se le restan los correspondientes 
a los tráficos generados por las actuaciones y se les cambia el signo, se obtendrán los ingresos y costes 
asociados a los tráficos desviados desde otros puertos, es decir, los ingresos que perderán y los costes 
que ahorrarán otras autoridades portuarias. En resumen, los ingresos asociados al tráfico desviados se 





Los costes asociados a esos mismos tráficos se calcularán análogamente. La aplicación de esta fórmula 
proporcionará como resultado la variación de excedentes para otras autoridades portuarias. 
Variación de excedentes para otras autoridades portuarias 
Año 
Variación de los ingresos de 
operación 
Variación de los costes de 
operación 
Variación de excedentes 
2020 - € - € - € 
2021 - € - € - € 
2022 - € - € - € 
2023 - 1.072.957,08 € 402.347,90 € -670.609,18 € 
2024 - 1.294.462,85 € 470.132,00 € -824.330,85 € 
2025 - 1.363.093,95 € 488.214,00 € -874.879,95 € 
2026 - 1.332.680,51 € 462.899,20 € -869.781,31 € 
2027 - 1.320.391,20 € 474.026,65 € -846.364,55 € 
2028 - 1.298.439,87 € 431.283,53 € -867.156,34 € 
2029 - 1.278.425,36 € 415.886,00 € -862.539,36 € 
2030 - 1.236.289,46 € 379.722,00 € -856.567,46 € 
2031 - 1.234.703,63 € 379.722,00 € -854.981,63 € 
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Variación de excedentes para otras autoridades portuarias 
Año 
Variación de los ingresos de 
operación 
Variación de los costes de 
operación 
Variación de excedentes 
2032 - 1.234.743,75 € 401.681,27 € -833.062,47 € 
2033 - 1.234.468,00 € 377.039,06 € -857.428,94 € 
2034 - 1.235.542,39 € 379.722,00 € -855.820,39 € 
2035 - 1.234.284,88 € 379.722,00 € -854.562,88 € 
2036 - 1.235.481,10 € 379.722,00 € -855.759,10 € 
2037 - 1.236.289,46 € 401.708,96 € -834.580,50 € 
2038 - 1.234.825,76 € 331.823,43 € -903.002,34 € 
2039 - 1.234.831,01 € 379.722,00 € -855.109,01 € 
2040 - 1.234.215,12 € 379.722,00 € -854.493,12 € 
2041 - 1.235.472,56 € 379.722,00 € -855.750,56 € 
2042 - 1.234.546,47 € 401.663,65 € -832.882,82 € 
2043 - 1.235.489,84 € 377.034,51 € -858.455,32 € 
2044 - 1.235.983,64 € 379.722,00 € -856.261,64 € 
2045 - 1.234.913,00 € 379.722,00 € -855.191,00 € 
2046 - 1.235.040,45 € 379.722,00 € -855.318,45 € 
2047 - 1.228.681,45 € 436.190,91 € -792.490,54 € 
2048 - 1.235.062,47 € 377.036,29 € -858.026,17 € 
2049 - 1.234.598,79 € 379.722,00 € -854.876,79 € 
2050 - 1.235.795,55 € 379.722,00 € -856.073,55 € 
2051 - 1.235.913,73 € 379.722,00 € -856.191,73 € 
2052 - 1.424.567,44 € 401.673,85 € - 1.022.893,60 € 
2053 - 1.235.171,36 € 331.807,22 € -903.364,13 € 
2054 - 1.234.520,31 € 379.722,00 € -854.798,31 € 
2055 - 1.235.219,43 € 379.722,00 € -855.497,43 € 
2056 - 1.234.250,00 € 379.722,00 € -854.528,00 € 
2057 - 1.235.856,69 € 401.700,81 € -834.155,87 € 
2058 - 1.236.237,03 € 377.033,52 € -859.203,51 € 
2059 - 1.234.721,08 € 379.722,00 € -854.999,08 € 
2060 - 1.234.778,65 € 379.722,00 € -855.056,65 € 
2061 - 1.234.520,31 € 379.722,00 € -854.798,31 € 
2062 - 1.235.324,17 € 401.686,25 € -833.637,92 € 
2063 - 1.234.354,64 € 377.039,06 € -857.315,58 € 
2064 - 1.235.481,10 € 379.722,00 € -855.759,10 € 
2065 - 1.236.289,46 € 379.722,00 € -856.567,46 € 
2066 - 1.234.982,79 € 379.722,00 € -855.260,79 € 
2067 - 1.234.839,74 € 401.681,27 € -833.158,47 € 
2068 - 1.234.093,05 € 331.845,66 € -902.247,38 € 
2069 - 1.235.359,09 € 379.722,00 € -855.637,09 € 
2070 - 1.234.546,47 € 379.722,00 € -854.824,47 € 
2071 - 1.235.682,00 € 379.722,00 € -855.960,00 € 
2072 - 1.235.948,84 € 401.708,96 € -834.239,88 € 
Tabla 20. Variación de excedentes para otras AAPP. Fuente: Elaboración propia. 
Contrariamente a lo observado para la Autoridad Portuaria de Valencia, las actuaciones generarán un 
perjuicio para las autoridades portuarias de Cartagena y Tarragona, ya que el ahorro en costes de 
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operación no compensa la pérdida de los ingresos que supondrá que parte de sus tráficos se desvíen 
hacia el Puerto de Valencia. 
 
D Variación de excedente para el operador de la terminal 
 Puesto que el operador de la terminal de graneles no participará en la financiación del proyecto, las 
únicas variaciones posibles para dicho operador serán las relativas a los costes e ingresos de operación. 
Las citadas variaciones estarán directamente relacionadas con el incremento de tráfico que se dará tras 
las actuaciones sobre el Muelle Sur, es decir, estarán directamente relacionadas con los tráficos 
generados y los desviados desde otros puertos. Por ello, en primer lugar, se desagregará el tráfico 
diferencial en desviado y generado82. 
Tráfico Muelle Sur 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
2023 561.313 560.000 1.313 
2024 652.155 650.000 2.155 
2025 676.977 675.000 1.977 
2026 642.400 640.000 2.400 
2027 626.857 625.000 1.857 
2028 602.400 600.000 2.400 
2029 576.508 575.000 1.508 
2030 526.313 525.000 1.313 
2031 527.155 525.000 2.155 
2032 526.977 525.000 1.977 
2033 527.400 525.000 2.400 
2034 526.857 525.000 1.857 
2035 527.400 525.000 2.400 
2036 526.508 525.000 1.508 
2037 526.313 525.000 1.313 
2038 527.155 525.000 2.155 
2039 526.977 525.000 1.977 
2040 527.400 525.000 2.400 
2041 526.857 525.000 1.857 
2042 527.400 525.000 2.400 
2043 526.508 525.000 1.508 
2044 526.313 525.000 1.313 
2045 527.155 525.000 2.155 
2046 526.977 525.000 1.977 
2047 527.400 525.000 2.400 
2048 526.857 525.000 1.857 
2049 527.400 525.000 2.400 
 
82 La desagregación del tráfico facilitará los cálculos de la variación de excedentes para los operadores de otras Autoridades 
Portuarias. 
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Tráfico Muelle Sur 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2050 526.508 525.000 1.508 
2051 526.313 525.000 1.313 
2052 527.155 525.000 2.155 
2053 526.977 525.000 1.977 
2054 527.400 525.000 2.400 
2055 526.857 525.000 1.857 
2056 527.400 525.000 2.400 
2057 526.508 525.000 1.508 
2058 526.313 525.000 1.313 
2059 527.155 525.000 2.155 
2060 526.977 525.000 1.977 
2061 527.400 525.000 2.400 
2062 526.857 525.000 1.857 
2063 527.400 525.000 2.400 
2064 526.508 525.000 1.508 
2065 526.313 525.000 1.313 
2066 527.155 525.000 2.155 
2067 526.977 525.000 1.977 
2068 527.400 525.000 2.400 
2069 526.857 525.000 1.857 
2070 527.400 525.000 2.400 
2071 526.508 525.000 1.508 
2072 526.313 525.000 1.313 
Tabla 21. Proyección del tráfico desviado y generado. Fuente: Elaboración propia. 
Para calcular el incremento de los ingresos de operación asociado al incremento de tráfico se hará 
necesario conocer cuánto ingresa el operador de la terminal por cada tonelada manipulada. Por ello, tras 
consultar la cuenta de pérdidas y ganancias de la empresa (BDO AUDITORES SLP, s.f.), se tomarán 
como referencia los ingresos totales de 2018 y se dividirán entre las toneladas manipuladas ese mismo 
año, obteniendo así los ingresos por cada tonelada. 
Datos 2018 
Tráfico (t) 1.696.963,00 
Ingresos 12.825.000,00 €  
€/t 7,56 €  
Tabla 22. Ratio ingresos de operación para el operador de la terminal. Fuente: Elaboración propia. 
Así pues, los ingresos de operación para el operador de la terminal serán los que se muestran a 
continuación. 
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Ingresos de operación - Operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2020 - € - € - € 
2021 - € - € - € 
2022 - € - € - € 
2023 4.232.266,70 € 9.924,82 € 4.242.191,52 € 
2024 4.912.452,42 € 16.287,73 € 4.928.740,15 € 
2025 5.101.392,90 € 14.940,35 € 5.116.333,26 € 
2026 4.836.876,23 € 18.138,29 € 4.855.014,52 € 
2027 4.723.511,94 € 14.037,82 € 4.737.549,77 € 
2028 4.534.571,47 € 18.138,29 € 4.552.709,75 € 
2029 4.345.630,99 € 11.399,16 € 4.357.030,15 € 
2030 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
2031 3.967.750,03 € 16.287,73 € 3.984.037,76 € 
2032 3.967.750,03 € 14.940,35 € 3.982.690,39 € 
2033 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2034 3.967.750,03 € 14.037,82 € 3.981.787,86 € 
2035 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2036 3.967.750,03 € 11.399,16 € 3.979.149,19 € 
2037 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
2038 3.967.750,03 € 16.287,73 € 3.984.037,76 € 
2039 3.967.750,03 € 14.940,35 € 3.982.690,39 € 
2040 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2041 3.967.750,03 € 14.037,82 € 3.981.787,86 € 
2042 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2043 3.967.750,03 € 11.399,16 € 3.979.149,19 € 
2044 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
2045 3.967.750,03 € 16.287,73 € 3.984.037,76 € 
2046 3.967.750,03 € 14.940,35 € 3.982.690,39 € 
2047 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2048 3.967.750,03 € 14.037,82 € 3.981.787,86 € 
2049 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2050 3.967.750,03 € 11.399,16 € 3.979.149,19 € 
2051 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
2052 3.967.750,03 € 16.287,73 € 3.984.037,76 € 
2053 3.967.750,03 € 14.940,35 € 3.982.690,39 € 
2054 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2055 3.967.750,03 € 14.037,82 € 3.981.787,86 € 
2056 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2057 3.967.750,03 € 11.399,16 € 3.979.149,19 € 
2058 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
2059 3.967.750,03 € 16.287,73 € 3.984.037,76 € 
2060 3.967.750,03 € 14.940,35 € 3.982.690,39 € 
2061 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2062 3.967.750,03 € 14.037,82 € 3.981.787,86 € 
2063 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
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Ingresos de operación - Operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2064 3.967.750,03 € 11.399,16 € 3.979.149,19 € 
2065 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
2066 3.967.750,03 € 16.287,73 € 3.984.037,76 € 
2067 3.967.750,03 € 14.940,35 € 3.982.690,39 € 
2068 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2069 3.967.750,03 € 14.037,82 € 3.981.787,86 € 
2070 3.967.750,03 € 18.138,29 € 3.985.888,32 € 
2071 3.967.750,03 € 11.399,16 € 3.979.149,19 € 
2072 3.967.750,03 € 9.924,82 € 3.977.674,85 € 
Tabla 23. Ingresos de operación para el operador a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Con respecto a los costes de operación, no se dispone de datos que permitan calcular su valor. Por esta 
razón, se estimará un coste de 5 euros y medio por cada tonelada manipulada83. A partir de la 
desagregación de tráficos y del coste estimado, se obtendrán los costes de operación para el operador de 
la terminal de graneles sólidos del Muelle Sur. 
Costes de operación - Operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2020 - € - € - € 
2021 - € - € - € 
2022 - € - € - € 
2023 3.080.000,00 € 7.222,71 € 3.087.222,71 € 
2024 3.575.000,00 € 11.853,27 € 3.586.853,27 € 
2025 3.712.500,00 € 10.872,73 € 3.723.372,73 € 
2026 3.520.000,00 € 13.200,00 € 3.533.200,00 € 
2027 3.437.500,00 € 10.215,92 € 3.447.715,92 € 
2028 3.300.000,00 € 13.200,00 € 3.313.200,00 € 
2029 3.162.500,00 € 8.295,65 € 3.170.795,65 € 
2030 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
2031 2.887.500,00 € 11.853,27 € 2.899.353,27 € 
2032 2.887.500,00 € 10.872,73 € 2.898.372,73 € 
2033 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2034 2.887.500,00 € 10.215,92 € 2.897.715,92 € 
2035 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2036 2.887.500,00 € 8.295,65 € 2.895.795,65 € 
2037 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
2038 2.887.500,00 € 11.853,27 € 2.899.353,27 € 
2039 2.887.500,00 € 10.872,73 € 2.898.372,73 € 
2040 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2041 2.887.500,00 € 10.215,92 € 2.897.715,92 € 
2042 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2043 2.887.500,00 € 8.295,65 € 2.895.795,65 € 
2044 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
 
83 Para estimar este coste se tomará como referencia lo indicado en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016) y el 
valor de este coste en casos similares al que se está estudiando. 
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Costes de operación - Operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2045 2.887.500,00 € 11.853,27 € 2.899.353,27 € 
2046 2.887.500,00 € 10.872,73 € 2.898.372,73 € 
2047 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2048 2.887.500,00 € 10.215,92 € 2.897.715,92 € 
2049 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2050 2.887.500,00 € 8.295,65 € 2.895.795,65 € 
2051 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
2052 2.887.500,00 € 11.853,27 € 2.899.353,27 € 
2053 2.887.500,00 € 10.872,73 € 2.898.372,73 € 
2054 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2055 2.887.500,00 € 10.215,92 € 2.897.715,92 € 
2056 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2057 2.887.500,00 € 8.295,65 € 2.895.795,65 € 
2058 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
2059 2.887.500,00 € 11.853,27 € 2.899.353,27 € 
2060 2.887.500,00 € 10.872,73 € 2.898.372,73 € 
2061 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2062 2.887.500,00 € 10.215,92 € 2.897.715,92 € 
2063 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2064 2.887.500,00 € 8.295,65 € 2.895.795,65 € 
2065 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
2066 2.887.500,00 € 11.853,27 € 2.899.353,27 € 
2067 2.887.500,00 € 10.872,73 € 2.898.372,73 € 
2068 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2069 2.887.500,00 € 10.215,92 € 2.897.715,92 € 
2070 2.887.500,00 € 13.200,00 € 2.900.700,00 € 
2071 2.887.500,00 € 8.295,65 € 2.895.795,65 € 
2072 2.887.500,00 € 7.222,71 € 2.894.722,71 € 
Tabla 24. Costes de operación para el operador a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia entre los ingresos y los costes de operación proporcionará la variación de excedentes para 
el operador de la terminal. 
Variación de excedentes para el operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2020 - € - € - € 
2021 - € - € - € 
2022 - € - € - € 
2023 1.152.266,70 € 2.702,11 € 1.154.968,81 € 
2024 1.337.452,42 € 4.434,46 € 1.341.886,88 € 
2025 1.388.892,90 € 4.067,62 € 1.392.960,53 € 
2026 1.316.876,23 € 4.938,29 € 1.321.814,52 € 
2027 1.286.011,94 € 3.821,90 € 1.289.833,85 € 
2028 1.234.571,47 € 4.938,29 € 1.239.509,75 € 
2029 1.183.130,99 € 3.103,51 € 1.186.234,50 € 
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Variación de excedentes para el operador de la terminal 
Año Desviado Generado Total 
2030 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
2031 1.080.250,03 € 4.434,46 € 1.084.684,49 € 
2032 1.080.250,03 € 4.067,62 € 1.084.317,66 € 
2033 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2034 1.080.250,03 € 3.821,90 € 1.084.071,94 € 
2035 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2036 1.080.250,03 € 3.103,51 € 1.083.353,54 € 
2037 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
2038 1.080.250,03 € 4.434,46 € 1.084.684,49 € 
2039 1.080.250,03 € 4.067,62 € 1.084.317,66 € 
2040 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2041 1.080.250,03 € 3.821,90 € 1.084.071,94 € 
2042 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2043 1.080.250,03 € 3.103,51 € 1.083.353,54 € 
2044 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
2045 1.080.250,03 € 4.434,46 € 1.084.684,49 € 
2046 1.080.250,03 € 4.067,62 € 1.084.317,66 € 
2047 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2048 1.080.250,03 € 3.821,90 € 1.084.071,94 € 
2049 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2050 1.080.250,03 € 3.103,51 € 1.083.353,54 € 
2051 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
2052 1.080.250,03 € 4.434,46 € 1.084.684,49 € 
2053 1.080.250,03 € 4.067,62 € 1.084.317,66 € 
2054 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2055 1.080.250,03 € 3.821,90 € 1.084.071,94 € 
2056 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2057 1.080.250,03 € 3.103,51 € 1.083.353,54 € 
2058 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
2059 1.080.250,03 € 4.434,46 € 1.084.684,49 € 
2060 1.080.250,03 € 4.067,62 € 1.084.317,66 € 
2061 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2062 1.080.250,03 € 3.821,90 € 1.084.071,94 € 
2063 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2064 1.080.250,03 € 3.103,51 € 1.083.353,54 € 
2065 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
2066 1.080.250,03 € 4.434,46 € 1.084.684,49 € 
2067 1.080.250,03 € 4.067,62 € 1.084.317,66 € 
2068 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2069 1.080.250,03 € 3.821,90 € 1.084.071,94 € 
2070 1.080.250,03 € 4.938,29 € 1.085.188,32 € 
2071 1.080.250,03 € 3.103,51 € 1.083.353,54 € 
2072 1.080.250,03 € 2.702,11 € 1.082.952,14 € 
Tabla 25. Variación de excedentes para el operador de la terminal. Fuente: Elaboración propia. 
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Como era de esperar, la ejecución del proyecto será beneficiosa para el operador de la terminal de 
graneles sólidos del Puerto de Valencia. 
 
E Variación de excedente para los cargadores 
 En consonancia con lo expuesto en el Apartado 8.5.2 “Variación de excedentes - Cargadores” de 
la memoria del presente estudio, la variación de excedente para los cargadores se compone de la 
variación de los costes directos del transporte y de la variación de los costes asociados al tiempo de 
transporte. 
Los cálculos relativos a la variación del coste directo del transporte y al coste del tiempo se asociarán a 
los tráficos desviados y generados consecuencia de la realización del proyecto y se calcularán por 
separado en función del puerto que originariamente poseía dicho tráfico. 
El tráfico de importación de maíz y trigo se captará de los puertos de Tarragona y Cartagena. El ahorro 
en forma de costes directos de transporte que generará la captación de dicho tráfico será el que se muestra 
en la tabla 27. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de importación de maíz y trigo 
Distancia puertos Tarragona-Valencia (km) 256 
Distancia puertos Cartagena-Valencia (km) 287 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,03 
Tabla 26. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de maíz y trigo 1. Fuente: Elaboración propia. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - € 
2021 0 - € 
2022 0 - € 
2023 550.000 4.479.750,00 € 
2024 625.000 5.090.625,00 € 
2025 625.000 5.090.625,00 € 
2026 590.000 4.805.550,00 € 
2027 575.000 4.683.375,00 € 
2028 550.000 4.479.750,00 € 
2029 525.000 4.276.125,00 € 
2030 475.000 3.868.875,00 € 
2031 475.000 3.868.875,00 € 
2032 475.000 3.868.875,00 € 
2033 475.000 3.868.875,00 € 
2034 475.000 3.868.875,00 € 
2035 475.000 3.868.875,00 € 
2036 475.000 3.868.875,00 € 
2037 475.000 3.868.875,00 € 
2038 475.000 3.868.875,00 € 
2039 475.000 3.868.875,00 € 
2040 475.000 3.868.875,00 € 
2041 475.000 3.868.875,00 € 
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Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2042 475.000 3.868.875,00 € 
2043 475.000 3.868.875,00 € 
2044 475.000 3.868.875,00 € 
2045 475.000 3.868.875,00 € 
2046 475.000 3.868.875,00 € 
2047 475.000 3.868.875,00 € 
2048 475.000 3.868.875,00 € 
2049 475.000 3.868.875,00 € 
2050 475.000 3.868.875,00 € 
2051 475.000 3.868.875,00 € 
2052 475.000 3.868.875,00 € 
2053 475.000 3.868.875,00 € 
2054 475.000 3.868.875,00 € 
2055 475.000 3.868.875,00 € 
2056 475.000 3.868.875,00 € 
2057 475.000 3.868.875,00 € 
2058 475.000 3.868.875,00 € 
2059 475.000 3.868.875,00 € 
2060 475.000 3.868.875,00 € 
2061 475.000 3.868.875,00 € 
2062 475.000 3.868.875,00 € 
2063 475.000 3.868.875,00 € 
2064 475.000 3.868.875,00 € 
2065 475.000 3.868.875,00 € 
2066 475.000 3.868.875,00 € 
2067 475.000 3.868.875,00 € 
2068 475.000 3.868.875,00 € 
2069 475.000 3.868.875,00 € 
2070 475.000 3.868.875,00 € 
2071 475.000 3.868.875,00 € 
2072 475.000 3.868.875,00 € 
Tabla 27. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 1. Fuente: Elaboración propia. 
No obstante, aparecerán los costes relacionados con el transporte de la mercancía captada hasta su 
destino final, una empresa ubicada en Meliana (Valencia). Los citados costes disminuirán la cuantía del 
ahorro ya calculado. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de importación de maíz y trigo 
Distancia Puerto de Valencia-Meliana (km) 12 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,03 
Tabla 28. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de maíz y trigo 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - € 
2021 0 - € 
2022 0 - € 
2023 550.000 198.000,00 € 
2024 625.000 225.000,00 € 
2025 625.000 225.000,00 € 
2026 590.000 212.400,00 € 
2027 575.000 207.000,00 € 
2028 550.000 198.000,00 € 
2029 525.000 189.000,00 € 
2030 475.000 171.000,00 € 
2031 475.000 171.000,00 € 
2032 475.000 171.000,00 € 
2033 475.000 171.000,00 € 
2034 475.000 171.000,00 € 
2035 475.000 171.000,00 € 
2036 475.000 171.000,00 € 
2037 475.000 171.000,00 € 
2038 475.000 171.000,00 € 
2039 475.000 171.000,00 € 
2040 475.000 171.000,00 € 
2041 475.000 171.000,00 € 
2042 475.000 171.000,00 € 
2043 475.000 171.000,00 € 
2044 475.000 171.000,00 € 
2045 475.000 171.000,00 € 
2046 475.000 171.000,00 € 
2047 475.000 171.000,00 € 
2048 475.000 171.000,00 € 
2049 475.000 171.000,00 € 
2050 475.000 171.000,00 € 
2051 475.000 171.000,00 € 
2052 475.000 171.000,00 € 
2053 475.000 171.000,00 € 
2054 475.000 171.000,00 € 
2055 475.000 171.000,00 € 
2056 475.000 171.000,00 € 
2057 475.000 171.000,00 € 
2058 475.000 171.000,00 € 
2059 475.000 171.000,00 € 
2060 475.000 171.000,00 € 
2061 475.000 171.000,00 € 
2062 475.000 171.000,00 € 
2063 475.000 171.000,00 € 
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Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 475.000 171.000,00 € 
2065 475.000 171.000,00 € 
2066 475.000 171.000,00 € 
2067 475.000 171.000,00 € 
2068 475.000 171.000,00 € 
2069 475.000 171.000,00 € 
2070 475.000 171.000,00 € 
2071 475.000 171.000,00 € 
2072 475.000 171.000,00 € 
Tabla 29. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 2. Fuente: Elaboración propia. 
Por su parte, el tráfico de exportación de sulfatos se captará del puerto de Cartagena y el ahorro que 
generará la captación de dicho tráfico será el que se muestra en la tabla 31. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de exportación de sulfatos 
Diferencia de distancia a MINERA DE SANTA MARTA (km) 80 
Diferencia de distancia a SULQUISA (km) 94 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,03 
Tabla 30. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de sulfatos 1. Fuente: Elaboración propia. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - € 
2021 0 - € 
2022 0 - € 
2023 10.000 26.100,00 € 
2024 25.000 65.250,00 € 
2025 50.000 130.500,00 € 
2026 50.000 130.500,00 € 
2027 50.000 130.500,00 € 
2028 50.000 130.500,00 € 
2029 50.000 130.500,00 € 
2030 50.000 130.500,00 € 
2031 50.000 130.500,00 € 
2032 50.000 130.500,00 € 
2033 50.000 130.500,00 € 
2034 50.000 130.500,00 € 
2035 50.000 130.500,00 € 
2036 50.000 130.500,00 € 
2037 50.000 130.500,00 € 
2038 50.000 130.500,00 € 
2039 50.000 130.500,00 € 
2040 50.000 130.500,00 € 
2041 50.000 130.500,00 € 
2042 50.000 130.500,00 € 
2043 50.000 130.500,00 € 
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2044 50.000 130.500,00 € 
2045 50.000 130.500,00 € 
2046 50.000 130.500,00 € 
2047 50.000 130.500,00 € 
2048 50.000 130.500,00 € 
2049 50.000 130.500,00 € 
2050 50.000 130.500,00 € 
2051 50.000 130.500,00 € 
2052 50.000 130.500,00 € 
2053 50.000 130.500,00 € 
2054 50.000 130.500,00 € 
2055 50.000 130.500,00 € 
2056 50.000 130.500,00 € 
2057 50.000 130.500,00 € 
2058 50.000 130.500,00 € 
2059 50.000 130.500,00 € 
2060 50.000 130.500,00 € 
2061 50.000 130.500,00 € 
2062 50.000 130.500,00 € 
2063 50.000 130.500,00 € 
2064 50.000 130.500,00 € 
2065 50.000 130.500,00 € 
2066 50.000 130.500,00 € 
2067 50.000 130.500,00 € 
2068 50.000 130.500,00 € 
2069 50.000 130.500,00 € 
2070 50.000 130.500,00 € 
2071 50.000 130.500,00 € 
2072 50.000 130.500,00 € 
Tabla 31. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 1. Fuente: Elaboración propia. 
Contrariamente, el transporte asociado al incremento de tráfico de sulfatos desde el Puerto de Valencia 
a las empresas de destino (Sulquisa y Minera Santa Marta) supondrá un coste adicional para el 
propietario de la mercancía. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de exportación de sulfatos 
Diferencia de distancia a MINERA DE SANTA MARTA (km) 324 
Diferencia de distancia a SULQUISA (km) 342 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,03 
Tabla 32. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de sulfatos 2. Fuente: Elaboración propia. 
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial  
2020 0                              -   €  
2021 0                              -   €  
2022 0                              -   €  
2023 1.313                13.119,07 €  
2024 2.155                21.529,85 €  
2025 1.977                19.748,83 €  
2026 2.400                23.976,00 €  
2027 1.857                18.555,83 €  
2028 2.400                23.976,00 €  
2029 1.508                15.067,92 €  
2030 1.313                13.119,07 €  
2031 2.155                21.529,85 €  
2032 1.977                19.748,83 €  
2033 2.400                23.976,00 €  
2034 1.857                18.555,83 €  
2035 2.400                23.976,00 €  
2036 1.508                15.067,92 €  
2037 1.313                13.119,07 €  
2038 2.155                21.529,85 €  
2039 1.977                19.748,83 €  
2040 2.400                23.976,00 €  
2041 1.857                18.555,83 €  
2042 2.400                23.976,00 €  
2043 1.508                15.067,92 €  
2044 1.313                13.119,07 €  
2045 2.155                21.529,85 €  
2046 1.977                19.748,83 €  
2047 2.400                23.976,00 €  
2048 1.857                18.555,83 €  
2049 2.400                23.976,00 €  
2050 1.508                15.067,92 €  
2051 1.313                13.119,07 €  
2052 2.155                21.529,85 €  
2053 1.977                19.748,83 €  
2054 2.400                23.976,00 €  
2055 1.857                18.555,83 €  
2056 2.400                23.976,00 €  
2057 1.508                15.067,92 €  
2058 1.313                13.119,07 €  
2059 2.155                21.529,85 €  
2060 1.977                19.748,83 €  
2061 2.400                23.976,00 €  
2062 1.857                18.555,83 €  
2063 2.400                23.976,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial 
2064 1.508                15.067,92 €  
2065 1.313                13.119,07 €  
2066 2.155                21.529,85 €  
2067 1.977                19.748,83 €  
2068 2.400                23.976,00 €  
2069 1.857                18.555,83 €  
2070 2.400                23.976,00 €  
2071 1.508                15.067,92 €  
2072 1.313                13.119,07 €  
Tabla 33. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 2. Fuente: Elaboración propia. 
La recopilación de los ahorros y los costes expuestos proporcionará el valor de la variación de los costes 
directos asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
Variación del coste directo del 
transporte 
 Variación del coste directo del 
transporte 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020                              -   €   2047          3.423.959,10 €  
2021                              -   €   2048          3.428.837,26 €  
2022                              -   €   2049          3.423.959,10 €  
2023          3.865.257,84 €   2050          3.431.976,37 €  
2024          4.418.410,64 €   2051          3.433.730,34 €  
2025          4.478.738,55 €   2052          3.426.160,64 €  
2026          4.229.706,60 €   2053          3.427.763,55 €  
2027          4.129.487,26 €   2054          3.423.959,10 €  
2028          3.949.446,60 €   2055          3.428.837,26 €  
2029          3.782.301,37 €   2056          3.423.959,10 €  
2030          3.433.730,34 €   2057          3.431.976,37 €  
2031          3.426.160,64 €   2058          3.433.730,34 €  
2032          3.427.763,55 €   2059          3.426.160,64 €  
2033          3.423.959,10 €   2060          3.427.763,55 €  
2034          3.428.837,26 €   2061          3.423.959,10 €  
2035          3.423.959,10 €   2062          3.428.837,26 €  
2036          3.431.976,37 €   2063          3.423.959,10 €  
2037          3.433.730,34 €   2064          3.431.976,37 €  
2038          3.426.160,64 €   2065          3.433.730,34 €  
2039          3.427.763,55 €   2066          3.426.160,64 €  
2040          3.423.959,10 €   2067          3.427.763,55 €  
2041          3.428.837,26 €   2068          3.423.959,10 €  
2042          3.423.959,10 €   2069          3.428.837,26 €  
2043          3.431.976,37 €   2070          3.423.959,10 €  
2044          3.433.730,34 €   2071          3.431.976,37 €  
2045          3.426.160,64 €   2072          3.433.730,34 €  
2046          3.427.763,55 €     
Tabla 34. Variación del coste directo de transporte. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede comprobar, el hecho de que el Puerto de Valencia capte tráfico de los puertos de 
Cartagena y Tarragona tendrá consecuencias altamente beneficiosas para los cargadores pues la 
distancia que se dejará de recorrer alcanza valores importantes suponiendo un gran ahorro de kilómetros 
y, por consiguiente, de costes para el propietario de la mercancía. 
El segundo factor que supondrá un ahorro en los costes de transporte es el tiempo. En línea con los 
cálculos realizados para la obtención de los costes directos del transporte diferenciales, los valores para 
el tiempo se mostrarán a continuación. 
Como el ahorro en tiempo calculado hace referencia a cada uno de los viajes realizados, se hará necesario 
establecer una relación entre el número de viajes y las toneladas transportadas. 
Ahorro de tiempo por cada viaje 
Toneladas por viaje (t) 24,00 
Recorrido puertos Tarragona-Valencia (h/viaje) 2,83 
Recorrido puertos Cartagena-Valencia (h/viaje) 3,25 
Diferencia de recorrido a MINERA DE SANTA MARTA (h/viaje) 0,68 
Diferencia de recorrido a SULQUISA (h/viaje) 0,70 
Tabla 35. Ahorro de tiempo por viaje. Fuente: Elaboración propia. 
Tras aplicar la mencionada relación se obtendrá el ahorro de tiempo por cada tonelada transportada. 
Ahorro de tiempo por cada tonelada 
Recorrido puertos Tarragona-Valencia (h) 0,12 
Recorrido puertos Cartagena-Valencia (h) 0,14 
Diferencia de recorrido a MINERA DE SANTA MARTA (h) 0,03 
Diferencia de recorrido a SULQUISA (h) 0,03 
Tabla 36. Ahorro de tiempo por tonelada transportada. Fuente: Elaboración propia. 
Así pues, los valores de referencia para el transporte de maíz y de trigo se recopilan en la tabla 37. 
Valores para el cálculo del tiempo diferencial de importación de  
maíz y trigo 
Recorrido puertos Tarragona-Valencia (h) 0,12 
Recorrido puertos Cartagena-Valencia (h) 0,14 
Coste de transporte terrestre (€/h·t) 3,94 
Tabla 37. Valores para el cálculo del coste diferencial del tiempo de transporte de maíz y trigo 1. Fuente: Elaboración 
propia. 
Aplicando estos valores, la variación del coste del tiempo del transporte para el maíz y el trigo será la 
siguiente: 
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Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - € 
2021 0 - € 
2022 0 - € 
2023 550.000 274.486,67 € 
2024 625.000 311.916,67 € 
2025 625.000 311.916,67 € 
2026 590.000 294.449,33 € 
2027 575.000 286.963,33 € 
2028 550.000 274.486,67 € 
2029 525.000 262.010,00 € 
2030 475.000 237.056,67 € 
2031 475.000 237.056,67 € 
2032 475.000 237.056,67 € 
2033 475.000 237.056,67 € 
2034 475.000 237.056,67 € 
2035 475.000 237.056,67 € 
2036 475.000 237.056,67 € 
2037 475.000 237.056,67 € 
2038 475.000 237.056,67 € 
2039 475.000 237.056,67 € 
2040 475.000 237.056,67 € 
2041 475.000 237.056,67 € 
2042 475.000 237.056,67 € 
2043 475.000 237.056,67 € 
2044 475.000 237.056,67 € 
2045 475.000 237.056,67 € 
2046 475.000 237.056,67 € 
2047 475.000 237.056,67 € 
2048 475.000 237.056,67 € 
2049 475.000 237.056,67 € 
2050 475.000 237.056,67 € 
2051 475.000 237.056,67 € 
2052 475.000 237.056,67 € 
2053 475.000 237.056,67 € 
2054 475.000 237.056,67 € 
2055 475.000 237.056,67 € 
2056 475.000 237.056,67 € 
2057 475.000 237.056,67 € 
2058 475.000 237.056,67 € 
2059 475.000 237.056,67 € 
2060 475.000 237.056,67 € 
2061 475.000 237.056,67 € 
2062 475.000 237.056,67 € 
2063 475.000 237.056,67 € 
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Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 475.000 237.056,67 € 
2065 475.000 237.056,67 € 
2066 475.000 237.056,67 € 
2067 475.000 237.056,67 € 
2068 475.000 237.056,67 € 
2069 475.000 237.056,67 € 
2070 475.000 237.056,67 € 
2071 475.000 237.056,67 € 
2072 475.000 237.056,67 € 
Tabla 38. Variación del coste de tiempo de transporte de maíz y trigo 1. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, el incremento de tiempo que supondrá el trayecto entre el Puerto de Valencia y la empresa 
de Meliana se muestra en la tabla 40. 
Valores para el cálculo del tiempo diferencial de importación de 
maíz y trigo 
Recorrido Puerto Valencia-Meliana (h/viaje) 0,4 
Recorrido Puerto Valencia-Meliana (h) 0,02 
Coste de transporte terrestre (€/h·t) 3,94 
Tabla 39. Valores para el cálculo del coste diferencial del tiempo de transporte de maíz y trigo 2. Fuente: Elaboración 
propia. 
Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - € 
2021 0 - € 
2022 0 - € 
2023 550.000 43.340,00 € 
2024 625.000 49.250,00 € 
2025 625.000 49.250,00 € 
2026 590.000 46.492,00 € 
2027 575.000 45.310,00 € 
2028 550.000 43.340,00 € 
2029 525.000 41.370,00 € 
2030 475.000 37.430,00 € 
2031 475.000 37.430,00 € 
2032 475.000 37.430,00 € 
2033 475.000 37.430,00 € 
2034 475.000 37.430,00 € 
2035 475.000 37.430,00 € 
2036 475.000 37.430,00 € 
2037 475.000 37.430,00 € 
2038 475.000 37.430,00 € 
2039 475.000 37.430,00 € 
2040 475.000 37.430,00 € 
2041 475.000 37.430,00 € 
2042 475.000 37.430,00 € 
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Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2043 475.000 37.430,00 € 
2044 475.000 37.430,00 € 
2045 475.000 37.430,00 € 
2046 475.000 37.430,00 € 
2047 475.000 37.430,00 € 
2048 475.000 37.430,00 € 
2049 475.000 37.430,00 € 
2050 475.000 37.430,00 € 
2051 475.000 37.430,00 € 
2052 475.000 37.430,00 € 
2053 475.000 37.430,00 € 
2054 475.000 37.430,00 € 
2055 475.000 37.430,00 € 
2056 475.000 37.430,00 € 
2057 475.000 37.430,00 € 
2058 475.000 37.430,00 € 
2059 475.000 37.430,00 € 
2060 475.000 37.430,00 € 
2061 475.000 37.430,00 € 
2062 475.000 37.430,00 € 
2063 475.000 37.430,00 € 
2064 475.000 37.430,00 € 
2065 475.000 37.430,00 € 
2066 475.000 37.430,00 € 
2067 475.000 37.430,00 € 
2068 475.000 37.430,00 € 
2069 475.000 37.430,00 € 
2070 475.000 37.430,00 € 
2071 475.000 37.430,00 € 
2072 475.000 37.430,00 € 
Tabla 40. Variación del coste de tiempo de transporte de maíz y trigo 2. Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a los sulfatos, el ahorro en forma de tiempo relacionado con este producto se muestra en la 
tabla 42. 
Valores para el cálculo del tiempo diferencial de exportación de sulfatos 
Diferencia de recorrido a MINERA DE SANTA MARTA (h) 0,03 
Diferencia de recorrido a SULQUISA (h) 0,03 
Coste de transporte terrestre (€/h·t) 3,94 
Tabla 41. Valores para el cálculo del coste diferencial del tiempo de transporte de sulfatos 1. Fuente: Elaboración propia. 
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - € 
2021 0 - € 
2022 0 - € 
2023 10.000 1.132,75 € 
2024 25.000 2.831,88 € 
2025 50.000 5.663,75 € 
2026 50.000 5.663,75 € 
2027 50.000 5.663,75 € 
2028 50.000 5.663,75 € 
2029 50.000 5.663,75 € 
2030 50.000 5.663,75 € 
2031 50.000 5.663,75 € 
2032 50.000 5.663,75 € 
2033 50.000 5.663,75 € 
2034 50.000 5.663,75 € 
2035 50.000 5.663,75 € 
2036 50.000 5.663,75 € 
2037 50.000 5.663,75 € 
2038 50.000 5.663,75 € 
2039 50.000 5.663,75 € 
2040 50.000 5.663,75 € 
2041 50.000 5.663,75 € 
2042 50.000 5.663,75 € 
2043 50.000 5.663,75 € 
2044 50.000 5.663,75 € 
2045 50.000 5.663,75 € 
2046 50.000 5.663,75 € 
2047 50.000 5.663,75 € 
2048 50.000 5.663,75 € 
2049 50.000 5.663,75 € 
2050 50.000 5.663,75 € 
2051 50.000 5.663,75 € 
2052 50.000 5.663,75 € 
2053 50.000 5.663,75 € 
2054 50.000 5.663,75 € 
2055 50.000 5.663,75 € 
2056 50.000 5.663,75 € 
2057 50.000 5.663,75 € 
2058 50.000 5.663,75 € 
2059 50.000 5.663,75 € 
2060 50.000 5.663,75 € 
2061 50.000 5.663,75 € 
2062 50.000 5.663,75 € 
2063 50.000 5.663,75 € 
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 50.000 5.663,75 € 
2065 50.000 5.663,75 € 
2066 50.000 5.663,75 € 
2067 50.000 5.663,75 € 
2068 50.000 5.663,75 € 
2069 50.000 5.663,75 € 
2070 50.000 5.663,75 € 
2071 50.000 5.663,75 € 
2072 50.000 5.663,75 € 
Tabla 42. Variación del coste de tiempo de transporte de sulfatos 1. Fuente: Elaboración propia. 
Y el incremento de tiempo relacionado con el transporte del tráfico de sulfatos generado será: 
Valores para el cálculo del tiempo diferencial de exportación de sulfatos 
Diferencia de recorrido a MINERA DE SANTA MARTA (h) 3,07 
Diferencia de recorrido a SULQUISA (h) 3,42 
Coste de transporte terrestre (€/h·t) 3,94 
Tabla 43. Valores para el cálculo del coste diferencial del tiempo de transporte de sulfatos 2. Fuente: Elaboración propia. 
Variación del coste del tiempo - Sulfatos 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0                              -   €  
2021 0                              -   €  
2022 0                              -   €  
2023 1.313                16.774,39 €  
2024 2.155                27.528,64 €  
2025 1.977                25.251,38 €  
2026 2.400                30.656,35 €  
2027 1.857                23.725,97 €  
2028 2.400                30.656,35 €  
2029 1.508                19.266,24 €  
2030 1.313                16.774,39 €  
2031 2.155                27.528,64 €  
2032 1.977                25.251,38 €  
2033 2.400                30.656,35 €  
2034 1.857                23.725,97 €  
2035 2.400                30.656,35 €  
2036 1.508                19.266,24 €  
2037 1.313                16.774,39 €  
2038 2.155                27.528,64 €  
2039 1.977                25.251,38 €  
2040 2.400                30.656,35 €  
2041 1.857                23.725,97 €  
2042 2.400                30.656,35 €  
2043 1.508                19.266,24 €  
2044 1.313                16.774,39 €  
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2045 2.155                27.528,64 €  
2046 1.977                25.251,38 €  
2047 2.400                30.656,35 €  
2048 1.857                23.725,97 €  
2049 2.400                30.656,35 €  
2050 1.508                19.266,24 €  
2051 1.313                16.774,39 €  
2052 2.155                27.528,64 €  
2053 1.977                25.251,38 €  
2054 2.400                30.656,35 €  
2055 1.857                23.725,97 €  
2056 2.400                30.656,35 €  
2057 1.508                19.266,24 €  
2058 1.313                16.774,39 €  
2059 2.155                27.528,64 €  
2060 1.977                25.251,38 €  
2061 2.400                30.656,35 €  
2062 1.857                23.725,97 €  
2063 2.400                30.656,35 €  
2064 1.508                19.266,24 €  
2065 1.313                16.774,39 €  
2066 2.155                27.528,64 €  
2067 1.977                25.251,38 €  
2068 2.400                30.656,35 €  
2069 1.857                23.725,97 €  
2070 2.400                30.656,35 €  
2071 1.508                19.266,24 €  
2072 1.313                16.774,39 €  
Tabla 44. Variación del coste de tiempo de transporte de sulfatos 2. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los costes anteriores proporcionarán el valor del ahorro de los costes 
de tiempo asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
Variación del coste del tiempo  Variación del coste del tiempo 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020                          -   €   2029          186.333,76 €  
2021                          -   €   2030          169.664,42 €  
2022                          -   €   2031          159.985,60 €  
2023          193.954,52 €   2032          162.035,13 €  
2024          214.172,91 €   2033          157.170,66 €  
2025          218.771,13 €   2034          163.408,00 €  
2026          200.668,26 €   2035          157.170,66 €  
2027          201.232,00 €   2036          167.421,76 €  
2028          185.538,66 €   2037          169.664,42 €  
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Variación del coste del tiempo 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2038          159.985,60 €   2056          157.170,66 €  
2039          162.035,13 €   2057          167.421,76 €  
2040          157.170,66 €   2058          169.664,42 €  
2041          163.408,00 €   2059          159.985,60 €  
2042          157.170,66 €   2060          162.035,13 €  
2043          167.421,76 €   2061          157.170,66 €  
2044          169.664,42 €   2062          163.408,00 €  
2045          159.985,60 €   2063          157.170,66 €  
2046          162.035,13 €   2064          167.421,76 €  
2047          157.170,66 €   2065          169.664,42 €  
2048          163.408,00 €   2066          159.985,60 €  
2049          157.170,66 €   2067          162.035,13 €  
2050          167.421,76 €   2068          157.170,66 €  
2051          169.664,42 €   2069          163.408,00 €  
2052          159.985,60 €   2070          157.170,66 €  
2053          162.035,13 €   2071          167.421,76 €  
2054          157.170,66 €   2072          169.664,42 €  
2055          163.408,00 €     
Tabla 45. Variación del coste de tiempo de transporte. Fuente: Elaboración propia. 
En consonancia con lo deducido para los costes directos de transporte, el ahorro en tiempo también será 
sustancial y muy beneficioso para el propietario de la mercancía. 
Tras recopilar todo lo anterior y aplicando el factor corrector relativo a los operadores terrestres, la 
variación del excedente para los cargadores será la siguiente: 
Operadores de transporte terrestre 
Factor corrector 0,9 
Tabla 46. Factor corrector del transporte. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Puertos del Estado, 2016. 
Variación del excedente de los cargadores 
Año Ahorro en el coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2020                              -   €                           -   €                          -   €  
2021                              -   €                           -   €                          -   €  
2022                              -   €                           -   €                          -   €  
2023          3.865.257,84 €           193.954,52 €      4.059.212,36 €  
2024          4.418.410,64 €           214.172,91 €      4.632.583,55 €  
2025          4.478.738,55 €           218.771,13 €      4.697.509,68 €  
2026          4.229.706,60 €           200.668,26 €      4.430.374,86 €  
2027          4.129.487,26 €           201.232,00 €      4.330.719,26 €  
2028          3.949.446,60 €           185.538,66 €      4.134.985,26 €  
2029          3.782.301,37 €           186.333,76 €      3.968.635,13 €  
2030          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
2031          3.426.160,64 €           159.985,60 €      3.586.146,24 €  
2032          3.427.763,55 €           162.035,13 €      3.589.798,68 €  
2033          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2034          3.428.837,26 €           163.408,00 €      3.592.245,26 €  
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Variación del excedente de los cargadores 
Año Ahorro en el coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2035          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2036          3.431.976,37 €           167.421,76 €      3.599.398,13 €  
2037          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
2038          3.426.160,64 €           159.985,60 €      3.586.146,24 €  
2039          3.427.763,55 €           162.035,13 €      3.589.798,68 €  
2040          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2041          3.428.837,26 €           163.408,00 €      3.592.245,26 €  
2042          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2043          3.431.976,37 €           167.421,76 €      3.599.398,13 €  
2044          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
2045          3.426.160,64 €           159.985,60 €      3.586.146,24 €  
2046          3.427.763,55 €           162.035,13 €      3.589.798,68 €  
2047          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2048          3.428.837,26 €           163.408,00 €      3.592.245,26 €  
2049          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2050          3.431.976,37 €           167.421,76 €      3.599.398,13 €  
2051          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
2052          3.426.160,64 €           159.985,60 €      3.586.146,24 €  
2053          3.427.763,55 €           162.035,13 €      3.589.798,68 €  
2054          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2055          3.428.837,26 €           163.408,00 €      3.592.245,26 €  
2056          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2057          3.431.976,37 €           167.421,76 €      3.599.398,13 €  
2058          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
2059          3.426.160,64 €           159.985,60 €      3.586.146,24 €  
2060          3.427.763,55 €           162.035,13 €      3.589.798,68 €  
2061          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2062          3.428.837,26 €           163.408,00 €      3.592.245,26 €  
2063          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2064          3.431.976,37 €           167.421,76 €      3.599.398,13 €  
2065          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
2066          3.426.160,64 €           159.985,60 €      3.586.146,24 €  
2067          3.427.763,55 €           162.035,13 €      3.589.798,68 €  
2068          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2069          3.428.837,26 €           163.408,00 €      3.592.245,26 €  
2070          3.423.959,10 €           157.170,66 €      3.581.129,76 €  
2071          3.431.976,37 €           167.421,76 €      3.599.398,13 €  
2072          3.433.730,34 €           169.664,42 €      3.603.394,76 €  
Tabla 47. Variación del excedente de los cargadores. Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 47 confirma que la ejecución del proyecto, y los ahorros en tiempo y distancia que conlleva, 
producirá efectos positivos para los cargadores. De hecho, el ahorro que acarreará la ejecución del 
proyecto para el propietario de la mercancía será el factor más relevante del análisis económico. 
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F Variación de excedente para la sociedad o colectividad 
 De acuerdo con lo expuesto en el Apartado 8.5.2 “Variación de excedentes – Colectividad o 
sociedad” de la memoria, la variación de excedente para la colectividad se compone de la variación de 
los costes relacionados con la contaminación del aire y del agua, con el cambio climático y con los 
accidentes. 
Por una parte, los cálculos relativos a la variación de estos costes en el ámbito del transporte marítimo 
se asociarán al tráfico consecuencia de la realización del proyecto y se calcularán por separado en 
función del puerto que originariamente poseía dicho tráfico. 
La distribución del tráfico desviado desde los puertos de Cartagena y Tarragona, según el origen de los 
tráficos de maíz y trigo y el destino de los sulfatos, se realizará en base a la distribución de orígenes y 
destinos de estos productos en el Puerto de Valencia. 
Los países origen del maíz y del trigo ya se estudiaron en las proyecciones de demanda y se pueden 
consultar en el Anejo J “Países desde los que se importan cereales y su clima”, mientras que los destinos 
de los sulfatos se estimarán a partir de la información recogida en la tabla 48 la cual se ha elaborado a 
partir de datos facilitados por personal de la Autoridad Portuaria de Valencia. 
Año/País Argentina Brasil Holanda Honduras Italia Marruecos Túnez Turquía 
2004     14.263    
2005     10.424    
2006     2.415    
2007         
2008         
2009 5.059 18.372   10.179    
2010  10.000   44.279    
2011  10.000   45.436    
2012  30.000   37.123    
2013  52.000   40.872    
2014  62.300   33.013  10.430 15.750 
2015  26.200 7.100  22.115 20.000   
2016  15.850 17.667  10.444 21.700   
2017  82.500 4.077  3.880 17.300   
2018 7.000 38.000  5.000 16.618 32.225   
2019  73.128   11.575 36.150   
Total 12.059 418.350 28.844 5.000 302.636 127.375 10.430 15.750 
 1,31% 45,45% 3,13% 0,54% 32,88% 13,84% 1,13% 1,71% 
Tabla 48. Distribución de destinos de los sulfatos en el Puerto de Valencia. Fuente: Elaboración propia. 
Conforme a lo anterior, la distribución de orígenes y destinos quedará como sigue: 
Origen del maíz 
Países del este de Europa 50% 
Países de América del Sur 50% 
Tabla 49. Distribución de los orígenes del maíz. Fuente: Elaboración propia. 
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Origen del trigo 
Países del este de Europa 70% 
Reino Unido 30% 
Tabla50. Distribución de los orígenes del trigo. Fuente: Elaboración propia. 
Destino de los sulfatos 
Países de América del Sur 50% 
Italia 35% 
Marruecos 15% 
Tabla 51. Distribución de destino de los sulfatos. Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, en el ámbito terrestre se considerará tanto el tráfico desviado como el generado. Los 
orígenes y destinos de la mercancía, así como las distancias recorridas por la misma coincidirán con los 
de la variación de excedentes para los cargadores. 
Comenzando por el coste de la contaminación del aire y del agua concerniente al ámbito marítimo, los 
valores de distancia y coste unitario que se aplicarán para su obtención serán: 
Valores para el cálculo del coste diferencial de 
contaminación del aire y del agua 
Coste handymax (€/1000t·km) 0,69 
Coste unitario handymax (€/t·km) 0,00069 
Coste handysize (€/1000t·km) 0,95 
Coste unitario handysize (€/t·km) 0,00095 
Tabla 52. Valores para el cálculo del coste diferencial de contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo. Fuente: 
Elaboración propia. 
Diferencia de distancias recorridas 
Países del este de Europa a Tarragona (km) -280,39 
Países del este de Europa a Cartagena (km) 54,82 
Países de América del Sur a Tarragona (km) 197,61 
Países de América del Sur a Cartagena (km) -285,95 
Reino Unido a Tarragona (km) 198,86 
Reino Unido a Cartagena (km) -285,95 
Italia a Cartagena (km) 120,50 
Marruecos a Cartagena (km) -284,65 
Tabla 53. Diferencia de distancias según origen o destino de la mercancía, ámbito marítimo. Fuente: Elaboración propia. 
El tráfico captado de los puertos de Cartagena y Tarragona será el recogido en la tabla 54. 
Tráfico captado de otros puertos 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos (t) 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
2023 500.000 50.000 10.000 
2024 500.000 125.000 25.000 
2025 500.000 125.000 50.000 
2026 465.000 125.000 50.000 
2027 450.000 125.000 50.000 
2028 425.000 125.000 50.000 
2029 400.000 125.000 50.000 
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Tráfico captado de otros puertos 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos (t) 
2030 350.000 125.000 50.000 
2031 350.000 125.000 50.000 
2032 350.000 125.000 50.000 
2033 350.000 125.000 50.000 
2034 350.000 125.000 50.000 
2035 350.000 125.000 50.000 
2036 350.000 125.000 50.000 
2037 350.000 125.000 50.000 
2038 350.000 125.000 50.000 
2039 350.000 125.000 50.000 
2040 350.000 125.000 50.000 
2041 350.000 125.000 50.000 
2042 350.000 125.000 50.000 
2043 350.000 125.000 50.000 
2044 350.000 125.000 50.000 
2045 350.000 125.000 50.000 
2046 350.000 125.000 50.000 
2047 350.000 125.000 50.000 
2048 350.000 125.000 50.000 
2049 350.000 125.000 50.000 
2050 350.000 125.000 50.000 
2051 350.000 125.000 50.000 
2052 350.000 125.000 50.000 
2053 350.000 125.000 50.000 
2054 350.000 125.000 50.000 
2055 350.000 125.000 50.000 
2056 350.000 125.000 50.000 
2057 350.000 125.000 50.000 
2058 350.000 125.000 50.000 
2059 350.000 125.000 50.000 
2060 350.000 125.000 50.000 
2061 350.000 125.000 50.000 
2062 350.000 125.000 50.000 
2063 350.000 125.000 50.000 
2064 350.000 125.000 50.000 
2065 350.000 125.000 50.000 
2066 350.000 125.000 50.000 
2067 350.000 125.000 50.000 
2068 350.000 125.000 50.000 
2069 350.000 125.000 50.000 
2070 350.000 125.000 50.000 
2071 350.000 125.000 50.000 
2072 350.000 125.000 50.000 
Tabla 54. Tráfico desviado desde los puertos de Cartagena y Tarragona. Fuente: Elaboración propia. 
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Aplicando los valores anteriores (porcentajes de distribución del tráfico desviado, distancia recorrida y 
coste) al tráfico desviado se obtendrá el coste de contaminación del aire y del agua para el transporte 
marítimo. 
Variación del coste de la contaminación del aire y del agua – Ámbito marítimo 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - € - € - € - € 
2021 - € - € - € - € 
2022 - € - € - € - € 
2023 - 27.015,57 € - 3.167,51 € - 987,97 € -31.171,05 € 
2024 - 27.015,57 € - 7.918,78 € - 2.469,92 € -37.404,27 € 
2025 - 27.015,57 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -39.874,19 € 
2026 - 25.124,48 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -37.983,10 € 
2027 - 24.314,01 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -37.172,63 € 
2028 - 22.963,23 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -35.821,85 € 
2029 - 21.612,45 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -34.471,08 € 
2030 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2031 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2032 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2033 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2034 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2035 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2036 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2037 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2038 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2039 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2040 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2041 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2042 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2043 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2044 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2045 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2046 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2047 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2048 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2049 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2050 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2051 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2052 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2053 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2054 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2055 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2056 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2057 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2058 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2059 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2060 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
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Variación del coste de la contaminación del aire y del agua – Ámbito marítimo 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2061 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2062 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2063 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2064 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2065 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2066 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2067 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2068 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2069 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2070 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2071 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
2072 - 18.910,90 € - 7.918,78 € - 4.939,84 € -31.769,52 € 
Tabla 55. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo. Fuente: Elaboración propia. 
La tabla 55 muestra el coste adicional concerniente a la contaminación del aire y del agua que se generará 
como consecuencia del incremento de distancia por vía marítima que implicará el cambio de ruta de los 
buques que transportan la mercancía. 
En cuanto al ámbito del transporte por carretera, el valor de referencia de este coste y la diferencia de 
distancias entre las situaciones con y sin proyecto se recogen en las tablas 56 y 57. 
Coste de contaminación del aire y del agua 
Coste (ct€/v·km) 0,052 
Tabla 56. Valores para el cálculo del coste diferencial de contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre. Fuente: 
Elaboración propia. 
Diferencia de distancias recorridas 
Cereales (km) 531,00 
Sulfatos desviado (km) 174,00 
Sulfatos generado (km) -333,0084 
Tabla 57. Diferencia de distancias en función del destino o del origen de la mercancía, ámbito terrestre. Fuente: 
Elaboración propia. 
A diferencia del ámbito del transporte marítimo, el ámbito terrestre contemplará el tráfico generado. 
Luego, los tráficos a considerar en el estudio serán los siguientes: 
  
 
84 Al destinarse la mitad del producto a Madrid y la otra mitad a Toledo se tomará como distancia de cálculo la media entre 
ambas. 
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Tráfico captado de otros puertos 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos desviado(t) Sulfatos generado (t) 
2020 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 
2023 500.000 50.000 10.000 1.313 
2024 500.000 125.000 25.000 2.155 
2025 500.000 125.000 50.000 1.977 
2026 465.000 125.000 50.000 2.400 
2027 450.000 125.000 50.000 1.857 
2028 425.000 125.000 50.000 2.400 
2029 400.000 125.000 50.000 1.508 
2030 350.000 125.000 50.000 1.313 
2031 350.000 125.000 50.000 2.155 
2032 350.000 125.000 50.000 1.977 
2033 350.000 125.000 50.000 2.400 
2034 350.000 125.000 50.000 1.857 
2035 350.000 125.000 50.000 2.400 
2036 350.000 125.000 50.000 1.508 
2037 350.000 125.000 50.000 1.313 
2038 350.000 125.000 50.000 2.155 
2039 350.000 125.000 50.000 1.977 
2040 350.000 125.000 50.000 2.400 
2041 350.000 125.000 50.000 1.857 
2042 350.000 125.000 50.000 2.400 
2043 350.000 125.000 50.000 1.508 
2044 350.000 125.000 50.000 1.313 
2045 350.000 125.000 50.000 2.155 
2046 350.000 125.000 50.000 1.977 
2047 350.000 125.000 50.000 2.400 
2048 350.000 125.000 50.000 1.857 
2049 350.000 125.000 50.000 2.400 
2050 350.000 125.000 50.000 1.508 
2051 350.000 125.000 50.000 1.313 
2052 350.000 125.000 50.000 2.155 
2053 350.000 125.000 50.000 1.977 
2054 350.000 125.000 50.000 2.400 
2055 350.000 125.000 50.000 1.857 
2056 350.000 125.000 50.000 2.400 
2057 350.000 125.000 50.000 1.508 
2058 350.000 125.000 50.000 1.313 
2059 350.000 125.000 50.000 2.155 
2060 350.000 125.000 50.000 1.977 
2061 350.000 125.000 50.000 2.400 
2062 350.000 125.000 50.000 1.857 
2063 350.000 125.000 50.000 2.400 
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Tráfico captado de otros puertos 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos desviado(t) Sulfatos generado (t) 
2064 350.000 125.000 50.000 1.508 
2065 350.000 125.000 50.000 1.313 
2066 350.000 125.000 50.000 2.155 
2067 350.000 125.000 50.000 1.977 
2068 350.000 125.000 50.000 2.400 
2069 350.000 125.000 50.000 1.857 
2070 350.000 125.000 50.000 2.400 
2071 350.000 125.000 50.000 1.508 
2072 350.000 125.000 50.000 1.313 
Tabla 58. Tráfico desviado y generado. Fuente: Elaboración propia. 
Igualmente, aplicando los valores anteriores al tráfico desviado de cereales y a la diferencia entre el 
desviado y generado de sulfatos, se obtendrá el coste de contaminación del aire y del agua para el 
transporte terrestre. 
Variación del coste de la contaminación del aire y del agua - Ámbito terrestre 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - € - €                 -   €                    -   €  
2021 - € - €                 -   €                    -   €  
2022 - € - €                 -   €                    -   €  
2023 575.250,00 € 57.525,00 €     2.822,51 €    635.597,51 €  
2024 575.250,00 € 143.812,50 €     7.870,07 €    726.932,57 €  
2025 575.250,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    736.486,20 €  
2026 534.982,50 € 143.812,50 €   17.118,40 €    695.913,40 €  
2027 517.725,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    679.047,36 €  
2028 488.962,50 € 143.812,50 €   17.118,40 €    649.893,40 €  
2029 460.200,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    621.774,26 €  
2030 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
2031 402.675,00 € 143.812,50 €   17.295,07 €    563.782,57 €  
2032 402.675,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    563.911,20 €  
2033 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2034 402.675,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    563.997,36 €  
2035 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2036 402.675,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    564.249,26 €  
2037 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
2038 402.675,00 € 143.812,50 €   17.295,07 €    563.782,57 €  
2039 402.675,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    563.911,20 €  
2040 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2041 402.675,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    563.997,36 €  
2042 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2043 402.675,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    564.249,26 €  
2044 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
2045 402.675,00 € 143.812,50 €   17.295,07 €    563.782,57 €  
2046 402.675,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    563.911,20 €  
2047 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
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Variación del coste de la contaminación del aire y del agua - Ámbito terrestre 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2048 402.675,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    563.997,36 €  
2049 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2050 402.675,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    564.249,26 €  
2051 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
2052 402.675,00 € 143.812,50 €   17.295,07 €    563.782,57 €  
2053 402.675,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    563.911,20 €  
2054 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2055 402.675,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    563.997,36 €  
2056 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2057 402.675,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    564.249,26 €  
2058 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
2059 402.675,00 € 143.812,50 €   17.295,07 €    563.782,57 €  
2060 402.675,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    563.911,20 €  
2061 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2062 402.675,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    563.997,36 €  
2063 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2064 402.675,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    564.249,26 €  
2065 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
2066 402.675,00 € 143.812,50 €   17.295,07 €    563.782,57 €  
2067 402.675,00 € 143.812,50 €   17.423,70 €    563.911,20 €  
2068 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2069 402.675,00 € 143.812,50 €   17.509,86 €    563.997,36 €  
2070 402.675,00 € 143.812,50 €   17.118,40 €    563.605,90 €  
2071 402.675,00 € 143.812,50 €   17.761,76 €    564.249,26 €  
2072 402.675,00 € 143.812,50 €   17.902,51 €    564.390,01 €  
Tabla 59. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
Por el contrario, la reducción del recorrido por carretera provocará un importante ahorro relativo a la 
contaminación compensando ampliamente los costes que se generarán en el ámbito marítimo. 
Procediendo de manera análoga, se calculará el coste del cambio climático correspondiente a los dos 
ámbitos en cuestión para el cual sólo se modificará el coste de referencia. 
Por consiguiente, el coste de cambio climático correspondiente al transporte marítimo que supondrá 
acometer el proyecto se calculará como sigue. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de contaminación 
del cambio climático 
Coste handymax (€/1000t·km) 0,55 
Coste unitario handymax (€/t·km) 0,00055 
Coste handysize (€/1000t·km) 0,76 
Coste unitario handysize (€/t·km) 0,00076 
Tabla 60. Valores para el cálculo del coste diferencial del cambio climático, ámbito marítimo. Fuente: Elaboración propia. 
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Variación del coste del cambio climático –-Ámbito marítimo 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - € - € - € - € 
2021 - € - € - € - € 
2022 - € - € - € - € 
2023 - 21.440,93 € - 2.513,90 € - 784,10 € -24.738,93 € 
2024 - 21.440,93 € - 6.284,74 € - 1.960,26 € -29.685,93 € 
2025 - 21.440,93 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -31.646,18 € 
2026 - 19.940,06 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -30.145,32 € 
2027 - 19.296,83 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -29.502,09 € 
2028 - 18.224,79 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -28.430,04 € 
2029 - 17.152,74 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -27.358,00 € 
2030 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2031 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2032 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2033 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2034 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2035 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2036 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2037 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2038 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2039 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2040 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2041 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2042 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2043 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2044 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2045 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2046 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2047 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2048 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2049 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2050 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2051 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2052 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2053 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2054 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2055 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2056 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2057 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2058 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2059 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2060 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2061 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2062 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2063 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
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Variación del coste del cambio climático –-Ámbito marítimo 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2064 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2065 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2066 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2067 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2068 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2069 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2070 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2071 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
2072 - 15.008,65 € - 6.284,74 € - 3.920,51 € -25.213,90 € 
Tabla 61. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo. Fuente: Elaboración propia. 
Y en el ámbito del transporte terrestre: 
Coste del cambio climático 
Coste (ct€/v·km) 0,060 
Tabla 62. Valores para el cálculo del coste diferencial de contaminación del cambio climático, ámbito terrestre. Fuente: 
Elaboración propia. 
Variación del coste del cambio climático – Ámbito terrestre 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - € - €                 - €                        - €  
2021 - € - €                 - €                        - €  
2022 - € - €                 - €                        - €  
2023 663.750,00 € 66.375,00 €     3.256,74 €       733.381,74 €  
2024 663.750,00 € 165.937,50 €     9.080,85 €       838.768,35 €  
2025 663.750,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       849.791,76 €  
2026 617.287,50 € 165.937,50 €   19.752,00 €       802.977,00 €  
2027 597.375,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       783.516,18 €  
2028 564.187,50 € 165.937,50 €   19.752,00 €       749.877,00 €  
2029 531.000,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       717.431,84 €  
2030 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
2031 464.625,00 € 165.937,50 €   19.955,85 €       650.518,35 €  
2032 464.625,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       650.666,76 €  
2033 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2034 464.625,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       650.766,18 €  
2035 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2036 464.625,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       651.056,84 €  
2037 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
2038 464.625,00 € 165.937,50 €   19.955,85 €       650.518,35 €  
2039 464.625,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       650.666,76 €  
2040 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2041 464.625,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       650.766,18 €  
2042 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2043 464.625,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       651.056,84 €  
2044 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
2045 464.625,00 € 165.937,50 €   19.955,85 €       650.518,35 €  
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Variación del coste del cambio climático – Ámbito terrestre 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2046 464.625,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       650.666,76 €  
2047 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2048 464.625,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       650.766,18 €  
2049 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2050 464.625,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       651.056,84 €  
2051 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
2052 464.625,00 € 165.937,50 €   19.955,85 €       650.518,35 €  
2053 464.625,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       650.666,76 €  
2054 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2055 464.625,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       650.766,18 €  
2056 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2057 464.625,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       651.056,84 €  
2058 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
2059 464.625,00 € 165.937,50 €   19.955,85 €       650.518,35 €  
2060 464.625,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       650.666,76 €  
2061 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2062 464.625,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       650.766,18 €  
2063 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2064 464.625,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       651.056,84 €  
2065 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
2066 464.625,00 € 165.937,50 €   19.955,85 €       650.518,35 €  
2067 464.625,00 € 165.937,50 €   20.104,26 €       650.666,76 €  
2068 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2069 464.625,00 € 165.937,50 €   20.203,68 €       650.766,18 €  
2070 464.625,00 € 165.937,50 €   19.752,00 €       650.314,50 €  
2071 464.625,00 € 165.937,50 €   20.494,34 €       651.056,84 €  
2072 464.625,00 € 165.937,50 €   20.656,74 €       651.219,24 €  
Tabla 63. Variación del coste de la contaminación del cambio climático, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
Finalmente, la variación de excedentes concerniente al coste de los accidentes sólo se contemplará para 
el ámbito del transporte por carretera. 
Coste de los accidentes 
Coste (ct€/v·km) 0,020 
Tabla 64. Valores para el cálculo del coste diferencial de accidentes, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
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Variación del coste de los accidentes 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - € - €                   -   €                    -   €  
2021 - € - €                   -   €                    -   €  
2022 - € - €                   -   €                    -   €  
2023 217.931,25 € 21.793,13 €       1.069,30 €    240.793,67 €  
2024 217.931,25 € 54.482,81 €       2.981,54 €    275.395,61 €  
2025 217.931,25 € 54.482,81 €       6.600,90 €    279.014,96 €  
2026 202.676,06 € 54.482,81 €       6.485,24 €    263.644,12 €  
2027 196.138,13 € 54.482,81 €       6.633,54 €    257.254,48 €  
2028 185.241,56 € 54.482,81 €       6.485,24 €    246.209,62 €  
2029 174.345,00 € 54.482,81 €       6.728,98 €    235.556,79 €  
2030 152.551,88 € 54.482,81 €       6.782,30 €    213.816,99 €  
2031 152.551,88 € 54.482,81 €       6.552,17 €    213.586,86 €  
2032 152.551,88 € 54.482,81 €       6.600,90 €    213.635,59 €  
2033 152.551,88 € 54.482,81 €       6.485,24 €    213.519,93 €  
2034 152.551,88 € 54.482,81 €       6.633,54 €    213.668,23 €  
2035 152.551,88 € 54.482,81 €       6.485,24 €    213.519,93 €  
2036 152.551,88 € 54.482,81 €       6.728,98 €    213.763,66 €  
2037 152.551,88 € 54.482,81 €       6.782,30 €    213.816,99 €  
2038 152.551,88 € 54.482,81 €       6.552,17 €    213.586,86 €  
2039 152.551,88 € 54.482,81 €       6.600,90 €    213.635,59 €  
2040 152.551,88 € 54.482,81 €       6.485,24 €    213.519,93 €  
2041 152.551,88 € 54.482,81 €       6.633,54 €    213.668,23 €  
2042 152.551,88 € 54.482,81 €       6.485,24 €    213.519,93 €  
2043 152.551,88 € 54.482,81 €       6.728,98 €    213.763,66 €  
2044 152.551,88 € 54.482,81 €       6.782,30 €    213.816,99 €  
2045 152.551,88 € 54.482,81 €       6.552,17 €    213.586,86 €  
2046   152.551,88 €    54.482,81 €        6.600,90 €    213.635,59 €  
2047   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2048   152.551,88 €    54.482,81 €        6.633,54 €    213.668,23 €  
2049   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2050   152.551,88 €    54.482,81 €        6.728,98 €    213.763,66 €  
2051   152.551,88 €    54.482,81 €        6.782,30 €    213.816,99 €  
2052   152.551,88 €    54.482,81 €        6.552,17 €    213.586,86 €  
2053   152.551,88 €    54.482,81 €        6.600,90 €    213.635,59 €  
2054   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2055   152.551,88 €    54.482,81 €        6.633,54 €    213.668,23 €  
2056   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2057   152.551,88 €    54.482,81 €        6.728,98 €    213.763,66 €  
2058   152.551,88 €    54.482,81 €        6.782,30 €    213.816,99 €  
2059   152.551,88 €    54.482,81 €        6.552,17 €    213.586,86 €  
2060   152.551,88 €    54.482,81 €        6.600,90 €    213.635,59 €  
2061   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2062   152.551,88 €    54.482,81 €        6.633,54 €    213.668,23 €  
2063   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
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Variación del coste de los accidentes 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2064   152.551,88 €    54.482,81 €        6.728,98 €    213.763,66 €  
2065   152.551,88 €    54.482,81 €        6.782,30 €    213.816,99 €  
2066   152.551,88 €    54.482,81 €        6.552,17 €    213.586,86 €  
2067   152.551,88 €    54.482,81 €        6.600,90 €    213.635,59 €  
2068   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2069   152.551,88 €    54.482,81 €        6.633,54 €    213.668,23 €  
2070   152.551,88 €    54.482,81 €        6.485,24 €    213.519,93 €  
2071   152.551,88 €    54.482,81 €        6.728,98 €    213.763,66 €  
2072   152.551,88 €    54.482,81 €        6.782,30 €    213.816,99 €  
Tabla 65. Variación del coste de los accidentes, ámbito terrestre. Fuente: Elaboración propia. 
De la conjunción de los excedentes medioambientales se obtendrá el excedente para la sociedad o 
colectividad. 
Variación del excedente de la colectividad 
Año Coste contaminación aire y agua Coste cambio climático Accidentes Total 
2020 - €   - €   - €  - €  
2021 - €   - €   - €  - €  
2022 - €   - €   - €  - €  
2023 604.426,46 €   708.642,82 €   240.793,67 €  1.553.862,95 €  
2024 689.528,30 €   809.082,42 €   275.395,61 €  1.774.006,33 €  
2025 696.612,01 €   818.145,58 €   279.014,96 €  1.793.772,55 €  
2026 657.930,30 €   772.831,68 €   263.644,12 €  1.694.406,10 €  
2027 641.874,72 €   754.014,09 €   257.254,48 €  1.653.143,30 €  
2028 614.071,55 €   721.446,96 €   246.209,62 €  1.581.728,12 €  
2029 587.303,19 €   690.073,84 €   235.556,79 €  1.512.933,82 €  
2030 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2031 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2032 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2033 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2034 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2035 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2036 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2037 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2038 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2039 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2040 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2041 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2042 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2043 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2044 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2045 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2046 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2047 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2048 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
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Variación del excedente de la colectividad 
Año Coste contaminación aire y agua Coste cambio climático Accidentes Total 
2049 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2050 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2051 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2052 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2053 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2054 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2055 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2056 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2057 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2058 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2059 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2060 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2061 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2062 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2063 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2064 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2065 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
2066 532.013,05 €   625.304,44 €   213.586,86 €  1.370.904,35 €  
2067 532.141,68 €   625.452,86 €   213.635,59 €  1.371.230,12 €  
2068 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2069 532.227,84 €   625.552,28 €   213.668,23 €  1.371.448,34 €  
2070 531.836,38 €   625.100,60 €   213.519,93 €  1.370.456,90 €  
2071 532.479,74 €   625.842,94 €   213.763,66 €  1.372.086,34 €  
2072 532.620,49 €   626.005,34 €   213.816,99 €  1.372.442,82 €  
Tabla 66. Variación de excedente de la colectividad. Fuente: Elaboración propia. 
Para concluir, en la tabla 66 se puede comprobar que la reducción en los impactos sobre la colectividad 
en general y el medio ambiente en particular, la ejecución del proyecto también supondrá impactos 
positivos o beneficio social y monetario dado que, lejos de suponer costes, supondrá ahorros 
relativamente relevantes. 
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 La inversión que conlleva el proyecto es una de las variables con mayor impacto sobre los 
indicadores de rentabilidad estudiados. Por ello, será una de las variables a modificar para el estudio de 
la sensibilidad del proyecto de inversión. 
Para ello, se plantearán dos escenarios: 
• Un escenario optimista en el que esta variable se disminuirá en un 10%. 
• Un escenario pesimista en el que esta variable se incrementará en un 10%. 
Ello implicará modificar los cálculos realizados en los análisis financiero y económico y, en 
consecuencia, los indicadores de rentabilidad sufrirán cierta variación. En el presente anejo se estudiarán 
las modificaciones a realizar en el escenario optimista85. 
 
B Variación de la inversión 
 Como ya se ha mencionado, el escenario optimista consistirá en disminuir la inversión en un 10%. 
Aplicando dicha disminución, la inversión necesaria para ejecutar el proyecto a precios de mercado 
quedará como sigue. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado, -10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 313.419,42 €  205.788,78 €  -107.630,64 €  
2021 13.095.895,95 €  25.910.390,93 €  12.814.494,98 €  
Tabla 1. Inversión -10% a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Los valores de la inversión a precios de mercado serán los que se emplearán para realizar el análisis 
económico, en cambio, para el análisis financiero se utilizarán los mismos valores a precios corrientes. 
Si se aplica la variación correspondiente al IPC la inversión se incrementará ligeramente. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 313.419,42 €  205.788,78 €  -107.630,64 €  
2021 13.187.567,22 €  26.091.763,66 €  12.904.196,44 €  
Tabla 2. Inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Con estos nuevos datos de la inversión se estudiará la rentabilidad financiera y económica del proyecto 
a ejecutar. 
 
C Análisis financiero 
 En lo relativo al análisis financiero, de los tres aspectos a analizar (los costes de inversión, los 
costes de operación y los ingresos de operación) solamente los costes de inversión se verán afectados 
por la variación aplicada a la inversión. Tras aplicar la disminución, los flujos de caja del proyecto 
quedarán del siguiente modo:  
 
85 Todos los resultados recogidos en este anejo se han obtenido realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los de 
los análisis financiero y económico. 
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2020 - €   - €  107.630,64 €  107.630,64 €  
2021 - €   - €  - 12.904.196,44 €  - 12.904.196,44 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023  1.098.216,60 €  - 455.436,94 €  - €  642.779,66 €  
2024  1.335.503,53 €  - 536.332,39 €  - €  799.171,14 €  
2025  1.415.608,60 €  - 560.536,84 €  - €  855.071,76 €  
2026  1.394.852,96 €  - 535.504,64 €  - €  859.348,32 €  
2027  1.390.585,45 €  - 551.633,38 €  - €  838.952,07 €  
2028  1.378.450,96 €  - 505.759,48 €  - €  872.691,47 €  
2029  1.364.829,28 €  - 490.262,66 €  - €  874.566,62 €  
2030  1.328.923,09 €  - 450.524,12 €  - €  878.398,97 €  
2031  1.338.646,92 €  - 454.196,87 €  - €  884.450,05 €  
2032  1.347.605,34 €  - 483.422,25 €  - €  864.183,09 €  
2033  1.357.824,92 €  - 457.062,35 €  - €  900.762,57 €  
2034  1.367.111,86 €  - 462.791,58 €  - €  904.320,29 €  
2035  1.376.696,76 €  - 466.221,60 €  - €  910.475,16 €  
2036  1.385.331,01 €  - 468.381,78 €  - €  916.949,22 €  
2037  1.395.423,85 €  - 498.436,81 €  - €  896.987,03 €  
2038  1.405.773,31 €  - 414.961,79 €  - €  990.811,53 €  
2039  1.415.140,99 €  - 477.651,83 €  - €  937.489,16 €  
2040  1.425.479,90 €  - 480.988,80 €  - €  944.491,10 €  
2041  1.435.442,50 €  - 483.444,39 €  - €  951.998,11 €  
2042  1.445.894,54 €  - 515.030,20 €  - €  930.864,34 €  
2043  1.454.664,76 €  - 485.559,86 €  - €  969.104,90 €  
2044  1.464.889,92 €  - 491.787,07 €  - €  973.102,84 €  
2045  1.476.224,03 €  - 495.525,83 €  - €  980.698,19 €  
2046  1.486.208,22 €  - 498.309,32 €  - €  987.898,90 €  
2047  1.490.101,42 €  - 576.265,76 €  - €  913.835,66 €  
2048  1.506.773,29 €  - 500.531,81 €  - €   1.006.241,48 €  
2049  1.518.313,02 €  - 507.569,76 €  - €   1.010.743,26 €  
2050  1.527.835,72 €  - 509.660,03 €  - €   1.018.175,69 €  
2051  1.538.107,61 €  - 512.418,55 €  - €   1.025.689,06 €  
2052  1.788.155,22 €  - 546.031,43 €  - €   1.242.123,79 €  
2053  1.560.745,11 €  - 453.481,59 €  - €   1.107.263,52 €  
2054  1.572.103,24 €  - 522.336,96 €  - €   1.049.766,28 €  
2055  1.582.374,94 €  - 524.750,01 €  - €   1.057.624,93 €  
2056  1.593.840,65 €  - 528.243,84 €  - €   1.065.596,81 €  
2057  1.604.369,66 €  - 560.993,58 €  - €   1.043.376,08 €  
2058  1.615.498,67 €  - 529.275,96 €  - €   1.086.222,71 €  
2059  1.627.411,41 €  - 536.854,79 €  - €   1.090.556,61 €  
2060  1.638.325,45 €  - 539.624,30 €  - €   1.098.701,14 €  
2061  1.650.773,00 €  - 543.011,04 €  - €   1.107.761,96 €  
2062  1.661.699,60 €  - 576.950,54 €  - €   1.084.749,06 €  
2063  1.673.740,06 €  - 545.039,52 €  - €   1.128.700,54 €  
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2064  1.684.142,09 €  - 550.938,29 €  - €   1.133.203,81 €  
2065  1.696.411,92 €  - 553.681,51 €  - €   1.142.730,41 €  
2066  1.709.211,06 €  - 557.519,28 €  - €   1.151.691,78 €  
2067  1.720.394,14 €  - 592.682,82 €  - €   1.127.711,33 €  
2068  1.732.779,55 €  - 492.614,24 €  - €   1.240.165,32 €  
2069  1.744.902,18 €  - 566.055,63 €  - €   1.178.846,54 €  
2070  1.757.768,97 €  - 569.592,00 €  - €   1.188.176,97 €  
2071  1.768.705,95 €  - 571.577,41 €  - €   1.197.128,54 €  
2072  1.780.811,45 €  - 607.567,31 €  - €   1.173.244,14 €  
Tabla 3. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Si bien, como se comprobará en la tabla a continuación, la disminución de la cantidad a invertir afectará 
a la rentabilidad del proyecto. 
Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados acumulados 
2020 107.630,64 €   107.630,64 €   107.630,64 €  
2021 - 12.904.196,44 €  -12.431.429,19 €  -12.323.798,55 €  
2022 - €  - €  -12.323.798,55 €  
2023 642.779,66 €   574.688,37 €  -11.749.110,17 €  
2024 799.171,14 €   688.335,50 €  -11.060.774,67 €  
2025 855.071,76 €   709.501,05 €  -10.351.273,62 €  
2026 859.348,32 €   686.925,76 €  -9.664.347,87 €  
2027 838.952,07 €   646.052,50 €  -9.018.295,37 €  
2028 872.691,47 €   647.413,11 €  -8.370.882,25 €  
2029 874.566,62 €   625.034,16 €  -7.745.848,10 €  
2030 878.398,97 €   604.773,52 €  -7.141.074,58 €  
2031 884.450,05 €   586.630,12 €  -6.554.444,46 €  
2032 864.183,09 €   552.187,92 €  -6.002.256,54 €  
2033 900.762,57 €   554.474,48 €  -5.447.782,06 €  
2034 904.320,29 €   536.270,12 €  -4.911.511,94 €  
2035 910.475,16 €   520.139,13 €  -4.391.372,81 €  
2036 916.949,22 €   504.645,96 €  -3.886.726,85 €  
2037 896.987,03 €   475.573,64 €  -3.411.153,21 €  
2038 990.811,53 €   506.072,52 €  -2.905.080,69 €  
2039 937.489,16 €   461.294,27 €  -2.443.786,42 €  
2040 944.491,10 €   447.713,06 €  -1.996.073,36 €  
2041 951.998,11 €   434.738,47 €  -1.561.334,88 €  
2042 930.864,34 €   409.513,74 €  -1.151.821,14 €  
2043 969.104,90 €   410.717,28 €  - 741.103,86 €  
2044 973.102,84 €   397.302,24 €  - 343.801,62 €  
2045 980.698,19 €   385.733,84 €   41.932,22 €  
2046 987.898,90 €   374.330,29 €   416.262,51 €  
2047 913.835,66 €   333.580,50 €   749.843,02 €  
2048 1.006.241,48 €   353.854,62 €   1.103.697,64 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados acumulados 
2049 1.010.743,26 €   342.415,65 €   1.446.113,28 €  
2050 1.018.175,69 €   332.296,35 €   1.778.409,63 €  
2051 1.025.689,06 €   322.484,36 €   2.100.894,00 €  
2052 1.242.123,79 €   376.225,23 €   2.477.119,22 €  
2053 1.107.263,52 €   323.090,45 €   2.800.209,67 €  
2054 1.049.766,28 €   295.090,92 €   3.095.300,59 €  
2055 1.057.624,93 €   286.407,90 €   3.381.708,49 €  
2056 1.065.596,81 €   277.994,58 €   3.659.703,07 €  
2057 1.043.376,08 €   262.225,18 €   3.921.928,24 €  
2058 1.086.222,71 €   262.991,96 €   4.184.920,21 €  
2059 1.090.556,61 €   254.367,67 €   4.439.287,88 €  
2060 1.098.701,14 €   246.878,56 €   4.686.166,43 €  
2061 1.107.761,96 €   239.795,12 €   4.925.961,55 €  
2062 1.084.749,06 €   226.210,76 €   5.152.172,31 €  
2063 1.128.700,54 €   226.752,88 €   5.378.925,19 €  
2064 1.133.203,81 €   219.316,95 €   5.598.242,14 €  
2065 1.142.730,41 €   213.058,10 €   5.811.300,24 €  
2066 1.151.691,78 €   206.861,96 €   6.018.162,20 €  
2067 1.127.711,33 €   195.133,75 €   6.213.295,95 €  
2068 1.240.165,32 €   206.730,30 €   6.420.026,25 €  
2069 1.178.846,54 €   189.309,29 €   6.609.335,54 €  
2070 1.188.176,97 €   183.817,08 €   6.793.152,62 €  
2071 1.197.128,54 €   178.416,75 €   6.971.569,37 €  
2072 1.173.244,14 €   168.450,90 €   7.140.020,26 €  
Tabla 4. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto actualizados, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La rentabilidad del proyecto para la Autoridad Portuaria de Valencia se resume en la tabla 5. 
Autoridad Portuaria (-10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,80% 
Valor actual neto financiero del proyecto-VANF (I) 7.140.020,26 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto-TIRF (I) 6,39% 
Periodo de recuperación del proyecto-Payback (I) 2044 - 2045 
Tabla 5. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del proyecto, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
De los resultados obtenidos en el estudio de la rentabilidad del proyecto disminuyendo la inversión a 
realizar en un 10% se deduce que el proyecto seguirá siendo rentable pues el VAN será positivo y la 
TIR mayor que la tasa financiera de descuento. La diferencia con el caso base radicará en que los valores 
obtenidos para estos indicadores serán mayores lo cual indica que la inversión, además de seguir siendo 
rentable, lo será en mayor medida. Además, el plazo de recuperación de la misma también será menor 
que el del caso base. 
Con respecto a la rentabilidad del capital, lo esperable es que ocurra algo similar al análisis previo (sin 
variar la inversión). 
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales 
del capital actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2020 107.630,64 €   107.630,64 €   107.630,64 €  
2021 - 12.904.196,44 €  -12.289.710,90 €  -12.182.080,26 €  
2022 - €  - €  -12.182.080,26 €  
2023 642.779,66 €   555.257,24 €  -11.626.823,02 €  
2024 799.171,14 €   657.480,07 €  -10.969.342,94 €  
2025 855.071,76 €   669.971,10 €  -10.299.371,84 €  
2026 859.348,32 €   641.258,95 €  -9.658.112,89 €  
2027 838.952,07 €   596.227,57 €  -9.061.885,32 €  
2028 872.691,47 €   590.671,94 €  -8.471.213,38 €  
2029 874.566,62 €   563.753,44 €  -7.907.459,94 €  
2030 878.398,97 €   539.260,77 €  -7.368.199,17 €  
2031 884.450,05 €   517.119,63 €  -6.851.079,54 €  
2032 864.183,09 €   481.209,48 €  -6.369.870,06 €  
2033 900.762,57 €   477.693,62 €  -5.892.176,44 €  
2034 904.320,29 €   456.743,20 €  -5.435.433,24 €  
2035 910.475,16 €   437.954,12 €  -4.997.479,12 €  
2036 916.949,22 €   420.065,00 €  -4.577.414,12 €  
2037 896.987,03 €   391.352,47 €  -4.186.061,65 €  
2038 990.811,53 €   411.702,65 €  -3.774.358,99 €  
2039 937.489,16 €   370.996,30 €  -3.403.362,70 €  
2040 944.491,10 €   355.968,76 €  -3.047.393,93 €  
2041 951.998,11 €   341.712,45 €  -2.705.681,48 €  
2042 930.864,34 €   318.215,85 €  -2.387.465,63 €  
2043 969.104,90 €   315.512,75 €  -2.071.952,88 €  
2044 973.102,84 €   301.727,97 €  -1.770.224,91 €  
2045 980.698,19 €   289.602,89 €  -1.480.622,02 €  
2046 987.898,90 €   277.837,41 €  -1.202.784,60 €  
2047 913.835,66 €   244.769,34 €  - 958.015,26 €  
2048 1.006.241,48 €   256.685,80 €  - 701.329,46 €  
2049 1.010.743,26 €   245.556,36 €  - 455.773,10 €  
2050 1.018.175,69 €   235.582,89 €  - 220.190,21 €  
2051 1.025.689,06 €   226.020,30 €   5.830,09 €  
2052 1.242.123,79 €   260.679,76 €   266.509,85 €  
2053 1.107.263,52 €   221.311,57 €   487.821,42 €  
2054 1.049.766,28 €   199.828,05 €   687.649,47 €  
2055 1.057.624,93 €   191.737,13 €   879.386,59 €  
2056 1.065.596,81 €   183.983,19 €   1.063.369,78 €  
2057 1.043.376,08 €   171.568,21 €   1.234.937,99 €  
2058 1.086.222,71 €   170.108,30 €   1.405.046,29 €  
2059 1.090.556,61 €   162.654,30 €   1.567.700,60 €  
2060 1.098.701,14 €   156.065,75 €   1.723.766,35 €  
2061 1.107.761,96 €   149.859,81 €   1.873.626,16 €  
2062 1.084.749,06 €   139.758,66 €   2.013.384,82 €  
2063 1.128.700,54 €   138.496,52 €   2.151.881,34 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales 
del capital actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2064 1.133.203,81 €   132.427,71 €   2.284.309,05 €  
2065 1.142.730,41 €   127.181,91 €   2.411.490,96 €  
2066 1.151.691,78 €   122.075,50 €   2.533.566,46 €  
2067 1.127.711,33 €   113.841,57 €   2.647.408,03 €  
2068 1.240.165,32 €   119.232,11 €   2.766.640,14 €  
2069 1.178.846,54 €   107.939,80 €   2.874.579,94 €  
2070 1.188.176,97 €   103.613,46 €   2.978.193,40 €  
2071 1.197.128,54 €   99.422,92 €   3.077.616,33 €  
2072 1.173.244,14 €   92.799,33 €   3.170.415,66 €  
Tabla 6. Flujos de caja libres diferenciales del capital actualizados, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como se esperaba, los resultados de los cálculos de rentabilidad del capital confirman una disminución 
del VAN y un incremento del plazo de recuperación de la inversión en comparación con la rentabilidad 
financiera del proyecto tras disminuir la inversión, así como un incremento del VAN y una disminución 
del plazo de recuperación con respecto al caso base. 
Autoridad Portuaria (-10%) 
Tasa financiera de descuento del capital 5,00% 
Valor actual neto financiero del capital -VANF (I) 3.170.415,66 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del capital -TIRF (I) 6,39% 
Periodo de recuperación del capital - Payback (I) 2050 - 2051 
Tabla 7. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del capital, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
De nuevo, se confirma que el proyecto generará beneficios para la Autoridad Portuaria de Valencia ya 
que, tanto el VAN como la TIR obtenidos demuestran la rentabilidad del proyecto. 
 
D Análisis económico 
 En referencia al análisis económico, como el único agente inversor será la Autoridad Portuaria de 
Valencia, las modificaciones realizadas en la inversión sólo afectarán a la variación de excedentes de la 
mencionada entidad, más concretamente, a la variación de los costes de inversión. 
Así pues, a partir de los valores de la inversión a precios de mercado y aplicando los porcentajes de 
desglose86 ya referidos en el análisis económico base, se obtendrán los costes de inversión desglosados 
a precios de mercado. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 - 25.831,35 €  - 13.991,98 €  - 67.807,30 €  - 107.630,64 €  
2021   3.075.478,79 €    1.665.884,35 €      8.073.131,83 €    12.814.494,98 €  
Tabla 8. Costes de inversión desglosados a precios de mercado, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La corrección87 de estos costes proporcionará los siguientes resultados: 
 
86 Los porcentajes aplicados para el desglose de los costes de inversión se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la 
variación de excedentes”. 
87 Los factores de corrección aplicados para el cálculo de los costes de inversión corregidos se pueden consultar en el Anejo S 
“Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos, -10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 - 20.406,77 €  - 9.094,79 €  - 67.807,30 €  - 97.308,86 €  
2021   2.429.628,25 €    1.082.824,83 €      8.073.131,83 €    11.585.584,91 €  
Tabla 9. Costes de inversión corregidos, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Tomando en consideración los cambios realizados en la inversión, la variación de excedentes para la 
Autoridad Portuaria de Valencia adoptará los valores de la tabla 10. 
Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 
Variación de los costes 
de operación 




2020 - € - € 97.308,86 € 97.308,86 € 
2021 - € - € - 11.585.584,91 € - 11.585.584,91 € 
2022 - € - € - € - € 
2023 1.075.473,20 € - 403.291,42 € - € 672.181,78 € 
2024 1.298.754,77 € - 471.690,77 € - € 827.064,00 € 
2025 1.367.086,02 € - 489.643,82 € - € 877.442,19 € 
2026 1.337.678,06 € - 464.635,07 € - € 873.042,99 € 
2027 1.324.315,27 € - 475.435,41 € - € 848.879,87 € 
2028 1.303.633,63 € - 433.008,66 € - € 870.624,96 € 
2029 1.281.778,84 € - 416.976,92 € - € 864.801,91 € 
2030 1.239.381,88 € - 380.671,83 € - € 858.710,05 € 
2031 1.239.772,13 € - 381.280,77 € - € 858.491,36 € 
2032 1.239.393,11 € - 403.193,78 € - € 836.199,33 € 
2033 1.240.111,28 € - 378.762,66 € - € 861.348,61 € 
2034 1.239.913,71 € - 381.065,45 € - € 858.848,26 € 
2035 1.239.927,33 € - 381.457,87 € - € 858.469,46 € 
2036 1.239.030,58 € - 380.812,92 € - € 858.217,66 € 
2037 1.239.381,88 € - 402.713,78 € - € 836.668,09 € 
2038 1.239.894,76 € - 333.185,57 € - € 906.709,19 € 
2039 1.239.480,70 € - 381.151,82 € - € 858.328,88 € 
2040 1.239.857,25 € - 381.457,87 € - € 858.399,38 € 
2041 1.239.843,64 € - 381.065,45 € - € 858.778,19 € 
2042 1.240.190,12 € - 403.499,83 € - € 836.690,29 € 
2043 1.239.039,34 € - 378.117,72 € - € 860.921,63 € 
2044 1.239.075,29 € - 380.671,83 € - € 858.403,46 € 
2045 1.239.982,36 € - 381.280,77 € - € 858.701,59 € 
2046 1.239.690,93 € - 381.151,82 € - € 858.539,11 € 
2047 1.234.298,28 € - 438.184,92 € - € 796.113,35 € 
2048 1.239.432,09 € - 378.370,24 € - € 861.061,85 € 
2049 1.240.242,67 € - 381.457,87 € - € 858.784,80 € 
2050 1.239.345,93 € - 380.812,92 € - € 858.533,00 € 
2051 1.239.005,21 € - 380.671,83 € - € 858.333,39 € 
2052 1.430.415,33 € - 403.322,73 € - € 1.027.092,61 € 
2053 1.239.822,33 € - 333.056,62 € - € 906.765,70 € 
2054 1.240.163,84 € - 381.457,87 € - € 858.705,96 € 
2055 1.239.589,61 € - 381.065,45 € - € 858.524,16 € 
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Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 
Variación de los costes 
de operación 




2056 1.239.892,29 € - 381.457,87 € - € 858.434,42 € 
2057 1.239.407,24 € - 402.854,88 € - € 836.552,36 € 
2058 1.239.329,32 € - 377.976,62 € - € 861.352,70 € 
2059 1.239.789,64 € - 381.280,77 € - € 858.508,87 € 
2060 1.239.428,15 € - 381.151,82 € - € 858.276,32 € 
2061 1.240.163,84 € - 381.457,87 € - € 858.705,96 € 
2062 1.239.694,72 € - 403.107,41 € - € 836.587,32 € 
2063 1.239.997,40 € - 378.762,66 € - € 861.234,74 € 
2064 1.239.030,58 € - 380.812,92 € - € 858.217,66 € 
2065 1.239.381,88 € - 380.671,83 € - € 858.710,05 € 
2066 1.240.052,43 € - 381.280,77 € - € 858.771,66 € 
2067 1.239.489,46 € - 403.193,78 € - € 836.295,68 € 
2068 1.239.734,62 € - 333.362,67 € - € 906.371,94 € 
2069 1.239.729,76 € - 381.065,45 € - € 858.664,31 € 
2070 1.240.190,12 € - 381.457,87 € - € 858.732,24 € 
2071 1.239.232,05 € - 380.812,92 € - € 858.419,13 € 
2072 1.239.040,41 € - 402.713,78 € - € 836.326,63 € 
Tabla 10. Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como se indicaba anteriormente, el único agente afectado por la variación de la inversión será la 
Autoridad Portuaria de Valencia, por consiguiente, la variación de excedentes para el resto de agentes 
se mantendrá invariable con respecto al análisis económico base. Conforme a lo anterior, la variación 
de excedentes total se recoge en la tabla a continuación. 
Variación del excedente total (-10%)  Variación del excedente total (-10%) 
Año Total  Año Total 
2020 97.308,86 €   2038 4.965.195,72 €  
2021 -11.585.584,91 €   2039 4.968.319,80 €  
2022 - €   2040 4.960.435,45 €  
2023 5.617.352,35 €   2041 4.970.546,42 €  
2024 6.413.761,31 €   2042 4.960.336,66 €  
2025 6.497.915,61 €   2043 4.977.056,96 €  
2026 6.132.985,18 €   2044 4.980.683,85 €  
2027 5.990.203,07 €   2045 4.964.999,45 €  
2028 5.725.124,54 €   2046 4.968.320,59 €  
2029 5.486.937,69 €  
 
2047  4.960.152,01 €  
2030 4.980.684,61 €   2048  4.970.554,47 €  
2031 4.964.998,59 €   2049  4.960.437,21 €  
2032 4.968.236,79 €   2050  4.977.050,11 €  
2033 4.960.448,87 €   2051  4.980.683,67 €  
2034 4.970.546,67 €   2052  4.965.687,87 €  
2035 4.960.435,77 €   2053  4.968.501,50 €  
2036 4.977.049,21 €   2054  4.960.436,85 €  
2037 4.980.629,61 €   2055  4.970.545,53 €  
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Variación del excedente total (-10%)  Variación del excedente total (-10%) 
Año Total  Año Total 
2056  4.960.435,61 €   2065  4.980.684,61 €  
2057  4.976.987,15 €   2066  4.964.999,74 €  
2058  4.980.691,21 €   2067  4.968.237,15 €  
2059  4.964.998,66 €   2068  4.960.653,76 €  
2060  4.968.319,60 €   2069  4.970.546,02 €  
2061  4.960.436,85 €   2070  4.960.436,97 €  
2062  4.970.468,19 €   2071  4.977.049,79 €  
2063  4.960.448,36 €   2072  4.980.628,76 €  
2064  4.977.049,21 €     
Tabla 11. Variación de excedentes total, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede verificar en la tabla 11, la variación de excedentes seguirá siendo positiva, es decir, el 
proyecto producirá efectos positivos en el ámbito económico-social. 
Una vez obtenida la variación total de excedentes, se analizará la rentabilidad desde una perspectiva 
económica. Para ello, se calcularán los indicadores de rentabilidad (VANE y TIRE). 
Flujos de caja de la variación de excedente (-10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  97.308,86 €   97.308,86 €  97.308,86 €  
2021 -11.585.584,91 €  -11.193.801,84 €  - 11.096.492,98 €  
2022 - €   - €  - 11.096.492,98 €  
2023 5.617.352,35 €   5.066.529,98 €  - 6.029.963,00 €  
2024 6.413.761,31 €   5.589.222,44 €  - 440.740,56 €  
2025 6.497.915,61 €   5.471.070,58 €   5.030.330,02 €  
2026 6.132.985,18 €   4.989.187,39 €  10.019.517,42 €  
2027 5.990.203,07 €   4.708.245,46 €  14.727.762,88 €  
2028 5.725.124,54 €   4.347.725,74 €  19.075.488,62 €  
2029 5.486.937,69 €   4.025.936,12 €  23.101.424,75 €  
2030 4.980.684,61 €   3.530.901,03 €  26.632.325,77 €  
2031 4.964.998,59 €   3.400.754,50 €  30.033.080,28 €  
2032 4.968.236,79 €   3.287.896,13 €  33.320.976,40 €  
2033 4.960.448,87 €   3.171.731,61 €  36.492.708,01 €  
2034 4.970.546,67 €   3.070.713,22 €  39.563.421,23 €  
2035 4.960.435,77 €   2.960.837,58 €  42.524.258,81 €  
2036 4.977.049,21 €   2.870.293,70 €  45.394.552,51 €  
2037 4.980.629,61 €   2.775.225,65 €  48.169.778,16 €  
2038 4.965.195,72 €   2.673.068,42 €  50.842.846,58 €  
2039 4.968.319,80 €   2.584.299,82 €  53.427.146,40 €  
2040 4.960.435,45 €   2.492.945,63 €  55.920.092,03 €  
2041 4.970.546,42 €   2.413.552,71 €  58.333.644,74 €  
2042 4.960.336,66 €   2.327.145,07 €  60.660.789,82 €  
2043 4.977.056,96 €   2.256.028,42 €  62.916.818,23 €  
2044 4.980.683,85 €   2.181.326,02 €  65.098.144,26 €  
2045 4.964.999,45 €   2.100.924,57 €  67.199.068,82 €  
2046 4.968.320,59 €   2.031.236,62 €  69.230.305,44 €  
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Flujos de caja de la variación de excedente (-10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2047 4.960.152,01 €   1.959.320,77 €  71.189.626,21 €  
2048 4.970.554,47 €   1.897.033,69 €  73.086.659,90 €  
2049 4.960.437,21 €   1.829.152,07 €  74.915.811,97 €  
2050 4.977.050,11 €   1.773.215,50 €  76.689.027,47 €  
2051 4.980.683,67 €   1.714.502,48 €  78.403.529,95 €  
2052 4.965.687,87 €   1.651.536,68 €  80.055.066,63 €  
2053 4.968.501,50 €   1.596.591,76 €  81.651.658,39 €  
2054 4.960.436,85 €   1.540.096,85 €  83.191.755,23 €  
2055 4.970.545,53 €   1.491.048,65 €  84.682.803,88 €  
2056 4.960.435,61 €   1.437.696,53 €  86.120.500,41 €  
2057 4.976.987,15 €   1.393.713,72 €  87.514.214,14 €  
2058 4.980.691,21 €   1.347.585,49 €  88.861.799,62 €  
2059 4.964.998,66 €   1.297.912,74 €  90.159.712,36 €  
2060 4.968.319,60 €   1.254.860,75 €  91.414.573,10 €  
2061 4.960.436,85 €   1.210.502,20 €  92.625.075,30 €  
2062 4.970.468,19 €   1.171.932,52 €  93.797.007,83 €  
2063 4.960.448,36 €   1.130.019,38 €  94.927.027,21 €  
2064 4.977.049,21 €   1.095.460,05 €  96.022.487,26 €  
2065 4.980.684,61 €   1.059.188,61 €  97.081.675,87 €  
2066 4.964.999,74 €   1.020.147,90 €  98.101.823,76 €  
2067 4.968.237,15 €   986.292,83 €  99.088.116,60 €  
2068 4.960.653,76 €   951.485,39 €  100.039.601,99 €  
2069 4.970.546,02 €   921.142,79 €  100.960.744,79 €  
2070 4.960.436,97 €   888.182,98 €  101.848.927,76 €  
2071 4.977.049,79 €   861.021,80 €  102.709.949,56 €  
2072 4.980.628,76 €   832.503,34 €  103.542.452,90 €  
Tabla 12. Flujos de caja de la variación de excedentes, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
En definitiva, la rentabilidad económica del proyecto se muestra en la tabla 13. 
Autoridad Portuaria (-10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 103.542.452,90 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 37,56% 
Tabla 13. Rentabilidad económica del proyecto, inversión -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones que se extraen del análisis de rentabilidad económico tras disminuir la inversión en 
un 10% coincidirán con las del análisis económico base. La diferencia entre ambos análisis se hará 
notar en un pequeño incremento del VAN y la TIR. 
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 La inversión que conlleva el proyecto es una de las variables con mayor impacto sobre los 
indicadores de rentabilidad estudiados. Por ello, será una de las variables a modificar para el estudio de 
la sensibilidad del proyecto de inversión. 
Para ello, se plantearán dos escenarios: 
• Un escenario optimista en el que esta variable se disminuirá en un 10%. 
• Un escenario pesimista en el que esta variable se incrementará en un 10%. 
Ello implicará modificar los cálculos realizados en los análisis financiero y económico y, en 
consecuencia, los indicadores de rentabilidad sufrirán cierta variación. En el presente anejo se estudiarán 
las modificaciones a realizar en el escenario pesimista88. 
 
B Variación de la inversión 
 Como ya se ha mencionado, el escenario pesimista consistirá en incrementar la inversión en un 
10%. Aplicando dicho incremento, la inversión necesaria para ejecutar el proyecto a precios de mercado 
quedará como sigue. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado, +10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 383.068,18 €  251.519,62 €  - 131.548,56 €  
2021   16.006.095,05 €  31.668.255,58 €  15.662.160,53 €  
Tabla 1. Inversión +10% a precios de mercado. Fuente: Elaboración propia. 
Los valores de la inversión a precios de mercado serán los que se emplearán para realizar el análisis 
económico, en cambio, para el análisis financiero se utilizarán los mismos valores a precios corrientes 
(con inflación). Si se aplica la variación correspondiente al IPC la inversión se incrementará ligeramente. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 383.068,18 €  251.519,62 €  -131.548,56 €  
2021 16.118.137,72 €  31.889.933,36 €  15.771.795,65 €  
Tabla 2. Inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Con estos nuevos datos de la inversión se estudiará la rentabilidad financiera y económica del proyecto 
a ejecutar. 
 
C Análisis financiero 
 En lo relativo al análisis financiero, de los tres aspectos a analizar (los costes de inversión, los 
costes de operación y los ingresos de operación) solamente los costes de inversión se verán afectados 
por la variación aplicada a la inversión. Tras aplicar el incremento, los flujos de caja del proyecto 
quedarán del siguiente modo:  
 
88 Todos los resultados recogidos en este anejo se han obtenido realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los de 
los análisis financiero y económico. 
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (+10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2020 - €   - €  131.548,56 €  131.548,56 €  
2021 - €   - €  - 15.771.795,65 €  - 15.771.795,65 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023  1.098.216,60 €  - 455.436,94 €  - €  642.779,66 €  
2024  1.335.503,53 €  - 536.332,39 €  - €  799.171,14 €  
2025  1.415.608,60 €  - 560.536,84 €  - €  855.071,76 €  
2026  1.394.852,96 €  - 535.504,64 €  - €  859.348,32 €  
2027  1.390.585,45 €  - 551.633,38 €  - €  838.952,07 €  
2028  1.378.450,96 €  - 505.759,48 €  - €  872.691,47 €  
2029  1.364.829,28 €  - 490.262,66 €  - €  874.566,62 €  
2030  1.328.923,09 €  - 450.524,12 €  - €  878.398,97 €  
2031  1.338.646,92 €  - 454.196,87 €  - €  884.450,05 €  
2032  1.347.605,34 €  - 483.422,25 €  - €  864.183,09 €  
2033  1.357.824,92 €  - 457.062,35 €  - €  900.762,57 €  
2034  1.367.111,86 €  - 462.791,58 €  - €  904.320,29 €  
2035  1.376.696,76 €  - 466.221,60 €  - €  910.475,16 €  
2036  1.385.331,01 €  - 468.381,78 €  - €  916.949,22 €  
2037  1.395.423,85 €  - 498.436,81 €  - €  896.987,03 €  
2038  1.405.773,31 €  - 414.961,79 €  - €  990.811,53 €  
2039  1.415.140,99 €  - 477.651,83 €  - €  937.489,16 €  
2040  1.425.479,90 €  - 480.988,80 €  - €  944.491,10 €  
2041  1.435.442,50 €  - 483.444,39 €  - €  951.998,11 €  
2042  1.445.894,54 €  - 515.030,20 €  - €  930.864,34 €  
2043  1.454.664,76 €  - 485.559,86 €  - €  969.104,90 €  
2044  1.464.889,92 €  - 491.787,07 €  - €  973.102,84 €  
2045  1.476.224,03 €  - 495.525,83 €  - €  980.698,19 €  
2046  1.486.208,22 €  - 498.309,32 €  - €  987.898,90 €  
2047  1.490.101,42 €  - 576.265,76 €  - €  913.835,66 €  
2048  1.506.773,29 €  - 500.531,81 €  - €   1.006.241,48 €  
2049  1.518.313,02 €  - 507.569,76 €  - €   1.010.743,26 €  
2050  1.527.835,72 €  - 509.660,03 €  - €   1.018.175,69 €  
2051  1.538.107,61 €  - 512.418,55 €  - €   1.025.689,06 €  
2052  1.788.155,22 €  - 546.031,43 €  - €   1.242.123,79 €  
2053  1.560.745,11 €  - 453.481,59 €  - €   1.107.263,52 €  
2054  1.572.103,24 €  - 522.336,96 €  - €   1.049.766,28 €  
2055  1.582.374,94 €  - 524.750,01 €  - €   1.057.624,93 €  
2056  1.593.840,65 €  - 528.243,84 €  - €   1.065.596,81 €  
2057  1.604.369,66 €  - 560.993,58 €  - €   1.043.376,08 €  
2058  1.615.498,67 €  - 529.275,96 €  - €   1.086.222,71 €  
2059  1.627.411,41 €  - 536.854,79 €  - €   1.090.556,61 €  
2060  1.638.325,45 €  - 539.624,30 €  - €   1.098.701,14 €  
2061  1.650.773,00 €  - 543.011,04 €  - €   1.107.761,96 €  
2062  1.661.699,60 €  - 576.950,54 €  - €   1.084.749,06 €  
2063  1.673.740,06 €  - 545.039,52 €  - €   1.128.700,54 €  
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (+10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2064  1.684.142,09 €  - 550.938,29 €  - €   1.133.203,81 €  
2065  1.696.411,92 €  - 553.681,51 €  - €   1.142.730,41 €  
2066  1.709.211,06 €  - 557.519,28 €  - €   1.151.691,78 €  
2067  1.720.394,14 €  - 592.682,82 €  - €   1.127.711,33 €  
2068  1.732.779,55 €  - 492.614,24 €  - €   1.240.165,32 €  
2069  1.744.902,18 €  - 566.055,63 €  - €   1.178.846,54 €  
2070  1.757.768,97 €  - 569.592,00 €  - €   1.188.176,97 €  
2071  1.768.705,95 €  - 571.577,41 €  - €   1.197.128,54 €  
2072  1.780.811,45 €  - 607.567,31 €  - €   1.173.244,14 €  
Tabla 3. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Si bien, como se comprobará en la tabla a continuación, el incremento de la cantidad a invertir afectará 
a la rentabilidad del proyecto. 
Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados acumulados 
2020 131.548,56 €  131.548,56 €   131.548,56 €  
2021 - 15.771.795,65 €  - 15.771.795,65 €  -15.062.420,45 €  
2022 - €  - €  -15.062.420,45 €  
2023 642.779,66 €   574.688,37 €  -14.487.732,07 €  
2024 799.171,14 €   688.335,50 €  -13.799.396,57 €  
2025 855.071,76 €   709.501,05 €  -13.089.895,52 €  
2026 859.348,32 €   686.925,76 €  -12.402.969,77 €  
2027 838.952,07 €   646.052,50 €  -11.756.917,26 €  
2028 872.691,47 €   647.413,11 €  -11.109.504,15 €  
2029 874.566,62 €   625.034,16 €  -10.484.469,99 €  
2030 878.398,97 €   604.773,52 €  -9.879.696,48 €  
2031 884.450,05 €   586.630,12 €  -9.293.066,36 €  
2032 864.183,09 €   552.187,92 €  -8.740.878,44 €  
2033 900.762,57 €   554.474,48 €  -8.186.403,96 €  
2034 904.320,29 €   536.270,12 €  -7.650.133,84 €  
2035 910.475,16 €   520.139,13 €  -7.129.994,71 €  
2036 916.949,22 €   504.645,96 €  -6.625.348,75 €  
2037 896.987,03 €   475.573,64 €  -6.149.775,11 €  
2038 990.811,53 €   506.072,52 €  -5.643.702,58 €  
2039 937.489,16 €   461.294,27 €  -5.182.408,32 €  
2040 944.491,10 €   447.713,06 €  -4.734.695,25 €  
2041 951.998,11 €   434.738,47 €  -4.299.956,78 €  
2042 930.864,34 €   409.513,74 €  -3.890.443,04 €  
2043 969.104,90 €   410.717,28 €  -3.479.725,76 €  
2044 973.102,84 €   397.302,24 €  -3.082.423,52 €  
2045 980.698,19 €   385.733,84 €  -2.696.689,68 €  
2046 987.898,90 €   374.330,29 €  -2.322.359,39 €  
2047 913.835,66 €   333.580,50 €  -1.988.778,88 €  
2048 1.006.241,48 €   353.854,62 €  -1.634.924,26 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales 
del proyecto actualizados acumulados 
2049 1.010.743,26 €   342.415,65 €  -1.292.508,62 €  
2050 1.018.175,69 €   332.296,35 €  - 960.212,27 €  
2051 1.025.689,06 €   322.484,36 €  - 637.727,90 €  
2052 1.242.123,79 €   376.225,23 €  - 261.502,68 €  
2053 1.107.263,52 €   323.090,45 €   61.587,77 €  
2054 1.049.766,28 €   295.090,92 €   356.678,69 €  
2055 1.057.624,93 €   286.407,90 €   643.086,59 €  
2056 1.065.596,81 €   277.994,58 €   921.081,17 €  
2057 1.043.376,08 €   262.225,18 €   1.183.306,34 €  
2058 1.086.222,71 €   262.991,96 €   1.446.298,31 €  
2059 1.090.556,61 €   254.367,67 €   1.700.665,98 €  
2060 1.098.701,14 €   246.878,56 €   1.947.544,53 €  
2061 1.107.761,96 €   239.795,12 €   2.187.339,65 €  
2062 1.084.749,06 €   226.210,76 €   2.413.550,41 €  
2063 1.128.700,54 €   226.752,88 €   2.640.303,29 €  
2064 1.133.203,81 €   219.316,95 €   2.859.620,24 €  
2065 1.142.730,41 €   213.058,10 €   3.072.678,34 €  
2066 1.151.691,78 €   206.861,96 €   3.279.540,30 €  
2067 1.127.711,33 €   195.133,75 €   3.474.674,05 €  
2068 1.240.165,32 €   206.730,30 €   3.681.404,35 €  
2069 1.178.846,54 €   189.309,29 €   3.870.713,64 €  
2070 1.188.176,97 €   183.817,08 €   4.054.530,72 €  
2071 1.197.128,54 €   178.416,75 €   4.232.947,47 €  
2072 1.173.244,14 €   168.450,90 €   4.401.398,36 €  
Tabla 4. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto actualizados, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La rentabilidad del proyecto para la Autoridad Portuaria de Valencia se resume en la tabla 5. 
Autoridad Portuaria (+10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,80% 
Valor actual neto financiero del proyecto-VANF (I) 4.401.398,36 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto-TIRF (I) 5,17% 
Periodo de recuperación del proyecto-Payback (I) 2052 - 2053 
Tabla 5. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del proyecto, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
De los resultados obtenidos en el estudio de la rentabilidad del proyecto incrementando la inversión a 
realizar en un 10% se deduce que el proyecto seguirá siendo rentable pues el VAN será positivo y la 
TIR mayor que la tasa financiera de descuento. La diferencia con el caso base radicará en que los valores 
obtenidos para estos indicadores serán menores lo cual indica que la inversión, pese a seguir siendo 
rentable, lo será en menor medida. Además, el plazo de recuperación de la misma será mayor que el del 
caso base. 
Con respecto a la rentabilidad del capital, lo esperable es que ocurra algo similar al análisis previo (sin 
variar la inversión). 
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (+10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales 
del capital actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2020 131.548,56 €   131.548,56 €   131.548,56 €  
2021 - 15.771.795,65 €  -15.020.757,76 €  -14.889.209,20 €  
2022 - €  - €  -14.889.209,20 €  
2023 642.779,66 €   555.257,24 €  -14.333.951,96 €  
2024 799.171,14 €   657.480,07 €  -13.676.471,89 €  
2025 855.071,76 €   669.971,10 €  -13.006.500,78 €  
2026 859.348,32 €   641.258,95 €  -12.365.241,84 €  
2027 838.952,07 €   596.227,57 €  -11.769.014,27 €  
2028 872.691,47 €   590.671,94 €  -11.178.342,33 €  
2029 874.566,62 €   563.753,44 €  -10.614.588,88 €  
2030 878.398,97 €   539.260,77 €  -10.075.328,11 €  
2031 884.450,05 €   517.119,63 €  -9.558.208,49 €  
2032 864.183,09 €   481.209,48 €  -9.076.999,01 €  
2033 900.762,57 €   477.693,62 €  -8.599.305,38 €  
2034 904.320,29 €   456.743,20 €  -8.142.562,19 €  
2035 910.475,16 €   437.954,12 €  -7.704.608,07 €  
2036 916.949,22 €   420.065,00 €  -7.284.543,06 €  
2037 896.987,03 €   391.352,47 €  -6.893.190,59 €  
2038 990.811,53 €   411.702,65 €  -6.481.487,94 €  
2039 937.489,16 €   370.996,30 €  -6.110.491,64 €  
2040 944.491,10 €   355.968,76 €  -5.754.522,88 €  
2041 951.998,11 €   341.712,45 €  -5.412.810,43 €  
2042 930.864,34 €   318.215,85 €  -5.094.594,57 €  
2043 969.104,90 €   315.512,75 €  -4.779.081,82 €  
2044 973.102,84 €   301.727,97 €  -4.477.353,86 €  
2045 980.698,19 €   289.602,89 €  -4.187.750,96 €  
2046 987.898,90 €   277.837,41 €  -3.909.913,55 €  
2047 913.835,66 €   244.769,34 €  -3.665.144,21 €  
2048 1.006.241,48 €   256.685,80 €  -3.408.458,41 €  
2049 1.010.743,26 €   245.556,36 €  -3.162.902,05 €  
2050 1.018.175,69 €   235.582,89 €  -2.927.319,16 €  
2051 1.025.689,06 €   226.020,30 €  -2.701.298,85 €  
2052 1.242.123,79 €   260.679,76 €  -2.440.619,10 €  
2053 1.107.263,52 €   221.311,57 €  -2.219.307,53 €  
2054 1.049.766,28 €   199.828,05 €  -2.019.479,48 €  
2055 1.057.624,93 €   191.737,13 €  -1.827.742,35 €  
2056 1.065.596,81 €   183.983,19 €  -1.643.759,16 €  
2057 1.043.376,08 €   171.568,21 €  -1.472.190,95 €  
2058 1.086.222,71 €   170.108,30 €  -1.302.082,65 €  
2059 1.090.556,61 €   162.654,30 €  -1.139.428,35 €  
2060 1.098.701,14 €   156.065,75 €  - 983.362,60 €  
2061 1.107.761,96 €   149.859,81 €  - 833.502,78 €  
2062 1.084.749,06 €   139.758,66 €  - 693.744,13 €  
2063 1.128.700,54 €   138.496,52 €  - 555.247,60 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (+10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales 
del capital actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2064 1.133.203,81 €   132.427,71 €  - 422.819,89 €  
2065 1.142.730,41 €   127.181,91 €  - 295.637,99 €  
2066 1.151.691,78 €   122.075,50 €  - 173.562,49 €  
2067 1.127.711,33 €   113.841,57 €  -59.720,92 €  
2068 1.240.165,32 €   119.232,11 €   59.511,19 €  
2069 1.178.846,54 €   107.939,80 €   167.451,00 €  
2070 1.188.176,97 €   103.613,46 €   271.064,46 €  
2071 1.197.128,54 €   99.422,92 €   370.487,38 €  
2072 1.173.244,14 €   92.799,33 €   463.286,71 €  
Tabla 6. Flujos de caja libres diferenciales del capital actualizados, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como se esperaba, los resultados de los cálculos de rentabilidad del capital confirman una notable 
disminución del VAN y un incremento del plazo de recuperación de la inversión, tanto si se compara 
con el análisis de rentabilidad financiera del proyecto calculado previamente, como si se hace lo propio 
con el caso base. 
Autoridad Portuaria (+10%) 
Tasa financiera de descuento del capital 5,00% 
Valor actual neto financiero del capital -VANF (I) 463.286,71 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del capital -TIRF (I) 5,17% 
Periodo de recuperación del capital - Payback (I) 2067 - 2068 
Tabla 7. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del capital, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Pese a la disminución de la cuantía de beneficios para la Autoridad Portuaria de Valencia, tanto el VAN 
como la TIR obtenidos demuestran la rentabilidad del proyecto. 
 
D Análisis económico 
 En referencia al análisis económico, como el único agente inversor será la Autoridad Portuaria de 
Valencia, las modificaciones realizadas en la inversión sólo afectarán a la variación de excedentes de la 
mencionada entidad, más concretamente, a la variación de los costes de inversión. 
Así pues, a partir de los valores de la inversión a precios de mercado y aplicando los porcentajes de 
desglose89 ya referidos en el análisis económico base, se obtendrán los costes de inversión desglosados 
a precios de mercado. 
Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 -31.571,65 €  -17.101,31 €  -82.875,59 €  -131.548,56 €  
2021 3.758.918,53 €  2.036.080,87 €  9.867.161,13 €  15.662.160,53 €  
Tabla 8. Costes de inversión desglosados a precios de mercado, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La corrección90 de estos costes proporcionará los siguientes resultados: 
 
89 Los porcentajes aplicados para el desglose de los costes de inversión se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la 
variación de excedentes”. 
90 Los factores de corrección aplicados para el cálculo de los costes de inversión corregidos se pueden consultar en el Anejo S 
“Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Costes de inversión - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos, +10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 -24.941,61 €  -11.115,85 €  -82.875,59 €  -118.933,05 €  
2021 2.969.545,64 €  1.323.452,56 €  9.867.161,13 €  14.160.159,33 €  
Tabla 9. Costes de inversión corregidos, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Tomando en consideración los cambios realizados en la inversión, la variación de excedentes para la 
Autoridad Portuaria de Valencia adoptará los valores de la tabla 10. 
Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 
Variación de los costes 
de operación 




2020 - € - € 118.933,05 €  118.933,05 €  
2021 - € - € - 14.160.159,33 €  - 14.160.159,33 €  
2022 - € - € - € - € 
2023 1.075.473,20 € - 403.291,42 € - € 672.181,78 € 
2024 1.298.754,77 € - 471.690,77 € - € 827.064,00 € 
2025 1.367.086,02 € - 489.643,82 € - € 877.442,19 € 
2026 1.337.678,06 € - 464.635,07 € - € 873.042,99 € 
2027 1.324.315,27 € - 475.435,41 € - € 848.879,87 € 
2028 1.303.633,63 € - 433.008,66 € - € 870.624,96 € 
2029 1.281.778,84 € - 416.976,92 € - € 864.801,91 € 
2030 1.239.381,88 € - 380.671,83 € - € 858.710,05 € 
2031 1.239.772,13 € - 381.280,77 € - € 858.491,36 € 
2032 1.239.393,11 € - 403.193,78 € - € 836.199,33 € 
2033 1.240.111,28 € - 378.762,66 € - € 861.348,61 € 
2034 1.239.913,71 € - 381.065,45 € - € 858.848,26 € 
2035 1.239.927,33 € - 381.457,87 € - € 858.469,46 € 
2036 1.239.030,58 € - 380.812,92 € - € 858.217,66 € 
2037 1.239.381,88 € - 402.713,78 € - € 836.668,09 € 
2038 1.239.894,76 € - 333.185,57 € - € 906.709,19 € 
2039 1.239.480,70 € - 381.151,82 € - € 858.328,88 € 
2040 1.239.857,25 € - 381.457,87 € - € 858.399,38 € 
2041 1.239.843,64 € - 381.065,45 € - € 858.778,19 € 
2042 1.240.190,12 € - 403.499,83 € - € 836.690,29 € 
2043 1.239.039,34 € - 378.117,72 € - € 860.921,63 € 
2044 1.239.075,29 € - 380.671,83 € - € 858.403,46 € 
2045 1.239.982,36 € - 381.280,77 € - € 858.701,59 € 
2046 1.239.690,93 € - 381.151,82 € - € 858.539,11 € 
2047 1.234.298,28 € - 438.184,92 € - € 796.113,35 € 
2048 1.239.432,09 € - 378.370,24 € - € 861.061,85 € 
2049 1.240.242,67 € - 381.457,87 € - € 858.784,80 € 
2050 1.239.345,93 € - 380.812,92 € - € 858.533,00 € 
2051 1.239.005,21 € - 380.671,83 € - € 858.333,39 € 
2052 1.430.415,33 € - 403.322,73 € - € 1.027.092,61 € 
2053 1.239.822,33 € - 333.056,62 € - € 906.765,70 € 
2054 1.240.163,84 € - 381.457,87 € - € 858.705,96 € 
2055 1.239.589,61 € - 381.065,45 € - € 858.524,16 € 
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Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 
Variación de los costes 
de operación 




2056 1.239.892,29 € - 381.457,87 € - € 858.434,42 € 
2057 1.239.407,24 € - 402.854,88 € - € 836.552,36 € 
2058 1.239.329,32 € - 377.976,62 € - € 861.352,70 € 
2059 1.239.789,64 € - 381.280,77 € - € 858.508,87 € 
2060 1.239.428,15 € - 381.151,82 € - € 858.276,32 € 
2061 1.240.163,84 € - 381.457,87 € - € 858.705,96 € 
2062 1.239.694,72 € - 403.107,41 € - € 836.587,32 € 
2063 1.239.997,40 € - 378.762,66 € - € 861.234,74 € 
2064 1.239.030,58 € - 380.812,92 € - € 858.217,66 € 
2065 1.239.381,88 € - 380.671,83 € - € 858.710,05 € 
2066 1.240.052,43 € - 381.280,77 € - € 858.771,66 € 
2067 1.239.489,46 € - 403.193,78 € - € 836.295,68 € 
2068 1.239.734,62 € - 333.362,67 € - € 906.371,94 € 
2069 1.239.729,76 € - 381.065,45 € - € 858.664,31 € 
2070 1.240.190,12 € - 381.457,87 € - € 858.732,24 € 
2071 1.239.232,05 € - 380.812,92 € - € 858.419,13 € 
2072 1.239.040,41 € - 402.713,78 € - € 836.326,63 € 
Tabla 10. Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como se indicaba anteriormente, el único agente afectado por la variación de la inversión será la 
Autoridad Portuaria de Valencia, por consiguiente, la variación de excedentes para el resto de agentes 
se mantendrá invariable con respecto al análisis económico base. Conforme a lo anterior, la variación 
de excedentes total se recoge en la tabla a continuación. 
Variación del excedente total (+10%)  Variación del excedente total (+10%) 
Año Total  Año Total 
2020  118.933,05 €   2039 4.968.316,30 €  
2021 -14.160.159,33 €   2040 4.960.431,20 €  
2022 - €   2041 4.970.543,13 €  
2023 5.617.350,02 €   2042 4.960.332,41 €  
2024 6.413.757,49 €   2043 4.977.054,28 €  
2025 6.497.912,10 €   2044 4.980.681,52 €  
2026 6.132.980,92 €   2045 4.964.995,63 €  
2027 5.990.199,77 €   2046 4.968.317,08 €  
2028 5.725.120,29 €   2047 4.960.147,76 €  
2029 5.486.935,01 €  
 
2048 4.970.551,18 €  
2030 4.980.682,28 €   2049 4.960.432,95 €  
2031 4.964.994,77 €   2050 4.977.047,44 €  
2032 4.968.233,28 €   2051 4.980.681,34 €  
2033 4.960.444,62 €   2052 4.965.684,05 €  
2034 4.970.543,38 €   2053 4.968.498,00 €  
2035 4.960.431,52 €   2054 4.960.432,59 €  
2036 4.977.046,54 €   2055 4.970.542,23 €  
2037 4.980.627,29 €   2056 4.960.431,36 €  
2038 4.965.191,89 €   2057 4.976.984,47 €  
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Variación del excedente total (+10%)  Variación del excedente total (+10%) 
Año Total  Año Total 
2058 4.980.688,88 €   2066 4.964.995,91 €  
2059 4.964.994,84 €   2067 4.968.233,64 €  
2060 4.968.316,10 €   2068 4.960.649,50 €  
2061 4.960.432,59 €   2069 4.970.542,73 €  
2062 4.970.464,90 €   2070 4.960.432,71 €  
2063 4.960.444,10 €   2071 4.977.047,11 €  
2064 4.977.046,54 €   2072 4.980.626,43 €  
2065 4.980.682,28 €     
Tabla 11. Variación de excedentes total, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como se puede verificar en la tabla 11, la variación de excedentes seguirá siendo positiva, es decir, el 
proyecto producirá efectos positivos en el ámbito económico-social. 
Una vez obtenida la variación total de excedentes, se analizará la rentabilidad desde una perspectiva 
económica. Para ello, se calcularán los indicadores de rentabilidad (VANE y TIRE). 
Flujos de caja de la variación de excedente (+10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  118.933,05 €   118.933,05 €  118.933,05 €  
2021 -14.160.159,33 €  -13.681.313,36 €  - 13.562.380,31 €  
2022 - €   - €  - 13.562.380,31 €  
2023 5.617.350,02 €   5.066.527,88 €  - 8.495.852,43 €  
2024 6.413.757,49 €   5.589.219,11 €  - 2.906.633,32 €  
2025 6.497.912,10 €   5.471.067,63 €   2.564.434,31 €  
2026 6.132.980,92 €   4.989.183,93 €   7.553.618,25 €  
2027 5.990.199,77 €   4.708.242,88 €  12.261.861,12 €  
2028 5.725.120,29 €   4.347.722,51 €  16.609.583,63 €  
2029 5.486.935,01 €   4.025.934,16 €  20.635.517,79 €  
2030 4.980.682,28 €   3.530.899,38 €  24.166.417,17 €  
2031 4.964.994,77 €   3.400.751,89 €  27.567.169,05 €  
2032 4.968.233,28 €   3.287.893,81 €  30.855.062,86 €  
2033 4.960.444,62 €   3.171.728,89 €  34.026.791,75 €  
2034 4.970.543,38 €   3.070.711,19 €  37.097.502,94 €  
2035 4.960.431,52 €   2.960.835,04 €  40.058.337,97 €  
2036 4.977.046,54 €   2.870.292,16 €  42.928.630,13 €  
2037 4.980.627,29 €   2.775.224,35 €  45.703.854,48 €  
2038 4.965.191,89 €   2.673.066,37 €  48.376.920,85 €  
2039 4.968.316,30 €   2.584.297,99 €  50.961.218,84 €  
2040 4.960.431,20 €   2.492.943,49 €  53.454.162,33 €  
2041 4.970.543,13 €   2.413.551,12 €  55.867.713,45 €  
2042 4.960.332,41 €   2.327.143,08 €  58.194.856,53 €  
2043 4.977.054,28 €   2.256.027,20 €  60.450.883,73 €  
2044 4.980.681,52 €   2.181.325,00 €  62.632.208,73 €  
2045 4.964.995,63 €   2.100.922,95 €  64.733.131,69 €  
2046 4.968.317,08 €   2.031.235,18 €  66.764.366,87 €  
2047 4.960.147,76 €   1.959.319,09 €  68.723.685,96 €  
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Flujos de caja de la variación de excedente (+10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2048 4.970.551,18 €   1.897.032,43 €  70.620.718,39 €  
2049 4.960.432,95 €   1.829.150,50 €  72.449.868,89 €  
2050 4.977.047,44 €   1.773.214,55 €  74.223.083,44 €  
2051 4.980.681,34 €   1.714.501,67 €  75.937.585,12 €  
2052 4.965.684,05 €   1.651.535,41 €  77.589.120,53 €  
2053 4.968.498,00 €   1.596.590,63 €  79.185.711,16 €  
2054 4.960.432,59 €   1.540.095,53 €  80.725.806,68 €  
2055 4.970.542,23 €   1.491.047,66 €  82.216.854,34 €  
2056 4.960.431,36 €   1.437.695,30 €  83.654.549,64 €  
2057 4.976.984,47 €   1.393.712,98 €  85.048.262,61 €  
2058 4.980.688,88 €   1.347.584,86 €  86.395.847,47 €  
2059 4.964.994,84 €   1.297.911,74 €  87.693.759,21 €  
2060 4.968.316,10 €   1.254.859,86 €  88.948.619,07 €  
2061 4.960.432,59 €   1.210.501,16 €  90.159.120,23 €  
2062 4.970.464,90 €   1.171.931,75 €  91.331.051,98 €  
2063 4.960.444,10 €   1.130.018,41 €  92.461.070,39 €  
2064 4.977.046,54 €   1.095.459,46 €  93.556.529,85 €  
2065 4.980.682,28 €   1.059.188,11 €  94.615.717,96 €  
2066 4.964.995,91 €   1.020.147,11 €  95.635.865,08 €  
2067 4.968.233,64 €   986.292,14 €  96.622.157,21 €  
2068 4.960.649,50 €   951.484,58 €  97.573.641,79 €  
2069 4.970.542,73 €   921.142,18 €  98.494.783,97 €  
2070 4.960.432,71 €   888.182,22 €  99.382.966,19 €  
2071 4.977.047,11 €   861.021,33 €  100.243.987,53 €  
2072 4.980.626,43 €   832.502,95 €  101.076.490,47 €  
Tabla 12. Flujos de caja de la variación de excedentes, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
En definitiva, la rentabilidad económica del proyecto se muestra en la tabla 13. 
Autoridad Portuaria (+10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 101.076.490,47 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 31,83% 
Tabla 13. Rentabilidad económica del proyecto, inversión +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones que se extraen del análisis de rentabilidad económico tras incrementar la inversión 
en un 10% coincidirán con las del análisis económico base. La diferencia entre ambos análisis se hará 
notar en una pequeña disminución del VAN y la TIR. 
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 La proyección de la demanda de tráfico es una de las variables con mayor impacto sobre los 
indicadores de rentabilidad estudiados. Por ello, será una de las variables a modificar para el estudio de 
la sensibilidad del proyecto de inversión. 
El análisis contemplará dos escenarios: 
• Un escenario optimista en el que esta variable se incrementará en un 10%. 
• Un escenario pesimista en el que esta variable se disminuirá en un 10%. 
Ello implica modificar los cálculos realizados en los análisis financiero y económico y, en consecuencia, 
los indicadores de rentabilidad sufrirán cierta variación. En el presente anejo se estudiarán las 
modificaciones a realizar en el escenario optimista91. 
 
B Variación de la proyección de demanda 
 Como ya se ha mencionado, el escenario optimista consistirá en incrementar la demanda de tráfico 
en un 10%. Aplicando dicho incremento, la proyección de tráfico quedará como sigue. 
Tráfico Muelle Sur (+10%) 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2020 1.298.255 1.298.255 0 
2021 1.235.264 1.235.264 0 
2022 1.307.177 1.307.177 0 
2023 1.132.757 1.750.201 617.445 
2024 1.238.756 1.956.127 717.371 
2025 1.204.115 1.948.790 744.675 
2026 1.553.481 2.260.121 706.640 
2027 1.367.226 2.056.769 689.543 
2028 1.415.156 2.077.796 662.640 
2029 1.778.976 2.413.135 634.159 
2030 1.504.242 2.083.187 578.945 
2031 1.397.141 1.977.011 579.871 
2032 1.478.649 2.058.323 579.675 
2033 1.541.769 2.121.909 580.140 
2034 1.456.979 2.036.522 579.543 
2035 1.225.348 1.805.488 580.140 
2036 1.311.212 1.890.371 579.159 
2037 1.210.726 1.789.671 578.945 
2038 1.386.147 1.966.018 579.871 
2039 1.541.569 2.121.243 579.675 
2040 1.391.068 1.971.208 580.140 
2041 1.574.332 2.153.875 579.543 
2042 1.795.242 2.375.382 580.140 
2043 1.415.427 1.994.586 579.159 
 
91 Todos los resultados recogidos en este anejo se han obtenido realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los de 
los análisis financiero y económico sin variaciones. 
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Tráfico Muelle Sur (+10%) 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2044 1.203.222 1.782.166 578.945 
2045 1.287.796 1.867.667 579.871 
2046 1.386.879 1.966.553 579.675 
2047 1.185.654 1.765.794 580.140 
2048 1.290.268 1.869.811 579.543 
2049 1.213.498 1.793.638 580.140 
2050 1.444.076 2.023.235 579.159 
2051 1.276.424 1.855.368 578.945 
2052 1.444.386 2.024.256 579.871 
2053 1.704.445 2.284.119 579.675 
2054 1.533.002 2.113.142 580.140 
2055 1.353.562 1.933.105 579.543 
2056 1.515.062 2.095.202 580.140 
2057 1.445.364 2.024.523 579.159 
2058 1.251.627 1.830.572 578.945 
2059 1.223.405 1.803.275 579.871 
2060 1.260.481 1.840.156 579.675 
2061 1.294.338 1.874.478 580.140 
2062 1.370.887 1.950.430 579.543 
2063 1.497.081 2.077.221 580.140 
2064 1.407.375 1.986.534 579.159 
2065 1.598.078 2.177.022 578.945 
2066 1.777.073 2.356.944 579.871 
2067 1.503.566 2.083.240 579.675 
2068 1.275.463 1.855.603 580.140 
2069 1.214.194 1.793.737 579.543 
2070 1.341.122 1.921.262 580.140 
2071 1.186.459 1.765.618 579.159 
2072 1.199.362 1.778.306 578.945 
Tabla 1. Proyección de la demanda de tráfico, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y la del G.T. como muestra la tabla 2. 
Buques Muelle Sur - G.T. (+10%) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 71.749 71.749 0 
2021 86.192 86.192 0 
2022 87.491 87.491 0 
2023 67.502 74.670 7.168 
2024 69.427 88.003 18.576 
2025 85.493 107.758 22.265 
2026 85.931 108.191 22.259 
2027 70.528 92.774 22.246 
2028 70.089 92.340 22.251 
2029 85.877 108.137 22.260 
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Buques Muelle Sur - G.T. (+10%) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2030 84.671 106.946 22.275 
2031 70.199 92.449 22.250 
2032 71.624 93.856 22.232 
2033 85.877 108.137 22.260 
2034 84.232 106.513 22.281 
2035 70.528 92.774 22.246 
2036 71.405 93.640 22.235 
2037 84.671 106.946 22.275 
2038 85.931 108.191 22.259 
2039 71.076 93.315 22.239 
2040 70.966 93.207 22.240 
2041 84.671 106.946 22.275 
2042 85.383 107.649 22.266 
2043 71.350 93.586 22.236 
2044 70.089 92.340 22.251 
2045 85.383 107.649 22.266 
2046 86.260 108.516 22.255 
2047 71.021 92.828 21.807 
2048 70.746 92.989 22.243 
2049 85.054 107.325 22.270 
2050 85.931 108.191 22.259 
2051 70.528 92.774 22.246 
2052 70.199 107.325 37.126 
2053 85.438 107.704 22.266 
2054 85.548 107.812 22.264 
2055 69.760 92.016 22.255 
2056 70.747 92.990 22.243 
2057 85.548 107.812 22.264 
2058 84.999 107.270 22.271 
2059 70.089 92.340 22.251 
2060 71.405 93.640 22.235 
2061 85.548 107.812 22.264 
2062 85.602 107.866 22.264 
2063 70.089 92.340 22.251 
2064 71.405 93.640 22.235 
2065 84.671 106.946 22.275 
2066 84.945 107.216 22.272 
2067 71.021 93.261 22.240 
2068 71.734 93.964 22.231 
2069 85.383 107.649 22.266 
2070 85.383 107.649 22.266 
2071 70.144 92.395 22.251 
2072 70.307 92.556 22.249 
Tabla 2. Proyección del G.T., demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos nuevos datos de la proyección de demanda de tráfico se estudiará la rentabilidad financiera y 
económica del proyecto a ejecutar. 
 
C Análisis financiero 
 En lo relativo al análisis financiero, los tres aspectos a analizar serán los costes de inversión y los 
costes e ingresos de operación. Los costes de inversión no se verán afectados por la variación de la 
proyección de la demanda de tráfico, sin embargo, los ingresos y los costes de operación dependen de 
forma directa de la mencionada proyección. Así pues, las modificaciones a realizar en el análisis 
financiero estarán relacionadas con los ingresos en concepto de tasas portuarias y con parte de los costes 
de operación.  
Aplicando los valores de referencia de las tasas92 a la nueva proyección de demanda, se obtendrán los 
ingresos de operación correspondientes al escenario optimista del análisis de sensibilidad. 
En primer lugar, los ingresos de operación para la situación sin proyecto serán: 
Ingresos de operación - Situación sin proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 166.660,91 €   563.428,52 €  1.011.450,78 €  918.055,51 €  16.831,02 €  2.676.426,75 €  
2021 159.684,53 €   567.372,52 €  1.223.558,44 €  879.625,93 €  16.126,48 €  2.846.367,90 €  
2022 170.163,78 €   571.344,13 €  1.250.696,38 €  937.351,14 €  17.184,77 €  2.946.740,20 €  
2023 148.490,55 €   575.343,54 €   971.703,44 €  817.963,64 €  14.996,00 €  2.528.497,17 €  
2024 163.522,46 €   579.370,94 €  1.006.408,94 €  900.767,27 €  16.514,07 €  2.666.583,67 €  
2025 160.062,28 €   583.426,54 €  1.247.977,29 €  881.706,80 €  16.164,62 €  2.889.337,54 €  
2026 207.948,75 €   587.510,52 €  1.263.159,69 €  1.145.490,53 €  21.000,66 €  3.225.110,16 €  
2027 184.297,90 €   591.623,10 €  1.043.989,21 €  1.015.209,26 €  18.612,17 €  2.853.731,64 €  
2028 192.093,92 €   595.764,46 €  1.044.760,00 €  1.058.153,81 €  19.399,49 €  2.910.171,68 €  
2029 243.169,46 €   599.934,81 €  1.289.049,30 €  1.339.504,64 €  24.557,59 €  3.496.215,80 €  
2030 207.055,22 €   604.134,35 €  1.279.842,98 €  1.140.568,51 €  20.910,42 €  3.252.511,48 €  
2031 193.659,16 €   608.363,29 €  1.068.522,74 €  1.066.775,97 €  19.557,56 €  2.956.878,73 €  
2032 206.391,74 €   612.621,84 €  1.097.849,24 €  1.136.913,69 €  20.843,42 €  3.074.619,92 €  
2033 216.708,56 €   616.910,19 €  1.325.523,44 €  1.193.744,11 €  21.885,31 €  3.374.771,61 €  
2034 206.224,13 €   621.228,56 €  1.309.240,07 €  1.135.990,39 €  20.826,49 €  3.293.509,64 €  
2035 174.652,70 €   625.577,16 €  1.103.905,19 €  962.078,44 €  17.638,10 €  2.883.851,60 €  
2036 188.199,38 €   629.956,20 €  1.125.457,14 €  1.036.700,66 €  19.006,18 €  2.999.319,56 €  
2037 174.992,95 €   634.365,89 €  1.343.887,71 €  963.952,74 €  17.672,47 €  3.134.871,76 €  
2038 201.750,01 €   638.806,46 €  1.373.447,00 €  1.111.344,64 €  20.374,65 €  3.345.722,76 €  
2039 225.941,75 €   643.278,10 €  1.143.963,70 €  1.244.605,37 €  22.817,77 €  3.280.606,68 €  
2040 205.310,60 €   647.781,05 €  1.150.194,48 €  1.130.958,19 €  20.734,23 €  3.154.978,55 €  
2041 233.985,49 €   652.315,52 €  1.381.913,52 €  1.288.914,49 €  23.630,10 €  3.580.759,11 €  
2042 268.685,98 €   656.881,72 €  1.403.299,51 €  1.480.062,98 €  27.134,49 €  3.836.064,68 €  
2043 213.323,69 €   661.479,90 €  1.180.868,96 €  1.175.098,50 €  21.543,47 €  3.252.314,52 €  
2044 182.610,89 €   666.110,26 €  1.168.121,63 €  1.005.916,33 €  18.441,80 €  3.041.200,91 €  
2045 196.814,76 €   670.773,03 €  1.432.975,57 €  1.084.158,66 €  19.876,24 €  3.404.598,25 €  
 
92 Los valores de referencia de las tasas no cambiarán con respecto al análisis financiero base. Dichos valores se pueden 
consultar en el Anejo R “Cálculo de las tasas portuarias”. 
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Ingresos de operación - Situación sin proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2046 213.441,30 €   675.468,44 €  1.457.829,79 €  1.175.746,37 €  21.555,35 €  3.544.041,26 €  
2047 183.749,96 €   680.196,72 €  1.208.684,41 €  1.012.190,92 €  18.556,83 €  3.103.378,84 €  
2048 201.362,61 €   684.958,09 €  1.212.430,90 €  1.109.210,59 €  20.335,53 €  3.228.297,72 €  
2049 190.707,34 €   689.752,80 €  1.467.845,82 €  1.050.515,79 €  19.259,46 €  3.418.081,20 €  
2050 228.532,38 €   694.581,07 €  1.493.363,57 €  1.258.875,90 €  23.079,39 €  3.698.432,31 €  
2051 203.414,58 €   699.443,14 €  1.234.250,47 €  1.120.513,91 €  20.542,75 €  3.278.164,85 €  
2052 231.792,81 €   704.339,24 €  1.237.093,86 €  1.276.836,06 €  23.408,66 €  3.473.470,64 €  
2053 275.441,32 €   709.269,61 €  1.516.188,83 €  1.517.274,87 €  27.816,71 €  4.045.991,34 €  
2054 249.470,02 €   714.234,50 €  1.528.761,42 €  1.374.211,37 €  25.193,88 €  3.891.871,18 €  
2055 221.811,14 €   719.234,14 €  1.255.363,18 €  1.221.851,79 €  22.400,62 €  3.440.660,87 €  
2056 250.014,39 €   724.268,78 €  1.282.031,86 €  1.377.210,07 €  25.248,85 €  3.658.773,95 €  
2057 240.182,44 €   729.338,66 €  1.561.090,66 €  1.323.050,52 €  24.255,93 €  3.877.918,20 €  
2058 209.444,33 €   734.444,03 €  1.561.944,77 €  1.153.728,93 €  21.151,70 €  3.680.713,76 €  
2059 206.154,66 €   739.585,14 €  1.296.970,58 €  1.135.607,71 €  20.819,47 €  3.399.137,57 €  
2060 213.889,21 €   744.762,24 €  1.330.565,48 €  1.178.213,70 €  21.600,58 €  3.489.031,22 €  
2061 221.171,78 €   749.975,57 €  1.605.262,31 €  1.218.329,89 €  22.336,05 €  3.817.075,61 €  
2062 235.891,96 €   755.225,40 €  1.617.535,00 €  1.299.416,35 €  23.822,63 €  3.931.891,34 €  
2063 259.409,76 €   760.511,98 €  1.333.668,85 €  1.428.964,67 €  26.197,69 €  3.808.752,95 €  
2064 245.572,82 €   765.835,57 €  1.368.214,33 €  1.352.743,55 €  24.800,30 €  3.757.166,56 €  
2065 280.800,45 €   771.196,41 €  1.633.759,62 €  1.546.795,81 €  28.357,92 €  4.260.910,22 €  
2066 314.437,73 €   776.594,79 €  1.650.521,77 €  1.732.087,51 €  31.754,94 €  4.505.396,73 €  
2067 267.905,29 €   782.030,95 €  1.389.640,08 €  1.475.762,48 €  27.055,65 €  3.942.394,44 €  
2068 228.852,79 €   787.505,17 €  1.413.409,25 €  1.260.640,90 €  23.111,75 €  3.713.519,86 €  
2069 219.384,50 €   793.017,71 €  1.694.127,45 €  1.208.484,60 €  22.155,55 €  3.937.169,80 €  
2070 244.014,46 €   798.568,83 €  1.705.986,34 €  1.344.159,33 €  24.642,92 €  4.117.371,89 €  
2071 217.384,91 €   804.158,81 €  1.411.312,91 €  1.197.469,80 €  21.953,61 €  3.652.280,04 €  
2072 221.287,26 €   809.787,92 €  1.424.504,19 €  1.218.965,99 €  22.347,71 €  3.696.893,07 €  
Tabla 3. Ingresos de operación sin proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
En segundo lugar y procediendo análogamente, se obtendrán los citados ingresos para la situación con 
proyecto: 
Ingresos de operación - Situación con proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 166.660,91 €   563.428,52 €  1.011.450,78 €   918.055,51 €  16.831,02 €  2.676.426,75 €  
2021 159.684,53 €   567.372,52 €  1.223.558,44 €   879.625,93 €  16.126,48 €  2.846.367,90 €  
2022 170.163,78 €   571.344,13 €  1.250.696,38 €   937.351,14 €  17.184,77 €  2.946.740,20 €  
2023 229.429,97 €  1.093.418,23 €  1.074.889,44 €  1.263.820,29 €  23.170,04 €  3.684.727,96 €  
2024 258.219,23 €  1.101.072,16 €  1.275.691,95 €  1.422.406,64 €  26.077,46 €  4.083.467,43 €  
2025 259.051,42 €  1.108.779,66 €  1.572.988,33 €  1.426.990,78 €  26.161,50 €  4.393.971,69 €  
2026 302.539,52 €  1.116.541,12 €  1.590.365,43 €  1.666.545,94 €  30.553,34 €  4.706.545,35 €  
2027 277.246,20 €  1.124.356,91 €  1.373.283,03 €  1.527.217,13 €  27.998,98 €  4.330.102,25 €  
2028 282.041,01 €  1.132.227,41 €  1.376.440,39 €  1.553.629,43 €  28.483,21 €  4.372.821,44 €  
2029 329.853,11 €  1.140.153,00 €  1.623.184,83 €  1.817.003,52 €  33.311,73 €  4.943.506,19 €  
2030 286.745,51 €  1.148.134,07 €  1.616.544,75 €  1.579.544,27 €  28.958,31 €  4.659.926,91 €  
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Ingresos de operación - Situación con proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2031 274.035,64 €  1.156.171,01 €  1.407.196,48 €  1.509.531,69 €  27.674,75 €  4.374.609,57 €  
2032 287.303,49 €  1.164.264,21 €  1.438.621,29 €  1.582.617,91 €  29.014,66 €  4.501.821,56 €  
2033 298.252,11 €  1.172.414,06 €  1.669.113,45 €  1.642.928,65 €  30.120,36 €  4.812.828,63 €  
2034 288.254,01 €  1.180.620,95 €  1.655.553,94 €  1.587.853,89 €  29.110,65 €  4.741.393,44 €  
2035 257.341,86 €  1.188.885,30 €  1.452.097,63 €  1.417.573,58 €  25.988,85 €  4.341.887,22 €  
2036 271.326,58 €  1.197.207,50 €  1.475.914,56 €  1.494.608,74 €  27.401,16 €  4.466.458,54 €  
2037 258.671,02 €  1.205.587,95 €  1.697.438,41 €  1.424.895,33 €  26.123,08 €  4.612.715,79 €  
2038 286.148,62 €  1.214.027,07 €  1.729.221,29 €  1.576.256,33 €  28.898,03 €  4.834.551,34 €  
2039 310.902,41 €  1.222.525,26 €  1.501.898,37 €  1.712.613,11 €  31.397,91 €  4.779.337,06 €  
2040 290.934,68 €  1.231.082,93 €  1.510.656,85 €  1.602.620,42 €  29.381,37 €  4.664.676,25 €  
2041 320.120,23 €  1.239.700,51 €  1.745.468,06 €  1.763.389,73 €  32.328,81 €  5.101.007,35 €  
2042 355.513,00 €  1.248.378,42 €  1.769.252,90 €  1.958.351,58 €  35.903,11 €  5.367.399,01 €  
2043 300.610,66 €  1.257.117,07 €  1.548.874,97 €  1.655.920,80 €  30.358,55 €  4.792.882,05 €  
2044 270.476,30 €  1.265.916,89 €  1.538.965,68 €  1.489.924,99 €  27.315,29 €  4.592.599,15 €  
2045 285.436,77 €  1.274.778,30 €  1.806.667,90 €  1.572.335,05 €  28.826,14 €  4.968.044,15 €  
2046 302.653,48 €  1.283.701,75 €  1.833.953,14 €  1.667.173,74 €  30.564,85 €  5.118.046,97 €  
2047 273.658,76 €  1.292.687,66 €  1.579.802,55 €  1.507.455,64 €  27.636,69 €  4.681.241,31 €  
2048 291.807,63 €  1.301.736,48 €  1.593.627,77 €  1.607.429,09 €  29.469,53 €  4.824.070,50 €  
2049 281.879,27 €  1.310.848,63 €  1.852.182,69 €  1.552.738,48 €  28.466,87 €  5.026.115,94 €  
2050 320.187,28 €  1.320.024,57 €  1.880.200,74 €  1.763.759,07 €  32.335,58 €  5.316.507,26 €  
2051 295.676,87 €  1.329.264,75 €  1.623.556,28 €  1.628.742,89 €  29.860,29 €  4.907.101,06 €  
2052 324.849,56 €  1.338.569,60 €  1.891.351,43 €  1.789.441,33 €  32.806,42 €  5.377.018,34 €  
2053 369.117,77 €  1.347.939,59 €  1.911.315,75 €  2.033.293,80 €  37.277,05 €  5.698.943,96 €  
2054 343.877,95 €  1.357.375,16 €  1.926.629,80 €  1.894.259,67 €  34.728,09 €  5.556.870,67 €  
2055 316.782,13 €  1.366.876,79 €  1.655.856,74 €  1.745.001,68 €  31.991,70 €  5.116.509,03 €  
2056 345.748,66 €  1.376.444,93 €  1.685.105,92 €  1.904.564,53 €  34.917,02 €  5.346.781,05 €  
2057 336.423,85 €  1.386.080,04 €  1.967.372,90 €  1.853.198,59 €  33.975,31 €  5.577.050,69 €  
2058 306.323,52 €  1.395.782,60 €  1.971.196,59 €  1.687.390,24 €  30.935,49 €  5.391.628,44 €  
2059 303.868,07 €  1.405.553,08 €  1.708.720,36 €  1.673.864,30 €  30.687,51 €  5.122.693,32 €  
2060 312.253,34 €  1.415.391,95 €  1.744.891,83 €  1.720.054,77 €  31.534,34 €  5.224.126,24 €  
2061 320.303,99 €  1.425.299,70 €  2.023.040,45 €  1.764.401,98 €  32.347,37 €  5.565.393,49 €  
2062 335.615,40 €  1.435.276,79 €  2.038.224,67 €  1.848.745,23 €  33.893,66 €  5.691.755,77 €  
2063 359.934,68 €  1.445.323,73 €  1.757.069,24 €  1.982.708,52 €  36.349,66 €  5.581.385,83 €  
2064 346.630,26 €  1.455.441,00 €  1.794.264,20 €  1.909.420,81 €  35.006,05 €  5.540.762,32 €  
2065 382.527,59 €  1.465.629,08 €  2.063.569,98 €  2.107.162,11 €  38.631,31 €  6.057.520,07 €  
2066 417.040,82 €  1.475.888,49 €  2.083.274,39 €  2.297.279,05 €  42.116,78 €  6.315.599,53 €  
2067 371.191,66 €  1.486.219,71 €  1.824.793,39 €  2.044.717,87 €  37.486,49 €  5.764.409,12 €  
2068 332.945,68 €  1.496.623,24 €  1.851.433,55 €  1.834.039,02 €  33.624,05 €  5.548.665,56 €  
2069 324.098,21 €  1.507.099,61 €  2.135.923,14 €  1.785.302,50 €  32.730,55 €  5.785.154,00 €  
2070 349.569,76 €  1.517.649,30 €  2.150.874,60 €  1.925.613,13 €  35.302,91 €  5.979.009,71 €  
2071 323.499,37 €  1.528.272,85 €  1.858.999,09 €  1.782.003,80 €  32.670,07 €  5.525.445,18 €  
2072 328.104,93 €  1.538.970,76 €  1.875.282,87 €  1.807.373,64 €  33.135,18 €  5.582.867,38 €  
Tabla 4. Ingresos de operación sin proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por último, la resta de los valores anteriores proporcionará los ingresos diferenciales: 
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Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.676.426,75 €   2.676.426,75 €  - €  
2021 2.846.367,90 €   2.846.367,90 €  - €  
2022 2.946.740,20 €   2.946.740,20 €  - €  
2023 2.528.497,17 €   3.684.727,96 €  1.156.230,79 €  
2024 2.666.583,67 €   4.083.467,43 €  1.416.883,76 €  
2025 2.889.337,54 €   4.393.971,69 €  1.504.634,15 €  
2026 3.225.110,16 €   4.706.545,35 €  1.481.435,20 €  
2027 2.853.731,64 €   4.330.102,25 €  1.476.370,62 €  
2028 2.910.171,68 €   4.372.821,44 €  1.462.649,76 €  
2029 3.496.215,80 €   4.943.506,19 €  1.447.290,39 €  
2030 3.252.511,48 €   4.659.926,91 €  1.407.415,42 €  
2031 2.956.878,73 €   4.374.609,57 €  1.417.730,84 €  
2032 3.074.619,92 €   4.501.821,56 €  1.427.201,64 €  
2033 3.374.771,61 €   4.812.828,63 €  1.438.057,02 €  
2034 3.293.509,64 €   4.741.393,44 €  1.447.883,81 €  
2035 2.883.851,60 €   4.341.887,22 €  1.458.035,62 €  
2036 2.999.319,56 €   4.466.458,54 €  1.467.138,98 €  
2037 3.134.871,76 €   4.612.715,79 €  1.477.844,02 €  
2038 3.345.722,76 €   4.834.551,34 €  1.488.828,58 €  
2039 3.280.606,68 €   4.779.337,06 €  1.498.730,37 €  
2040 3.154.978,55 €   4.664.676,25 €  1.509.697,70 €  
2041 3.580.759,11 €   5.101.007,35 €  1.520.248,25 €  
2042 3.836.064,68 €   5.367.399,01 €  1.531.334,32 €  
2043 3.252.314,52 €   4.792.882,05 €  1.540.567,52 €  
2044 3.041.200,91 €   4.592.599,15 €  1.551.398,24 €  
2045 3.404.598,25 €   4.968.044,15 €  1.563.445,90 €  
2046 3.544.041,26 €   5.118.046,97 €  1.574.005,71 €  
2047 3.103.378,84 €   4.681.241,31 €  1.577.862,46 €  
2048 3.228.297,72 €   4.824.070,50 €  1.595.772,78 €  
2049 3.418.081,20 €   5.026.115,94 €  1.608.034,74 €  
2050 3.698.432,31 €   5.316.507,26 €  1.618.074,95 €  
2051 3.278.164,85 €   4.907.101,06 €  1.628.936,21 €  
2052 3.473.470,64 €   5.377.018,34 €  1.903.547,71 €  
2053 4.045.991,34 €   5.698.943,96 €  1.652.952,62 €  
2054 3.891.871,18 €   5.556.870,67 €  1.664.999,49 €  
2055 3.440.660,87 €   5.116.509,03 €  1.675.848,17 €  
2056 3.658.773,95 €   5.346.781,05 €  1.688.007,10 €  
2057 3.877.918,20 €   5.577.050,69 €  1.699.132,49 €  
2058 3.680.713,76 €   5.391.628,44 €  1.710.914,68 €  
2059 3.399.137,57 €   5.122.693,32 €  1.723.555,76 €  
2060 3.489.031,22 €   5.224.126,24 €  1.735.095,02 €  
2061 3.817.075,61 €   5.565.393,49 €  1.748.317,88 €  
2062 3.931.891,34 €   5.691.755,77 €  1.759.864,42 €  
2063 3.808.752,95 €   5.581.385,83 €  1.772.632,89 €  
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Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2064 3.757.166,56 €   5.540.762,32 €  1.783.595,76 €  
2065 4.260.910,22 €   6.057.520,07 €  1.796.609,85 €  
2066 4.505.396,73 €   6.315.599,53 €  1.810.202,79 €  
2067 3.942.394,44 €   5.764.409,12 €  1.822.014,68 €  
2068 3.713.519,86 €   5.548.665,56 €  1.835.145,70 €  
2069 3.937.169,80 €   5.785.154,00 €  1.847.984,20 €  
2070 4.117.371,89 €   5.979.009,71 €  1.861.637,82 €  
2071 3.652.280,04 €   5.525.445,18 €  1.873.165,14 €  
2072 3.696.893,07 €   5.582.867,38 €  1.885.974,31 €  
Tabla 5. Ingresos de operación diferenciales, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como muestra la tabla 5, la ejecución del muelle de cajones proporcionará mayor cantidad de ingresos 
que la reparación del muelle actual. 
En cuanto a los costes de operación, los costes de mantenimiento del muelle y del dragado de 
mantenimiento93, no sufrirán variación alguna. El único coste que cambiará será el relativo a los costes 
de explotación. 
A partir de la proyección de demanda de tráfico incrementada y manteniendo el ratio de ochenta 
céntimos por tonelada, el valor del resto de costes de explotación será: 
Otros costes de explotación (con IPC, +10%) 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 1,000 1.038.604,16 €  1.038.604,16 €  - €  
2021 1,007  995.128,44 €   995.128,44 €  - €  
2022 1,014 1.060.382,23 €  1.060.382,23 €  - €  
2023 1,021  925.235,84 €  1.429.564,54 €  504.328,70 €  
2024 1,028 1.018.753,10 €  1.608.718,72 €  589.965,63 €  
2025 1,035  997.007,22 €  1.613.597,74 €  616.590,52 €  
2026 1,042 1.294.981,34 €  1.884.036,45 €  589.055,10 €  
2027 1,049 1.147.376,31 €  1.726.040,95 €  578.664,64 €  
2028 1,056 1.195.523,37 €  1.755.321,64 €  559.798,27 €  
2029 1,063 1.512.841,28 €  2.052.130,20 €  539.288,92 €  
2030 1,070 1.287.631,41 €  1.783.207,94 €  495.576,53 €  
2031 1,077 1.203.776,51 €  1.703.393,07 €  499.616,56 €  
2032 1,084 1.282.284,07 €  1.784.977,83 €  502.693,77 €  
2033 1,091 1.345.655,81 €  1.852.002,00 €  506.346,19 €  
2034 1,098 1.279.810,07 €  1.788.880,80 €  509.070,73 €  
2035 1,105 1.083.207,90 €  1.596.051,66 €  512.843,76 €  
2036 1,112 1.166.454,35 €  1.681.674,31 €  515.219,96 €  
2037 1,119 1.083.841,92 €  1.602.113,07 €  518.271,15 €  
2038 1,126 1.248.641,58 €  1.770.989,06 €  522.347,49 €  
2039 1,133 1.397.277,78 €  1.922.694,79 €  525.417,01 €  
2040 1,140 1.268.653,74 €  1.797.741,42 €  529.087,68 €  
 
93 Los cálculos de los costes de mantenimiento del muelle y del dragado de mantenimiento se pueden consultar en el Anejo Q 
“Cálculo de los costes de operación”. 
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Otros costes de explotación (con IPC, +10%) 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2041 1,147 1.444.607,13 €  1.976.395,96 €  531.788,83 €  
2042 1,154 1.657.367,30 €  2.192.952,55 €  535.585,25 €  
2043 1,161 1.314.648,90 €  1.852.571,90 €  537.923,00 €  
2044 1,168 1.124.290,45 €  1.665.256,23 €  540.965,78 €  
2045 1,175 1.210.528,62 €  1.755.607,03 €  545.078,41 €  
2046 1,182 1.311.432,69 €  1.859.572,94 €  548.140,25 €  
2047 1,189 1.127.793,80 €  1.679.622,97 €  551.829,17 €  
2048 1,196 1.234.528,52 €  1.789.035,44 €  554.506,92 €  
2049 1,203 1.167.870,48 €  1.726.197,21 €  558.326,74 €  
2050 1,210 1.397.865,18 €  1.958.491,22 €  560.626,04 €  
2051 1,217 1.242.725,92 €  1.806.386,33 €  563.660,41 €  
2052 1,224 1.414.342,58 €  1.982.151,92 €  567.809,34 €  
2053 1,231 1.678.536,94 €  2.249.400,44 €  570.863,49 €  
2054 1,238 1.518.284,98 €  2.092.855,64 €  574.570,66 €  
2055 1,245 1.348.147,85 €  1.925.372,86 €  577.225,01 €  
2056 1,252 1.517.486,00 €  2.098.554,22 €  581.068,22 €  
2057 1,259 1.455.770,32 €  2.039.099,39 €  583.329,08 €  
2058 1,266 1.267.648,13 €  1.854.003,16 €  586.355,03 €  
2059 1,273 1.245.915,24 €  1.836.455,52 €  590.540,27 €  
2060 1,280 1.290.732,75 €  1.884.319,48 €  593.586,74 €  
2061 1,287 1.332.650,51 €  1.929.962,65 €  597.312,14 €  
2062 1,294 1.419.142,33 €  2.019.085,43 €  599.943,10 €  
2063 1,301 1.558.162,22 €  2.161.971,93 €  603.809,71 €  
2064 1,308 1.472.677,41 €  2.078.709,52 €  606.032,11 €  
2065 1,315 1.681.177,93 €  2.290.227,58 €  609.049,66 €  
2066 1,322 1.879.432,59 €  2.492.703,80 €  613.271,20 €  
2067 1,329 1.598.591,29 €  2.214.901,27 €  616.309,98 €  
2068 1,336 1.363.215,07 €  1.983.268,70 €  620.053,63 €  
2069 1,343 1.304.530,36 €  1.927.191,55 €  622.661,20 €  
2070 1,350 1.448.411,98 €  2.074.963,18 €  626.551,20 €  
2071 1,357 1.288.019,78 €  1.916.754,93 €  628.735,15 €  
2072 1,364 1.308.743,71 €  1.940.487,99 €  631.744,28 €  
Tabla 6. Otros costes de explotación, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y consecuentemente, el total de los costes de operación incrementará como muestra la tabla 7. 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020  1.038.604,16 €   1.038.604,16 €  - €  
2021 995.128,44 €  995.128,44 €  - €  
2022  1.060.382,23 €   1.060.382,23 €  - €  
2023 935.935,30 €   1.437.220,30 €   501.285,00 €  
2024  1.019.267,41 €   1.609.233,03 €   589.965,63 €  
2025 997.525,03 €   1.614.115,55 €   616.590,52 €  
2026  1.295.502,66 €   1.884.557,76 €   589.055,10 €  
2027  1.392.527,93 €   1.996.767,19 €   604.239,26 €  
2028  1.206.106,16 €   1.762.756,40 €   556.650,24 €  
2029  1.513.373,09 €   2.052.662,02 €   539.288,92 €  
2030  1.288.166,73 €   1.783.743,26 €   495.576,53 €  
2031  1.204.315,34 €   1.703.931,89 €   499.616,56 €  
2032  1.535.615,19 €   2.064.736,88 €   529.121,69 €  
2033  1.356.589,36 €   1.859.683,18 €   503.093,82 €  
2034  1.280.359,40 €   1.789.430,13 €   509.070,73 €  
2035  1.083.760,73 €   1.596.604,49 €   512.843,76 €  
2036  1.167.010,69 €   1.682.230,65 €   515.219,96 €  
2037  1.345.352,55 €   1.890.904,92 €   545.552,37 €  
2038  1.316.468,74 €   1.778.916,66 €   462.447,92 €  
2039  1.397.844,62 €   1.923.261,63 €   525.417,01 €  
2040  1.269.224,08 €   1.798.311,76 €   529.087,68 €  
2041  1.445.180,98 €   1.976.969,80 €   531.788,83 €  
2042  1.927.057,45 €   2.490.777,22 €   563.719,77 €  
2043  1.326.283,97 €   1.860.745,91 €   534.461,95 €  
2044  1.124.874,80 €   1.665.840,58 €   540.965,78 €  
2045  1.211.116,47 €   1.756.194,88 €   545.078,41 €  
2046  1.312.024,04 €   1.860.164,29 €   548.140,25 €  
2047  1.405.663,46 €   2.032.095,50 €   626.432,05 €  
2048  1.246.514,34 €   1.797.455,87 €   550.941,53 €  
2049  1.168.472,34 €   1.726.799,07 €   558.326,74 €  
2050  1.398.470,54 €   1.959.096,58 €   560.626,04 €  
2051  1.243.334,78 €   1.806.995,19 €   563.660,41 €  
2052  1.700.391,74 €   2.298.042,21 €   597.650,46 €  
2053  1.752.689,01 €   2.258.067,28 €   505.378,27 €  
2054  1.518.904,35 €   2.093.475,01 €   574.570,66 €  
2055  1.348.770,73 €   1.925.995,74 €   577.225,01 €  
2056  1.518.112,37 €   2.099.180,60 €   581.068,22 €  
2057  1.749.999,00 €   2.364.022,49 €   614.023,50 €  
2058  1.280.335,46 €   1.862.916,43 €   582.580,97 €  
2059  1.246.552,13 €   1.837.092,40 €   590.540,27 €  
2060  1.291.373,13 €   1.884.959,87 €   593.586,74 €  
2061  1.333.294,39 €   1.930.606,54 €   597.312,14 €  
2062  1.721.550,51 €   2.353.041,34 €   631.490,82 €  
2063  1.571.200,30 €   2.171.131,61 €   599.931,31 €  
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2064  1.473.331,80 €   2.079.363,92 €   606.032,11 €  
2065  1.681.835,82 €   2.290.885,48 €   609.049,66 €  
2066  1.880.093,99 €   2.493.365,19 €   613.271,20 €  
2067  1.909.178,99 €   2.557.889,99 €   648.711,00 €  
2068  1.443.692,05 €   1.992.674,80 €   548.982,75 €  
2069  1.305.202,26 €   1.927.863,46 €   622.661,20 €  
2070  1.449.087,38 €   2.075.638,58 €   626.551,20 €  
2071  1.288.698,69 €   1.917.433,84 €   628.735,15 €  
2072  1.627.510,91 €   2.292.509,52 €   664.998,60 €  
Tabla 7. Costes de operación, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Si bien es cierto que los ingresos en la situación con proyecto serán mayores, también lo serán los costes, 
aunque la cuantía de estos últimos será menor que la de los ingresos.  
Las variaciones anteriores generarán algunos cambios en los flujos de caja y en la rentabilidad del 
proyecto y del capital.  
Por un lado, los nuevos resultados de los flujos de caja y de la rentabilidad del proyecto se exponen a 
continuación. 
Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (+10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2020 - €   - €  119.589,60 €  119.589,60 €  
2021 - €   - €  - 14.337.996,04 €  - 14.337.996,04 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023  1.156.230,79 €  - 501.285,00 €  - €  654.945,79 €  
2024  1.416.883,76 €  - 589.965,63 €  - €  826.918,13 €  
2025  1.504.634,15 €  - 616.590,52 €  - €  888.043,63 €  
2026  1.481.435,20 €  - 589.055,10 €  - €  892.380,09 €  
2027  1.476.370,62 €  - 604.239,26 €  - €  872.131,36 €  
2028  1.462.649,76 €  - 556.650,24 €  - €  905.999,52 €  
2029  1.447.290,39 €  - 539.288,92 €  - €  908.001,47 €  
2030  1.407.415,42 €  - 495.576,53 €  - €  911.838,90 €  
2031  1.417.730,84 €  - 499.616,56 €  - €  918.114,29 €  
2032  1.427.201,64 €  - 529.121,69 €  - €  898.079,95 €  
2033  1.438.057,02 €  - 503.093,82 €  - €  934.963,21 €  
2034  1.447.883,81 €  - 509.070,73 €  - €  938.813,07 €  
2035  1.458.035,62 €  - 512.843,76 €  - €  945.191,86 €  
2036  1.467.138,98 €  - 515.219,96 €  - €  951.919,01 €  
2037  1.477.844,02 €  - 545.552,37 €  - €  932.291,65 €  
2038  1.488.828,58 €  - 462.447,92 €  - €   1.026.380,66 €  
2039  1.498.730,37 €  - 525.417,01 €  - €  973.313,37 €  
2040  1.509.697,70 €  - 529.087,68 €  - €  980.610,02 €  
2041  1.520.248,25 €  - 531.788,83 €  - €  988.459,42 €  
2042  1.531.334,32 €  - 563.719,77 €  - €  967.614,56 €  
2043  1.540.567,52 €  - 534.461,95 €  - €   1.006.105,57 €  
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (+10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2044  1.551.398,24 €  - 540.965,78 €  - €   1.010.432,46 €  
2045  1.563.445,90 €  - 545.078,41 €  - €   1.018.367,49 €  
2046  1.574.005,71 €  - 548.140,25 €  - €   1.025.865,46 €  
2047  1.577.862,46 €  - 626.432,05 €  - €  951.430,42 €  
2048  1.595.772,78 €  - 550.941,53 €  - €   1.044.831,25 €  
2049  1.608.034,74 €  - 558.326,74 €  - €   1.049.708,00 €  
2050  1.618.074,95 €  - 560.626,04 €  - €   1.057.448,91 €  
2051  1.628.936,21 €  - 563.660,41 €  - €   1.065.275,80 €  
2052  1.903.547,71 €  - 597.650,46 €  - €   1.305.897,24 €  
2053  1.652.952,62 €  - 505.378,27 €  - €   1.147.574,35 €  
2054  1.664.999,49 €  - 574.570,66 €  - €   1.090.428,84 €  
2055  1.675.848,17 €  - 577.225,01 €  - €   1.098.623,16 €  
2056  1.688.007,10 €  - 581.068,22 €  - €   1.106.938,88 €  
2057  1.699.132,49 €  - 614.023,50 €  - €   1.085.108,99 €  
2058  1.710.914,68 €  - 582.580,97 €  - €   1.128.333,71 €  
2059  1.723.555,76 €  - 590.540,27 €  - €   1.133.015,48 €  
2060  1.735.095,02 €  - 593.586,74 €  - €   1.141.508,28 €  
2061  1.748.317,88 €  - 597.312,14 €  - €   1.151.005,74 €  
2062  1.759.864,42 €  - 631.490,82 €  - €   1.128.373,60 €  
2063  1.772.632,89 €  - 599.931,31 €  - €   1.172.701,58 €  
2064  1.783.595,76 €  - 606.032,11 €  - €   1.177.563,64 €  
2065  1.796.609,85 €  - 609.049,66 €  - €   1.187.560,19 €  
2066  1.810.202,79 €  - 613.271,20 €  - €   1.196.931,59 €  
2067  1.822.014,68 €  - 648.711,00 €  - €   1.173.303,69 €  
2068  1.835.145,70 €  - 548.982,75 €  - €   1.286.162,95 €  
2069  1.847.984,20 €  - 622.661,20 €  - €   1.225.323,01 €  
2070  1.861.637,82 €  - 626.551,20 €  - €   1.235.086,62 €  
2071  1.873.165,14 €  - 628.735,15 €  - €   1.244.429,99 €  
2072  1.885.974,31 €  - 664.998,60 €  - €   1.220.975,71 €  
Tabla 8. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Si se actualizan estos flujos conservando la tasa financiera de descuento (3,80%) se podrán conocer los 
nuevos valores de los indicadores de rentabilidad financiera del proyecto. 
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (+10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizados acumulados 
2020 119.589,60 €   119.589,60 €   119.589,60 €  
2021 - 14.337.996,04 €  -13.812.699,10 €  -13.693.109,50 €  
2022 - €  - €  -13.693.109,50 €  
2023 654.945,79 €   585.565,71 €  -13.107.543,79 €  
2024 826.918,13 €   712.234,31 €  -12.395.309,47 €  
2025 888.043,63 €   736.859,65 €  -11.658.449,82 €  
2026 892.380,09 €   713.329,92 €  -10.945.119,90 €  
2027 872.131,36 €   671.602,90 €  -10.273.516,99 €  
2028 905.999,52 €   672.122,95 €  -9.601.394,04 €  
2029 908.001,47 €   648.929,33 €  -8.952.464,71 €  
2030 911.838,90 €   627.796,75 €  -8.324.667,96 €  
2031 918.114,29 €   608.958,63 €  -7.715.709,34 €  
2032 898.079,95 €   573.847,03 €  -7.141.862,30 €  
2033 934.963,21 €   575.527,07 €  -6.566.335,24 €  
2034 938.813,07 €   556.724,66 €  -6.009.610,58 €  
2035 945.191,86 €   539.972,19 €  -5.469.638,39 €  
2036 951.919,01 €   523.891,70 €  -4.945.746,69 €  
2037 932.291,65 €   494.291,80 €  -4.451.454,89 €  
2038 1.026.380,66 €   524.240,01 €  -3.927.214,87 €  
2039 973.313,37 €   478.921,67 €  -3.448.293,20 €  
2040 980.610,02 €   464.834,36 €  -2.983.458,84 €  
2041 988.459,42 €   451.388,86 €  -2.532.069,98 €  
2042 967.614,56 €   425.681,21 €  -2.106.388,77 €  
2043 1.006.105,57 €   426.398,57 €  -1.679.990,21 €  
2044 1.010.432,46 €   412.543,33 €  -1.267.446,88 €  
2045 1.018.367,49 €   400.550,15 €  - 866.896,74 €  
2046 1.025.865,46 €   388.716,41 €  - 478.180,33 €  
2047 951.430,42 €   347.303,84 €  - 130.876,48 €  
2048 1.044.831,25 €   367.425,09 €   236.548,61 €  
2049 1.049.708,00 €   355.615,97 €   592.164,58 €  
2050 1.057.448,91 €   345.113,73 €   937.278,31 €  
2051 1.065.275,80 €   334.930,73 €   1.272.209,04 €  
2052 1.305.897,24 €   395.541,48 €   1.667.750,53 €  
2053 1.147.574,35 €   334.852,82 €   2.002.603,35 €  
2054 1.090.428,84 €   306.521,22 €   2.309.124,57 €  
2055 1.098.623,16 €   297.510,34 €   2.606.634,91 €  
2056 1.106.938,88 €   288.779,96 €   2.895.414,87 €  
2057 1.085.108,99 €   272.713,65 €   3.168.128,52 €  
2058 1.128.333,71 €   273.187,72 €   3.441.316,24 €  
2059 1.133.015,48 €   264.271,02 €   3.705.587,26 €  
2060 1.141.508,28 €   256.497,34 €   3.962.084,59 €  
2061 1.151.005,74 €   249.156,01 €   4.211.240,61 €  
2062 1.128.373,60 €   235.308,11 €   4.446.548,72 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (+10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizados acumulados 
2063 1.172.701,58 €   235.592,57 €   4.682.141,29 €  
2064 1.177.563,64 €   227.902,22 €   4.910.043,51 €  
2065 1.187.560,19 €   221.416,46 €   5.131.459,97 €  
2066 1.196.931,59 €   214.987,74 €   5.346.447,71 €  
2067 1.173.303,69 €   203.022,84 €   5.549.470,54 €  
2068 1.286.162,95 €   214.397,91 €   5.763.868,45 €  
2069 1.225.323,01 €   196.772,88 €   5.960.641,33 €  
2070 1.235.086,62 €   191.074,25 €   6.151.715,57 €  
2071 1.244.429,99 €   185.466,43 €   6.337.182,00 €  
2072 1.220.975,71 €   175.304,05 €   6.512.486,05 €  
Tabla 9. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto actualizados, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos recogidos en la tabla anterior se resumen en la tabla 10. 
Autoridad Portuaria (+10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,80% 
Valor actual neto financiero del proyecto-VANF (I) 6.512.486,05 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto-TIRF (I) 5,96% 
Periodo de recuperación del proyecto-Payback (I) 2047 - 2048 
Tabla 10. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los indicadores de rentabilidad del proyecto confirman que la inversión aumentará su rentabilidad en 
comparación con la del caso base pues, en el año 2072, la Autoridad Portuaria de Valencia alcanzará 
unos beneficios de 6 millones y medio de euros. Además, entre los años 2047 y 2048 la cantidad 
invertida se habrá recuperado y, a partir de ese año, los excedentes serán beneficios. 
Por otro lado, los nuevos resultados de los flujos de caja y de la rentabilidad del capital se exponen a 
continuación. En esta ocasión, la tasa financiera de descuento aumentará hasta el 5%. 
Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (+10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2020 119.589,60 €   119.589,60 €   119.589,60 €  
2021 - 14.337.996,04 €  -13.655.234,33 €  -13.535.644,73 €  
2022 - €  - €  -13.535.644,73 €  
2023 654.945,79 €   565.766,80 €  -12.969.877,93 €  
2024 826.918,13 €   680.307,59 €  -12.289.570,34 €  
2025 888.043,63 €   695.805,42 €  -11.593.764,92 €  
2026 892.380,09 €   665.907,76 €  -10.927.857,15 €  
2027 872.131,36 €   619.807,47 €  -10.308.049,68 €  
2028 905.999,52 €   613.216,14 €  -9.694.833,54 €  
2029 908.001,47 €   585.305,84 €  -9.109.527,70 €  
2030 911.838,90 €   559.789,98 €  -8.549.737,72 €  
2031 918.114,29 €   536.802,41 €  -8.012.935,31 €  
2032 898.079,95 €   500.084,52 €  -7.512.850,79 €  
2033 934.963,21 €   495.830,95 €  -7.017.019,84 €  
2034 938.813,07 €   474.164,40 €  -6.542.855,44 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (+10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2035 945.191,86 €   454.653,45 €  -6.088.201,99 €  
2036 951.919,01 €   436.085,07 €  -5.652.116,93 €  
2037 932.291,65 €   406.755,76 €  -5.245.361,17 €  
2038 1.026.380,66 €   426.482,36 €  -4.818.878,80 €  
2039 973.313,37 €   385.173,15 €  -4.433.705,65 €  
2040 980.610,02 €   369.581,60 €  -4.064.124,05 €  
2041 988.459,42 €   354.799,96 €  -3.709.324,09 €  
2042 967.614,56 €   330.778,91 €  -3.378.545,18 €  
2043 1.006.105,57 €   327.559,11 €  -3.050.986,07 €  
2044 1.010.432,46 €   313.302,68 €  -2.737.683,39 €  
2045 1.018.367,49 €   300.726,74 €  -2.436.956,65 €  
2046 1.025.865,46 €   288.515,16 €  -2.148.441,49 €  
2047 951.430,42 €   254.839,04 €  -1.893.602,45 €  
2048 1.044.831,25 €   266.529,80 €  -1.627.072,65 €  
2049 1.049.708,00 €   255.022,70 €  -1.372.049,95 €  
2050 1.057.448,91 €   244.669,83 €  -1.127.380,12 €  
2051 1.065.275,80 €   234.743,62 €  - 892.636,50 €  
2052 1.305.897,24 €   274.063,65 €  - 618.572,86 €  
2053 1.147.574,35 €   229.368,60 €  - 389.204,26 €  
2054 1.090.428,84 €   207.568,36 €  - 181.635,89 €  
2055 1.098.623,16 €   199.169,71 €   17.533,81 €  
2056 1.106.938,88 €   191.121,20 €   208.655,02 €  
2057 1.085.108,99 €   178.430,58 €   387.085,60 €  
2058 1.128.333,71 €   176.703,11 €   563.788,71 €  
2059 1.133.015,48 €   168.986,95 €   732.775,67 €  
2060 1.141.508,28 €   162.146,32 €   894.921,99 €  
2061 1.151.005,74 €   155.709,90 €   1.050.631,89 €  
2062 1.128.373,60 €   145.379,23 €   1.196.011,12 €  
2063 1.172.701,58 €   143.895,64 €   1.339.906,76 €  
2064 1.177.563,64 €   137.611,66 €   1.477.518,42 €  
2065 1.187.560,19 €   132.171,30 €   1.609.689,73 €  
2066 1.196.931,59 €   126.870,77 €   1.736.560,49 €  
2067 1.173.303,69 €   118.444,09 €   1.855.004,58 €  
2068 1.286.162,95 €   123.654,42 €   1.978.659,00 €  
2069 1.225.323,01 €   112.195,37 €   2.090.854,37 €  
2070 1.235.086,62 €   107.704,16 €   2.198.558,52 €  
2071 1.244.429,99 €   103.351,36 €   2.301.909,89 €  
2072 1.220.975,71 €   96.574,72 €   2.398.484,61 €  
Tabla 11. Flujos de caja libres diferenciales del capital actualizados, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
De nuevo, los resultados del análisis de la rentabilidad del capital se resumen en la tabla 12. 
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Autoridad Portuaria (+10%) 
Tasa Financiera de Descuento del Capital 5,00% 
Valor Actual Neto Financiero del Capital -VANF (I) 2.398.484,61 € 
Tasa Interna de Rentabilidad Financiera del Capital -TIRF (I) 5,96% 
Periodo de recuperación del Capital -Payback (I) 2054 - 2055 
Tabla 12. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del capital, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La rentabilidad del capital será menor que la del proyecto pues la tasa financiera de descuento, en este 
caso, será mayor. No obstante, la inversión continuará siendo rentable y, del mismo modo que en el caso 
anterior, dicha rentabilidad será mayor que la del caso base. 
 
D Análisis económico 
 En referencia al análisis económico, las modificaciones realizadas en la demanda afectarán a la 
variación de excedentes de todos los agentes estudiados. 
 
D.a Autoridad Portuaria de Valencia 
 La variación del excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia dependerá de la variación de 
los ingresos de operación, de los costes de operación y de los costes de inversión entre las situaciones 
con y sin proyecto. Nuevamente, la modificación de la demanda de tráfico afectará exclusivamente a 
los ingresos de operación en forma de tasas y a una parte de los costes de operación.  
En primera instancia, los ingresos en forma de tasas a precios de mercado en ambas situaciones serán 
los que muestran las tablas a continuación.  
En la situación sin proyecto: 
Ingresos de operación - Situación sin proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 166.660,91 €  563.428,52 €  1.011.450,78 €  918.055,51 €  16.831,02 €  2.676.426,75 €  
2021 158.574,51 €  563.428,52 €  1.215.053,07 €  873.511,35 €  16.014,37 €  2.826.581,82 €  
2022 167.806,27 €  563.428,52 €  1.233.368,78 €  924.364,74 €  16.946,69 €  2.905.915,00 €  
2023 145.415,40 €  563.428,52 €  951.580,05 €  801.024,11 €  14.685,44 €  2.476.133,52 €  
2024 159.022,85 €  563.428,52 €  978.715,81 €  875.981,06 €  16.059,65 €  2.593.207,89 €  
2025 154.575,85 €  563.428,52 €  1.205.200,57 €  851.484,68 €  15.610,55 €  2.790.300,18 €  
2026 199.424,95 €  563.428,52 €  1.211.382,89 €  1.098.536,97 €  20.139,84 €  3.092.913,18 €  
2027 175.514,94 €  563.428,52 €  994.236,53 €  966.828,13 €  17.725,18 €  2.717.733,30 €  
2028 181.667,76 €  563.428,52 €  988.054,21 €  1.000.721,05 €  18.346,55 €  2.752.218,09 €  
2029 228.372,50 €  563.428,52 €  1.210.610,10 €  1.257.995,21 €  23.063,25 €  3.283.469,57 €  
2030 193.104,10 €  563.428,52 €  1.193.608,72 €  1.063.718,40 €  19.501,50 €  3.033.361,24 €  
2031 179.355,16 €  563.428,52 €  989.599,79 €  987.982,04 €  18.113,00 €  2.738.478,51 €  
2032 189.818,56 €  563.428,52 €  1.009.692,33 €  1.045.619,92 €  19.169,70 €  2.827.729,03 €  
2033 197.921,49 €  563.428,52 €  1.210.610,10 €  1.090.255,10 €  19.988,01 €  3.082.203,22 €  
2034 187.036,72 €  563.428,52 €  1.187.426,40 €  1.030.296,13 €  18.888,76 €  2.987.076,54 €  
2035 157.301,64 €  563.428,52 €  994.236,53 €  866.499,72 €  15.885,83 €  2.597.352,23 €  
2036 168.324,24 €  563.428,52 €  1.006.601,17 €  927.217,98 €  16.999,00 €  2.682.570,91 €  
2037 155.424,53 €  563.428,52 €  1.193.608,72 €  856.159,62 €  15.696,26 €  2.784.317,65 €  
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Ingresos de operación - Situación sin proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2038 177.943,90 €  563.428,52 €  1.211.382,89 €  980.208,10 €  17.970,48 €  2.950.933,90 €  
2039 197.895,79 €  563.428,52 €  1.001.964,43 €  1.090.113,53 €  19.985,41 €  2.873.387,68 €  
2040 178.575,53 €  563.428,52 €  1.000.418,85 €  983.687,47 €  18.034,27 €  2.744.144,64 €  
2041 202.101,73 €  563.428,52 €  1.193.608,72 €  1.113.282,09 €  20.410,17 €  3.092.831,24 €  
2042 230.460,59 €  563.428,52 €  1.203.654,99 €  1.269.497,48 €  23.274,12 €  3.290.315,70 €  
2043 181.702,65 €  563.428,52 €  1.005.828,38 €  1.000.913,27 €  18.350,08 €  2.770.222,90 €  
2044 154.461,19 €  563.428,52 €  988.054,21 €  850.853,06 €  15.598,97 €  2.572.395,95 €  
2045 165.318,29 €  563.428,52 €  1.203.654,99 €  910.659,62 €  16.695,43 €  2.859.756,85 €  
2046 178.037,81 €  563.428,52 €  1.216.019,63 €  980.725,38 €  17.979,97 €  2.956.191,30 €  
2047 152.205,92 €  563.428,52 €  1.001.191,64 €  838.429,85 €  15.371,21 €  2.570.627,15 €  
2048 165.635,59 €  563.428,52 €  997.313,78 €  912.407,47 €  16.727,47 €  2.655.512,83 €  
2049 155.780,38 €  563.428,52 €  1.199.018,25 €  858.119,83 €  15.732,20 €  2.792.079,18 €  
2050 185.380,32 €  563.428,52 €  1.211.382,89 €  1.021.171,78 €  18.721,48 €  3.000.084,99 €  
2051 163.858,31 €  563.428,52 €  994.236,53 €  902.617,32 €  16.547,98 €  2.640.688,67 €  
2052 185.420,14 €  563.428,52 €  989.599,79 €  1.021.391,13 €  18.725,50 €  2.778.565,08 €  
2053 218.804,65 €  563.428,52 €  1.204.427,78 €  1.205.290,51 €  22.096,99 €  3.214.048,46 €  
2054 196.796,04 €  563.428,52 €  1.205.973,36 €  1.084.055,55 €  19.874,35 €  3.070.127,83 €  
2055 173.760,83 €  563.428,52 €  983.417,47 €  957.165,55 €  17.548,04 €  2.695.320,40 €  
2056 194.493,04 €  563.428,52 €  997.327,69 €  1.071.369,43 €  19.641,77 €  2.846.260,45 €  
2057 185.545,67 €  563.428,52 €  1.205.973,36 €  1.022.082,65 €  18.738,18 €  2.995.768,39 €  
2058 160.675,15 €  563.428,52 €  1.198.245,46 €  885.082,80 €  16.226,52 €  2.823.658,45 €  
2059 157.052,12 €  563.428,52 €  988.054,21 €  865.125,24 €  15.860,63 €  2.589.520,72 €  
2060 161.811,75 €  563.428,52 €  1.006.601,17 €  891.343,79 €  16.341,30 €  2.639.526,54 €  
2061 166.158,06 €  563.428,52 €  1.205.973,36 €  915.285,55 €  16.780,24 €  2.867.625,74 €  
2062 175.984,89 €  563.428,52 €  1.206.746,15 €  969.416,85 €  17.772,64 €  2.933.349,05 €  
2063 192.184,82 €  563.428,52 €  988.054,21 €  1.058.654,53 €  19.408,67 €  2.821.730,74 €  
2064 180.668,98 €  563.428,52 €  1.006.601,17 €  995.219,25 €  18.245,69 €  2.764.163,60 €  
2065 205.150,05 €  563.428,52 €  1.193.608,72 €  1.130.073,82 €  20.718,02 €  3.112.979,13 €  
2066 228.128,21 €  563.428,52 €  1.197.472,67 €  1.256.649,56 €  23.038,58 €  3.268.717,55 €  
2067 193.017,27 €  563.428,52 €  1.001.191,64 €  1.063.240,10 €  19.492,74 €  2.840.370,27 €  
2068 163.735,04 €  563.428,52 €  1.011.237,91 €  901.938,25 €  16.535,53 €  2.656.875,25 €  
2069 155.869,76 €  563.428,52 €  1.203.654,99 €  858.612,21 €  15.741,22 €  2.797.306,72 €  
2070 172.163,88 €  563.428,52 €  1.203.654,99 €  948.368,73 €  17.386,76 €  2.905.002,88 €  
2071 152.309,29 €  563.428,52 €  988.827,00 €  838.999,25 €  15.381,65 €  2.558.945,71 €  
2072 153.965,69 €  563.428,52 €  991.131,46 €  848.123,55 €  15.548,93 €  2.572.198,14 €  
Tabla 13. Variación de los ingresos de operación sin proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
En la situación con proyecto: 
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Ingresos de operación - Situación con proyecto (+10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 166.660,91 €   563.428,52 €  1.011.450,78 €   918.055,51 €  16.831,02 €  2.676.426,75 €  
2021 158.574,51 €   563.428,52 €  1.215.053,07 €   873.511,35 €  16.014,37 €  2.826.581,82 €  
2022 167.806,27 €   563.428,52 €  1.233.368,78 €   924.364,74 €  16.946,69 €  2.905.915,00 €  
2023 224.678,61 €  1.070.774,20 €  1.052.629,13 €  1.237.647,33 €  22.690,20 €  3.608.419,48 €  
2024 251.113,87 €  1.070.774,20 €  1.240.589,02 €  1.383.266,59 €  25.359,89 €  3.971.103,57 €  
2025 250.171,96 €  1.070.774,20 €  1.519.071,26 €  1.378.078,05 €  25.264,76 €  4.243.360,23 €  
2026 290.138,45 €  1.070.774,20 €  1.525.176,49 €  1.598.234,38 €  29.300,96 €  4.513.624,48 €  
2027 264.033,67 €  1.070.774,20 €  1.307.837,42 €  1.454.435,59 €  26.664,65 €  4.123.745,53 €  
2028 266.732,84 €  1.070.774,20 €  1.301.732,18 €  1.469.304,04 €  26.937,24 €  4.135.480,51 €  
2029 309.781,41 €  1.070.774,20 €  1.524.413,34 €  1.706.438,08 €  31.284,70 €  4.642.691,73 €  
2030 267.424,94 €  1.070.774,20 €  1.507.623,94 €  1.473.116,51 €  27.007,14 €  4.345.946,73 €  
2031 253.794,89 €  1.070.774,20 €  1.303.258,49 €  1.398.035,05 €  25.630,64 €  4.051.493,28 €  
2032 264.233,12 €  1.070.774,20 €  1.323.100,51 €  1.455.534,25 €  26.684,79 €  4.140.326,88 €  
2033 272.395,80 €  1.070.774,20 €  1.524.413,34 €  1.500.498,57 €  27.509,14 €  4.395.591,05 €  
2034 261.434,42 €  1.070.774,20 €  1.501.518,71 €  1.440.117,57 €  26.402,16 €  4.300.247,05 €  
2035 231.775,95 €  1.070.774,20 €  1.307.837,42 €  1.276.743,19 €  23.406,96 €  3.910.537,72 €  
2036 242.672,64 €  1.070.774,20 €  1.320.047,89 €  1.336.767,84 €  24.507,41 €  3.994.769,98 €  
2037 229.745,38 €  1.070.774,20 €  1.507.623,94 €  1.265.557,73 €  23.201,89 €  4.096.903,15 €  
2038 252.383,64 €  1.070.774,20 €  1.525.176,49 €  1.390.261,11 €  25.488,12 €  4.264.083,56 €  
2039 272.310,35 €  1.070.774,20 €  1.315.468,97 €  1.500.027,86 €  27.500,51 €  4.186.081,88 €  
2040 253.049,85 €  1.070.774,20 €  1.313.942,66 €  1.393.930,95 €  25.555,40 €  4.057.253,05 €  
2041 276.499,43 €  1.070.774,20 €  1.507.623,94 €  1.523.103,53 €  27.923,56 €  4.405.924,67 €  
2042 304.934,90 €  1.070.774,20 €  1.517.544,95 €  1.679.740,96 €  30.795,25 €  4.603.790,26 €  
2043 256.051,05 €  1.070.774,20 €  1.319.284,74 €  1.410.463,13 €  25.858,49 €  4.082.431,61 €  
2044 228.782,04 €  1.070.774,20 €  1.301.732,18 €  1.260.251,17 €  23.104,60 €  3.884.644,20 €  
2045 239.758,02 €  1.070.774,20 €  1.517.544,95 €  1.320.712,63 €  24.213,06 €  4.173.002,87 €  
2046 252.452,37 €  1.070.774,20 €  1.529.755,42 €  1.390.639,71 €  25.495,06 €  4.269.116,76 €  
2047 226.680,23 €  1.070.774,20 €  1.308.600,57 €  1.248.673,33 €  22.892,34 €  3.877.620,69 €  
2048 240.033,28 €  1.070.774,20 €  1.310.876,30 €  1.322.228,91 €  24.240,86 €  3.968.153,56 €  
2049 230.254,69 €  1.070.774,20 €  1.512.966,02 €  1.268.363,31 €  23.253,33 €  4.105.611,55 €  
2050 259.728,71 €  1.070.774,20 €  1.525.176,49 €  1.430.721,63 €  26.229,90 €  4.312.630,94 €  
2051 238.179,16 €  1.070.774,20 €  1.307.837,42 €  1.312.015,44 €  24.053,62 €  3.952.859,84 €  
2052 259.859,87 €  1.070.774,20 €  1.512.966,02 €  1.431.444,14 €  26.243,14 €  4.301.287,38 €  
2053 293.219,21 €  1.070.774,20 €  1.518.308,10 €  1.615.204,84 €  29.612,09 €  4.527.118,45 €  
2054 271.270,35 €  1.070.774,20 €  1.519.834,41 €  1.494.299,03 €  27.395,48 €  4.383.573,48 €  
2055 248.158,52 €  1.070.774,20 €  1.297.153,26 €  1.366.986,99 €  25.061,43 €  4.008.134,40 €  
2056 268.967,35 €  1.070.774,20 €  1.310.890,04 €  1.481.612,90 €  27.162,90 €  4.159.407,40 €  
2057 259.894,07 €  1.070.774,20 €  1.519.834,41 €  1.431.632,51 €  26.246,60 €  4.308.381,79 €  
2058 234.996,00 €  1.070.774,20 €  1.512.202,87 €  1.294.480,91 €  23.732,15 €  4.136.186,13 €  
2059 231.491,85 €  1.070.774,20 €  1.301.732,18 €  1.275.178,25 €  23.378,27 €  3.902.554,76 €  
2060 236.226,31 €  1.070.774,20 €  1.320.047,89 €  1.301.258,13 €  23.856,40 €  3.952.162,93 €  
2061 240.632,38 €  1.070.774,20 €  1.519.834,41 €  1.325.529,03 €  24.301,37 €  4.181.071,39 €  
2062 250.382,59 €  1.070.774,20 €  1.520.597,57 €  1.379.238,29 €  25.286,04 €  4.246.278,68 €  
2063 266.659,13 €  1.070.774,20 €  1.301.732,18 €  1.468.898,00 €  26.929,80 €  4.134.993,32 €  
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Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2064 255.017,37 €  1.070.774,20 €  1.320.047,89 €  1.404.769,11 €  25.754,10 €  4.076.362,67 €  
2065 279.470,90 €  1.070.774,20 €  1.507.623,94 €  1.539.471,93 €  28.223,65 €  4.425.564,62 €  
2066 302.567,95 €  1.070.774,20 €  1.511.439,71 €  1.666.702,57 €  30.556,21 €  4.582.040,65 €  
2067 267.431,83 €  1.070.774,20 €  1.314.705,81 €  1.473.154,43 €  27.007,83 €  4.153.074,11 €  
2068 238.209,35 €  1.070.774,20 €  1.324.626,82 €  1.312.181,73 €  24.056,66 €  3.969.848,76 €  
2069 230.267,46 €  1.070.774,20 €  1.517.544,95 €  1.268.433,66 €  23.254,62 €  4.110.274,89 €  
2070 246.638,19 €  1.070.774,20 €  1.517.544,95 €  1.358.612,20 €  24.907,89 €  4.218.477,44 €  
2071 226.657,68 €  1.070.774,20 €  1.302.495,34 €  1.248.549,11 €  22.890,07 €  3.871.366,40 €  
2072 228.286,53 €  1.070.774,20 €  1.304.771,07 €  1.257.521,66 €  23.054,56 €  3.884.408,03 €  
Tabla 14. Variación de los ingresos de operación con proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia de ingresos entre las situaciones con y sin proyecto será: 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado, +10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.676.426,75 €   2.676.426,75 €   - €  
2021 2.826.581,82 €   2.826.581,82 €   - €  
2022 2.905.915,00 €   2.905.915,00 €   - €  
2023 2.476.133,52 €   3.608.419,48 €   1.132.285,95 €  
2024 2.593.207,89 €   3.971.103,57 €   1.377.895,68 €  
2025 2.790.300,18 €   4.243.360,23 €   1.453.060,05 €  
2026 3.092.913,18 €   4.513.624,48 €   1.420.711,30 €  
2027 2.717.733,30 €   4.123.745,53 €   1.406.012,23 €  
2028 2.752.218,09 €   4.135.480,51 €   1.383.262,42 €  
2029 3.283.469,57 €   4.642.691,73 €   1.359.222,15 €  
2030 3.033.361,24 €   4.345.946,73 €   1.312.585,49 €  
2031 2.738.478,51 €   4.051.493,28 €   1.313.014,77 €  
2032 2.827.729,03 €   4.140.326,88 €   1.312.597,85 €  
2033 3.082.203,22 €   4.395.591,05 €   1.313.387,84 €  
2034 2.987.076,54 €   4.300.247,05 €   1.313.170,52 €  
2035 2.597.352,23 €   3.910.537,72 €   1.313.185,49 €  
2036 2.682.570,91 €   3.994.769,98 €   1.312.199,07 €  
2037 2.784.317,65 €   4.096.903,15 €   1.312.585,49 €  
2038 2.950.933,90 €   4.264.083,56 €   1.313.149,67 €  
2039 2.873.387,68 €   4.186.081,88 €   1.312.694,21 €  
2040 2.744.144,64 €   4.057.253,05 €   1.313.108,41 €  
2041 3.092.831,24 €   4.405.924,67 €   1.313.093,43 €  
2042 3.290.315,70 €   4.603.790,26 €   1.313.474,56 €  
2043 2.770.222,90 €   4.082.431,61 €   1.312.208,71 €  
2044 2.572.395,95 €   3.884.644,20 €   1.312.248,25 €  
2045 2.859.756,85 €   4.173.002,87 €   1.313.246,02 €  
2046 2.956.191,30 €   4.269.116,76 €   1.312.925,46 €  
2047 2.570.627,15 €   3.877.620,69 €   1.306.993,54 €  
2048 2.655.512,83 €   3.968.153,56 €   1.312.640,73 €  
2049 2.792.079,18 €   4.105.611,55 €   1.313.532,37 €  
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Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2050 3.000.084,99 €   4.312.630,94 €   1.312.545,95 €  
2051 2.640.688,67 €   3.952.859,84 €   1.312.171,17 €  
2052 2.778.565,08 €   4.301.287,38 €   1.522.722,30 €  
2053 3.214.048,46 €   4.527.118,45 €   1.313.069,99 €  
2054 3.070.127,83 €   4.383.573,48 €   1.313.445,65 €  
2055 2.695.320,40 €   4.008.134,40 €   1.312.814,00 €  
2056 2.846.260,45 €   4.159.407,40 €   1.313.146,95 €  
2057 2.995.768,39 €   4.308.381,79 €   1.312.613,40 €  
2058 2.823.658,45 €   4.136.186,13 €   1.312.527,68 €  
2059 2.589.520,72 €   3.902.554,76 €   1.313.034,04 €  
2060 2.639.526,54 €   3.952.162,93 €   1.312.636,39 €  
2061 2.867.625,74 €   4.181.071,39 €   1.313.445,65 €  
2062 2.933.349,05 €   4.246.278,68 €   1.312.929,63 €  
2063 2.821.730,74 €   4.134.993,32 €   1.313.262,58 €  
2064 2.764.163,60 €   4.076.362,67 €   1.312.199,07 €  
2065 3.112.979,13 €   4.425.564,62 €   1.312.585,49 €  
2066 3.268.717,55 €   4.582.040,65 €   1.313.323,11 €  
2067 2.840.370,27 €   4.153.074,11 €   1.312.703,84 €  
2068 2.656.875,25 €   3.969.848,76 €   1.312.973,51 €  
2069 2.797.306,72 €   4.110.274,89 €   1.312.968,17 €  
2070 2.905.002,88 €   4.218.477,44 €   1.313.474,56 €  
2071 2.558.945,71 €   3.871.366,40 €   1.312.420,69 €  
2072 2.572.198,14 €   3.884.408,03 €   1.312.209,88 €  
Tabla 15. Ingresos de operación para la APV a precios de mercado, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
En segundo lugar, los cambios en los costes de operación influirán exclusivamente en la partida de otros 
costes de explotación, mientras que los costes de mantenimiento del muelle y del dragado de 
mantenimiento coincidirán con los del análisis financiero, pero sin tener en cuenta la inflación. La 
mencionada partida cambiará quedando como se muestra a continuación: 
Otros costes de explotación (precios de mercado, +10%) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 1.038.604,16 €  1.038.604,16 €  - €  
2021  988.210,96 €   988.210,96 €  - €  
2022 1.045.741,84 €  1.045.741,84 €  - €  
2023  906.205,52 €  1.400.161,15 €  493.955,63 €  
2024  991.004,96 €  1.564.901,48 €  573.896,52 €  
2025  963.292,00 €  1.559.031,64 €  595.739,64 €  
2026 1.242.784,40 €  1.808.096,40 €  565.312,00 €  
2027 1.093.781,04 €  1.645.415,59 €  551.634,55 €  
2028 1.132.124,40 €  1.662.236,40 €  530.112,00 €  
2029 1.423.180,88 €  1.930.508,18 €  507.327,30 €  
2030 1.203.393,84 €  1.666.549,47 €  463.155,63 €  
2031 1.117.712,64 €  1.581.609,16 €  463.896,52 €  
2032 1.182.918,88 €  1.646.658,52 €  463.739,64 €  
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2033 1.233.415,04 €  1.697.527,04 €  464.112,00 €  
2034 1.165.582,94 €  1.629.217,49 €  463.634,55 €  
2035  980.278,64 €  1.444.390,64 €  464.112,00 €  
2036 1.048.969,74 €  1.512.297,05 €  463.327,30 €  
2037  968.580,80 €  1.431.736,43 €  463.155,63 €  
2038 1.108.917,92 €  1.572.814,44 €  463.896,52 €  
2039 1.233.254,88 €  1.696.994,52 €  463.739,64 €  
2040 1.112.854,16 €  1.576.966,16 €  464.112,00 €  
2041 1.259.465,68 €  1.723.100,23 €  463.634,55 €  
2042 1.436.193,50 €  1.900.305,50 €  464.112,00 €  
2043 1.132.341,86 €  1.595.669,17 €  463.327,30 €  
2044  962.577,44 €  1.425.733,07 €  463.155,63 €  
2045 1.030.237,12 €  1.494.133,64 €  463.896,52 €  
2046 1.109.503,12 €  1.573.242,76 €  463.739,64 €  
2047  948.522,96 €  1.412.634,96 €  464.112,00 €  
2048 1.032.214,48 €  1.495.849,03 €  463.634,55 €  
2049  970.798,40 €  1.434.910,40 €  464.112,00 €  
2050 1.155.260,48 €  1.618.587,78 €  463.327,30 €  
2051 1.021.138,80 €  1.484.294,43 €  463.155,63 €  
2052 1.155.508,64 €  1.619.405,16 €  463.896,52 €  
2053 1.363.555,60 €  1.827.295,24 €  463.739,64 €  
2054 1.226.401,44 €  1.690.513,44 €  464.112,00 €  
2055 1.082.849,68 €  1.546.484,23 €  463.634,55 €  
2056 1.212.049,52 €  1.676.161,52 €  464.112,00 €  
2057 1.156.290,96 €  1.619.618,26 €  463.327,30 €  
2058 1.001.301,84 €  1.464.457,47 €  463.155,63 €  
2059  978.723,68 €  1.442.620,20 €  463.896,52 €  
2060 1.008.384,96 €  1.472.124,60 €  463.739,64 €  
2061 1.035.470,48 €  1.499.582,48 €  464.112,00 €  
2062 1.096.709,68 €  1.560.344,23 €  463.634,55 €  
2063 1.197.665,04 €  1.661.777,04 €  464.112,00 €  
2064 1.125.900,16 €  1.589.227,46 €  463.327,30 €  
2065 1.278.462,30 €  1.741.617,94 €  463.155,63 €  
2066 1.421.658,54 €  1.885.555,06 €  463.896,52 €  
2067 1.202.852,74 €  1.666.592,38 €  463.739,64 €  
2068 1.020.370,56 €  1.484.482,56 €  464.112,00 €  
2069  971.355,44 €  1.434.989,99 €  463.634,55 €  
2070 1.072.897,76 €  1.537.009,76 €  464.112,00 €  
2071  949.167,12 €  1.412.494,42 €  463.327,30 €  
2072  959.489,52 €  1.422.645,15 €  463.155,63 €  
Tabla 16. Otros costes de operación a precios de mercado, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La variación de otros costes de explotación afectará al resultado final de los costes de operación: 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado, +10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020  1.038.604,16 €  1.038.604,16 €  - €  
2021  988.210,96 €   988.210,96 €  - €  
2022  1.045.741,84 €  1.045.741,84 €  - €  
2023  916.684,92 €  1.407.659,46 €  490.974,54 €  
2024  991.505,26 €  1.565.401,78 €  573.896,52 €  
2025  963.792,30 €  1.559.531,94 €  595.739,64 €  
2026  1.243.284,70 €  1.808.596,70 €  565.312,00 €  
2027  1.327.481,34 €  1.903.495,89 €  576.014,55 €  
2028  1.142.145,99 €  1.669.276,89 €  527.130,91 €  
2029  1.423.681,18 €  1.931.008,48 €  507.327,30 €  
2030  1.203.894,14 €  1.667.049,77 €  463.155,63 €  
2031  1.118.212,94 €  1.582.109,46 €  463.896,52 €  
2032  1.416.619,18 €  1.904.738,82 €  488.119,64 €  
2033  1.243.436,63 €  1.704.567,53 €  461.130,91 €  
2034  1.166.083,24 €  1.629.717,79 €  463.634,55 €  
2035  980.778,94 €  1.444.890,94 €  464.112,00 €  
2036  1.049.470,04 €  1.512.797,35 €  463.327,30 €  
2037  1.202.281,10 €  1.689.816,73 €  487.535,63 €  
2038  1.169.155,18 €  1.579.854,94 €  410.699,75 €  
2039  1.233.755,18 €  1.697.494,82 €  463.739,64 €  
2040  1.113.354,46 €  1.577.466,46 €  464.112,00 €  
2041  1.259.965,98 €  1.723.600,53 €  463.634,55 €  
2042  1.669.893,80 €  2.158.385,80 €  488.492,00 €  
2043  1.142.363,45 €  1.602.709,66 €  460.346,21 €  
2044  963.077,74 €  1.426.233,37 €  463.155,63 €  
2045  1.030.737,42 €  1.494.633,94 €  463.896,52 €  
2046  1.110.003,42 €  1.573.743,06 €  463.739,64 €  
2047  1.182.223,26 €  1.709.079,48 €  526.856,22 €  
2048  1.042.236,07 €  1.502.889,52 €  460.653,45 €  
2049  971.298,70 €  1.435.410,70 €  464.112,00 €  
2050  1.155.760,78 €  1.619.088,08 €  463.327,30 €  
2051  1.021.639,10 €  1.484.794,73 €  463.155,63 €  
2052  1.389.208,94 €  1.877.485,46 €  488.276,52 €  
2053  1.423.792,86 €  1.834.335,73 €  410.542,87 €  
2054  1.226.901,74 €  1.691.013,74 €  464.112,00 €  
2055  1.083.349,98 €  1.546.984,53 €  463.634,55 €  
2056  1.212.549,82 €  1.676.661,82 €  464.112,00 €  
2057  1.389.991,26 €  1.877.698,56 €  487.707,30 €  
2058  1.011.323,43 €  1.471.497,97 €  460.174,54 €  
2059  979.223,98 €  1.443.120,50 €  463.896,52 €  
2060  1.008.885,26 €  1.472.624,90 €  463.739,64 €  
2061  1.035.970,78 €  1.500.082,78 €  464.112,00 €  
2062  1.330.409,98 €  1.818.424,53 €  488.014,55 €  
2063  1.207.686,63 €  1.668.817,53 €  461.130,91 €  
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Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2064  1.126.400,46 €  1.589.727,76 €  463.327,30 €  
2065  1.278.962,60 €  1.742.118,24 €  463.155,63 €  
2066  1.422.158,84 €  1.886.055,36 €  463.896,52 €  
2067  1.436.553,04 €  1.924.672,68 €  488.119,64 €  
2068  1.080.607,82 €  1.491.523,05 €  410.915,23 €  
2069  971.855,74 €  1.435.490,29 €  463.634,55 €  
2070  1.073.398,06 €  1.537.510,06 €  464.112,00 €  
2071  949.667,42 €  1.412.994,72 €  463.327,30 €  
2072  1.193.189,82 €  1.680.725,45 €  487.535,63 €  
Tabla 17. Costes de operación a precios de mercado, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Entonces, a partir de los valores de los costes de operación a precios de mercado y aplicando los 
porcentajes de desglose94 ya referidos en el análisis económico base, se obtendrán los costes desglosados 
a precios de mercado. 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023 117.833,89 €  63.826,69 €  309.313,96 €  490.974,54 €  
2024 137.735,17 €  74.606,55 €  361.554,81 €  573.896,52 €  
2025 142.977,51 €  77.446,15 €  375.315,97 €  595.739,64 €  
2026 135.674,88 €  73.490,56 €  356.146,56 €  565.312,00 €  
2027 138.243,49 €  74.881,89 €  362.889,16 €  576.014,55 €  
2028 126.511,42 €  68.527,02 €  332.092,47 €  527.130,91 €  
2029 121.758,55 €  65.952,55 €  319.616,20 €  507.327,30 €  
2030 111.157,35 €  60.210,23 €  291.788,05 €  463.155,63 €  
2031 111.335,17 €  60.306,55 €  292.254,81 €  463.896,52 €  
2032 117.148,71 €  63.455,55 €  307.515,37 €  488.119,64 €  
2033 110.671,42 €  59.947,02 €  290.512,47 €  461.130,91 €  
2034 111.272,29 €  60.272,49 €  292.089,76 €  463.634,55 €  
2035 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2036 111.198,55 €  60.232,55 €  291.896,20 €  463.327,30 €  
2037 117.008,55 €  63.379,63 €  307.147,45 €  487.535,63 €  
2038 98.567,94 €  53.390,97 €  258.740,84 €  410.699,75 €  
2039 111.297,51 €  60.286,15 €  292.155,97 €  463.739,64 €  
2040 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2041 111.272,29 €  60.272,49 €  292.089,76 €  463.634,55 €  
2042 117.238,08 €  63.503,96 €  307.749,96 €  488.492,00 €  
2043 110.483,09 €  59.845,01 €  290.018,11 €  460.346,21 €  
2044 111.157,35 €  60.210,23 €  291.788,05 €  463.155,63 €  
2045 111.335,17 €  60.306,55 €  292.254,81 €  463.896,52 €  
 
94 Los porcentajes aplicados para el desglose de los costes de operación se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la 
variación de excedentes”. 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2046 111.297,51 €  60.286,15 €  292.155,97 €  463.739,64 €  
2047 126.445,49 €  68.491,31 €  331.919,42 €  526.856,22 €  
2048 110.556,83 €  59.884,95 €  290.211,67 €  460.653,45 €  
2049 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2050 111.198,55 €  60.232,55 €  291.896,20 €  463.327,30 €  
2051 111.157,35 €  60.210,23 €  291.788,05 €  463.155,63 €  
2052 117.186,37 €  63.475,95 €  307.614,21 €  488.276,52 €  
2053 98.530,29 €  53.370,57 €  258.642,01 €  410.542,87 €  
2054 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2055 111.272,29 €  60.272,49 €  292.089,76 €  463.634,55 €  
2056 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2057 117.049,75 €  63.401,95 €  307.255,60 €  487.707,30 €  
2058 110.441,89 €  59.822,69 €  289.909,96 €  460.174,54 €  
2059 111.335,17 €  60.306,55 €  292.254,81 €  463.896,52 €  
2060 111.297,51 €  60.286,15 €  292.155,97 €  463.739,64 €  
2061 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2062 117.123,49 €  63.441,89 €  307.449,16 €  488.014,55 €  
2063 110.671,42 €  59.947,02 €  290.512,47 €  461.130,91 €  
2064 111.198,55 €  60.232,55 €  291.896,20 €  463.327,30 €  
2065 111.157,35 €  60.210,23 €  291.788,05 €  463.155,63 €  
2066 111.335,17 €  60.306,55 €  292.254,81 €  463.896,52 €  
2067 117.148,71 €  63.455,55 €  307.515,37 €  488.119,64 €  
2068 98.619,66 €  53.418,98 €  258.876,59 €  410.915,23 €  
2069 111.272,29 €  60.272,49 €  292.089,76 €  463.634,55 €  
2070 111.386,88 €  60.334,56 €  292.390,56 €  464.112,00 €  
2071 111.198,55 €  60.232,55 €  291.896,20 €  463.327,30 €  
2072 117.008,55 €  63.379,63 €  307.147,45 €  487.535,63 €  
Tabla 18. Costes de operación desglosados a precios de mercado, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La corrección95 de estos costes proporcionará los siguientes resultados: 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos, +10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020  - €   - €  - €   - €  
2021  - €   - €  - €   - €  
2022  - €   - €  - €   - €  
2023  93.088,77 €   41.487,35 €   309.313,96 €   443.890,08 €  
2024  108.810,78 €   48.494,26 €   361.554,81 €   518.859,85 €  
2025  112.952,24 €   50.340,00 €   375.315,97 €   538.608,21 €  
2026  107.183,16 €   47.768,86 €   356.146,56 €   511.098,58 €  
2027  109.212,36 €   48.673,23 €   362.889,16 €   520.774,75 €  
2028  99.944,02 €   44.542,56 €   332.092,47 €   476.579,05 €  
2029  96.189,26 €   42.869,16 €   319.616,20 €   458.674,62 €  
 
95 Los factores de corrección aplicados para el cálculo de los costes de inversión corregidos se pueden consultar en el Anejo S 
“Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos, +10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2030  87.814,31 €   39.136,65 €   291.788,05 €   418.739,01 €  
2031  87.954,78 €   39.199,26 €   292.254,81 €   419.408,85 €  
2032  92.547,48 €   41.246,11 €   307.515,37 €   441.308,96 €  
2033  87.430,42 €   38.965,56 €   290.512,47 €   416.908,45 €  
2034  87.905,11 €   39.177,12 €   292.089,76 €   419.171,99 €  
2035  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2036  87.846,86 €   39.151,16 €   291.896,20 €   418.894,22 €  
2037  92.436,76 €   41.196,76 €   307.147,45 €   440.780,97 €  
2038  77.868,67 €   34.704,13 €   258.740,84 €   371.313,65 €  
2039  87.925,04 €   39.186,00 €   292.155,97 €   419.267,01 €  
2040  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2041  87.905,11 €   39.177,12 €   292.089,76 €   419.171,99 €  
2042  92.618,08 €   41.277,57 €   307.749,96 €   441.645,62 €  
2043  87.281,64 €   38.899,25 €   290.018,11 €   416.199,01 €  
2044  87.814,31 €   39.136,65 €   291.788,05 €   418.739,01 €  
2045  87.954,78 €   39.199,26 €   292.254,81 €   419.408,85 €  
2046  87.925,04 €   39.186,00 €   292.155,97 €   419.267,01 €  
2047  99.891,94 €   44.519,35 €   331.919,42 €   476.330,71 €  
2048  87.339,89 €   38.925,22 €   290.211,67 €   416.476,79 €  
2049  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2050  87.846,86 €   39.151,16 €   291.896,20 €   418.894,22 €  
2051  87.814,31 €   39.136,65 €   291.788,05 €   418.739,01 €  
2052  92.577,23 €   41.259,37 €   307.614,21 €   441.450,80 €  
2053  77.838,93 €   34.690,87 €   258.642,01 €   371.171,81 €  
2054  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2055  87.905,11 €   39.177,12 €   292.089,76 €   419.171,99 €  
2056  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2057  92.469,30 €   41.211,27 €   307.255,60 €   440.936,17 €  
2058  87.249,09 €   38.884,75 €   289.909,96 €   416.043,80 €  
2059  87.954,78 €   39.199,26 €   292.254,81 €   419.408,85 €  
2060  87.925,04 €   39.186,00 €   292.155,97 €   419.267,01 €  
2061  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2062  92.527,56 €   41.237,23 €   307.449,16 €   441.213,95 €  
2063  87.430,42 €   38.965,56 €   290.512,47 €   416.908,45 €  
2064  87.846,86 €   39.151,16 €   291.896,20 €   418.894,22 €  
2065  87.814,31 €   39.136,65 €   291.788,05 €   418.739,01 €  
2066  87.954,78 €   39.199,26 €   292.254,81 €   419.408,85 €  
2067  92.547,48 €   41.246,11 €   307.515,37 €   441.308,96 €  
2068  77.909,53 €   34.722,34 €   258.876,59 €   371.508,46 €  
2069  87.905,11 €   39.177,12 €   292.089,76 €   419.171,99 €  
2070  87.995,64 €   39.217,46 €   292.390,56 €   419.603,66 €  
2071  87.846,86 €   39.151,16 €   291.896,20 €   418.894,22 €  
2072  92.436,76 €   41.196,76 €   307.147,45 €   440.780,97 €  
Tabla 19. Costes de operación desglosados a precios corregidos, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
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La modificación de los ingresos y los costes de operación afectará a la variación de excedente para la 
Autoridad Portuaria de Valencia en el escenario optimista. 
Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año 
Variación de los ingresos 
de operación 
Variación de los costes de 
operación 




2020 - €   - €  108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 - €   - €  - 12.872.872,12 €  - 12.872.872,12 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023 1.132.285,95 €  - 443.890,08 €  - €  688.395,87 €  
2024 1.377.895,68 €  - 518.859,85 €  - €  859.035,84 €  
2025 1.453.060,05 €  - 538.608,21 €  - €  914.451,84 €  
2026 1.420.711,30 €  - 511.098,58 €  - €  909.612,72 €  
2027 1.406.012,23 €  - 520.774,75 €  - €  885.237,48 €  
2028 1.383.262,42 €  - 476.579,05 €  - €  906.683,37 €  
2029 1.359.222,15 €  - 458.674,62 €  - €  900.547,54 €  
2030 1.312.585,49 €  - 418.739,01 €  - €  893.846,49 €  
2031 1.313.014,77 €  - 419.408,85 €  - €  893.605,92 €  
2032 1.312.597,85 €  - 441.308,96 €  - €  871.288,89 €  
2033 1.313.387,84 €  - 416.908,45 €  - €  896.479,39 €  
2034 1.313.170,52 €  - 419.171,99 €  - €  893.998,52 €  
2035 1.313.185,49 €  - 419.603,66 €  - €  893.581,83 €  
2036 1.312.199,07 €  - 418.894,22 €  - €  893.304,86 €  
2037 1.312.585,49 €  - 440.780,97 €  - €  871.804,53 €  
2038 1.313.149,67 €  - 371.313,65 €  - €  941.836,02 €  
2039 1.312.694,21 €  - 419.267,01 €  - €  893.427,20 €  
2040 1.313.108,41 €  - 419.603,66 €  - €  893.504,75 €  
2041 1.313.093,43 €  - 419.171,99 €  - €  893.921,44 €  
2042 1.313.474,56 €  - 441.645,62 €  - €  871.828,94 €  
2043 1.312.208,71 €  - 416.199,01 €  - €  896.009,70 €  
2044 1.312.248,25 €  - 418.739,01 €  - €  893.509,24 €  
2045 1.313.246,02 €  - 419.408,85 €  - €  893.837,18 €  
2046 1.312.925,46 €  - 419.267,01 €  - €  893.658,45 €  
2047 1.306.993,54 €  - 476.330,71 €  - €  830.662,83 €  
2048 1.312.640,73 €  - 416.476,79 €  - €  896.163,95 €  
2049 1.313.532,37 €  - 419.603,66 €  - €  893.928,71 €  
2050 1.312.545,95 €  - 418.894,22 €  - €  893.651,74 €  
2051 1.312.171,17 €  - 418.739,01 €  - €  893.432,16 €  
2052 1.522.722,30 €  - 441.450,80 €  - €  1.081.271,49 €  
2053 1.313.069,99 €  - 371.171,81 €  - €  941.898,19 €  
2054 1.313.445,65 €  - 419.603,66 €  - €  893.841,99 €  
2055 1.312.814,00 €  - 419.171,99 €  - €  893.642,01 €  
2056 1.313.146,95 €  - 419.603,66 €  - €  893.543,29 €  
2057 1.312.613,40 €  - 440.936,17 €  - €  871.677,23 €  
2058 1.312.527,68 €  - 416.043,80 €  - €  896.483,88 €  
2059 1.313.034,04 €  - 419.408,85 €  - €  893.625,19 €  
2060 1.312.636,39 €  - 419.267,01 €  - €  893.369,39 €  
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Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (+10%) 
Año 
Variación de los ingresos 
de operación 
Variación de los costes de 
operación 




2061 1.313.445,65 €  - 419.603,66 €  - €  893.841,99 €  
2062 1.312.929,63 €  - 441.213,95 €  - €  871.715,68 €  
2063 1.313.262,58 €  - 416.908,45 €  - €  896.354,12 €  
2064 1.312.199,07 €  - 418.894,22 €  - €  893.304,86 €  
2065 1.312.585,49 €  - 418.739,01 €  - €  893.846,49 €  
2066 1.313.323,11 €  - 419.408,85 €  - €  893.914,26 €  
2067 1.312.703,84 €  - 441.308,96 €  - €  871.394,88 €  
2068 1.312.973,51 €  - 371.508,46 €  - €  941.465,05 €  
2069 1.312.968,17 €  - 419.171,99 €  - €  893.796,18 €  
2070 1.313.474,56 €  - 419.603,66 €  - €  893.870,90 €  
2071 1.312.420,69 €  - 418.894,22 €  - €  893.526,47 €  
2072 1.312.209,88 €  - 440.780,97 €  - €  871.428,92 €  
Tabla 20. Variación de excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla 20 se concluye que la ejecución del proyecto afectará positivamente a la Autoridad Portuaria 
de Valencia dado que los excedentes obtenidos para la misma adoptan valores positivos. 
 
D.b Otras autoridades portuarias 
 La variación del excedente para otras autoridades portuarias, concretamente las de los puertos de 
Cartagena y Tarragona, dependerá de la variación de los ingresos y costes de operación entre las 
situaciones con y sin proyecto. 
Siguiendo lo indicado en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), la variación de los 
ingresos y de los costes de operación para otras autoridades portuarias coincidirá con la de la Autoridad 
Portuaria de Valencia en lo relativo al tráfico desviado, pero con signo contrario. 
La proyección de tráfico desviado desde otros puertos tras aplicar el incremento pertinente se muestra 
en la tabla 21. 
Tráfico Muelle Sur (+10%) 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
2023 617.445 616.000 1.445 
2024 717.371 715.000 2.371 
2025 744.675 742.500 2.175 
2026 706.640 704.000 2.640 
2027 689.543 687.500 2.043 
2028 662.640 660.000 2.640 
2029 634.159 632.500 1.659 
2030 578.945 577.500 1.445 
2031 579.871 577.500 2.371 
2032 579.675 577.500 2.175 
2033 580.140 577.500 2.640 
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Tráfico Muelle Sur (+10%) 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2034 579.543 577.500 2.043 
2035 580.140 577.500 2.640 
2036 579.159 577.500 1.659 
2037 578.945 577.500 1.445 
2038 579.871 577.500 2.371 
2039 579.675 577.500 2.175 
2040 580.140 577.500 2.640 
2041 579.543 577.500 2.043 
2042 580.140 577.500 2.640 
2043 579.159 577.500 1.659 
2044 578.945 577.500 1.445 
2045 579.871 577.500 2.371 
2046 579.675 577.500 2.175 
2047 580.140 577.500 2.640 
2048 579.543 577.500 2.043 
2049 580.140 577.500 2.640 
2050 579.159 577.500 1.659 
2051 578.945 577.500 1.445 
2052 579.871 577.500 2.371 
2053 579.675 577.500 2.175 
2054 580.140 577.500 2.640 
2055 579.543 577.500 2.043 
2056 580.140 577.500 2.640 
2057 579.159 577.500 1.659 
2058 578.945 577.500 1.445 
2059 579.871 577.500 2.371 
2060 579.675 577.500 2.175 
2061 580.140 577.500 2.640 
2062 579.543 577.500 2.043 
2063 580.140 577.500 2.640 
2064 579.159 577.500 1.659 
2065 578.945 577.500 1.445 
2066 579.871 577.500 2.371 
2067 579.675 577.500 2.175 
2068 580.140 577.500 2.640 
2069 579.543 577.500 2.043 
2070 580.140 577.500 2.640 
2071 579.159 577.500 1.659 
2072 578.945 577.500 1.445 
Tabla 21. Proyección de tráfico desviado, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La variación de los ingresos y los costes de operación para la Autoridad Portuaria de Valencia 
relacionados con el tráfico desviado desde los puertos de Tarragona y Cartagena se obtendrán dividiendo 
los valores obtenidos para la Autoridad Portuaria de Valencia entre el diferencial de tráfico y 
multiplicando el resultado por el tráfico desviado. 
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Tras la modificación realizada en la demanda, la variación de los ingresos de operación para otras 
autoridades portuarias será la que se muestra en la tabla 22. 
Variación de excedentes para otras autoridades portuarias (+10%) 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 




2020 - €   - €  - €  
2021 - €   - €  - €  
2022 - €   - €  - €  
2023 - 1.129.636,91 €   442.851,58 €  -686.785,34 €  
2024 - 1.373.342,23 €   517.145,20 €  -856.197,03 €  
2025 - 1.448.816,93 €   537.035,40 €  -911.781,53 €  
2026 - 1.415.403,54 €   509.189,12 €  -906.214,42 €  
2027 - 1.401.846,08 €   519.231,65 €  -882.614,43 €  
2028 - 1.377.751,42 €   474.680,33 €  -903.071,09 €  
2029 - 1.355.666,06 €   457.474,60 €  -898.191,46 €  
2030 - 1.309.310,42 €   417.694,20 €  -891.616,22 €  
2031 - 1.307.646,84 €   417.694,20 €  -889.952,64 €  
2032 - 1.307.673,87 €   439.653,47 €  -868.020,40 €  
2033 - 1.307.411,10 €   415.011,26 €  -892.399,84 €  
2034 - 1.308.540,92 €   417.694,20 €  -890.846,72 €  
2035 - 1.307.209,68 €   417.694,20 €  -889.515,48 €  
2036 - 1.308.439,99 €   417.694,20 €  -890.745,79 €  
2037 - 1.309.310,42 €   439.681,16 €  -869.629,26 €  
2038 - 1.307.781,19 €   369.795,63 €  -937.985,56 €  
2039 - 1.307.769,87 €   417.694,20 €  -890.075,67 €  
2040 - 1.307.132,94 €   417.694,20 €  -889.438,74 €  
2041 - 1.308.464,11 €   417.694,20 €  -890.769,91 €  
2042 - 1.307.497,43 €   439.635,85 €  -867.861,57 €  
2043 - 1.308.449,59 €   415.006,71 €  -893.442,88 €  
2044 - 1.308.974,02 €   417.694,20 €  -891.279,82 €  
2045 - 1.307.877,15 €   417.694,20 €  -890.182,95 €  
2046 - 1.308.000,25 €   417.694,20 €  -890.306,05 €  
2047 - 1.301.045,90 €   474.163,11 €  -826.882,79 €  
2048 - 1.308.013,01 €   415.008,49 €  -893.004,52 €  
2049 - 1.307.554,98 €   417.694,20 €  -889.860,78 €  
2050 - 1.308.785,87 €   417.694,20 €  -891.091,67 €  
2051 - 1.308.897,13 €   417.694,20 €  -891.202,93 €  
2052 - 1.516.497,04 €   439.646,05 €  -1.076.850,99 €  
2053 - 1.308.144,24 €   369.779,42 €  -938.364,82 €  
2054 - 1.307.468,65 €   417.694,20 €  -889.774,45 €  
2055 - 1.308.185,67 €   417.694,20 €  -890.491,47 €  
2056 - 1.307.171,31 €   417.694,20 €  -889.477,11 €  
2057 - 1.308.853,13 €   439.673,01 €  -869.180,11 €  
2058 - 1.309.252,75 €   415.005,72 €  -894.247,04 €  
2059 - 1.307.666,03 €   417.694,20 €  -889.971,83 €  
2060 - 1.307.712,27 €   417.694,20 €  -890.018,07 €  
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2061 - 1.307.468,65 €   417.694,20 €  -889.774,45 €  
2062 - 1.308.300,88 €   439.658,45 €  -868.642,44 €  
2063 - 1.307.286,41 €   415.011,26 €  -892.275,15 €  
2064 - 1.308.439,99 €   417.694,20 €  -890.745,79 €  
2065 - 1.309.310,42 €   417.694,20 €  -891.616,22 €  
2066 - 1.307.953,92 €   417.694,20 €  -890.259,72 €  
2067 - 1.307.779,47 €   439.653,47 €  -868.126,00 €  
2068 - 1.306.998,66 €   369.817,86 €  -937.180,80 €  
2069 - 1.308.339,29 €   417.694,20 €  -890.645,09 €  
2070 - 1.307.497,43 €   417.694,20 €  -889.803,23 €  
2071 - 1.308.660,97 €   417.694,20 €  -890.966,77 €  
2072 - 1.308.935,75 €   439.681,16 €  -869.254,59 €  
Tabla 22. Variación de ingresos de operación para otras autoridades portuarias, demanda +10%. Fuente: Elaboración 
propia. 
En contraposición a lo concluido para la Autoridad Portuaria de Valencia, la ejecución del proyecto 
tendrá consecuencias negativas para las autoridades portuarias competencia de la de Valencia. 
 
D.c Operador de la terminal del Puerto de Valencia 
 Otro aspecto que se verá influenciado por la modificación en la demanda será la variación de 
excedentes para el operador de la terminal de graneles sólidos asociada al Muelle Sur. 
Si se aplica el ratio de ingresos (7,56 euros por tonelada) y el de costes de operación (5,50 euros por 
tonelada) a la proyección de tráficos desviados y generados (tabla 21), se obtendrá la variación de 
excedentes para el operador de la terminal de graneles sólidos del Puerto de Valencia. 
Los ingresos para el mencionado operador se muestran en la tabla 23. 
Ingresos de operación - Operador de la terminal (+10%) 
Año Desviado Generado Total 
2020 - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  
2023 4.655.493,37 €  10.917,30 €  4.666.410,67 €  
2024 5.403.697,66 €  17.916,50 €  5.421.614,16 €  
2025 5.611.532,19 €  16.434,39 €  5.627.966,58 €  
2026 5.320.563,85 €  19.952,11 €  5.340.515,97 €  
2027 5.195.863,14 €  15.441,61 €  5.211.304,75 €  
2028 4.988.028,61 €  19.952,11 €  5.007.980,73 €  
2029 4.780.194,09 €  12.539,07 €  4.792.733,16 €  
2030 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
2031 4.364.525,04 €  17.916,50 €  4.382.441,54 €  
2032 4.364.525,04 €  16.434,39 €  4.380.959,43 €  
2033 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2034 4.364.525,04 €  15.441,61 €  4.379.966,64 €  
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2035 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2036 4.364.525,04 €  12.539,07 €  4.377.064,11 €  
2037 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
2038 4.364.525,04 €  17.916,50 €  4.382.441,54 €  
2039 4.364.525,04 €  16.434,39 €  4.380.959,43 €  
2040 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2041 4.364.525,04 €  15.441,61 €  4.379.966,64 €  
2042 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2043 4.364.525,04 €  12.539,07 €  4.377.064,11 €  
2044 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
2045 4.364.525,04 €  17.916,50 €  4.382.441,54 €  
2046 4.364.525,04 €  16.434,39 €  4.380.959,43 €  
2047 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2048 4.364.525,04 €  15.441,61 €  4.379.966,64 €  
2049 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2050 4.364.525,04 €  12.539,07 €  4.377.064,11 €  
2051 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
2052 4.364.525,04 €  17.916,50 €  4.382.441,54 €  
2053 4.364.525,04 €  16.434,39 €  4.380.959,43 €  
2054 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2055 4.364.525,04 €  15.441,61 €  4.379.966,64 €  
2056 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2057 4.364.525,04 €  12.539,07 €  4.377.064,11 €  
2058 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
2059 4.364.525,04 €  17.916,50 €  4.382.441,54 €  
2060 4.364.525,04 €  16.434,39 €  4.380.959,43 €  
2061 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2062 4.364.525,04 €  15.441,61 €  4.379.966,64 €  
2063 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2064 4.364.525,04 €  12.539,07 €  4.377.064,11 €  
2065 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
2066 4.364.525,04 €  17.916,50 €  4.382.441,54 €  
2067 4.364.525,04 €  16.434,39 €  4.380.959,43 €  
2068 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2069 4.364.525,04 €  15.441,61 €  4.379.966,64 €  
2070 4.364.525,04 €  19.952,11 €  4.384.477,15 €  
2071 4.364.525,04 €  12.539,07 €  4.377.064,11 €  
2072 4.364.525,04 €  10.917,30 €  4.375.442,34 €  
Tabla 23. Variación de ingresos para el operador de la terminal, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y los costes para el mismo en la tabla 24. 
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2020 - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  
2023 3.388.000,00 €  7.944,98 €  3.395.944,98 €  
2024 3.932.500,00 €  13.038,60 €  3.945.538,60 €  
2025 4.083.750,00 €  11.960,00 €  4.095.710,00 €  
2026 3.872.000,00 €  14.520,00 €  3.886.520,00 €  
2027 3.781.250,00 €  11.237,51 €  3.792.487,51 €  
2028 3.630.000,00 €  14.520,00 €  3.644.520,00 €  
2029 3.478.750,00 €  9.125,22 €  3.487.875,22 €  
2030 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
2031 3.176.250,00 €  13.038,60 €  3.189.288,60 €  
2032 3.176.250,00 €  11.960,00 €  3.188.210,00 €  
2033 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2034 3.176.250,00 €  11.237,51 €  3.187.487,51 €  
2035 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2036 3.176.250,00 €  9.125,22 €  3.185.375,22 €  
2037 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
2038 3.176.250,00 €  13.038,60 €  3.189.288,60 €  
2039 3.176.250,00 €  11.960,00 €  3.188.210,00 €  
2040 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2041 3.176.250,00 €  11.237,51 €  3.187.487,51 €  
2042 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2043 3.176.250,00 €  9.125,21 €  3.185.375,22 €  
2044 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
2045 3.176.250,00 €  13.038,60 €  3.189.288,60 €  
2046 3.176.250,00 €  11.960,00 €  3.188.210,00 €  
2047 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2048 3.176.250,00 €  11.237,51 €  3.187.487,51 €  
2049 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2050 3.176.250,00 €  9.125,22 €  3.185.375,22 €  
2051 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
2052 3.176.250,00 €  13.038,60 €  3.189.288,60 €  
2053 3.176.250,00 €  11.960,00 €  3.188.210,00 €  
2054 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2055 3.176.250,00 €  11.237,51 €  3.187.487,51 €  
2056 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2057 3.176.250,00 €  9.125,22 €  3.185.375,22 €  
2058 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
2059 3.176.250,00 €  13.038,60 €  3.189.288,60 €  
2060 3.176.250,00 €  11.960,00 €  3.188.210,00 €  
2061 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2062 3.176.250,00 €  11.237,51 €  3.187.487,51 €  
2063 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
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2064 3.176.250,00 €  9.125,22 €  3.185.375,22 €  
2065 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
2066 3.176.250,00 €  13.038,60 €  3.189.288,60 €  
2067 3.176.250,00 €  11.960,00 €  3.188.210,00 €  
2068 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2069 3.176.250,00 €  11.237,51 €  3.187.487,51 €  
2070 3.176.250,00 €  14.520,00 €  3.190.770,00 €  
2071 3.176.250,00 €  9.125,22 €  3.185.375,22 €  
2072 3.176.250,00 €  7.944,98 €  3.184.194,98 €  
Tabla 24. Variación de costes de operación para el operador de la terminal, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia entre los ingresos y los costes dará como resultado la variación de excedentes para el 
operador de la terminal asociada al Muelle Sur. 
Diferencial - Operador de la terminal (+10%) 
Año Desviado Generado Total 
2020 - €   - €  - €  
2021 - €   - €  - €  
2022 - €   - €  - €  
2023 1.267.493,37 €   2.972,32 €  1.270.465,69 €  
2024 1.471.197,66 €   4.877,90 €  1.476.075,57 €  
2025 1.527.782,19 €   4.474,39 €  1.532.256,58 €  
2026 1.448.563,85 €   5.432,11 €  1.453.995,97 €  
2027 1.414.613,14 €   4.204,09 €  1.418.817,23 €  
2028 1.358.028,61 €   5.432,11 €  1.363.460,73 €  
2029 1.301.444,09 €   3.413,86 €  1.304.857,95 €  
2030 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
2031 1.188.275,04 €   4.877,90 €  1.193.152,94 €  
2032 1.188.275,04 €   4.474,39 €  1.192.749,42 €  
2033 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2034 1.188.275,04 €   4.204,09 €  1.192.479,13 €  
2035 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2036 1.188.275,04 €   3.413,86 €  1.191.688,89 €  
2037 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
2038 1.188.275,04 €   4.877,90 €  1.193.152,94 €  
2039 1.188.275,04 €   4.474,39 €  1.192.749,42 €  
2040 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2041 1.188.275,04 €   4.204,09 €  1.192.479,13 €  
2042 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2043 1.188.275,04 €   3.413,86 €  1.191.688,89 €  
2044 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
2045 1.188.275,04 €   4.877,90 €  1.193.152,94 €  
2046 1.188.275,04 €   4.474,39 €  1.192.749,42 €  
2047 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2048 1.188.275,04 €   4.204,09 €  1.192.479,13 €  
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2049 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2050 1.188.275,04 €   3.413,86 €  1.191.688,89 €  
2051 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
2052 1.188.275,04 €   4.877,90 €  1.193.152,94 €  
2053 1.188.275,04 €   4.474,39 €  1.192.749,42 €  
2054 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2055 1.188.275,04 €   4.204,09 €  1.192.479,13 €  
2056 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2057 1.188.275,04 €   3.413,86 €  1.191.688,89 €  
2058 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
2059 1.188.275,04 €   4.877,90 €  1.193.152,94 €  
2060 1.188.275,04 €   4.474,39 €  1.192.749,42 €  
2061 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2062 1.188.275,04 €   4.204,09 €  1.192.479,13 €  
2063 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2064 1.188.275,04 €   3.413,86 €  1.191.688,89 €  
2065 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
2066 1.188.275,04 €   4.877,90 €  1.193.152,94 €  
2067 1.188.275,04 €   4.474,39 €  1.192.749,42 €  
2068 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2069 1.188.275,04 €   4.204,09 €  1.192.479,13 €  
2070 1.188.275,04 €   5.432,11 €  1.193.707,15 €  
2071 1.188.275,04 €   3.413,86 €  1.191.688,89 €  
2072 1.188.275,04 €   2.972,32 €  1.191.247,35 €  
Tabla 25. Variación de excedentes para el operador de la terminal, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
En consonancia con lo que ocurría con la entidad encargada de gestionar el Puerto de Valencia (la APV), 
los efectos sobre el operador de la terminal del citado puerto serán positivos, en otras palabras, el 
operador de la terminal incrementará sus beneficios gracias a la mejora que conllevará la ejecución del 
proyecto. 
 
D.d Otros operadores de terminales competidoras 
 En lo referente a los excedentes de los operadores de las terminales de graneles competidoras de la 
terminal del Puerto de Valencia, en concreto, los de las terminales de Cartagena y Tarragona, coincidirán 
en valor, pero con signo contrario, con los excedentes obtenidos para el operador de la terminal asociada 
al Muelle Sur generados por el tráfico desviado. 
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2020  - €  - €  - €  
2021  - €  - €  - €  
2022  - €  - €  - €  
2023 -4.655.493,37 €  3.388.000,00 €  -1.267.493,37 €  
2024 -5.403.697,66 €  3.932.500,00 €  -1.471.197,66 €  
2025 -5.611.532,19 €  4.083.750,00 €  -1.527.782,19 €  
2026 -5.320.563,85 €  3.872.000,00 €  -1.448.563,85 €  
2027 -5.195.863,14 €  3.781.250,00 €  -1.414.613,14 €  
2028 -4.988.028,61 €  3.630.000,00 €  -1.358.028,61 €  
2029 -4.780.194,09 €  3.478.750,00 €  -1.301.444,09 €  
2030 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2031 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2032 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2033 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2034 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2035 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2036 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2037 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2038 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2039 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2040 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2041 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2042 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2043 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2044 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2045 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2046 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2047 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2048 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2049 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2050 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2051 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2052 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2053 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2054 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2055 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2056 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2057 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2058 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2059 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2060 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2061 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2062 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
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2063 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2064 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2065 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2066 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2067 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2068 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2069 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2070 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2071 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
2072 -4.364.525,04 €  3.176.250,00 €  -1.188.275,04 €  
Tabla 26. Variación de excedentes para los operadores de otras terminales, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Coherentemente, parte de las ganancias para el operador de la terminal de graneles del Puerto de 
Valencia se corresponde con las pérdidas de sus competidores. Por tanto, los operadores de las 
terminales competidoras se verán afectados negativamente. 
 
D.e Cargadores 
 La variación de excedente para los cargadores se compone de la variación de los costes directos del 
transporte y de la variación de los costes asociados al tiempo de transporte. 
Los cálculos relativos a la variación del coste directo del transporte y al coste del tiempo se asociarán a 
los tráficos desviados y generados consecuencia de la realización del proyecto, y se calcularán por 
separado en función del puerto que originariamente poseía dicho tráfico. 
El tráfico de importación de maíz y trigo que se captará de los puertos de Tarragona y Cartagena se verá 
afectado por el incremento de la demanda asociado al escenario optimista del análisis de sensibilidad. 
El ahorro en forma de costes directos de transporte96 para el escenario optimista del análisis de 
sensibilidad será el que se muestra en la tabla 27. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 605.000 4.927.725,00 €  
2024 687.500 5.599.687,50 €  
2025 687.500 5.599.687,50 €  
2026 649.000 5.286.105,00 €  
2027 632.500 5.151.712,50 €  
2028 605.000 4.927.725,00 €  
2029 577.500 4.703.737,50 €  
2030 522.500 4.255.762,50 €  
 
96 Los valores de distancias y coste del transporte terrestre no varían y se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la 
variación de excedentes”. 
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2031 522.500 4.255.762,50 €  
2032 522.500 4.255.762,50 €  
2033 522.500 4.255.762,50 €  
2034 522.500 4.255.762,50 €  
2035 522.500 4.255.762,50 €  
2036 522.500 4.255.762,50 €  
2037 522.500 4.255.762,50 €  
2038 522.500 4.255.762,50 €  
2039 522.500 4.255.762,50 €  
2040 522.500 4.255.762,50 €  
2041 522.500 4.255.762,50 €  
2042 522.500 4.255.762,50 €  
2043 522.500 4.255.762,50 €  
2044 522.500 4.255.762,50 €  
2045 522.500 4.255.762,50 €  
2046 522.500 4.255.762,50 €  
2047 522.500 4.255.762,50 €  
2048 522.500 4.255.762,50 €  
2049 522.500 4.255.762,50 €  
2050 522.500 4.255.762,50 €  
2051 522.500 4.255.762,50 €  
2052 522.500 4.255.762,50 €  
2053 522.500 4.255.762,50 €  
2054 522.500 4.255.762,50 €  
2055 522.500 4.255.762,50 €  
2056 522.500 4.255.762,50 €  
2057 522.500 4.255.762,50 €  
2058 522.500 4.255.762,50 €  
2059 522.500 4.255.762,50 €  
2060 522.500 4.255.762,50 €  
2061 522.500 4.255.762,50 €  
2062 522.500 4.255.762,50 €  
2063 522.500 4.255.762,50 €  
2064 522.500 4.255.762,50 €  
2065 522.500 4.255.762,50 €  
2066 522.500 4.255.762,50 €  
2067 522.500 4.255.762,50 €  
2068 522.500 4.255.762,50 €  
2069 522.500 4.255.762,50 €  
2070 522.500 4.255.762,50 €  
2071 522.500 4.255.762,50 €  
2072 522.500 4.255.762,50 €  
Tabla 27. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 1, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
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Asimismo, los nuevos costes de transporte que supondrá transportar la mercancía desde el Puerto de 
Valencia hasta Meliana quedarán como sigue. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 605.000 217.800,00 €  
2024 687.500 247.500,00 €  
2025 687.500 247.500,00 €  
2026 649.000 233.640,00 €  
2027 632.500 227.700,00 €  
2028 605.000 217.800,00 €  
2029 577.500 207.900,00 €  
2030 522.500 188.100,00 €  
2031 522.500 188.100,00 €  
2032 522.500 188.100,00 €  
2033 522.500 188.100,00 €  
2034 522.500 188.100,00 €  
2035 522.500 188.100,00 €  
2036 522.500 188.100,00 €  
2037 522.500 188.100,00 €  
2038 522.500 188.100,00 €  
2039 522.500 188.100,00 €  
2040 522.500 188.100,00 €  
2041 522.500 188.100,00 €  
2042 522.500 188.100,00 €  
2043 522.500 188.100,00 €  
2044 522.500 188.100,00 €  
2045 522.500 188.100,00 €  
2046 522.500 188.100,00 €  
2047 522.500 188.100,00 €  
2048 522.500 188.100,00 €  
2049 522.500 188.100,00 €  
2050 522.500 188.100,00 €  
2051 522.500 188.100,00 €  
2052 522.500 188.100,00 €  
2053 522.500 188.100,00 €  
2054 522.500 188.100,00 €  
2055 522.500 188.100,00 €  
2056 522.500 188.100,00 €  
2057 522.500 188.100,00 €  
2058 522.500 188.100,00 €  
2059 522.500 188.100,00 €  
2060 522.500 188.100,00 €  
2061 522.500 188.100,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2062 522.500 188.100,00 €  
2063 522.500 188.100,00 €  
2064 522.500 188.100,00 €  
2065 522.500 188.100,00 €  
2066 522.500 188.100,00 €  
2067 522.500 188.100,00 €  
2068 522.500 188.100,00 €  
2069 522.500 188.100,00 €  
2070 522.500 188.100,00 €  
2071 522.500 188.100,00 €  
2072 522.500 188.100,00 €  
Tabla 28. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 2, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por su parte, el tráfico de exportación de sulfatos que se prevé captar del Puerto de Cartagena tras el 
incremento de demanda generará cierto ahorro, el cual se muestra en la tabla 29. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 11.000  28.710,00 €  
2024 27.500  71.775,00 €  
2025 55.000  143.550,00 €  
2026 55.000  143.550,00 €  
2027 55.000  143.550,00 €  
2028 55.000  143.550,00 €  
2029 55.000  143.550,00 €  
2030 55.000  143.550,00 €  
2031 55.000  143.550,00 €  
2032 55.000  143.550,00 €  
2033 55.000  143.550,00 €  
2034 55.000  143.550,00 €  
2035 55.000  143.550,00 €  
2036 55.000  143.550,00 €  
2037 55.000  143.550,00 €  
2038 55.000  143.550,00 €  
2039 55.000  143.550,00 €  
2040 55.000  143.550,00 €  
2041 55.000  143.550,00 €  
2042 55.000  143.550,00 €  
2043 55.000  143.550,00 €  
2044 55.000  143.550,00 €  
2045 55.000  143.550,00 €  
2046 55.000  143.550,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2047 55.000  143.550,00 €  
2048 55.000  143.550,00 €  
2049 55.000  143.550,00 €  
2050 55.000  143.550,00 €  
2051 55.000  143.550,00 €  
2052 55.000  143.550,00 €  
2053 55.000  143.550,00 €  
2054 55.000  143.550,00 €  
2055 55.000  143.550,00 €  
2056 55.000  143.550,00 €  
2057 55.000  143.550,00 €  
2058 55.000  143.550,00 €  
2059 55.000  143.550,00 €  
2060 55.000  143.550,00 €  
2061 55.000  143.550,00 €  
2062 55.000  143.550,00 €  
2063 55.000  143.550,00 €  
2064 55.000  143.550,00 €  
2065 55.000  143.550,00 €  
2066 55.000  143.550,00 €  
2067 55.000  143.550,00 €  
2068 55.000  143.550,00 €  
2069 55.000  143.550,00 €  
2070 55.000  143.550,00 €  
2071 55.000  143.550,00 €  
2072 55.000  143.550,00 €  
Tabla 29. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 1, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por el contrario, el tráfico de sulfatos generado tras la mejora del muelle se traducirá en un pequeño 
incremento de los costes directos de transporte. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 1.445  14.430,97 €  
2024 2.371  23.682,83 €  
2025 2.175  21.723,71 €  
2026 2.640  26.373,60 €  
2027 2.043  20.411,41 €  
2028 2.640  26.373,60 €  
2029 1.659  16.574,71 €  
2030 1.445  14.430,97 €  
2031 2.371  23.682,83 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial 
2032 2.175  21.723,71 €  
2033 2.640  26.373,60 €  
2034 2.043  20.411,41 €  
2035 2.640  26.373,60 €  
2036 1.659  16.574,71 €  
2037 1.445  14.430,97 €  
2038 2.371  23.682,83 €  
2039 2.175  21.723,71 €  
2040 2.640  26.373,60 €  
2041 2.043  20.411,41 €  
2042 2.640  26.373,60 €  
2043 1.659  16.574,71 €  
2044 1.445  14.430,97 €  
2045 2.371  23.682,83 €  
2046 2.175  21.723,71 €  
2047 2.640  26.373,60 €  
2048 2.043  20.411,41 €  
2049 2.640  26.373,60 €  
2050 1.659  16.574,71 €  
2051 1.445  14.430,97 €  
2052 2.371  23.682,83 €  
2053 2.175  21.723,71 €  
2054 2.640  26.373,60 €  
2055 2.043  20.411,41 €  
2056 2.640  26.373,60 €  
2057 1.659  16.574,71 €  
2058 1.445  14.430,97 €  
2059 2.371  23.682,83 €  
2060 2.175  21.723,71 €  
2061 2.640  26.373,60 €  
2062 2.043  20.411,41 €  
2063 2.640  26.373,60 €  
2064 1.659  16.574,71 €  
2065 1.445  14.430,97 €  
2066 2.371  23.682,83 €  
2067 2.175  21.723,71 €  
2068 2.640  26.373,60 €  
2069 2.043  20.411,41 €  
2070 2.640  26.373,60 €  
2071 1.659  16.574,71 €  
2072 1.445  14.430,97 €  
Tabla 30. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 2, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los costes proporcionarán el valor del ahorro de los costes directos 
asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
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Variación del coste directo del transporte 
(+10%)  
Variación del coste directo del transporte 
(+10%) 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020                                -   €   2047            4.184.838,90 €  
2021                                -   €   2048            4.190.801,09 €  
2022                                -   €   2049            4.184.838,90 €  
2023            4.724.204,03 €   2050            4.194.637,79 €  
2024            5.400.279,67 €   2051            4.196.781,53 €  
2025            5.474.013,79 €   2052            4.187.529,67 €  
2026            5.169.641,40 €   2053            4.189.488,79 €  
2027            5.047.151,09 €   2054            4.184.838,90 €  
2028            4.827.101,40 €   2055            4.190.801,09 €  
2029            4.622.812,79 €   2056            4.184.838,90 €  
2030            4.196.781,53 €   2057            4.194.637,79 €  
2031            4.187.529,67 €   2058            4.196.781,53 €  
2032            4.189.488,79 €   2059            4.187.529,67 €  
2033            4.184.838,90 €   2060            4.189.488,79 €  
2034            4.190.801,09 €   2061            4.184.838,90 €  
2035            4.184.838,90 €   2062            4.190.801,09 €  
2036            4.194.637,79 €   2063            4.184.838,90 €  
2037            4.196.781,53 €   2064            4.194.637,79 €  
2038            4.187.529,67 €   2065            4.196.781,53 €  
2039            4.189.488,79 €   2066            4.187.529,67 €  
2040            4.184.838,90 €   2067            4.189.488,79 €  
2041            4.190.801,09 €   2068            4.184.838,90 €  
2042            4.184.838,90 €   2069            4.190.801,09 €  
2043            4.194.637,79 €   2070            4.184.838,90 €  
2044            4.196.781,53 €   2071            4.194.637,79 €  
2045            4.187.529,67 €   2072            4.196.781,53 €  
2046            4.189.488,79 €     
Tabla 31. Variación del coste directo de transporte, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
El segundo factor que supondrá un ahorro en los costes de transporte será el tiempo. En línea con los 
cálculos realizados para la obtención de los costes directos del transporte diferenciales, los valores para 
el caso del tiempo se mostrarán a continuación. 
El ahorro en el trayecto recorrido para transportar el maíz y el trigo desde los puertos de Cartagena y 
Tarragona hasta la empresa de Meliana se recoge en la tabla 32. 
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Página UH 
Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 -   € 
2021 0 -   € 
2022 0 -   € 
2023 605.000 301.935,33 € 
2024 687.500 343.108,33 € 
2025 687.500 343.108,33 € 
2026 649.000 323.849,27 € 
2027 632.500 162.260,14 € 
2028 605.000 315.659,67 € 
2029 577.500 301.935,33 € 
2030 522.500 288.211,00 € 
2031 522.500 260.762,33 € 
2032 522.500 260.762,33 € 
2033 522.500 260.762,33 € 
2034 522.500 260.762,33 € 
2035 522.500 260.762,33 € 
2036 522.500 260.762,33 € 
2037 522.500 260.762,33 € 
2038 522.500 260.762,33 € 
2039 522.500 260.762,33 € 
2040 522.500 260.762,33 € 
2041 522.500 260.762,33 € 
2042 522.500 260.762,33 € 
2043 522.500 260.762,33 € 
2044 522.500 260.762,33 € 
2045 522.500 260.762,33 € 
2046 522.500 260.762,33 € 
2047 522.500 260.762,33 € 
2048 522.500 260.762,33 € 
2049 522.500 260.762,33 € 
2050 522.500 260.762,33 € 
2051 522.500 260.762,33 € 
2052 522.500 260.762,33 € 
2053 522.500 260.762,33 € 
2054 522.500 260.762,33 € 
2055 522.500 260.762,33 € 
2056 522.500 260.762,33 € 
2057 522.500 260.762,33 € 
2058 522.500 260.762,33 € 
2059 522.500 260.762,33 € 
2060 522.500 260.762,33 € 
2061 522.500 260.762,33 € 
2062 522.500 260.762,33 € 
2063 522.500 260.762,33 € 
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Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 522.500 260.762,33 € 
2065 522.500 260.762,33 € 
2066 522.500 260.762,33 € 
2067 522.500 260.762,33 € 
2068 522.500 260.762,33 € 
2069 522.500 260.762,33 € 
2070 522.500 260.762,33 € 
2071 522.500 260.762,33 € 
2072 522.500 260.762,33 € 
Tabla 32. Variación del coste de tiempo de transporte de maíz y trigo 1, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Dicho ahorro se verá disminuido por la duración del trayecto entre el Puerto de Valencia y la empresa 
destino de estas mercancías. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 605.000 217.800,00 €  
2024 687.500 247.500,00 €  
2025 687.500 247.500,00 €  
2026 649.000 233.640,00 €  
2027 632.500 227.700,00 €  
2028 605.000 217.800,00 €  
2029 577.500 207.900,00 €  
2030 522.500 188.100,00 €  
2031 522.500 188.100,00 €  
2032 522.500 188.100,00 €  
2033 522.500 188.100,00 €  
2034 522.500 188.100,00 €  
2035 522.500 188.100,00 €  
2036 522.500 188.100,00 €  
2037 522.500 188.100,00 €  
2038 522.500 188.100,00 €  
2039 522.500 188.100,00 €  
2040 522.500 188.100,00 €  
2041 522.500 188.100,00 €  
2042 522.500 188.100,00 €  
2043 522.500 188.100,00 €  
2044 522.500 188.100,00 €  
2045 522.500 188.100,00 €  
2046 522.500 188.100,00 €  
2047 522.500 188.100,00 €  
2048 522.500 188.100,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2049 522.500 188.100,00 €  
2050 522.500 188.100,00 €  
2051 522.500 188.100,00 €  
2052 522.500 188.100,00 €  
2053 522.500 188.100,00 €  
2054 522.500 188.100,00 €  
2055 522.500 188.100,00 €  
2056 522.500 188.100,00 €  
2057 522.500 188.100,00 €  
2058 522.500 188.100,00 €  
2059 522.500 188.100,00 €  
2060 522.500 188.100,00 €  
2061 522.500 188.100,00 €  
2062 522.500 188.100,00 €  
2063 522.500 188.100,00 €  
2064 522.500 188.100,00 €  
2065 522.500 188.100,00 €  
2066 522.500 188.100,00 €  
2067 522.500 188.100,00 €  
2068 522.500 188.100,00 €  
2069 522.500 188.100,00 €  
2070 522.500 188.100,00 €  
2071 522.500 188.100,00 €  
2072 522.500 188.100,00 €  
Tabla 33. Variación del coste de tiempo de transporte de maíz y trigo 2, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a los sulfatos, el ahorro en forma de tiempo relacionado con este producto se muestra en la 
tabla 34. 
Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 11.000  1.246,03 €  
2024 27.500  3.115,06 €  
2025 55.000  6.230,13 €  
2026 55.000  6.230,13 €  
2027 55.000  6.230,13 €  
2028 55.000  6.230,13 €  
2029 55.000  6.230,13 €  
2030 55.000  6.230,13 €  
2031 55.000  6.230,13 €  
2032 55.000  6.230,13 €  
2033 55.000  6.230,13 €  
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2034 55.000  6.230,13 €  
2035 55.000  6.230,13 €  
2036 55.000  6.230,13 €  
2037 55.000  6.230,13 €  
2038 55.000  6.230,13 €  
2039 55.000  6.230,13 €  
2040 55.000  6.230,13 €  
2041 55.000  6.230,13 €  
2042 55.000  6.230,13 €  
2043 55.000  6.230,13 €  
2044 55.000  6.230,13 €  
2045 55.000  6.230,13 €  
2046 55.000  6.230,13 €  
2047 55.000  6.230,13 €  
2048 55.000  6.230,13 €  
2049 55.000  6.230,13 €  
2050 55.000  6.230,13 €  
2051 55.000  6.230,13 €  
2052 55.000  6.230,13 €  
2053 55.000  6.230,13 €  
2054 55.000  6.230,13 €  
2055 55.000  6.230,13 €  
2056 55.000  6.230,13 €  
2057 55.000  6.230,13 €  
2058 55.000  6.230,13 €  
2059 55.000  6.230,13 €  
2060 55.000  6.230,13 €  
2061 55.000  6.230,13 €  
2062 55.000  6.230,13 €  
2063 55.000  6.230,13 €  
2064 55.000  6.230,13 €  
2065 55.000  6.230,13 €  
2066 55.000  6.230,13 €  
2067 55.000  6.230,13 €  
2068 55.000  6.230,13 €  
2069 55.000  6.230,13 €  
2070 55.000  6.230,13 €  
2071 55.000  6.230,13 €  
2072 55.000  6.230,13 €  
Tabla 34. Variación del coste de tiempo de transporte de sulfatos 1, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y el incremento de tiempo asociado al tráfico generado del mismo en la tabla 35. 
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 1.445  18.448,98 €  
2024 2.371  30.276,83 €  
2025 2.175  27.772,24 €  
2026 2.640  33.716,79 €  
2027 2.043  26.094,54 €  
2028 2.640  33.716,79 €  
2029 1.659  21.189,60 €  
2030 1.445  18.448,98 €  
2031 2.371  30.276,83 €  
2032 2.175  27.772,24 €  
2033 2.640  33.716,79 €  
2034 2.043  26.094,54 €  
2035 2.640  33.716,79 €  
2036 1.659  21.189,60 €  
2037 1.445  18.448,98 €  
2038 2.371  30.276,83 €  
2039 2.175  27.772,24 €  
2040 2.640  33.716,79 €  
2041 2.043  26.094,54 €  
2042 2.640  33.716,79 €  
2043 1.659  21.189,60 €  
2044 1.445  18.448,98 €  
2045 2.371  30.276,83 €  
2046 2.175  27.772,24 €  
2047 2.640  33.716,79 €  
2048 2.043  26.094,54 €  
2049 2.640  33.716,79 €  
2050 1.659  21.189,60 €  
2051 1.445  18.448,98 €  
2052 2.371  30.276,83 €  
2053 2.175  27.772,24 €  
2054 2.640  33.716,79 €  
2055 2.043  26.094,54 €  
2056 2.640  33.716,79 €  
2057 1.659  21.189,60 €  
2058 1.445  18.448,98 €  
2059 2.371  30.276,83 €  
2060 2.175  27.772,24 €  
2061 2.640  33.716,79 €  
2062 2.043  26.094,54 €  
2063 2.640  33.716,79 €  
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 1.659  21.189,60 €  
2065 1.445  18.448,98 €  
2066 2.371  30.276,83 €  
2067 2.175  27.772,24 €  
2068 2.640  33.716,79 €  
2069 2.043  26.094,54 €  
2070 2.640  33.716,79 €  
2071 1.659  21.189,60 €  
2072 1.445  18.448,98 €  
Tabla 35. Variación del coste de tiempo de transporte de sulfatos 2, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los incrementos de tiempo proporcionarán el valor del ahorro de los 
costes de tiempo asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
Variación del coste del tiempo (+10%)  Variación del coste del tiempo (+10%) 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020                            -   €   2047            192.102,67 €  
2021                            -   €   2048            199.724,91 €  
2022                            -   €   2049            192.102,67 €  
2023            237.058,38 €   2050            204.629,86 €  
2024            261.771,56 €   2051            207.370,48 €  
2025            267.391,22 €   2052            195.542,63 €  
2026            245.266,41 €   2053            198.047,22 €  
2027            245.954,25 €   2054            192.102,67 €  
2028            226.774,67 €   2055            199.724,91 €  
2029            227.744,53 €   2056            192.102,67 €  
2030            207.370,48 €   2057            204.629,86 €  
2031            195.542,63 €   2058            207.370,48 €  
2032            198.047,22 €   2059            195.542,63 €  
2033            192.102,67 €   2060            198.047,22 €  
2034            199.724,91 €   2061            192.102,67 €  
2035            192.102,67 €   2062            199.724,91 €  
2036            204.629,86 €   2063            192.102,67 €  
2037            207.370,48 €   2064            204.629,86 €  
2038            195.542,63 €   2065            207.370,48 €  
2039            198.047,22 €   2066            195.542,63 €  
2040            192.102,67 €   2067            198.047,22 €  
2041            199.724,91 €   2068            192.102,67 €  
2042            192.102,67 €   2069            199.724,91 €  
2043            204.629,86 €   2070            192.102,67 €  
2044            207.370,48 €   2071            204.629,86 €  
2045            195.542,63 €   2072            207.370,48 €  
2046            198.047,22 €     
Tabla 36. Variación del coste de tiempo de transporte, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
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Tras recopilar todo lo anterior, la variación del excedente para los cargadores teniendo en cuenta el 
efecto de los operadores terrestres será la siguiente: 
Operadores de transporte terrestre 
Factor corrector 0,9 
Tabla 37. Factor corrector del transporte. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PUERTOS DEL ESTADO 
(2016). 
Variación del excedente de los cargadores (+10%) 
Año 
Ahorro coste de 
transporte 
Ahorro de tiempo Total 
2020 - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  
2023 4.251.783,62 €   213.352,54 €  4.465.136,16 €  
2024 4.860.251,70 €   235.594,41 €  5.095.846,11 €  
2025 4.926.612,41 €   240.652,10 €  5.167.264,51 €  
2026 4.652.677,26 €   220.739,76 €  4.873.417,02 €  
2027 4.542.435,98 €   221.358,82 €  4.763.794,80 €  
2028 4.344.391,26 €   204.097,20 €  4.548.488,46 €  
2029 4.160.531,51 €   204.970,08 €  4.365.501,59 €  
2030 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
2031 3.768.776,70 €   175.988,36 €  3.944.765,06 €  
2032 3.770.539,91 €   178.242,50 €  3.948.782,41 €  
2033 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2034 3.771.720,98 €   179.752,42 €  3.951.473,40 €  
2035 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2036 3.775.174,01 €   184.166,88 €  3.959.340,89 €  
2037 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
2038 3.768.776,70 €   175.988,36 €  3.944.765,06 €  
2039 3.770.539,91 €   178.242,50 €  3.948.782,41 €  
2040 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2041 3.771.720,98 €   179.752,42 €  3.951.473,40 €  
2042 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2043 3.775.174,01 €   184.166,88 €  3.959.340,89 €  
2044 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
2045 3.768.776,70 €   175.988,36 €  3.944.765,06 €  
2046 3.770.539,91 €   178.242,50 €  3.948.782,41 €  
2047 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2048 3.771.720,98 €   179.752,42 €  3.951.473,40 €  
2049 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2050 3.775.174,01 €   184.166,88 €  3.959.340,89 €  
2051 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
2052 3.768.776,70 €   175.988,36 €  3.944.765,06 €  
2053 3.770.539,91 €   178.242,50 €  3.948.782,41 €  
2054 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2055 3.771.720,98 €   179.752,42 €  3.951.473,40 €  
2056 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
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2057 3.775.174,01 €   184.166,88 €  3.959.340,89 €  
Variación del excedente de los cargadores (+10%) 
Año 
Ahorro coste de 
transporte 
Ahorro de tiempo Total 
2058 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
2059 3.768.776,70 €   175.988,36 €  3.944.765,06 €  
2060 3.770.539,91 €   178.242,50 €  3.948.782,41 €  
2061 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2062 3.771.720,98 €   179.752,42 €  3.951.473,40 €  
2063 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2064 3.775.174,01 €   184.166,88 €  3.959.340,89 €  
2065 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
2066 3.768.776,70 €   175.988,36 €  3.944.765,06 €  
2067 3.770.539,91 €   178.242,50 €  3.948.782,41 €  
2068 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2069 3.771.720,98 €   179.752,42 €  3.951.473,40 €  
2070 3.766.355,01 €   172.892,40 €  3.939.247,41 €  
2071 3.775.174,01 €   184.166,88 €  3.959.340,89 €  
2072 3.777.103,37 €   186.633,43 €  3.963.736,80 €  
Tabla 38. Variación del excedente de los cargadores, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de la tabla 38 muestran el elevado beneficio que supondrá para los cargadores el cambio 
del puerto de destino u origen de la mercancía. La reducción de kilómetros y, por consiguiente, de costes, 
será relevante. El ahorro también lo será alcanzando cantidades cercanas a los 4 millones de euros. 
 
D.f Colectividad 
 La variación de excedente para la colectividad se compone de la variación de los costes 
relacionados con la contaminación del aire y del agua, con el cambio climático y con los accidentes. Los 
cálculos relativos a la variación de estos costes se asociarán al tráfico desviado consecuencia de la 
realización del proyecto y se calcularán por separado en función del puerto que originariamente poseía 
dicho tráfico97. 
El tráfico captado de los puertos de Cartagena y Tarragona tras aplicar el correspondiente incremento 
será el recogido en la tabla 39. 
  
 
97 La distribución de orígenes y destinos de los productos, así como la diferencia de distancias recorridas y los costes 
relacionados con los distintos efectos sobre la colectividad se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la variación de 
excedentes”. 
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Tráfico captado de otros puertos (+10%) 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos desviado(t) Sulfatos generado (t) 
2020 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 
2023 550.000 55.000 11.000 1.445 
2024 550.000 137.500 27.500 2.371 
2025 550.000 137.500 55.000 2.175 
2026 511.500 137.500 55.000 2.640 
2027 495.000 137.500 55.000 2.043 
2028 467.500 137.500 55.000 2.640 
2029 440.000 137.500 55.000 1.659 
2030 385.000 137.500 55.000 1.445 
2031 385.000 137.500 55.000 2.371 
2032 385.000 137.500 55.000 2.175 
2033 385.000 137.500 55.000 2.640 
2034 385.000 137.500 55.000 2.043 
2035 385.000 137.500 55.000 2.640 
2036 385.000 137.500 55.000 1.659 
2037 385.000 137.500 55.000 1.445 
2038 385.000 137.500 55.000 2.371 
2039 385.000 137.500 55.000 2.175 
2040 385.000 137.500 55.000 2.640 
2041 385.000 137.500 55.000 2.043 
2042 385.000 137.500 55.000 2.640 
2043 385.000 137.500 55.000 1.659 
2044 385.000 137.500 55.000 1.445 
2045 385.000 137.500 55.000 2.371 
2046 385.000 137.500 55.000 2.175 
2047 385.000 137.500 55.000 2.640 
2048 385.000 137.500 55.000 2.043 
2049 385.000 137.500 55.000 2.640 
2050 385.000 137.500 55.000 1.659 
2051 385.000 137.500 55.000 1.445 
2052 385.000 137.500 55.000 2.371 
2053 385.000 137.500 55.000 2.175 
2054 385.000 137.500 55.000 2.640 
2055 385.000 137.500 55.000 2.043 
2056 385.000 137.500 55.000 2.640 
2057 385.000 137.500 55.000 1.659 
2058 385.000 137.500 55.000 1.445 
2059 385.000 137.500 55.000 2.371 
2060 385.000 137.500 55.000 2.175 
2061 385.000 137.500 55.000 2.640 
2062 385.000 137.500 55.000 2.043 
2063 385.000 137.500 55.000 2.640 
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Tráfico captado de otros puertos (+10%) 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos desviado(t) Sulfatos generado (t) 
2064 385.000 137.500 55.000 1.659 
2065 385.000 137.500 55.000 1.445 
2066 385.000 137.500 55.000 2.371 
2067 385.000 137.500 55.000 2.175 
2068 385.000 137.500 55.000 2.640 
2069 385.000 137.500 55.000 2.043 
2070 385.000 137.500 55.000 2.640 
2071 385.000 137.500 55.000 1.659 
2072 385.000 137.500 55.000 1.445 
Tabla 39. Tráfico desviado desde los puertos de Cartagena y Tarragona, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por una parte, aplicando los valores de los porcentajes de distribución del tráfico desviado, la distancia 
recorrida por los buques y el coste de realizar dicho recorrido al tráfico desviado98, se obtendrá el coste 
de contaminación del aire y del agua99. 
Variación del coste de la contaminación del aire y del agua – Ámbito marítimo (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020  - €  - €   - €   - €  
2021  - €  - €   - €   - €  
2022  - €  - €   - €   - €  
2023 - 29.717,12 €  - 3.484,26 €  - 1.086,77 €  -34.288,15 €  
2024 - 29.717,12 €  - 8.710,66 €  - 2.716,91 €  -41.144,69 €  
2025 - 29.717,12 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -43.861,61 €  
2026 - 27.636,93 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -41.781,41 €  
2027 - 26.745,41 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -40.889,90 €  
2028 - 25.259,56 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -39.404,04 €  
2029 - 23.773,70 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -37.918,18 €  
2030 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2031 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2032 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2033 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2034 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2035 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2036 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2037 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2038 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2039 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2040 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2041 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2042 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2043 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2044 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
 
98 Los datos empleados para realizar este cálculo coincidirán con los empleados en el análisis económico base, por este motivo 
no se incluirán en este anejo. 
99 Aclarar que en los resultados negativos se traducirán en costes adicionales y los positivos en ahorros. 
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Variación del coste de la contaminación del aire y del agua – Ámbito marítimo (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2045 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2046 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2047 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2048 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2049 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2050 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2051 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2052 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2053 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2054 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2055 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2056 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2057 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2058 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2059 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2060 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2061 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2062 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2063 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2064 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2065 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2066 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2067 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2068 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2069 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2070 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2071 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
2072 - 20.801,99 €  - 8.710,66 €  - 5.433,83 €  -34.946,47 €  
Tabla 40. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo, demanda +10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Asimismo, en el ámbito del transporte terrestre se obtendrán los siguientes resultados: 
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Variación del coste de la contaminación del aire y del agua - Ámbito terrestre (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023  632.775,00 €  63.277,50 €  3.104,76 €   699.157,26 €  
2024  632.775,00 €  158.193,75 €  8.657,07 €   799.625,82 €  
2025  632.775,00 €  158.193,75 €  19.166,07 €   810.134,82 €  
2026  588.480,75 €  158.193,75 €  18.830,24 €   765.504,74 €  
2027  569.497,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   746.952,09 €  
2028  537.858,75 €  158.193,75 €  18.830,24 €   714.882,74 €  
2029  506.220,00 €  158.193,75 €  19.537,94 €   683.951,69 €  
2030  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
2031  442.942,50 €  158.193,75 €  19.024,57 €   620.160,82 €  
2032  442.942,50 €  158.193,75 €  19.166,07 €   620.302,32 €  
2033  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2034  442.942,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   620.397,09 €  
2035  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2036  442.942,50 €  158.193,75 €  19.537,94 €   620.674,19 €  
2037  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
2038  442.942,50 €  158.193,75 €  19.024,57 €   620.160,82 €  
2039  442.942,50 €  158.193,75 €  19.166,07 €   620.302,32 €  
2040  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2041  442.942,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   620.397,09 €  
2042  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2043  442.942,50 €  158.193,75 €  19.537,94 €   620.674,19 €  
2044  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
2045  442.942,50 €  158.193,75 €  19.024,57 €   620.160,82 €  
2046  442.942,50 €  158.193,75 €  19.166,07 €   620.302,32 €  
2047  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2048  442.942,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   620.397,09 €  
2049  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2050  442.942,50 €  158.193,75 €  19.537,94 €   620.674,19 €  
2051  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
2052  442.942,50 €  158.193,75 €  19.024,57 €   620.160,82 €  
2053  442.942,50 €  158.193,75 €  19.166,07 €   620.302,32 €  
2054  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2055  442.942,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   620.397,09 €  
2056  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2057  442.942,50 €  158.193,75 €  19.537,94 €   620.674,19 €  
2058  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
2059  442.942,50 €  158.193,75 €  19.024,57 €   620.160,82 €  
2060  442.942,50 €  158.193,75 €  19.166,07 €   620.302,32 €  
2061  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2062  442.942,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   620.397,09 €  
2063  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
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Variación del coste de la contaminación del aire y del agua - Ámbito terrestre (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2064  442.942,50 €  158.193,75 €  19.537,94 €   620.674,19 €  
2065  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
2066  442.942,50 €  158.193,75 €  19.024,57 €   620.160,82 €  
2067  442.942,50 €  158.193,75 €  19.166,07 €   620.302,32 €  
2068  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2069  442.942,50 €  158.193,75 €  19.260,84 €   620.397,09 €  
2070  442.942,50 €  158.193,75 €  18.830,24 €   619.966,49 €  
2071  442.942,50 €  158.193,75 €  19.537,94 €   620.674,19 €  
2072  442.942,50 €  158.193,75 €  19.692,76 €   620.829,01 €  
Tabla 41. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre, demanda +10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Por otra parte y de forma análoga, se calculará el coste del cambio climático que para el ámbito marítimo 
será: 
Variación del coste del cambio climático - Ámbito marítimo (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020  - €  - €   - €   - €  
2021  - €  - €   - €   - €  
2022  - €  - €   - €   - €  
2023 - 23.585,02 €  - 2.765,29 €  - 862,51 €  -27.212,82 €  
2024 - 23.585,02 €  - 6.913,22 €  - 2.156,28 €  -32.654,52 €  
2025 - 23.585,02 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -34.810,80 €  
2026 - 21.934,07 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -33.159,85 €  
2027 - 21.226,52 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -32.452,30 €  
2028 - 20.047,27 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -31.273,05 €  
2029 - 18.868,02 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -30.093,80 €  
2030 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2031 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2032 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2033 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2034 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2035 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2036 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2037 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2038 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2039 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2040 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2041 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2042 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2043 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2044 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2045 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2046 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2047 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2048 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
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Variación del coste del cambio climático - Ámbito marítimo (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2049 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2050 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2051 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2052 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2053 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2054 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2055 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2056 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2057 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2058 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2059 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2060 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2061 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2062 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2063 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2064 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2065 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2066 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2067 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2068 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2069 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2070 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2071 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
2072 - 16.509,51 €  - 6.913,22 €  - 4.312,56 €  -27.735,29 €  
Tabla 42. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo, demanda +10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Y para el ámbito terrestre: 
Variación del coste del cambio climático - Ámbito terrestre (+10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023 730.125,00 €  73.012,50 €  3.582,42 €   806.719,92 €  
2024 730.125,00 €  182.531,25 €  9.988,93 €   922.645,18 €  
2025 730.125,00 €  182.531,25 €  22.114,69 €   934.770,94 €  
2026 679.016,25 €  182.531,25 €  21.727,20 €   883.274,70 €  
2027 657.112,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   861.867,80 €  
2028 620.606,25 €  182.531,25 €  21.727,20 €   824.864,70 €  
2029 584.100,00 €  182.531,25 €  22.543,77 €   789.175,02 €  
2030 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
2031 511.087,50 €  182.531,25 €  21.951,43 €   715.570,18 €  
2032 511.087,50 €  182.531,25 €  22.114,69 €   715.733,44 €  
2033 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2034 511.087,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   715.842,80 €  
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2035 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2036 511.087,50 €  182.531,25 €  22.543,77 €   716.162,52 €  
2037 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
2038 511.087,50 €  182.531,25 €  21.951,43 €   715.570,18 €  
2039 511.087,50 €  182.531,25 €  22.114,69 €   715.733,44 €  
2040 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2041 511.087,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   715.842,80 €  
2042 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2043 511.087,50 €  182.531,25 €  22.543,77 €   716.162,52 €  
2044 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
2045 511.087,50 €  182.531,25 €  21.951,43 €   715.570,18 €  
2046 511.087,50 €  182.531,25 €  22.114,69 €   715.733,44 €  
2047 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2048 511.087,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   715.842,80 €  
2049 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2050 511.087,50 €  182.531,25 €  22.543,77 €   716.162,52 €  
2051 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
2052 511.087,50 €  182.531,25 €  21.951,43 €   715.570,18 €  
2053 511.087,50 €  182.531,25 €  22.114,69 €   715.733,44 €  
2054 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2055 511.087,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   715.842,80 €  
2056 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2057 511.087,50 €  182.531,25 €  22.543,77 €   716.162,52 €  
2058 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
2059 511.087,50 €  182.531,25 €  21.951,43 €   715.570,18 €  
2060 511.087,50 €  182.531,25 €  22.114,69 €   715.733,44 €  
2061 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2062 511.087,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   715.842,80 €  
2063 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2064 511.087,50 €  182.531,25 €  22.543,77 €   716.162,52 €  
2065 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
2066 511.087,50 €  182.531,25 €  21.951,43 €   715.570,18 €  
2067 511.087,50 €  182.531,25 €  22.114,69 €   715.733,44 €  
2068 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2069 511.087,50 €  182.531,25 €  22.224,05 €   715.842,80 €  
2070 511.087,50 €  182.531,25 €  21.727,20 €   715.345,95 €  
2071 511.087,50 €  182.531,25 €  22.543,77 €   716.162,52 €  
2072 511.087,50 €  182.531,25 €  22.722,42 €   716.341,17 €  
Tabla 43. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre, demanda +10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Por último, el ahorro referente a los accidentes para el ámbito terrestre se muestra en la tabla 44. 
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Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023 239.724,38 €  23.972,44 €  1.176,23 €  264.873,04 €  
2024 239.724,38 €  59.931,09 €  3.279,70 €  302.935,17 €  
2025 239.724,38 €  59.931,09 €  7.260,99 €  306.916,46 €  
2026 222.943,67 €  59.931,09 €  7.133,76 €  290.008,53 €  
2027 215.751,94 €  59.931,09 €  7.296,90 €  282.979,93 €  
2028 203.765,72 €  59.931,09 €  7.133,76 €  270.830,58 €  
2029 191.779,50 €  59.931,09 €  7.401,87 €  259.112,47 €  
2030 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
2031 167.807,06 €  59.931,09 €  7.207,39 €  234.945,54 €  
2032 167.807,06 €  59.931,09 €  7.260,99 €  234.999,15 €  
2033 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2034 167.807,06 €  59.931,09 €  7.296,90 €  235.035,05 €  
2035 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2036 167.807,06 €  59.931,09 €  7.401,87 €  235.140,03 €  
2037 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
2038 167.807,06 €  59.931,09 €  7.207,39 €  234.945,54 €  
2039 167.807,06 €  59.931,09 €  7.260,99 €  234.999,15 €  
2040 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2041 167.807,06 €  59.931,09 €  7.296,90 €  235.035,05 €  
2042 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2043 167.807,06 €  59.931,09 €  7.401,87 €  235.140,03 €  
2044 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
2045 167.807,06 €  59.931,09 €  7.207,39 €  234.945,54 €  
2046 167.807,06 €  59.931,09 €  7.260,99 €  234.999,15 €  
2047 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2048 167.807,06 €  59.931,09 €  7.296,90 €  235.035,05 €  
2049 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2050 167.807,06 €  59.931,09 €  7.401,87 €  235.140,03 €  
2051 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
2052 167.807,06 €  59.931,09 €  7.207,39 €  234.945,54 €  
2053 167.807,06 €  59.931,09 €  7.260,99 €  234.999,15 €  
2054 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2055 167.807,06 €  59.931,09 €  7.296,90 €  235.035,05 €  
2056 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2057 167.807,06 €  59.931,09 €  7.401,87 €  235.140,03 €  
2058 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
2059 167.807,06 €  59.931,09 €  7.207,39 €  234.945,54 €  
2060 167.807,06 €  59.931,09 €  7.260,99 €  234.999,15 €  
2061 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2062 167.807,06 €  59.931,09 €  7.296,90 €  235.035,05 €  
2063 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
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Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2064 167.807,06 €  59.931,09 €  7.401,87 €  235.140,03 €  
2065 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
2066 167.807,06 €  59.931,09 €  7.207,39 €  234.945,54 €  
2067 167.807,06 €  59.931,09 €  7.260,99 €  234.999,15 €  
2068 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2069 167.807,06 €  59.931,09 €  7.296,90 €  235.035,05 €  
2070 167.807,06 €  59.931,09 €  7.133,76 €  234.871,92 €  
2071 167.807,06 €  59.931,09 €  7.401,87 €  235.140,03 €  
2072 167.807,06 €  59.931,09 €  7.460,53 €  235.198,68 €  
Tabla 44. Variación del coste de los accidentes, ámbito terrestre, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
De la conjunción de los excedentes medioambientales se obtendrá el excedente de la sociedad o 
colectividad. 
Variación del excedente de la colectividad (+10%) 
Año 
Coste contaminación 




2020 - €   - €   - €  - €  
2021 - €   - €   - €  - €  
2022 - €   - €   - €  - €  
2023 664.869,11 €   779.507,10 €   264.873,04 €  1.709.249,25 €  
2024 758.481,13 €   889.990,66 €   302.935,17 €  1.951.406,96 €  
2025 766.273,21 €   899.960,14 €   306.916,46 €  1.973.149,81 €  
2026 723.723,33 €   850.114,85 €   290.008,53 €  1.863.846,71 €  
2027 706.062,20 €   829.415,50 €   282.979,93 €  1.818.457,63 €  
2028 675.478,70 €   793.591,65 €   270.830,58 €  1.739.900,93 €  
2029 646.033,50 €   759.081,23 €   259.112,47 €  1.664.227,20 €  
2030 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
2031 585.214,35 €   687.834,89 €   234.945,54 €  1.507.994,78 €  
2032 585.355,84 €   687.998,15 €   234.999,15 €  1.508.353,14 €  
2033 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2034 585.450,62 €   688.107,50 €   235.035,05 €  1.508.593,18 €  
2035 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2036 585.727,72 €   688.427,23 €   235.140,03 €  1.509.294,98 €  
2037 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
2038 585.214,35 €   687.834,89 €   234.945,54 €  1.507.994,78 €  
2039 585.355,84 €   687.998,15 €   234.999,15 €  1.508.353,14 €  
2040 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2041 585.450,62 €   688.107,50 €   235.035,05 €  1.508.593,18 €  
2042 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2043 585.727,72 €   688.427,23 €   235.140,03 €  1.509.294,98 €  
2044 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
2045 585.214,35 €   687.834,89 €   234.945,54 €  1.507.994,78 €  
2046 585.355,84 €   687.998,15 €   234.999,15 €  1.508.353,14 €  
2047 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2048 585.450,62 €   688.107,50 €   235.035,05 €  1.508.593,18 €  
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2049 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2050 585.727,72 €   688.427,23 €   235.140,03 €  1.509.294,98 €  
2051 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
2052 585.214,35 €   687.834,89 €   234.945,54 €  1.507.994,78 €  
2053 585.355,84 €   687.998,15 €   234.999,15 €  1.508.353,14 €  
2054 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2055 585.450,62 €   688.107,50 €   235.035,05 €  1.508.593,18 €  
2056 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2057 585.727,72 €   688.427,23 €   235.140,03 €  1.509.294,98 €  
2058 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
2059 585.214,35 €   687.834,89 €   234.945,54 €  1.507.994,78 €  
2060 585.355,84 €   687.998,15 €   234.999,15 €  1.508.353,14 €  
2061 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2062 585.450,62 €   688.107,50 €   235.035,05 €  1.508.593,18 €  
2063 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2064 585.727,72 €   688.427,23 €   235.140,03 €  1.509.294,98 €  
2065 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
2066 585.214,35 €   687.834,89 €   234.945,54 €  1.507.994,78 €  
2067 585.355,84 €   687.998,15 €   234.999,15 €  1.508.353,14 €  
2068 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2069 585.450,62 €   688.107,50 €   235.035,05 €  1.508.593,18 €  
2070 585.020,02 €   687.610,66 €   234.871,92 €  1.507.502,59 €  
2071 585.727,72 €   688.427,23 €   235.140,03 €  1.509.294,98 €  
2072 585.882,54 €   688.605,87 €   235.198,68 €  1.509.687,10 €  
Tabla 45. Variación de excedente para la colectividad, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Nuevamente, los excedentes para este agente serán positivos, o lo que es lo mismo, el proyecto generará 
efectos positivos para la sociedad. En este caso ocurre algo similar al caso de los cargadores, la 
modificación de la ruta provocada por el cambio del puerto de destino de la mercancía implicará una 
reducción de la distancia a recorrer, la cual dará lugar a ahorros en forma de disminución de la 
contaminación. 
 
D.g Excedente total 
La suma de todos los excedentes anteriores dará lugar al excedente total el cual se empleará para analizar 
la rentabilidad económica del proyecto. 
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Variación del excedente total (+10%)  Variación del excedente total (+10%) 
Año Total  Año Total 
2020  108.120,96 €   2047 5.455.962,16 €  
2021 -12.872.872,12 €   2048 5.467.430,11 €  
2022 - €   2049 5.456.250,06 €  
2023 6.178.968,26 €   2050 5.474.609,79 €  
2024 7.054.969,78 €   2051 5.478.625,45 €  
2025 7.147.559,02 €   2052 5.462.058,25 €  
2026 6.746.094,15 €   2053 5.465.143,29 €  
2027 6.589.079,57 €   2054 5.456.249,66 €  
2028 6.297.433,79 €   2055 5.467.421,22 €  
2029 6.035.498,72 €   2056 5.456.248,30 €  
2030 5.478.626,48 €   2057 5.474.546,83 €  
2031 5.461.291,03 €   2058 5.478.633,06 €  
2032 5.464.878,42 €   2059 5.461.291,11 €  
2033 5.456.261,67 €   2060 5.464.961,25 €  
2034 5.467.422,48 €   2061 5.456.249,66 €  
2035 5.456.248,48 €   2062 5.467.343,92 €  
2036 5.474.608,79 €   2063 5.456.261,10 €  
2037 5.478.571,48 €   2064 5.474.608,79 €  
2038 5.461.488,21 €   2065 5.478.626,48 €  
2039 5.464.961,46 €   2066 5.461.292,29 €  
2040 5.456.248,13 €   2067 5.464.878,81 €  
2041 5.467.422,21 €   2068 5.456.466,38 €  
2042 5.456.149,49 €   2069 5.467.421,76 €  
2043 5.474.616,54 €   2070 5.456.249,80 €  
2044 5.478.625,64 €   2071 5.474.609,43 €  
2045 5.461.291,97 €   2072 5.478.570,55 €  
2046 5.464.962,33 €     
Tabla 46. Variación de excedente total, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como es razonable, el incremento de la proyección de la demanda de tráfico provocará un incremento 
en la variación total de excedentes, aproximándose esta última a los 5 millones y medio de euros. 
Subrayar nuevamente, que la mayor parte de este excedente se corresponde con el ahorro para los 
cargadores consecuencia de la captación de tráfico que se estima experimentará el Puerto de Valencia. 
Por consiguiente, los flujos de caja relativos a la variación de excedentes total se recogen en la tabla 47. 
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Flujos de caja de la variación de excedente (+10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  108.120,96 €   108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 -12.872.872,12 €  -12.437.557,60 €  - 12.329.436,65 €  
2022 - €   - €  - 12.329.436,65 €  
2023 6.178.968,26 €   5.573.075,35 €  - 6.756.361,29 €  
2024 7.054.969,78 €   6.147.998,58 €  - 608.362,71 €  
2025 7.147.559,02 €   6.018.052,90 €   5.409.690,19 €  
2026 6.746.094,15 €   5.487.951,94 €  10.897.642,13 €  
2027 6.589.079,57 €   5.178.956,98 €  16.076.599,11 €  
2028 6.297.433,79 €   4.782.344,00 €  20.858.943,11 €  
2029 6.035.498,72 €   4.428.432,34 €  25.287.375,45 €  
2030 5.478.626,48 €   3.883.901,39 €  29.171.276,83 €  
2031 5.461.291,03 €   3.740.687,88 €  32.911.964,72 €  
2032 5.464.878,42 €   3.616.565,26 €  36.528.529,98 €  
2033 5.456.261,67 €   3.488.756,37 €  40.017.286,35 €  
2034 5.467.422,48 €   3.377.674,05 €  43.394.960,39 €  
2035 5.456.248,48 €   3.256.783,53 €  46.651.743,92 €  
2036 5.474.608,79 €   3.157.239,25 €  49.808.983,18 €  
2037 5.478.571,48 €   3.052.680,74 €  52.861.663,92 €  
2038 5.461.488,21 €   2.940.253,01 €  55.801.916,93 €  
2039 5.464.961,46 €   2.842.630,80 €  58.644.547,73 €  
2040 5.456.248,13 €   2.742.124,17 €  61.386.671,90 €  
2041 5.467.422,21 €   2.654.821,14 €  64.041.493,04 €  
2042 5.456.149,49 €   2.559.755,98 €  66.601.249,01 €  
2043 5.474.616,54 €   2.481.565,03 €  69.082.814,04 €  
2044 5.478.625,64 €   2.399.403,18 €  71.482.217,22 €  
2045 5.461.291,97 €   2.310.929,26 €  73.793.146,48 €  
2046 5.464.962,33 €   2.234.282,47 €  76.027.428,95 €  
2047 5.455.962,16 €   2.155.171,85 €  78.182.600,80 €  
2048 5.467.430,11 €   2.086.668,43 €  80.269.269,23 €  
2049 5.456.250,06 €   2.011.982,14 €  82.281.251,37 €  
2050 5.474.609,79 €   1.950.485,27 €  84.231.736,64 €  
2051 5.478.625,45 €   1.885.909,15 €  86.117.645,79 €  
2052 5.462.058,25 €   1.816.624,36 €  87.934.270,15 €  
2053 5.465.143,29 €   1.756.183,98 €  89.690.454,13 €  
2054 5.456.249,66 €   1.694.034,85 €  91.384.488,98 €  
2055 5.467.421,22 €   1.640.099,86 €  93.024.588,84 €  
2056 5.456.248,30 €   1.581.399,27 €  94.605.988,11 €  
2057 5.474.546,83 €   1.533.046,17 €  96.139.034,28 €  
2058 5.478.633,06 €   1.482.309,60 €  97.621.343,88 €  
2059 5.461.291,11 €   1.427.649,79 €  99.048.993,66 €  
2060 5.464.961,25 €   1.380.298,75 €  100.429.292,42 €  
2061 5.456.249,66 €   1.331.496,08 €  101.760.788,50 €  
2062 5.467.343,92 €   1.289.085,44 €  103.049.873,93 €  
2063 5.456.261,10 €   1.242.968,44 €  104.292.842,38 €  
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Flujos de caja de la variación de excedente (+10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2064 5.474.608,79 €   1.204.974,07 €  105.497.816,44 €  
2065 5.478.626,48 €   1.165.080,55 €  106.662.896,99 €  
2066 5.461.292,29 €   1.122.120,07 €  107.785.017,06 €  
2067 5.464.878,81 €   1.084.885,98 €  108.869.903,04 €  
2068 5.456.466,38 €   1.046.585,45 €  109.916.488,49 €  
2069 5.467.421,76 €   1.013.223,93 €  110.929.712,42 €  
2070 5.456.249,80 €   976.959,94 €  111.906.672,36 €  
2071 5.474.609,43 €   947.098,83 €  112.853.771,19 €  
2072 5.478.570,55 €   915.733,43 €  113.769.504,62 €  
Tabla 47. Flujos de caja de la variación de excedente total, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de los mencionados flujos se resumen en la tabla 48. 
Autoridad Portuaria (+10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 113.769.504,62 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 37,25% 
Tabla 48. Rentabilidad económica del proyecto, demanda +10%. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones que se extraen del análisis de rentabilidad económico tras incrementar la demanda en 
un 10% coincidirán con las del análisis económico base. La diferencia entre ambos análisis se hará notar 
en un incremento del VAN y la TIR, es decir, un aumento de la rentabilidad. 
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 La proyección de la demanda de tráfico es una de las variables con mayor impacto sobre los 
indicadores de rentabilidad estudiados. Por ello, será una de las variables a modificar para el estudio de 
la sensibilidad del proyecto de inversión. 
El análisis contemplará dos escenarios: 
• Un escenario optimista en el que esta variable se incrementará en un 10%. 
• Un escenario pesimista en el que esta variable se disminuirá en un 10%. 
Ello implicará modificar los cálculos realizados en los análisis financiero y económico y, en 
consecuencia, los indicadores de rentabilidad sufrirán cierta variación. En el presente anejo se estudiarán 
las modificaciones a realizar en el escenario pesimista100. 
 
B Variación de la proyección de demanda 
 Como ya se ha mencionado, el escenario pesimista consistirá en disminuir la demanda de tráfico 
en un 10%. Aplicando dicha disminución, la proyección de tráfico quedará como sigue. 
Tráfico Muelle Sur (-10%) 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2020 1.062.209 1.062.209 0 
2021 1.010.670 1.010.670 0 
2022 1.069.509 1.069.509 0 
2023 926.801 1.431.983 505.182 
2024 1.013.528 1.600.467 586.940 
2025 985.185 1.594.464 609.279 
2026 1.271.030 1.849.190 578.160 
2027 1.118.640 1.682.811 564.172 
2028 1.157.855 1.700.015 542.160 
2029 1.455.526 1.974.383 518.857 
2030 1.230.744 1.704.426 473.682 
2031 1.143.115 1.617.555 474.440 
2032 1.209.803 1.684.083 474.279 
2033 1.261.447 1.736.107 474.660 
2034 1.192.073 1.666.245 474.172 
2035 1.002.558 1.477.218 474.660 
2036 1.072.810 1.546.667 473.857 
2037 990.594 1.464.276 473.682 
2038 1.134.121 1.608.560 474.440 
2039 1.261.283 1.735.563 474.279 
2040 1.138.146 1.612.806 474.660 
2041 1.288.090 1.762.262 474.172 
2042 1.468.834 1.943.494 474.660 
2043 1.158.077 1.631.934 473.857 
 
100 Todos los resultados recogidos en este anejo se han obtenido realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los de 
los análisis financiero y económico sin variaciones. 
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Tráfico Muelle Sur (-10%) 
Año Sin proyecto (t) Con proyecto (t) Diferencial (t) 
2044 984.454 1.458.136 473.682 
2045 1.053.652 1.528.091 474.440 
2046 1.134.719 1.608.998 474.279 
2047 970.080 1.444.740 474.660 
2048 1.055.674 1.529.846 474.172 
2049 992.862 1.467.522 474.660 
2050 1.181.516 1.655.374 473.857 
2051 1.044.347 1.518.028 473.682 
2052 1.181.770 1.656.210 474.440 
2053 1.394.546 1.868.825 474.279 
2054 1.254.274 1.728.934 474.660 
2055 1.107.460 1.581.632 474.172 
2056 1.239.596 1.714.256 474.660 
2057 1.182.570 1.656.428 473.857 
2058 1.024.059 1.497.741 473.682 
2059 1.000.967 1.475.407 474.440 
2060 1.031.303 1.505.582 474.279 
2061 1.059.004 1.533.664 474.660 
2062 1.121.635 1.595.807 474.172 
2063 1.224.885 1.699.545 474.660 
2064 1.151.489 1.625.346 473.857 
2065 1.307.518 1.781.200 473.682 
2066 1.453.969 1.928.409 474.440 
2067 1.230.190 1.704.469 474.279 
2068 1.043.561 1.518.221 474.660 
2069 993.432 1.467.603 474.172 
2070 1.097.282 1.571.942 474.660 
2071 970.739 1.444.597 473.857 
2072 981.296 1.454.978 473.682 
Tabla 1. Proyección de la demanda de tráfico, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y la del G.T. como muestra la tabla 2. 
Buques Muelle Sur - G.T. (-10%) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 58.704 58.704 0 
2021 70.520 70.520 0 
2022 71.584 71.584 0 
2023 55.229 61.094 5.865 
2024 56.804 72.003 15.199 
2025 69.949 88.165 18.217 
2026 70.307 88.520 18.212 
2027 57.705 75.906 18.201 
2028 57.346 75.551 18.206 
2029 70.263 88.475 18.213 
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Buques Muelle Sur - G.T. (-10%) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2030 69.276 87.501 18.225 
2031 57.435 75.640 18.204 
2032 58.602 76.791 18.190 
2033 70.263 88.475 18.213 
2034 68.917 87.147 18.230 
2035 57.705 75.906 18.201 
2036 58.422 76.614 18.192 
2037 69.276 87.501 18.225 
2038 70.307 88.520 18.212 
2039 58.153 76.349 18.195 
2040 58.063 76.260 18.197 
2041 69.276 87.501 18.225 
2042 69.859 88.077 18.218 
2043 58.377 76.570 18.193 
2044 57.346 75.551 18.206 
2045 69.859 88.077 18.218 
2046 70.577 88.785 18.209 
2047 58.108 75.950 17.842 
2048 57.883 76.082 18.199 
2049 69.590 87.811 18.221 
2050 70.307 88.520 18.212 
2051 57.705 75.906 18.201 
2052 57.435 87.811 30.376 
2053 69.904 88.121 18.217 
2054 69.994 88.210 18.216 
2055 57.077 75.285 18.209 
2056 57.884 76.083 18.199 
2057 69.994 88.210 18.216 
2058 69.545 87.767 18.222 
2059 57.346 75.551 18.206 
2060 58.422 76.614 18.192 
2061 69.994 88.210 18.216 
2062 70.038 88.254 18.216 
2063 57.346 75.551 18.206 
2064 58.422 76.614 18.192 
2065 69.276 87.501 18.225 
2066 69.500 87.722 18.222 
2067 58.108 76.304 18.196 
2068 58.691 76.880 18.189 
2069 69.859 88.077 18.218 
2070 69.859 88.077 18.218 
2071 57.391 75.596 18.205 
2072 57.524 75.728 18.203 
Tabla 2. Proyección del G.T., demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
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Con estos nuevos datos de la proyección de demanda de tráfico se estudiará la rentabilidad financiera y 
económica del proyecto a ejecutar. 
 
C Análisis financiero 
 En lo relativo al análisis financiero, los tres aspectos a analizar serán los costes de inversión y los 
costes e ingresos de operación. Los costes de inversión no se verán afectados por la variación de la 
proyección de la demanda de tráfico, sin embargo, los ingresos y los costes de operación dependen de 
forma directa de la mencionada proyección. Así pues, las modificaciones a realizar en el análisis 
financiero estarán relacionadas con los ingresos en concepto de tasas portuarias y con parte de los costes 
de operación.  
Aplicando los valores de referencia de las tasas101 a la nueva proyección de demanda se obtendrán los 
ingresos de operación correspondientes al escenario pesimista del análisis de sensibilidad. 
En primera instancia, los ingresos de operación para la situación sin proyecto serán: 
Ingresos de operación - Situación sin proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 136.358,93 €   563.428,52 €   827.550,64 €  751.136,33 €  13.770,83 €  2.292.245,25 €  
2021 130.650,98 €   567.372,52 €  1.001.093,27 €  719.693,94 €  13.194,39 €  2.432.005,10 €  
2022 139.224,91 €   571.344,13 €  1.023.297,04 €  766.923,66 €  14.060,27 €  2.514.850,00 €  
2023 121.492,27 €   575.343,54 €   795.030,08 €  669.242,98 €  12.269,45 €  2.173.378,33 €  
2024 133.791,10 €   579.370,94 €   823.425,50 €  736.991,40 €  13.511,51 €  2.287.090,45 €  
2025 130.960,05 €   583.426,54 €  1.021.072,33 €  721.396,48 €  13.225,60 €  2.470.080,99 €  
2026 170.139,89 €   587.510,52 €  1.033.494,30 €  937.219,52 €  17.182,36 €  2.745.546,59 €  
2027 150.789,19 €   591.623,10 €   854.172,99 €  830.625,76 €  15.228,14 €  2.442.439,18 €  
2028 157.167,75 €   595.764,46 €   854.803,64 €  865.762,21 €  15.872,31 €  2.489.370,37 €  
2029 198.956,83 €   599.934,81 €  1.054.676,70 €  1.095.958,34 €  20.092,57 €  2.969.619,26 €  
2030 169.408,82 €   604.134,35 €  1.047.144,25 €  933.192,41 €  17.108,53 €  2.770.988,37 €  
2031 158.448,40 €   608.363,29 €   874.245,88 €  872.816,70 €  16.001,64 €  2.529.875,92 €  
2032 168.865,97 €   612.621,84 €   898.240,28 €  930.202,11 €  17.053,71 €  2.626.983,91 €  
2033 177.307,00 €   616.910,19 €  1.084.519,18 €  976.699,73 €  17.906,16 €  2.873.342,26 €  
2034 168.728,83 €   621.228,56 €  1.071.196,42 €  929.446,68 €  17.039,86 €  2.807.640,35 €  
2035 142.897,66 €   625.577,16 €   903.195,15 €  787.155,09 €  14.431,18 €  2.473.256,24 €  
2036 153.981,31 €   629.956,20 €   920.828,57 €  848.209,63 €  15.550,51 €  2.568.526,22 €  
2037 143.176,05 €   634.365,89 €  1.099.544,49 €  788.688,60 €  14.459,29 €  2.680.234,33 €  
2038 165.068,19 €   638.806,46 €  1.123.729,37 €  909.281,97 €  16.670,17 €  2.853.556,16 €  
2039 184.861,43 €   643.278,10 €   935.970,30 €  1.018.313,48 €  18.669,08 €  2.801.092,40 €  
2040 167.981,40 €   647.781,05 €   941.068,21 €  925.329,43 €  16.964,37 €  2.699.124,46 €  
2041 191.442,67 €   652.315,52 €  1.130.656,52 €  1.054.566,40 €  19.333,72 €  3.048.314,82 €  
2042 219.833,99 €   656.881,72 €  1.148.154,15 €  1.210.960,62 €  22.200,94 €  3.258.031,42 €  
2043 174.537,57 €   661.479,90 €   966.165,52 €  961.444,23 €  17.626,48 €  2.781.253,68 €  
2044 149.408,91 €   666.110,26 €   955.735,88 €  823.022,45 €  15.088,74 €  2.609.366,24 €  
2045 161.030,26 €   670.773,03 €  1.172.434,55 €  887.038,90 €  16.262,38 €  2.907.539,12 €  
 
101 Los valores de referencia de las tasas no cambiarán con respecto al análisis financiero base. Dichos valores se pueden 
consultar en el Anejo R “Cálculo de las tasas portuarias”. 
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Página VJ 
Ingresos de operación - Situación sin proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2046 174.633,79 €   675.468,44 €  1.192.769,83 €  961.974,31 €  17.636,20 €  3.022.482,56 €  
2047 150.340,88 €   680.196,72 €   988.923,61 €  828.156,21 €  15.182,86 €  2.662.800,28 €  
2048 164.751,22 €   684.958,09 €   991.988,92 €  907.535,94 €  16.638,16 €  2.765.872,33 €  
2049 156.033,28 €   689.752,80 €  1.200.964,76 €  859.512,92 €  15.757,74 €  2.922.021,49 €  
2050 186.981,04 €   694.581,07 €  1.221.842,92 €  1.029.989,37 €  18.883,14 €  3.152.277,54 €  
2051 166.430,11 €   699.443,14 €  1.009.841,30 €  916.784,11 €  16.807,71 €  2.809.306,36 €  
2052 189.648,66 €   704.339,24 €  1.012.167,71 €  1.044.684,05 €  19.152,54 €  2.969.992,20 €  
2053 225.361,08 €   709.269,61 €  1.240.518,13 €  1.241.406,71 €  22.759,12 €  3.439.314,66 €  
2054 204.111,83 €   714.234,50 €  1.250.804,80 €  1.124.354,75 €  20.613,17 €  3.314.119,06 €  
2055 181.481,84 €   719.234,14 €  1.027.115,33 €  999.696,92 €  18.327,78 €  2.945.856,01 €  
2056 204.557,23 €   724.268,78 €  1.048.935,16 €  1.126.808,24 €  20.658,15 €  3.125.227,56 €  
2057 196.512,90 €   729.338,66 €  1.277.256,00 €  1.082.495,88 €  19.845,76 €  3.305.449,20 €  
2058 171.363,54 €   734.444,03 €  1.277.954,81 €  943.960,03 €  17.305,93 €  3.145.028,35 €  
2059 168.671,99 €   739.585,14 €  1.061.157,75 €  929.133,58 €  17.034,12 €  2.915.582,58 €  
2060 175.000,27 €   744.762,24 €  1.088.644,49 €  963.993,03 €  17.673,21 €  2.990.073,22 €  
2061 180.958,73 €   749.975,57 €  1.313.396,43 €  996.815,37 €  18.274,95 €  3.259.421,05 €  
2062 193.002,51 €   755.225,40 €  1.323.437,73 €  1.063.158,83 €  19.491,25 €  3.354.315,72 €  
2063 212.244,35 €   760.511,98 €  1.091.183,60 €  1.169.152,91 €  21.434,47 €  3.254.527,32 €  
2064 200.923,21 €   765.835,57 €  1.119.448,09 €  1.106.790,18 €  20.291,15 €  3.213.288,20 €  
2065 229.745,83 €   771.196,41 €  1.336.712,42 €  1.265.560,21 €  23.201,94 €  3.626.416,80 €  
2066 257.267,23 €   776.594,79 €  1.350.426,90 €  1.417.162,51 €  25.981,31 €  3.827.432,74 €  
2067 219.195,23 €   782.030,95 €  1.136.978,25 €  1.207.442,03 €  22.136,44 €  3.367.782,90 €  
2068 187.243,19 €   787.505,17 €  1.156.425,75 €  1.031.433,46 €  18.909,61 €  3.181.517,19 €  
2069 179.496,41 €   793.017,71 €  1.386.104,28 €  988.760,13 €  18.127,27 €  3.365.505,78 €  
2070 199.648,20 €   798.568,83 €  1.395.807,00 €  1.099.766,73 €  20.162,39 €  3.513.953,15 €  
2071 177.860,38 €   804.158,81 €  1.154.710,56 €  979.748,02 €  17.962,05 €  3.134.439,82 €  
2072 181.053,21 €   809.787,92 €  1.165.503,43 €  997.335,81 €  18.284,49 €  3.171.964,86 €  
Tabla 3. Ingresos de operación sin proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
En segundo lugar y procediendo análogamente, se obtendrán los citados ingresos para la situación con 
proyecto: 
Ingresos de operación - Situación con proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 136.358,93 €   563.428,52 €   827.550,64 €   751.136,33 €  13.770,83 €  2.292.245,25 €  
2021 130.650,98 €   567.372,52 €  1.001.093,27 €   719.693,94 €  13.194,39 €  2.432.005,10 €  
2022 139.224,91 €   571.344,13 €  1.023.297,04 €   766.923,66 €  14.060,27 €  2.514.850,00 €  
2023 187.715,43 €  1.093.418,23 €   879.455,00 €  1.034.034,78 €  18.957,30 €  3.213.580,74 €  
2024 211.270,28 €  1.101.072,16 €  1.043.747,96 €  1.163.787,25 €  21.336,10 €  3.541.213,75 €  
2025 211.951,17 €  1.108.779,66 €  1.286.990,45 €  1.167.537,91 €  21.404,86 €  3.796.664,05 €  
2026 247.532,33 €  1.116.541,12 €  1.301.208,08 €  1.363.537,59 €  24.998,19 €  4.053.817,31 €  
2027 226.837,80 €  1.124.356,91 €  1.123.595,21 €  1.249.541,29 €  22.908,26 €  3.747.239,46 €  
2028 230.760,82 €  1.132.227,41 €  1.126.178,50 €  1.271.151,35 €  23.304,44 €  3.783.622,52 €  
2029 269.879,82 €  1.140.153,00 €  1.328.060,32 €  1.486.639,24 €  27.255,05 €  4.251.987,43 €  
2030 234.609,96 €  1.148.134,07 €  1.322.627,52 €  1.292.354,40 €  23.693,16 €  4.021.419,12 €  
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Página VK 
Ingresos de operación - Situación con proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2031 224.210,98 €  1.156.171,01 €  1.151.342,57 €  1.235.071,38 €  22.642,98 €  3.789.438,92 €  
2032 235.066,49 €  1.164.264,21 €  1.177.053,78 €  1.294.869,20 €  23.739,27 €  3.894.992,95 €  
2033 244.024,45 €  1.172.414,06 €  1.365.638,28 €  1.344.214,35 €  24.643,93 €  4.150.935,07 €  
2034 235.844,19 €  1.180.620,95 €  1.354.544,13 €  1.299.153,18 €  23.817,81 €  4.093.980,26 €  
2035 210.552,43 €  1.188.885,30 €  1.188.079,88 €  1.159.832,93 €  21.263,60 €  3.768.614,14 €  
2036 221.994,47 €  1.197.207,50 €  1.207.566,46 €  1.222.861,70 €  22.419,13 €  3.872.049,26 €  
2037 211.639,93 €  1.205.587,95 €  1.388.813,24 €  1.165.823,45 €  21.373,43 €  3.993.238,00 €  
2038 234.121,60 €  1.214.027,07 €  1.414.817,42 €  1.289.664,27 €  23.643,84 €  4.176.274,20 €  
2039 254.374,70 €  1.222.525,26 €  1.228.825,94 €  1.401.228,91 €  25.689,20 €  4.132.644,00 €  
2040 238.037,46 €  1.231.082,93 €  1.235.991,96 €  1.311.234,89 €  24.039,31 €  4.040.386,55 €  
2041 261.916,55 €  1.239.700,51 €  1.428.110,23 €  1.442.773,42 €  26.450,85 €  4.398.951,56 €  
2042 290.874,27 €  1.248.378,42 €  1.447.570,55 €  1.602.287,66 €  29.375,27 €  4.618.486,17 €  
2043 245.954,18 €  1.257.117,07 €  1.267.261,34 €  1.354.844,29 €  24.838,81 €  4.150.015,69 €  
2044 221.298,79 €  1.265.916,89 €  1.259.153,74 €  1.219.029,53 €  22.348,87 €  3.987.747,83 €  
2045 233.539,17 €  1.274.778,30 €  1.478.182,82 €  1.286.455,95 €  23.585,03 €  4.296.541,27 €  
2046 247.625,58 €  1.283.701,75 €  1.500.507,12 €  1.364.051,24 €  25.007,61 €  4.420.893,30 €  
2047 223.902,62 €  1.292.687,66 €  1.292.565,73 €  1.233.372,80 €  22.611,83 €  4.065.140,64 €  
2048 238.751,70 €  1.301.736,48 €  1.303.877,26 €  1.315.169,26 €  24.111,44 €  4.183.646,13 €  
2049 230.628,49 €  1.310.848,63 €  1.515.422,20 €  1.270.422,39 €  23.291,08 €  4.350.612,79 €  
2050 261.971,41 €  1.320.024,57 €  1.538.346,06 €  1.443.075,60 €  26.456,39 €  4.589.874,04 €  
2051 241.917,44 €  1.329.264,75 €  1.328.364,23 €  1.332.607,82 €  24.431,14 €  4.256.585,37 €  
2052 265.786,00 €  1.338.569,60 €  1.547.469,35 €  1.464.088,36 €  26.841,62 €  4.642.754,93 €  
2053 302.005,45 €  1.347.939,59 €  1.563.803,79 €  1.663.604,02 €  30.499,41 €  4.907.852,25 €  
2054 281.354,69 €  1.357.375,16 €  1.576.333,47 €  1.549.848,82 €  28.413,90 €  4.793.326,03 €  
2055 259.185,38 €  1.366.876,79 €  1.354.791,88 €  1.427.728,65 €  26.175,03 €  4.434.757,72 €  
2056 282.885,27 €  1.376.444,93 €  1.378.723,02 €  1.558.280,07 €  28.568,47 €  4.624.901,76 €  
2057 275.255,88 €  1.386.080,04 €  1.609.668,73 €  1.516.253,39 €  27.797,98 €  4.815.056,03 €  
2058 250.628,34 €  1.395.782,60 €  1.612.797,21 €  1.380.592,01 €  25.310,85 €  4.665.111,01 €  
2059 248.619,33 €  1.405.553,08 €  1.398.043,93 €  1.369.525,34 €  25.107,96 €  4.446.849,64 €  
2060 255.480,01 €  1.415.391,95 €  1.427.638,77 €  1.407.317,54 €  25.800,82 €  4.531.629,10 €  
2061 262.066,90 €  1.425.299,70 €  1.655.214,91 €  1.443.601,62 €  26.466,03 €  4.812.649,16 €  
2062 274.594,42 €  1.435.276,79 €  1.667.638,37 €  1.512.609,74 €  27.731,18 €  4.917.850,50 €  
2063 294.492,01 €  1.445.323,73 €  1.437.602,11 €  1.622.216,07 €  29.740,63 €  4.829.374,54 €  
2064 283.606,57 €  1.455.441,00 €  1.468.034,35 €  1.562.253,39 €  28.641,31 €  4.797.976,62 €  
2065 312.977,12 €  1.465.629,08 €  1.688.375,43 €  1.724.041,73 €  31.607,43 €  5.222.630,80 €  
2066 341.215,22 €  1.475.888,49 €  1.704.497,23 €  1.879.591,95 €  34.459,19 €  5.435.652,06 €  
2067 303.702,27 €  1.486.219,71 €  1.493.012,77 €  1.672.950,99 €  30.670,77 €  4.986.556,50 €  
2068 272.410,11 €  1.496.623,24 €  1.514.809,27 €  1.500.577,38 €  27.510,59 €  4.811.930,59 €  
2069 265.171,26 €  1.507.099,61 €  1.747.573,48 €  1.460.702,05 €  26.779,54 €  5.007.325,93 €  
2070 286.011,62 €  1.517.649,30 €  1.759.806,49 €  1.575.501,65 €  28.884,20 €  5.167.853,27 €  
2071 264.681,31 €  1.528.272,85 €  1.520.999,25 €  1.458.003,11 €  26.730,06 €  4.798.686,57 €  
2072 268.449,49 €  1.538.970,76 €  1.534.322,35 €  1.478.760,25 €  27.110,60 €  4.847.613,45 €  
Tabla 4. Ingresos de operación sin proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por último, la resta de los valores anteriores proporcionará los ingresos diferenciales: 
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Página VL 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.292.245,25 €   2.292.245,25 €  - €  
2021 2.432.005,10 €   2.432.005,10 €  - €  
2022 2.514.850,00 €   2.514.850,00 €  - €  
2023 2.173.378,33 €   3.213.580,74 €  1.040.202,41 €  
2024 2.287.090,45 €   3.541.213,75 €  1.254.123,30 €  
2025 2.470.080,99 €   3.796.664,05 €  1.326.583,06 €  
2026 2.745.546,59 €   4.053.817,31 €  1.308.270,72 €  
2027 2.442.439,18 €   3.747.239,46 €  1.304.800,29 €  
2028 2.489.370,37 €   3.783.622,52 €  1.294.252,16 €  
2029 2.969.619,26 €   4.251.987,43 €  1.282.368,17 €  
2030 2.770.988,37 €   4.021.419,12 €  1.250.430,75 €  
2031 2.529.875,92 €   3.789.438,92 €  1.259.563,00 €  
2032 2.626.983,91 €   3.894.992,95 €  1.268.009,04 €  
2033 2.873.342,26 €   4.150.935,07 €  1.277.592,81 €  
2034 2.807.640,35 €   4.093.980,26 €  1.286.339,91 €  
2035 2.473.256,24 €   3.768.614,14 €  1.295.357,90 €  
2036 2.568.526,22 €   3.872.049,26 €  1.303.523,04 €  
2037 2.680.234,33 €   3.993.238,00 €  1.313.003,67 €  
2038 2.853.556,16 €   4.176.274,20 €  1.322.718,04 €  
2039 2.801.092,40 €   4.132.644,00 €  1.331.551,61 €  
2040 2.699.124,46 €   4.040.386,55 €  1.341.262,10 €  
2041 3.048.314,82 €   4.398.951,56 €  1.350.636,75 €  
2042 3.258.031,42 €   4.618.486,17 €  1.360.454,76 €  
2043 2.781.253,68 €   4.150.015,69 €  1.368.762,00 €  
2044 2.609.366,24 €   3.987.747,83 €  1.378.381,59 €  
2045 2.907.539,12 €   4.296.541,27 €  1.389.002,15 €  
2046 3.022.482,56 €   4.420.893,30 €  1.398.410,73 €  
2047 2.662.800,28 €   4.065.140,64 €  1.402.340,37 €  
2048 2.765.872,33 €   4.183.646,13 €  1.417.773,80 €  
2049 2.922.021,49 €   4.350.612,79 €  1.428.591,30 €  
2050 3.152.277,54 €   4.589.874,04 €  1.437.596,50 €  
2051 2.809.306,36 €   4.256.585,37 €  1.447.279,01 €  
2052 2.969.992,20 €   4.642.754,93 €  1.672.762,73 €  
2053 3.439.314,66 €   4.907.852,25 €  1.468.537,59 €  
2054 3.314.119,06 €   4.793.326,03 €  1.479.206,98 €  
2055 2.945.856,01 €   4.434.757,72 €  1.488.901,71 €  
2056 3.125.227,56 €   4.624.901,76 €  1.499.674,20 €  
2057 3.305.449,20 €   4.815.056,03 €  1.509.606,83 €  
2058 3.145.028,35 €   4.665.111,01 €  1.520.082,66 €  
2059 2.915.582,58 €   4.446.849,64 €  1.531.267,06 €  
2060 2.990.073,22 €   4.531.629,10 €  1.541.555,87 €  
2061 3.259.421,05 €   4.812.649,16 €  1.553.228,11 €  
2062 3.354.315,72 €   4.917.850,50 €  1.563.534,78 €  
2063 3.254.527,32 €   4.829.374,54 €  1.574.847,23 €  
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Página VM 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2064 3.213.288,20 €   4.797.976,62 €  1.584.688,42 €  
2065 3.626.416,80 €   5.222.630,80 €  1.596.214,00 €  
2066 3.827.432,74 €   5.435.652,06 €  1.608.219,32 €  
2067 3.367.782,90 €   4.986.556,50 €  1.618.773,60 €  
2068 3.181.517,19 €   4.811.930,59 €  1.630.413,40 €  
2069 3.365.505,78 €   5.007.325,93 €  1.641.820,15 €  
2070 3.513.953,15 €   5.167.853,27 €  1.653.900,12 €  
2071 3.134.439,82 €   4.798.686,57 €  1.664.246,76 €  
2072 3.171.964,86 €   4.847.613,45 €  1.675.648,59 €  
Tabla 5. Ingresos de operación diferenciales, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como muestra la tabla 5, la ejecución del muelle de cajones proporcionará mayor cantidad de ingresos 
que la reparación del muelle actual. 
En cuanto a los costes de operación, los costes de mantenimiento del muelle y del dragado de 
mantenimiento102, no sufrirán variación alguna. El único coste que cambiará será el relativo a los costes 
de explotación. 
A partir de la proyección de demanda de tráfico disminuida y manteniendo el ratio de ochenta céntimos 
por tonelada, el valor del resto de costes de explotación será: 
Otros costes de explotación (con IPC, -10%) 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020 1,000  849.767,04 €   849.767,04 €  - €  
2021 1,007  814.195,99 €   814.195,99 €  - €  
2022 1,014  867.585,46 €   867.585,46 €  - €  
2023 1,021  757.011,14 €  1.169.643,71 €  412.632,57 €  
2024 1,028  833.525,26 €  1.316.224,41 €  482.699,15 €  
2025 1,035  815.733,18 €  1.320.216,34 €  504.483,16 €  
2026 1,042 1.059.530,19 €  1.541.484,37 €  481.954,18 €  
2027 1,049  938.762,44 €  1.412.215,32 €  473.452,89 €  
2028 1,056  978.155,48 €  1.436.172,25 €  458.016,77 €  
2029 1,063 1.237.779,23 €  1.679.015,62 €  441.236,39 €  
2030 1,070 1.053.516,61 €  1.458.988,31 €  405.471,70 €  
2031 1,077  984.908,06 €  1.393.685,24 €  408.777,18 €  
2032 1,084 1.049.141,51 €  1.460.436,41 €  411.294,90 €  
2033 1,091 1.100.991,12 €  1.515.274,36 €  414.283,25 €  
2034 1,098 1.047.117,33 €  1.463.629,75 €  416.512,42 €  
2035 1,105  886.261,01 €  1.305.860,45 €  419.599,44 €  
2036 1,112  954.371,74 €  1.375.915,35 €  421.543,61 €  
2037 1,119  886.779,75 €  1.310.819,78 €  424.040,04 €  
2038 1,126 1.021.615,84 €  1.448.991,05 €  427.375,22 €  
2039 1,133 1.143.227,27 €  1.573.113,92 €  429.886,64 €  
2040 1,140 1.037.989,43 €  1.470.879,35 €  432.889,92 €  
 
102 Los cálculos de los costes de mantenimiento del muelle y del dragado de mantenimiento se pueden consultar en el Anejo Q 
“Cálculo de los costes de operación”. 
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Página VN 
Otros costes de explotación (con IPC, -10%) 
Año IPC Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2041 1,147 1.181.951,29 €  1.617.051,24 €  435.099,95 €  
2042 1,154 1.356.027,79 €  1.794.233,90 €  438.206,11 €  
2043 1,161 1.075.621,83 €  1.515.740,65 €  440.118,82 €  
2044 1,168  919.874,00 €  1.362.482,37 €  442.608,37 €  
2045 1,175  990.432,50 €  1.436.405,75 €  445.973,25 €  
2046 1,182 1.072.990,38 €  1.521.468,77 €  448.478,39 €  
2047 1,189  922.740,38 €  1.374.236,97 €  451.496,59 €  
2048 1,196 1.010.068,79 €  1.463.756,27 €  453.687,48 €  
2049 1,203  955.530,39 €  1.412.343,17 €  456.812,78 €  
2050 1,210 1.143.707,88 €  1.602.401,91 €  458.694,03 €  
2051 1,217 1.016.775,75 €  1.477.952,45 €  461.176,70 €  
2052 1,224 1.157.189,38 €  1.621.760,66 €  464.571,28 €  
2053 1,231 1.373.348,41 €  1.840.418,54 €  467.070,13 €  
2054 1,238 1.242.233,17 €  1.712.336,43 €  470.103,26 €  
2055 1,245 1.103.030,06 €  1.575.305,07 €  472.275,01 €  
2056 1,252 1.241.579,45 €  1.716.998,91 €  475.419,46 €  
2057 1,259 1.191.084,81 €  1.668.354,05 €  477.269,24 €  
2058 1,266 1.037.166,65 €  1.516.911,68 €  479.745,03 €  
2059 1,273 1.019.385,20 €  1.502.554,52 €  483.169,32 €  
2060 1,280 1.056.054,07 €  1.541.715,94 €  485.661,87 €  
2061 1,287 1.090.350,42 €  1.579.060,35 €  488.709,94 €  
2062 1,294 1.161.116,45 €  1.651.978,99 €  490.862,54 €  
2063 1,301 1.274.860,00 €  1.768.886,12 €  494.026,13 €  
2064 1,308 1.204.917,88 €  1.700.762,34 €  495.844,46 €  
2065 1,315 1.375.509,21 €  1.873.822,57 €  498.313,36 €  
2066 1,322 1.537.717,58 €  2.039.484,92 €  501.767,35 €  
2067 1,329 1.307.938,33 €  1.812.191,95 €  504.253,62 €  
2068 1,336 1.115.357,78 €  1.622.674,39 €  507.316,61 €  
2069 1,343 1.067.343,02 €  1.576.793,09 €  509.450,07 €  
2070 1,350 1.185.064,34 €  1.697.697,14 €  512.632,80 €  
2071 1,357 1.053.834,37 €  1.568.254,04 €  514.419,67 €  
2072 1,364 1.070.790,30 €  1.587.671,99 €  516.881,69 €  
Tabla 6. Otros costes de explotación, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y consecuentemente, el total de los costes de operación incrementará como muestra la tabla 7. 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 849.767,04 €  849.767,04 €  - €  
2021 814.195,99 €  814.195,99 €  - €  
2022 867.585,46 €  867.585,46 €  - €  
2023 767.710,60 €   1.177.299,48 €   409.588,88 €  
2024 834.039,57 €   1.316.738,72 €   482.699,15 €  
2025 816.250,99 €   1.320.734,15 €   504.483,16 €  
2026  1.060.051,50 €   1.542.005,68 €   481.954,18 €  
2027  1.183.914,05 €   1.682.941,56 €   499.027,51 €  
2028 988.738,28 €   1.443.607,01 €   454.868,73 €  
2029  1.238.311,04 €   1.679.547,44 €   441.236,39 €  
2030  1.054.051,93 €   1.459.523,63 €   405.471,70 €  
2031 985.446,88 €   1.394.224,06 €   408.777,18 €  
2032  1.302.472,63 €   1.740.195,45 €   437.722,82 €  
2033  1.111.924,67 €   1.522.955,54 €   411.030,87 €  
2034  1.047.666,66 €   1.464.179,08 €   416.512,42 €  
2035 886.813,84 €   1.306.413,28 €   419.599,44 €  
2036 954.928,08 €   1.376.471,68 €   421.543,61 €  
2037  1.148.290,38 €   1.599.611,64 €   451.321,26 €  
2038  1.089.442,99 €   1.456.918,65 €   367.475,65 €  
2039  1.143.794,11 €   1.573.680,76 €   429.886,64 €  
2040  1.038.559,77 €   1.471.449,69 €   432.889,92 €  
2041  1.182.525,14 €   1.617.625,08 €   435.099,95 €  
2042  1.625.717,94 €   2.092.058,57 €   466.340,63 €  
2043  1.087.256,89 €   1.523.914,66 €   436.657,77 €  
2044 920.458,35 €   1.363.066,72 €   442.608,37 €  
2045 991.020,36 €   1.436.993,60 €   445.973,25 €  
2046  1.073.581,74 €   1.522.060,12 €   448.478,39 €  
2047  1.200.610,04 €   1.726.709,51 €   526.099,47 €  
2048  1.022.054,61 €   1.472.176,70 €   450.122,09 €  
2049 956.132,25 €   1.412.945,03 €   456.812,78 €  
2050  1.144.313,24 €   1.603.007,27 €   458.694,03 €  
2051  1.017.384,62 €   1.478.561,31 €   461.176,70 €  
2052  1.443.238,55 €   1.937.650,95 €   494.412,40 €  
2053  1.447.500,48 €   1.849.085,39 €   401.584,91 €  
2054  1.242.852,54 €   1.712.955,80 €   470.103,26 €  
2055  1.103.652,93 €   1.575.927,94 €   472.275,01 €  
2056  1.242.205,83 €   1.717.625,29 €   475.419,46 €  
2057  1.485.313,48 €   1.993.277,15 €   507.963,66 €  
2058  1.049.853,98 €   1.525.824,94 €   475.970,96 €  
2059  1.020.022,08 €   1.503.191,40 €   483.169,32 €  
2060  1.056.694,45 €   1.542.356,33 €   485.661,87 €  
2061  1.090.994,30 €   1.579.704,24 €   488.709,94 €  
2062  1.463.524,64 €   1.985.934,90 €   522.410,26 €  
2063  1.287.898,08 €   1.778.045,81 €   490.147,72 €  
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2064  1.205.572,27 €   1.701.416,73 €   495.844,46 €  
2065  1.376.167,11 €   1.874.480,46 €   498.313,36 €  
2066  1.538.378,97 €   2.040.146,32 €   501.767,35 €  
2067  1.618.526,03 €   2.155.180,67 €   536.654,64 €  
2068  1.195.834,77 €   1.632.080,49 €   436.245,72 €  
2069  1.068.014,92 €   1.577.464,99 €   509.450,07 €  
2070  1.185.739,75 €   1.698.372,55 €   512.632,80 €  
2071  1.054.513,27 €   1.568.932,94 €   514.419,67 €  
2072  1.389.557,51 €   1.939.693,52 €   550.136,01 €  
Tabla 7. Costes de operación, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Si bien es cierto que los ingresos en la situación con proyecto serán mayores, también lo serán los costes, 
aunque la cuantía de estos últimos será menor que la de los ingresos.  
Las variaciones anteriores generarán algunos cambios en los flujos de caja y en la rentabilidad del 
proyecto y del capital. 
Por un lado, los nuevos resultados de los flujos de caja y de la rentabilidad del proyecto se exponen a 
continuación. 
Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2020 - €   - €  119.589,60 €  119.589,60 €  
2021 - €   - €  - 14.337.996,04 €  - 14.337.996,04 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023  1.040.202,41 €  - 409.588,88 €  - €  630.613,54 €  
2024  1.254.123,30 €  - 482.699,15 €  - €  771.424,15 €  
2025  1.326.583,06 €  - 504.483,16 €  - €  822.099,90 €  
2026  1.308.270,72 €  - 481.954,18 €  - €  826.316,55 €  
2027  1.304.800,29 €  - 499.027,51 €  - €  805.772,78 €  
2028  1.294.252,16 €  - 454.868,73 €  - €  839.383,42 €  
2029  1.282.368,17 €  - 441.236,39 €  - €  841.131,78 €  
2030  1.250.430,75 €  - 405.471,70 €  - €  844.959,05 €  
2031  1.259.563,00 €  - 408.777,18 €  - €  850.785,82 €  
2032  1.268.009,04 €  - 437.722,82 €  - €  830.286,22 €  
2033  1.277.592,81 €  - 411.030,87 €  - €  866.561,94 €  
2034  1.286.339,91 €  - 416.512,42 €  - €  869.827,50 €  
2035  1.295.357,90 €  - 419.599,44 €  - €  875.758,46 €  
2036  1.303.523,04 €  - 421.543,61 €  - €  881.979,43 €  
2037  1.313.003,67 €  - 451.321,26 €  - €  861.682,41 €  
2038  1.322.718,04 €  - 367.475,65 €  - €  955.242,39 €  
2039  1.331.551,61 €  - 429.886,64 €  - €  901.664,96 €  
2040  1.341.262,10 €  - 432.889,92 €  - €  908.372,18 €  
2041  1.350.636,75 €  - 435.099,95 €  - €  915.536,80 €  
2042  1.360.454,76 €  - 466.340,63 €  - €  894.114,12 €  
2043  1.368.762,00 €  - 436.657,77 €  - €  932.104,24 €  
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Flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Ingresos de operación 
diferenciales 
Costes de operación 
diferenciales 
Costes de inversión 
diferenciales 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
2044 1.378.381,59 € - 442.608,37 € - € 935.773,22 € 
2045 1.389.002,15 € - 445.973,25 € - € 943.028,90 € 
2046 1.398.410,73 € - 448.478,39 € - € 949.932,34 € 
2047 1.402.340,37 € - 526.099,47 € - € 876.240,90 € 
2048 1.417.773,80 € - 450.122,09 € - € 967.651,71 € 
2049 1.428.591,30 € - 456.812,78 € - € 971.778,52 € 
2050 1.437.596,50 € - 458.694,03 € - € 978.902,47 € 
2051 1.447.279,01 € - 461.176,70 € - € 986.102,31 € 
2052 1.672.762,73 € - 494.412,40 € - € 1.178.350,33 € 
2053 1.468.537,59 € - 401.584,91 € - € 1.066.952,69 € 
2054 1.479.206,98 € - 470.103,26 € - € 1.009.103,72 € 
2055 1.488.901,71 € - 472.275,01 € - € 1.016.626,70 € 
2056 1.499.674,20 € - 475.419,46 € - € 1.024.254,74 € 
2057 1.509.606,83 € - 507.963,66 € - € 1.001.643,17 € 
2058 1.520.082,66 € - 475.970,96 € - € 1.044.111,70 € 
2059 1.531.267,06 € - 483.169,32 € - € 1.048.097,75 € 
2060 1.541.555,87 € - 485.661,87 € - € 1.055.894,00 € 
2061 1.553.228,11 € - 488.709,94 € - € 1.064.518,17 € 
2062 1.563.534,78 € - 522.410,26 € - € 1.041.124,52 € 
2063 1.574.847,23 € - 490.147,72 € - € 1.084.699,50 € 
2064 1.584.688,42 € - 495.844,46 € - € 1.088.843,97 € 
2065 1.596.214,00 € - 498.313,36 € - € 1.097.900,64 € 
2066 1.608.219,32 € - 501.767,35 € - € 1.106.451,97 € 
2067 1.618.773,60 € - 536.654,64 € - € 1.082.118,97 € 
2068 1.630.413,40 € - 436.245,72 € - € 1.194.167,68 € 
2069 1.641.820,15 € - 509.450,07 € - € 1.132.370,08 € 
2070 1.653.900,12 € - 512.632,80 € - € 1.141.267,32 € 
2071 1.664.246,76 € - 514.419,67 € - € 1.149.827,09 € 
2072 1.675.648,59 € - 550.136,01 € - € 1.125.512,58 € 
Tabla 8. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Si se actualizan estos flujos conservando la tasa financiera de descuento (3,80%) se podrán conocer los 
nuevos valores de los indicadores de rentabilidad financiera del proyecto. 
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizados acumulados 
2020 119.589,60 €   119.589,60 €   119.589,60 €  
2021 - 14.337.996,04 €  -13.812.699,10 €  -13.693.109,50 €  
2022 - €  - €  -13.693.109,50 €  
2023 630.613,54 €   563.811,04 €  -13.129.298,46 €  
2024 771.424,15 €   664.436,69 €  -12.464.861,77 €  
2025 822.099,90 €   682.142,44 €  -11.782.719,33 €  
2026 826.316,55 €   660.521,59 €  -11.122.197,74 €  
2027 805.772,78 €   620.502,10 €  -10.501.695,64 €  
2028 839.383,42 €   622.703,27 €  -9.878.992,37 €  
2029 841.131,78 €   601.138,99 €  -9.277.853,38 €  
2030 844.959,05 €   581.750,29 €  -8.696.103,09 €  
2031 850.785,82 €   564.301,61 €  -8.131.801,48 €  
2032 830.286,22 €   530.528,81 €  -7.601.272,68 €  
2033 866.561,94 €   533.421,90 €  -7.067.850,78 €  
2034 869.827,50 €   515.815,58 €  -6.552.035,19 €  
2035 875.758,46 €   500.306,06 €  -6.051.729,13 €  
2036 881.979,43 €   485.400,22 €  -5.566.328,91 €  
2037 861.682,41 €   456.855,48 €  -5.109.473,43 €  
2038 955.242,39 €   487.905,03 €  -4.621.568,40 €  
2039 901.664,96 €   443.666,87 €  -4.177.901,53 €  
2040 908.372,18 €   430.591,76 €  -3.747.309,77 €  
2041 915.536,80 €   418.088,09 €  -3.329.221,68 €  
2042 894.114,12 €   393.346,27 €  -2.935.875,41 €  
2043 932.104,24 €   395.035,99 €  -2.540.839,42 €  
2044 935.773,22 €   382.061,16 €  -2.158.778,26 €  
2045 943.028,90 €   370.917,54 €  -1.787.860,72 €  
2046 949.932,34 €   359.944,17 €  -1.427.916,55 €  
2047 876.240,90 €   319.857,16 €  -1.108.059,39 €  
2048 967.651,71 €   340.284,15 €  - 767.775,23 €  
2049 971.778,52 €   329.215,32 €  - 438.559,91 €  
2050 978.902,47 €   319.478,96 €  - 119.080,95 €  
2051 986.102,31 €   310.037,99 €   190.957,05 €  
2052 1.178.350,33 €   356.908,97 €   547.866,02 €  
2053 1.066.952,69 €   311.328,08 €   859.194,09 €  
2054 1.009.103,72 €   283.660,61 €   1.142.854,70 €  
2055 1.016.626,70 €   275.305,46 €   1.418.160,17 €  
2056 1.024.254,74 €   267.209,19 €   1.685.369,36 €  
2057 1.001.643,17 €   251.736,70 €   1.937.106,06 €  
2058 1.044.111,70 €   252.796,21 €   2.189.902,28 €  
2059 1.048.097,75 €   244.464,32 €   2.434.366,60 €  
2060 1.055.894,00 €   237.259,77 €   2.671.626,37 €  
2061 1.064.518,17 €   230.434,22 €   2.902.060,59 €  
2062 1.041.124,52 €   217.113,41 €   3.119.174,00 €  
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Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del proyecto (-10%) 
Año 
Flujos de caja libres 
diferenciales del proyecto 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizado 
Flujos de caja libres diferenciales del 
proyecto actualizados acumulados 
2063 1.084.699,50 €   217.913,19 €   3.337.087,19 €  
2064 1.088.843,97 €   210.731,68 €   3.547.818,87 €  
2065 1.097.900,64 €   204.699,75 €   3.752.518,61 €  
2066 1.106.451,97 €   198.736,18 €   3.951.254,79 €  
2067 1.082.118,97 €   187.244,67 €   4.138.499,46 €  
2068 1.194.167,68 €   199.062,69 €   4.337.562,15 €  
2069 1.132.370,08 €   181.845,70 €   4.519.407,85 €  
2070 1.141.267,32 €   176.559,92 €   4.695.967,77 €  
2071 1.149.827,09 €   171.367,07 €   4.867.334,84 €  
2072 1.125.512,58 €   161.597,74 €   5.028.932,58 €  
Tabla 9. Flujos de caja libres diferenciales del proyecto actualizados, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los datos recogidos en la tabla anterior se resumen en la tabla 10. 
Autoridad Portuaria (-10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,80% 
Valor actual neto financiero del proyecto-VANF (I) 5.028.932,58 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del proyecto-TIRF (I) 5,50% 
Periodo de recuperación del proyecto-Payback (I) 2050 - 2051 
Tabla 10. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los indicadores de rentabilidad del proyecto confirman que la inversión disminuirá su rentabilidad en 
comparación con la del caso base pues, en el año 2072, la Autoridad Portuaria de Valencia alcanzará 
unos beneficios de poco más de 5 millones de euros. Además, el plazo de recuperación de la inversión 
se incrementará en 3 años. 
Por otro lado, los nuevos resultados de los flujos de caja y de la rentabilidad del capital se exponen a 
continuación. En esta ocasión, la tasa financiera de descuento aumentará hasta el 5%. 
Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (-10%) 
Año 
Flujos de caja libre 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2020 119.589,60 €   119.589,60 €   119.589,60 €  
2021 - 14.337.996,04 €  -13.655.234,33 €  -13.535.644,73 €  
2022 - €  - €  -13.535.644,73 €  
2023 630.613,54 €   544.747,68 €  -12.990.897,05 €  
2024 771.424,15 €   634.652,56 €  -12.356.244,49 €  
2025 822.099,90 €   644.136,78 €  -11.712.107,71 €  
2026 826.316,55 €   616.610,13 €  -11.095.497,58 €  
2027 805.772,78 €   572.647,67 €  -10.522.849,91 €  
2028 839.383,42 €   568.127,74 €  -9.954.722,16 €  
2029 841.131,78 €   542.201,04 €  -9.412.521,12 €  
2030 844.959,05 €   518.731,56 €  -8.893.789,56 €  
2031 850.785,82 €   497.436,85 €  -8.396.352,71 €  
2032 830.286,22 €   462.334,44 €  -7.934.018,28 €  
2033 866.561,94 €   459.556,30 €  -7.474.461,98 €  
2034 869.827,50 €   439.321,99 €  -7.035.139,99 €  
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Página VT 
Actualización de los flujos de caja libres diferenciales del capital (-10%) 
Año 
Flujos de caja libre 
diferenciales del capital 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados 
Flujos de caja libres diferenciales del 
capital actualizados acumulados 
2035 875.758,46 €   421.254,79 €  -6.613.885,19 €  
2036 881.979,43 €   404.044,94 €  -6.209.840,25 €  
2037 861.682,41 €   375.949,18 €  -5.833.891,07 €  
2038 955.242,39 €   396.922,94 €  -5.436.968,13 €  
2039 901.664,96 €   356.819,44 €  -5.080.148,68 €  
2040 908.372,18 €   342.355,92 €  -4.737.792,76 €  
2041 915.536,80 €   328.624,94 €  -4.409.167,82 €  
2042 894.114,12 €   305.652,80 €  -4.103.515,02 €  
2043 932.104,24 €   303.466,39 €  -3.800.048,63 €  
2044 935.773,22 €   290.153,25 €  -3.509.895,38 €  
2045 943.028,90 €   278.479,05 €  -3.231.416,33 €  
2046 949.932,34 €   267.159,67 €  -2.964.256,66 €  
2047 876.240,90 €   234.699,65 €  -2.729.557,01 €  
2048 967.651,71 €   246.841,79 €  -2.482.715,22 €  
2049 971.778,52 €   236.090,02 €  -2.246.625,20 €  
2050 978.902,47 €   226.495,96 €  -2.020.129,25 €  
2051 986.102,31 €   217.296,99 €  -1.802.832,26 €  
2052 1.178.350,33 €   247.295,87 €  -1.555.536,39 €  
2053 1.066.952,69 €   213.254,54 €  -1.342.281,85 €  
2054 1.009.103,72 €   192.087,74 €  -1.150.194,11 €  
2055 1.016.626,70 €   184.304,54 €  - 965.889,57 €  
2056 1.024.254,74 €   176.845,18 €  - 789.044,39 €  
2057 1.001.643,17 €   164.705,83 €  - 624.338,56 €  
2058 1.044.111,70 €   163.513,49 €  - 460.825,07 €  
2059 1.048.097,75 €   156.321,65 €  - 304.503,42 €  
2060 1.055.894,00 €   149.985,18 €  - 154.518,24 €  
2061 1.064.518,17 €   144.009,72 €  -10.508,52 €  
2062 1.041.124,52 €   134.138,09 €   123.629,57 €  
2063 1.084.699,50 €   133.097,40 €   256.726,98 €  
2064 1.088.843,97 €   127.243,76 €   383.970,74 €  
2065 1.097.900,64 €   122.192,51 €   506.163,24 €  
2066 1.106.451,97 €   117.280,23 €   623.443,47 €  
2067 1.082.118,97 €   109.239,06 €   732.682,53 €  
2068 1.194.167,68 €   114.809,80 €   847.492,33 €  
2069 1.132.370,08 €   103.684,24 €   951.176,57 €  
2070 1.141.267,32 €   99.522,76 €   1.050.699,33 €  
2071 1.149.827,09 €   95.494,48 €   1.146.193,82 €  
2072 1.125.512,58 €   89.023,94 €   1.235.217,75 €  
Tabla 11. Flujos de caja libres diferenciales del capital actualizados, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados del análisis de la rentabilidad del capital se resumen en la tabla 12. 
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Página VU 
Autoridad Portuaria (-10%) 
Tasa financiera de descuento del capital 5,00% 
Valor actual neto financiero del capital -VANF (I) 1.235.217,75 € 
Tasa interna de rentabilidad financiera del capital -TIRF (I) 5,50% 
Periodo de recuperación del capital -Payback (I) 2061 - 2062 
Tabla 12. Resultados del análisis de la rentabilidad financiera del capital, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Nuevamente, la rentabilidad del capital será menor que la del proyecto dado que la tasa financiera de 
descuento, en este caso, será mayor. No obstante, la inversión continuará siendo rentable aunque, del 
mismo modo que en el caso anterior, dicha rentabilidad será menor que la del caso base. 
 
D Análisis económico 
 En referencia al análisis económico, las modificaciones realizadas en la demanda afectarán a la 
variación de excedentes de todos los agentes estudiados. 
 
D.a Autoridad Portuaria de Valencia 
 La variación del excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia dependerá de la variación de 
los ingresos y costes de operación, así como de los costes de inversión entre ambas situaciones. La 
modificación de la demanda de tráfico afectará exclusivamente a los ingresos de operación en forma de 
tasas y a una parte de los costes de operación.  
En primer lugar, los ingresos en forma de tasas a precios de mercado en las situaciones estudiadas serán 
los que muestran las tablas a continuación.  
En la situación sin proyecto: 
Ingresos de operación - Situación sin proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 136.358,93 €   563.428,52 €   827.550,64 €  751.136,33 €  13.770,83 €  2.292.245,25 €  
2021 129.742,78 €   563.428,52 €   994.134,33 €  714.691,10 €  13.102,67 €  2.415.099,40 €  
2022 137.296,04 €   563.428,52 €  1.009.119,91 €  756.298,42 €  13.865,47 €  2.480.008,37 €  
2023 118.976,24 €   563.428,52 €   778.565,49 €  655.383,36 €  12.015,36 €  2.128.368,98 €  
2024 130.109,60 €   563.428,52 €   800.767,48 €  716.711,77 €  13.139,72 €  2.224.157,09 €  
2025 126.471,15 €   563.428,52 €   986.073,20 €  696.669,29 €  12.772,27 €  2.385.414,43 €  
2026 163.165,87 €   563.428,52 €   991.131,46 €  898.802,98 €  16.478,05 €  2.633.006,88 €  
2027 143.603,13 €   563.428,52 €   813.466,25 €  791.041,20 €  14.502,42 €  2.326.041,52 €  
2028 148.637,26 €   563.428,52 €   808.407,99 €  818.771,77 €  15.010,82 €  2.354.256,35 €  
2029 186.850,23 €   563.428,52 €   990.499,18 €  1.029.268,81 €  18.869,93 €  2.788.916,66 €  
2030 157.994,26 €   563.428,52 €   976.588,95 €  870.315,05 €  15.955,78 €  2.584.282,56 €  
2031 146.745,13 €   563.428,52 €   809.672,56 €  808.348,94 €  14.819,73 €  2.343.014,87 €  
2032 155.306,09 €   563.428,52 €   826.111,91 €  855.507,21 €  15.684,30 €  2.416.038,03 €  
2033 161.935,76 €   563.428,52 €   990.499,18 €  892.026,90 €  16.353,83 €  2.624.244,18 €  
2034 153.030,05 €   563.428,52 €   971.530,69 €  842.969,56 €  15.454,44 €  2.546.413,26 €  
2035 128.701,34 €   563.428,52 €   813.466,25 €  708.954,31 €  12.997,50 €  2.227.547,92 €  
2036 137.719,83 €   563.428,52 €   823.582,78 €  758.632,90 €  13.908,27 €  2.297.272,30 €  
2037 127.165,52 €   563.428,52 €   976.588,95 €  700.494,24 €  12.842,39 €  2.380.519,63 €  
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Ingresos de operación - Situación sin proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2038 145.590,46 €   563.428,52 €   991.131,46 €  801.988,45 €  14.703,12 €  2.516.842,01 €  
2039 161.914,73 €   563.428,52 €   819.789,08 €  891.911,07 €  16.351,70 €  2.453.395,10 €  
2040 146.107,25 €   563.428,52 €   818.524,51 €  804.835,20 €  14.755,31 €  2.347.650,80 €  
2041 165.355,96 €   563.428,52 €   976.588,95 €  910.867,17 €  16.699,23 €  2.632.939,84 €  
2042 188.558,66 €   563.428,52 €   984.808,63 €  1.038.679,76 €  19.042,46 €  2.794.518,03 €  
2043 148.665,81 €   563.428,52 €   822.950,49 €  818.929,04 €  15.013,70 €  2.368.987,56 €  
2044 126.377,34 €   563.428,52 €   808.407,99 €  696.152,50 €  12.762,80 €  2.207.129,15 €  
2045 135.260,42 €   563.428,52 €   984.808,63 €  745.085,14 €  13.659,89 €  2.442.242,60 €  
2046 145.667,30 €   563.428,52 €   994.925,15 €  802.411,67 €  14.710,88 €  2.521.143,52 €  
2047 124.532,12 €   563.428,52 €   819.156,80 €  685.988,06 €  12.576,45 €  2.205.681,94 €  
2048 135.520,03 €   563.428,52 €   815.984,00 €  746.515,20 €  13.686,11 €  2.275.133,86 €  
2049 127.456,67 €   563.428,52 €   981.014,93 €  702.098,04 €  12.871,80 €  2.386.869,97 €  
2050 151.674,80 €   563.428,52 €   991.131,46 €  835.504,18 €  15.317,58 €  2.557.056,54 €  
2051 134.065,89 €   563.428,52 €   813.466,25 €  738.505,08 €  13.539,26 €  2.263.005,01 €  
2052 151.707,39 €   563.428,52 €   809.672,56 €  835.683,65 €  15.320,87 €  2.375.812,98 €  
2053 179.021,99 €   563.428,52 €   985.440,91 €  986.146,78 €  18.079,36 €  2.732.117,56 €  
2054 161.014,94 €   563.428,52 €   986.705,48 €  886.954,54 €  16.260,83 €  2.614.364,32 €  
2055 142.167,95 €   563.428,52 €   804.614,29 €  783.135,45 €  14.357,48 €  2.307.703,69 €  
2056 159.130,67 €   563.428,52 €   815.995,38 €  876.574,99 €  16.070,54 €  2.431.200,10 €  
2057 151.810,10 €   563.428,52 €   986.705,48 €  836.249,44 €  15.331,24 €  2.553.524,78 €  
2058 131.461,49 €   563.428,52 €   980.382,65 €  724.158,65 €  13.276,24 €  2.412.707,55 €  
2059 128.497,19 €   563.428,52 €   808.407,99 €  707.829,74 €  12.976,88 €  2.221.140,32 €  
2060 132.391,43 €   563.428,52 €   823.582,78 €  729.281,29 €  13.370,16 €  2.262.054,17 €  
2061 135.947,51 €   563.428,52 €   986.705,48 €  748.870,00 €  13.729,28 €  2.448.680,79 €  
2062 143.987,64 €   563.428,52 €   987.337,76 €  793.159,24 €  14.541,25 €  2.502.454,41 €  
2063 157.242,12 €   563.428,52 €   808.407,99 €  866.171,88 €  15.879,82 €  2.411.130,34 €  
2064 147.820,07 €   563.428,52 €   823.582,78 €  814.270,29 €  14.928,29 €  2.364.029,95 €  
2065 167.850,04 €   563.428,52 €   976.588,95 €  924.605,85 €  16.951,11 €  2.649.424,47 €  
2066 186.650,36 €   563.428,52 €   979.750,37 €  1.028.167,82 €  18.849,74 €  2.776.846,81 €  
2067 157.923,22 €   563.428,52 €   819.156,80 €  869.923,72 €  15.948,60 €  2.426.380,86 €  
2068 133.965,03 €   563.428,52 €   827.376,47 €  737.949,48 €  13.529,07 €  2.276.248,57 €  
2069 127.529,81 €   563.428,52 €   984.808,63 €  702.500,90 €  12.879,18 €  2.391.147,04 €  
2070 140.861,36 €   563.428,52 €   984.808,63 €  775.938,05 €  14.225,53 €  2.479.262,09 €  
2071 124.616,69 €   563.428,52 €   809.040,27 €  686.453,93 €  12.584,99 €  2.196.124,40 €  
2072 125.971,92 €   563.428,52 €   810.925,74 €  693.919,27 €  12.721,85 €  2.206.967,30 €  
Tabla 13. Variación de los ingresos de operación sin proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
En la situación con proyecto: 
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Página VW 
Ingresos de operación - Situación con proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2020 136.358,93 €   563.428,52 €   827.550,64 €   751.136,33 €  13.770,83 €  2.292.245,25 €  
2021 129.742,78 €   563.428,52 €   994.134,33 €   714.691,10 €  13.102,67 €  2.415.099,40 €  
2022 137.296,04 €   563.428,52 €  1.009.119,91 €   756.298,42 €  13.865,47 €  2.480.008,37 €  
2023 183.827,95 €  1.070.774,20 €   861.242,02 €  1.012.620,54 €  18.564,71 €  3.147.029,43 €  
2024 205.456,80 €  1.070.774,20 €  1.015.027,38 €  1.131.763,57 €  20.749,00 €  3.443.770,96 €  
2025 204.686,15 €  1.070.774,20 €  1.242.876,48 €  1.127.518,40 €  20.671,17 €  3.666.526,41 €  
2026 237.386,00 €  1.070.774,20 €  1.247.871,68 €  1.307.646,31 €  23.973,52 €  3.887.651,71 €  
2027 216.027,55 €  1.070.774,20 €  1.070.048,80 €  1.189.992,75 €  21.816,53 €  3.568.659,84 €  
2028 218.235,96 €  1.070.774,20 €  1.065.053,61 €  1.202.157,85 €  22.039,56 €  3.578.261,19 €  
2029 253.457,52 €  1.070.774,20 €  1.247.247,28 €  1.396.176,61 €  25.596,57 €  3.993.252,18 €  
2030 218.802,23 €  1.070.774,20 €  1.233.510,50 €  1.205.277,14 €  22.096,75 €  3.750.460,82 €  
2031 207.650,37 €  1.070.774,20 €  1.066.302,40 €  1.143.846,86 €  20.970,53 €  3.509.544,35 €  
2032 216.190,73 €  1.070.774,20 €  1.082.536,78 €  1.190.891,66 €  21.833,01 €  3.582.226,39 €  
2033 222.869,29 €  1.070.774,20 €  1.247.247,28 €  1.227.680,65 €  22.507,48 €  3.791.078,90 €  
2034 213.900,89 €  1.070.774,20 €  1.228.515,30 €  1.178.278,01 €  21.601,76 €  3.713.070,17 €  
2035 189.634,87 €  1.070.774,20 €  1.070.048,80 €  1.044.608,07 €  19.151,15 €  3.394.217,08 €  
2036 198.550,34 €  1.070.774,20 €  1.080.039,18 €  1.093.719,14 €  20.051,52 €  3.463.134,39 €  
2037 187.973,49 €  1.070.774,20 €  1.233.510,50 €  1.035.456,33 €  18.983,37 €  3.546.697,88 €  
2038 206.495,70 €  1.070.774,20 €  1.247.871,68 €  1.137.486,36 €  20.853,92 €  3.683.481,86 €  
2039 222.799,37 €  1.070.774,20 €  1.076.292,79 €  1.227.295,52 €  22.500,42 €  3.619.662,31 €  
2040 207.040,78 €  1.070.774,20 €  1.075.043,99 €  1.140.488,96 €  20.908,96 €  3.514.256,90 €  
2041 226.226,81 €  1.070.774,20 €  1.233.510,50 €  1.246.175,62 €  22.846,55 €  3.799.533,68 €  
2042 249.492,19 €  1.070.774,20 €  1.241.627,69 €  1.374.333,51 €  25.196,11 €  3.961.423,70 €  
2043 209.496,31 €  1.070.774,20 €  1.079.414,79 €  1.154.015,29 €  21.156,95 €  3.534.857,54 €  
2044 187.185,31 €  1.070.774,20 €  1.065.053,61 €  1.031.114,60 €  18.903,77 €  3.373.031,48 €  
2045 196.165,65 €  1.070.774,20 €  1.241.627,69 €  1.080.583,06 €  19.810,69 €  3.608.961,29 €  
2046 206.551,94 €  1.070.774,20 €  1.251.618,07 €  1.137.796,13 €  20.859,60 €  3.687.599,93 €  
2047 185.465,65 €  1.070.774,20 €  1.070.673,20 €  1.021.641,82 €  18.730,10 €  3.367.284,96 €  
2048 196.390,87 €  1.070.774,20 €  1.072.535,16 €  1.081.823,66 €  19.833,43 €  3.441.357,32 €  
2049 188.390,20 €  1.070.774,20 €  1.237.881,29 €  1.037.751,80 €  19.025,45 €  3.553.822,94 €  
2050 212.505,31 €  1.070.774,20 €  1.247.871,68 €  1.170.590,43 €  21.460,82 €  3.723.202,44 €  
2051 194.873,86 €  1.070.774,20 €  1.070.048,80 €  1.073.467,17 €  19.680,23 €  3.428.844,27 €  
2052 212.612,62 €  1.070.774,20 €  1.237.881,29 €  1.171.181,57 €  21.471,66 €  3.713.921,35 €  
2053 239.906,63 €  1.070.774,20 €  1.242.252,09 €  1.321.531,23 €  24.228,07 €  3.898.692,23 €  
2054 221.948,47 €  1.070.774,20 €  1.243.500,88 €  1.222.608,29 €  22.414,49 €  3.781.246,34 €  
2055 203.038,79 €  1.070.774,20 €  1.061.307,21 €  1.118.443,90 €  20.504,80 €  3.474.068,91 €  
2056 220.064,20 €  1.070.774,20 €  1.072.546,39 €  1.212.228,74 €  22.224,19 €  3.597.837,73 €  
2057 212.640,60 €  1.070.774,20 €  1.243.500,88 €  1.171.335,69 €  21.474,49 €  3.719.725,86 €  
2058 192.269,45 €  1.070.774,20 €  1.237.256,89 €  1.059.120,75 €  19.417,21 €  3.578.838,51 €  
2059 189.402,43 €  1.070.774,20 €  1.065.053,61 €  1.043.327,66 €  19.127,67 €  3.387.685,57 €  
2060 193.276,07 €  1.070.774,20 €  1.080.039,18 €  1.064.665,74 €  19.518,87 €  3.428.274,07 €  
2061 196.881,04 €  1.070.774,20 €  1.243.500,88 €  1.084.523,75 €  19.882,94 €  3.615.562,81 €  
2062 204.858,48 €  1.070.774,20 €  1.244.125,28 €  1.128.467,69 €  20.688,57 €  3.668.914,23 €  
2063 218.175,65 €  1.070.774,20 €  1.065.053,61 €  1.201.825,64 €  22.033,47 €  3.577.862,57 €  
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Ingresos de operación - Situación con proyecto (-10%) 
Año Actividad Ocupación Buque Mercancía Ayuda a la navegación Total 
2064 208.650,58 €  1.070.774,20 €  1.080.039,18 €  1.149.356,54 €  21.071,54 €  3.529.892,04 €  
2065 228.658,01 €  1.070.774,20 €  1.233.510,50 €  1.259.567,94 €  23.092,08 €  3.815.602,73 €  
2066 247.555,60 €  1.070.774,20 €  1.236.632,49 €  1.363.665,74 €  25.000,54 €  3.943.628,57 €  
2067 218.807,86 €  1.070.774,20 €  1.075.668,39 €  1.205.308,17 €  22.097,32 €  3.592.655,94 €  
2068 194.898,56 €  1.070.774,20 €  1.083.785,58 €  1.073.603,23 €  19.682,73 €  3.442.744,30 €  
2069 188.400,65 €  1.070.774,20 €  1.241.627,69 €  1.037.809,35 €  19.026,50 €  3.557.638,40 €  
2070 201.794,88 €  1.070.774,20 €  1.241.627,69 €  1.111.591,80 €  20.379,18 €  3.646.167,76 €  
2071 185.447,20 €  1.070.774,20 €  1.065.678,00 €  1.021.540,18 €  18.728,24 €  3.362.167,82 €  
2072 186.779,89 €  1.070.774,20 €  1.067.539,96 €  1.028.881,36 €  18.862,82 €  3.372.838,24 €  
Tabla 14. Variación de los ingresos de operación con proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia de ingresos entre las situaciones con y sin proyecto será: 
Ingresos de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado, -10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020 2.292.245,25 €   2.292.245,25 €   - €  
2021 2.415.099,40 €   2.415.099,40 €   - €  
2022 2.480.008,37 €   2.480.008,37 €   - €  
2023 2.128.368,98 €   3.147.029,43 €   1.018.660,45 €  
2024 2.224.157,09 €   3.443.770,96 €   1.219.613,86 €  
2025 2.385.414,43 €   3.666.526,41 €   1.281.111,98 €  
2026 2.633.006,88 €   3.887.651,71 €   1.254.644,82 €  
2027 2.326.041,52 €   3.568.659,84 €   1.242.618,31 €  
2028 2.354.256,35 €   3.578.261,19 €   1.224.004,83 €  
2029 2.788.916,66 €   3.993.252,18 €   1.204.335,52 €  
2030 2.584.282,56 €   3.750.460,82 €   1.166.178,26 €  
2031 2.343.014,87 €   3.509.544,35 €   1.166.529,48 €  
2032 2.416.038,03 €   3.582.226,39 €   1.166.188,37 €  
2033 2.624.244,18 €   3.791.078,90 €   1.166.834,72 €  
2034 2.546.413,26 €   3.713.070,17 €   1.166.656,91 €  
2035 2.227.547,92 €   3.394.217,08 €   1.166.669,16 €  
2036 2.297.272,30 €   3.463.134,39 €   1.165.862,09 €  
2037 2.380.519,63 €   3.546.697,88 €   1.166.178,26 €  
2038 2.516.842,01 €   3.683.481,86 €   1.166.639,85 €  
2039 2.453.395,10 €   3.619.662,31 €   1.166.267,20 €  
2040 2.347.650,80 €   3.514.256,90 €   1.166.606,09 €  
2041 2.632.939,84 €   3.799.533,68 €   1.166.593,84 €  
2042 2.794.518,03 €   3.961.423,70 €   1.166.905,67 €  
2043 2.368.987,56 €   3.534.857,54 €   1.165.869,98 €  
2044 2.207.129,15 €   3.373.031,48 €   1.165.902,33 €  
2045 2.442.242,60 €   3.608.961,29 €   1.166.718,69 €  
2046 2.521.143,52 €   3.687.599,93 €   1.166.456,41 €  
2047 2.205.681,94 €   3.367.284,96 €   1.161.603,02 €  
2048 2.275.133,86 €   3.441.357,32 €   1.166.223,45 €  
2049 2.386.869,97 €   3.553.822,94 €   1.166.952,97 €  
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Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2050 2.557.056,54 €   3.723.202,44 €   1.166.145,90 €  
2051 2.263.005,01 €   3.428.844,27 €   1.165.839,26 €  
2052 2.375.812,98 €   3.713.921,35 €   1.338.108,37 €  
2053 2.732.117,56 €   3.898.692,23 €   1.166.574,66 €  
2054 2.614.364,32 €   3.781.246,34 €   1.166.882,02 €  
2055 2.307.703,69 €   3.474.068,91 €   1.166.365,22 €  
2056 2.431.200,10 €   3.597.837,73 €   1.166.637,63 €  
2057 2.553.524,78 €   3.719.725,86 €   1.166.201,09 €  
2058 2.412.707,55 €   3.578.838,51 €   1.166.130,95 €  
2059 2.221.140,32 €   3.387.685,57 €   1.166.545,25 €  
2060 2.262.054,17 €   3.428.274,07 €   1.166.219,90 €  
2061 2.448.680,79 €   3.615.562,81 €   1.166.882,02 €  
2062 2.502.454,41 €   3.668.914,23 €   1.166.459,82 €  
2063 2.411.130,34 €   3.577.862,57 €   1.166.732,23 €  
2064 2.364.029,95 €   3.529.892,04 €   1.165.862,09 €  
2065 2.649.424,47 €   3.815.602,73 €   1.166.178,26 €  
2066 2.776.846,81 €   3.943.628,57 €   1.166.781,76 €  
2067 2.426.380,86 €   3.592.655,94 €   1.166.275,09 €  
2068 2.276.248,57 €   3.442.744,30 €   1.166.495,72 €  
2069 2.391.147,04 €   3.557.638,40 €   1.166.491,35 €  
2070 2.479.262,09 €   3.646.167,76 €   1.166.905,67 €  
2071 2.196.124,40 €   3.362.167,82 €   1.166.043,42 €  
2072 2.206.967,30 €   3.372.838,24 €   1.165.870,94 €  
Tabla 15. Ingresos de operación para la APV a precios de mercado, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
En segundo lugar, los cambios en los costes de operación influirán exclusivamente en la partida de otros 
costes de operación, mientras que los costes de mantenimiento del muelle y del dragado de 
mantenimiento coincidirán con los del análisis financiero, pero sin tener en cuenta la inflación. La 
mencionada partida cambiará quedando como se muestra a continuación: 
Otros costes de explotación (precios de mercado, -10%) 
Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2020  849.767,04 €   849.767,04 €  - €  
2021  808.536,24 €   808.536,24 €  - €  
2022  855.606,96 €   855.606,96 €  - €  
2023  741.440,88 €  1.145.586,40 €  404.145,52 €  
2024  810.822,24 €  1.280.373,94 €  469.551,70 €  
2025  788.148,00 €  1.275.571,34 €  487.423,34 €  
2026 1.016.823,60 €  1.479.351,60 €  462.528,00 €  
2027  894.911,76 €  1.346.249,12 €  451.337,36 €  
2028  926.283,60 €  1.360.011,60 €  433.728,00 €  
2029 1.164.420,72 €  1.579.506,70 €  415.085,98 €  
2030  984.594,96 €  1.363.540,48 €  378.945,52 €  
2031  914.492,16 €  1.294.043,86 €  379.551,70 €  
2032  967.842,72 €  1.347.266,06 €  379.423,34 €  
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Año Sin proyecto Con proyecto Diferencial 
2033 1.009.157,76 €  1.388.885,76 €  379.728,00 €  
2034  953.658,77 €  1.332.996,13 €  379.337,36 €  
2035  802.046,16 €  1.181.774,16 €  379.728,00 €  
2036  858.247,97 €  1.237.333,95 €  379.085,98 €  
2037  792.475,20 €  1.171.420,72 €  378.945,52 €  
2038  907.296,48 €  1.286.848,18 €  379.551,70 €  
2039 1.009.026,72 €  1.388.450,06 €  379.423,34 €  
2040  910.517,04 €  1.290.245,04 €  379.728,00 €  
2041 1.030.471,92 €  1.409.809,28 €  379.337,36 €  
2042 1.175.067,41 €  1.554.795,41 €  379.728,00 €  
2043  926.461,52 €  1.305.547,50 €  379.085,98 €  
2044  787.563,36 €  1.166.508,88 €  378.945,52 €  
2045  842.921,28 €  1.222.472,98 €  379.551,70 €  
2046  907.775,28 €  1.287.198,62 €  379.423,34 €  
2047  776.064,24 €  1.155.792,24 €  379.728,00 €  
2048  844.539,12 €  1.223.876,48 €  379.337,36 €  
2049  794.289,60 €  1.174.017,60 €  379.728,00 €  
2050  945.213,12 €  1.324.299,10 €  379.085,98 €  
2051  835.477,20 €  1.214.422,72 €  378.945,52 €  
2052  945.416,16 €  1.324.967,86 €  379.551,70 €  
2053 1.115.636,40 €  1.495.059,74 €  379.423,34 €  
2054 1.003.419,36 €  1.383.147,36 €  379.728,00 €  
2055  885.967,92 €  1.265.305,28 €  379.337,36 €  
2056  991.676,88 €  1.371.404,88 €  379.728,00 €  
2057  946.056,24 €  1.325.142,22 €  379.085,98 €  
2058  819.246,96 €  1.198.192,48 €  378.945,52 €  
2059  800.773,92 €  1.180.325,62 €  379.551,70 €  
2060  825.042,24 €  1.204.465,58 €  379.423,34 €  
2061  847.203,12 €  1.226.931,12 €  379.728,00 €  
2062  897.307,92 €  1.276.645,28 €  379.337,36 €  
2063  979.907,76 €  1.359.635,76 €  379.728,00 €  
2064  921.191,04 €  1.300.277,02 €  379.085,98 €  
2065 1.046.014,61 €  1.424.960,13 €  378.945,52 €  
2066 1.163.175,17 €  1.542.726,87 €  379.551,70 €  
2067  984.152,24 €  1.363.575,58 €  379.423,34 €  
2068  834.848,64 €  1.214.576,64 €  379.728,00 €  
2069  794.745,36 €  1.174.082,72 €  379.337,36 €  
2070  877.825,44 €  1.257.553,44 €  379.728,00 €  
2071  776.591,28 €  1.155.677,26 €  379.085,98 €  
2072  785.036,88 €  1.163.982,40 €  378.945,52 €  
Tabla 16. Otros costes de operación a precios de mercado, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La variación de otros costes de explotación afectará al resultado final de los costes de operación: 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (precios de mercado, -10%) 
Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2020  849.767,04 €   849.767,04 €  - €  
2021  808.536,24 €   808.536,24 €  - €  
2022  855.606,96 €   855.606,96 €  - €  
2023  751.920,28 €  1.153.084,70 €  401.164,42 €  
2024  811.322,54 €  1.280.874,24 €  469.551,70 €  
2025  788.648,30 €  1.276.071,64 €  487.423,34 €  
2026  1.017.323,90 €  1.479.851,90 €  462.528,00 €  
2027  1.128.612,06 €  1.604.329,42 €  475.717,36 €  
2028  936.305,19 €  1.367.052,09 €  430.746,91 €  
2029  1.164.921,02 €  1.580.007,00 €  415.085,98 €  
2030  985.095,26 €  1.364.040,78 €  378.945,52 €  
2031  914.992,46 €  1.294.544,16 €  379.551,70 €  
2032  1.201.543,02 €  1.605.346,36 €  403.803,34 €  
2033  1.019.179,35 €  1.395.926,25 €  376.746,91 €  
2034  954.159,07 €  1.333.496,43 €  379.337,36 €  
2035  802.546,46 €  1.182.274,46 €  379.728,00 €  
2036  858.748,27 €  1.237.834,25 €  379.085,98 €  
2037  1.026.175,50 €  1.429.501,02 €  403.325,52 €  
2038  967.533,74 €  1.293.888,67 €  326.354,93 €  
2039  1.009.527,02 €  1.388.950,36 €  379.423,34 €  
2040  911.017,34 €  1.290.745,34 €  379.728,00 €  
2041  1.030.972,22 €  1.410.309,58 €  379.337,36 €  
2042  1.408.767,71 €  1.812.875,71 €  404.108,00 €  
2043  936.483,11 €  1.312.587,99 €  376.104,88 €  
2044  788.063,66 €  1.167.009,18 €  378.945,52 €  
2045  843.421,58 €  1.222.973,28 €  379.551,70 €  
2046  908.275,58 €  1.287.698,92 €  379.423,34 €  
2047  1.009.764,54 €  1.452.236,76 €  442.472,22 €  
2048  854.560,71 €  1.230.916,97 €  376.356,26 €  
2049  794.789,90 €  1.174.517,90 €  379.728,00 €  
2050  945.713,42 €  1.324.799,40 €  379.085,98 €  
2051  835.977,50 €  1.214.923,02 €  378.945,52 €  
2052  1.179.116,46 €  1.583.048,16 €  403.931,70 €  
2053  1.175.873,66 €  1.502.100,23 €  326.226,57 €  
2054  1.003.919,66 €  1.383.647,66 €  379.728,00 €  
2055  886.468,22 €  1.265.805,58 €  379.337,36 €  
2056  992.177,18 €  1.371.905,18 €  379.728,00 €  
2057  1.179.756,54 €  1.583.222,52 €  403.465,98 €  
2058  829.268,55 €  1.205.232,97 €  375.964,42 €  
2059  801.274,22 €  1.180.825,92 €  379.551,70 €  
2060  825.542,54 €  1.204.965,88 €  379.423,34 €  
2061  847.703,42 €  1.227.431,42 €  379.728,00 €  
2062  1.131.008,22 €  1.534.725,58 €  403.717,36 €  
2063  989.929,35 €  1.366.676,25 €  376.746,91 €  
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Año Situación sin proyecto Situación con proyecto Diferencial 
2064  921.691,34 €  1.300.777,32 €  379.085,98 €  
2065  1.046.514,91 €  1.425.460,43 €  378.945,52 €  
2066  1.163.675,47 €  1.543.227,17 €  379.551,70 €  
2067  1.217.852,54 €  1.621.655,88 €  403.803,34 €  
2068  895.085,90 €  1.221.617,13 €  326.531,23 €  
2069  795.245,66 €  1.174.583,02 €  379.337,36 €  
2070  878.325,74 €  1.258.053,74 €  379.728,00 €  
2071  777.091,58 €  1.156.177,56 €  379.085,98 €  
2072  1.018.737,18 €  1.422.062,70 €  403.325,52 €  
Tabla 17. Costes de operación a precios de mercado, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Entonces, a partir de los valores de los costes de operación a precios de mercado y aplicando los 
porcentajes de desglose103 ya referidos en el análisis económico base, se obtendrán los costes 
desglosados a precios de mercado. 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023 96.279,46 €  52.151,38 €  252.733,59 €  401.164,42 €  
2024 112.692,41 €  61.041,72 €  295.817,57 €  469.551,70 €  
2025 116.981,60 €  63.365,03 €  307.076,70 €  487.423,34 €  
2026 111.006,72 €  60.128,64 €  291.392,64 €  462.528,00 €  
2027 114.172,17 €  61.843,26 €  299.701,93 €  475.717,36 €  
2028 103.379,26 €  55.997,10 €  271.370,55 €  430.746,91 €  
2029 99.620,63 €  53.961,18 €  261.504,16 €  415.085,98 €  
2030 90.946,92 €  49.262,92 €  238.735,68 €  378.945,52 €  
2031 91.092,41 €  49.341,72 €  239.117,57 €  379.551,70 €  
2032 96.912,80 €  52.494,43 €  254.396,10 €  403.803,34 €  
2033 90.419,26 €  48.977,10 €  237.350,55 €  376.746,91 €  
2034 91.040,97 €  49.313,86 €  238.982,53 €  379.337,36 €  
2035 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2036 90.980,63 €  49.281,18 €  238.824,16 €  379.085,98 €  
2037 96.798,12 €  52.432,32 €  254.095,08 €  403.325,52 €  
2038 78.325,18 €  42.426,14 €  205.603,61 €  326.354,93 €  
2039 91.061,60 €  49.325,03 €  239.036,70 €  379.423,34 €  
2040 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2041 91.040,97 €  49.313,86 €  238.982,53 €  379.337,36 €  
2042 96.985,92 €  52.534,04 €  254.588,04 €  404.108,00 €  
2043 90.265,17 €  48.893,63 €  236.946,08 €  376.104,88 €  
2044 90.946,92 €  49.262,92 €  238.735,68 €  378.945,52 €  
2045 91.092,41 €  49.341,72 €  239.117,57 €  379.551,70 €  
 
103 Los porcentajes aplicados para el desglose de los costes de operación se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la 
variación de excedentes”. 
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Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2046 91.061,60 €  49.325,03 €  239.036,70 €  379.423,34 €  
2047 106.193,33 €  57.521,39 €  278.757,50 €  442.472,22 €  
2048 90.325,50 €  48.926,31 €  237.104,45 €  376.356,26 €  
2049 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2050 90.980,63 €  49.281,18 €  238.824,16 €  379.085,98 €  
2051 90.946,92 €  49.262,92 €  238.735,68 €  378.945,52 €  
2052 96.943,61 €  52.511,12 €  254.476,97 €  403.931,70 €  
2053 78.294,38 €  42.409,45 €  205.522,74 €  326.226,57 €  
2054 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2055 91.040,97 €  49.313,86 €  238.982,53 €  379.337,36 €  
2056 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2057 96.831,83 €  52.450,58 €  254.183,56 €  403.465,98 €  
2058 90.231,46 €  48.875,38 €  236.857,59 €  375.964,42 €  
2059 91.092,41 €  49.341,72 €  239.117,57 €  379.551,70 €  
2060 91.061,60 €  49.325,03 €  239.036,70 €  379.423,34 €  
2061 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2062 96.892,17 €  52.483,26 €  254.341,93 €  403.717,36 €  
2063 90.419,26 €  48.977,10 €  237.350,55 €  376.746,91 €  
2064 90.980,63 €  49.281,18 €  238.824,16 €  379.085,98 €  
2065 90.946,92 €  49.262,92 €  238.735,68 €  378.945,52 €  
2066 91.092,41 €  49.341,72 €  239.117,57 €  379.551,70 €  
2067 96.912,80 €  52.494,43 €  254.396,10 €  403.803,34 €  
2068 78.367,50 €  42.449,06 €  205.714,67 €  326.531,23 €  
2069 91.040,97 €  49.313,86 €  238.982,53 €  379.337,36 €  
2070 91.134,72 €  49.364,64 €  239.228,64 €  379.728,00 €  
2071 90.980,63 €  49.281,18 €  238.824,16 €  379.085,98 €  
2072 96.798,12 €  52.432,32 €  254.095,08 €  403.325,52 €  
Tabla 18. Costes de operación desglosados a precios de mercado, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La corrección104 de estos costes proporcionará los siguientes resultados: 
Costes de operación - Autoridad Portuaria de Valencia (corregidos, -10%) 
Año Personal Energía Otros Total 
2020  - €   - €  - €   - €  
2021  - €   - €  - €   - €  
2022  - €   - €  - €   - €  
2023  76.060,77 €   33.898,39 €   252.733,59 €   362.692,76 €  
2024  89.027,00 €   39.677,12 €   295.817,57 €   424.521,69 €  
2025  92.415,47 €   41.187,27 €   307.076,70 €   440.679,44 €  
2026  87.695,31 €   39.083,62 €   291.392,64 €   418.171,56 €  
2027  90.196,01 €   40.198,12 €   299.701,93 €   430.096,06 €  
2028  81.669,61 €   36.398,11 €   271.370,55 €   389.438,28 €  
2029  78.700,30 €   35.074,76 €   261.504,16 €   375.279,23 €  
 
104 Los factores de corrección aplicados para el cálculo de los costes de inversión corregidos se pueden consultar en el Anejo 
S “Cálculo de la variación de excedentes”. 
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Año Personal Energía Otros Total 
2030  71.848,07 €   32.020,90 €   238.735,68 €   342.604,64 €  
2031  71.963,00 €   32.072,12 €   239.117,57 €   343.152,69 €  
2032  76.561,11 €   34.121,38 €   254.396,10 €   365.078,60 €  
2033  71.431,21 €   31.835,11 €   237.350,55 €   340.616,88 €  
2034  71.922,36 €   32.054,01 €   238.982,53 €   342.958,90 €  
2035  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2036  71.874,70 €   32.032,76 €   238.824,16 €   342.731,63 €  
2037  76.470,52 €   34.081,01 €   254.095,08 €   364.646,60 €  
2038  61.876,89 €   27.576,99 €   205.603,61 €   295.057,49 €  
2039  71.938,67 €   32.061,27 €   239.036,70 €   343.036,64 €  
2040  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2041  71.922,36 €   32.054,01 €   238.982,53 €   342.958,90 €  
2042  76.618,88 €   34.147,13 €   254.588,04 €   365.354,04 €  
2043  71.309,49 €   31.780,86 €   236.946,08 €   340.036,42 €  
2044  71.848,07 €   32.020,90 €   238.735,68 €   342.604,64 €  
2045  71.963,00 €   32.072,12 €   239.117,57 €   343.152,69 €  
2046  71.938,67 €   32.061,27 €   239.036,70 €   343.036,64 €  
2047  83.892,73 €   37.388,90 €   278.757,50 €   400.039,13 €  
2048  71.357,15 €   31.802,10 €   237.104,45 €   340.263,70 €  
2049  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2050  71.874,70 €   32.032,76 €   238.824,16 €   342.731,63 €  
2051  71.848,07 €   32.020,90 €   238.735,68 €   342.604,64 €  
2052  76.585,45 €   34.132,23 €   254.476,97 €   365.194,65 €  
2053  61.852,56 €   27.566,15 €   205.522,74 €   294.941,44 €  
2054  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2055  71.922,36 €   32.054,01 €   238.982,53 €   342.958,90 €  
2056  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2057  76.497,15 €   34.092,87 €   254.183,56 €   364.773,59 €  
2058  71.282,85 €   31.768,99 €   236.857,59 €   339.909,44 €  
2059  71.963,00 €   32.072,12 €   239.117,57 €   343.152,69 €  
2060  71.938,67 €   32.061,27 €   239.036,70 €   343.036,64 €  
2061  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2062  76.544,81 €   34.114,12 €   254.341,93 €   365.000,86 €  
2063  71.431,21 €   31.835,11 €   237.350,55 €   340.616,88 €  
2064  71.874,70 €   32.032,76 €   238.824,16 €   342.731,63 €  
2065  71.848,07 €   32.020,90 €   238.735,68 €   342.604,64 €  
2066  71.963,00 €   32.072,12 €   239.117,57 €   343.152,69 €  
2067  76.561,11 €   34.121,38 €   254.396,10 €   365.078,60 €  
2068  61.910,32 €   27.591,89 €   205.714,67 €   295.216,88 €  
2069  71.922,36 €   32.054,01 €   238.982,53 €   342.958,90 €  
2070  71.996,43 €   32.087,02 €   239.228,64 €   343.312,08 €  
2071  71.874,70 €   32.032,76 €   238.824,16 €   342.731,63 €  
2072  76.470,52 €   34.081,01 €   254.095,08 €   364.646,60 €  
Tabla 19. Costes de operación desglosados a precios corregidos, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
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La modificación de los ingresos y los costes de operación afectará a la variación de excedente para la 
Autoridad Portuaria de Valencia en el escenario optimista. 
Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año 
Variación de los ingresos 
de operación 
Variación de los costes de 
operación 




2020 - €   - €  108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 - €   - €  - 12.872.872,12 €  - 12.872.872,12 €  
2022 - €   - €  - €  - €  
2023 1.018.660,45 €  - 362.692,76 €  - €  655.967,69 €  
2024 1.219.613,86 €  - 424.521,69 €  - €  795.092,17 €  
2025 1.281.111,98 €  - 440.679,44 €  - €  840.432,54 €  
2026 1.254.644,82 €  - 418.171,56 €  - €  836.473,26 €  
2027 1.242.618,31 €  - 430.096,06 €  - €  812.522,25 €  
2028 1.224.004,83 €  - 389.438,28 €  - €  834.566,56 €  
2029 1.204.335,52 €  - 375.279,23 €  - €  829.056,29 €  
2030 1.166.178,26 €  - 342.604,64 €  - €  823.573,61 €  
2031 1.166.529,48 €  - 343.152,69 €  - €  823.376,79 €  
2032 1.166.188,37 €  - 365.078,60 €  - €  801.109,77 €  
2033 1.166.834,72 €  - 340.616,88 €  - €  826.217,84 €  
2034 1.166.656,91 €  - 342.958,90 €  - €  823.698,01 €  
2035 1.166.669,16 €  - 343.312,08 €  - €  823.357,08 €  
2036 1.165.862,09 €  - 342.731,63 €  - €  823.130,46 €  
2037 1.166.178,26 €  - 364.646,60 €  - €  801.531,65 €  
2038 1.166.639,85 €  - 295.057,49 €  - €  871.582,36 €  
2039 1.166.267,20 €  - 343.036,64 €  - €  823.230,56 €  
2040 1.166.606,09 €  - 343.312,08 €  - €  823.294,01 €  
2041 1.166.593,84 €  - 342.958,90 €  - €  823.634,94 €  
2042 1.166.905,67 €  - 365.354,04 €  - €  801.551,63 €  
2043 1.165.869,98 €  - 340.036,42 €  - €  825.833,55 €  
2044 1.165.902,33 €  - 342.604,64 €  - €  823.297,69 €  
2045 1.166.718,69 €  - 343.152,69 €  - €  823.566,00 €  
2046 1.166.456,41 €  - 343.036,64 €  - €  823.419,77 €  
2047 1.161.603,02 €  - 400.039,13 €  - €  761.563,88 €  
2048 1.166.223,45 €  - 340.263,70 €  - €  825.959,76 €  
2049 1.166.952,97 €  - 343.312,08 €  - €  823.640,89 €  
2050 1.166.145,90 €  - 342.731,63 €  - €  823.414,27 €  
2051 1.165.839,26 €  - 342.604,64 €  - €  823.234,62 €  
2052 1.338.108,37 €  - 365.194,65 €  - €  972.913,72 €  
2053 1.166.574,66 €  - 294.941,44 €  - €  871.633,22 €  
2054 1.166.882,02 €  - 343.312,08 €  - €  823.569,94 €  
2055 1.166.365,22 €  - 342.958,90 €  - €  823.406,31 €  
2056 1.166.637,63 €  - 343.312,08 €  - €  823.325,54 €  
2057 1.166.201,09 €  - 364.773,59 €  - €  801.427,50 €  
2058 1.166.130,95 €  - 339.909,44 €  - €  826.221,52 €  
2059 1.166.545,25 €  - 343.152,69 €  - €  823.392,56 €  
2060 1.166.219,90 €  - 343.036,64 €  - €  823.183,26 €  
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Variación de excedentes para la Autoridad Portuaria de Valencia (-10%) 
Año 
Variación de los ingresos 
de operación 
Variación de los costes de 
operación 




2061 1.166.882,02 €  - 343.312,08 €  - €  823.569,94 €  
2062 1.166.459,82 €  - 365.000,86 €  - €  801.458,96 €  
2063 1.166.732,23 €  - 340.616,88 €  - €  826.115,36 €  
2064 1.165.862,09 €  - 342.731,63 €  - €  823.130,46 €  
2065 1.166.178,26 €  - 342.604,64 €  - €  823.573,61 €  
2066 1.166.781,76 €  - 343.152,69 €  - €  823.629,06 €  
2067 1.166.275,09 €  - 365.078,60 €  - €  801.196,49 €  
2068 1.166.495,72 €  - 295.216,88 €  - €  871.278,84 €  
2069 1.166.491,35 €  - 342.958,90 €  - €  823.532,45 €  
2070 1.166.905,67 €  - 343.312,08 €  - €  823.593,59 €  
2071 1.166.043,42 €  - 342.731,63 €  - €  823.311,78 €  
2072 1.165.870,94 €  - 364.646,60 €  - €  801.224,34 €  
Tabla 20. Variación de excedente para la Autoridad Portuaria de Valencia, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
De la tabla 20 se concluye que la ejecución del proyecto afectará positivamente a la Autoridad Portuaria 
de Valencia pues los excedentes obtenidos para la misma adoptan valores positivos. 
 
D.b Otras autoridades portuarias 
 La variación del excedente para otras autoridades portuarias, concretamente las de los puertos de 
Cartagena y Tarragona, dependerá de la variación de los ingresos y costes de operación entre las 
situaciones con y sin proyecto. 
Siguiendo lo indicado en el Manual MEIPOR 2016 (Puertos del Estado, 2016), dicha variación 
coincidirá con la de la Autoridad Portuaria de Valencia en lo relativo al tráfico desviado, pero con signo 
contrario. 
La proyección de tráfico desviado desde otros puertos tras aplicar el incremento pertinente se muestra 
en la tabla 21. 
Tráfico Muelle Sur (-10%) 
Año Diferencial (t) Desviado (t) Generado (t) 
2020 0 0 0 
2021 0 0 0 
2022 0 0 0 
2023 505.182 504.000 1.182 
2024 586.940 585.000 1.940 
2025 609.279 607.500 1.779 
2026 578.160 576.000 2.160 
2027 564.172 562.500 1.672 
2028 542.160 540.000 2.160 
2029 518.857 517.500 1.357 
2030 473.682 472.500 1.182 
2031 474.440 472.500 1.940 
2032 474.279 472.500 1.779 
2033 474.660 472.500 2.160 
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Tráfico Muelle Sur (-10%) 
Año Diferencia (t)l Desviado (t) Generado (t) 
2034 474.172 472.500 1.672 
2035 474.660 472.500 2.160 
2036 473.857 472.500 1.357 
2037 473.682 472.500 1.182 
2038 474.440 472.500 1.940 
2039 474.279 472.500 1.779 
2040 474.660 472.500 2.160 
2041 474.172 472.500 1.672 
2042 474.660 472.500 2.160 
2043 473.857 472.500 1.357 
2044 473.682 472.500 1.182 
2045 474.440 472.500 1.940 
2046 474.279 472.500 1.779 
2047 474.660 472.500 2.160 
2048 474.172 472.500 1.672 
2049 474.660 472.500 2.160 
2050 473.857 472.500 1.357 
2051 473.682 472.500 1.182 
2052 474.440 472.500 1.940 
2053 474.279 472.500 1.779 
2054 474.660 472.500 2.160 
2055 474.172 472.500 1.672 
2056 474.660 472.500 2.160 
2057 473.857 472.500 1.357 
2058 473.682 472.500 1.182 
2059 474.440 472.500 1.940 
2060 474.279 472.500 1.779 
2061 474.660 472.500 2.160 
2062 474.172 472.500 1.672 
2063 474.660 472.500 2.160 
2064 473.857 472.500 1.357 
2065 473.682 472.500 1.182 
2066 474.440 472.500 1.940 
2067 474.279 472.500 1.779 
2068 474.660 472.500 2.160 
2069 474.172 472.500 1.672 
2070 474.660 472.500 2.160 
2071 473.857 472.500 1.357 
2072 473.682 472.500 1.182 
Tabla 21. Proyección de tráfico desviado, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La variación de los ingresos y los costes de operación para la Autoridad Portuaria de Valencia 
relacionados con el tráfico desviado desde los puertos de Tarragona y Cartagena se obtendrán dividiendo 
los valores anteriores entre el diferencial de tráfico y multiplicando el resultado por el tráfico desviado. 
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Tras la modificación realizada en la demanda, la variación de los ingresos de operación para otras 
autoridades portuarias será la que se muestra en la tabla 22. 
Variación de excedentes para otras autoridades portuarias (-10%) 
Año 
Variación de los 
ingresos de operación 




2020 - €   - €  - €  
2021 - €   - €  - €  
2022 - €   - €  - €  
2023 - 1.016.277,24 €   361.844,22 €  -654.433,03 €  
2024 - 1.215.583,48 €   423.118,80 €  -792.464,68 €  
2025 - 1.277.370,97 €   439.392,60 €  -837.978,37 €  
2026 - 1.249.957,48 €   416.609,28 €  -833.348,20 €  
2027 - 1.238.936,31 €   428.821,65 €  -810.114,67 €  
2028 - 1.219.128,32 €   387.886,73 €  -831.241,59 €  
2029 - 1.201.184,66 €   374.297,40 €  -826.887,26 €  
2030 - 1.163.268,49 €   341.749,80 €  -821.518,69 €  
2031 - 1.161.760,42 €   341.749,80 €  -820.010,62 €  
2032 - 1.161.813,62 €   363.709,07 €  -798.104,55 €  
2033 - 1.161.524,89 €   339.066,86 €  -822.458,03 €  
2034 - 1.162.543,85 €   341.749,80 €  -820.794,05 €  
2035 - 1.161.360,09 €   341.749,80 €  -819.610,29 €  
2036 - 1.162.522,22 €   341.749,80 €  -820.772,42 €  
2037 - 1.163.268,49 €   363.736,76 €  -799.531,73 €  
2038 - 1.161.870,34 €   293.851,23 €  -868.019,12 €  
2039 - 1.161.892,16 €   341.749,80 €  -820.142,36 €  
2040 - 1.161.297,31 €   341.749,80 €  -819.547,51 €  
2041 - 1.162.481,01 €   341.749,80 €  -820.731,21 €  
2042 - 1.161.595,52 €   363.691,45 €  -797.904,07 €  
2043 - 1.162.530,08 €   339.062,31 €  -823.467,77 €  
2044 - 1.162.993,25 €   341.749,80 €  -821.243,45 €  
2045 - 1.161.948,85 €   341.749,80 €  -820.199,05 €  
2046 - 1.162.080,66 €   341.749,80 €  -820.330,86 €  
2047 - 1.156.317,00 €   398.218,71 €  -758.098,29 €  
2048 - 1.162.111,92 €   339.064,09 €  -823.047,83 €  
2049 - 1.161.642,61 €   341.749,80 €  -819.892,81 €  
2050 - 1.162.805,22 €   341.749,80 €  -821.055,42 €  
2051 - 1.162.930,34 €   341.749,80 €  -821.180,54 €  
2052 - 1.332.637,85 €   363.701,65 €  -968.936,21 €  
2053 - 1.162.198,47 €   293.835,02 €  -868.363,45 €  
2054 - 1.161.571,98 €   341.749,80 €  -819.822,18 €  
2055 - 1.162.253,19 €   341.749,80 €  -820.503,39 €  
2056 - 1.161.328,70 €   341.749,80 €  -819.578,90 €  
2057 - 1.162.860,25 €   363.728,61 €  -799.131,63 €  
2058 - 1.163.221,31 €   339.061,32 €  -824.159,99 €  
2059 - 1.161.776,12 €   341.749,80 €  -820.026,32 €  
2060 - 1.161.845,03 €   341.749,80 €  -820.095,23 €  
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Año 
Variación de los 
ingresos de operación 




2061 - 1.161.571,98 €   341.749,80 €  -819.822,18 €  
2062 - 1.162.347,46 €   363.714,05 €  -798.633,41 €  
2063 - 1.161.422,87 €   339.066,86 €  -822.356,01 €  
2064 - 1.162.522,22 €   341.749,80 €  -820.772,42 €  
2065 - 1.163.268,49 €   341.749,80 €  -821.518,69 €  
2066 - 1.162.011,67 €   341.749,80 €  -820.261,87 €  
2067 - 1.161.900,01 €   363.709,07 €  -798.190,94 €  
2068 - 1.161.187,44 €   293.873,46 €  -867.313,97 €  
2069 - 1.162.378,88 €   341.749,80 €  -820.629,08 €  
2070 - 1.161.595,52 €   341.749,80 €  -819.845,72 €  
2071 - 1.162.703,02 €   341.749,80 €  -820.953,22 €  
2072 - 1.162.961,94 €   363.736,76 €  -799.225,18 €  
Tabla 22. Variación de ingresos de operación para otras autoridades portuarias, demanda -10%. Fuente: Elaboración 
propia. 
En contraposición a lo concluido para la Autoridad Portuaria de Valencia, la ejecución del proyecto 
tendrá consecuencias negativas para las autoridades portuarias que representan su competencia. 
 
D.c Operador de la terminal del Puerto de Valencia 
 Otro aspecto que se verá influenciado por la modificación en la demanda será la variación de 
excedentes para el operador de la terminal de graneles sólidos asociada al Muelle Sur. 
Si se aplica el ratio de ingresos (7,56 euros por tonelada) y el de costes de operación (5,5 euros por 
tonelada) a la proyección de tráficos desviados y generados (tabla 21), se obtendrá la variación de 
excedentes para el operador de la terminal de graneles sólidos del Puerto de Valencia. 
Los ingresos para el mencionado operador se muestran en la tabla 23. 
Ingresos de operación - Operador de la terminal (-10%) 
Año Desviado Generado Total 
2020 - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  
2023 3.809.040,03 €  8.932,33 €  3.817.972,37 €  
2024 4.421.207,18 €  14.658,95 €  4.435.866,13 €  
2025 4.591.253,61 €  13.446,32 €  4.604.699,93 €  
2026 4.353.188,61 €  16.324,46 €  4.369.513,07 €  
2027 4.251.160,75 €  12.634,04 €  4.263.794,79 €  
2028 4.081.114,32 €  16.324,46 €  4.097.438,78 €  
2029 3.911.067,89 €  10.259,24 €  3.921.327,13 €  
2030 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
2031 3.570.975,03 €  14.658,95 €  3.585.633,98 €  
2032 3.570.975,03 €  13.446,32 €  3.584.421,35 €  
2033 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2034 3.570.975,03 €  12.634,04 €  3.583.609,07 €  
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Año Desviado Generado Total 
2035 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2036 3.570.975,03 €  10.259,24 €  3.581.234,27 €  
2037 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
2038 3.570.975,03 €  14.658,95 €  3.585.633,98 €  
2039 3.570.975,03 €  13.446,32 €  3.584.421,35 €  
2040 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2041 3.570.975,03 €  12.634,04 €  3.583.609,07 €  
2042 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2043 3.570.975,03 €  10.259,24 €  3.581.234,27 €  
2044 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
2045 3.570.975,03 €  14.658,95 €  3.585.633,98 €  
2046 3.570.975,03 €  13.446,32 €  3.584.421,35 €  
2047 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2048 3.570.975,03 €  12.634,04 €  3.583.609,07 €  
2049 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2050 3.570.975,03 €  10.259,24 €  3.581.234,27 €  
2051 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
2052 3.570.975,03 €  14.658,95 €  3.585.633,98 €  
2053 3.570.975,03 €  13.446,32 €  3.584.421,35 €  
2054 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2055 3.570.975,03 €  12.634,04 €  3.583.609,07 €  
2056 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2057 3.570.975,03 €  10.259,24 €  3.581.234,27 €  
2058 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
2059 3.570.975,03 €  14.658,95 €  3.585.633,98 €  
2060 3.570.975,03 €  13.446,32 €  3.584.421,35 €  
2061 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2062 3.570.975,03 €  12.634,04 €  3.583.609,07 €  
2063 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2064 3.570.975,03 €  10.259,24 €  3.581.234,27 €  
2065 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
2066 3.570.975,03 €  14.658,95 €  3.585.633,98 €  
2067 3.570.975,03 €  13.446,32 €  3.584.421,35 €  
2068 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2069 3.570.975,03 €  12.634,04 €  3.583.609,07 €  
2070 3.570.975,03 €  16.324,46 €  3.587.299,49 €  
2071 3.570.975,03 €  10.259,24 €  3.581.234,27 €  
2072 3.570.975,03 €  8.932,33 €  3.579.907,37 €  
Tabla 23. Variación de ingresos para el operador de la terminal, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y los costes para el mismo en la tabla 24. 
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Costes de operación - Operador de la terminal (-10%) 
Año Desviado Generado Total 
2020 - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  
2023 2.772.000,00 €  6.500,44 €  2.778.500,44 €  
2024 3.217.500,00 €  10.667,94 €  3.228.167,94 €  
2025 3.341.250,00 €  9.785,46 €  3.351.035,46 €  
2026 3.168.000,00 €  11.880,00 €  3.179.880,00 €  
2027 3.093.750,00 €  9.194,33 €  3.102.944,33 €  
2028 2.970.000,00 €  11.880,00 €  2.981.880,00 €  
2029 2.846.250,00 €  7.466,09 €  2.853.716,09 €  
2030 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
2031 2.598.750,00 €  10.667,94 €  2.609.417,94 €  
2032 2.598.750,00 €  9.785,46 €  2.608.535,46 €  
2033 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2034 2.598.750,00 €  9.194,33 €  2.607.944,33 €  
2035 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2036 2.598.750,00 €  7.466,09 €  2.606.216,09 €  
2037 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
2038 2.598.750,00 €  10.667,94 €  2.609.417,94 €  
2039 2.598.750,00 €  9.785,46 €  2.608.535,46 €  
2040 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2041 2.598.750,00 €  9.194,33 €  2.607.944,33 €  
2042 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2043 2.598.750,00 €  7.466,08 €  2.606.216,09 €  
2044 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
2045 2.598.750,00 €  10.667,94 €  2.609.417,94 €  
2046 2.598.750,00 €  9.785,46 €  2.608.535,46 €  
2047 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2048 2.598.750,00 €  9.194,33 €  2.607.944,33 €  
2049 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2050 2.598.750,00 €  7.466,09 €  2.606.216,09 €  
2051 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
2052 2.598.750,00 €  10.667,94 €  2.609.417,94 €  
2053 2.598.750,00 €  9.785,46 €  2.608.535,46 €  
2054 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2055 2.598.750,00 €  9.194,33 €  2.607.944,33 €  
2056 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2057 2.598.750,00 €  7.466,09 €  2.606.216,09 €  
2058 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
2059 2.598.750,00 €  10.667,94 €  2.609.417,94 €  
2060 2.598.750,00 €  9.785,46 €  2.608.535,46 €  
2061 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2062 2.598.750,00 €  9.194,33 €  2.607.944,33 €  
2063 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
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2064 2.598.750,00 €  7.466,09 €  2.606.216,09 €  
2065 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
2066 2.598.750,00 €  10.667,94 €  2.609.417,94 €  
2067 2.598.750,00 €  9.785,46 €  2.608.535,46 €  
2068 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2069 2.598.750,00 €  9.194,33 €  2.607.944,33 €  
2070 2.598.750,00 €  11.880,00 €  2.610.630,00 €  
2071 2.598.750,00 €  7.466,09 €  2.606.216,09 €  
2072 2.598.750,00 €  6.500,44 €  2.605.250,44 €  
Tabla 24. Variación de costes de operación para el operador de la terminal, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La diferencia entre los ingresos y los costes dará como resultado la variación de excedentes para el 
operador de la terminal asociada al Muelle Sur. 
Diferencial - Operador de la terminal (-10%) 
Año Desviado Generado Total 
2020 - €   - €  - €  
2021 - €   - €  - €  
2022 - €   - €  - €  
2023 1.037.040,03 €   2.431,90 €  1.039.471,93 €  
2024 1.203.707,18 €   3.991,01 €  1.207.698,19 €  
2025 1.250.003,61 €   3.660,86 €  1.253.664,47 €  
2026 1.185.188,61 €   4.444,46 €  1.189.633,07 €  
2027 1.157.410,75 €   3.439,71 €  1.160.850,46 €  
2028 1.111.114,32 €   4.444,46 €  1.115.558,78 €  
2029 1.064.817,89 €   2.793,16 €  1.067.611,05 €  
2030  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
2031  972.225,03 €   3.991,01 €   976.216,04 €  
2032  972.225,03 €   3.660,86 €   975.885,89 €  
2033  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2034  972.225,03 €   3.439,71 €   975.664,74 €  
2035  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2036  972.225,03 €   2.793,16 €   975.018,19 €  
2037  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
2038  972.225,03 €   3.991,01 €   976.216,04 €  
2039  972.225,03 €   3.660,86 €   975.885,89 €  
2040  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2041  972.225,03 €   3.439,71 €   975.664,74 €  
2042  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2043  972.225,03 €   2.793,16 €   975.018,19 €  
2044  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
2045  972.225,03 €   3.991,01 €   976.216,04 €  
2046  972.225,03 €   3.660,86 €   975.885,89 €  
2047  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2048  972.225,03 €   3.439,71 €   975.664,74 €  
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2049  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2050  972.225,03 €   2.793,16 €   975.018,19 €  
2051  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
2052  972.225,03 €   3.991,01 €   976.216,04 €  
2053  972.225,03 €   3.660,86 €   975.885,89 €  
2054  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2055  972.225,03 €   3.439,71 €   975.664,74 €  
2056  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2057  972.225,03 €   2.793,16 €   975.018,19 €  
2058  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
2059  972.225,03 €   3.991,01 €   976.216,04 €  
2060  972.225,03 €   3.660,86 €   975.885,89 €  
2061  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2062  972.225,03 €   3.439,71 €   975.664,74 €  
2063  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2064  972.225,03 €   2.793,16 €   975.018,19 €  
2065  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
2066  972.225,03 €   3.991,01 €   976.216,04 €  
2067  972.225,03 €   3.660,86 €   975.885,89 €  
2068  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2069  972.225,03 €   3.439,71 €   975.664,74 €  
2070  972.225,03 €   4.444,46 €   976.669,49 €  
2071  972.225,03 €   2.793,16 €   975.018,19 €  
2072  972.225,03 €   2.431,90 €   974.656,93 €  
Tabla 25. Variación de excedentes para el operador de la terminal, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
En consonancia con lo que ocurría con la entidad encargada de gestionar el Puerto de Valencia (la APV), 
los efectos sobre el operador de la terminal del citado puerto serán positivos, en otras palabras, el 
operador de la terminal incrementará sus beneficios gracias a la mejora que conllevará la ejecución del 
proyecto. 
 
D.d Otros operadores de terminales competidoras 
 En lo referente a los excedentes de los operadores de las terminales de graneles competidoras de la 
terminal del Puerto de Valencia, en concreto los de las terminales de Cartagena y Tarragona, coincidirán 
en valor, pero con signo contrario, con los excedentes obtenidos para el operador de la terminal asociada 
al Muelle Sur generados por el tráfico desviado. 
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Variación de excedentes para otros operadores (-10%) 
Año Ingresos de operación Costes de operación Total 
2020  - €  - €  - €  
2021  - €  - €  - €  
2022  - €  - €  - €  
2023 -3.809.040,03 €  2.772.000,00 €  -1.037.040,03 €  
2024 -4.421.207,18 €  3.217.500,00 €  -1.203.707,18 €  
2025 -4.591.253,61 €  3.341.250,00 €  -1.250.003,61 €  
2026 -4.353.188,61 €  3.168.000,00 €  -1.185.188,61 €  
2027 -4.251.160,75 €  3.093.750,00 €  -1.157.410,75 €  
2028 -4.081.114,32 €  2.970.000,00 €  -1.111.114,32 €  
2029 -3.911.067,89 €  2.846.250,00 €  -1.064.817,89 €  
2030 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2031 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2032 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2033 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2034 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2035 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2036 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2037 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2038 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2039 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2040 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2041 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2042 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2043 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2044 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2045 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2046 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2047 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2048 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2049 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2050 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2051 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2052 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2053 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2054 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2055 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2056 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2057 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2058 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2059 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2060 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2061 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2062 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2063 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
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2064 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2065 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2066 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2067 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2068 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2069 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2070 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2071 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
2072 -3.570.975,03 €  2.598.750,00 €  -972.225,03 €  
Tabla 26. Variación de excedentes para los operadores de otras terminales, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Coherentemente, parte de las ganancias para el operador de la terminal de graneles del Puerto de 
Valencia se corresponde con las pérdidas de sus competidores. Por tanto, los operadores de las 
terminales competidoras se verán afectados negativamente. 
 
D.e Cargadores 
 La variación de excedente para los cargadores se compone de la variación de los costes directos del 
transporte y de la variación de los costes asociados al tiempo de transporte. Los cálculos relativos a la 
variación del coste directo del transporte y al coste del tiempo se asociarán a los tráficos desviados y 
generados consecuencia de la realización del proyecto, y se calcularán por separado en función del 
puerto que originariamente poseía dicho tráfico. 
El tráfico de importación de maíz y trigo que se captará de los puertos de Tarragona y Cartagena se verá 
afectado por la disminución de la demanda asociado al escenario pesimista del análisis de sensibilidad. 
El ahorro en forma de costes directos de transporte105 para el escenario pesimista será el que se muestra 
en la tabla 27. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 495.000 4.031.775,00 €  
2024 562.500 4.581.562,50 €  
2025 562.500 4.581.562,50 €  
2026 531.000 4.324.995,00 €  
2027 517.500 4.215.037,50 €  
2028 495.000 4.031.775,00 €  
2029 472.500 3.848.512,50 €  
2030 427.500 3.481.987,50 €  
2031 427.500 3.481.987,50 €  
2032 427.500 3.481.987,50 €  
 
105 Los valores de distancias y coste del transporte terrestre no varían y se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la 
variación de excedentes”. 
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2033 427.500 3.481.987,50 €  
2034 427.500 3.481.987,50 €  
2035 427.500 3.481.987,50 €  
2036 427.500 3.481.987,50 €  
2037 427.500 3.481.987,50 €  
2038 427.500 3.481.987,50 €  
2039 427.500 3.481.987,50 €  
2040 427.500 3.481.987,50 €  
2041 427.500 3.481.987,50 €  
2042 427.500 3.481.987,50 €  
2043 427.500 3.481.987,50 €  
2044 427.500 3.481.987,50 €  
2045 427.500 3.481.987,50 €  
2046 427.500 3.481.987,50 €  
2047 427.500 3.481.987,50 €  
2048 427.500 3.481.987,50 €  
2049 427.500 3.481.987,50 €  
2050 427.500 3.481.987,50 €  
2051 427.500 3.481.987,50 €  
2052 427.500 3.481.987,50 €  
2053 427.500 3.481.987,50 €  
2054 427.500 3.481.987,50 €  
2055 427.500 3.481.987,50 €  
2056 427.500 3.481.987,50 €  
2057 427.500 3.481.987,50 €  
2058 427.500 3.481.987,50 €  
2059 427.500 3.481.987,50 €  
2060 427.500 3.481.987,50 €  
2061 427.500 3.481.987,50 €  
2062 427.500 3.481.987,50 €  
2063 427.500 3.481.987,50 €  
2064 427.500 3.481.987,50 €  
2065 427.500 3.481.987,50 €  
2066 427.500 3.481.987,50 €  
2067 427.500 3.481.987,50 €  
2068 427.500 3.481.987,50 €  
2069 427.500 3.481.987,50 €  
2070 427.500 3.481.987,50 €  
2071 427.500 3.481.987,50 €  
2072 427.500 3.481.987,50 €  
Tabla 27. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 1, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, los nuevos costes de transporte que supondrá transportar la mercancía desde el Puerto de 
Valencia hasta Meliana quedarán como sigue. 
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 495.000 178.200,00 €  
2024 562.500 202.500,00 €  
2025 562.500 202.500,00 €  
2026 531.000 191.160,00 €  
2027 517.500 186.300,00 €  
2028 495.000 178.200,00 €  
2029 472.500 170.100,00 €  
2030 427.500 153.900,00 €  
2031 427.500 153.900,00 €  
2032 427.500 153.900,00 €  
2033 427.500 153.900,00 €  
2034 427.500 153.900,00 €  
2035 427.500 153.900,00 €  
2036 427.500 153.900,00 €  
2037 427.500 153.900,00 €  
2038 427.500 153.900,00 €  
2039 427.500 153.900,00 €  
2040 427.500 153.900,00 €  
2041 427.500 153.900,00 €  
2042 427.500 153.900,00 €  
2043 427.500 153.900,00 €  
2044 427.500 153.900,00 €  
2045 427.500 153.900,00 €  
2046 427.500 153.900,00 €  
2047 427.500 153.900,00 €  
2048 427.500 153.900,00 €  
2049 427.500 153.900,00 €  
2050 427.500 153.900,00 €  
2051 427.500 153.900,00 €  
2052 427.500 153.900,00 €  
2053 427.500 153.900,00 €  
2054 427.500 153.900,00 €  
2055 427.500 153.900,00 €  
2056 427.500 153.900,00 €  
2057 427.500 153.900,00 €  
2058 427.500 153.900,00 €  
2059 427.500 153.900,00 €  
2060 427.500 153.900,00 €  
2061 427.500 153.900,00 €  
2062 427.500 153.900,00 €  
2063 427.500 153.900,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 427.500 153.900,00 €  
2065 427.500 153.900,00 €  
2066 427.500 153.900,00 €  
2067 427.500 153.900,00 €  
2068 427.500 153.900,00 €  
2069 427.500 153.900,00 €  
2070 427.500 153.900,00 €  
2071 427.500 153.900,00 €  
2072 427.500 153.900,00 €  
Tabla 28. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 2, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por su parte, el tráfico de exportación de sulfatos que se prevé captar del Puerto de Cartagena tras la 
disminución de demanda generará cierto ahorro, el cual se muestra en la tabla 29. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 9.000  23.490,00 €  
2024 22.500  58.725,00 €  
2025 45.000  117.450,00 €  
2026 45.000  117.450,00 €  
2027 45.000  117.450,00 €  
2028 45.000  117.450,00 €  
2029 45.000  117.450,00 €  
2030 45.000  117.450,00 €  
2031 45.000  117.450,00 €  
2032 45.000  117.450,00 €  
2033 45.000  117.450,00 €  
2034 45.000  117.450,00 €  
2035 45.000  117.450,00 €  
2036 45.000  117.450,00 €  
2037 45.000  117.450,00 €  
2038 45.000  117.450,00 €  
2039 45.000  117.450,00 €  
2040 45.000  117.450,00 €  
2041 45.000  117.450,00 €  
2042 45.000  117.450,00 €  
2043 45.000  117.450,00 €  
2044 45.000  117.450,00 €  
2045 45.000  117.450,00 €  
2046 45.000  117.450,00 €  
2047 45.000  117.450,00 €  
2048 45.000  117.450,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2049 45.000  117.450,00 €  
2050 45.000  117.450,00 €  
2051 45.000  117.450,00 €  
2052 45.000  117.450,00 €  
2053 45.000  117.450,00 €  
2054 45.000  117.450,00 €  
2055 45.000  117.450,00 €  
2056 45.000  117.450,00 €  
2057 45.000  117.450,00 €  
2058 45.000  117.450,00 €  
2059 45.000  117.450,00 €  
2060 45.000  117.450,00 €  
2061 45.000  117.450,00 €  
2062 45.000  117.450,00 €  
2063 45.000  117.450,00 €  
2064 45.000  117.450,00 €  
2065 45.000  117.450,00 €  
2066 45.000  117.450,00 €  
2067 45.000  117.450,00 €  
2068 45.000  117.450,00 €  
2069 45.000  117.450,00 €  
2070 45.000  117.450,00 €  
2071 45.000  117.450,00 €  
2072 45.000  117.450,00 €  
Tabla 29. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 1, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por el contrario, el tráfico de sulfatos generado tras la mejora del muelle se traducirá en un pequeño 
incremento de los costes directos de transporte. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (-10%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 1.182  11.807,16 €  
2024 1.940  19.376,86 €  
2025 1.779  17.773,95 €  
2026 2.160  21.578,40 €  
2027 1.672  16.700,24 €  
2028 2.160  21.578,40 €  
2029 1.357  13.561,13 €  
2030 1.182  11.807,16 €  
2031 1.940  19.376,86 €  
2032 1.779  17.773,95 €  
2033 2.160  21.578,40 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (-10%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial 
2034 1.672  16.700,24 €  
2035 2.160  21.578,40 €  
2036 1.357  13.561,13 €  
2037 1.182  11.807,16 €  
2038 1.940  19.376,86 €  
2039 1.779  17.773,95 €  
2040 2.160  21.578,40 €  
2041 1.672  16.700,24 €  
2042 2.160  21.578,40 €  
2043 1.357  13.561,13 €  
2044 1.182  11.807,16 €  
2045 1.940  19.376,86 €  
2046 1.779  17.773,95 €  
2047 2.160  21.578,40 €  
2048 1.672  16.700,24 €  
2049 2.160  21.578,40 €  
2050 1.357  13.561,13 €  
2051 1.182  11.807,16 €  
2052 1.940  19.376,86 €  
2053 1.779  17.773,95 €  
2054 2.160  21.578,40 €  
2055 1.672  16.700,24 €  
2056 2.160  21.578,40 €  
2057 1.357  13.561,13 €  
2058 1.182  11.807,16 €  
2059 1.940  19.376,86 €  
2060 1.779  17.773,95 €  
2061 2.160  21.578,40 €  
2062 1.672  16.700,24 €  
2063 2.160  21.578,40 €  
2064 1.357                13.561,13 €  
2065 1.182                11.807,16 €  
2066 1.940                19.376,86 €  
2067 1.779                17.773,95 €  
2068 2.160                21.578,40 €  
2069 1.672                16.700,24 €  
2070 2.160                21.578,40 €  
2071 1.357                13.561,13 €  
2072 1.182                11.807,16 €  
Tabla 30. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 2, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los costes proporcionarán el valor del ahorro de los costes directos 
asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
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Variación del coste directo del transporte (-10%) 
 
Variación del coste directo del transporte (-10%) 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020  - €   2047  3.423.959,10 €  
2021  - €   2048  3.428.837,26 €  
2022  - €   2049  3.423.959,10 €  
2023  3.865.257,84 €   2050  3.431.976,37 €  
2024  4.418.410,64 €   2051  3.433.730,34 €  
2025  4.478.738,55 €   2052  3.426.160,64 €  
2026  4.229.706,60 €   2053  3.427.763,55 €  
2027  4.129.487,26 €   2054  3.423.959,10 €  
2028  3.949.446,60 €   2055  3.428.837,26 €  
2029  3.782.301,37 €   2056  3.423.959,10 €  
2030  3.433.730,34 €   2057  3.431.976,37 €  
2031  3.426.160,64 €   2058  3.433.730,34 €  
2032  3.427.763,55 €   2059  3.426.160,64 €  
2033  3.423.959,10 €   2060  3.427.763,55 €  
2034  3.428.837,26 €   2061  3.423.959,10 €  
2035  3.423.959,10 €   2062  3.428.837,26 €  
2036  3.431.976,37 €   2063  3.423.959,10 €  
2037  3.433.730,34 €   2064  3.431.976,37 €  
2038  3.426.160,64 €   2065  3.433.730,34 €  
2039  3.427.763,55 €   2066  3.426.160,64 €  
2040  3.423.959,10 €   2067  3.427.763,55 €  
2041  3.428.837,26 €   2068  3.423.959,10 €  
2042  3.423.959,10 €  
 
2069  3.428.837,26 €  
2043  3.431.976,37 €   2070  3.423.959,10 €  
2044  3.433.730,34 €   2071  3.431.976,37 €  
2045  3.426.160,64 €   2072  3.433.730,34 €  
2046  3.427.763,55 €     
Tabla 31. Variación del coste directo de transporte, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
El segundo factor que supondrá un ahorro en los costes de transporte será el tiempo. En línea con los 
cálculos realizados para la obtención de los costes directos del transporte diferenciales, los valores para 
el caso del tiempo se mostrarán a continuación. 
El ahorro en el trayecto recorrido para transportar el maíz y el trigo desde los puertos de Cartagena y 
Tarragona hasta la empresa de Meliana se recoge en la tabla 32. 
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Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 -   € 
2021 0 -   € 
2022 0 -   € 
2023 495.000 247.038,00 € 
2024 562.500 280.725,00 € 
2025 562.500 280.725,00 € 
2026 531.000 265.004,40 € 
2027 517.500 258.267,00 € 
2028 495.000 247.038,00 € 
2029 472.500 235.809,00 € 
2030 427.500 213.351,00 € 
2031 427.500 213.351,00 € 
2032 427.500 213.351,00 € 
2033 427.500 213.351,00 € 
2034 427.500 213.351,00 € 
2035 427.500 213.351,00 € 
2036 427.500 213.351,00 € 
2037 427.500 213.351,00 € 
2038 427.500 213.351,00 € 
2039 427.500 213.351,00 € 
2040 427.500 213.351,00 € 
2041 427.500 213.351,00 € 
2042 427.500 213.351,00 € 
2043 427.500 213.351,00 € 
2044 427.500 213.351,00 € 
2045 427.500 213.351,00 € 
2046 427.500 213.351,00 € 
2047 427.500 213.351,00 € 
2048 427.500 213.351,00 € 
2049 427.500 213.351,00 € 
2050 427.500 213.351,00 € 
2051 427.500 213.351,00 € 
2052 427.500 213.351,00 € 
2053 427.500 213.351,00 € 
2054 427.500 213.351,00 € 
2055 427.500 213.351,00 € 
2056 427.500 213.351,00 € 
2057 427.500 213.351,00 € 
2058 427.500 213.351,00 € 
2059 427.500 213.351,00 € 
2060 427.500 213.351,00 € 
2061 427.500 213.351,00 € 
2062 427.500 213.351,00 € 
2063 427.500 213.351,00 € 
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Variación del coste del tiempo - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 427.500 213.351,00 € 
2065 427.500 213.351,00 € 
2066 427.500 213.351,00 € 
2067 427.500 213.351,00 € 
2068 427.500 213.351,00 € 
2069 427.500 213.351,00 € 
2070 427.500 213.351,00 € 
2071 427.500 213.351,00 € 
2072 427.500 213.351,00 € 
Tabla 32. Variación del coste de tiempo de transporte de maíz y trigo 1, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Dicho ahorro se verá disminuido por la duración del trayecto entre el Puerto de Valencia y la empresa 
destino de estas mercancías. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 495.000 39.006,00 €  
2024 562.500 44.325,00 €  
2025 562.500 44.325,00 €  
2026 531.000 41.842,80 €  
2027 517.500 40.779,00 €  
2028 495.000 39.006,00 €  
2029 472.500 37.233,00 €  
2030 427.500 33.687,00 €  
2031 427.500 33.687,00 €  
2032 427.500 33.687,00 €  
2033 427.500 33.687,00 €  
2034 427.500 33.687,00 €  
2035 427.500 33.687,00 €  
2036 427.500 33.687,00 €  
2037 427.500 33.687,00 €  
2038 427.500 33.687,00 €  
2039 427.500 33.687,00 €  
2040 427.500 33.687,00 €  
2041 427.500 33.687,00 €  
2042 427.500 33.687,00 €  
2043 427.500 33.687,00 €  
2044 427.500 33.687,00 €  
2045 427.500 33.687,00 €  
2046 427.500 33.687,00 €  
2047 427.500 33.687,00 €  
2048 427.500 33.687,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2049 427.500 33.687,00 €  
2050 427.500 33.687,00 €  
2051 427.500 33.687,00 €  
2052 427.500 33.687,00 €  
2053 427.500 33.687,00 €  
2054 427.500 33.687,00 €  
2055 427.500 33.687,00 €  
2056 427.500 33.687,00 €  
2057 427.500 33.687,00 €  
2058 427.500 33.687,00 €  
2059 427.500 33.687,00 €  
2060 427.500 33.687,00 €  
2061 427.500 33.687,00 €  
2062 427.500 33.687,00 €  
2063 427.500 33.687,00 €  
2064 427.500 33.687,00 €  
2065 427.500 33.687,00 €  
2066 427.500 33.687,00 €  
2067 427.500 33.687,00 €  
2068 427.500 33.687,00 €  
2069 427.500 33.687,00 €  
2070 427.500 33.687,00 €  
2071 427.500 33.687,00 €  
2072 427.500 33.687,00 €  
Tabla 33. Variación del coste de tiempo de transporte de maíz y trigo 2, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a los sulfatos, el ahorro en forma de tiempo relacionado con este producto se muestra en la 
tabla 34. 
Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 9.000  1.019,48 €  
2024 22.500  2.548,69 €  
2025 45.000  5.097,38 €  
2026 45.000  5.097,38 €  
2027 45.000  5.097,38 €  
2028 45.000  5.097,38 €  
2029 45.000  5.097,38 €  
2030 45.000  5.097,38 €  
2031 45.000  5.097,38 €  
2032 45.000  5.097,38 €  
2033 45.000  5.097,38 €  
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2034 45.000  5.097,38 €  
2035 45.000  5.097,38 €  
2036 45.000  5.097,38 €  
2037 45.000  5.097,38 €  
2038 45.000  5.097,38 €  
2039 45.000  5.097,38 €  
2040 45.000  5.097,38 €  
2041 45.000  5.097,38 €  
2042 45.000  5.097,38 €  
2043 45.000  5.097,38 €  
2044 45.000  5.097,38 €  
2045 45.000  5.097,38 €  
2046 45.000  5.097,38 €  
2047 45.000  5.097,38 €  
2048 45.000  5.097,38 €  
2049 45.000  5.097,38 €  
2050 45.000  5.097,38 €  
2051 45.000  5.097,38 €  
2052 45.000  5.097,38 €  
2053 45.000  5.097,38 €  
2054 45.000  5.097,38 €  
2055 45.000  5.097,38 €  
2056 45.000  5.097,38 €  
2057 45.000  5.097,38 €  
2058 45.000  5.097,38 €  
2059 45.000  5.097,38 €  
2060 45.000  5.097,38 €  
2061 45.000  5.097,38 €  
2062 45.000  5.097,38 €  
2063 45.000  5.097,38 €  
2064 45.000  5.097,38 €  
2065 45.000  5.097,38 €  
2066 45.000  5.097,38 €  
2067 45.000  5.097,38 €  
2068 45.000  5.097,38 €  
2069 45.000  5.097,38 €  
2070 45.000  5.097,38 €  
2071 45.000  5.097,38 €  
2072 45.000  5.097,38 €  
Tabla 34. Variación del coste de tiempo de transporte de sulfatos 1, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Y el incremento de tiempo asociado al tráfico generado del mismo en la tabla 35. 
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 1.182  15.094,62 €  
2024 1.940  24.771,95 €  
2025 1.779  22.722,74 €  
2026 2.160  27.586,46 €  
2027 1.672  21.350,08 €  
2028 2.160  27.586,46 €  
2029 1.357  17.336,94 €  
2030 1.182  15.094,62 €  
2031 1.940  24.771,95 €  
2032 1.779  22.722,74 €  
2033 2.160  27.586,46 €  
2034 1.672  21.350,08 €  
2035 2.160  27.586,46 €  
2036 1.357  17.336,94 €  
2037 1.182  15.094,62 €  
2038 1.940  24.771,95 €  
2039 1.779  22.722,74 €  
2040 2.160  27.586,46 €  
2041 1.672  21.350,08 €  
2042 2.160  27.586,46 €  
2043 1.357  17.336,94 €  
2044 1.182  15.094,62 €  
2045 1.940  24.771,95 €  
2046 1.779  22.722,74 €  
2047 2.160  27.586,46 €  
2048 1.672  21.350,08 €  
2049 2.160  27.586,46 €  
2050 1.357  17.336,94 €  
2051 1.182  15.094,62 €  
2052 1.940  24.771,95 €  
2053 1.779  22.722,74 €  
2054 2.160  27.586,46 €  
2055 1.672  21.350,08 €  
2056 2.160  27.586,46 €  
2057 1.357  17.336,94 €  
2058 1.182  15.094,62 €  
2059 1.940  24.771,95 €  
2060 1.779  22.722,74 €  
2061 2.160  27.586,46 €  
2062 1.672  21.350,08 €  
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Variación del coste del tiempo - Sulfatos (+10%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2063 2.160  27.586,46 €  
2064 1.357  17.336,94 €  
2065 1.182  15.094,62 €  
2066 1.940  24.771,95 €  
2067 1.779  22.722,74 €  
2068 2.160  27.586,46 €  
2069 1.672  21.350,08 €  
2070 2.160  27.586,46 €  
2071 1.357  17.336,94 €  
2072 1.182  15.094,62 €  
Tabla 35. Variación del coste de tiempo de transporte de sulfatos 2, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los incrementos de tiempo proporcionarán el valor del ahorro de los 
costes de tiempo asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
Variación del coste del tiempo (+10%)  Variación del coste del tiempo (+10%) 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020                          -   €   2047            157.174,91 €  
2021                          -   €   2048            163.411,29 €  
2022                          -   €   2049            157.174,91 €  
2023            193.956,85 €   2050            167.424,43 €  
2024            214.176,73 €   2051            169.666,75 €  
2025            218.774,64 €   2052            159.989,42 €  
2026            200.672,51 €   2053            162.038,64 €  
2027            201.235,29 €   2054            157.174,91 €  
2028            185.542,91 €   2055            163.411,29 €  
2029            186.336,43 €   2056            157.174,91 €  
2030            169.666,75 €   2057            167.424,43 €  
2031            159.989,42 €   2058            169.666,75 €  
2032            162.038,64 €   2059            159.989,42 €  
2033            157.174,91 €   2060            162.038,64 €  
2034            163.411,29 €   2061            157.174,91 €  
2035            157.174,91 €   2062            163.411,29 €  
2036            167.424,43 €   2063            157.174,91 €  
2037            169.666,75 €   2064            167.424,43 €  
2038            159.989,42 €   2065            169.666,75 €  
2039            162.038,64 €   2066            159.989,42 €  
2040            157.174,91 €   2067            162.038,64 €  
2041            163.411,29 €   2068            157.174,91 €  
2042            157.174,91 €   2069            163.411,29 €  
2043            167.424,43 €   2070            157.174,91 €  
2044            169.666,75 €   2071            167.424,43 €  
2045            159.989,42 €   2072            169.666,75 €  
2046            162.038,64 €     
Tabla 36. Variación del coste de tiempo de transporte, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
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Tras recopilar todo lo anterior, la variación del excedente para los cargadores considerando el efecto de 
los operadores terrestres será la siguiente: 
Operadores de transporte terrestre 
Factor corrector 0,9 
Tabla 37. Factor corrector del transporte. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PUERTOS DEL ESTADO 
(2016). 
Variación del excedente de los cargadores (-10%) 
Año Ahorro coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2020 - €   - €  - €  
2021 - €   - €  - €  
2022 - €   - €  - €  
2023 3.478.732,06 €   174.561,17 €  3.653.293,22 €  
2024 3.976.569,57 €   192.759,06 €  4.169.328,63 €  
2025 4.030.864,70 €   196.897,17 €  4.227.761,87 €  
2026 3.806.735,94 €   180.605,26 €  3.987.341,20 €  
2027 3.716.538,53 €   181.111,76 €  3.897.650,29 €  
2028 3.554.501,94 €   166.988,62 €  3.721.490,56 €  
2029 3.404.071,24 €   167.702,79 €  3.571.774,03 €  
2030 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
2031 3.083.544,57 €   143.990,48 €  3.227.535,05 €  
2032 3.084.987,20 €   145.834,77 €  3.230.821,97 €  
2033 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2034 3.085.953,53 €   147.070,16 €  3.233.023,69 €  
2035 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2036 3.088.778,74 €   150.681,99 €  3.239.460,73 €  
2037 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
2038 3.083.544,57 €   143.990,48 €  3.227.535,05 €  
2039 3.084.987,20 €   145.834,77 €  3.230.821,97 €  
2040 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2041 3.085.953,53 €   147.070,16 €  3.233.023,69 €  
2042 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2043 3.088.778,74 €   150.681,99 €  3.239.460,73 €  
2044 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
2045 3.083.544,57 €   143.990,48 €  3.227.535,05 €  
2046 3.084.987,20 €   145.834,77 €  3.230.821,97 €  
2047 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2048 3.085.953,53 €   147.070,16 €  3.233.023,69 €  
2049 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2050 3.088.778,74 €   150.681,99 €  3.239.460,73 €  
2051 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
2052 3.083.544,57 €   143.990,48 €  3.227.535,05 €  
2053 3.084.987,20 €   145.834,77 €  3.230.821,97 €  
2054 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2055 3.085.953,53 €   147.070,16 €  3.233.023,69 €  
2056 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2057 3.088.778,74 €   150.681,99 €  3.239.460,73 €  
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Variación del excedente de los cargadores (-10%) 
Año Ahorro coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2058 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
2059 3.083.544,57 €   143.990,48 €  3.227.535,05 €  
2060 3.084.987,20 €   145.834,77 €  3.230.821,97 €  
2061 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2062 3.085.953,53 €   147.070,16 €  3.233.023,69 €  
2063 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2064 3.088.778,74 €   150.681,99 €  3.239.460,73 €  
2065 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
2066 3.083.544,57 €   143.990,48 €  3.227.535,05 €  
2067 3.084.987,20 €   145.834,77 €  3.230.821,97 €  
2068 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2069 3.085.953,53 €   147.070,16 €  3.233.023,69 €  
2070 3.081.563,19 €   141.457,42 €  3.223.020,61 €  
2071 3.088.778,74 €   150.681,99 €  3.239.460,73 €  
2072 3.090.357,31 €   152.700,08 €  3.243.057,38 €  
Tabla 38. Variación del excedente de los cargadores, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Del mismo modo que en el escenario optimista, los resultados de la tabla 38 muestran el elevado 
beneficio que supondrá para los cargadores el cambio del puerto de destino u origen de la mercancía. 
La reducción de kilómetros y, por consiguiente, de costes, será relevante. El ahorro también lo será 
alcanzando cantidades superiores a los 3 millones doscientos mil euros. 
 
D.f Colectividad 
 La variación de excedente para la colectividad se compone de la variación de los costes 
relacionados con la contaminación del aire y del agua, con el cambio climático y con los accidentes. 
Los cálculos relativos a la variación de estos costes se asociarán al tráfico desviado consecuencia de la 
realización del proyecto y se calcularán por separado en función del puerto que originariamente poseía 
dicho tráfico106. 
El tráfico captado de los puertos de Cartagena y Tarragona tras aplicar la correspondiente disminución 
en la demanda será el recogido en la tabla 39. 
  
 
106 La distribución de orígenes y destinos de los productos, así como la diferencia de distancias recorridas y los costes 
relacionados con los distintos efectos sobre la colectividad se pueden consultar en el Anejo S “Cálculo de la variación de 
excedentes”. 
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Página XD 
Tráfico captado de otros puertos (-10%) 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos desviado(t) Sulfatos generado (t) 
2020 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 
2023 450.000 45.000 9.000 1.182 
2024 450.000 112.500 22.500 1.940 
2025 450.000 112.500 45.000 1.779 
2026 418.500 112.500 45.000 2.160 
2027 405.000 112.500 45.000 1.672 
2028 382.500 112.500 45.000 2.160 
2029 360.000 112.500 45.000 1.357 
2030 315.000 112.500 45.000 1.182 
2031 315.000 112.500 45.000 1.940 
2032 315.000 112.500 45.000 1.779 
2033 315.000 112.500 45.000 2.160 
2034 315.000 112.500 45.000 1.672 
2035 315.000 112.500 45.000 2.160 
2036 315.000 112.500 45.000 1.357 
2037 315.000 112.500 45.000 1.182 
2038 315.000 112.500 45.000 1.940 
2039 315.000 112.500 45.000 1.779 
2040 315.000 112.500 45.000 2.160 
2041 315.000 112.500 45.000 1.672 
2042 315.000 112.500 45.000 2.160 
2043 315.000 112.500 45.000 1.357 
2044 315.000 112.500 45.000 1.182 
2045 315.000 112.500 45.000 1.940 
2046 315.000 112.500 45.000 1.779 
2047 315.000 112.500 45.000 2.160 
2048 315.000 112.500 45.000 1.672 
2049 315.000 112.500 45.000 2.160 
2050 315.000 112.500 45.000 1.357 
2051 315.000 112.500 45.000 1.182 
2052 315.000 112.500 45.000 1.940 
2053 315.000 112.500 45.000 1.779 
2054 315.000 112.500 45.000 2.160 
2055 315.000 112.500 45.000 1.672 
2056 315.000 112.500 45.000 2.160 
2057 315.000 112.500 45.000 1.357 
2058 315.000 112.500 45.000 1.182 
2059 315.000 112.500 45.000 1.940 
2060 315.000 112.500 45.000 1.779 
2061 315.000 112.500 45.000 2.160 
2062 315.000 112.500 45.000 1.672 
2063 315.000 112.500 45.000 2.160 
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Página XE 
Tráfico captado de otros puertos (-10%) 
Año Maíz (t) Trigo (t) Sulfatos desviado(t) Sulfatos generado (t) 
2064 315.000 112.500 45.000 1.357 
2065 315.000 112.500 45.000 1.182 
2066 315.000 112.500 45.000 1.940 
2067 315.000 112.500 45.000 1.779 
2068 315.000 112.500 45.000 2.160 
2069 315.000 112.500 45.000 1.672 
2070 315.000 112.500 45.000 2.160 
2071 315.000 112.500 45.000 1.357 
2072 315.000 112.500 45.000 1.182 
Tabla 39. Tráfico desviado desde los puertos de Cartagena y Tarragona, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Por una parte, aplicando los valores de los porcentajes de distribución del tráfico desviado, la distancia 
recorrida por los buques y el coste de realizar dicho recorrido al tráfico desviado107, se obtendrá el coste 
de contaminación del aire y del agua108. 
Variación del coste de la contaminación del aire y del agua – Ámbito marítimo (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020  - €  - €   - €   - €  
2021  - €  - €   - €   - €  
2022  - €  - €   - €   - €  
2023 - 24.314,01 €  - 2.850,76 €  - 889,17 €  -28.053,94 €  
2024 - 24.314,01 €  - 7.126,90 €  - 2.222,93 €  -33.663,84 €  
2025 - 24.314,01 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -35.886,77 €  
2026 - 22.612,03 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -34.184,79 €  
2027 - 21.882,61 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -33.455,37 €  
2028 - 20.666,91 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -32.239,67 €  
2029 - 19.451,21 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -31.023,97 €  
2030 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2031 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2032 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2033 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2034 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2035 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2036 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2037 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2038 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2039 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2040 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2041 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2042 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2043 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2044 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
 
107 Los datos empleados para realizar este cálculo coincidirán con los empleados en el análisis económico base, por este motivo 
no se incluirán en este anejo. 
108 Aclarar que en los resultados negativos se traducirán en costes adicionales y los positivos en ahorros. 
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Página XF 
Variación del coste de la contaminación del aire y del agua – Ámbito marítimo (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2045 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2046 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2047 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2048 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2049 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2050 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2051 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2052 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2053 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2054 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2055 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2056 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2057 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2058 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2059 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2060 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2061 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2062 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2063 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2064 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2065 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2066 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2067 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2068 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2069 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2070 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2071 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
2072 - 17.019,81 €  - 7.126,90 €  - 4.445,86 €  -28.592,57 €  
Tabla 40. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo, demanda -10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Asimismo, en el ámbito del transporte terrestre, se obtendrán los siguientes resultados: 
Variación del coste de la contaminación del aire y del agua - Ámbito terrestre (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - €  - €  - €   - €  
2021 - €  - €  - €   - €  
2022 - €  - €  - €   - €  
2023  517.725,00 €  51.772,50 €      2.540,26 €         572.037,76 €  
2024  517.725,00 €  129.431,25 €      7.083,06 €         654.239,31 €  
2025  517.725,00 €  129.431,25 €    15.681,33 €         662.837,58 €  
2026  481.484,25 €  129.431,25 €    15.406,56 €         626.322,06 €  
2027  465.952,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         611.142,62 €  
2028  440.066,25 €  129.431,25 €    15.406,56 €         584.904,06 €  
2029  414.180,00 €  129.431,25 €    15.985,59 €         559.596,84 €  
2030  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
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Variación del coste de la contaminación del aire y del agua - Ámbito terrestre (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2031  362.407,50 €  129.431,25 €    15.565,56 €         507.404,31 €  
2032  362.407,50 €  129.431,25 €    15.681,33 €         507.520,08 €  
2033  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2034  362.407,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         507.597,62 €  
2035  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2036  362.407,50 €  129.431,25 €    15.985,59 €         507.824,34 €  
2037  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
2038  362.407,50 €  129.431,25 €    15.565,56 €         507.404,31 €  
2039  362.407,50 €  129.431,25 €    15.681,33 €         507.520,08 €  
2040  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2041  362.407,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         507.597,62 €  
2042  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2043  362.407,50 €  129.431,25 €    15.985,59 €         507.824,34 €  
2044  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
2045  362.407,50 €  129.431,25 €    15.565,56 €         507.404,31 €  
2046  362.407,50 €  129.431,25 €    15.681,33 €         507.520,08 €  
2047  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2048  362.407,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         507.597,62 €  
2049  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2050  362.407,50 €  129.431,25 €    15.985,59 €         507.824,34 €  
2051  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
2052  362.407,50 €  129.431,25 €    15.565,56 €         507.404,31 €  
2053  362.407,50 €  129.431,25 €    15.681,33 €         507.520,08 €  
2054  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2055  362.407,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         507.597,62 €  
2056  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2057  362.407,50 €  129.431,25 €    15.985,59 €         507.824,34 €  
2058  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
2059  362.407,50 €  129.431,25 €    15.565,56 €         507.404,31 €  
2060  362.407,50 €  129.431,25 €    15.681,33 €         507.520,08 €  
2061  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2062  362.407,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         507.597,62 €  
2063  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2064  362.407,50 €  129.431,25 €    15.985,59 €         507.824,34 €  
2065  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
2066  362.407,50 €  129.431,25 €    15.565,56 €         507.404,31 €  
2067  362.407,50 €  129.431,25 €    15.681,33 €         507.520,08 €  
2068  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2069  362.407,50 €  129.431,25 €    15.758,87 €         507.597,62 €  
2070  362.407,50 €  129.431,25 €    15.406,56 €         507.245,31 €  
2071  362.407,50 €  129.431,25 €    15.985,59 €         507.824,34 €  
2072  362.407,50 €  129.431,25 €    16.112,26 €         507.951,01 €  
Tabla 41. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre, demanda -10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Por otra parte y de forma análoga, se calculará el coste del cambio climático que para el ámbito marítimo 
será: 
Variación del coste del cambio climático - Ámbito marítimo (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020  - €  - €   - €   - €  
2021  - €  - €   - €   - €  
2022  - €  - €   - €   - €  
2023 - 19.296,83 €  - 2.262,51 €  - 705,69 €  -22.265,03 €  
2024 - 19.296,83 €  - 5.656,27 €  - 1.764,23 €  -26.717,33 €  
2025 - 19.296,83 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -28.481,56 €  
2026 - 17.946,06 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -27.130,79 €  
2027 - 17.367,15 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -26.551,88 €  
2028 - 16.402,31 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -25.587,04 €  
2029 - 15.437,47 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -24.622,20 €  
2030 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2031 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2032 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2033 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2034 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2035 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2036 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2037 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2038 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2039 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2040 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2041 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2042 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2043 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2044 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2045 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2046 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2047 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2048 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2049 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2050 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2051 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2052 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2053 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2054 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2055 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2056 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2057 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2058 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2059 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2060 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2061 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
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Variación del coste del cambio climático - Ámbito marítimo (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2062 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2063 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2064 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2065 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2066 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2067 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2068 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2069 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2070 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2071 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
2072 - 13.507,78 €  - 5.656,27 €  - 3.528,46 €  -22.692,51 €  
Tabla 42. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito marítimo, demanda -10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Y para el ámbito terrestre: 
Variación del coste del cambio climático - Ámbito terrestre (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023 597.375,00 €  59.737,50 €      2.931,07 €       660.043,57 €  
2024 597.375,00 €  149.343,75 €      8.172,76 €       754.891,51 €  
2025 597.375,00 €  149.343,75 €    18.093,84 €       764.812,59 €  
2026 555.558,75 €  149.343,75 €    17.776,80 €       722.679,30 €  
2027 537.637,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       705.164,56 €  
2028 507.768,75 €  149.343,75 €    17.776,80 €       674.889,30 €  
2029 477.900,00 €  149.343,75 €    18.444,91 €       645.688,66 €  
2030 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
2031 418.162,50 €  149.343,75 €    17.960,26 €       585.466,51 €  
2032 418.162,50 €  149.343,75 €    18.093,84 €       585.600,09 €  
2033 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2034 418.162,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       585.689,56 €  
2035 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2036 418.162,50 €  149.343,75 €    18.444,91 €       585.951,16 €  
2037 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
2038 418.162,50 €  149.343,75 €    17.960,26 €       585.466,51 €  
2039 418.162,50 €  149.343,75 €    18.093,84 €       585.600,09 €  
2040 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2041 418.162,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       585.689,56 €  
2042 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2043 418.162,50 €  149.343,75 €    18.444,91 €       585.951,16 €  
2044 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
2045 418.162,50 €  149.343,75 €    17.960,26 €       585.466,51 €  
2046 418.162,50 €  149.343,75 €    18.093,84 €       585.600,09 €  
2047 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
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2048 418.162,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       585.689,56 €  
2049 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2050 418.162,50 €  149.343,75 €    18.444,91 €       585.951,16 €  
2051 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
2052 418.162,50 €  149.343,75 €    17.960,26 €       585.466,51 €  
2053 418.162,50 €  149.343,75 €    18.093,84 €       585.600,09 €  
2054 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2055 418.162,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       585.689,56 €  
2056 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2057 418.162,50 €  149.343,75 €    18.444,91 €       585.951,16 €  
2058 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
2059 418.162,50 €  149.343,75 €    17.960,26 €       585.466,51 €  
2060 418.162,50 €  149.343,75 €    18.093,84 €       585.600,09 €  
2061 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2062 418.162,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       585.689,56 €  
2063 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2064 418.162,50 €  149.343,75 €    18.444,91 €       585.951,16 €  
2065 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
2066 418.162,50 €  149.343,75 €    17.960,26 €       585.466,51 €  
2067 418.162,50 €  149.343,75 €    18.093,84 €       585.600,09 €  
2068 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2069 418.162,50 €  149.343,75 €    18.183,31 €       585.689,56 €  
2070 418.162,50 €  149.343,75 €    17.776,80 €       585.283,05 €  
2071 418.162,50 €  149.343,75 €    18.444,91 €       585.951,16 €  
2072 418.162,50 €  149.343,75 €    18.591,07 €       586.097,32 €  
Tabla 43. Variación del coste de la contaminación del aire y del agua, ámbito terrestre, demanda -10%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Por último, el ahorro referente a los accidentes para el ámbito terrestre se muestra en la tabla 44. 
Variación del coste de los accidentes – Ámbito terrestre (-10%) 
Año Maíz Trigo Sulfatos Total 
2020 - €  - €  - €  - €  
2021 - €  - €  - €  - €  
2022 - €  - €  - €  - €  
2023 196.138,13 €  19.613,81 €            962,37 €    216.714,31 €  
2024 196.138,13 €  49.034,53 €        2.683,39 €    247.856,05 €  
2025 196.138,13 €  49.034,53 €        5.940,81 €    251.113,47 €  
2026 182.408,46 €  49.034,53 €        5.836,72 €    237.279,70 €  
2027 176.524,31 €  49.034,53 €        5.970,19 €    231.529,03 €  
2028 166.717,41 €  49.034,53 €        5.836,72 €    221.588,65 €  
2029 156.910,50 €  49.034,53 €        6.056,08 €    212.001,11 €  
2030 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
2031 137.296,69 €  49.034,53 €        5.896,95 €    192.228,17 €  
2032 137.296,69 €  49.034,53 €        5.940,81 €    192.272,03 €  
2033 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
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2034 137.296,69 €  49.034,53 €        5.970,19 €    192.301,41 €  
2035 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2036 137.296,69 €  49.034,53 €        6.056,08 €    192.387,30 €  
2037 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
2038 137.296,69 €  49.034,53 €        5.896,95 €    192.228,17 €  
2039 137.296,69 €  49.034,53 €        5.940,81 €    192.272,03 €  
2040 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2041 137.296,69 €  49.034,53 €        5.970,19 €    192.301,41 €  
2042 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2043 137.296,69 €  49.034,53 €        6.056,08 €    192.387,30 €  
2044 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
2045 137.296,69 €  49.034,53 €        5.896,95 €    192.228,17 €  
2046 137.296,69 €  49.034,53 €        5.940,81 €    192.272,03 €  
2047 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2048 137.296,69 €  49.034,53 €        5.970,19 €    192.301,41 €  
2049 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2050 137.296,69 €  49.034,53 €        6.056,08 €    192.387,30 €  
2051 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
2052 137.296,69 €  49.034,53 €        5.896,95 €    192.228,17 €  
2053 137.296,69 €  49.034,53 €        5.940,81 €    192.272,03 €  
2054 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2055 137.296,69 €  49.034,53 €        5.970,19 €    192.301,41 €  
2056 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2057 137.296,69 €  49.034,53 €        6.056,08 €    192.387,30 €  
2058 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
2059 137.296,69 €  49.034,53 €        5.896,95 €    192.228,17 €  
2060 137.296,69 €  49.034,53 €        5.940,81 €    192.272,03 €  
2061 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2062 137.296,69 €  49.034,53 €        5.970,19 €    192.301,41 €  
2063 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2064 137.296,69 €  49.034,53 €        6.056,08 €    192.387,30 €  
2065 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
2066 137.296,69 €  49.034,53 €        5.896,95 €    192.228,17 €  
2067 137.296,69 €  49.034,53 €        5.940,81 €    192.272,03 €  
2068 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2069 137.296,69 €  49.034,53 €        5.970,19 €    192.301,41 €  
2070 137.296,69 €  49.034,53 €        5.836,72 €    192.167,93 €  
2071 137.296,69 €  49.034,53 €        6.056,08 €    192.387,30 €  
2072 137.296,69 €  49.034,53 €        6.104,07 €    192.435,29 €  
Tabla 44. Variación del coste de los accidentes, ámbito terrestre, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
De la conjunción de los excedentes medioambientales se obtendrá el excedente de la sociedad o 
colectividad. 
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2020 - €   - €   - €  - €  
2021 - €   - €   - €  - €  
2022 - €   - €   - €  - €  
2023 543.983,82 €   637.778,54 €   216.714,31 €  1.398.476,66 €  
2024 620.575,47 €   728.174,18 €   247.856,05 €  1.596.605,69 €  
2025 626.950,81 €   736.331,02 €   251.113,47 €  1.614.395,30 €  
2026 592.137,27 €   695.548,51 €   237.279,70 €  1.524.965,49 €  
2027 577.687,25 €   678.612,68 €   231.529,03 €  1.487.828,97 €  
2028 552.664,39 €   649.302,26 €   221.588,65 €  1.423.555,31 €  
2029 528.572,87 €   621.066,46 €   212.001,11 €  1.361.640,44 €  
2030 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
2031 478.811,74 €   562.774,00 €   192.228,17 €  1.233.813,91 €  
2032 478.927,51 €   562.907,57 €   192.272,03 €  1.234.107,11 €  
2033 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2034 479.005,05 €   562.997,05 €   192.301,41 €  1.234.303,51 €  
2035 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2036 479.231,77 €   563.258,64 €   192.387,30 €  1.234.877,71 €  
2037 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
2038 478.811,74 €   562.774,00 €   192.228,17 €  1.233.813,91 €  
2039 478.927,51 €   562.907,57 €   192.272,03 €  1.234.107,11 €  
2040 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2041 479.005,05 €   562.997,05 €   192.301,41 €  1.234.303,51 €  
2042 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2043 479.231,77 €   563.258,64 €   192.387,30 €  1.234.877,71 €  
2044 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
2045 478.811,74 €   562.774,00 €   192.228,17 €  1.233.813,91 €  
2046 478.927,51 €   562.907,57 €   192.272,03 €  1.234.107,11 €  
2047 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2048 479.005,05 €   562.997,05 €   192.301,41 €  1.234.303,51 €  
2049 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2050 479.231,77 €   563.258,64 €   192.387,30 €  1.234.877,71 €  
2051 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
2052 478.811,74 €   562.774,00 €   192.228,17 €  1.233.813,91 €  
2053 478.927,51 €   562.907,57 €   192.272,03 €  1.234.107,11 €  
2054 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2055 479.005,05 €   562.997,05 €   192.301,41 €  1.234.303,51 €  
2056 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2057 479.231,77 €   563.258,64 €   192.387,30 €  1.234.877,71 €  
2058 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
2059 478.811,74 €   562.774,00 €   192.228,17 €  1.233.813,91 €  
2060 478.927,51 €   562.907,57 €   192.272,03 €  1.234.107,11 €  
2061 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2062 479.005,05 €   562.997,05 €   192.301,41 €  1.234.303,51 €  
2063 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
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2064 479.231,77 €   563.258,64 €   192.387,30 €  1.234.877,71 €  
2065 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
2066 478.811,74 €   562.774,00 €   192.228,17 €  1.233.813,91 €  
2067 478.927,51 €   562.907,57 €   192.272,03 €  1.234.107,11 €  
2068 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2069 479.005,05 €   562.997,05 €   192.301,41 €  1.234.303,51 €  
2070 478.652,74 €   562.590,54 €   192.167,93 €  1.233.411,21 €  
2071 479.231,77 €   563.258,64 €   192.387,30 €  1.234.877,71 €  
2072 479.358,44 €   563.404,81 €   192.435,29 €  1.235.198,54 €  
Tabla 45. Variación de excedente de la colectividad, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Nuevamente, los excedentes para este agente serán positivos, o lo que es lo mismo, el proyecto generará 
efectos positivos para la sociedad. En este caso ocurre algo similar al caso de los cargadores, la 
modificación de la ruta provocada por el cambio del puerto de destino de la mercancía implicará una 
reducción de la distancia a recorrer, la cual dará lugar a ahorros en forma de disminución de la 
contaminación. 
 
D.g Excedente total 
 La suma de todos los excedentes anteriores dará lugar al excedente total el cual se empleará para 
analizar la rentabilidad económica del proyecto. 
Variación del excedente total (-10%)  Variación del excedente total (-10%) 
Año Total  Año Total 
2020  108.120,96 €   2041 4.473.670,65 €  
2021 -12.872.872,12 €   2042 4.464.523,84 €  
2022 - €   2043 4.479.497,37 €  
2023 5.055.736,45 €   2044 4.482.742,05 €  
2024 5.772.552,83 €   2045 4.468.706,92 €  
2025 5.848.272,20 €   2046 4.471.678,86 €  
2026 5.519.876,20 €   2047 4.464.341,88 €  
2027 5.391.326,56 €   2048 4.473.678,85 €  
2028 5.152.815,29 €   2049 4.464.624,36 €  
2029 4.938.376,65 €   2050 4.479.490,44 €  
2030 4.482.742,74 €   2051 4.482.741,89 €  
2031 4.468.706,14 €   2052 4.469.317,49 €  
2032 4.471.595,16 €   2053 4.471.859,72 €  
2033 4.464.636,09 €   2054 4.464.624,04 €  
2034 4.473.670,87 €   2055 4.473.669,84 €  
2035 4.464.623,07 €   2056 4.464.622,93 €  
2036 4.479.489,63 €   2057 4.479.427,46 €  
2037 4.482.687,74 €   2058 4.482.749,35 €  
2038 4.468.903,22 €   2059 4.468.706,21 €  
2039 4.471.678,15 €   2060 4.471.677,97 €  
2040 4.464.622,79 €   2061 4.464.624,04 €  
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2062 4.473.592,47 €   2068 4.464.841,15 €  
2063 4.464.635,62 €   2069 4.473.670,29 €  
2064 4.479.489,63 €   2070 4.464.624,15 €  
2065 4.482.742,74 €   2071 4.479.490,15 €  
2066 4.468.707,17 €   2072 4.482.686,97 €  
2067 4.471.595,49 €     
Tabla 46. Variación de excedente total, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Como es razonable, la disminución de la proyección de la demanda de tráfico provocará una disminución 
en la variación total de excedentes con respecto al escenario base. Sin embargo, los excedentes 
alcanzarán cifras relevantes aproximándose a los 4 millones y medio de euros. Subrayar nuevamente, 
que la mayor parte de este excedente se corresponde con el ahorro para los cargadores consecuencia de 
la captación de tráfico que se estima experimentará el Puerto de Valencia. 
Por consiguiente, los flujos de caja relativos a la variación de excedentes total se recogen en la tabla 47. 
Flujos de caja de la variación de excedente (-10%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  108.120,96 €   108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 -12.872.872,12 €  -12.437.557,60 €  - 12.329.436,65 €  
2022 - €   - €  - 12.329.436,65 €  
2023 5.055.736,45 €   4.559.984,61 €  - 7.769.452,04 €  
2024 5.772.552,83 €   5.030.446,30 €  - 2.739.005,73 €  
2025 5.848.272,20 €   4.924.088,26 €   2.185.082,53 €  
2026 5.519.876,20 €   4.490.422,85 €   6.675.505,38 €  
2027 5.391.326,56 €   4.237.533,94 €  10.913.039,32 €  
2028 5.152.815,29 €   3.913.107,48 €  14.826.146,80 €  
2029 4.938.376,65 €   3.623.439,90 €  18.449.586,70 €  
2030 4.482.742,74 €   3.177.900,66 €  21.627.487,36 €  
2031 4.468.706,14 €   3.060.821,12 €  24.688.308,48 €  
2032 4.471.595,16 €   2.959.227,00 €  27.647.535,48 €  
2033 4.464.636,09 €   2.854.706,86 €  30.502.242,34 €  
2034 4.473.670,87 €   2.763.752,40 €  33.265.994,74 €  
2035 4.464.623,07 €   2.664.891,63 €  35.930.886,37 €  
2036 4.479.489,63 €   2.583.348,15 €  38.514.234,52 €  
2037 4.482.687,74 €   2.497.770,55 €  41.012.005,07 €  
2038 4.468.903,22 €   2.405.883,83 €  43.417.888,90 €  
2039 4.471.678,15 €   2.325.968,83 €  45.743.857,73 €  
2040 4.464.622,79 €   2.243.767,10 €  47.987.624,83 €  
2041 4.473.670,65 €   2.172.284,30 €  50.159.909,13 €  
2042 4.464.523,84 €   2.094.534,18 €  52.254.443,30 €  
2043 4.479.497,37 €   2.030.491,81 €  54.284.935,11 €  
2044 4.482.742,05 €   1.963.248,86 €  56.248.183,97 €  
2045 4.468.706,92 €   1.890.919,88 €  58.139.103,85 €  
2046 4.471.678,86 €   1.828.190,77 €  59.967.294,62 €  
2047 4.464.341,88 €   1.763.469,69 €  61.730.764,31 €  
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2048 4.473.678,85 €   1.707.398,95 €  63.438.163,26 €  
2049 4.464.624,36 €   1.646.322,00 €  65.084.485,26 €  
2050 4.479.490,44 €   1.595.945,74 €  66.680.430,99 €  
2051 4.482.741,89 €   1.543.095,80 €  68.223.526,80 €  
2052 4.469.317,49 €   1.486.449,00 €  69.709.975,80 €  
2053 4.471.859,72 €   1.436.999,54 €  71.146.975,33 €  
2054 4.464.624,04 €   1.386.158,85 €  72.533.134,18 €  
2055 4.473.669,84 €   1.341.997,44 €  73.875.131,62 €  
2056 4.464.622,93 €   1.293.993,79 €  75.169.125,41 €  
2057 4.479.427,46 €   1.254.381,28 €  76.423.506,69 €  
2058 4.482.749,35 €   1.212.861,37 €  77.636.368,06 €  
2059 4.468.706,21 €   1.168.175,68 €  78.804.543,75 €  
2060 4.471.677,97 €   1.129.422,74 €  79.933.966,49 €  
2061 4.464.624,04 €   1.089.508,32 €  81.023.474,81 €  
2062 4.473.592,47 €   1.054.779,61 €  82.078.254,42 €  
2063 4.464.635,62 €   1.017.070,32 €  83.095.324,74 €  
2064 4.479.489,63 €   985.946,03 €  84.081.270,77 €  
2065 4.482.742,74 €   953.296,67 €  85.034.567,44 €  
2066 4.468.707,17 €   918.175,73 €  85.952.743,17 €  
2067 4.471.595,49 €   887.699,69 €  86.840.442,86 €  
2068 4.464.841,15 €   856.385,34 €  87.696.828,19 €  
2069 4.473.670,29 €   829.061,66 €  88.525.889,86 €  
2070 4.464.624,15 €   799.406,02 €  89.325.295,88 €  
2071 4.479.490,15 €   774.944,76 €  90.100.240,64 €  
2072 4.482.686,97 €   749.273,24 €  90.849.513,88 €  
Tabla 47. Flujos de caja de la variación de excedente total, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de los mencionados flujos se resumen en la tabla 48. 
Autoridad Portuaria (-10%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 90.849.513,88 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 31,57% 
Tabla 48. Rentabilidad económica del proyecto, demanda -10%. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones que se extraen del análisis de rentabilidad económico tras disminuir la demanda en un 
10% coincidirán con las del análisis económico base. La diferencia entre ambos análisis se hará notar 
en la disminución del VAN y la TIR, es decir, en una pequeña disminución de la rentabilidad del 
proyecto. 
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 Tras analizar los resultados de la rentabilidad económica del proyecto se detecta que la variación 
de excedentes para los cargadores y, más concretamente, los costes del transporte de la mercancía por 
carretera, tendrán gran influencia sobre los citados indicadores. Es por ello que se considera conveniente 
estudiar la sensibilidad de los resultados a la variación de dicho coste. 
Para el desarrollo del análisis se plantearán dos escenarios: 
• Un escenario optimista en el que esta variable se aumentará en un 20%. 
• Un escenario pesimista en el que esta variable se disminuirá en un 20%. 
Puesto que este coste sólo afectará al análisis económico, no será necesario modificar los cálculos 
realizados en el análisis financiero, únicamente se modificará el económico. En el anejo en cuestión se 
estudiarán las modificaciones a realizar en el escenario optimista109. 
 
B Análisis económico 
 Como ya se ha referido, la modificación del coste directo del transporte por carretera sólo afectará 
al análisis económico y, en particular, a la variación de excedentes de los cargadores. Dicha 
modificación, en el escenario optimista, se materializará en un incremento de los costes igual al 20%, 
expresado de otra manera, el coste del transporte de la mercancía por carretera pasará de 0,030 €/t·km a 
0,036 €/t·km. 
Los cálculos relativos a la variación del coste directo del transporte se asociarán a los tráficos desviados 
y generados consecuencia de la realización del proyecto y se calcularán por separado en función del 
puerto que originariamente poseía dicho tráfico. 
El tráfico de importación de maíz y trigo que se captará de los puertos de Tarragona y Cartagena se verá 
afectado de modo que, en esta ocasión, el ahorro se verá incrementado adoptando los valores reflejados 
en la tabla 2. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de importación de maíz y 
trigo (+20%) 
Distancia Puerto Tarragona-Meliana (km) 256 
Distancia Puertos Cartagena-Meliana (km) 287 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,036 




109 Todos los resultados recogidos en este anejo se han obtenido realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los de 
los análisis económico base. 
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Página XS 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial (€) 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 550.000 5.375.700,00 €  
2024 625.000 6.108.750,00 €  
2025 625.000 6.108.750,00 € 
2026 590.000 5.766.660,00 €  
2027 575.000 5.620.050,00 €  
2028 550.000 5.375.700,00 €  
2029 525.000 5.131.350,00 €  
2030 475.000 4.642.650,00 €  
2031 475.000 4.642.650,00 €  
2032 475.000 4.642.650,00 €  
2033 475.000 4.642.650,00 €  
2034 475.000 4.642.650,00 €  
2035 475.000 4.642.650,00 €  
2036 475.000 4.642.650,00 €  
2037 475.000 4.642.650,00 €  
2038 475.000 4.642.650,00 €  
2039 475.000 4.642.650,00 €  
2040 475.000 4.642.650,00 €  
2041 475.000 4.642.650,00 €  
2042 475.000 4.642.650,00 €  
2043 475.000 4.642.650,00 €  
2044 475.000 4.642.650,00 €  
2045 475.000 4.642.650,00 €  
2046 475.000 4.642.650,00 €  
2047 475.000 4.642.650,00 €  
2048 475.000 4.642.650,00 €  
2049 475.000 4.642.650,00 €  
2050 475.000 4.642.650,00 €  
2051 475.000 4.642.650,00 €  
2052 475.000 4.642.650,00 €  
2053 475.000 4.642.650,00 €  
2054 475.000 4.642.650,00 €  
2055 475.000 4.642.650,00 €  
2056 475.000 4.642.650,00 €  
2057 475.000 4.642.650,00 €  
2058 475.000 4.642.650,00 €  
2059 475.000 4.642.650,00 €  
2060 475.000 4.642.650,00 €  
2061 475.000 4.642.650,00 €  
2062 475.000 4.642.650,00 €  
2063 475.000 4.642.650,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial (€) 
2064 475.000 4.642.650,00 €  
2065 475.000 4.642.650,00 €  
2066 475.000 4.642.650,00 €  
2067 475.000 4.642.650,00 €  
2068 475.000 4.642.650,00 €  
2069 475.000 4.642.650,00 €  
2070 475.000 4.642.650,00 €  
2071 475.000 4.642.650,00 €  
2072 475.000 4.642.650,00 €  
Tabla 2. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 1, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, los nuevos costes de transporte que supondrá transportar la mercancía desde el Puerto de 
Valencia hasta Meliana quedarán como sigue. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de importación de maíz y 
trigo (+20%) 
Distancia Puerto de Valencia-Meliana (km) 12 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,036 
Tabla 3. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de maíz y trigo 2, coste del transporte +20%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial (€) 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 550.000  237.600,00 €  
2024 625.000  270.000,00 €  
2025 625.000  270.000,00 €  
2026 590.000  254.880,00 €  
2027 575.000  248.400,00 €  
2028 550.000  237.600,00 €  
2029 525.000  226.800,00 €  
2030 475.000  205.200,00 €  
2031 475.000  205.200,00 €  
2032 475.000  205.200,00 €  
2033 475.000  205.200,00 €  
2034 475.000  205.200,00 €  
2035 475.000  205.200,00 €  
2036 475.000  205.200,00 €  
2037 475.000  205.200,00 €  
2038 475.000  205.200,00 €  
2039 475.000  205.200,00 €  
2040 475.000  205.200,00 €  
2041 475.000  205.200,00 €  
2042 475.000  205.200,00 €  
2043 475.000  205.200,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (+20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial (€) 
2044 475.000  205.200,00 €  
2045 475.000  205.200,00 €  
2046 475.000  205.200,00 €  
2047 475.000  205.200,00 €  
2048 475.000  205.200,00 €  
2049 475.000  205.200,00 €  
2050 475.000  205.200,00 €  
2051 475.000  205.200,00 €  
2052 475.000  205.200,00 €  
2053 475.000  205.200,00 €  
2054 475.000  205.200,00 €  
2055 475.000  205.200,00 €  
2056 475.000  205.200,00 €  
2057 475.000  205.200,00 €  
2058 475.000  205.200,00 €  
2059 475.000  205.200,00 €  
2060 475.000  205.200,00 €  
2061 475.000  205.200,00 €  
2062 475.000  205.200,00 €  
2063 475.000  205.200,00 €  
2064 475.000  205.200,00 €  
2065 475.000  205.200,00 €  
2066 475.000  205.200,00 €  
2067 475.000  205.200,00 €  
2068 475.000  205.200,00 €  
2069 475.000  205.200,00 €  
2070 475.000  205.200,00 €  
2071 475.000  205.200,00 €  
2072 475.000  205.200,00 €  
Tabla 4. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 2, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, el tráfico de exportación de sulfatos que se prevé captar desde el Puerto de Cartagena tras 
el incremento del coste del transporte de la mercancía generará cierto ahorro, el cual se muestra en la 
tabla 6. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de exportación de sulfatos 
(+20%) 
Diferencia de distancia a MINERA DE SANTA MARTA (km) 80 
Diferencia de distancia a SULQUISA (km) 94 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,036 
Tabla 5. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de sulfatos 1, coste del transporte +20%. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial (€) 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 10.000  31.320,00 €  
2024 25.000  78.300,00 €  
2025 50.000  156.600,00 €  
2026 50.000  156.600,00 €  
2027 50.000  156.600,00 €  
2028 50.000  156.600,00 €  
2029 50.000  156.600,00 €  
2030 50.000  156.600,00 €  
2031 50.000  156.600,00 €  
2032 50.000  156.600,00 €  
2033 50.000  156.600,00 €  
2034 50.000  156.600,00 €  
2035 50.000  156.600,00 €  
2036 50.000  156.600,00 €  
2037 50.000  156.600,00 €  
2038 50.000  156.600,00 €  
2039 50.000  156.600,00 €  
2040 50.000  156.600,00 €  
2041 50.000  156.600,00 €  
2042 50.000  156.600,00 €  
2043 50.000  156.600,00 €  
2044 50.000  156.600,00 €  
2045 50.000  156.600,00 €  
2046 50.000  156.600,00 €  
2047 50.000  156.600,00 €  
2048 50.000  156.600,00 €  
2049 50.000  156.600,00 €  
2050 50.000  156.600,00 €  
2051 50.000  156.600,00 €  
2052 50.000  156.600,00 €  
2053 50.000  156.600,00 €  
2054 50.000  156.600,00 €  
2055 50.000  156.600,00 €  
2056 50.000  156.600,00 €  
2057 50.000  156.600,00 €  
2058 50.000  156.600,00 €  
2059 50.000  156.600,00 €  
2060 50.000  156.600,00 €  
2061 50.000  156.600,00 €  
2062 50.000  156.600,00 €  
2063 50.000  156.600,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial (€) 
2064 50.000  156.600,00 €  
2065 50.000  156.600,00 €  
2066 50.000  156.600,00 €  
2067 50.000  156.600,00 €  
2068 50.000  156.600,00 €  
2069 50.000  156.600,00 €  
2070 50.000  156.600,00 €  
2071 50.000  156.600,00 €  
2072 50.000  156.600,00 €  
Tabla 6. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 1, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Por el contrario, el tráfico de sulfatos generado tras la mejora del muelle se traducirá en un pequeño 
incremento de los costes directos de transporte para el cargador de la mercancía. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de exportación de sulfatos 
(+20%) 
Diferencia de distancia a MINERA DE SANTA MARTA (km) 324 
Diferencia de distancia a SULQUISA (km) 342 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,036 
Tabla 7. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de sulfatos 2, coste del transporte +20%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+20%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial (€) 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 1.313  15.742,88 €  
2024 2.155  25.835,82 €  
2025 1.977  23.698,60 €  
2026 2.400  28.771,20 €  
2027 1.857  22.266,99 €  
2028 2.400  28.771,20 €  
2029 1.508  18.081,50 €  
2030 1.313  15.742,88 €  
2031 2.155  25.835,82 €  
2032 1.977  23.698,60 €  
2033 2.400  28.771,20 €  
2034 1.857  22.266,99 €  
2035 2.400  28.771,20 €  
2036 1.508  18.081,50 €  
2037 1.313  15.742,88 €  
2038 2.155  25.835,82 €  
2039 1.977  23.698,60 €  
2040 2.400  28.771,20 €  
2041 1.857  22.266,99 €  
2042 2.400  28.771,20 €  
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (+20%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial (€) 
2043 1.508  18.081,50 €  
2044 1.313  15.742,88 €  
2045 2.155  25.835,82 €  
2046 1.977  23.698,60 €  
2047 2.400  28.771,20 €  
2048 1.857  22.266,99 €  
2049 2.400  28.771,20 €  
2050 1.508  18.081,50 €  
2051 1.313  15.742,88 €  
2052 2.155  25.835,82 €  
2053 1.977  23.698,60 €  
2054 2.400  28.771,20 €  
2055 1.857  22.266,99 €  
2056 2.400  28.771,20 €  
2057 1.508  18.081,50 €  
2058 1.313  15.742,88 €  
2059 2.155  25.835,82 €  
2060 1.977  23.698,60 €  
2061 2.400  28.771,20 €  
2062 1.857  22.266,99 €  
2063 2.400  28.771,20 €  
2064 1.508  18.081,50 €  
2065 1.313  15.742,88 €  
2066 2.155  25.835,82 €  
2067 1.977  23.698,60 €  
2068 2.400  28.771,20 €  
2069 1.857  22.266,99 €  
2070 2.400  28.771,20 €  
2071 1.508  18.081,50 €  
2072 1.313  15.742,88 €  
Tabla 8. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 2, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los costes proporcionarán el valor del ahorro de los costes directos 
asociados al transporte terrestre de la mercancía. 
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Variación del coste directo del transporte (+20%) 
 
Variación del coste directo del transporte (+20%) 
Año Coste diferencial  Año Coste diferencial 
2020                                    -   €   2047                4.108.750,92 €  
2021                                    -   €   2048                4.114.604,71 €  
2022                                    -   €   2049                4.108.750,92 €  
2023                4.638.309,41 €   2050                4.118.371,65 €  
2024                5.302.092,76 €   2051                4.120.476,41 €  
2025                5.374.486,26 €   2052                4.111.392,76 €  
2026                5.075.647,92 €   2053                4.113.316,26 €  
2027                4.955.384,71 €   2054                4.108.750,92 €  
2028                4.739.335,92 €   2055                4.114.604,71 €  
2029                4.538.761,65 €   2056                4.108.750,92 €  
2030                4.120.476,41 €   2057                4.118.371,65 €  
2031                4.111.392,76 €   2058                4.120.476,41 €  
2032                4.113.316,26 €   2059                4.111.392,76 €  
2033                4.108.750,92 €   2060                4.113.316,26 €  
2034                4.114.604,71 €   2061                4.108.750,92 €  
2035                4.108.750,92 €   2062                4.114.604,71 €  
2036                4.118.371,65 €   2063                4.108.750,92 €  
2037                4.120.476,41 €   2064                4.118.371,65 €  
2038                4.111.392,76 €   2065                4.120.476,41 €  
2039                4.113.316,26 €   2066                4.111.392,76 €  
2040                4.108.750,92 €   2067                4.113.316,26 €  
2041                4.114.604,71 €   2068                4.108.750,92 €  
2042                4.108.750,92 €  
 
2069                4.114.604,71 €  
2043                4.118.371,65 €   2070                4.108.750,92 €  
2044                4.120.476,41 €   2071                4.118.371,65 €  
2045                4.111.392,76 €   2072                4.120.476,41 €  
2046                4.113.316,26 €     
Tabla 9. Variación del coste directo de transporte, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Tras recopilar todo lo anterior y manteniendo la variación de excedente relativa al coste del tiempo, la 
variación del excedente para los cargadores considerando el efecto de los operadores terrestres será la 
siguiente: 
Operadores de transporte terrestre 
Factor corrector 0,9 
Tabla 10. Factor corrector del transporte. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PUERTOS DEL ESTADO 
(2016). 
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Variación del excedente de los cargadores (+20%) 
Año Ahorro coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2020  - €   - €   - €  
2021  - €   - €   - €  
2022  - €   - €   - €  
2023  4.638.309,41 €   193.956,85 €   4.832.266,26 €  
2024  5.302.092,76 €   214.176,73 €   5.516.269,50 €  
2025  5.374.486,26 €   218.774,64 €   5.593.260,90 €  
2026  5.075.647,92 €   200.672,51 €   5.276.320,43 €  
2027  4.955.384,71 €   201.235,29 €   5.156.620,00 €  
2028  4.739.335,92 €   185.542,91 €   4.924.878,83 €  
2029  4.538.761,65 €   186.336,43 €   4.725.098,08 €  
2030  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
2031  4.111.392,76 €   159.989,42 €   4.271.382,19 €  
2032  4.113.316,26 €   162.038,64 €   4.275.354,90 €  
2033  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2034  4.114.604,71 €   163.411,29 €   4.278.016,00 €  
2035  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2036  4.118.371,65 €   167.424,43 €   4.285.796,08 €  
2037  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
2038  4.111.392,76 €   159.989,42 €   4.271.382,19 €  
2039  4.113.316,26 €   162.038,64 €   4.275.354,90 €  
2040  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2041  4.114.604,71 €   163.411,29 €   4.278.016,00 €  
2042  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2043  4.118.371,65 €   167.424,43 €   4.285.796,08 €  
2044  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
2045  4.111.392,76 €   159.989,42 €   4.271.382,19 €  
2046  4.113.316,26 €   162.038,64 €   4.275.354,90 €  
2047  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2048  4.114.604,71 €   163.411,29 €   4.278.016,00 €  
2049  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2050  4.118.371,65 €   167.424,43 €   4.285.796,08 €  
2051  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
2052  4.111.392,76 €   159.989,42 €   4.271.382,19 €  
2053  4.113.316,26 €   162.038,64 €   4.275.354,90 €  
2054  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2055  4.114.604,71 €   163.411,29 €   4.278.016,00 €  
2056  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2057  4.118.371,65 €   167.424,43 €   4.285.796,08 €  
2058  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
2059  4.111.392,76 €   159.989,42 €   4.271.382,19 €  
2060  4.113.316,26 €   162.038,64 €   4.275.354,90 €  
2061  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2062  4.114.604,71 €   163.411,29 €   4.278.016,00 €  
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Año Ahorro coste de transporte Ahorro de tiempo Total 
2063  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2064  4.118.371,65 €   167.424,43 €   4.285.796,08 €  
2065  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
2066  4.111.392,76 €   159.989,42 €   4.271.382,19 €  
2067  4.113.316,26 €   162.038,64 €   4.275.354,90 €  
2068  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2069  4.114.604,71 €   163.411,29 €   4.278.016,00 €  
2070  4.108.750,92 €   157.174,91 €   4.265.925,83 €  
2071  4.118.371,65 €   167.424,43 €   4.285.796,08 €  
2072  4.120.476,41 €   169.666,75 €   4.290.143,16 €  
Tabla 11. Variación del excedente de los cargadores, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de la tabla 11 muestran el elevado beneficio que supondrá para los cargadores el cambio 
del puerto de destino u origen de la mercancía. La reducción de kilómetros y, en consecuencia, de costes, 
será relevante. El ahorro también lo será superando los 4 millones de euros en la mayor parte de los 
años. 
• Excedente total 
La suma de los excedentes de cada uno de los agentes estudiados dará lugar al excedente total, el cual 
se empleará para analizar la rentabilidad económica del proyecto. En esta ocasión, la variación de 
excedentes para la mayoría de los agentes estudiados coincidirá con la variación obtenida en el análisis 
económico base, el único agente cuya variación de excedente se verá modificada será la correspondiente 
al cargador de la mercancía. Así pues, la nueva variación de excedentes se recoge en la tabla 12. 
Variación del excedente total (+20%)  Variación del excedente total (+20%) 
Año Total  Año Total 
2020  108.120,96 €   2040 5.645.227,27 €  
2021 -12.872.872,12 €   2041 5.656.313,87 €  
2022 - €   2042 5.645.128,48 €  
2023 6.390.403,92 €   2043 5.663.452,23 €  
2024 7.297.443,44 €   2044 5.667.429,91 €  
2025 7.393.663,32 €   2045 5.650.231,58 €  
2026 6.978.926,50 €   2046 5.653.873,30 €  
2027 6.816.100,52 €   2047  5.644.943,83 €  
2028 6.515.013,86 €   2048  5.656.321,93 €  
2029 6.243.397,96 €   2049  5.645.229,03 €  
2030 5.667.430,68 €   2050  5.663.445,39 €  
2031 5.650.230,72 €   2051  5.667.429,74 €  
2032 5.653.789,50 €   2052  5.650.920,00 €  
2033 5.645.240,69 €   2053  5.654.054,21 €  
2034 5.656.314,12 €   2054  5.645.228,67 €  
2035 5.645.227,59 €   2055  5.656.312,98 €  
2036 5.663.444,49 €   2056  5.645.227,43 €  
2037 5.667.375,68 €   2057  5.663.382,42 €  
2038 5.650.427,84 €   2058  5.667.437,27 €  
2039 5.653.872,51 €   2059  5.650.230,79 €  
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Año Total  Año Total 
2060  5.653.872,31 €   2067  5.653.789,86 €  
2061  5.645.228,67 €   2068  5.645.445,58 €  
2062  5.656.235,64 €   2069  5.656.313,47 €  
2063  5.645.240,18 €   2070  5.645.228,79 €  
2064  5.663.444,49 €   2071  5.663.445,06 €  
2065  5.667.430,68 €   2072  5.667.374,83 €  
2066  5.650.231,86 €     
Tabla 12. Variación de excedente total, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Como era previsible, el incremento de los costes del transporte de mercancía por carretera provocará un 
incremento en la variación total de excedentes llegando a superar, esta última, los 5 millones seiscientos 
mil euros en la mayoría de los años estudiados. Poner en relieve nuevamente, que la mayor parte de este 
excedente se corresponderá con el ahorro para los cargadores consecuencia de la captación de tráfico 
que se estima experimentará el Puerto de Valencia. 
A partir de la variación total de excedente se calcularán los flujos de caja del proyecto los cuales se 
muestran en la tabla 13. 
Flujos de caja de la variación de excedente (+20%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  108.120,96 €   108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 -12.872.872,12 €  -12.437.557,60 €  - 12.329.436,65 €  
2022 - €   - €  - 12.329.436,65 €  
2023 6.390.403,92 €   5.763.778,20 €  - 6.565.658,44 €  
2024 7.297.443,44 €   6.359.300,37 €  - 206.358,08 €  
2025 7.393.663,32 €   6.225.266,12 €   6.018.908,04 €  
2026 6.978.926,50 €   5.677.361,20 €  11.696.269,24 €  
2027 6.816.100,52 €   5.357.393,40 €  17.053.662,64 €  
2028 6.515.013,86 €   4.947.576,82 €  22.001.239,46 €  
2029 6.243.397,96 €   4.580.974,46 €  26.582.213,91 €  
2030 5.667.430,68 €   4.017.748,23 €  30.599.962,15 €  
2031 5.650.230,72 €   3.870.101,31 €  34.470.063,46 €  
2032 5.653.789,50 €   3.741.583,46 €  38.211.646,92 €  
2033 5.645.240,69 €   3.609.590,34 €  41.821.237,26 €  
2034 5.656.314,12 €   3.494.367,86 €  45.315.605,13 €  
2035 5.645.227,59 €   3.369.583,39 €  48.685.188,52 €  
2036 5.663.444,49 €   3.266.141,92 €  51.951.330,43 €  
2037 5.667.375,68 €   3.157.883,15 €  55.109.213,58 €  
2038 5.650.427,84 €   3.041.970,77 €  58.151.184,36 €  
2039 5.653.872,51 €   2.940.893,96 €  61.092.078,31 €  
2040 5.645.227,27 €   2.837.098,64 €  63.929.176,95 €  
2041 5.656.313,87 €   2.746.541,43 €  66.675.718,39 €  
2042 5.645.128,48 €   2.648.415,59 €  69.324.133,98 €  
2043 5.663.452,23 €   2.567.161,53 €  71.891.295,51 €  
2044 5.667.429,91 €   2.482.091,36 €  74.373.386,87 €  
2045 5.650.231,58 €   2.390.878,48 €  76.764.265,35 €  
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2046 5.653.873,30 €   2.311.516,39 €  79.075.781,74 €  
2047 5.644.943,83 €   2.229.821,92 €  81.305.603,66 €  
2048 5.656.321,93 €   2.158.759,81 €  83.464.363,48 €  
2049 5.645.229,03 €   2.081.667,79 €  85.546.031,27 €  
2050 5.663.445,39 €   2.017.763,32 €  87.563.794,59 €  
2051 5.667.429,74 €   1.950.901,31 €  89.514.695,90 €  
2052 5.650.920,00 €   1.879.437,84 €  91.394.133,74 €  
2053 5.654.054,21 €   1.816.889,12 €  93.211.022,86 €  
2054 5.645.228,67 €   1.752.708,31 €  94.963.731,17 €  
2055 5.656.312,98 €   1.696.763,02 €  96.660.494,19 €  
2056 5.645.227,43 €   1.636.171,60 €  98.296.665,79 €  
2057 5.663.382,42 €   1.585.926,10 €  99.882.591,89 €  
2058 5.667.437,27 €   1.533.392,84 €  101.415.984,72 €  
2059 5.650.230,79 €   1.477.040,98 €  102.893.025,70 €  
2060 5.653.872,31 €   1.428.012,49 €  104.321.038,19 €  
2061 5.645.228,67 €   1.377.612,89 €  105.698.651,08 €  
2062 5.656.235,64 €   1.333.622,16 €  107.032.273,24 €  
2063 5.645.240,18 €   1.286.018,99 €  108.318.292,23 €  
2064 5.663.444,49 €   1.246.537,24 €  109.564.829,47 €  
2065 5.667.430,68 €   1.205.231,51 €  110.770.060,97 €  
2066 5.650.231,86 €   1.160.941,08 €  111.931.002,05 €  
2067 5.653.789,86 €   1.122.388,54 €  113.053.390,59 €  
2068 5.645.445,58 €   1.082.832,88 €  114.136.223,47 €  
2069 5.656.313,47 €   1.048.229,39 €  115.184.452,86 €  
2070 5.645.228,79 €   1.010.797,26 €  116.195.250,12 €  
2071 5.663.445,06 €   979.767,10 €  117.175.017,22 €  
2072 5.667.374,83 €   947.291,73 €  118.122.308,96 €  
Tabla 13. Flujos de caja de la variación de excedente total, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de los mencionados flujos se resumen en la tabla 14. 
Autoridad Portuaria (+20%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 118.122.308,96 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 38,29% 
Tabla 14. Rentabilidad económica del proyecto, coste del transporte +20%. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones que se extraen del análisis de rentabilidad económico tras incrementar el coste del 
transporte de la mercancía por carretera coincidirán con las del análisis económico base. El incremento 
detectado en la cuantía del VAN y la TIR, lleva a deducir que el proyecto será rentable y lo será en 
mayor medida que en el escenario base. 
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 Tras analizar los resultados de la rentabilidad económica del proyecto se detecta que la variación 
de excedentes para los cargadores y, más concretamente, los costes del transporte de la mercancía por 
carretera, tendrán gran influencia sobre los citados indicadores. Es por ello que se considera conveniente 
estudiar la sensibilidad de los resultados a la variación de dicho coste. 
Para el desarrollo del análisis se plantearán dos escenarios: 
• Un escenario optimista en el que esta variable se aumentará en un 20%. 
• Un escenario pesimista en el que esta variable se disminuirá en un 20%. 
Puesto que este coste sólo afectará al análisis económico, no será necesario modificar los cálculos 
realizados en el análisis financiero, únicamente se modificará el económico. En el anejo en cuestión se 
estudiarán las modificaciones a realizar en el escenario pesimista110. 
 
B Análisis económico 
 Como ya se ha referido, la modificación del coste directo del transporte por carretera sólo afectará 
al análisis económico y, en particular, a la variación de excedentes de los cargadores. Dicha 
modificación, en el escenario pesimista, se materializará en una disminución de los costes igual al 20%, 
expresado de otra manera, el coste del transporte de la mercancía por carretera pasará de 0,030 €/t·km a 
0,024 €/t·km. 
Los cálculos relativos a la variación del coste directo del transporte se asociarán a los tráficos desviados 
y generados consecuencia de la realización del proyecto y se calcularán por separado en función del 
puerto que originariamente poseía dicho tráfico. 
El tráfico de importación de maíz y trigo que se captará de los puertos de Tarragona y Cartagena se verá 
afectado de modo que, en esta ocasión, el ahorro se verá reducido adoptando los valores reflejados en 
la tabla 2. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de importación de maíz y 
trigo (-20%) 
Distancia Puerto Tarragona-Meliana (km) 256 
Distancia Puertos Cartagena-Meliana (km) 287 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,024 




110 Todos los resultados recogidos en este anejo se han obtenido realizando los cálculos pertinentes de manera análoga a los de 
los análisis económico base. 
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 550.000 3.583.800,00 €  
2024 625.000 4.072.500,00 €  
2025 625.000 4.072.500,00 €  
2026 590.000 3.844.440,00 €  
2027 575.000 3.746.700,00 €  
2028 550.000 3.583.800,00 €  
2029 525.000 3.420.900,00 €  
2030 475.000 3.095.100,00 €  
2031 475.000 3.095.100,00 €  
2032 475.000 3.095.100,00 €  
2033 475.000 3.095.100,00 €  
2034 475.000 3.095.100,00 €  
2035 475.000 3.095.100,00 €  
2036 475.000 3.095.100,00 €  
2037 475.000 3.095.100,00 €  
2038 475.000 3.095.100,00 €  
2039 475.000 3.095.100,00 €  
2040 475.000 3.095.100,00 €  
2041 475.000 3.095.100,00 €  
2042 475.000 3.095.100,00 €  
2043 475.000 3.095.100,00 €  
2044 475.000 3.095.100,00 €  
2045 475.000 3.095.100,00 €  
2046 475.000 3.095.100,00 €  
2047 475.000 3.095.100,00 €  
2048 475.000 3.095.100,00 €  
2049 475.000 3.095.100,00 €  
2050 475.000 3.095.100,00 €  
2051 475.000 3.095.100,00 €  
2052 475.000 3.095.100,00 €  
2053 475.000 3.095.100,00 €  
2054 475.000 3.095.100,00 €  
2055 475.000 3.095.100,00 €  
2056 475.000 3.095.100,00 €  
2057 475.000 3.095.100,00 €  
2058 475.000 3.095.100,00 €  
2059 475.000 3.095.100,00 €  
2060 475.000 3.095.100,00 €  
2061 475.000 3.095.100,00 €  
2062 475.000 3.095.100,00 €  
2063 475.000 3.095.100,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2064 475.000 3.095.100,00 €  
2065 475.000 3.095.100,00 €  
2066 475.000 3.095.100,00 €  
2067 475.000 3.095.100,00 €  
2068 475.000 3.095.100,00 €  
2069 475.000 3.095.100,00 €  
2070 475.000 3.095.100,00 €  
2071 475.000 3.095.100,00 €  
2072 475.000 3.095.100,00 €  
Tabla 2. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 1, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Asimismo, los nuevos costes de transporte que supondrá transportar la mercancía desde el Puerto de 
Valencia hasta Meliana quedarán como sigue. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de importación de maíz y 
trigo (-20%) 
Distancia Puerto de Valencia-Meliana (km) 12 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,024 
Tabla 3. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de maíz y trigo 2, coste del transporte -20%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0 - €  
2021 0 - €  
2022 0 - €  
2023 550.000  158.400,00 €  
2024 625.000  180.000,00 €  
2025 625.000  180.000,00 €  
2026 590.000  169.920,00 €  
2027 575.000  165.600,00 €  
2028 550.000  158.400,00 €  
2029 525.000  151.200,00 €  
2030 475.000  136.800,00 €  
2031 475.000  136.800,00 €  
2032 475.000  136.800,00 €  
2033 475.000  136.800,00 €  
2034 475.000  136.800,00 €  
2035 475.000  136.800,00 €  
2036 475.000  136.800,00 €  
2037 475.000  136.800,00 €  
2038 475.000  136.800,00 €  
2039 475.000  136.800,00 €  
2040 475.000  136.800,00 €  
2041 475.000  136.800,00 €  
2042 475.000  136.800,00 €  
2043 475.000  136.800,00 €  
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Variación del coste directo del transporte - Maíz y trigo (-20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2044 475.000  136.800,00 €  
2045 475.000  136.800,00 €  
2046 475.000  136.800,00 €  
2047 475.000  136.800,00 €  
2048 475.000  136.800,00 €  
2049 475.000  136.800,00 €  
2050 475.000  136.800,00 €  
2051 475.000  136.800,00 €  
2052 475.000  136.800,00 €  
2053 475.000  136.800,00 €  
2054 475.000  136.800,00 €  
2055 475.000  136.800,00 €  
2056 475.000  136.800,00 €  
2057 475.000  136.800,00 €  
2058 475.000  136.800,00 €  
2059 475.000  136.800,00 €  
2060 475.000  136.800,00 €  
2061 475.000  136.800,00 €  
2062 475.000  136.800,00 €  
2063 475.000  136.800,00 €  
2064 475.000  136.800,00 €  
2065 475.000  136.800,00 €  
2066 475.000  136.800,00 €  
2067 475.000  136.800,00 €  
2068 475.000  136.800,00 €  
2069 475.000  136.800,00 €  
2070 475.000  136.800,00 €  
2071 475.000  136.800,00 €  
2072 475.000  136.800,00 €  
Tabla 4. Variación del coste directo de transporte de maíz y trigo 2, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Por otra parte, el tráfico de exportación de sulfatos que se prevé captar desde el Puerto de Cartagena tras 
la disminución del coste del transporte de la mercancía generará cierto ahorro, el cual se muestra en la 
tabla 6. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de exportación de sulfatos 
(-20%) 
Diferencia de distancia a MINERA DE SANTA MARTA (km) 80 
Diferencia de distancia a SULQUISA (km) 94 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,024 
Tabla 5. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de sulfatos 1, coste del transporte -20%. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (-20%) 
Año Tráfico captado Valencia (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 10.000  20.880,00 €  
2024 25.000  52.200,00 €  
2025 50.000  104.400,00 €  
2026 50.000  104.400,00 €  
2027 50.000  104.400,00 €  
2028 50.000  104.400,00 €  
2029 50.000  104.400,00 €  
2030 50.000  104.400,00 €  
2031 50.000  104.400,00 €  
2032 50.000  104.400,00 €  
2033 50.000  104.400,00 €  
2034 50.000  104.400,00 €  
2035 50.000  104.400,00 €  
2036 50.000  104.400,00 €  
2037 50.000  104.400,00 €  
2038 50.000  104.400,00 €  
2039 50.000  104.400,00 €  
2040 50.000  104.400,00 €  
2041 50.000  104.400,00 €  
2042 50.000  104.400,00 €  
2043 50.000  104.400,00 €  
2044 50.000  104.400,00 €  
2045 50.000  104.400,00 €  
2046 50.000  104.400,00 €  
2047 50.000  104.400,00 €  
2048 50.000  104.400,00 €  
2049 50.000  104.400,00 €  
2050 50.000  104.400,00 €  
2051 50.000  104.400,00 €  
2052 50.000  104.400,00 €  
2053 50.000  104.400,00 €  
2054 50.000  104.400,00 €  
2055 50.000  104.400,00 €  
2056 50.000  104.400,00 €  
2057 50.000  104.400,00 €  
2058 50.000  104.400,00 €  
2059 50.000  104.400,00 €  
2060 50.000  104.400,00 €  
2061 50.000  104.400,00 €  
2062 50.000  104.400,00 €  
2063 50.000  104.400,00 €  
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2064 50.000  104.400,00 €  
2065 50.000  104.400,00 €  
2066 50.000  104.400,00 €  
2067 50.000  104.400,00 €  
2068 50.000  104.400,00 €  
2069 50.000  104.400,00 €  
2070 50.000  104.400,00 €  
2071 50.000  104.400,00 €  
2072 50.000  104.400,00 €  
Tabla 6. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 1, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Por el contrario, el tráfico de sulfatos generado tras la mejora del muelle se traducirá en un pequeño 
incremento de los costes directos de transporte para el propietario de la mercancía. 
Valores para el cálculo del coste diferencial de exportación de sulfatos 
(-20%) 
Diferencia de distancia a MINERA DE SANTA MARTA (km) 324 
Diferencia de distancia a SULQUISA (km) 342 
Coste de transporte terrestre (€/t·km) 0,024 
Tabla 7. Valores para el cálculo del coste diferencial del transporte de sulfatos 2, coste del transporte -20%. Fuente: 
Elaboración propia. 
Variación del coste directo del transporte - Sulfatos (-20%) 
Año Tráfico generado (t) Coste diferencial 
2020 0  - €  
2021 0  - €  
2022 0  - €  
2023 1.313  10.495,25 €  
2024 2.155  17.223,88 €  
2025 1.977  15.799,07 €  
2026 2.400  19.180,80 €  
2027 1.857  14.844,66 €  
2028 2.400  19.180,80 €  
2029 1.508  12.054,33 €  
2030 1.313  10.495,25 €  
2031 2.155  17.223,88 €  
2032 1.977  15.799,07 €  
2033 2.400  19.180,80 €  
2034 1.857  14.844,66 €  
2035 2.400  19.180,80 €  
2036 1.508  12.054,33 €  
2037 1.313  10.495,25 €  
2038 2.155  17.223,88 €  
2039 1.977  15.799,07 €  
2040 2.400  19.180,80 €  
2041 1.857  14.844,66 €  
2042 2.400  19.180,80 €  
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2043 1.508  12.054,33 €  
2044 1.313  10.495,25 €  
2045 2.155  17.223,88 €  
2046 1.977  15.799,07 €  
2047 2.400  19.180,80 €  
2048 1.857  14.844,66 €  
2049 2.400  19.180,80 €  
2050 1.508  12.054,33 €  
2051 1.313  10.495,25 €  
2052 2.155  17.223,88 €  
2053 1.977  15.799,07 €  
2054 2.400  19.180,80 €  
2055 1.857  14.844,66 €  
2056 2.400  19.180,80 €  
2057 1.508  12.054,33 €  
2058 1.313  10.495,25 €  
2059 2.155  17.223,88 €  
2060 1.977  15.799,07 €  
2061 2.400  19.180,80 €  
2062 1.857  14.844,66 €  
2063 2.400  19.180,80 €  
2064 1.508  12.054,33 €  
2065 1.313  10.495,25 €  
2066 2.155  17.223,88 €  
2067 1.977  15.799,07 €  
2068 2.400  19.180,80 €  
2069 1.857  14.844,66 €  
2070 2.400  19.180,80 €  
2071 1.508  12.054,33 €  
2072 1.313  10.495,25 €  
Tabla 8. Variación del coste directo de transporte de sulfatos 2, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
La suma de los ahorros y la resta de los costes proporcionarán el valor del ahorro de los costes directos 
asociados al transporte terrestre. 
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2020  - €   2047  3.043.519,20 €  
2021  - €   2048  3.047.855,34 €  
2022  - €   2049  3.043.519,20 €  
2023  3.435.784,75 €   2050  3.050.645,67 €  
2024  3.927.476,12 €   2051  3.052.204,75 €  
2025  3.981.100,93 €   2052  3.045.476,12 €  
2026  3.759.739,20 €   2053  3.046.900,93 €  
2027  3.670.655,34 €   2054  3.043.519,20 €  
2028  3.510.619,20 €   2055  3.047.855,34 €  
2029  3.362.045,67 €   2056  3.043.519,20 €  
2030  3.052.204,75 €   2057  3.050.645,67 €  
2031  3.045.476,12 €   2058  3.052.204,75 €  
2032  3.046.900,93 €   2059  3.045.476,12 €  
2033  3.043.519,20 €   2060  3.046.900,93 €  
2034  3.047.855,34 €   2061  3.043.519,20 €  
2035  3.043.519,20 €   2062  3.047.855,34 €  
2036  3.050.645,67 €   2063  3.043.519,20 €  
2037  3.052.204,75 €   2064  3.050.645,67 €  
2038  3.045.476,12 €   2065  3.052.204,75 €  
2039  3.046.900,93 €   2066  3.045.476,12 €  
2040  3.043.519,20 €   2067  3.046.900,93 €  
2041  3.047.855,34 €   2068  3.043.519,20 €  
2042  3.043.519,20 €  
 
2069  3.047.855,34 €  
2043  3.050.645,67 €   2070  3.043.519,20 €  
2044  3.052.204,75 €   2071  3.050.645,67 €  
2045  3.045.476,12 €   2072  3.052.204,75 €  
2046  3.046.900,93 €     
Tabla 9. Variación del coste directo de transporte, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Tras recopilar todo lo anterior y manteniendo la variación de excedente relativa al coste del tiempo, la 
variación del excedente para los cargadores considerando el efecto de los operadores terrestres será la 
siguiente: 
Operadores de transporte terrestre 
Factor corrector 0,9 
Tabla 10. Factor corrector del transporte. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PUERTOS DEL ESTADO 
(2016). 
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2020  - €   - €  - €  
2021  - €   - €  - €  
2022  - €   - €  - €  
2023  3.092.206,27 €   193.956,85 €  3.286.163,12 €  
2024  3.534.728,51 €   214.176,73 €  3.748.905,24 €  
2025  3.582.990,84 €   218.774,64 €  3.801.765,48 €  
2026  3.383.765,28 €   200.672,51 €  3.584.437,79 €  
2027  3.303.589,81 €   201.235,29 €  3.504.825,10 €  
2028  3.159.557,28 €   185.542,91 €  3.345.100,19 €  
2029  3.025.841,10 €   186.336,43 €  3.212.177,53 €  
2030  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
2031  2.740.928,51 €   159.989,42 €  2.900.917,93 €  
2032  2.742.210,84 €   162.038,64 €  2.904.249,48 €  
2033  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2034  2.743.069,81 €   163.411,29 €  2.906.481,10 €  
2035  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2036  2.745.581,10 €   167.424,43 €  2.913.005,53 €  
2037  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
2038  2.740.928,51 €   159.989,42 €  2.900.917,93 €  
2039  2.742.210,84 €   162.038,64 €  2.904.249,48 €  
2040  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2041  2.743.069,81 €   163.411,29 €  2.906.481,10 €  
2042  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2043  2.745.581,10 €   167.424,43 €  2.913.005,53 €  
2044  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
2045  2.740.928,51 €   159.989,42 €  2.900.917,93 €  
2046  2.742.210,84 €   162.038,64 €  2.904.249,48 €  
2047  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2048  2.743.069,81 €   163.411,29 €  2.906.481,10 €  
2049  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2050  2.745.581,10 €   167.424,43 €  2.913.005,53 €  
2051  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
2052  2.740.928,51 €   159.989,42 €  2.900.917,93 €  
2053  2.742.210,84 €   162.038,64 €  2.904.249,48 €  
2054  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2055  2.743.069,81 €   163.411,29 €  2.906.481,10 €  
2056  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2057  2.745.581,10 €   167.424,43 €  2.913.005,53 €  
2058  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
2059  2.740.928,51 €   159.989,42 €  2.900.917,93 €  
2060  2.742.210,84 €   162.038,64 €  2.904.249,48 €  
2061  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2062  2.743.069,81 €   163.411,29 €  2.906.481,10 €  
2063  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
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2064  2.745.581,10 €   167.424,43 €  2.913.005,53 €  
2065  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
2066  2.740.928,51 €   159.989,42 €  2.900.917,93 €  
2067  2.742.210,84 €   162.038,64 €  2.904.249,48 €  
2068  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2069  2.743.069,81 €   163.411,29 €  2.906.481,10 €  
2070  2.739.167,28 €   157.174,91 €  2.896.342,19 €  
2071  2.745.581,10 €   167.424,43 €  2.913.005,53 €  
2072  2.746.984,27 €   169.666,75 €  2.916.651,02 €  
Tabla 11. Variación del excedente de los cargadores, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Los resultados de la tabla 11 muestran el elevado beneficio que supondrá para los cargadores el cambio 
del puerto de destino u origen de la mercancía. La reducción de kilómetros y, en consecuencia, de costes, 
será relevante. El ahorro también lo será aproximándose a los 3 millones de euros en la mayor parte de 
los años. 
• Excedente total 
La suma de los excedentes de cada uno de los agentes estudiados dará lugar al excedente total el cual se 
empleará para analizar la rentabilidad económica del proyecto. En esta ocasión, la variación de 
excedentes para la mayoría de los agentes estudiados coincidirá con la variación obtenida en el análisis 
económico base, el único agente cuya variación de excedente se verá modificada será la correspondiente 
al cargador de la mercancía. Así pues, la nueva variación de excedentes se recoge en la tabla 12. 
Variación del excedente total (-20%)  Variación del excedente total (-20%) 
Año Total  Año Total 
2020  108.120,96 €   2041 4.284.778,97 €  
2021 -12.872.872,12 €   2042 4.275.544,84 €  
2022 - €   2043 4.290.661,68 €  
2023 4.844.300,78 €   2044 4.293.937,78 €  
2024 5.530.079,18 €   2045 4.279.767,32 €  
2025 5.602.167,90 €   2046 4.282.767,88 €  
2026 5.287.043,86 €   2047  4.275.360,19 €  
2027 5.164.305,62 €   2048  4.284.787,02 €  
2028 4.935.235,22 €   2049  4.275.645,39 €  
2029 4.730.477,41 €   2050  4.290.654,84 €  
2030 4.293.938,54 €   2051  4.293.937,60 €  
2031 4.279.766,46 €   2052  4.280.455,75 €  
2032 4.282.684,08 €   2053  4.282.948,79 €  
2033 4.275.657,05 €   2054  4.275.645,03 €  
2034 4.284.779,22 €   2055  4.284.778,08 €  
2035 4.275.643,95 €   2056  4.275.643,79 €  
2036 4.290.653,94 €   2057  4.290.591,87 €  
2037 4.293.883,55 €   2058  4.293.945,14 €  
2038 4.279.963,59 €   2059  4.279.766,53 €  
2039 4.282.767,09 €   2060  4.282.766,89 €  
2040 4.275.643,63 €   2061  4.275.645,03 €  
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2062  4.284.700,74 €   2068  4.275.861,94 €  
2063  4.275.656,54 €   2069  4.284.778,57 €  
2064  4.290.653,94 €   2070  4.275.645,15 €  
2065  4.293.938,54 €   2071  4.290.654,51 €  
2066  4.279.767,61 €   2072  4.293.882,69 €  
2067  4.282.684,44 €     
Tabla 12. Variación de excedente total, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Según lo previsto, la disminución de los costes del transporte de mercancía por carretera provocará una 
disminución en la variación total de excedentes, superando esta última los 4 millones de euros en la 
mayoría de los años estudiados. Poner en relieve nuevamente, que la mayor parte de este excedente se 
corresponderá con el ahorro para los cargadores consecuencia de la captación de tráfico que se estima 
experimentará el Puerto de Valencia. 
A partir de la variación total de excedente se calcularán los flujos de caja del proyecto los cuales se 
muestran en la tabla 13. 
Flujos de caja de la variación de excedente (-20%) 
Año Variación de excedentes Excedentes actualizados Excedentes acumulados 
2020  108.120,96 €   108.120,96 €  108.120,96 €  
2021 -12.872.872,12 €  -12.437.557,60 €  - 12.329.436,65 €  
2022 - €   - €  - 12.329.436,65 €  
2023 4.844.300,78 €   4.369.281,76 €  - 7.960.154,89 €  
2024 5.530.079,18 €   4.819.144,52 €  - 3.141.010,37 €  
2025 5.602.167,90 €   4.716.875,05 €   1.575.864,68 €  
2026 5.287.043,86 €   4.301.013,59 €   5.876.878,26 €  
2027 5.164.305,62 €   4.059.097,53 €   9.935.975,80 €  
2028 4.935.235,22 €   3.747.874,66 €  13.683.850,46 €  
2029 4.730.477,41 €   3.470.897,79 €  17.154.748,25 €  
2030 4.293.938,54 €   3.044.053,82 €  20.198.802,07 €  
2031 4.279.766,46 €   2.931.407,69 €  23.130.209,76 €  
2032 4.282.684,08 €   2.834.208,79 €  25.964.418,56 €  
2033 4.275.657,05 €   2.733.872,88 €  28.698.291,43 €  
2034 4.284.779,22 €   2.647.058,58 €  31.345.350,01 €  
2035 4.275.643,95 €   2.552.091,76 €  33.897.441,77 €  
2036 4.290.653,94 €   2.474.445,49 €  36.371.887,26 €  
2037 4.293.883,55 €   2.392.568,14 €  38.764.455,40 €  
2038 4.279.963,59 €   2.304.166,07 €  41.068.621,48 €  
2039 4.282.767,09 €   2.227.705,67 €  43.296.327,15 €  
2040 4.275.643,63 €   2.148.792,62 €  45.445.119,78 €  
2041 4.284.778,97 €   2.080.563,99 €  47.525.683,77 €  
2042 4.275.544,84 €   2.005.874,56 €  49.531.558,33 €  
2043 4.290.661,68 €   1.944.895,30 €  51.476.453,63 €  
2044 4.293.937,78 €   1.880.560,68 €  53.357.014,31 €  
2045 4.279.767,32 €   1.810.970,66 €  55.167.984,97 €  
2046 4.282.767,88 €   1.750.956,84 €  56.918.941,81 €  
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2047 4.275.360,19 €   1.688.819,62 €  58.607.761,43 €  
2048 4.284.787,02 €   1.635.307,56 €  60.243.068,99 €  
2049 4.275.645,39 €   1.576.636,35 €  61.819.705,34 €  
2050 4.290.654,84 €   1.528.667,69 €  63.348.373,03 €  
2051 4.293.937,60 €   1.478.103,64 €  64.826.476,67 €  
2052 4.280.455,75 €   1.423.635,53 €  66.250.112,20 €  
2053 4.282.948,79 €   1.376.294,39 €  67.626.406,58 €  
2054 4.275.645,03 €   1.327.485,39 €  68.953.891,97 €  
2055 4.284.778,08 €   1.285.334,28 €  70.239.226,25 €  
2056 4.275.643,79 €   1.239.221,46 €  71.478.447,71 €  
2057 4.290.591,87 €   1.201.501,35 €  72.679.949,06 €  
2058 4.293.945,14 €   1.161.778,14 €  73.841.727,19 €  
2059 4.279.766,53 €   1.118.784,49 €  74.960.511,68 €  
2060 4.282.766,89 €   1.081.709,01 €  76.042.220,69 €  
2061 4.275.645,03 €   1.043.391,51 €  77.085.612,20 €  
2062 4.284.700,74 €   1.010.242,89 €  78.095.855,09 €  
2063 4.275.656,54 €   974.019,77 €  79.069.874,86 €  
2064 4.290.653,94 €   944.382,86 €  80.014.257,72 €  
2065 4.293.938,54 €   913.145,71 €  80.927.403,43 €  
2066 4.279.767,61 €   879.354,72 €  81.806.758,15 €  
2067 4.282.684,44 €   850.197,13 €  82.656.955,28 €  
2068 4.275.861,94 €   820.137,90 €  83.477.093,18 €  
2069 4.284.778,57 €   794.056,20 €  84.271.149,39 €  
2070 4.275.645,15 €   765.568,69 €  85.036.718,08 €  
2071 4.290.654,51 €   742.276,49 €  85.778.994,57 €  
2072 4.293.882,69 €   717.714,94 €  86.496.709,51 €  
Tabla 13. Flujos de caja de la variación de excedente total, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de los mencionados flujos se resumen en la tabla 14. 
Autoridad Portuaria (-20%) 
Tasa financiera de descuento del proyecto 3,50% 
Valor actual neto económico del proyecto-VANE (I) 86.496.709,51 € 
Tasa interna de rentabilidad económica del proyecto-TIRE (I) 30,45% 
Tabla 14. Rentabilidad económica del proyecto, coste del transporte -20%. Fuente: Elaboración propia. 
Las conclusiones que se extraen del análisis de rentabilidad económico tras reducir el coste del 
transporte de la mercancía por carretera coincidirán con las del análisis económico base. La disminución 
detectada en la cuantía del VAN y la TIR lleva a deducir que el proyecto será rentable, aunque lo será 
en menor medida que en el escenario base. 
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En el presente anejo se realizarán los cálculos relativos al índice de eficiencia ambiental del Muelle 
Sur, siguiendo las pautas especificadas en la “Guía de Buenas Prácticas en manipulación y 
almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias” (Puertos del Estado, 2015), antes y 
después de la instalación de las pantallas cortavientos que servirán como medida correctora ante los 
problemas de arrastre de partículas detectados. 
Adicionalmente, al final del anejo se adjuntarán las fichas de buenas prácticas de las actividades relativas 
a la manipulación y almacenamiento de mercancías que se realizan en el Muelle Sur del Puerto de 
Valencia. Estas fichas se obtendrán de la guía anteriormente indicada. 
 
B Índice de eficiencia ambiental 
La eficiencia ambiental de las operaciones y equipos a emplear en la manipulación de graneles 
sólidos se puede cuantificar mediante el índice de eficiencia ambiental. Los pasos a seguir para estimar 
el citado índice se recogen en el siguiente esquema extraído de la “Guía de Buenas Prácticas en 
manipulación y almacenamiento de Graneles Sólidos en Instalaciones Portuarias” (Puertos del Estado, 
2015). 
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Figura 1. Secuencia para estimar el índice de eficiencia ambiental. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
  
ESTIMAR EL INDICE DE EFICIENCIA AMBIENTAL DE LA OPERACIÓN A PARTIR DE 
• TIPOS DE MERCANCIA MOVIDOS. 
• NIVEL DE ACTIVIDAD PARA CADA TIPO DE MERCANCIA MOVIDO (PA, PM, PB) 
• VULNERABILIDAD DEL ENTORNO. 
• EQUIPOS DE OPERACIÓN INVOLUCRADOS. 
• NIVEL DE APLICACIÓN DE MEDIDAS YA IMPLANDADAS. 











ESTUDIAR LA VIABILIDAD DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS. 
• MODIFICAR EL ESQUEMA DE OPERACIÓN. 
• REDUCIR LA INTENSIDAD DE LA ACTIVIDAD MEJORANDO RENDIMIENTOS 
SIN COMPROMETER LA EFICIENCIA AMBIENTAL. 
• REDUCIR LA VULNERABILIDAD REUVICANDO LA ACTIVIDAD DENTRO DEL 
PUERTO. 
• REDUCIR LA ACESIBILIDAD REGULANDO, DE MODO MAS RECTRICTIVO, LA 
ACTIVIDAD EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES METOROLOGICAS. 
REALIZAR EL ANALISIS POR SEPARADO PARA CADA TIPO DE MERCANCIA 
INDICE EFICIENCIA  INDICE EFICIENCIA 
AMBIENTAL ESTIMADO ≥ AMBIENTAL RECOMENDADA 
NO 
¿ES POSIBLE INCREMENTAR EL NIVEL 
DE APLICACIÓN DE MEDIDAS? 
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Asimismo, su valoración se recoge en la tabla 1. 
Rango de valores del índice de eficiencia ambiental relativa 
Índice 0 – no recomendable 1 2 3 4 5 
Eficiencia No recomendable Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
Tabla 1. Rango de valores del índice de eficiencia ambiental. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
En las siguientes tablas se especifican las fichas de buenas prácticas donde se indican las medidas que 
se contemplan durante las distintas operaciones que se realizan en el muelle estudiado. Las citadas fichas 
se pueden consultar en el apartado 4 de este anejo “Fichas de Buenas Prácticas” y son las que se 
relacionan a continuación. 
• BP_01 Carga con pórtico cargador continuo 
• BP_02 Carga con cinta transportadora móvil 
• BP_03 Descarga con grúa pórtico 
• BP_04 Descarga con descargador neumático 
• BP_06 Carga/descarga con grúa cuchara 
• BP_07 Descarga con tolva 
• BP_08 Formación de acopio temporal en primera línea de muelle 
• BP_09 Levante o remonte con pala cargadora 
• BP_10 Transporte con camión 
• BP_12 Cinta transportadora 
• BP_18 Almacenamiento en almacén horizontal 
Mencionar que, debido a que para algunas de las operaciones se emplean diversas operativas o 
procedimientos, una operación puede tener varios índices de eficiencia ambiental. Los índices de los 
procedimientos y equipos empleados para llevar a cabo las distintas operaciones que se realizan en el 
Muelle Sur, se corresponden con los resaltados con un cuadro rojo en las tablas detalladas seguidamente. 
En primer lugar, los resultados del índice de eficiencia ambiental relativo a la descarga de buques 
muestran una eficiencia muy alta, excepto en el caso de la operativa de grúas, acopio y pala en el que la 
eficiencia es muy baja. 
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Índice de eficiencia ambiental relativa 





Acarreo discontinuo Movimiento continuo 
Grúas → acopio 
→ pala 







PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 NA 1 1 2 
Niv_2 0 1 1 1 2 3 1 2 3 3 4  3 4 5 
Niv_3 1 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5  5 5  





BP_06, BP_07 BP_03 BP_04 BP_05 
 NA → no apto para el tipo de mercancía 
Tabla 2. Eficiencia ambiental en operaciones de descarga de buques. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
En segundo lugar, los resultados del índice de eficiencia ambiental relativo a la carga de buques 
muestran una eficiencia muy alta, excepto en el caso de la operativa de pala, acopio y grúas donde es 
muy baja. 
Índice de eficiencia ambiental relativa 





Acarreo discontinuo Movimiento continuo 
Pala → acopio → grúas Cinta transportadora móvil Pórtico cargador 
Tipo de 
mercancía 
PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Niv_2 0 1 1 1 2 4 1 3 4 
Niv_3 1 2 2 4 5 5 5 5 5 
Niv_4 3 3 3 5      
  
Fichas BP_06, BP_08, BP_09 BP_02 BP_01 
Tabla 3. Eficiencia ambiental en operaciones de carga de buques. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
Del mismo modo y en tercer lugar, los resultados del índice de eficiencia ambiental relativo al transporte 
horizontal de la mercancía muestran una eficiencia muy alta en esta operación, independientemente del 
procedimiento empleado. 
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PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 N/A 
Niv_2 1 2 2 2 3 4 3 3 5 3 3  
Niv_3 3 4 4 5 5 5 5 5  5 5  
Niv_4 5 5 5          
  
Fichas BP_10 BP_12 BP_13, BP_14, BP_15 BP_16, BP_17 
 NA → no apto para el tipo de mercancía 
Tabla 4. Eficiencia ambiental en operaciones de transporte horizontal. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
En cuarto lugar, los resultados del índice relativo al almacenamiento de la mercancía muestran una alta 
eficiencia en este aspecto. 






Almacenamiento a la 
intemperie 
Almacenamiento cerrado 
Parque de graneles Almacén horizontal Silos verticales Domos 
Tipo de 
mercancía 
PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 1 2 2 3 3 2 3 N/A 2 3 3 
Niv_2 2 3 3 2 4 4 3 4  3 4 4 
Niv_3 3 4 4 4 5 5 5 5  5 5 5 
Niv_4             
  
Fichas BP_21 BP_18 BP_19 BP_20 
 NA → no apto para el tipo de mercancía 
Tabla 5. Eficiencia ambiental en almacenamiento. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
En quinto y último lugar, los resultados del índice relativo a la entrega y recepción de la mercancía 
muestran una eficiencia muy alta, excepto en la recepción con camión, acopio, pala y remonte, y 
nuevamente, en las operaciones que implican el empleo de acopio, pala y camión. 
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Índice de eficiencia ambiental relativa 






Acopio → pala 
→ camión 
Tolva → camión 
Cargador de 
camión o vagón 
Camión → 
acopio → pala 
→ remonte 
Descargar de 
camión o vagón 
Tipo de 
mercancía 
PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 
Niv_2 0 1 2 1 2 3 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Niv_3 1 2 3 3 4 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 





BP_06, BP_07 BP_03 BP_04 BP_05 
Tabla 6. Eficiencia ambiental en operaciones de entrega/recepción. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
De acuerdo con los índices de eficiencia ambiental obtenidos se puede concluir que, en general, las 
operaciones realizadas en el muelle superan el índice recomendado. Sin embargo, el índice de las 
operaciones en las que se emplean acopios y palas es inferior al recomendado debido a los efectos 
causados por la acción del viento. 
 
C Índice de eficiencia ambiental tras la implantación de pantallas cortavientos 
Tras la implantación de las pantallas, el índice asociado al muelle cambiará dado que éstas 
minimizarán el impacto generado en las operaciones que emplean grúas, acopios intermedios y 
camiones para el transporte de mercancías. 
El índice de eficiencia ambiental de la descarga de buques aumentará en lo relativo a la descarga con 
grúas, acopio y pala, pasando del nivel 2 al 4. 
Índice de eficiencia ambiental relativa 





Acarreo discontinuo Movimiento continuo 
Grúas → acopio 
→ pala 







PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 NA 1 1 2 
Niv_2 0 1 1 1 2 3 1 2 3 3 4  3 4 5 
Niv_3 1 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5  5 5  





BP_06, BP_07 BP_03 BP_04 BP_05 
 NA → no apto para el tipo de mercancía 
Tabla 7. Eficiencia ambiental en operaciones de descarga de buques tras la implantación de pantallas. Fuente: Puerto del 
Estado (2015).
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El índice relativo a la carga de buques también lo hará en lo referente a la carga con pala, acopio y grúas, 
pasando del nivel 2 al 4. 
Índice de eficiencia ambiental relativa 





Acarreo discontinuo Movimiento continuo 
Pala → acopio → grúas Cinta transportadora móvil Pórtico cargador 
Tipo de 
mercancía 
PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
Niv_2 0 1 1 1 2 4 1 3 4 
Niv_3 1 2 2 4 5 5 5 5 5 
Niv_4 3 3 3 5      
  
Fichas BP_06, BP_08, BP_09 BP_02 BP_01 
Tabla 8. Eficiencia ambiental en operaciones de carga de buques tras la implantación de pantallas. Fuente: Puerto del 
Estado (2015). 
Este mismo índice relativo al transporte horizontal de la mercancía se mantendrá invariable. 














PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 N/A 
Niv_2 1 2 2 2 3 4 3 3 5 3 3  
Niv_3 3 4 4 5 5 5 5 5  5 5  
Niv_4 5 5 5          
  
Fichas BP_10 BP_12 BP_13, BP_14, BP_15 BP_16, BP_17 
 NA → no apto para el tipo de mercancía 
Tabla 9. Eficiencia ambiental en operaciones de transporte horizontal tras la implantación de pantallas. Fuente: Puerto del 
Estado (2015). 
El relativo al almacenamiento de la mercancía tampoco variará.  
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Almacenamiento a la 
intemperie 
Almacenamiento cerrado 
Parque de graneles Almacén horizontal Silos verticales Domos 
Tipo de 
mercancía 
PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 1 2 2 3 3 2 3 N/A 2 3 3 
Niv_2 2 3 3 2 4 4 3 4  3 4 4 
Niv_3 3 4 4 4 5 5 5 5  5 5 5 
Niv_4             
  
Fichas BP_21 BP_18 BP_19 BP_20 
 NA → no apto para el tipo de mercancía 
Tabla 10. Eficiencia ambiental en almacenamiento tras la implantación de pantallas. Fuente: Puerto del Estado (2015). 
Por último, el relativo a la entrega y recepción de la mercancía, al igual que los dos primeros, aumentará 
en lo concerniente a la entrega y recepción mediante acopio, pala y camión, cambiando del nivel 2 al 4 
en el caso de la entrega y del nivel 2 al 3 en el caso de la recepción. 
Índice de eficiencia ambiental relativa 






Acopio → pala 
→ camión 
Tolva → camión 
Cargador de 
camión o vagón 
Camión → 
acopio → pala 
→ remonte 
Descargar de 
camión o vagón 
Tipo de 
mercancía 
PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB PA PM PB 
Niv_1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 
Niv_2 0 1 2 1 2 3 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Niv_3 1 2 3 3 4 5 5 5 5 1 3 3 5 5 5 





BP_06, BP_07 BP_03 BP_04 BP_05 
Tabla 11. Eficiencia ambiental en operaciones de entrega/recepción tras la implantación de pantallas. Fuente: Puerto del 
Estado (2015). 
Como se puede comprobar, aquellas operaciones cuyo índice era muy bajo (1), previsiblemente 
incrementarán su eficiencia hasta un nivel medio (3). 
 
D Fichas de buenas prácticas 
Las fichas correspondientes a las operaciones que se realizan en el muelle serán las que se exponen 
a continuación. 
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Ficha BP_01 Carga con pórtico cargador continuo 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• Adaptar el flujo de carga al tipo de mercancía, no sobrecargando los trasportadores del cargador. 
• Acercar al máximo el cabezal a la cima del material en el interior de la bodega. 
• Evitar atascos, previniendo el contacto directo del cabezal con la cima de la parva. 
• Evitar derrames al exterior de la bodega en maniobras de aproximación y retirada. 
• Seguir el flujo de mercancía verificando que no se superan niveles que puedan dar lugar a derrames 
o atascos. 
• Seguir el nivel de carga del pórtico con el fin de identificar posibles atascos. 
• Verificar, durante la operativa, el correcto funcionamiento de los sistemas de filtrado o nebulización 
de agua. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantener: mantenimiento preventivo marcado por el fabricante, con especial atención a: 
o Sistemas de elevación y control de altura de mangas o tubos de descarga. 
o Grado de hermeticidad de las mangas de descarga. 
o Correcto estado de sistemas de filtrado de aire o nebulización de agua. 
o Medidas preventivas de emisiones en transferencias. 
o Medidas preventivas de emisiones en cintas. 
• Limpiar: limpieza de equipos y muelles tras finalizar la operativa, realizando la limpieza de las 
mangas de descarga sobre big-bag para evitar derrames. 
• Verificar: verificar antes de la operación el funcionamiento de sistemas ligados a la prevención o 
atenuación de emisiones, como son los sistemas de: 
o Aspiración o nebulización. 
o Control de altura y elevación de la manga de descarga. 
o Control de centrado de cintas y evaluación del nivel de flujo o carga 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• En cintas de aporte: 
o Carenado. De cintas y transferencias 
o Optimización de cintas: minimizar velocidad de impacto en transferencias, utilizar sistemas 
de limpieza óptimos, sistemas de control de centrado, encauzadores adecuados y 
monitorización del flujo de mercancía. 
• En descenso de la mercancía: 
o Tolva telescópica: realizar descenso mediante tolva telescópica con: 
▪ Carenado: transferencia de sistema de acarreo a sistema de descenso completamente 
carenada para evitar mezcla de aire y mercancía 
▪ Elevación automática: elevación automática con control de altura 
▪ Prevención de atascos: mediante sensor de aviso de proximidad de la boca de la tolva 
telescópica al acopio, y mediante detector de atascos en tolva telescópica. 
• En brazo descargador: 
o Prevención de atascos. Mediante sensores de nivel de carga del brazo descargador, para 
evitar atascos 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En cintas de aporte (aplicar una opción): 
o Aspiración: en transferencia entre cintas y de cinta a sistema de descenso. 
o Nebulización: niebla seca aplicada en trasferencias entre cintas y de cinta a sistema de 
descenso 
• En descenso de la mercancía (aplicar una opción): 
o Aspiración: tolva telescópica con aspiración forzada en punto de descarga. 
o Nebulización: niebla seca aplicada en salida de tolva telescópica o directamente en bodega 
o Cascada: tolva telescópica de cascada 
o Escotilla: en mercancías fluentes, carga con escotilla cerrada mediante tomas de carga propia 
del buque, u orificios temporales practicados en la escotilla. En estos [casos] el aire 
procedente del venteo de la bodega deberá ser filtrado mediante equipos de aspiración 
móviles 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de intensidad 
y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean insuficientes para 
controlar las emisiones. 
Tabla 12. Carga con pórtico cargador continuo. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
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Ficha BP_02 Carga con cinta trasportadora móvil 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• Adaptar flujo de carga al tipo de mercancía, no sobrecargando la cinta. 
• Alimentación directa de la cinta desde camión, evitando acopios en muelle y posterior carga de la 
cinta mediante pala. 
• Controlar flujo de descarga de la caja del camión sobre el alimentador. 
• Verificar, durante la operativa, del correcto estado de funcionamiento de sistemas de filtrado de aire 
o nebulización de agua. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantener: mantenimiento preventivo marcado por el fabricante, con especial atención a: 
o Sistemas de elevación y control de altura de mangas o tubos de descarga. 
o Grado de hermeticidad de las mangas de descarga. 
o Correcto estado de sistemas de filtrado de aire o nebulización de agua. 
o Medidas preventivas de emisiones en transferencias. 
o Medidas preventivas de emisiones en cintas. 
• Limpiar: limpieza de equipos y muelles tras finalizar la operativa, realizando la limpieza de las 
mangas de descarga sobre big-bag para evitar derrames. 
• Verificar: verificar antes de la operación el funcionamiento de sistemas ligados a la prevención o 
atenuación de emisiones, como son los sistemas de: 
o Aspiración o nebulización. 
o Control de altura y elevación de la manga de descarga. 
o Control de centrado de cintas y evaluación del nivel de flujo o carga 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• En alimentador de la cinta: 
o Apantallamiento. Tolva alimentadora apantallada con cortinas capaz de proteger el punto de 
descarga del camión. 
• En cinta elevadora: 
o Carenado. Capotado, al menos, de la parte superior de la cinta 
o Optimización de cintas: minimizar velocidad de impacto en transferencias, utilizar sistemas 
de limpieza óptimos, sistemas de control de centrado, encauzadores adecuados y 
monitorización del flujo de mercancía. 
• En descenso de la mercancía: 
o Tolva telescópica, manga o tobogán: realizar descenso con alguno de los medios citados, 
nunca en caída libre, aplicando al sistema las siguientes medidas adicionales: 
▪ Carenado: transferencia de cinta a sistema de descenso completamente carenada para 
evitar mezcla de aire y mercancía 
▪ Elevación automática: elevación automática con control de altura 
▪ Prevención de atascos: mediante sensor de aviso de proximidad de la boca de la tolva 
telescópica al acopio, y mediante detector de atascos en tolva telescópica 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En alimentador (aplicar una opción): 
o Aspiración: aplicada en el recinto apantallado sobre la tolva alimentadora 
o Nebulización: niebla seca aplicada en el recinto apantallado sobre la tolva alimentadora 
• En descenso de la mercancía (aplicar una opción): 
o Aspiración: tolva telescópica con aspiración forzada en punto de descarga. 
o Nebulización: niebla seca aplicada en salida de tolva telescópica o directamente en bodega. 
o Cascada: tolva telescópica de cascada. 
o Escotilla: en mercancías fluentes, carga con escotilla cerrada mediante tomas de carga propia 
del buque, u orificios temporales practicados en la escotilla, filtrando el aire de venteo de la 
bodega. 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de intensidad 
y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean insuficientes para 
controlar las emisiones 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento 
Tabla 13. Carga con cinta transportadora móvil. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
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Ficha BP_03: Descarga con grúa pórtico 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• Cierre completo de la cuchara antes de salir de la bodega. 
• Esperar reboses de la cuchara dentro de la bodega. 
• Entrada completa de la cuchara en la tolva antes de abrir la cuchara. 
• Minimizar la altura de caída de la mercancía en la tolva. 
• Abrir progresivamente la cuchara con mercancía pulverulenta o con viento intenso. 
• Mantener la tolva casi llena, entre un 70% y un 80% de su capacidad. 
• Palmear la cuchara sobre la tolva antes de retornar, en mercancía adherentes. 
• Seguimiento constante del flujo de carga y de la velocidad de la cinta. 
• No golpear la cuchara contra la estructura del pórtico o el buque. 
• Verificar durante la operativa el correcto estado de funcionamiento de los sistemas de nebulización 
de agua o filtrado de aire 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantener: mantenimiento preventivo marcado por el fabricante, con especial atención a: 
o Ajuste de la cuchara y corrección de descuadres. 
o Correcto cierre de labios y reposición de valvas o soldadura de desajustes. 
o Correcto apantallamiento entre tolva y cinta. 
o Adecuada hermeticidad y ajuste de encauzadores y faldones en transferencia a cinta. 
o Estado de sistemas de nebulización de agua o aspiración. 
o Sistemas de control de flujo de tolva a cinta. 
• Limpiar: limpieza inmediata de equipos y muelles tras finalizar la operativa. 
• Verificar: verificar antes de la operación el funcionamiento de sistemas ligados a la prevención o 
atenuación de emisiones, como son: 
o Sistemas de nebulización o aspiración. 
o Sistemas de control de flujo. 
o Estado de ajuste de encauzadores y faldones 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• Apantallar tolva: instalar pantallas cortavientos sobre la boca de la tolva. Preferiblemente pantallas 
porosas. 
• Optimización de cucharas: utilizar cucharas adaptadas al tipo de mercancía. 
• Carenar y optimizar transferencia: optimizar la trasferencia de tolva a cinta, para reducir la entrada 
de aire, evitar la salida de polvo y minimizar el efecto del impacto de la mercancía. 
• Pantallas anti derrames: utilizar pantallas que eviten el derrame al mar de mercancía. Pueden 
adaptarse al propio pórtico, o bien, utilizar pantallas móviles a pie de cantil. 
• [flex-flaps]: en boca de la tolva. Esta medida está condicionada al tipo de mercancía y se puede optar 
por sistemas desmontables. 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para alertar al operador de sobrecargas en 
la tolva o atascos en sistemas de acarreo. 
• Control de carga: utilizar sistemas que informen del nivel de llenado de la cuchara. 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En tolva (aplicar una opción): 
o Aspiración: aplicada en la cavidad de la tolva. Requiere de un diseño especifico 
o Nebulización: niebla seca aplicada en el recinto apantallado sobre la tolva alimentadora para 
capturar el polvo generado. 
• En trasferencia a cinta (aplicar una opción): 
o Aspiración: aspiración aplicada en encauzador de la cinta. 
o Nebulización: niebla seca aplicada en punto de descenso y en encauzador. 
o Pulverización: aplicar agua pulverizada con aditivos tensoactivos en el punto de vertido a cinta 
para prevenir emisiones. 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de intensidad 
y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean insuficientes para 
controlar las emisiones. 
• Señalización luminosa: utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento. 
Tabla 14. Descarga con grúa pórtico. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
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Ficha BP_04: Descarga con descargador continuo neumático 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• Evitar golpes: no golpear el cabezal contra la estructura del barco. 
• Cerrar las escotillas: cerrar las bodegas no utilizadas, cuando ello sea posible. 
• Adaptar flujo a capacidad. En transferencias de mercancía desde sistema neumático a sistemas de 
cintas adaptar el nivel de carga a las características del material para evitar sobrecargas y derrames. 
• Verificar flujo de carga: realizar un seguimiento en continuo del flujo de mercancía en sistema 
neumáticos y otros trasportadores para evitar sobre cargas y atascos. 
• Verificar caídas de presión: comprobar que las caídas de presión en los sistemas de filtrado están 
dentro de rangos admisibles. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantener: mantenimiento preventivo marcado por el fabricante con especial atención a: 
o Estado de desgaste de tuberías y codos debidos a la abrasión del material. 
o Grado de hermeticidad de puntos de transferencia a sistemas continuos. 
o Estado de sistemas de aspiración y filtrado en transferencias. 
o En sistemas con bombeo de mercancía, identificar fugas. 
• Limpiar: limpieza tras la operativa de la superficie de trabajo. 
• Verificar: verificación, antes de la operativa, del correcto estado del sistema de filtros. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• En descargador: 
o Longitud adecuada de la manguera de succión que permita abarcar toda la bodega sin 
necesidad de utilizar medios adicionales para apurar la bodega. 
o Filtrado adicional: filtrar mediante filtro de mangas la corriente de aire de salida del sistema 
neumático, para evitar emisiones de partículas arrastradas por dicho sistema. 
• En trasferencia a cintas o cadenas: 
o Carenar y optimizar transferencia: optimizar la trasferencia al [sistema] de cintas o cadenas 
para reducir la entrada de aire, evitar la salida de polvo y minimizar el efecto del impacto de 
la mercancía. 
• En trasferencia a camiones o vagones: 
o Tolva telescópica o manga: realizar descenso con alguno de los medios citados, nunca en caída 
libre, aplicando al sistema las siguientes medidas adicionales: 
▪ Elevación automática: elevación automática con control de altura 
▪ Prevención de atascos: mediante sensor de aviso de proximidad de la boca de la tolva 
telescópica al acopio, y mediante detector de atascos en tolva telescópica 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En trasferencia a cintas o cadenas (aplicar una opción): 
o Aspiración: aplicada en trasferencia. 
o Nebulización: niebla seca aplicada en trasferencia. 
• En trasferencia [a] camiones o vagones (aplicar una opción): 
o Aspiración: tolva telescópica con aspiración forzada en punto de descarga. 
o Nebulización: niebla seca aplicada en salida de tolva telescópica o directamente en caja de 
camión. 
o Cascada: tolva telescópica de cascada 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• La correcta aplicación de las medidas propuestas, adaptadas a las propiedades de la mercancía, 
hacen al sistema operativo en todo tipo de situaciones. 
Tabla 15. Descarga con descargador neumático. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
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Ficha BP_06: Carga/descarga con grúa y cuchara 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
o Cierre completo de la cuchara antes de salir de la bodega. 
o Esperar reboses de la cuchara dentro de la bodega antes de salir de la misma. 
o Realizar esperas, tanto con cuchara llena como vacía, siempre sobre la bodega. 
o Minimizar la altura de caída de la mercancía sobre tolva o acopio. 
o Palmear la cuchara sobre la tolva antes de retornar, en mercancía adherentes. 
o No golpear la cuchara contra la estructura del pórtico o el buque. 
o Evitar sobre cargas de la cuchara. 
o Cerrar escotillas no utilizadas del buque (siempre que sea operativo) 
o Minimizar recorrido o vuelo de la grúa sobre el muelle, mediante una adecuada ordenación de 
la operativa. 
o En mercancía fluente, (como grano) abrir parcial y progresivamente la cuchara sobre la parva 
o tolva. Se evita con ello la mezcla de aire y mercancía. 
o No hundir la cuchara, en mercancías fluentes antes de cerrarla 
• En operaciones con tolva: 
o Entrada completa de la cuchara en la tolva antes de abrir la cuchara 
o Mantener la cuchara abierta sobre la tolva después de abrirla, para apantallar emisiones 
producidas por mercancía de pulverulencia alta en tolvas sin sistemas de atenuación de 
emisiones. 
o Mantener la tolva casi llena, entre un 70% y un 80% de su capacidad. 
o Abrir progresivamente la cuchara con mercancía pulverulenta o con viento intenso, 
manteniendo la cuchara abierta sobre la tolva a modo de tapadera 
• En operaciones con acopios en primera línea. 
o Posar la cuchara sobre la parva, antes de abrirla, para mercancía de pulverulencia alta, o para 
cualquier mercancía si hay viento desfavorable. 
o Abrir a sotavento de la parva cuando hay viento desfavorable. 
o Cierre completo de la cuchara antes de tirar de la cuchara en carga desde acopios. 
o Esperar reboses de la cuchara en la vertical de la parva en carga desde acopios. 
• En área de trabajo: 
o Proteger arquetas de recogida de pluviales utilizando planchas o globos. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantenimiento preventivo. Realizar mantenimiento marcado por fabricante, con especial atención 
a: 
o Estado de sistemas hidráulicos y presencia de posibles fugas. 
o Holguras o desajustes en el cierre de labios o cuchillas de las cucharas. 
o Estado de los labios de la cuchara. Reponiendo cuchillas o rellenando con soldadura en caso 
de desajuste. 
o Descuadres de la cuchara que dificulten el correcto cierre. 
• Cambio de aceite: condicionar el recambio de aceite del motor al estado del mismo. 
• Limpieza: tras finalizar la operativa, limpieza inmediata de la superficie de trabajo, del equipo y de 
las conducciones del sistema de drenaje que se hayan visto afectadas. 
• Mantenimiento en zonas [específicas]: realizar el mantenimiento, limpieza y repostado de la grúa 
en las zonas especialmente designadas para tal fin. 
• Verificación: verificar antes de la operación el correcto cierre de la cuchara y la ausencia de fugas 
de fluido hidráulico y de aceite lubricante. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• En área de trabajo: 
o Pantallas anti derrames: utilizar pantallas móviles en forma de rampa, instaladas en el cantil, 
que recojan los posibles derrames evitando su caída al agua. 
• En grúa: 
o Longitud de brazo adecuada. Utilizar grúas con longitud de brazo adecuada a los buques que 
se operan, evitando “volear” la cuchara para alcanzar zonas no accesibles. 
o Reducir ciclos: utilizando grúas de mayor potencia y cucharas de [más] capacidad. 
o Control de pesada: utilizar grúas con control de pesada. 
o Prevenir vertidos: utilizando latiguillos con auto-retención, cubetas de retención y aceites 
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Ficha BP_06: Carga/descarga con grúa y cuchara 
Niv_2 • En cuchara: 
o Optimización de cucharas, aplicando las siguientes medidas básicas: 
▪ Adaptación a la mercancía. Adecuar la forma, volumen y material de la cuchara a la 
densidad, abrasividad, cohesión y adherencia del material. 
▪ Tapas superiores. Que eviten los reboses laterales de mercancía. 
▪ Cierre reforzado. Con lengüetas que ayuden al encuadre. 
▪ Cuchillas adaptadas a la mercancía. Utilizando labios reforzados en materiales abrasivos 
y densos, y cuchillas machihembradas en materiales fluyentes. 
• En operaciones con tolva: 
o Adaptar los tamaños de la cuchara y de boca de la tolva, para que la cuchara pueda entrar y 
abrir en la boca de la tolva. 
o Aplicar las medidas técnicas preventivas propuestas para tolvas. 
• En operaciones con acopios en primera línea: 
Aplicar las medidas técnicas preventivas propuestas para acopios en primera línea 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En operaciones con tolva: 
o Aplicar las medidas técnicas complementarias recomendadas para tolvas. 
• En operaciones de descarga a acopios en primera línea: 
o Aplicar las medidas técnicas complementarias para acopios en primera línea. 
• En operaciones de carga desde acopios en primera línea: 
o Atenuar las emisiones de polvo en la bodega atomizando agua mediante inyectores de niebla 
seca o turbinas atomizadoras. 
o Aplicar las medidas técnicas complementarias para acopios en primera línea 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: Regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: Establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de 
intensidad y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean 
insuficientes para controlar las emisiones 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento. 
Tabla 16. Carga/descarga con grúa cuchara. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Ficha BP_07: Descarga con tolva 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• En área de trabajo: 
o Proteger las arquetas: utilizar planchas o globos para proteger las arquetas de pluviales en 
aquellos casos en los que la mercancía pueda fraguar o cegar los conductos, o resulte nociva 
para el medio acuático 
o Recoger derrames: durante la operación, de modo periódico, recoger los derrames entorno a 
la tolva que se puedan producir. 
• En descarga sobre la tolva. 
o Colocar la cuchara centrada y encuadrada sobre la tolva. 
o Introducir la cuchara parcialmente en la tolva antes de abrirla. 
o Mantener la tolva casi llena, entre un 70% y un 80% de su capacidad. 
o Abrir progresivamente la cuchara con mercancía pulverulenta o con viento intenso, 
manteniendo la cuchara abierta sobre la tolva a modo de tapadera hasta que se haya 
amortiguado el remolino de polvo causado por el impacto. 
o Minimizar la altura de caída de la mercancía sobre tolva o acopio. 
o No sobrecargar la tolva colmando la mercancía sobre su nivel máximo. 
o En mercancía fluente, (como grano) abrir parcial y progresivamente la cuchara sobre la parva 
o tolva. Se evita con ello la mezcla de aire y mercancía. 
• En carga de camión. 
o Evitar colmados de mercancía sobre la caja. 
o Evitar cargas con sobrepeso. Mediante sistemas de pesado abordo en tova y camiones. 
o Retorno de sobrecarga: señalizar y delimitar con barreras móviles la ruta y lugar de descarga 
para camiones que retornen a la tolva por llevar sobrepeso 
o Recoger retorno de sobrecarga. Recoger la mercancía vertida por camiones con sobre peso 
directamente en el cazo de una pala evitando formar acopios en el entorno de la tolva. 
o Ordenación de circulación. En puntos de carga de camiones con tolva, configurar la operación 
para evitar el paso de camiones por el rastro dejado por la cuchara. 
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Ficha BP_07: Descarga con tolva 
Niv_1 • En carga de cinta. 
o Seguimiento constante del flujo de carga y de la velocidad de la cinta. 
 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantenimiento preventivo: realizar el mantenimiento preventivo marcado por fabricante, con 
especial atención a: 
o Cierre de sistemas de control de flujo (trampillas o tajaderas hidráulicas). 
o En tolva con cinta, hermeticidad de encauzadores y ajustes de los faldones. 
o En tolva con aspiración forzada, funcionamiento del sistema de aspiración y estado de los 
filtros. 
o En tolva con nebulización, estado del sistema y limpieza de boquillas. 
o Funcionamiento de sistemas de elevación y sensores de proximidad de mangas telescópicas. 
o Estado de rejillas flex-flap. 
o Posibles fugas de fluidos hidráulicos o aceite. 
o Funcionamiento de sistemas de medición de carga (calibrados periódicos). 
• Limpieza: tras finalizar la operativa, limpieza inmediata de la superficie de trabajo, del equipo y de 
las conducciones del sistema de drenaje que se hayan visto afectadas. 
• Mantenimiento en zonas [específicas]: realizar el mantenimiento, limpieza y repostado de la tolva 
en las zonas especialmente designadas para tal fin. 
• Verificación: verificar, antes de la operación, el funcionamiento de sistemas ligados a la prevención 
o atenuación de emisiones, como son los sistemas de: 
o Nebulización o aspiración. 
o Control de caudal. 
o Encauzadores y faldones. 
o Mangas o tolvas telescópicas. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• Adaptación a la mercancía. Adecuar la forma, volumen y sistema de vaciado (trampilla o cinta) a la 
densidad, abrasividad, cohesión y adherencia del material. 
• Adecuación tolva-cuchara. La cuchara debe poder abrir por completo en la boca de la tolva sin 
rebasar los límites de la misma. 
• Adecuada capacidad de la tolva. La tolva debe tener un tamaño que permita acoplar los flujos de 
entrada y salida de mercancía, de modo que la tolva no esté nunca ni vacía ni colmada. 
• En punto de carga: 
o Apantallar tolva: Instalar pantallas cortavientos sobre la boca de la tolva. Preferiblemente 
pantallas porosas. 
o [Flex-Flaps]: En boca de la tolva. Esta medida está condicionada al tipo de mercancía y se 
puede optar por sistemas desmontables. Necesario en tolvas con aspiración en punto de carga. 
o Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para Informar al operador de la grúa 
del nivel de carga, de posibles atascos, o de niveles de viento. 
• En trasferencia a cinta: 
o Optimizar trasferencia entre tolva y cinta, mediante: 
▪ Sistemas de descenso mediante una de las siguientes opciones 
- Mangas o tolvas telescópicas 
- Toboganes carenados 
▪ Encauzadores herméticos que frenen y centren la mercancía. 
• En trasferencia a camión: 
o Aleros en punto de carga, instalados en la tolva para evitar la caída de mercancía sobre la 
cabina del camión. 
o Carga simultanea de camiones. El uso de tolvas con puntos de descarga para varios camiones 
permite acelerar la descarga de la tolva, lo cual ayuda a prevenir sobrecargas y reboses de la 
misma, al tiempo que se aumenta la eficiencia [de] la operativa. 
o Tolvas con varias trampillas: El uso de tolvas con varias trampillas de carga por camión 
permite una carga uniforme evitando el avance secuencial del camión bajo la tolva. Se 
consigue mejorar la evacuación de la tolva, reducir derrames y mejorar la eficiencia. 
o Control de sobre carga. Los sistemas de pesado a bordo permiten informar del nivel [de] carga 
de la tolva y prevenir [sobrepeso] en camiones. 
o Pala para recoger retornos: Disponer de una pala para recoger directamente, sin vertido al 
suelo, la mercancía retornada al punto de carga por camiones con sobrecarga. 
o Optimizar trasferencia entre tolva y camión mediante una de las siguientes opciones 
o Mangas o tolvas telescópicas de descarga con control automático de altura y sensor de atascos 
(opción óptima). 
o Apantallamiento total de la zona de carga con cortinas en punto de entrada, y descenso 
mediante tobogán o cono concentrador. 
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Ficha BP_07: Descarga con tolva 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En punto de carga (implantar una opción): 
o Aspiración: Aplicada en la cavidad de la tolva. Requiere de un diseño específico de la tolva. 
o Nebulización: Niebla seca aplicada en el recinto apantallado sobre la tolva para capturar el 
polvo generado. 
• En trasferencia a cinta (implantar una opción): 
o Aspiración: Aspiración aplicada en encauzador de la cinta. 
o Nebulización: Niebla seca aplicada en punto de descenso y en encauzador. 
o Pulverización: Aplicar agua pulverizada con aditivos tensoactivos en el punto de vertido a 
cinta para prevenir emisiones. 
• En trasferencia a camión (implantar una opción): 
o Aspiración: Tolva telescópica con aspiración concéntrica 
o Nebulización: Niebla seca aplicada en salida de tolva telescópica o directamente en caja de 
camión (Para un funcionamiento adecuado es aconsejable utilizar un sistema de control de 
descenso y apantallamiento). 
o Cascada: Tolva telescópica de cascada. 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: Regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: Establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de 
intensidad y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean 
insuficientes para controlar las emisiones. 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento. 
Tabla 17. Descarga con tolva. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Ficha BP_08: Formación de acopio en primera línea de muelle 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• En área de trabajo: 
o Proteger las arquetas de recogida de pluviales utilizando planchas o globos durante las fases 
de formación, permanencia y levante del acopio. 
o Señalizar retorno de sobrecarga: señalizar y delimitar con barreras móviles la ruta y lugar de 
descarga para camiones que retornen al acopio por llevar sobrepeso. 
o Reagrupar retorno de sobre carga: agrupar y apilar, periódicamente, las posibles descargas por 
sobrepeso. 
• Descarga con cuchara 
o Minimizar la altura de caída de la mercancía sobre el acopio a menos de 1 metro. 
o Palmear la cuchara sobre el acopio antes de retornar, en mercancía adherentes. 
o En mercancía fluente, (como grano) abrir parcial y progresivamente la cuchara sobre la parva. 
Se evita con ello la mezcla de aire y mercancía. 
o Posar la cuchara sobre la parva, antes de abrirla, para mercancía de pulverulencia alta, o para 
cualquier mercancía si hay viento desfavorable. 
o Abrir a sotavento de la parva cuando hay viento desfavorable. 
o Cierre completo de la cuchara antes de tirar de la cuchara en carga desde acopios. 
o Esperar reboses de la cuchara en la vertical de la parva en carga desde acopios. 
• Formación del acopio 
o Distancia mínima de seguridad de más de 3 metros entre el acopio y viales, vías de ferrocarril, 
cantil o alineación de sumideros. 
o Delimitar el acopio con muros de contención móviles si hay riesgo de derrame sobre viales, 
vías de ferrocarril, cantil o sumideros. 
o Colocar finos de mercancías, presentes en el remate y limpieza de la bodega, a sotavento del 
acopio. 
o Recortar la parva periódicamente, reapilando la mercancía dispersada en la zona de trabajo. 
o No acopiar a largo plazo: no utilizar los acopios en muelle como almacenamiento a medio 
plazo, realizando siempre su carga a buque o su levante de modo inmediato 
o Remontar con hoja vertical y remontador: apilar y remontar los acopios empujando la 
mercancía mediante empujadores de hoja vertical con sistema de prolongación. Los sistemas 
prolongadores reducen la necesidad de que la pala entre en el acopio. 
o No apilar ni remontar utilizando el cazo de la pala para recoger, levantar y tirar la mercancía, 
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Ficha BP_08: Formación de acopio en primera línea de muelle 
Niv_1 • Levante del acopio con pala o cuchara 
o Marcar rutas de entrada y salida de camiones a la zona de operación de modo claro, haciendo 
uso de barreras móviles y sistemas de señalización. 
o Separar la zona de circulación de camiones de la zona de operación de la pala cargadora, 
mediante barreras móviles, evitando que los camiones rueden por las orillas del acopio. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Limpieza periódica: recortar el acopio, limpiando los muelles y viales afectados por la mercancía 
dispersada por viento o por rodadura mientras permanezca el acopio en el muelle. 
• Limpieza final: tras finalizar la operativa, limpieza en profundidad de la superficie de trabajo y de 
las conducciones del sistema de drenaje que se hayan visto afectadas. 
• Mantener acopio delimitado: utilizar barreras o muros móviles para delimitar el acopio mientras 
permanece en muelle y prevenir la dispersión de la mercancía a viales, arquetas y muelle. 
• Verificar pulverización y atomización: en caso de utilizar inyectores o turbinas para pulverizar agua, 
realizar el mantenimiento recomendado y verificar su funcionamiento con anterioridad a las 
operaciones. 
• Limpieza de pantallas: en caso de utilizar pantallas corta-vientos o atrapa polvo-limpiar 
periódicamente para evitar la colmatación de los orificios o mallado de las mismas. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• Muros móviles para delimitar acopio: delimitar el acopio mediante muros móviles permite optimizar 
el espacio ocupado; proteger el acopio de posibles escorrentías; prevenir la dispersión de mercancía 
a viales, arquetas y cantil; así como impedir la dispersión de mercancía por tránsito de camiones. 
• Barreras para delimitar zona de carga: el uso de barreras móviles, tipo “new yersey,” para separar 
el tránsito de camiones de la zona de operación de la pala, reduce la dispersión de mercancía por 
rodadura. 
• Barreras para delimitar retornos: utilizar barreras móviles para identificar el punto de vertido de 
camiones que retornan por sobre peso. 
• Prolongadores de hoja vertical: en operaciones de remonte del acopio utilizar palas con 
prolongadores de hoja vertical para alcanzar mayores alturas de remonte y evitar la entrada de la 
pala en el acopio. 
• Instalar pantallas porosas en la zona de operación. Dependiendo de su configuración respecto del 
viento la pantalla actuara como: 
o Corta-vientos. Situada entre el viento incidente y la zona de operación reducen el efecto 
dispersivo del viento. 
o Atrapa polvo. Situada tras el viento incidente y la zona de operación aceleran la deposición 
de las partículas arrastradas por el viento. 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• Prevención de polvo por pulverización de agua: cuando la mercancía admita ser humedecida, 
pulverizar agua mediante turbinas en los siguientes puntos. 
o Sobre acopios estacionarios. 
o Sobre el punto de ataque de la pala o remontadores. 
o Sobre la zona de descarga o ataque de la cuchara. 
Aplicar esta recomendación teniendo en cuenta que: 
o Velocidad del viento. Se [aplicará] esta medida sobre acopios estacionarios cuando la 
dirección e intensidad del viento lo requieran. Se [aplicará] sobre puntos de manipulación y 
operación en cualquier condición de viento. 
o Pulverización versus aspersión. Sera preferible utilizad turbinas pulverizadoras frente a 
sistemas de aspersión pues reducen el nivel de agua incorporado a la mercancía y evitan 
escorrentías al mar. 
• Atenuación de polvo por atomización de agua: para todo tipo de mercancía, aplicar turbinas 
atomizadoras o inyectores de niebla en los siguientes puntos: 
o Punto de descarga de cuchara 
o Punto de ataque de la pala 
o Punto de carga o descarga de camiones 
o En pantallas atrapa-polvo. En el entono de las mismas para aumentar la eficacia. 
Aplicar esta recomendación teniendo en cuenta que: 
o Ubicación: la ubicación respecto de la maquinaria debe realizarse teniendo en cuanta la 
dirección e intensidad del viento, con el fin de garantizar que el viento no arrastra la bruma 
fuera de la zona de trabajo. 
o Apantallamiento: los atomizadores y nebulizadores serán más eficaces capturando el polvo si 
trabajan en zonas protegidas por pantallas corta-vientos. 
o Sistemas duales: existen inyectores y turbinas capaces de crear un amplio rango de tamaños 
de gotas, actuando como sistemas de pulverización y atomización a un mismo tiempo. 
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Ficha BP_08: Formación de acopio en primera línea de muelle 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de intensidad 
y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean insuficientes para 
controlar las emisiones. 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento. 
Tabla 18. Formación de acopio temporal en primera línea de muelle. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Ficha BP_09: Levante o remonte con pala cargadora 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• En área de trabajo: 
o Proteger las arquetas de recogida de pluviales utilizando planchas o globos durante las fases 
de formación, permanencia y levante del acopio. 
o Señalizar retorno de sobrecarga: señalizar y delimitar con barreras móviles la ruta y lugar de 
descarga para camiones que retornen al acopio por llevar sobrepeso. 
o Reagrupar retorno de sobre carga: agrupar y apilar, periódicamente, las posibles descargas por 
sobrepeso. 
o Reducir distancia entre punto de carga y descarga, optimizar el ciclo. 
• En operativa con la pala 
o Limitar altura de caída de producto sobre la caja del camión, procurando que la pala esté lo 
más cerca posible de la caja. 
o Limitar velocidad de desplazamiento a 6 km/h. 
o Evitar aceleraciones bruscas con pala cargada. 
o Atacar parva desde sotavento, utilizando la propia parva como pantalla. 
o Evitar golpear la caja del camión. 
o Recoger mercancía derramada periódicamente, manteniendo la superficie de tránsito de 
camiones y de la pala libre de derrames significativos. 
o Recortar la parva periódicamente, reapilando la mercancía dispersada en la zona de trabajo. 
o Remontar con hoja vertical y remontador: apilar y remontar los acopios empujando la 
mercancía mediante empujadores de hoja vertical con sistema de prolongación. Los sistemas 
prolongadores reducen la necesidad de que la pala entre en el acopio. 
o No apilar ni remontar alzando la pala: no utilizar el cazo de la pala para recoger, levantar y 
tirar la mercancía, ya que este proceso aumenta las emisiones. Si se utiliza la pala para 
remontar o acopiar hacerlo siempre empujando. 
• Levante del acopio con pala 
o Marcar rutas de entrada y salida de camiones a la zona de operación de modo claro, haciendo 
uso de barreras móviles y sistemas de señalización. 
o Separar la zona de circulación de camiones de la zona de operación de la pala cargadora, 
mediante barreras móviles, evitando que los camiones rueden por las orillas del acopio. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantenimiento: realizar el mantenimiento preventivo marcado por el fabricante con especial 
atención a: 
o Posibles pérdidas de fluido hidráulico o aceites. 
o Fisuras o deterioro del cazo o de la cuchilla del mismo. 
o Nivel de emisiones del motor. 
• Mantenimiento en zonas [específicas]: realizar el mantenimiento, limpieza y repostado de la pala en 
las zonas especialmente designadas para tal fin. 
• Verificar ausencia de fugas de fluido hidráulico y de aceite lubricante, antes de la operación. 
• Limpieza periódica: recoger periódicamente la mercancía derramada en la zona de operación de la 
pala y de tránsito de camiones. 
• Limpieza final: tras finalizar la operativa, limpieza en profundidad de la superficie de trabajo y de 
las conducciones del sistema de drenaje que se hayan visto afectadas. 
• Verificar pulverización y atomización: en caso de utilizar inyectores o turbinas para pulverizar agua, 
realizar el mantenimiento recomendado y verificar su funcionamiento con anterioridad a las 
operaciones. 
• Limpieza de pantallas: en caso de utilizar pantallas corta-vientos o atrapa polvo-limpiar 
periódicamente para evitar la colmatación de los orificios o mallado de las mismas. 
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Ficha BP_09: Levante o remonte con pala cargadora 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• Utilizar cazos de alto-volteo. El uso de cazos de alto-volteo permite mejorar el rendimiento y reducir 
los derrames al desacoplar el movimiento de vertido de cazo del movimiento de avance de la pala. 
• Adaptación a la mercancía. Adecuar la forma, volumen del cazo de la pala a la densidad, cohesión 
del material. Cazos pequeños en materiales poco densos y poco cohesivos obligan a trabajar con 
paladas colmadas acentuando el riesgo de vertidos. 
• Barreras para delimitar zona de carga: el uso de barreras móviles, tipo “new yersey,” para separar 
el tránsito de camiones de la zona de operación de la pala, reduce la dispersión de mercancía por 
rodadura. 
• Pesado a bordo: instalar sistemas de pesado a bordo en la pala que permitan conseguir un nivel de 
carga optimo en los camiones y evitar excesos o defectos de carga en la [báscula] oficial. 
• Prolongadores de hoja vertical: en operaciones de remonte del acopio utilizar palas con 
prolongadores de hoja vertical para alcanzar mayores alturas de remonte y evitar la entrada de la 
pala en el acopio. 
• Instalar pantallas porosas en la zona de operación. Dependiendo de su configuración respecto del 
viento la pantalla actuara como: 
o Corta-vientos. Situada entre el viento incidente y la zona de operación reducen el efecto 
dispersivo del viento. 
o Atrapa polvo. Situada tras el viento incidente y la zona de operación aceleran la deposición 
de las partículas arrastradas por el viento. 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• Prevención de polvo por pulverización de agua: cuando la mercancía admita ser humedecida, 
pulverizar agua mediante turbinas: 
o Sobre el punto de ataque de la pala o remontadores. 
Aplicar esta recomendación teniendo en cuenta que: 
o Velocidad del viento. Se [aplicará] esta medida sobre acopios estacionarios cuando la 
dirección e intensidad del viento lo requieran. Se [aplicará] sobre puntos de manipulación y 
operación en cualquier condición de viento. 
o Pulverización versus aspersión. Sera preferible utilizad turbinas pulverizadoras frente a 
sistemas de aspersión pues reducen el nivel de agua incorporado a la mercancía y evitan 
escorrentías al mar. 
• Atenuación de polvo por atomización de agua: para todo tipo de mercancía, aplicar turbinas 
atomizadoras o inyectores de niebla en los siguientes puntos: 
o Punto de ataque de la pala 
o Punto de carga o descarga de camiones 
o En pantallas atrapa-polvo. En el entono de las mismas para aumentar la eficacia. 
Aplicar esta recomendación teniendo en cuenta que: 
o Ubicación: la ubicación respecto de la maquinaria debe realizarse teniendo en cuanta la 
dirección e intensidad del viento, con el fin de garantizar que el viento no arrastra la bruma 
fuera de la zona de trabajo, 
o Apantallamiento: los atomizadores y nebulizadores serán más eficaces capturando el 
polvo si trabajan en zonas protegidas por pantallas corta-vientos. 
o Sistemas duales: existen inyectores y turbinas capaces de crear un amplio rango de 
tamaños de gotas, actuando como sistemas de pulverización y atomización a un mismo 
tiempo lo cual los hace más robustos al viento. 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de intensidad 
y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean insuficientes para 
controlar las emisiones. 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento. 
Tabla 19. Levante o remonte con pala cargadora. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
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Ficha BP_10: Transporte con camión 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• Respetar límites de velocidad 
• Señalizar claramente los límites de velocidad en viales, rutas de acceso y campas. 
• Respetar delimitación de viales y zonas de circulación. Seguir las rutas de circulación definidas por 
la autoridad portuaria no acortando trayectorias atravesando campas de almacenamiento 
• Marcar rutas de entrada y salida de camiones a la zona de operación de modo claro, haciendo uso 
de barreras móviles y sistemas de señalización. 
• Separar la zona de circulación de camiones de la zona de operación de la pala cargadora, mediante 
barreras móviles, evitando que los camiones rueden por las orillas del acopio. 
• Limitar velocidad a 20 km/h cuando se circule por superficies no pavimentadas o con restos de 
mercancía en el pavimento. 
• Estacionar solo en zona habilitadas por la autoridad portuaria a tal fin. 
• Verificar cierre y toldado. No abandonar la zona de carga sin verificar la ausencia de derrames y el 
correcto toldado de la caja. 
• No avanzar con caja basculada. En tareas de descarga no comenzar la maniobra de retirada con la 
caja basculada. 
• Toldar en trayectos internos. Mantener toldado el camión en los trayectos dentro del puerto. En caso 
de que no fuera posible limitar velocidad a 20 km/m 
• No colmar la caja del camión. Cargar los camiones sin realizar colmados que rebasen la altura de 
las paredes de la caja. 
• Prevenir sobre cargas mediante el uso de sistemas de pesado a bordo. 
• Señalizar retorno de sobrecarga: en caso de sobrecarga del camión, el retorno de la mercancía 
sobrante se [realizará] en la zona de carga en un punto señalizado mediante barreras móviles. En 
operativas de carga de camión con pala desde acopio los retornos por sobrepeso se recogerán 
periódicamente incorporándolos al resto del acopio. En operativas con tolva o cargador, los retornos 
por sobrepeso se recogerán directamente en el cazo de una pala. 
• Contar con plan de contingencias actualizado. Las empresas de transporte que muevan mercancías 
peligrosas dispondrán de un plan de contingencias que contemple actuaciones a llevar a cabo ante 
un accidente durante su estancia en puerto, dirigidas a minimizar el impacto ambiental del mismo. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantenimiento en zonas [específicas]: realizar el mantenimiento, limpieza y repostado del camión 
en talleres y zonas habilitadas a tal fin. 
• Seguir el mantenimiento periódico marcando por el fabricante y mantener vigente los controles de 
la inspección técnica de vehículos 
• Verificación: comprobar periódicamente: 
o El estado de hermeticidad de la caja y de posibles sistemas de cierre de la misma. 
o El estado del sistema de toldado. 
• Limpieza: mantener el orden y limpieza de la zona de operación y transito durante las operaciones 
y después de las mismas. En particular: 
o Recoger periódicamente con pala los derrames de la zona de operaciones y transito durante la 
operación. 
o Mantener limpios mediante barredora cubierta los viales de acceso a la zona de carga/descarga 
durante la operación. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• Toldos automáticos. Instalar toldos correderos de accionamiento automático o semiautomático. 
Preferiblemente accionables desde la cabina, para no introducir retardos en la operación. 
• Control de sobre carga. Evitar excesos o defectos de carga instalando alguna de las [siguientes] 
medidas 
o Carga dosificada. Cargaderos con dosificación de carga adaptada al vehículo. 
o Básculas en el punto de carga. Utilizar basculas portátiles o fijas en el punto de carga o en sus 
proximidades. 
o Pesado a bordo en camiones. Contratar camiones con sistemas de pesado a bordo. 
o Pesado a bordo en palas. Cargar con palas con sistemas de pesado a bordo y control de carga. 
• Barreras móviles para delimitar: 
o Viales y zonas de circulación. Especialmente en muelles y campas. 
o Retornos de sobrecarga. Indicando donde deben descargarse los retornos. 
o Zona de carga. Separando la zona de tránsito de camiones de la zona de operación de la pala. 
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Ficha BP_10: Transporte con camión 
Niv_2 • En carga con pala desde acopios 
o Utilizar cazos de alto-volteo. El uso de cazos de alto-volteo permite mejorar el rendimiento y 
reducir los derrames al desacoplar el movimiento de vertido de cazo del movimiento de avance 
de la pala. 
o Adaptación a la mercancía. Adecuar la forma, volumen del cazo de la pala a la densidad, 
cohesión del material. 
o Instalar pantallas porosas en la zona de operación. 
o Otras medidas preventivas propuestas para palas y almacenamiento en acopios temporales o en 
parque de graneles. 
• En basculado de camiones sobre acopios 
o Medidas preventivas recomendadas para palas y formación de acopios temporales o en parque 
de graneles. 
• En carga desde tolva o cargador 
o Pala para recoger retornos: Disponer de una pala para recoger directamente, sin vertido al suelo, 
la mercancía retornada al punto de carga por camiones con sobrecarga. 
o Optimizar trasferencia entre tolva y camión mediante una de las siguientes opciones 
▪ Mangas o tolvas telescópicas de descarga con control automático de altura y sensor de 
atascos (opción optima). 
▪ Apantallamiento total de la zona de carga con cortinas en punto de entrada, y descenso 
mediante tobogán o cono concentrador. 
o Otras medidas preventivas propuestas en descarga de tolva a camión o de cargador a camión. 
• En descarga a foso de descarga 
o Apantallar: Carenar el foso de descarga y colocar cortinas de banda en la zona de acceso de la 
caja a la tolva de descarga 
o Flex-Flap: Utilizar rejillas con [láminas] Flex-Flap en la tolva subterránea de descarga. 
Otras medidas preventivas propuestas en descarga de camión a foso descargador 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
o Lava-ruedas: Instalar sistemas lava-ruedas a la salida del recinto portuario o de parques de 
almacenamiento. 
• En carga con pala desde acopios, o en basculado de camión sobre acopios 
o Atomización: Utilizar turbinas atomizadoras que proyecten un chorro de niebla sobre la caja del 
camión y sobre el punto de ataque de la pala. 
Aplicar esta recomendación teniendo en cuenta que: 
▪ Ubicación: La ubicación respecto de la maquinaria debe realizarse teniendo en cuanta la 
dirección e intensidad del viento, con el fin de garantizar que el viento no arrastra la bruma 
fuera de la zona de trabajo, 
▪ Apantallamiento: Los atomizadores y nebulizadores serán más eficaces capturando el 
polvo si trabajan en zonas protegidas por pantallas corta-vientos. 
▪ Sistemas duales: Existen inyectores y turbinas capaces de crear un amplio rango de 
tamaños de gotas, actuando como sistemas de pulverización y atomización a un mismo 
tiempo lo cual los hace más robustos al viento. 
o Otras medidas complementarias propuestas para palas y almacenamiento en acopios temporales 
o en parque de graneles. 
• En carga desde tolva o cargador (Aplicar una opción) 
o Aspiración: Tolva telescópica con aspiración concéntrica. 
o Nebulización: Niebla seca aplicada en salida de tolva telescópica o directamente en caja de 
camión (Para un funcionamiento adecuado es aconsejable utilizar un sistema de control de 
descenso y apantallamiento). 
o Cascada: Tolva telescópica de cascada. 
• En descarga a foso de descarga (Aplicar una opción) 
o Aspiración: En recinto de descarga mediante filtro insertable para evitar la reconducción de 
mercancía resultante en la limpieza del filtro. 
o Nebulización: Aplicar agua atomizada o nebulizada (según tolerancia al agua) en recinto 
apantallado sobre el foso de descarga con el fin de capturar y sedimentar el polvo generado. 
o Otras medidas complementarias propuestas para descargaderos de camiones. 
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Ficha BP_10: Transporte con camión 
Niv_4 Regulación operativa por viento 
• Ritmo de las operaciones: Regular el ritmo de las operaciones y rigor con el que se manipula la 
mercancía en función de la pulverulencia de la mercancía, y de la velocidad y dirección del viento. 
• Parada operativa: Establecer parada operativa en casos de rachas de viento prolongadas de 
intensidad y dirección desfavorable cuando las medidas operativas y técnicas aplicadas sean 
insuficientes para controlar las emisiones. 
• Señalización luminosa. Utilizar semáforos u otro sistema, para informar al operador del nivel de 
operación del muelle en función del viento. 
Tabla 20. Transporte con camión. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Ficha BP_12: Cinta trasportadora 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• Seguimiento de caudal de carga: comprobar periódicamente que el caudal de carga de la cinta no 
excede su capacidad. 
• Seguimiento velocidad de cinta. Seguimiento 
• Seguimiento derrames y atascos. Comprobación periódica de la ausencia de derrames en el cauce 
de la cinta, bien directamente, por cámaras o sensores. 
• Seguimiento de caída de presión: en caso de utilizar filtros de aire 
• Seguimientos de presión y caudal: en [caso] de utilizar nebulizadores. 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Mantenimiento preventivo. Dentro del mantenimiento preventivo marcado por el fabricante, prestar 
especial atención a especial: 
o Correcto giro de los rodillos evitando fricciones que puedan generar aumentos de temperatura 
no apropiadas en los mismos. 
o Nivel de desgaste de faldones y cortinas en encauzadores y reposición periódica de los mismos 
o Correcto ajuste de faldones en encauzadores y ajuste periódico de los mismos. 
o Centrado de la cinta con atención al centrado de rodillos y niveles de tensión de la cinta. 
o Estado de rascadores y correcto ajuste a la cinta. 
o Correcto cierre de carenado en transferencias 
o Estado de filtros o nebulizadores. En caso haberse alguna de estas medidas atenuantes. 
• Limpieza: limpiar la cinta y los bajos de la cinta tras la operativa, prestando especial atención a los 
derrames que se hayan producido en los pasos por rodillos de la cinta. 
• Verificar: antes de la operación, comprobar el funcionamiento de sistemas ligados a la prevención 
o atenuación de derrames y de emisiones, como son: 
o Centrado de cintas 
o Ajuste de encauzadores 
o Ajuste de rascadores 
o Niveles de presión y correcto funcionamiento de sistemas de nebulización. 
o Caídas de presión y estado de funcionamiento de filtros. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• En estructura y ubicación 
o Cintas de muelle elevadas (*). En carga desde buque a cinta, instalar cintas paralelas al muelle 
ligeramente elevadas, que permitan el acceso y limpieza al cantil del muelle. Instalar la cinta 
próxima al cantil para reducir el recorrido del brazo de grúa, con lo que se gana en eficiencia 
y se reducen derrames a muelle. 
o Anchura sobredimensionada (*). Una cinta de anchura holgada previene derrames. 
o Cinta arqueada *): el uso de bandas arqueadas con rodillos laterales inclinados entre 20º y 45º 
ayuda a prevenir derrames. 
o Apantallamiento y carenado: proteger la cinta con capotas o pantallas en galería, carenar las 
trasferencias entre cintas. El capotado de la cinta puede ser innecesario si se aplican medidas 
de prevención de emisiones por pulverización de agua con tensoactivos. El carenado de 
trasferencias, no obstante, sigue siendo recomendable para evitar derrames. 
• En control de carga y centrado 
o Medida de caudal: sistemas de medida de caudas permiten identificar derrames y atascos con 
antelación. 
o Sensores de centrado: detectan y alerten de pérdidas de alineación de la cinta. 
o Rodillos activos (*): mantienen centrada la cinta modificando su ángulo de alineación ante 
desviaciones de la cinta. 
o Estaciones de centrado (*): en cintas de gran longitud para mantener centrada la cinta. 
o Tensado adaptable (*). Para absorber oscilaciones en los nivele de carga. 
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Ficha BP_12: Cinta trasportadora 
Niv_2 • En trasferencias de carga 
o Tolvas de alimentación carenadas. La trasferencia mediante tolvas carenadas reduce la entrada 
de aire y la formación de corrientes de arrastre. 
o Toboganes de alimentación carenadas. Las trasferencias con toboganes permiten crear un flujo 
compacto de mercancía que evitan la mezcla de la mercancía con el [aire]. 
o Reducir distancia entre rodillos: incrementar el número de rodillos en el punto de impacto de 
la mercancía para evitar el abombamiento de la cinta y los desajustes con los faldones del 
encauzador. 
o Encauzador: realizar la carga de la cinta siempre mediante encauzador 
• En encauzador de carga 
o Longitud y altura apropiadas (*): Para frenar la corriente de aire generada y permitir el 
asentamiento del polvo generado. 
o Dentro de la zona de arqueo (*) Procurar situar el encauzador fuera de la zona de transición 
entre tambor y zona de arqueo para mejorar ajuste a cinta. 
o Deflectores o bandas de desgaste. Situado en la cara interior del encauzador para proteger los 
faldones. 
o Encauzadores [herméticos]. Dotados de faldón ajustable en altura, cortinas en punto de salida 
y caja selladora en parte trasera. 
• En punto de descarga 
o Incluir rascador secundario. Par reducir la presión de trabajo del rascador principal y mejorar 
la limpieza de la cinta. 
o Rascador resistente a la abrasión. Para garantizar un ajuste duradero entre rascador y cinta  
o Cuñas de limpieza. Destinadas a limpiar la cara interior de la cinta y [evitar la acumulación] 
de mercancía en la superficie de tambores y rodillos. 
(*) Medidas recomendadas solo para fase de diseño de nuevas instalaciones. No viables, en general, en 
instalaciones ya existentes. 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En puntos de trasferencia (Aplicar una opción): 
o Aspiración: Aspiración aplicada en encauzador de la cinta. 
o Nebulización: Niebla seca aplicada en punto de descenso y en encauzador. 
o Pulverización: Aplicar agua pulverizada con aditivos tensoactivos en el punto de vertido a 
cinta para prevenir emisiones (solo mercancías que admitan ser humedecidas). La aplicación 
de esta medida requiere las siguientes consideraciones. 
La correcta aplicación de pulverización de agua con aditivos tensoactivos previene la emisión 
de partículas por lo que puede ser innecesario carenar la cinta. 
El aumento de adherencia hace necesario introducir sistemas de autolimpieza de cinta eficaces 
para evitar derrames en retorno de cinta. 
Tabla 21. Cinta transportadora. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
Ficha BP_18: Almacenamiento en almacén horizontal 
Niv_1 Buenas prácticas operativas 
• En descarga cenital 
o Evitar efecto chimenea. No abrir al mismo tiempo, durante el llenado del almacén, puertas y 
ventilaciones superiores. 
• En operaciones con pala y camión 
o Vertido progresivo: realizar la descarga del camión de modo progresivo. 
o Evitar acceso de aves: en operativa de entrada/salida de productos agroalimentarios mantener 
las puertas cerradas una vez haya entrado o salido el camión para evitar el paso de aves. 
o Reagrupar mercancía periódicamente, recogiendo la mercancía dispersada en puertas de 
acceso y en zona de trabajo. 
o Remontar con hoja vertical y remontador: apilar y remontar los acopios empujando la 
mercancía mediante empujadores de hoja vertical con sistema de prolongación. Los sistemas 
prolongadores reducen la necesidad de que la pala entre en el acopio. 
o No apilar ni remontar utilizando el cazo de la pala para recoger, levantar y tirar la mercancía, 
ya que este proceso aumenta las emisiones. Si se utiliza la pala para remontar o acopiar hacerlo 
siempre empujando. 
o Separar la zona de circulación de camiones de la zona de operación de la pala cargadora, 
mediante barreras móviles, evitando que los camiones transiten por las orillas del acopio y por 
la zona de operación de la pala. 
o Definir un corredor de paso. Cuando resulte posible, definir un corredor para camiones que 
conecte la puerta de entrada con la puerta de salida, de modo que la zona de tránsito esté 
separada completamente de la zona de operación de la pala. Realizar dicho corredor con 
barreras móviles. 
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Ficha BP_18: Almacenamiento en almacén horizontal 
Niv_1 o Señalizar retorno por sobrecarga: señalizar y delimitar con barreras móviles el lugar de 
descarga para camiones que retornen al acopio por llevar sobrepeso. 
o Reagrupar retorno de sobre carga: agrupar y apilar, periódicamente, las posibles descargas por 
sobrepeso. 
• En productos autocombustibles 
o Compactar mercancía. Prensar con bull-dozer los acopios para reducir la porosidad y limitar 
la entrada de aire. 
o Control de temperatura: realizar un seguimiento de la temperatura del acopio mediante 
cámaras termográficas y sondas termométricas insertables en la mercancía. 
o Limitar tiempos de almacenamiento. Ante las dificultades de gestión de procesos de 
autocombustión en espacios cerrados limitar no superar periodos de tiempo que puedan 
suponer riesgo 
Buenas prácticas de mantenimiento 
• Limpieza periódica: recoger periódicamente la mercancía dispersada en la zona de operación de la 
pala y en las entradas del almacén. 
• Mantenimiento de cortinas: en caso de utilizar cortinas de láminas, en puertas o en acceso de cintas, 
reponer periódicamente aquellas que se encuentren en mal estado. 
• Puertas plegables: en caso de utilizar puertas plegables automáticas garantizar su funcionamiento y 
cierre. 
• Acceso de aves: verificar periódicamente el estado de claraboyas, ventilaciones y acceso de cintas, 
comprobando que no existen holguras que permitan el paso de aves. 
• Estado de filtros: en caso de utilizar filtros para limpiar el aire de venteo o de trasferencias, 
comprobar periódicamente el estado de los filtros de mangas. 
• Mantenimiento preventivo. Realizar el mantenimiento específico de los sistemas de llenado y 
vaciado del almacén como: cintas, triplers, trasportadores de cadenas, tolvas subterráneas, 
apiladores y recogedores. 
• Goteras: identificar posibles entradas de agua. La entrada de agua además de comprometer la calidad 
de ciertos productos, puede catalizar procesos de auto combustión en algunas mercancías como es 
el caso de algunos tipos de carbón. 
Niv_2 Medidas técnicas preventivas 
• En estructura: 
o Evitar instalar ventanas o respiraderos en la parte superior de la nave. Se pueden generar 
efectos chimeneas que supongan emisiones en el movimiento de material pulverulento, o en 
la carga de almacén. 
• En operaciones con pala y camión. 
o Utilizar cazos de alto-volteo. El uso de cazos de alto-volteo permite mejorar el rendimiento y 
reducir los derrames al desacoplar el movimiento de vertido de cazo del movimiento de avance 
de la pala. 
o Barreras para delimitar zona de carga: el uso de barreras móviles, tipo “new yersey,” para 
separar el tránsito de camiones de la zona de operación de la pala, reduce la dispersión de 
mercancía por rodadura. 
o Prolongadores de hoja vertical: en operaciones de remonte del acopio utilizar palas con 
prolongadores de hoja vertical para alcanzar mayores alturas de remonte y evitar la entrada de 
la pala en el acopio. 
• Llenado cenital con cintas o cadenas 
o Sistemas de control de descenso: en descarga cenital, utilizar alguna de las siguientes opciones 
para reducir la formación de polvo en la caída directa de mercancía desde trasportadores 
continuos: 
▪ Tolva telescópica con manga y sistema de elevación automático. 
▪ Tolvin concentrador. 
o Estos sistemas limitan la mezcla de aire y mercancía en el chorro de caída, permitiendo 
además las tolvas telescópicas limitar la velocidad de impacto. 
o El uso de uno u otro de estos sistemas está condicionado por la capacidad del trasportador 
cenital para soportar el peso propio del sistema de descenso y el peso inducido por el arrastre 
de la mercancía. 
• Llenado con apilador 
o Control de altura: en descarga mediante descargadores utilizar brazos con control automático 
de altura para reducir la distancia de caída de la mercancía. Si no es posible utilizar brazos de 
altura regulable utilizar una de las siguientes opciones: 
▪ Tolva telescópica con manga y sistema de elevación automático. 
▪ Tolvin concentrador. 
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Ficha BP_18: Almacenamiento en almacén horizontal 
Niv_2 • Levante con recogedor 
o Apantallamiento: en levante mediante recogedor de cadenas o cangilones proteger el brazo 
recogedor con faldones enrasados al nivel de la mercancía. 
• En transferencias 
o Optimizar trasferencia. Limitar la velocidad de impacto y la mezcla de la mercancía con el 
aire instalando tolvines de alimentación o toboganes de carga. 
o Carenar las transferencias para limitar la entrada de aire y evitar la salida de polvo. 
• En productos agroalimentarios 
o Estructura optimizada: diseño de la estructura de la nave minimizando posaderos e impidiendo 
posibles puntos de entrada. 
o Redes: colocar redes en el techo que impidan el acceso a posibles posaderos en la estructura 
de la nave. 
o Cierre de los accesos a la fauna, incluidos conductos de ventilación y pequeños huecos. 
o Cierre hermético de punto de entrada o salida de sistemas continuos como cintas, 
transportadores de cadena, etc. En el caso de cintas instalar cortinas o trampillas articuladas 
que cierren el canal de la cinta cuando no pase mercancía. 
o Puertas plegables de apertura y cierre automático. El sistema debe ser rápido y activarse a 
gran distancia para impedir el impacto de camiones. 
• En mercancías con riesgo de autocombustión 
o Cámaras termométricas: instalar cámaras termométricas que permitan identificar posibles 
focos de combustión. 
o Sondas termométricas: utilizar sondas o lanzas termométricas insertables para sondear la 
temperatura en capas profundas: 
o Gases inflamables: disponer de sensores de monóxido de carbono y metano. 
Niv_3 Medidas técnicas complementarias 
• En venteo: 
o Aspiración. Aspirar y filtrar la corriente de aire que sale del almacén al llenarlo mediante 
sistemas de trasporte continuo. 
• En operaciones con pala y camión: 
o Nebulización: mediante turbinas atomizadoras, proyectar brumas de agua sobre los puntos de 
ataque de la pala, o sobre los puntos de carga/descarga de camiones 
• En llenado cenital con cintas o cadena (aplicar una opción): 
o Aspiración: mediante tolva telescópica de aspiración concéntrica. 
o Nebulización: aplicar niebla seca en la salida de tolvas telescópicas. 
o Cascada: tolva telescópica de cascada (condicionada por el peso del sistema) 
• En llenado mediante apilador (aplicar una opción): 
o Aspiración: mediante tolva telescópica de aspiración concéntrica. 
o Nebulización: aplicar niebla seca en punto de vertido de apilador. Para mayor control utilizas 
tolva telescópica con inyector de niebla en la salida. 
• En trasferencias (aplicar una opción): 
o Aspiración: aplicar, especialmente, en trasferencia entre cinta, actuando sobre el encauzador. 
o Nebulización: aplicar niebla seca, especialmente, en trasferencia entre cintas, actuando en 
punto de vertido y en [encauzador] 
Tabla 22. Almacenamiento en almacén horizontal. Fuente: PUERTOS DEL ESTADO (2015). 
 
